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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll-
tarifs der EWG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 Ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen In 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons-
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à 
partir de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). 
Chaque volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziere al 
livello CEE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel-
einden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderlinge 
vergelijkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de Import-en exportgegevens verstrekt in hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt de 
analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen-
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1° de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio-
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
parafines nacionalesse puede establecercadaposición 
de mercancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exterior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi-
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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2 
a 
• 
66 
3 1 
35 
34 
17 
. 1 
N ICHT GEFASST 
FCRf 
8 
a 
a 
1 
a 
1 
. a 
a 
a 
. a 
2 
1 
■ 
14 
S 
5 
5 
l 
• 
1 
1 
a 
8 
a 
3 
. a 
a 
, 1 
a 
22 
1 
• 
36 
9 
27 
27 
3 
• 
1 1 
Q U A N T I T É . 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
Ν . G E F A S S T , 
CD.PLATT 
« Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
9 0 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE France 
L E N T I L L E S PRISMES MIROIR 
NON MONTES 
9 0 0 1 . 1 1 ELEMENTS CE 
36 22 0 0 1 
i 
15 
2 
1 
5 
2 
5 
3 
152 5 
53 4) 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
1 0 2 8 
0 3 6 
l 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 8 0 0 
r îooo 
. 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
85 10 1 0 2 0 
25 
14 
f 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Π AL I F 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 0 1 . 1 9 AUTRES 
3 36 0 0 1 
j 
? 
0 0 2 
0 0 3 
9 0 0 4 
1 
3 
• Í . 
. 
45 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
• 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 6 4 
2 4 0 0 
7 3 2 
l 8 0 0 
73 55 1 0 0 0 
11 45 1 0 1 0 
6 2 10 1 0 1 1 
6 2 9 1 0 2 0 
r 
V . F C L I E N COER PLATTEN 
a 
ι a 
. 
3 1 0 2 1 
i 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M Π Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
9 
6 
3 
3 
« T I E R E S POLAF 
LUNETTERIE Y( 
6 1 7 
332 
3S6 
5 2 3 
] : 9 
573 
11 
3 1 7 
S I 
53 
13 
46 
1S6 
9 2 2 
194 
3a 
20 
4 9 8 
0 0 7 
4 S I 
2 3 8 
SS3 
S 
2 4 5 
ELEMENTS 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
1 
6SS 
3 3 0 
178 
3 3 2 
96 
3 6 6 
19 
843 
2 2 
17 
1 7 6 
18 
3 5 7 
5C8 
28 
S98 
6 3 5 
3 6 4 
3 4 1 
2 5 1 
23 
18 
1 
5 8 2 
S4 
17 
9 
6 
25 
. 24 
, 179 
44 
1 
5 
1 CC4 
6 9 4 
3 1 0 
2 8 6 
32 
a 
24 
D O P T I Q U ! 
89 
10 
1S1 
2 1 
37 
1 
73 
2 
. a 
. 187 
3 
13 
6 2 7 
3 1 1 
316 
3 1 4 
112 
2 
9 0 0 1 . 3 0 MATIERES POLAR I SANTES EN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 2 2 
0 3 6 
. 12 4 00 
ι 7 3 2 
i 16 1 0 0 0 
. 1 1 0 1 0 15 1 0 1 1 
l 14 1 0 2 0 
a 
l , í ff lsT^li^T^IppASS7lTÍNSEyfi i I íê· 
­ i K I t N C ­ f P R C J E f c T I C I \ S ­ l > D 4 E H N L . Í F P . 
„ . a 
15 
. 1 
. 
a 1 
a 
a 
2 
1 
a 
5 
1 
. 3É 
a 
• 
É3' 
15 
<a A4 
a 
a 
a 
2 
CPT.ELEHEN7E 
m 
a 
a 3 
. 1 
. 
1 
. 2 
5 
18 
8 
1C 
S 
. . a 
1 
2 
1 
. 11 
a 
2 
a 
1 
. a 
. 1 
3 
. . a 
a 
13 
a 
■ 
33 
13 
2 0 
16 
2 
. . 4 
7 
3 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
112 2< 
1 3 1 5" 
10 Σ­
Ι 22 3 ' 
1 2 1 3­
5 
F . F C T C ­ L . K I N G APPARATE 
a 
a 
a 
1 
. . . 1 
a 
1 
a 
2 
. . . 
1 ' 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 0 0 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
26 
55 
25 
27 
11 
4 4 6 
95 
7C7 
117 
5S0 
5 8 6 
3S 
4 
2 
11 
1 
. 1C8 
" 
1 9 3 
21 
172 
172 
1 
IFEMA^^LES°ENTIV^RE°RON : 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ET ALTRES ELEMENTS C 
ISANTES 
VERRES 
4C5 
. 1C5 
2 4 3 
25 
S . 176 
S 
6 
. 15 
15 
5 
11 
12 
1 0 3 7 
7 7 9 
2 5 8 
2 2 7 
194 
a 
3 1 
I ta l ia 
CFTICUE 
EN F E U I L L E S PLAQUES 
DE CONTACT 
4 4 2 
2 99 
. 7 5 1 
6 
2 2 0 
8 0 
a . a 
6 
3 8 1 
4 0 
" 
2 2 2 6 
1 4 9 8 
7 2 8 
722 
3 0 1 
6 
NON' MCNTES 
S5 
a 
13 
51 
2 
23 
5 
1 
a 
1 
a 
88 
1C 
2 9 1 
161 
1 3 1 
13C 
3 0 
1 
F E U I L L E S 
Ρ INSTR TRAVAILL 
9 0 0 2 . 1 1 O B J E C T I F S POUR LA PHOTOGRAPHIE LA 
l 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
t 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
l 0 5 8 
0 6 0 
l 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
80O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 0 2 . 1 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
LA PROJECTION L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSF 3 
1 
1 
4 
9 
19 
7 
12 
11 
1 
8 1 2 
74 
0 2 1 
3 9 6 
26 
4 3 5 
11 
4 2 1 
5 3 5 
82 
41 
74 
2 7 5 
13 
7 2 7 
2 9 5 
17 
0 6 7 
18 
13 
3 8 8 
3 2 7 
0 6 1 
6 3 6 
4 8 8 
54 
1 
3 7 0 
êY^AToW&l " ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
23 
1S7 
19 
3 7 1 
26 
42 
15 
59 
AGRANDISSEMENT OU 
. 
19 
45 
1 4 8 5 
6 
180 
a 
1 
173 
10 
a 
4 1 
54 
6 
4 1 5 
52 
. 1 7 7 0 
a • 
4 2 5 8 
1 5 5 5 
2 7C4 
2 6C2 
3 6 4 
. 1C2 
h°umi 
, 
1 
4 
135 
1 
9 
. 3 
1C4 
2 1 6 
4 6 5 
3 
2 
. 33 
19 
„ 5 
43 
1 
10 
5 
. 3 7 3 
. ■ 
1 2 8 4 
7 8 7 
4S7 
4 4 5 
55 
1 
5Î 
36 
7 0 
8 96 
2 
1 2 9 
3 
22 
a 
a 
49 
1 2 6 5 
35 
2 5C9 
1 0C4 
1 5 0 6 
1 5C4 
1 5 4 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
CU EN PLAGUES 
E^ÍÍ.OÍUEHEÉT 
CINEMATO 
LA REOUC 
2 1 2 
4 1 
9 9 9 
2 
ICO 
1 
1 3 1 
16 
12 
25 
1 4 5 
35 
21 
6 1 1 
l ì 
2 3 7 0 
1 2 53 
1 1 1 6 
9 3 8 
2 6 0 
5 
173 
4 3 3 
9 
2 7 5 
14 
253 
3 
64 
18 
H 
a 
164 
3 2 3 
99 
25 
7 
7 0 4 
7 3 1 
9 7 3 
805 
3 2 0 
3 
165 
96 
168 
155 
7 Í 144 
15 
5 8 5 
14 
10 
117 
4 
757 
4 5 1 
5 9 1 
4 9 0 
101 
097 
7 5 9 
4 
1 
42 
a 
11 
10 
33 
102 
4 6 
56 
56 
11 
í E I L S 
GRAPHIE 
TION 
1 
5 
β 
2 
6 
6 
3 5 9 
10 
7 4 7 
a 
15 
100 
7 
117 
2 5 4 
59 
4 1 
a 
5 
16 3 
189 
17 
160 
18 
2 
2 8 1 
131 
150 
0 9 6 
539 
48 
1 
6 
3 3 7 
6 
15 
9 4 7 
7 4 
11 
49 
12 
4 
5 
7 
11 
34 
a 
8 
I 5 2 7 
1 3 0 5 
2 2 2 
198 
146 
6 
19 
4 7 2 
3 
194 
33 
158 
5 
7 
9 
14 
6 0 
9 
15 
9 8 0 
6 6 9 
3 1 0 
2 9 6 
196 
14 
25 
I I 
14 
26 
3 2 8 
4 1 2 
5 0 
362 
3 5 8 
27 
4 
137 
4 
13 
1 4 4 7 
53 
3 
139 
7 3 
1 
3 
3 3 
1 
1 0 4 
28 
1 153 
* 
3 1 9 5 
1 6 0 1 
1 5 9 4 
1 5 5 5 
2 7 0 
a 
38 
T I O N L AGRANDISSEMENT CA REDUCTION 
1 
6 
44 
6 
. 2 1 
1 
53 
1C6 
2 
1 0 
8 
2 
15 
142 
7 
17 
a 
27 
6 
1 
2 
86 
23 
7 
6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung tST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMB.XE voir en fin de volume 
Januar­Dezem 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C48 
C Í 8 
' C C 
7 : 2 
Î 4 C 
ÏCCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C 2 1 
1C30 
1C<C 
GEFAS 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 2 t cíe C : 0 
C 3 í 
C28 
c;a 4C0 
4C4 
7 ­ 2 
1CCC 
I C I O 
1C11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
FASSL' FUER 
B R I L L 
CCI 
CC3 
CC4 
C C Í 
C22 
C 2 8 
C42 
4CC 
732 
ÏCCC 
IC 10 
1C11 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C C 
B R I L L 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 2 í 
C3C 
C26 
C38 
C42 
4CC 
732 
ÏCCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C30 
1C4C 
B F I L L ! 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
c :­a C ' ! 
4CC 
7 3 2 
ÏCCC 
I O C 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C22 
T E I L E 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C36 
C38 
C ' 2 
4CC 
3er — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
STE 
2 
• IC 
29 
2 
71 
25 
46 
43 
4 
2 
• 
France 
. 1
3 
­7 
3 
4 
4 
1 
OPT.ELEMENTE F . 
3 
1 
5 
18 
■ 
IC 
. . • s 
1 
■ 
5 
. 4C 
I C I 
29 
73 
68 
21 
. 4 
■ · 
13 
5 
8 
6 
6 
• ­
ÍEHÜL.ÜHE ESKh'.M 
ENFA 
NFA 
NFA 
LN'C 
Î S t ^ G E ^ 
15 
33 
26 
6 
5 
4 
• • 
SSUNGEN 
o 3 
4 1 
3C 
3C 
154 
1C7 
4S 
4S 
34 
SSUNGEN 
71 
1­
. 13 
51 
2 
. 3 
1 
1 
1 
148 
136 
IC 
10 
6 
. ­
C O . O G L . 
í 
3 
2 
2 
1 
• ­
1000 
B e l g . ­ L u x . 
. . 1
. 
­ i 
: 2 
? 
1 
, • 
ANO. INSTR 
IC 
22 
7 
15 
15 
5 
. • 
tPBRfS1 
k g 
N e d e r l a n d 
a 
1 
3 
. 7 
3 
4 
3 
a 
■ 
­ , A P P . U N D 
1 
1 
. 3
. 3
. a 
a 
. a 
a 
2 
a 
1 
12 
5 
7 
7 
4 
a 
• 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
a 
7 
13 
2 
4 0 
15 
25 
23 
1 
2 
• 
GERAETE 
2 
a 
5 
2 7 
4 1 
3 4 
33 
I E L B R I L L E N CDER 
4 .EDELMETALLEN CO. 
2 
. 3
í 
5 
l 
. 3
a 
a 
a 
. a 
• 
5 
5 
­ P L A T T I E R . 
10 
. 
13 
11 
CCER CERGL.ALS KLNSTSTCFFEN 
. . ■ 
S 
14 
. . • ■ 
15 
1 
2 
• 42 
23 
18 
18 
15 
■ 
­
4 
. ■ 
7 
2 
' a 
. ■ 
■ 
1 
a 
a 
­14 
13 
2 
2 
1 
a 
• 
5 
1 
. 19 
3 
. ■ 
. 1
2 
1 
1 
• 32 
2 8 
5 
5 
3 
a 
• 
15 
. 1
. 11 
1 
7 
1 
• 9 
. 1
• 
46 
2 7 
19 
19 
11 
■ 
• 
COER DERGL.ALS ANDEREN STOFFEN 
. , . ■ 
5 
47 
. . . . . 1 
Ç2 
52 
1 
1 
1 
. ­
3 
6 
5 
1 
1 
1 
. • 
ZUEEHOER FLER B R I L L E N F A 
IC 
20 
2 
1 
4 
14 
2 
■ 
. 9 
1 
■ 
. 1
. ■ 
3 
33 
a 
a 
2 
1 
l 
• ■ 
. 1
. 3S 
36 
2 
2 
1 
• . 
27 
32 
30 
SSLNGEN ODER DERGL. 
. 7 
Italia 
a 
1 
9 
. 
14 
3 
11 
11 
1 
a 
­
a 
a 
. 4 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
. 2 
13 
5 
9 
5 
2 
. 4 
2 
3 
2 
1 
. . . • 
y 
. , 6 
. . a 
a 
1 
3 
. a 
1 
20 
16 
5 
5 
4 
. • 
8 
1 
18 
13 
5 
5 
2 
a 
­
3 
4 
• . a 
6 
. a 
1 
1 K 
NIMEXE 
v r * 
URSPRUNG 
OR/GINE 
C48 
0 5 8 
4C0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 0 2 . 9 0 ELEME CINEM 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
9 0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JA°ON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
France 
1C2 
21 
320 
156 
34 
4 0 4 
6 3 6 
7 6 9 
7C7 
118 
3d 
24 
<TS C OPTIOUE «TÔGRAPHIE LA 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
4 5 0 
106 
522 
186 
13 
510 
47 
14 
15 
388 
127 
16 
6 5 9 
27 
3 2 4 
4 3 2 
2 7 6 
156 
126 
0 5 8 
4 
27 
MONTURES DE LUNETT ET 0 ARTICLES S 1 M I 
9 0 0 3 . 1 0 MONTURES EN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
9 0 0 3 . 3 0 MONTURES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
9 0 0 3 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 0 0 3 . 7 C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
1 
10 
8 
2 
2 
1 
MONTURES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
2 
1 
5 
4 
METAUX 
S65 
31 
374 
227 
12 
4 3 8 
37 
44 
20 
182 
6 0 6 
5 7 7 
568 
4 5 6 
3 
6 
A Ρ 
1 
3 
58 
71 
. 
266 
141 
145 
1 4 1 
12 
. 4 
UTRE Ï O J E 
. 11 
49 
4C7 
9 
43 
44 
5 
2 2 7 
24 
15 
158 
8 
CC2 
4 7 7 
5 2 5 
5 1 0 
2S9 
. 16 
ES DE LÄ IRES 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
4 
6 
51 
. 
140 
57 
83 
79 
2 1 
4 
' T I O N L AGRAND 
8 
S 
41 
2 
4 
a 
a 
a 
5 
1 
1 
31 
3C 
1 3 1 
5S 
71 
71 
1C 
i •mmî BE 
l 
14 
31 
78 
3C8 
162 
147 
1 3 1 
21 
1 
15 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
102 
158 
7 4 6 
3 4 
2 6 2 
181 
0 8 1 
0 4 3 
23 
37 
1 
I t a l i a 
a 
6 7 
2 1 0 
4 0 8 
9 5 
3 1 3 
3 1 3 
36 
. 
F^ICMÍRÍPPIEREOUCTICN 
1 3 9 
3 0 
5 06 
2 
2 3 5 
a 
3 
32 
28 
118 
88 
1 8 5 
6 76 
5 1 0 
5 0 8 
3 02 
Ì 
1 
2 
1 
2 9 6 
65 
4 4 9 
a 
2 0 6 
3 
14 
7 
119 
73 
3 2 3 
27 
145 
7 4 7 
8 1 0 
9 3 7 
9 2 6 
4 2 0 
3 
8 
F A C E S ­ A ­ M A I N MONTURES 
PREC1ELX EN PLACUES 
MATIERES 
C6S 
68 
88 
8 9 1 
0 7 7 
30 
293 
134 
9 1 
545 
1 4 4 
95 
3 8 
592 
193 
4 0 0 
3 8 5 
8 0 4 
11 
4 
AUTRES 
C93 
33 
51 
7 9 4 
6 3 0 
49 
29 
177 
146 
1 4 1 
3 1 
190 
5SS 
5S0 
5 8 2 
2 5 9 
3 
3 
PARTIES CE MONTURE 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
3 3 0 
7C8 
55 
20 
32 
4S6 
129 
10 
126 
1 
1 
2 
2 
, 3 
5S6 
49 
3 
118 
18 
19 
E 12 
6 5 1 
1 6 1 
1 6 1 
122 
a 
■ 
3 Í S 
13 
313 
53 
1 
38 
19 
4 
1 
8 2 1 
7 4 9 
72 
72 
40 
'. 
P L A S T I Q L E S A R T I F I 
, 1 
2 
CC6 
C72 
5 
19 
. 10 
4 4 5 
42 
30 
14 
6 5 1 
C82 
5 6 9 
5 6 9 
4 6 0 
, . 
2 7 5 
17 
6 3 2 
135 
1 
2 
27 
ICS 
24 
2 
8 
1 2 3 5 
1 C59 
177 
1 7 4 
138 
1 
2 
MATIERES 
1 
: 
i 7 
6 4 3 
3 3 6 
3 
8 
a 
3 
15 
13 
C29 
9 β 6 
43 
42 
11 
1 
285 
12 
3 
6 
S 
39 
2 3 6 
38 
2 7 2 
65 
3 
6 
56 
26 
4 
7 
716 
61C 
1C6 
1C5 
66 
1 
63 
19 
2 
a 
1 
1 
2 
1 
I 
2 
2 
1 
e t 
167 
3 89 
39 
l 
13 
12 
6 2 6 
6 0 0 
27 
27 
15 
. 
D C L B I E S 
1 
1 
1 
C I E L L E S 
35S 
65 
6 2 3 
1 9 0 
9 
6 
28 
1 5 6 
35 
36 
8 
5 2 1 
2 3 6 
2 8 5 
2 84 
1 9 6 
î 
7 1 0 
31 
2C3 
4 4 
35 
8 
a 
78 
3 
114 
9 8 8 
125 
1 2 5 
44 
. 
8 
2 2 0 
3 
2 
12 
4 
2 
l 
1 
1 
1 
2 3 7 
14 
86 
5 
262 
6 
6 1 3 
3 3 7 
2 7 6 
2 7 3 
2 6 7 
3 
9 0 3 
2 
67 
68Ó 
14 
268 
132 
7 
7 1 6 
25 
23 
3 
8 5 2 
6 5 2 
2 0 0 
189 
8 7 0 
10 
1 
7 36 
185 
4 2 
6 1 
3 
24 
2 
0 2 1 
9 2 1 
100 
97 
67 
3 
133 
38 15 
32 
276 
112 3 
52 
15 
2 3 2 
22 
29 
53 
3 6 7 
2 5 4 
113 
1 1 1 
27 
192 1 
76 
2 
7 
3 
19 
3 1 0 
269 
4 1 
35 12 
6 
5 3 2 
2 
6 3 0 
Ì 
a 
19 
119 
18 
4 
5 
1 3 3 3 
1 164 
169 
169 
140 
. 
4 1 1 1 
6 
6 7 6 
4 
5 
6 0 
114 
20 
6 
1 3 1 0 
1 0 9 4 
2 1 6 
213 
7 1 3 
3 
106 
184 
20 î 
5 
3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ftn de volume 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ÏCCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C20 
IC4C 
B R I L L 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
■ ­
EWG­CEE 
í C 
33 
2S 
29 
19 
. • 
EN,KLEMMER 
France 
11 
1Ç 
. S T 1 E L B R I 
SCNNENERILLEN K U NICHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C38 
C ' 2 
C 48 
C5C 
4C0 
4C4 
7 3 2 
74C 
8CC 
ÏCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C ­ i 
C28 
C<2 
4C0 
7 2 2 
14C 
lece 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C40 
FEFNG 
FERNG 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C í í 
C58 
4C0 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1CC0 
I C I O 
1C11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
FERN'G 
CCI 
CC4 
CC5 
7 1 2 
728 
7 3 2 
7 4 0 
1CC0 
I C I O 
I C I 1 
1C20 
1C21 
1C20 
I C O 
FEFNR 
CC3 
CC4 
CCÎ 
C28 
4CC 
7 3 2 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1C30 
212 
3 
46 
73 
219 
2 
2 
13 
2 
2 
1 
4 
4 
32 
4 
■ 
7 2 3 
6 5 6 
67 
62 
16 
5 
E E R I L L E N . 
56 
3 
S 
2 0 
43 
15 
. 5 
21 
6 
25 
1 
2C4 
132 
75 
72 
2C 
1 
• 
LÍESER LNO 
LAESER f 11 
1 
6 
2 
64 
2 
1 
1 
1 
57 
3 
5 
52 
6 2 
556 
92 
SC5 
74 
63C 
562 
3 
2C7 
<C 
. 
. 1C
13 
23 
. , 1
a 
a 
a 
1 
a 
7 
1 
• 
56 
46 
1C 
S 
(LEMMER,S 
2S 
14 
16 
15 
1000 
Belg. ­Lux. 
. 
LLEN LND 
kg 
N e d e r l a n d 
< 
( 1 
1 
1 
AEHNLICHE 
CPTISCH Β Ε Α Ρ 8 Ε Π Ε 1 
2Í 
l i 
l i 
22 
: 1 
, , . 
! 2 
82 
47 
3 
31 
61 
2 
1 
i 
ã 
1 5 t 
79 14S 
■ 
2 
1 
1 
1 
; 
■ ■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
23 
5 
18 
18 
10 
. • 
MAREN 
•G lAESEFN 
2 2 5 
• 12 
. 1 1 3 
20 
3 8 6 
3 5 0 
36 
3 4 
9 
2 
I ta l ia 
■ I | # ' 
I NIMEXE 
V ■ » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
14 1C00 
7 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
r 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 0 4 
W E R T E 
EWG­CEE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
LUNETTES 
1 
1 
S24 
0 9 8 
8 2 6 
8 2 4 
6 5 3 
1 
1 
France 
354 
2 9 7 
56 
56 
17 
. • 
LORGNONS FACES­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
112 
IC7 
ί 
< 3 
. " 
A - M A I N E l 
9 C 0 4 . 1 0 LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES N O 
OPTIQUEMENT 
12 CCI 
0 0 2 
16 00 3 
• 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
! 0 3 8 
1 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
î 4 0 0 
• 4 0 4 
1 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
4 2 1 0 0 0 
3 î 1 0 1 0 
10 1 0 1 1 
10 10 20 
T I E L B R I L L E N CDER DERGLEICHEN 
. t 
" ­. . 
i 
i • 
■ 
■ 
1 
4 
' 
12 
24 21 
22 
­■ 
■ 
« IE 
11 
4 0 
2 
3 
30 5 
î 12 
1 
9 
1 
1 0 4 
75 
3 0 
28 
6 
1 
F E R N R O H R E , Μ Π CDER OHNE PRISMEN 
P R I S P E N , 
a 
. . 21 
2 
a 
a 
a 
ÍS 
2 
a 
45 
1 
38 
­
128 
33 
1C5 
38 
a 
46 
2 1 
LAESER OHNE PRISMEN 
1 
2 1 
18 
2 
2 
66 
12 
124 
4 1 
84 
66 
a 
16 
• 
3HRE 
a 
S 
2 
1 
a 
70 
86 
10 
14 
72 
1 
4 
a 
1C 
17 
2 
a 
11 
­
4C 
27 
14 
11 
. 2
• 
a 
3 
2 
a 
a 
' 2 
46 
4 
<2 
42 
a 
" 
E I N S C H L . ! 
4 ' 
1« 
7: 
t' 
5C 
14 
i 
a 
2 
2 
7 
2 
5 
2 
a 
2 
î a 
a 
a 
2 
4 
1 
2 
2 
a 
I 
CHEPENFERNRCHRE 
a 
í 
a 
Π 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
i 5C 
14 
96 
22 
73 
5C 
a 
16 
7 
l i 
a 
2 
1C 
23 
11 
12 
2 
a 
1C 
• 
3 
a 
. a 
3 
8 
3 
5 
3 
a 
3 
■ 
i 1 
1 
26 
. 6 
6 0 
3 3 1 
2 0 
4 4 6 
4 4 6 
3 3 4 
3 
8 6 
26 
. , 2 
4 0 
a 
4 2 
a 
4 2 
4 0 
a 
2 
• 
a 
a 
a 
a 
17 
18 
17 
17 
a 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
4 
1 
1 
2 
11 
10 
1 
1 
788 
113 
575 
3 1 9 
3 1 2 
66 
23 
4 0 0 
59 
17 
12 
2 2 4 
18 
3 2 5 
12 
11 
2 9 4 
112 
182 
157 
4 9 1 
24 
9 0 0 4 . 9 0 AUTRES LUNETTES 
1 0 C 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
t 0 2 2 
0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 2 
1 4 0 0 
l 7 3 2 
7 4 0 
20 1 0 0 0 
12 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
1 
8 ' 
4 ' 
1 5 ' 
1 
14 
9( 
4 
< 
1 
1 
1 
1 
, ' 
É 
1C 
t 
( e 
i 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C L \ S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
JUMELLES 
9 0 0 5 . 1 0 * ) JUMELLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
i 0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
ί 7 1 2 
7 2 8 
I 7 3 2 
• 7 4 0 
ι 1000 
î 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
) 10 20 
1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
> 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
T IMOR,MAC 
COREE SUC 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 0 5 . 3 0 * ) JUMELLES 
I 0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 7 i 2 7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 0 5 . 5 C 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
T IMOR,MAC 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
ET 
CC9 
31 
1C2 
3 2 1 
366 
122 
13 
156 
1 6 6 
141 
62 
15 
530 
8 2 8 
7C1 
6 7 7 
290 
24 
l 
4 
3CS 
392 
26C 
3 
7 
46 
5 
a 
. 52 
a 
9 2 
1 
2 
1 172 
9 6 4 
2C8 
2C7 
56 
1 
LORGNONS 
8 
15 
57 
S8 
44 
1 
45 
75 
6 1 
10 
1 
4 1 7 
178 
23S 
2 3 8 
se 1 
1 
LONGUES-VUES 
AVEC PRISMES 
1 
4 
7 
1 
6 
4 
1 
16 
28 
93 
57S 
11 
22 
29 
30 
3 09 
43 
4 0 
3 5 5 
4 7 3 
3 9 8 
4 5 6 
8S4 
7 2 7 
16a 
5 2 3 
64 
2 9 0 
3 5 5 
. 
a 
. 8 3 8 
10 
1 
a 
l 
134 
30 
4 
3C0 
12 
2 8 9 
1 
1 6 2 2 
8 4 8 
7 7 4 
2 9 5 
2 
3 1 4 
165 
SANS PRISMES 
22 
212 
66 
10 
15 
4 1 5 
15 
8C5 
330 
4 7 4 
4 3 1 
13 
4 0 
4 
1C2 
81 
10 
a 
46 
• 
247 
184 
63 
50 
1 
10 
4 
* ) LONGUES-VUES AVEC CU SAN 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3Ï35 
10 
29 
36 
4 1 2 
S17 
4 2 4 
4 9 2 
484 
36 
5 
a 
39 
7 
. 14
248 
310 
46 
264 
2 6 3 
1 
1 
422 
. 2 5 ' 
2SC 
2 1 ' 
: « 45 
2 
, a 
1C 
a 
t 
2 
• 
l" 263 
1 186 
77 
74 
57 
2 
N e d e r l a n d 
2 52 
2 3 1 
2! 
21 
Π 
• 
ARTICLES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 6 6 
173 
4 9 3 
4 9 2 
4 0 5 
1 
I ta l ia 
540 
2 9 0 
2 5 0 
2 4 9 
2 1 1 
i 
S I M I L A I R E S 
TRAVAILLES 
633 
114 
• 522 
5C5 
4S 
7 
23 
6 
a 
. 51 
22 
1 
1 936 
1 775 
16C 
159 
8C 
1 
3 
1 
5 
5 
ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
1 1 ! 
53 
11C 
2 ! 
< 2 
2 
5 
* 3 
­
3 2 ! 
3C2 
22 
22 
S 
. • 
AVEC OL 
2 ! 
SI 
i i 
32C 
67 
5 34 
125 
4CS 
3 3 ! 
71 
3 
1 
3 
5 
. 8
3 
27 
13 
13 
10 
2 
3 
S PRISMES 
2 
22 
1 
1 
13 
41 
26 
15 
13 
1 
. 1 
5 
7 
. 72 
6 
28 
21 
4 
6 
2C 
173 
92 
81 
81 
49 
. • 
1 
SANS PRISMES 
1 
27 
a 
2 3 0 
. . 4 
. 36 
. 4 
10 
3 06 
7 1 
6 9 7 
2 5 8 
4 3 9 
3 1 0 
4 
90 
39 
99 
a 
a 
a 
8 
12 
1 2 4 
1 0 4 
2 0 
8 
. 12 
112 
. 5
9 
. 1 3 5 
1 1 4 
20 
17 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 5 8 
4 3 7 
328 
10 
242 
6 
14 
12 
15 
202 
3 
9 
7 5 0 
2 2 3 
5 2 7 
5 1 0 
2 52 
17 
6 9 9 
12 
29 
2 3 5 
35 
4 
6 1 
74 
46 
18 
14 
2 5 1 
9 7 5 
2 7 6 
2 53 
100 
23 
2 
1 
68 
a 
. 2 1 
24 
18 
1 0 0 
13 
4 2 
4 5 1 
0 4 4 
130 
9 1 6 
7 1 
845 
122 
65 
6 2 3 
100 
13 
a 
a 
a 
15 
3 1 5 
3 4 3 
13 
3 3 0 
3 1 5 
. 15 
63 
2 
1 
1 
117 
192 
7 0 
122 
122 
4 
" 
2 7 4 
5 7 5 
114 
i 
4 4 
4 0 
3 
9 6 
18 
3 
. 
1 173 
9 6 4 
2 1 0 
2 0 7 
4 6 
2 
190 
4 
5 
8 2 
9 
6 
27 
8 
2 1 
1 1 
3 6 4 
28 1 
83 
83 
4 2 
• 
12 
a 
4 1 3 
a 
1 
10 
36 
13 
10 
5 
4 3 9 
187 
1 125 
4 2 5 
7 0 1 
4 6 1 
12 
1 9 2 
4 8 
8 
8 
a 
a 
38 
6 4 
16 
48 
4 8 
10 
■ 
1 6 0 
27 
16 
25 
2 3 9 
168 
7 1 
6 9 
28 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Uezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C4C 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 
Janv 
France 
. 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
ASTRCNCMISCHE INSTRUMENTE.MONT IERLNGEN 
CC3 
CC4 
C58 
4C0 
732 
ÏCCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C40 
12 
7 
3 
1 
152 
163 
24 
1 Í S 
156 
3 
, 1 
a 
16 
Π 
1 
16 
16 
a 
• 
1 
1 
3 
1 
11 
2C 
4 
16 
13 
a 
3 
. 
ι m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
0A2L 
. 4 
. a 
9 
14 
4 
9 
9 
a 
■ 
11 
a 
, a 
97 
109 
11 
98 
98 
a 
­
FCTOGRÍFISCHE APPARATE.BL ITZL ICHTGERAETE DAZL 
HrøiKlSSKH!. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C26 
C42 
C58 
4CC 
7 3 2 
726 
7 ' C 
1CC0 
I C I O 
I C H 
U 2 0 
1C21 
1C20 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C26 
C28 
C58 
4CC 
4C4 
722 
74C 
1CCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I U I 
1C2C 
1C21 
1C32 
1C40 
FCTOC­
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C36 
C38 
C«6 
C58 
4CC 
6 2 4 
7 1 2 
72C 
7 2 2 
740 
1CCC 
1C1C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C4C 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C 2 í 
C56 
C58 
4C0 
7 1 2 
72C 
722 
1 
1 
5 
1 2 
4 
7 
7 
5 
«15 
63 
S70 
Î 7 S 
3 3 e 
8 4 1 
45 
40 
9 
22 
4 
6 6 4 
S63 
47 
• 
242 
5 6 4 
« 5 7 
Í C 5 
S37 
47 
5 
K T l g N S A P P . Z . K C P I E P E N V 
SCHEES OD.DRUCKZYI INDE 
. 
1 
2 
I 
1 
1 
E FOTOGRAFISCHE 
í . A P P . 
1 
7 
2 
22 
16 
3 
38 
2 
2 
7 
1 
. 24 
, 2C 
5 
148 
5C 
sa S3 
4S 
5 
, a 
­
= . F I L M E B 
73 
7 
5 
4 7 8 
5 
15 
3 
3 
a 
65 
2 1 
15 
2 
7 
1 
269 
63 
C i l 
569 
4 6 5 
225 
22 
7 1 
. . ee 
E FCTOGRAF 
8 
2 
2S4 
189 
58 
66 
2 
3 
8 
1 
2 6 6 
1C 
2 
161 
SCHE 
. 4 
43S 
3 5 3 
12 
3 4 4 
a 
S 
1 
a 
a 
2E2 
2 3 5 
1C 
• 
6£S 
8C8 
6 6 1 
6 7 1 
354 
IO 
• 
13 
126 
56 
2 
16 
a 
3 
a 
a 
a 
57 
11 
a 
• 
2 8 3 
197 
66 
et, 19 
. • 
SPEZIALAPPARATE 
IS 
43 
12 
■3 J 
3 ι 
21 
. 3 5 
279 
IC 
22 
SS 
13 
4 3 6 
27S 
157 
'il IS 
. . 27 
3 
, 2 
3 
. 4
. . 1
a 
a 
5 
a 
3 
• 
2C 
e 12 
12 
4 
" . , a 
­
1 
3 
5 
2 
3 
3 
3 
.URKUNDEN CD. 
>N A.OPT.WEGE 
6CC 
75 
a 
165 
258 
C7C 
11 
16 
7 
22 
4 
47 
3 03 
3 
• 
583 
C98 
4 8 ! 
477 
1C5 
3 
5 
3 
a 
, 4 
3 
2 
16 
1C 
t 
6 
1 
a 
2 
4 
l 4 0 0 
. 6 6 
1 4 0 7 
3 4 
12 
1 
2 8 3 
4 0 9 
34 
• 
3 6 5 2 
1 4 7 1 
2 180 
2 146 
1 4 5 4 
34 
1 
2 
15 
. . 10 
2 
1 
5 
1 
. 5
a 
3 
• 
44 
18 
26 
26 
18 
a 
a 
• 
MM B R E I T E , AUSGEN. SPEZIALAPP 
a 
. 4 
66 
1 
1 
, a 
a 
2 
3 
2 
. a 
a 
2 2 
18 
120 
72 
4 9 
25 
1 
18 
a 
a 
6 
APPARATE 
a 
a 
i ce 49 
56 
14 
1 
1 
5 
a 
3 
1C 
1 
22 
1 
a 
17 
9 
S 
2 
3 
7« 
14 
13 
2 
3C 
6 
1 4 c 
85 
65 
32 
1 
6 
2: 
35 
3' 
25Ë 
i 3 
7 0 
4 
1 
a 
4 
2 
a 
3 
a 
2 3 
a 
2 
a 
a 
110 
11 
230 
7 9 
152 
115 
5 
13 
a 
. 23 
2 
1 
83 
93 
Italia 
. 
1 
a 
a 
19 
23 
4 
20 
20 
a 
• 
a 
5 
5 
. 4 
a 
. a 
a 
a 
15 
5 
a 
• 
35 
10 
25 
25 
5 
a 
• 
a 
a 
a 
2 
. 3
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
11 
5 
25 
2 
23 
18 
3 
5 
a 
a 
­
1 
. . 54 
a 
2 
3 
a 
a 
4 
, 5 
a 
a 
1 
32 
15 
116 
54 
62 
4 2 
5 
15 
a 
a 
5 
5 
a 
86 
9 6 
a 
15 
. a 
a 
1 
17 
a 
a 
34 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 0 6 . 0 0 INSTRUMENTS 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 0 7 
B A T I S 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
France 
. 
D ASTRONOMIE 
SAUF APPAREILS 
1 
153 
2 8 5 
1 1 1 
78 
5 7 0 
2 2 6 
4 4 3 
7 6 4 
6 6 9 
16 
114 
DE 
37 
2 2 2 
a 
24 
7 0 
3 5 8 
2 6 0 
98 
98 
3 
• 
APPAREILS PHOTOGRAPHIOUE POUR LA PRODUCTION DE LA 
9 0 0 7 . 1 1 APPAREILS POUR LA PHOTOC CL ICHES OU CYLINDRES D I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
15 
a 1 
64 
8 
6 
107 
27 
80 
79 
65 
128 
4 1 7 
150 
5 4 2 
5 0 0 
7 1 6 
2 9 2 
181 
121 
110 
16 
C29 
4 6 9 
2 3 3 
26 
9 4 6 
7 3 8 
2 0 8 
9 2 3 
3 1 3 
2 6 3 
22 
9 0 0 7 . 1 3 AUTRES A P P A R E I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
124 
2 1 
7 4 5 
4 5 9 
37 
502 
3 2 4 
39 
2 3 8 
47 
15 
0 0 8 
125 
8 1 3 
13 
523 
3 8 6 
136 
ICO 
147 
19 
1 
, 18 
3 
3 
15 
a 
ί 
28 
7 
2 1 
21 
15 
39 
4 6 0 
4 0 6 
135 
7 5 8 
a 
52 
37 
22 
a 
2 6 5 
9 8 5 
57 
26 
2 4 1 
0 4 0 
2 C I 
118 
646 
83 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.- .ux. 
. 
ET DE CO 
1 A D I 0 - -AST 
7 
12 
110 
14 
46 
191 
20 
172 
62 
2 
110 
N e d e r l a n d 
l 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
SMOGRAPHIE ET 
RCNOMIE 
a 
32 
a 
a 
3 0 
64 
33 
3 1 
3 1 
1 
-
. 
-EURS 
109 
. a 
3 4 
3 5 4 
5 0 9 
109 
4 0 0 
4 0 0 
8 
• 
SLuRïêBÉ^c\2. )RD I S P 0 S I T I F S 
3 P I E 
HPRES 
1 
a 
2 
ZV LA PREPARATION 
51 
4 5 7 
6 9 8 
17 
172 
a 
14 
1 
a 
a 
504 
89 
, ­
004 
2 2 3 
7 8 1 
781 
186 
a 
• 
PHCTOGRAPHiaUES 
1 
. a 
182 
2 4 4 
1 
,258 
a 
4 
57 
a 
12 
3C8 
, 45 
■ 
111 
4 2 7 
6 8 4 
6 7 2 
3 1 8 
a 
. a 
12 
9 0 0 7 . 1 5 AUTRES APPAREILS PHOTOGRAPH Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. C AMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
13 
1 
12 
3 1 
15 
15 
13 
1 
9 6 ? 
2 8 6 
3 1 1 
7 0 9 
68 
170 
170 
110 
21 
0 3 3 
7 2 5 
347 
87 
24 
17 
3 5 5 
6 7 5 
120 
3 3 6 
7 6 4 
198 
4 8 2 
8C4 
1 
782 
9 0 0 7 . 1 7 AUTRES A P P A R E I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
712 
7 2 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
5 
6 
4 
6 
130 
93 
4 2 1 
379 
6 8 2 
5 3 1 
2 8 3 
113 
50 
48 
5 6 2 
37 
17 
0 2 4 
e 
4 
13 
a < 4 
. a 
5 
2 0 2 
3 
114 
ï 
2 6 2 
2 1 1 
S3 
a 
24 
a 
0 7 0 
6 1 
C50 
2 1 0 
640 
281 
115 
85 
a 
4 7 4 
PHOTO Ρ 
2 
1 
1 
C94 
3 2 6 
6 7 9 
128 
68 
37 
22 
5 
2 5 1 
36 
10 
822 
1 
a 
ί 1 
1 
33 
. 2S
44 
1 
66 
. a 
1C 
5 
52 
22 
• 
2 6 6 
101 
158 
156 
63 
, a 
. • 
2 
4 
3 2 
1 
42 
7 
35 
35 
3 2 
0 5 7 
2B3 
a 
3 52 
7 7 7 
4 6 3 
37 
61 
55 
ee 
16 
5 94 
7 3 8 
15 
■ 
5 4 1 
4 6 9 
0 7 2 
04 0 
6 1 9 
15 
17 
SPECIAUX 
17 
3 
, 1C2 
28 
54 
7 
2 
4 
5 
3 
107 
14 
6 
• 
3 5 1 
149 
2 0 1 
1 9 8 
71 
1 
. 3
10 
16 
3 
2 
33 
1 0 
2 2 
22 
16 
2 
1 
1 
F I L M S LARGEUR MAX 
16 
a 
21C 
564 
11 
12 
1C 
. 44 
96 
43 
. a 
9 6 3 
199 
174 
802 
372 
0 2 9 
22 
2 0 1 
1 
142 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
F I L M S LARGEUR 
19 
3 3 8 
2 6 6 
1 
4 
3 1 
17 
9 
4 
78 
1 
3 1 1 
1 
3 
31 
1 9 9 
a 
22a 
a 
a 
1Θ 
1 
2 
2 1 4 
4C8 
46 
a 
2 
2 3 6 
12 
3 S 9 
4 5 7 
9 4 2 
3 04 
22 
13 
a 
6 2 5 
4 
6 
1 
5 
4 
PLUS OE 
70 
0 2 1 
28C 
38 
■ 8 
18 
2 
782 
5 
103 
1 
3 
3E 
20 
9 5 
187 
. 5 7 1 
2 0 1 
2 5 5 
54 
27 
a 
a 
4 7 0 
6 0 7 
1 6 1 
• 
6 5 7 
8 7 3 
7 8 4 
6 1 4 
537 
165 
5 
69 
17 
5 3 4 
7 
102 
317 
29 
153 
37 
a 
4 6 9 
1 1 1 
318 
4 
178 
6 27 
5 5 1 
539 
6 3 8 
9 
1 
3 
Italia 
2 
a 
19 
1 
6 
7 0 
104 
2 1 
83 
7 8 
2 
4 
, a 
4 6 
8 6 
. 122 
a 
l 
a 
a 
1 9 6 
5 0 
a 
• 
5 0 3 
133 
3 7 0 
3 7 0 
1 2 3 
• 
5 
1 
6 9 
a 
2 0 
4 
14 
a 
7 2 
4 2 2 
9 
6 1 7 
7 5 
5 4 2 
5 3 3 
37 
9 
, • 
35 MM 
90S 
87 
96 
a 
54 
22 
5 
84 
19 
4 5 6 
a 
53 
87 
a 
6 6 6 
2 1 5 
7 8 4 
145 
6 3 9 
869 
1 4 0 
310 
a 
460 
55 MM 
70 
2 0 
6 6 4 
2 
53 
146 
34 
1 
128 
ΐ 755 
7 
a 
1 7 1 5 
2 2 
137 
2 4 
57 
8 
112 
a 
15 
1 4 2 0 
1 8 8 
3 7 1 3 
1 7 2 2 
1 9 9 1 
1 7 1 5 
183 
195 
a 
8 1 
4 1 
7 
1 3 2 5 
3 7 6 4 
a 
6 6 
17 
37 
3 2 3 
ί 1 0 3 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-D 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
726 
7 4 0 
ÏCCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C24 
C36 
C26 
C56 
ese 
4C0 
4C4 
722 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
ezember — 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
124 
2 1 1 
550 
< í 2 
517 
7C 
136 
a 
11 
France 
37 
3C6 
2 1 5 
S4 
4 1 
15 
47 
. a 
6 
LNC ZLBEHOER FLER 
1 
2 
1 
1 
1 
K l 
141 
33C 
263 
39 
557 
10 
4 
13 
1 
2 
6 
67 
a 
2C2 
766 
6S5 
66S 
£ 6 0 
5 6 3 
2 
6 
a 
. 123 
I C I 
10 
1S2 
1 
ï a 
1 
1 
17 
a 
55 
5C3 
2 3 4 
2 6 8 
2 6 6 
154 
, 2
ELEKTRCNENBLITZGERAETE 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C26 
C Í 6 
4C0 
J22 
ÏCCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C3C 
IC 21 
1C32 
1C4C 
ANCER 
CC3 
CC4 
C22 
4CC 
7 2 2 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
4C0 
7 2 2 
ÏCCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
c 
ί 4 
164 
5 
6 
1 
1 
26 
21S 
173 
45 
43 
12 
. . 1 
, 
. 2 
4C 
a 
a 
. a 
e 
51 
42 
S 
9 
E e L I T Z L I C H T C E R A E T E 
1 
32 
1 
4 
c 
4S 
34 
14 
11 
2 
1 
1 
] c 
a 
. 1 
18 
17 
1 
1 
a 
-
LNC ZLeEHCER FLER 
S4 
3 
19 
4 
1 
3 
1 
1 
1 2 1 
122 
e e 6 
a 
a 
e 2 
i 
-
12 
11 
1 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
! 
4£ 
27 
I e 
14 
1 
e 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
14 
346 
36 
31C 
293 
31 
14 
4 
■ I I I 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
30 
2 2 0 
85 
135 
1 0 4 
8 
3 1 
a 
a 
FOTOGRAFISCHE AFPARATE 
2 
. t 
21 
3 í 
a 
. a 
. . 
; 
21 
s< 
32 
t ' 
63 
65 
124 
. 122 
26 
1 162 
1 
: 2 
a 
1 
5 
1 e 
26 
1 5 6 : 
3 3 " 
1 226 
3 1 
17 
199 
3 
1 6 5 
8 
1 
9 
1 
a 
2 1 
a 
7 4 
5 2 8 
2 50 
273 
1 2 2 0 2 7 8 
36 1 1 6 6 183 
1 
. 1 
2 : 
. 
É 
1 
1 
4 : 
1 
2 
1 
a 
2 
î , 2 
3 
. 1 
4 6 3 
29 51 14 
2 4 4 8 3 
5 9 10 
5 S 
­
, ; . 
­2 
' . , . • 
2 
: 
' 1 
12 
7 
t 
5 
B L I T Z L I C H T G E R A E T E 
a 
" 2 
( 
10 
6 
a 
a 
a 
a 
2 
3 
3 
2 
a 
• 
9 4 
. : 2 
, 
• 
101 
a 
2 
1 
1 
5 
7 ICO 
1 
1 
1 
] 
4 
4 
3 
K INEHATOGRAFISCHE A P P A R A T E I B I L C ­ U N D TCNAUFNAHMEAP­
PAFAT 
AUFNA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
4C0 
7 2 2 
ÏCCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
IC 21 
1C22 
E.ALCH 
HMEAPP 
KOMBIN IERT .VCRFLEHRAPPARATE) 
. F . F I L M E R . V C N 
5 
1 
1 
12 
i 
4 
2 
5 
33 
20 
13 
12 
4 
a 
" 
a 
a 
4 
i 
i 
2 
1 
S 
5 
M I N O . 1 6 
1 
MM,ALSG.DOPPELACHT 
■ 
4 
3 
4 
6 
5 
2 
1 
1 
a 
" 
I t a l i a 
38 
29 1 
187 
104 
65 
15 
38 
a 
, 1 
3 
a 
. 39 
. 2 
a 
2 
1 
a 
. a 
4 
a 
24 
76 
4 2 
33 
33 
4 
a 
­
1 
a 
a 
54 
2 
1 
1 
a 
7 
68 
56 
12 
10 
3 
a 
a 
a 
1 
a 
8 
l 
a 
1 
13 
8 
4 
3 
2 
1 
. . a 
4 
a 
1 
. . ■ 
5 
4 
1 
l 
1 
i a 
3 
. a 
a 
2 
a 
. 4 
11 
4 
7 
7 
2 
a 
a 
" 
ι γ < 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 0 7 . 1 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
' W E R T E 
EWG­CEE 
24 
12 
12 
11 
2 1 
3 9 0 
8 2 1 
7 1 0 
110 
5 4 1 
9 4 9 
4 5 2 
2 
. 117 
France 
5 
4 
1 
1 
2 
129 
6 1 2 
ICO 
5 1 2 
3C7 
2 3 4 
167 
a 
. 37 
PARTIES ET ACCESSOIRES D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
. 2 
7 
1 
2 
19 
7 
12 
12 
8 
5 4 1 
4 4 2 
5 4 6 
537 
174 
8 7 2 
5 0 6 
15 
4 3 1 
45 
11 
1 1 1 
5 1 4 
22 
1 8 1 
9 6 4 
2 4 0 
7 2 4 
5 9 5 
8 6 6 
3 
1 2 1 
1 
1 
1 
c 
2 
2 
2 
1 
a 
6 
2 4 9 
2 9 2 
69 
6 2 7 
73 
1 
60 
. 5
16 
3 4 1 
2 
5 7 3 
3 1 5 
6 1 7 
6 9 8 
6 7 6 
7 6 1 
1 
2 1 
9 0 0 7 . 3 1 A P P A R E I L S ET D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CL4SSE 3 
4 
5 
4 
1C7 
17 
64 
3 6 0 
ICO 
145 
16 
53 
5 1 5 
3S7 
5 5 1 
8 4 4 
8 1 9 
2 5 0 
9 
. . 16
1 
1 
1 
, 4 
9 
3 1 6 
2 
2 
. 10
168 
512 
3 2 9 
183 
183 
4 
a 
a 
a 
• 
100C 
Belg.­
1 
D O L L A R S 
­UX. 
le 
IC2 
6 2 7 
4 7 ! 
442 
e­J 
2C 
2 
. 13 
N e d e r l a n d 
5 
1 
4 
4 
34 
3 6 4 
0 9 1 
27? 
2 1 4 
3 2 8 
34 
• . 25 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
4 
4 
19 
112 
032 
756 
276 
139 
2 5 1 
133 
a 
. 4 
A P P A R E I L S PHCTCGRAPHICUES 
■ 
D I T S 
9 0 0 7 . 3 9 AUTRES A P P A R E I L S ET D I S P O S I T I 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
L U M I E R E ­ E C L A I R 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
9 0 0 7 . 5 0 PARTIES ET 
PRODUCTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 0 8 ' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
' AELE 
24 
0 4 3 
28 
75 
72 
2 7 1 
0 7 6 
194 
184 
37 
9 
2N PHOTOGRAPHI 
HCCESSOIR JE LA LUM 
19 
4 3 0 
13 
2 8 4 
23 
32 
76 
33 
14 
S30 
7 6 8 
1 6 1 
1 6 1 
113 
14 
6 0 9 
4 
10 
16 
6 58 
6 2 8 
29 
29 
4 
­
; S 0 ÍÊRE 
. 6 
a 
125 
11 
3 
22 
1 
3 
172 
142 
29 
29 
25 
2C 
a 
131 
2 8 Í 
2 
22C 
25 
. 2S 
. . 1 
133 
a 
1 2 ' 
984 
4 3 e 
5 4 ! 
537 
2 7 : 
: ! 
4 
6 
1 
5 
5 
4 
FLASHES 
21 
a 
22 
697 
( Κ 
a 
■ 
ec 
6 4 f 
741 
ιο­ί C( 
2< 
1 
a 
a 
• 
CS F 
E Cl 
' 9 ' 
' a 
e 
111 
9 ' 
12 
11 
! • 
1 
1 
1 
2C8 
3 75 
. 472 
77 
6 7 9 
72 
2 
21 
3 
5 
82 
4 5 8 
, 2 2 7 
69C 
131 
55S 
4 7 2 
776 
1 
86 
2 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
2 8 5 
59 
142 
, 26 
332 
319 
4 
282 
4 0 
1 
a 
4 6 3 
20 
0 1 1 
9 8 6 
512 
4 7 4 
4 7 1 
977 
2 
1 
ELECTRONIQUES 
2C 
7 
. 2 2 4 
ÍS 
36 
a 
S 
10C 
418 
253 
164 
164 
55 
a 
. . • 
PRODUCTI 
CINEMATC 
147 
4 
52 
1 
213 
147 
66 
65 
4 
1 
A P P A R E I L S PCUR LA ­ E C L A I R 
A P P A R E I L S C I N E M A T O G R A P H I Q U E S 
9 0 0 8 . 1 1 * ) A P P A R E I L S P R I S E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
LARG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTSA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
16 MM OU PI 
2 
1 
7C2 
34 
97 
e67 
19 
60 
13 
2 4 9 
14 
2 6 6 
1S3 
563 
713 
6 6 4 
820 
3 4 1 
36 
1 
8 
CE V 
US S 
it% 
■ AP 
a 
19 
38 
184 
15 
25 
2 
66 
. 128 
82 
5E3 
2 5 5 
3 2 8 
3 2 5 
114 
3 
a 
3 
ET OE 
PAREI 
< 
12 
54 
­e 
12 
13 
2 
n : 
7 
31 
3 ' 
21 
sen 
L§ F 
72 
. 4~ 
112 
. a 
1 
a 
15 
■ 
24E 
2 3 1 
17 
1 Í 
1 
1 
1 
■ 
MEME 
4 
4 2 4 
. 44 
4 
4 
2 
9 
2 
493 
4 7 5 
18 
18 
7 
CN CE 
35 
4 
28 
. 4 6 
66 
. 28 
4 7 
2 6 1 
68 
193 
1 9 1 
115 
2 
. a 
• 
LA 
GRAPHIE 
COMBINES 
F I L M S 2X8 ff 
21 
7 
, 2 6 1 
a 
1 
. 11 
a 
12 
S 
335 
! 8 9 
45 
35 
12 
7 
. 4 
1 
. . 11
31 
50 
2 
48 
42 
. 6 
4 
. 1
. 1
3 
39 
10 
6 
6 4 
6 
58 
58 
4 2 
I t a l ia 
97 
6 7 1 1 
5 136 
1 575 
1 4 3 9 
83 
9 8 
a 
a 
38 
28 
2 
2 4 
48 7 
a 
14 
17 
8 
39 
2 
a 
8 
119 
a 
2 4 1 
9 8 9 
5 4 1 
4 4 8 
4 3 9 
7 9 
1 
8 
3 1 
2 
5 
1 123 
27 
25 
16 
3 
120 
1 3 5 8 
1 1 6 0 
197 
175 
5 2 
6 
. a 
16 
5 
19 3 
16 
2 
10 
239 
2 0 0 
39 
37 
24 
2 
6 1 
13 
88 
6 8 
19 
19 
18 
Ρ F I L M S 
569 
4 
12 
. 4 
33 
11 
97 
14 
83 
10 
8 3 0 
589 
2 9 1 
2 6 6 
157 
23 
. 1
4 0 
4 
. 3 1 0 
. 1
a 
54 
a 
28 
9 2 
5 3 7 
3 5 4 
183 
178 
57 
2 
a 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
I C C 
AUFNAI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C26 
C28 
C56 
4CC 
4C4 
624 
7 2 2 
74C 
S58 
S77 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
4CC 
4C4 
722 
ÏCCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
IC Ξ 1 
1C4C 
M E N G E N 
­
EWG­CEE 
. 
France 
, 
i M E A P P . F . F LMER.UNT 
13 
4 
S 
121 
5 
1 
2 
IC 
37 
2 
26 
2 
1 
4 7 8 
S 
13 
737 
158 
567 
556 
4S 
10 
a 
, 2 
. . . 65 
. a 
2 
2 1 
12 
2 
1 
S8 
a 
a 
• 
2C6 
7C 
136 
136 
23 
1 
. • 
LNC ZUEEHCER FLER 
10 
1 
S 
23 
4 
12 
4 
5 
2 
121 
1S4 
46 
141 
147 
22 
a 
a 
­
VCRFUEHRAPPARAT 
CC] 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C 24 
C36 
C28 
4C0 
4C4 
<<4 
122 ecc S58 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C21 
1C4C 
É 
ί 12 
63 
4C 
6 
1 
4 
IC 
24 
17 
10 
] 
5S 
1 
1 
257 
122 
135 
13C 
45 
1 
a 
1 
VCRFUEHRAPPARAT 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C26 
C38 
C Î 6 
C Í 2 
4C0 
722 
S77 
1CCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1C21 
1C40 
T E I L E 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
61 
4 
-3 
214 
483 
. 2 
6 
64 
2 1 6 
11 
4 
36 
43S 
2 4 1 
1 ES6 
7 6 6 
666 
E74 
3SC 
1 
. 15 
. 
1 
1C 
1C 
, 1 
1 
1 
7 
1 | 
î l 
2C 
20 
12 
. a 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
. 
k g 
N e d e r l a n d 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. 1 6 MM,EINSCHL.DCPPELACHT 
1 
, 2 
ί 
12 
27 
S 
18 
1Í 
1 
4 
18 
. 1 
1 
4 
2 
a 
a 
. 4 1 
1 
. 
72 
23 
49 
46 
5 
1 
a 
. 2 
4 
. 6 
a 
a 
1 
ι 4 
a 
6 
a 
. 177 
5 
. 13 
216 
10 
193 
138 
6 
5 
. . • 
<INEMATCGR.ALFNAHMEAFFARATE 
5 
IE 
13 
5 
! a 
. a 
• 
FUER F I L M B R E I T E 
. . S 
19 
23 
1 c 
12 
89 
5 1 
IJ 
ì 7 
FLER F I 
69 
S8 
12 
147 
2C 
2C 
4CC 
167 
213 
212 
1 6 1 
UNC ZLEEHCER FLER 
2 
43 
21 
73 
13 
. 
a 
S 
12 
2 
I I 
3C 
2 ; 
LMBREITE 
H 
2 : 
11 
31 
Γ 
I C I 
4< 
51 
5 Í 
4< 
KINEMATCC 
12 
' 
2 4 
30 
2 ! 
2 ! 
VCN M I N D . 
2 j 
i ; 
53 
32 
2 1 
2C 
4 
. a 
1 
LNTER 16 
1C 
4 
a 
53 
2S 
a 
5 
3 
55 
3 
a 
9 1 
2 54 
96 
15 f 
155 
63 
a 
3 
7 
. 1 
a 
4 
1 
a 
3 
4 
2 
2 
50 
7 3 
12 
6 1 
6 1 
8 
. a 
• 
16 ri· 
1 
. 2 
. 8 
2 
. 1 
1 
a 
2 
a 
a 
16 
a 
• 
3 4 
12 
22 
2 2 
4 
. a 
ff 
26 
2 
a 
3 3 9 
a 
22 
a 
. 2 
10 
138 
2 4 1 
7 8 1 
3 6 8 
173 
172 
2 4 
a 
a 
2 
R.VCBFLCHRAPPARATE 
1 
4 ' 
34 
2 
1 
a 
a 
5 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1040 
9 0 0 8 . 1 ! 
7 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
38 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
3 0 3 6 
8 0 3 8 
0 5 6 
6 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
150 7 3 2 
3 7 4 0 
9 5 8 
9 7 7 
216 1 0 0 0 
46 1 0 1 0 
1 7 1 1 0 1 1 
168 1 0 2 0 
1 1 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
* l A P P A R E I L S PRISE 
LARG MOINS CE H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
13 
24 
7 
17 
16 
2 
7 3 3 
9 2 
159 
9 2 2 
S5 
29 
47 
6 4 3 
7 2 9 
17 
0 3 3 
108 
52 
2S9 
137 
11 
510 
6 3 5 
0 0 5 
120 
892 
4 4 9 
200 
. a 
17 
France 
a 
DE VUES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
ΞΤ DE SON 
MM YC A P P A R E I L S 
a 
4 
a 
3 5 4 0 
68 
a 
8 
1C3 
1 143 
a 
566 
1C8 
51 
3 5S5 
1 
. ­
S 166 
3 6 1 1 
5 5 7 5 
5 5 2 3 
1 2 5 4 
52 
. . ­
9 0 0 8 . 1 7 S f T J ^ P I ^ C E S ^ E T A C H E E S . 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
35 7 3 2 
4 2 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
36 1 0 1 1 
36 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I F 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CL^SSE 3 
1 
1 
1 
2 0 3 
22 
22 
555 
126 
78 
10 
123 
73 
139 
29 
552 
9 6 3 
9 3 3 
0 2 8 
C20 
2S3 
5 
1 
3 
a 
17 
2 
3 8 6 
15 
48 
1 
66 
20 
85 
1 
32 
675 
4 2 0 
2 54 
253 
136 
. a 
2 
9 0 0 8 . 3 1 APPAREILS DE PROJECTION 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
l 0 2 2 
1 0 2 8 
1 0 3 4 
4 0 3 6 
23 0 3 8 
2 4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
16 7 3 2 
8 0 0 
9 5 8 
51 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
48 1 0 1 1 
47 1 0 2 0 
30 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
COMBINES POUR F I L M S LARG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INCE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
NON SPEC 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
9 0 0 8 . 3 5 APPAREILS D COMBINES PO 
15 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
26 0 3 6 
76 0 3 8 
8 0 5 6 
2 0 6 2 
7 4 0 0 
1 6 3 7 3 2 
9 7 7 
353 1 0 0 0 
66 1 0 1 0 
2 0 6 
277 
102 
. a 
10 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 30 
0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
SELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
4 
2 
2 
2 
16 
7 
6 
6 
3 
137 
41 
166 
8 3 6 
4 1 4 
74 
55 
50 
166 
2 4 7 
3C7 
207 
12 
74 7 
20 
20 
523 
594­
S28 
883 
5 9 6 
13 
1 
11 
. 115 
3 3 2 
2 5 0 
22 
. 8 
7 4 
2 
128 
2C5 
147 
a 
• 
1 2 8 6 
6S7 
5 8 9 
587 
107 
, a 
2 
1C6 
. 62 
329 
a 
12 
2 
28 
1 7 1 
I 
34 
a 
a 
4 9 2 
a 
11 
• 
1 2 4 9 
4 9 1 
7 5 1 
7 39 
2 1 2 
1 
a 
a 
1 
N e d e r l a n d 
MEME 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
COMBINES 
Ρ F I L M S 2 X 8 ft 
2 
1 
1 
^ V M É ^ S B I Ê 
24 
41 
; 28 
118 
74 
4 " 
42 
5 
1 
1 
• 
FT DE REPRCOUÇ ÈUR 16 MM OU Ρ 
21 
. É 
1 2 ! 
53 
S 
7 
a 
1 
a 
27 
, 12 
3S 
a 
2C 
3 2 1 
2C5 
116 
83 
17 
12 
1 
• 
89 
80 
a 
6 5 9 
10 
3 
27 
43 
197 
16 
4 
. . 9 3 3 
19 
. • 
0 8 0 
8 3 7 
2 4 3 
2 07 
2 70 
19 
. a 
16 
5 F 
ís 
19 
5 
. 50 
a 
9 
a 
9 
, 6 
, 89 
188 
74 
114 
114 
19 
a 
a 
• 
U C N 
LUS 
77 
23 
323 
29 
9 
9 
16 
15 
15 
52 
2 
19£ 
19 
7 9 9 
4 5 7 
3 4 2 
3 3 9 
65 
. . 3 
DR­FWSs^Gl^McfNS^Se"^1^ 
4 7 7 
37 
34 
4 2 1 
753 
15 
68 
43 
460 
7 6 2 
2 4 
13 
4 7 5 
6C0 
4 1 5 
6 3 9 
7 2 0 
505 
4 6 2 
3 7 4 
5 
. 38 
. 
a 
a 
1 1 1 5 
9 5 1 
3 
47 
. ­ 8 9 
1 4 3 0 
1 
. 2 49 
2 4 6 
• 
4 140 
2 0 6 7 
2 0 7 4 
2 C69 
1 570 
4 
i 
6E 
l i 239 
172 
. 1 
15 
7 
285 
. a 
1 
155 
9 8 2 
5CS 
473 
472 
3C£ 
1 
a 
• 
1 
1 
1 
9 0 0 8 . 3 7 PARTIES P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION DL SO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
25 0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
4S 
178 
66 
5 7 2 
131 
. 46 
1S8 
7C 
7 
12 
31 
13 
77 
28 
. 586 
2 2 7 
5 
7 
25 
22 
4 7 8 
5 
a 
5 
5 1 1 
9 8 0 
917 
063 
057 
5 4 1 
, 6 
S D 
24 
173 
2 1 7 
11 
5 
7 
6 
6 
2 
I t a l ia 
2 
Ρ F I L M S 
4 4 4 
5 
95 
a 
17 
10 
10 
326 
. a 
239 
a 
1 
6 9 5 
85 
. 5 1 0 
4 4 1 
5 6 1 
3 7 0 
283 
3 4 8 
37 
. _ ­
A P P A R E I L S 
147 
. 12 
a 
110 
20 
9 
42 
51 
32 
25 
269 
7 28 
2 6 9 
4 5 9 
4 5 5 
124 
4 
. ■ 
9 9 
3 
2 
1 3 9 4 
, a 
4 
. 143 
2 1 8 
, 190 
a 
a 
2 5 8 4 
3 2 
a 
­
4 6 7 9 
1 4 9 9 
3 1 8 1 
3 1 4 0 
3 6 5 
4 1 
. . ­
18 
. a 
7 8 
a 
1 
a 
7 
1 
13 
a 
134 
2 5 4 
9 6 
158 
156 
9 
. a 
1 
DU SCN MEME 
16 
13 
4 0 
. 82 
26 
17 
19 
23 
1 
69 
. a 
240 
. • 
557 
1 5 1 
4 0 6 
4 0 0 
88 
1 
5 
23 
a 
5 
56 
8 
22 
7 
53 
2 2 9 
3 1 
. a 
123 
1 
5 6 0 
8 4 
4 7 5 
4 7 4 
3 1 9 
a 
. 1 
DU SCN MEME 
3 
2 
7 
3 
1 
1 
189 
6 
22 
4 0 3 
4 
13 
2 
195 
a 
7 
120 
9 3 7 
4 1 5 
3 1 4 
6 2 0 
2 7 9 
2 7 2 
215 
. 7 
APPAREILS 
16 
2 
7 
37 
123 
3 
1 
4 8 1 
3 
î 167 
5 6 9 
18 
6 
9 4 
7 5 1 
2 2 2 3 
6 0 7 
1 6 1 6 
1 5 9 2 
7 4 0 
a 
24 
2 
3 
1 
1 2 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Cil 
C36 
C28 
4C0 
722 
ÏCCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C32 
I C C 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
E 
C 
4 
8 
5 
l e e 
153 
27 
26 
14 
. . • 
France 
. 
a 
1 
3 
1 
24 
26 
8 
8 
4 
. a 
• 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
16 
16 
S T E H E I L C l i E R F E R . F C T C G P . V E R G R O E S S . ­
k g 
N e d e r l a n d 
1 
4 
1 
1 
1 
87 
60 
a 
7 
6 
. a 
• 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ι 
ι 
1 
3 
ι 
13 
6 
7 
7 
3 
a 
_ • 
C C . V E R K L E I N . ­ A F F . 
STEFEILCWERFER LNC STEHBILOBETRACHTER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 30 
C24 
C 3 í 
C38 
C48 
C Í 8 
C£C 
C<2 
4CC 
7 2 2 
7<C 
6C0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 1C21 
1C4C 
FCTOGt 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C56 
c e c 
C62 4CC 
72 2 
ECC 
ICCC 
I C I O 
1C11 
1C20 
I C 2 1 
1C20 
1C21 
1C40 
FISCHE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C26 
C3e 
C60 
C Í 2 
4CC 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 1C2C 
1C4C 
146 
12C 
13 
6 2 7 
5C 
3 2 
23 
5 
2C 
1 
18 
15 
14 
5 
139 
37 
15 
7 
1 4SÉ 
1 158 
336 
2 6 3 
62 
15 
4C 
AF.VERGROE 
4 
4 
11S 
166 
26 
8 
23 
1 
2C 
17C 
£5 123 
73 
2 
£28 
2S4 
5 34 
258 
5£ 
1 
. 2 7 5 
a 
6C 
_ 1S2 
24 
1C 
5 
. 13
a 
2 
1 
1 
­i 
46 
5 
. 5
366 
2 7 7 
S2 
65 
27 
. a 
7 
SSERLNGS­
a 
a 
51 
68 
6 
4 
8 
1 
6 
68 
11 C a 
21 
2 
3 4 1 
14C 
2C2 
S7 
ÍS 
. . 1C4 
37 
Í S ! 
26S 
2 4 6 
2Z 
20 
e 
1 
, 1 
26 
19 
a 
3 1 2 
7 
7 
2 
1 
. a 
1 
13 
6 
. 21
14 
. • 
4 3 1 
3 6 5 
66 
4 6 
1 1 
a 
. 2 0 
79 
28 
7 
a 
12 
4 
15 
4 
6 
1 
3 
a 
a 
. 34 
6 
10 
• 
2 0 3 
125 
83 
7 2 
30 
10 
. 1 
­U .VERKLEINERUNGSAFP AR ATE 
2 
2 
14 
10 
2 
1 
5 
. 1 
I C 
10 5 
7 
• 69 
23 
41 
2 1 
S 
. ' . 2 1 
1 
a 
21 
15 
1 
. . . 3
3 
4 1 2 
1 4 
• 
ICO 
36 
6 4 
17 
1 
. . 4 7 
1 
2 
. 55 
13 
1 
7 
. a 
68 
2 1 36 
19 
­
2 2 2 
57 
1 6 5 
T6 
2 1 
a 
a 
89 
^ E R G H S É S ' Ç É S U Ê & S ^ N ' D ^ ^ ^ 
6 
84 
37 
362 
32 
15 
e i 
8 
2C 
13 
1 115 
30 
610 
522 
268 
2 7 1 
123 
15 
17 
2 
S6 
17 
1 
3 
1 
. 2 
. 45 
• 
I H 
1 2 1 
53 
í l 
5 
a 
2 
5 
a 
33 
1C6 
3 
1 
16 
. a 
. 26 
S 
199 
147 
52 
52 
17 
. ­^nsm^^Áúsimiíiin^ 
1 
6 
a 
1 3 1 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
1 4 
13 
1 7 3 
1 4 5 
23 
2 4 
6 
a 
3 
rikhm 
FCTOKÇPIERAPPARATE NACH DEM ¡1CNTAKTVERFAHR S C H L I E S S L I C H L I C H T P A L S H A S C H I K E N UND­APPARA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 C30 
C34 
C2é 
4C0 
7 2 2 
7 2 6 
ICCC 
I C I O 
7C 
7S 
Í 6 2 
1 5 3 1 
17S 
357 
16 
67 
S4 
437 
16C 
15 
2 «S3 
2 522 
. i 226 
7E5 
S3 
6C 
7 
14 
43 
12C 
2 1 
­
1 47C 
1 2 0 5 
S 
. 2C 
117 
6 
n e 
3 
7 
7 
18 
4 1 
9 
354 
152 
3 0 
73 
a 
2 8 4 
46 
1 6 4 
2 
15 
11 
3 0 
2 1 
­
6 7 8 
4 3 3 
1 
58 
2 
. 6 
9 
52 
4 
19 
10 
, 28 
1 
192 
66 
126 
115 
85 
a 
10 
R S . F Ç T C ­LDWAENDE 
E & . E I N ­
13 
2 
3 1 3 
. 34 
9 
1 
30 
2 1 
170 
9 
• 
6 0 4 
362 
I t a l ia 
. 1
1 
2 
30 
25 
6 
13 
1 
125 
a 
4 
1 
. 1
a 
11 
a 
7 
2 
33 
8 
4 
1 
220 
145 
75 
6 0 
6 
4 
. 1 1 
a 
. 33 
a 
4 
2 
3 
, 10 
1 
2 27 
12 
­
9 6 
33 
62 
4 7 
8 
1 
. 14 
1 
3 
. 29 
. 3
6 
2 
a 
. . 12 
7 
6 2 
33 
29 
29 
10 
, • 
13 
3 
3 
345 
a 
6 
5 
1 
12 
99 
88 
6 
5 8 7 
370 
■ r 
NIMEXE 
W ■ *> 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
9 0 0 9 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
J A F J N 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
Ο ί Λ 5 5 Ε 1 
AELE 
CL4SSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
APPAR 
' W E R T E 
EWG-CEE 
1 
64 
96 
36 
113 
153 
4 £ 4 
SS6 
4 6 3 
4 6 2 
2C9 
2 
l 
3 
F r a n c e 
22 
12 
15 
42 
8 
4 1 7 
3 1 4 
1C3 
1C3 
51 
a 
. • 
I M O D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
4 
1 
2 
4 
2 
78 
63 
15 
13 
7 
a 
a 
• 
I L S DE PROJECTION F I X E APPAREI 
D AGRANDISSEMENT OU 3E REDUCTION PHC 
9 0 0 9 . 1 0 A P P A R E I L S CE PROJECTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTTA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
6 
1 
11 
8 
2 
2 
9 0 0 9 . 1 0 A P P A R E I L S D 
0C1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
400 
732 
8 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
CÍNEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
c 
2 
3 
3 
8 5 8 
8 3 1 
s a 
302 
3 5 0 
2 5 4 
1 9 1 
34 
2 Í 6 
14 
75 
50 
24 
19 
5 7 4 
2 4 2 
46 
39 
279 
4 3 8 
84 1 
6 3 7 
7 5 2 
43 
1 
104 
1 
3 
2 
AGRANDIS 
35 
39 
9 7 6 
C74 
2 9 1 
35 
3 9 6 
15 
42 
3C3 
243 9 9 3 
3 1 1 
12 
784 
123 
£ 5 5 
0 6 1 
7 3 9 
1 
. 5 9 2 
9 0 0 9 . 7 0 P A R T I E S DETACHEE PROJECTION F I X É 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
42 
502 
44 
1 5 1 
2 7 9 
153 
170 
116 
4 4 
15 
10 
4 7 0 
7 7 
C92 
0 2 0 
C74 
0 4 1 
4S0 1 
31 
. 
2 
1 
1 
DUG 
1 
a 
4 5 6 
7 
5 2 1 
170 
72 
49 
3 
151 
7 
4 
2 
11 
4 6 6 
55 
. 22 
CCI 
154 
8 4 7 
8 2 5 
276 
1 
a 
21 
M X E 
2C4 
a 
2C 
1 4 3 1 
46 40 
l 
l e 
5 
3 
3 
, . 102 
27 
3 
9 
1 9C9 
1 7 0 0 
2CS 
2C1 
56 
4 
1 
3 
H 
2 
3 
2 
15 
58 
4 
13 
5 
5 36 
4 2 5 
1 1 1 
1C7 
81 
1 
1 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
22 
21 
11 23 
13 
162 
6 2 
100 
100 
57 
. • 
GRAPHIQUES 
169 
1 1 1 
3 4 4 
4 7 
62 
16 7 
4 1 
2 
43 
7 
1 
2 β 2 
68 
. • 
1 6 6 
6 72 
4 5 4 
4 4 4 
90 
a 
a 
50 
SEMENT OU DE REDUCTION 
a 
a 
4C7 
533 
4 7 
15 
140 
12 
11 
168 
39 8 7 5 
63 
12 
337 
9 5 0 
3 8 7 
169 
2 1 4 
. a 
218 
15 
e 
114 
76 
35 
8 
79 
. 2
2C 
33 59 
22 
• 
4 7 1 
213 
2 5 8 
2 0 3 
122 
. a 
55 
laNOlugÍEN? C l ' 
. 76 
2 
2 8 5 
1 6 1 
16 
5 
18 
a 
3 
2 
769 
2 
363 
5 2 5 
8 38 
632 
40 
, 5
2C 
a 
32 
2 9 4 
I C 
13 
23 
4 
a 
1 
1 
175 
13 
585 
356 
2 3 0 
226 
41 
a 
2 
MATERIEL Ρ LABORATOIRES PHOTOGRAPH C NDA APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CCNT 
ENROULEMENT DES 
61 
U AC 
6 
. 1 5 5 
100 
2 
β 
2 
6 
4 
117 
25 40 
■ 
4 6 6 
2 6 1 
2C5 
77 
12 
a 
a 
1 2 7 
1 
4 4 3 
181 
63 
87 
5 1 119 
23 
86 
6 
10 
. 3 
4 3 6 
42 
27 
2 
5 8 1 
7 7 4 
807 
7 7 5 
2 8 5 
27 
5 
I t a l ia 
1 
4 
4 
2 1 
1 2 5 
2 9 1 
132 
159 
159 
13 
1 
• 
42 
83 
8 
1 0 0 6 
29 
6 
7 
2 
53 
15 
4 
2 8 8 
5 0 16 
6 
1 6 2 2 
1 138 
4 8 4 
4 4 2 
4 5 16 
25 
PHCTCGRAPHICUES 
1 
1 
'REDLCSÇC 
9 
25 
. 4 0 9 
4 1 
a 
9 
2 
1 
2 
6 
63 
28 
6C9 
4 8 5 
1 2 5 
112 
19 1 
12 
t ' & u MATCG 3 I N E S F I L M S ECRANS POL« PROJECTION 
9 0 1 0 . 1 0 A P P A R E I L S DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
M C Ν 0 E 
CEE 
3 
9 
1 
1 
3 
1 
22 
15 
4 7 7 
3 6 3 
744 
2 0 4 
2 7 9 
196 
199 
310 
862 
4 74 
367 
S7 
5S6 
0 6 7 
1 
4 
1 
S 
6 
12 
340 
374 
7 1 0 
343 
82 
£9 
382 
C 89 
122 
• 
C43 
9 3 6 
55 
a 
146 
8 3 6 
37 
219 
17 
37 
63 
2 1 9 
3 2 8 
53 
2 018 
1 0 7 4 
1 
3 
2 
154 
3C0 
. 717 
258 
5 4 6 
21 
70 
1 4 7 
2 3 2 
1 1 9 
5 7 6 
4 2 9 
1 
3 
2 
4 
15 
. 3 6 5 
167 
1 130 
1 
, 108 
55 4 5 2 
1 5 1 
­
4 5 3 
386 
067 
9 0 4 
3 0 1 
. . 1 6 3 
10 
8 
3 0 0 
4 0 
11 39 
. 23 
3 
4 
5 8 2 
35 
• 
1 0 5 7 
3 1 8 
7 3 8 
7 0 8 
9 0 
1 
29 
Ν PHCTCGP 
9 
3 9 4 
9 
. 6 7 
88 
122 
52 
43 
9 
. 151 
9 
9 5 9 
4 7 9 
4 8 0 
4 7 1 
310 
, 9 
3APH PCUR 
113 
16 
7 3 3 
a 
2 7 4 
6 4 
12 
103 
169 
8 8 1 
4 4 
■ 
4 1 6 
136 
4 
7 
1 163 
28 
11 4 0 
a 
, 1
29 2 
25 
5 7 6 
175 
4 0 1 
3 9 8 
8 0 
3 
155 
3 5 
2 5 
2 2 7 7 
a 
2 4 
6 7 
6 
1 0 1 
1 0 5 3 
7 5 4 
4)4 
4 5 4 3 
2 4 9 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
IC Π 
1C20 
1C21 
K 2 C 
1C22 
1C40 
F ILMS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C26 
C28 
4C0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
L U H T I 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C í 2 
4CC 
ICCC 
I C I O 
H H 
1C2C 
1C21 
1C40 
AFFÄR/ 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C32 
C24 
C26 
C26 
C42 
CEC 
C62 
4CC 
722 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C22 1C40 
M E N G E N 
. 
EWG­CEE 
1 171 
1 153 
£36 
15 
. 1 
I L E N FLER 
SS 
4S 
IC 
2 2 0 
48 
4 
3C 
57 
5 
2 1 
! < 3 
4 2 5 
1 ÍS 
119 
S6 
ILCaAENCE 
144 
1C 
263 
510 
23S 
11 
! 2 
60 
1 2S2 
1 166 
127 
74 
13 
52 
France 
265 
265 
124 
. . • 
1000 
Belg.­Lux. 
2C2 
1S3 
134 
9 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
2 4 5 
2 4 4 
192 
a 
242 
2 4 1 
6 2 
. . • 
FOTOGR.OOER KINEMATCGRAF.Z«ECKE 
a 
1 
3 
17C 
22 
. 5 
2S 
a 
14 
2£2 
156 
56 
56 
44 
. . J "3 
S8 
4C 
2 
a 
17 
ISC 
172 
19 
19 
2 
• 
I E LNC A U S R L E S T . F . 
123 
71 
268 
752 
1!4 
212 
es 
1 
46 
79 
11 
17 
Í 8 
3 
5S1 
4C4 
2 SS7 
1 367 
1 61C 
1 532 
£16 
2 
75 
a 
22 
29 
24C 
68 
5 5 
3 
a 
15 
1C 
a 
1C 
<1 
2 
161 
74 
7 7 1 
37S 
3S2 
3 4 8 
E3 
a 
43 
2C 
. 3 
4 
3 
. . . 2 
3 
35 
3C 
5 
5 
2 
3C 
. 63 
1C6 
97 
I 
• 19 
315 
2S6 
2C 
19 
1 
• 
=CTCGR.CD 
46 
. 146 
119 
14 
4 1 
5 
1 
3 
4 
3 
7 
7 
a 
59 
32 
4 6 8 
3 2 5 
163 
155 
55 
a 
7 
FPÍÍONENE.F^XKTÍ?N?EÍI;KIÍKÍLSÍÍG^N 
CCI 
c c 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C2é 
C í 2 
ACQ 
112 
ICCC 
I C I O 
K ] 1 
1C20 
I C 2 1 
1C*0 
RfHSíi 
8 
6 
35 
56 
3 
47 
1 
1C 
■ 
s '-
2CS 
1C8 
K l 
I C I 
£S 
• 
a 
a 
15 
IS 
a 
3 
a 
2 
a 
1 
13 
» 3 
34 
IS 
i s 
6 
­
.ia­HrøÉSSSfNliil. 
C F 7 I S C M KIKPCSKCPE 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
Cí 2 
C3C C Í E 
C2fl 
C Í 6 
C58 
CÍC 
t í 2 
«CC 
1 ÍC 722 
ICCC 
1C 1C 
1C 11 
1C2C 
κ ; i 
1CÏG 
3 
4 
136 
1 
4 
1 
I S 
15 
15 
12 
£ 
12 
13 
4 27S 
£26 
145 
4 6 2 
4 2 2 
41 
. a 
54 
1 
2 
a 
8 
4 
2 
4 
3 
4 
4 
2C 
K 7 
55 
! 2 
3S 
15 
1C 
17 
13 
13 
1C 
15 
2B 
6 8 
5 1 
16 
16 
15 
1C4 
10 
. 2 4 0 
4 1 
4 
a 
1 
4 02 
3 9 5 
7 
7 
5 
• 
•KINEMATCGR 
11 
2 1 
a 
1 7 5 
18 
4 1 
16 
a 
7 
4 
4 
. 11 
. 3 1 
70 
4 1 2 
2 2 5 
187 
173 
72 
a 
14 
.ELEKTRCNEN­
4 
6 
a 
22 
a 
3 
a 
a 
a 
. 6 
4 2 
32 
10 
10 
4 
• 
Ê l ­ K g c P R c i j É K T . c í ; " " ' 
. 2 
S 
a 
■ 
. 2 
2 
. 2 
■ 
1 
2 
24 
44 
11 
33 
30 
4 
1 
. 25 
. . • 2 
2 
6 
2 
. 2 
1 
4 52 
98 
26 
7 2 
58 
5 
47 
47 
4 
. 16 
. 9 
7 
1 
3 
134 
113 
22 
22 
17 
10 
a 
1 3 6 
a 
6 1 
3 
52 
9 
272 
2 0 7 
65 
13 
4 
52 
LABORS 
4 2 
9 
108 
. 34 
112 
37 
a 
16 
44 
4 
a 
9 
1 
2 2 5 
170 
3 1 0 
192 
6 1 8 
6 0 9 
2 1 2 
a 
10 
UNO 
4 
a 
8 
. 3 
23 
1 
8 
. 5 
12 
6 1 
14 
47 
47 
3 1 
­, 
1 
2 
a 
a 
1 
1 
5 
3 
6 
a 
a 
1 
4 
207 
2 3 0 
3 
227 
2 2 1 
10 
' 
NTITÉS 
I t a l ia 
217 
2 1 0 
24 
6 
. ■ 
17 
. a 
18 
. a 
7 
11 
. • 
53 
35 
18 
18 
18 
a 
a 
31 
66 
a 
1 
a 
14 
113 
98 
16 
16 
1 
■ 
24 
19 
5 
2 1 3 
. 63 
8 
. 5 
17 
a 
a 
. a 
9 5 
53 
5 1 6 
266 
2 50 
247 
94 
2 
1 
. . 12 
12 
a 
8 
a 
, , . 4 
36 
24 
12 
12 
8 
• 
1 
. 50 
a 
1 
a 
2 
4 
1 
4 
5 
4 
2 
76 
149 
50 
98 
85 
7 
' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
7 
2 
529 
4 1 7 
569 
1C3 
1 
3 
France 
2 
2 
1C7 
1C7 
896 
a 
a 
■ 
9 0 1 0 . 3 0 BOBINES POUR ENROULEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
9 0 1 0 . 5 0 ECRANS POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 1 0 . 9 0 MATER CINEMA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 2 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
TOGRA 
1 
2 
8 
1 
2 
1 
12 
1 
32 
13 
19 
18 
4 
9 0 1 1 . 0 0 MICROSCOPES 
PROTONIQUES 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 1 2 
9 0 1 2 . 1 C 
0 0 1 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
400 
720 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL Ι E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
l 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
2S1 
8 0 
16 
359 
85 
14 
50 
85 
11 
142 
146 
8 3 3 
3 1 3 
3 1 3 
162 
, 6 
7 
2 0 7 
4 2 
5 
9 
51 
3 
1C3 
4 3 5 
2 6 3 
172 
172 
68 
PROJECTIONS 
150 
16 
3C6 
7 3 2 
290 
66 
47 
181 
8 0 3 
4 9 6 
307 
2 5 8 
73 
47 
2 
41 
143 
49 
16 
54 
3C6 
2 3 5 
7 1 
7 1 
16 
'H18UES~C,RE5 
235 
7 6 1 
502 
0 4 8 
0 6 7 
756 
476 
31 
4C6 
153 
96 
22 
50 
33 
2 5 9 
7 1 8 
6 5 3 
6 1 2 
0 4 1 
9 3 0 
8 9 5 
11 
1 
9 9 
2 
4 
S 
4 
5 
5 
1 4 6 
5 1 2 
863 
6 4 6 
4 5 4 
14 
1 
94 
l i é 
6 
12 
30 
25 
189 
3 4 6 
5C7 
167 
3 4 0 
2 8 4 
7 3 5 
1 
55 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
F I L M 
* 
Lux. 
944 
8 8 4 
3 3 6 
54 
1 
S ET 
51 
a 
4 
12 
5 
2 
1 
3 
9 
9C 
73 
17 
17 
7 
36 
et 
1 4 9 
120 
7 
44 
4 4 5 
392 
53 
51 
7 
N e d e r l a n d 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
147 
142 
7 8 5 
2 
3 
FELL ICULES 
81 
2 
66 
13 
7 
13 
3 
4 
190 
162 
23 
28 
23 
I C I 
12 
3 4 3 
47 
14 
9 
5 32 
5 0 3 
29 
29 
18 
»HOTCGRAPHIQUES OU 
1 
3 
2 
1 
1 
3 5 8 
6S9 
178 
111 
4 2 4 
44 
17 
Í S 
38 
6 
10 
7 
9 1 4 
127 
9 5 7 
3 4 6 
6 1 1 
6C3 
534 
1 
7 
1 
3 
2 
1 
1 
78 
2 3 8 
7 96 
83 
2 3 7 
1 1 0 
1 
49 
44 
4 1 
7 
560 2 9 1 
547 
1 9 4 
3 5 3 
3 3 3 
4 82 
19 
ET 0IFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES 
124 
4 0 
9 0 9 
0 7 3 
77 
323 
10 
3 9 1 
10 
5 6 4 
197 
7 2 4 
2 2 2 
5C0 
4 9 1 
7 2 6 
10 
1 
11 
4 1 6 
5 2 9 
110 
44 
10 
20 
4 4 0 
579 
9 5 5 
6 2 3 
6 1 4 
154 
10 
3 
72 
1SÕ 
110 
3S1 
82 
3CS 
3 0 9 
193 
35 
2 0 
1 4 7 
153 1 
1 
52 
2 85 
6 S 9 
2C2 
4 9 7 
4 9 7 
156 
Μ Ε Ι & ^ Β Ϊ Τ υ Α Ϊ Ε ^^  
MICROSCOPES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
4 
1 
9 
5 
4 
4 
1 
OPTIQUES 
61 
59 
S44 
32 
118 
39 
852 
6 7 4 
60 
2 0 7 
97 
75 
643 
12 
92S 
8 £ 1 
123 
736 
2 6 1 
6 8 8 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
143 
17 
53 
4 
3 4 8 
169 
14 
74 
39 
31 
2 7 0 
1 
65 
2 3 6 
166 
C6S 
SC9 
5 7 4 
" 
S 
10 
3C1 
3 
S 
2 
S3 
7C 
29 
5 
8 
23 
122 
6e6 
322 
3 62 
3 2 0 
1 7 5 
1 
10 
728 
1 
13 
91 
83 
39 
6 1 . 
1 
13 
69 
H 
5C8 
6 3 0 
7 4 1 
8 8 9 
764 
187 
1 
1 
1 
1 
4 
9 
2 
7 
7 
2 
2 8 0 
2 7 9 
3 5 4 
1 
• 
125 
7 0 
5 
25 
15 
14 
2 
23 
2 8 6 
2 2 5 
6 1 
6 1 
32 
13 
2 
147 
7 4 
20 
47 
43 
349 
2 3 6 
113 
6 6 
23 
47 
6 0 5 
80 
2 3 3 
227 
1 6 4 
2 8 0 
12 
165 
4 53 
4 0 
5 
8 
998 
7 1 0 
9 9 5 
145 
8 50 
8 3 1 
108 
3 
1 
16 
ET 
2 
1 
l 
86 
3 
2 4 6 
77 
6 33 
3 
3 4 3 
3 7 7 
3 9 1 
171 
417 
7 5 4 
7 5 4 
9 3 4 
I ta l ia 
2 
2 
2 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
HCTCGRAPHIE 
1 
1 
1 
4 1 
46 
lï 34 
30 
2 0 1 
150 
22 
7 
193 
877 
6 2 3 
99 
5 2 4 
4 9 3 
4 1 7 
2 
] 
2 
1 
0 5 1 
0 0 5 
198 
4 6 
a 
3 4 
2 
74 
a 
12 
20 
3 
145 
110 
35 
35 
3 2 
a 
3 2 
97 
9 
3Ï 
1 7 1 
130 
4 1 
4 1 
9 
1 9 4 
297 
58 
2 1 1 
4 7 9 
28 
79 
4 4 7 
1 
î 
59 a 
2 4 4 
6 4 7 
76 0 
8 8 7 
8 7 9 
0 3 6 
6 
2 
i 2 4 0 
3 2 5 
2 3 2 
6 
1 
5 
7 4 
8 8 4 
5 6 6 
3 1 7 
3 1 7 
2 3 9 
2 1 
77 2 
9 
3 
119 
2 0 2 
5 
43 
5 2 
16 
83 
3 5 7 
6 8 6 
79 4 
89 2 
7 7 5 
3 3 5 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Coàt 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
TE FUER H IKRCFCTCGRAFIE .MIKRCKINEMATCGRAFIE 
IKROPROJEKTION 
11 
2 
£ 
3 
33 
14 
2C 
20 
10 
IC 21 
1C40 
APPARA 
0CER M 
CC4 
CC5 
C22 
C 36 
C26 
4C0 
ÎCCO 
IC JC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C40 
T E I L E LNC 2LEEHCER FLER OPTISCHE MIKRCSKCPE 
C C I . . . . 
CC4 3 1 7 3 6 
0 2 2 1 
C26 6 1 . 1 
C28 5 2 . 1 
C58 . . . . 
4C0 I E 4 11 l 
7 2 2 13 . 3 3 
1CC0 78 14 19 11 
IC IC 23 7 4 6 
I C H 45 7 15 5 
1C20 4 2 6 14 5 
1C21 11 3 . 1 
1C3C . . . . . 
1C40 2 1 . . . 
OFT . INSTRUMENTE,APPARATE LND G E R A E T E . I N K A F . 9 C , A f c G M 
14 
14 
6 
SCFE1M.ERFER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
« 5 
C t i 
C30 
C24 
C26 
C2e 
4CC 
ICCC 
ICIO 
i e n 
1C20 
1C21 
1C40 
16 
16 
15 
S3 
23 
£2 
3 
3 
11 
1 
14 
2 5 2 
161 
9 0 
SC 
71 
1 
6 
1 
46 
13 
15 
1 
3 
Σ 
1 
7 
S5 
tt 
29 
2S 
2 1 
1 
4 
16 
1 
2 
1 
3 0 
24 
6 
6 
5 
58 
3 9 
18 
18 
16 
6 
3 
IO 
5 
19 
1 
5 
1 
4 
55 
24 
31 
31 
26 
ANCERE OPTISCHE INSTRUMENTE,APPARATE U . G E R A E I E . A U G N I 
CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
030 
C 24 
C26 
C26 
C58 
4C0 
4C4 
722 
740 
ICCC 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
2C 
75 
15 
175 
5 
36 
15 
1 
8 
1 
2 
£0 
1S3 
35 
6 3 3 
2 8 9 
345 
2C6 
( 2 
35 
4 
1 
111 
1 
11 s 
£C 
14 
236 
145 
92 
78 
22 
14 
1 
3 
13 
9 
7 
49 
21 
28 
21 
4 
7 
2 
9 
35 
4 
14 
l 
1 
4 
19 
10 
103 
51 
52 
40 
17 
10 
2 
23 
11 
9 6 
3 
182 
4 2 
140 
1 3 6 
10 
3 
1 
U a G Ê ô p i Ç ^ I N a T l I ^ P P ^ ^ 
F .FCTCGRAMH. l .HYCFOGRAFIE.KCMPASSE.ENTFERNLNGSNESSER 
N / V I G M I C N S K C M P A S S E 
CCI 1 
CC2 
CC3 2 
CC4 42 
CC5 6 
C22 27 
C28 1 
C32 
024 1 
C36 
C i « 
4C0 
£ 3 6 
7 2 2 
1CCC 
CIO 
C H 
c;o 
C i l 
0 2 0 
C40 
3 
ε 
15 
I C I 
50 
56 
52 
29 
2 
3 
10 
7 
2 
2 
2 
16 
3 
15 
38 
1 9 
19 
19 
16 
12 
4 
1 0 3 1 .EAMA . 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 7 2 1 6 0 4 2 1 2 5 29 
APPAREILS Ρ LA MICROPHOTOGRAPHIE LA MICRCCINEMATCGRAPHIE MlICROPROJECTION 
12 
9 
3 
3 
15 
19 
16 
4 
3 
1 
ET LA 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 ITAL I F 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
382 
33 
150 
87 
28 
475 
193 
433 
760 
752 
266 
1 
7 
38 
8 
91 
6 
6 
3 
160 
46 
113 
1C6 
1C3 
2 
5 
32 
113 
71 
42 
42 
8 
10 
12 
30 . a 
4 
57 
23 
35 
35 
30 
a 
a 
13 
25 
79 
17 
376 
520 
17 
503 
502 
121 
1 
PARTIES P IECES DETACHE 
MICROSCOPES OPTIQUES ES ET ACCESSOIRES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
058 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
10 30 
1040 
29 
2 5 0 
45 
157 
161 
26 
562 
1 6 9 
4 4 0 
2 9 4 
148 
0 9 8 
3 6 5 
1 
44 
. 292 
10 
45 
54 
16 
167 
4 
596 
294 
303 
281 
110 
3 
174 
3 
17 
1C 
4 
a 2C8 
35 
459 
178 
281 
274 
30 
6 
299 
12 
12 
22 
4 
38 
81 
474 
3 05 
169 
164 
45 
APPAREILS ET INSTRLHENTS D OPTICUE NOA 
PROJECTEURS 
4 
10 
19 
1 
6 3 
30 
3 3 
3 1 
9 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTKA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
94 
92 
94 
921 
196 
341 
15 
16 
139 
40 
436 
414 
398 
016 
C13 
558 
2 
29 
12 
516 
76 
79 
4 
15 
31 
12 
347 
128 
633 
495 
492 
141 
2 
15 
70 
6 
22 
3 
38 
3 
5 
189 
117 
72 
72 
66 
9 
32 
2 86 
31 
81 
2 
7 
H 
5 
469 
358 
111 
111 
1C3 
AUTRES APPAREILS OL INSTRUMENTS D CFTICUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
444 
949 
495 
769 
61 
7C6 
394 
127 
226 
104 
11 
389 
13 
171 
76 
11 962 
6 718 
5 246 
5 147 
1 555 
77 
18 
149 
7 
955 
8 
88 
25 
2 
57 
5 
5 
339 
1 
336 
30 
013 
120 
894 
855 
177 
30 
7 
9C 
23 
600 
8 
29 
1 
26 
2 
5C 
12 
944 
720 
224 
211 
58 
13 
56 
55 
1 722 
40 
320 
20 
2 
49 
4 
136 
82 
22 
18 
82 
19 
135 
43 
329 
22 
307 
300 
120 
1 
6 
33 
16 
65 
83 
146 
6 
l 
38 
13 
55 
460 
197 
263 
263 
205 
190 
637 
1 431 
5 
207 
10 
120 
61 
79 
1 634 
12 
597 
9 
517 
873 
644 
615 
390 
22 
6 
003 
263 
740 
728 
477 
9 
3 
p'SSfg&AaMÊTR^BfuMp'^ 
HYDROLOGIE GEOPHYSIQUE BOLSSCLES TELEMETRES 
9 0 1 4 " . 1 1 * 1 COMPAS DE NAVIGATION 
. a 
, IS 
a 
7 . a 
. a 
a 
2 
a 
4 
26 
16 
10 
H / V 
a 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
032 
034 
0 36 
056 
400 
636 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1020 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
KOWEIT 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CUSSE 2 
CLASSE 3 
152 
H 
44 
854 
79 
569 
10 
24 
18 
42 
25 
561 
22 
66 
2 520 
1 141 
1 379 
1 322 
649 
28 
28 
2 
S4 
76 
7 
7 
5 
25 
84 
3 0 
3 3 2 
96 
236 
210 
68 
26 
19 
11 
140 
2 
34 
5 
1 
412 
3 6 
2 8 8 
3 
7 
7 
212 
173 
39 
39 
35 
812 
455 
357 
357 
299 
125 
10 
30 
4Î 
128 
5 
6 
1 
3 7 3 
2 2 
16 
7 7 0 
2 0 6 
5 6 4 
5 3 6 
142 
27 
1 
275 
6 0 
3 4 3 
2 7 6 
67 
6 7 
4 
10 
4 8 5 
2 
l 
5 6 
2 
14 
6 
58 2 
4 9 5 
8 8 
7 9 
6 0 
25 
1 
24 
168 
9 3 
7 5 
75 
4 3 
108 
108 
34 
49 2 
6 2 
338 
3 
3 3 
18 
2 
179 
106 
3 
4 8 5 
7 4 2 
7 4 4 
7 3 8 
4 5 3 
3 
2 
1 
2 0 8 
43 
5 
4 0 
66 
25 
3 9 4 
211 
1 8 3 
180 
8 5 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANCER 
C C I 
CC4 
C22 
C30 
C24 
C26 
4CC 
7 : 2 
1CCC 
1C10 u n 1C20 
I C 2 1 
1C20 
1C4C 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C24 
C26 
C56 
C£8 
4C0 
4C4 
£36 
722 
ECO 
1CC0 
1C 10 
1C11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
ANCER 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C24 
C26 
C40 
2C6 
3 2 4 
2SC 
4CC 
4C4 
624 
£ 2 6 
7 3 2 
s£e 
1CCC 
1C 10 
1C11 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
­EWG­CEE France 
1000 
Belg. ­Lux. 
: Í L S NAVICAHCNSKCMFASSE 
2 
2 
2e 
47 
10 
26 
23 
2 
3 
• 
3 
S 
14 
3 
IC 
10 
1 
a 
• 
ï a 
a 
a 
a 
. 2 
3 
1 
2 
2 
. a 
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
4 
10 
2 
7 
5 
. 3 
■ 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
13 
1 
13 
12 
a 
. • 
­ INSTRUMENTE,APPARATE UND GERAETE FUER NAUTIK 
1 
. H 
26 
1 
65 
6 
17 
18 
. 10 
1 
11 
2 
, 2 
1 
161 
32 
135 
124 
1C6 
. 11 
a 
a 
. 6 
1 
5 
1 
2 
3 
a 
10 
a 
3 
2 
. 2
■ 
26 
7 
2S 
ÍS 
11 
a 
IC 
a 
a 
3 
2 
. 4 
, 2 
. a 
a 
, 4
a 
. a 
• 
15 
5 
I C 
I C 
7 
. • 
1 
. a 
12 
, 2 0 
1 
5 
8 
a 
a 
1 
1 
. . . ­
49 
13 
36 
35 
13 
a 
1 
E INSTRLMENTE,APPARATE UND GERAETE F . 
4 
11 
lé 
• 
46 
13 
34 
34 
12 
. • a 
" 
a 
. a 
•a 
Ï c 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. a 
6 
a 
a 
a 
a 
­
16 
4 
12 
12 
6 
. • a 
• 
4 
2 
2 
2 
1 
. a 
1 
. 1
a 
a 
a 
. a 
. . . 3 
1 
. a 
. ­
6 
1 
5 
5 
1 
. . a 
• 
FCTCGRAMMETRISCHE INSTRLMENTE.APPARATE LND 
C C I 
CC4 
CC5 
C26 
C28 
C£6 
4CC 
1CC0 
1 C I C 
I C H 
1C2C 
1C21 
U 2 0 
1C40 
METECF 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C;Î C28 
C2C 
C22 
C26 
0 3 8 
C56 
4CC 
4C4 
7 2 2 
1CCC 
1 0 1 0 
I C I ] 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C22 
2 
5 
1 
22 
1 
3 
5 
39 
9 
3 1 
29 
24 
. 3 
. 4 
1 
S 
. a 
• 14 
5 
S 
S 
S 
a 
• 
, a 
. 2
. a 
" 
2 
1 
2 
2 
2 
a 
• 
. 1 
, 4 
, 3 
■ 
8 
1 
7 
5 
4 
a 
3 
C L . , H Y C R O L C G . , G E O P H Y S I K . 1 N S T R . , A P P . U 
6 
Í S 
27 
2 
5 
1 
1 
2 
3 
. 2 
15 
. 5
SO 
57 
25 
33 
12 
1 
a 
a 
S 
2 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
2 
1 
a 
' 16 
12 
5 
3 
2 
a 
2 
Π 
S 
a 
1 
a 
a 
l 
. a 
a 
1 
a 
1 
31 
27 
4 
4 
2 
a 
" 
. 
a 
7 
a 
2 
a 
1 
a 
1 
a 
. . a 
4 
14 
7 
8 
8 
4 
a 
30 
3 
5 
5 
. . a 
1 
. . . l 
45 
1 
45 
45 
4 3 
. ­
AERONAUTI* 
2 
a 
1 
a 
a 
4 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
2 
1 
a 
a 
l 
• 
12 
3 
9 
9 
4 
. a 
a 
­
GERAETE 
a 
a 
a 
6 
1 
a 
4 
H 
. 11 
11 
8 
a 
• 
­GERAETE 
. 
1 
9 
2 
7 
7 
2 
1 
I t a l i a 
1 
2 
, . a 
. 2 
1 
7 
2 
4 
4 
1 
a 
• 
, . . 6 
a 
6 
1 
3 
2 
a 
. a 
2 
a 
a 
. • 
22 
6 
15 
15 
12 
. ­
1 
8 
3 
6 
6 
1 
. . a 
■ 
2 
. a 
1 
. a 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
. • 
6 
1 
2 
20 
9 
11 
11 
2 
a 
* 
1 K 
NIMEXE 
V r ·> 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
9 0 1 4 . 1 9 * l COMPAS ÍUTRES QUE CE N A V I G A T I O N 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
22 
1C8 
33 
12 
12 
21 
73 
158 
4 6 9 
145 
3 2 4 
3 1 4 
81 
10 
2 
9 0 1 4 . 2 1 * ) AUTRES A P P A R E I L ! 
0C1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 56 
0 58 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOWEIT 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
2 
1 
9 0 1 4 . 2 5 * ) INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
203 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
. A L G E R I E 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
6 
1 
13 
3 
10 
10 
2 
9 0 1 4 . 3 0 * ) INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
49 
12 
28 
£ 5 5 
15 
866 
6 0 
2 4 8 
3 5 9 
34 
82 
22 
4 66 
89 
10 
39 
50 
C89 
7 59 
3 3 0 
214 
569 
12 
105 
58 
17 
11 
, 9 
7 
33 
142 
6 2 
79 
79 
37 
1 
. 
4 
18 
1 
1 
. 4
6 
9 
44 
24 
2C 
20 
6 
a 
• 
N e d e r l a n d 
a 
11 
5 
a 
. 
14 
25 
7 1 
23 
4 8 
4 4 
5 
4 
. 
DE N A V I G A T I O N MARIT IME OU 
i 3 
2C8 
13 
1 3 1 
7 
34 
43 
1 
82 
a 
2 1 5 
89 
. 34 
662 
2 2 5 
6 37 
555 
2 1 6 
. 62 
ET APPAREILS 
0 5 1 
130 
185 
6 1 3 
145 
0 5 4 
27 
10 
13 
2 1 1 
119 
13 
10 
12 
7 9 3 
0 52 
24 
16 
21 
82 
6 2 3 
123 
5 0 1 
3 3 1 
436 
78 
1 
13 
10 
a 
32 
1 
548 
1C9 
9 6 1 
. . 122 
13 
a 
2 5 7 6 
6 
22 
a 
a 
• 
4 3 9 5 
6 6 9 
3 7C6 
3 6 6 7 
1 C83 
36 
13 
4 
ET A P P A R E I L S 
18 
178 
33 
539 
16 
67 
2 9 4 
164 
2 3 0 
9 3 4 
8 6 6 
5 6 6 
1 
67 
9 0 1 4 . 5 0 * l INSTRUMENTS ET ί 
OU OE GEOPHYSIQl 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
2 
1 
1 
118 
117 
515 
19 
118 
18 
22 
33 
125 
19 
22 
850 
2 1 
74 
115 
775 
3 4 0 
2 9 4 
3 1 2 
19 
1 
1 3 7 
32 
169 
a 
■ 
3 3 8 
169 
1 7 0 
170 
170 
* 
P P A R E I L S 
ï 2 2 3 
5 
17 
7 
6 
15 
19 
2 
22 
30 
1 
1 
355 
2 3 4 
1 2 1 
98 
50 
1 
5 
. 16 
42 
1 2 j 
2 ' 
11 
23£ 
64 
172 
172 
167 
12 
8 
a 
1 7 7 
1 
2 2 6 
16 
49 
1 4 3 
1 
21* 
6 0 
. 1 
7 1 4 
1 9 8 
5 1 6 
4 9 6 
4 3 4 
. 21 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 5 
2 
4 
1 
8 4 
105 
5 
100 
97 
11 
3 
• 
F L U V I A L E 
23 
2 
3 
a 
1 
2 4 8 
2 1 
1 0 0 
1 1 1 
30 
a 
1 0 1 
10 1 
50 
7 0 3 
29 
6 7 4 
6 6 2 
5 1 0 
12 
DE N A V I G A T I O N AERIENNE 
66 
a 
2S 
513 
S 
71 
325 
2 
2 
, a 
■ 
l 0 5 4 
6 3 7 
4 1 8 
4 1 1 
85 
3 
1 
3 
1C2 
10 
a 
1 4 3 
4 
6 4 
4 
6 
7 
13 
a 
a 
a 
9 2 3 
7 7 8 
a 
. ­
2 0 7 2 
2 59 
1 8 1 3 
1 8 0 8 
93 
5 
a 
7 1 5 
15 
150 
23 
7 6 7 
22 
3 
1 
67 
118 
10 
11 
1 2 5 4 
46 
16 
21 
3 2 5 5 
9 0 3 
2 3 5 2 
2 3 1 5 
9 8 0 
34 
a 
3 
DE PHCTCGBAMMETRIE 
2 
7 
a 
75 
6 
9 1 
9 
82 
76 
76 
6 
22 
1 
1 6 7 
6 1 
11 
2 6 3 
23 
2 4 0 
17£ 
1 6 7 
6 1 
a 
113 
16 
27 2 
408 
1 
4 0 7 
4 0 7 
1 3 1 
'. 
DE METECRCLOGIE HYDROLOGIE 
43 
44 
ICC 
1 
19 
5 
1 
18 
16 
1 
65 
ë 
323 
187 
136 
1 3 5 
45 
1 
4 
1 2 9 
1 
4 0 
3 
1 
3 6 
a 
5 
56 
2 7 7 
1 3 4 
143 
1 4 1 
8 0 1 
4 
23 
12 
32 
7 
29 
14 
132 
20 
6 
3 0 6 
42 
2 6 4 
245 
83 
15 
I t a l ia 
8 
2 1 
5 
10 4 
4 5 
' 7 
107 
3 1 
7 7 
7 4 
22 
2 
2 
9 
1 
4 
2 2 8 
134 
13 
4 1 
5 1 
2 
î 8 4 
. 3 
574 
2 4 3 
3 3 1 
3 2 9 
2 4 2 
2 
148 
7 3 
5 
4 0 9 
a 
18 5 
î 
8 
a 
a 
1 
1 7 1 5 
2 2 0 
a 
a 
B2 
2 8 4 7 
6 3 5 
2 2 1 2 
2 130 
19 5 
a 
a 
a 
16 
12 
15 
a 
11 
6 4 
28 
35 
35 
22 1 
67 
49 
63 
10 
3 
7 
33 
2 
6 1 8 
3 
8 5 4 
178 
6 7 6 
6 7 5 
5 4 1 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C40 
ENTFEF 
M E N G E N 
■a 
EWG­CEE 
2 
France 
2 
1000 
Belg. ­Lux. 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NUNÍSMESSER. GEODAETISCHE LND TCPCGRÍPHISCHE UNC INSTRLMENTE 
C C I 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C34 
C36 
C38 
C£6 
C£2 
C64 
4C0 
4C4 
122 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
1C20 1C21 
1C32 
1C40 
WAAGE! 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2C 
C26 
C28 
4CC 
1CC0 IC 10 
I C H IC 20 
1C21 
1C20 1C4C 
6 
2 
15 
116 
7 
16 
1 
4 
1 
63 
2 
4 
2 
3 
12 
1 
4 
264 
146 
135 
129 
110 
2 
a 
S 
36 
25 
7C 
40 
. 1 
\S 27 
.EMPFINDL IC H K . V . M I 
3 
1 
54 
1 
3 1 
12 
1C2 
2 
8 
1S3 
£ 1 
122 
128 
119 
4 
.NSTR!!.:GEKAJTÉ : AkGNI 
R E I S S , 
C C I CC3 
CC4 
CC5 
C36 
C !6 
C62 
1CC0 
I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
0 3 4 
C36 
C28 
C4C 
C58 
C Í 2 
4C0 
7 2 2 
1CCC IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 1C20 
1C4C 
A N B E I ! 
CC I CC3 
CC4 
CC5 
C22 0 2 0 
C34 C26 
CEe 
4CC 
1CC0 
I C I O 
I C H 1C20 
IC 2 1 
16 
12 
25 
56 
18 
4C 
40 
39 
a 
­
2 
22 
10 
44 
32 
12 
12 
11 
ND.5C MG, 
10 
22 
12 
10 
I C 
6 
, • 
­ . R E C H E N I N S T R , L . ­Z . M E S S E N . PÄUEFEN. PRCFILPROJEKTCREN 
ELGE 
13 
5 12 
4 1 
5 5 
2 
64 
70 
13 
5 
5 
8 
Z E I C H E N I N 
£4 
2 1 
22 6 2 9 
365 
I C 6 
4 
6 1 
16 
50 
2 
12 
65 
22 
53 
S6 
1 £17 
1 1 2 1 
2 9 6 
3C7 
150 
1 
68 
t a 
1 s , , ­
IC 
10 
, a 
a 
" 
1 
1 
1 2 
î • e 
5 
'2 
a 
a 
2 
STRUMENTE ALS RE I 
. 18 
1 
2 4 4 
124 
1 
a 
£C 
2 E 
a 
4 
7 
12 
£4 
5 7 3 
3S7 
177 
166. 
6S 
. 11 
SINSTRUMENTE UND ­
2 0 2 
20 
2 2 1 
77 
23 
42 
1 
10 
16 
47 
6E6 
525 
162 
132 
8C 
1 
1 15 
34 
16 
27 
1 
4 
a 
33 
2 3 1 
15C 
61 81 
47 
65 
a 
3 
££ 
ICO 
1 
, . 3
a 
3 6 
4 
1 
2 
2 6 1 
2 3 4 
21 
i e 
15 
a 
IC 
3ERAETE 
16 13 
32 
4 0 
1 
a 
a 
2 
1 
1 
1C9 
I C I 
6 
7 
3 
. . a 
47 
a 
3 
a 
2 
a 
13 
a 
1 
a 
2 
. a 
l 
6 9 
47 
22 
19 
17 
a 
a 
a 
3 
ALCH MIT 
. 1 
, 15 
, . a 
, l e 
a 
2 
39 
16 
2 : 
2 ( 
18 
a 
3 
­2 
f 
, 2 
ε 
2 
: 
. 
GEPAETE 
1 
l 10 
5 
r 2 0 15 
I 
c 
1 
2 
2 
6 4 37 
1£ 
4£ 
41 
1 1 
26 
23 
3 4 2 1 
1 
, 3 
GEWICHTEN 
31 
2 
i 
4'. 
4 , 
42 
4 ( 
G E R A E T E . N A S C H . . A P I K C N T R C L L . . I N KAF.« 
a 
a 
3 
6 
1 
a 
1 
11 
9 
2 
1 
1 
l 
SSZEUGE 
13 
2 
2 9 4 
5 ' 
12 
5! 
1 1 
ί 
4 6 3 
362 
ICO 
33 
2 5 
. 67 
a 
a 
6 3 
2 
3 
15 
. . 17 
3 
115 
70 
4 6 
2 1 
18 
1 
24 
3£ 
3E 
i 
1 
l i 
7 
( -
l\ 
Ί 
2 : 
2 
1 7 : 
102 
7 
6C 
31 
1 
18« 
; 
s 
212 
19C 
22 
IS 
IC 
13 
15 
1 31 
14 
17 
16 
) 16 
a 
1 
0 
1 
7 
. 4 
4 
1 
17 
8 
9 
4 
4 
5 
1 25 
a 
1 
a 
i 2
. 
17 
a 
47 
25 
21 
2 1 
4. 
ι 2 
1 
11 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
19 
14 
5 
4 
2 
■ r 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 1 4 . 6 0 * ) TELEMETR 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1Ü20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARPENTAG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 1 5 . 0 0 BALANCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
9 0 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
INSTRUME APPAREIL 
;S> 
26 
France 
22 
1000 D O L L A R S 
Belg.· Lux. 
. 
INSTRUMENTS ET APPARE 
­, N IVELLEMENT E 
1 
3 
2 
11 
3 
7 
7 
4 
728 
3 4 7 
5 7 7 
145 
7 6 5 
9 7 7 
58 
84 
32 
0C2 
52 
I C I 
11 
54 
0 0 6 
227 
54 
2 9 2 
5 6 2 
7 3 1 
5 1 1 
210 
53 10 
5 
167 
a 
a 
2 
4C8 
61 
18 
a 
a 
. 1 142
10 
49 
a 
a 
28 
1 
9 
1 7 5 1 
4 9 1 
1 2 6 0 
1 2C8 
1 169 
3 
. a 
49 
SENSIBLES A UN 
1 
2 
. ί 2 
2 
2 
VI 
PROJECTEURS 
9 0 1 6 . 1 2 E T U I S 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
OE 
67 
12 
39 
0 1 4 
25 
55 
14 
18 
5 8 1 
25 
117 
9 8 3 
157 
8 2 6 
8 1 7 
£81 
2 
3 
. 3 
8 
342 
14 
26 
10 
H 
7 2 9 
a 
5 
1 148 
3 6 7 
7 8 1 
7 8 1 
7 6 7 
. • 
t HYDROGR 
>OIDS 
CE DE S S IN DE TRAC 
2 MESURÉ DE V E R I F I 
DE PROFILS 
MATHEMATIQUES 
9 0 1 6 . 1 4 INSTRUMENTS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 2 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
9 
5 
3 
3 
1 
9 0 1 6 . 1 6 * > INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
8 1 
37 
157 
172 
9 1 
5 1 
15 
6 1 3 
4 4 7 
166 
96 
9 2 
71 
a 
a 
4 
4 0 
1 
. • 
45 
44 
1 
1 
1 
■ 
DE DESSIN AUTRES 
2 6 1 
44 
2 1 9 
410 
0 2 6 
134 
59 
2 1 3 
59 
139 
6 9 9 
23 
19 
100 
96 
0 2 4 
3 4 3 
9 0 1 
9 8 1 
9 2 1 
7 1 9 
2 8 7 
5 
196 
a 
33 
4 
2 2 8 2 
2 9 5 
12 
a 
. 50
15 
1C6 
a 
a 
13 
33 
1 1 1 
2 9 5 
3 2 5 0 
2 6 1 4 
6 3 7 
5S0 
184 
a 
46 
DE TRAÇAGE 
2 9 4 
49 
64C 
229 
101 
43 
11 
133 
11 
49 3 
C61 
2 2 1 
839 
8 1 1 
3 0 3 
2 1 
3 67 
110 
65 
28 
8 
75 
1 
155 
8 4 3 
5 0 2 
3 4 1 
340 
176 
1 
5 j 
a 
161 
141 
15 
15 
a 
2 
. 3 1 7 
5 
12 
a 
1 
11 
a 
6 
7 53 
3 72 
382 
3 5 6 
339 
13 7 
. 13
DE 
21 
. 12 
2 2 3 
7 
2 
. a 
1 5 9 
a 
32 
4 6 1 
2 6 3 
1S8 
1 9 7 
162 
1 
1 
N e d e r l a n d 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
I ta l ia 
. 
I L S DE G E O D E S I E , T C P C G R Í f H I E APHIE 
18 
1 
a 
2 6 0 
. 36 
2 
1 
. 4 0 2 
a 
25 
, 33 
26 
»­ , 8 
8 2 1 
2 7 8 
5 4 3 
4 7 9 
4 4 3 
6 
. 3
58 
2 
6 
2 
4 
4 
1 
5 CG ET MOINS 
6 
3 
. 2 6 7 
2 
4 
, a 
4 4 9 
, 26 
7 6 1 
2 7 8 
4 8 3 
4 8 0 
4 5 3 
l 
2 
1 
1 
1 
έΑ-τιο,Ν 'å mm. 
4 
11 
i e 
9 
2 
10 
. 
60 
42 
16 
3 
2 
16 
1 
. 32 
2 4 
22 
1 
1 
84 
57 
27 
25 
23 
2 
6 4 6 
3 4 5 
4 1 2 
a 
6 6 9 
8 7 4 
5 1 
7 9 
32 
6 2 6 
17 
a 
. 20 
8 6 6 
2 2 6 
25 
9 2 5 
0 7 2 
8 5 3 
8 1 0 
6 8 2 
22 l 
2 
2 1 
10 
6 
16 
a 
2 
11 
4 
. 9 5 9 
25 
4 1 
0 7 6 
34 
0 4 2 
0 4 2 
9 9 5 
. • 
NDA 
6 9 
25 
. 9 9 
a 
. 1 
195 
193 
2 
1 
a 
1 
9 
1 
2 
3 3 6 
a 
34 
5 
2 
a 
5 1 5 
2 0 
15 
11 
a 
7 5 
, 6 
1 0 4 2 
3 4 9 
69 3 
6 5 8 
5 7 7 
9 2 
a 
26 
30 
a 
3 
18 2 
a 
12 
a 
7 
2 8 5 
a 
13 
5 3 7 
2 1 5 
3 2 2 
3 1 7 
3 0 4 
a 
5 
7 
1 
10 3 
a 
6 6 
4 0 
13 
2 2 9 
1 1 1 
118 
6 6 
6 6 
5 2 
Q U ' E T U I S DE MATHEMATIQUES 
1 3 1 
24 
392 
2 9 1 
36 
1 2 7 
10 9 
10 
2 
8 
C47 
8 3 8 
2C9 
1 9 1 
180 
. IS 
74 
2 0 
1 5 9 
113 
9 
a 
2 
11 
3 
9 
4C9 
3 6 6 
43 
38 
24 
3 0 
5 
a 
1 4 5 7 
1 8 5 
22 
a 
64 
2 
56 
1 0 1 
1 
2 
78 
52 
4 
31 
2 0 9 1 
1 6 7 7 
4 1 4 
2 83 
2 4 8 
a 
1 3 0 
a 
a 
58 
1 
13 
12 
1 
1 
7 
48 
■ 1 4 8 
62 
85 
75 
27 
1 
2 
1 
1 
119 
6 
190 
, 2 5 5 
87 
59 
149 
4 
22 
3 4 2 
22 
7 
. 1 
128 
9 
4 1 0 
5 7 0 
8 4 0 
8 3 4 
6 3 3 
5 
1 
213 
7 
a 
5 
5 
3 
a 
4 0 
a 
229 
523 
2 2 6 
2 9 7 
283 
59 
1 
. 1
2 7 9 
' , 6 
a 
a 
3 
10 
23 
a 
a 
a 
a 
7 7 9 
• 
1 1 0 3 
28 2 
8 2 1 
8 2 1 
4 2 
■ 
­
7 
1 
56 
. 9 
a 
. 6
a 
5 2 
138 
6 5 
7 3 
7 0 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
1C40 
RECHE 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
C26 
C26 
4CC 
722 
740 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
MÉNTE 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
026 
C28 
C42 
4C0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1C40 
ezem >er — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
a 
EWG­CEE 
«INS 
LNC 
LNC 
2S 
France 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
TRLHENTE LNO ­GERAE1E 
6 
6 1 
7 
î 6 
1 
3 
36 
6 
137 
78 
5S 
52 
11 
6 
1 
14 
22 
20 
2 
2 
1 
, ­
ZLEEHCER FUER 
­CERAETE 
se 
4 
13 
22 
. 28 
4 
34 
2 
1S7 
129 
69 
68 
33 
• 
, , C 
IS 
. 1
a 
. I 
26 
24 
. 2 
2 
• 
■ 
£ 
2 
13 
ι; 
Z E I C H E N ­ , 
¡ 
PRCFILPRCJEKTCREN UND KCMPARAICRE 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C26 
4C0 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C4C 
«Uff» 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C 2 Í 
C38 
C58 
4C0 
7 3 2 
ÎCCO 
1C1C 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
ÍHER 
S 
. 12 
8 
12 
. 54 
11 
34 
145 
33 
112 
111 
66 
1 
SCSRRÍ¡ 
12 
4 
50 
22 
22 
IS 
24 
2 
e 
15 
3 
178 
87 
SO 
85 
66 
a 
. E 
. a 
6 
4 
2 
a 
12 
. 23 
£2 
11 
42 
' I 
15 
1 
1 : 
'■ 
i 2 
' 
4 
15 
ι 
HTÜtëWMfeltf 
. a 
6 
. 3 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
12 
6 
5 
e 
4 
. . • 
2 
12 
' 
AUSWUCHTMASCHINEN UNO ­APPARATE 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C 26 
4C0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 1 
3C 
4 
1C3 
22­
15 
4 
'1 
15 
2C£ 
159 
4 9 
47 
30 
LEISTLNGSPRUEFM« 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C24 
C26 
C26 
C42 
4CC 
ICCC 
U I C 
I C H 
1C2C 
30 
40 
15 
2C6 
10 
4 1 
1 
IC5 
6 
12 
5 
28 
5 1 1 
2C1 
2 1 0 
2CS 
a 
a 
16 
L 
1 
i 3 
25 
19 
6 
6 
3 
SCHINEN 
. 3 1 
a 
68 
6 
22 
. 6 
• 12 
4 
7 
177 
125 
52 
51 
IS 
1 
IC 
3 
3 
3 
1 
1 
42 
33 
IC e f 
14 
3 ' 
5S 
4S 
IC 
IC 
kg 
N e d e r l a n d 
25 
2 
26 
2 0 
5 1 
29 
22 
2 1 
1 
a 
1 
A N R E I S S ­
. 4 
5 
1 
a 
3 
. a 
■ 
13 
10 
3 
3 
3 
• 
N 
Γ a 
1 
1 
a 
8 
1 
5 
16 
2 
14 
14 
9 
• 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
a 
, 1 
5 
1 
2 
16 
6 
33 
1 
32 
26 
8 
6 
• 
I t a l ia 
• 
1 
15 
. 
18 
16 
2 
2 
. a 
• 
UNO R E C H E M N S T R U ­
86 
î a 
24 
4 
33 
1 
148 
87 
6 1 
6 1 
28 
• 
6 
a 
. 2 
5 
. 25 
3 
5 
47 
8 
38 
38 
3 0 
• 
, a 
3 
. a 
a 
a 
1 
5 
3 
2 
2 
a 
• 
2 
15 
11 
11 
FÅRATE UNO GERAETE MIT 
RCJEKTCREN UNO KCMPARATCREN 
1 
a 
30 
1 
4 
16 
4 
a 
3 
9 
6 9 
32 
37 
3 4 
24 
. . 3 
1 
20 14 
7 
1 
a 
7 
5 1 
35 
16 
16 
9 
6 
a 
a 
3 1 
a 
6 
a 
18 
2 
a 
, • 
64 
38 
27 
27 
8 
2 
a 
2 0 
13 
, 15 
1 
4 
• 
64 
30 
34 
34 
2 9 
a 
a 
• 
7 
3 
. 1
4 
. 1 
• 
22 
11 
11 
11 
11 
4 
8 
12 
. 2 
. a 
7 6 
2 
a 
a 
2 6 
130 
26 
1 0 4 
1 0 4 
20 
10 
10 
8 a . a 
2 
3 
. 57 
a 
. a 
a 
4 
66 
6 1 
6 
6 
1 
6 
1 
3 
53 
. 9 
. 5
2 
a 
a 
1 
8 1 
6 3 
17 
17 
1 K 
NIMEXE 
v r » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 1 6 . 1 8 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
I 
2 
26 
France 
î 
DE CALCUL 
48 
7 1 7 
52 
2 0 
22 
134 
13 
42 
2 5 1 
14 
3 4 3 
8 2 8 
5 1 3 
4 9 0 
1 9 5 
14 
9 
9 0 1 6 . 2 0 P A R T I E S , P I E C E S D E S S I N , TRAÇAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 1 6 . 4 1 PROJECTEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
9 0 1 6 . 4 9 M A C H I N E S , A 
PROJECTEURS 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 58 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 6 . 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 1 6 . 5 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
MACHINES A 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
BANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
BANCS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP*GNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
1 6 2 
10 
103 
6 1 
13 
113 
9 0 
24 
54 
6 5 0 
344 
306 
3 0 4 
2 2 0 
1 
a 
176 
40 a 1 
17 
a 
11 
9 
• 
2 6 7 
218 
48 
48 
26 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
5 
1 1 
100 
4 
2 
1 
1 
a 
2 
4 
• 
1 4 1 
1 2 a 
13 
12 e 
a 
• 
N e d e r l a n d 
10 
18 
2 4 0 
7 
2 
. 6
a 
l 
1 1 4 
4 0 1 
2 6 7 
134 
1 2 5 
10 
. 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
a 
1 
7 
19 
104 
13 
2 1 
1 0 3 
14 
2 8 5 
4 
2 8 1 
2 6 7 
143 
14 
I t a l i a 
2 
1 
10 
2 0 1 
i ' 1 
6 
a 
7 
2 1 
2 4 9 
2 1 1 
37 
37 
8 
a 
• 
DETACHEES ET ACCESSCIRES POUR INSTRUMENTS CE ET CALCUL 
a 
a 
4 1 
44 
l 
17 
a 
11 
118 
84 
33 
32 
19 
1 
5 
5 
3 
13 
13 
. a 
a 
­
1 
9 
28 
2 
18 
a 
3 
6 2 
4C 
23 
22 
19 
DE PROFILS ET COMPARATEURS CPT 
149 
34 
203 
138 
1 2 1 
12 
6 1 0 
2 3 1 
2 6 0 
785 
524 
2 6 2 
2 4 9 
752 
13 
' P A R I DE F 
170 
33 
6 8 5 
2C7 
3 5 7 
122 
5 0 8 
12 
66 
4 57 
£5 
7 1 4 
105 
6 0 9 
529 
0 1 1 
9 
9 
7 1 
a 
127 
72 
27 
2 
143 
78 
194 
6 5 4 
2C0 
4 5 4 
4 4 6 
1 7 3 
8 
MiEM 
. 
a 
2 27 
4 
59 
a 
10 
3 
8 
11 
15 
333 
2 3 1 
107 
99 
73 
a 
8 
EQUILIBRER LE 
1 1 3 
2 0 
7 1 3 
71 
80 
22 
33 
168 
242 
9 2 0 
3 2 3 
3 2 1 
150 
D ' E S S A I 
1 
2 
1 
1 
1 
2 4 2 
76 
4C8 
142 
5 1 
2 1 2 
12 
2 7 8 
49 
72 
23 
4 2 1 
9 9 0 
9 2 1 
0 6 9 
0 6 6 
a 
1 6 1 
14 
4 
1 
8 
8 
1S7 
176 
21 
2 0 
13 
39 
5 7 3 
22 
130 
2 
15 
67 
21 
48 
sia 
6 3 4 
2 6 4 
2 8 2 
14 
31 
2 ; 
17 
11 
3 
12 
36 
6 
155 
85 
7 1 
7C 
26 
1 
16 
7 8 
6 
28 
1 4 2 
23 
1 1 9 
1 1 9 
85 
151 
1 
12 
10 
7 2 
9 0 
23 
37 
4 1 0 
173 
237 
2 3 7 
172 
ICUES 
103 
3 
. 33 
49 
7 
2 4 6 
102 
2 7 
5 8 4 
1 3 9 
4 4 5 
4 4 5 
3 1 1 
5 
29 
2 
6 
î 3 
4 7 
3 4 
13 
13 
10 
25 
5 2 
27 
1 3 Ï 
7 
5 
2 5 0 
7 7 
1 7 3 
1 6 9 
1 5 7 
4 
NCS2MpÎRATluS§TIOtES * " " " 8UE 
J 
14 
36 
1 
14 
6 
i 13 
5 
99 
56 
41 
39 
21 
a 
2 
S P I E C E S 
£3 
4 
89 
11 
13 
16 
4 
9 
2 1 3 
167 
46 
45 
35 
1 1 1 
a 
2 0 0 
6 
12 
8 
. a 
2 
S 
3 4 9 
3 1 8 
31 
3 1 
21 
24£ 
2 
73 
95 
4 2 
38 
2 8 1 
12 
8 1 7 
2 7 3 
5 4 4 
5C3 
2 1 0 
a 
4 1 
63 
17 
20Ô 
186 
2 
2 9 6 
9 
122 
23 
9 4 8 
2 8 5 
6 6 3 
6 5 3 
5 0 2 
9 
9 
1 
MEGANIQUES 
3 
1 6 7 
43 
55 
4 
8 
42 
3 2 5 
2 1 4 
1 1 2 
1 1 2 
69 
18 
a 
1 1 1 
1 
15 
2 
48 
15 
a 
1 
2 1 2 
1 3 1 
81 
61 
34 
16 
3 
6 
1 
2 
4 
78 
55 
23 
23 
19 
20 
3 1 
4 0 5 
22 
5 
1 9 1 
20 
4 
3 5 6 
1 0 5 4 
4 7 8 
576 
5 7 6 
79 
2 
1 7 6 
25 
25 
1 5 4 
19 
3 0 
5 1 2 
2 5 8 
2 5 4 
2 3 5 
2 0 5 
a 
19 
13 
2 9 6 
2 
l î 1 0 5 
4 29 
3 0 8 
1 2 1 
'121 
14 
9 3 
6 
3 
2 5 8 
50 
24 
14 
1 
î 
4 5 7 
3 6 0 
9 7 
9 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
1C40 
PLANI» 
CCI 
0C4 
CC5 
C22 
C2£ 
4 0 0 
1CC0 IC IC 
1 0 1 1 
1C2C 
1C21 
M E N G E N 
■ ­
EWG­CEE 
166 
1 
France 
4C 
1 
E T E P , INTEGRATOREN 
9 
4 
2 
3 
2 
2C 
15 
5 
5 
5 
2 
. a 
. 
2 
2 
. ­
M/SSTAEBE FLER LAENGENME 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C34 
C36 
C38 
C£8 
C£2 
C66 
4C0 
4C4 
6 2 4 
1 2 2 
74C 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 IC 2 1 
1C3C 
1C4C 
M1KRC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C22 
C26 
C38 
0 4 8 
C££ 
C£8 
C6C 
C<2 
4CC 
4C4 
7 2 2 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C40 
m\ì 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 . 
CC5 
C22 
C30 
C24 
C36 ese C4C 
C42 
C48 
C£6 
C58 
C60 
C<2 
4CC 
4C4 
722 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C4C 
313 
2 
11 
293 
89 
£2 
17 
I C 
102 
1 
49 
£2 
44 
9 
20 
2 
34 
9 
1 12S 
7C7 
4 3 4 
2£8 
196 
11 
156 
a 
1 
36 
6 
1 
2 
22 
a . a 
1 
a 
2 
73 
44 
29 
29 
26 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
• 
, HARMCM 
2 
2 
SSING UND 
55 
3 
65 
IC 
£ 
1 
1 
14 
r 
: I 
19S 
13 
63 
2£ 
22 
1 
3 i 
'ETER UND P R Í E Z 1 S I 0 N S L E H R E N 
£3 
41 
S 
H C 
2 2 
1C6 
27 
1 
67 
1 
S 
9 
4 
4C 
16 
32 
leí 
7C6 
2 3 5 
4 7 4 
4C4 
2C0 
7C 
, c 
a ï * 
"£ 
S 
2 
16 
a 
a 
. IC 
8 
' j 
á 13 
ICÉ 
45 
61 
43 
27 
17 
2( 
4 
22 
2 
4< 
1 
1 
: : 2 ι 
i 
1 1 ' 
54 
' 6 ! 
61 
51 
ί 
kg 
N e d e r l a n d 
27 
• 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
78 
• 
I ta l ia 
16 
■ 
SCHE ANALYSATOREN UNC CERGL 
7 
\ , , . 
9 
9 
a 
. ■ 
LINEALE 
34 
2 
. 124 
14 
3( 
IG 
5 
11 
ι ; 9 
1 
2C 
i 8 
293 
174 
11S 
9C 
56 
e 21 
ALLER ARI 
1 
1 
a 
25 
1 
11 
15 
3 
a 
2 
3 
2 
1 
2 
2C 
e i 
26 
5S 
51 
25 
6 
a 
a 
1 
2 
3 
a 
3 
3 
3 
MIT MASSEINTEILUNG 
113 
a 
7 
57 
16 
5 
2 
29 
ι . 53 
4 4 
1 
a 
2 
2 2 
a 
3 5 5 
177 
179 
8 0 
55 
2 
97 
2 1 
34 
5 
a 
14 
37 
8 
1 
4 0 
1 
9 
6 
18 
5 
14 
a 
1 0 1 
3 1 3 
74 
240 
2 1 1 
86 
a 
28 
1 1 1 
64 
26 
• 
219 
175 
44 
44 
37 
a 
• 
5 
28 
8 
3 
8 
a 
22 
83 
34 
49 
38 
7 
. 12 
!iÆ*ilil!HituArrø"!HEflE*BIi"iH9HL!f,,e!F7iH" 
2 1 5 
H C 
78 
7 2 8 
164 
157 
76 
1C8 
184 
32 
12 
16 e IC 
32 
6 
16 
217 
3 
ICS 
2 2 1 4 
1 2 9 5 sec 5 1 2 
568 
5 
64 
Π 
8 
2 6 1 
1C5 
57 
12 
56 
6 0 
1 
3 
15 
î 4 
1 
6 
ICC 
■Λ 
7 4 1 
4C5 
3 3 6 
3 2 5 
1Ε9 
l î 
T E I L E UNÇ ZLEEHOER FLER 
UNC ÍESAETE M IT LNO Ï H N E 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C24 
C26 
0 3 8 
44 
4 
6S 
51 
10 
5C 
27 
12 
22 
4 4 
4 
64 
29 
5 
17 
2 
5 ï 
β ! 
2 
14< 
11 
12 
11 
1 ' 
' 
! t 
1 
3 , 
; 
3 7 ' 
27« 
5< 
β< 
51 
l i 
MASCHINE! 
OPTISCHE 
l i 
< 
2 
ί 
13 
11 
a 
142 
27 
I e 
s 
ι 5 
3 
è IS 
a 
2 
7 
1 
SS 
3 0 i 
193 
11£ 
8£ 
36 
2 
2S 
56 
8 0 
30 
21* 
4 2 
3 1 
32 
5 1 
25 
9 
a 
1 
a 
a 
1 
6 
27 
2 
3 6 
4 5 0 
187 
2 6 3 
2 5 3 
189 
3 
7 
58 
8 
12 
156 
. 27 
8 
16 
4 9 
5 1 
4 0 1 
2 3 4 
167 
160 
101 
, INSTRUMENTE, APPARATE VCPRICHTUNG 
1 
. 6 
2 
5 
• 3 
. 
16 
a 
1 
a 
3 
5 
2 1 
8 
14 
4 3 
9 
a 
a 
9 
a 
2 
a 
1 
3 
• 
■ | # 1 
NIMEXE 
l * I fc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 1 6 . 6 1 
OCl 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 1 6 . 6 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 6 . 7 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
Λ3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
PLANIM6TRES 
L A I R E S 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
ROY.UN I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
INSTRUMENTS 
D I V I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
;ES 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
MICROMETRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
1 
IC 
3 
7 
6 
3 
9 0 1 6 . 7 5 M A C H } r i E | i t A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
7 
1 
2 
2 
20 
10 
9 
9 
5 
9 0 1 6 . 8 0 P A R T I E S , P I 
APPAREILS E 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
£ 2 3 
2 
France 
214 
2 
INTEGRATEUR 
87 
87 
11 
64 
3 1 
23 
312 
189 
122 
122 
96 
CE MESURE 
4 4 4 
19 
80 
5 5 7 
2 3 8 
3 3 0 
64 
73 
3 4 5 
12 
47 
69 
34 
181 
97 
10 
171 
40 
8 4 8 
3 3 9 
508 
3 0 7 
8 4 8 
51 
149 
P I E D S A 
7 4 0 
256 
3C9 
7 5 3 
327 
1 2 1 
4 3 4 
10 
0 9 8 
15 
169 
5 1 
4 2 
3 8 5 
122 
0 3 5 
32 
538 
4 £ 0 
3 6 6 
C72 
4 6 9 
6 8 2 
5 
6 0 0 
* 
1 
1 
1 
58 
a 
1 
1 
. 
6 0 
58 
2 
2 
2 
L I 
a 
2 
1 
2 2 9 
29 
14 
. 17 
69 
, a 
a 
a 
112 
a 
a 
3 
1 
4 7 9 
2 6 1 
218 
2 1 6 
I C I 
1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2C 
• 
Nederland 
80 
• 
S, ANALYSELRS HAP« 
27 
13 
1 
6 
4 
1 
53 
41 
12 
12 
10 
57 
12 
10 
a 
a 
• 
80 
79 
1 
1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
220 
• 
C M O I E S ET 
2 
. . 54 
13 
22 
9 4 
3 
9 1 
9 1 
68 
^EAIRE ( M E T R E S , DECAMETRES, 
192 
a 
2C 
286 
3C 
34 
5 
9 
51 
1 
33 
l 
a 
12 
a 
a 
S 
2 
666 
5 2 7 
158 
123 
ICC 
2 
33 
* 172 
17 
a 
6 9 6 
46 
1 5 8 
44 
36 
4 1 
a 
14 a a 
37 
96 
a 
48 
36 
1 4 5 1 
932 
519 
4 6 0 
2 7 9 
31 
22 
C O U L I S S E , CALIBRES ET 
a 
21 
2 
598 
77 
136 
39 
a 
6 6 7 
. 5
a 
1 
74 
6 2 
162 
a 
1C6 
S52 
6 9 8 
2 5 3 
116 
8 4 3 
1 
136 
'ξοΪΙ'ΛΪ I M 
4 8 7 
6 1 0 
533 
2 5 9 
66C 
6 2 9 
69 5 
3 7 9 
9 3 0 
172 
13 
97 
43 
44 
2 1 2 
2 2 
83 
8C3 
29 
4 8 9 
213 
5 5 0 
6 6 2 
2 8 7 
8 1 7 
H 
3 6 4 
3 
1 
1 
7 
3 
5 
3 
1 
a 
1 1 5 
153 
193 
4 1 8 
5 5 6 
165 
1 5 1 
C49 
7 
3 
95 
. 7 
6 1 
4 
33 
2C4 
2 
2 5 2 
4 7 3 
8 7 9 
SS4 
4 6 8 
9 3 1 
1 
1C5 
ECES DETACHEE 
Τ INTRUMENTS 
4 0 6 
31 
2 6 2 
5 3 9 
55 
3 1 3 
2 5 3 
46 
3 3 3 
180 
a 
7 
2 1 3 
312 
19 
8 0 
38 
4 
1C6 
12 
2 2 1 
a 
146 
26£ 
23 
2 3 1 
13 
a 
174 
a 
a 
7 
14 
12 
6 
163 
a 
44 
1 32£ 
654 
6 7 1 
626 
42C 
2 
42 
92 
34 
361 
10 
95 
155 
1 
1 0 8 
1 
. 14 
27 
14 
6 
I C I 
30 
1 8 4 
1 2 4 7 
5 0 4 
7 4 3 
6 8 3 
36C 
1 
60 
NSTRL'MENTS AUTRES 
337 
a 
126 
1 241 
45 
13C 
6S 
£ 
1 8 ! 
7 
1 
2 
a 
a 
22 
£ 
1 
3C6 
a 
23 
2 5 1 ! 
1 7 5 1 
763 
733 
39S 
a 
3C 
3ΡTICLES 
107 
a 
24 
5S 
£ 
6£ 
ÍS 
1 
26 
" 
84 
91 
a 
96C 
1 0 ' 
163 
99 
11 
64 
15 
a 
4 
14 
69 
'l 
13C 
4 
98 
1 928 
1 2 4 4 
6 8 4 
589 
3 5 2 
4 
91 
1 
4 7 6 
. 59 
. 133 
75 
3 0 
11 
119 
11 
. 60 
34 
15 
1 
10 
102 
1 
142 
6 6 8 
4 7 4 
3 6 9 
2 4 9 
11 
9 4 
JAUGES 
1 
4 
3 
3 
1 
3 2 7 
197 
158 
• 217 
596 
2 1 1 
7 
0 8 0 
11 
1 6 4 
28 
■ 
2 1 4 
30 
3 9 5 
2 
958 
6 0 3 
8 9 9 
7 04 
4 3 2 
9 0 4 
• 2 7 2 
Italia 
89 
• 
S I M 1 ­
1 
4 
_ 3 
13 
■ 
25 
a 16 
16 
16 
REGLES 
1 
1 
6 0 4 
. . 3 4 6 
4 9 
5 
. 6 5 
a 
. a 
. 5 
. a 
9 
­
0 9 0 
9 5 1 
139 
139 
119 
a 
• 
1 0 0 
4 
3 
5 2 3 
. 63 
16 
2 
6 9 
3 
a 
2 
a 
7 1 
16 
2 0 7 
a 
2 4 6 
3 3 3 
6 3 1 
7 0 1 
6 1 0 
155 
1 
9 0 
C U ' C F T K U E S . NCN 
3 
1 
2 
2 
2 
5 1 4 
3 64 
2 1 6 
• 88 
5 8 5 
238 
124 
9 8 9 
137 
9 
• 15 
■ 
. 13 
35 
4 2 3 
23 
H O 
8 9 1 
182 
7 0 9 
6 5 5 
082 
6 
48 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
SSOIRES POUR MACHINES, 
E l AUTRES CU 'CPT IOUES 
7 
3 
. 52 
e 33 
4 
12 
15 
3 
2 1 9 
1 
25 
. 23 
109 
177 
20 
162 
165 
5 5 2 
4 0 
36 
8 6 5 
a 
195 
1 2 4 
85 
6 4 3 
6 
a 
m 
24 
23 
6 0 
. 7 
7 3 8 
a 
6 
4 0 6 
4 9 4 
9 1 2 
8 2 2 
0 5 3 
a 
9 0 
73 
2 0 
a 
115 
a 
26 
15 
9 
24 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume ■ 
14 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
C<8 C£B 
4C0 
4C4 
7 2 2 
1CCC 
1C IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C4C 
M E C I Z . G E R Í E 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
£7 
16 
6 
4 3 5 
179 
2 ! 7 
255 
153 
2 
■ C H I R L R G . , 
E.AUCH FUE 
F r a n c e 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
34 
. 
135 SO 
I C ' 28 
32 <2 
3 ; 62 
2 2 2 6 • 
Z A H N ­ L . T I E R A E R Z T L 
R ELEKTRCMEOIZ IN 
ELEKTFCK/PCIOGRAPHEN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C30 
C34 
C36 
C28 
4CC 
7 3 2 
1CCO 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C 4 0 
ÜTRAHÍ 
CCI 
CC3 
CC4 
C24 
C 2 t 
C38 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
0 1 Í T F I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C2C 
C22 
C34 
C38 
4C0 
7 2 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
ANCERI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 . 
C20 
C24 
C26 
C28 
C42 
C48 
C £ í 
C£8 
C£2 
C£4 
4C0 
4C4 
6 2 4 
7 2 2 
1CCC 
IC 10 
K l ] 
1C20 
1C21 
K 20 
K 2 1 
IC 22 
1C4C 
I N S T P l 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
( 2 6 
C3C 
C24 
2 
7 
25 
13 
2 
5 
27 
20 
£ 
3 
ice 
46 
62 
£2 
5C 
. • 
ER K O M I I N 
12 
1 1 1 
112 
1 
1 
17 
256 
235 
21 
2 1 
20 
a 
1 
2 6 
3 2 
2 
'. 
ι 2 
î 1 
12 14 
: ε 1 6 
7 6 
SAHLLNG 
S 5 
, , • 
k g 
N e d e r l a n d 
a 
2 
16 
3 
4 0 
9 
3 1 
3 0 
9 
1 
­ I N S T R I M . 
UND OPHTH 
a 
. 11 
1 
. 2 
. 3 
2 
1 
19 
12 
7 
7 
5 
a 
• 
■ I l 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
a 
9 
a 
4 
129 
2 1 
109 
109 
9 0 
• 
■AFFAP.UNO 
Í L M C L C G I E 
1 
6 
a 
7 
. 5 
2 1 
a 
8 
. 2 
• 
5 0 
15 
36 
36 
29 
a 
• 
¡GERAETE,ALCH MIT INFRARCT­
1 
50 14 
5 
i 10 
'. i ! 3
I 29 
£4 25 
• 4 
! 4 
ì 4 
4 
a 
95 
a 
a 
1 
ICO 
9 8 
2 
2 
1 
R M I E ­ L N C L L I R A E C H A L L l h E R A P I E A P F A R A T E 
1 
1 3 
20 
5 
1 
1 
2 
5 
• 
3S 
24 
15 
15 
8 
. • 
E L E K T R O H E C I Z I N I S ( 
45 
18 
153 
2 0 1 
11 
3S 
2 
35 
S 
31 
6 
a 
1 
2 
3 
1 
3 
S5 
2 
a 
11 
6 6 7 
4 2 7 
2 4 1 
233 
122 
a 
a 
. S 
£ 
E 
5 
2 
2 
1 
MENTE,APPARATE U . 
41 
4 
5 
279 
1C7 
2 1 
2 
21 
2 
11 
7 
1 
a 
1 
3 
a 
, a 
a 
. • 
5 
Ί 
1 
1 
a 
. • 
a 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
4 
• 
2C 
16 
4 
4 
a 
. -
. 
30 
a 
1 
. 3 
3 5 
30 
4 
4 
4 
a 
, 2 
a 
5 
1 
l 
2 
1 
• 
I l 
2 
9 
9 
8 
. • 
HE APPARATE UNO GERAETE 
16 
a 
! 22 
se 5 
ί 12 
2 
a 
; 2 
ί 1 
a 
a 
a 
. . 1 
. a 
, a 
! 20 
, « 
( , ' 2 
• 142 
S 1C2 
S 4 1 
1 39 
S 17 
. a 
, , 
2 
¡ERAETE F . 
4 
; 3 
: 39 
2 8 
S 6 
3 
1 
4 
7 
, 56 
4 
4 
2 
8 
3 
5 
24 
127 
7 1 
55 
5 0 
22 
a 
a 
. 5 
12 
8 
99 
a 
1 
8 
a 
2 1 
4 
12 
3 
. 1 
a 
. a 
a 
22 
, . 2 
193 
1 2 0 
73 
73 
48 
. , . ­
ZAHNAERZTL.ZWECKEN 
16 
2 
ic i 1C 
10 
2 
1 
a 
17 
8 
2 
19 
I t a l i a 
14 
41 
18 
23 
2 2 
6 
1 
13 
6 
6 
6 
5 
a 
• 
7 
17 
4 
a 
. 7 
35 
28 
8 a 8 
3 
2 
11 
2 
29 
36 
a 
9 
20 
1 2 1 
78 
4 4 
43 
19 
11 
a 
1 
29 
a 
4 
a 
2 
" 
■ K 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C48 
0 5 8 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 1 7 
9 0 1 7 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
1 
10 
10 
612 
75 
S7 
2 4 8 
2 9 5 
9 5 1 
9 3 3 
127 
19 
F r a n c e 
1 
4 
2C4 
a 
14 
C20 
552 
4 6 7 
4 6 0 
2 4 0 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
A P P A R E I L S POUR LA MEDECINE LA 
DENTAIRE ET L ART V E T E R I N A I R E 
ELECTPOCAROIOGRAPHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
SELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
3 1 
2 
9 0 1 7 . 1 3 A P P A R E I L S A V I O L E T S ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL4.SSE 1 
AELE 
1 
1 
78 
44 
2 3 0 
8 9 0 
4 0 3 
137 
22 
8 2 3 
12 
565 
17 
4 1 7 
85 
728 
6 4 6 
0 8 3 
C78 
554 
1 
3 
a 
a 
. 120 
66 
4 
a 
42 
a 
167 
a 
27 
37 
4 8 3 
2 0 7 
2 7 7 
2 7 7 
2 1 3 
a 
• 
■ 
Lux. 
i ne . 4 
4 3 6 
154 
2 4 1 
2 34 
112 
7 
N e d e r l a n d 
3 
28 
75 
20 
2 6 6 
72 
1 9 4 
191 
67 
3 
C H I R U R G I E L 
26 
. 4C 
2 1 7 
60 
1 2 0 
a 
6 
7 
53 
3 
1C7 
15 
6 5 3 
343 
3 1 1 
3 1 1 
169 
a 
• 
19 
a 
3 92 
4 0 
4 
a 
9 4 
4 
9 0 
6 
99 
29 
7 8 0 
4 5 1 
3 2 8 
3 2 5 
198 
1 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
A R I 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
. 130 
, 59 
108 
2 6 8 
8 4 0 
3 4 0 
6 3 4 
■ 
28 
3 
186 
. 217 
7 
22 
5 6 1 
1 
184 
8 
116 
4 
337 
4 3 4 
9 0 3 
9 0 3 
7 6 1 
a 
■ 
.RF­ÄG^^I­NEI °U * RAYCNS ulTRA­
7C 
8 7 7 
8 5 4 
22 
16 
122 
S77 
8 0 5 
171 
1 7 1 
165 
a 
3 9 1 
34 
a 
1 
44 
4 7 4 
4 2 8 
46 
46 
46 
9 0 1 7 . 1 5 APPAREILS OE D I A T H E R M I E 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
038 
400 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 1 7 . 1 9 AUTRE! 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
21 
12 
50 
2 3 1 
2 1 8 
38 
3 4 
73 
77 
14 
7 8 9 
3 1 8 
47C 
4 6 7 
3 3 7 
1 
2 
APPAREILS 
2 
4 
1 
1 
1 
5 
19 
9 
10 
10 
4 
9 0 1 7 . 3 0 * ) INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
1 
5 
1 
9 4 3 
3 6 4 
8 6 8 
6 9 0 
2 4 9 
2 0 9 
75 
5 6 3 
2 2 5 
107 
2 7 6 
14 
43 
49 
62 
25 
26 
6 2 7 
128 
13 
3C7 
9 0 0 
113 
7 6 7 
598 
4 6 1 
27 
2 
4 
1 6 1 
. 
a 
a 
4 
. a 
a 
. 1 
• 
7 
6 
1 
1 
a 
• 
4 
14Θ 
105 
1 
S 
18 
2 8 7 
2 5 8 
26 
28 
27 
6 
a 
22 
39 
a 
a 
. . a 2 
ec 
67 
13 
13 
2 
a 
• 
6 
a 
6 6 9 
a 
a 
7 
6 8 6 
6 7 4 
12 
12 
9 
3 
5 
a 
1 7 9 
a 
, a 
36 
• 
2 2 4 
1 8 7 
37 
37 
1 
. • 
D E L E C T R I C I T E MEDICALE 
1 
3 
2 
1 
1 
a 
146 
96 
7 3 8 
39 
138 
10 
2 1 3 
28 
2 1 2 
35 
4 
a 
11 
. 1 
3 5 1 
a 
1C4 
127 
0 1 9 
1C8 
C96 
6 3 7 
a 
. . 12 
ET A P P A R E I L S 
1 7 1 
47 
9 2 
8 5 8 
5 2 2 
5 1 8 
55 
2 6 3 
16 
2 
1 
a 
13 
1 
817 
1 2 9 
138 
12 
37 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
POUR 
3£S 
a 
6 84 
9 0 7 
63 
2 9 9 
4 ice 22 
68 
26 
2 
a 
5 
12 
a 
2 
183 
7 
a 
1 1 8 
9 0 4 
022 
662 
8 5 8 
5 4 8 
5 
2 
Í S 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
53 
69 
a 
1 8 1 
94 
123 
43 
2 4 4 
36 
99 
47 
. 2 8 
48 
19 
19 
2 5 7 
1 1 0 
9 
46 
542 
3 9 7 
1 4 5 
016 
5 9 5 
16 
4 
113 
1 
1 
5 
1 
4 
4 
1 
L A R I DENTAIRE 
76 
64 
595 
9 1 
77 
1 
23 
1 
1 
2 8 8 
22 
9 3 5 
97 
115 
1C5 
2 
2 0 2 
. 19 
2 
16 
2 4 2 
204 
38 
38 
37 
12 
a 
28 
. 2 1 5 
38 
3 4 
73 
26 
• 
4 3 7 
42 
3 9 5 
3 9 2 
3 2 8 
1 
2 
98 
86 
6 7 7 
a 
53 
317 
18 
9 5 5 
126 
4 1 6 
162 
2 
37 
1 
6 
1 
978 
4 
17 
9 6 3 
9 1 4 
0 4 9 
0 4 1 
9 9 4 
a 
a 
. 8 
6 4 5 
9 
25 
2 0 5 
140 
4 2 
88 
5 
I t a l ia 
2 
132 
a 
• 
4 1 8 
2 0 9 
2 0 9 
208 
7 4 
2 
24 
22 
4 
1 6 1 
a 
2 
. 120 
a 
7 1 
a 
6 8 
• 
4 7 5 
2 1 1 
2 6 4 
2 6 2 
19 3 
a 
1 
6 0 
136 
4 6 
2 
4 
37 
2 8 8 
2 4 1 
4 7 
4 7 
4 6 
9 
6 
12 
4 1 
16 
2 4 
24 
6 
­
423 
6 3 
4 1 1 
8 6 4 
3 3 2 
a 
43 
13 
2 9 2 
6 
6 
6 
4 
2 
a 
3 
8 5 8 
7 
4 
22 
3 3 6 4 
1 7 6 1 
1 6 0 3 
1 5 8 7 
6 8 7 
6 
a 
, 9 
160 
3 
2 
5 1 1 
4 8 
10 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C26 
C28 
C42 
0 4 8 
4CC 
4C4 
7 2 2 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
AFPARA 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C26 
4C0 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
S P E Z I * 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 
4C0 
7 2 2 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C4C 
M E C I Z I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C3C 
C34 
C36 
C£8 
( £ 2 
4C0 
4 1 2 
£C8 
7 2 2 
ECO 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
ANCERE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C2C 
0 2 2 
C24 
C36 
C38 
C40 
C42 
C£6 
C£8 
C60 
C£4 
4C0 
4C4 
££C 
7 3 2 eco S£4 
S£8 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
, 
6 
1 
S 
6S 
. 14 
618 
4 3 5 
163 
17S 
64 
1 
2 
France 
c 
. a 
a 
14 
IC 
222 
162 
3S 
3a 
14 
i 
TE LNC GERAETE FLEF 
1 
9 
i e 
41 
1 
1 
1 
74 
27 
47 
47 
45 
LINSTRUMEN 
21 
2 e 36 
3 
14 
16 
2 
18 1 
12 
14 
1£C 
71 
6 1 
79 
£3 
1 
1 
3 
16 
21 
a 
­
40 
19 
21 
2 1 
2 1 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
a 
a 
. 2 
i 
£6 
53 
13 
12 
9 
i 
k g 
N e d e r l a n d 
2 
1 
a 
4 
. 2 
1 5 0 
129 
2 1 
2 1 
15 
. • 
ANAESTHESIE 
ï 1 
2 
a 
• 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
a 
5 
a 
• 
9 
3 
6 
6 
6 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
4 
4 
1 
9 
29 
, ■ 
106 
3 0 
77 
76 
35 
a 
■ 
1 
a 
1 
2 
1 
1 
­
6 
1 
5 
5 
5 
TE F . D l A G N O S E . A L S G . E L E K T R O D I A G N C S E 
a 
a 
3 
α 2 
a 
a 
1 
2 3 
13 
£ e e 3 
a 
• 
NISCHE SPRITZEN 
2 
1 
1 
1 
22 
22 
1£ 
266 
S2 
2S6 
2 10 
IC 
£67 
2 1 
2 
13S 
22£ 
4 
I C 
£5 
1 
140 
4 4 9 
£92 
5 3 8 
C17 
13 
1 4 1 
M E C I Z I N I S 
3 
1 
2 
2 
1 
175 
2 3 4 
52 
4C9 
2 3 a 
4 6 3 
199 
2 
137 
1 
2C9 
56 
4 
8 1 
14 
3 
1 
13 
4 
4 4 2 
1 
36 
7 1 9 
12 
1 
1 
6 2 5 
i ç a 
£17 
4 5 6 
C70 
37 
23 
7 
1C 
62 
£5 
1S5 
1E6 
3S 
2 
a 
132 
4 
1C 
14 
1 
7 4 5 
1£4 
5 6 2 
5 6 8 
2 3 5 
13 
13 
17 
16 
l 
. 1 
17 
2 
76 
2 
25 
4 
a 
S4 
4 
2 
. .e 
a 
17 
2 £ 2 
sa 1 5 4 
152 
123 
a 
2 
1 
, . 15 
i 
a 
2 
5 
ί 4 
29 
17 
13 
13 
8 
. -
11 
12 
1 0 8 
5 
152 
18 
2 
6 1 
5 
, a 
65 
a 
. 32 
. 
4 7 1 
1 3 5 
3 3 6 
3 3 6 
2 2 1 
a 
• 
2 
. 8 
a 
a 
7 
16 
a 
12 
1 
7 
2 
56 
10 
46 
46 
37 
. • 
2 
3 
2 
a 
20 
5 
. 8 
3 9 1 
3 
a 
139 
16 
a 
, 4 
. 
592 
27 
5 6 5 
4 2 7 
4 0 7 
a 
139 
CHE INSTRUMENTE,AFFARATE DD.GERAETE 
ei 7 
1C9 
1 1 9 
166 
1S4 
2 
4 
1 
26 
15 
1 
71 
2 
. 4 
2 5 3 
3 
£7 
12 
1 
1 162 
3 1 8 
6 4 4 
6 3 2 
3C6 
3 
7 
75 
. 6 
84 
42 
56 
2 
3 
37 
11 
a 
1 
. a 
a 
4 1 
1 
2 
43 
a 
1 
4 0 4 
2C7 
I S 7 
195 
1C7 
2 
6 
23 
76 
26 
65 
2 
3 1 
2 0 
5 
a 
a 
a 
1 
a 
21 
2 
12 
a 
-
3 1 1 
132 
1 7 9 
1 7 6 
1 4 1 
2 
l 
55 
8 3 
38 
a 
5 1 
8 2 
1 
9 1 
213 
14 
l 
10 
12 
1 
a 
13 
. 8 2 
a 
27 
5 9 0 
a 
a 
• 
1 3 6 4 
2 2 7 
1 137 
1 0 9 6 
4 1 1 
27 
14 
I t a l i a 
2Ö 
74 
4 1 
33 
32 
11 
• 
2 
11 
15 
2 
13 
13 
1 1 
5 
2 
a 
15 
a 
4 
. . a 
. a 
2 
5 
35 
22 
13 
12 
5 
a 
1 
2 
22 
2 1 
18 
• 
80 
25 
55 
55 
3 1 
a 
" 
39 
4 4 
140 
7 2 
13 
1 1 
45 
384 
2 2 4 
160 
157 
105 
1 Κ 
NIMEXE 
\ f * *, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
4ELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
12 
8 
3 
ί 
ï 
9 0 1 7 . 4 0 * ) A P P A R E I L S 0 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 0 1 7 . 5 0 * ) INSTRUMENTS 
POUR L EL EC 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
2 
1 
9 0 1 7 . 7 0 * ) SERINGUES 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRES I L 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 1 7 . 9 0 * 1 AUTRES L ART 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0"20 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
D IVERS NO 
NON SPEC 
M 0 ­Ν η E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 
11 
3 
7 
7 
3 
656 
118 
24 
9 0 
8 4 5 
14 
149 
4 7 4 
6 8 9 
7 8 5 
7 5 6 
5 7 6 
15 
14 
ANES 
24 
159 
149 
4 2 8 
25 
22 
59 
8 9 0 
3 4 5 
544 
544 
4 6 4 
SPEC 
mooi 
2 4 6 
32 
139 
9 1 6 
74 
3 8 4 
143 
12 
53 
3 8 9 
30 
6 3 4 
4 8 5 
5 7 6 
4 0 7 
169 
147 
CC6 
8 
14 
3 5 5 
186 
142 
0 0 7 
7 2 0 
4 2 1 
3 5 3 
5 2 1 
4 2 4 
3 3 8 
10 
2 2 2 
2 7 4 
19 
46 
4 4 6 
3 0 
0 2 6 
4 1 1 
6 1 4 
3 1 7 
7C8 
65 
2 3 2 
APPAREILS 
V E T E R I N A I R 
1 
2 
8 
2 
5 
1 
1 
9 
5 
4 1 
15 
26 
25 
9 
8 1 2 
4 5 5 
6 2 5 
0 0 4 
129 
0 9 5 
172 
38 
9 2 6 
15 
8 9 2 
4 8 3 
146 
4 2 1 
3 5 0 
49 
17 
1 7 3 
49 
4 1 5 
14 
4 0 0 
192 
98 
27 
1 0 1 
115 
0 2 3 
C90 
2 6 3 
CCI 
4 0 4 
2 9 5 
F r a n c e 
5 
3 
1 
1 
342 
15 
11 
a 
4 3 3 
12 
69 
C63 
9 5 9 
1C4 
C95 
538 
5 
4 
THESIE 
a 
46 
133 
68 
4 
. 11
2 6 4 
179 
65 
85 
7 4 
I A L X POUF AGNOSTIC 
1 
3 
1 
2 
2 
. 
3 
5 
97 
51 
49 
3 
a 
3 
9 
1 
8 1 
2 1 8 
5 2 4 
156 
3 6 6 
3 6 5 
66 
« 3 
a 
55 
73 
4 1 3 
5C0 
5 10 
7 5 1 
4 
122 
34 
, . 117 
19 
46 
75 
12 
733 
0 4 2 
6 S 1 
6 2 6 
6 7 1 
65 
• 
POUR LA 
3 
2 
1 
4 
14 
5 
S 
9 
3 
9 84 
172 
C63 
SC3 
3 4 8 
128 
22 
1 4 8 
6 
1C5 
4 22 
14 
2 7 0 
4 
7 
1 
a 
20 
4 5 3 
7 
6 2 
6 4 4 
SO 
27 
• 
9 2 3 
1 4 1 
7 E 1 
6 6 2 
229 
6 2 
30 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
4C 
10 
1 
a 
67 
a 
26 
1 C83 
8 2 8 
2 54 
2 5 1 
153 
. 4
5 
17 
11 
25 
1 
. 4
67 
36 
31 
31 
27 
N e d e r l a n d 
21 
12 
. , 132 
. 13
2 7 5 1 
2 3 4 2 
4C9 
4C8 
2 57 
. 1
a 
57 
. 7 0 
, a 
16 
146 
57 
89 
89 
72 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
LE D IAGNOSTIC AUTRES 
50 
a 
1 
77 
2 
5 
. . . 1
a 
14 
• 
153 
13C 
23 
2 0 
5 
3 
• 
178 
a 
47 
6 6 7 
22 
1 3 1 
13 
3 
2 2 1 
45 
9 
» 244 
a 
a 
68 
• 
1 6 4 8 
9 1 4 
7 3 4 
7 2 5 
4CC 
. 5
MEDECINE 
5 2 6 
, 1 2 5 
1 1 0 2 
4 1 9 
4 2 7 
12 
a 
4 2 
1 
ICS 
179 
1 
a 
6 
3 
5 
a 
a 
7ec 2 
27 
3 1 5 
5 
. I C I 
4 1 6 9 
2 1 7 2 
2 C17 
1 8 8 0 
7 5 9 
28 
8 
14 
2 
. 3 4 5 
9 
15 
6 
1 
12 
66 
4 
37 
56 
5 7 1 
3 7 0 
2C1 
199 
1C4 
a 
2 
1 0 2 
1 0 6 
a 
an 43 
6 4 7 
81 
43 
1 9 4 
127 
1 
a 
712 
, . 194 
7 
3 0 7 0 
1 062 
2 0C8 
2 0 0 7 
1 0 1 3 
a 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
LA CHIRURGIE 
72 
2 1 9 
a 
9 2 2 
2 7 0 
6 4 2 
10 
3 
124 
a 
65 
53 
12 
a 
a 
a 
7 
, . 5 6 5 
, 31 
85 
l 
. • 
3 103 
1 4 8 3 
1 6 2 0 
1 582 
9 2 0 
31 
7 
2 
4 
12 
2 
9 
9 
2 
173 
73 
11 
9 0 
8 1 0 
. 3
325 
8 8 4 
4 4 1 
4 3 5 
4 7 9 
1 
5 
15 
. 5 
4 0 
17 
2 1 
­
102 
2 0 
82 
8 2 
8 2 
CUE 
114 
9 
118 
. 12 
2 2 6 
127 
1 1 
36 
3 0 8 
2 4 
4 4 3 
167 
6 1 2 
2 5 3 
3 5 9 
3 5 2 
7 2 5 
3 
4 
5 4 
24 
18 
a 
155 
37 
a 
4 7 0 
8 8 0 
108 
. 2 2 2 
155 
a 
. 27 
6 
159 
2 5 1 
9 0 3 
6 8 6 
4 9 5 
. 2 2 2 
ET 
7 6 3 
548 
2 8 0 
. 537 
9 6 7 
22 
13 
4 7 5 
8 
5 5 1 
6 0 5 
7 0 
1 5 1 
335 
39 
a 
170 
29 
176 
3 
2 3 4 
0 9 7 
2 
a 
• 
0 8 2 
128 
9 5 4 
4 7 5 
8 3 2 
2 3 6 
2 4 3 
I t a l ia 
80 
8 
1 
a 
4 0 3 
2 
11 
1 2 5 2 
6 7 6 
5 7 7 
567 
149 
9 
­
4 
39 
a 
2 2 5 
3 
1 
28 
3 1 1 
53 
2 5 7 
2 5 7 
229 
68 
18 
15 
3 9 7 
a 
89 
7 
. 2 
5 
1 
59 
4 4 
7 1 6 
49 8 
2 1 8 
2 1 1 
1 0 6 
2 
5 
2 1 
1 
4 
1 1 6 
a 
9 6 
8 
1 
7 
2 4 
a 
a 
4 6 
a 
. 8 2 
5 
4 1 6 
1 4 2 
2 7 3 
2 7 3 
129 
a 
4 5 1 
7 0 4 
4 8 
2 8 9 7 
a 
7 1 1 
. a 
137 
a 
4 2 
2 2 4 
4 9 
a 
5 
a 
4 
3 
a 
1 4 4 1 
2 
4 6 
5 1 
a 
a 
" 
6 8 1 8 
4 0 9 9 
2 7 1 8 
2 6 6 4 
1 1 6 1 
4 7 
7 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Jan u ar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
APP.U.C ERA ET E F .MEÇFANC1HERAPΙΕ,ΜΑSSAGE.PSYÇhC1ECHN., 
020NTHERAP Ι E,SAUERSTOFFTHERAPIE M E R O S C L I H E R A P I E UNO 
inf WIECEReELESEN. A T M L N G S A P P A R M E 
Af P.U.GERA ETE F.MECHANC1HERAPIE.MASSAGE.PSYCHCTECHN. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C26 
C28 
4CC 
4C4 
122 
740 
1CC0 
1C10 
IC 11 
1C2C 
IC ί 1 1C20 1C40 
82 11 36 2C6 55 31 IC 22 10 12 5 2E 36 
£45 39C 154 118 73 36 
2 14 66 22 16 
t 
13 
4 
£ 
10 
179 124 55 45 36 10 
15 34 19 S 2 1 1 2 5 1 
131 1C3 27 19 
12 
9 
5 
53 
12 2 4 1 
1 5 
94 79 15 
10 7 5 
AFPARATE UNC GERAETE FIER C20NTHERAPIE.SAUERSTC 
THERAPIE,AEROSOLIFÉRAPIE UNO ZUM « I E U E R S E L E B Ë N 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 20 
C34 
C36 
C28 
C42 
4CC 
1CC0 
IC IC 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
1C4C 
14 
4 
9 
48 
7 
24 
36 
4 
2 
41 
2C9 
63 
127 
124 
61 
9 
2 
1 
15 
3 
35 
11 
25 
25 
6 
12 
5 
6 
10 
2 
3 
54 
31 
23 
22 
16 
38 
25 
13 
12 
6 
15 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
18 
12 
67 
27 
40 
28 
6 
12 
1 
10 
5 
2 
1 
42 
7 
34 
34 
19 
1 1 
ANCERE ATMUNGSAPPARATE U.­GERAETE»EINSCHL.GASMASKEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
OC5 
C22 
C3C 
C22 
C24 
C26 
C42 
C£8 
4CC 
722 
eco 
1CCO 
1C10 
1C11 
1C20 
1C21 
1C4C 
H 
77 
17 
ie 
22 
2 
2 
2 
7 
2 
22 
3 
7 
233 
144 ea 
66 
46 
2 
2 
26 
12 
4 
2 
I 
6 
2 
7 
£3 
40 
23 
23 
5 
16 
7 
21 
1 
2 
£3 
■45 
7 
7 
4 
23 
3 
36 
27 
9 
7 
4 
2 
25 
9 
17 
17 
9 
S ^ B Ì P R O T H E S E ^ H W ^ ^ 
ZAHNPPCTHESEN ALS EOELMETALL CD.­FLATTIERUNGEN 
CC4 1 
CC5 
C36 
4C0 
1CCO 2 . 1 
1C10 1­ . 1 
IC 1 1 
1C2C 
1C21 
KUENSTLICHE ZAEHNE ALS KUNSTSTOFF 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C28 
C42 
4C0 
472 
ICCC 
I C I O 
IC H 
1C20 
1C21 
1C20 
5 
10 
1 
4 
1 
2 
2 
15 
11 
IO 
6 
KIENSTLICHE ZAEHNE ALS 
CC3 
CC4 5 
CC5 2 c;< 
C26 1 
4CC 1 
NOEREN STCFFEN 
2 
13 
7 
6 
6 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
2 
33 
6 
3 
1 
2 
1 
74 
57 
17 
16 
12 
1 
9018.10 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
400 
404 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
APPAREILS CE MECANCTHERAPIE ET DE MASSAGE DE FSYCHC­
TECHNIE OZONOTHERAPIE OXYGENOTHERAPIE REANIMATION 
AEROSOLTHERAPIE ET AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES 
APPAREILS CE MECANCTHERAPIE MASSAGE CU PSYCHCTECHME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SU EOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
457 
76 
114 
C77 
325 
364 
64 
111 
90 
213 
13 
128 
124 
193 
047 
145 
020 
659 
124 
1 
12 
27 
447 
219 
250 
29 
65 
47 
21 
33 
1 169 
7C4 
465 
431 
392 
33 
219 
52 
214 
50 
7C 
8 
12 
2 
16 
18 
4 
29 
695 
535 
16C 
131 
S3 
29 
1 
31 
25 . 218 
45 
12 
13 
5 
3 
20 
5 
17 
395 
319 
76 
59 
34 
17 
87 
38 
33 
a 
11 
16 
14 
9 
28 
140 
76 
42 
499 
169 
330 
288 
72 
42 
APPAREILS OZONOTHERAPIE Q OXYGENCTHERAPI 
REANIMATION OU 0 AEROSOLTHERAPIE 
40 
9 
32 
3 1 
16 
3 
20 
55 
23 
32 
32 
24 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
042 
058 
400 
732 
800 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
165 
53 
142 
6C9 
77 
3 7 7 
6 9 1 
3 9 7 
107 
33 
10 
1 2 9 0 
3 9 8 0 
1 0 4 6 
2 9 3 5 
2 9 2 2 
1 6 1 4 
11 
3 
1 
133 
24 
24 
2 8 7 
80 
1 
23 
1 
76 
6 5 6 
159 
4 9 7 
4S7 
4 1 6 
H C 
115 
2C0 
46 
S9 
197 
13 
31 
S 
79 
905 
472 
4 34 
430 
341 
4 
2 
5 
2 4 9 
2 
51 
12 
8 
24 
1 9 6 
5 5 6 
2 5 7 
2 9 9 
2 97 
98 
24 
4 8 
23 
5 
23 
1 9 0 
2 8 4 
4 6 
10 
5 6 6 
224 
100 
124 
119 
553 
5 
AUTRES APPAREILS R E S P I R A T O I R E S YC MASQUES A GAZ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
1020 
1021 
1040 
462 
6 0 3 
73 
9 9 0 
111 
270 
3 9 5 
18 
52 
38 
47 
11 
8 1 7 
15 
57 
3 9 6 9 
2 2 3 8 
1 7 3 1 
1 7 2 0 
7 6 0 
11 
2 
6 
3 4 2 
4 9 
59 
17 
20 
268 
10 
55 
8 6 0 
3 9 9 
4 6 1 
4 6 1 
79 
113 
41 
260 
7 
34 
5 
2 
15 
î 
79 
1 
559 
420 
135 
138 
55 
1 
48 
5 77 
324 
2 
34 
1 
11 
3 
10 
95 
105 
951 
154 
144 
46 
10 
71 
20 
22 
53 
96 
19 
1 
25 
10 
21 
217 
4 
564 
166 
398 
398 
153 
â?SÍSlÍESo5 SuíeEPSE8^A^IÍilPau^FÁf.L1 „ „ L A U D I T I O N AUX SOURDS A R T I C L E S PCLP FRACTURES 'E.PROTHESE DENTAIRE 
ARTICLES DE PROTHESE DENTAIRE EN METAUX FRECIEUX 
EN METAUX PLAQUES OU DOUBLES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
" " " EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1011 
1020 
1021 
28 
50 
462 
64 
618 
87 
531 
531 
467 
1 
5 
274 
4 
285 
6 
273 
278 
274 
9 
1 
20 
32 
11 
21 
21 
21 
OENTS EN MATIERES PLASTICLES ARTIFICIELLES 
004 
005 
022 
036 
038 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I O . T O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
500 
613 
57 
764 
33 
136 
180 
120 
2 422 
1 123 
1 2S8 
1 176 
859 
120 
298 
59 
28 
6 
3 
3 
9 
32 
438 
3 56 
62 
49 
37 
32 
17£ 
11 
20 
47 
2 
4 
10 
2ec 
196 
63 
83 
68 
DENTS ARTIFICIELLES EN AUTRES MATIERES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
17 
351 
153 
30 
332 
147 
3 
87 
128 
8 
232 
92 
3 
165 
3 
2C 
39 
31 
. . 2 
7 
6 
2 
2 
• 
5 
28 
1 
a 
. a 10 
. 
52 
33 
20 
19­
1 
• 
2 
. 2 
. 20 
44 
167 
25 
240 
48 
192 
192 
167 
515 
8 
614 
28 
121 
121 
87 
1 497 
515 
982 
895 
653 
87 
11 
22 
45 
2 
120 
1 
' 2 
198 
36 
20 
10 
19 
22 
3 
435 
320 
114 
111 
68 
3 
3 
27 
18Õ 
5 
12 
5 
373 
639 
58 
581 
579 
206 
2 
230 
4 
4 
64 
47 
370 
5 
2 
13 
881 
30 2 
579 
579 
427 
1 
33 
54 
16 
38 
38 
5 
21 
97 
30 
1 
155 
23 
131 
130 
100 
1 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 1 2 
1CCO 
IC 1C 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C40 
2AHNP 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C2£ 
4C0 
412 
1CC0 
IC IC 
K U 
1C20 
1C21 
1C20 
M E N G E N 
* 
EWG­CEE 
11 
3GTHESEN U 
. 2 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
4 
• 
12 
7 
6 
5 
1 
• 
K U E N S U I C F E MEN' 
CC4 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C4C 
ANCEP 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C26 
C26 
4CC 
< £ 4 
722 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C20 
SCHWE 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C24 
C26 
C28 
C42 
4C0 
4C4 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C4C 
2 
2 
: PPCTHESEI 
2 
5 
5 
la 
a 
6 
a 
. 7 
1 
33 
a 
< 
£2 
31 
£2 
£2 
16 
• 
France 
1 
6 
4 
3 
2 
2 
1 
• 
er­Décembre 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
; 2 
1 
1 
■ 
, • 
. ­ T E I L E , N I C H T ALS 
1 
1 
CHENALGEN 
. 
a 
1 
1 
3 
. 2 
s 
. 2 
1 
12 
a 
1 
22 
£ 
ÍS 
ÍS 
6 
• 
1HCERIGENGERAETE 
49 
£2 
54 
, . ■a 
2 
1 
• 1 
1 
a 
a 
a 
« 
S 
6 
a 
3 
2 
. ­
0RTH0P ÍEC1SCFE APPARATE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C26 
4CC 
ICCC 
I C I O 
¡ C i l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
13 
a 
5 
274 
7 
47 
2 
6 
10 
2£4 
2C0 
£7 
66 
56 
. 1 
, a 
a 
23 
­lé 1 
1 
2 
47 
27 
21 
21 
ÍS 
a 
• 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
■ 
­ND VORRI 
S 
• 1 
16 
2 
2 
. . 2 
33 
2S 
4 
4 
2 
. • 
VORRICHTUNGEN ZLM BEHANDELN VCN K 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C28 
4CC 
7 2 2 
ÎCCO 
I C I O 
\C1\ 
1 
1 
I 
34 
1 
2 
5 
2 
7 
3 
£6 
36 
18 0 
1 
a 
1 
25 
a 
a 
. . 1 
• 
29 
27 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
a 
■ I l 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 
EDELMETALL 
. 
t 
Ί . 4 
a 
2 
, a 
a 
. 11 
. • 
Í S 
5 
14 
14 
3 
■ 
2 
1 
1 
1 
1 
. • 
CHTLNGEN 
. . 25 
a 
2 0 
, . l 
4 7 
26 
2 1 
2 1 
2 0 
. ■ 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
l 
• 
2 
. 2 
2 
a 
• 
1 
4 
a 
a 
a 
3 
. 6 
. • 
14 
5 
9 
9 
3 
­
46 
48 
4 6 
2 
2 
1 
a 
­
3 
a 
4 
a 
2 
1 
1 
3 
1 
17 
9 
9 
θ 
7 
. 1 
NCCHENeRUECHEN 
a 
a 
a 
5 
. 1 
. a 
1 
3 
10 
5 
4 
3 
2 
3 
• 
8 
a 
8 
Italia 
a 
2 
2 
, . a 
a 
• 
a 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
■ 
4 
3 
1 
1 
. • 
. 
. . , a 
. • 
a 
3 
. 10 
a 
3 
a 
a 
1 
a 
3 
a 
• 
21 
14 
7 
7 
4 
■ 
î • 
3 
1 
3 
3 
2 
a 
• 
1 
a 
a 
2 0 8 
, 6 
, 2 
4 
220 
209 
12 
12 
8 
. • 
a 
a 
, 2 
a 
. 1 
. 1 
' · 
4 
2 
2 
■ K 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C U S S E 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
78 
1 2 6 
528 
5S9 
519 
365 
73 
1 
9 0 1 9 . 1 8 AUTRES A R T I C L E S 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 0 1 9 . 2 1 A R T I C L E S ET 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
23 
2 4 8 
12 
144 
43 
39 
20 
86 
2 4 6 
12 
886 
4 7 5 
4 1 0 
3 9 8 
148 
12 
France 
64 
6 1 3 
2 1 8 
4C0 
336 
242 
64 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
14 
288 
177 
111 
96 
6C 
14 
N e d e r l a n d 
25 
2 
23 
22 
2 
ï 
DE PROTHESE DENTAIRE 
10 
, 69 
35 
5 
. 38 
163 
12 
3 3 6 
114 
2 2 1 
2C9 
44 
12 
A P P A R E I L S DE 
Π 
24 
19 
5 
4 
2 
1 
5 
7 
5 
2 
l 
ï 
4 
. 2 
23 
2 e . 4 
6 
51 
31 
2C 
2C 
12 
PROtHFSE 
S 
13 
11 
2 
2 
1 
9 0 1 9 . 2 5 A P P A R E I L S DE PROTHESE AUTRES OUE 
'301 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
732 
10CO 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUT1 ICHE 
FTATSUNIS 
INDE 
JAPUN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
6 
I I 
2 
9 
9 
2 
240 
264 
6 3 0 
8 7 6 
10 
5C5 
68 
13 
3 7 1 
57 
624 
12 
37 
2 2 0 
C20 
2C9 
188 
5 1 6 
21 
a 
14 
313 
3 5 9 
7 
289 
a 
. 4 7 5 
20 
4 1 0 1 
a 
37 
5 6 1 5 
6 92 
4 9 2 2 
4 9 2 2 
7 84 
• 
9 0 1 9 . 3 0 A P P A R E I L S POUR FA.C IL ITER 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0Û4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
40O 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 9 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
9 0 1 9 . 9 Í 
a c i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
IT 4L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
4 
3 
A P P A R E I L S D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
1 
A R T I C L E S ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CES 
EXTSA­CEE 
1 
1 
14 
6 1 
C15 
334 
32 
2 9 5 
6 4 1 
0 3 8 
3 6 3 
102 
7 4 3 
20 
698 
4 54 
2 4 4 
2 4 1 
362 
1 
2 
ï 4 2 5 
4 7 7 
26 
30 
4 26 
238 
54 
52 
128 
2 
' l 860 
9 2 8 
9 3 1 
9 3 1 
749 
a 
ORTHOPEDIE 
155 
14 
93 
819 
67 
2 3 7 
44 
546 
173 
180 
169 
0 1 2 
CC9 
6 3 4 
1 
2 
. 2 
3 
344 
11 
I C I 
3 
8 
49 
5 2 1 
3 6 0 
161 
160 
111 
1 
. 
147 
6 
52 
. 29 
1 
1 2 Î 
. îee 
a 
. 
543 
2C5 
338 
3 3 8 
150 
OCULAIRE 
. 
DENTAIRE 
22 
70 
3 4 1 
3 
40 
6 
10 
34 
13 
l 1 7 8 
, • 
1 7 3 0 
4 3 7 
1 2 9 3 
1 2 9 3 
104 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
8 0 
33 
47 
47 
45 
. 
10 
145 
5 
6 
25 
19 
42 
62 
314 
166 
148 
148 
86 
. 
Italia 
a 
1 1 5 
9 8 
18 
18 
16 
. 
13 
9 3 
5 
4 6 
ï 1 
2 
14 
177 
157 
20 
2 0 
6 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
ET OCULAIRE 
1 
2 
1 
1 
1 
L A L D I T I C N AUX SCURCS 
5 
2 3 4 
2 2 3 
23 
122 
69 
4C 
e 73 
1 
7SS 
4 6 2 
338 
138 
254 
• 
68 
. 22 
163 
23 
16 
a 
41 
355 
2 9 5 
6C 
6C 
2C 
• 
3 
7 
. 3 2 8 
1 
9 
2 8 0 
11 
2 4 
9 
. 
6 77 
3 3 9 
3 3 8 
3 3 7 
3 2 7 
1 
5 
1 
1 6 1 
2 
71 
1 
l 
13 
2 5 5 
170 
86 
86 
72 
. 
A P P A R E I L S POUR FRACTURES 
4 1 
11 
19 
2 4 1 
13 
43 
6CC 
28 
3 6 6 
15 
334 
3 2 5 
C58 
6 
1 
26 
6 
10 
74 
a 
71 
l 
198 
4 1 
157 
24 
17 
144 
7 
I C 
12 
3 
16 
2 3 5 
193 
42 
6 
2 
23 
S 
3 
l 
34 
14 
S I 
30 
60 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
44 
6 
135 
. 65 
7 
3 
145 
2 4 
7 2 8 
. 
159 
185 
9 7 4 
9 7 4 
2 4 6 
5 
49 
2 9 2 
5 
2 3 0 
5 8 4 
3 0 0 
2 3 2 
16 
242 
17 
978 
3 5 1 
6 2 7 
6 2 5 
3 4 7 
2 
4 1 
9 
68 
5 Ì 15 
40 
514 
43 
7 9 1 
169 
6 2 2 
6 2 0 
5 7 4 
2 
2 
1 
a 
a 
13 
4 0 4 
2 1 
232 
6 7 5 
3 
6 7 2 
27 
174 
176 
124 
8 2 
5 4 
9 6 
4 2 9 
12 
1 1B3 
5 0 1 
6 8 2 
6 6 1 
2 3 2 
2 1 
1 
4 
6 4 
3 0 6 
3 
2 29 
4 2 0 
33 
26 
2 9 1 
1 3 8 4 
3 7 4 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
60 5 
• 
2 1 
2 
1 1 5 1 
32 
23 
27 
1 2 5 8 
1 175 
83 
33 
57 
. 
9 
ï 48 
2 
107 
3 
13 
185 
58 
127 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
1C21 
M E N G E N 
. 
EWG­CEE 
16 
S 
France 
3 
2 
1000 
Belg. ­Lux. 
; 
kg 
N e d e r l a n d 
4 
1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
β 
5 
RC E M G E N A P P . l . ­ G E R A E 1 E . A P P . L . G E PA E I E . C IE R Í C I C Í K T I V E 
STRAHL 
GENER 
.VERWERTEN •RGENTGENROEHREN I N D AEHNL . V O R R I C H T . 
L i SCHALT! 1 SCHE, SCH I R M E , L N T F P S L C H . ­ T ISCHE C i 21 
PCENTCENAPPARATE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C 22 
C24 
C3£ 
C28 
C42 
C48 
C56 
C£e 
C£2 
246 
4C0 
4C4 
£C8 
7 2 2 
1CC0 
IC 10 
U l l 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
I C C 
22S 
214 
ns S£7 
462 ■3 
59 
27 
1 
7 
71 
13 
15 
1 
1 
7 
1 
2S 
3 
3 
13 
2 4C9 
2 135 
2 7 6 
262 
141 
5 
1 
. 9 
RCENTGENAPPARATE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C22 
C34 
C36 
C28 
C48 
C60 
C62 
4CC 
£ 2 4 
132 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C22 
1C40 
A P F . U 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C36 
C2e 
C££ 
4C0 
4C4 
1CCC 
1C 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
A F P . U 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C26 
4C0 
4C4 
722 
ICCC 
I C I O 
Κ Π 
I C 2 0 
1C21 
1C20 
1C32 
1C4C 
22 
22 
77 
75 
2 
11 
■3 
1 
10 
5 
. . 6 
3 
23 
1 
6 
2 ( 5 
2 1 0 
75 
£4 
30 
1 
. S 
LNC­GERAETE F . M E D I Z I M SCHE ZWECKE 
163 
£6 
3 2 1 
210 
15 
2 
a 
1 
7 
î 
a 
a 
6 
. a 
S 
6CC 
760 
4 1 
40 
16 
, a 
a 
1 
76 
l', 
1 4 î 
1 ' 
l " 
2 7 f 
2 5 1 
25 
ιε 2 
a 
a 
7 
UND­GERAETE F , M 
9 
18 
27 
2 
, a 
4 
1 
a 
. a 
C 
a 
2 
£9 
55 
14 
14 
6 
a 
. ­
. C E R . . C I E RACIOAKT. 
4 
e IC 
24 
6 
1 
1 
1 
49 
77 
179 
46 
135 
134 
6 
1 
i 3 
14 
3 
. a 
. 24 
70 
115 
19 
5 6 
96 
3 
• 
. G E R . , C I E R A C 1 0 A K 1 . 
18 
3 
8 
28 
14 
28 
14 
4 
1 
11S 
57 
62 
62 
43 
. . • 
RCENTGENRCEHREN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
7 
2 
15 
20 
. 1 
■ 
. . a 
14 
. 4 
1 
. " 
19 
14 
5 
5 
4 
. a 
" 
a 
a 
6 
7 
, . * 
2 
1 
1 
a 
1 
! 1 
. £ 
2 
. 
2E 
1£ 
13 
4 
2 
a 
, ί 
STRAHLEN 
STRAHLEN 
3 
2 
2 
4 
3 
a 
14 
c 
<■ 
c 
ί 
2 
2 
( 
43 
22 
a 
341 
6 0 
6 
ι 1 
2 
2 
1 
, a 
a 
1 
6 
l 
3 
1 
4 9 6 
4 72 
25 
21 
11 
CHTMEDIZ I 
l ì 
3C 
22 
8 
8 
7 
a 
. 
F.MED.ZWE 
i 
6 
3 
a 
a 
1 
8 
. 
25 
13 
13 
12 
3 
1 
F.ANO.ZWE 
2 
3 
3 
■ 
4 
12 
5 
7 
7 
3 
2 
1 
2 
56 
111 
7 3 
178 
a 
3 6 
34 
. 3 
67 
4 
15 
. . . a 
11 
1 
2 
592 
4 1 8 
174 
1 7 4 
106 
a 
a 
a 
• 
N.ZaECKE 
25 
5 
43 
14 
6 
103 
73 
30 
28 
8 
1 
. 1 
CK.VEPWERT 
16 
17 
17 
17 
CK.VERWER1 
. a 
8 
20 
4 
. ­
33 
33 
33 
29 
a 
• 
3 
1 
2 
. 1 
* 
NTITÉS | 
I ta l ia 
2 
1 
54 
13 
19 
144 
245 
2 3 4 
11 
2 
14 
28 
55 
45 
10 
10 
7 
a 
. • 
3 
. 4 
3 
a 
1 
a 
a 
a 
7 
17 
9 
8 
8 
1 
• 
13 
3 
8 
9 
1 
. 2 
4 
1 
4 1 
33 
8 
a 1 
a 
a 
• 
a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 2 0 
9 0 2 0 . 1 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
248 
400 
4 0 4 
508 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
APPAREILS A 
DE SUBSTANC 
APPAREILS A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLÜM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
J 
3 
2 
12 
2 
26 
23 
2 
2 
1 
9 0 2 0 . 1 9 APPAREILS A 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
10 40 
FIANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTHICHE 
YOUGOSLAV 
F0L1GNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
) ί 1 
France 
C58 
6 7 7 
RAYONS X 
157 
85 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. N e d e r 
42 
25 
APPAREILS L U I 
land 
6 0 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 7 2 
4 4 0 
I ta l ia 
127 
1 1 5 
I S A M LES P A C I A T I C N S 
.S R A D I O - A C T I V E S E l LFURS ACCESSOIRES 
RAYONS 
C82 
350 
202 
191 
9 0 1 
37 
8 9 8 
3 6 6 
11 
75 
358 
63 
92 
39 
13 
23 
54 
4 6 5 
44 
21 
115 
4 5 6 
7 2 4 
734 
555 
3 8 4 
99 
54 
1 
80 
RAYONS 
2 1 8 
4 2 4 
9 2 1 
501 
24 
3 4 0 
43 
10 
2 2 7 
159 
19 
11 
16 
35 
6C6 
20 
110 
7 1 5 
cea 6 2 7 
5 4 0 
7 9 3 
36 
3 
51 
X 
1 
4 
1 
6 
e 
X 
1 
9 0 2 0 . 5 1 APPAREILS U T I L I S A N T 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RADIO-
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
A U 
a 
7 9 1 
8 4 1 
3 8 0 
365 
1 
2 6 4 
24 
a 
3 
4 
21 
a 
39 
8 
a 
. 9 2 
a 
a 
47 
8 86 
376 
510 
4 5 8 
2 7 4 
5 
a 
a 
47 
SAGE MEDICAL 
6 64 
. 2 5 3 
2 0 6 6 
77 
1 
. . . 2 
6 
5 
. a 
5 
22 
a 
1 1 0 
14 
a 
42 
3 4 6 8 
3 2 5 9 
2ce 181 
10 
a 
a 
a 
27 
POUR AUTRES L' 
, 198 
2 2 6 
3S9 
5 
6 0 
a 
. 79 
12 
5 
a 
. , 123 
a 
33 
139 
8 2 8 
3 1 1 
3 1 1 
155 
a 
" 
LES 
42 
. 30 
132 
8 
1 
17 
10 
18 
5 
2 
9 
16 
28 
4 
a 
• 
3 3 7 
2 1 2 
125 
75 
46 
6 
3 
44 
RADIATIONS 
- A C T I V E S A USAGE MEDICAL 
2 
1 
1 
9 0 2 0 . 5 9 APPAREILS U 
R A O I O - A C T I V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 0 . 7 1 TUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL"M.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
2 
1 
1 
52 
133 
2 3 4 
317 
180 
27 
13 
46 
6 4 2 
4 8 5 
1 3 3 
7 4 1 
3 9 3 
3 4 7 
2 2 1 
46 
ísLíâfifi 
190 
4 0 
161 
563 
187 
6 7 8 
3S9 
12 
14 
2 8 8 
9 7 6 
3 1 1 
3C3 
6 6 3 
2 
2 
1 
A RAYONS * 
1 
1 
357 
1 2 4 
4 6 2 
533 
12 
84 
10 
A 
4 
24 
198 
73 
a 
a 
. 2C3 
4 2 1 
9 2 3 
2 2 6 
6 9 8 
6 9 8 
74 
­
9 
67 
25 
5 
1 
, . 4 1 
• 
148 
102 
46 
46 
6 
• 
JTRSEiAeiAAGESSS 
a 
a 
2 4 7 
5 
138 
34 
1 
• 
4 2 5 
2 4 7 
178 
178 
142 
. a 
• 
12 
S48 
576 
, 24 
26 
i i 75 
22 
184 
6C 
. • 
3 6 1 
115 
2 £ 6 
2 6 6 
2C6 
a 
a 
• 
99 
2 6 4 
553 
1 
3 
3 
5 
5 
535 
422 
, 7 7 1 
4 8 8 
7 
115 
14 
10 
11 
26 
2 
4 
. a 
. 54 
8 0 
17 
21 
7 
5S9 
2 1 6 
3 8 3 
2 9 9 
171 
85 
54 
, • 
AGES 
DES 
DES 
3 
1 4 0 
, 2 62 
8 
29 
6 
, 9 1 
55 
5 
2 
. a 
4 0 
a 
• 
6 4 3 
4 1 3 
2 3 0 
2 3 0 
1 8 6 
. • 
9 0 9 
909 
849 
a 
9 7 1 
5 
4 8 0 
348 
1 
21 
3 2 1 
30 
88 
. , a 
a 
138 
13 
a 
18 
5 108 
3 6 3 8 
1 4 7 0 
1 4 6 6 
8 28 
4 
a 
1 
• 
140 
7 1 
4 5 6 
a 
3 
35 
20 
24 
87 
368 
20 
65 
1 3 1 7 
6 7 0 
6 4 7 
6 1 0 
175 
30 
, 7 
SUBSTANCES 
129 
, 49 
ICO 
. a 
46 
193 
• 
5 1 6 
1T7 
3 3 9 
2 9 3 
1 0 0 
46 
16 
. , 2 
2 
13 
a 
2 0 4 
• 
2 4 2 
2 1 
2 2 1 
2 2 1 
17 
. 
SUBSTANCES 
51 
, 77 
40 
. 64 
. • 
2 4 3 
1 2 9 
114 
114 
50 
a • 
55 
94 
2 4 8 
9 
49 
4 
9 
. 113 
347 
120 
• 
6 0 3 
13 
5 9 0 
5 8 9 
4 6 9 
a 
1 
155 
11 
161 
2 
8 
7 7 4 
2 2 8 
2 5 9 
1 9 7 4 
a 
23 
39 
. a 
38 
1 
5 
a 
. . 6 
. 4 5 
a 
a 
1 
3 3 9 7 
3 2 3 5 
163 
1 5 1 
1 0 1 
5 
. a 
6 
33 
15 
209 
7 0 8 
a 
215 
„ 
β 15 
β ,, . 
# . 7 1 
12 
1 2 7 9 
9 6 5 
3 1 4 
3 1 4 
2 3 1 
a 
• 
27 
143 
45 
a 
24 
a 
1 
6 4 
3 0 4 
2 1 5 
8 9 
89 
24 
• 
107 
3 1 
150 
184 
7 
9 
121 
11 
14 
6 3 6 
4 7 2 
163 
161 
16 
2 
2 
48 
7 
109 
156 
a 
10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C24 
C26 
C28 
C42 
4CC 
4C4 
7 2 2 
ec4 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
ANCER 
A P P . U 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C32 
C34 
C26 
C38 
C42 
C46 
C£4 
4C0 
4C4 
7 22 
eco 
CIO c n C20 
C21 
C2C 
C 22 
C40 
INSTR 
M E N G E N 
­
EWG­CEE 
2 
9 
. , ε . 5 
■ 
£5 
4 1 
25 
24 
11 
a 
• 
• TEILE U. i .GERAETE.Dl 
£4 
296 
2 2 1 
268 
16C 
118 
71 
1 
14 
25 
57 
17 
4 
24 
54 
β 
1 
1 £ 3 6 
1 2 2 9 
4C7 
273 
2 6 5 
1 
, 34 
France 
18 
15 
3 
■3 
2 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
, 
13 
11 
2 
2 
2 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
UBEHÇER F.RCENTGENAFPARATE E R A D I O A K T I V E STRAHLEN VER 
. 21 
67 
63 
13 
5 
3 
. I 
. 4 
S 
. a 
5 
1 
. 
2 2 1 
194 
28 
26 
12 
a 
a 
■ 
6 
. 107 
ec 12 
1 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
£ 
, 
216 
2C5 
11 
11 
2 
a 
a 
• 
9 
218 
1 9 Î 
69 
1C8 
25 
ί IC 
1 
2 
1 
, 19 
6 
• 
666 
494 
175 
174 
145 
1 
, 
JM ENT Ε.ΜΑ SCH I N E N , A P PARA TE.GERAETE INE 
ZU VORFUEHRZWECKEN,NICHT 
INSTR 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C26 
C46 
0 5 6 
C60 
4C0 
4£6 
722 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C32 
1C40 
B ICLC 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
c;e 
C24 
C42 
C£6 
C64 
4CC 
4£6 
£ £ 4 
732 
1CCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C3C 
1C40 
ANCER 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C34 
C26 
C£6 
4C0 
466 
6£4 
722 
72£ 
ZU ANC.VERWENDLNG 
. L S W . F I E R LN1ERRICHT I N FHYSIK ,CHEMIE 
33 
£4 
I C I 
163 
7 
7C 
14 
4 
5 
2 
5 
2 
26 
1 
3 
£1£ 
377 
139 
129 
54 
1 
a 
10 
12 
2C 
1 
3 3 
2 
2 
1 
1 
i 2 
1 
• 
75 
23 
42 
4C 
37 
1 
a 
1 
BISCHE MODELLE 
4 
. 20 
5 
7 
4 
2 
5 
6 
5 
1 
5 
£4 
24 
39 
26 
16 
2 
11 
12 
8 
4 
2 
1 
2 
• 
1C 
i : 
6.2 
4 7 
15 
12 
S 
. . 3 
. 
3 
2 1 
4< 
1 
12 
4 
a 
a 
a 
2 
. 2 
. • 
9 1 
7 0 
2 1 
19 
16 
. . 3 
a 
a 
6 
a 
1 
, a 
2 
2 
. . . • 
12 
6 
6 
2 
1 
a 
5 
INSTRLMENTE LSW.ZU VCRFLEHPZWECKEN 
79 
19 
4C 
213 
40 
61 
9 
14 
36 
10 
2 
26 
1 
21 
1 
9 
17 
78 
2C 
16 
a 
1 
1 
4 
a 
6 
1 
a 
1 
S 
a 
1C 
42 
4 
3 
, 1 
1 
1 
. S 
a 
. a 
6 
7 
41 
14 
11 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
a 
a 
5 
. . • 
13 
5 
8 
8 
3 
, • 
Italia 
2 
. . . , 5 
• 
13 
6 
8 
7 
2 
a 
• 
U. ­GERAETE UNC F . 
WERTEN 
15 
43 
1 1 2 
6 6 
4 
3 4 
1 
12 
15 
52 
6 
3 
34 
15 
1 
1 
4 1 3 
2 3 5 
177 
1 4 4 
117 
. a 
34 
M C C E I L E . GEEIGNET 
. T E C h M K 
22 
21 
90 
5 
12 
5 
1 
2 
1 
, 18 
a 
3 
184 
138 
46 
4 4 
2 1 
. a 
2 
5 
19 
1 
18 
18 
11 
a 
1 
2 0 
1 
10 
16 
32 
1 
1 
24 
3 
, 4 
a 
a 
4 
34 
4 
35 
28 
118 
1 0 1 
16 
16 
9 
. . • 
4 
. 1 
B4 
a 
6 
3 
. 1 
a 
1 
a 
3 
. " 
103 
89 
15 
14 
11 
a 
. l 
3 
. 5 
a 
2 
, 2 
2 
3 
1 
a 
a 
■ 
18 
8 
9 
5 
2 
, 4 
44 
2 
3 
52 
a 
16 
. 10 
1 
2 
1 
4 
. . 16 
■ Κ 
NIMEXE 
v r » 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
' W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
1 
1 
9 0 ­ 2 0 . 7 9 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 1 
D A P P A R E I L S 
RAOIO­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
France 
7C 
6 4 3 
22 
20 
309 
22 
165 
10 
5 2 8 
5 0 8 
4 2 2 
3 8 9 
8 4 6 
23 
8 
1 
1 
ACCESSOIR U T I L I S A N 
­ A C T I V E S 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
17 
12 
c 
4 
3 
INSTRUMENTS 
9 0 2 1 . 1 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
4 0 0 
4 6 8 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
PHYSIQUE OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­ A . A O M 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
1 
1 
0 0 8 
8C7 
199 
316 
1 2 5 
402 
242 
17 
123 
2 3 6 
7C7 
83 
2 1 
196 
9 3 3 
96 
11 
5 1 9 
4 5 3 
128 
9 0 0 
7 1 7 
26 
1 
202 
1 
■3 
2 
10 
160 
. a 
54 
3 
1 
• 
788 
537 
2 5 2 
2 5 2 
1S4 
. • 
;S D 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
183 
. , 45 
. . • 
1 149 
9 1 6 
233 
2 32 
186 
a 
• 
Nederland 
53 
26 
21 
2 
107 
18 
32 
10 
7 7 4 
4 0 6 
3 6 9 
3 4 6 
1 6 3 
19 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A P P A R E I L S A RAYONS Χ E 
Γ LES R A D I A T I O N S DI SUBSTAS 
4 7 9 
SS2 
134 
1C8 
6 0 
66 
a 
36 
20 
225 
24 
. , 164 
20 
3 
3 3 1 
7 1 3 
6 1 9 
6 1 9 
4C7 
a 
a 
• 
A P P A R E I L S ET 
A P P A R E I L 
LA C H I M I 
3 7 9 
365 
417 
116 
62 
eio es 29 
61 
40 
29 
10 
3 9 4 
10 
34 
6 8 9 
3 5 8 
532 
4 7 5 
9 9 9 
13 
1 
42 
9 0 2 1 . 5 0 * ) MODELES C ANATOMIE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
468 
6 6 4 
7 3 2 
ÌOOO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 1 
13 
2 1 1 
4 1 
47 
50 
17 
33 
26 
8 1 
11 
15 
19 
6 0 0 
2 4 5 
3 5 6 
268 
14a 
26 
62 
9 0 2 1 . 9 0 * ) AUTRES INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
4 6 3 
6 6 4 
7 3 2 
736 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
IND C 
JAPUN 
T A I U A N 
1 
4C1 
84 
186 
4 1 1 
3 0 1 
6 1 0 
59 
7 1 
139 
eo 15 
3 2 5 
12 
17 
53 
12 
156 
a 
1 199 
1 C07 
96 
7 
20 
1 
a 
20 
4 
a 
. . 124 
1 
1 
2 636 
2 4 5 7 
îec 179 
51 
. a 
1 
MODELES 
167 
9 7 5 
a 
1 7 5 1 
322 
2 9 0 
4 3 7 
2 
35 
63 
25 
14 
7 
. 2 4 0 
62 
4 
4 4 3 3 
3 2 1 4 
1 2 1 9 
1 196 
8 5 5 
19 
l 
4 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
PCLR LA DEMONS 
6 
160 
1 
a 
6 1 
1 
2 
• 
578 
3 2 9 
249 
2 4 5 
178 
4 
■ 
I 
CES 
126 
3 1 2 
4 0 4 
a 
5 9 9 
4 3 
5 3 1 
14 
51 
122 
4 5 2 
43 
14 
1 9 6 
3 0 4 
7 
3 
2 7 9 
4 4 1 
838 
6 3 7 
250 
4 
. 197 
I R A T I 
5 MODELES PCUP L ENSEIGNEMENT DE 
= OU 
a 
65 
7 
2S4 
6 
263 
15 
1 
12 
5 
1 
3 
69 
10 
2 
756 
372 
334 
3 6 7 
2 9 1 
11 
1 
4 
DE LA TECHNIQUE 
41 
a 
75 
4 1 1 
6 
49 
2 
6 
14 
a 
9 
2 
57 
. • 
6 7 3 
533 
1 4 1 
1 3 0 
71 
a 
a 
11 
24 
2C4 
. 5 2 1 
2 
118 
2 1 
12 
1 
a 
14 
3 
35 
a 
6 
9 6 5 
7 5 1 
2 1 4 
1 9 7 
155 
. a 
17 
HUMAINE C l ANIMALE 
a 
3 
7 2 
8 
2 1 
11 
6 
­
125 
76 
50 
30 
9 
17 
2 
1 
5 
20 
2 
3 
a 
1 
4 
1 
13 
. 4 
• 
54 
26 
28 
19 
6 
4 
5 
a 
a 
54 
1 
15 
. a 
18 
7 
3 
. l 
• 
99 
54 
4 5 
20 
17 
1 
25 
APPAREILS ET MODELES Ρ 
2 4 
48 
2 3 7 
2 4 7 
119 
53 
9 
9 
28 
. 153 
12 
3 
5 
45 
a 
56 
366 
16 
32 
a 
1 
2 
e a 
43 
a 
a 
. 
68 
4 7 
. 4 6 2 
6 
15C 
3 
8 
28 
2 
2 
22 
. 14 
a 
12 
1 
2 9 4 
112 
330 
, 48 
2 7 1 
37 
9 
3 1 
35 
a 
a 
2 1 5 
a 
26 
4 2 4 
7 8 4 
6 4 0 
6 3 5 
3 5 4 
2 
a 
3 
2 
4 
. 26 
20 
5 0 
a 
. 3 
39 
. a 
19 
166 
6 
160 
157 
99 
a 
3 
Italia 
1 
1 1 4 
, 18 
4 2 
. 1 3 0 
­
6 3 9 
3 2 0 
319 
3 1 4 
125 
a 
5 
5 5 9 
4 1 
6 0 4 
4 2 4 
a 
2 
138 
. 1 
1 1 
1 
2 
. 106 
6 
■ 
1 9 0 0 
1 6 2 8 
27 2 
2 6 9 
154 
3 
. . 
CN 
LA 
20 
4 
5 
8 9 0 
. 109 
14 
1 
3 
. 5 
2 
18 
a 
• 
1 0 7 1 
9 1 8 
153 
146 
128 
a 
a 
7 
18 
1 
6 5 
4 
9 
a 
16 
11 
13 
5 
a 
4 
­
1 5 6 
83 
7 3 
4 2 
17 
4 
27 
LA DEMONSTRATION 
126 
5 
71 
a 
32 
2 4 4 
3 
1 
97 
14 
. 51 
a 
a 
17 
162 
8 
1 1 
3 4 6 
. 6 5 
. 52 
3 
28 
13 
56 
. a 
3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sfehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 I C C 
MASCH VCN M 
U M V E 
CCI 
CC4 
CC5 C22 
C30 
C36 
4C0 
ÎCCO 
1C1C 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C4C 
M E N G E N 
a 
EWG­CEE 
I N E N . « I E P . 
F S / L ­
Í C 1 390 
2 1 1 
2C3 
152 
5 
5 
France Belg 
166 
124 
4 2 
4C 29 
1 
1 
APPARATE UNC GERA iL ( 2 . B . M E 1 A H , hC 
UNC 
25 
S5 
1 
25 
4C 
35 
232 
122 
110 
I C I 
66 
ε 
1000 kg 
­ L u x . N e d e r l a n d 
8C 64 
16 
16 
7 
1 
8 ' 
54 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
116 
4 7 
3 0 7 0 
26 
2 ( 
■ 
2 
6 9 
6 0 
1 
I ta l ia 
154 
1 0 1 
53 
50 
30 
1 
2 
ETE FLER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 1 2 , P A P I E R ! 
¡ L C f E S I l G K E I T S P R U E F M A S C H I N E N FUER METALLE 
6 1 
12 
13 
S3 
62 
31 28 
15 
3 
HÍERTEPRLEFHASCFINEN FLER 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C38 
C58 
4CC 
ÎCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
I C O 
ANCER UN1VE 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 C30 
C36 
C38 
C5e 
4CC 
<C4 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
I C ­ 0 
I C C 
MASCH VCN T 
C C I 
CC2 CC3 
CC4 
C22 C30 
C36 
ese 4CC 
ICCC 
U I C 
I C H 
1C20 1C21 
1C4C 
MÍSCH VCN A 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C26 
C38 4CC 
ICCC 
I C I O 
1 ( 1 1 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C C 
5 
7 
ec 4 
11 
12 
7 4 
ÍS 
151 
S6 c e 
51 
31 
4 
E METALLPR RSAL­
ix f i t 
¡mi 
, Z U G 
21 
3 
6 
134 
4 
27 
4 î 3 
10 
113 
■ 
367 
166 
159 
164 
71 
5 
12 
7 
44 
2 
1 
3 
a 
3 
1 
t l 
E l 
'ë 6 e 
3 
l E F M A S C F l N I 
. 3 
3 
4 
­10 3 
7 7 
7 
• METALLE 
N , 
F E S T I G K E I T S ­
. 3 
a 
34 
1 
. o 
a 
K 
9 
■ 
57 
38 
IS 
12 
4 
a 
7 
APPARATE UND GERA I E N , PAPIER UND PA 
4 
1 4 
15 
15 7 
6 
3 
11 
66 
25 
44 
40 29 
3 ■ 
APPARATE LNC GERA N STOFFEN ALS META 
4 
4 
16 
H O 
7 
4C 
2 
2 
65 
a 
53 
2C6 
142 
166 
162 
ice 1 
2 
59 
l i , 
29 
137 
7C 
67 
6 5 
56 
4 
. 6 . 1 
a 
. a ­14 
12 
2 
1 
1 
• ­ A P P A R A I 
UND HAERT 
2 
a 
2 
6 
2 4 
. 9 . 1 1 
. 27 
12 
14 
14 
13 
a 
1 
Pïf FlER 
1 
a 
1 
6 
1 
a 
a 
. 3 
12 
6 
4 
4 1 
• 
L L I N , TE> 
2 
. es . 3 1 
1 
1 
a 
4 
3C 
19 
11 
11 
6 
, • 
# 13 
\ 4 
1 
24 
25 
a 
1 14 
2 
19 
6 1 
13 26 
11 
i : 
3 5 
35 
IO 16 
, 
■ 
1 
10 
2 
5 '5 
2 
I 
6 
4 
16 
18 33 
10 3 
8 3 1 
7 3 1 
7 14 
E UN . ) ­GERAETE 
18 
, a „ 18 
2 
44 
18 
26 20 
18 
5 
a 
a 
18 
. 1 1 
3 
. 1 
25 
18 
6 
6 
4 
• ALS 
EPRUEFMASCHINEN 
3 
a 
4 
a 
1 
t 12 
a 
10 
3 
a 
5 69 
« 18 107 
a a 10 98 
9 9 4 
4 2 4 
5 
1 
16 
a 
a 
84 
a 
7 
a 
19 
a 
3 
29 
■ 
158 
100 
58 
55 
26 
. 3 
MECHANISCHE PRUEFUNGEN 
1 1 
ï 5 
1 9 5 1 
2 
3 
2 2 
13 16 
7 2 
12 14 
8 14 6 12 
3 
1 
. 1 3 
2 
1 
3 
a 
1 
11 
5 
7 
7 6 
• ïfEïêKimilWMSÏE 
, 1 
l 1 
32 
7 11 
22 
6 11 
46 54 
33 a 
13 46 
13 45 
7 3 4 
ï 
10 
23 
4 1 
12 
29 
23 
5 
a 
­
A É C H S N I S ^ È ^ I G É 1 ^ ^ ^ UNC GERAETE F U " 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
14 
2 
6 1 
1 
7 
9 
■ 
2 
a 
a 
1 
, 
14 
1 
ί 
1 
4 
. a 
50 
a 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 2 
9 0 2 2 . 1 1 
COI 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 2 2 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 5 8 
4 0 0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MACHINES 
( B O I S , MI 
MACHINES 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE 3 
MACHINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 2 2 . 1 9 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 3 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MACHINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-8AS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 2 2 . 3 0 MACHINES 
CARTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 2 2 . 5 0 MACHINES 
METAUX, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTP.A-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 2 2 ·β α WÆl 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
3 
2 
1 
1 
6 3 3 
3 8 3 
4 5 1 
382 
S Í 4 
4 9 
2 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
5 6 6 
5 56 
4 1 0 
393 
2 1 9 
15 
2 
ET APPAREILS O ' E S TAUX, PAPIER ETC) 
Lux . N e d e r l a n d 
577 
4 8 3 
94 
9 0 
45 
3 
1 
a3£ 
5 8 3 
2 54 
2 2 3 
192 
28 
3 
S A I S MECANIQUES 
UNIVERSELLES ET POUR ESSAIS 
1 
72 
6 9 2 
12 
2 6 9 
27 
2 7 5 
3 2 7 
6 9 7 
7 79 
9 1 8 9C1 
5 7 4 
17 
3S2 
2 
11 
. 7 0 1 3 6 
6 1 9 
394 
225 2 1 7 
82 
8 
35 
a 
51 
, 27 2 
1 1 5 
35 
80 ec 7a 
• POUR E S S A I S DE DURETE OES 
1 
ET 
30 
46 
6 6 6 
39 
96 
120 
104 
13 
4 2 4 
568 
7 8 9 
7 7 8 
7 6 4 
3 2 9 
14 
a 
4 4 
3 5 6 
13 
16 
27 
1 
11 
19 
4 9 2 
4 1 5 
77 
65 
45 
12 
APPAREILS POUR U N I V E R S E L L E S , DE 
2 
1 
1 
1 
ET 
165 
17 
51 
9 5 9 
23 
2 1 7 
24 
2 6 0 
18 
26 
9S7 
16 
7 8 9 
2 1 7 
572 
532 
519 
9 
30 
a 
14 
a 
257 
13 
7 
. 30 3 
12 
1C7 
• 4 4 7 
2 6 3 
164 
1 4 8 
4 1 
a 
16 
APPAREILS POUR 
54 
14 33 
174 
126 64 
124 
26 
2 0 3 
8 9 3 
3 3 5 
563 
5 3 6 323 
27 
. 6 21 
29 
25 
6 1 
a 
49 
194 
56 
138 
138 86 
. ET APPAREILS POUR I E X T I L E S , PAPIERS 
2 
1 
1 
1 
52 
27 
93 
7 1 3 
56 
4 9 9 
13 
19 
4 6 7 
15 6 7 3 
6 6 4 
9 4 3 
7 2 0 
7C5 
0 2 4 
3 
11 
PIECES S Ô'ESS 
63 
15 
3 6 1 
16 
166 
15 27 
3 5 4 
36 
158 
a 
11 134 
4 
183 
5 3 1 
4 3 3 
4S8 
4 5 0 
3C7 
2 
5 
DETACHEES A I S MECANÏC 
3 
1 9 2 
2 
62 
E 
24 
. 54 a 
5 
7 
a 
a 
6 
1C2 
ec 22 
22 
14 
• ' S A I S 
TRACTION 
E 
ET 
UE 
2C 
. 3 56 
5 
32 
1 
37 
. 5 14 
• 172 
84 
89 
63 
65 
a 
5 
Í S A I S 
13 
a 10 
43 
16 
1 
15 
a 
61 
167 
73 
94 
94 
22 
S SA IS CARTC 
23 
22 
55 
4 
44 
7 
4 
2 6 
a 
72 
2 6 2 1 0 4 
157 1 5 7 
62 
• <ASÉIS 
5 
1 
2C 
. 19 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 6 6 
2 3 4 
4 3 2 
4 3 1 
3 5 9 
1 
I ta l ia 
7 8 8 
5 2 7 
2 6 1 
2 4 5 
149 
2 
14 
DES MATERIAUX 
OE TRACTION CES MÉT/UX 
125 
a 
81 
1 
5S 
S 
2β2 
125 
157 1 5 1 
147 
METAUX 
CE 
. 
9 ' 
a 
14 c 
2 
2 
7 
131 
9«: 
3E 
36 
2< 
2 
7 1 
10 
115 
35 
155 
3 8 8 
83 
3 0 5 3 0 5 
150 
• 
6 
1 
a 
26 
4 6 
6 6 
67 
3 6 5 
5 8 3 
37 
5 4 6 
5 4 6 
1 8 1 
a 
METAUX, ALTRES 
ET DE DURETE 
, 52 ; 44 ' 1 ' : 
4 1 
3 
46 
3 
83 
7 
100 
8 
89 6 6 6 
192 
55 
16 
9 8 3 
9 3 
1 3 7 8 9 0 1 3 6 8 8 1 
4 7 198 
ΐ 
9 
1 
1 4 0 
a 
5 
26 
84 
25 
29 3 
142 
1 5 1 
142 
117 
9 
a 
1 
157 
. 15 1 1 
34 
. 27 
2 5 4 
158 
9 5 
9 5 
6 0 
• 
CUE 
107 
a 
2 
5 9 4 
a 
5 1 
15 
9 2 
6 
8 
1 2 1 
• 9 9 5 
7 0 2 
29 2 
2 8 4 
164 
a 
8 
OES T E X T I L E S , PAPIERS ET 
RI 
11 16 
6 ? 
33 
57 
10 4 6 
28 23 
6 2 1 
25 
28 4 4 
182 190 
7 6 51 
106 139 
80 139 
48 9 4 
26 
14 
a 
19 
4 5 
29 
12 
2 1 
1 
2 1 
1 6 5 
7 9 
86 
8 5 
6 3 
1 
MATERIAUX AUTRES CUE 
2 1 
β' 
7 
3 
33 
ι 12 
172 
7 
3 
2 0 ?' . l 
9 
59 179 
3 86 6 7 4 
2 2 4 55 
162 
16 
6 1 9 
6 1 6 
1C3" 4 36 
a 
3 
2 1 
2 
11 
9 3 
a 
4 4 
4 
46 
2 
180 
4 1 1 
127 
2 8 4 
2 8 1 
9 6 
1 
3 
MSTEP.AUXUP " Í C H I N E S Π 
5b 
11 17 
14 7 54 
2 
a 
132 
24 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
21 
J anu ar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre ί p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
C36 
4C0 
1CC0 IC 10 I C H 1C20 1C21 I C O 
114 6C 36 34 22 2 
1 4 
19 11 
S 
7 
3 
2 
10 2 
37 16 21 21 15 
C1ÇFTEMESSER UNC AEHNLICHE I N · I R L M E N T E , THERMOMETER, 
PYROMÈTERtEAROMETER.HYGRCMETES UNO PSYCHROMETER,AUCH 
MIT P E C I S . R I E R V C R R l C F T l N G t A L C H KOMBINIERT 
FIEBERTHERMOMETER 
CCI CC2 CC4 CC5 C36 C58 C62 732 
26 1 
4 
37 10 
ICCC IC 10 ICH 1C20 1C21 1C30 ICC 
ANC.UNMITTELBAR ABLESBARE FLUESS 
CCI 14 CC2 4 3 CC3 2 CC4 176 64 2 CC5 5 2 C22 5 1 C26 C20 3 
C34 3 1 C36 4 2 C38 1 C42 1 1 C58 13 4C0 6 3 
732 31 9 
ICCC 213 E8 
1C1C 2C0 69 ICH 71 19 1C20 53 16 
1C21 17 4 1C30 .2 1C4C Γί 3 
HYGROMETER UNC PSYCHROMEIER 
GKEITSTHERMOMETER 
4C 36 4 1 
CCI 6 . 2 CC4 28 6 9 C22 . . . C36 4 1 1 C58 7 . 1 4C0 4 2 . 
1CC0 53 IC 14 1C10 36 7 12 ICH 2C 4 .3 1C20 12 4 2 1C21 6 2 ICC 8 
DICHTEMESSERIARAECMETERIUND AEHN 
CCI 4 CC3 CC4 10 1 CC5 C22 4 036 4CC 4 
1CC0 IC IC ICH 1C2C 1C21 ICC 
26 
15 
IC 
6 
5 
2 
12 
6 
4 
3 
2 
1 
17 
9 
8 
2 
l 
6 
ICHE INSTRUMENTE 
1 
2 
ï 
3 
8 3 5 4 2 1 
1 13 
21 3 
18 
17 4 1 
OPTISCHE PYROMETER 
CCI 
CC4 
C22 
4CC 
ICCC 1C10 ICH 1C20 1C21 I C O 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C34 C36 C58 «CO 7:2 
1CC0 
1C1C 
57 7 3 139 14 3 1 
236 
221 
13 12 40 35 
20 6 
94 89 14 12 
1 
52 
50 ? ? / 
036 
400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CL4SSE 1 AELE CLASSE 3 
148 
24 3 
1 040 
461 579 577 326 2 
22 101 
3ee 
1S9 189 168 
66 1 
11 22 
76 26 52 52 
30 
5 16 
48 18 30 29 13 1 
99 99 
346 83 263 263 157 
11 5 
180 135 45 45 40 
DENSIMETRES AERCMETRES P E S E ­ L I O L I D E 
THERMOMETRES BAROMETRES HYGRCMETRES 
ET PYROMETRES 
THERMOMETRES MEDICAUX 
ET S I M I L A I R E PSYCHRCMETRES 
27 
5 
22 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 36 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10201021 1030 1040 
15 27 125 38 12 
503 
21 
47 
8C2 
2 0 7 
5 9 6 
69 14 1 525 
17 1 
75 
6 13 
117 20 S7 15 
1 6 9 
15 
7 
191 
7 
11 25 
79 
73 
6 
6 1 
9 0 2 3 . 1 9 * ) AUTRES THERMOMETRES A L I Q U I D E S A LECTURE DIRECTE 
001 002 003 004 005 022 026 030 034 036 038 042 058 400 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEnE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■­ CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10201021 1030 1040 
112 28 41 061 50 107 12 21 28 85 10 10 94 
190 1C9 
978 295 683 575 254 6 ICI 
19 3 658 19 25 12 
2 5 39 
2 78 32 
SC9 699 210 2C1 72 
9 0 2 3 . 3 0 « ) HYGROMETRES ET PSYCHROME1RES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
63 
433 
42 
72 
25 
66 
751 517 233 205 127 26 
69 
13 
28 
2 
19 
150 
82 
67 
65 
41 
2 
56 
22 3C1 
6 
7 
2 
2 
5 
ï 25 15 
6 
452 
3θβ 64 
3e 
16 
26 
25 150 5 13 5 5 
2ce 
179 
29 
23 18 5 
15 
5 
713 15 31 
14 
9 
6 1 1 48 22 23 
9 0 6 
749 
157 
1C7 
6 0 
2 
48 
4 140 4 12 17 12 
2 01 146 55 37 24 17 
2 
10 
10 
18 
17 
9 
32 
41 
160 
30 130 
126 
53 
4 
4 13 
57 
9 
48 
48 
20 
12 259 
24 
40 5 104 301 40 12 1 
2 5 9 
3 1 
2 
6 
3 8 9 
26 
2 4 18 
19 
4 3 
7 
551 429 122 103 53 
19 
27 
7 4 
16 
6 1 7 
135 101 34 32 24 2 
9 0 2 3 . 9 1 * ) OENSIMETRES AERCMETRES P E S E ­ L I O U I D E S ET INSTRUMENTS S I M I L 
OCl FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
'" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
10201021 1040 
48 12 175 12 48 13 73 
399 
2 5 1 
1 4 8 
141 
63 
6 
PYROMETRES OPTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
D E 
1011 1020 1021 1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3a 
S8 
31 
47 
23C 150 
81 
8 0 
33 
1 
9 0 2 3 . 9 5 * ) BAROMETRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
75 
73 
1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
N O E 
711 45 22 
1 2 4 9 
1 2 1 37 13 17 34 26 24 
2 3 0 1 
2 148 
5 
19 
3 
6 0 
28 
31 
3 1 
6 
28 
7 
9 
49 
31 
19 
18 
9 
14 6 
98 
7 
7 
24 
1 
163 125 
27 
7 
1C9 
6 
22 
4 17 
1 9 5 145 47 43 
26 
3 
31 30 4 11 
62 67 15 15 4 
76 
9 
2 1 6 
24 11 
15 
5 
356 
.325 
29 
3 15 4 27 
87 
38 
49 
46 
19 
3 
4 20 12 17 
56 
27 
29 
29 
12 
74 
24 
519 
43 
6 
l 
4 
18 
10 
6 S 9 
6 6 0 
55 
5 
7 
47 
5 
12B 
114 
5 0 6 
2 
9 5 5 
9 2 4 
I Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am FnHp ΗΙΑ.Λ« Randes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG-CEE Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
ICH 
1C20 
1C21 
I C C 
16 9 5 
ANCERE THERMOMETER ALS FIEBER- UND -UESSIGKEITSTHERMOHETER - NICHT CI FLU UNMITTELBAR ABLESE TISCHE PYROMETER 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C2C C34 C3£ C38 C42 4CC 732 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C3C . . . . . 
I C O 4 1 . 2 1 
vÊaAENtEÊE.i iRSESsÉN6^ 
VCN TEMPERATUREN,ALSCEN.«AREN DER 1ARIFNP.9014 
M/NCMETEP MIT SPIRALEN CDER MEMBRANEN ALS METALL 
18 
5 
6 
139 
7 
17 
5 
2C 
S 
1 
22 
39 
269 
174 
116 
113 
51 
5 
6 
74 
5C 
24 
23 
IC 
1 
32 
1 
1 
1 
1 
2 
11 
59 
4 0 
19 
19 
5 
4 
10 
62 
3 4 
29 
27 
13 
3 
2 
1 
7 
9 
1Ö 
9 
5 1 
12 
39 
39 
19 
? 
2 
/ • 
3 
. / 13
a 
3 
a 
a 
1 
, a 
1 
1 
4 Ί 
IH 
5 
5 
4 
. a 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
154 
118 
67 
36 
9 0 2 3 . 9 8 * ) THERMOMETRES AU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D IRECTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
- PYROM 
2 1 5 
4 7 
1 0 4 
2 2 8 2 
80 
2 9 7 
42 
35 
4 6 1 
114 
15 
44 7 
1 6 1 
4 3 2 0 
2 7 2 6 
1 5 9 3 
1 5 8 0 
9 5 0 
1 
10 
36 
37 
12 
1 
32 
17 
11 
15 
39 
20 
10 
19 
14 
14 
6 
 TRES QUE MEDICAUX, A L I Q U I D E S ET A LECTUFE 
ETRES AUTRES Q U ' O P T I Q U E S 
12 13 691 
37 36 7 8 124 
3 151 30 
318 952 365 359 175 
49 
24 474 
13 37 7 5 63 
9 24 47 
757 560 197 194 112 
11 
30 
322 4 127 11 10 36 
81 
38 
6 7 3 
3 6 6 
3C7 
3 05 
1 8 5 
130 
3 
39 
26 
54 
17 
8 
2 2 6 
114 
3 
170 
43 
837 
198 
6 3 9 
6 3 7 
4 1 9 
l 
1 
25 
: 2 
28 
5 9 5 
4 3 
4 
12 
21 
3 
7 3 5 
6 5 0 
8 5 
85 
59 
^ U T D É N A I E U X W Í S « . ^ ? P^lRtfrSuTOMXY.^DEs"1" °ES 
TEMPERATURES SALE A P P A R E I L S ET INSTRUMENTS DU NC 9 0 1 4 
MANOMETRES A S P I R E OU A MEMBRANE MÍNCMETPIOUE 
METALL IQUE 
CCI 
CC2 
CC: 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C24 
C:6 
4C0 
7 3 2 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
I C C 
ANCERE MANOMETER 
l a 
2 
17 
3C8 
14 
13 
2 
1 
14 
18 
' 1 1 
356 
54 
52 
31 
1 
4 
65 
1 
S 2 
10 
22 
21 
13 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C : 4 
C36 
C52 
: : C 
4CC 
Í 1 6 
636 
1C6 
132 
1CC0 ICIO ICH 1C20 1C21 1C30 I C C 
25 3 21 261 8 35 6 2 16 
429 319 11C ice 63 
1 
46 26 23 22 14 
11 IO 13 
13 9 
3 1 
194 1 3 
ΐ 3 3 1 
2C9 199 
11 
H 7 
3 
3 
115 
2 15 1 1 3 
155 123 31 31 20 
5 
2 
27 15 12 U 
5 
4 
lì 
34 16 18 17 8 1 
5 37 
8 
4 
13 
75 50 25 25 12 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 052 330 400 616 636 706 732 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANFMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
168 
3 3 
148 
4 3 3 
110 
175 
23 
15 
2C7 
3 7 3 
45 
755 
8 9 1 
664 
8 5 7 
4 3 2 
1 
6 
7 
37 
6C8 
17 
67 
12 
6 
90 
196 
24 
1 CS7 
6 6 9 
4 2 8 
4 2 2 
196 
95 
. 27 
4 0 1 
74 
17 
3 
1 
6 
28 
• 
653 
5 9 7 
56 
56 
28 
3 0 
19 
. 1 4 1 2
& 27 
1 
8 
36 
42 
7 
1 5 8 9 
1 4 6 6 
123 
123 
73 
MANOMETRES AUTRES QU A SPIRE OU A MEHBRANE 
MANOMETRIQUE METALLIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
IRAN 
KOWEÏT 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
OSE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
418 
47 
218 
135 
105 
543 
53 
35 
2 8 7 
16 
13 
9 0 7 
13 
18 
11 
31 
9 0 3 
9 2 3 
9 8 0 
9 1 7 
9 3 8 
57 
6 
7 
13 
3 1 9 
38 
213 
6 
2 
16 
e 2 4 
3 7 7 
4 4 7 
4 4 6 
239 
130 
61 
496 
31 
18 
17 
2 
56 
4 1 
28 
842 
17 
129 
7 
4 
37 
863 
718 
145 
145 
95 
1 249 
928 
321 
321 
181 
1 
38 
7 
8 2 
13 
19 
7 
55 
87 
12 
3 3 0 
140 
190 
189 
89 
1 
100 
8 
104 
19 
86 
21 
15 
112 
16 
13 
231 
13 
18 
H 
9 
7 8 8 
2 3 1 
5 5 7 
4 9 9 
2 4 1 
56 
2 
MECHANISCHE THERMOSTATE HIT ELEKTRISCHER SCHALTEINRICHTUNG 9024.31 THERMOSTATS MECANIQUES A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE 
CCI 122 . 1 0 7 83 22 CC2 6 2 . 4 . . 
CC3 155 34 25 . 9 3 3 CC4 452 3C8 95 41 . 8 CC5 161 1C5 4 29 23 C22 73 35 9 4 24 1 C3C 24 6 2 . 1 6 C24 249 19 5 25 200 C36 6C 4C . 3 16 1 C38 15 1 . 8 10 C42 11 3 . . 8 . C48 7 . . . 7 
'CO 62 23 25 10 23 1 4C4 5 3 . . 2 412 1 1 . . . . 
1CC0 1 434 561 178 131 508 ICIO 856 449 135 80 200 1C11 536 132 43 51 308 
1020 536 130 43 51 ' 308 1C21 '27 ICI 17 40 266 1C30 1 1 . . . ICO . . . . . 
MECHANISCHE THERMOSTATE OHNE ELEKTRISCHE SCHALTEINRICHTUNG 
36 
32 
4 
4 
3 
001 
002 
0C3 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
400 
404 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
2 6 1 
18 
43 
4 5 6 
93 
14C 
3 
7 
es 
33 
18 
2 2 
10 
ICI 
34 
17 
53 
1 
6 
18 
41 
178 
5 
20 
169 
0 0 1 FRAN 
0 0 2 BELG 
0 0 3 PAYS 
0 0 4 ALLE 
0 0 5 ITAL 
0 2 2 ROY, 
0 2 8 NORV 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
THERMO! 
ELECTRÌ 
CE 
L U X . 
- B A S 
M.FED 
IE 
U N I 
FGE 
1 221 
88 
2 7 8 9 
4 3 1 8 
1 7 9 3 
812 
3 1 6 
1 9 3 3 
7 6 0 
2 8 1 
77 
4 0 
1 6 4 7 
84 
21 
16 2 0 3 
IC 210 
5 9 9 2 
5 9 6 7 
4 105 
2 1 
5 
4 5 
4 6 5 
6 2 6 
155 
329 
93 
139 
2 9 5 
19 
22 
49Õ 
54 
2 1 
7 7 8 
312 
4 6 6 
4 4 4 
8 7 5 
2 1 
2 
119 
2 6 1 
0 8 2 
5C 
91 
20 
55 
29 
2 C7 
1 512 
5 6 2 
56C 
155 
73 
41 
5 3 5 
3 6 3 
43 
3 
2 02 
67 
72 
5 6 9 
0 1 3 
5 5 6 
5 56 
3 8 8 
8 7 7 
2 
0 2 0 
225 
3 3 6 
2 0 0 
5 3 7 
347 
190 
53 
40 
5 9 3 
29 
6 4 6 0 
3 1 2 4 
3 3 3 6 
3 3 3 5 
2 6 1 1 
TATS MECANIQUES SANS D I S P C S I T ' 
QUE 
1 
F OE CECLENCHEMENT 
566 133 611 631 088 263 
H 
29 
167 
8 5 0 
3 7 9 
127 
1 1 5 
1 222 
4 8 7 
158 
. 96 83 
928 70 2 C8 
l 
544 12 78 
152 445 9 
20 20 
2 
86 19 67 67 46 
147 4 40 478 
97 2 Î6 66 
179 669 510 
506 182 1 3 
322 249 72 72 36 
680 9 
251 631 
325 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C'C 
C22 C M 
C^û 
C ' 8 
C42 
CAB 
2 JO 
4CC 
ACÁ 
T:2 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C3C 
1 C * 0 
M E N G E N 
■ ­
EWG­CEE 
13 
4 
1 1 1 2 1 
4 
53 
26 
15C 5 
1 
1 4 4 4 
5 1 0 
' 3 4 
5 3 0 
2 6 5 
. 
France 
3 
43 
2 
48 
ë 
\ 
2 2 7 
1 12 
124 
1 2 1 
65 
. 
FUELLhCEhENANZEICER 
CC 1 
CC2 
CC 3 
C C Í 
CC5 c ; 2 
C 3 0 
CiA 
C ­ 6 
C*8 c;e ico 
7 2 2 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
lC^C 
1C<C 
CUPCM 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC5 
C22 
C^C 
C 5 4 
C ~·6 
C ­ θ 
ACQ 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
IC 20 
1C2 1 
1C20 
1C40 
REGLE 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C32 
C24 
C36 
C^8 
C<2 
C*8 
220 
4C0 4C4 
«22 
£ 2 6 
122 
1CC0 
1C1Ç 
K U 
1C20 
1C21 
I C O 
1C3 1 
IC 22 
1C40 
ÍNCEP 
CCI 
CC2 
CC3 
QCA 
CCÏ 
C2 2 
C28 
C ­ 0 
C ' 2 
C34 
C36 
C3fl 
C42 csa 
C í e 
4CC 4C4 
l a 2 
S Î 8 
ICCC 
IC 10 
39 
24 
35 
277 
163 
76 17 
5 
16 3 
3 
57 
1 
722 
539 
163 lac 120 
1 
LLSSHESSER 
25 
6 
É7 
115 
45 
5C 9 4 
6 
17 
44 
3SS 
2 6 2 
139 
120 
66 
S 
14 
IC se 1 19 
12 3 
S 
16 
2 6 3 
2 < 1 
42 
4 1 
26 
ã 
e 
27 e 4 
4 
5 
53 
4C 
14 
14 
S 
" 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
5 
4 
a 
a 
10 
a 2ce 
166 
42 
4 1 
31 
. 
3 
I C 
32 
1 
8 
3 
i 
3 
9 
69 
46 
23 
2 1 
11 
3 
12 
3 
44 
3 
15 
2 2 
l 
IC 
6 
96 
62 
36 
35 
29 
î 
1 UNC REGELEINRICHTUNGEN 
157 32 
4 6 4 
263 
136 
ISS s ' 3 
7 
l i c 
44 
16 
i 
246 
" 34 
1 6 9 4 
1 172 
7 2 3 
7 2 0 
4 3 1 2 
2 
6 7 
36 
S 
1 
ï 
a 
6 1 
57 
4 
4 
2 
a 
. 
34 
131 
I C I 
26 
ÍS 
2C ] 
3 
2 
2 
2C 
35S 
294 
65 
6 Í 
45 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
23 
64 
. 
3 0 6 
182 
1 2 5 
125 
5 9 
• 
1 
4 
38 
8 
1 
a 
a 
7 
6 2 
43 
19 
19 
10 
­
8 
5 
33 
18 
2 0 
a 
a 
3 
4 
98 
64 
35 
27 
23 
't 
76 
23 
2C6 
84 
87 
1 
5 
5 
23 
15 
2 
i 
136 
a 
a 
1 
6 6 6 
38S 
27S 
276 
134 
2 
2 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
9 
4 
3 
5 
26 
17 
2 
1 
194 
7 9 
115 
1 1 5 
60 
a 
• 
14 
2 
12 
43 
36 
9 
4 
5 
3 
l î 
142 
72 
7 0 
7 0 
59 
a 
• 
4 
1 
54 
20 9 
3 
2 
5 
4 
14 
115 
79 
36 
3 6 
23 
• 
47 
3 
3 3 9 
15 
9 2 
8 
28 
1 
8 4 
27 
12 
. 
8 9 
a 
a 
a 
8 
7 5 1 
4 0 3 
3 4 8 
3 4 8 
2 5 0 
. 
I ta l ia 
1 
. 31 
4 
. a 
51 
2 
. 
4 9 9 
3 7 1 
128 
128 
74 
. • 
21 
4 
3 
109 
, 12 
1 
î a 
a 
14 
1 
166 
137 
29 
29 
14 
a 
• 
1 
a 
5 
H 
2 
a 
a 
. 15 
35 
17 
18 
18 
2 
a 
• 
a 
20 
25 
55 
29 
27 
27 
E INSTRLMENTEtAPPARATE L.GERAETE D . 1 A R I F N R . 9 0 2 4 
E8 
26 
3 3 1 
' 2 9 
12 
2 1 5 
46 8 
112 4 1 
6 
1 
3 
2 1 7 
12 
1 
1 6 6 2 
1 0 3 6 
12 
129 
169 
' 4 
67 
22 
1 
e c 
Í 3 
3 
1 
1 
ICC 
î 
6ÉC 
364 
1« 
ci 
6 
21 
: 
1 
4 
ι 
" 
a 
3 ' 
■ 
1 
12 
12 
51 1 
2 1 
3 
3 
4 
¡ 
31 
a 
12 
8 
2 
34 
5 
2 
4 9 
12 
2 
a 
12 
4 
2 3 4 1 4 4 142 
1 6 ' 76 22 
45 
2 
139 
20 3 
72 
1 4 1 
65 
. 
6 8 2 
389 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
048 
220 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0G3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C58 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
9 0 2 4 . 9 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
ÍCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
' W E R T E 
EWG­CEE 
2 
15 
9 
6 
6 
2 
INDICATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
OEBIMETRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
IT AL ΙE 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
9 0 2 4 . 9 5 REGULATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
220 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 6 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
2 
4 
23 
12 
10 
10 
5 
112 
I L 
8 5 5 
5 6 7 
85 
2 9 8 
168 
10 6 7 5 
89 
25 
220 
C30 
192 
168 
8 9 2 
15 
4 
France 
4 
a 
3C4 
44 
5 
2 2 0 
■ 
2C4 
1 
• 
2 3 3 7 
1 4 2 6 
9 1 2 
9C9 
4 8 4 
• 1
OE N IVEAU 
3 7 4 
2 3 0 
614 
0 0 3 
2 7 2 
8 4 6 
117 
50 
2 9 7 
24 
28 
8 3 6 
16 
7 2 8 
4 9 3 
2 3 4 
2C4 
3 3 7 
2 
28 
2 5 3 
58 
8 2 4 
146 
4 5 2 
503 
116 
28 
112 
95 
9 8 1 
593 
7 3 4 
8 6 4 
8 5 6 
8 6 0 
l 
7 
8 5 3 
327 
2 2 8 
7 8 3 
688 
9 7 5 
84 
6 1 4 
108 
7 8 2 
5 7 4 
108 
7 1 
13 
16 
9 3 1 
12 
86 
28 
2 3 9 
599 
8 7 7 
7 2 2 
5 2 1 
139 
177 
2 
7 
24 
a 
123 
157 
5 6 2 
9 9 9 
151 
16 
6 
9β 
3 
a 
164 
­
2 2 8 1 
1 8 4 1 
4 4 0 
4 3 8 
2 7 3 
a 
• 
a 
3 
116 
3 7 3 
35 
43 
64 
. 7
1 
349 
9 9 8 
5 2 8 
4 7 0 
4 7 0 
115 
a 
. 
. 4 0 
26 
2C7 
36 
12 
a 
9 
. l 
5 
3 
a 
a 
13 
3 
a 
a 
• 
3 5 4 
3 0 9 
45 
45 
29 
■ 
• • • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
22 
• 46 
2 5 7 
1 
a 
. 
119 
■ 
2 
2 6 7 7 
2 0 7 0 
6C7 
6 0 5 
4 8 4 
■ 
• 
81 
. 2C4
44C 
3 
85 
42 
a 
42 
1 
26 
75 
­1 OCl 
7 2 8 
2 7 3 
2 4 6 
1 7 0 
a 
26 
ICO 
. 29
4 1 4 
11 
159 
14 
13 
12 
36 
70 
660 
554 
3 0 6 
3C5 
2 3 4 
a 
1 
2 8 7 
• 9 2 0 
1 38C 
129 
2 1 1 
4 
262 
5 
16 
26 
13 
■ 
• 
2 2 5 
1 
■ 
. 1 
3 502 
2 7 1 5 
7 8 7 
7 8 7 
554 
■ 
. ■ 
• 
N e d e r l a n d 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
7 
3 
4 
4 
1 
13 
■ 
2 2 7 
73 
12 
■ 
. 
C28 
4 
l 
7 4 3 
1 7 7 
567 
5 6 6 
533 
. 1
23 
3 0 
• 3 98 
8 
1 1 9 
8 
7 
6 
2 
■ 
1 5 6 
5 
7 7 5 
4 6 0 
3 1 5 
3 1 5 
143 
. • 
35 
31 
■ 
192 
51 
135 
2 
• 2 
10 
52 
5 2 3 
3C9 
2 1 4 
2 08 
1 5 5 
. 6
6 4 0 
2 4 9 
• 1 6 5 
3 8 1 
2 0 8 
23 
6 1 
78 
173 
174 
25 
4 
13 
735 
2 
1 
1 
14 
9 8 6 
4 3 4 
5 52 
5C5 
667 
27 
2 
7 
20 
9 0 2 4 . 9 9 APPAREILS CE MESURE DE CONTROLE ETC NOA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
1 
4 
5 
2 
6 
24 
12 
C71 
2 8 5 
8 6 5 
7 6 9 
6 5 1 
6 2 2 
25 
4C6 
124 
9 1 3 
6 6 7 
66 
13 
41 
10 
140 
24 
419 
15 
156 
6 39 
. 137 
1 5 4 8 
2 3 8 9 
543 
5 8 7 
4 
248 
19 
4 1 8 
2 8 6 
38 
10 
31 
a 
2 5 7 0 
5 
14 
­
S 6 5 6 
5 C 17 
23C 
■ 
82S 
9 4 6 
68 
168 
6 
2C 
3 
26 
7C 
1 
■ 
■ 
■ 
445 
• 12 
6 
2 855 
2 072 
1 
128 
1 0 9 
■ 
4 2 9 
2 1 
2 8 8 
4 
29 
31 
20 
50 
1 
• 3 
■ 
513 
12 
5 
• 6 4 6 
6 8 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 1 
6 
5 
5 
2 
1 
4 1 
11 
7 1 
112 
57 
77 
167 
10 4 7 3 
37 
22 
3 3 5 
7 8 6 
5 4 9 
532 
7 3 5 
15 
2 
112 
29 
195 
■ 
2 6 2 
3 7 2 
42 
34 
104 
17 
• 197 
• 3 6 9 
598 
7 7 1 
7 7 0 
573 
1 
• 
84 
24 
5 5 5 
. 355 
126 
33 
15 
84 
48 
383 
7 1 8 
0 1 8 
7 0 0 
6 9 9 
3 0 6 
l 
• 
9 1 8 
37 
2 6 5 
■ 
142 
539 
57 
262 
25 
592 
367 
67 
66 
. 16 9 3 6 
6 
85 
27 
112 
5 6 1 
3 6 2 
199 
0 4 5 
8 8 4 
150 
a 
a 
4 
154 
5 
108 
a 
19 
308 
4 
6 1 
28 
4 4 2 
120 
14 
a 
a 
. 208 
. 39 
­5 1 6 
2 8 6 
I ta l ia 
32 
. 2 0 7 
8 1 
10 
1 
1 
8 5 1 
47 
• 5 128 
3 5 7 1 
1 5 5 7 
1 5 5 6 
6 5 6 
. * 
158 
48 
58 
6 0 3 
. 119 
9 
3 
47 
1 
. 2 4 4 
1 1 
1 3 0 2 
8 6 6 
4 3 5 
4 3 5 
178 
1 
­
34 
. 1 2 4 
167 
. 4 0 
3 
. 7 
. 1 2 2 
4 9 9 
3 2 5 
1 7 4 
1 7 4 
5 0 
. • 
8 
1 
17 
3 1 
. 5
. . . . . . 1 
. 
22 
. . . 112 
196 
57 
139 
139 
5 
. . . ­
5 5 9 
3 4 
1 9 8 0 
2 0 0 5 
. 8 5 1 
7 
43 
43 
7 
1 4 1 
12 
3 
7 
10 
2 4 0 4 
7 
3 4 9 
9 
8 4 8 3 
4 5 7 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
I C O 
ÌWÌ 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
<a 
EWG-CEE 
'5T,MPM 
Í 2 6 
6 1 9 
42C 
. . a 
C 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
276 6S 
2 7 3 66 
170 3C 
2 · 
kg 
N e d e r l a n d 
68 
66 
33 
. a 
a 
2 
ί m ρ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 2 0 
120 
1 0 3 
¿e;fïiliîSiTAlïïiili«i«eÇHEI!:liïJiEïR|!fleF K«LOP I K E T R I E , P H O T O M E T R I E 0 0 . A KL ST 
C­AS­UNC RALCHGA! 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C20 
0 3 4 
C : 6 
0 3 8 
4 CO 
7 3 2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
KALOR 
C C I 
CC4 
C22 
C3C 
C24 
C í e 
4C0 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
MIKRC 
C C I 
CC3 
CC4 
C22 
C20 
C34 
C 3 Í 
C3e 
4CC 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
ANCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C3C 
C22 
C34 
C36 
C : 8 
C58 
Cf 4 
4C0 
4C4 
7 : 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 C : 0 
1 C : 2 
1C40 
IMETER 
1CME 
7 
I 
1 
50 
2 
16 
a 
1 
. 2 1 
7C 
1 
155 
63 
S2 
5 2 
21 
• 
1 
6 
4 
1 
1 
. 2 
15 
8 
11 
11 ε 
• 
1 
. 2C 
6 
7 
1 
1 
13 
H 
55 
2 1 
38 
36 
28 
PRLEFER 
4 
. 17 11 
. 5 3
. 
3 ­26 
20 16 
11 IC 
11 IC 
e 3 
• 
, 
1 
t 
2 
K 
1 
1 
: INSTRUMENTE,APPAF 
33 
10 
49 
113 
15 
I C I 
il 1 e 54 
5 
5 
2 
1C7 
1 
IS 
5 5 7 
2 2 2 
: 3 5 
326 
182 
1 
■ 
6 
B F i U Í H CC.PRÖCUI 
G / S 2 Í 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
4C0 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
:HLER 
78 
62 
115 
359 
7 2e 
6 5 6 
613 
4 4 
4 1 
13 
2 
2; 
2 . 
l i 
S, 
4 . 
5( 
4 Í 
: 
Τ S­UNO i 
T l O N . E U 
1 
2 
, . 1 
a 
5 
3 
2 
2 
2 
• 
1 
. 
3 
; 2 
2 
ATE U.GJER 
ie 
1 
27 
26 
2 
2S 
1 
3 
1 
2 
12 
a 
1 
a 
22 
a 
3 
145 
73 
72 
7 1 
46 
a 
• 1 
L E K T R I Z I T 
SCHL.PRUE 
25 
a 
76 
36 
3 
4 
144 
! 1 3 : 
" '. 1 3 
.MESSUNG. 
1Ò 
14 
11 
3 
3 
2 
• 
i « a 
a 
■ 
2 
1 
1 
1 
. 
a 
a 
5 
a 
1 
a 
. 2 3 
11 
5 
6 
6 
3 
MIKRCTCME 
2 
51 
■ 
6 2 
3 
59 
59 
3 
■ 
a 
, 3 1 
a 
a 
1 
6 
1 
5 
5 
4 
. 
. 3 2 
14 
1 
13 
13 
1 1 
ΑΕΤΕ 0 . T A R I F N R . 9 0 2 5 
2 
l 
23 
1 a 1 
4 
a 
l 
5 
. 1 
. 9 
. 1 
57 
28 
3 0 
29 
17 
. a 1 
4 
4 
15 
a 
5 
16 
a 
3 
a 
3 
2 1 
4 
a 
1 
3 0 
1 
7 
113 
28 
84 
8 3 
46 
a 
a 
1 
A E T S Z A E H L E R . F . y E R ­F ­ O ß . E t C H Z A E H l E R 
24 
57 
• 2 7 3 
a 
12 
3 6 6 
3 5 3 
13 
12 
î 
1 
5 
37 
. a 9 
6 0 
43 
17 
16 
6 
1 
Italia 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
293 1 0 1 1 
2 9 2 1 0 2 0 
8 ι 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
l 1 0 4 0 
9 0 2 5 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
11 
4 
âPMIftîiï 
516 
4 2 7 
6 9 9 
13 
2 
4 
6 0 
France 
4 
4 
1 
6 3 9 
6 0 0 
9 8 0 
3 
a 
2 
35 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
763 
773 
3 1 1 
3 
2 
a 
1 
N e d e r l a n d 
9 59 
9 5 3 
3 9 2 
2 
a 
2 
4 
^HOÎOSÎTÎWS.MÏL' wf iys 
METRIOUES PH0T0METR1QUES 
9 0 2 5 . 1 0 ANALYSEURS 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
12 OC'. 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ι 4 0 0 
1 7 3 2 
22 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
î 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
1 
2 
1 
1 
1 
: E GAZ QU 
174 
56 
1 4 1 
0 3 5 
4 1 
348 
35 
2 1 
18 
67 
50 
8 3 3 
25 
8 6 4 
4 4 7 
4 1 8 
4 1 6 
523 
2 
9 0 2 5 . 3 0 CALORIMETRES 
0 0 1 
0 0 4 
ί 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
l 4 0 0 
3 1 0 0 0 
l 1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
11 
t 
( ( 
1 
3 ' 
2 
U 
1 
3( 
' 
15( 
5 
9< 
9 
4 . 
' 
21 
5( 
8 
7 ! 
, 
l 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 2 5 . 5 0 MICROTOMES 
0 0 1 
0 0 3 
• 0 0 4 
ί 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 4 0 0 
) 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
25 
100 
54 
95 
49 
11 
1 5 1 
517 
136 
3 8 1 
3 7 5 
2 1 1 
7 
11 
17 
2 6 0 
104 
2 3 5 
12 
26 
277 
2 8 7 
2 4 3 
2 9 2 
9 5 3 
9 5 3 
6 6 2 
OE 
28 
38 
3 5 1 
17 
158 
35 
5 
6 
19 
11 
117 
2 
7 8 6 
4 34 
3 5 2 
3 5 2 
198 
• 
27 
5 
17 
6 
1 
4 
65 
31 
34 
34 
30 
. 
, 
a 
1 3 1 
27 
29 
ï 84 
113 
3 8 6 
1 3 1 
2 5 5 
2 5 5 
1 4 1 
OU ACOLS 
H'MEES 
13S 
a 
67 
3 5 4 
1 
37 
a 
1 
2 
3 3 
156 
1 
798 
5 6 6 
2 3 2 
2 3 1 
72 
1 
9 
45 
7 
a 
43 
1 
2 
117 
5S 
sa 
57 
52 
1 
5 
20 
9 
a 
l 
22 
17 
73 
2 5 
49 
49 
32 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 3 0 
1 228 
9 4 9 
1 
a 
l 
SRIS^LOR 
TIOUES MICROTOMES 
2 
5 
1 9 3 
12 
5 4 
3 
a 
a 
2 
23 
1 
2 9 6 
2 1 2 
84 
84 
6 0 
• 
1 
12 
4 
a 
a 
2 
26 
14 
12 
12 
4 
a 
6 6 
4 
36 
a 
57 
57 
2 2 2 
68 
1 5 5 
1 5 5 
97 
9025.90 êKîBïaui!lsï8lAEtîïïâR,ÎE*eî«ÎiiÎTfHï8W!lfî 
ί 0 0 1 
I 0 0 2 
i 0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
> 0 2 6 
I 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
! 0 5 8 
0 6 4 
) 400 
4 0 4 
f 7 3 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
; 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
9 0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
15 
5 
10 
10 
4 
6 1 6 
1 3 8 
163 
8 3 6 
3 6 7 
9 9 9 
2 9 6 
4 4 0 
18 
2 4 9 
5 8 2 
146 
96 
4 5 
9 5 3 
14 
5 5 5 
5 6 5 
1 2 1 
4 4 5 
2 8 3 
4 3 0 
7 
1 
1 5 3 
COMPTEURS OE GAZ 
9 0 2 6 . 1 0 COMPTEURS CE GAZ 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
i 0 2 2 
! 4 0 0 
) 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
4 7 2 
112 
3 9 2 
482 
63 
2 5 0 
8C2 
4 6 4 
3 3 7 
3 3 4 
82 
2 
2 
1 
1 
1 
86 
56 
6S3 
189 
2 8 4 
2 1 
62 
l ì I C I 
27 
3 1 
9 
5 2 6 
5 
32 
136 
0 2 4 
112 
0 7 1 
4 8 5 
a 
4 1 
2 8 3 
512 
8 5 1 
7 1 
7 50 
37 
49 
13 
6 1 
3 4 7 
4 
15 
2 
9 5 7 
a 
84 
4 0 4 0 
1 7 1 7 
2 3 2 3 
2 3 0 4 
1 2 1 1 
a 19 
OE L I Q U I D E S ET D 
1 
28 
3 
8 
14 
55 
32 
23 
23 
9 
146 
23C 
1 8 6 
26 
63 
6 5 7 
567 
90 
69 
26 
29 
24 
4 0 6 
21 
1 9 8 
53 
1 4 3 
l î 127 
11 
22 
2 4 4 
a 
23 
1 3 2 0 
4 8 0 
8 4 0 
8 1 5 
4 9 2 
2 
1 
22 
17 
16 
26 
5 
7 3 
12 
7 
26 
29 
322 
6 
539 
6 4 
4 7 5 
4 7 5 
147 
a 
. 33 6 1 
9 
93 
2 0 5 
9 
196 
196 
103 
6 
17 
50 
167 
12 
12 
57 
69 
4 0 1 
25 
3 7 6 
3 7 6 
3 0 6 
E ET S I M I L 
1 5 1 
22 
4 3 1 
36 
250 
97 
145 
6 9 9 
9 9 
30 1 2 6 3 
9 
229 
3 5 2 0 
6 9 0 
2 8 3 0 
2 7 9 5 
1 2 9 2 
4 
3Ï 
E L E C T R I C I T E 
167 
1 0 2 
1 1 0 8 
6 
73 
1 4 6 2 
1 3 7 8 
84 
83 
9 
1 
5 
9 
134 
i 9 0 
2 55 
148 
107 
107 
16 
Italia 
3 9 0 5 
3 8 7 3 
1 0 6 7 
4 
. 19 
I ­
16 
7 
10 
1 3 7 
2 6 
a 
3 
9 
β 
2 1 3 
15 
4 4 5 
1 7 1 
2 7 5 
2 7 4 
4 6 
1 
7 
16 
5 
17 
a 
5 0 
1 0 4 
2 3 
8 1 
7 6 
2 2 
6 
a 
4 3 
1 4 
3 
12 
57 
3 1 
1 6 1 
4 3 
118 
1 1 8 
8 6 
1 5 3 
6 
1 6 4 
8 8 6 
5 1 7 1 in 5 
2 1 
3 0 8 
5 
28 
4 
9 6 3 
187 
4 5 4 9 
1 2 1 0 
3 3 4 0 
3 2 9 8 
9 5 0 1 
40 
154 
18 5 
2 2 
10 
3 7 3 
3 3 9 
33 
3 2 
2 2 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
FLLES 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C:4 
C36 
C3e 
4C0 
1CC0 
CIO 
C l l 
C2C 
1C21 
C30 
C22 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
! 1 C K E I 1 S Z A E H E R 
1 
1 
1E4 
1C2 
12 
650 
142 
125 
2 
6 
66 
3 
2 2 5 
514 
C86 
' 2 7 
4 2 6 
2C2 
■ 
. • 
. 73 
2 
76 
3f 
3 J 
57 
262 
187 
c e 
S5 
39 
ELEKTRIZ ITAETSZAEHLER 
CCI 
CC3 
CC4 
Ci? C36 
C38 
C48 
C í 4 
4C0 
ÎCCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C4C 
1 
1 
1 
1 
1 
IC 
57 
347 
3 
CC3 
2 
19 
25 
4 
479 
4 1 7 
C62 
C32 
C IC 
. 29 
■ ■ 
ICA 
2 
1C6 
. 1C5 
ICS 
1C4 
. " 
ÍÉíIlUCSÉUuíifFBgn 
1000 
Belg.­Lux. 
31 
a 
2 
se 15 
45 
1 
. e a 
4C 
2 4 1 
146 
94 
94 
54 
a 
. • 
9 
40 
144 
3 
66 
• • 2 
■ 
2 6 5 
193 
92 
ES 
89 
. 2
kg 
Nederland 
17 
25 
2 9 2 
2 
15 
1 
2 
5 
a 
2 2 
3 8 1 
3 3 5 
46 
45 
23 
a 
. • 
a 
a 
196 
61 
26C 
1 9 Í 
62 
6 1 
6 1 
, 1
ÍR^RÍSclSafiTRÜeE 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
4 
6 
88 
2 0 
, 2 
18 
3 
3 0 
ISO 
107 
7 3 
73 
43 
a 
a 
• 
a 
17 
a 
a 
26 
1 
« a 
• 
45 
17 
28 
28 
28 
. • 
s » 1 5 " 
TCLRENZAEHLER,PRODUKTICNSZ. ,TAXAMETER L . A N C . Z A EH LER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C34 
C : É 
C38 
C ' 8 
4C0 
4C4 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C4C 
TAChOI 
C d 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C : 0 
C3e 
4C0 
7 : 2 
ICCC 
1010 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
TACHOI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C34 
C26 
4C0 
7 : 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1 C : 1 
1C32 
1C4C 
STF0BC 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
16 
11 
9 
162 
e 74 
15 
■ 
67 
4 1 
ie 2S 
• 26 
511 
2 2 4 
2 6 7 
267 
2 1 6 
. • 
(ETER U .ANt 
2 
4 
4 
3 5 1 
IO 
11 
Í 2 9 
64 
2CC 
6 
3 
IO 
26 
313 
C65 
25C 
2 4 6 
2C9 
1 
ETER L.ANC 
SKOP E 
35 
1 
11 
26 
4 
5 
1 
. 1C
6 
4 
1C6 
80 
27 
25 
16 
2 
a 
a 
• 
1 
4 
1 
1C 
a 
1 
4 
50 
s 
é 1 
a 
13 
2 
a 
5 
. 2
S I 
59 
32 
32 
25 
. • 
5 
a 
2 
50 
a 
11 
4 
. 3
2 
a 
3 
. 2 
62 
57 
24 
24 
19 
a 
• 
. C E S C H M N D I G K E I I S 
, a 
1 
48 
' 2 
e 1 
1 c 
8 
1 15 
92 
24 
23 
IC 
1 
14 
a 
S 
3 431 
1 
185 
3 
1 
a 
5 
3 <47 
3 4 5 4 
193 
193 
188 
• 
.C ­ESCHkINOIGKEITS 
a 
« 11 
4 
1 
a 
a 
7 
3 
1 
24 
16 
e 8 
a 
a 
1 
1 
3 
a 
1 1 
a 
a 
. 1
5 
4 
2 9 
a 
19 
2 
. 17 
, a 
7 
. 3
83 
31 
41 
41 
37 
. " 
MESSER F . 
14 
9 
a 
122 
2 
3 
* a 
a 
4 
1 5 6 
147 
9 
9 
4 
■ 
MESSER F . 
3 
1 
. 5 
_ l 
. a 
a 
1 
1 
12 
9 
3 
3 
a 
a 
. ■ 
5 
6 
3 
3 
24 
8 
a 
16 
37 
1 
13 
a 
15 
1 2 8 
15 
113 
113 
85 
a 
■ 
KRAF1FAHRZ 
3 
1 
a 
. 19 
2 
2 
. 4 
10 
4 1 
23 
19 
18 
4 
­
ANC.2KECKE 
28 
. 11 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
1 
2 
45 
39 
6 
4 
2 
2 
. a 
• 
a 
1 
a 
7 
Italia 
126 
, 2
184 
a 
39 
a 
a 
4 
a 
76 
4 30 
3 1 1 
119 
119 
43 
a 
a 
• 
1 
. 7 
. 7 2 6 
1 
19 
23 
2 
7 8 3 
9 
7 7 5 
7 4 9 
7 2 8 
a 
26 
3 
a 
53 
12 
38 
17 
127 
56 
7 1 
7 1 
50 
3 2 0 
a 
1 
28 
a 
2 
a 
1 
1 
1 
354 
349 
5 
5 
3 
• 
• 
16 
9 
6 
6 
5 
. . . ­
1 
3 
a 
1 
1 F 
NIMEXE 
ν r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
9 0 2 6 . 3 0 COMPTEURS CE L I Q U I C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SU IS S F 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
9 0 2 6 . 5 0 COMPTEURS C 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
7 
3 
4 
4 
4 
C42 
3 0 0 
168 
8 4 1 
7 7 6 
8 3 0 
21 
132 
5 4 0 
13 
8 6 0 
5 5 4 
128 
4 2 5 
4 1 7 
547 
4 
a 
4 
. 2 3 2 
41 
7 57 
215 
47 
a 
18 
226 
. 5 1 9 
2 C56 
1 2 4 5 
8 1 0 
8 1 0 
2 9 2 
a 
. • 
E L E C T R I C I T E 
119 
4 5 6 
6 8 0 
45 
2 4 6 
31 
48 
64 
9 2 
8C9 
2 6 0 
5 5 0 
4 7 7 
3 3 6 
1 
7 2 
. a 
28 
a 
8 8 1 
. . a 
50 
9 6 1 
29 
9 3 2 
9 3 2 
862 
a 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
1 
1 
2 
1 
AUTRES COMPTEURS INDICATEURS TACHYMETRES STROBOSCOPES 
9 0 2 7 . 1 0 COMPTEURS OE TOLRS TAXIMETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10­30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
H 
4 
6 
6 
5 
9 0 2 7 . 3 1 INDICATEURS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
3 
9 
7 
1 
1 
9 0 2 7 . 3 9 INDICATEURS 
POUR V É H Ï C U l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
9 0 2 7 . 5 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• RAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
STROBOSCOPE! 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
2SS 
1 2 1 
243 
5 1 3 
131 
9 8 8 
312 
26 
2 9 6 
867 
165 
7 7 1 
22 
2 7 1 
0 4 6 
3 1 0 
7 3 6 
722 
4 9 0 
8 
5 
# 31 
140 
1 2 9 5 
7 2 
1 5 1 
44 
1 
4 9 8 
33 
a 
2 1 9 
19 
a 2 5C9 
1 5 3 9 
9 7 0 
9 6 7 
7 2 7 
a 
3 
1 
­UX. 
2CC 
29 
66C 
131 
279 
7 
3 
43 
1 
2SS 
6 5 2 
0 2 0 
6 3 2 
6 3 2 
3 3 3 
a 
a 
• 
se 
4 0 9 
267 
36 
9 3 5 
1 
6 
2 
766 
766 
5 6 2 
9 7 6 
9 7 3 
a 
6 
3E V 
ET 
61 
46 
766 
5 
139 
2 1 
1 
86 
59 
52 
2 1 
3 2 3 
9 0 1 
4 2 2 
4 1 9 
3 4 6 
a 
1 
Nederland 
89 
56 
1 5 4 7 
12 
1 4 9 
9 
81 
39 
3 
1 9 2 
2 1 9 3 
l 7 0 4 
4 8 9 
4 8 1 
2 8 5 
4 
a 4 
5 
1 3C3 
7 3 Î 
2 0 4 3 
1 3 0 9 
7 3 5 
7 3 2 
732 
a 
2 
H E S S E ET 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
137 
11 
75 
4 1 8 
159 
4 
29 
192 
14 
3 0 4 
1 3 4 9 
6 4 1 
7 0 8 
7 0 8 
3 9 9 
a 
. 
2 
4 7 
8 
6 9 9 
S 
6 
7 8 2 
52 
7 3 0 
7 3 0 
7 2 3 
. 
AUTRES COMPTEURS 
22 
20 
a 
4C2 
4 
2 1 0 
21 
1 
5 6 2 
4 
131 
22 
1 4C1 
4 4 9 
9 5 2 
9 5 1 
7 9 7 
1 
l 
142 
67 
47 
50 3 0 6 
2 1 0 
10 
6 5 9 
7 3 1 
5 
301 
2 
1 5 4 
2 6 9 2 
3 0 6 
2 3 8 6 
2 3 7 9 
1 9 1 7 
7 
CE V ITESSE ET TACHYMETRES Ρ VEHICULES 
S7C 
54 
115 
8 2 5 
6 8 1 
6 9 7 
67 
69 
102 
3 1 1 
106 
8 4 4 
2 6 1 
2 5 5 
8 3 4 
6 
. 10 
10 
4 5 9 
66C 
44 
10 
28 
35 
69 
1 3 5 2 
1 138 
2 1 4 
2 1 1 
82 
3 
2 
2 
2 
I C I 
8C 
131 
6 
5 9 5 
6 
2 1 
6 
42 
ses 
3 1 6 
6 7 1 
6 7 0 
6 2 3 
1 
63 
4 1 
7 4 4 
52 
13 
4 
2 
4 1 
9 6 4 
9 0 0 
64 
63 
17 
1 
35 
3 
1 
163 
20 
5 1 
5 
4 3 
125 
4 4 7 
2 0 2 
2 4 5 
2 4 4 
76 
1 
DE V I T E S S E ET TACHYMETRES AUTRES CLE 
2 2 6 
17 
117 
6 7 7 
98 
173 
14 
14 
3 7 2 
3 5 2 
49 
131 
136 
5 9 4 
9 8 3 
5 7 7 
6 
4 
l 4 
41 
43 
9 3 
2 0 4 
3 
1 
2 9 8 
92 
55 
6 
2 
139 
106 
8 
7 1 4 
3 9 3 
3 2 0 
3 1 7 
2C2 
1 
ï 3 
2 
42 
18 
36 
. 4
135 
3 
19 
1 
2 
66 
2 1 
23 
3 1 9 
18C 
139 
1 3 4 
88 
4 
4 
. 
3 
2 
28 
20 
14 
13 
7 8 
1 
25 
4 
6 
6 
19 
6 
177 
I C 7 
70 
67 
41 
1 
a 
1 
6 
12 
2 
161 
1 
99 
2 
52 
3 
2 
55 
132 
11 
5 2 1 
263 
2 5 8 
2 5 8 
115 
a 
a 
• 
11 
6 
153 
Italia 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
a 
3 
6 1 6 
1 
23 
8 7 7 
196 
1 
1 
4 0 
5 4 6 
3 0 4 
5 1 8 
7 8 6 
7 8 6 
2 3 8 
a • 
2 2 
6 2 
1 
0 0 0 
22 
48 
58 
34 
2 5 5 
8 4 
1 7 1 
1 0 7 
0 2 6 
l 64 
7 4 
3 
10 
0 2 8 
182 
16 
13 
4 9 1 
1 6 0 
6 8 
20 
55 
1 2 1 
115 
0 0 6 
0 0 6 
7 0 3 
. 
7 7 1 
24 
4 9 1 
25 
l ì 16 
1 4 
3 5 4 
2 8 6 
6 7 
67 
36 
13 
13 
1 6 6 
2 2 
2 
106 
7 4 
1 
4 0 0 
1 9 3 
2 0 7 
2 0 7 
1 3 1 
a 
a 
• 
2 1 
33 
11 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am FnH* dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C24 
C :6 
4CC 
1CC0 IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
GERA? 
ELEKT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C34 
C36 
C36 
4C0 
( 2 4 
7 : 2 
1CCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C O 
ELEKT 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C : 0 
C:6 
C36 
4CC 
1 : 2 
ICCC 
IC 1 C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
?is5SS 
FCNEN! 
. 12 
25 
8 
22 
22 
Π 
France 
. • 3 
ί 
2 
2 
2 
CCER ELEKTRO 
MESSEN,PRUEF 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. 1
1 
î 1 
1 
è 
s 
1 
E 
0 
M S Ç H E INSTRUMENTE E N , K O N T R O L L I E R E N , f 
1RAHL­CSZ1LLCGRAPHEN 
IC 
5 
16C 
30 
7 
76 
a , 2 
2 
112 
S 
414 
2C8 
2C5 
2C5 
63 
a 
• 
1 
É l 
14 
1 
27 
32 
2 
138 
16 
62 
62 
2E 
a 
■ 
PCNISCFE K0MPENSA1I 
a 
6 
7 
4 
12 
. 7 
1 
22 
19 
62 
2C 
61 
i l 
19 
a 
4 
3 
1 
a 
". a 
5 
• 17 
7 
9 
9 
4 
• 
4 
a 
4 
4 
. 7 . a , , a . 3 . 1
24 
11 
12 
12 
8 
a 
" 
ONSSCHREIBER 
ND 
I 
3 
' 
1 
11 
i 
12 
i 
31 
11 
2 í 
2 ( 
12 
NC 
■ I l 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
10 
1 
9 
9 
7 
• 
Italia E 
. 1 
6 
5 
2 
2 
1 
• 
, APPARATE UNC 
EGELN,ANALYSIEREN 
3 
8 Ì 
5 
2 2 
a 
a 
1 
a 
. 53 . 5 
1 7 0 
89 
8 1 
81 
2 4 
3 
6 
, l 10 
. 4 
l 
15 
16 
56 
10 
4 6 
46 
14 
• 
O N C K T C R N F « È S U E N I T P ! Í H Ã T K M E S S G E R 4 E T E F l E " ^ R I C H T E N ­ , 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C : 0 
C32 
C34 
C :6 
C38 
C48 
212 
4CC 
4C4 
42C 
732 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
ic:­ i 1C32 
I C O 
ELEKT 
AKUST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C28 
C:4 
C:6 
4C0 
4C4 
7 : 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
ELEKT 
MECHA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
RCNIS.C I Î C F È 
a 
. 5 29 
6 
12 
1 
5 
1 
10 
6 
2 
. a se . a 5 
l i i 
50 
136 
136 
36 
HE H 
GROE 
14 
a 
3 
8 
5 
1 
4 
a 
6 
1 
2 
43 
25 
19 
Í S 
11 
( ISCHE GRO 
IC 
10 
11 
4 
139 
a 
. a 16 
3 
2 
13 
i 
35 
20 
15 
15 
2 
a 
. . '« 
ES.5HERTAU 
a 
. . 7 4 
a 
a 
. . . « 11 
7 
5 
5 
4 
4 
î 
10 
3 
7 
7 
2 
. a . • 
FNEHMER FLER 
ND 
;S.S>ERTAUFNEHHER F I E R 
. a 
. 3 ­
ND 
. . . • 
15 
3 
. 4 
a 
3 
6 
l 
2 
1 
10 
4 
2 
a 
a 
6 2 
. . 7 
110 
9 16 
1 
1 
9 4 
9 4 
6 24 
a 
. , • 
a 
a 
2 
1 
14 
5 
. 9 
a 
. . a 2 
. 12 . • 45 
21 
24 
24 
11 
a 
■ 
a 
3 
, 1 
a 
. a 
2 
3 
9 
3 
6 
6 
1 
• 
HCCH­
a 
. 1 2 
. 1. a . a 1 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
­15 
2 
13 
13 
2 
a 
. a • 
CFTISCHE UNC/CDEF 
ND 14 
a 
3 
. a . 4 
a 
6 
1 
• 28 
17 
11 
11 
5 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
. . a . 2 
4 
1 
3 
3 
2 
GEOMETRISCHE UNC/COER 
ND 10 
, . . * 
10 
1 1 
. 1 3 4 
a 
. a 1 
• 
ι |# . 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
9 0 2 8 
9 0 2 8 . 0 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
INSTR MESUR 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
28 
171 
6 2 0 
183 
4 3 7 
436 
264 
l 
France 
8 
6 
10 
66 
45 
4 1 
41 
32 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
­
3 
IC 
6f 
32 
3< 
36 
25 
• 
N e d e r l a n d 
3 
10 
93 
129 
19 
1 0 9 
1 0 9 
16 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
6 
43 
242 
22 
220 
2 1 9 
176 
1 
Ita 
JMENTS ET APPAREILS ELEC 1RI0LES. CU ELECTRON. CUES CE 
E , V E R I F I C A T I O N , C O N T R O L E , R E G U L A T I O N OU ANALYSE 
OSCILLOSCOPES ET 0 SC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 2 8 . 0 5 * ) APPAR A COM 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 0 2 8 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
732 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL^M.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SU ED F 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
tÊCÉë 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
11 
1 
2 
7 
25 
14 
10 
10 
2 
9 7 9 
172 
7 6 0 
6 5 0 
87 
3 9 3 
11 
12 
169 
18 
129 
21 
3 4 3 
19 
2 2 6 
C30 
6 4 7 
3 8 3 
345 
7 4 9 
22 
15 
4 
2 
8 
5 
2 
2 
LLOGBAPHES / 
. 10 
7S2 
8 1 0 
14 
4 6 1 
a 
. 26 10 
3 
a 
C88 
a 
1C4 
3 3 2 
6 2 5 
7C7 
6S7 
5C1 
2 
7 
P E f e l A ^ N C T r ( f ! N , C U Î S 
1 
4 
1 
2 
2 
126 
5 34 
3 09 
165 
2β9 
16 
330 
73 
7 6 0 
5 0 5 
132 
142 
9 9 1 
9 8 7 
717 
3 
1 
34 
160 
130 
24 
9 
162 
15 
4 8 1 
5 
C22 
3 2 6 
6S7 
6S6 
2 1 0 
E I L S ELECTRONIQUES OMMUNlCATIONS 
2 
1 
9 
15 
3 
12 
12 
2 
9 0 2 8 . 1 5 * ) APPAREILS C , 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
OU TRANSMET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
1 
1 
1 
6 3 3 
50 
2 9 7 
463 
2C9 
0 1 5 
42 
149 
3 1 
6 1 4 
3 4 4 
112 
2 1 
10 
4 6 4 
14 
12 
2 3 6 
7 5 0 
6 5 2 
0 9 8 
0 5 6 
2 8 2 
36 
11 
1 
6 
; ME 
Γ EUR 
317 
13 
3 3 9 
112 
98 
10 
3C0 
57 
3 4 4 
2 6 4 
24 
889 
7 8 5 
103 
103 
4 7 1 
1 
1 
3 
ï 1 
1 
. 19 
3 
7 8 0 
111 
149 
. . a 6 
15 
. a 
a 
569 
a 
11 
8 
6 74 
9 1 3 
7 6 1 
7 4 8 
171 
11 
. 2 
SURE ELEO S POUR GR 
9 0 2 8 . 1 7 * ) APPAREILS CE MESURE 
OU TRANSMETTEURS P . ( 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
DAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 1 
2 8 2 
176 
302 
2 2 6 
119 
84 
77 
14 
177 
85 
92 
9 2 
78 
5 4 ' 
. 311 24« 
' 4 C  
2 
1 
H 
1 
2< 
, 1 8 ! 
2C 
1 771 
1 10" 
6 6 ' 
6 6 ' 
4 5 ' 
1 
• 
DE MESURE 
NC 
PAYONS ELECTFCMOUES 
123 
1 3 0 
3 4 Í 
14 
542 
ï 62 
2 
2 
4 0 0 
a 
7 
1 6 4 4 
6 1 5 
1 029 
1 024 
61C 
5 
5 
3 
10 
5 
4 
4 
147 
10 
2 9 8 
a 
54 
6 2 4 
9 
4 
56 
4 
39 
19 
807 
a 
8 1 
164 
5 0 9 
6 5 5 
6 5 2 
7 5 2 
. 3 
1 
3 
1 
1 
1 
ia 
2 
3 
15 
95 
65 
31 
3 1 
15 
• 
164 
2 2 
3 5 9 
2 4 6 
a 
3 6 1 
. a 9 
3 
59 
a 
8 6 3 
19 
14 
119 
7 9 1 
32B 
3 0 9 
4 3 1 
19 
■ 
AVEC D I S P O S I T I F E N R E G I S T R . 
ND 
1 
2 
2 
2 
97 
4 9 1 
a 
35 
149 
4 
159 
58 
164 
4 6 0 
6 3 6 
6 2 9 
0 0 7 
0 0 4 
3 7 7 
3 
SPECIALEMENT U T I L I S E S CANS LES 
36 41 
a 6 
15 
1 6 3 38C 
3 
9 , 
1 
49 
a 
3 ".,1 
. . 4 4 
10 15 
1 
. 
5 
a 
5 39 97 
4 
a 
15 
8 9 0 6 5 3 
2 2 3 4 2 8 
6 6 7 225 
6 6 7 222 
1 1 0 1 2 ' 
. 
T R O M O L E . 
3 
a 
• 
FCNCT. A 
7 
1 0 
9 
9 
1 
539 
25 
2 7 3 
, 94 
6 1 7 
4 2 
6 4 
3 1 
5 8 9 
2 5 6 
105 
21 
10 
117 
10 
ι 213 
0 3 4 
9 3 1 
103 
0 7 7 
6 7 7 
22 
H 
1 
4 
PARTIR D 
ANDEURS ÔP11QUFS E T / O U 
ND NC 
Ï L E C T R O N I Q I E 
'.RANDEURS GEI 
2 
136 
38 
ΝΓ 
ι FCNÇ.T. A 
'METRIOUES 
NC , . . * 
1 
2 
1 
PART 
E T / t 
1 
ACOUÎ 
3 0 7 
5 
339 
11 
297 
49 
320 
2 6 4 
4 
6 08 
6 5 6 
9 5 2 
9 5 2 
3 6 4 
29 
9 
149 
a 
116 
3 
9 
. 115 4 0 
4 7 4 
187 
2 8 7 
287 
130 
15 
2 
140 
108 
a 
3 1 
11 
48 
1 
a 
142 
a 
. 
4 9 9 
157 
3 4 2 
3 4 2 
199 
a 
a • 
SCNCES 
T I C U E S 
10 
7 
28 
10 
10 
3 
6 
10 
2 0 
1 0 4 
4 4 
59 
59 
29 
IR DE SCNCES 
U HECANICL'ES 
2 7 8 
174 300 
08 î 
4 
2 
9 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
C22 
C28 
C:C 
C34 
C36 
C36 
C62 
4CC 
7 : 2 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C40 
ELEKTI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C : 6 
c-e 
C48 
4CC 
4C4 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C O 
ELEKT 
M E N G E N 
-
EWG-CEE 
37 
a 
IC 
1 
15 
1 
1 
24 
e 
27C 
173 
se S7 
64 
ï 
CNISCHE MI 
7 
4 
S 
12 
2 
2 
-> a 
4 
17 
2 
65 
36 
2S 
29 
6 
" 
¡CNISCHE IN 
UNC ZUM N A C H h E I . 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C:C 
C22 
C24 
C : 6 
C48 
C56 
C58 
C6C 
4C0 
4C4 
«24 
732 
1CCO 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C31 
1C40 
35 
11 
7 
17 
52 
16 
4 
1 
2 
11 
1 
3 
2 
136 
a 
4 
3C4 
122 
163 
175 
34 
, 6 
France 
1 
2 
1 
1 
1 
S««ERTA 
1 
2 
1 
STRUMEN 
I O N I S I 
1 
1 
ï 2 
2 
ELEKTRONISCHE I N S T R U M . , 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C 3 í 
4CO 
7 3 2 
ecc 
ICCC 
I C I O 
I C H 
ic;o 1C21 
1C30 
1C4C 
ELEKT 
CCI 
CC2 
C C : 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C : 4 
C36 
C38 
C42 
4CC 
7 : 2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C4C 
2 
1 
S 
12 
8 
S 
1 
4 
3 
26 
2 
1 
77 
3 1 
46 
46 
17 
ΐ 
1 
1 
1CNISCHE PRUEFGERA 
2 1 
2 
3 t 
1 6 1 
65 
97 
1 
3 
1 
27 
3 
4 
164 
7 
f 12 
3C4 
2ce 
3C8 
133 
■ 
7 
ί 
2 
1« 
IC 
4 
4 
1 
1000 
Belg. -Lux. 
" 
> a 
kg 
N e d e r l a n d 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
26 
ιό 1 
15 
1 
1 
23 
8 
2 4 9 
164 
85 
84 
53 
, 1 
Italia 
JFNEHMER F I E R ELEKTRISCHE GRCESSEN 
NC 
I E , APPARÌ 
PRENDER SI 
3 
4 2 ( 
2 . 
3 l i 
2 1 ! 
7 ί 
APPARATE I 
ΝΓ 
6 
C 
t 
: 2 * 
ETE 
I 
ι ; 
¡ 
ί ; 
a , 
1 2 
[ , 
) 
1 1 " 
3 ί 
1 1 
1 11 
9 ' 
• 
NC 
TE LND GE 
RAHIUNGEN 
4 
6 
' 
1 
4 
2 
1 
: 1 
3 
; 53 
8 í 
l £ 
67 
6 1 
í 
í 
.GERAE1E 
ΝΓ 
: 1 
. 12 
24 
: 
44 
ie 26 
2E 
2 ' 
7 
10 
. 2 
39 
19 
2 0 
20 
4 
a 
■ 
PAETE ZUM 
26 
3 
6 
49 
4 
. 
58 
1 5 7 
8 3 
7 4 
73 
11 
a 
2 
2 
2 
1 
. • 
M E S S E N 
2 
FUER FERNMESSUNG 
2 
19 
2 
3 7 
10 
2 7 
2 7 
6 
. 1
16 
1 
3 1 
a 
4 2 
4 7 
a 
1 
1 
23 
3 
3 
109 
7 
283 
89 
194 
194 
7 4 
24 
11 
13 
13 
9 2 
23 
127 
9 3 
. 4 
34 
11 
■ Κ 
NIMEXE 
W I t , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
' W E R T E 
EWG­CEE 
l 
5 
2 
3 
3 
1 
6 9 6 
12 
2 9 1 
78 
5S7 
69 
57 
123 
1C5 
3 6 2 
1 0 6 
2 5 6 
188 
9 4 2 
4 
64 
9 0 2 3 . 1 9 * ) A P P A R E I L S OE M E ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
OU TRANSMETTEUR! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 2 8 . 2 1 INSTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DETEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLUGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M C Ν D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2 
2 
JMENTS 1 I 0 N 0 
2 
1 
6 
13 
4 
9 
9 
2 
9 0 2 3 . 2 5 * l INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 
269 
40 
352 
2 7 6 
7C 
130 
37 
147 
14 
54 
5 6 4 
13 
29 
0 2 2 
0 0 7 
C15 
0 1 2 
336 
1 
2 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux Neder lanc 
176 
a . 
9 
6 
21 
a 4 
a 
77 
2 
4 6 7 
176 
2 9 1 
2 9 1 
2 1 2 
a 
• 
URE ELECTRONIQUES FCNC 
POUR GRANDEURS ELEÇ 
ND 
5 
4 
247 
a 22 
3 
28 
a « 
a 
379 
. , • 
6 5 8 
2 6 4 
4 3 4 
4 34 
55 
. • 
TR 
ET A P P A R E I L S E L E C T R C N K U E S 
:S RADIAT 
198 
5 5 0 
3 4 6 
8 2 9 
510 
4 1 7 
23 
524 
71 
56 
3 2 0 
3 1 
99 
33 
55 
5 0 6 
24 
50 
109 
7 7 8 
4 3 5 
3 4 5 
0 9 6 
323 
52 
2 
193 
" 
2 
1 
1 
1 
IONS IONISANTES 
6 1 8 
2 3 6 
1 1 1 25 
4 4 2 7 1 
67 1 
7 1 2 19 
. . 3 4 7 16
1 
4 
15 27 
a a 
a « 
a « 
a . 
6 3 5 324 
6 
6 
1 
5 5 3 1 1C8 
8 5 6 7 1 9 
7 3 7 389 
7 2 6 3 8 9 
C78 63 
6 
a a 
1 
1 
3 
2 
2 
ET A P P A R E I L S E L E C T R C N K U E S 
68 
47 
2 3 2 
367 
218 
4 1 8 
10 
57 
65 
69 
4 1 0 
14 
72 
136 
9 5 2 
186 
174 
6 6 3 
1 
11 
NO 
6 
2 0 
I C I 
1 7 4 
14 
a 
. 1 
14 
2 3 4 
a 
• 
5 7 1 
3C0 
2 7 1 
2 64 
3 0 
a 
7 
9 0 2 8 . 3 1 A P P A R E I L S ELECTRON IOUES D ' E S S A I S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
8 
16 
5 
IC 
10 
2 
9 1 7 
59 
C33 
6 0 5 
616 
192 
33 
1C9 
5 0 
9 5 0 
170 
13 
3C8 
96 
379 
4 3 1 
9 5 0 
9 2 9 
502 
H 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
32 
9 
1 4 1 14 
0 5 0 66 
2 2 4 2 
2 7 0 56 
23 
22 14 
2 _ 1 
23 65 
2 
3 
C56 2 3 7 
• 
627 4 6 7 
4 2 4 115 
4C3 3 7 3 
4C1 373 
3 4 1 1 3 5 
a a 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
7 0 3 
12 
2 7 6 
72 
562 
69 
57 
0 2 5 
103 
738 
8 3 3 
9 0 5 
8 4 0 
6 9 4 
4 
6 1 
I . A PARTIR DE 
QUE S 
ND 
DE 
1 
2 
1 
1 
2 6 1 
34 
2 9 1 
a 
62 
85 
20 
105 
13 
5 4 
110 
13 
28 
0 9 8 
648 
4 5 0 
4 4 7 
227 
1 
2 
MESURE ET 
3 7 5 1 
2 2 1 
2 3 4 
67 
329 
85 
55 
3 
42 
30 
99 
33 
54 
6 1 6 3 
5 
2 56 6 
8 9 8 1 
3 5 9 4 
163 4 
4 6 0 
191 
DE 
105 
82 
188 
. 3 7 5 
2 8 9 
23 
76 
13 
49 
2 2 4 
l 
a 
. 1
7 9 0 
18 
39 
107 
3 8 4 
7 5 0 
6 3 4 
5 9 2 
6 39 
4 1 
2 
1 
TELEMESURE 
ND 
MATER 
12 
1 
2C 
23 
1 
2 
5 
67 
3 4 
33 
32 
26 
1 
1 
1 
EL ET 
3 
1 
1 
) 
t 
> 
3 6 
L 
> 10 
3 
3 7 
3 7 
r 1 
71 
6 
190 
. 4 4 
29 
a 
5 
83 
55 
9 0 3 
12 
• 
4 1 4 
3 1 1 
103 
0 9 8 
1 8 1 
1 
4 
Italia 
17 
. 6
a 
14 
. a 
2 1 
• 
157 
9 7 
6 0 
57 
3 6 
. 3 
SCNCES 
S 
1 
57 
29 
■ 
23 
14 
14 
1 
. 75 
a 
1 
2 2 6 
9 5 
1 3 1 
1 3 1 
5 4 
. • 
DE 
100 
1 1 
18 
8 2 
. 6 8 
a 
a 
2 
1 
12 
. a 
a 
a 
1 4 1 
a 
. " 
4 3 7 
2 1 2 
2 2 6 
2 2 6 
83 
. ■ 
­
17 
35 
2 2 
2 6 6 
■ 
3 7 5 
10 
5 2 
1 
2 0 
2 7 3 
2 
72 
1 153 
3 4 1 
8 1 2 
8 1 2 
4 5 2 
• • 
MATERIAUX 
7 2 4 
35 
8 6 8 
a 
5 9 0 
5 3 0 
9 
40 
40 
7 9 1 
165 
10 
0 1 5 
86 
9 2 5 
217 
708 
6 9 2 
5 7 5 
11 
5 
33 
4 
10 
2 8 1 
• 106 
1 
2 2 
3 
49 
3 
« 9 4 2 
9 
1 4 6 4 
3 2 8 
1 136 
1 135 
1 8 4 
■ 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
E L E K T P C M S C H E REGLER REGULATEURS ELECTR0NI0UES 
46 
55 
13 
!46 
IC 
59 
26 
1 
68 
2 
148 
4 
1 C22 
676 
347 
346 
156 
4<6 
3 
15 
17 
î 
26 
525 
451 
74 
74 
39 
2 
64 
2 
3 
52 
1 
134 
76 
58 
58 
5 
5 
53 
21 
1 
57 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C:4 
C:6 
C38 
'CC 
722 
1CCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
IC 2 1 
1C20 
1C4C 
ELEKTRONISCHE ALSktCHTMASCHINEN UND ­APPARATE 
12 
1 
23 
1 
ião 
80 
ICI 
100 
76 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
Ci 2 
C:4 
C36 
4C0 
1:2 
1CCC IC 10 1 (11 1C20 1C21 
15 
E 184 13 22 3 4 
8 1 
26C 
221 
35 
39 
28 
41 2 S 
52 
43 
9 
9 
9 
75 
4 
4 
3 
93 
83 10 10 
4 
22 
3 
1 
46 
l 
33 
2 
157 51 
106 
106 
72 
26 
18 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
. .._ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
004 005 022 028
1020 1021 1030 1040 
553 433 251 10 517 187 
2 122 
22 443 21 1 853 26 3 440 
92 
19 969 
H 943 
8 047 8 C28 4 466 11 7 
8 30 
911 21 289 
271 
193 1 C69 
795 972 823 823 753 
51 
75 347 5 67 
1 21 
6C 
7CÌ 
10 
339 47S 860 860 149 
159 404 
9 5 0 
35 
9 7 8 
19 1C4 8 
196 
6 
7 7 2 
18 
662 543 115 1C4 311 7 3 
322 21 132 
126 
7 5 7 
2 
35 13 1 315 
19 
7 9 9 
55 
3 6 0 6 
6 0 1 
3 0 0 5 
3 0 0 1 2 141 
4 
INSTRUMENTS ET A P P A R E I L S ELECTR0N10UES POUR E C U I L I B R E R 
P I 
26 19 7 7 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
79 1 0 0 0 M G Ν D E 
67 1 0 1 0 CEE 
12 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
ELEKTRON ISCHE INSTRUMENTE, APPARATE LND GERAETE FUER 
N A V I G A T I O N , METEOROLOGIE CND GEOPHYSIK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C32 
C34 
C36 
C 26 
C4C 
C<2 
C44 
c;c 
C52 
C56 
C58 
224 
3SC 
4CC 
4C4 
416 
464 
ÉC4 
i 16 
622 
i 36 
i<4 
728 
732 
6CC 
1CCC 
IC 10 K U 1C2C 1C21 1C3C 1C31 1C32 ICO 
3C 
II 
15 
66 
IC 
53 
2C 
3 
12 
2 
12 
i 
2 
2 
2 
35 
3 
1 
1 
9 
7 
222 
151 
17C 
155 
SC 
13 
1 
1 
4 
4 
18 
2 
16 
IC 
2 
10 
62 
23 
39 
16 
13 
3 
3 
1 
3 
3 
183 
93 
89 
78 
39 
12 
1 
1 
BELICHTUNGS­, FARBTEMPERATLRMESSEP UNO ANDERE 
MESSGERAETE FUER fHOTO­ UNO KINÈMATCGRAPHIE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C26 
C'6 
C56 
'CO 
722 
CCC 
C IC 
C I I 
C20 
C21 
C C 
1 3 12 
52 
17 
34 
24 
9 
IC 
Sci^cY^i l^THATfÊN E , APPARATE LNO GERAETE, Ν 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
256 
46 
392 
CÜ3 
ne 
752 
166 415 S3 
265 
24 
78 
5 
42 
51 
16 
193 
26 118 
12 1020 5 1021 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
CLASSE 
AELE 
S5 31 
1 6 9 8 
69 
238 11 102 125 
16 
2 4 1 5 
1 8 9 8 
5 1 6 
5 1 6 
3 6 2 
71 
l 31 11 
626 510 115 115 1C4 
23 3 43 12 4 
16 
4 
i c e 
81 
27 
27 
23 
19 
42Ö 
11 
26 10 2 
18 
517 4 53 
6 4 
6 4 
42 
28 
16 
38 
36 
52 
25 
2 0 7 
83 124 124 
9 1 
M ^ í g « O L E O G Í E E E T A ^ â ? H Í s . 0 U E 
E C T R C N K U E S OE N A V I G A T I O N , 
17 
9 
8 
Β 
6 1 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
IT AL Ι E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
TU RUU I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
SOUDAN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA LIBAN 
IRAN 
ARA3. .SE0U 
KOHEIT 
KATAR 
COREE SUO 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 2 8 6 713 
9 0 3 
5 0 7 0 
4 5 2 
5 5 7 9 
6 6 5 
6 6 4 14 
1 2 2 1 
2 2 3 
22 
30 
189 11 211 45 14 
62 13 17 11 7C4 1 152 32 
18 
39 13 
149 
23 10 
2 8 127 
8 3 3 
35 8C9 12 431 23 379 22 917 
8 6 0 3 
3 6 6 
9 
34 76 
1C3 177 
667 
28 
1 5 2 0 
166 
2 
1 
62 
9 
4 8 3 
4 0 
2 
18 
ε 536 1 180 7 356 7 279 1 710 1 
ï 76 
3 902 
3 65" 24 246 6* 
RCMSCHE 9028.51 POSEMETRES, THERMOCOLOR{METRES ET AUTRES APPAREIL NIOUES DE MESURE POUR LA PHOTO­ ET CINËMATOGRAPHI 
344 
5 89 
832 
3 72 
352 
319 
762 
11 
049 
119 
1 
30 
169 
210 
45 
5 
12 
11 
5 
13 
199 
029 
32 
18 
39 
13 
149 
27 
10 
28 
27 
356 
137 
C80 
700 
631 
380 
9 
33 
294 
20 
7 05 
52 
558 
76 
73 
3 
162 
98 
18 
579 
83 
62 
477 
14 
309 
31 
12 
89 
99 
9 
587 
34 3 
244 
240 
132 
25 
12 
734 
1 
67 
16 
957 
771 
186 
186 102 
19 
353 
071 198 193 985 5 
38 6 499 499 216 
ELECTFC­
13 1 13 3 2 9 
001 002 803 004 005 022 036 038 048 058 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D fi 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
43 27 47 331 42 143 
194 
10 
27 10 320 271 
1 486 
49 0 
994 
983 
356 
IC 
12 
1 
176 
15 
93 
1 
50 
17 
366 
189 
177 
176 
1C9 
1 
1 
23 
57 
12 
7 
7 
111 
26 
E4 
84 
69 
9 
116 
40 
35 
9 
102 
20 
340 
125 
214 
2 05 
76* 
9 
38 
5 
9 
42 
8 
34 
10 
27 
89 
222 
491 94 397 397 58 
72 
5 
178 56 122 121 44 
9028.59 *l INSTRUMENTS ET AP SOUS 9028.01 A 51 PAREILS ELECTRCNKUES, AUTRES CUE REPRIS 
135 21 155 
3 6 7 
2 4 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
8 4 7 4 2 351 11 114 38 573 3 7C8 29 311 
551 3 853 14 965 2 C98 12 649 
634 
9 9 3 
1 6 1 
3 8 7 
715 
6 2 4 
9 6 8 
7 4 7 
9 8 0 
883 
165 
361 
a 
702 454 
? 
1 
5 
1 1 
6 
804 
on 0 26 
62/ . 841 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande« 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume . 
29 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C24 
C26 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
C28 
C40 
C42 
C48 
CS2 
C î é cíe CCC 
C62 
CÉ4 
CÉ6 
Cea 3SO 
4CC 
4C4 
6 2 4 
6 3 2 
7C0 
7 3 2 
ecc 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
ELEKT 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C 3 Í 
4C0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C C 
ELEKT 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C:4 
C26 
C38 
4CC 
132 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
■ * 
EWG­CEE 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
BISCHE 
BISCHE 
74 
5 
1C3 
2 
I I S 
34β 
24 
. 1 
1 
. 3 
5 
a 
a 
1 
. 2 
. 3 5 1 
2 1 
1 
. 3 
128 
3 
9 1 3 
9 2 1 
5 9 1 
9 1 4 
352 
5 
. . 13 
France 
5C 
a 
26 
1 
3 C 
É5 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
516 
4 
1 
a 
. 3C 
1 
1 7C3 
6 6 2 
1 0 2 1 
1 C 16 
4 1 3 
1 
a 
. 4 
1000 
Belg.­Lux. 
i 
< a 
kg 
Nederland 
! 
14 
■ I I 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
i 2 
3 
4 3 16 
1 
3 10 18 53 
2 0 46 
1 
7 
Κ 
• 
3C 
1 4 ' 
16< 
16( 
71 
. , . 
S 
: 
, , 
, 
. , 2 
, 
8 0 117 
5 8 
) 1 6 4 2 0 ­
É 
, 
, a 
a 
. a a 
3 
2 
. a 
a 
1 
a 
. Γ 4 3 2 
L 10 
, a 
, . 3 
2 6 20 ·>:> 
1 
ι 651 
1 
5 9 8 1 6 1 6 
. 2 8 7 129 6 7 9 
4 0 4 4 6 9 9 3 7 
t 4 0 2 4 6 8 9 2 8 
1 9 8 2 3 0 4 4 0 
1 
a 
t 
2 
3 
a « 
a a 
1 6 
L I C H 1 ­ UNO F L L E S S I G K E I T S S T R A H L ­ 0 S 2 I L L C G R A F H E N 
3 
4 
11 
. 7 
, a 
5 
34 
16 
15 
15 
6 
. • 
4 
3 
1 
1 
1 
a 
­
, i 
2 2 1 
1 1 
1 
KOMPENSATOREN LNO MESSBRUECKEN 
2 
2 
7 
. 8 
1 
4 
1 
2 
2 
29 
11 
16 
16 
13 
• 
1 
1 
. , • 
' 
11 
' 
3 1 
, . 6 
, , 3 , 
. a 
, , . 1 
Γ 9 
) 7 
1 1 
1 
a « 
• 
2 
2 
. . ί 
, 1 
' 
1 
, , < 1 
, a 
1 
a 
a a 
2 
4 I O 3 
5 2 
< ( 
• 
PtSEiSME^oBU'MlftH'afWPiN11" 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C3C 
C34 
C36 
C38 
4C0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C40 
ELEKT 
MAERM 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C32 
C34 
C :6 
C38 
C42 
C64 
3SC 
4C0 
7 : 2 
Hiírí 
1 
1 
3 
5 
2 
5 
16 
11 
1 
2 1 
3 
14 
63 
12 
72 
72 
4 1 
. 
. 
, a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
ï 
c 
3 
3 
-3 
2 
-
Nt 
I S Î S Ê ^ I E ^ ' Î N U FEM 
6 
525 
17 
7 
9 
19 
1 
3 
1 
4 
IC 
5 
5 
1 
1 
10 
1 
M 
! 1 
8 2 
2 8 2 
> 
I ANALYSE 
b 1 
VCN GASF0ERM1GEN, 
1 ND 
.MP"" ' 
1 M 
ί 
a 
1 
2 
! 4 1 
18 
11 
1 
19 
3 
11 2 
7 3 5 
7 2 
66 3 
6 6 3 
37 2 
a a 
tENSTECHMK SCMIE 
) 6 
5 2 5 
17 
9 
18 1 
1 
3 
ί 
4 
10 
5 
5 
! 9 
L 
ι Κ ι 
NIMEXE 
i» r %, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
05b 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POL .IGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
P .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INCUNESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
■ 5 
4 
3 
14 
77 
1 
2 
2 0 5 
64 
1 4 1 
140 
52 
19 
536 
2 2 7 
0 7 2 
59 
7 5 2 
453 
8 1 8 
10 
24 
66 
11 
41 
82 
13 
33 
38 
13 
18 
2 1 
2 8 6 
8 2 2 
189 
17 
41 
8 7 7 
164 
3 1 6 
2 1 9 
0 9 7 
5 4 3 
6 6 6 
3 0 3 
7 
5 
2 4 5 
9 0 2 8 . 6 1 OSCILLOGRAPHES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
177 
93 
175 
31 
2 1 7 
45 
10 
3 2 7 
109 
4 8 1 
628 
6 2 2 
2 6 3 
5 
1 
France 
3 
1 
3 
3C 
76 
2 1 
54 
54 
16 
716 
8 
9 2 4 
7 
557 
7 4 8 
75 
a 
2 
5 
, 8 
57 
, a 
2 
a 
a 
8 
3S1 
S62 
93 
. a 
539 
66 
357 
5 2 6 
8 3 1 
6 5 9 
9 6 1 
104 
, 1 
66 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
623 
2 
2 5C 
a 
17C 
8 9 : 
31 
f 
3 5 5 : 
23S 
l f 
14 29S 
7 06C 
7 2 3 ' 
•t 224 
2 7 4 ­
11 
­. 4 
Nederland 
1 
» 1 0 
3 2 
12 
2 0 
19 
7 
3 8 Í 
137 
805 
11 
573 
9 3 0 
367 
1 
12 
18 
7 
1 
a 
8 
, 5 
a 
16 
7 
3 2 1 
568 
18 
17 
1 
785 
36 
093 
054 
039 
952 
794 
52 
2 
2 
35 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
11 
26 
3 
23 
23 
10 
3LECTRIQUES,A RAYONS LUMINEUX ET 
a 
. 65 
1 
24 
22 
, 37 
149 
65 
64 
83 
4 6 
a 
l 
11 
E 
4 ( 
1 
3 
• ' 
I C 
75 
2< 
25 
1 ' 
1 
9 0 2 8 . 6 5 COMPENSATEURS ET PONTS DE MESURE, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE ■ 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
44 
39 
164 
14 
163 
29 
118 
4 3 
177 
25 
8 53 
2 8 3 
5 7 0 
563 
357 
2 
a 
. 30 
a 
a 
a 
18 
a 
7 
• 
55 
30 
25 
25 
19 
■ 
9028.70 *. KSflKiHjflKsHfäRfjiis 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
3 
1 
16 
12 
129 
124 
66 
1 3 1 
2 6 0 
4 0 0 
59 
6 9 0 
53 
5 4 3 
5C5 
3 4 7 
158 
1 5 1 
3 3 9 
1 
6 
63 
î 8 1 
38 
185 
64 
120 
120 
82 
. • 
,028.72 . . f r a § H > V ^ s ^ r G ^ N 0 ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
LE CONTROLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SU EOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R . A c R . S U O 
ETATSUNIS 
JAPON 
CES 
3 3 4 
6 7 5 
3 3 0 
145 
S2 
5 3 6 
27 
59 
10 
66 
3 9 0 
77 
12 
11 
11 
9 59 
28 
3 ! 
ί 
7 ! 
U 
3 ' 
1 ! 
2 ' 
' 6 ' 
2 
2 7 f 
12 f 
15C 
15C 
6 ' 
TD6°¿AI, Í 
NC 
ÉURTTÍÍER 
PROCESSUS TECHMC 
. 1 
26 
ice 1 
14 
a 
a a 
1 
3 
a 
. 11 
a 
60 
NC 
2C 
4 
12 : 
4 
46 
28 
1 Í 
16 
13 
ELECTRIQUES 
1 
41 
2 
17 
1 
1 
2 
5E 
2 
127 
44 
82 
82 
21 
FQ­67DES· ÉT ÏAT 
CNÇT, 
MIQUE 
L'ES 
N: 
A F 
S E l 
NC 
1 
3 
2 
2 
1 
6 3 7 
12 
3 6 9 
10 
7 6 6 
5 7 9 
2 2 9 
a 
3 
42 
4 
a 
a 
7 
16 
17 
3 
. 3 
4 2 1 
4 1 
10 
a 
a 
5 2 6 
17 
2 8 3 
1 1 1 
1T2 
1 1 5 
4 0 9 
14 
a 
a 
4 3 
Italia 
4 
2 1 
56 
2 0 
3 5 
35 
12 
19 
1 7 2 
6 8 
7 2 4 
3 1 
6 8 6 
3 0 5 
H O 
I 
7 
1 
a 
32 
2 5 
3 
17 
10 
10 
a 
3 
5 5 6 
2 5 1 
6 8 
a 
4 0 
7 8 8 
2 5 
2 8 4 
4 6 8 
8 1 6 
5 9 3 
7 5 5 
127 
2 
2 
9 7 
JETS L I C L I C . 
9 2 
8 1 
a 
25 
165 
20 
4 
257 
6 7 1 
2 0 1 
4 7 0 
4 6 6 
2 0 0 
4 
• 
7 
3 1 
2 
9 6 
6 
5 1 
37 
35 
2 1 
2 9 7 
4 1 
2 5 6 
2 54 
190 
2 
âhl 
15 
11 
126 
a 
66 
83 
2 6 0 
3 9 7 
58 
6 0 4 
53 
4 4 3 
139 
2 1 8 
9 2 1 
9 1 4 
2 0 2 
1 
6 
6 5 
4 
42 
a 
8 
a 
1 
20 
142 
1 1 2 
3 0 
3 0 
9 
a 
■ 
1 
a 
39 
a 
11 
7 
24 
a 
13 
• 
9 6 
4 0 
57 
57 
4 3 
• 
8cÌBEìoiS 
ARTIR DE SONDE HYGRCMETRICUE 
329 
6 7 4 
3 0 4 
a 
9 1 
504 
27 
87 
10 
64 
3 8 4 
77 
12 
a 
11 
8 9 0 
28 
1 
a 
3 
« 1 
. 47 
a 
3 
a 
5 
a 
6 2 
I B I 
6 5 
117 
1 1 7 
55 
. • 
sir1 
5 
a 
37 
18 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Ulnder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
IC IC 
I C D 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C C 
ELEKTf 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C34 
C26 
C38 
'CC 
4C4 
122 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1CÍC 
ELEKTI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C34 
C26 
C28 
C42 
C56 
2 : 4 
4CC 
632 
732 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 1 
1C30 
I C O 
ELEKTf 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
cao C24 
C 2 í 
C3e 
C ÏC 
cto 4C0 
4C4 
632 
732 
ICCC 
I C I O 
U l l 1C20 
102 1 
1C2C 
1C22 
1C4C 
ELEKTf 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2< 
C30 
C34 
C36 
C36 
C60 
4C0 
132 
1CC0 
1C 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C C 
M E N G E N 
a 
EWG­CEE 
626 
564 
e l 6 1 
43 
. 1
ISCHE MESS 
4 
1 
20 
17 
6 
12 
a 
. 1
. 1C
17 
1 
4 
1C2 
4 9 
52 
5 1 
29 
, 1
France 
7 
5 
2 
2 
1 
i 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
a " 
kg 
N e d e r l a n d 
1 ■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 1 6 
557 
58 
58 
4 1 
a 
• 
WERTAUFNEHM.ER,NICHT I N 9 0 2 8 . 7 0 U . 7 2 
. . 11 
1 
1 
a 
. a 
. 1 
i 
. 
14 
12 
2 
2 
2 
. • 
ISCHE PRUEFCERAE1E 
37 
14 
2C 
I C I 
36 
48 
1 
3 
8 
7 
55 
4 
58 
7 
a 
136 
a 
2C 
512 
2C6 
366 
359 
129 
. 7 
a 
e 1 
72 
16 
1 
25 
24 
155 
56 
55 
59 
27 
a 
• 
ISCHE REGLER 
62 
26 
17 
2 7 6 
Í 2 6 
82 
. 6 
3 
119 
12 
2 
S 
46 
26 
. 1
1 2 2 1 
SC7 
313 
3C1 
2 2 6 
a 
. 11 
a 
13 
2 
n e 3 2 6 
7 
a 
. a 
5 
S 
a 
. 8
. . . 
4SC 
455 
3C 
29 
21 
. . 1
ND 
4 
a 
. 6
1 
9 
l 
a 
2 
29 
1 1 
18 
18 
12 
a 
• 
22 
. 1
5C 
2 
3 
■ a 
1 
. 2 
a 
a 
. 5
a 
. • 
68 
76 
12 
12 
7 
, . • 
ISCHE LINIEN"SCHREIBER 
39 
2 
7 
2C 
6 
3 
, 4 
a 
2 1 
22 
2 
4 
3 
139 
77 
61 
59 
52 
. 2
1C 
3 
7 
7 
7 
. 
5 
4 
1 
1 
a 
a 
ND 
1 
4 
, 5
1 
3 
17 
11 
6 
6 
5 
a 
• 
7 
8 
a 
92 
3 
56 
. 4
1 
19 
2 
. . 15
26 
. • 
2 3 5 
110 
1 2 5 
1 2 5 
83 
. . • 
11 
î 1 
17 
13 
4 
4 
2 
. 
3 
1 
19 
a 
7 
8 
, a 
7 
a 
8 
a 
14 
1 
4 
73 
30 
43 
43 
23 
a 
■ 
31 
2 
19 
. 18 
32 
a 
3 
6 
7 
18 
4 
50 
a 
, 6 2 
, 30 
287 
6 9 
2 1 7 
217 
7 0 
. • 
32 
5 
13 
. 195 
13 
a 
2 
2 
78 
1 
. 9 
17 
a 
. 1
3 6 8 
2 4 5 
123 
114 
96 
. a 
9 
39 
1 
7 
a 
6 
2 
a 
. a 
17 
22 
2 
2 
2 
102 
53 
4 8 
46 
42 
a 
2 
Italia 
■ ■ γ 
1 NIMEXE 
1 
V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
ENTHALT 
1_ 
1 
1 
4 
8 
1« 
6 
5 ' 
1 
' 
1 
1 
4( 
1 ' 
2 
2 
1' 
l 1 0 1 1 
1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 1 8 
1 5 7 5 
2 2 4 2 
2 227 
1 195 
1 
14 
France 
. 9 0 2 8 . 7 4 * ) APPAREILS DE MESURE TRANSMETTEURS, AUTRE 
l 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
! 4 0 0 
4 0 4 
7 2 2 
i 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
r i o n > 1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ί 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 6 7 
73 
6 6 5 
4 3 4 
93 
5 2 8 
12 
13 
194 
16 
398 
34 
3 164 
34 
54 
6 0 3 0 
1 5 5 1 
4 4 7 8 
4 4 6 2 
1 182 
12 
5 
234 
136 
97 
86 
26 
. 11
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
2 
1 
5 03 
3 9 8 
H O 
106 
143 
1 
3 
Italia 
7 6 
4 1 
35 
35 
26 
a 
-
.LECTRIQUES FCNCT. A PARTIR DE SCNCES OU 
5 QUE R E P R I S SOUS 9 0 2 8 . 7 0 ET 7 2 
a 
2 
6 
3 1 1 
7 
123 
27 
165 
6 5 0 
326 
3 2 4 
324 
152 
a 
■ 
ND ND 
2 
4 
1 
3 
3 
2 5 3 
63 
6 3 4 
. 86 
28 3 
3 
5 
186 
12 
3 5 1 
25 
9 0 6 
34 
54 
9 2 5 
0 4 6 
8 7 9 
867 
8 6 2 
12 
29 
3 
25 
123 
a 
122 
9 
8 
6 
4 
2 0 
9 
9 3 
, • 
4 5 5 
179 
2 7 5 
2 7 1 
168 
a 
5 
9 0 2 8 . 7 6 APPAREILS ELECTRIQUES D ' E S S A I S DE MATERIEL ET HATFRIAUX 
1 OCl 
0 0 2 
0C3 
Ì 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
L 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
r 0 5 6 
334 
• 4 0 0 
6 3 2 
7 2 2 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
» 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1030 
r 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
ARAO.SEOU 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 2 
117 
3 9 5 
1 0 9 9 
2 6 1 
755 
a i 21 
2 5 5 
126 
7 1 7 
103 
154 
23 
10 
2 9 2 9 
10 
3É0 
β ice 
2 4 9 6 
5 £12 
5 5 5 9 
2. 0 1 6 
25 
28 
1 
76 
5 
7 2 3 
81 
26 
. . a 
. 190 
. 37 
. a 
3 5 7 
a 
­
4 9 6 
8 8 5 
6 1 1 
6 1 1 
2 1 6 
• 
9 0 2 8 . 3 1 REGULATEURS ELECTRIQUES 
ί 0 0 1 
O02 
l 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 8 
ί 0 5 0 
0 6 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 10 20 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
t 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARAB.SEOU 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 8 . 8 5 I N S T R ! 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
t 4 0 0 
7 3 2 
ί 1 0 0 0 
• 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 2 4 
5 0 2 
4 4 4 
3 2 2 0 
2 3 6 2 
9 2 4 
21 
1C2 
78 
3 5 8 1 
111 
10 
H 
1 7 4 0 
2 4 2 
13 
19 
14 2 4 2 
7 3 5 3 
6 aea 
6 8 5 0 
4 819 
23 
2 
16 
1 
2 
2 
MENTS ET APPAR 
A TRACE C O N T I N U , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU IS S E 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 9 
83 
156 
6 7 5 
78 
128 
15 
123 
15 
6 5 0 
8 1 8 
47 
3C1 
9 0 
4 0 6 4 
1 8 7 0 
2 194 
2 143 
1 7 3 5 
1 
50 
a 
344 
46 
C50 
7 5 6 
73 
, 11 
3 
146 
55 
, 2 4 0 
1 
• 
7 7 4 
2 3 6 
5 3 8 
5 32 
2 8 8 
3 
2 
3 
. DE 
3 1 ) 17 
23 
1 7 3 74 
10 4 
45 3 0 
79 
a 
3 
S 
7 21 
4 
a 
BC 34 2 
16 
46C 2 0 1 5 
2 3 7 1C2 l 
2 4 3 99 4 
2 4 3 96 4 
68 57 l 
) 
1C3 81 
1 2 6 
44 
6 3 3 1 2 1 3 
3 29 1 
32 3 7 5 
2 1 
1 1 3 1 
3 3 1 
67 5 3 9 2 
2 16 
96 -,·.? ï l 
2 3 6 
5 ' 
1 0 0 3 2 9 1 0 6 
7 8 4 1 4 5 0 2 
2 1 9 1 4 6 0 4 
2 1 9 l 4 5 8 4 
118 9 9 5 2 ι 
MESURE AVEC D I S P O S I T I F 
ELECTRIQUES 
, . 1
7 0 
7 
1 
a 
1C8 
104 
1 
30 
. 
322 
79 
2 4 3 
2 4 3 
2 1 3 
. 
39 • 63 
9 
1C4 3 8 5 
, 
L ) ì 46 
13 
2 0 18 
6 i 
7 56 
2 23 
194 6 2 4 ' 2 
152 4 6 0 1 
42 1 6 4 1 
42 162 1 
33 02 1 
■ 
5 7 5 
24 
3 6 0 
. 166 
6 5 9 
2 
21 
2 50 
116 
3 9 6 
63 
117 
. 10 
040 
10 
340 
175 
125 
0 5 0 
0 2 3 
5 1 0 
25 
2 
6 2 6 
28 
3 5 1 
574 
390 
17 
33 
4 1 
4 5 9 
38 
1 
11 
162 
5 
13 
11 
7 8 3 
579 
204 
175 
9 8 3 
18 
l î 
10 
, 7 
129 
. 35 
a 
. 1
. 10 3 
2 6 
a 
23 
. 4 1 8 
2 
7 5 6 
147 
6 0 9 
5 8 6 
165 
2 3 
14 
4 
3 
2 8 4 
a 
54 
1 
11 
. 3 7 0 
9 
a 
19 
a 
1 
77 2 
3 0 4 
4 6 7 
4 6 6 
4 3 5 
1 
î 
ENREGISTFEUR 
833 
20 
143 
6 1 
59 
15 
2 
15 
5 0 0 
8 0 4 
47 
174 
65 
7 4 2 
0 5 7 
6 8 5 
6 3 6 
3 8 1 
1 
48 
3 
3 
1 1 6 
15 
a 
a 
8 
1 
3 4 
182 
122 
6 0 
6 0 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
SCHRÉ 
SChRE 
CCI 
CC2 
CC2 
0C4 
CC5 
C22 
C30 
C24 
C26 
C38 
c;e 4CC 
4C4 
7 3 2 
10CC 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C32 
1C40 
AN2EI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C:C 
C24 
C26 
C26 
4C0 
722 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1C30 
I C C 
ANZEI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C34 
C36 
C38 
C48 
CeC 
4C0 
4C4 
732 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C O 
ÍMEi 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C22 
C34 
C :6 
C38 
C 2 
c e C Í 6 
4C0 
4C4 
7 : 2 
. eco 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
I C C 
«tlíl 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C 2 í 
ezembe r — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
­
EWG­CEE 
IEENC 
EER, 
C­ENCE 
GENCE 
MES 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
INSTRLMENTE LND ­
ELEKTRISCH 
11 
c 
4 
66 
7 
15 
6 
2 
28 
2 
1 
16 
6 
3 
177 
96 
8 1 
76 
54 
. . 2 
a 
2 
a 
23 
3 
1 
a 
. 4 
. 1 
2 
a 
• 
36 
2Θ 
8 
7 
6 
a 
a 
1 
PRAEZISJtCNSME 
11 
1 
14 
3C 
2 
7 
a 
a 
1 
2 
5 
12 
1 
es 
58 
29 
29 
15 
. 
25 
26 
25 
I 
. 1 
1 
a 
2 
ί 1 
a 
a 
4 
. 1 
I f 
IC 
8 
6 
4 
. . • 
kg 
N e d e r l a n d 
GERAETE, 
E 
3¡ 
11 
72 
4 Í 
21 
21 
l i 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
■ I l 
NTITÉS 
Italia 
KEINE L I N I E N ­
. . 2 
. a 
4 
, 19 
2 
a 
a 
a 
1 
28 
3 
25 
25 
25 
a 
" 
SSINSTRLMENTE, ELEKTRISCH 
1 
5 
2 
2 
, . 
. . 1 
• 
11 
6 
­■ 
; a 
• 
SCHALTTAFELMESSGERAETE 
7 
2 
2 
22 
6 
H 
i 2 
14 
3 
2 
a 
4Í 1 
46 
168 
4C 
129 
124 
3 1 
a 
4 
. 1 
5 
£ 
3 
i 
£ 
a 
a 
3 
1 
• 
25 
11 
14 
13 
9 
a 
• 
3 
' 
: 
3: 
52 
13 
4 ( 
3^ 
: 
: ' < 
, E l E K T R l 
. 
' 
7 
1 
9 
a 
2 
4 
a 
. a 
2 
5 
9 
1 
4 1 
19 
ι 2 1 
2 1 
11 
a 
• 
SCH 
4 
a 
2 
. 1 
a 
a 
■a 
l 
7 
3 
2 
3 
6 
a 
39 
13 76 
8 7 
5 6 9 
5 66 
1 19 
a 
3 
2 
a 
1 
6 
a 
1 
1 
. 1 
. , 2 
6 
• 
22 
9 
13 
12 
3 
. . l 
2 
4 
3 
1 
1 
. a 
■ 
2 
1 
1 
ι 
. . 
■ENCE BETRIEBSHES.GERAETE, E L E K T R I S C H , NICHT I N 9 0 2 8 . 9 1 
E T É . 
3 t. 
5C 
25 
2 6 9 
56 
61 
1 
14 
4 
2C 
30 
2 
4 
4 
£ 1 
3 
1 1 1 
76C 
4 3 3 
247 
3 3 9 
145 
1 
a 
7 
, 2 
1 
63 
27 
12 
3 
. 1 
3 
1 
a 
2 
H 
a 
2 
1<7 
112 
33 
19 
a 
a 
2 
\ mmm 
1C4 
37 
153 
Í 5 4 
154 
242 
3 
8 
67 
173 
12C 
56 
H 
1 ' 
5t 
1 
I 
: 
t 
4 ( 
1 5 ' 
e: 7 ( 
ο­
ι: 
■ 
APPARATE 
51 
r 211 
l i 
42 
17 6 
4 6 2 
4 
1 0 3 
1 1 17 
52 5 
1 
6 1 
. 2 
7 5 
3 26 
2 
. 
4 
3 6 3 
3 
28 37 
• 
3 1 9 110 
1 7 7 28 
143 8 2 
1 4 0 8 2 
7 
, 2 
37 
a 
a 
2 
a 
6 
25 
. 4 
a 
3 
. . . a 
. a 
. 5 
a 
4 
• 
50 
33 
17 
17 
7 
. . . " 
LND GERAETE, NICHT IN 
3 3 
18 2 
10 
3 2 
3 6 
6£ 15 
1 
47 
9 
19 
2 3 3 
. 6 3 
2 
■ γ . 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 0 2 8 . 8 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
058 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 40 
9 0 2 8 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
INSTRUMENTS 
AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
France 
ET APPAR 
OU'A TRACE 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
293 
148 
2 1 7 
9 3 5 
62 
2 6 8 
183 
106 
654 
110 
15 
4 8 9 
37 
6 0 
817 
6 5 7 
162 
143 
5 4 7 
2 
2 
16 
DE 
CONTINU 
a 
46 
13 
6C5 
21 
31 
7 
2 
116 
7 
5 
98 
. • 
9 5 2 
6 8 6 
2 6 6 
261 
163 
a 
. 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
MESLRE AVEC D I S F C S I T 
, ELECTRIQUES 
14 
, 88 
296 
4 
47 
1 
5 
20 
6 
a 
71 
a 
16 
6 2 8 
4 6 2 
167 
166 
79 
a 
, • 
1 5 9 
96 
a 
861 
33 
155 
17 
98 
113 
7 
1 
2 1 7 
a 
11 
1 7 7 9 
1 1 4 9 
6 3 0 
6 2 7 
3 9 4 
2 
2 
1 
INSTRUMENTS ET APPAR. DE MESLRE AVEC D I S P O S I T DE P R E C I S I O N , ELECTRIQUES 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
9 0 2 8 . 9 3 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C60 
4 0 0 
* 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DE TA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 2 8 . 9 5 INSTR NON R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
Q4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
BLEAU, 
3 
2 
2 
mw 
5 
1 
1 
2 
1 
17 
8 
e e 3 
9 0 2 8 . 9 9 * ) INSTRUMENTS 9 0 2 8 . 6 1 A 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
1 
2 
13 
1 
4 
2 5 0 
3 7 1 
198 
3 8 4 
82 
2 5 7 
18 
38 
43 
1 3 0 
2 2 2 
134 
39 
180 
2 6 7 
8 9 4 
8 6 7 
690 
3 
4 
ET APPAR ELECTRTQ 
2C9 
16 
102 
4 8 2 
106 
2 1 9 
12 
23 
55 
4 8 9 
1C8 
8 1 
79 
5 6 1 
65 
6 0 0 
2 4 3 
9 1 7 
3 2 6 
2 4 2 
9C5 
1 
63 
ET APPAR 
SOUS 9 0 2 8 
9 1 3 
7 1 3 
5 6 5 
8 1 9 
7C8 
4 7 3 
13 
2 8 3 
20 
I C I 
6 3 5 
2 3 8 
17 
115 
52 
5 4 9 
7C 
9 9 1 
13 
3 5 7 
7 2 6 
63C 
533 
7 5 1 
19 
3 
1 
78 
1 
3 
2 
1 
. 4 
. 193 
1 
. a 
1 
a 
9 
, 12 
• 
2 2 1 
199 
23 
23 
10 
. • 
. OE 
JES 
a 
5 
8 
1 3 0 
69 
62 
a 
6 
2 
2C3 
1 
a 
a 
62 
64 
3 
6 3 6 
2 1 3 
423 
4 2 3 
2 7 4 
. ■ 
. DE . 9 1 
a 
33 
33 
7 5 1 
3 7 3 
248 
4 
111 
. 19 
77 
15 
1 
. 40 
4 4 7 
1 
73 
• 
2 4 1 
190 
C51 
9 9 6 
4 7 4 
5 
a 
. 50 
.ET APPAREILS 
9 1 4 
74 3 
192 
355 
0 6 0 
C22 
196 
3 
1 
2 6 3 
6C5 
SC2 
8 4 1 
6 1 6 
" 
15 
a 
66 
71 
4 
35 
. 5 
. £ 
4 
58 
4 
27C 
156 
112 
112 
5C 
a 
• 
15 
6 
94 
1 
49 
1 
1 
3 0 
14 
83 
a 
2 56 
1 1 7 
179 
1 7 8 
94 
. 1 
IF 
I F 
2 
1 
1 
MESURE AVEC D I S P O S I T I F 
E T * « 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
7C 
a 
1 
156 
16 
6 
2 
S 
a 
6E 
1 
. a 
35 
a 
52 
47S 
286 
19C 
186 
9 1 
, 4 
RE A 
. E l 
25« 
a 
3C1 
113 
21 
141 
a 
14 
3 
IC 
13< 
34 
, a 
7 
235 
2 
142 
.· 4 2 ' 
6 9 6 
733 
724 
342 
a 
. . S 
3 
4 
122 
3 
5 
1 
1 
2 8 
8 
. a 
7 
. 37 
2 2 1 
133 
88 
87 
43 
1 
a 
1 
l 
1 
IISÅIIW™ 
4 4 1 
5 1 3 
2 1 6 2 
1 2 0 
906 
6 
73 
1 
54 
2 4 4 
112 
16 
4 
5 
1 3 6 4 
67 
3 6 4 
17 
6 4 9 5 
3 2 3 6 
3 2 5 8 
3 2 3 1 
1 3 9 6 
14 
3 
1 
13 
E L E C T R I Q U E S , AUTRES 
2 
72C 
a 
ssc 9 4 1 
14S 
4 2 7 
6 
199 
1 6 0 
4 5 4 
24 
4 4 4 
1 
2 
2 
2 
1 
Italia 
ENREGISTfEUR 
9 
6 
77 
. 4 
9 
154 
1 
5 6 9 
83 
a 
2 
. 28 
9 4 6 
9 6 
850 
8 5 0 
817 
a 
a 
• 
5 1 
a 
39 
173 
. 4 6 
4 
a 
36 
7 
9 
1 0 1 
37 
5 
5 1 2 
2 6 4 
2 4 9 
239 
9 4 
a 
a 
10 
INDICATEUR 
1 8 8 
3 6 1 
130 
. 76 
168 
17 
3 1 
13 
97 
2 1 8 
9 5 6 
34 
300 
755 
5 4 5 
540 
527 
3 
2 
32 
. a 
26 
a 
5 
a 
a 
a 
4 
a 
25 
1 
9 3 
58 
35 
34 
9 
a 
1 
INDICATELR 
135 
7 
87 
. 18 
141 
9 
7 
25 
2 1 0 
94 
8 1 
79 
2 8 1 
1 
5 0 8 
6 8 8 
2 4 7 
4 4 1 
362 
4 8 6 
a 
79 
1 
34 
172 
2 1 9 
36 
184 
1 8 4 
1 1 
a 
" 
I N D I C A T E U R , 
183 
166 
127 
a 
188 
108 
6 
32 
14 
6 
169 
0 7 0 
a 
108 
, 2 3 1 
. 3 8 0 
1 
7 9 3 
6 6 4 
129 
125 
3 9 1 
a 
a 
a 
4 
38 
1 
108 
79 3 
. 64 
2 
53 
2 
12 
9 
7 
a 
3 
. 2 7 2 
a 
3 2 
­
1 3 9 9 
9 4 0 
4 5 9 
4 5 7 
148 
. a 
« 2 
CLE REPRIS SOUS 
213 
53 
313 
. 4 6 
361 
67 
7 8 2 
2 6 2 
2 7 9 
6 0 1 8 
a 
1 174 
1 2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
C2e 
C30 
C22 
C24 
C2£ 
C38 
C ' 2 
C46 
C5£ 
C58 
C6C 
C62 
C Í 6 
212 
350 
<C0 
4C4 
132 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
I C C 
T E I L E 
RAETE 
M E N G E N 
. 
EWG­CEE 
4 
41 
13 
1C7 
10 
4 
3 
1 
6 
2 
1 
a 
a 
17C 
a 
20 
1 733 
1 C99 
634 
622 
418 
3 
a 
a 
10 
F r a n c e 
ë 
3 
ti 3 
3 
33 
a 
3 
5EC 
3S6 
162 
176 
122 
a 
a 
a 
6 
UNC ZUBEHCER FLER CER T A R I F N R N . 9 C 2 3 , 
TE ILE LNC 2LBEH0ER FLER 
UNC GERAETE ZUM MESSEN, 
ANALY 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C32 
C34 
C26 
C28 
C 2 
C ' 8 
C56 
C58 
CEC 
C62 
2SC 
4CC 
4C4 
6C4 
£24 
732 
6CC 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
I C C 
ÍVx.ü 
SIEREN 
123 
62 
127 
220 
£6 
274 
17 
22 
14 
2Ì 78 
17 
î 
"3 
î 
2 
4 
a 
£6C 
6 
. . 15 
■ 
1 136 
597 
1 142 
1 134 
4 2 7 
. a 
. 9 
. 3 5 
69 
66 
28 
143 
l i 
IC 
2C 
143 
5 6 1 
2 1 9 
341 
3 4 1 
177 
CUIÎ^I!EHS?EIBJÎMMGPLE 
DEP T Í P I F N R . 9 0 2 
CCI 
CC4 
CC5 
C26 
4CC 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
UM 
9C23 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C26 
C3e 
C£C 
4C0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C C 
9 0 2 9 2 
9 C 2 4 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
1 
12 
5 
3 
1 
27 
23 
5 
5 
3 
3 , S C 2 4 , 9 C 
1 
, 2 
• 
3 
1 
-. 3 
2 
O^PuÉIrøfliuHFNTF. 
12 
27C 
7 
65 
6 
5 
1 
1 
1 
2 
13 
2E7 
362 
25 
23 
9 
. 2 
211 
2l 
24C 
236 
o^fuÉTÍKsiPíMÊÃT. 
1 3 1 
22C 
1C6 
335 
124 
, 2C 
12 
63 
25 
Belg. 
1000 
­Lux . 
! 
r: 
6 
k g 
N e d e r l a n d 
. 
. 
7 12 
1 
2 Í 
a < 
3 
415 
3 i : 
1C2 
I C I 
141 
55 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
6 
a 
1 
6 
3 
a 
2 
. a 
a 
. . a 
19 
a 
9 
85 
21 
86 6 4 
86 6 4 
70 80 32 
, . 1 
a 
INSTRUMENTE,APPARATE UNO GE 9 C 2 4 , 5 C 2 6 , 5 C 2 7 CDER 9 0 2 8 
PR­UÉ 
¡"ü 
TPCN 
F E N , 
I t a l i a 
2 
14 
a 
3 
19 
3 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
. a 
a 
8 0 
. 5 
5 1 2 
3 1 2 
200 
195 
104 
3 
a 
a 
3 
SCHE INSTRUMENTE, APPARATE 
K O N T R O L L I E R E N , REGELN COER 
3 9 6 0 
, 2 0 6 3 3 4 
16 6 7 
8 4 26 
6 57 38 
. a 
a 
1 
19 
3 6 
a 
3 5 
2 5 2 2 
17 
i 
, 
'. 
2 
4 
28 2 1 9 1 8 0 
4 
a 
4 6 
• 
67 4 1 6 4 2 9 
3 99 1 2 6 
3 7 3 1 8 3 0 3 
3 7 3 1 6 2 9 7 
6 9 0 106 
, 
a 
2 6 
5 1 
1 
2 1 
4 9 
a 
30 
a 
a 
3 
. 2 
10 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
. a 
9 0 
a 
a 
a 
3 
­
265 
122 
143 
143 
46 
. . . • 
STaL^ ÍNÇ E A . U AP«^T^uTEêA L Ef^ 2 6 . 9 C 2 7 U . S 0 2 8 I K E I N E ELEKTRONISCHE) 
7 
7 
5 
1 
7 12 
7 11 
1 
l 
1 
a 
4 
a 
a 
1 
5 
4 
1 
1 
• ^ItmA^hiViIiï U^liïîlï* 
3 
, 
4 
5 9 
6 
4 22 
. a 
2 
3 β 
14 86 23 
14 Ü1 10 
> 13 
S 11 
l 3 
. . 2 
5 
. , 15 
. 2 
a 
a 
. . 1 
24 
21 
3 
3 
2 
. • ^mm^^mm iwvmn* 
17 36 57 
2 8 6 1 
19 59 
46 1 1 5 
! 17 8 0 
21 
3 
16 
9 1 
■ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
212 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 9 
NORVEGE 
SU EOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
6 
34 
19 
15 
15 
7 
9 0 
6 4 2 
12 
2 3 6 
5 1 7 
3 2 1 
18 
117 
l i 
60 
12 
22 
23 
13 
21 
7 8 1 
30 
379 
6 3 7 
2 64 
5 7 2 
4C2 
8 3 3 
30 
3 
16 
136 
France 
1 
2 
Π 
5 
5 
e 
3 
11 
145 
4 
36 
2 5 1 
1 4 1 
15 
. 10 
51 
a 
2 
a 
. 13 
5 1 1 
2 0 
66 
5 7 1 
6 1 1 
9 5 9 
8 6 8 
2 5 0 
6 
2 
3 
63 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
7 
172 
a 
42 
213 
37 
a 
a 
a 
2 
3 
a 
7 
a 
a 
596 
6 
68 
É 4 1 1 
4 8 0 0 
1 6 1 1 
1 598 
8 9 8 
1 
1 
. 12 
PARTIES P I E C E S DETACHEES ET ACCESSO DES NOS 9 0 2 3 9 0 2 4 5 0 2 6 9 0 2 7 .OC 9 0 2 6 
9 0 2 9 . 1 1 P A R T I E S , P IECES DETACHEES ET ACCESS 
APPAREILS ELECTRONIQUES DE MESURE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
REGULATION OU ANALYSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 9 . 2 0 P I E C E M A X . 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 2 4 , 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
2 
4 
6 
2 
7 
1 
3 
45 
79 
18 
6 1 
£0 
12 
9 0 0 
0 3 7 
131 
9 1 1 
200 
2 1 1 
300 
226 
8 4 6 
24 
7 6 9 
545 
195 
£0 
26 
76 
13 
50 
16 
15 
3 4 0 
5 9 0 
12 
18 
517 
50 
182 
179 
0 0 3 
784 
7 9 6 
52 
3 
2 
164 
2 
2 
2 
1 
1 
16 
27 
5 
22 
22 
4 
a 
168 
C66 
787 
3 8 4 
6 1 9 
155 
21 
115 
9 
267 
C67 
18 
19 
8 
a 
2 
, a 
. 8 1 3 
1 1 1 
. a 
133 
17 
7E4 
4 0 5 
3 7 8 
373 
1C6 
1 
1 
a 
4 
lMSEí8ukEÍN^TRBâ^, 
9 C 2 6 , 9 0 2 7 ET 
50 
2 0 1 
26 
100 
46 
4 3 6 
2 7 8 
159 
159 
112 
3028 
15 
2 
59 
13 
9 1 
17 
74 
74 
6 1 
9 0 2 9 . 3 1 P A R T I E S . P IECES DETACHEE DECOLLETEES R E P R I S SOUS 
0 0 1 
0 0 2 
' 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 2 9 . 4 1 PARTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 
1 
9 0 2 3 
152 
3 1 1 
28 
533 
4 1 
82 
18 
33 
25 
11 
227 
462 
0 6 6 
4 1 6 
403 
165 
2 
11 
243 
1 
126 
9 
16 
1 
20 
, a 
I C I 
526 
380 
146 
146 
40 
. ­
163 
a 
1 7 7 
5 7 1 
164 
2 9 5 
1 
1 
59 
a 
4 0 
1 0 6 
a 
1 
a 
a 
. a 
a 
. 1 2 5 7 
3 
. a 
10 
• 
2 8 5 0 
1 0 7 6 
1 775 
1 773 
5 0 1 
1 
1 
­
1 
12 
5 
1 
£ 
2 6; 
1 7 ' 
. 2 
7 9 : 
877 
911 
915 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
7 3 6 
1 
9 
79 
5 
32 
197 
6 0 
1 
H O 
a 
a 
2 
1 
. a 
5 
9 2 6 
a 
132 
6 2 3 
6 3 5 
9 8 8 
9 8 5 
73B 
a 
. . 3 
Ital 
2 
12 
7 
5 
5 
2 
1RES POUR APPAREILS 
CIRES POUR I V E R I F I C A T I O N 
1 
1 
1 
8 
15 
3 
11 
1 1 
2 
6 6 ' 
142 
a 
1 
1 
9 84 
1 6 ' 
912 
31 
1 
1 
4 0 
2 1 4 
12 
1C6 
6 2 _ 1 
9 
' 15 
72 
1 
9 
2 
10 
3 22 14 
1 9 9 
4 
131 
2E 
7 3 6 23 
9 5 ' 4 
7 8 3 18 
6 7 3 18 
9 0 9 3 
17 
93 
iAEÏ*ï«ASÊlC!TMÜRfa,,S (AUTRES C l 
1 
a 
a 
4 
£ 
1 
5 
5 
2 
ÍoÍ32uCfcoG¡. 
37 
17 
76 
2 
9 
, 1 
. . 12 
1 5 4 
1 3 1 
23 
23 
11 
• 
NSTRUMEM , CONTROL 
2 8 4 
6 3 9 
3 2 9 
a 
4 8 3 
4 1 0 
36 
152 
310 
3 
299 
4 2 5 
165 
2 
3 
a 
. 4 1 
14 
1 
198 
7 1 
a 
14 
199 
3 
198 
7 9 0 
4 0 8 
3 3 1 
7 6 5 
19 
a 
2 
58 
1 
4 
9 
2 
6 
6 
1 
ia 
5 1 
2 4 1 
2 
7 0 
5 8 9 
8 2 
2 
6 
1 
7 
7 
19 
16 
13 
3 
574 
4 
9 1 
4 3 9 
3 4 1 
0 9 7 
0 1 6 
2 1 1 
2 2 
. 13 
58 
È." 
7 8 9 
38 
5 5 9 
5 6 9 
, 9 7 5 
2 1 
12 
148 
57 
3 2 0 
3 
3 1 
a 
4 
4 
a 
. 4 
7 5 0 
2 0 6 
12 
1 0 4 
2 
6 1 4 
9 5 5 
6 5 9 
6 3 4 
5 1 5 
1 4 
a 
. 9 
uBî'98iS.ITRe ■ELECTRCNICUES) 
36 
37 
37 
: 
4 8 
. 2 4 
3 1 
1 
103 
7 2 
36 
36 
35 
2 
149 
a 
10 
28 
1 9 4 
1 5 1 
4 3 
4 3 
14 
W Ì T R U M E N T Ì É V E A F P p E É f Ï L S 
5 
65 
1 1 1 
2 
22 
2 4 6 
191 
55 
54 
3 α 
53 
2 
7 
a 
29 
14 
14 
11 
24 
11 
27 
199 
9 1 
108 
96 
65 
1 
11 
EÍTEEÍE£Í^ír^HuIE^IÍ2êCpEu§°lRlÍRuuÍNTÍ?VE 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
ι 
1 
2 
5 0 2 4 
170 
7C8 
5 2 0 
839 
9 0 2 
, 66 
345 
7C1 
14C 
126 
2C9 
507 
23 
2 8 3 
6C2 
9 2 3 
1 6 5 
5 0 6 
10 
7 9 6 
5 7 4 
57 
1 
3 
2 1 2 
16 
1 
i a 
65 
3 5 7 
2 7 3 
8 4 
8 4 
19 
­
IE IHHLS 
253 
10 
1 7 0 
7 0 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume. 
J anu ar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
33 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
C22 
C28 
C3C 
C22 
C24 
C36 
C 26 C 2 C6C 4CC 4C4 122 
ICCC 1C10 ICH 1C20 1C21 1C20 1C21 1C22 1C4C 
155 1 35 1 1ST 44 77 3 
2 55C 12 13 
2 111 1 C15 1 C5£ 
ï ces 
5C8 
17 
lì 
2 
1£ 
i 
33 
1 
22C 
15C 
ec 
60 46 
119 84 35 34 14 
72 
1 6 
12 6 
42 1 
343 
11 
10 
962 453 5C9 5C5 138 
49 
15 1 176 14 
32 
2 105 
596 197 398 396 286 
1 
49 
204 131 74 74 24 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0£O 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FOLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
D E 1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
1 770 12 243 20 
1 7 8 6 522 250 26 30 
8 5 2 3 104 150 
20 6 0 4 
7 1 3 9 
13 4 6 5 13 411 4 565 13 2 2 
4 1 
54 
18 117 5 5 
C18 
4 
7 6 0 
2 7 3 
4ee 4Θ5 457 1 1 
6 2 4 
6 
39 
13 
55 
72 123 13 
183 
93 
1 2 6 
583 
6 
36 
4 
6 3 2 147 103 1 30 2 54 5 23 
212 
3 3 77 171 1 7 
7 8 5 
2 
9 7 3 
3 6 0 
3 4 9 
9 2 0 
6 1 2 
6 
8 3 6 
832 
8 4 5 
558 
6 
140 
2 6 1 
2 6 1 
4 6 4 
ScÍ9ÍcrfuÉ!HKs«NTEÍUI^^ 
9 C 2 6 
P A R T I E S . P IECES 01 DECOLLETEES R E P R I : REPRIS SOUS 9 0 2 6 
CCI 17C . 55 58 17 4 0 
CC2 119 74 14 2 5 6 
CC3 56 3 43 . 1 1 1 
CC4 2 8 1 4 4 4 2 172 . 123 
CC5 1 3 1 46 . 3 0 55 
C22 150 67 7 9 0 . 6 
C26 153 2C 5 8 1 4 4 3 
C26 13 . . 4 9 . 
C42 7 . ­ 7 . . 
4CC 28 3 1 7 23 4 
1CC0 1 2 6 4 2 7 7 1S4 4 6 5 186 182 
IC 10 8 6 1 167 1 4 1 2 7 4 109 170 
IC 11 4C4 110 13 1 9 1 7 7 13 
1C2C 4C4 110 13 1 9 1 7 7 13 
1C21 2 5 7 1C8 12 175 53 9 
1C20 . . . . . . 
T E I L E LNC ZLBEHCER, M I I AUSNAHME CER GEDREHTEN STUECKE UNT 
9 C 2 9 2 C , FUER INSTRUMENTE. APPARATE UNO GEÍAETE OER T A R I F N R 
9C27 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C26 
C42 
4C0 
122 
ÏCCO 
I C I O 
U H 
1C20 
1C21 
I C O 
58 
7 
1£4 
79 
147 
3 
10 
4 ice 
2 
564 
310 
215 
275 
1£C 
66 
76 
5 
162 
1£4 
20 
20 
14 
32 
24 
î 
£3 38 26 26 25 
42 28 14 14 6 
1 109 2 
2 
98 
2 
223 9 213 213 113 
ANALYSIEREN,JEDOCH KEINE GEDREHTEN S1LECKE OER NR.902920 
£2 41 
13 
280 
11 
26 
cci ie 
CC2 327 3 
CC3 130 3 
CC4 342 156 
CC5 56 24 
C22 77 15 
C26 1 
C26 4 
C30 11 1 
C32 1 
C34 18 1 
C26 78 36 
C38 16 
C42 7 1 ce 6 
C6C 8 <ee ι 4CC 119 22 4C4 3 732 6 1 
ICCC 1 250 264 ICIO 534 167 
ICH 357 77 1C2C 347 77 1C21 2C4 53 1C30 2 1C31 1 ICO 8 . . . 
MiREN CES KAP 9C IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
153 
116 37 37 IC 
5C1 416 
65 83 43 2 1 
20 11 63 
25 19 
1 3 7 1 5 32 16 6 6 
8 
23 2 
253 120 134 126 
83 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C28 C20 C22 034 C26 C36 C58 4C0 722 740 
1CC0 
13 
5 
1£7 2 27 
1 4 3C 1 3 31 1 1 
13 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1021 1030 
938 309 161 579 265 828 636 53 23 426 
253 253 
001 995 536 6 
TACHEES ET ACCESSOIRES AUTRE« ÇUE PIECES SOLS 5 C 2 9 2 C POUfi INSTRUMENTS ET A P F A Ï E I L S 
180 
15 
350 
97 
3 28 
181 
5 
8 
61 
266 
6 82 
565 
565 
516 
256 
. 92 25e 4 73 ICI l 
. 3C 
820 
613 
2C7 207 177 
a 
1 
2 
1 
1 1 
283 
41 
, 027 27 361 607 19 15 104 
5 09 
383 
126 121 995 5 
175 
79 50 
, 137 15 691 28 
a 
189 
1 375 
441 
934 933 741 1 
217 
9 4 904 
a 
51 56 
a 
a 
42 
1 283 
1 134 
149 149 107 
• 
ER 9 0 2 9 . 6 1 P A R T I E S , P I E C E S OETACHEES ET ACCESSOIRES. AUTRES OUE P IECES 
DECOLLETEES R E P R I S SOUS 9 C 2 9 2 0 POUR INSTRUMENTS ET A P P A R E I L S 
REPRIS SOLS 9 0 2 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
73 71 2 2 2 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
D E 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1021 1040 
686 
23 10 229 
531 550 36 
302 12 £S4 14 
C99 479 619 613 696 1 
1 1 414 513 133 7 îeo 12 48 
210 928 382 382 321 
55 
î 
232 
3 
42 
9 
26 
3Ì 
3 
4C6 
291 
115 
115 
ec 
14 
11 
a 
154 3 19 
5 4 
152 1 
367 
183 183 183 29 
a 
140 
11 
4 
a 
12 355 
14 62 
457 10 
1 070 
167 903 902 435 1 
47 7 
a 
4 429 
a 
1 
1 28 
6 
­
946 
910 36 36 31 
• 
^pRI^ftsPÍLEioE?RÍauÊiH§|EMÍÍuêE"vlSIP^AÍrUNΛΪΜΜΙΪ\ " 
REGULATION ET ANALYSE AUTRES OLE P IECES OECCLLETEES 1 9 0 2 5 2 0 1 
32 33 2 29 
95 24 24 15 
001 002 CC3 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 048 060 283 400 404 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
243 
7 6 1 
010 
231 
140 
9 7 4 
134 
136 
272 
18 
315 
507 
331 
33 
70 
41 
20 
855 
4 1 9 
107 
28 6 5 7 
16 3 8 5 
12 2 6 8 
12 185 
5 539 
40 
9 
43 
24 
95 
9 4 2 
136 
67C 
3 
56 
22 
7 9 0 
8 9 2 
1 
25 
197 
4 7 9 
4 7 9 
549 
2 9 3 
43*5 
7 3 4 
25 
1 3 6 
î 6 
l ï 
67 
7 
4 8 7 
9 5 1 950 226 1 
8 1 8 
1 0 4 
523 57 439 2 Π 88 2 
80 115 
19 
2 
2 0 
972 
67 10 
562 
4 5 9 
3 5 4 
9 2 2 
4 7 5 
H O 120 111 15 
194 
3 5 6 
2 8 9 21 70 41 
74Ô 
2 1 9 
58 
502 
8 4 6 
812 
7 5 6 
34 
9 
2 9 7 
8 27 
7 8 0 
545 
5 
4 2 
570 174 126 032 
254 22 1 ■ 11 1 
β 
179 
545 124 5 
3 0 6 8 
9 0 2 
1 1 6 5 
1 1 6 4 
4 6 1 
MARCHANDISES DU CH 9 0 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
515 130 
58 
7 7 7 
66 
8 3 6 11 
22 
2 5 8 
19 
1 1 6 
8 9 a 
46 
9 0 
9 7 3 
38 
17 
4C4 130 
717 
65 
825 
11 
22 
2 5 8 
19 115 
8 8 9 
46 
90 
9 5 7 
38 
17 
1 0 0 0 M O N D E 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1970 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
I C O 
M E N G E N 
a 
EWG­CEE 
anvier­Décembre 
France 
1E7 
110 
1C6 
72 
1 
3 
lASCFEN­ .ARHBANC­LND 
ELEKTRISCHE « S C H E N ­ , 
ALS ECELMETALLEN 
CCI 
CC4 
CC5 
C26 
'CO 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
2 
2 
2 
ELEKTRISCHE T A S C H E N ­ , 
ALS ANDEREN STOFFEN A 
CCI 
CC4 
C22 
C26 
'CO 
722 
136 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
Util 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C36 
4C0 
T C 
ÏCCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
NICHT 
GEFAE 
CCI 
CC4 
CC5 
C26 
1CC0 
IC 10 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
1C30 
I C C 
2 
5 
6 
7 
2 
1 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
■ ■ 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
187 
ι H O 
1 0 6 
72 
1 
. 3 
SEHNLICHE LHREN 
ARMBANO­ LNC A E H M . U H R E N 
ARMBAND­ LND AEHNL.UHREN 
LS EDELMETALLEN 
4 
4 
4 
U ! E N K I U S S ^ L Í E M E Ñ . 
13 
15 
1 
13 
13 
13 
ï 
1 
i 
1 
1 
ELEKTRISCHE T A S C H E N ­ , JSEN AUS EDELMETALLEN, 
1 
1 
12 
13 
1 
12 
12 
12 
GTHA^IWALS^NDERÍN 
PALETTENANKERHEMMLNG 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C 20 
C34 
C26 
C56 
4C0 
7 2 2 
140 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
I C C 
11 
ï 
12 
1 
1C2 
7 
122 
24 
1C9 
i c a 
1C2 
NICHT ELEKTRISCHE TAS 
GEHAEUSEN AUS ANDEREN 
PALETTENANKERrEHMLNG 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C3e 
C56 
c í e 
5 2 
2 
I C I 
S Î 
ί 
1 
i 
1 
1 
:STctFF-
lê 
i i 
1 κ 
IC 
1C 
C H E N ­ , STOFF 
2 
12 
AMITBPÌEÌTV^ANK^HE 
1 i 
2 
1 
1 
1 
1 
I ta l ia 
MIT GEHAEUSEN 
2 
2 
2 
MIT GEHAEUSEN 
• 
1 
î 
1 
LHREN MMUNG 
5 
6 
5 
5 
5 
ARMBAND­ UNO A E H N L . LHREN 
OHNE PALETTENANKERHEMHUNG 
1 
1 
2 l 
3 
1 
2 
2 
2 
ΕΓΪ^ΕΒΕΙΉ/ΑΙ Ϊ&Ν- . 
3 6 
i . 
I 5 
1 
10 12 
. 3 
15 2 5 
5 1 1 
10 15 
I C 14 
1 0 12 
ARMBAND- UND AEHNL. 
ΞΝ ALS EDELMETALLEN, 
5 1 
ï ; 
3 1 
1 
15 '. 
ί 5 
2 
2 
2 
2 
2 
UHREN 
MIT 
2 
47 
4 
53 
2 
5 1 
51 
47 
UHREN 
OHNE 
34 
2 
3 
36 
1 
MIT 
MIT 
H I T 
MIT 
2 
1 
3 
3 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
23 
23 
5 
23 
23 
23 
8 
1 0 Î 
30 
■ γ \» ■ * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXT^A­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 5 4 8 
3 3 8 7 
3 2 4 1 
2 173 
48 
1 
10 
98 
France 
9 1 0 1 MONTRES CE POCHE MONTRES 
9 1 0 1 . 2 1 MONTR T R I Q U 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ES CE POCHE, MONTRE 
ES, AVEC B O I T E EN M 
11 
14 
23 
170 
32 
2 6 0 
53 
2 0 6 
2 0 6 
1 7 1 
IC 
IC 
IC 
IC 
u 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
2 3 1 
38 
36 
22 
6 
3 
3 
2 
3 1 7 
3 4 9 
2C3 
156 
48 
1 
10 
98 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
­BRACELETS ET S I M I L A I R E S 
' ­ 8 R A C E L E 1 S ÈTAUX PRECÍE 
i 
2 
i 
1 
1 
ET 
UX 
9 1 0 1 . 2 5 MONTRES CE POCHE, MONTRES­BRACELETS ET 
T R I Q U E S , AVEC BOITE EN MATIERES AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 0 1 . 3 1 MDNJR 
ANCRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
558 
1 0 9 2 
28 
4 9 1 
6 1 
33 
139 
2 4 0 2 
1 6 5 0 
7 5 2 
6 1 4 
520 
139 
99C 
4 : 
1 
1 C3E 
991 
48 
4E 
41 
EÍ.CSvÊ8Cg0ÍT^NRE 
EMPIERRE 
128 
37 
57 
7 5 3 
6 9 9 
11 3 1 3 
26 
17 
13 0 6 5 
1 6 7 4 
11 3 9 1 
11 3 6 5 
11 337 
24 
3 
1 
116 
14 
1 96C 
2 C92 
129 
1 9 6 : 
1 96C 
1 96C 
3 
7 
1 
2 0 
26 
8 
2 0 
2 0 
20 
E T S U X ^ I I 
12 
13 
179 
33 
4 9 5 
1 
734 
2 3 7 
4 5 7 
4 9 7 
4 9 6 
UX 
1 
1 
1 
1 
1 
9 1 0 1 . 3 9 MONTRES CE POCHE. MONTRE'­BRACELETS ET 
T R I Q U E S , AVEC B O I T E EN METAUX PRECIEUX 
ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM .FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
133 
142 
166 
5 9 1 7 
6 387 
4 5 1 
5 9 3 5 
5 9 2 9 
5 9 2 0 
5 
2 
i 
22 
272 
257 
23 
2 7 ' 
272 
272 
9 1 0 1 . 4 1 MONTRES CE POCHE, MONTRE 
T R I Q U E S , AVEC B O I T E EN f 
AVEC ECHAPPEMENT A ANCRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7C8 
39 
105 
1 6 0 4 
1C4 
19 
22 
24 2 2 6 
28 
4 0 
1 CC7 
26 
28 9 4 9 
3 560 
25 3 9 0 
25 3 3 1 
24 2 7 9 
3 0 
30 
: 
H S 
12 
1 
2 9 0 Í 
22 
25 
4 092 
131 
2 962 
3 93S 
3 91C 
22 
21 
1 0 4 
16 
9 5 6 
1 100 
143 
9 5 7 
9 5 7 
9 5 6 
a 
ATIERE5LSUTRÍS 
EMPIERRE 
4 1 ' 
9 ( 
4 4 ' 
2 o e ' 
a 
3 0 3 7 
9 4 8 
2 C89 
2 C88 
2 0 8 7 
1 
a 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
S I M I L A I R E S , 
4 
4 
< 
4 
4 
SIM 
QUE 
16 
3 
3 0 
49 
19 
30 
30 
30 
E I E C ­
1 1 
14 
28 
139 16 
3 2 
2 1 4 30 
39 14 
175 16 
175 16 
140 16 
I L A I R E S , 
METAUX 
sm>ii 
1 
29 
451 
117 
096 
l 
12 
7C9 
5 9 9 
110 
097 
096 
12 
5 
6 
5 
5 
5 
' R E C ï ï l X 
66 4 6 9 
9 8 
28 
3 9 0 4 
6 0 
33 
139 
5 4 4 7 4 3 
6 6 5 6 7 
4 7 8 176 
4 7 8 38 
4 1 8 5 
139 
EASPPE­M­ENT lEC­
100 15 
8 
44 
7 
5 3 5 
5 8 7 2 1 7 5 
24 
5 
332 2 198 
6 8 7 2 2 
6 4 5 2 176 
6 3 5 2 176 
6 0 9 2 176 
9 
3 
1 
S I M I L A I R E S , 
AUTRES Q U ' 
3 
4 
3 
1 
ï 
NCN ELEC­W E C 
53 64 
3 4 
128 
5 0 3 4 1 8 6 
6 9 4 4 2 9 2 
1 8 4 9 8 
5 1 0 4 193 
510 4 1 9 0 
5 0 3 4 189 
4 
Q U E " MÉTAUX' 
846 
30 
o ci 
69 
i 
4 4 8 
4 2 6 
14 
844 
9 4 9 
8 9 5 
879 
4 5 3 
15 
2 
12 
13 
13 
13 
12 
NON ELEC­P R E C I E L X , 
439 9 
9 
14 
3 8 
23 
19 
10 6 
4 5 9 3 3 3 1 
5 
39 
548 8 
8 3 
5 8 2 3 3 9 3 
4 8 5 4 7 
097 3 3 4 7 
0 8 1 3 3 4 4 
4 9 3 3 3 3 6 
11 3 
5 
9 1 0 1 . 4 9 MONTRES CE POCHE, MONTRES­BRACFLETS ET S I M I L A I R E S , 
T R I Q U E S , AVEC B O I T E EN MATIERES AUTRES QUE METAUX 
AUTRES QU'AVEC ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
5 2 3 7 
1 4 1 
87 
9 2 5 
4 1 6 
4 1 
18 0 6 7 
117 
40 
2 3 6 
: 
15¡ 
36 
ι: 
1 351 
9 6 3 
75 
5 4 6 
47 
13 
3 4 2 0 
2 
2 
55 
104 
4 
59 
25 
29 
4 
1 6 7 
3 
3 
NON E l E C ­PRECIEUX, 
2 3 4 9 3 6 
1 3 6 
Β 
162 
308 
1 14 
9 9 4 9 2 7 3 
1 1 1 4 
5 29 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . Deu tsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
' C C 
7 3 2 
74C 
ICCC ICIO U H 1C2C 1C21 1C30 I C O 
UHREN MI N P N . 9 1 C 1 
1 7 3 
263 165 116 
ice 59 3 £ 
16 
2 
14 
14 
12 
34 13 21 2C 2C 
79 
39 
40 
38 
37 
2 
I KLEINUHR­KERMALSGENCMMEN UNC S I £ 3 ) UHREN CER TARIF­
ELEKTRISCHE UHREN MIT KLE INUHR­ l iERK 
CCI 1 CC3 1 CC4 10 
CC5 C26 722 4 
ÏCCO IS ICIO 14 I C H 5 1C20 4 1C2I 
I C O 1 
M C H 1 E L E K T R I S C H E IHREN 
CCI CC3 CC4 CC5 C22 C36 C58 12C 722 74C 
ICCC ICIO I C H 1C20 1C21 1C30 I C O 
6 1 I£8 
î 13 5 33 
46 
6 
265 176 1C9 61 15 
6 41 
15 IC ' 
45 
I T KLEINUHP­1.ERK 
1 1 28 1 
33 
30 
3 
10 10 
AFMATURCRETTLHREN UNC OERGL.FLER FAHRZEUGE ALLER ART 
CCI CC2 CC4 CC5 C22 C20 C36 4C0 722 
ICCC ICIO ICH 1C2C 1C21 I C O 
ANCERE UHREN 
1 1 29 12 2 2 
5C 
45 
6 
6 
4 
ELEKTRISCHE UHRENANLAGEN 
CCI 1 CC4 17 C22 2 
C26 8 
4C0 5 
ÏCCO 35 IC 10 21 I C H 17 1C20 17 1C21 12 1C4C 
ELEKTRISCHE «ECKER* 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C34 
C2£ 
4CC 
7 2 2 
ICCC IC 10 I C H 1C20 1C21 1C3C I C C 
29 
4 
13 147 
8 
2C 
2 
2 3 13 19 
2 £ 7 
199 
£8 60 26 1 6 
14 
e 
29 
2 2 
ELEKTRISCHE hANCLFREN 
CCI 33 
CC3 5 1 
CC4 2 0 3 45 
CC5 2 1 19 
C22 23 2 
11 21 
4 0 
36 
3 
3 
2 
5 4 31 1 3 
11 10 2 2 2 
78 
13 
10 
3 
112 85 27 27 14 
3 
62 
18 
16 
2 
1 1 5 
32 17 14 14 9 
5 
1 
146 109 37 
36 
30 1 
4C0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
137 951 146 
6 804 19 751 19 323 
18 233 146 261 
3 
338 
1 9C3 194 1 7C8 1 7C6 1 364 
6 
11 1 
149 634 515 4 54 436 1 58 
1 11 
4C3 192 211 29 
29 
11 171 
PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MCNTRE 
4 15 29 1 2 3 
1 
a 
1 
. a 
1 
4 
2 
2 
1 
î 
5 
. 23 
a 
a 
2 
5 
30 
12 
6 
66 
28 
58 
15 
3 
6 
37 
a 
a 
9 1 0 2 . 1 0 PENDULETTES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 0 2 . 9 0 PENDULETTES 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
058 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 1 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
CHINE R .P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 2 
CEE 1 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 3 . 0 0 MONTRES DE AUTOMOBILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 1 
CEE 1 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
ET R E V E I L S A 
10 
15 
126 
15 
48 
23 
2 4 8 
167 
82 
76 
50 
6 
R E V E I L S 
28 
16 
8 5 2 
12 
15 
4 6 4 
29 
1 3 1 
3 1 1 
14 
8 5 1 1 
9 1 4 ! 
9 7 7 
7 9 4 
4 8 0 
16 
166 
TABLEAUX AERODYNE 
45 
24 
6 4 2 
4 2 3 
25 
10 
9 0 
37 
16 
3 1 8 
1 3 5 
183 
163 
124 
1 
. 
a 
4C 
11 
15 
9 
78 
51 
27 
27 
17 
■ 
A MO 
a 
1 
159 
3 
14 
2 6 8 
8 
4 
2 6 9 
1 
7 7 3 
2 07 
5 6 6 
5 5 1 
282 
1 
14 
SM 
. 4 2 9 
4 1 6 
6 
1 
20 
11 
6 8 2 
8 4 4 
38 
38 
26 
1 
55 49 7 6 2 
1 
1 
50 47 3 3 1 1 
72 9 
85 
686 283 193 112 85 5 
3 28 6 
37 
3 34 34 28 
56 59 2 49 
11 132 1 098 IC 034 9 941 9 292 
49 45 
MOUVEMENT DE MONTRE NON ELECTR 
12 . 3 
7 286 2 
25 1 4 
341 308 
33 27 26 
101 3 2 5 1 
10 
129 111 18 18 7 
115 
108 
8 24 67 2 9 4 
11 5 
134 100 34 34 14 
73 17 56 56 56 
51 15 
98 31 67 67 52 
L'HEURE, ELECTR IQ 
, 6 
. a 
. 
7 
6 
1 
1 
I 
• 
3 
. a 
34 
a 
1 
, a 
a 
> / 4 
54 
17 
M 9 
3 
1 
8 
23 
a 
6 5 
a 
. 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 3 1 R E V E I L S 
0 0 1 
0Ό2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 1 0 4 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
HORLOGES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
28 
162 
10 
129 
4 7 
3 9 9 
1 9 8 
1 9 9 
199 
152 
ELECTRI 
3C1 
28 
1 3 3 
1 5 8 3 
64 
153 
25 
12 
16 
9 9 
89 
156 
2 6 9 2 
2 1 2 9 
5 6 4 
5 5 3 
3 0 7 
3 
7 
ET PEN 
2 5 1 
34 
1 7 3 9 
2 4 0 
103 
12 3 63 33 
112 12 ICO ICO 66 
1 2CI 82 1 
61 
359 284 76 76 14 
7 338 216 12 
17 
11 
së 
2 
73 32 40 40 36 
111 230 
432 407 25 25 24 
4C 21 247 12 12 
6 76 6 6 
ICI 84 17 17 17 
26 28 
830 2 81 
9 4 80 16 
C77 886 191 191 95 
6C4 3 77 
19 11 
40 5 35 35 24 
169 
21 
55 25 12 
49 5 36 
373 190 183 183 142 
16 
4 
6 260 
ï 108 20 123 42 13 
589 27 4 315 153 109 15 146 
75 
4 9 
26 
26 
25 
?ÎM^L^ÎSE§E!Î0|/oUVESiilf,kûTlÎQS?ASEIM3NÎRgC,'lC6EI,IE 
A P P . a R . Í Í L S _ p ; H g R L Q G F R I E DE D I S T R I B U T I O N ET D ' U N I F I C A T I O N CE 
3 
6 3 
1 
' 3 
1 
7 3 
6 5 
7 
7 
7 
4 0 
32 
28 
3 
4 3 
451 
3 6 2 
89 
7 8 
3 2 
3 
7 
173 
2 
550 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
C:£ 3 2 
122 5 
ICCC 299 68 IC 10 260 64 I C H 35 4 1C20 36 4 1C21 26 4 1C3C I C C 3 
ELEKTRISCHE LHREN A N G . 
CCI 44 
CC2 2 
CC3 1 
CC4 127 2 
CC5 22 C22 5 C36 11 
C28 3 
4C0 732 150 
ICCC 367 3 ICIO 155 2 K i l 173 1 1C20 172 1 1021 20 1C20 , 1C4C 
NICHT ELEKTRISCHE R E I S E 
44 
4C 
4 
4 
3 
CC4 
C22 
C26 
72C 
7 2 2 
7<C 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C2 I 
1C2C 
I C O 
1C9 
1 
1 
4 
16 
2 
126 
1 IC 
26 21 3 2 4 
85 65 20 19 18 
3 
1 
28 
3 
3 
50 35 16 15 3 
l 
i 
17 
4 
3 
105 
131 
18 113 113 7 
10 10 
ANDERE NICHT ELEKTRISCHE KECKER 
CCI 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
C26 
C.6 
C58 
C6C 
C£2 
C£4 
72C 
722 
740 
1CC0 10 10 ICH 1C20 1C21 1C2C I C O 
2 139 
7 37 3C 2C5 14 
12 1S5 23 2£4 75 7 
C 4 165 £61 141 66 8 71C 
471 4 14 1 £2 
3 
2 £ 138 31 
722 475 257 <£ 15 
11 
30 25 5 5 
LS REISEWECKER 
42 11 
24 10 
1 
345 186 160 14 4 
2 143 
5 
1 
3 9 8 80 
100 
5 17 13 3 
253 9 244 30 17 3 
211 
NICHT ELEKTRISCHE TISCH­, KAMINUHREN UNC DERGLEICHEN 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C42 C64 720 722 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
ic ; ι 
1C20 
1C4C 
39 
4 
27 
165 
13 
1 
15 
2 
5 
5 
2S7 
252 
45 
29 
18 
16 
62 
5 
74 
£β 
£ 
6 
NICHT ELEKTRISCHE MANDLHREN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C36 
4CC 
72C 
722 
ÏCCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C3C 
I C O 
57 16 63 5C4 5 2 11 20 3 44 64 
£44 
6 6 5 
I I S 
125 
36 
2 53 
1S2 
i e i 11 I 1 
IC 
38 1 
53 
48 
5 
5 
4 
35 
55 
133 131 2 2 1 
17 
1 
29 
5 
68 
52 
16 1 1 
45 15 
141 
1 
1 
6 
214 202 12 8 
8 
2 2 19 
37 25 12 12 5 
6 1 42 
1 5 20 
82 
53 
29 
27 
26 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPUN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
50 
30 
4 1 0 
268 
2 0 2 
1 9 1 
156 
5 
5 
15 
1 
550 
5 6 1 
29 
28 
28 
7 
1 
3 44 
3 1 9 
25 
23 IS 3 
3 
5 
722 
6 3 2 
90 
86 
80 
16 
4 
55 31 24 24 19 
9 1 0 4 . 3 9 
24 
115 
85 
30 
30 
6 
50 1 
ï 9 2 
6 4 
50 13 11 2 2 1 
3 
2 0 
18 
3 
14 10 
68 
20 
2 
559 404 
156 
4 2 
22 
2 111 
røbSÉ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 ITAL IE 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
; S , PENDULES, R E V E I L S ET A P P A R E I L S O 'HORLCGERI >, N C A . 
1020 1021 1030 1040 
414 12 18 033 231 42 272 30 20 
055 
187 758 428 426 351 
213 19 
8 34 
6 
84 
366 234 133 133 43 
70 
4 189 4 9 12 
ï 19 
309 267 42 41 22 
18 
9 . 223 16 16 12 
1 , 92 
368 
266 122 121 29 
16 
1 11 , 192 7 106 
28 12 
793 
1 168 
220 943 948 143 
9 19 
759 725 34 30 
10 2 2 
ElEC­
3 458 
2 108 
1 1 67 
954 771 183 183 114 
REVEILS CE VOYAGE NON ELECTRIQUES 
004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
720 CHINE R.P 732 JAPON 740 HONG KONG 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 074 13 Bl 14 76 12 
1020 1021 1030 1040 
295 086 2C9 179 95 
12 17 
13 
10 
257 234 23 13 13 
10 
REVEILS NON ELECTRIQUE AUTRES QUE OE 
001 003 0C4 005 022 036 056 058 060 062 064 720 732 740 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 40 
278 17 
7 3 0 8 
63 187 
6 8 9 
2 3 2 31 29 560 57 731 314 35 
10 5 5 6 
7 6 6 8 
2 8 5 0 
1 1 9 1 
8 7 7 
4 0 
l 6 6 0 
7C6 
19 
57 
4 0 
6 0 
6 
16 
3 7 8 117 
1 
4C9 
7 2 6 
6 6 3 
215 
97 
1 
4 6 8 
6 5 
59 
6 
5 
3 
1 
9 2 
3 
33 
8 4 
2 2 3 
98 
125 
87 
2 
36 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1040 
L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
CHINE R .P 
JAPON 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
■ AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
206 
30 
183 
1 0 9 4 
88 16 327 13 21 16 48 
068 602 464 417 350 4 43 
418 24 
4 53 3 
î 
2 
512 
446 
65 
62 
57 
1 
1 
99 
1C6 
101 
5 5 5 
. • 
D
65 
14 
71£ 3 41 19 5 1 
. 38 4 48 6 5 
965 
799 167 66 60 
5 96 
B L E S , 
S 
. 53 230 13 l 55 
9 . . • 
3£9 
305 64 64 55 
. 
242 
. 6 . 20 • 
279 
242 
37 35 6 
, 2 
VOYAGE 
22 
. 1 188 
2 30 7 45 19 
a 
156 
a 
76 62 2 
1 613 
1 212 
401 98 37 
7 296 
DE CHEMINEE 
25 
18 
a 
2C1 23 
a 
10 
2 21 15 ­
320 
2 67 
52 13 10 
. 
a 
a 
45 . 21 3 
77 
8 
69 66 45 
3 • 
44 
3 
a 
39 46 170 88 , 21 346 13 55 56 18 
900 
86 814 273 217 
18 523 
2 
3 
2 
ET S I M I ­
40 
9 129 
a 
28 9 112 
4 
a 
, 32 
369 
206 163 162 126 
1 
499 
13 
13 4 35 9 
576 
501 
75 60 26 
9 5 
147 
a 
698 
a 
13 453 34 11 
a 
34 24 17 4 
73 9 
669 
845 B25 539 466 
9 277 
132 
. 1 245 
a 
2 97 
a 
a 
a 
14 
498 
378 120 116 102 
2 
HORLOGES ET PENDULES MURALES NON ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
1000 M Ο Ν D F 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 036 033 400 
1020 1021 1030 1040 
121 69 512 
3 5 5 
4 6 
10 121 25 30 42 227 
580 1C3 477 421 161 5 51 
1 30 
6 9 3 1 
H 
1 
7 4 5 
7 2 6 19 a 6 
12 
219 545 
6 
3 14 
8C5 781 23 21 20 
54 
61 
717 7 2 43 
8 9 1 
8 4 0 
52 
50 
■ 46 
32 5 53 25 
î 
2 
4 2 0 
3 2 9 
9 1 
86 
33 
11 
19 3 
6 
4 0 0 
28 
30 
2 2 3 
7 1 9 
4 2 7 
2 9 2 
2 5 6 
6 
5 31 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NICHT ELEKTRISCHE LHREN A N G . 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3£ 
C58 
122 
740 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C40 
22 
6 
6 
247 
11 
3 
IC 
5 
7 
6 
3 3 9 
302 
38 
26 
1 Θ 
6 
7 
1 
16 
21 
18 
28 
22 
6 
1 
1 
10 
2 
22 
11 
12 
12 
11 
KCNTRCLLAPP.L ' .ZE ITMESSER M.UHRWERK 0 0 . SYNCHRCNMCTOR 
R E G l S T R I E R U H R E N ( A D B E I T S Z E n K C N T R C L L ­ L . K A R T E N A P P A R Í T E ) 
C C I 3 
CC2 1 
CC4 68 49 
CC5 3 3 
C22 16 3 
C20 5 4 
C36 1 
400 3 . 2 
722 t . 5 
ÏCCO 129 £C 32 
ICIO 56 52 19 
I C H 23 8 13 
1C20 33 e 13 
1C21 23 8 6 
1C2C 
1C22 
ANCERE KCNTRCLLAPPARATE UND ZEITMESSER 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C26 
C64 
4CC 
7 2 2 
ÏCCO 
ICIO 
K i l 
1C20 
1C21 
1C2C 
I C O 
IS 
2 
E 
217 
47 
67 
3 
12 
5 
£3 
4 
451 
2S3 
160 
149 
63 
li 
11 
31 
17 
158 
1C3 
55 
55 
2C 
7 
27 
1 
7 
3 
1 
49 
37 
13 
13 
9 
76 
5 
23 
3 
1 
115 
62 
34 
31 
27 
IO 
IO 
3 
2 
5 
16 
2 
51 
13 
38 
33 
16 
ZF1TAUSLCESFR MIT UHRWERK ODER SYNCHRCNMCTCR 
SCHAL1UHREN FLER TARIFLMSCHALTUNG ELEKTRISCHE 
CCI 
CC4 
C36 
4CO 
ÏCCO 
I C I O 
K i l 
¡ 0 2 0 
1C21 
1C40 
 
2 
I 1 
6 e 
τ 
16 
15 
15 
I 
a 
IC 
10 
2 
ANCERE ZE1TALSLCESER MIT UHRWERK CDER SYNCHRCNMCTCR 
CCI 56 
CC2 7 1 
CC3 20 6 
CC4 498 155 
CC5 216 30 
C22 56 26 
C20 6 
C 2 4 4 
C26 180 124 
C<2 3 
C62 2 
4C0 134 29 
722 18 2 
1CCC 1 241 376 
ICIO £36 194 
I C H 405 162 
1C20 4C2 162 
1C21 245 15C 
1C20 
ICO 2 
KLEINUHR­WERKE.CAN'GFERIIG 
CCI 1 
CC4 3 1 
CC5 
C26 9 1 
C56 2 1 c;e e 
2 
50 
9 
1 
1C9 
83 
26 
25 
9 
3 
4 
118 
14 
20 
4 
2 
14 
î 
25 
206 
140 
66 
65 
40 
17 
9 
163 
4 
2 
I 
11 
3 
228 
188 
40 
39 
24 
HORLOGES, PENDULES, REVEILS El AFPAREILS 0'HCFLCGERIE, 
ELECTRIQUES, NOA. 
3 
200 
î 
2 
6 
6 
240 
2 24 
16 
9 
3 
6 
2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
_ ROY.UNI 
036 SUISSE 
058 ALL.M.EST 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 Η Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
0C5 
022 
1020 
1021 
1030 
1040 
154 
27 
36 
444 
114 
48 
202 
14 
18 
23 
119 
775 
343 
293 
266 
32 
19 
3 
2 
114 
19 
4 
30 
179 
138 
41 
38 
36 
APPAREILS DE CONTROLE . 
MOUVEMENT D HORLOGERIE OL' A 
ET CCMP1 
■ MI 
9 
a 
5 
1 2 9 
33 
6 
IC 
6 
a 
­158 
176 
2 1 
16 
16 
. 6 
E LR S 
TEUR 
13 
12 
. 98 9 
9 
12 
6 
, • 1 6 0 
132 
28 
22 
2 1 
a 
6 
DE TEMPS A 
SYNCHRONE 
22 
11 
11 
53 
20 
39 
. 2 • 2 3 0 
97 
133 
124 
122 
9 
­
110 
1 
18 
1 103 
9 
6 1 
2 
15 
23 
1 3 5 2 
1 2 3 2 
1 2 0 
9 3 
7 1 
2 3 
4 
1 
4 
Κ 
7t 
5 
2( 
r 1 
5 
17 
1 
5 
i : 
32 
23 
9 
9 
22 
9 1 0 5 . 1 0 ENREGISTREURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
• 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
Γ 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
9 1 0 5 . 9 0 APPAREIL 
PRESENCE 
• 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
0 6 4 
. 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
i 1 0 4 0 
9 1 0 6 
1 
1 
1 
21 
25 
C81 
33 
134 
78 
23 
1 0 1 
49 
554 
167 
3 8 6 
3 8 5 
2 3 5 
a 
• 
S C8SPTBJ 
OU A MOTEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
APPAREIL MOTEUR S 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
PRESENCE 
a 
a 
5 3 8 
24 
26 
59 
2 
3 
• 6 5 3 
5 6 2 
9 1 
9 0 
87 
a 
• mi mi SYNCHRONE 
2C4 
36 
47 
820 
4 3 8 
4 2 0 
57 
3 59 
28 
156 
24 
6 2 0 
5 4 5 
0 1 4 
0 2 5 
8 4 2 
1 
49 
S MUNIS fNCHRONE 
MECANISME A 
9 1 0 6 . 1 0 HORLOGES 
? 0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
l 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FED 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TEMP 
1 
1 
a 
8 
6 
5 5 4 
3 1 0 
109 
a 
125 
a 
469 
■ 
568 
2 7 8 
7C9 
7C6 
237 
1 
2 
I C 
. 2C7 5 
51 
3 
2 
38 
35 
356 
2 29 
1 2 9 
125 
56 
a 
• 
25 
2 5 5 
1 
49 
12 
17 
4 
12 
3 7 6 
2 8 2 
94 
94 
78 
. • 
VHEuSKf.·! Tiili 
42 
. 17 
3 4 3 
16 
55 
3 
57 
a 
40 
5 
5 6 1 
4 1 8 
164 
1 6 1 
115 
a 
3 
14 
6 
, 7 6 6 
4 8 
1 5 1 
7 
4 1 
1 
141 
4 
1 1 9 3 
8 3 4 
3 5 9 
3 4 7 
2 0 1 
. 13 
D LN MOUVEMENT C HCRLCGERIE 
PERMETTANT DE DECLENCHER UN 
S DONNE 
ELECTRIQUES 
11 
3 2 7 
130 
62 
5 6 1 
3 4 3 
2 1 8 
2 1 6 
132 
2 
9 1 0 6 . 9 0 AUTRES APPAREILS OU D UN MOTEUR S 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 3 0 
! 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
M i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
9 1 0 7 . O C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
CHANGE­
a 
a 
a 
• 1 
1 
a 
a 
a 
• 
­ T A R I F 
3 
1 8 8 
38 
61 
314 
193 
1 2 1 
1 1 9 
36 
2 
1 3 9 
13 
■ 
. 1 5 3 
1 4 0 
13 
13 
13 
• 
3 
a 
a 
3 
8 
4 
2 
56 
2 
78 
6 
7 2 
72 
14 
, • 
RS OE RLCGERIE 
6 1 
18 
13 
. 6 4 8 0 
43 
86 
27 
2 8 6 
15 
6 9 4 
156 
538 
5 1 1 
2 1 0 
a 
27 
CU D UN 
a 
a 
77 
1 
33 
1 
82 
8 2 
79 
• 
MUNIS D UN MOUVEMENT D HCRLCGERIE YNCHRONE PERMETTANT DE DECLENCHER 
UN MECANISME A TEMPS 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
3 
1 
16 
10 
5 
5 
3 
MOUVEMENTS 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
4 
1 1 7 
136 
2 4 1 
8 3 6 
4 6 2 
6 0 2 
β4 
44 
0 6 3 
3 1 
13 
7 3 8 
195 
5 6 3 
7 9 5 
7 9 0 
7 7 2 
805 
1 
16 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
DONNE 
, 24 
77 
CC9 
2 7 1 
2 7 9 
10 
5 
0 4 1 
3 
a 
4 2 8 
25 
173 
382 
7 9 2 
7 9 1 
3 3 5 
a 
• 
2 4 1 
a 
36 
8 0 9 
69 
21 
a 
3 
144 
. a 
182 
1 5 3 5 
1 1 7 5 
3 6 1 
3 5 7 
175 
a 
3 
:E MONTRES T E R M I N E S 
192 
2 2 8 
2 0 5 
£ 9 9 
3 8 8 
5 6 9 
a 
58 
. 6C0 123 
. 
5 
123 
2 
115 
26C 
.565 
73 
65 
1 9 0 6 
1 6 4 
1 7 3 
44 
19 
2 7 7 
2 
7 
188 
8 
2 9 2 7 
2 2 0 8 
7 1 9 
7 1 2 
5 1 4 
. 7 
9 
2 
3 
49 
. 
2 0 8 
8 
114 
a 
1 9 3 8 
48 
29 
1 
297 
2 
6 
209 
3 1 
2 B95 
2 2 6 8 
6 2 7 
6 2 1 
3 7 7 
a 
6 
153 
. 2 0 0 
3 297 
5 
. 
a 
8 1 
8 9 
88 
37 
4 
11 
7 5 7 
a 
25 
4 
5 0 
a 
2 2 0 
. 1 164 
8 5 9 
3 0 4 
3 0 0 
7 9 
. 4 
a 
. 2 • I C 
' 8 
2 
2 
2 
­
59 5 
39 
14 
2 114 
. 8 1 1 
16 
3 0 4 
24 
a 
7 3 1 
1 3 1 
4 0 5 3 
2 7 6 2 
1 2 9 1 
1 2 9 1 
4 0 4 
1 
• 
25 
5 
. 6 3 8 
a 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS | NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
'CC 
4C4 
f ' 8 
1 : 2 
1CC0 22 IC 10 4 K i l 18 
1C20 9 K 2 1 S 1C2C I C O IC 
ANDERE LHRWERKE.GANGFER 
CCI 
CC 3 
CC4 
CC5 
C:£ 
'CC 
1:2 
1CCC 
IC 10 
K i l 
1C2C 
1C21 
I C C 
167 4 45S 
2£ 
S 
17 
74S 6S4 55 54 27 2 
45 
22 
11 
2 
S 
16 
3 25 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CAN'.OA 
648 MAST.OMAN 
7 3 2 JAP3N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
37 74 3c 65 
527 
6 3 1 
897 
8 3 1 
7C4 
39 
S76 
e22 
98 
724 
6C1 
6CC 
123 
1 134 132 1 CC3 116 116 3e 648 
65 14 51 51 51 
35 74 
65 
8 3 6 
358 
4 7 8 
4 7 3 
299 
AUTRES MOUVEMENTS 0 HORLOGERIE TERMINES 
5 
1SC 
197 
196 1 1 l 
134 1 
î 12 9 
158 137 21 21 12 
3 0 5 
2 9 5 10 
9 
2 
2 
0 0 1 FRANCE 
O03 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXT=!A­CEE 
CLASSE 1 
AEL C 
CLASSE 3 
1020 1021 1040 
3 121 
50 
3 8 3 6 55 730 121 220 
8 2C8 7 070 1 139 1 133 791 5 
418 1 
126 
5C3 
257 
546 
5 4 6 
4 1 9 
482 
4 7 " 
1 4C7 1 3 
1 449 1 439 10 10 
8 
2 503 17 
l à 251 119 
1 
2 9 2 4 2 548 
3 7 6 
3 7 6 
2 5 6 
GEHAELSE FLER UHREN CER T A R I F N R . S 1 C 1 L . T E I L E DAVON ? Í M Í L E I , g E S H ? n Í § R § E P A P g T Y Í s H C N ' T R E S ­ B R A C E L E T S E 1 
GEHAEUSE FUER ANOERE LHRHACHERWAREN LND T E I L E DAVON 
GEHAEUSE l . ­ T E I L E F.ANDERE UHRMACHERWAREN,AUS METALL 
CAGES FT CABINETS LEURS P A R T I E S D A P P A R E I L S D HORLOGERIE ET 
CC3 
CC4 
CC5 
C36 
4C0 
ICCC 
ICIO 
I C H 
1C2C 
1C21 
S6 
5 
1Í4 
1C6 
■17 
47 
£C 
58 
2 
2 
2 
13 
2 
16 
13 
3 
3 
3 
4 
28 
12 
51 
9 
42 
42 
29 
GEHAELSE L.­TEILE F .AND.UHRMACHERWAREN,A.AND.STOFFEN 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C:£ 
ICCC 
IC IC 
I C H K2C 1C21 ICO 
IS 23 6C 
16 4 
13S 
131 6 7 
ί 
'1 39 10 10 
11 23 
14 2 
54 48 6 5 3 1 
21 
22 
2 1 
8 
22 
30 
30 
9 1 1 0 . 1 0 CAGES 
LEURS 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 1 1 0 . 9 0 CAGES 
LEURS 
OC l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M 0 NT 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
PAR 
ET 
PAP 
TÏ§SNÉN" : 
22 
4 9 0 39 
179 33 
766 
564 
2 2 2 
222 
185 
C APPAR METAL 
3C6 
4 
24 
338 
313 
25 
25 
24 
CABINETS 0 APPAR T I E S EN ALTRES M 
6 1 
13a 
2 3 3 
ICO 
63 
6 1 3 
533 
80 
73 
70 
7 
36 
89 
15 
28 
170 
1 4 1 
29 
29 
29 
24 
23 
1 
1 
1 
E U S 0 HORLOGER I ATIERES 
SI 
78 
13 
13 
12 
12 
1 
1 
16 
14 
2 
2 
1 
4 
43 
49 
46 
3 
3 
3 
35 
143 
33 
243 
62 
181 
181 
147 
38 
98 
84 
31 
266 
221 
45 
3B 
36 
7 
ANCERE UHRENTEILE 
UHFENS1E1NE ALS ECELS1EINEN,WEDER GEFASSl Ν.MONTIERT 
CC4 
CC5 
C26 
ÏCCO 
IC IC 
I C H 
IC 2C 
1C21 
AUTRES FOURNITURES 0 HORLOGERIE 
PIERRES GEMMES NON SERTIES M MONTEES 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 1020 1021 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
14 26 11 
51 40 11 11 11 
2 
26 IC 
38 28 10 10 10 
Italia 
6 7 0 
29 
64 1 
6 4 0 
6 3 8 
1 
103 1 
9 1 
2 4 5 0 
2 2 4 9 
2 0 2 
196 103 5 
GEHAEUSE 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
ces C;£ 
4CC 
14C 
1CCC 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C2C 
GEHAEUSE 
CC 1 
CC4 
C C 5 
C22 
C:6 4C0 
1 :2 
7 ' C 
K C C 
IC IC 
IC 11 
IC 20 
K 2 1 
K 2 0 
1C31 
I C C 
LNC T E I L E 
6 
5 
. , a 
• 
LNC T E I L E 
ie 
4 
a 
12 
53 
. . 26 
1 1 1 
22 
S5 
£5 
6 4 
26 
a 
DAVCN ALS 
DAVON ALS 
l ï 3 4 
' C 
' 3 
52 
45 
44 
7 
, 
EDELMETALLEN 
ANDEREN 
S 
ία 
. 10 
a 
a 
9 
, 
STOFFEN 
r . . , 1 
a 
. • 
1 
. 1 
1 
1 
. . 
1 
1 
1 , 
3< 
1 
2< 
1 
1 
1 
9 1 0 9 . 1 0 * ) BOITES S I M I L Ä 
1 OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
. . 0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 4 0 
> 2 1 0 0 0 
ι 1 10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
CFE 
EXT^A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 1 0 9 . 9 0 O BCJITEJ 
! 6 0 0 1 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 5 0 3 6 4 0 0 
7 3 2 
! . 7 4 0 
) 12 1 0 0 0 
1 6 1 0 1 0 
> 6 1 0 1 1 
. 5 1 0 2 0 
< 5 1 0 2 1 
> . 1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R AM C E 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
ÇXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
DE MONTRES RES EN MET 
4 
7 
5 
1 
1 
757 
37 
32 
73 
9 3 3 
9 7 7 
114 
67 
C19 
8 3 1 
167 
C53 
9 7 3 
95 
DE MONTRES RES FN AUT 
1 
2 
5 
2 
3 
■3 
3 
523 
544 
80 
327 
766 43 
32 
6 2 8 
9 5 0 
150 
3C0 
167 
CS3 
6 3 2 
3 
I 
VUX 
OS ÎES 
1 
2 
2 
1 
1 
POCHE PRECI 
a 
5 
3 
26 
134 
102 
66 
• 
3 6 4 
168 
196 
168 
1C2 
8 
POCHE MAT IE 
. 5 1 9 
3 
2 49 
£C7 11 
19 
116 
534 
528 
0 0 5 
8 8 5 
8 5 6 
120 
3 
a 
MONTRES­EUX 
MC RES 
S 
. 3 
16 
2 7 
1 
. • 
56 
55 
1 
I 
1 
. 
\TRES 
4 
4 
37 
. 34 
a 
. 115 
198 
45 
153 
34 
34 
119 
a 
­BRACELETS 
. 4 
, 3 
81 
. . • 
88 
88 
a 
. a 
• 
­BRACELETS 
1 
10 
. 1 
16 
. • 
28 
12 
17 
17 
17 
. a 
ET 
4 
5 
5 
ET 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
722 
28 
24 
a 
6 9 1 
4 5 2 
a 
45 
9 6 3 
4 6 5 
4 9 8 
4 5 3 
4 5 3 
45 
225 
a 
35 
77 
0 1 4 
21 
13 
3 8 5 
7 7 2 
2 6 1 
5 1 1 
125 0 9 1 
335 
i 
26 
. 2 
28 
. 4 2 2 
28 
4 2 
548 
55 
49 2 
4 5 1 
4 2 2 
4 2 
2 9 3 
11 
a 
a 
9 5 
1 1 
8 
4 1 3 
30 4 
114 
106 
9 5 
8 
a 
112 111 1 1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumi 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANCER 
CCI 
CC4 
CC5 
C36 
4C4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
UHRFE 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C 36 
4CC 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
K 2 1 
I C C 
K L E I N 
CCI 
CC4 
C26 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
ANCER 
CCI 
CC4 
C26 
4CC 
ICCC 
1C 10 
K i l 
1C20 
1C21 
RCFWE 
CCI 
CC4 
C36 
C58 
'CC 
1CC0 
l e i a ­
i e l l 
1C2C 
1C21 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
E LHPENS1EINE,WEDER GEFÍ 
î 
1 
1 
1000 
Lux. 
Í S 1 
kg 
N e d e r l a n d 
■ I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
NOCH MONTIERT 
; E R N , E I N S C H L I E S S L I C H SPIRALFEDERN 
62 
2 1 
5 
4 
3 
117 
1C9 
e 
8 
5 
2 
2 
2 
JHR­WERKE,NICHT GANGFERTIG 
i 
1 
i 
1 
1 
• U H R W E R K E 
6 
1 2 
i 
22 
19 
3 
3 
N I C H I GANGFERTIG 
IKE FUER KLEINUHR­WERKE 
3 
1 
18 
1 
1 
24 
4 
2C 
19 
18 
1 
Z1FFEPBLAETTER 
C C I 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C38 
ICCC 
I C I O 
K i l 
1C2C 
1C21 
1C3C 
1C22 
UHPEN. 
CC5 
C36 
1CC0 
IC IC 
K i l 
1C20 
1 C 2 1 
ANCERI 
CCI 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
C36 
C3e 
C5£ 
4C0 
7 3 2 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
I C C 
5 
52 
2 
2 
13 
3 
77 
59 
IS 
19 
IS 
T E I N E , G E F A 
2 
2 
2 
2 
2 
e 
6 
8 
1£ 
1 
2 
£ 
24 
17 
ε 
8 
e 
S 
i 
I C 
IC 
1 
1 
ί 
1 
2 
2 
1 
i 
3 
■3 
3 
SST CDER MONTIERT 
2 
2 
2 
2 
2 
UHRENTEILE 
36 
2 
70 
39 
22 
245 
7 Ï 
1 
4E7 
147 
24C 
24C 
2 6 7 
IC 
3 
17 
17 
26 
74 
13 
£ 1 
£1 
34 
â 
\ 
1 
7 
3 
1 
1 2 
^48 
4 
3 
3 
3 
3 
6 
2 
e 
a 
13 
13 
13 
" 
\ 
2 
9 
i 
1 
13 
11 
2 
2 
2 
47 
5 
i 
2 
56 
5 2 
4 
4 
1 
\ 
2 
6 
8 
2 
6 
6 
6 
1 
i 
5 
3 
1 1 
2 
9 
9 
9 
• 
\ 
22 
2 
36 
3 
107 
40 
1 
2 1 1 
6 0 
1 5 1 
1 5 1 
110 
I ta l ia 
30 
20 
3 
53 
50 
3 
3 
3 
i 
■3 
i 
2 
2 
1 
4 
5 
1 
4 
4 
4 
4 
20 
2 
26 
24 
2 
2 
2 
I 
Γ 
11 
4 4 
ï 
117 
4 
177 
55 
122 
122 
118 
■ γ W I » 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 1 1 1 . 1 9 PIERRES C hORLOGERIE ALTRES CLE PIERRES GEMMES 
NON S E R T I E S N I MONTEES 
OCl FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
4 
2 
1 
l 
1 
9 1 1 1 . 2 0 RESSORTS C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
9 1 1 1 . 3 0 MOUVEMENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
50 
6 2 
6 4 7 
6 3 2 
2a 
4 2 6 
7 5 8 
6 6 7 
6 6 7 
6 3 3 
1 
1 
1 
55 
141 
2 5 2 
4 e e 
195 
2 9 2 
2 9 2 
292 
HORLOGERIE Y 
6 9 5 
3 5 4 
3 4 4 
21 
4 4 1 
6 1 
9 2 3 
3 9 3 
531 
523 
4 6 1 
7 
170 
16 
2 1 
63 
8 
2 7 7 
186 
9 1 
9 1 
83 
4 
ï 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
:OHPRIS LES SPIRAUX 
13 
2 
î 
23 
15 
5 
1 
1 
7 
9 
l 
10 
9 
1 
1 
1 
CE MONTRES NON TERMINES 
19 
97 
141 
2 5 7 
116 
141 
1 4 1 
141 
9 1 1 1 . 4 0 AUTRES HOUVEHENTS D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 1 1 1 . 5 0 EBAUCHES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1(721 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
5 
1 
­3 
3 
3 
44 
2 0 5 
4 0 
10 
310 
2 5 3 
56 
56 
4 1 
95 
135 
230 
95 
135 
135 
135 
ί 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
HORLOGERIE NON TERMINES 
Π 
3 
14 
11 
3 
3 
3 
4C 
2 
IC 
55 
42 
12 
12 
2 
MOUVEMENTS DE MONTRES 
9 3 3 
3 0 4 
7 9 1 
66 
18 
112 
2 3 7 
8 7 4 
8C9 
7 9 1 
66 
1 
1 
1 
1 
1 
9 1 1 1 . 9 1 CADRANS C HORLOGERIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 
1 
1 
1 
44 
6 6 1 
13 
119 
9 2 7 
19 
8 2 4 
7 3 8 
0 8 5 
C74 
0 6 5 
11 
4 
1 
9 1 1 1 . 9 5 PIERRES D HORLOGERIE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
188 
3 1 0 
5C9 
1 9 3 
3 1 0 
3 1 0 
3 1 0 
2 6 8 
4 5 8 
7 2 6 
2 6 8 
4 5 8 
4 5 8 
4 5 8 
4 2 3 
8 
1C3 
5 6 7 
1C7 
4 3 2 
6 7 4 
6 7 0 
67C 
4 
4 
1 
6£ 
i e 
65 
84 
19 
1 
66 
1 
22 
6 
29 
23 
6 
6 
6 
5 
2 0 
2 
28 
25 
3 
3 
3 
132 
î 
3 
1 
1 3 7 
132 
5 
5 
5 
SERTIES OU MONTEES 
161 
2 7 1 
4 4 1 
170 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
9 1 1 1 . 9 9 P I E C E S 0 HORLOGERIE NDA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
1 
2 
12 
22 
6 
15 
15 
15 
46S 
15 
3 3 7 
7 1 8 
593 
4 1 8 
20 
10 
8 1 3 
20 
4 3 8 
546 
8S2 
8 7 5 
C37 
6 
10 
2 
3 
£ 
£ 
6 
6 
3 5 6 
2 2 5 
4 3 0 
6 7 4 
1 
10 
2 4 1 
2 
9 4 4 
562 
363 
3 5 2 
1C5 
IC 
19 
2 
99 
2 
5 
1 3 9 
15 
2 8 1 
1 2 1 
16C 
159 
144 
1 
. 
\ 
10 
64 
1 
7 
18 
2 
5 
1C9 
75 
33 
33 
26 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
7 
12 
4 
8 
8 
7 
47 
506 
0 7 8 
28 
6 5 9 
5 5 3 
106 
106 
0 7 3 
4 5 0 
328 
347 
53 
178 
7 7 3 
4 0 0 
4 0 0 
3 4 7 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
2 
3 
3 
3 
7 3 3 
3 2 5 
108 
7 8 3 
3 2 5 
3 2 5 
3 2 5 
14 
5 
15 
3 3 5 
18 
399 
19 
3 8 0 
3 7 3 
3 6 8 
7 
27 
36 
6 4 
28 
36 
36 
36 
843 
12 
49Õ 
112 
5 1 6 
19 
4 9 2 
12 
5 1 1 
3 5 2 
159 
156 
6 5 2 
3 
I ta l ia 
3 
3 
2 6 Î 
2 7 4 
6 
268 
2 6 8 
26 2 
2 2 3 
18 2 
29 
4 3 5 
4 0 5 
3 0 
3 0 
2 9 
18 
1 
3 
2 2 
19 
3 
3 
3 
39 
1 3 4 
3 0 
2 0 8 
17 3 
3 5 
3 5 
30 
150 
36 
7 
19 3 
1 8 6 
7 
7 
7 
29 
1 0 4 
16 
152 
132 
2 0 
2 0 
16 
3 
3 
3 
3 
3 
5 9 7 
1 
8 1 8 
3 9 
1 0 7 1 
63 
1 
2 5 9 3 
1 4 1 6 
1 177 
l 1 7 5 
1 1 1 0 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lul ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
WAREN CES KAP 5 1 IM PO S I VERKEHR .BEFCEROERT 
CCI 3 . . 3 
CC4 12 . . 1 2 
CC5 1 . . 1 
C22 
C26 7 
ÏCCO 
K 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
I C C 
24 
16 
8 
e 
24 
16 
KLAVIERE. CEMBALOS UNO ANDERE SAITENINSTRUMENTE MIT 
K U V I A 1 U R . HARFEN .AUSGENOMMEN AECLSHARFEN 
KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2C 
C24 
C26 
C 56 
C58 
C6C 
C<2 
C64 
C££ 
2SC 
'CC 
720 
732 
1CC0 
1C10 
I C H 
K 2 0 
1C21 
1C2C 
1C4C 
15 
12 
312 
1 246 
9 
46S 
213 
17 
17 
25 
1C6 
£61 
125 
Í39 
25 
24 
18 
14 
38 
1 178 
5 179 
1 655 
3 523 
1 S80 
556 
4 
1 Í4C 
ANCERE KLAVIERE 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C56 
C58 
C62 
722 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
I C C 
5 
215 
2 
22 
16 
22 
13 
66 
52 
4 1 1 
1C3 
368 
115 
540 
66 
2 
173 
1C4 
3C4 
£ 
162 
5 
1 
2 1 2 
1 
45 
IC 
iac 
css 
4 16 
662 
354 
172 
328 
2 
72 
1 
4 
1 
2 
2C 
2 
25 
1 2 ' 
15 
55 
37 
7 
14 
37 
69 
27 
3 
IC 
4C 
221 
51 
169 
61 
21 
1C8 
S 
5 
37 
72 
19 
53 
39 
2 
1 
10 
2 8 1 
6 4 
211 
1 
1 
1 
1C4 
173 
3 
2 0 6 
5 
3 
11 
99 
I 178 
2 9 2 
8 86 
3 8 1 
69 
3 
5C2 
3 
58 
3 
13 
7 
6 
38 
136 
6 1 
7 4 
4 3 
9 
I 
26 
2 4 2 
3 
116 
2 
11 
16 
1 
1 
9 
71 
16 
18 
9 
5 
8 0 7 
1 329 
245 
1 0 8 4 
9 8 2 
146 
102 
1 
1 
2 
13 
11 
3 4 6 
3 8 3 
5 
379 
3 6 6 
20 
1 
12 
CEMBALOS U . A N C . S A I T E N I N S T R U M E N T E M . K L A V I A T U R . HARFEN 
C C I 
CC4 
CC5 
C22 
c;e 
4CC 
122 
ICCC 
IC IG 
I C H ­
1C20 
1C21 
I C C 
1 
22 
1 
2 
2 
35 
26 
IC 
6 
3 
3 
ANCERE SAITENINSTRUMENTE 
STREKHINSTRLMENT­E 
C C I 
CC3 4 
CC4 5 
CC5 6 
ese 2 
C62 1 
C£4 2 
4C0 3 
ICCC 26 
1010 15 
ICH 14 
1C20 5 
1C21 
K : 0 
I C O IC 
ANCERE SAITENINSTRUMENTE 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C32 
C 2 
C<8 
CS8 
C£C 
25 
43 
171 
3 
4 
2 
17 
3 
36 
£ 
24 
S l 
13 
11 
2 
1 
4 
3 
3 1 
10 
6 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
11 
19 
2 
1 
30 
1 
1 
1 
1 
MARCHANDISES DU CH 5 1 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1021 
1040 
6 1 1 
4 8 9 7 
53 
17 
2 285 
5 6 6 
3 2 2 
314 
3 0 6 
9 
128 
131 
95 
3 54 
259 
95 
95 
95 
4 8 3 
4 7 6 6 
53 
17 
2 1 9 0 
5 3 4 
3 0 7 
2 2 7 
2 1 9 
2 1 1 
9 
PIANOS ET INSTRUMENTS A COROES A CLAVIER HARPES 
PIANOS DROITS 
12 
626 
18 
167 
112 
190 
24 
5 
2 
52 
1 352 
651 
7C2 
202 
143 
1 
500 
227 
lî 
13 
2 
30 
68 
21 
373 
2 28 
150 
50 
23 
99 
1 
12 
13 
13 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
720 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CHINE R .P 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
13 
23 
1 034 
2 6 9 4 
28 
864 
4 2 6 
49 
38 
12 
117 
1 2 8 0 
195 
1 035 
4 3 
30 
58 
39 
45 
2 310 
10 370 
3 751 
1020 
1021 
10 30 
1040 
57Θ 
8 3 0 
9 9 4 
3 
746 
2 
2 8 4 
9 0 6 
2 1 
3 8 8 
1 
13 
4 
1 
5 2 6 
1 
85 
6 
11 
3 7 8 
2 6 3 0 
1 2 1 3 
1 417 
792 
4C6 
46 
118 
AUTRES PIANOS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
H 
1 503 
15 
30 
17 
165 
25 
218 
215 
1 251 
3 484 
1 540 
1 944 
1 481 
220 
1 
462 
625 
3 
367 
3 
16 
l 
17 
1 
70 
3 
94 
578 
375 
203 
128 
34 
15 
4 
16 
32 
13β 
133 
1 
26 
15 
106 
299 
136 
163 
121 
14 
42 
1 
42 
INSTRUMENTS A CORDE 
HARPES AUTRES QUE E A C L A V I E R AUTRES QUE PIANOS L I E N N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
ia 
206 
32 
13 
28 
31 
10 
364 
260 
1C3 
6a 
26 
35 
42 
11 
6 
11 
81 
54 
26 a 
6 
18 
4 
33 
4 
1 
1 
43 
3a 
5 
2 
3 
81 
20 
7 
12 
17 
6 
148 
105 
43 
30 
7 
12 
, a 
1 
. a 
a 
a 
2 
4 
1 
­i 
/ a 
a 
" 
1 
5 
. a 
2 
. a 
. a 
a 
0 0 1 
, 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 2 . 9 0 AUTRES 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CCPDES 
INSTRUMENTS DE MLSIQUE A CORDES FROTTEES 
32 
36 
67 22 
30 
19 8 
10 9 
20 
29 
279 
165 
114 
59 
20 
42 
22 
20 
1 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE A 
133 
486 
757 
30 
52 
12 
132 
22 
185 
15 
44 
262 
455 
3 
6 
4 
45 
20 
119 
10 
1 
21 
15 
29 
5 
. 13 
£9 
66 
23 
16 
3 
6 
CCPOES 
25 
39 
93 
2 
5 
. 28 
35 
l 
, . I H 
1 
4 
a 
• 
37 
19 
IH 
I I 
8 
1 
1 04 
1 CI 
14 
12 
/ 46 
2H 
4 
37 
9 
28 
23 
13 
29 
15 
1 
20 
1 
74 
44 
30 
8 
6 
57 
108 
9 
19 
6 
11 
2 
3 
2 1 
, 772 
a 
83 
4 2 1 
2 
1 
2 
114 
2 6 9 
5 
3 79 
8 
. a 
7 
12 
2C7 
3 1 6 
7 9 6 
5 2 0 
7 3 0 
95 
3 
7 8 7 
8 
3 5 3 
a 
5 
. 23 
23 
2 0 
23 
1 1 0 
5 72 
3 6 1 
2 1 1 
1 4 6 
28 
3 
a 
6 7 2 
. 7 
285 
4 
3 4 
35 
1 
2 
a 
17 
149 
a 
2 0 
58 
25 
6 
1 5 2 3 
2 8 4 4 
6 8 2 
2 162 
1 9 6 8 
3 5 6 
a 
194 
, 11 
5 
8 
98 
1 
. 4 1 
8 7 5 
1 0 5 4 
17 
1 0 3 7 
9 9 4 
119 
7 
. 3 2 
8 9 8 
a 
7 7 
a 
a 
a 
5 
a 
3 7 0 
1 7 2 
3 7 0 
3 5 
7 
a 
1 
2 
118 
2 09 5 
9 3 6 
1 158 
20 2 
8 4 
a 
9 5 6 
6 5 0 
a 
4 
8 
13 
, 102 
133 
66 
9 8 1 
6 5 1 
3 3 0 
9 2 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Band«* 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
C£2 
4C0 
£64 
720 
722 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
2 
28 
a 10 
2C2 
5£6 
238 
330 
262 
9 
4 
1 
2 
5 
S3 
2£4 
123 
142 
1C4 
i 
1 
2 
5 
14 
73 
38 
35 
21 
1 
81 
30 
51 
39 
3 
1 
6í.fbB­uliÉRl!íílíí?cffiÍGÍaíl!li,lill!AltíuBil„hTE 
PfE1FENCRGELN 
CC2 
CC3 
CC4 
C34 
ICCC 
1C10 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
9 21 
1 6 
54 44 11 11 
9 
11 10 2 2 
HAFMONIEN UNC AEHNLICHE INSTRLME 
C C I 3 . . 2 . 
CC2 3 1 7 . . 2C6 109 
CC3 17 16 1 
CC4 13 8 3 1 . 
CC5 69 18 4 4 4 23 
7 : 2 8 . . 2 6 
1CC0 4 5 1 27 2 4 2 5 5 139 IC IC 436 26 23 253 132 I C H 13 1 1 2 6 
1C2C 9 1 . 2 6 
1C21 
1C30 
I C O 3 
AKKGRCEChS,KONZERTINAS U . D G L . I N S T R . MUNDHARMONIKAS 
10 2 
62 
122 41 80 
76 
3 
2 
1 14 
24 17 7 7 7 
TE M.METALLZL'NGEN 
MUNDHARMONIKAS 
CC4 
CC5 
cse 
C6C 
C£2 
72C 
25 
6 
5 
30 
151 
62 
£9 
1 
27 
1 
16 
2 
2C 
2 
2 
20 
4 
1CC0 £2 26 39 1 
ICIO 8 28 22 20 
I C H 24 6 19 1 
1C20. 1 1 . . . 
1C21 a . . . . 
I C C £7 33 £ 19 . 
AKKORDEONS,KONZERTINAS L . A E H N L I C H E MLSIKINSTRUMENTE 
C C I 1 
CC4 23 16 
CC5 1C4 50 
C : 6 1 1 
C28 1 
C«8 23 7 
C62 IC 
ICCC 1£3 73 
IC IC 128 66 
I C H 37 e 
1C20 2 1 
1C21 ' 2 1 
1C3C 
1C40 35 7 
ANCERE BLASINSTRUMENTE 
B L / S I N S T R L M E M E AUS METALL 
1 
1 
15 
22 
21 
1 
CCI IC 
CC2 2 
CC2 1 
CC4 12 
CC5 8 
C22 18 
C58 13 C£2 e 
C£4 1 
4CC 6 
720 6 
722 16 
ICCC 102 
ICIO 32 
I C H 71 
1C20 «1 
1C21 i e 
K : 0 
1C21 
1C32 
1C4C 30 
BLASINSTRUMENTE ALS ANDEREN STOF 
C C I 
CC4 
CC5 
C22 
3 
39 1 12 
EN 
27 12 15 
30 8 22 10 
8 
39 
27 12 1 1 
33 10 23 17 
28 
6 
22 
22 
2 
0 6 2 TChECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 ΙΝΠΕ 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
11 
7C5 11 15 1 118 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 2 6 
3 8 8 
3 3 7 081 
84 18 
î 
2 3 7 
7 
27 
9 
5C9 
532 
7 6 3 
768 
6 1 6 
9 
1 
148 
3 
54 
6 
ee 
3 8 5 
162 
223 
177 
7 
96 
2 
135 
5 5 1 
2C7 
3 4 4 
3 0 6 
27 
2 
1 259 9 
331 
827 170 657 644 29 9 
8 f ^ í Í R H E T T A Í i E H E r L Í B N | E T S U S ¡ T ^ L f 0 I Í E S A I , , E $ 
ORGUES A TUYAUX 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
20 
51 
28 
218 
113 
106 
106 
100 
6 
13 
31 
26 
6 
6 
HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIl 
LIBRES METALLIQUES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
11 
6 5 7 
52 
79 
2 7 2 
2 4 
l 104 
l 0 7 0 
35 
28 
4 
47 55 1 
103 1C2 1 1 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS HARMONICAS A BOUCHE 
HARMONICAS A BOUCHE 
21 12 9 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1040 
6 3 8 
12 
as 13 11 43 
814 
652 
1 6 2 11 1 
15Î 
259 2 
67 
3 10 13 
359 
2 6 1 
58 
5 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
21 208 2 60 11 14 90 41 
£ 5 7 
49 3 1£4 
26 
26 
136 
152 
6 1 8 
9 
810 771 
39 
9 
9 
30 
144 9 5 
1 6 5 154 11 1 
14 10 178 
2 1 2 
2 0 5 
7 
137 
10 
19 
167 137 30 l 1 
29 
3 
36 
9 0 
184 
1 2 9 
55 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT EN METAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
409 66 
20 228 235 136 
145 113 
11 242 31 291 
944 958 987 683 148 4 1 
1 301 
4 50 55 
4 66 
34 
1 5 
220 109 112 45 6 1 
î 
66 
11 
44 
23 
19 
50 
7 
295 
197 
58 
40 
22 
1 
1 
57 
79 
63 
1C9 
10 
1C9 
24 
14 
49 
29 
24 
514 
262 
2 52 
183 
1C9 
1 
374 
1 
14 
41 
437 
378 
59 
15 
15 
44 
187 
2 
5 
147 
3 
89 
11 
98 
1 
258 
809 
341 
468 
366 
9 
1 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT EN ALTRES MATIERES 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
2C9 
4C3 
36 
82 
255 
5 
67 
67 
50 
2 
3 
9 
45 
15 
9 
14 
2 
55 
431 
86 
345 
338 
12 
3 
. 4 12 
■ 
19 
19 . a 
­
A 
. 41 
1 1 16 
■ 
82 
HO 
■1 
. a 
3 
a 
3 • 
12 
6 6 6 
6 
11 
47 
a 
88 
156 
62 94 94 
94 
CLAVIER ET A ANCHES 
3 
448 . 5 129 5 
594 
5 85 
9 9 
4 
204 5 
a 
72 18 
299 
281 18 18 
a 
8 
5 
a 
10 
a 
­
26 
22 4 . . 
120 99 21 3 
l 5 3 
42 
4 
106 
49 57 49 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C26 
C58 
4CC 
722 
ICCC 
I C I O 
IC π 
1C2C 
1C21 
1C2C 
K 2 2 
I C O 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
3 
22 
1 
15 
H C 
45 
66 
38 
17 
3 
24 
F r a n c e 
15 
12 
67 
28 
4C 
25 
12 
1 
15 
1000 
Be lg . ­Lux . 
\ 
• 
10 
5 
5 
1 
1 ι 
3 
k g 
N e d e r l a n d 
3 
ί 
10 
4 
6 
2 
. . . 4 
1 I I 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
2 
i 5 
10 
1 
9 
7 
2 
1 
a 
• 
SC HL AG I N S T R U M E N T E ( Ζ . Β . I R O M M E L N . X Y L C F H C N E , B E C KEN) 
CC 1 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C Î 2 c;e 246 
4C0 
4 12 
722 
726 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
6 
6 
58 
17 
72 
16 
1 
S 
14 
62 
11 
152 
10 
556 
127 
4 3 0 
367 
5 2 
50 
4 
11 
. 26 
IC 
21 
O 
a 
2 
18 
47 
126 
27 
SS 
92 
25 
5 
3 
2 
1 
6 
13 
1 
7 
1 
2 
2 
4 
, 13 
1 
51 
20 
31 
25 
e 4 
, 2 
2 
46 
1 
13 
2 
2 
4 
8 
6 
2 4 
l 
115 
50 
65 
48 
16 
14 
, a 
2 
3 
2 
a 
5 
17 
7 
a 
. 5 18 
4 
89 
7 
162 
9 
153 
132 
25 
21 
a 
1 
ELEKTROMACNETISCHE,ELEKTROSTATISCHE,ELEKTRONISCHE 
ÜNC AEHNLICHE MCSIRINSTRUMENTE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C:C 
C34 
C26 
C42 
4CC 
7 3 2 
ICCC 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C32 
1C40 
ANC.Ml 
S P I E L 
C C I 
' CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C36 
7 2 2 
74C 
ÏCCO IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C40 
ANC.M 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C38 
732 
74C 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C O 
ML S IK 
C C I 
CC4 
CC5 
C22 C34 
C26 
4CC 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
39 
6 Ί 
45S 
49 
1 247 
6 
1 
69 
4 
2 
126 
248 
3 110 
2 634 
4 7 7 
476 
I C I 
. • 
S I K I N S T R . 
OSEN 
ε 
2 
9 
18 
10 
17 
225 
5 
295 
47 
25C 
243 
18 
5 
1 
J S I K I N S T R . 
Q 
3' 
13 
3 
ã 
7 
7 
4 
57 
2£ 
21 
16 
11 
7 
6 
SAITEN 
1 
IC 
3 
6 
. a 
5 
25 
16 
14 
14 
6 
175 
67 
4 
2CC 
î 
i 2 
18 
14 
4 6 1 
4 4 6 
35 
35 
2 
. • 
LCCKPFEI 
. a 6 
6 
3 
S£ 
2 
1 14 
14 
I C I 
S9 
3 
2 
29 
6C 
15 
SE 
31 
236 
2 0 2 
37 
36 
. a • 
F É N . RUF­
S 
' : 1 
15 
3 ' 
1 " 
Γ 
1 " 
1 
L C C K P F E I F E N . R L F ­
. a 
3 
1 
a 
1 
3 
S 
4 
5 
5 
1 
• 
7 
2 
1 
a 
2 
14 
IC 
4 
4 
1 
■ 
1 
■ 
1 
1 
1 
1 
1 
594 
21 
511 
1 
ί 1 
14 
34 
1 183 
1 132 
51 
51 
3 
a 
• 
7 
19 
3 2 6 
4 3 2 
4 
. 87 
1 
47 
186 
1 110 
7 8 4 
3 26 
3 2 6 
9 3 
. . " 
L .S IGNALINSTRUMENTE 
e 
2 
2 
2 
6 
IS 
12 
1 
1 
2 
. 
a 
3 
5 
5 0 
3 
63 
3 
6 0 
57 
6 
3 
• 
I t a l i a 
ï 
i 
13 
7 
6 
3 
2 
a 
a 
2 
a 
a 
11 
a 
14 
3 
1 
3 
3 
34 
I 
19 
1 
9 2 
11 
82 
7 0 
18 
6 
a 
a 
5 
2 
53 
6 
9 
a 
16 
10 
98 
70 
23 
28 
3 
. a 
■ 
a 
. a 1 
. 6 58 
• 65 
1 
65 
6 3 
6 
a 
1 
L .S IGNAL INSTRUMENTE 
6 
a 
' 22 
a 
. a 2 
4 
2 
2 
11 
1 4 
8 H 
1 
; ί 
( 
. t 
8 
6 
3 
1 
, . 1 
. . 1 
> 3 
! 1 
t 3 
ι 3 
1 1 
2 
a 
1 
. . 2 
5 
2 
3 
3 
1 
» K 
NIMEXE 
V Γ t r 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
053 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 2 0 6 . O C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 2 0 7 . O C 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 2 0 8 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
INSTRUMENTS 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
KENYA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
85 
120 
14 
127 
118 
6 5 5 
4 6 3 
312 
170 
9 
1 
140 
F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
12 
84 
4 
68 
5C2 
2 6 3 
238 
152 
eo 2 
1 
84 
12 
19 
1 
-
159 
120 
4C 
16 
14 
2 
. 21 
N e d e r l a n d 
13 
. 5 
1C6 
69 
37 
14 
9 
a 
a 
23 
DE MUSIQUE A PERCUSSION 
30 
45 
4 6 9 
77 
3 2 0 
159 
12 
37 
19 
6 2 4 
33 
4 £ 6 
18 
3 6 0 
6 2 6 
7 3 5 
558 
4 8 2 
90 
1 
2 
47 
INSTRUMENTS DE M 
STATIQUES ELECTR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
3 
6 
1 
1 
17 
13 
3 
3 
røpT^T5 
148 
0 4 0 
0 6 8 
3 5 0 
0 5 5 
67 
12 
B03 
34 
11 
175 
252 
0 6 0 
700 
360 
3 5 5 
9 1 6 
3 
. 2 
DE M 3E S 
9 2 0 8 . 1 0 BOITES A MUSIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
9 2 0 8 . 9 0 INSTRUMENTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 
16 
42 
99 
£4 
1 5 1 
7 4 3 
17 
2 1 0 
2 84 
9 2 6 
9 0 7 
155 
17 
1 
a 
1 
1 2 1 
44 
78 
28 
1 
9 
a 
1 4 1 
1 
115 
• 5 5 8 
1 7 1 
3 8 8 
372 
106 
6 
l 
1 
10 
LS1QUE ELEC 
UNIQUES ET 
a 
5 9 4 
4 2 2 
42 
1 C35 
5 
12 
1 
5 
6 
2 5 4 
72 
2 4 4 7 
2 0 9 2 
3 5 5 
3 5 5 
22 
. a 
■ 
7 
3 1 
67 
5 
37 
14 
1 
6 
2 
35 
1 
37 
1 
2 4 6 
1C9 
137 
1 2 5 
52 
5 
. a 7 
6 
. 2 4 1 
7 
53 
22 
2 
6 
5 
65 
15 
57 
2 
4 9 4 
2 5 5 
2 3 9 
2C6 
81 
26 
. a 7 
TRCMAGNETICUES 
S I M I L A I R E S 
72 
. 325 92 
4C3 
4 
. . L 5 
2 2 5 
2 1 
1 1 4 9 
B91 
2 5 6 
2 5 6 
5 
a 
a 
2 
3 
2 9 1 7 
, 1 4 4 2 2 4 2 
17 
. 9 6 
. 115 
194 
5 6 5 2 
5 3 0 7 
3 4 5 
3 4 3 
33 
2 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
a 
7 
45 
179 
52 
127 
118 
66 
4 
a 
5 
17 
13 
. 21 
86 
7 0 
2 
a 
7 
146 
15 
2 1 4 
10 
6 1 6 
5 1 
5 6 5 
5 2 2 
156 
39 
a 
1 
4 
ELECTRC­
63 
6 1 
2 288 
a 
2 3 7 5 
33 
. 738 5 
. 4 2 5 
9 1 3 
6 9 5 2 
4 7 3 7 
2 1 6 5 
2 164 
8 2 6 
1 
a 
• 
USIQUE NOA APPEAUX INSTALMENTS G N A L I S A T I O N A BOUCHE 
a 
, a 57 
30 
2 1 
366 
6 
4 8 1 
88 
3 9 4 
387 
21 
6 
­
1 
. 4C 31 
6 
12 
6C 
• 152 
7Θ 
74 
74 
12 
, • 
61 
16 
. 7 1 
15 
2 4 
• 1 2 5 
85 
4 0 
4 0 
15 
. • 
. a 
2 
. 27 54 
1 7 8 
10 
2 8 1 
29 
2 5 2 
2 4 2 
58 
10 
• 
oeEsïüsi?yLmNArgotJcxHEN S T R u M E N T S 
14 
12 
96 
11 
33 
33 
28 
10 
282 
1 4 0 
142 
1 1 1 
73 
16 
18 
a 
. 37 8 
2 
4 
13 
1 
68 
45 
23 
23 
7 
1 
• 
9 2 0 9 . 0 0 CORDES HARMONIQUES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
12 
147 
37 
82 
12 
28 
132 
4 7 9 
1S8 
2 8 2 
2 7 4 
133 
1C2 
29 
17 
3 
4 
42 
2C3 
132 
7 1 
71 
24 
a 
5 
13 
1 
14 
a 
3 
l 
40 
2C 
2C 
18 
14 
1 
2 
1 
25 
2 
5 
. 1 11 
5C 
2S 
21 
ÍS 
7 
13 
32 
2 
1 
1 
4 
2 
78 
50 
2t 
5 
1 
7 
16 
a 
10 
4 
34 
. • 10 
65 
14 
51 
46 
34 
1 
7 
. a 15 
23 
6 
6 
6 4 
3 
56 
50 
39 
6 
• 
10 
. 2 16 
3 
23 
39 
1 0 6 
12 
9 4 
9 4 
55 
I t a l i a 
4 
2 
9 
172 
1 5 1 
2 1 
12 
1 
1 
a 
7 
, a 
4 0 
a 
6 1 
25 
6 
16 
5 
2 3 7 
1 
43 
5 
4 4 6 
4 0 
4 0 6 
3 7 3 
8 7 
14 
a 
a 
19 
10 
4 6 8 
3 3 
1 1 2 
, 8 
a 
5 
17 
. 156 
5 2 
8 6 0 
6 2 3 
2 3 7 
2 3 7 
3 0 
. a • 
. a 
a 
4 
. 49 1 1 5 
1 
1 7 1 
4 
166 
1 6 4 
4 9 
1 
1 
a 
. 14 . 1 5 
2 
• 3 2 
17 
15 
15 
12 
1 
• 
1 
10 
a 
10 
1 
a 
30 
55 
11 
4 5 
4 4 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C C 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
. 
N e d 
. 
er land 
1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
. 
T E I L E L.ZLBEFOER F.MLS I K I N S T R L M E N T E . GELCCHTE PAPPEN 
U . P A P I E R E F . M E C F . M L S I K I N S T R . MLSIKWERKE F .SP IELDOSEN 
ΜΕΤΡΟΝΟΜΕ. STIMMGABELN UND ST IMMPFEIFEN ALLER ART 
HL S I K I 
CC4 
C26 
722 
ÏCCO 
Ï C I C 
I C H 
1C20 
1C21 
Sii*? 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
7 2 2 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
uÊÜ'} 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C3C 
C58 
4CC 
7 2 2 
ÏCCO 
IC IC 
K i l 
K 2 C 
1C21 
I C O 
«ERKE 
­ LNC RIFNR 
RIFNR 
FLER 
5 
3 5 7 
65 
4 4 6 
5 
4 4 2 
4 4 2 
356 
SPIELDOSEN 
22 
1 
23 
23 
23 
22 
E I N Z E L T E I L E LND . 5 2 0 1 
2 5 5 
1£ 
119 
6 
99 
57 
5 
10 
579 
4 0 3 
176 
176 
1£C 
E I N i 
. 9 2 0 . 
1 
33 
2 
1 
2 
7 
£C 
4£ 
13 
12 
1 
1 
Sîi'Hïifflli.Îi« 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C:4 
C38 
4CC 
ÏCCO 
IC 10 
K i l 
1C20 
1C21 
OIP'T' 
CC4 
CC5 
'CC 
ÏCCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
OIR'ÎÎ 
CCI 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
C24 
4C0 
7 : 2 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
BÉS'ÍJ ALLER 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C36 
C58 
4C0 
££C 
7 2 2 
ÏCCO 
IC 10 
­*M 
4 
13 
37 
39 
2 
4 
S 
114 
55 
20 
20 
6 
.um 
2 
6 
1 
1C 
8 
3 
3 
2 
lÆAW 
1C 
11 
13 
157 
271 
7 
23C 
8 
11C 
4 6 2 
2 4 7 
247 
9 
»MAM 
Í R 1 
7 
1C 
47 
11 
3C 
4 
5 
25 
2 
51 
i s e 
15 
29 
46 
17 
S3 
75 
17 
17 
17 
E L T E I L E UNO 
7 
1 
i 
4 
15 
8 
6 
£ 
i 
E L T E I L E UNO 
IC 
14 
11 
■3 
3 
E L T E I L E UND 
E L T E I L E UNO 
12 
11 
ZLBEHCER 
2 
2 
i 
5 
4 
1 
1 
1 
ZLBEHCER 
4 
6 
5 
1 
ZLBEHCER 
5 
7 
2 
8 
23 
15 
8 
8 
ZUBEHCER 
ZLBEHCER 
9 
148 
13 
141 
313 
1 7 1 
142 
142 
1 
2 
6 
6 
14 
2 
12 
12 
6 
FUER 
2 1 7 
23 
1 
66 
2 0 
2 
2 
3 4 4 
2 5 0 
55 
95 
88 
FUER 
19 
2 
22 
2 0 
2 
2 
FUER 
3 
19 
15 
2 
39 
37 
2 
2 
2 
FUER 
FUER 
10 
9 
3 
2C0 
1 
52 
1 
2 7 5 
2 2 1 
53 
53 
1 
^ ^ Ê N C l ^ é e ­ a ^ É ^ C N ^ 
16 
8 
28 
17 
1 
7 
6 
8 
\'. 
1 
1 
4 
29 
14 
1 
16 
2 
6 
2 
4 
5 
3 7 
19 
123 
77 
2 0 0 
1 9 9 
199 
1 2 3 
■ I l 
NT ITÉs\ 
I t a l ia 
. 
3 
2 0 5 
1 
210 
3 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 6 
MUSIKINSTRUMENTE 
9 
1 
5 
11 
36 
3 
8 
7 1 
14 
57 
57 
4 9 
13 
48 
4 
1 
66 
60 
6 
6 
5 
MUSIKINSTRUMENTE 
1 
3 
i 
1 
i 
1 7 
4 
3 
3 
1 
4 
6 
10 
9 
1 
1 
MUSIKINSTRUMENTE 
8 
2 1 
i 
32 
30 
2 
2 
2 
6 
2 
5 
5 
4 
MUSIKINSTRUMENTE 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
MUSIKINSTRUMENTE 
i 
4 
52 
6 
17 
3 
83 
57 
26 
26 
6 
MLS IK INSTB 
UNO STI MMC 
2 
β 
5 
2 
9 
2 
3 1 59 
10 
2 
20 
4 
27 
2 
25 
25 
l 
ÜB¡CNE 
3 
3 
9 
8 
3 
35 
15 
■ γ ** r ι 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1C40 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
France 
a 
9 2 1 0 PARTIES ET ACCESSOIRES D METRONOMES ET DIAPASONS 
9 2 1 0 . 1 0 MECANISMES CE BOITES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S U I S S E 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
32 
2 2 8 0 
3 7 6 
2 6 5 9 
36 
2 6 6 3 
2 6 6 3 
2 238 
1000 D O L L A R S 
Belg 
INS 
­ L u x . 
3 
N e d e r l a n d 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
IRUMENTS DE MUSIÓLE 
A MLSIQLE 
3 
142 
9 
154 
3 
1 5 1 
151 
142 
9 2 1 0 . 2 0 P A R T I E S , P IECES DETACHEE MUSIQUE OU N O . 9 2 0 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
7 3 2 JAPJN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
74 
50 
3 3 2 
16 
4 3 1 
82 
20 
37 
1 0 5 5 
4 7 7 
579 
578 
540 
1 
8 
66 
1 
89 
1 
165 
75 
9 1 
50 
£9 
1 
9 2 1 0 . 3 0 P A R T I E S , P I E C E S DETACHEE 
MUSIQUE DU N O . 9 2 0 2 
O01 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTKA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
17 
44 
162 
29 
14 
11 
32 
37 
3 6 7 
2 5 3 
113 
93 
30 
15 
9 2 1 0 . 4 0 P A R T I E S , P IECES 
MUSIQUE OU N O . 9 . 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
10­10 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 
63 
2 3 0 
2 2 7 
26 
15 
23 
61£ 
536 
3 1 
8 1 
48 
1 
56 
7 
3 
6 
13 
17 
111 
£4 
46 
37 
7 
9 
gETACHEE 
3 
86 
3 
S9 
9 2 
e 
8 
2 
9 a o · 5 0 50?.ουΙ·ου'ΝΕδΕΐ28ξ7ΑεΗΕΕ 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 
54 
12 
SO 
65 
25 
25 
13 
9 2 1 0 . 6 0 P A R T I E S , P I E C E S 
MUSIQUE CU N O . 9 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 ITAL IE 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
26 
S7 
143 
2S4 
8 2 1 
49 
1 4 4 1 
5 1 
2 9 4 2 
1 3 8 3 
1 560 
1 5 6 0 
64 
9 2 1 0 . 7 0 P A R T I E S , P IECES 
MUSIQUE DES NQ.Ç DE TOUT GENRE 
0 0 1 FRANCE 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
8ö 
48 
307 
84 
1 6 3 
13 
54 
23 
3 0 5 
12 
129 
l 265 
5 3 0 
4 
29 
1 
34 
33 
1 
1 
DETACHEE 
8 
1 
22 
38 
6 
2 
80 
69 
11 
11 
3 
S ET 
S ET 
S ET 
S ET 
S ET 
4 
4 
4 
4 
4 
ACCE 
2 
7 
2 
13 
10 
3 
3 
2 
ACCE 
5 
4 
16 
2 
< 
2 
2 
34 
26 
β 
4 
4 
10 
33 
28 
7 0 
10 
60 
6 0 
33 
888 
335 
1 2 2 7 
3 
1 2 2 4 
1 2 2 4 
8 8 9 
I ta l ia 
1 
19 
1 2 1 3 
4 
1 2 4 4 
20 
1 2 2 4 
1 2 2 4 
1 2 2 0 
SSOIRES DES INSTRUMENTS CE 
63 
57 
1 
2 84 
4 
8 
2 1 
4 4 4 
125 
3 1 9 
3 1 9 
2 97 
3 
8 
14 
32 
73 
12 
12 
162 
25 
137 
1 3 7 
125 
40 
2 0 2 
24 
3 
2 7 1 
2 4 2 
29 
29 
27 
SSOIRES DES INSTRUMENTS CE 
6C 
2 
Ì 
10 
76 
64 
12 
11 
1 
1 
12 
25 
18 
11 
12 
6 
95 
55 
40 
39 
2 1 
1 
14 
30 
5 
2 
5 1 
4 4 
7 
7 
1 
ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS CE 
37 
47 
7 
17 
112 
92 
2C 
20 
2 
8 
85 
1 1 0 
2 5 
i 
2 3 1 
2 03 
28 
28 
25 
4 
23 
107 
1 
7 
147 
137 
10 
10 
9 
1 
12 
8 
5 
27 
12 
15 
15 
IO 
ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS CE 
2 
4 
6 
6 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
20 
8 
37 
2 0 
17 
17 
8 
4 
3 
10 
4 
6 
6 
4 
ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS CE 
2 
96 
226 
46 
7 
9 59 
1 3 3 9 
3 7 1 
9 6 9 
9 6 9 
9 
§S¡ÍCH9Íol l ì 
1 
153 
11 
57 
24 
7 
78 
2Î 
3 5 5 
165 
22 
87 
34 
5C4 
10 
2 3 0 
7 
8 9 9 
6 4 7 
2 5 2 
2 5 2 
13 
2 
1 
45 
2 3 3 
32 
155 
3 6 
5 1 1 
2 3 1 
2 3 0 
2 3 0 
38 
1 
1 
12 
9Ï 
6 
113 
15 
9 8 
9 8 
1 
iSoSînaîSSNBSÊs'irSYSÉÊÏî.ï6 
2 1 
33 
42 
2 
19 
4 
1 
5 
13 
l ì 
152 
9 9 
13 
71 
11 
31 
3 
5 
3 1 
15 
187 
99 
38 
1 
60 
35 
14 
16 
H Ö 
12 
7 1 
362 
99 
14 
13 
4 1 
4 1 
10 
6 
73 
l i 
2 0 9 
6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume . 
44 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
I C C 
PLATTf 
C­EFAEl ZEICHN 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
123 
117 
36 
2 
t 
NSP1ELER L 
France 
21 
20 
5 
. 1
. ­WECHSLI 
E.AUCH OHNE TONABNE 
1000 
Belg. ­Lux. 
15 
14 
a 
a 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
18 
16 
7 
. 2
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
49 
4 7 
7 
2 
• 
: R , D I K T I E R ­ , T C N B A N C ­ U . A E H N L . 
H Í E R . MAGNET.AREEITENCE AUF 
LNCS­LNC WIECERGABEGERAETE 
TCNAUFNAHMECERAETE 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
C2£ 
C24 
C2£ 
4CC 
722 
8CC 
ICCC 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 
1C2C 
I C C 
PLATTI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
C2£ 
C42 
C£0 
C£2 
4CC 
722 
5 1 7 
ICCC 
1C10 
K U 
K 2 0 
K 2 1 
1C2C 
1C22 
I C C 
a 
IC 
28 
. . . 6 
ε 12 
. 
63 
38 
2£ 
26 
7 
. 1
a 
1 
ι . . a 
1 
2 
. ­
C 
2 
3 
3 
1 
a 
1 
. a 
5 
. . a 
2 
1 
. • 
8 
5 
3 
3 
2 
, • 
FL'ER OAS, 
3 
3 
1 
1 
. . . 
FERNSEHEN 
NSPIELER LNC PLATTENWECHSLER OHNE VERSTAERKER 
1 
2 
6 
1 
) 1 
1 
ÍS 
19 
35£ 
265 
167 
SC I 
£ 1 
163 
2 e c 
25£ 
16 
S 
60 
£ £ 7 
2C£ 
6£7 
7 7 2 
' 5 7 
147 
1 
1 
275 
MUENZEETAfTK­TE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C2£ 
4C0 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1 
2 
1 
1 
62 
64 
S 
3 2 8 
7 
757 
210 
5C5 
£C5 
8C5 
S 
i 1 11 
522 
23 
1S4 
23 
32 
7 
a 
a 
2 
15 
• 
S53 
6 1 7 
276 
273 
24S 
a 
. 3 
1 
. 75 
4 4 5 
32 
8 
6 
61 
6 
a 
a 
a 
5 
• 
6£2 
5 5 3 
ICS 
1C9 
56 
a 
a 
• 
MISIKALTCMATEN 
a 
£ 
a 
119 
a 
ne 
3C4 
126 
ne ne 
■ 
e 
. 6
4 0 
a 
4C6 
4 £ 4 
55 
4C9 
4C9 
■ 2 
2 6 6 7 
2 6 6 7 
3 
77 
. 42 
. 16 
1 4 3 
1 2 6 
16 
16 
■ 
3 
18 
107 
a 
122 
598 
22 
65 
2 6 5 
2 56 
16 
3 
26 
• 
1 4 9 9 
2 4 9 
1 2 5 0 
9 7 8 
6 8 5 
. a 
2 7 2 
33 
1 
3 
a 
7 
7 6 4 
808 
37 
7 7 1 
7 7 1 
7 
PLATTENSPIELER LNC PLATTENWECHSLEP MIT VERSTAEPKER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C 2 
C48 
C58 
C£2 
4CC 
7 2 2 
9 7 7 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
IC 20 
1C22 
I C O 
ANCERE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C24 
C26 
C28 
C58 
4CC 
4C4 
732 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
I 
1 
4 
6 
3 
115 
52 
2t2 
537 
517 
22 
7 
£4 
I C I 
153 
154 
27 
6 
76 
CC4 
1C3 
4 6 7 
6 1 3 
4 3 1 
95 
a 
a 
182 
16 
4 2 3 
4 4 5 
3C5 
14 
6 
8 
. a 
27 
a 
l 
6 
• 
. 1 2 5 5 
1 19C 
66 
27 
29 
a 
a 
28 
76 
a 
2 7 4 
62 
74 
a 
a 
, 32 
a 
127 
. 1
19 
­
£65 
5C7 
1 7 8 
51 
. . a 
127 
TONWIEDERC­ABEGERÁETE 
1 
7 
7 4 9 
1C2 
42 
45 
15 
2 
2 
S 
£ 1 
4 
S 
18 
170 
235 
54£ 
2 9 1 
2 6 5 
66 
a 
6 
2C 
14 
21 
6 
. a 
a 
I 
4 
3 
a 
3 3 
K 9 
6 1 
48 
43 
7 
5 
, 3 
10 
10 
1 
2 
a 
4 
35 
28 
7 
6 
1 
4 CC4 
4 C04 
1 
7 4 2 
l ì 
57 
ΐ 17 
13 
8 4 4 
7 5 4 
9 1 
9 1 
6 0 
9 
36 
3 7 4 
a 
1 138 
8 
1 
56 
69 
153 
a 
27 
3 
4 4 
• 
1 9 1 8 
1 5 5 7 
3 6 1 
3 3 5 
66 
a 
a 
27 
1 
1 
4 
, 14 
5 
2 
1 
9 
1 
. 2
1 
9 2 
132 
20 
112 
112 
17 
I ta l ia 
20 
20 
9 
a 
1 
— 
. 5 
19 
, a 
a 
3 
4 
12 
. 
42 
24 
13 
18 
3 
a 
• 
15 
, 6 5 
308 
a 
1 0 1 
10 
5 
a 
a 
a 
4 
14 
• 
5 2 5 
388 
137 
137 
117 
1 
1 
. 
33 
a 
a 
127 
. 4 3 1 
5 9 1 
1 6 1 
4 3 1 
4 3 1 
■ 
32 
19 ï 
10 
2 4 1 
2 3 3 
8 
8 
. , . • 
75 
. 23 
115 
83 
33 
33 
3 
1 K 
NIMEXE 
%* r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 2 1 1 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
APPARE 
APPARE 
ET DU 
W E R T E 
EWG­CEE 
I L S D 
I L S 0 
7 3 5 
6 9 6 
2 4 1 
15 
24 
ENRE 
ENRE 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
ISC 
182 
e2 
a 
3 
GISTREHENT 
GISTREMENT SON EN T E L E V I S I O N PAR 
9 2 1 1 . 1 0 APPAREILS C 
CCI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
9 2 1 1 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4C0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 40 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TOURNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESP4GNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAP'JN 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
ENREGISTREMENT 
22 
4 0 4 
4 4 0 
15 
14 
21 
127 
4 9 6 
63 
20 
6 6 7 
8 7 5 
7 9 2 
783 
176 
. a 
a 
43 
14 
2 
a 
4 
39 
153 
3 
• 
2 6 2 
69 
2 1 2 
2 0 4 
48 
. 8
­ D I S Q U E S ET CHANGEUR! 
2 
7 
2 
12 
29 
11 
5 
4 
3 
146 
119 
2 2 5 
884 
8 3 2 
6 5 4 
373 
8 1 4 
7C6 
4 6 8 
49 
80 
3 34 
9 1 5 
617 
2 0 6 
496 
9 7 1 
8 4 6 
3 
2 
523 
3 
c 
4 
1 
1 
1 
, 6 
7 4 6 
3 1 7 
2C5 
6 2 5 
167 
2 4 5 
34 
. . 39
84 
• 
4 7 6 
274 
2C2 
196 
C38 
. a 
6 
9 2 1 1 . 3 5 ELECTROPHONES COMMANDES PAP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
P I E C E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 2 1 1 . 3 7 AUTRE. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
404 
7 3 2 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
DE MONNAIE 
1 
8 
11 
2 
8 
e 
377 
5 2 5 
17 
6 7 7 
26 
752 
389 
6 0 1 
7 8 7 
787 
35 
IT 
Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
53 
48 
2C 
. 5
DE REPRO DE PEPRO 
PROCEDE 
DL SCN 
6 
. 60 
8 
a 
a 
3e 
51 
1 
■ 
165 
87 
59 
99 
47 
a 
• 
88 
83 
35 
5 
1UCTICN D 
263 
243 
53 
15 
• 
J SON 
3 U Ï T I C N CES IM 
MAGNETIQUE 
OE DISCUES 
2 
2 
5 
OU D UN JETO 
1 
I 
1 
1 
ELECTROPHONES 
7 
3 
6 
19 
40 
18 
2 
1 
6 5 1 
3 29 
SS7 
341 
4C1 
100 
55 
2Cd 
4 1 2 
4 3 8 
295 
98 
51 
380 
6 7 2 
4 3 7 
7 2 0 
0 4 5 
6 4 8 
3 6 6 
2 
395 
APPAREILS 
5 
1 
1 
IC 
8 
2 
2 
1 
73 
9 2 2 
0 8 5 
4 9 0 
4 8 7 
149 
35 
33 
73 
7 1 5 
10 
147 
3 4 1 
190 
8 3 2 
0 5 3 
7 7 4 
7 4 3 
0 6 5 
2 
2 
1 
7 
7 
a 
14 
. 6 8 8 
0C8 
713 
7 0 4 
CC9 
CC9 
1 
123 
s e o 
8 2 8 
6C0 
74 
4Θ 
40 
a 
a 
52 
6 
47 
8C9 
5 3 7 
272 
216 
163 
1 
54 
2 
2 
2 
2 
1 
■3 
2 
6 
. 5 2 7 
8 5 6 
1C8 
34 
54 
2 2 5 
32 
a 
a 
1 
25 
• 
871 
4 9 7 
3 7 4 
374 
3 1 5 
1 
• 
12 
12 
2 
83 
2 
83 
20 
2 0 1 
86 
115 
115 
3 
a 
2 5 0 
14 
17 
297 
2 5 1 
4 6 
46 
25 
a 
­
AUTOMATIQUES 
1 
915 
5 1 5 4 
1 
3 
2 
1 
3 1 
111 
6 0 0 
, 519 
6 4 2 
123 
183 
6 4 0 
4 6 8 
4 9 
19 
163 
• 
548 
2 6 1 
287 
7 7 0 
9 4 8 
. a 
517 
INTRODUCTION D LNE 
3 
37 
. 14 
2 5 5 
2 6 7 
565 
3 0 9 
2 7 5 
2 7 5 
8 
425 
7 l ë 
4 5 6 
316 
1 
1 
3 
1 2 e 
2 4 3 
6 
H C 
4C7 
9 1 5 
4 5 2 
25C 
5 
. 2 4 3 
DE RFPROOUCTION DL 
1 
. 63 
2 6 9 
169 
2β5 
51 
3 
8 
27 
10 
93 
2 
212 
194 
786 
4C8 
3 9 6 
69 
4C 
a 
38 
I C I 
72 
15 
a 
a 
a 
a 
13 
32 
3 i e 
251 
67 
6 0 
15 
19 
19 
42 
5C8 
2 7 ] ι 83 3 
9 0 4 3 
8 2 0 
84 3 
84 3 
6 7 . 
6 7 ; 
SON 
5 
7 
6 
1 
1 
( 8 4 ' 
1 6 , 
t 
2 
t 
66 
1 
2 1 ' 
9 ' 
C4 
O l 
0 2 ' 
02 
69< 
2 
4 
8 
6 
1 
1 
!· 
1 1 
r 
) 1 
i 1 
) 
143 
3 
2 
25 
797 
9 7 0 
148 
8 2 2 
8 2 2 
25 
51 
2 0 1 
175 
4 8 5 
25 
6 
165 
2 8 4 
4 3 8 
98 
28 
191 
149 
9 1 2 
2 3 7 
139 
198 
a 
93 
4 
13 
67 
126 
5 0 
31 
26 
53 
54 
18 
125 
6 7 4 
2 4 4 
2 1 0 
0 3 4 
0 3 1 
2 1 4 
I ta l ia 
AGES 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4 1 
135 
5 1 
. 6 
14 
106 
2 6 3 
3 
. . 43 
20 2 
6 4 
7 0 2 
38 2 
3 2 0 
3 1 9 
53 
a 
­
109 
2 
3 5 2 
7 1 1 
a 
3 5 3 
29 
1 6 1 
a 
, 2 1 
6 2 
• 
8 0 7 
17 4 
6 3 3 
6 3 1 
5 4 5 
2 
2 
■ 
155 
î 4 6 4 
59 7 
2 1 7 
6 2 0 
5 9 7 
5 9 7 
175 
124 
5 7 
11 
3 2 
4 0 0 
3 5 6 
4 4 
4 3 
i 
. 
23 
2 
7 1 1 
58 
10 1 
9 
28 
10 
178 
0 3 0 
7 9 4 
2 3 6 
2 3 6 
4 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C3C 
I C H 
I C O 
KCMEI I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C26 
C28 
C20 
C24 
C26 
C28 
C42 
C£4 
4C0 
4C4 
7 2 2 
7 3 6 
14C 
9 7 7 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
I C O 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
H E R T E 
2 
1 
3 
6 
17 
E 
5 
5 
1 
I 
a 
5 
France 
a 
C 
TONAUFNAHME­
525 
4 £ 2 
8C7 
SC7 
373 
e i l 21 
38 
3 
11 
76 
3C7 
2 
. 2 1 
6 
S44 
39 
6 
£ 3 5 
£CC 
£ 7 8 
264 
2 3 6 
243 
47 
a 
. ­
a 
26 
7 < 6 
1 0 0 4 
253 
20 
2C 
25 
a 
3 
14 
24 
a 
a 
2 
2 
161 
a 
. • 
2 3 4 9 
2 C79 
27C 
2 7 0 
66 
a 
a 
a 
• 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
. « • 
■ ■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
­
a 
­
UND TCNVIEDERGABEGERAETE 
5 
. 3C5 
3C1 
23 
20 
. 2 
. 1 
11 
2 
2 
. 1 
a 
394 
a 
a 
­
1 0 7 0 
6 3 7 
4 3 3 
4 3 2 
35 
a 
. . ■ 
6 6 3 9 
6 6 3 9 
a 
. . . a 
. a 
■ 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
1 
5 2 2 
4 3 5 
3 4 1 
97 
7 6 4 
1 
6 
3 
6 
47 
2 7 5 
, . 17 
2 
9 9 3 
34 
6 
­
5 4 9 
3 9 6 
154 
113 
100 
4 1 
a 
. ■ 
M A C N . A R e . A U F Z E I C H N . ­ L . W I E O E R G A B E G E R A E T E F.FERNSEHEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C30 
C2« 
C38 
4C0 
7 2 2 
S77 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
K 2 C 
1C22 
I C O 
2 
23 
26 
4 
5 
1 
3 
56 
51 
66 
77 
214 
55 
162 
181 
£5 
. , • 
e 6 
1 
1 
. a 
10 
1C 
26 
­
62 
15 
47 
47 
11 
a 
a 
• 
2 
a 
1 
1 
. 1 
. . 3 
4 
• 
12 
4 
e e 1 
a 
. ­
TCNTRAEÍER L ­ANC.AUFZE ICHNLNGSTRAEGE T Í R I F N R . S 2 1 1 ODER F.AEHNL.ALFNAHMEVI 
UNC GALVANISCHE FORMEN Ζ 
AUFZE ICHNLNCSTRAECER.ZIR 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C34 
C36 
C28 
4CC 
4C4 
£ 2 4 
7 3 2 
eco 5 7 7 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1C22 
I C O 
1 
2 
1 
7 
3 
2 
2 
£ £ 3 
590 
3 5 3 
258 
e i 3 
2C1 
8 
1 
11 
5 
163 
16 
1 
3S 
2 
46S 
£56 
737 
452 
447 
2 2 5 
2 
a 
• 
. 244 
1£9 
6C2 
2 Ί 
124 
1 
a 
7 
2 
3S6 
. a 
12 
a 
■ 
ι ece 
1 2 5 5 
5 5 1 
5 5 1 
143 
a 
• 
•HERSTELLEN 
. 
a 
a 
a 
. a 
, , a 
. 77 
77 
13 
11 
a 
2 
a 
3 
4 0 
25 
31 
• 
125 
24 
101 
100 
45 
. . • 
I t a l ia 
■ ■ γ 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
' W E R T E 
EWG­CEE 
13 
2 
12 
9 2 1 1 . 5 0 APPAREILS MIXTES 
2 0 0 1 
0 0 2 
3 6 1 0 0 3 
2 0 2 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
0 2 6 
5 0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 4 
4 0 3 6 
6 0 3 3 
0 4 2 
0 6 4 
L 4 0 0 
2 4 0 4 
3 9 6 7 3 2 
5 7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
9 9 3 1 0 0 0 
5 6 6 1 0 1 0 
4 2 7 1 0 1 1 
4 2 1 1 0 2 0 
22 1 0 2 1 
6 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DU SON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP4GNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
4 
30 
17 
3 
5 
l 
3 
31 
48 
153 
59 
44 
43 
I C 
£ 5 9 
6 4 8 
4 6 5 
198 
9 3 9 
263 
2 2 8 
4 5 8 
17 
214 
6 6 4 
2 0 4 
26 
10 
7 8 1 
3 4 9 
7 1 0 
2 8 9 
45 
9 7 5 
196 
9 4 3 
273 
9 1 8 
8 2 0 
3 4 1 
2 
a 
12 
9 2 1 1 . 7 0 APPAREILS D ENRE 
FT DU SON EN TEL 
0 0 1 
> 0 0 2 
ä 0 0 3 
2 0 0 4 
2 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
6 0 3 8 
13 4 0 0 
5 7 3 2 
9 7 7 
38 1 0 0 0 
12 1 0 1 0 
2 6 1 0 1 1 
26 1 0 2 0 
R .F .GERAETE CES RFAHREN. MATRIZEN 
V . S C H A I L F L A T T E N 
A L F Z E I C H M N G VORGERICHTET 
79 
. 6 0 
3 1 5 
46 
26 
1 
a 
1 
1 
1 0 0 2 
a 
a 
2 
a 
• 
1 5 3 9 
4 9 9 
1 0 4 0 
1 C36 
32 
1 
. • 
A U F Z E I C H N L N C S T R A E £ E R , M . A U F Z . , Z . H E R S 1 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
C Í 6 
4C0 
K C O 
1C1C 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
4C0 
1 
1 
1 
1 
a 
3 
K 
5 
5 
5 
1 
. 
a 
1 
a 
a 
. 1 
2 
1 
1 
1 
. 
1 
1 
3 
2 
a 
a 
. ­
1 4 6 9 
1 4 6 9 2 
1 
557 
255 
78 
a 
586 
3 1 
5 
1 
2 
2 
6 4 0 
16 
a 
19 
2 
• 
1 9 7 
4 7 7 
7 2 0 
7 2 0 
4 1 
a 
a 
• 
­ V . S C H A L L F I A T T E I 
. 
a 
. a 
. a 
­
I 
a 
1 
1 
a 
• 
AL'FZEICHNLNGSTRAEGER.MIT ALFZEICHNUNG 
4 
2 
13 
11 
2 
5 
. , 11 
2 
\ 
. 
a 
. 1 
a 
. 2 
3 
1 
3 
3 
1 
• 
i 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 2 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
1 
1 
12 
1 
7 
7 
1 
95 
9 1 1 
9 0 3 
9 2 
153 
25 
2 0 2 
0 9 3 
6 7 3 
128 
8 9 3 
207 
0 0 6 
3C4 
2 8 9 
4 7 9 
12 
9 
3 
France 
a 
12 
100C 
Belg.­
D O L L A R S 
­UX. 
6 
a 
• 
D ENREGISTREMENT 
IC 
11 
2 
1 
2S 
25 
. 5 
ί 
. 
3 6 9 
C87 
9 8 7 
9 3 2 
4 2 3 
212 
2 6 8 
a 
37 
5 4 9 
3 9 9 
4 
1 
76 
154 
5C1 
a 
1 
. 
C04 
3 7 5 
£ 2 9 
6 2 5 
6 7 5 
1 
a 
a 
3 
3 
2 
3 
S 
5 
a 
3 
72 
C I S 
7 2 7 
175 
157 
a 
3C 
. 19 
H C 
32 
18 
, 42 
14 
C64 
. . -
4 6 1 
SS7 
4SC 
■466 
3 4 6 
2 
2 
a 
■ 
Neder lanc 
ET OE 
» 
48 
48 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
, • 
3 
2 
REPRCCLCTICN 
3 
4 
12 
4 
2 
25 
9 7 5 
9 7 5 55 
2 1 
3 4 
3 4 
8 
608 
2 6 0 
5 4 0 
8 2 8 
5 2 6 
16 
108 
17 
154 
9 4 3 
6 7 9 
4 
a 
5 7 7 
150 
2 1 8 
2 6 6 
44 
• 
9 4 0 
2 3 6 
7 0 4 
3 9 3 
4 2 7 
311 
a 
• 
I U 
4 
2 
1 
S 
7 
2 
2 
GISTREHENT ET DE REPRODUCTION OES IMAGES E V I S I O N PAR PROCEDE MAGNETKLE 
2 
1 
1 
SUPPORTS CE SON POUR POUR ENREGISTREMENTS 
GALVANIQLES 
9 2 1 2 . 1 0 SUPPORTS CE 
27 OCl 
9 1 0 0 2 
4 6 0 0 3 
3 4 1 0 0 Ί 
0 0 5 
8 02 2 
1 0 3 0 
0 3 4 
l 0 3 6 
0 3 8 
1 2 5 4 0 0 
4 0 4 
1 6 2 4 
6 I '·,· 
8 0 0 
9 7 7 
6 4 7 1 0 0 0 
5 0 6 1 0 1 0 
1 4 1 1 0 1 1 
140 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
ι 
1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
7 
4 
13 
5 
1 
20 
14 
73 
36 
23 
23 
2 
9 2 1 2 ; 3 1 ENR R ¡a .S I^ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 2 1 2 . 3 : 
• 0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES FORM 
SUPPORTS CE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
POUF 
SCN 
852 
7 7 9 
6 9 1 
0 7 6 
0 2 6 
818 
66 
19 
110 
65 
399 
6 2 
16 
4 7 1 
10 
1 7 7 
707 
4 2 4 
106 
0 6 9 
1 1 0 
35 
6 
1 
LA 
5 7 3 
143 
29 
9 
a 
a 
156 
6 5 3 
4 4 8 
• 
C53 
7 4 7 
3C6 
3C6 
165 
a 
. • 
47 
. 22 
25 
5 
24 
2 
7 
173 
104 
­
413 
57 
316 
31£ 
39 
. a 
• 
LES APPAREIL ANALOGUES MA 
1 
1 
1 
3 
3 9 3 
8 9 8 6 
1 
4 
4 
1 
S. DU NC 5)211 C 
TRICES ET MOUL =ABR1CATICN DES DISQUES 
PREPARES 
2 
2 
7 
1 
5 
Í S 
13 
6 
6 
a 
8 8 2 
0S5 
C34 
5 0 3 
853 
18 
. 65 
21 
1 5 7 
, , 150 
a 
­
7 8 8 
5 1 5 
273 
2 6 6 
9 59 
7 
6 
• 
S MATRICES F > POUR LA FAB 
29 
30 
37 
68 
19 
10 
66 
2 8 4 
114 
170 
160 
92 
10 
. 6 
13 
6 
10 
a 
7 
53 
30 
23 
23 
16 
• 
MAIS 
1 
2 
6 
11 
4 
6 
6 
NON 
4 9 6 
a 
6C3 
663 
2C1 
2 8 1 
22 
9 
7 
S 
6 0 4 
a 
1 
3C 
a 
■ 
9 3 7 
963 
9 74 
9 7 1 
334 
2 
a 
" 
I I C A T I O N 
IC 
5 
4 
2 
a 
a 
1 
22 
18 
4 
4 
■ 
• 
ENREGISTRES 
1 4 
14 
17 
17 
SH"S?s« 
ι 
1Í 
' 1 
11 
' 
:S I N T E R M E D I A I R E S ENREGISTREES 
SON 
35 
17 
66 
23 
29 
59 
1 
7 
18 
1 
13 
4 
3 
1 
3 
7 
Γ 
r 19 
1 1 
8 
8 
27 
146 
577 
a 
9 0 
1 
194 
8 3 8 
2 0 2 
516 
­
6 2 3 
7 5 3 
8 7 0 
8 5 5 
129 
12 
9 
3 
ES 
102 
3 5 7 
122 
a 
3 2 2 
6 0 6 
2 1 
9 
3 0 
53 
0 1 8 
6 2 
2 
2 3 2 
10 
­
9 6 3 
9 0 3 
0 6 0 
0 5 5 
7 2 0 
5 
. ­
1 
1 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
ITERMEOIAIRES 
PGUP 
14 
10 
a 
40 
7 
10 
50 
142 
30 
112 
102 
51 
10 
l 
a 
a 
2 
9 
38 
ia 
. ­
19 
19 
8 1 9 
48 4 
157 
. 52 
4 
6 2 
9 4 
. 9 
86 
3 1 
9 2 7 
2 3 
a 
• 
7 9 0 
3 4 0 
4 5 0 
4 1 4 . 
3 7 0 
27 
a 
9 
2 1 
19 2 
1 6 1 
3 4 
49 
a 
6 
9 2 
6 0 5 
6 0 
­
2 2 0 
4 0 9 
8 1 2 
8 1 2 
146 
a 
a 
• 
2 5 4 
5 4 0 
8 7 1 
3 7 9 
a 
7 8 
5 
1 
8 
2 
6 2 0 
a 
13 
59 
. . ­
8 4 2 
0 4 3 
7 9 9 
7 7 7 
9 7 
2 1 
a 
1 
5 
9 
17 
18 
a 
a 
2 
5 2 
3 2 
20 
2 0 
18 
• 
34 
16 
59 
. 19 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ICCC 35 14 ÌCIC 31 Π ICH 7 2 K2C 7 2 1C2I 2 K 3 0 
SCHALLPLATTEN FLER OEN SPRACHLNTEPRICHT 
CCI K 
CC2 3 
CC3 5 
CC4 26 
C22 23 
C26 2 
4CC 2 
ICCC 76 ICIO 46 K i l 29 1C2C 26 1C21 25 1C4C 2 
A N C E R E S C H A L L P L A 1 T E N 
1 9 2 
* 16 
4 13 12 11 
1 
4 62 291 2C 111 
• 
6 2 11 6 3 
1 e 8 115 
. 66S 
3S7 213 254 129 2 1 17 
ι 2 . . 15 
13 2 2 2 
■ 
648 
. 424 426 23 99 
. 
3 
a 
^ 6 
a 
. 2 
a 
27 
-1 66C 
1 521 14C 137 1C2 
a 
a 
3 
20 
3 
a 
• 25 
22 3 3 3 
* 
229 
70 
a 
1 C49 23 349 
3 4 
14 5 
a 
6 
a 
. 8 
a 
115 
• 1 £81 
1 3 76 5C5 455 375 1 . 3 
IO 
5 
5 
4 
4 
1 
CCI I C22 
CC2 79 
CC3 7SS 
CC4 1 £89 
CC5 65 
C22 645 
C26 3 
C2C £ 
C24 2 
C2£ 13 
C38 2C 
C O 11 
C<2 21 
C e 13 
C5C 1 
C56 2 
C£2 41 
C£4 11 
4C0 425 
132 £ 
K C C 5 3£C 
ICIO 3 874 
I C H 1 4ee 
1C2C 1 42£ 
1C21 555 
K 2 0 4 
1C32 l 
1C4C 56 
MACNETTCNTRAEGER,BESPIELT,Z.WIEDERGABE B.KINEFIIMEN M 
131 
5 
2 79 
14 
220 
2 
1 
43 
13 
3 
9 
1 
23 
3 
119 
6 
8 74 
429 
445 
416 
279 
1 
27 
CCI 6 . 1 
CC3 
CC4 3 . . 
CC5 3 1 . 
C22 2 1 . 
C 26 
C26 . . . 
C42 1 
C56 1 . . 
C62 . . . 
'CC £ 2 . 
722 . . . 
ÏCCO 26 5 1 
IC IC 12 1 1 K i l 13 3 1C2C 11 2 
IC 21 2 1 
1C20 
1C22 
1C4C 1 
ANCERE EESPIELTE ALFZEICHNUNGSTRAEGEP 
61 
12 
114 
143 
16 
36 
19 
26 
1 
5£2 
345 
21E 
212 
E7 
6 
I 
2 
4 
58 
7 
10 
£ 
1 
11C 
73 
S 7 
S5 
18­
2 
1 
1 
78 
23 
2 
4 
i 
1 
134 
124 
10 
IC 
7 
22 
4 
9 
1 
18 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C2£ 
C28 
2 12 
4CC 
122 
ICCC ICIO K i l 1C2C K i l 1C20 K 3 1 1C22 I C C 
A N C . T E I L E UNC ANC.ZUBEHOER F.GERAETE D . T A R 1 F N R . 9 2 1 
10 24 
100 
31 
69 
69 
39 
EHMER FUER R I L L E N T C M R A E G E R , A U S G . MEMBRANOCSEN 
3 
13 
CNABNEH  
C C I 
CC2 
C C I 
CC4 
CC5 
C22 
C:C 
C24 
C 26 
4CC 
  
12 
23 
6 
14 
. 4 
. . . S
24 
20 
4 
4 
2 
10 
4 
6 
5 
5 
10CO M O N D E 1010 CFE 
1 0 1 1 EXTP.A­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1020 1021 1030 
235 140 95 S4 34 
1 
41 26 
15 14 
1 
54 3 51 51 13 
DISQUES POUR L ENSEIGNEMENT DES LANGUES ENREGISTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
14 
123 
1011 1020 1021 1040 
9 2 1 2 . 3 5 
OCl 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
056 
0 62 
064 
400 
732 
65 
13 
55 
93 
207 
13 
15 
462 
233 
249 
240 
221 
9 
7 
85 
10 
120 
18 
102 
97 
95 
5 
AUTRES DIQUES ENREGISTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
276 151 125 124 74 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 416 
601 
3 314 
8 8C6 
285 
4 679 
11 
46 
18 
399 
117 
66 
82 
71 
12 
10 
110 
42 
2 085 
36 
25 334 
17 482 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SUPPORTS CE SONORISÂT Ir 
851 
636 
337 
39 
11 
173 
SON 
24 
248 
649 
53 
577 
23 
12 
65 
25 
10 
3 
32 
29 
533 
1 
3 319 
1 574 
1 344 
1 256 
6β3 
19 
11 
68 
46 
7 
19 
2 
99 
78 
21 
21 
21 
531 
445 
93 
•534 
14 
1 
IS 
1 
1 
2 
11 
365 
65C 
715 
696 
545 
1 
17 
43 
52 
113 
61 
52 
52 
52 
060 
528 
9li 
72 
815 
11 
22 
1 
61 
26 
20 
23 
1 
626 
I 
189 
570 
619 
5 85 
937 
9 
24 
30 
56 
36 
20 
17 
9 
3 
738 
46 
1 405 
67 
1 477 
21 
9 
264 
75 
1 
18 
57 
11 
2 
44 
12 
605 
33 
397 
256 641 572 847 9 
6Ö 
ÕN­DFSE?ÍLE§SSÍ.NlMÍ^IpaVSOÍ^T PCU" " 
9 
2 14 13 
64 43 21 17 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1032 1040 
159 
17 
53 
112 
6 0 
18 
13 
25 
12 
10 
216 
10 
760 
348 
413 
362 
1C3 
16 
2 
33 
15 
15 
3 
2 
4 
5 
117 
28 
89 
74 
24 
6 
1 
14 
1 
2 
î 
1 
21 
17 
4 
4 
2 
AUTRES SUPPORTS DE SON ENREGISTRES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
212 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ess 
2 0 0 
1 6 7 0 
1 6 9 6 
2 9 3 611 12 507 232 11 1 344 18 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
530 
715 
816 
762 
372 
43 
1 
16 
7 
82 
12a 
455 
140 
167 
3 
233 
5 
4 
575 
3 
1 623 
8C6 
1 017 
558 
415 
15 
1 
8 
4 
273 
766 
268 
23 
38 
2 
20 
21 
65 
5C8 
350 
158 
156 
85 
236 
73 
650 
61 
164 
2 
22 
25 
129 
7 
3 84 
020 
364 
363 
214 
1 
AUTRES PARTIES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES 
APPAREILS REPRIS AU NO 9211 
LECTEURS CE SON POLR DISQUES ι 
GRAVES LEURS PARTIES ET PIECE 
844 
135 
£3 
23 
24 
;T PCLR FILMS SONORES 
i OETACHEE S ■ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
1 5 1 
8 7 3 
3 54 
679 
33 
2 3 5 
11 
60 
110 
2 6 5 3 
17 20 172 
44 
149 
£C5 2 
5 11 16 3 165 
106 29 60 
26 60 232 
140 111 29 29 
20 1 
2 31 42 
1 9 
94 40 54 53 44 1 
99 
3 130 801 
276 
200 1 
564 032 532 527 321 1 
96 
15 
97 
2 1 
11 
10 
5 
a 
1 
115 
3 
389 
2 1 1 
178 
173 
48 
4 
1 
1 
137 
11 
390 
. 6 9 
161 
4 
195 
177 
a 
3 7 0 
7 
5 2 4 
6 0 7 
9 1 7 
917 
538 
a 
43 
. 4 2 
a 
22 
3 
1 
16 
7 
9 
53 
7 
2 3 0 
9 1 
140 
109 
28 
6 
a 
2 4 
209 
34 
3 6 6 
3 2 3 
a 
8 1 
1 
32 
4 
7 
2 0 5 
1 
1 2 9 1 
9 3 2 
3 6 0 
3 2 8 
120 
3 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
722 
9 7 7 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C C 
TCNAB 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C 26 
4CC 
7 3 2 
S17 
ÏCCO 
I C I O 
K l i 
1C20 
1C21 
NACEL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C34 
C26 
4C0 
7 2 2 
5 7 7 
ÏCCO 
K 1 C 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
MAX.Ü 
CC4 
C22 
C26 
4CC 
ÏCCO 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
ff­NAÊ 
VOLLE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2C 
C22 
C24 
C36 
C26 
C C 
C 2 
C 8 
4CC 
4C4 
6C4 
6C6 
6 1 6 
132 
5 7 7 
ÏCCO 
IC IC 
K i l 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1 0 2 2 
I C O 
H / P E N 
CCI 
CC4 
C22 
C24 
C2é ese 4CC 
722 
ÏCCO 
I C I O 
K i l 
K 2 0 
1C21 
1C30 
IC 31 
1C22 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NEHM ER 
3 
2C 
52 
55 
17 
17 
5 
a 
• 
FUE 
12 
22 
28 
56 
. a 
a 
2 
4 
2 
123 
1 2 1 
κ 10 
3 
N . CIAMANT 
a 
. 3 
, S
, 2
1 
. • 
17 
4 
12 
12 
IC 
SMM DURCHM 
NEHMER­
1 
19 
11 
1 
4 1 
1 
3e 
36 
37 
: UN NA 
M MATERIAL 
4 
2 
2 3 1 
2 8 1 
739 
5 2 2 
2 3 8 
15C 
2 
1 
. 3 
316 
10 
a 
12 
1 
227 
. . a 
a 
£5 
S C I 
1C6 
4 1 1 
7S5 
7ee 4 7 5 
. 4 
DES KAP 9 
3 
11 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
2S 
14 
15 
H 
5 
a 
a 
3 
F rance 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 
·" 
26 15 
24 18 
2 1 
2 1 
1 ANDERE 
. a 
TCNTRAEGEP 
, l ' i 
l 18 
IC 18 
57 
. 
E l 38 
79 3 6 
1 2 
2 .? 
2 
EN,SAPHIRE LSW. .AUCH 
S 
a 
IC 3 
3 
IC 
IC 
9 
Í J A L GECREFTE STLECKE 
ESSER 
1 
a 
a 
8 1 
1 
8 
7 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
20 
2 0 25 
12 
13 
13 
4 
a 
• 
2 
GEFAS 
ALS 
5EÍÍÍ.BEDH^MANVÍN.G!APE,6EDÍ 
CECREHTE STLECKE DER 
25 
23 
ί 
K l 44C 
6 1 6 177 
166 1 
6 7 
ï 
2 
11 1 
57 34 
3 I 
I 2 3 3 6 9 9 
1 154 6 4 0 
6C 59 
79 56 
19 15 
. 
a 
NP.S 
9C 
SC 
2 IH POSIVERKEHR BEFOERDER 
\! 
1 
: 
2 
1 ' 
1 
1 
t 
' 
î 2 
2 
, a 
• 
ST 
a a 
, a 
1 
, « , . , a 
1 
1 
, , • · 
3 
1 
2 
2 
1 
I t a l i a 
• 
2 
1 
1 
1 
, . ­
1 
3 
i 4 
. 
10 
4 
6 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
­
1 
a 
a 
. • 
JNECLEN M E T A L L E N , 
, a 
19 
6 
1 25 
, , 25 
25 
2 5 
a 
a 
5 
• 
6 
a 
5 
5 
5 
SWa^cÊl I ­AUS 1 ' L S 
2 1 3 5 0 
193 
15 
1 6 1 
, , 5 1 
127 
2 
a a 
a 
1 
2 2 1 
5 
, . 5 
1 
115 
a 
a a 
a 
a a 
4 0 
l 
t 9 4 0 
4 2 1 
5 1 9 
5 1 6 
3 5 4 
. , 3
Γ 
1 
a 
> , a 
a 
a 
. 
I 
. 
) a 
a 
15 
15 
37 
129 
a 
10 
ai 
7 
2 1 
19 
• 
3 3 3 
196 
137 
137 
9 1 
. a 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JAPON 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 
2 
3 
3 
1S7 
3 1 3 
6 7 8 
0 8 9 
276 
2 6 9 
4 1 5 
2 
4 
9 2 1 3 . 1 9 AUTRES LECTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
1 
3 0 
133 
5 1 7 
313 
6 1 1 
75 
18 
33 
370 
303 
6 9 4 
108 
6 04 
8 1 1 
8 1 0 
137 
9 2 1 3 . 3 0 A I G U I L L E S OU PO P IERRES GEMMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
2 
1 
1 
17 
26 
6 7 1 
106 
64 
6 1 
5 2 6 
5 0 7 
6 2 
548 
596 
8 2 6 
2 2 1 
2 2 1 
6 5 3 
F r a n c e 
100G D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
7 
1 3C5 1 
1 0 6 5 
2 4 0 
2 4 0 
£ 
DE SON LEURS 
1C6 
57 
172 
5 9 5 
65 
7 
24 
112 
8 
1 149 
9 3 0 
219 
2 1 9 
ICO 
INTES DIAMANTS 
SYNTHET OU REC 
) 73 
42 
20 
159 
21 
17 
3 3 7 
79 
258 
2 5 8 
2 2 1 
9 2 1 3 . 5 0 Ρ IECEJ5 DECOLLETEES DANS 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
9 2 1 3 . 7 0 P A R T I E S , P I N 0 . 9 2 I Ï ; AU 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A I N S I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
SECRET 
Ν C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O M 
CLASSE 3 
13 
43 
9 6 
12 
176 
20 
157 
157 
144 
2< 
os: 
N e d e r l a n d 
, 
ι 3 i : 
V A L E U R S 
Deutschland I t a 
(BR) 
l 3 1 3 2 
7 5 9 
2 32 
232 . . 35 
, • 
PARI 
2 
2 
I E S ET P IECES 
10 
2 62 
10< 
2 
. , ; < 
a 
4 
■ 
4C1 
6 9 4 
6 9 4 
3 8 0 
22 
2 
8 
SAPHIRS ET AUTRES 
ONST MONTES OU NCN 
6 
, 4 4 3 
23 
67 
33 
13 
■ 
551 
5 4 8 
5 4 8 1 
4 7 4 
116 
116 
7C 
LA MASSE 
! 
8 
15 
Ì 
12 
12 
4 
152 
930 
2 0 3 
7 2 7 
723 
2 8 5 
'< 
DETACHEES 
? 
21 
S 
14 
, 
5 
15 
. 
78 
50 
28 
28 
9 
5 
25 
2 2 5 
21 
36 
2 8 3 
4 3 8 
31 
0 7 0 
2 6 1 
8 0 9 
8 0 9 
3 4 0 
EN METAUX COMMUNS 
I C 
u ι: : ­ί 
m ùi'imMi m 
QUE P I E C E S CECOLLETEES 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
6 
3 
26 
12 
I C 
10 
2 
9 6 2 
4 1 8 
0 8 1 
9 6 7 
167 
0 9 9 
35 
49 
34 
I C I 
5C4 
1 8 8 
23 
13 
21 
342 
13 
6 7 
17 
19 
5 3 7 
6 3 5 
4 3 4 
6 1 7 
162 
0 3 8 
9 7 4 
1 2 1 
4 
19 
9 2 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
102 
3 3 7 
56 
25 
167 
9 2 
46 
26 
8 9 3 
4 5 5 
4 4 3 
3 4 0 
2 6 0 
10 
1 
2 
S3 
6 6 6 
6 7 3 2 
2 5 4 2 
5 1 7 
1 1 3 
3 
16 
125 
9 
1 
, 5 1 5 2 
55 
5 6 4 ! 
4 796 
7 
3 
8 4 5 3 
841 
26< 
. ' 
3 
, 16
17 
1 
16 
16 
16 
ia 
9 
. 
9 7 
2 2 
7 6 
7 3 
34 
2 
■ 
11 
6 
192 
3 5 
6 
U 
2 
2 3 4 
2 8 7 
7 8 6 
2 4 4 
5 4 2 
5 4 2 
20 
. . 1 
10 
1 
­a 
17 
15 
1 
5 0 
12 
38 
38 
22 
, DIAMETRE 
43 
42 
87 
1 
86 
86 
86 
. . 37 
2 
4 1 
2 
4 0 
4 0 
37 
SSCIRES POUR APPAREILS CU 
C N , A I G U I L L E S . P O I N T E S , E T C . 
OU N C . 9 2 1 3 5 C 
2 7 Í 
, 62< 
9 8 : 
11 
1 7 ' 
. 
! 25 
2C 
ί 
3 : 
8 ' 
4« 
22 
3 Í 
­7 1 Í 
6 ' 
Π 
1« 
62 
• 
2 8 Í 
897 
3 β ί 
2 6 f 
3 9S 
1 1 ' 
4 
1 
. . a 
a 
a 
a 
, a 
. 
'. 3 635 
3 635 
a 
a 
. a 
a 
CH 92 TRANSPORTEES PAR LA 
S 
s 
a 
4 
a 
. 
2 ' 
ι; 
5 
5 
a 
a 
93 
326 
5£ 
25 
1 6 : 
92 
46 
26 
874 
4 3 6 
43E 
335 
255 
IC 
1 
2 
53 
1 
1 
2 
7 
3 
4 
4 
1 
POSTE 
58 6 
6 9 9 
593 
259 
6 7 8 
r 29 
26 
50 
0 7 5 
129 
28 
14 
275 
12 
375 
8 6 0 2 
142 
7 1 8 1 
7 0 0 1 
9 6 3 
2 
16 
98 
53 
1 8 4 
4 4 4 
a 
129 
a 
a 
a 
2 
2 1 5 
1 
. 6 
■ a 
8 3 4 
a 
a 
a 
4 4 
• 
0 1 1 
78 0 
2 3 1 
2 3 1 
3 4 6 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE W E R T E 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
CC5 43 
C42 27 
6 6 4 39 
££C 9 
736 6C 
1CCC 150 
ICIO 44 
ICH 146 
1C20 2 1 
1C21 3 
1C2C H C 
K 2 1 
1C22 
I C C 5 
REVOLVER LNC PISTOLEN 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2£ 
C 2 
C64 
4CC 
5C8 
722 
K C O 
IC IC 
Kil 
1C20 
1C21 
K 2 0 
ICO 
.VER LNC PISTCLEN,KALIBER MIND.9 
ND 
1 
IC 
I 
1 
11 
1 
2 
28 
22 
18 
1£ 
1 
1 
1 
REVOLVER IND ΡI STOLEN.KALIBER LNTER 5 rf 
CC 1 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2£ 
C 2 
C 56 
C62 
C£4 
4CC 
ICCC 
I C I O 
K i l K 2 C 
1C21 
K 2 C 
1C22 
1C4C 
2C . NI 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
3 
4C 
28 
12 
£ 
2 
a . 
a a 
£ 
) NO 
43 
26 
39 
9 
60 
188 
43 
145 
30 
3 
H O 
1 
1 
10 
1 
2 
36 
21 
16 
14 
1 
1 
1 
20 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
34 
25 
9 
5 
1 
KRIEGSWAFFENIANC.ALS SOLCHE D.TAPIFNRN.9301 0.9302) 
FELERWAFFEN LND AEHNLICHE GERAETE 
JACC­LNC ÍPORTCEWEFRE 
CCI 32 . 4 
CC2 58 33 . 
CC2 . . . . 
CC4 121 78 22 4 
CC5 1£C 114 4 3 
C22 e 1 . . 
C3C . . . . 
C22 2 
C3( . . . . 
C2L 43 7 1 
C 2 73 29 1 1 
CSí 36 18 4 l 
C.8 £ 4 1 1 
C£2 5 2 . . 
C£4 3 1 . . 
4CC 1C4 26 8 
4C4 8 4 . . 
132 IC 4 . 1 
1CC0 £63 322 44 10 
ICIO 372 226 30 7 
ICH 211 56 14 3 
K 2 0 257 71 5 2 
1C21 53 9 1 
1C20 . . . . 
1C21 . . . . 
1C22 a a a . 
1C40 55 24 5 2 
ANDERE FEUERWAFFEN UND AEHNLICHE GERAETE 
33 
42 
15 
6 
2 
55 
4 
13 
232 
55 
177 
154 
38 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
4CC 
6£4 
722 
KCO 
1C 10 
1C 11 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C22 
I C O 
22 
35 
9 
2 
4 
£6 
£6 
i e 
15 
9 
4 
1 
1 
23 
25 
55 
43 
£ 
6 
14 
9 
6 
5 
3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
E L / N K E WAFFEN. T E I L E DAVON LND SCHEICEN F . C Í E S E WAREN 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
9 3 0 1 . 0 0 * l ARMES BLANCHES LEURS PARTIES ET LELRS FOLRREALX 
341 
114 
110 
23 
94 
0 0 5 
1 0 4 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 6 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ITAL I E 
ESPAGNE 
INDE 
THAILANDE 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
726 
348 
377 
131 
15 
235 
l 
1 
12 
RFVOLVERS ET P I S T O L E T S 
341 
112 
110 
23 
9 4 
712 
342 
370 
124 
H 
234 
1 
1 
12 
9 3 C 2 . 1 0 * ) REVOLVERS ET P I S T O L E T S DL C A L I B R E S OU AL­DESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
ί 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
1 4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 3 0 2 . 9 0 * ) AUTRES 
0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 5 6 
ί 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
TCHCCOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 2 2 
137 
16 
2 6 5 
21 
30 
18 
17 
7 4 2 
12 
16 
1 6C8 
7 4 2 
8 6 6 
8 3 2 
54 
12 
22 
REVOLVER 
639 
1 1 1 
65 
100 
10 
£ 0 
50 
17 
£4 
4 0 
195 
1 5 6 0 
1 115 
4 6 5 
319 
7 4 
2 
a 
1 4 4 
1 402 
l 025 377 270 57 1 
106 
9 3 0 3 . 0 0 * > ARMES DE GUERRE AUTRES QUE CELLES REPRISES AUX NOS 
9 3 0 1 ET 9 3 0 2 
9 3 0 4 ARMES A FEU NON REPRISES SOUS LES NOS 9 3 0 2 ET 9 3 0 3 
3 2 2 
136 
265 
14 
29 
16 
17 
6 8 2 
12 
16 
1 522 
7 2 6 
7 9 6 
762 
47 
12 
22 
8 3 9 
86 
100 
3 
50 
42 
10 
56 
40 
171 
23 
14 
17 
15 
75 
54 
2 1 
2 1 
3 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
. • 
9 3 0 4 . 1 0 F U S I L S 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ET CARABINES DE C 
2 
1 
4 
1 
14 
9 
5 
4 
1 
319 
5 4 9 
15 
6 2 3 
5 4 3 
2 3 4 
10 
57 
17 
8 7 7 
9 5 6 
2 8 0 
3 8 0 
2 0 2 
43 
7 6 2 
114 
4 9 6 
4 6 7 
0 4 9 
4 3 7 
5 2 3 
133 
9 
4 
. 9C7 
ARMES A FEU 
3 5 7 
2 9 5 
4 0 
11 
13 
17 
37 
8 0 9 
6 6 4 
144 
120 
57 
22 
2 
2 
1 3 1 9 
1 
5C7 
3 0 3 7 
31 
10 
2 
117 
3 7 8 
98 
2 5 3 
39 
12 
4 6 4 
65 
1C4 
6 8 5 6 
5 2 6 3 
1 5 5 3 
1 189 
1 4 9 
1 
a 
4C3 
2 7 9 
153 
12 
2 
2 
9 
4 6 3 
4 3 3 
30 
28 
15 
a 
a 
2 
TIR 
46 
9 
310 
1C2 
U 
2 
1 
H 
8 
23 
59 
10 
143 
1 
13 
7 5 4 
4 6 7 
2 6 7 
191 
24 
5 
3 
92 
2C 
13 
1 
1 
36 
35 
3 
3 
3 
26 
2 
6 
1 7 ' 
56 
30 
25 
7 
7 
18 
2 
127 
14 
1 8 1 
133 
48 
48 
23 
Italia 
178 
9 0 
88 
4 9 
17 
1 
2 1 
a 
55 
94 
15 
. 1
a 
3 
16 
7 
4 1 
a 
a 
a 
. 11
2 6 5 
1 7 0 
9 4 
46 
18 
a 
a 
1 
5 
? 
f 
/ 
155 
6 2 9 
5 
, 3 1 0 
82 
4 
36 
8 
6 9 5 
5 5 1 
152 
a 
1 4 6 
3 0 
8 8 8 
48 
3 5 7 
0 9 8 
099 
9 9 9 
6 6 9 
7 8 9 
2 
118 
5 8 0 
a 
3 5 1 
a 
9 5 
4 
9 
7 
5 1 
3 
a 
27 
7 
1 
247 
, 1 1
1 5 1 4 
1 0 5 0 
4 6 4 
4 2 8 
158 
I 
1 
71 
33 
38 
34 
9 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC4 
ces 
C22 
C<2 
c:a 
C£C 
C62 
C64 
C£8 
4CC 
4C4 1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
K 2 1 
1C30 
1C21 
I C O 
WAFFEI 
T E I L E 
M E N G E N 
­­EWG­CEE 
= W / F F E M E 
7 
4 
' 3 7 
3 1 ia 
37 
9 
22 
28 
7 
16 
16 
£ 6 6 
4e i 
163 
68 
18 
2 
S3 
( T E I L E , E I N ! 
FUER WAFFl 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
N S C H L . F E O E R ­ . L L F T ­ L . G A S G E W E H R E L'SW.l 
175 
14 
3 
14 
14 
18 
£ 
1 
247 
19C 
57 
23 
3 
1 
33 
3 1 
6 
6 
1 
2 
5 
54 
37 
16 
7 
6 
9 
CF­L.SCFAFTRCHLINGE 
N DER 1 A R I F N R . 9 3 Ú 3 
SCHAFTROHLINCE FLER GEWEHRE 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C52 
4CO 
K C O 
I C I O 
I C H 
ic ;c 
1C21 
1C20 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC5 
C 3 Í 
4CC 
ÏCCO 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
ANCER 
CCI 
CC2. 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C22 
C36 
C38 
C42 
C£2 
4C0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
1 C C I 
22 
152 
16 
IC 
2 2 6 
126 
1 6 1 9 
1 2 5 1 
4 2 5 
3 £ 3 
10 
£6 
F.WAFFEN C 
13 
IC 
2 
2 
26 
24 
4 
3 
WAFFENTE 
12 
51 
2 1 
16 
4C9 
1 
1 
5 
13 
3 
1 
33 
£3C 
5 1 0 
62 
58 
20 
2 
2 
5 
146 
15Ç 
146 
146 
­TARIFNR 
SS4 
22 
152 
4 5 
6C 
56 
1 4 5 4 
1 2 1 3 
2 4 1 
175 
66 
42 
2 
4 
1 
7 
1 
4 
1 1 
i 
74 
45 
29 
6 
4 
22 
2 
9 
1 
10 
4 
6 
3 
9 
15 
5 9 
1 1 
47 
35 
1 
13 
UNO LAUFRCHI INGE 
7 
26 
3 2 
65 
33 
32 
32 
. S 3 C 2 , A I S G E N . S C H A F I R C H L I N G E 
ND NO 13 
10 
2 
2 
27 
24 
3 
2 
LE.ALSGENCMMEN SCHAFTRCHLINGE 
IC 
1 
8 
132 
2 
î 
153 
1 5 0 
3 
3 
1 
30 
ï 
'3 
1 
22 
59 
32 
28 
2 7 
4 
iliEiilli.Kir^iilfi^jSaBIERfceC^rlß­
itm 
CCI 
CC2 
CC3 
CC5 
c:­o 
C38 
C62 
4CC 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C S I 
I C C 
GESCHI 
ANDER 
5 1 7 
1C00 
PATRON 
CCI 
CC2 
10 
10 
2 1 
2 1 
1 
1 
2 
28 
2 0 
2 7 7 
2 
12 
1 
1 
3 4 4 
3 2 7 
17 
16 
15 
i 
plfttEegftNføiiir 
SsËNb­iÖBil1«&EiliiafVïï8i.feR*AëïcWl.iPiii«ife 
33 
•3 
13 
IC 
e 
33 
e 
£2 
114 
59 
115 
1C7 
43 
e 
NO 
SSE UNC M L N I T I O N FLER WAFFEN 
CESCHCSSE 
I S 54C 
15 Î 4 C 
INO M L N I 1 I C N FLEF 
. 
. 
NO 
. 
EN FLER JAGCÍEWEFRE 
3S5 
6£2 3S9 
115 
ND 33 
3 
13 
10 
8 
33 
8 
6 2 
1 7 4 
59 
115 
107 
43 
8 
DER T A R I F N R . 9 3 0 3 
KRIEGSZWECKE 
15 54C 
15 5 4 0 
34 
78 
. 
. 
126 
36 
Italia 
5 
4 
188 
4 
11 
2 
6 
1 
7 
2 
232 
198 
34 
17 
4 
1 
16 
1Õ 
10 
ιό 
10 
10 
| 
1 
i 
1 
9 
3 
28 
î 
1Õ 
53 
4 0 
13 
11 
1 
2 
1 
NO 
NC 
­
6 0 
149 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 3 C 5 . 0 0 AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 3 0 6 Pf iRT I CELLF 
W E R T E 
EWG­CEE 
! ARME 
2 
3 
2 
s 
42 
I I 
6 2 6 
121 
83 
107 
28 
10 
85 
63 
15 
123 
66 
4 6 5 
8 1 0 
6 5 5 
4 1 0 
92 
14 
2 
2 3 0 
France 
i 
1 139 
se 
15 
34 
2 
34 
36 
43 
3 
1 3 7 4 
1 158 
176 
57 
15 
6 
73 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
193 
22 
28 
3 
1 
4 
IC 
i 
2 6 9 
2 1 7 
52 
32 
28 
2C 
;S ET P I E C E S CETACHFES FCLR ARMES > DU NO 9 3 0 1 
9 3 0 6 . 1 0 « 1 PARTIES ET 
9 3 0 6 . 3 1 EBAUCHES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
9 3 0 6 . 3 5 * l PARTIES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 3 0 6 . 3 9 PARTIES ET 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM­FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
? I E C i S DETACHEES PCLR ARMES 
CROSSES POUR 
6 0 0 
20 
96 
2 3 7 
10 
132 
2 5 0 
3 5 7 
9 5 1 
4C6 
3 5 2 
10 
13 
2 
19 
64 
64 
20 
64 
64 
REVOLVERS ET 
4 3 3 
38 
4 1 
11 
28 
5 6 0 
517 
43 
43 
13 
ALTRES ARMES 
567 
2 0 
S I 
98 
66 
21C 
1 C££ 
7 5 5 
2 9 1 
2 7 8 
12 
' I S T C L E T S 
ND 
j 
2 59 
9 
2 0 
4 
19 
2 
12 
26 
10 
3 6 6 
2 6 8 
98 
36 
22 
2 
6 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES 
DU 
ND 
NC 
12 
32 
2 
33 
8 
2 1 
10 
6 1 
83 
2 7 4 
53 
2 2 1 
1 8 1 
4 
40 
CUE 
9 3 0 3 
13 
120 
4 0 
173 
133 
4 0 
4 0 
4 3 3 
38 
4 1 
11 
24 
5 5 4 
5 1 6 
38 
38 
13 
PIECES DETACHEES NDA 0 AUTRES ARMES 
142 
3 2 0 
42 
3 3 8 
5 1 6 
26 
15 
30 
103 
30 
26 
753 
3 6 0 
3 5 9 
0 0 2 
9 7 2 
161 
2 
28 
I C I 
2 
1C4 
5 6 1 
4 
1 
4 
16 
5 
28 
6 2 4 
7 6 9 
65 
£0 
8 
6 
I C 
2 
88 
7 
8 
12 
9 
47 
3 
2 7 9 
4££ 
1 0 7 
3 £ 1 
36C 
£4 
i 
20 
49 
1 
3 
3 
77 
70 
7 
6 
3 
9 3 0 7 PROJECTILES ET H U N I T I O N S YC LES MINES PARTIES 
P I E C E S DETACHEES VC LES CHEVROTINES PLOMBS OE 
CHASSE ET BOURRES POUR CARTOUCHES 
9307.10 . 1 ¡«O^JILJ isET.M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 3 0 7 . 3 1 * ) PROJECTILES 
9 3 0 7 . 3 3 * ) PROJECTILES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
60 
80 
9 3 0 7 . 3 5 CARTOUCHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 
56 
14 
23 
7 2 
34 
106 
18 
158 
539 
1 7 0 
3 6 9 
3 5 1 
147 
18 
mttiim 
ET MUNIT IONS 
ET MUNIT IONS 
S4£ 
9 4 6 
. 
. 
JE CHASSE 
6 3 2 
1 1 0 6 3 2 
11 
126 
33 
9 4 7 
4 
2 
20 
43 
11 
20 
42 
1 2 7 2 
1 122 
150 
130 
7 4 
20 
ET 
.PCLR REVOLVERS P ISTCLETS 
ND 
\ 
Ρ ARMES DE 
PCLR AL'IBE 
ND 
. 
2 5 7 
ND 
GUERRE 
S ARMES 
8C 
8Ç 
9 4 6 
9 4 6 
43 
1 1 5 
OU 
CE 
56 
14 
28 
7 2 
34 
1 0 6 
18 
198 
5 3 9 
170 
3 6 9 
3 5 1 
147 
18 
Italia 
28 
10 
1 0 3 5 
23 
33 
6 
14 
1 
15 
8 
1 18 2 
1 0 7 4 
108 
6 4 
23 
6 
2 
37 
10 
14 
11 
10 
10 
1 
4 
6 
1 
5 
5 
1 2 1 
7 3 
97 
7 
i 
4 ï 
1 4 0 1 
1 7 0 9 
2 9 1 
1 4 1 9 
1 4 1 6 
12 
2 
1 
NC 
NC 9 3 0 3 
GUERRE 
. 
. 
2 2 1 
58 
NC 
. 
I l l 
2 5 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C22 
C28 
C C 
C48 
C56 
c;e C6C 
C£2 
C£4 
4C0 
4C4 
ECC 
ICCC 
IC 10 
κ 11 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
ANCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C32 
cae C<2 
C48 
C56 
C62 
C£4 
4CC 
<C4 
122 
£CC 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
IC 21 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
c 
3 
2 
1 
ICO 
156 
253 
45 
14 
51 
2C 
7 
257 
16 
245 
3 5 3 
150 
4C6 
IC 
115 
S E I 
9 1 9 
C69 
S70 
417 
100 
GESCHOSSE 
1 
1 
11 
62 
118 
4 1 7 
3 3 2 
156 
3 
15 
26 
31 
54 
28 
38 
35 
2 0 4 
S 
6 
19 
1 1 1 
C79 
£33 
528 
165 
1C6 
KOIN'AÉNÏAUSGENÎS 
snzM 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C40 
C52 
2C6 
4CC 
4C4 
6C4 
ecc 
ICCC 
10 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C32 
1C40 
S I 1 Z M 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C42 
C48 
4CC 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
K 2 1 
K 3 0 
1C4C 
NICHT 
METAL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C34 
C26 
C2e 
C<2 
( ' B 
C56 
C62 
C64 
216 
: EEEL 
: E E E L 
. 2 
1 
1 
ÇEPCL .ÌN 
2 
3 
2 
FLER 
45 
8 
7 
3 
4 1 
2 
1 
a 
. 2 
17 
a 
a 
ï 
135 
68 
7C 
64 
46 
5 
2 
2 
FLER 
£££ 
£70 
126 
£35 
61 
2C5 
66 
12 
727 
16 
£69 
560 
ces ces 272 
. • 
France 
1 
2 
2 
INO 
m 
2C£ 
4 49 
34 
c 7 
32 
1SC 
C54 
126 
1 2 
3£ 
£ 4 
1000 
Be lg . ­Lux . 
hg 
N e d e r l a n d 
144 154 
105· 97 
2 : 6 2 
2 
1 1 
, 20
i : 
1 
3 4 
t I O 
13 9 
4 
3 I O 
2 2 
. 1 
5 3 9 4 9 2 
4 2 9 3 6 3 
H C 129 
72 66 
45 6 3 
33 63 
M L M T I C N 
15 
. 2C3 
128 
45 
1 
3 
2 
11 
4 
2 
. , 45 
a 
, 15 
4 8 2 
346 
136 
134 
52 
2 
L £ 0 § 
5 
18 
i l 
4 82 
I C 
10 3 8 
3 ' 
IC 
6 
4 
4 
1 
, ' Τ Α Μ Ε Ν 
LLFTFAFRZELGE 
a 
. 1
3 
1 
2 
. . . . 4
a 
. ■ 
16 
7 
9 
e 4 
a 
a 
1 
ι 
2 
KRAF1WAGEN 
a 
755 
a 
43 
10 
7 
5 
a 
. 1
622 
sea 14 
14 
12 
a 
• 
3 
11 
IC 
15 
4 
4 £ l 
26 
I S 
15 
15 
STERTE S ITZHCEBEL MIT 
5 3 6 
e s i 
4 2 9 
135 
C3C 
1C8 
121 
69 
Í 4 7 
23 
S 
6C 
65 
115 
315 
44 
2££ 
362 
4 6 2 
S 4 1 
4 3 3 
16 
, , 27 
1 
• 9 
■ 
7 
• a 
' 
57 
1 33 
48 
24 
1 
4 
1 
2 
7 
2 
. . 1 
a 
a 
. a 
, ■ 1 
. , 4 
: 144 
10( 
> 45 
> 4 4 
36 
l 
QUA 
Deutsch land 
(BR) 
5 0 5 
164 
3 1 
IO 
13 
, . 193 
a 
2 2 3 
3 3 2 
137 
168 
, 84 
2 0 7 2 
6 6 7 
1 4 0 5 
4 7 1 
2 0 9 
9 3 5 
47 
47 
112 
. 194 
37 
2 
14 
2 0 
20 
4 4 
26 
37 
39 
119 
9 
1 
• 
7 6 6 
4 0 0 
3 6 6 
2 6 4 
59 
1 0 2 
=N LMGEWAND.WERDEN 
Í . 9 4 C 2 I . T E I L E DAVON 
I 3 
' , · _ 17 
a 
1 
a 
. 2
10 
. 3
1 
: 39 
1 4 
35 
30 
19 
5 
2 
1 
, 6C1 
6 2 
3 
Ì 5 8 2 
; 20 
ï 2 9 
19 
1 
a 
i 2 
: 1 3 1 6 
) 1 2 6 5 
; 5 i 
ί 5 1 
1 4 8 
a 
• 
34 
l ì 
49 
34 
14 
14 
11 
. a 
• 
18 
4 1 
10 
. 4 2 
18 
1 
5 2 
a 
5 
188 
1 1 1 
77 
77 
2 0 
a 
• 
NTITÉS 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
156 CC4 
0 0 5 
43 0 2 2 
14 0 3 0 
0 3 2 
4 0 iti 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
184 400 
IO 4 0 4 
30 8 0 0 
6 9 4 l o c a 
4 0 6 1 0 1 0 
289 1 0 1 1 
2 8 9 1 0 2 0 
64 1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 3 0 7 . 3 " 
19 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
15 ί 0 0 ' . 
0 0 5 
2 2 0 2 2 
0 3 0 
2 0 3 2 
3 0 3 8 
0 4 2 
6 0 4 8 
0 5 6 
l 0 6 2 
0 6 4 
l 4 0 0 
4 0 4 
7 Í 3 2 
8 0 0 
2 1 3 1 0 0 0 
1 7 2 1 0 1 0 
4 1 1 0 1 1 
4 1 1020 
25 1 0 2 1 
l 1 0 4 0 
9 4 0 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FCLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
3 
5 
2 
1 
PROJECTILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
364 
7 2 1 
4C9 
133 
£1 
97 
28 
14 
172 
13 
2 2 1 
3 9 0 
117 
8 9 4 
16 
273 
68C 
8 3 3 
8 4 7 
9 3 1 
6 7 3 
9 1 5 
F r a n c e 
3 5 7 
1 8 2 5 
6 
8 
4 
66 
a 
8 
29 
a 
. 11
, 104 
a 
■ 
3 ICO 
2 8 6 5 
2 3 5 
154 
79 
4 1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
2 6 5 
180 
41 
8 
3 
. 26 
4 
12 
5 
12 
4 
2 
64 
l 
• 
6S4 
7C7 
167 
1 5 1 
77 
35 
M U N I T I O N S NDA PARTIES 
2C5 
1C7 
3 2 β 
180 
2 1 0 
4 1 3 
14 
52 
1 1 1 
23 
122 
45 
58 
2 2 
549 
13 
12 
51 
5 2 5 
0 3 0 
4 9 5 
3 6 8 
545 
128 
. 26 
a 
4 6 2 
3 2 5 
37 
4 
7 
10 
a 9 
4 
a 
a 
2 6 4 
a 
a 
40 
1 2 1 6 
8 3 3 
363 
3 8 0 
51 
4 
N O ^ ^ i T ^ E U P ^ r ø . l s 
9 4 0 1 . 1 0 S IEGES POUR 
1 0 0 1 
0 0 3 
t O04 
0 0 5 
12 022 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
208 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
8 0 0 
15 1 0 0 0 
J 1 0 1 0 
12 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
12 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
9 4 0 1 . 2 0 S IEGES POLR 
14 OOI 
12 0 0 2 
0 0 3 
102 OC'. 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
IH 0 4 2 
7 2 7 0 4 8 
3 4 0 0 
8 7 7 10C0 
128 1 0 1 0 
7 4 9 1 0 1 1 
7 4 9 1 0 2 0 
GESTELL ALS UNECLEN 
! 157 
3 6 5 
ì 
! 1 3 9 Í 
ï 99 
! 41 
ί 91 
! 8 
! 69 
! 2 
î 4 
14 
i 3 1 
ί 231 
1 
" 
114 
159 
6 1 3 
1 2 5 6 
28 
16 
13 
4 3 7 
16 
9 
2 0 
21 
a 
67 
4 0 
-
L 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
1 
9 4 0 1 . 3 1 S IEGES AVEC 
95 0 0 1 
5 0 0 2 
16 0 0 3 
312 0 0 4 
0 0 5 
l ì C22 
1 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
54 04 3 
I 0 5 8 
0 6 2 
i 0 6 4 
2 8 6 3 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVFGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ZAMBIE 
1 
2 
3 
2 
AERODYNES 
359 
28 
62 
81 
9 1 1 
2 0 
44 
14 
51 
16 
7 £ 4 
27 
16 
2 0 
4 4 4 
536 
9C9 
8 7 6 
0C4 
32 
16 
ι 
12 
29 
80 
24 
11 
. Ì 4 
a 
a 
2 3 1 
11 
. • 
4 2 4 
127 
2 9 8 
2 9 7 
55 
a 
1 
37 
. 3 
133 
35 
2C 
1 
53 
2 6 5 
2C8 
77 
77 
24 
• 
N e d e r l a n d 
2 34 
1 1 8 
51 
. 2
. , 2
13 
8 
7 
a 
7 
1 
, 4 
6 4 7 
5 1 0 
1 3 7 
1 0 1 
92 
36 
ET P IECE 
1 
23 
a 
2 6 4 
1 
42 
. a 
4 
, a 
a 
. . 12 
. a 
11 
3 6 0 
2 8 9 
71 
7 0 
46 
1 
ES EN L I T S SF CELX 
222 
14 
3 
1 
5 
245 
2 4 0 
5 
5 
a 
. a 
­
VOITURES AUTOMOBILES 
868 
8 6 3 
157 
3 2 7 
156 
2 3 8 
9 0 
123 
567 
72 
4 5 7 
3 7 0 
127 
123 
3 3 6 
1 
1 
B A T I 
0 1 2 
9 6 2 
1 2 1 
5 9 8 
1 3 1 
2 8 0 
2 6 4 
65 
eoa 68 
15 
52 
75 
69 
120 
16 
4 7 7 
a 
6 3 5 
a 
79 
26 
13 
13 
. 3
7 7 2 
7 4 1 
2 1 
30 
26 
a 
• 
56 
143 
2 2 1 
25 
153 
49 
l 
a 
16 
666 
4 4 7 
2 2 1 
2 2 1 
2C2 
a 
• 
EN METAUX COMMUN 
2 7 Ï 
267 
723 
4 6 6 
23 
a 
1 
75 
3 
. 10
, 6 
a 
* 
4 6 9 
1 3 0 2 
5 5 1 
2 7 3 
32 
8 
I C 
42 
2 
23 
43 
6 
" 
52 
, 27 
a 
3 4 7 
9 
4 4 
. 16
3 5 1 
* , 16 
20 
8 5 2 
79 
8 1 3 
7 8 1 
4 0 9 
32 
16 
7 6 4 
1 3 5 
7 8 1 
3 1 
46 
26 
1 
a 
6 
1 7 9 1 
1 7 1 0 
81 
80 
72 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
598 
2 0 1 
76 
48 
26 
. a 
118 
a 
202 
3 7 5 
108 
38 2 
a 
2 0 9 
6 2 3 
8 7 7 
7 4 6 
9 4 3 
3 0 4 
8 0 3 
I t a l ia 
5 0 8 
. 7 0 
4 1 
3 4 3 
15 
6 0 
1 4 1 6 
8 7 4 
5 4 2 
5 4 2 
1 2 1 
S DETACHEES 
2 
1 
DU 
1 
1 
1 
106 
38 
3 2 4 
8 4 9 
93 
7 
4 0 
89 
12 
1 0 1 
4 1 
55 
2 2 
2 1 6 
13 
. • 
0 1 4 
3 1 7 
6 9 7 
577 
195 
120 
0B3 
2 
a 
3 7 6 
a 
. 51 
177 
16 
a 
• 
7 1 3 
0 8 5 
6 2 8 
6 2 8 
3 7 6 
a 
­
29 
75 
14 
74 
25 
2 
7 1 
34 
3 3 3 
192 
1 4 1 
140 
35 
i 
, NON REMBOURRES 
147 
4 7 8 
1 73É 
182 
1 1 1 
2 3 9 
16 
1 4 4 
15 
4 
IC 
19 
82 
1 
1 
2 5 5 
209 
520 
21Õ 
8 1 
16 
36 
5 4 4 
4 4 
15 
15 
33 
3 2 
13 
6 1 
20 
1 
3 0 1 
a 
2 1 6 
2 
5 
8 
3 
12 
a 
3 
. 4
, 12 
6 5 0 
3 8 3 
2 6 7 
2 6 4 
2 2 9 
3 
2 
. 3
164 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
170 
5 
165 
165 
1 6 4 
a 
• 
17 
13 
2 4 6 
ï 
50 5 8 7 
13 
9 3 3 
2 8 0 
6 5 3 
6 5 2 
1 
1 
1 2 1 
4 
12 
5 8 6 
33 
1 
2 
3 
4 
a 
3 2 
1 
2 
4 7 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4CC 
512 
7 2 2 
14C 
ÏCCO 
1C10 
κ 11 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1C«0 
CEFOL 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 8 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C26 
C42 
C Î 8 
4C0 
1 2 2 
ICCC 
IC 10 
K U 
1C20 
1C2 1 
1C30 
1C22 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
■ ­
EWG­CEE 
12 
9 
2 
1 
STERTE 
1 
1 
2 
3 
12 
10 
1 
1 
1 
5 3 4 
125 
£4 
£4 
C2£ 
4 2 1 
£ 1 4 
£ 2 8 
£75 
476 
i l l 
France 
47 
a 
2 
2 
2 31C 
2 157 
113 
1C2 
44 
2 
9 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
a " 
6 
­
2 £5E 
2 £ 4 1 
2 1 6 
118 
62 
■ 
se 
SITZMOEBEL MIT GESTELL 
56C 
892 
5 5 5 
5 1 1 
79C 
2 9 2 
2 2 4 
I C I 
16 
4 6 2 
147 
£4 
2 2 1 
13 
14 
194 
52£ 
126 
158 
1 6 0 
3C8 
3 
2 
34 
a 
5 2 5 
47C 
4 5 4 
4 4 3 
19 
1 
14 
a 
26 
i e 
a 
162 
4 
2 
26 
2 6 2 7 
2 3 3 2 
2 9 5 
2E9 
EC 
2 
2 
4 
UNGEPOLSTERTE SIT2MOEBEL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
C26 
C2C 
C22 
C34 
C36 
cae C42 
c a C54 
C56 c;a C6C 
C£2 
C£4 
C£6 
C68 
220 
4C0 
6C4 
7 2 0 
732 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
NICHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 C28 
C20 
C22 
C24 
C r i 
C38 
C42 
C46 
C58 
C6C 
C£2 
C£4 
C66 
'2 20 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 21 
1C20 
1C22 
1C40 
G E PCL! 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 8 
C3C 
1 
1 
3 
1 
12 
4 
9 
£ 
2 
2£S 
8 1 2 
SC5 
1 5 8 
42C 
151 
36 
141 
2 5 6 
4C2 
13 
34 
5 3 1 
£C4 
8 
22 
115 
2 3 1 
166 
2 6 1 
627 
76 
153 
4 
12 
79 
IC 
513 
2 6 1 
254 
156 
7 8 3 
190 
1 
4 
£65 
. 14 
3 
144 
6 7 4 
Κ 
a 
IC 
■3 
13 
1 
2 
7 2 1 
l e e 
8 
1 
a 
4 
7 
9 
159 
2 
a 
2 
. 75 
6 
2 ICS 
8 5 5 
1 2 1 4 
5 5 6 
36 
1 
a 
. 257 
333 
• 4 1 0 
7 7 7 
2 7 1 
23 
25 
5 
5 
20 
2 
1 
8 
5 
2 
5 
ι es£ 
1 7 9 1 
1C5 
ICC 
79 
• . 5
M . GESTELL 
Εβ 
. 132 
I C 7 
2 9 
I S 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
15 
18 
a 
a 
4 6 
2 
26 
6 9 
71 
. 1
. a 
a 
­
£ 2 6 
3 56 
2 7 1 
55 
2 1 
2 
■ 
■ 
2 1 4 
2 
2 
ALS 
1 
2 
2 
AU 
2 
2 
1 
1 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
* 27 
. 
5 6 1 
013 
5 6 8 
2 7 6 
2 1 9 
. 2 9 2 
2 
2 
UNEDLEN 
92 
7 2 1 
. 5 0 8 
1 8 8 
4 4 
2 9 
15 
5 
38 
9 
. 1
4 
6 
1 0 9 
779 
5 1 0 
2 6 9 
2 5 9 
1 3 4 
• a 
IO 
2 
4 
3 
1 
1 
12 
a 
26 
51 
8 9 9 
141 
7 5 3 
5 9 9 
5 1 9 
52 
108 
I ta l ia 
4 6 1 
125 
3 
11 
1 388 
4 2 9 
9 5 9 
5 3 3 
15 
4 2 2 
4 
METALLEN 
112 
2 3 0 
6 3 1 
a 
3 8 8 
181 
163 
6 2 
5 
3 7 5 
1 1 6 
83 
17 
. 3 
50 
9 4 0 
860 
0 8 0 
0 6 4 
9 8 6 
1 
a 
15 
43 
16 
4 4 
132 
a 
25 
1 
1 
1 
1 
2 
a 
13 
a 
1 
4 
2 8 4 
2 3 5 
49 
43 
29 
a 
a 
■ 
S NICHT GEBOGENEM HOLZ 
4 
1 4 1 
a 
4 7 4 
2 1 8 
15 
2 
39 
15 
2 1 
a 
1 
3 2 9 
6 7 9 
a 
a 
129 
1C4 
1 2 3 
137 
5 1 2 
11 
10 
. . 3 
. 
S74 
8 3 6 
138 
C99 
77 
2 0 
a 
. C19 
GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT GESTELL AUS 
1 
c 
ί 4 
1 
2 
TERTE 
15 
2 
ε 3 
K S 
134 
252 
4 0 2 
5 3 5 
37 
14 
34 
16 
69 
78 
17 
149 
C31 
43 
2 3 0 
5 3 4 
3 7 5 
5 3 2 
5C 
4 6 8 
4 3 8 
C51 
4 5 2 
245 
59 
1 
54C 
a 
15 
4 
15 
134 
2 
. 2 
. 4
a 
a 
7 
1S5 
1C 
S I 
2 1 5 
1 1 . 
3 1 4 
-
1 C22 
169 
8 5 4 
2 12 
8 
1 
a 
£ 4 1 
43 
. 113 
54 
44 
a 
. . . 1
. . 24 
4 0 
2 8 
. 1 5 4
52 
174 
• 
6 1 6 
2 94 
523 
76 
IO 
• a 
4 4 7 
1 
SITZMOEBEL MIT GESTELL AUS 
167 
529 
245 
2 5 6 
66C 
534 
110 
2E4 
. 4 3C2 
K E 
5 2 9 
2 7 1 1 
63 
4 
17 
14.1 
626 
653 
187 
4£ 
4 
1 
6 
6 
17 
47 
a 
2 7 5 
2 0 6 
13 
1 
6 
1 0 
i l 
a 
a 
7 
2 5 6 
5 
32 
9 2 
95 
133 
14 
2 2 3 
5 4 5 
6 7 8 
3 0 5 
3 1 
16 
a 
3 5 7 
HCLZ 
74 
7 3 9 
a 
2 9 4 
3 7 6 
192 
4 1 
193 
2 
1 
7 
2 
5 
4 
1 
256 
5 9 5 
7 6 8 
a 
4 9 9 
85 
34 
97 
2 3 7 
3 6 6 
11 
27 
4 5 8 
6 8 5 
a 
21 
a 
1 2 1 
12 
7 2 
0 8 4 
63 
142 
2 
12 
a 
4 
6 6 4 
116 
5 4 8 
0 0 8 
6 2 0 
166 
1 
4 
3 7 3 
2 1 
2 
2 
33 
. 22 
a 
1 
1 
1 
1 
4 
8 
42 
. . , , a 
a 
1 
a 
a 
. a 
1 
. 
140 
58 
83 
8 0 
29 
1 
. a 
2 
GEBOGENEM HCLZ 
2 
1 
4 
1 
43 
7 2 
1 3 5 
a 
155 
12 
13 
26 
6 
53 
76 
16 
108 
3 7 2 
a 
4 3 
4 3 0 
177 
3 1 1 
36 
117 
4 0 5 
712 
6 8 3 
1 9 5 
4 1 
, 9 8 8 
226 
4 4 4 
5 5 5 
a 
5 8 6 
199 
6 0 
7 0 
6 
. a 
18 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
3 
168 
a 
6 4 
43 
a 
a 
• 
309 
25 
2 8 4 
176 
5 
l 
1 
107 
3 0 6 
4 4 
7 
132 
. 14 
1 
3 
■ Κ 
NIMEXE 
v r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
5 1 2 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
C H I L I 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
9 
3 
2 
1 
9 4 0 1 . 3 5 S IEGES AVEC 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
5 
6 
1 
22 
17 
4 
4 
3 
9 4 0 1 . 4 1 S IEGES AVEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 42 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
220 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
16 
7 
8 
7 
2 
1 
9 4 0 1 . 4 5 S IEGES AVEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 1 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
* ) S I E G E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
AVEC 
l 
35 
5 
17 
11 
1 
£ 7 7 
196 
7 0 
38 
131 
8 2 2 
3C8 
3 8 3 
503 
7 1 2 
214 
France 
69 
3 
1 
1 9 3 8 
1 7 4 7 
1 9 1 
183 
1C2 
1 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
2 
ë 
2 7 9 4 
2 6 1 4 
ÎEO 
129 
55 
50 
8 A T I EN METAUX CCMHLNS, 
172 
9 9 7 
0 6 5 
9 7 2 
6 7 4 
34 8 
5 8 5 
2 6 0 
7 0 
199 
9 7 2 
362 
182 
15 
48 
2 0 6 
152 
8 7 9 
2 7 3 
2 4 2 
7 2 7 
7 
3 
24 
4 9 3 
3 3 2 
1 C7C 
9 0 4 
38 
2 
46 
152 
68 
14Õ 
5 
10 
28 
3 3 1 1 
2 7 9 8 
5 1 3 
5C4 
3 2 5 
3 
3 
6 
B A T I EN BOIS 
9 6 1 
3 5 2 
0 9 3 
9 8 5 
2 4 6 
425 
87 
2 6 6 
2 3 5 
2 1 8 
23 
65 
4 3 6 
2 7 3 
14 
14 
83 
1 . 3 
115 
1 9 0 
8 9 1 
37 
185 
11 
18 
38 
H 
5 1 9 
6 3 7 
8 8 3 
0 8 0 
C89 
2 3 6 
1 
7 
5 6 6 
B A T I 
2 1 5 
1 9 5 
4 6 5 
5 5 0 
C64 
73 
69 
89 
32 
2 0 2 
146 
27 
178 
9 7 5 
34 
3 0 8 
64C 
2 0 3 
4 4 3 
64 
0 1 1 
4 9 0 
5 2 1 
3 0 2 
6C6 
81 
2 
6 3 7 
B A T I 
6 5 7 
7 9 8 
799 
8 9 2 
317 
537 
4 9 5 
712 
94 
3 
2 1 9 
8C2 
23 
1 
22 
5 
50 
3 
4 
4 8 4 
1 5 1 
14 
1 
3 
4 
6 
57 
1 
7 
35 
S 
2 0C5 
1 118 
8 8 7 
7 7 8 
1C8 
3 
a 
106 
EN B O I S 
22 
1 
26 
2 5 3 
6 
a 
4 
1 
10 
a 
11 
1 9 0 
8 
1 1 9 
1 1 9 
6 
156 
9 3 8 
3 0 1 
6 3 7 
2 2 6 
21 
3 
1 
4 0 8 
EN B O I S 
8 5 5 4 
123 
1 6 5 3 
t 8C3 
2 8 4 
10 
53 
6 7 1 
8 6 0 
1 372 
565 
50 
57 
47 
15 
62 
3 
1 
13 
3 
5 
7 
3 7 34 
3 4 7 1 
2 6 3 
2 6 0 
2 2 0 
3 
NON CCLRBE 
177 
2 2 9 
145 
6 0 
42 
3 
1 
5 
a 
15 
12 
a 
2 4 
3 
14 
57 
36 
ï 
a 
a 
. 
8 2 9 
£ 1 1 
2 1 8 
79 
51 
4 
a 
135 
COURBE, NON 
ICC 
1 6 7 
1 8 1 
9 2 
13 
2 
a 
5 
a 
l a 
32 
20 
79 
42 
87 
66C 
5 6 0 
3CC 
72 
20 
a 
2 2 7 
REMBOURRES 
530 
1 3 3 4 
2 C53 
6 9 2 
130 
29 
8 
3 
2 
16 
21 
2 3 8 
545 
6 5 3 
585 
526 
l 
1C8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
REMBOURRES 
1 
3 
5 
5 
175 
128 
3 1 9 
4 52 
61 
1C6 
31 
25 
ICO 
48 
2 
7 
16 
115 
6 1 4 
075 
5 4 0 
5 2 9 
3 6 7 
10 
4 
9 
6 
2 
2 
2 
21 
30 30 
108 
194 
9 1 4 
8 3 8 
7 3 6 
30 
46 
245 
3 3 9 
8 3 9 
7 4 9 
134 
4 1 9 
133 
2 5 
8 8 1 
8 2 6 
3 6 1 
18 
13 
53 
0 4 7 
172 
3 7 5 
8 6 7 
7 5 4 
3 
5 
NON REMBOURRES 
2 
1 
1 
1 
4 
3 1 7 
5 5 6 
322 
28 
2 
57 
12 
32 
1 
1 
2 6 4 
6C8 
59 
75 
87 
78 
1 8 8 
6 
13 
a 
1 
7 1 7 
1 9 8 
5 1 9 
0C4 
1 2 0 
2 0 
a 
4 9 5 
1 
1 
1 
2 
1 0 
4 
6 
5 
1 
REMBOURRES 
1 
15 
13 
1 
12 
1C7 
3 CB 
2 9 0 
17 
2 
14 
11 
22 
a 
8 
2 4 1 
6 
34 
75 
47 
44 
19 
2 6 5 
7 1 9 
5 4 6 
3 1 7 
55 
23 
2C6 
176 
1C5 
877 
2 6 8 
4 2 5 
1 5 0 
3 56 
2 
1 
1 
12 
4 
2 
7 6 7 
9 3 9 
8 4 8 
062 
2 9 8 
8 1 
183 
2 1 7 
1 2 7 
23 
56 
6 5 9 
4 7 9 
13 
117 
10 
4 9 
6 0 9 
3 0 
1 7 1 
3 
18 
3 
7 8 5 
6 1 6 
1 6 9 
132 
7 6 8 
2 0 9 
1 
7 
8 2 8 
88 
6 6 
2 7 6 
4 2 9 
33 
6 4 
7 1 
19 
1 6 4 
145 
2 5 
1 3 6 
3 8 0 
7 2 
2 7 3 
108 
156 
4 5 
5 7 2 
859 
7 1 3 
0 4 1 
5 0 2 
54 
6 1 8 
7 0 2 
0 4 3 
3 2 6 
554 
6 8 3 
3 0 4 
283 
I t a l i a 
5 6 9 
1 9 6 
2 
7 
2 0 5 3 
7 2 2 
1 3 3 0 
6 4 8 
4 4 
6 8 0 
3 
8 1 
37 
34 
2 1 1 
4 5 1 
3 
5 
4 
7 
9 
4 
3 
4 4 6 
3 6 3 
8 2 
8 2 
6 1 
1 
'. 
13 
2 
13 
6 5 
29 
3 
1 
4 
1 
4 
14 
28 
a 
a 
a 
1 
a 1 
2 
1 8 3 
9 4 
9 0 
B7 
4 2 
2 
15 
i 3 5 
4 
1 
ï 1 
1 
2 
5 
1 3 2 
83 
9 4 
. 
3 7 6 
5 1 
3 2 5 
1 4 6 
8 
1 
1 
178 
249 
9 1 
16 
2 6 9 
15 
2 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pc­vs 
C 22 
C34 
C36 
C28 
C42 
C46 cse C6C 
C62 
C<4 
C£6 
2C4 
2 2 0 
4C0 see 6C4 
12C 
1 3 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C4C 
snzM 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C34 
C42 
C48 
C<0 
C£4 
ice 140 
ICCC 
K 1 C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C4C 
¡JUC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C42 
C46 
C£6 
4C0 
1 2 2 
7 2 6 
T C 
l t C C 
I C I O 
I C H 
1C2C 
Ï C 2 1 
1C20 
1C22 
1C4C 
ÍSHRJ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C2C 
C24 
C26 
C38 
c i e 
ese 
C6C 
C62 
C£6 
ÏCCO 
IC IC 
K U 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C40 
T E I L E 
ALS S 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C32 
C34 
C2£ 
C36 
C42 
_ _ _ 
— 1970 — 
M E N G E N 
­
EWG­CEE 
1 
1 
. c 
3C 
c 
2 
2 
1 
2 7 5 
CSS 
55 
164 
23C 
166 
C£7 
77 
35 
255 
3C2 
£ 
165 
5 
125 
11 
24 
63 
T£C 
6 5 7 
1C2 
SS4 
25C 
242 
6 
7 6 7 
janvier 
France 
e 
β 
Décembre 
Belg.­
17 
40 
3 
. £5 
54 
1 5 1 
1 
3 
28 
44 
a 
. . 1 
. 23 
• 
547 
CC7 
54C 
2 6 5 
148 
c 
a 
2 5 1 
'EBEL AUS KORBKEICEN, 
1 
1 
Í E E N C 
2 
* 4 
£2 
63 
54 
131 
5 
61 
4 2 3 
157 
2 5 1 
57 
63 
422 
3 5 3 
C7C 
456 
IC 
148 
4 2 3 
71 
11 
1 
59 
a 
£ 
1 
28 
72 
. 14 
2 7 2 
1<2 
13C 
6 
a 
2C 
1C4 
2 
1 
1000 
Lux. 
6 
15 
3 
a 
23 
5 
383 
ë 13 
. 2 
2 
a 
6 
a 
a 
­
3S6 
669 
526 
1 1 1 
74 
11 
2 
405 
kg 
N e d e r l a n d 
17 
2 1 0 
10 
4 
112 
37 
533 
14 
2 5 
2 0 2 
2 1 1 
3 
164 
1 
1 
a 
1 
• 
15 4 5 5 
13 4 8 3 
1 572 
817 
6 4 9 
1 6 9 
3 
9 8 6 
STUHLRCHR,BAMBUS 
14 
25 
1 
. Í S 
1 
12 
1 
a 
3 
78 
41 
3 ' 
2C 
3 
14 
«LS ANDEREN STOFFEN AL « E F N L . 
152 
6 9 0 
21C 
166 
6 6 5 
116 
11 
15C 
6 
176 
12 
6 1 
9 1 
58 
27 
25 
121 
20 
265 
323 
S43 
7 1 4 
46C 
154 
a 
74 
ECÜI H C U 
3 
1 
£ 
4 
1 
1 
AUS A CLCHE 
1 1 
2 
14 
5 
2S2 
518 
142 
2C3 
216 
5 
52 
7£ 
16 
C58 
£C 
17 
6 1 
4£2 
2 4 1 
4 7 3 
6 7 1 
2 1 7 
153 
4 
<5C 
1 
■3 
. 3 
3 7 1 
126 
1 1 2 
526 
£C 
6 
17 
e 
146 
5 
51 
ec 56 
4 
1 
, 1 
7 2 4 
2 4 4 
4 1 5 
4 1 2 
21C 
5 
. 62 
UER ANCERE 
1 
1 
1 
156 
5 5 6 
1C4 
27 
846 
8 1.7 
3C 3C 
64 
. 31 
22S 
127 
4 
2 
1 
E 
3 
1 
a 
a 
2 
, a 
2 
5CS 
4 7 1 
32 
27 
1£ 
3 
a 
1 
6 
2 
6 
2 
2 
2C7 
9C 
4 0 
. 15 
3 7 9 
17 
3 6 3 
2 1 1 
2 
17 
135 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 3 3 
8 2 7 
38 
1 3 6 
23 
6 8 
6 2 
3 
12 
47 
1 
19 
2 
1 0 6 
11 
63 
8 7 9 2 
6 8 1 0 
1 9 8 2 
1 7 1 9 
1 3 3 0 
1 3 8 
1 
1 2 5 
CD.AEHNL. 
3 
58 
a 
6 5 
3 
34 
2 1 2 
2 7 
121 
39 
48 
6 2 2 
128 
4 9 4 
2 53 
6 
90 
1 5 1 
I ta l ia 
3 
5 
24 
7 
2 
a 
. a 
a 
a 
. a 
2 
11 
a 
a 
• 
5 7 0 
4 8 8 
82 
6 2 
49 
19 
a 
­
STOFFEN 
a 
. 25 
a 
. a 
2 
a 
17 
15 
3 
7 1 
25 
46 
8 
2 
13 
19 
S K C P B h E I C E N , STUHLRCHR, 
14 
16 
191 
4 1 
17 
, 5 
à ' 
7 
a 
1 
2 
115 
6 
4 4 5 
26S 
176 
48 
3C 
127 
a 
2 
SITZMOEBEL ALS 
ØDEREN STOFFEN ALS 
FUER LLFTFAFRZELGE 
315 
535 
675 
C28 
C43 
2 2 0 
n e 3C5 
17 
47 
1C4 
6 
433 
1 
3 
a 
7 6 5 
132 
325 
172 
3C 
7 
7 
. 18 
4 
. 4 2 5 
7C 
5 
173 
a 
63 
52 
£ 
. . 3 
, a 
£C 
a 
. • 
3£1 
2S5 
67 
1 
3 
. 6C 
115 
as . 1 5 7 ' 
S 
3 
, 1 
27^ 
. 33 
4 6 2 
2 594 
1 78" 
ace 282 
5 
525 
4 2 
1 
3 1 
19 î 
1 
1 
1 2 6 
, 9 
3 
1 
a 
5 
19 
6 
1 1 
4 5 1 
2 6 6 
186 
166 
1 4 1 
19 
. 1 
12 
2 
6 
47 
a 
14 
2 
a 
2 
5 
1 
15 
4 
a 
15 
3 
a 
• 
136 
6 7 
7 0 
6 1 
23 
a 
. 8 
SOLCHE FUER L U F T ­
1 0 1 
2 7 7 
7 9 
9 7 
2 
5 1 
6 9 
16 
4 5 0 
. 17 
4 8 
1 2 1 2 
5 5 3 
6 5 8 
5 9 0 
140 
4 
65 
3 
18 
3 0 4 
3 2 8 
21 
3 0 8 
3 0 8 
4 
a 
­
HCLZ FLER ANOERE SITZMOEEEL 
1 5 ( 
. 3C2 eoe 24 
12S 
42 
• 1Í 
2 
6 
• 2 
H E 
595 
7 6 ; 
4S 
3C 
S 
9C 
5 
a 
2 
2 8 8 
1 2 4 
2 4 1 
, 4 7 9 8 
29 
53 
208 
1 
2 2 
9 2 
6 
6 
2 1 1 
35 
a 
140 
a 
2 
6 
4 
1 
a 
2 
a 
1 Κ 
NIMEXE 
v r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
048 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
2 2 0 
4 0 0 
508 
6 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L IBAN 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
83 
72 
10 
8 
7 
1 
8 2 0 
9 1 7 
2 5 1 
142 
3 7 7 
156 
8 2 1 
116 
4 0 
2C3 
138 
12 
2 6 3 
25 
5 4 3 
20 
13 
116 
213 
4 6 3 
7 5 5 
5 5 6 
0 5 7 
8 6 4 
12 
3 3 4 
9 4 0 1 . 6 0 S IEGES EN R O T I N ( 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
126 
147 
59 
2 1 1 
23 
68 
4 5 3 
115 
223 
1 1 6 
129 
710 
5 5 0 
159 
557 
23 
2 5 3 
3 4 8 
France 
18 
17 
29 
130 
13 
. 155 
40 
1C2 
3 
3 
25 
26 
. a 
2 
6 
, 12 
■ 
C84 
172 
5 1 2 
7 2 2 
4 9 2 
16 
. 173 
O S I E R , 
9 4 0 1 . 7 0 i f å l É i l R ^ ™ " 0 U ' E N 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
10 
a 1 
1 
1 
9 4 0 1 . 8 1 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 4 0 1 . 8 9 PARTI 
AEROD 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
2 
5 
a 
ί 
ES CE 
»NES 
2 
1 
9 
4 
273 
4 3 4 
5 5 5 
9 6 2 
3 3 5 
2 9 6 
36 
2C5 
29 
5 5 9 
49 
116 
72 
28 
69 
49 
1 0 6 
45 
2 7 3 
559 
7 1 3 
492 
155 
173 
2 
4 1 
1 
a 
ί 
7 
6 
1 
1 
SIEGES EN 
5C8 
6 9 3 
12a 
190 
3 2 3 
10 
87 
1 2 1 
20 
6 6 9 
27 
18 
85 
2 4 7 
160 
8 4 2 
3 1 8 
9 2 3 
243 
9 
386 
SIEGES EN 
6 5 5 
5 5 9 
5 4 6 
3 5 3 
452 
2 9 7 
174 
4 3 6 
37 
95 
2C8 
12 
2 2 5 
1 
2 
110 
12 
4 
62 
. 7 
1 
27 
65 
9 
26 
3 4 9 
207 
1 4 1 
8 
a 
38 
95 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
21 
73 
12 
2 
49 
4 
314 
. 7 
12 
a 
4 
3 
2 
28 
. , • 
5 3C9 
4 6 0 9 
7CC 
329 
2 5 4 
38 
4 
3 3 3 
BAMBOU OU 
. 24 
23 
4 
a 
17 
1 
11 
1 
. 7 
92 
53 
39 
2C 
1 
-, 12 
R O T I N , OSIER 
3 5 4 
362 
2 1 9 
4 6 4 
2 4 5 
32 
50 
9 
4 6 1 
26 
96 
6 0 
28 
18 
2 
3 
4 1 5 
4 1 9 
0 5 6 
C12 
8 2 4 
11 
a 
32 
BOI 
124 
1 
665 
156 
. 3 
1 
là 
. a 
• 
9 6 9 
9 4 5 
24 
24 
5 
. 
144 
a 
73 
4 c e 
375 
1 
3( 
1 077 
1 0 0 4 
73 
6! 
4: 
S , A L T R E ! 
212 
6S 
75 
24 
a 
7 
a 
a 
27 
a 
. 
426 
3 84 
42 
15 
7 
. 21 
N e d e r l a n d 
33 
3 0 
2 
1 
1 
37 
5 1 0 
56 
7 
1 0 4 
36 
4 05 
17 
28 
1 4 5 
96 
5 
2 3 4 
1 
7 
. 1 
• 
C51 
4 2 6 
6 2 5 
6 8 4 
5 0 4 
2 4 9 
5 
692 
MATIERES 
10 
6 
9 
10 
5 
2 3 9 
56 
28 
. 28 
3 9 7 
25 
3 7 2 
2 5 4 
11 
3 0 
87 
• BAMBOL 
CUE 
1 
2 
1 
25 
67 
. 2 4 0 
I C S 
21 
a 
10 
4 
17 
1 
4 
9 
. 4 
4 
95 
13 
6 3 3 
4 4 0 
193 
72 
48 
118 
1 
2 
POUR 
92 
1 5 0 
4 2 . 
4 0 
8 
1 
1 
. 2 57 
a 
20 
2 4 7 
2 5 4 
7C9 
546 
2 6 9 
11 
1 
2 7 6 
AUTRES MATIERES OU'EN 
2 7 3 
151 
0 9 5 
2 6 6 
38 
12 
9 
, 37 
6 
2 1 6 
1 ec£ 
23C 
6 086 
23 
17S 
63 
1 
33 
3 
13 
: 
1 3 4 
5 52 
8 8 1 
84 
53 
12 
58 
12 
ί 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
25 
19 
6 
5 
4 
7 3 1 
1 9 5 
157 
100 
54 
75 
, 9 6 
2 
2 1 
16 
2 
3 1 
14 
4 6 1 
2 0 
a 
116 
9 9 4 
6 3 0 
3 6 4 
7 1 3 
7 2 3 
5 1 5 
2 
1 3 6 
I ta l ia 
2 
9 
13 
33 
15 
1 
a 
a 
a 
. « a 
1 
a 
6 
4 1 
. a 
-
7 8 0 
6 2 6 
1 5 4 
1 0 8 
84 
4 6 
1 
-
S I M I L A I R E S 
6 
111 
, 116 
12 
39 
2 1 0 
2 1 
116 
76 
6 0 
7 8 1 
2 3 9 
5 4 2 
2 6 4 
13 
139 
139 
a 
a 
26 
i a 
2 
a 
13 
3 1 
8 
9 1 
26 
6 5 
1 1 
3 
39 
15 
CU MATIERES 
3 1 
6 
86 
3 8 4 
4 
1 
140 
1 
26 
15 
2 
. 19 
4 1 
1 1 
24 
3 4 6 
5 5 7 
2 8 9 
2 4 9 
186 
38 
1 
2 
AERCOYNE! 
1 
BOIS 
4 
197 
4 1 9 
58 
. 103 
2 
83 
1 1 0 
20 
2 9 5 
18 
65 
3 8 1 
7 7 7 
6 0 4 
5 1 3 
217 
8 
83 
, NON 
4 9 5 
111 
164 
119 
24 
7 9 
3 1 5 
2 
4 2 
187 
5 
6 
23 
7 
14 
9 5 
18 
2 
1 
9 
25 
3 
7 
3 
26 
2 
. 
2 4 2 
139 
10 2 
9 6 
5 0 
1 
5 
19 
9 9 
1 3 0 
27 
102 
102 
3 
. 
POUF 
2 2 0 
2 3 
1 
2 8 9 
3 
8 
13 
2 
1 
2 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
J anu ar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C46 
C6C 
C£4 
C£6 
C7C 
4CC 
4C4 
«12 
ICCC 
I C 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
l C ' C 
K.Fpi 
DENTA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C2C 
C42 
C62 
4CC 
1 3 2 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
K 2 C 
1C4C 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C20 
C24 
C3£ 
C28 
C46 
CS6 
4CO 
1 3 2 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C4C 
ANCER 
BETTE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C ­ 0 
C24 
0 3 6 
C38 
C42 
C58 
C£4 
C66 
1CCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
K 2 2 
1C<C 
NICHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C3C 
C36 
C42 
C46 
ICCC 
1 0 1 0 
K U 
1C2C 
1C21 
1C40 
im 
C C I 
CC2 
CC2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S£ 
53 
2 
1 
France 
151 
4 2 4 
15 
ne 24 
2£ 
6 
2 6 0 
C19 
6 5 9 
26C 
4 3 9 
E d 
2 6 7 
6 5 3 
• ­ Ç H I R U R G . M O 
, S C H * E N K ­ U . F 
­STLEHLE UNC 
42 
12 
6 
217 
2 1 4 
8 
1 
8 
6 
2 
47 
160 
154 
4 9 1 
2£3 
2 5 7 
22 
. 4 
e 
5 
Eíf 
IC 
a 
2C 
. a 
S 
a 
• 
S44 
4 1 4 
530 
51C 
££ 
a 
2C 
1000 
Belg. ­Lux. 
a 
55 
92 
a 
6 
. ­
8 1 2 3 1 
6C 682 
346 
2C1 
17S 
14£ 
kg 
N e d e r l a n d 
e 
« . 
26 
2 
6 
1 71C 
1 525 
185 
152 
137 
6 
26 
L . DENTALSTUEHLE L . O G l 
VORRICHTUNG. T E I L E OÍV 
DERGLEICHEN 
a 
1 
1 
75 
78 
1 
a 
a 
6 
a 
15 
S6 
2 7 4 
1 5 4 
12C 
118 
1 
a 
1 
14 
. 2
38 
16 
1 
. a 
a 
a 
I 
44 
111 
71 
46 
41 
1 
a 
E M E C I Z . ­ C H I R U R G . M O E B E L 
1 
55 
28 e 5 
552 
1C4 
46 
se 29 
5 
49 
8 
13 
3 
£ 1 
26 
134 
632 
3C4 
2 5 7 
I S 3 
6 
E MCEBEL. T E I L E 
1 ALS 
£ 
1 
5 
e 
3 
1 
56 
42 
5 
56 
1 
. 15 
a 
, 3 
IC 
15 
247 
142 
1C5 
1C2 
76 
3 
3C 
a 
44 
254 
2C 
1 
. 2
2 
. a 
a 
13 
1 
312 
3 4 1 
2£ 
25 
IC 
1 
DAVON 
.NEOLEN ME1ALLEN 
3 5 6 
4 3 0 
2 2 5 
174 
266 
8 
17 
35 
13 
36 
179 
95 
145 
56 
133 
4 6 9 
£ 6 3 
345 
ice 1 
1 
213 
1 
2 
1 
/USCEROESTETE 
1 
Μ'Ηί 
1 
1 
55C 
4 
12 
63 
127 
2 7 1 
152 
40 
i e 
275 
77£ 
SC2 
45£ 
4 3 6 
6 
■it UNO 
224 
ECS 
C l l 
a 
285 
ISS 
26C 
138 
m . 1
. 1£7 
35 
1 3 1 
• 
3C4 
9 0 1 
4C2 
2 2 8 
1 
1 
1 
174 
14C 
a 
74C 
175 
27 
a 
a 
a 
a 
7 
ÍS 
. 3
1 ICS 
1 C81 
26 
7 
a 
a 
a 
21 
ZEICHENTISCHE 
3 
1 
21 
72 
19 
4C 
• 
1 6 1 
S£ 
£5 
£5 
24 
32 
. 6
22 
38 
6 
5 
a 
• 
112 
se 15 
15 
14 
\­
BLERCMGEBEL ALS 
31 
220 
3 1 4 
, 546 
27 
11 
74 
7S 
3 
1 
2 
a 
, 1
6 
2C3 
191 
14 
13 
£ 
< 4 
2 Cl 
F 
2 
1Í 2 
16 
. 13 
a 
24 
2 
2 9 1 
221 
7' 
75 
36 
1 
24 
135 
6 5 Ì 
IC 
2 
Π 
, 4 
1 
3 ' 
4 
55 
953 
8 2 1 
132 
23 
23 
a 
. ice 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
128 
4 2 4 
. a 
a 
3 
a 
2 6 0 
6 6 9 6 
5 4 5 1 
1 2 4 5 
5 4 8 
4 1 0 
2 6 1 
4 3 7 
. M . M E C H A N . 
EN 
5 
3 9 
2 
3 
, 2 
26 
33 
114 
4 4 
7 0 
67 
6 
a 
3 
10 
2 1 
10 
a 
34 
33 
2 
9 
3 
14 
8 
a 
a 
9 
5 
1 5 9 
7 5 
84 
83 
6 8 
1 
132 
10 
4 2 1 0 
1 1 Ì 
6 
35 
5 
35 
3 
• 
4 5 4 8 
4 4 6 2 
86 
86 
8 1 
a 
a 
I ta l ia 
5 
a 
. . 24 
6 
a 
. 
4 3 8 
386 
52 
. 27 
15 
24 
1 
30 
4 
1 
44 
3 1 
13 
13 
8 
. ­
11 
36 
5 
3 
59 
47 
12 
12 
3 
• 
60 
. 76 
67 
. a 
a 
a 
3 
, 2 
a 
10 
. 
2 1 9 
2 0 4 
15 
5 
3 
. . 10 
ALS UNEOLEh METALLEN 
3 3 5 
, 
35 
13 
65 
2 
a 
2 
46S 
3 8 8 
82 
76 
74 
6 
LNEOLEN 
5 9 7 
4 4 0 
* 
1 7 1 
1 
5 
4 
194 
1 2 6 
. 16 
5 1 7 
181 
3 3 7 
3 3 7 
3 2 1 
8 
. 
a 5 . 2 
a 
a 
­
16 
13 
3 
3 
3 
• 
METALLEN B I S 
178 
38 
2 4 4 
135 
. 1
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 4 0 2 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 
19 
2 
1 
1 
2 5 9 
2 3 8 
92 
67 
10 
59 
12 
99 
3 6 4 
0 0 5 
3 6 0 
6 1 9 
2 2 5 
1C8 
4 3 3 
M O B I L I E R MEDICO­
France 
4 
3 
3 
. 31
. , 16 
. • 
153 
7 8 5 
368 
337 
I C 2 
31 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, 61 
61 
a 
11 
. ­
6 5 6 Í 
8 146 
4 4 1 
313 
26C 
1 2 ! 
N e d e r l a n d 
16 
2 0 
2 
12 
1 8 9 4 
1 6 5 1 
2 4 3 
2 1 4 
1 8 3 
9 
20 
CHIRURGICAL ET SES PARTIES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 9 
2 3 9 
. a 
18 
9 9 
6 1 4 9 
4 8 8 9 
1 2 6 0 
9 1 7 
6 5 2 
99 
2 4 4 
9 4 0 2 . 1 0 FAUTEUILS CE DENTISTES ET S Í M I L LELRS PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
. 3 
2 £ 1 
43 
47 
385 
2 £ 4 
46 
10 
47 
13 
10 
3 4 6 
3 2 8 
822 
0 0 1 
8 2 1 
8 0 4 
1 1 7 
1 
15 
9 4 0 2 . 9 0 M O B I L I E R MEOICO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 4 0 3. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
1 
1 
2 3 4 
59 
159 
163 
3 0 4 
1 2 1 
100 
1 7 0 
39 
179 
32 
13 
12 
3 0 4 
48 
9 5 5 
9 1 9 
0 3 4 
0 1 4 
6 4 3 
20 
1 
1 
a 
3 
2 
523 
4 69 
9 
a 
. 12 
1 
118 
174 
3 3 4 
0 1 7 
3 1 7 
3 1 4 
10 
a 
3 
­CHIRURGI 
1 
a 
8 
3 
6C7 
118 
16 
69 
3 
a 
46 
1 
a 
12 
72 
30 
CC7 
7 3 5 
2 7 2 
2 6 0 
157 
12 
AUTRES MEUBLES ET LEURS 
9 4 0 3 . 2 1 L I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EN METAUX CCHMLNS 
3 
1 
6 
6 
4 1 9 
3 3 5 
8 8 4 
2 4 1 
3 9 0 
17 
10 
33 
2 1 
17 
123 
55 
96 
17 
6 7 6 
2 6 8 
4 0 7 
2 3 4 
99 
1 
1 
1 7 3 
9 4 0 3 . 2 3 TABLES A DESSIN 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
iooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 4 9 
26 
15 
185 
194 
2 9 6 
2 8 2 
38 
19 
5 3 2 
8 6 8 
6 6 5 
6 6 1 
5 9 7 
3 
1 
I 
INCN 
a 
2 1 6 
8 1 6 
2 5 1 
146 
5 
, a 
2 
a 
113 
22 
84 
• 
6 6 6 
4 2 9 
2 3 7 
129 
8 
1 
1 
1C8 
ICS 
7 
153 
51 
4 
a 
a 
1 
1 
11 
7< 
4£1 
3 6 1 
S ' 
92 
' . 1 
1 4 1 
39 
5 Cl 
4 3 1 
11 
10 
15 
ï 7
18 
1 174 
1 1 1 2 
62 
6 0 
36 
1 
1 
3 
l 
38 
2 4 7 
14 
8 
. 7 
191 
57 
5 7 1 
2 8 9 
2 8 2 
2 7 4 
2 5 
8 
I ta l ia 
1 
a 
a 
10 
6 
• 
5 8 0 
5 3 2 
48 
38 
28 
1Ô 
8 
a 
2 0 8 
8 
a 
24 
a 
a 
19 
3 
2 8 2 
2 1 6 
6 6 
6 4 
4 2 
2 
CAL SF FAUTEUILS OE DENTISTES 
1 3 ­
111 
5 2 e 
62 
31 
li 
63 
2 
974 
847 
126 
122 
57 
4 
PARTIES 
154 
6CÍ 
14 · 
43 
11 
3 
972 
9 52 
2C 
6 
a 
a 
a 
14 
7 
6 
. 8 3 0 
22 
8 
. 121 
11 
53 
1 
13 
a 
82 
6 
1 1 7 0 
8 6 6 
3 0 4 
3C3 
2 Cl 
1 
22 
1 1 1 
a 
7 0 2 
18 
3 
10 
a 
6 
1 
22 
4 
14 
9 1 7 
8 52 
64 
2 1 
2 0 
a 
. 43 
E Q U I P E E S ) , EN METAUX 
a 
5 
1 
4C 
111 
1 
26 
38 
• 
2 3 1 
156 
75 
75 
34 
2 1 
a 
5 
38 
43 
6 
12 
. • 
13S 
117 
22 
22 
21 
2 4 0 
a 
a 
9 0 
35 
57 
1 
, 1
4 3 3 
3 6 5 
69 
65 
6 4 
3 
38 
45 
38 
a 
1 0 1 
6 2 
1 1 
3 3 
27 
6 6 
2 3 
a 
. 56 
8 
5 1 2 
2 2 2 
2 9 0 
2 8 8 
2 2 2 
2 
158 
8 
2 3 9 7 
183 
9 
a 
33 
12 
16 
2 
a 
a 
• 
2 8 1 9 
2 7 4 6 
7 3 
73 
7 0 
a 
a 
■ 
COMMUNS 
1 7 3 
2 1 
5 
a 
5 
2 3 0 
2 4 3 
. 18 
6 9 9 
2 0 4 
4 9 5 
4 9 5 
4 7 5 
5 2 
197 
3 1 
2 
29 2 
2 4 9 
4 2 
4 1 
6 
1 
8 5 
a 
6 3 
1 4 1 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
. 8 
­
3 0 2 
2 8 9 
13 
5 
1 
. a 
8 
9 
a 
a 
17 
a 
2 
a 
a 
• 
3 0 
26 
4 
4 
3 
• 
BUREAUX ET MEUBLES DE BUREAU EN METAUX COMMUNS, ENVIRON 60CM DE HAUT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 1 
8 2 4 
7C2 
0 1 6 
34 
218 
2 5 5 
51Ï 
3 5 5 
6 2 7 
134 
4 1 
287 
8 0 
, _
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C34 
C36 
C38 
4CC 
ÏCCO 
IC 10 
K U 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 K 4 0 
BUERO METAL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C26 
C4B 
C62 
ÏCCO 
1C IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C4C 
BUERO UNECL 
CCI 
CC2 CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C26 
4CC 
lcco 
IC 10 
I C H 
K 2 C 
1C21 
1C4C 
ANCER C A . SO 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C24 
C26 
C£2 
4CC 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 1C4C 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
* 
EWG­CEE 
1 
c 
5 
S1£ 
4 3 6 
276 
9 
45 
14 
45 
11 
4C 
635 
157 
476 
4 7 2 
4Ce 
1 
1 4 
SCHRAENKE r ­ E N , UEEER 
2 
2 
SCHRAE ÊN MET 
1 
4 
2 
378 
6E3 
575 sie 112 
26 
14 
17 
22 
66 
4 4 1 
266 
175 
£S 
£4 
£6 
F rance 
SS£ 
1 6 1 
164 
1 
3 
Q 
28 
a 
■3 
1 6EC 
1 4 2 8 
2S1 
2 5 1 
234 
a 
. • 
Be lg . ­
1 
1 
1000 k g 
Lux. N e d e r l a n d 
4£7 
6­9 
12 
a 
2 
. 3 
. 3 
4 1 9 
3 9 6 
2 3 
2 1 
18 
1 
1 1 
1 
1 
462 
22 
25 
8 
3 
4 
2 
15 
568 
5 2 1 
61 
64 
42 
a 
. 3 
IT TLEREN CDER RCLLAEOEN, CA.8CCM HOCH 
14 
49 
2C5 
66 
3 6 1 
3 54 
• 
177 
. 48 8 
116 
12 
3 
10 
1 
. • ace 
7S4 
14 
14 
14 
• 
1 
124 
6 6 5 
a 
166 
6 
15 
2 
4 
17 
66 
107 
5 8 0 
127 
4 1 
2 1 
66 
1 I I 
QUANTITÉS I 
Deutsch land 
(BR) 
1 6 4 
56 
. 3 
7 
2 
11 
19 
7 2 5 
6 24 
1 0 1 
100 
79 
. a 
• 
I t a l i a 
52 
34 
2 2 3 
138 
36 
36 
35 
a 
a 
• 
AUS LNEDLEN 
75 
4 
38 
a 
a 9 
1 
1 
a 
• 
139 
125 
14 
14 
14 
• 
Ï ÏLEEÎ! ί1ui í?!!β tA?IícM^H?eH ,RTE,SCHBAENKE, · 
S22 
13 565 
4 3 1 
4C1 
2C5 
6 
£5 
13C 
243 
EC3 
44C 
426 
2 5 1 
14 
. e 21 
667 
274 
4 4 
1 
22 
114 
1 3 7 4 
1 161 
1S3 
153 
77 
• 
3 2 1 
. 224 
2C9 
51 
31 
1 
1 
3 
£ 5 1 
3C5 
46 
4 2 
39 
4 
82 
62 
a 
146 
58 
1C8 
1 
3 
1 
4 7 8 
3 4 8 
130 
1 2 0 
116 
10 
, BLEROMOEBEL ALS UNEOLEN METALLEN AL M HOCH 
1 
4 
3 
«67 
236 4 6 4 
6S5 
2 5 1 
23C 
43 
27 
32 
54 
SC 
1C3 
£55 
4 4 6 
352 
33S 
1 54 
. 5 32 
162 
SC 
a 
2 
a 
3 
a 
1 
3 1 6 
3CS 
6 
6 
5 
• 
Z . N Í S V C ^ U R G . I C H ^ B O I 
BUERCMCEEEL 
CCI 
CC2 
CC2 CC4 
CC5 
C22 
C2£ 
C28 
C2C 
C22 
C34 
C36 
C28 
C42 
C48 ese C Í 4 
C£6 
2C8 
4C0 
1 2 2 74C 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
K 2 1 
102C 
1C22 1C4C 
MC E E El 
CCI 
CC2 
4 
6 
3 11 
4 
3 
26 
3C 
5 
5 
4 
T E I L E 
2 
215 
4C7 
1E2 82C 
£ 7 £ 
452 
24 
££ 
22£ 
143 
355 
C52 
£25 es 13 126 
130 
28 
77 
1£4 
149 £5 
2 7 1 
359 
£ 1 1 
4 1 7 
63C 
148 
76 3C7 
ALS 
6S8 
C59 
a 
3 S£2 
3 1 2 4 4 1 5 
1 £ 6 4 
53 ie a 
128 
2 
59 
318 
1 
3.C 
2 9 
23 
a 
7 7 
25 
67 55 
11 26C 
K 3 5 3 
SC7 
732 
5 5 9 
133 ie 42 
1 
2 
1 
4 0 1 
• 168 
0 6 8 
143 
132 ie 3 
11 
■ 50 
3 
C37 
8 2 0 
2 1 7 
166 
164 
50 
.ELTSE­TTEN. 
1 
1 1 
5 
4 
161 
. 1C5 9 6 9 
£76 
56 
. 1 
5 
• 13 
32 
1S7 
2 1 
3 5C 
10 
■ 
• 7 
19 4 
3 3 6 
9 1 2 
4 2 3 
3 5 6 
3C4 
4 
. 64 
LNECLEN METALLEN 
1C2 
5C4 
38 
2C6 
a 
2 5 3 
8 
6 0 
4 
5 
3 
a 
9 
595 
5 0 5 
90 
9 0 
7 8 
• 
52 
2 6 5 1 
a 
18 
7 
a 
3 
11 
746 
7 2 3 
23 
23 
12 
• 
2 
. 
l ì 
6 
5 
■ 
26 
13 
13 
13 
3 
• 
AUS 
4 7 7 
1 59 
2 0 9 
a 
15 
5 
26 
1 
7 9 4 
7 4 6 
48 
48 
47 
• 
S SCHRAENKE, UEBER 
2 32 
21 2 54 
. 10 
23 
I 
9 
3 
a 
15 
5 7 4 
5 1 7 
57 
57 
42 
■ 
3 1 6 
6 10 
172 
a 
10 
18 
10 
12 
4 
22 
5 8 1 
5 0 4 
78 
73 
50 
1 4 
KHÏÜHlfcTf?£r\leC l ïEEEDI­
1 
4 
7 
6 
1 
185 
4 4 6 
. 5 9 0 
3 8 1 
2 4 4 
1 
a 
49 
112 
76 
123 
1C2 
2 
. 6 4 
82 
17 
. 59 
15 5 
5 6 4 
6C2 
5 6 2 
7 3 1 
5 9 3 
5 
. 176 
6 1 
SC4 
2 
1 
1 
2 
I O 
7 
3 
3 
3 
­
7 4 9 
9 9 7 
7 37 
. 9 5 3 
86 
4 
6 4 
52 
12 
2 4 6 
537 
2 3 7 
18 
8 
. 4 
11 
. 6 4 
23 1 
3 0 8 
4 3 6 
372 
3 5 0 
2 2 2 
1 
. 21 
314 
52 
2 2 0 
2 
28 8 4 6 
. 13 
1 
1 
2 
17 
5 
42 
83 
18 
. 3 
1 
a 
a 
5 
5 
« 
1 3 0 3 
1 0 9 6 
207 
198 
152 
5 
a 
4 
19 
1 
■ K 
NIMEXE 
v r h 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
5 
5 
9 4 0 3 . 3 3 ARMOIRES OE METAUX COMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1 
1 
9 4 0 3 . 3 5 ARMOIRES CE­METAUX COMM 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SU ED F 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
346 
3 3 3 
334 
36 
7C 
23 
80 
16 
55 
5 7 2 
2 7 4 
6 9 7 
6 9 1 
5 7 0 
3 
3 
1 
F r a n c e 
, 
1 
1 
BUREAUX, UNS, PLUS 
2 8 4 
4 2 7 
4 1 5 
530 
9 3 
31 
24 
25 19 
25 
8 9 1 
7 4 8 
144 
119 
9 2 
25 
BUREAUX, UNS, PLUS 
665 
57 737 
9 5 1 
5 3 1 
2 0 1 
H 116 
2C7 
502 
9 4 1 
5 6 1 
5 5 7 344 
5 
9 4 0 3 . 3 9 MEUBLES CE BUREA PLUS (.«ENVIRON E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
9 4 0 3 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
208 
4 0 0 
732 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 4 5 
OCl 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
7 2 7 
2 9 7 
542 
6 0 0 
238 
2 8 7 
51 37 
57 
18 
122 
9 9 6 
4 0 2 
5 9 4 
5 7 5 
4 4 0 
18 
»PcMi ic 
BUREAU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• A L G E R I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
4 
4 
3 
10 
5 
2 
35 23 
6 
6 
5 
0 1 5 
9 3 3 4 1 1 
5 8 5 
7 7 7 
6 1 3 
6 1 
4 3 8 
2 5 8 
196 
6 1 0 
9 1 8 
4 2 1 
132 12 
77 
79 
14 
2 7 39 2 
2 64 
78 
3 4 3 
7 2 3 
6 2 0 3 2 4 
2 £ 3 
111 
28 
184 
1 
1 
1 
166 
174 
2 1 4 
2 6 
5 
6B 
. 14 
9 4 6 
6 1 4 
3 3 2 3 3 1 
3 0 5 
a 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
537 
81 
Π 
2 
1 
3 
6 
1 4 1 8 
1 3 8 5 
33 
30 
23 
3 
3 
A PORTES, A VOL D ' E N V I R O N eOCM 
12 
37 
2 2 8 
6 4 
2 
2 
8 
■ 
3 5 4 
3 4 2 13 
13 
13 
0 · Ε 
6 
28 
146 
3 9 8 
65 
3 ao 183 
9 1 2 
578 
3 34 
334 
149 
1 4 1 
34C 
1 2 4 
14 3 
2 1 1 
. 
6 4 4 
6 1 8 
26 
26 26 
I V I R C Ñ ' e O C M " 
2 6 8 
1 9 4 2 7 9 
54 
30 
1 
2 3 
8 5 8 
8 1 5 
43 
42 
36 
2 
y EN METAUX COMMUNS, OCM DE HAUT 
6 sa 1 2 0 
7 4 
1 
l 
7 
9 
256 
237 
19 
19 
10 
. 
ÌLc.°rm 
2 
3 
1 
5 
8 1 
PARTIES CE MEUBLES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 1 
6 7 3 
0 3 4 
8C4 
3 5 8 
3 2 1 
786 
122 
4 4 
115 
1 
6 0 
398 
1 
43 1 
6 
19 
27 
53 
148 68 
3 8 5 2 7 0 
116 
9 9 2 6S9 se 28 
27 
3 4 5 
21C 9 1 3 
1 4 4 
130 
9 
4 
20 
14 
5 
1 754 
1 6 1 2 
182 168 
1 6 3 
14 
SA­ÜZESV« 
1 1 3 0 
1 2 6 Ϊ 
2 2 5 5 
1 C95 
4Θ 
ι Π 
7 
1 
26 
31 
9 0 
35 
3 
34 
5 
18 
3 7 
5 
6 0 9 1 
5 7 4 1 
3 5 5 
3 1 0 
2 1 5 
5 
40 
METAUX COMMUN 
9 1 
3 6 5 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 5 7 0 
23 
47 
34 
7 
8 
5 
2 4 
7 1 2 
5 7 5 
137 
135 
I C I 
a 
1 
ETS ÇU A DE HAUT 
83 4 0 9 
165 9 
19 1 
11 
17 
25 
7 4 6 
6 6 5 
82 
57 
32 
25 
SEURS ET DE HAUT 
69 
48 
2 2 5 
58 
75 
2 
3 
3 
4 96 
4 C 0 
96 
93 
87 
3 
AUTRES 
is 
1 
4 
7 
6 
3 1 
2 64 
3 4 4 9 
90 
8 
7 
6 
25 
7 99 
6 4 8 
1 5 1 
1 5 1 
117 
'. imi 
183 
2 78 
osó 4 78 
2 7 2 
3 1 
4 9 
71 
1C7 
1 7 0 
71 
4 1 
35 
51 
4 
112 27 
5 
0C6 
0 2 0 ' 9 86 
8 87 
6 6 9 5 
94 
37 
9 1 7 
1 0 5 
55 
6 
9 
4 
16 
51 
7 1 1 
567 
144 
144 
9 0 
. 
CLAPETS 
56 
6 
38 
6 
7 
a 
a 
a 
120 
106 
14 
1 4 
14 
I t a l ia 
53 
i 
49 
a 
a 
18 5 1 3 3 
5 1 
5 1 
5 1 
a 
a 
. EN 
4 
# 13 
a 
5 
2 
2 7 
17 
9 
9 
7 
F I C H I E R S , EN 
:UE 
39 
2 
4 4 0 
2 1 
12 
1 
4 
13 
533 
502 31 
3 1 
18 
2 6 9 1 
7 5 
3 0 1 
19 
4 27 
5 
7 0 3 
6 4 6 5 7 
57 
5 2 
A R M O I R E S , 
142 19 
2 7 6 
l ì 4 4 1 
13 
3 
36 
5 4 6 
4 4 8 98 
98 
6 1 
a 
•MEWEI 
2 
1 
2 
2 
H 
7 
3 
3 
3 
3 9 5 
8 4 6 
7 5 8 
4 1 8 
142 
10 
4 2 4 77 
19 
4 0 9 2 7 6 
198 
3 1 7 
4 
10 
195 
46 
2 7 1 
4 1 7 
8 5 4 Θ34 
5 2 6 
20 
2 1 2 
25 
2 0 9 a 18 2 2 3 
2 ' 3 2 13 
2 1 4 
4 7 
6 0 1 
4 5 7 
1 4 4 139 
8 9 
4 
ER DE 
3 0 7 5 3 4 
9 2 9 
29 3 
2 
10 
1 0 4 8 
4 3 6 1 
19 
2 
14 6 
1 5 8 4 
1 2 7 5 
3 0 9 3 0 1 
1 5 4 5 
3 
3 9 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
0 2 0 
C24 
C26 
C26 
C<2 
4CC 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
K 2 1 
1C30 
1C40 
— 1970 ­
M E N G E N 
a 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
S 
8 
1 
1 
K l 
4 1 5 
2£2 
4S6 
IC 
57 
22 
isa 2£ 
1 13 
57 
£53 
754 
C £ l 
C21 
647 
1 
29 
Janvier­Décembre 
France 
1 
12 
3C3 
4 6 3 
10 
■ 
2C 
5 
£2 
a 
2 5 
4 
C26 
9CC 
136 
12£ 
1C6 
• • 
1000 
Belg.­Lux. 
£14 
4 6 1 
S7 
3S0 
. 1
s 5 
1 
1 
s 
2 2 5 6 
1 676 
42C 
4 1 5 
4 0 5 
a 
5 
SCHLAFZ1MMERM0EBEL ALS HCLZ 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C42 
C48 
ese C£C 
C£2 
C£4 
C££ 
C68 
ICCC 
1C1C 
I C H 
IC 20 
ic ; ι 1C30 
1C22 
1C4C 
IC 
5£ 
1 
1 
2 
5 
15 
£5 
1Ç 
2 
8 
S23 
1S6 
4 S I 
C53 
362 
62 
9 
3 1 
113 
SS 
82 
2 5 4 
143 
568 
1£8 
36 
3 5 9 
111 
256 
226 
71C 
C45 
6 6 4 
3 6 7 
538 
4 
1 
2 5 4 
e 
16 
1 
. 
1 
25 
26 
2 
1 
. 7 8 2 
= . 826
C4C 
17 
4 
i a 
11 
24 
11 
. S3 
543 
135 
6 
56 
£7 
312 
1 
C Í 4 
7C3 
3 S 1 
7 2 4 
74 
2 
1 
6 6 5 
164 
a 
39C 
1 51C 
79 
2 
a 
a 
11 
3 
1 
ι 5 
18 
434 
a 
21 
8 
1S2 
2C6 
9 C46 
8 144 
SC2 
4 1 
7 
. . 8 6 1 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
3 
3 
1 
3C 
1 
34 
32 
1 
1 
E S S ­ LNC kCHNZIMMERMCEBEL ALS HOLZ 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C32 
C34 
C26 
C38 
C40 
C42 
C48 
CSE 
ese C£0 
C£2 
C£4 
C<£ 
C6e 
4CC 
6£4 
712 
12C 
122 
126 
14C 
ICCC 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
2 
2 2 
4 
IE 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
IC 
ee 
£ 1 
2 1 
11 
5 
15 
; i i 
728 
3C6 
3SS 
5S6 
128 
141 
43C 
6S4 
6 e 2 
S6 
143 
C­4 
3 8 1 
4 4 4 
7C 
C £ l 
£66 
£39 
4 2 7 
312 
16 
6 
2 1 
9 
159 
13 
1 
1 1 1 
566 
538 
CSC 
426 
E12 
ise 4 
5 
429 
2C 
6 
1 
1 
3 . 
29 
4 
2 
1 
2 
, 368 
2 4 1 
8 19 
8 2 3 
6 2 6 
11 
21 
18 
2C6 
16 
6 
5 
616 
2 4 3 
24 
54C 
13 
£7 
se 156 
i e 
3 
I 
. 67 
1 
1 
24 
4 0 6 
2 7 1 
135 
CS5 
CCI 
37 
1 
3 
CC3 
KLECFENMCEBEL ALS HOLZ 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C42 
C48 
ese C6C 
C£2 
C66 
4CC 
72C 
ICCC 
I C I O 
K 11 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1 
2£ 
2 
4 
48 
42 
£ 
1 
5C1 
142 
6 2 4 
226 
164 
52 
3 
2 1 
56 
26 
25 
SC 
185 
567 
SCI 
569 
£3 
112 
2C 
11 
423 
eeo 344 
C17 
16£ 
2 
5 
2 
5 
8 
, 2 5 1 
7 2 8 
2 5 4 
433 
18 ' 
, 2 
8 
1 
6 
a 
115 
28 
7 
e 34 
16 
1 
■ 
C17 
7C7 
3 1 1 
2 4 2 
2 C 
S22 
a 
1 653 
1 861 
4 2 2 
2 6 0 
2 
4 
13 
29 
6 
. 17 
1 3 1 
10 
a 
51 
2 
4C 
165 
2 6 1 
28 
1 
3 
5 
38 
2 
a 
13 
5 6 2 6 
4 5 0 4 
1 122 
4 5 5 
337 
25 
l 
a 
6C3 
375 
. 5 5 5 
8 2 3 3 
2 4 5 
12 
5 1 4 
\i 
10 765 
9 812 
5 1 3 
26 
2C 
1 
6 
9 
1 
2 0 
16 
4 
1 
2 
22 
3 
2 7 
22 
4 
6 8 0 
1C9 
7 1 
1 
26 
2 
4 
15 
10 
3 
9 1 4 
7 5 4 
161 
133 
118 
. 28 
285 
2 4 7 
. 675 
2 4 
3 1 
4 
5 
3 
5 
4 
9 
13 
124 
595 
27 
62 
11 
CC4 
18 
145 
2 3 1 
9 1 4 
157 
57 
, . 7 1 7 
36 
4 3 7 
. 397 
2 6 2 
2 5 6 
59 
1 2 7 
77 
95 
5 
4 
. 188 
4 4 1 
. 4 7 0 
56 
3 5 3 
97 
8 5 4 
19 
1 
5 
, 6 
a 
2 
6 
302 
1 3 1 
1 7 1 
2 5 3 
5 4 6 
23 
. 1 
8 9 5 
4 
3 5 6 
. 4 4 7 
62 
13 
. 10 
1 
1 
14 
16 
a 
. 5 8 0 
5 6 1 
39 
a 
19 
■ 
188 
9C9 
2 7 9 
74 
54 
* 
1 I I 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
3 
6 
5 
1 
4 
I 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
27 
10 
17 
7 
3 
9 
2 7 2 
, 573 
14 
9 
4 0 
6 
112 
11 
77 
8 
4 9 3 
2 1 1 
2 3 3 
276 
1 9 1 
1 
6 
4 56 
123 
48 
a 
2 3 9 
10 
1 
9 
88 
6 6 
52 
153 
26 
7 8 4 
a 
3 
2 1 6 
5 
7 7 6 
• 
0 9 2 
866 
2 2 6 
189 
2 9 1 
1 
a 
0 3 6 
d 3 3 
4 1 7 
332 
a 
089 
8 5 8 
67 
2 6 6 
5 84 
4 5 0 
62 
105 
30 
112 
6 8 6 
46 
a 
5 7 4 
177 
6 7 
9 0 2 
11 
1 
11 
1 
23 
5 
4 
52 
7 7 9 
6 7 1 
108 
2 2 5 
837 
83 
1 
a 
3 0 1 
93 
52 
138 
a 
4 4 
3 
3 
14 
47 
22 
5 
29 
2 
3 8 7 
a 
. 2 
96 
. ■ 
9 4 7 
327 
6 2 0 
5 1 2 
75 
1 
I t a l i a 
3 
31 
. 11
a 
. . 15 
1 
. 33 
114 
53 
6 1 
6 1 
27 
. ■ 
18 
43 
a 
1 0 4 0 
a 
2 
a 
1 
. 1 
14 
9 1 
6 
9 9 
a 
a 
2 
, 12 
1 
1 3 3 3 
1 1 0 1 
2 3 1 
2 1 6 
109 
1 
. 15 
120 
4 3 6 
4 0 
316 
a 
108 
2 
2 
2 
2 
7 
28 
1 
134 
6 4 
a 
a 
I 
2 
a 
119 
. 2
1 
3 
5 
5 
a 
16 
1 4 7 5 
9 6 1 
514 
3 5 8 
1 5 1 
30 
1 
1 
127 
25 
2 9 4 
152 
4 8 6 
325 
1 6 1 
1 6 1 
9 
■ Κ 
NIMEXE 
w r t, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FAY5­EAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
7 
6 
1 
1 
7 4 d 
0 0 6 
27 9 
293 
23 
105 
45 
2 7 4 
31 
106 
149 
794 
7 4 1 
0 5 2 
0 1 2 
7 6 3 
1 
20 
France 
; 
13 
363 
512 
15 
. 32 
15 
S3 
. 20
10 
166 
9 7 9 
167 
187 
155 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
Lux . 
4 5 4 
3 9 8 
137 
171 
ï 16 
S 
4 
1 
H 
5 9 1 
375 
2 1 6 
214 
2C2 
2 
9 4 0 3 . 5 1 MEUBLES POUR CHAMBRES A COUCHER, 
Û01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10 
34 
2 
1 
52 
48 
a 
ί 
2 
9 8 3 
0 4 5 
3 9 6 
5 3 4 
0 6 3 
76 
13 
56 
130 
143 
136 
2 1 6 
2 0 7 
9 2 3 
7 0 9 
16 
222 
57 
0 0 0 
49 
0C5 
0 2 0 
9 8 4 
9 1 4 
£ 4 4 
4 
1 
0 6 4 
8 
S 
1 
2C 
ÍS 
1 
3 7 6 
38 
128 
6 2 7 
17 
6 
28 
12 
47 
14 
1 
112 
3 4 3 
4 3 1 
5 
32 
28 
79 
• 
337 
1 6 9 
167 
5 8 7 
114 
2 
1 
5 7 8 
* 
£ 
£ 
9 4 0 3 . 5 5 MFUBLES POUR SALLES A MANGER 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
400 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 5 " 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
400 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INOF 
T IMOR,MAC 
CHINE R .P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
2 
4 1 
7 
17 
8 
5 
5 
3 
1 
3 
1C3 
77 
25 
18 
12 
6 
MEUBLES POUF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INL ANOE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
Ν C Ν η E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
30 
4 
1 
40 
37 
2 
7 3 2 
9 5 3 
2 3 6 
7 2 6 
199 
9 6 0 
2 6 2 
6 7 4 
822 
1C5 
2 3 £ 
188 
63 
4 4 8 
8 1 4 
42 
7 5 4 
8 3 9 
5 0 1 
4 3 9 
9 2 9 
32 
19 
29 
11 
318 
22 
13 
185 
6 6 4 
8 4 6 
8 1 7 
6 3 6 
4 6 7 
323 
5 
10 
353 
22 
£ 
3 
1 
1 
­a*. 
Si 4 
a 
2 
168 
290 
8 2 3 
0 7 7 
579 
22 
55 
20 
5 6 7 
28 
4 
18 
C23 
1 9 1 
15 
557 
9 
59 
51 
46 
7 
5 
1 
1 
173 
3 
2 
46 
9C4 
3 7 8 
5 2 5 
538 
273 
70 
1 
6 
9 1 7 
C U I S I N E S , E^ 
4 6 3 
7 0 2 
783 
8 9 9 
0 7 8 
68 
11 
27 
64 
23 
57 
27 
126 
2 5 8 
1 8 3 
153 
45 
4 1 
£2 
32 
168 
9 2 b 
2 4 1 
7 7 0 
222 
2 
5 
3 
IC 
IC 
2 7 0 
7 56 
4C3 
5 9 1 
32 
a 
6 
10 
L 
24 
1C8 
26 
3 
4 
23 
2 
1 
1 
2 6 3 
C20 
243 
2C8 
63 
1 
2 
1 
7 
ς 
1 
1 
B O I 
7 
S 
S 
237 
2 6 9 
76C 
1 3 1 
3 
1 
12 
6 
a 
10 
19 
104 
I C 
10 
72 
45 
732 
4 3 7 
2 9 5 
53 
11 
a 
2 4 2 
N e d e r l a n d 
1 
2 
2 
1 5 4 
2 5 8 
6 4 
1 
28 
2 
21 
12 
6 
7 
5 57 
4 06 
1 5 1 
143 
128 
9 
E N v B C I S 
1 
18 
2 0 
2 0 
3 5 6 
4 2 2 
5C6 
3 4 
36 
4 
7 
3 
4 
7 
6 
15 
59 
1 7 4 
7 
34 
4 
217 
4 
5C0 
3 1 3 
562 
142 
65 
a 
4 3 9 
ET DE SEJOUR, 
6C3 
6 92 
2 1 7 
1C9 
752 
e 
H 
19 
£3 
6 
1 
2C 
2 9 2 
9 
a 
23 
1 
27 
114 
2 8 3 
9 
4 
4 
6 
92 
3 
1 
23 
5 9 9 
8 2 1 
778 
187 
6 6 1 
43 
1 
548 
ç 
323 
868 
8 9 5 
3 6 6 
9 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
343 
6 
1 
31 
8 5 1 
452 
4C4 
2C 
14 
2 
8 
9 
1 
22 
13 
3 
1 
1 
1 
17 
18 
17 
1 
64 
4C3 
3 1 9 
594 
7 2 0 
81 
185 
85 
1 7 5 
22 
6 
182 
3 4 7 
1 7 4 
65 
2 7 1 
1 4 3 
143 
7 
1 
5 
1 
9 
2 
10 
C35 
3 80 
6 5 5 
8C4 
1 6 9 
4 0 
2 
8 1 1 
2 
3 3 7 
2C3 
7 0 
17 
3 
l 
1 
13 
5 
. 837 
149 
14 
59 
776 
6 6 2 
114 
1C8 
49 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
2 
1 
278 
372 
23 
19 
42 
11 
135 
14 
79 
16 
2 3 6 
8 3 7 
349 
339 
244 
1 
9 
365 
2 1 2 
63 
27 ï 
17 
2 
20 
103 
85 
103 
148 
45 
4 4 2 
4 
146 
15 
6 2 7 
6 8 3 
9 1 6 
767 
966 
3 7 5 
l 
80Õ 
EN ec is 
1 
10 
5 
3 
2 
4 
1 
1 
2 
36 
20 
15 
11 
7 
3 
732 
4 9 5 
169 
4 1 9 
7 1 8 
148 
4 1 9 
6 9 2 
2 9 5 
170 
148 
2 4 
7 1 6 
2 0 6 
27 
7 6 4 
140 
131 
4 1 6 
9 
2 
16 
33 
7 
3 
85 
0 1 4 
8 1 5 
199 
5 4 5 
9 2 2 
134 
1 
5 20 
108 
4 2 
153 
5 1 
3 
10 
12 
52 
23 
13 
19 
11 
2 1 3 
. 2 
39 
1 
7 6 2 
354 
408 
362 
85 
I t a l ia 
5 Í 
20 
16 
105 
2 4 4 
9 4 
149 
149 
39 
a 
25 
35 
1 
1 120 
3 
i 
ï 12 
6 1 
25 
6 0 
a 
a 
5 
1 3 5 3 
1 180 
173 
166 
79 
1 
5 
133 
8 6 7 
8 5 
3 6 7 
1 9 Ï 
3 
4 
6 
5 
10 
29 
1 
2 3 5 
6 1 
a 
a 
4 
4 1 
7 
3 
3 
11 
9 
2 1 
2 112 
1 4 5 2 
6 6 0 
5 6 2 
2 4 2 
4 1 
2 
2 
57 
30 
3 
6 
3 9 8 
2 
59 
5 1 0 
43B 
7 2 
7 2 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C C 
LACEN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2C 
C24 
C26 
C26 
ICCC 
I C I O 
K i l 
1C2C 
1C21 
1C40 
e ι. Ε κ c 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C:C 
C34 
C26 
C38 
C 2 
C48 
ese 
C6C 
C£2 
C£4 
C££ 
C£6 
: 12 
4CC 
SC8 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C32 
1C4C 
ANCEP 
WCHNZ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C26 
C42 
C48 
C54 
C 58 
C6C 
C62 
C64 
C£6 
C£a 
4CC 
see £ 6 4 
£52 
12C 
132 
12£ 
14C 
1CC0 
IC 10 
K i l 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
I C C 
MCEBE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C24 
C2£ 
C26 
C C 
C 2 ca C££ 
SC6 
ICCC 
IC IC 
K i l 
K 2 C 
M E N G E N 
'­EWG­CEE 
5 
'OEeEL 
2 
4 
3 
*CEE£L 
3 
1 
6 
5 
* 1 
2 
227 
ALS 
£16 
136 
l a c 
364 
3 1 6 
46 
2C 
13 
27 
32 
2C5 
CS5 
6 1 3 
4 £ 1 
455 
4 4 1 
32 
ALS 
122 
525 
2 6 4 
515 
7C8 
159 
S 
25C 
2 5 5 
£S 
34 
£5 
es 
364 
269 
39 
29 
255 
52 
31 
2S 
4 
3£2 
1S4 
1££ 
C£C 
6 7 1 
35 
31 
C70 
: MCJEEEL A 
I M M E R ­ , KU 
1 
1 
a 
1 
5 
24 
13 
IC 
. I 
1 
L 1 E I L E 
4 
7 
t 
Ί 
2S3 
7 9 1 
692 
C£7 
372 
155 
3 1 
344 
57 
256 
131 
39 
34£ 
£82 
5C 
2S2 
174 
1S4 
i c e 
S44 
267 
42 
15 
16 
9 
154 
19 
11 
6 1 
161 
413 
14£ 
429 
SS7 
170 
5 
5 
141 
ALS 
116 
<10 
242 
112 
546 
66 
23 
E l 
165 
5C 
154 
4 
131 
223 
318 
11 
254 
SE6 
2£6 
S66 
France 
HCLZ 
HCLZ 
1 
3 
2 
1 
65 
SS 
4 
5C6 
165 
β 
, . 1 
IS 
767 
7 3 5 
32 
32 
25 
■ 
a 
3S4 
18 
133 
4 7 9 
112 
4 
125 
21C 
57 
2 
51 
67 
356 
a 
C 
29 
245 
5 
21 
] 
• 
SS4 
6 2 4 
3 6 9 
6 5 7 
56S 
22 
31 
6 4 1 
1000 
Belg. ­Lux. 
S45 
S( 
κ : S22 
16 
1 154 
1 122 
32 
23 
l t 
S 
63 
a 
2C4 
S i i 
12C 
( 
61 
( 1  
ï 
1 ¿ 
1 
a 
3 ' 
2 ( 
kg 
N e d e r l a n d 
4 2 C Í 
151 
53 
75£ 
e 
6 
4 
11 
3 
1 
593 
968 
25 
25 
24 
25 
1 2 3 
a 
854 
25 
5 
2 
13 
3 
I 
: 1 
1 : 
s 
s 
; 1 
28 
2 
1 51« 
1 3 C ' 
211 
11< 
e : 
: , Si 
l C91 
1 C2£ 
7: 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
103 
2 8 4 
26 
6 0 
139 
11 
16 
2 
18 
9 
2 2 8 
8 1 9 
5 0 9 
3 1 1 
2 8 8 
2 8 3 
23 
26 
6 
4 2 
84 
13 
3 
26 
75 
12 
3 0 
4 
1 
. 2 6 0 
23 
a 
1 0 1 0 
14 
a 
a 
2 
1 6 3 4 
158 
1 4 7 5 
4 0 165 
2£ 
1 
3 C 
158 
3 
. 1 308 
,S H O L Z , KEINE S I T Z ­ , SCHLAFZIMMER­ , Í Í H E N ­ , LAOEN­ COEf EUERCMCEBEl 
2 
2 
4 
12 
6 
£ 
1 
4 
HCLZ 
1 
2 
2 
4E7 
3 7 1 
7 1 4 
S I S 
67C 
4 
35 
_ _ . 6 4
27 
4 
£5 
2S1 
50 
1S7 
£ 
1C2 
2 
257 
5 
£ 
a 
£ 
5 
i e 
1 
1 
21 
554 
4 t £ 
ICE 
4 1 5 
S24 
44 
1 t 
t i t 
a 
2SE 
3 
4C£ 
5 7 2 
t i 
a 
14 
17 
7 
. 4 
U S 
ÍS 
4 
­
522 
2 6 1 
2 4 1 
233 
4CÍ 
a 
3 6 ( 
1 7 4 ' 
152 
1 4 : 
ί 
( 
2Í 
3 
i ■ 3 ' 
21 
a 
14 
2 5 1 
1 3 c : 
95 
32 
1 ( 
23£ 
3 
7: 
2E 
3 
Π 
142 
56 '1 
­1 ' 
c 
11 
61 
162 
2 4 2 
2 9 
128 
2 0 9 
27 
9 
30 
1 
14 
30 
16 
7 
3 8 6 
a 
3 
6 9 4 
7 0 26 
4 5 9 1 136 
2'. 
4 
X 
176 
7 
2 
a 
3 8 14 1 
2 
­
3 π : 
a 1 7 5 
14 2 
3 ca2 
2 6 6 0 1 666 
452 1 415 
2 4 8 545 
2 4 9 8 
6 0 8 
1 8 9 0 
5 3 2 
166 3 8 0 1 2 5 
14 23 
3 
a 
ÍS 
J / 
8 4 ; 
10 
1 3 4 8 
9 26 
7 0 4 2 
156 
46 
3 
2 ­
1 ' 
77 
1 8 0 
2 1 4 5 
57 2 8 6 
• 4 2 0 
2 
> 13 27 
t 2 152 
2 35 
2 173 
a 
8 
117 
2 2 9 45 
11 
: 2 5 6 6 1 154 
722 2 2 8 1 5 3 3 
54 2 8 5 6 2 1 
53 4 3 538 
NTITÉS | 
I ta l ia i 
. 
9 1 
a 
11 
177 
a 
5 
. a 
3 
2 
77 
366 
279 
87 
37 
37 
• 
S 
2 
a 
72 
25 
122 
3 2 
4 0 
39 
35 
. . 1
E S S ­ UNC 
6 37 
18 
33 
1 3 0 5 
a 
283 
2 
35 
a 
9 
43 
10 
198 
4 2 
a 
2 
a 
6 
1 
8 1 
a 
23 
15 
3 
a 
2 1 
9 
. 47 
2 8 7 4 
1 9 9 3 
6 8 1 
6 8 9 
382 
79 
1 
a 
113 
27 
a 
4 
133 
. 5 
20 
2 
a 
6 
. . 3 
83 
40 
• 
3 3 6 
169 
167 
119 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 
9 4 0 3 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 6 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
212 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 6 9 
France 
35 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3E2 
MEUBLES POUR MAGASINS, EN BOIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
7 
6 
MEUBLES CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
9 
7 
2 
1 
1 
9 1 1 
3 3 2 
2 4 4 
4 5 8 
8 5 9 
74 
24 
21 
47 
54 
2 3 6 
293 
8 0 5 
4 8 8 
4 7 5 
4 5 6 
12 
1 
1 
1 
2 0 6 
9 
C69 
4 4 8 
14 
. 1
1 
18 
• 
7 7 2 
732 
40 
4 0 
35 
• 
146 
. 1 3 1 
1 7 8 5 
9 
22 
. . 2 
5 
■ 
2 110 
2 0 7 1 
39 
33 
29 
6 
2UREAU, EN BOIS 
177 
5S4 
2 8 0 
8 7 6 
143 
34 7 
24 
4 6 1 
3 3 7 
194 
28 
67 
48 
118 
100 
25 
22 
3 8 6 
23 
29 
115 
15 
4 3 8 
0 7 0 
363 
6 3 3 
394 
48 
29 
6 8 2 
9 4 0 3 . 6 5 MEUBLES EN BOIS COUCHER, SALLES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
508 
6 6 4 
69 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
740 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INCE 
V I E T N . S U D 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
3 
2 
1 
23 
15 
7 
5 
3 
2 
9 4 0 3 . 7 0 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
5 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E O 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SU EH E 
CANEMARK 
s u i s s e 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
BRES IL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
6C5 
9 6 6 
0 4 3 
8 3 1 
9 3 1 
350 
44 
367 
34 
5C4 
219 
35 
6 3 2 
573 
89 
125 
119 
122 
89 
6 5 5 
3 1 
63 
20 
17 
2 1 
267 
37 
14 
137 
166 
426 
7 3 9 
C19 
526 
239 
3 
3 
4β0 
2 
4 
3 
1 
4 6 9 
20 
4 3 7 
7 3 5 
295 
7 
2 3 5 
2C8 
149 
3 
49 
34 
1C9 
, 2 
22 
66 
4 
29 
5 
• 
659 
6 6 1 
2 3 8 
SS7 
9 0 1 
31 
29 
2C9 
AUTRES 
A MANGFR 
a 
3 
1 
1 
H 
7 
4 
2 
2 
1 
, £C4 
4 5 3 
CC2 
C55 
6 5 5 
U 
63 
79 
355 
4 1 
5 
127 
166 
89 
69 
6 
48 
3 
112 
4 
16 
a 
a 
2 1 
153 
3 
1 
49 
27C 
154 
116 
6 3 2 
151 
89 
1 
3 
3S4 
94 
a 
2 04 
1 228 
166 
IC 
1 
113 
16 
17 
, 7 
3 
6 
. 4 
a 
25 
8 
a 
1C5 
1 
2 0 2 0 
l 6 5 2 
3 2 9 
2 7 9 
160 
1 
, 49 
QUE S I E G E S , , C U f S l N E ä , 
52 8 
3 Í 4 
1 9 5 1 
3 1 4 
1£0 
6 
15 
a 
47 
6 
5 
46 
9 
a 
33 
3 
10 
19 
4 
16 
3 
. 1 
se 3 
1 
4 
3 £ 1 7 
3 157 
4 6 0 
3C3 
241 
15 
1 
142 
1EU3LES EN b O I S 
139 
529 
2 7 8 
2 9 7 
130 
133 
25 
1C2 
398 
75 
1C7 
13 
151 
113 
£ 1 
20 
622 
373 
2 5 1 
138 
2 
1 
3 7 3 
5 
835 
5 5 1 
97 
. 24 
47 
11 
13 
134 
10 
2 
110 
764 
347 
335 
4e 
. 1 2 7 
3 9 7 
43 
7 
a 
8 
49 
a 
a 
a 
a 
3 
. • 
£9C 
6 1 5 
75 
73 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ME 
MA 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
CC6 
2 4 7 
77 
a 
2 2 5 
12 
19 
a 
18 
4 
2 
l 
6 1 3 
5 6 1 
52 
51 
50 
• 
29 
110 
. 1C9 
42 
U 
7 
27 
8 
2 
1 
1 
7 
3 
4 
a 
. 2
2 
a 
a 
• 
3 6 8 
2 9 0 
77 
66 
56 
a 
, H 
ïïiï 
19 
2 8 6 
a 
4 4 6 
163 
63 
13 
2CS 
3 
53 
65 
1 
2 1 
117 
a 
21 
1C5 
51 
48 
156 
S 
6 
, 3
. 13 
. 7
2C 
9 CS 
914 
994 
555 
4C£ 
32 
, . 4C1 
11 
91 
. 83] 
72 
S 
1 
22 
5 
7 
H 
2 
43 
1 6 1 
055 
112 
5E 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 6 
4 0 3 
4 9 
95 
a 
390 
16 
16 
2 
35 
28 
173 
1 2 2 2 
9 3 7 
2 8 5 
279 
2 7 0 
6 
4 3 
12 
55 
. 2 0 0 
26 
9 
4 2 
103 
21 
23 
10 
1 
. 96 
19 
. 2 3 8 
9 
a 
1 
14 
9 7 6 
3 1 0 
6 6 6 
2 3 9 
2 2 4 
15 
. 4 1 2 
I ta l ia 
a 
115 
a 
9 
3 7 9 
« 3 
a 
. 5
1 
6 2 
5 7 6 
5 0 4 
7 2 
7 2 
7 2 
• 
11 
3 
1 
102 
a 
5 
, 40 
2 
5 
1 
a 
3 
a 
a 
. a 
1 
a 
a 
a 
• 
1 7 5 
117 
58 
57 
53 
1 
. 1 
S PCLP CHAMBRES A NS CU BUREAUX 
3 7 5 
34 
182 
3 5 9 
2 4 
9 
49 
1 
29 
52 
14 
12 
2 6 4 
a 
5 
7 
18 
3 5 4 
5 1 
9 
a 
1 
3 
14 
5 
2 
1 8 7 3 
9 5 0 
9 2 3 
4 7 7 
177 
8 
a 
. 4 3 8 
42 
65 
143 
4 6 4 
16 
2 
4 0 
2 9 7 
50 
9 6 
10 66 
13 
2 0 
1 3 4 2 
7 1 4 
6 28 
587 
6 8 3 
4 2 
4 4 
1 4 8 2 
4 4 8 
5 
11 
1 
2 0 
55 
10 
4 2 6 
17 
a 
2 
a 
6 
1 
27 
1 
29 
2 0 
4 
6 0 
17 
a 
6 2 
3 4 9 7 
2 2 5 1 
1 2 4 6 
1 0 5 2 
5 5 1 
9 5 
1 
9 9 
38 
. 3 
1 8 4 
4 
2 2 
8 
a 
7 
a 
5 
34 
3 
313 
2 2 5 
89 
S I 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume ■ 
57 
Januar­D 
Länder­
.•.LI­­1....I Schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
1C30 
1C31 
I C C 
MCEBEl 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C34 
C26 
C 2 
4C0 
7 2 2 
ICCC 
IC 10 
K U 
1C20 
1C21 
1C30 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
T E I L E 
; 
1 
2 
IC 
IC 
£ 2 1 
22 
1 
35S 
ALS 
S 2 1 
4C4 
145 
453 
535 
34 
36 
11 
13 
3S 
5 
13 
<2C 
464 
167 
1£3 
1C7 
3 
Scf^ KLÉsTfTêFF­
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C34 
C36 
C26 
C42 c e C£0 
C£2 
C64 
4CC 
<24 
ice K C 
ICCC 
I C I O 
K i l 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C31 
I C C 
1 
3 
3 
2CS 
7 1 5 
51 
666 
362 
24 
11 
15 
23 
£ 1 
7 
2 6 1 
31 es £C 
5 
119 
15 
26 
E2£ 
C2S 
7S6 
4 4 0 
136 
1£3 
a 
156 
France 
C e 
'3 
. 4
1000 
Belg. ­Lux. 
' 3 
2 
1 
• 
KLNSTSTOFF 
. 173 
37 
£4C 
6 4 7 
4 
1 
2 
3 
39 
1 
• 
1 5 4 6 
1 4 5 6 
5C 
5C 
I I 
• 
ANDEREN 
6 5 5 
Κ 
4 1 6 
1 C36 
S 
3 
16 
IE 
. 4 ι a 
. 21 
3 
. . 8 
2 2 4 8 
2 158 
S I 
47 
28 
13 
a 
31 
aSfuï£EPif^;'Î7?.^;y 
ALFLECEMATRATZEN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C 2 
C5C 
ICCC 
I C I O 
K i l 
1C2C 
1C21 
1C4C 
1 
2 
2 
14 
4 5 3 
1C6 
65 
11 
11 
12 
25 
2 
3 7 1 
3C9 
62 
56 
26 
4 
Í N C . E E T T A L S S T A T 1 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C4e 
'CC 
ICCC 
IC 10 
K i l 
1C20 
1C2 1 
1 
1 
H C 
S I C 
24 
5C 
19 
15 ε 13 κ 
164 
113 
; ι 51 
26 
SPFUNGRAHNEN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3£ 
C28 
ICCC 
IC 10 
K i l 
1C2C 
1C21 
3 
c 
i 
2SS 
455 
516 
3C5 
2C4 
11 
6 
5 4 1 
4C5 
£36 
5£S 
5£S 
562 
13£ 
. 8
139 
1 2 1 
5 
1 
3 
. . 2
­
4 1 8 
4C5 
13 
12 
IC 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
42 
i 
. 2 3 8 
50 
2 0 9 
, 6 3 6 
72 
2 
8 
3 
1 
. a 
• 
983 
9 6 7 
16 
14 
14 
2 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
7 
7 
403 
13 
a 
70 
499 
2 1 
9 1 
. 6 9 5 
21 
26 
9 
8 
a 
1 
1 
3 7 3 
3 0 6 
7 2 
7 1 
69 
• 
STCFFEN ALS LNECLEN METALLEN 
144 
, 2C
159 
59 
2 
2 
2 
3S£ 
382 
14 
9 
6 
1 
. 4 
IL­TÏAWT 
1 
2 
. β3 
85 
6 
1 
, 1 
56 
a 
172 
5 
83 
6 
, . . 3
5 1 3 
171 
3 4 2 
2 3 5 
6 4 
3 
. 103 
A E H N L . k i R 
lEBERZCGE E N . M . 
48 
18 
26 
. 202 
8 
4 
1 
4 
5 
1 
114 
32 
1 
24 
1 
119 
12 
14 
6 3 5 
2 9 4 
3 4 1 
140 
23 
145 
. 57 
FECE­
A . S C H A L M ­ . S C H K A M M ­ C C . Z E L L K U N S I S T C F F 
a 
3C3 
38 
9 
11 
E 
a 
25 
• 
3SC 
3 6 0 
29 
25 
5 
• 
• L . D C L . A 
, 245 
2 
14 
6 
5 
a 
. • 
27S 
2 1 1 
6 
θ 
1 
4 1 3 
1 2 3 4 
1S4 
2C1 
5 
. ■ 
2 c e 
2 C41 
7 
7 
6 
1 
a 
54 
2 
57 
57 
. . a 
■ 
. S C H A L M ­ , 
3 2 
. 3
27 
2 
5 
. . • 
66 
£4 
5 
5 
5 
21 
a 
£1 
23 
2 
4 
. • 
1 1 1 
107 
4 
4 
4 
4 
1 C52 
a 
4 6 
. 6 
12 
a 
• 
1 120 
1 1C2 
18 
18 
18 
• 
SCHhAMM­ , 
a 
3 3 9 
, 6 
a 
3 
a 
2 
• 
3 5 0 
3 4 5 
5 
5 
3 
1 
33 
a 
87 
, 1
. • 
126 
120 
6 
6 
1 
6 7 
98 
6 1 4 
a 
. . a 
. ■ 
786 
7 79 
7 
3 
3 
4 
Z E L L K U N S T . 
2 
2 
2 
65 
3 22 
18 
a 
11 
2 
8 
3 
7 
4 3 7 
4 1 6 
20 
20 
11 
1 6 8 
9 
2 7 0 
. 1
1 a 5 4 1 
9 9 9 
4 4 7 
5 5 1 
5 5 1 
5 5 1 
I t a l i a 
33 
1 
, 47 
242 
1 
9 
38 
a 
2 
, a 
1 
a 
1 
12 
3 0 5 
290 
16 
16 
3 
• 
, HCLZ 
16 
34 
24 
10 
2 
, . 8 
a 
a 
. . 2 
13 
11 
8 
8 
a 
■ 
13 
a 
1 
3 
a 
. . 8 
3 
30 
17 
13 
13 
• 
109 
H 
121 
1 2 1 
■ Κ 
NIMEXE 
v r » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
C U S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 4 0 3 . 8 1 PARTIES CE 
CCI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 
1 
2 
13 
13 
9 4 0 3 . 8 5 PARTIES DE B O I S OU MAT 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4C0 
6 2 4 
708 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
FOLÜGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M C Ν C E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
5 
4 
1 
854 
33 
a 
75 
France 
1S2 
5 
a 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
64 
2 
. • 
N e d e r l a n d 
55 
7 
. 47 
1FUBLES EN MATIERES PLASTICUES 
6C4 
3 5 8 
180 
9 4 5 
9 £ 3 
74 
43 
29 
36 
40 
26 
25 
542 
2 5 4 
2 8 7 
2 8 1 
187 
6 
nm 
2 0 4 
8C9 
90 
£77 
1C5 
44 
22 
37 
31 
98 
16 
5 1 1 
30 
1 4 1 
4 0 
6 2 
2 5 6 
23 
52 
517 
0 8 5 
4 3 3 
3 3 1 
238 
3 8 1 
1 
2 2 3 
. 149 
25 
9 1 3 
S10 
17 
2 
2 
7 
4 0 
4 
• 
2 C69 
1 9 S 7 
71 
7 1 
28 
­
lt2 
. 18 
22C 
2 0 5 
17 
a 
5 
. a 
4 
• 
63£ 
6C5 
31 
28 
23 
3 
63 
1 7 0 
736 
1 2 4 
3 
8 
4 
1 
. 1 
­ 1 114 
1 092 
22 
20 
19 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 0 1 
23 
13 
I t a l ia 
42 
1 
7 
A R T I F I C I E L L E S 
7 
1 
9 
9 
2 5 1 
32 
125 
7 2 9 
27 
33 
18 
25 
15 
4 
2 6 4 
137 
127 
126 
106 
1 
3 2 8 
7 
12 
76 
a 
10 
a 
1 
2 
2 1 
4 5 9 
4 2 3 
36 
36 
11 
• 
E P L ^ T W Í ! S A S T Í Í ! ? ! Í L ^ S E N "E T 4 U X C C ' " L ' * S · 
. 7 6 1 
26 
512 
1 7C8 
H 
6 
27 
16 
a 
9 
1 
. . 17 
53 
a 
10 
18 
2 2 1 0 
3 0 2 7 
183 
125 
£1 
33 
a 
25 
SOMMIERS ARTICLES DE L I T I REMBOURRES OU G A S N I S INTI 
. 107 
26 
2 1 4 
97 
47C 
4 4 4 
27 
23 
18 
2 
1 
2 
; R I E E I i 
R I E L R E M C MATIERES RECOUVERTS OU NCN 
9 4 0 4 . 1 1 MATELAS EN 
0 0 1 
0 0 2 
OC 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 4 0 4 . 1 e 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
4Ç0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 4 0 4 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
L ETAT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRE." P L A S T I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
1 
3 
. 130 
69 
9 
91 
335 
1 4 1 
798 
2 03 
595 
4 3 3 
102 
7 
, 1 5 1 
I M I J . A RE 
NT DE TOU 
7 2 
25 
37 
, 2 3 1 
11 
6 
5 
7 
6 
3 
175 
25 
19 
5 
2 9 6 
13 
25 
9 7 0 
365 
6 0 5 
2 2 4 
40 
3 3 7 
. 4 4 
SSÇ.RTS OU 
« A T I E R f S P L A S T K L E S A R T I F I C I E L L E S A 
C E L L U L A I R E 
2 
1 
3 
3 
127 
0 1 9 
2 7 1 
1 2 4 
16 
17 
12 
23 
24 
£ 4 8 
556 
S I 
83 
37 
3 
ARTICLES 
QUES 
1 
1 
1 
SOMMIERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
2 
, 339 
57 
23 
16 
12 
a 
23 
• 
4 7 0 
4 3 5 
34 
34 
12 
• 
DE L I T E R 
A R T I F I C I E L L E S 
194 
2 5 9 
50 
2 1 6 
35 
32 
23 
12 
35 
8 6 2 
7 5 5 
125 
125 
72 
6 5 3 
184 
7 1 5 
194 
119 
18 
14 
1 5 1 
063 
672 
190 
190 
183 
. 4 3 1 
2 
28 
11 
8 
. a 
1 
4S0 
47 2 
17 
17 
15 
. 164 
4 9 7 
122 
118 
11 
1 
. 
9 1 6 
9C2 
14 
14 
12 
2 
77 
66 
85 
1 
1 
1 
• 
7 
1 562 
. 50 
a 
3 
12 
. • 
1 6 7 5 
1 6 5 8 
17 
17 
17 
■ 
1 
1 
1 
E E l S Í M I L EN MATIERES 
A L ETAT 
52 
. 6
1 6 1 
5 
15 
a 
a 
■ 
2 4 0 
2 2 4 
15 
15 
15 
47 
a 
3C 
22 
1 
2 
1 
• 
1C3 
I C I 
2 
2 
2 
C E L L U L A I R E 
3 56 
. 22 
1 
7 
. 4 
■ 
3 9 3 
3 7 9 
14 
14 
10 
a 
14 
. 43 
. 1
. • 
66 
62 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
117 
134 
. a 
1 
. . • 
3 7 1 
362 
9 
6 
6 
3 
102 
4 7 2 
38 
. 13 
2 
23 
2 
18 
6 8 2 
6 3 0 
52 
52 
32 
524 
6 
181 
a 
a 
4 
12 
151 
878 
7 1 1 
167 
167 
167 
24 
21 
69 
4 6 
23 
2 1 
17 
2 
. 1 
7 
1 
-3 
5 
. . . . 24 
46 
16 
3 0 
30 
1 
■ 
4 0 
. 4 
5 
. a 
a 
6 
16 
77 
5 0 
27 
27 
­
87 
a 
7 
2 
. a 
a 
­
100 
9 6 
3 
3 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
A L F I E C E H / T B H Z E N ALS SCHhAMH­CDER SCHALMGUMMI 
CCI 28 . 2 
CC2 213 65 
CC3 2£C 38 54 
CC4 34 3 £ 
CC5 14 14 I 
1CCC £25 123 £5 
IC IC £16 115 £4 
1C11 5 4 1 K2C £ 1 1 
K21 5 . 1 1C3C 3 2 1C21 3 2 . 
AUFLEGEMATRATZEN MIT FEDERKEPN 
CCI 151 . IS CC2 389 339 CC2 126 2 CC4 44 22 CC5 16 7 C22 27 6 
C3£ 4£ 1 
1CCC ei3 316 K1C 126 31C 
i c 1 1 ee 7 
1C2C ee 7 K 2 1 87 7 I C C 
11 4 
34 
33 
AUFLEGEMATRATZEN MIT ANOERER FLELLLNG 
4 CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C26 
KCC ICIO I C H K2C K 2 1 I C O 
42 
lei 
56 
76 
2 
2E1 
364 
24 
23 
S 
1 
42 
1£ 
66 
9 
9 
2C 
38 
63 
63 
ANCERE BE1TALSS1ATTUNGE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C24 
C26 
C 26 
C42 
C46 
CÍ6 
2C4 
4CC 
624 
122 
1CC0 
1C 10 
I C H K2C 1C21 1C20 1C22 ICC 
463 1 313 ££5 
4CC £1C 216 7 13 S 
S e 
16 
45 
e 
6 5 
16 
145 
24 1 
188 187 
1 1 1 
9 
2 3 
23 
1 
12 43 29 29 29 
4 
130 
149 149 1 1 l 
INO AEHNLICHE hAREN 
15C 
244 81 
33 3 1 
95 797 
226 37 190 
4 68 1 3 
CCC 569 '3C 354 315 24 
e 
52 
129 
122 
11 
17 
13 
1 
27 
1 
■ 
2 
543 
5C6 35 7 ' 5 1 1 27 
. 7 
• . 
1 432 
1 155 277 266 266 IO 7 . 
14 
3 
168 
246 
242 
3 
3 
3 
105 
27 
107 
9 
3 
44 
299 
248 
51 
51 
50 
6 
9 
32 
52 
48 
4 
4 
3 
95 
24 
340 
556 
10 
2 
4 
6 
3 
7 
2 
015 
54 
39 
25 
12 
SCHILCPATT,BEARBEITET. hAREN ALS SCHILDFATT 
PLATTEN,ELAETTER,STAEBE.RCHRE,SCHEIBEN L.DCL­,ALS 
SCHILDPATT,NICHT POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
ANCERES BEARBEITETES SCHILDPATT 
1 1 
i i 
i i 
P E P L M L I T E R . E E A R E E I T E T . HAREN A.PERLMUTTER 
hAREN AUS SCHILCFATT 
ICCC 
IC IC 
K U 
1C2C 
1C2C 
P L < T T E N , E L A E TT ER,STA EBE.ROHRE,SCHEIBEN L . D G L . . A U S PERLMLTTER,N ICHT POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
14 11 4 
25 
29 11 
IC 
3 
i c e 
7 2 2 
7 4 C 
1CC0 
i c io 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
ANCERES EEAReEITETES PERLMLTTER. hAREN ALS PERLMUTTER 
CCI 
CC4 
CC5 
C26 
£ 2 4 
i c e 
7 2 2 
14C 
K C C 
ICIO 
1 
1 
15 
5 
4 
21 
1 
M A T I A S EN CAOUTCHCLC SPCNGIELX CL C E L L U L A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 1021 1020 1031 
63 311 525 71 132 
120 102 13 14 13 5 5 
ice 
53 
8 19 
199 193 6 2 1 5 5 
75 
14 
3 
1C3 100 3 3 3 
21 1S9 
47 1 
272 
2 6 8 
4 
4 
4 
20 
4 
3 9 2 
109 
5 3 0 
5 2 5 
5 
5 
5 
MATELAS A CARCASSE METALLIOUE 
32 32 1 1 1 
48 
38 10 
9 
4 1 
123 10 12 25 
16 18 
216 
169 
47 
25 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 1021 1040 
4 6 7 
3 50 145 38 13 57 106 
1 189 1 017 171 17C 167 l 
AUTRES MATELAS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L r M . F E C 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
81 180 74 293 
12 
658 £35 24 23 20 
296 3 
11 9 10 1 
332 319 13 12 11 1 
55 10 10 
1 
£3 80 4 4 
2 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
OCl 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 048 058 204 400 624 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
•MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1032 1040 
1 2 9 3 2 644 1 123 1 274 1 238 458 25 173 40 21 31 23 73 38 38 22 16 
8 5 7 0 
7 572 
9 9 9 
8 4 0 
725 
77 
38 
82 
678 
Su 
125 
96 
30 
2 
8 
3 
10 
1 262 1 198 
64 
59 
4 1 
5 
3 
4 1 
12 
59 
59 
a 
a 
a 
* 
11 
. 19 
2 4 7 
• 
2 7 9 
2 7 8 
2 
1 
1 
• 
43S 
. 29C 
2C3 
59 
19 
2 
2 
2 
a 
. a 
33 
1 
1 
. 9 
C64 
9 9 1 
73 
36 
26 
4 
1 
33 
19 
19 
. 12 
39 
2 
91 
50 
4 0 
4 0 
4 0 
" 
4 
1 1 0 
, 21 
• 
1 3 8 
1 3 5 
2 
2 
2 
■ 
1 9 6 
1 6 8 5 
a 
867 
69 
357 
12 
1 6 0 
2 
6 
a 
a 
. 33 
4 
. . 
3 3 9 6 
2 8 1 6 
5 8 1 
5 4 4 
533 
37 
33 
. 
3 9 1 
35 
127 
9 
8 
103 
6 7 9 
562 
117 
117 
115 
" 
17 
15 
4 0 
a 
11 
83 
72 
11 
11 
11 
• 
3 8 1 
56 
6 8 2 
. 1 0 1 4
4 4 
10 
13 
27 
7 
30 
9 
. 1 
12 
22 
6 
2 328 
2 133 
1 9 5 
159 
102 
3 1 
1 
5 
E C A I L L E T R A V A I L L E E 
E C A I L L E EN PLAQUES 
ET FORMES S I M I L A I R E S NON P O L I S NI AUTREMENT OUVRES 
F E L I L L E S BAGLETTES TUBES GISOUES 
E C A I L L E AUTREMENT T R A V A I L L E E 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
CLASSE 2 
10 20 1030 
11 4 7 2 4 
NACRE T R A V A I L L E E 
9502.10 NACRE EN PLAQUES FEUILLES BAGLETTES TUBES OISCLES 
ET FORMES SIM NON POLIS NI AUTRFM OUVRES YC LES 
PERLES CITES CE JERUSALEM 
4 
5 
• 
9 
. 9 
5 
a 
4 
S 
a 
a 
a 
2 
I 
• 
10 
6 
70S 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 5 0 2 . 9 0 NACRE 
OCl 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
6 2 4 
7C8 
732 
740 
1CC0 
1 0 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
55 73 29 
178 
174 66 7 68 
45 22 
78 4 74 29 6 
45 
AUTREMENT TRAVAILLEE 
37 47 
24 19 14 73 49 27 
319 
115 
17 2 38 15 
2 
1C2 
20 
1 
4 
7 
13 
21 29 
53 22 
1 31 
13 1 12 24 28 18 
100 
13 
277 25 
53 79 
520 434 86 42 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tnble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
K 3 2 
ELFEN­
PLATT 
ELFEN 
C22 
lece 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
ANCER 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
£ Í 4 
12C 
7 2 2 
14C 
ICCC 
I C I O 
IC Π 
1C20 
1C21 
1C20 
1 C 2 1 
I C C 
B E I N , 
P L Í T T 
N ICHT 
ANCER 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C C 
ICHE· 
KCF­AL 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C2C 
KCRAL 
CC5 
132 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C3C 
K < 0 
FECER 
ICCC 
1C10 
mr. 
C26 
£ £ 4 
7C8 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
ANCER 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C58 
£ £ 4 
7C8 
7 3 2 
l ' C 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C C 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
■ ­
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
26 1 . 6 12 
β 2 . · 2 3 
1 1 . . . 
2 1 5 . 5 9 
E E I N . E E A R a E I T E T . KAREN ALS ELFENBEIN 
E N , E L A E T T E R . S T A E B E . R C H R E , S C H E I B E N L . D G L . . A U S 
B E I N , N I C H T POLIERT ODER ANOERS BEARBEITET 
1 . . . 1 
1 . . . ι 
ï . . '. i 
1 a a a 1 
1 a . . 1 
ES E E A R e e i T E T E S E L F E N B E I N . h A R E N A L S E L F E N e E I N 
i l i '. 1 
2 2 a 1 '. 
4 4 a a a 
34 26 2 1 2 
46 33 3 2 4 
2 . 1 . 1 
45 23 2 1 3 
5 4 . . . 
28 28 2 ï 3 
1 a a a a 
2 2 a 
E E A P E E I T E T . h A R E N A L S B E I N 
E N . e L A E T T E R . Í T A E B E . R C H R E . S C H E I B E N U . D G L . A . B E Ι Ν 
P O L I E R T D O E R A N O E R S B E A R B E I T E T 
ES e E A R e E I T E T E S B E I N . h A R E N A L S B E I N 
3 . . 1 1 
3 a . î î 
S C H N I T I S T C Ì F F ^ R ^ ^ ^ 
I t a l ia 
1 
1 
2 
a 
3 
6 
6 
1 
4 
1 
, 
ι ι 
1 
L E N , E E Í R E a , h A R E N A . K O R A L L E N , M . A N D . S I C F F . V E R B I N D . 
: : : : : 
LEN,EEARB.»hAREN A.KORALLEN,CHNE ANC.STOFFE 
3 . . . 3 
7 4 . . 3 
2 . . . 3 
4 4 . . . 
4* 4 * î à 
S P U L E N , B E A R B E I T E T . hAREN AUS FEOERSFULEN 
: : : : : 
S C R N . ^ T S F F E N Î ^ H ^ 
5 . . . 5 
13 . . . 13 
15 . . . 15 
34 . . . 34 
3 4 a a a 3 4 
6 . . . 6 
6 . . . 6 
28 . . . 28 
E EEAREE1TE1E T I E R . S C H M T Z S T C F F E . hAREN DARAUS 
4 . 2 . 1 
2 2 . . . 
4 . 1 . 3 
3 1 1 1 . 
26 18 1 1 6 
4 . 1 1 . 
I C 1 . . 9 
24 5 2 5 1 1 
6 0 35 1 14 7 
2 1 . . 1 1 10 \ 
U S £6 11 33 5 1 
37 21 5 1 9 
121 45 5 3 2 4 2 
65 37 1 14 10 
2 . . . 2 
6C 6 3 17 32 
7 2 1 1 1 
à 
1 
2 
i 
3 
8 
1 
7 
3 
2 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ACLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
2C4 
72 
22 
131 
2 
France 
82 
32 
17 
50 
2 
9 5 0 3 I V U I R E TRAVAILLE 
S 5 C 3 . 1 0 I V O I R E EN 
ET FORMES 
0 2 2 R C Y . U N I 
1000 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
: 
1 
N e d e r l a n d 
13 
2 
1 
11 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
87 
30 
2 
57 
PLAQUES F E U I L L E S BAGLET1FS TUBES OISCLES 
S I M I L A I R E S NON P O L I S NI AUTREMENT OUVRES 
31 
35 
1 
34 
31 
31 
3 
a 
1 
î 
î 
9 5 0 3 . 9 0 I V O I R E AUTREMENT TRAVAILLEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
I I 
21 
27 
13 
11 
92 
130 
a 5 7 
1 195 
62 
1 1 3 3 
147 
16 
8 9 4 
13 
93 
9 5 0 4 OS TRAVAILLE 
9 5 0 4 . 1 0 OS EN PLA 
FORMES S I 
6 
1 
7 
61 
68 
6 5 6 
6£6 
8 
8 5 9 
e9 
1 
7C8 
3 
62 
31 
33 
33 
3 1 
31 
2 
ε 
6 7 
2 1 23 
12 
1 1 
7 7 1 
10 1 17 
39 10 5 0 
61 3 0 109 
19 7 23 
62 22 86 
10 2 30 
l 13 
45 14 55 
5 1 
7 7 1 
3UES F E U I L L E S BAGLETTES TLBES DISCUES ET 
Í I L A I R E S NON P O L I S N I AUTREMENT OUVRES 
9 5 0 4 . 9 0 OS AUTREMENT TRAVAILLE 
10C0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 Π EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 5 0 5 CORNE BOI 
21 
9 
U 
1 
1 
4 
4 
7 
4 
2 
1 
Ί 
3 3 2 
1 1 
2 2 2 
1 
. î ï 
2 1 
S Ç ANIMAUX CORAIL NATLREL OU RECONSTITUE MATIERES ANIMALES A TA ILLER TRAVAILLES 
9 5 0 5 . 1 1 CORAIL NATUREL OU REÇONSTITLE TRAVAILLE COMBINE AVEC C AUTRES MATIERES 
1000 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 5 0 5 . 1 9 COP.AI 
COMBI 
CC5 I T A L I E 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
10 11 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 
9 
6 
4 
2 
L NATUREL 
NE AVEC 0 
9 5 0 5 . 3 0 TUYAUX OE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
6 4 5 
33 
7 6 1 
£49 
112 
93 
13 
7 
13 
7 
6 
4 
2 
2 
2 
I L REÇONSTITLE TRAVAILLE NON 
AUTRES MATIERES 
152 
51 
2 1 9 
154 
65 
53 
6 
7 
PLUMES TRAVAILLES 
5 
5 ; 
9 5 0 5 . 9 1 AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLE F E U I L L E S BAGUETTES DISQUES ET SIM 
0 3 6 SUISSE 
6 6 4 INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
10Ό0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
31 
37 
57 
133 
l 
132 
38 
32 
95 
9 5 0 5 . 9 9 AUTRES MATIFRES 
O C l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
6 6 4 INOE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPUN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
25 
11 
12 
27 
2 1 4 
12 
27 
£3 
119 
£9 
£ 3 2 
2 3 8 
345 
1 4 4 
13 
177 
24 
ANIMALES 
9 
5 
72 
5 
14 
84 
1S8 
86 
113 
87 
1 
21 
5 
; 
• 
. 
. 
. 
493 
2 1 
522 
4 9 3 
29 
23 
6 
5 
5 
R EN PLACUES TUBES 
I L NON OUVRES 
A TAILLER AUTREME 
I< 
2 
i : 
■ 
2 
1 
3 
52 
38 
1 Í 
3 
1 
7 
4 
a 
5 
12 
2 
12 
13 
26 
ec 
17 
62 
15 
l 
44 
3 
3 1 
35 
57 
130 
1 
129 
37 
32 
9 2 
NT CLVREE! 
9 
9 
a 
1 2 3 
2 0 
30 
16 
4 1 
2 7 9 
1 4 1 
138 
35 
15 
99 
4 
I t a l i a 
20 
7 
1 
13 
a 
3 
2 
i 
2 
16 
14 
6 2 
109 
5 
104 
16 
1 
7 2 
4 
16 
6 
3 
a ί 
1 
2 
16 
2 0 
2 
18 
17 
1 
; 
3 
2 
1 
1 
2 
7 
1 
2 
3 
23 
6 
17 
4 
6 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
P F L A N Z L . S C H M T Z S T C F F E . B E A R B . , h A R E N A.DIESEN S U F F E N 
ΡL«TT EN,EL A ET Τ ER,S1AEBE,ROHRE,SCHEI BEN L.CGL..ALS PFLANZL.SCHNITZSTOFFEN,NICHT POLIERT CD.ANC.BEARB. 
ANCERE EEAR6EIT. PFLANZL. S C H M T Z Í TCFFE. hAREN CARALS 
<!2 
1C8 
136 
K C O 
IC IC K U 1C2C 1C20 1C22 1C40 
4 27 
42 
42 
37 
2 
5 
1 
5 
2 
12 
12 
25 
25 
24 
2 
1 
XÉfSLS^NEREScKNÌ.m^^^ 
PLATTEN,BLA ET Τ ER,;TAEBE,ROHR E , SCH EIBEN L.DGL.Α.MEER­
SCHAUM LSH.,NICHT P.CLIERT 00.ANDERS BEARBEITET 
C52 3 3 
C56 
ICCC S 9 
IC IC 5 5 
I C H 4 4 
1C20 4 4 
1C21 1 1 
1C4C 
ANC.EE/RE.HEERSCFALM LSh. hAREN CARALS 
C 24 
C56 
CSE 
C60 
12C 
ICCC IC IC 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
I C O 
CEFO AhCN RMTE GC.GESCHNITZTE WAREN A.hACH$,GLMMEN .HARZEN, I . LNCEHAERTETE CELATINE.BFARBEITET..WAREN DARAUS 
KUENSTLICHE HONIC­hABEN 
ICCC K U K2C K 2 1 2 1 
WACHShAREN. hAREN ALS. GUMMEN .HARZEN II 
RÍETE GELATINE,BEARBEITET,hAREN DARAU 
ANÇFPE 
UNGEHÌI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2£ 
4CC 
4C4 
ICCC 
ICIO 
K U 
1C2C 
IC 2 1 
1C20 
1C40 
BESEN,NUR CEEUNCEN.ALCH Mil STIEL 
14 
14C 
£ 
44 
13 
32 
7 
SC 
2£7 
274 
52 
Sl 
41 
£2 
5C 
12 
13 
4 
2 
4 
1 
IS 
51 
26 
25 
25 
6 
CC 1 
CC2 
CC4 
CC5 
c:­e 
C48 
C64 
c e 
2C4 4CC 
66 77 13 
515 73 467 615 175 1C6 3C4 
165 754 C K £77 62 ICE 
ice 
C25 
1 132 £C S2 
5 22 
19 1 2 
49 46 3 3 
2 
Sha.AhGM. 
41 63 
3 
5 20 
12 
2 
145 111 34 33 20 
72 
442 13 353 308 175 
C 2 365 3 45 0 1 133 1 10 1 2 252 2 35 0 153 2 8 
1 61 2 6 
e ice 59 . 8 
2 1C£ 55 . 7 
C 1 C25 . . 19 
RSTENhAREN U.P INSEL.MASCHINENBLERSTEN. .PCLLEP i 
TRE1CFEN. WISCHER ALS KAUTSCHUK cß­AEHNl.STCFFI 
888 
515 
373 
366 
13 
1 
Z/HNELEPSTEN 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
13 
4 
117 
2 
21 
2C 
2 
27 
4 
18 58 
14 
9506 MATIEF­ES 'VEGETALES A TAILLER TRAVAIILEES 
9506.10 MATIERES VEGFTALES A TAILLER FN PLAQUES FELILLES 
BAGUETTES TUBES DISQUES ET SIMILAIRES NCN OUVRES 
9506.90 MATIERES VEGETALES AUTREMENT TRAVAILLEES 
452 HAITI 
708 PHILIPPIN 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 1010 CFE 
1011 EXTKA­CEE 
" ' "" CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1030 
1032 
1040 
10 
43 
18 
S3 
7 
85 
1 
79 
6 
3 
14 
1 
9 
10 
27 
27 
24 
2 
32 
3 
44 
2 
42 
41 
5 
1 
ECUME DE MER ET AMBRE 
ET MATIERES MINERALES 
NATLREIS CL RECONSTITUES JAIS 
SIMILAIRES TRAVAILLES 
ECUME DE MER ET AMBRE NATLRELS OU RECONSTITUES JAIS 
ET SIM EN PLAQUES FEUILLES BAGUETTES TUBES DISQUES 
ET SIMILAIRES NON OUVRES 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
1000 M O N D E 1010 CEF 
1011 E X T R A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
ECUME DE MER JAIS ET MATIERES 
034 DANEMARK 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 720 CHINE R.P 
1 
a 
1 1 
a 
a 
1000 
1010 1011 1020 1021 10 30 1040 
M O N D E 
CFE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
15 17 
51 12 39 22 6 17 
Π.ΑΜΕ. 
13 417 19 50 20 
543 7 536 23 14 
4 5C8 
34 12 22 22 6 
17 
17 
17 
RE NATLRELS CL RECONSTITUES MILAIRES AUTREMENT TRAVAILLES 
2 
19 
25 4 1 
13 5 
8 
13 410 
50 
20 
494 
494 13 
13 1 
4 80 
OUVRAGES EN CIRE PARAFFINE STEARINE GOMMES OU 
RESINES NATURELLES EN PATES A MODELER OUVRAGES 
MOULES OU TAILLES NOA GELATINE NCN DURCIE TRAVAILLEE 
CIRE GAUFREE EN RAYONS PCLR RUCHES 
11 17 
59 41 17 17 9 
10CO M O N D E 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 1020 1021 
AUTRES OUVRAGES MOLLES OL TAILLES GELATINE NCN DURCIE TRAVAILLEE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
10 30 
1040 
1 247 3 CC6 
41 175 52 265 84 976 21 
5 902 
4 520 
1 380 
l 367 
3£9 
6 
7C5 
13 
22 
10 
8 
1 
247 
1 CC7 
750 
257 
256 
9 
226 
12 
65 
23 
79 
18 
316 
75C 
330 
415 
413 
96 
33 
5 
21 
1 
20 
547 
4 99 
47 
41 
21 
6 
720 
1 485 9 
14 101 12 211 21 
2 574 2 223 346 346 114 
BALAIS BALAYETTES EN BOTTES LIEES EMMANCHEES CU NCN 
304 
444 95 348 348 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 038 AUTRICHE 043 YOUGOSLAV 064 HONGRIE 068 BULGARIE 204 .MAROC 400 ETATSUNIS 
10C0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
ARTICLES EN ¿ACUT 
1020 1021 1030 1032 1040 
54 40 21 213 34 235 407 
73 53 188 
1 351 331 
1 C21 4£6 
41 56 53 499 
2 
ei 26 46 
2C5 63 122 73 28 49 49 
28 7 22 7 5 4 4 11 
37 
13Ï 6 179 403 78 
844 169 675 185 6 2 
488 
CE BROSSERIE ROLLEALX A PEINDRE RACLETTES CHOUC OU EN MATIERES SOUPLES ANALOGUES 
BROSSES A CENTS 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLFM.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 
311 13 5E3 14 34 
13C 
12 65 3 9 
253 1 57 
70 
1 
256 
404 7 46 
76 
52 
182 
1 024 713 311 311 129 
188 
272 71 201 200 
1 1 
92 
113 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume. 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C26 
C26 
4C0 
1 2 2 
K C C 
1C IC 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
I C O 
MASCH 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C34 
C26 
4CC 
K C C 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C4C 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
33 
8 
2 
e 
217 
1S6 
62 
16 
63 
3 
3 
France 
8 
1 
a 
• 
27 
22 
15 
15 
13 
1 
• 
1000 
Belg. ­Lux. 
2 
2 
5< 
4S 
INENBUERSTEN MIT METALLDRAH1 
5 
9 
3 
2 1 8 
4 
4C 
4 
£4 
4 
59 
41S 
24C 
ns 1 1 1 
112 
2 
1 
. . 3C
2 
12 
1 
. 1
6 
S2 
22 
2C 
2C 
14 
. ■ 
2 
2 
31 
1 
ί 
i 
51 
41 
IC 
c 
f 
: 
hg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
23 
3 
. 6 
113 
63 
5 1 
4 6 
4 0 
1 
3 
EESTECKUNG 
2 
a 
HÓ 1 
14 
3 
2 2 
a 
5 
1 6 7 
1 2 0 
47 
4 7 
3 8 
! 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 3 
0 3 6 
2 4 0 0 
I I 7 3 2 
22 49 1 0 0 0 
18 4 4 1 0 1 0 
4 5 1 0 1 1 
3 5 1 0 2 0 
2 
L 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 6 0 2 . 3 1 BROSS OE F I 
4 OCl 
0 0 2 
0 0 3 
4 Ì C04 
0 0 5 
■ 2 C ? 2 
40 
4 
9 
9 
9 
0 3 0 
ï 0 3 4 
î 0 3 6 
4 0 0 
1 52 1 0 0 0 
I 44 1 0 1 0 
• 8 1 0 1 1 
. 7 1 0 2 0 
4 6 6 1021 
MASCHINENBUERSTEN Μ Π ANDEREM BESTECKLNGSMATEPIAL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C 24 
C36 
<CC 
122 
ICCC 
I C I O 
K i l 
1C2C 
1C21 
1C20 
I C C 
RAS IE 
CCI 
CC4 
C22 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C4C 
FARBP 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C26 
C28 
C£2 
4C0 
72C 
126 
7 2 2 
74C 
1CC0 
I C IQ 
K i l 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C4C 
ROLLE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
4CC 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
K 2 1 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
33 
47 
11 
23£ 
78 
52 
6 
22 
43 
3C 
36 
6 
£19 
4 6 6 
212 
2 1 1 
153 
. 1
^PINSEL 
2 
23 
6 
3£ 
2£ 
12 
7 
£ 
4 
a 
22 
22 
65 
6 
6 
1 
£ 
£ 
5 
14 
■ 
175 
135 
4C 
«C 
25 
. • 
a 
a 
• 
2 
. 2 
. . 1 
INSEL LNC AEHNLICHE 
47 
18 
7C 
1£5 
357 
15 
13 
a 
5 
15 
IS 
2 1 
a 
2 1 
5 
TSC 
£ 5 6 
134 
78 
34 
5 
4 1 
14 
2 
29 
14 
1 
a 
a 
a 
1 
16 
3 
. 1 
. 
EC 
58 
22 
18 
1 
a 
4 
1 ZUM ANSTRE ÌCHEN 
35 
55 
£ 
55 
8 
1£5 
154 
IC 
IC 
1 
3 
a 
2C 
2 
26 
23 
2 
2 
■ 
2 : 
3Í 
3; 
s ' 
1 
1 
ί 
1 1 ! 
I C I 
η 
π ι: 
1 
11 
14 
13 
i 
PINSEL 
l ì 
. 56 
32 
2; 
2 
14C 
125 
15 
IC 
1 
2 
3 
I E 
. 2
: 
2E 
25 
3 
3 
• 
5 
24 
57 
6 
2 0 
4 
I 
18 
6 
8 
3 
158 
92 
66 
66 
4 9 
. 
l ì . 
13 
11 
2 
. a 
2 
10 
4 
a 
53 
2 7 6 
5 
1 1 
a 
. . 2
1 
. 6 
3 
3 7 5 
3 4 3 
32 
2 4 
17 
3 
5 
4 2 
23 
6 8 
6 8 
a 
• 
eUERSTENWAREN. H S C H E R A . G E S C H M E I O I G E I 
2 6 4 
1 £ 4 3 
282 
1 554 
6 7 1 
154 
S 
a 
S5 
44 
4 4 5 
42C 
48 
" 
£2 
. 1S2 
2C5 
25 
33 
" 
53 
4 1 2 
. 7 9 4 
1 6 0 
4 7 
9 
4 
I 
13 
2 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL I F 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
' W E R T E 
EWG­CEE 
3C8 
56 
19 
26 
1 4 4 5 
9 2 7 
518 
5 0 6 
4 5 3 
8 
5 
France 
59 
12 
1 
1 
237 
140 
57 
94 
65 
2 
• :i mtiÎim DES 
30 
33 
13 
573 
13 
i c a 
21 
S5 
20 
352 
1 2 7 2 
6 6 7 
6C4 
6C0 
235 
4 
• 
4 
2 
109 
7 
31 
3 
1 
9 
t e 
227 
123 
1C4 
1C4 
44 
. • 
9 6 0 2 . 3 5 BROSSES CCNSTITLANT DES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
57 0 0 4 
6 1 0 0 5 
11 7 0 2 2 
1 
11 
18 
15 
9 
1 
0 2 8 
1 0 30 
0 3 4 
1 0 3 6 
1 4 0 0 
7 3 2 
157 7 1 1000 
8 0 58 1 0 1 0 
77 12 1 0 1 1 
76 12 1 0 2 0 
55 11 10 2 1 
1< 
1 
4 
4 
1 ' 
1 0 ' 
7< 
3 
1 
' t 
u 
1 
κ a 
­
31 
27 
1 
i 
1 
STCFI 
7 Í 
1 131 
45 
6 t 
1» 
'. 
t 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCPVEGE 
SUEDE 
CANFMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1C5 
147 
2 2 1 
647 
182 
2 3 2 
16 
70 
161 
160 
2 8 5 
16 
2 45 3 
1 503 
9 9 1 
5 8 9 
6 £ 3 
1 
1 
77 
63 
3 1 8 
19 
32 
3 
23 
35 
39 
119 
• 
730 
4 7 7 
253 
253 
132 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
14 
12 
. • 
2££ 
23C 
36 
36 
36 
. 1 
ELEMENTS 
7 
. 7
95 
2 
21 
3 
1 
. 15
149 
H C 
39 
39 
• 24 
• 
ELEMENTS 
74 
. 1C6 
15S 
2C 
36 
. 5
5 
8 
25 
2 
442 
355 
e3 
63 
56 
• 
9 6 0 2 . 9 1 BROSSES OU PINCEAUX A BARBE 
0 0 1 
1 0 0 4 
'. 6 0 2 2 
I 3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
• 1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
37 
173 
42 
2 6 3 
223 
59 
52 
42 
6 
1 
• 
8 
2 
6 
3 
, 2 
2C 
74 
1 
I C I 
1C4 
3 
1 
1 
2 
N e d e r l a n d 
2 3 5 
12 
1 
12 
6C5 
2 7 8 
3 2 7 
3 1 9 
3 0 6 
4 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
4 
2 
97 
73 
24 
23 
17 
1 
OE MACHINE GARNIES 
8 
24 
. 2 7 5 
4 
32 
12 
25 
1 
27 
4 1 5 
3 1 0 
104 
1C4 
70 
• 
4 
5 
4 
a 
12 
2 
64 
1 
243 
3 4 6 
13 
333 
3 3 3 
79 
a 
• 
DE MACHINE GARNIES 
19 
68 
2 CÏ 
IC 
64 
S 
4 
61 
25 
52 
3 
5 35 
3 05 
23C 
2 2 9 
165 
1 
85 
• 
88 
86 
2 
. . 2 
9602.93 $mïïSETlsimmS* P E I S D R E * B « ° I G E C ^ E 
> 3 0 0 1 
; 5 1 
■ 
' 
I 1< 
1 ' 
! 
1 8( 
, 5 ' 
1 3 . 
> 1 
' . 1 1< 
1 ' 
) t 
­. 1 , 
1 
t 
EN 
5^  
ί H C 
a 
12 
0 0 2 
0 0 3 
L 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
ί 0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
î 7 4 0 
ι 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 6 0 2 . 9 ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 6 0 2 . 9 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­DAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 5 3 
1C7 
3 1 2 
1 4 1 0 
1 0 5 2 
102 
45 
17 
47 
23 
2 1 1 
114 
15 
2C3 
25 
3 9 5 9 
3 1 3 6 
8 2 3 
6 3 4 
212 
4 1 
150 
79 
13 
2C5 
54 
6 
. 6 
a 
3 
183 
12 
a 
19 
1 
5 8 2 
3 5 2 
2 3 0 
2 1 5 
12 
1 
15 
ROULEAUX A PEINDRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M C Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
119 
155 
23 
172 
73 
559 
4 7 7 
30 
80 
6 
AUTRES ARTICLES 
RACLETTES EN CAC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
1 0 4 5 
1 4 3 5 
7 1 6 
5 C83 
9 5 9 
595 
26 
a 
10 
. 42 
18 
72 
53 
IS 
19 
l 
OE BRCSS UTCHOUC 
188 
2 4 5 
1 65S 
5 3 1 
179 
" 
6E 
, 24C 
30C 
63 
53 
. 1
. . 5
13 
a 
14 
3 
76C 
6 9 1 
69 
73 
54 
3 
13 
63 
a 
5 
18 
16 
1C7 
67 
15 
15 
2 
; R I E ROLL 3U EN MAT 
334 
. 3 6 6 
7C4 
£1 
14C 
1 
4 0 
25 
a 
4 3 9 
8 22 
16 
37 
2 
, a 
13 
4 
l 
3 1 
5 
1 4 4 3 
1 3 2 7 
116 
I C I 
56 
7 
9 
1 
87 
a 
83 
4 
179 
1 7 5 
4 
4 
• 
EAUX A FE 
IERES ANA 
160 
4 7 1 
. 2 123 
2 4 9 
183 
24 
9 
1 
5 1 
133 
7 1 
4 
33 
6 0 
9 3 
7 0 
10 
5 5 1 
1 9 4 
3 57 
3 5 6 
2 6 2 
ï 
16 
17 
17 
Β A 
75 
3 
57 
a 
113 
9 
8 
4 2 
25 
β 
3 
14 
9 1 
11 
4 6 2 
2 4 8 
214 
153 
59 
25 
3 1 
45 
58 
18 
3Ï 
156 
123 
33 
33 
2 
INORE 
LOGUES 
311 
758 
101 
a 
118 
53 
1 
I ta l ia 
4 
13 
1 1 
2 4 0 
2 0 6 
3 4 
34 
9 
1 
I I 
. 9 9 
4 
1 
4 
9 
2 
135 
1 1 1 
24 
20 
18 
4 
• 
3 
1 
1 
162 
27 
5 
. 15 
19 
1 
2 3 5 
168 
6 8 
68 
48 
­
1 
13 
4 1 
6 3 
14 
4 8 
48 
4 1 
• 
5 0 
a 
2 
4 6 6 
. l a 
8 
5 
a 
2 
8 2 
53 
5 
6 9 2 
5 1 8 
174 
8 7 
3 1 
5 
8 2 
10 
a 
29 
4 
45 
39 
5 
5 
1 
2 2 0 
18 
2 
5 9 2 
4 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C2C 
C22 
C 14 
C26 
C28 
C<2 
c ; t 
C£2 
C<4 
4C0 
i;c 
726 
1 :2 
74C 
6CC 
KCC 
IC 10 
I C H 
K2C 
1C21 
1C2C 
1C22 
1C4C 
16 
4 
26 
45 
6 
16 ne 
85 
41 
1£4 
13 
I 
27S 
39 
2 
5 5C5 
4 410 
1 CS£ 
1 2 8 
257 
41 
1 
227 
PINSELKOEPFE 
CC4 
4CC 
KCC 
IC IC 
κ 11 
K2C 
1C21 
SKUEhECEl 
CCI 
CC5 
C22 
ECC 
ICCC 
IC 10 
κ π 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C4C 
17 
2 
24 
20 
3 
2 
17 
5 
12 
6 
4 
4 
1 
Η 
3C 
9 
14 
Κ 
1 
15 
Η 
1 
1 231 
1 CC3 
228 
168 
63 
11 
;c 
14 
2 
ie 
15 
4 
4 
2 
1 
11 
1 
43 
1 
47 
7 
£51 
503 
148 
57 
47 
7 
43 
2 
11 
5 
1 
IC4 
21 
8 
17 
46 
15 
9 
4 
22 
4 
2 
2 
54 
33 
12 
96 
5 
720 
419 
3C1 
141 
75 
17 
1 
144 
1 578 
1 320 
2 59 
167 
52 
5 
87 
PLCERQLASTEN LNC CERGLE 
CCI 4 
CC5 1 
C22 36 1 
4CC 2 
KCC 44 1 
1C 10 5 
ICH 3S 1 
1C20 38 1 
1C21 3£ 1 
1C30 
F/NCSIE6E ALS STOFFEN A 
CC4 
CC5 
C22 
ÏCCO 
K 10 
ICH 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C40 
24 
10 
2 
46 
31 
7 
3 
3 
1 
2 
CHEN.ALS S1CFFEN ALLER ART 
2 
1 
14 
12 
3 
17 
15 
2 
1 
1 
17 
3 
15 
15 
14 
W/PEN CES KAP S£ IM PO: 
CCI 1 
CC4 10 
£24 
KCO 13 
K1C 11 
ICH 1 
1C2C 1 
1C21 1 
1C30 
SFI6LFAHRZELGE FLER KINDER 
PLFPENhACEN ALLER AR! 
CCI 
CC4 
CC5 
C28 
C42 
C48 
C58 
C6C 
KCC 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
VERKEHR BEFCERDERT 
1 
10 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
cc; 
C22 
3C 
462 
159 
2 
317 
33 
23e 
22 
4C7 
768 
£2C 
3£0 
3 
2£0 
nos 
1C4 
2£ 
1£5 
CSS 
454 
66 
. 23 
69 
a 
2S6 
a 
. ­
536 
24C 
2S£ 
2 5 6 
a 
■ 
LND AND 
a 
. 1S3 
2 137 
. 
29 
76 
1C3 
11 
sê 
321 
211 
H O 
12 
1 
98 
13 
11 
l 
1 
1 
361 
126 
140 
22 
654 
491 
164 
2 
162 
1 
84Ï 
8 
38 
892 
844 
48 
RCLLEPiTRETALTOS AN ERE SPIELFAHPZELGE F.KINCER 
44 
13 
2S7 
346 
3 
18 
24 
a 
562 
540 
56 
15 
2 
100 
a 
1 471 
7 
15 
1 
1 
325 
165 
160 
155 
20 
1 
020 
032 
034 
0 36 
038 
042 
058 
062 
064 
400 
720 
728 
722 
740 
800 
SUEDE 
F INL ANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1O30 
1032 
1040 
57 
13 
59 
195 
35 
25 
143 
17 
34 
682 
21 
21 
856 
67 
14 
239 
944 
566 
965 
94 
1 
284 
4 
50 
4 
13 
32 
12 
193 
9 
16 
250 
23 
623 
807 
714 
242 
40 
54 
3 
25 
2 
l 
37 
1 
136 
12 
2 
467 
396 
345 
178 
12 
36 
5 
55 
17 
2 
73 
14 
6 
63 
5 
128 
22 
028 
620 
483 
293 
31 
1 
ICI 
31 
13 
46 
29 
12 
1 
50 
28 
106 
28 5 
9 
l 9 5 3 
1 288 
6 6 5 
578 
172 
9 
TETES POUR A R T I C L E S OE BROSSERIE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
50 
14 
81 
59 
22 
22 
40 
14 
57 
41 
16 
16 
2 
PLUMEAUX ET PLUMASSEALX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CFE 
" ­ ­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
10 
20 
23 
10 
et 
35 
52 
38 
23 
10 
7 
3 
1 
ï 
1 
16 
15 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
13 
5 
8 
4 
2 
4 
HOUPPES HOUPPETTES A POUDRE ET S I M I L A I R E S 
OCl FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N O f 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A i L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
36 
24 
219 
35 
326 
66 
260 
259 
221 
1 
1 
5C 
14 
£6 
2 
64 
64 
5C 
K 
2 
17 
34 
13 
21 
21 
17 
5 
1 
29 
14 
56 
10 
46 
45 
30 
1 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TCLTES MATIERES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
95 
17 
10 
155 
124 
31 
28 
18 
2 
2 
25 
l 
7 
45 
33 
12 
11 
9 
33 
5 
47 
39 
8 
7 
5 
1 
1 
78 
20 
8 
41 
7 
34 
31 
20 
3 
9 
2 0 
121 
3 
155 
29 
126 
126 
122 
11 
l 
19 
13 
6 
5 
1 
1 
MARCHANDISES DU CH 96 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
D E 
1011 
1020 
1021 
1030 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
21 
123 
13 
188 
157 
31 
18 
14 
13 
VOITURES ET VEHICULES 
DES ENFANTS 
1 20 
128 
13 
2 1 8 6 
2 1 5 5 
31 
18 
14 
13 
A ROUES PCLR L AMUSEMEM 
VOITURES CE TOUS GENRES POUR POUPEES 
a 
/ a 
2 
. . . • 
4 
2 
■> 
/ / • 
27 
, 52 
ΊΙ 
a 
2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
M O N D E 
CEF 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
97cu9° ornili 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
4 1 
6 5 3 
1 C£2 
25 
2S6 
47 
158 
14 
2 334 
1 7 8 9 
544 
372 
27 
172 
ES T R O T T I 
ET AUTRE 
9 2 
23 
2 0 3 
1 C i l 
4 5 7 5 
55 
33 
116 
a 
2 7 5 
. a 
• 
428 
152 
2 7 6 
2 7 6 
. • 
NETTES 
S VEHI 
a 
. 2 0 3 
2 396 
a 
4C 
1C3 
127 
12 
a 
67 
352 
272 
ec 13 
1 
£7 
511 
141 
2 
a 
51 
14 
764 
657 
107 
2 
. 1C5 
A - V L É - S ^ U R 5 
S3 
. 18 
236 
403 
3 
17 
17 
. 527 
533 
41 
ENFÎ 
I 
698 
4 Í 
757 
102 
55 
55 
a 
• 
es 
NTS 
20 
1 1 
125 
a 
64-1 
9 
29 2 
12 
1 2 8 9 
8 3 3 
4 5 6 
4 4 1 
8 0 
2 
13 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C42 
C56 
C58 
4C0 
122 
14C 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C2C 
K i l 
1C30 
1C40 
PUPPE 
PUPPE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C34 
C<2 
C50 
C 56 
C58 
C64 
4CC 
12C 
1 2 2 
136 
14C 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
I C 2 0 
K 3 2 
1C40 
PUPPE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C42 
C56 
c:e C6C 
C£2 
C64 
<co 12C 
122 
126 
14C 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 C Î 1 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
K L E I C 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C42 
C58 
4C0 
122 
126 
14C 
K C O 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C40 
T E I L E 
CCI 
CC4 
CC5 
C36 
C­<2 
4C0 
1 2 2 
K C 
ICCC 
I C I O 
K U 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C4C 
ANCER 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
£ s ; 
2C5 
<C7 
22 
36 
7 
7 383 
5 6 6 7 
1 454 
6 3 1 
Π 
7 
£55 
1 
France 
5 ' 2 
. . 1 
2 
3 
2 £19 
2 33C 
545 
5 4 5 
a 
3 
2 
« ALS KLNSTSTCFF 
265 
36 
56 
2 1 0 
2 3 1 8 
6 
2 
2 6 £ 
5 
32 
2 3 6 
S 
7 
2 0 
27e 
77 
SC3 
4 162 
2 5 0 5 
1 £55 
575 
15 
S62 
. 2SS 
. 2 
26 
36 
S25 
4 
. 117 
. a 
16 
1 
1 
3 
48 
3 
ISC 
1 3 S 1 
5 9 3 
4C4 
23C 
4 
155 
a 
IS 
1000 
Belg. ­Lux. 
1 1 * 
21 
21 
2 
£61 
7CC 
IE: I I S 
. £2 
53 
a 
1 Í 
£ i 
3 4 c 
. IC 
2 
£1 
a 
3 
2 
21 
14 
74 
£17 
462 
19£ 
4 ( 
£ t 
£7 
, ALS ANDEREN STOFFEN ALS K l 
15 
6 
16 
52 
154 
£ 
2 
5 5 
14 
43 
15S 
IC 
21 
1 
28 
21£ 
IC 
ice 
1 C3S 
2 4 6 
1S4 
3 5 6 
I C 
123 
. , 215 
EP, SCHLHE 
J 1 
4 
2 
I S 
26 
4 
2 
-3 
S3 
30 
217 
475 
62 
412 
1C2 
1 
2C6 
2 
. 2 
4 
16 
I C I 
3 
. 37 
1 
1 
3 
2 
a 
Ί 
3 
52 
5 
16 
2S3 
122 
1 2 1 
S7 
2 
24 
a 
a 
IC 
2< 
i : 
2< 
11 
112 
4S 
t : 
2.2 
a 
1 
. 4C 
FLETE UND ANOERE 
1 
a 
1 
12 
2 
, 1
15 
2 
16 
50 
13 
26 
ie 
ie 
FLER PLPPEN 
41 
£2 
33 
3 
2 
123 
2 £ e 
£ 1 
£ 2 3 
1 3 1 
4 £ 1 
416 
. £9 
• 
38 
23 
3 
2 
2 
23 
1 
S 2 
£ 1 
31 
3C 
3 
2 
• 
21 
IC 
4 
45 
e 3£ 
21 
15 
1 
a 
2 
1 
. a 
. 2 
-
5 
3 
2 
2 
> . a 
• 
hg 
N e d e r l a n d 
4 
164 
379 
a 
12 
2 
1 81S 
1 144 
675 
81 
64 
2 
553 
82 
32 
1C5 
39S 
a 
53 
. 
125 
β 
a 
6 
25 
ε 136 
98S 
617 
372 
84 
2 
144 
. 143 
NSTSTCFF 
a 
2 
a 
24 
: 2 
. 1 
. 15 
48 
1 
I E 
, 14 
5C 
1 
8 
197 
34 
1 6 : 
57 
2 
IC 
a 
a 
96 
I I I 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
35 
. 21 
20 
2 
1 6 7 5 
1 5 8 8 
86 
84 
8 
2 
1 
146 
4 
13 
6 4 5 
3 
2 
25 
5 
30 
. a 
2 
9 
1 5 0 
52 
5 3 5 
1 6 2 2 
8 0 7 
8 1 5 
189 
Β 
587 
. 38 
2 
2 
3 
17 
1 
2 
5 
11 
76 
6 
2 
1 
5 
58 
2 
13 
2 0 6 
23 
183 
67 
3 
15 
. a 
100 
I t a l ia 
129 
125 
3 
2 
2 
. 1
32 
28 
77 
6 
72 
32 
1 
8 
a 
32 
10 
. a 
7 
a 
a 
. 1 
a 
20 
46 
. . 3 
2 
106 
2 
70 
2 7 1 
18 
2 5 4 
113 
2 
73 
a 
. 69 
S ZUeEHCEP F I E R PUPPEN 
a 
. a 
8 
3 
1 
1 
a 
a 
i 
15 
11 
4 
1 
i 1 
3 
2 
1 
. a 
1 
■ 
S S P 1 E L Z E L C . MODELLE ZLM S P I E L E N 
12 
3 
. a 
10 
1 
a 
2 
55 
15 
2 5 5 
3 5 4 
25 
3 29 
59 
1 
2 7 0 
• 
19 
a 
8 
a 
a 
d8 
54 
54 
2 2 6 
28 
199 
144 
a 
55 
• 
a 
. a 
5 
, . a 
a 
2 
3 
1 
11 
5 
7 
3 
. 4 
• 
22 
21 
. a 
a 
33 
209 
11 
297 
4 3 
254 
2 4 2 
a 
11 
. 
ι γ ι 
NIMEXE 
I S I t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
0 56 
0 5 3 
4C0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
9 7 0 2 
ESPAGNC 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
6 
1 
POUPEES CE 
9 7 0 2 . 1 1 POUPEES EN 
OC l 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
400 
7 2 0 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE · 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
APLE 
CLASSE 2 
./­ .AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
2 
12 
7 
4 
1 
2 
9 7 0 2 . 1 9 POUPEES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
720 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
9 7 0 2 . 3 1 VETEMENTS, 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C42 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 2 . 3 Í 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 4 0 
9 7 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
P A R T I E S ET 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
5S4 
56 
2 4 1 
16 
89 
10 
395 
3C9 
C86 
7 6 3 
63 
10 
314 
TOUS 
France 
4 6 5 
. . 1 
5 
3 
3 C15 
2 5S9 
4 1 7 
4 1 2 
1 
3 
2 
GENRES 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
I C I 
5 
IE 
. 2
• 
846 
7 1 1 
1 3 ; 
10£ 
3 
a 
2S 
N e d e r l a n d 
3 
51 
2 2 3 
. 33 
4 
1 4 6 6 
1 0 5 5 
3 7 1 
85 
46 
4 
2 8 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
667 
2 2 3 
117 
7 5 3 
95Θ 
43 
10 
6 1 9 
19 
25 
3 7 7 
12 
32 
25 
C49 
274 
0 7 7 
534 
9 4 0 
595 
7 5 6 
70 
355 
1 
4 4 3 
15 
33 
157 
2 5 2 1 
17 
1 
365 
. 1 
30 
2 
9 
8 
2C7 
32 
3 6 1 
3 762 
2 7 2 7 
1 C36 
6C0 
19 
3 9 4 
. 41
21C 
, 48 
2 6 0 
1 C2£ 
5 
. 29 
1 
2 
. 95 
1 
5 
2 
1 2 1 
£C 
166 
2 C4C 
1 544 
4 9 6 
16£ 
5 
227 
. 1C3 
2C7 
1 9 1 
a 
3 2 8 
9 29 
l 
. 135 
. . 155 
9 
1 
5 
82 
15 
242 
2 3 5 5 
1 6 5 6 
6 9 9 
2 3 1 
5 
2 5 9 
1 
2C9 
AUTRES MATIERES QUE PLASTIQUES 
66 
27 
43 
209 
4 5 2 
24 
19 
167 
43 
67 
220 
£5 
29 
43 
27 
9C5 
39 
239 
736 
797 
5 3 9 
169 
55 
294 
1 
1 
4 5 4 
14 
7 
S I 
314 
10 
1 
118 
4 
4 
5 
17 
1 
26 
4 
2C2 
21 
40 
9C2 
4 2 5 
4 7 7 
369 
13 
7 1 
, 1
36 
2£ 
a 
24 
2C 
7C 
. . 21 
7 
12 
26 
2 
1 
1 
4 
15 
2 
24C 
142 
SE 
43 
a 
2 
, a 
53 
3 
7 
72 
21 
4 
a 
3 
22 
35 
6 
22 
1 
7 
182 
5 
16 
42C 
105 
315 
199 
5 
23 
1 
92 
CHAUSSURES, CHAPEAUX ET AUTRES 
51 
20 
26 
146 
15 
50 
11 
3 1 
5 7 1 
190 
0 0 6 
167 
3 1 7 
8 6 9 
6 5 9 
8 
198 
13 
6 
. 14 
23 
35 
1 
2 
179 
24 
55 
3 4 2 
42 
3C0 
2 1 7 
1 
80 
3 
3 
2 4 
58 
4 
a 
7 
. 95 
65 
16 
2 7 1 
89 
l £ 2 
95 
ec 7 
M E C E S DETACHEES PCLR 
189 
460 
27C 
12 
10 
3 9 0 
527 
2 2 9 
ICS 
9 2 1 
133 
9 4 5 
15 
235 
2 
a 
3 3 7 
194 
12 
10 
15 
1S9 
3 
7 1 2 
5 3 1 
2 4 1 
2 3 5 
12 
5 
• 
1 
12 
11 
. a 
IC 
. 
34 
23 
11 
11 
a 
, • 
2 
. 38 
6 
6 
3 
. a 
a 
4 
62 
46 
15 
6 
1 
6 
3 
FCUPEES 
3 
6 
. 1 
1 
ι 
15 
10 
5 
2 
. 1 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
25 
. 15 
49 
3 
9 0 0 
799 
101 
98 
9 
3 
4 5 4 
15 
36 
. 4 82 
13 
9 
34 
18 
22 
a 
14 
10 
535 
167 
275 
146 
987 
159 
6 84 
33 
442 
, 33 
Italia 
103 
105 
2 
2 
2 
. 
16 
2 
. 8 
. 7 
a 
6 
. a 
57 
a 
3 
. 98 
. 33 
2 3 1 
26 
2 0 5 
115 
8 
33 
a 
57 
A R T I F I C I E L L E S 
9 
5 
12 
. 47 
7 
18 
12 
31 
1 0 Ï 
4 0 
5 
3 
9 
191 
5 
29 
534 
73 
4 6 1 
238 
30 
37 
a 
. 186 
ACCESS. P. 
1 
1 
1 
43 
12 
2 
a 
4 2 
9 
, 17 
2 8 3 
86 
9 2 2 
4 2 7 
104 
3 2 3 
315 
6 
008 
• 
75 
. 59 
. 2 6 0 
290 
160 
8 5 5 
136 
7 1 9 
5 5 5 
2 
164 
• 
26 
1 
. 25 
3 
8 
1 
29 
53 
a 
12 
3 
3 1 1 
8 
152 
6 4 0 
5 2 
5 8 8 
340 
7 
1 6 1 
a 
87 
PCUFEES 
a 
. 3 6 
a 
. 12 
14 
15 
9 
85 
3 6 
49 
26 
2 4 
­
113 
108 
, a 
1 1 4 
1 0 2 7 
6 5 
1 4 2 9 
2 2 1 
1 2 0 7 
1 142 
1 
6 5 
­
AUTRES J O U E T S . MODELES R E D L I T S PCLR LE D IVERTISSEMENT 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
HCLZS 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C 22 
c:­4 
C2£ 
C 38 
C42 
CS6 c:e C60 
C62 
C64 
C££ 
C£8 
4CC 
£EO 
72C 
722 
126 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C3C 
1C4C 
ELEKT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C56 
C28 
C«2 
<CC 
122 
74C 
K C C 
1C1C 
K U 
1C2C 
1C21 
1C2C 
K 4 C 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 I I 
NTITÉS 
I t a l ia 
P1ELZELG LNC ­MODELLE ZLM S P I E L E N , KEINE SPIELFAHRZEUCE 
4 
2 
2 
1 
" I S C H E 
I 
1 
2CS 
195 
£5E 
H C 
214 
44 
1C3 
25 
23 
2C 
13 
1C2 
7 1 
£2S 
126 
235 
12 
25C 
266 
57 
51 
14 
63 
2S 
4 1 6 
C45 
3 7 1 
514 
2£4 
55 
764 
12 
34 
12C 
15 
16 
a 
î 5 
■a 
I 48 
. £ , 28 2 
a 
11 
12 
a 
a 
1 
• 316 
2 4 1 
127 
se 
2C 
1 
47 
£2 
, 262 
11C 
26 
5 
2 
. 2 . ] 2 
7 
174 
11 
21 
1 
ί S 
. 2 1 
6 
2 
1 4 1 
4 6 1 
28C 
31 
11 
3 
2 4 1 
E I S E N - UND AUTOBAHNEN 
115 
2 
8 
460 
4S5 
ICC 
1 
32 
2C 
£ 
45 
121 
<14 
C81 
336 
2 1 1 
135 
121 
2 
S P l E L Z E L G h A F F E N 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C42 
<C0 
4C4 
12C 
122 
12£ 
14C 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C<C 
«HS 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C<8 
C£C 
4C0 
122 
H C 
ICCC 
1C1C 
K U 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C40 
M L S I K 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C42 
ese C£C 
C£2 
12C 
7 2 2 
14C 
ICCC 
1C1C 
I C H 
1C20 
1C21 
1 
1 
1 
KTICNS 
CFTLNC 
6 
16 
2 1 
5E7 
525 
115 
12 
29 
6 
224 
1C2 
2C4 
S5E 
£ 2 2 
223 
CC5 
525 
3C9 
11 
a 
. a 
S8 
328 
72 
a 
1 
17 
. 47 
5 
572 
4 2 7 
145 
139 
14 
c 
-
S 
16 
13C 
130 
£6 
5 
15 
a 
1 
2 
■ 
4C7 
154 
2 52 
2 4 7 
12C 
4 
2 
APPARATE LNC 
75 
11 
13 
S6 
3 
1£ 
14 
1 
3 C 
8C 
345 
154 
15C 
52 
4 
80 
20 
SPIELZEUG 
1 
1 
1 
11 
29 
27 
42 
C54 
S 
t 3 
2Í H 
49 
145 
16 
Í C 4 
1£8 
2 3 5 
156 
2 
57 
67 
£ 1 
a 
. 4 
21 
7 2 4 
£ 
25 
■3 
S 
12 
. ■ 
£22 
75C 
72 
7 
" 
43 
a 
; 133 17 
a 
. ; 
, 1 
2C1 
195 
7 
1 
1 
1 
■ 
4 
4 
3 ! 
11 
« a , 3 
IE 
, 14 
I C I 
46 
62 
4< 
1 " 
l î : 
58 
1 4 8 
3 1 . 
31 
12 
19 
25 
7 
1 
15 
2 
14 
3 2 8 
9 1 
137 
S 
146 
63 
1 
a 
4C 
21 
12 
1 5 2 1 
5 6 0 
961 
H C 
54 
19 
832 
38 
35 
3 4 6 
1 3 6 
3 
56 
3 
8 
14 
4 6 
42 
4 3 
a 
18 
67 
. 1 0 4 1 8 5 
2 
a 
3 
2 4 
14 
1 1 9 1 
5 5 5 
6 3 6 
198 
126 
19 
4 1 9 
■ AUCH T E I L E CAVCN 
4S 
1 
lai 27 
22 
i 
2 
13 
296 
258 
4 1 
26 
23 
13 
2 
a 
a 
3 
IS 
14 
11 
. . 5 
22 
1 
33 
ICS 
22 
8£ 
47 
14 
34 
£ 
ANDERES SPIELZEUG 
2 : 
1 
, 2 1 
­• ; 2 : 
2 
. ' 1 4 Í 
: : : 
• 
14 
4 
32 
S 
23 
4 
I e 
"a 
­41 
a 
E 
1 
6 ? 
5 25 
t 
5 
1 
6 
123 
3 
1 
30 
. 2 
9 4 
2 6 4 
135 
130 
36 
34 
9 4 
1 
5 
4 0 1 
3 5 4 
7 
3 
10 
a 
2 7 3 
9 9 
152 
1 3 0 6 
4 0 8 
8 9 8 
6 4 7 
3 5 4 
2 5 1 
a 
50 
a 
16 
163 
. 6 23 
. 1 
2 
10 
7 
7 
1 2 1 
a 
8 0 
, a 
1 
33 
51 
10 
3 
1 
5 8 5 
2 28 
357 
35 
43 
53 
219 
13 
a 
a 
48 
. 3 , . 2 4 
. 4 
79 
66 
13 
9 
3 
4 
• 
1 
. 1 . 10 
a 
. . . 10 . 5 
23 
2 
25 
20 
10 
5 • 
MIT OPTISCHER 
6 4 
11 
3 4 
1 
16 
a 
1 
17 
63 
2 0 7 
109 
99 
3 6 
2 
6 3 
a 
6 
26 
15 
2 4 8 
a 
a 
8 
2 
107 
8 
15 1 4 0 4 2 9 
5< 51 
19 8 i 
8 2< 
' 1 
2 9 7 
1 3 2 
108 
4 
, 8 
a 
2 . a 
a 
6 
12 
32 
11 
20 
8 
2 
12 
1 
3 
a 
1 
9 . . 4 . a 
4 
e 
3 
27 
14 
23 
9 
1 
■ Ρ 
NIMEXE 
» r v 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 7 0 3 . 0 
C C I 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
4 0 0 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JOUET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
T H A I L A N D E 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
S ET MODELES REDUITS PCLR D I V E R T I S S E M F N T , EN BOIS 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
2 5 5 
2 4 3 
962 
2 7 9 
4 9 4 
83 
16S 
49 
80 
80 
58 
159 
51 
366 
51 
272 
H 
59 
1 6 8 
160 
11 
49 
122 
33 
4 1 0 
2 52 
160 
0 1 1 
516 
64 
C82 
16 
47 
2 7 6 
110 
42 
8 
1 
20 
13 
4 
67 
1 
5 
. 27 1 
. 5 46 
a 
a 
2 
• 652 
4 4 9 
244 
2C3 
87 
1 
39 
14 
a 
2 6 8 
175 
46 
1 
6 
1 
4 
1 
2 
£ 
3 
1 1 1 
6 
25 
2 
. 1 3C 
a 
H 
12 
4 
ees 
5£3 
24C 
7C 
2C 
5 
165 
44 
2 1 0 
. 5 7 4 
52 
14 
22 
39 
24 
3 
19 
2 
9 
1 8 8 
35 
97 
8 
38 
36 
3 
. 27 47 
11 
1 5C6 
8 7 9 
621 
175 
82 
15 
4 3 6 
9 7 0 3 . 1 0 T R A I N S ET C I R C U I T S D 'AUTOS E L E C T R I C U E S , YC 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSF 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 2 0 ARMES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIME R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
4 
1 
3 5 6 
11 
14 
732 
6 4 6 
2 9 8 
22 
2 5 5 
76 
35 
203 
2 4 1 
9 0 9 
759 
149 
9 0 2 
5 6 1 
2 4 1 
7 
JOUETS 
1 
a 
ί 2 
1 
13 
40 
48 
3 1 7 
837 
1 6 1 
52 
110 
12 
4 3 4 
116 
2 6 9 
4 7 1 
4 2 0 
C50 
6 4 6 
e s o 
3 8 8 
17 
a 
2 
1 
6 8 3 
1 C16 
188 
1 
12 
67 
1 
168 
18 
2 1 6 1 
1 7C2 
4 1 8 
4 6 0 
2C1 
18 
■ 
19 
37 
3 0 1 
229 
126 
35 
7C 
a 
4 
1 
1 
8 3 0 
3 5 7 
4 7 2 
4 6 4 
2 2 9 
6 
3 
9 7 0 3 . 3 0 A P P A R E I L S CE PROJECTION 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1Θ10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 4 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
FSPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
JAPON 
HCNG KONC 
M O N D E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
2 
2 
217 
33 
40 
4 1 7 
11 
27 
20 
12 
86 
110 
9 9 0 
7C9 
2 8 1 
142 
19 
110 
2a 
a 
24 
2 2 0 
1 
a 
4 
8 
1 
2 6 0 
2 4 6 
15 
14 
2 
1 
• 
136 
, 4 653 
72 
1 
1 
2 
2 
. 1
Κ 
865 
865 
2C 
S 
5 
IC 
1 
E 
; 
73 
3C 
12 
a 
. 3 
25 
! 21 
1 6 1 
95 
52 
6 1 
3C 
21 -
ET A L T R E ! 
£ 
1 
4 
£ 
a 
. 6 
1 
21 
2C 
1 
£ 
ί • 
OE MUSIQUE JCLETS 
11 
73 
51 
114 
137 
15 
57 
18 
12 
45 
2 2 4 
28 
8 1 4 
3 3 7 
426 
253 
10 
. 10 
64 
1 4 6 7 
11 
37 
3 
10 
7 
. -
1 614 
1 542 
7 2 
13 
1 
a 
£ 
1» 
6 Í 
3 
3 
2 
i E 
1 
1 1 e 
9« 
2 ; 
11 
1 
167 
5 
a 
1 2 0 7 
1C6 
65 
4 
1 
7 
, 25 
l 595 
1 4 8 6 
109 
79 
7C 
25 
6 
1 
a 
4 
44 
18 
13 
, . 4 
36 
1 
44 
166 
49 
111 
67 
i e 
45 
6 
6 5 
17 
6 5 3 
a 
2 8 6 
11 
1 2 6 
8 
26 
56 
59 
7 6 
27 
a 
7 
6 4 
. 6 1 1 2 5 
10 
. 3 53 
16 
1 7 6 1 
l 0 2 1 
7 4 0 
4 2 7 
2 7 8 
26 
2 8 7 
72 
. 14 2 5 4 
a 
14 
7 
a 
6 
7 
14 
8 
11 
76 
1 
59 
a 
a 
1 
7 1 
11 
a 
Β 
2 
6 4 8 
3 4 0 
3 0 9 
1 3 6 
49 
17 
155 
LEURS ELEMENTS 
13 
4 
9 
. 4 5 2 33 
20 
2 3 5 
1 
4 
14 
1 7 4 
962 
4 7 8 
4 8 4 
3 1 0 
2 9 1 
174 
1 
12 
8 9 9 
583 
10 
17 
4 0 
3 5 6 
113 
1 9 5 
2 2 3 0 
9 1 4 
1 3 1 6 
1 0 0 8 
5 8 5 
3 0 8 
JOUETS OPTIQUES 
12 
. 21 
1 
20 
ί 5 
65 
32 
33 
1 
1 
5 
26 
• 15 
. 2C 
84 
l 
1 
7 
26 
33 
11 
2 1 6 
U S 
91 
3S 
5 
186 
3 2 
a 
170 
3 
27 
. 6 
5 0 
8 0 
5 6 3 
388 
175 
9 3 
10 
8 0 
2 
4 
57 
27 
a 
5 2 0 
à 6 
2 
170 
12 
8 0 8 
6 0 8 
2 0 0 
175 
1 
4 0 
a 
. 189 
a 
11 
a 
2 
5 
23 
a 
14 
2 8 6 
2 2 8 
58 
4 4 
14 
14 
-
3 
a 
2 
. 27 
a 
. a 
5 
! 3 
a 
8 
58 
5 
53 
4 0 
28 
8 
5 
11 
12 
6 
. 2 
2 1 
23 
75 
23 
5 1 
28 
6 
23 
2 
1 
6 
15 
a 
8 
a 
4 
13 
4 
57 
2 4 
3 4 
15 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
1C40 
KUNST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C24 est C58 
4CC 
6 2 4 
722 
74C 
ICCC 
1C IC 
I C H 
1C20 
K 2 1 
1C30 1C4C 
KUNST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
C36 
C28 ese 4C0 
7 : 2 
74C 
ÏCCO 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C4C 
ANCER 2ELGW 
S C h l E 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C22 
C24 
C26 C28 
C4C 
C42 
C48 
C56 
CS8 
C<2 
C£4 
C£6 
4CC 
4C4 
6 £ 4 
7C6 
7 1 2 
1 2 0 
7 2 8 
132 
7 3 6 
7<C 
1CCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C40 
M I N I A 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C 24 
C26 
C42 
4C0 £ 2 4 
7 2 0 
7 2 2 
14C 
ICCC 
I C I O 
I C H 1C20 
1 C 2 1 
1C3C 
1C4C 
ÍIRGE 
CCI 
CC2 
— 1970 — 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
STOFF­
1 
1 
1 
STOFF­
2 
4 
1 
2 
2 
2 
25 
154 
Janvier­Décembre 
France 
2 
£5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
I C ' 
NOCELLE ZLM ZUSAMMENSETZEN 
5 
17 
214 
77 
3£ 
125 
£ 1 
11 
4 
232 
17 
2CE 
7 
1 2 1 
352 
314 
33£ 
7 9 1 
24 15 
JALKASTEN 
£4 
21 
629 
363 
79 
95 
( 1 2 
11 
7 
11 
6 
7 
2 3 
167 
356 ece 749 
721 
3 1 
2 1 
ES KLNS1STCFF­S 
ÍFFEN.ÕPTISCHES ANC.KUNST 
2 
2 
7 
4 
1 
1 
4 
26 
18 
IC 
3 
1 
c 
S S I 
4CC 
49 1 
560 
6 6 3 
4£C 
16 
6 
48 es H C 
15 
4 S I 
13C 
120 
2SS 
45 
2C 
54 
2 1 1 
12 
1 
S8 
125 
135 
12 2 8 5 
6C5 
£22 
£ 3 1 
2 2 5 
2 1 3 
S 5 1 
EC1 
6 6 6 
6S6 
TCFF 
1 
1 
4 
3 
1 
IL'R­MODELLE ALS 
1 
1 2 1 
17 
30 
58 
145 
1S5 
1 
4 
1 1 
3 
7 
S 
22 
28 
2 6 6 
3 7 7 
SCS 6 49 
EC9 
35 
24 
[ I jR^OCELL! 
SC4 
93 
ALS 
1 
1 
29 
1£ 
115 
a 
11 
. 24 
9 
a 
• 
2C7 
47 
1£C 
14C 
115 
S Π 
4 
. 3
38 
3 
8 1 
a 
a 
a 
48 
5 
23 
1 
2C7 
4 8 
159 
153 
81 
6 
■ 
SPIELZEUG 
, S 
4 7 5 
157 
34 
2 1 
7C5 
£ 7 4 
. J 
28 
22 
3 
• 
14 
. 81
24 
2C 
4 
2 
. . . , a 
2 
153 
138 
14 
6 
5 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
55 
a 
9 
. 4 
a 
78 
. . 1 
3 
a 
44 
• 
140 
13 
126 
1 2 6 
78 
a 
1 
37 
18 
. 1 5 5 
2 2 
37 
6C0 
5 
6 
11 
5 
6 
4 
9 1 5 
2 3 2 
6 8 3 
6 6 3 
649 
6 
13 
9 
16 
4 
6 
26 
a 
17 
4 4 1 
1 
a 
a 
2 3 8 
1 
1 3 1 
5 
8 7 7 
53 
8 24 
3 1 8 
4 4 7 
6 
• 
13 
15 
a 
3 
2 
a 
6 
a 
a 
, a 
2 1 
6 1 
30 
3 1 
9 
9 
21 
• 
I ta l ia 
5 
8 
1 
1 
184 
6 
a 
10 
6 0 
a 
3 
19 
2 
10 
1 
2 9 6 
1 9 1 
105 
9 9 
7 0 
3 3 
2 53 
27 
3Í 10 
333 
284 
49 
43 
42 
5 
2 
' I S U E L J S ALS S F I E L F A H R Z E U G E j P y P P E N f S P I E L S PI ELZE UG,MU 5 Ι Κ­ U.BAUKASTENSPlEL ZEUG 
­NCOELIE ALS SCLCHE ZUM 
sa El 
8£S 
2S5 
3 6 1 
26 a 5 
3 2 7 
<1 
22 
SC 
1 2 1 
C * 
22 
28 
4 6 1 
3C3 
156 
8 6 1 
3S£ 
27£ 
2 1 
615 
. 3 5 5 
1 2 5 2 
£24 
184 
a 
, 5
, 2 
a 
5 0 
a 
2 1 
6C 
4 
1 
a 
10 
. a 
1 
a 
26 
2 n e 3 1 
6 5 7 
4 2 5 9 
3 0 8 6 
1 173 
3 6 9 
1 9 1 
69C 
114 
3 
1 
6 
6 
2 
1 
7 5 8 
2 5 3 
a 
764 
2 1 8 
2 0 4 
2 0 
. 5
16 18 
a 
68 
2 0 
53 
2 2 4 
25 
14 
54 
4 4 
5 
. 5
. 4 9 
1 
2 5 6 
307 
9 3 0 
3 7 9 
C38 
3 4 1 
6 6 3 
2 6 4 
2 4 7 
4 3 1 
ZLSAMMENSET2EN 
1 
1 
2 
8 
4 
4 
1 
2 
561 
74 
9 2 3 
a 
7 4 6 
6 0 3 
2 1 
­a 
26 
66 88 
13 
20 
38 
53 
. 7 
a 
. 110 
6 
1 
a 
2 
5 
4 
7 0 8 
2 2 3 
3 1 6 
6 2 1 
3 0 9 
313 
7 0 2 
8 1 9 
5 4 6 
65 
METALL , I M SPRITZGUSSVERFAHREN 
a 
a 
S 
16 
12 
1 5 
12C 
38 
£2 18 
15 
4 
• 
3 0 
a 
11 
6 
I C 
1 1 9 
2C7 
57 
15C 1 3 0 
12C 
\ 3 
16 
METALL, NICHT 
2 1 
119 
• 
IM 
25 
5 
a 
23 
11 
2 1 5 
4 3 
3 
1 
, 2 
16 
1 
3 2 1 
6 9 
2 5 2 2 4 3 
2 2 3 
1 
8 
66 
12 
10 
. 112 
372 
3 
2 
26 
6 0 6 
2 0 0 
4C6 380 
3 7 7 
26 
• 
817 
10 
37 
6 7 5 
a 
108 
9 
a 
7 
3 
1 
2 
26 
3 1 
3 
7 
1 
. a 
21 
. a 
2 
2 
55 
a 
147 
22 
8 3 1 
2 9 1 7 
1 589 
1 3 2 8 
3 5 6 
1 3 1 
9 0 7 
65 
HERGEST. 
6 
. , 8 
, 14 
a 
. 1 
. . . 1
1 
32 
13 
19 18 
14 
1 
• 
SPRITZGUSSVERFAHREN 
155 
5 9 
2 8 4 
10 
3 4 6 
3 
■ γ 1 
NIMEXE 
v r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10 30 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
38 
137 
9 7 0 3 . 5 1 MODELES REDUITS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL I E R O Y . U N I 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
­a 
3 
1 
45 
73 
550 
344 
2 0 5 
7C3 
1 2 7 
22 
10 
S19 
36 
516 
18 
5 9 1 
2 1 1 
3 1 5 
290 
8 4 3 
54 32 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
1 
58 
A ASSFMBLER 
a 
11 
3 
124 
79 
269 
a 
22 
, S3 
21 
2 
£26 
2 1 7 
4C9 
366 
2 6 9 
2 1 22 
9 7 0 3 . 5 5 JOUETS DE CONSTRUCTION, EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
12 
4 
7 
7 
7 
187 
1C7 
5 4 9 
131 
2 3 0 
2C1 
9ea 38 
30 
27 
40 
17 
50 
C28 
6 0 3 
4 2 6 
3 2 9 
2 6 1 
60 
31 
9 7 0 3 . 5 9 JOUETS ET MOCEL A R T I F I C . . ALTRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
032 
0 34 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 3 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
9 7 0 3 . 6 S 
0 0 1 
0 0 2 
A!<MES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
SINGAPOUR 
T IMOR,MAC 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
JOLET 
4 
1 
8 
14 
9 
3 
3 
8 
56 
37 
20 
9 
4 
9 
2 
2 
2 
= S PF 
> QUE S, JCLE1S 
£S4 
104 
4 9 4 
155 
3 9 8 
8 £ 3 
185 
40 
136 
169 2 4 3 
38 
9 5 8 
193 
75 
2 4 1 
52 
19 
23 
7 5 8 
24 
10 
1 6 1 
375 
150 
15 
169 
8 7 0 
5C3 
159 
8 4 4 
3 1 4 
8 0 0 
6 4 5 
5 4 5 
569 
a 
2 
* 
IC 
7 
2 
2 
1 
2 1 
0 2 1 
3 5 1 
81 
31 
. a 
a 
a 
22 
a 
1 
5 3 9 
4 7 3 
66 
6C 
33 
5 
• 
, 
Lux. 
1 
13 
N e d e r l a n d 
14 
44 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
15 
10 
2N MATIERES PLASTIQUES 
1£ 
. 19 
1£2 
S 
16C 
a 
. . 1 4 1
9 
54 
1 
51S 
2C6 
3 74 
3£4 
I 6 C 
I C 
1 52 
26 
a 
172 
1 
i 17 
114 
3 8 5 
79 
3 06 
3C6 
175 
a 
1 
MATIERES PLASTI 
2C 
2 52 
53 
45 S 
4 
1 
, 4 
a 
2 
3 9 6 
3 72 
27 
ie 14 
3 
1 
6 
8 
7 
7 
7 
130 86 
. 6 2 4 
99 
74 
970 
19 
28 
27 
10 
14 
4 
096 
9 3 8 
158 
121 
0 9 1 
9 
28 
1 U I T S NON A ASSEMBLER· TRAINS ET C I R C U I T S D ' 
OPTIQUES 
177 
2 2 1 
5 5 7 
5 1 0 
5 5 7 
6 0 
4 0 
16 
13 2 
, 6 2 0 
74 
. 9 
12 
6 
a 
1 7 8 
4 
a 
147 
3 6 9 
a 
6 
165 
43 
83 
0 7 5 
2 6 4 
e ie 133 
C52 
6 5 0 
27 
MODELES MIN IATURES OBTENUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEMARK S U I S S E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
1 
2 2 
2 
473 
83 
98 
2 1 3 
4 5 9 
5 5 1 
22 12 
24 
17 
15 
10 
52 
66 
176 
3 6 5 
8 1 1 6 9 2 
595 
100 
18 
a 
4 
30 
63 
59 
2 6 9 
a 
a 
4 
7 
7 
. a 
­
4 6 4 
1 5 6 
3C8 3C0 
289 
7 
■ 
MODELES M I N I A T U R E S , OBTENUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 1 
8 9 5 
147 16 
1 
2 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
, DE 
33S 
a 
815 
357 
17C 
4 2 5 
1 
. 16 
. 4
. 69 
a 
S 
66 
4 
1 
a 
4 1 
a 
a 
2 
. 24 
2 
2 6 2 54 
133 
876 
7 2 1 
155 
8 6 0 
4 4 7 
190 105 
►LSICLE 
1 
6 
1 
1 
13 
1 0 
3 
1 
1 
PAR MOULAGE 
ICC 
a 
32 
27 
4C 
3 4 5 
. a 
15 
4 
1 
1 
7 
-
593 
199 
3 9 4 
3 7 5 
3 4 8 
7 
12 
146 
6 2 7 
. 3 84 
838 
4 04 
50 
. H 
19 
3 1 
. 157 
35 
2 1 
152 
23 
12 
23 
1 1 9 
9 
. 8
. 3 1 
2 
578 
4 0 5 
512 
678 
045 
633 
4 2 7 
5 1 7 
9 3 6 
2 7 0 
, EN 
I C I 
1 9 
. 9 0 
2 0 
6 02 
12 
9 
4 
2 
1 
3 
35 
2 
9 0 6 
2 3 0 
6 7 6 
6 6 8 
6 2 7 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
CUES 
13 
7 
69 
. 117 
083 
a 
. 512 
2 
330 
14 
168 
2 1 1 
957 
9 4 1 
0 9 4 
16 
Italia 
7 
12 
A R T I F I C . 
10 
3 
4 5 9 
3 2 
a 
19 
126 
9 
150 
4 
16 
3 
8 3 3 
5 0 4 
3 2 9 
3 1 3 
1 4 5 
7 
9 
A R T I F I C I E L L E S 
37 
. 2 0 
. 5 
4 
. 18 
. 1 
1 
3 4 
122 
6 2 
6 0 
26 
24 
34 
• 
EN MAT. PLAST 
AUTOS, POUPEES 
ET CE 
1 
7 
3 
1 
1 
4 
2 1 
H 
9 
4 
2 
4 
CCNSTRUC 
0 4 1 
2 6 8 
2 0 9 
. 4 3 0 
8 3 5 
53 
a 
76 
130 
2 0 2 
35 
4 2 
48 
42 
, 11 
a 
. 3 4 7 
11 
10 
. 3
17 
5 
7 5 0 
3 4 0 
180 
0 9 3 
9 4 8 
1 4 5 
537 
339 
533 
70 
METAL 
1 
2 
1 
l 
1 
NCN PAR MOULAGE, EN 
2 6 7 
• 
3C5 
70 
2 5 5 
6 0 
36 
a 
3 3 0 
2 7 1 
10 
3 
. 3
. a 
7 
3 1 
109 
731 
378 
297 
2 8 7 
81 
• 
1 
1 
1 
c 
2 
2 
1 
METAL 
5 7 1 
49 
a 
. 6 5 5 
10 3 
83 
14 
a 
2 
3 
2 
9 
8 7 3 
7 5 8 
1 1 5 
104 
9 9 
9 
2 
f ION 
168 
3 2 
2 4 9 
4 1 7 
2 4 2 
16 
17 
7 
4 
a 
5 0 
36 
3 
14 
2 
. a 
73 
, a 
4 
3 
78 
a 
3 9 4 
28 
59 5 
4 3 7 
8 6 6 
57 1 
8 4 3 
2 9 0 
6 3 1 
9 7 
17 
3 3 
4 4 
3 
3 
1 0 4 
4 9 
55 
5 2 
4 4 
3 
-
7 5 2 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C42 
C48 
C56 
CE8 
C£C 
C<4 
C6£ 
4CC 
4C4 
£24 
7C£ 
720 
128 
1 2 2 
126 
14C 
e c 4 
K C C 
1C1C 
IC 1 1 
1C20 
1C21 
1C20 
K ' C 
ANCER 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C42 
C50 
C58 
C6C 
C£2 
C£4 
C£6 
4C0 
£ 2 4 
12C 
1 2 8 
7 2 2 
126 
14C 
ecc 
1CCC 
1C10 
K l l 
1C2C 
1C2 1 
1C20 
1C40 
ANCER 
MLS IK 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C ' 2 
C60 
C£2 
4C0 
' 1 2 
122 
1 3 6 
K O 
6CC 
K C O 
IC 10 
K l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
SF1EL 
KUNST 
2ELG 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C36 
e­a C40 
C42 
C50 c:e C60 
C62 
4C0 
1 2 0 
7 2 2 
13£ 
14C 
K C C 
IC 10 
K U 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
1 
2 
2 
11 
3 
1 
£ 
: 
5C 
534 
6 2 1 
5£C 
43 
5 
15£ 
1 
2C£ 
1£C 
53 
13 
34 
9 1 
1£7 
e s 452 
£2 
; C 2 
17 
4C6 
IC 
360 
413 
S£6 
540 
£C9 
5C3 
S24 
F r a n c e 
2 
4 2 4 
236 
536 
7 
a 
114 
1 
1 
23 
£ 
> 2 
3 
S 
a 
6 
127 
16 
2CC 
6 
17 
■ 
1 7 7 6 
6 5 4 
1 C£2 
8 7 1 
543 
51 
1 £ 1 
1000 
Belg.­Lux. 
SS 
145 
132 
218 
2 
1 
2C 
. i e 
28 
4 
, . 12 
. a 
. 53 
1 
2 2 1 
2 
2C 
• 
1 C9E 
4 3 5 
662 
534 
28C 
22 
1C6 
k g 
N e d e r l a n d 
. 
5 2 7 
195 
3 6 0 
1C 
. 6
. 1C5 
a i 
43 
11 
32 
9 
2 
a 
. 150 
a 
2 4 5 
. 22
• 
2 0 1 3 
9 3 7 
1 C77 
6 3 2 
37C 
22 
422 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
4 
3 
3 
2 
2S SP IELZELG ALS SPINNSTOFFEN ALS PUPFEN 
2 
2 
1 
SS KAL 
SPIELZ 
] 
4S 
27 
1£C 
215 
373 
25 
3 
9 2 
£6 
13 
247 
3 3 6 
147 
I C I c 
3 
12 
255 
3 
676 
4 
35 
3 
E £ l 
822 
C4C 
£ 6 6 
122 
£2 
C52 
1 
8 
ICC 
159 
4 
. 1
23 
3 
29 
59 
4 
9 
. 1
3 
13 
a 
18 
, . • 
4 2 9 
268 
171 
51 
6 
£ 
114 
34 
. 32 
4 1 
33 
6 
a 
a 
ί 12 
IS 
4 
. . : 4C 
55 
• • 
345 
145 
2CC 
62 
6 
4 
134 
1SCHUK-SPIELZEUG ALS F 
ELG -
39 
56 
112 
99 
292 
200 
β 
e 51 
125 
14 
57 
6 1 
99 
45 
4 
310 
5S9 
71C 
220 
21C 
2CC 
1 9 1 
• KAL1SCHUK-MC0ELL 
a 
2 
5 
2 5 
26 
19 
a 
4 
a 
a 
2 
5 
a 
2 
. • 
S I 
58 
22 
25 
19 
7 
1 
12 
. IE 
26 
S 
£1 
1 
i a 
1 
< 1 
2 
■ 
1£2 
6 1 
95 
9C 
63 
3 
2 
ZEUG UNC MODELLE ZUM SPIELEN STOFF, M E T A L L , SPINNSTOFFEN 
DER NR 
4 
2 
2 
9 7 0 1 , S 1 C 2 , S 7 C 3 1 C , S 1 C 3 
4 £ 1 
66 
4CC 
8 5 7 
378 
5£8 
2 1 
13 
12 
48 
22 
69 
5 
3C3 
51 
11 
££ 
41C 
£95 
I C I 
157 
££2 
l £ 6 
£S6 
. 59 
£5 
26C 
2 6 1 
46 
1 
3 
7 
1 
21 
42 
5 
57 
1 
. 12 
2 
19 
a 
3 
SC6 
6 6 5 
2 2 4 
52 
a 
71 
53 
4C 
11 
6 
1 
1 
a 
. 1 
22 
£ 
4 
1 
S i 
12 
13 
4£2 
215 
241 
1 
16 
62 
38 
5 
3 
1 
a 
1 4 ' 
50 
32 
7C 
4 
. 1 
16C 
142 
1 
6 
• 
736 
117 
615 
152 
S 
9 
45S 
OPPEN, SF E ZLM SPI 
1C 
19 
. 46 
36 
82 
. 12 
77 
1 
26 
32 
13 
4 
37C 
110 
26C 
118 
82 
45 
97 
AUS ANO. 
ODER KAU1 
2 C 9 1 C 3 3 C 
23 
17 
189 
Í S 
2 4 2 
ί 
. 
; a 
e: 
7 
a 
3 
156 
99 
2 
5 
65S 
2 4 6 
61C 
1 
1 
8 
a 
2 6 8 
0 6 6 
24 
2 
3 
, . . . . , 6 6 
157 
7 
a 
9 
32 
137 
5 
128 
10 
220 
5 7 0 
6 5 1 
4 6 6 
0 9 3 
172 
12 
13 
10 
120 
. 143 
9 
a 
9 0 
45 
9 
, 2 2 3 
92 
18 
1 
1 
7 
39 
3 
4 39 
3 
2 1 
3 
297 
2 8 5 
0 1 3 
5 9 6 
1 0 0 
3 7 
379 
Italia i 
1 
4 2 8 
. 3 2 0 
a 
2 
13 
. 32 
23 
. a 
. 1
. 1
3 
113 
11 
6 9 9 
2 
219 
• 
2 2 7 3 
7 7 7 
1 4 9 6 
1 0 3 7 
3 2 3 
2 3 6 
2 2 3 
22 
44 
37 
25 
1 
6 
6 
lELZEUGHAFFEN ODER 
ELEN 
16 
3 4 
83 
. 2 2 1 
8 
7 
a 
39 
4 7 
a 
22 
36 
25 
8 
4 
556 
3 5 5 
2 0 1 
56 
16 
55 
90 
1 
6 
2 
a 
10 
a 
4 
. . 10 
1 
7 
58 
3 1 
• 
1 3 1 
9 
122 
3 1 
10 
90 
1 
STOFFEN ALS H C L Z , 
SCHUK 
CCEF 
, KE Ν S P I E L -
9 7 0 3 4 0 
9 5 
6 
179 
, 38 
116 
14 
7 
3 
4 2 
I 
2 
, . 19 
a 
4 
39 
3 0 4 
66 
23 
9 6 3 
3 1 8 
6 4 5 
297 
4 
65 
3 5 5 
. 105 
a 
1 
1 
5 
a 
43 
a 
136 
18 
7 
6 6 
118 
264 
39 
153 
1 6 9 0 
7 2 0 
9 7 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0C3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
046 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
706 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FAYS-6AS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
1 
9 
5 
1 
27 
8 
l a 
16 
9 
1 
153 
6 5 1 
7 1 1 
4 6 7 
150 
22 
2 3 9 
11 
69 
176 
28 
12 
13 
358 
2 6 7 
18 
16 
4 4 9 
1 0 6 
6 5 6 
49 
C63 
20 
0 3 6 
7 5 9 
2 7 5 
2 6 1 
6 5 3 
2 5 9 
7 5 5 
9 7 0 3 . 7 5 JOUETS EN T I S S U S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
9 
3 
>: 3 
1 
2 0 8 
120 
7 3 9 
8 5 5 
3 7 7 
104 
14 
6 9 2 
177 
1 2 1 
4 0 4 
4 4 6 
3 2 1 
174 
10 
15 
51 
515 
10 
£49 
13 
110 
23 
1B8 
3 0 1 
888 
819 
8 1 8 
197 
8 7 2 
9 7 0 3 . 8 0 JOUETS ET MODELES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
038 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
TA IH AN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 8 5 JOUET 
' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
400 
7 2 0 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
PLAST 
JOUETS OU I 
2 
1 
1 
ICO 
140 
3 3 3 
2 8 6 
4 8 5 
4 6 6 
£4 
63 
27 
117 
47 
1 6 1 
129 
2 3 0 
51 
10 
7 2 9 
343 
3 8 7 
7 3 4 
532 
4 4 2 
1 6 1 
S ET MODELES ÍQUE A R T I F I C 
JOUETS CES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
2 
a 
4 
■3 
France 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
8 
4 6 4 
6 3 9 
6 5 9 
23 
1 
2 2 1 
9 
1 
32 
7 
1 
2 
i e 
14 
, 10
125 
37 
593 
19 
4 0 
• 
9 6 9 
147 
8 2 1 
5 4 4 
6 6 6 
1C8 
168 
AUTRES 
1 
1 
RE 
NST 
a 
8 
sa 4 4 8 
6 9 0 
17 
3 
20 
94 
30 
62 
6 1 
19 
15 
. 2 
15 
2 1 
79 
a 
a 
• 
6 5 5 
2 0 4 
4 5 1 
2 53 
4 4 
21 
177 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
S I 
3 9 9 
2 7 1 
7 3 5 
7 
9 
3C 
. 5 
26 
2 
1 
. 37 
1 
. a 
53 
3 
4 5 9 
4 
45 
• 
2 4 8 8 
1 0 2 8 
1 4 6 0 
1 3 1 9 
7 5 2 
52 
89 
QUE POUPEES 
1 4 1 
a 
133 
1 4 3 
123 
25 
1 
1 
1 
9 
128 
a 
37 
3 
a i 78 
25C 
a 
8 
1 0 8 9 
5 4 0 
5 50 
2 89 
26 
14 
2 4 7 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
ι 
8 7 0 
2 46 
8 7 2 
33 
a 
9 
. 28 
75 
19 
9 
11 
19 
4 
. , 1 2 4 
a 
4 8 4 
a 
44 
• 
2 3 0 
4 9 2 
733 
4 2 4 
9C7 
47 
267 
3 
64 
. 2 2 5 
1C5 
21 
5 
2 
. . 2C6 
36 
62 
113 
9 
2 
3 
3 1 5 
5 6 1 
2 
14 
l 
7 5 4 
3 98 
3 5 6 
593 
27 
22 
7 4 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
10 
1 
9 
8 
5 
1 
4 
1 
3 
2 
J U I T S EN CAOUTCHOUC. AUTRES 
IUMENT5 DE MUSIQUE 
. 9 
13 
95 
58 
48 
26 
. 9 
15 
6 
a 
• 
2 8 1 
176 
106 
83 
48 
2 1 
1 
REDUIT 
., IOS 5 7 C 1 , 
££8 
2C9 
6 8 8 
0 2 0 
6 8 4 
607 
22 
33 
43 
63 
47 
154 
57 
296 
82 
18 
4 4 2 
149 
9 8 0 
50 
372 
168 
490 
6 7 8 
1 
1 
34 
. 68 
65 
2 1 
177 
9 
2 
a 
1 
3 
I C 
1 
3 
1 
356 
1 8 7 
2C9 
2 0 0 
186 
6 
3 
S EN AUTRES 
« T A L . T I S S U S CU 
97C2 
. 1 6 0 
138 
6 4 5 
4 6 7 
102 
2 
11 
22 
3 
43 
7 1 
55 
6 0 
4 
60 3 
45 
. 7 
S36 
4 3 1 
5C7 
JOUETS 
19 
40 
119 
63 
2 0 1 
î 7 
72 
3 
74 
40 
39 
5 
6 9 4 
2 4 1 
4 5 3 
24Θ 
2C1 
119 
87 
1 
MATIERES CL 
CAOUTCHOUC 
. 9 7 0 3 1 C , 9 1 C 3 2 0 
136 
a 
1C5 
135 
60 
96 
6 
3 
2 
1 
i 2 
23 
5 
6 
8 
19 
i a 
14 
646 
4 3 5 
21C 
5 1 
a 
555 
318 
86 
8 
4 
2 
, a 
ï a 
2 7 5 
2 4 7 
15 
9 
48 
9 2 3 
22 
38 2 
20 
5 9 3 
2 2 6 
3 7 2 
3 9 1 
4 2 0 
4 6 7 
14 
56 
48 
548 
4 5 9 
4 0 
5 
6 6 9 
82 
8 2 
347 
2 0 3 
43 
1 
5 
27 
85 
10 
6 7 6 
3 
69 
2 2 
503 
111 
3 9 2 
593 
7 2 0 
118 
6 6 1 
QUE 
47 
39 
2 39 
3 4 3 
13 
55 
2 
20 
45 
1 
63 
68 
28 
10 
9 
0 4 3 
718 
3 2 5 
150 
7 0 
106 
69 
ί BOI 
. EXC 
I t a l ia 
3 
1 0 9 8 
a 
88 3 
1 
4 
25 
35 
4 3 
a 
a 
. 9 
1 
3 
6 
138 
18 
1 157 
4 
5 5 2 
• 
4 7 5 1 
1 8 6 6 
2 8 8 4 
2 0 8 3 
8 8 8 
5 8 5 
2 1 7 
8 
. a 
39 
î . a 
a 
. 8 
2 
a 
a 
4 
. 16 
8 3 
3 
19 
187 
48 
139 
9 1 
1 
2 2 
26 
POUPEES, 
2 
13 
7 
a 
27 
32 
a 
33 
1 
1 1 
156 
33 
3 1 5 
2 1 
2 9 4 
103 
27 
190 
1 
S , 
LUS 
. 9 7 0 3 3 C CU 9 7 0 3 4 0 
25 
27 
3 1 5 
35 
187 
2 
1 
a 
1 
57 
6 
1 
4 
22 
■ 59 
2 
4 
756 
4 0 3 
3 54 
1 
2 5 0 
10 
3 2 0 
102 
113 
14 
13 
15 
4 1 
4 
5 
a 
5 1 
9 
9 
2 0 9 
28 
43 
2 4 4 
6 8 2 
562 
4 7 7 
12 
125 
9 2 5 
3 0 9 
4 
3 
18 
7 6 
156 
16 
1 1 
3 6 1 
9 6 
6 4 9 
2 0 
3 0 4 
3 5 8 4 
1 5 3 9 
2 0 4 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume. 
67 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
1C21 
K 2 C 
1C22 
K 4 C 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
1 5 6 4 
702 
2CS 
. EC3 
France 
156 
79 
S 
. £C 
1000 
Belg.­Lux. 
s< 
8< 
i : 
1 3 ! 
hg 
N e d e r l a n d 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 4 6 
2 4 4 
7 
2 5 8 
ZUSAMMENSTELLUNG VCN STOFFLICH VERSCHIEDENARTIG C IESE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C ' 2 
CS6 
C60 
4CC 
7 2 2 
7 « 
K C C 
IC 10 
K U 
1C2C 
1C21 
K 2 0 
1C4C 
BENUT 
K í F T E 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C26 
C2e 
C42 
C58 
C64 
4CC 7 2 0 
K C 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C O 
MECHA 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
CCS 
C22 
C26 
C30 
C36 
C ' 2 
C66 
4CC 4C4 
122 
ECO 
K C C 
I C I O 
Κ Π Κ 2 0 
1C21 
1C20 
1C40 
B I L L * 
CCI 
CC2 CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C3C 
C£2 
4CC 
7 2 0 
722 
74C 
1CCC 
1C1C 
IC 11 
I C 2 0 
IC 21 
1C20 
1C4C 
ANCER S P I E L 
CCI 
0C2 CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C3C 
C26 
C28 
C42 c;e cec C£4 
Ρ TAPIFNUMMER IN GEMEINSAMER LMSCHLIESSLNG 
67 
15 
114 
234 
62 
5 1 
5 1 
34 
6 1 
12 
26 
34 
£££ 
532 
2 2 5 
i t s 
56 
36 
114 
a 
3 
17 
157 
30 
3 
45 
19 
£ 1 
a 
. • 3 e ­a 
2C7 
146 
48 
2 
. se 
L S C F A F T S S P I E L E I E I N S Z L N G . B I L L A R C ­ L . G I L Ê 
■ . S P I E L E , E l 
* 5CC 
43 
12 
4 
£5 
12 
i e 
45 
6 
25 
22 
118 
562 
2 1 1 
1C3 
£3 
22 
S2 
11 
. 12 
1 
5 
β 1C 4 8 6 
49 18 
a 
4 11 
a 
2 
4 
54 9 1 
3' 54 
55 37 
50 2 0 
45 18 
1 6 
5 11 
4 9 4 
183 
9 0 
a 
61 
I ta l ia 
4 8 7 
112 
194 
. 239 
2M SP IELZEUG 
47 
2 
77 
a 
46 
20 
a 
a 
. 12 
22 
2 1 
2 5 3 
172 
3 1 
60 
25 
21 
ÉSsSP^ÉLttséHÉ^séHTEÉNis'T 
».SCHLIESSLICH K1NDERKARTENSPI ELE 
151 
2 
a 
1 
5 
e . . 5
2 
'. 
ì e o 
154 
26 
20 
1 
3 
4 
3 1 
2 7 5 
4 36 
2 6 
a 
4 24 
2 2 
17 
3 4 6 
. 3 1 9
15 
35 4 4 1 
1 1 31B 
24 124 
16 2 8 
14 25 
15 
6 82 
NISCHE S P I E L E ZLR OEFFENTLICHEN BENUTZUNG 
EC 
175 78 
2 2 1 4 1 4 
4 5 8 75 
12 13S 
S 
2 
3 6 2 8 
4 1 
66 
1 
5 6 5 2 
9 7 3 
4 £75 
4 £ 7 5 
£ 5 4 
2 2 
11 
S 
44 
2 2 1 
128 
S 6 
3 
S17 
38 
44 
• 
1 4 S I 
2 6 6 
1 2C6 
1 2C£ 
143 
. ■ 
R C ­ , G L U E C K S S P I E L ­ , 
£6 
54 
55 
170 
53C 
15 
£ 7 9 
125 
16 
52 
12 
1 2 5 9 
5 1 5 
3e3 
2C5 
22 
13 
ICS 
55 
12 
SS 
4 1 5 
7 
1 £C 
1 
16 
M 
12 
7S6 
5£C 
2 16 
£C 
e 13 
63 
16 
157 
3 9 
2C 1 5 1 
15 16 
2C5 1 2 4 
73 
14 2 0 
2 
6 2 1 87 
•4 1 
1 C75 5 6 0 
1 5 1 3 2 3 
9 2 4 2 3 7 
9 2 2 2 3 5 
2 2 4 140 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
T I S C H T E N N I S ­ UND AEHNL 
3C 19 
38 
3 1 
45 23 
37 59 
3 3 
. 19 
3 
, a . • 
1£7 1 4 6 
142 1 3 9 
25 7 
6 4 
3 4 
15 3 
E GESELLSCHAFTSSPIELE ALS K A R 1 E N S F I E L E , 
E UNC S P I E L T I S C H E . 
1 3 3 0 
130 624 
SIO 
1 4S4 
6 1 2 
14 
45 4 1 
13 
124 
16 2C 
. 2C 1C3 
I C I 
14É 
2C4 
1 30 
1 
1 
1 
. 3
E I N S C H L . ZLBEHCER 
4C3 3 5 6 
87 
2 2 3 
75 3 0 0 
35 158 
« 1 113 
3 
7 I 
, H 9 
56 l¿ 
16 
1 0 
. 74 
. 4
3 
3 1 
. . a 
. . 3
113 
77 
4 1 
33 
36 
3 
• 
1 
7 
30 
., 162 
28 
2 
3 96 
6 
, 506 
3 
15 
1 
8 6 1 
199 
6 6 1 
6 6 1 
127 
a 
­
28 
5 
8 
19 
a 
1 
6 
. a 
a 
1 
8 
75 
6 0 
16 
7 
1 
8 
• 
1 
a 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
, ■ 
3 
12 
6 3 7 
6 6 5 
14 
6 5 1 
6 5 1 
12 
a 
• 
. S P I E L T I S C H E 
16 
1 
16 
. 19 
1 
5 
. 113 
a 
1 
■ 
177 
51 
125 
125 
6 
, • 
1 
13 
3 
10 
10 
1 
a 
. 
MECHANISCHE 
1 
545 
15 
298 
. 155 
2 2 5 
8 
7 
29 
1 
. 1
6 
26 
8 
a 
3 0 
a 
9 
1 
a 
2 
, 5 
a 
" 
■ γ « 
NIMEXE 
y» r ι 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
9 7 0 3 . 9 C 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 4 
CLASSE 1 AHLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
' W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
££9 
0 1 7 
4 4 3 
1 
565 
ASSORTIMENTS OE PAR LA ΜΑΤΙ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTP.A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2RE, 
161 
35 
200 
4 1 6 
148 
131 
95 
29 
4 1 
33 
77 
65 
519 
0 2 1 
5C0 
3 5 1 
139 
£8 
81 
France 
4 2 0 
134 
19 
1 
69 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
JQLETS DE LA ASSEMBLES EN 
5 
39 
3C4 
57 
7 
85 
13 
4 1 
1 
1 
• 
5 6 2 
4 0 5 
158 
95 
8 
. 63 
ARTICLES POUR JEUX CE SOCIETE 
9 7 0 4 . 1 0 CARTES A JOUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 4 
4 0 0 
720 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 4 . 9 1 JEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
12 
7 9 1 
101 
25 
12 
132 
19 
14 
4 0 
24 
13 
37 
2 6 0 
9 3 6 
323 
214 
162 
33 
68 
«C LES CARTES­
212 
10 
2 
5 
8 
14 
1 
. 20 
l 
5 
283 
2 2 6 
57 
50 
15 
5 
2 
A MOTEUR OU A MOUVEMENT 
1 
17 
23 
3 
2C 
20 
1 
379 
£ 7 0 
543 
5 1 1 
9 3 3 
549 
64 
20 329 
43 
10 
9 9 3 
21 
363 
15 
465 
0 4 0 
4 2 3 
4 0 9 
9 1 1 
4 
10 
9 7 0 4 . 9 5 ^ L L A R ^ M E ^ B L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
4 0 0 
720 7·3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R . P JAPON 
HCNG KONG 
M G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 4 . 9 8 JEUX 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 4 
JEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
1 
1 
DE SOC A HOTE 
1 
1 
1 
1 
77 
193 
56 
1£5 
557 
56 
22 
34 
2 5 5 
22 127 
95 
682 
0 4 7 
6 3 5 
4 6 6 
83 97 
7 2 
[ETE JR 0 
9 9 4 
2 8 5 
C61 
152 
7 2 2 
7 7 0 
97 
127 
95 
20 
109 
16 
se 
a 
22 
25 
148 
387 
2 4 5 
. 18 30 
13 
a 
5 3 4 2 
16 
2 3 5 
■ 
6 4 6 8 
5 8 1 
5 5C6 
5 5 0 6 
3 0 0 
a 
­
4 
ç 
5 
5 
S, TABLES POUR S DE TABLE OU 
133 
23 
1C6 
4 8 9 
44 
10 
28 
6 
22 125 
54 
1 C94 
7 5 0 
3 4 4 
185 
55 55 
64 
.UX. 
137 
ICS 
l t 
. 5£ 
PRES 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 54 
1 9 0 
8 
. 91
FNTE P C S I T I C N . PANOPLIES OU PRESE 
22 
. 1£ 
2 ' 
IC 
4E 
a 
3 
. 2 
1 
1 
13C 
74 
57 
52 
4£ 
1 
4 
4 
16 
a 
76 
. 35 
. 13 
. 
3 
6 
156 
96 
6 0 
3 8 
35 
9 
13 
JOUETS 
; 2
1 
4< 
2< 
2 : 
H 
H 
; ' 
PCLF 
2 
4 3 3 
8 0 
6 
a 
3 5 
2 
13 
37 
10 2 4 
6 4 8 
522 
1 2 5 
4 1 
37 
24 
6 0 
L I E U X PUBLICS 
3 5 5 1 
, 6 3 1 2 1 0 
46 2 94 
4 f 34 
7 5 7 4 3 2 
51 
5< 
a 
IC 
26« 
1 
2 ( 
852 
6 5 Í 
i s : 
i e ; 
e i ' 
a 
1( 
. 32 
. 3 1 0 
2 
• 
1 7 4 3 
9 6 0 
7 83 
7 7 9 
4 6 7 
4 
J Ê I U X ' S Î M I Î A I R ^ 
2 7 17 
a 
2( 
2 ! 
2< 
! 
't 
4 
. . 1
1 1 ! 
9 Í 
1 " 
IC 
< 1 
( 
YC A C C E S S O I R E S , J MOUVEMENT ET 
. 55 
166 
2 3 1 
230 
322 
2 
76 
7 
2 
2 
. e 
56 
26 
26 
3 
. ■
1 3 0 
124 
6 
3 
3 1 
2 
ALTRES CUE 
6 
7 
7 
7 
428 
200 
7 4 
. 6 0 
I t a l i a 
I 4 3 0 
3 3 4 
328 
. 28 7 
C IFFERENTS \ T I O N S Í M I L . 
Ι Ο Ι 
3 
132 
a 
8 1 
39 
1 
. . 30 
66 
4 1 
507 
317 
190 
148 
45 
4 1 
1 
. 146 
. 10 
7 
80 
. a 
a 
2 
. 7
270 
157 
113 
105 
98 
7 
1 
2 
17 
3 1 3 
a 
4 6 4 
93 
13 
2 203 
30 
a 
6 3 4 
4 
85 
15 
8 7 6 
7 9 6 
0 8 0 
0 8 0 
299 
a 
­
S ET DE 
32 
4 
13 
. 16 
1 
12 
a 
219 
a 
2 
• 
3 04 
65 
2 3 9 
2 39 
16 
a 
• 
34 
11 
13 
7 1 
. 2
9 
. . . 6 
17 
164 
129 
35 
18 
3 
17 
­
3 
. 2 
10 
5 
5 
2 
2 
a 
" 
21 
23 
22 
l 4 1 8 
13 
1 5 0 6 
4 5 
1 4 6 1 
1 4 6 1 
3 0 
. ­
SALONS, 
1 
a 
a 
8 
a 
3 
. a 
26 
a 
a 
■ 
39 
10 
29 
2 9 
3 
. ­
CARTES A J C U E P , 
MEUBLES ET TABLES 
£ c : 
41Î 
i e : 
6< 
1 2 ! 
" 2< 
1 
14 
4< 
2 
2 
3 5 6 
1 2 7 
. 6 1 2 
1 7 1 
102 
6 
5 
9 
• 55 
13 
12 
1 
POUR JEUX 
8 9 9 
64 
4 5 5 
. 2 5 3 
181 
80 
16 
77 
3 
. 1
36 
96 
3 9 
2 
126 
. 4 0 
6 
1 
6 
1 
6 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1970 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
Ctt 
4CC 
12C 
122 
1 2 6 14C 
ICCC I C I O 
I C H 
1C2C 1C21 
1C30 
1C4C 
ΚΑΡΝΕ WAREN 
SCHML 
ΚΑΡΝΕ WAREN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 C24 
C26 
C38 
C58 cíe C£2 
4C0 
12C 
128 
7 2 2 
12£ 
K C 
ICCC 
I C I O 
I C H 1C2C 
1C21 
1C2C 1C40 
CHRIS 
CC3 
CC4 
CCS 
0 3 8 
esa CÍO 
C62 
iti C68 
722 
136 
140 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C4C 
M E N G E N 
. 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
325 IC3 
ec 1 7 3 
H 
3 1 6 
t C45 
4 C51 
1 5 5 6 
1 C17 
7 1 9 
3 3 2 
£C9 
19 
1 9 
6 
64S 
3 7 1 275 
268 
235 
6 
5 
zuS UNTERHALTUNG L 
1000 
Belg.­Lux. 
2i 
12 
kg 
N e d e r l a n d 
325 
IC 
l f 
4 31 
1 
1 ' 
9 3 ! 
14C 1 9 ! 
1C6 
£< 
1 Í 
71 
E R Z ­ , Z A U e MO FUER F 
£ 
45 
1 595 
902 6 9 1 
132 
134 
52 464 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
23 
2 2 
1 1 1 
4 
187 
2 6 4 9 
2 0 1 3 
6 3 6 
4 0 8 
2 7 0 
1 9 4 
35 
ERARTIKEL U . A E H N L . E S T E . CHRISTBALM­
CK LND AEHNLICHE »E IHNACHTSARTIKEL 
VAL S ­ , K O T I L L C N ­ , S C H E R Z ­ , Z A U B 
ZUR UNTERHALTUNG UND FUER F 
112 134 
26 
194 
126 
35 
ει 5 
11 
131 
17 35 
S 
56 
12 
274 
47 
4 3 6 
l f e e 
£57 
1 225 
46C 
155 
SCO 
2 4 4 
12 
1 
£9 
22 
4 
14 
2 
i a 
a 
2 
4 
1 
4 1 
29 
124 
3££ 
164 
2 2 3 
£5 
2C 
154 
4 
25 
1 ! 21 
6 
3 
ï 
12 
a 
­, . 
; ' 
9( 
6 
E R A R T I K E l ESTE 
S 
44 
. 65 
45 
£ 
23 
8Í 13 
21­
42 
1 
22 
4 
22 
4 0 ! 
164 
23 242 
6 52 
4 2 e 
: 
U . A E H N L . 
114 15 
12 
■ 
5 5 
2 2 
4 0 
2 6 9 
. . 6 
6 
9 
9 
2 0 1 
14 
2 8 8 
8 6 5 
1 9 6 
6 6 9 
339 
132 
2 6 3 1 5 
16 1 6 4 15 
TEALMSCHHLCK LNO AEHNLICHE ARTIKEL AUS GLAS 
1 
42 
13 35 
2 £ 1 
2 3 4 
24C 
4 1 
12 
25 
2 1 
c 
1 C12 
124 
f e7 68 
39 
26 
754 
K 
12 
3 
24 
1C3 
50 
11 
a 
1 
H 
2 
228 
22 
2C£ 
4 
3 
13 
189 
£ 
4 ÍS 
H 
1 
4 46 
. 2 7 1 8 ! 
: 5 
. , 
: 2 
I C I 
22 
31 
3 6 
• 17 
8 0 8 
9 
1 
f 
1 
1 
3 4 " 
2C 
. 1 0 
1 1 8 
4 7 
66 3 2 7 7 1 
5 β 
a 
­ 2 78 3 1 Í 
4 6 
3 6 
2 5 
CHRISTEAUMSCHNUCK UNO AEHNLICHE A R T I K E L AUS ANDEREN 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C34 
C28 
C42 
ese Cf 2 
4CC 
12C 
7 2 2 
7 3 6 
1 4 0 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
K 3 C 
1C32 
1C4C 
22 
15 147 
2 7 3 ees 15 
3 0 
14 
6 
2 
64 
28 
7 
14 
552 
59 
104 
2 2 6 5 
1 3 3 9 
9 2 9 
6 3 1 
66 
166 
1 
133 
§NCA .KCEÎ¥£§P08ÎJ!IÏ1 
GEFAE 
CC4 
ICCC 
I C I O I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
TENNI 
CCI 
CC2 
0 0 3 
TE FUER KRICKET 
4 
15 
13 
6 
4 
1 
2 
SSCHLAECER 
14 
191 
4 
a 
] 17 
133 4 7 3 
4 
3 
4 
a 
1 
26 
1 
2 
4 
129 
38 
32 
£7C 
6 2 4 
2 4 6 
144 
12 
72 
1 
2C 
11 
, 
7 
11 24 
34 9: 
193 i o : 
5 1 
2 0 
2 
2 0 3. 
21 
3 
3 1 0 6 
1 1 6 
5 
7 
6 
6 
l 
4 2 
8 
2 5 8 e 
6 c 
18 33 
4 
1 
2 1 1 
6 
9 
3 6 5 3 8 8 4 8 9 
261 
122 
51 
211 
17: 
92 
26 ' 
24 42 
2 2 7 
2 6 2 
2 4 3 
23 
16 
4 5 4 3 3 
I ta l ia 
3Î 29 
12 
6 1 
2 1 3 
6 5 
149 
53 
11 6 2 
34 
24 
3 
a 
39 
a 
4 
3 
1 
2 
4 1 
4 
, . 1 
1 
8 
. 3 
134 
66 
68 
18 
10 
4 
45 
13 
a 
a 
31 
76 
5 1 
21 
5 
5 
a • 
2 1 1 
13 
197 
5 
a 
8 
134 
STOFFEN 
1 
. a 
15 
a 
a 
a 
1 
a 
. 6 
a 
1 
1 
9 8 
. 12 
137 
16 
1 2 1 
10 1 
2 
12 
a 
8 
Í S P I E L E , L E I C H T A T H L E T I K . G Y M N A S T I K 
3 
LNO 
. 
a 
S5 
3 
POLO 
1 . 
2 1 0 
2 
a 
• 
8 
2 
: 
1 
8 
11 
4 
58 
1 
3 
7 
3 
4 
3 
a 
1 
2 
27 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
4 0 0 
720 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 5 
W E R T E 
EWG­CEE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
6 
2 
1 
1 
101 
2 8 6 
110 
4 5 0 
33 
4 5 1 
9 9 2 
2 1 4 
7 7 9 
8 7 4 
103 
49 2 
4 1 2 
France 
59 
1 
29 
a 
22 
1 2 3 3 
7 0 2 
532 
4 9 6 
4C2 
23 
12 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
83 
l f 
IC 
3 
21 
1 £34 
1 272 
362 
272 
161 
24 
67 
^n^R^vær^^"ei 
9 7 0 5 . 1 0 ARTICLES 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POUR D IVERT ISSEMENTS ET 
DF COTILLON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 5 . 5 1 ARTICLES 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 33 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
3 
1 
ET 
1 
1 
1 
ET A R T I C L E S ­
6 3 8 
190 
68 
8 9 4 
3 9 5 
105 
3 1 8 
26 106 
1 5 6 
47 
34 
50 
70 
37 
2 6 6 
60 
767 
248 
184 
0 6 3 
8 7 9 
557 
8 7 6 
3C9 
, 69 
4 
3 2 4 
85 
4 
65 
7 3 
1 
a 
a 
16 
5 
3 
178 
32 
2 5 8 
1 C56 
4 8 1 
5 7 4 
2 7 4 
79 
2 9 4 
6 
ACCESSOIRES 
14 
134 
2 4 0 
89 
377 
3 3 9 
322 
63 
15 
ICO 
96 
11 
ees 
392 
4 1 6 
1 5 3 
9 0 
1 0 7 
1 1 6 
57 
38 
6 
4 1 
137 
75 
16 
4 
55 
3 
4 3 4 
95 
339 
H 
6 
59 
2 6 9 
SURPRISE« 
I C I 
, 31 
13C 
2C 
c 
a 
. 1 ! 
a 
< i 
: < 2 
2 
3 3 ! 
2 9 t 
41 
22 
12 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I C I 
2 9 
22 
7 9 
17 
63 
1 8 3 0 
1 3 0 6 
5 2 4 
2 3 2 
1 2 3 
80 
2 1 2 
3 
2 
1 
FETES ART ICLES 
6 3 
33 
2 9 6 
13 
2 8 9 
7 8 5 
6 7 1 
114 
7 2 9 
3 6 0 
309 
76 
FETES ACCESSOIRES 
52 
72 
3 1 2 
76 
15 
83 
1 1 
97 
3 8 
15 
4 0 
2 
9 1 
6 
38 
9 4 0 
5 1 2 
4 2 8 
192 
9 9 
6 4 6 
2C 
P . ARBRE! 
« 1 " 
3< 
, 4 ' 
1 
6 ( 
, . 2 ! 
­( 
2 C ! 64 
141 
2" 
S 
1 0 ! 
1 9 0 
OE NCEL ET 
a 
2 5 
13 
a 
2 4 3 
55 
1 0 3 
10 
8 
2 2 7 
2 
4 8 9 
3 9 
4 5 0 
22 
8 
4 2 0 
9 7 0 5 . 5 9 ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR ARBRES DE NOEL EN AUTRES MATIERES OUE VERRE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
ART ICLES 
9 7 0 6 . 0 3 ARTICLES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
7 
3 
3 
2 
ET 
CE 
72 
28 2 6 8 
0 2 8 138 
50 
1 0 5 
8 0 
16 
11 
1 1 1 
6 1 
25 
46 
4 7 4 
2 5 1 
3 0 4 
130 
5 5 5 
5 7 5 
7 7 3 
2 5 5 
5 6 7 
7 
2 2 9 
3 22 
6 1 7 
1 0 3 1 
16 
11 
19 
1 4 
34 
4 
e 12 
7 1 3 
188 
122 
2 8 1 4 
1 6 7 3 
1 1 4 1 
7 7 4 
49 
318 
7 
4 9 
ENGINS POUR 
37 2 1 
a 12 1 0 6 
13 
4 3 
2 1 0 2 1 8 
14 2 
52 a 
4 10 
I 
30 ­'.'. 22 
22 
1 9 
'. 1 2 4 3 3 0 1 9 22 
58 6 4 
1 0 5 5 9 5 9 
7 0 6 4 6 1 
3 4 9 4 9 8 
. 9 6 3 4 3 
71 12 
77 86 
75 6 9 
SPORTS El 
CRICKET ET POLO 
11 
36 
18 
18 
16 
9 
2 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
. 
9 7 0 6 . 0 7 RAQUETTES CE T E N N I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1 
155 
8 5 2 
6 0 
8C9 
31 
2 
1 
1 
3 7 4 
3 1 
33 
. 2 1 4 
6 9 
149 
16 9 6 
a 
. 13 
33 
16 
2 9 
9 5 5 
19 
4 5 7 
5 1 6 
6 5 2 
8 6 4 
3 1 9 
3 3 0 
5 1 4 
3 1 
S I M I L . 
ET 
1 
1 
1 
JEUX DE P L E I N 
1 
3 £f 
2 
, , 
• 
4 4 
3 
3 
1 
7 5 1 
' 
9 0 
a 
5 
. 153 
83 
. 28 
12 
a 
a 
33 
. 
3 1 5 
159 
156 
116 
83 
. 4 0 
I ta l ia 
5 2 
38 
36 
a 
56 
5 1 0 
2 6 3 
2 4 7 
1 4 5 
5 7 
5 6 
4 5 
1 0 4 
18 
a 
128 
a 
12 
14 
2 6 
4 3 
9 
1 
a 
9 
2 
3 3 
1 
12 
3 9 8 
2 4 9 
1 4 9 
7 1 
37 
16 
6 2 
EN VERRE 
35 
a 
. 4 8 
118 
7 2 
37 
7 
16 
3 1 
3 6 5 
3 5 
3 3 0 
17 
3 Î 2 8 2 
S I M I L A I R E S , 
6 
13 160 
a 4 5 8 
17 
4 0 
39 
12 
7 
l i 13 
3 
0 7 4 
2 2 
26 
7 2 1 6 3 7 
0 8 4 
0 1 5 
110 
52 
17 
A I R 
a 
a 
. a 
. . ­
4 7 
6 9 1 
19 
8 
. a 
7 0 
î 2 8 
2 
3 
2 
4 
8 
4 3 3 
34 
5 8 1 
7 8 
5 0 3 
4 5 0 
13 
3 4 
19 
9 
2 1 
10 
1 1 
10 
5 
1 
3 2 
2 6 2 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
CCS 
C22 
C20 
C£4 
4C0 
£6C 
££4 
12C 
7 : 2 
ECO 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
GERAE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
0 2 6 
C38 
CS8 
C£C 
4C0 
7 2 2 
S Í 8 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C4C 
M E N G E N 
­­EWG­CEE 
2 
9 
6C 
1 
11 
13 
1C9 
10 
6 
19 
3 
4 1 4 
2 2 0 
2 5 4 
S I 
t i 
1 3 1 
30 
France 
4 
8 
1 
■ 
1 
28 
a 
a 
7 
1 
149 
1C2 
47 
18 
9 
29 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
a 
' I S 
2 
1 
a 
■ 
36 
6 
3C 
6 
4 
21 
2 
IE FLER TURNEN,GYMNASTIK LND 
ISC 
116 
2 4 1 
3 6 3 
322 
136 
2S 
20 
53 
e e i 15 
14 
78 
14 
1 7 7 6 
1 2 3 1 
S46 
242 
2 4 9 
4 
184 
a 
52 
2 
40 
2 
4 
a 
2 
1 
a 
1 
• 1 
£ 
• 
1 1 5 
S6 
2C 
le 8 
a 
4 
S F C R T E A E L L E , E A L L H L E L L E N , 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C34 
C42 
C48 
ese C6C 
C£2 
C£4 
C68 
2C4 
4CC 
£ 6 0 
£ £ 4 
1 2 0 
7 2 2 
7 2 6 
14C 
ICCC 
¡ C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
FEDERI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C20 
C34 
4C0 
£ 6 0 
1 2 0 
1 3 2 
7 3 £ 
14C 
loco 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
1C3 
9 1 
15 
98 
31 
2 6 1 
73 
17 
58 
2C 
20 
24 
58 
99 
5 
4 
se 2 5 8 
33 
122 
142 
7 1 
77 
1 7 7 1 
3 3 8 
I 4 3 3 
6 1 9 
3 5 1 
4 6 4 
4 
3 2 9 
a a 
le 53 
22 
κ 3 
sc­
ie 
C ­3 
19 
3 1 
­33(j 
" 4 3 
2 5 3 
ISC 
7£ 
55 
43 
A L L ­ UNC A E H N L . SC 
1£ 
5 
6 
5 
4 
3 
1 
1 
1 5 1 
25 
167 
475 
56 
536 
39 
656 
176 
6 
6 6 3 
37 
12 
3 
45 
18 
1 
143 
5 
138 
45 
« SC 
3 
S K I ALLER A R T . S K I S T O E C K E 
C C I 
£ ï 3 
CC4 oes C22 
c;e C3C 
C32 
C36 
C3e 
C48 
ose CÍO 
C ( 2 
4C0 
T:2 
2 5 5 
2 4 
257 
368 
13 
24 
76 
5 1 
78 
1 £ f 5 
4 1 3 
46 
13 
6 1 
13 
5 2 6 
a 
1 
2 1 2 
££ 
, Η 
4 
3 
ie 115 
45 
21 
a 
Η 
Β 
66 
44 
. l i t 
1C2 
E 
S 
1 
a 
1 
. ' 1
2 
f 
14 
3 2 3 
27C 
S3 
I S 
11 
a 
I S 
kg 
Nederland 
l i 
V 
2 
7 
53 
12 
4 1 
15 
12 
e 19 
ATHLETIK 
3 
a • 2c: 26 
9 
1 
3 
. 75 
31 
3 
2 1 
. 
3 9 1 
2 3 9 
152 
37 
13 
115 
INNENBLASEN 
5C 
a 
12 
27 
1 
2 f 
11 
4 
a 
a 
a 
1 
9 
. . a 
5 
12 
1 
21 
11 
3 
4 
2C£ 
9C 
11£ 
57 
41 
20 
a 
39 
HLAEGER, 
5 
. 4 
1 
1 
3 
. a 
11 
5 
12 
10 
3 
56 
I C 
4 6 
16 
4 
2 4 
5 
3C 
88 
32 
15 
52 
5 
. . 2 0 
5 
10 
11 
1 
a 
11 
25 
3 
25 
1( 
7 
2 
3 5 4 
165 
188 
78 
51 
38 
a 
72 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 4 
a 
a 
3 
4 
1 
a 
10 
. 
1 1 3 
6 8 
4 5 
37 
2 4 
8 
a 
134 
54 
122 
2 8 6 
1 0 1 
23 
14 
50 
β 
a 
25 
6 
3 5 
• 
8 6 8 
5 9 6 
2 7 3 
2 4 1 
2 0 0 
4 
2 7 
2 
1 
3 
5 
7 6 
25 
12 
a 
. a 
17 
12 
19 
4 
a 
15 
1 5 1 
26 
28 
58 
6 1 
69 
5 8 5 
11 
5 7 4 
186 
113 
3 0 7 
a 
8 1 
Italia 
1 
l i 
5 1 
5 
2 
2 
1 2 1 
30 
9 1 
19 
1 1 
65 
8 
9 
2 
1 
13 
a 
15 
a 
1 
1 
a 
a 
18 
2 
10 
• 
79 
30 
48 
29 
17 
a 
19 
2 1 
2 
a 
6 
a 
54 
10 
. a 
a 
a 
1 
9 
62 
a 
a 
13 
57 
1 
2 2 
32 
a 
1 
2 9 0 
29 
2 6 2 
108 
6 4 
6 0 
. 9 4 
KEINE TENNISSCHLAEGEF 
3 
3 
a 
6 
1 
a 
1 
. 3 1 
1 2 
4 5 
1 3 4 
2 2 
2 7 2 
13 
2 5 9 
4 0 
2 
1 8 7 
2 4 
■SCHNEEREIFEN 
17 
\ 1 
2 
2 
11 
l ì 
17 
8 
. 2 
87 
6 0 
2 5 0 
29 
4 4 2 
1 1 
4 3 1 
6 1 
1 
3 6 6 
4 
152 
2 2 
a 
2 9 8 
13 
11 
6 1 
4 0 
4 1 
1 3 6 1 
3 3 7 
a 
12 
4 9 
3 
7 4 0 
10 
1 
5 
3 
3 
23 
a 
22 
6 
1 
16 
1 
88 
a 
6 3 
a 
a 
2 
11 
8 
18 
19 2 
9 0 
12 
1 
1 
5 
8 1 
1 Κ 
NIMEXE 
v r % 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
' W E R T E 
EWG­CEE 
a 
2 
1 
1 
9 7 0 6 . 1 0 MATERIEL CE 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
9 7 0 6 . 2 0 BALLONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 £ 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7.36 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
13 
93 
7C5 
12 
46 
164 
2 5 4 
33 
14 
117 
36 
5 7 9 
174 
4 0 6 
C36 
7 1 9 
3 0 0 
69 
France 
''­ 2 
35 
110 
7 
a 
20 
77 
2 
. 42 
8 
1 1 4 7 
8 7 8 
2 6 9 
188 
118 
79 
2 
GYMNASTIQUE 
3 3 5 
134 
505 
5 8 2 
£ 5 8 
2 7 1 
43 
33 
131 
16 
48 
57 
78 
9 4 
10 
C96 
2 2 0 
8 7 6 
7 3 9 
5 5 7 
11 
1 1 6 
4 4 
5 
84 
6 
17 
15 
3 
. 1 
6 
10 
197 
1 3 9 
58 
54 
36 
4 
BALLES 
3 1 6 
190 
£ 1 
358 
6 6 
0 6 4 
3C9 
136 
4 9 8 
27 
14 
192 
1 2 6 
4 8 2 
46 
33 
2 6 9 
2 5 8 
127 
5 4 2 
5 8 4 
113 
149 
C59 
0 2 9 
C26 
9 2 5 
5 2 4 
6 9 5 
33 
4 0 4 
a 
1 
1 
147 
24 
2 3 7 
I C I 
10 
4 9 4 
26 
a 
36 
4 2 
. 33 
28 
2 29 
a 73 
152 
2 
1 6 4 7 
172 
1 4 7 4 
1 0 5 0 
3 4 9 
2 7 3 
33 
1 5 1 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
2 
1 
48 
a 
a 
2C 
35 
2 
3 
1 
19C 
ec 1 1 1 
69 
46 
37 
4 
Nederland 
3 
1 2 5 
4 4 
42 
15 
1 
7 
3 3 2 
9 4 
2 3 8 
1 7 4 
1 2 5 
17 
4 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
57 
318 
1 
5 2 
16 
3 
5Í 3 
1 2 6 2 
8 1 4 
4 4 8 
4 2 6 
3 2 0 
2 2 
ET DE S P C P 1 ­ A T H L E T I Q U E 
ice 
i s ' 162 
I S 
13 
1 
1 
2 
Ί 
ί 
5 
■ 
10 
5 3 1 
4 8 6 
51 
31 
16 
1 
S 
1 1 ! 
a 
52 
85 
2 
1C2 
46 
29 
2 
a 
1 
13 
2 
a 
21 
4 1 
4 
1C6 
38 
5 
9 
7C1 
2 53 
447 
2 4 9 
l e i 65 
128 
9 7 0 6 . 3 5 RAQUETTES DE BADMINTON ET S I M I L . , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 6 . 4 C 
OC l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
25 
3 4 
2 1 
39 
1 1 1 
11 
11 
25 
2 2 4 
53 
510 
8 3 8 
64 
9 8 8 
123 
8 6 4 
67 0 
133 
1 2 6 
63 
a 
15 
1 
11 
2 
. a 
1 
19 
4 
1 1 2 
162 
3 
3 3 1 
2a 303 
115 
2 
1 8 4 
4 
10 
13 
5 
11 
11 
i 15 
11 
32 
18 
3 
1 3 3 
25 
104 
55 
22 
36 
12 
* ) S K I S CE TOUTES ESPECES CANNES Ρ S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORV EGE 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
2 
1 
1 
9 
1 
1 
144 
4 1 
3 8 8 
6 8 2 
24 
72 
2 5 5 
2 3 1 
4 8 9 
4 6 1 
2 6 6 
9 9 
57 
130 
1 6 1 
7 3 3 
a 
3 
9 09 
3 6 8 
1 
20 
23 
15 
114 
6 27 
127 
66 
1 
35 
57 
1 9 1 
1 1 5 
8 
32 
10 
1 
a 
a 
4 
32 
6 
1 
, . 2 
5 
5 
9 
3 0 4 
50 
19 
1 
17 
2 
42 
2 1 
8 
28 . 
514 
3 6 9 
1 4 5 
78 
4 0 
67 
74 
1 6 5 
131 
26 
2 1 4 
19 
. 2 
14 
46 
38 
6 1 
10 
67 
78 
8 
112 
45 
14 
5 
1 1 4 6 
4 02 
7 4 4 
3 52 
2 3 8 
1 1 0 
2 82 
2 0 9 
7 5 
3 0 4 
5 8 3 
1 8 2 
4 1 
5 1 
1 2 3 
16 
2 1 
4 5 
37 
1 7 0 7 
l 1 7 1 
5 3 6 
5 0 4 
4 1 7 
10 
2 2 
13 
3 
8 
a 
14 
2 7 5 
9 9 
9 7 
î 
127 
2 1 
127 
36 
9 5 
6 6 3 
100 
1 5 9 
197 
9 4 
128 
2 2 6 6 
38 
2 2 2 8 
7 6 5 
4 7 2 
9 9 2 
4 7 Î 
Italia 
6 
104 
4 
2 
3 0 m 25 
11 
16 
2 5 
6 4 8 
3 0 8 
3 4 0 
179 
108 
145 
16 
13 
6 
3 
3 2 
4 0 
4 
1 
a 
14 
14 
12 
1 4 1 
55 
8 6 
7 2 
4 6 
14 
1 1 4 
2 1 
29 
2 3 6 
4 2 
a 
a 
a 
12 
18 
2 5 0 
a 
7 2 
2 4 1 
7 
9 2 
152 
5 
1 2 9 9 
1 6 4 
1 1 3 5 
5 0 9 
2 8 4 
2 5 5 
3 7 2 
SF RAQUETTES DE T E N N I S 
4 
17 
a 
21 
28 
a 
11 
1 
48 
26 
1 5 9 
2 2 2 
2 1 
5 7 6 
4 4 
5 3 1 
2 Cl 
39 
2 9 1 
4 0 
11 
2 
7 
4 1 
a 
a 
1 2 4 
11 
199 
4 3 0 
3 1 
8 5 6 
2 0 
8 3 6 
2 4 0 
4 1 
5 8 5 
11 
K I S RACLETTES A NEIGE 
11 
77 
13 
. a 
a 
1 
78 
1 
4 
a 
a ι 27 
1 1 3 1 
3 0 
1 2 9 Í 
22 
43 
182 
179 
2 7 9 
7 2 7 1 
8 8 2 
. 5 4 
9 2 
5 0 
1 4 0 4 
a 
a 
2 
29 
a 
22 
18 
1 
8 
6 
6 
9 2 
2 
9 0 
59 
29 
3 0 
1 
8 8 7 
3 7 0 
a 
9 
5 0 
37 
9 1 
1 4 5 3 
2 5 0 
28 
2 
3 
5 1 
106 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6CC 4 2 
ICCC 4 41C 6 ) 3 IC 10 S50 26C ICH 3 461 334 K2C 3 342 2S2 1C21 1 £75 152 1C3C 1 1C<0 n e 
S O L m S C F L H E UNC ROLLS 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
C24 
C26 
C38 
C<8 
Cf 2 
C£4 
2S0 
4C4 
122 
7'C 
lece κ ic I C H K 2 0 1C21 1C2C 1C4C 
£7 
44 
21£ 
42 
34 
5 
c 
2 
36 
ice 
2C1 
2 
£3 
321 
9 
278 
433 
843 
S21 
S5 
12 
21C 
32 
25 
7 
7 
3 
46 
14 
73 
ε 
163 136 27 18 15 
53 21 32 29 11 
2C8 29 33 
2 5 255 
595 216 379 327 65 11 42 
3 142 
473 2 669 2 608 1 487 
1 61 
3 29 
1 1 3 
37 28 201 
15 65 1 
389 35 
354 124 6 I 229 
C­EFAETE FUER ANCERE SPORTARTEN LNC FREULFISPIELE 
CC) CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C26 C20 C22 C24 C2£ C28 C'2 
c«e 
C56 
CfC 
CÍ2 
Cf4 
Cff 
4C0 
4C4 
££C 
£f4 
72C 
122 
126 
74C 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
K 4 0 
FICHEN. 
GEL UND AEHNLICHE JACDCERAETE 
A N G E L H A K E N , N I C H I M O N T I E R ! 
1 5C3 218 140 
1 356 
. ­ 3L\ 
4 2 1 
21 
136 
64 
12 
19 
16 
121 lee 
25 
492 
2C8 
6S 
9 
6C4 
239 
29 
3£ 
15 
18 
255 
133 
£5 
9 994 
t 554 
3 441 
1 553 
Iff 
213 
1 fif 
7S 
12 
5f 4 
S12 
54 
35 
IC 
4 
IS 
1CÍ 
2 
2 
43 
14 
4 
1 
2 
28 
19 
9 
1 9£4 
1 567 
357 
257 
148 
33 1(7 
216 11 
1 
17 31 1 1 1 4 11 2 5 
110 747 364 102 27 'S 253 
143 
123 
246 137 45 
21 1 18 4 2 4 
1 5 
120 133 
11 6 120 22 7 13 10 5 15 1 16 
241 649 552 146 72 40 407 
889 
16 
44 
208 193 
93 33 3 17 6 79 
131 19 
64 
53 1 667 123 
4 
11 5 
89 
111 54 
914 158 756 790 
4 20 
181 
785 
IÏiiïffklil!MUieTM.0tH«cillfi.«il!Bï)!!i>iE­
CCI 
C28 
132 
lece 
ICIO 
ICH K2C 
1C21 
1C3C 
K 3 1 
ANCELPCLLEN 
CCI 
CC4 CC5 C22 C2C 4CC 122 
14C 
KCC 
ICIO 
ICH 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C4C 
JACCCERAETE 
CCI 
CC2 CC2 
CC4 CC5 C22 
C 28 
5 
51 11 
IC 
H f 2 
H 51 I I 
69 
n 4 ■/ 
I I 
1 ;4i 
2 
412 
116 166 ­f 2 
14 ■1 
4 
LNC 
425 
40 '.? 11 I Or 
12 e 
2C 
19 
IS 
1 
1 
67 
87 
1 
7 
1 
17 
2C 
14 
2 
1 
1 
32 
17 
16 
16 
1 
22 
24 
14 
1 
1 
4 
4 
10 
3 
7 
7 
4 
1C7 
30 
77 
76 
î 
1 
128 31 
29 
43 4 1 
2 5 5 
12 2 10 
10 5 
1 10 3 106 
140 
20 121 120 
11 
95 1 8 
21 6 3 
1 
570 151 419 406 222 
13 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
12 
19 2 4 1 
5 2 5 4 
13 9 8 8 13 7C1 10 297 1 
2 8 6 
5 6 1 
2 7 9 
2 8 2 
18C 
7 84 
102 
2 1 5 
165 51 
49 
36 
i 
PATINS A GLACE OU A ROULETTES 
35 20 14 11 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
173 96 672 85 107 14 13 12 150 
184 
452 12 219 
584 12 
2 8 4 1 
9 6 3 1 877 1 218 245 19 
642 
2 
93 21 2 
7 
45 
2 6 6 
96 
190 145 30 
45 
I C I 
36 157 15 
12 10 4 
3 6 3 
2 9 6 
66 
5C 41 
17 
213 ICI 112 109 78 
3 90 
43 
97 
66 
12 
18 
4 7 6 10 
143 
4 08 
7 3 5 
6 53 
1 4 7 
17 
66 
12 9 1 2 2 452 
1 0 4 6 0 10 313 
7 797 1 
146 
12 
58 
146 
56 
4 5 2 
6 4 
107 
2 
9 2 6 
77 
8 4 9 
339 
19 
2 
5 0 8 
9 7 0 6 . 9 0 * ) AUTRES A R T I C L E S ET ENGINS POLR SPORTS ET JEUX DE P L E I N 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 £ 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
736 
740 
7 6 5 
4 3 3 
3 3 2 
258 
119 
10 
64 
3 
22 
2 
26 
3 
23 
23 
22 
33 
2 
1 1 61 2 
102 35 
67 
63 1 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCH'COSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
D E 1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 10 40 
1 4 6 5 
2 1 3 
1 9 6 
2 3 9 5 
2 6 0 7 
1 C89 
45 
180 
126 
40 
43 
78 379 274 
45 
2 4 0 71 42 13 
2 9 6 
1 0 4 6 141 
87 41 23 409 224 
107 
I l 9 7 0 
6 8 9 5 
5 0 7 5 
3 9 1 3 
1 B96 
4 6 3 
6S6 
67 
19 
6 4 6 C21 311 
52 25 13 
2Ï 15 
28 
3 6 
20Ô 73 7 1 3 
95 
26 12 
2 6 9 2 
1 7 5 3 
5 4 0 
835 
4 2 5 
47 
57 
265 
132 219 1C5 123 
2 
2 
6 
3 
43 
3 
119 
5 
1 
6 
170 
5 
2 
3 
2 
26 
3 
6 
257 720 536 388 139 14 134 
109 
1 2 2 
3C5 155 127 45 2 23 15 3 15 
9 
6 
54 51 
6 
2 
54 
91 
24 31 15 14 24 2 17 
3 3 4 
6 9 1 
6 4 3 
3 92 
1 8 5 
65 
1 8 5 
601 24 44 
1 326 401 
117 57 9 
40 20 156 197 42 
15 29 4 236 
465 21 30 17 1 171 192 71 
4 289 
1 995 
2 294 
1 699 
791 
310 
285 
HAMEÇONS ET EPU1SETTES ARTICLES POLR LA 
LIGNE APPELANTS MIROIRS A ALOUETTES ET AR 
SIMILAIRES POUR CHASSE 
EÇHE A LA 
TICLES 
HAMEÇONS NON MONTES 
001 FRANCF 
028 NORVEGE 
732 JAPON 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
1011 1020 1021 1030 1031 
1C7 775 
58 
560 115 847 844 778 2 
358 
3 
367 3 
365 364 361 
1 
5 38 2 
53 6 47 
47 38 
3 51 
20 
78 7 71 71 51 
39 97 27 
164 
39 125 124 97 
1 
MOULINETS POUR LA PECHE A LA LIGNE 
001 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 7 . 9 9 EPUISET 
APPEL AN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
1020 1021 1030 1040 
ÎFET'AR 
C64 103 28 14 
96 125 495 11 
979 
220 
758 
740 
121 
13 
5 
êUTR 
16 
16 
3 
52 
357 
446 
34 
412 
412 
4 
TÏ< ARTICLES PÇU1 LES SIHILAIRI 
191 
267 
110 
626 
428 
139 
42 
66 
5 
199 
150 β 
12 
133 
9 3 1 . 6 66 • 
221 
147 73 
73 2 . ­
R LA PE 
ES PCUR 
6£1 
a 
66 195 69 
18 3 
196 
60 7 1 5 
4 3C9 1 
5 88 
265 323 
319 6 3 
2' 
CHE A LA 
220 
a 
2 7 80 
36 489 • 
844 
222 622 
620 95 
a 
2 
LIGNE 
LA CHASSE 
• 716 
179 
. 126 125 
20 6 
684 
13 
32 
a 
84 
65 13 
340 
257 
083 
05C 
123 
86 
37 
31 
AIR 
510 
1 196 
120 13 17 5 8 93 
1 1 
2 398 1 736 662 599 356 27 
35 
60 
231 6 
298 60 239 238 231 
535 18 
2 11 27 
274 10 
880 
552 328 316 14 10 1 
110 9 7 106 
28 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C2C 
C32 
C24 
C38 
C4C 
C42 
C58 
Cf 2 
4CC 
4C4 
7 2 8 
1 3 2 
126 
T C 
ICCC 
I C I O 
K l l 
1C20 
K 2 1 
1C30 
1C21 
1C4C 
KARUS STELL 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
C36 
C f 2 
1 3 2 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
H «Ρ EN 
C C I 
CC4 
CC5 
C22 
4C0 
6 £ 0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
κ ; ι 1C30 
1C22 
1C40 
nm 
KNCPF 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
4C0 
5C0 
ICCC 
1C1C 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C40 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
IS 
, E
2 
3 
3 
SC 
26 
19 
2 
4 
f 55 
44 
14 
1 5£C 
£ 7 9 
££3 
736 
52 
£2 
. 62 
France 
4 
. a 
a 
3 
. C 
. 13 
2 
a 
115 
1 
• 
2C£ 
55 
152 
144 
9 
1 
. £ 
ì f i U N T f R N E H M E N . Z I R K l 
125 
1 5 5 
2S5 
H C 
£27 
34 
3 
22 
2C 
7 
2 2 1 1 
2 C71 
140 
U S 
I C 
2 1 
75 
a 7 
3 2 9 
43C 
4 2 9 
1 
1 
. ■ 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 
, · a 
. a 
1 
13 
a 
1 
a 
a 
54 
a 
1 
247 
174 
13 
58 
2 
1 
a 
14 
ï 
32 
11 
1 
: 215 
41 
£ 
5 4 " 
23C 
3 1 1 
222 
( 4 Í 
41 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
a 
7 
2 
a 
2 
15 
1 
a 
3 
139 
i 
3 1 5 
1 2 5 
1 9 1 
1 7 1 
29 
4 
a 
15 
î!i.HÈSiiiIG?S.MBÏ*TfiM¥­
147 
. 4 2 
25 
6 2 
6 
a 
a 
a 
7 
2 9 0 
2 7 6 
14 
14 
6 
■ 
1 " 
41 
a 
75 
131 
2 t 
, . , 
29S 
265 
5 4 7 
33 
2 0 5 
2 9 5 
a 
3 
2 1 
2 0 
• 
1 128 
1 0 8 0 
3 0 43 
25 28 
2 9 28 
1 2 0 
CES KAP 9 7 IM POSTVERKEHR BEFCEROERT 
4 
11 
1 
3 
2 
1 
23 
1£ 
7 
5 
3 
1 
a 
l 
zkirnnm^ 
< n : : 
2 : 
16 
' 5 
: 1
i 
• 
Γ a 
. a 
a 
a 
ΚΝ ί^θΜ^ΕδΓκΝ^ΡτΡ!ΙϋΓ· 
-FOHL INCE LNC KNOFFFORMEN 
-2 Í 
146 
4C 
£3 
39 
12 
22 
12 
3 6 6 
2 1 3 
1S5 
139 
114 
13 
3 
a 
£C 
36 
2 
a 
, . ­
119 
116 
■3 
3 
3 
. • 
1 
32 
• 3 
2 
. a 
• 
38 
36 
2 
2 
2 
a 
­
CRLCKKNCEPFE UNC DERGLEICHEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C36 
C38 
C 58 
C£2 
4C0 
7 2 2 
ICCC 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C40 
2 
39 
2 
3 0 1 
39 
9 
e 4 
9 
12 
20 
7C 
8 
525 
382 
142 
1C9 
3C 
1 
33 
, 1 
a 
53 
23 
1 
a 
4 
a 
a 
2 
39 
­
133 
67 
46 
44 
5 
2 
a 
, 2 
43 
1 
4 
a 
. . a 
2 
14 
• 
67 
47 
2 0 
18 
4 
2 
MANSCHETTENKNOEPFE UNO DERGLEICHEN 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C3e 
4C0 
7 22 
74C 
£ 
2 
37 
4 
1 
4 
3 
1 
a 
a 
S 
a 
a 
a 
1 
i 
3 
a 
I O 
. a 
a 
1 
3 
't 
­
l i 
2 
ι : ■ 
■ 
1 
11 
45 
3 
2 
li 
8E 
65 
23 
3 
2 
2C 
li 
1 
î 2 1 
5 
a 
13 
a 
43 
2 
4 1 
4 1 
26 
. . 
1 
8 
. 
2 
1 
8 
a 
9 
a 
4 
15 
l 
51 
1 1 
39 
35 
18 
1 
4 
3 
l 
a 
4 
1 
. 2 
2 
Italia 
132 
2 
6 
245 
9 5 
150 
1 4 1 
6 
8 
a 
■ 
14 
6 4 
17 
47 
47 
7 
• 
1 
2 1 
34 
a, 
37 
29 
12 
7 
9 
153 
57 
96 
86 
78 
10 
­
13 
a 
160 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
5 
1 
7 
186 
172 
14 
9 
1 
a 
5 
a 
1 
5 
. . a 
1 
a 
■ γ < 
NIMEXE 
\* W t r 
URSPRUNG 
ORIGINE 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
058 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
9 
4 
4 
4 
9 7 0 8 . 0 0 ATTRACTIONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
¡ 
3 
2 
216 
24 
35 
27 
ia 33 
2C7 
8 0 
2 7 2 
33 
30 
594 
66 
27 
5 1 6 
6 2 1 
8 9 5 
4 5 6 
4E5 
1 3 1 
1 
3C5 
F r a n c e 
28 
6 
, . 16
13 
24 
a 
1 8 1 
21 
a 
6 2 6 
3 
. 
1 3 7 6 
4 1 9 
9 5 7 
9 2 1 
66 
5 
. 31
FORAINES 
2 2 4 
1 5 1 
3 7 4 
159 
5 6 1 
47 
33 
£ 1 
46 
29 
119 
8 9 0 
2 2 9 
179 
146 
50 
9 7 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
660 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 0 1 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
S4 
186 
11 
53 
31 
13 
4 4 3 
2 9 7 
146 
116 
76 
20 
1 
9 
? ? H I L D ! Í Í R Í § U T 0 N S ­
9 8 0 1 . 1 0 EBAUCHES ET 
Q01 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 a 
4 0 0 
500 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
71 
13 
13 
3 9 0 
. a 
4 
a 
■ 
4 9 6 
4 9 3 
5 
5 
4 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
11 
a 
1 
, . 4 
53 
2 
H 
2 
1 
2 3 1 
a 
2 
1 35C 
1 011 
33S 
28C 
33 
3 
56 
245 
6 ' 
3C 
S3 
22 
a 
3 
a 
29 
5CS 
455 
54 
54 
25 
­
CH 57 TRANSPORTEE 
­PRESSION 
FORHES POUR 
26 
39 
6 4 3 
1 3 6 
114 
. 6 1 
4 1 
112 
16 
2 2 4 
8 52 
372 
3 4 6 
2 1 7 
18 
9 
a 
1 
3 8 1 
1C8 
10 
3 
a 
. ■ 
5C3 
4 9 0 
13 
13 
13 
a 
■ 
2 
3 
3 
BOUTONS 
BOLTONS 
S 
2 
126 
17 
a 
15 
, 1
• 
172 
156 
16 
l f 
15 
a 
■ 
9 8 0 1 . 3 1 BOUTONS­PRESSION ET S I M I L A I R E S 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0.36 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
27 
192 
13 
0 3 2 
173 
39 
39 
24 
60 
24 
39 
3 6 7 
13 
0 59 
4 4 1 
6 1 7 
5 4 8 
1 6 2 
5 
65 
a 
2 
. 2 5 8 
145 
5 
a 
19 
, a 
6 
223 
• 
6 5 8 
4 0 5 
2 5 2 
247 
23 
a 
6 
9 8 0 1 . 3 3 BOUTONS DE MANCHETTES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
183 
15 
8 6 9 
57 
22 
25 
59 
31 
10 
a 
2 
2 4 1 
. 6
16 
16 
3 
4 
7 
a 
l ì 
169 
6 
11 
a 
1 
. . 4 
4 1 
■ 
2 5 7 
196 
56 
54 
13 
a 
4 
N e d e r l a n d 
4 
a 
4 
1 
2 
l 
1 3 0 
28 
13 
2 
9 
9 6 5 
52 
18 
2 4 1 1 
1 1 4 6 
1 265 
1 018 
38 
79 
, 165 
37 
4C 
9Í 
145 
25 
I a 
a 
3 4 9 
3 2 0 
29 
25 
25 
4 
S PAR LA 
52 
186 
11 
58 
31 
13 
44C 
2 9 4 
146 
1 1 6 
76 
20 
1 
9 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
114 59 
4 14 
2 4 6 
26 
15 
5C 
32 
2C 
852 
2 0 4 f 
813 
a 
35 
8 
a 
9 2 0 
1 1 
6 
2 3 3 3 
1 2 3 2 
1 233 1 1 0 1 
1 15E 1 0 7 9 
2 4 6 102 
25 19 
1 
50 3 
9 2 7 15 
35 1 
2 7 4 
13 
3 5 3 
33 
5 2 2 
4 6 
I 7 2 6 3 7 
1 5 9 3 29 
133 8 
87 8 
87 5 
4 6 
POSTE 
OE MANCHETTES ET 
1 
7 
3 
2 1 
6 
. 2 1 
4 
69 
12 
57 
49 
27 
4 
4 
3 
85 
2 OÍ 
11 
12 
2 
l 
a 
2 4 
15 
5 
■ 
3 6 0 
3 00 
6 0 
2 0 
15 
, 4 0 
S I M I L A I R E S 
104 
a 
3 0 0 
2 
4 
7 
6 
6 
5 
7 
2 
2 9 9 
a 
a 
. 6 
4 
5 I I 
E 
35 
127 
a 
3 1 52 
7 
51 
121 
3 0 
4 1 
3 3 
12 
3 5 9 
14 180 
1 0 7 179 
107 1 6 1 
38 1 2 4 
. 14 5 
10 7 
4C 
, ï : £ 
31 
: 45 
a 
7 
94 
4 
2 6 ! 
62 
202 
191 
85 
5 
7 
7 1 
f 
a 
55 
H 
2 
24 
IE 
1 
6 5 
4 0 4 
5 
2 
15 
7 
4 
9 
5 1 9 
4 7 6 
4 4 
3 6 
2 2 
a 
8 
1 
5 
29 
. 1
7 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
K C C 
1 0 1 0 
K l l 
K 2 0 
1C21 
1C20 
1C40 
M E N G E N 
­. 
EWG­CEE 
58 
46 
11 
9 
2 
1 
1 
France 
Π 
9 
2 
2 
1 
1 
1000 
Belg. ­Lux. 
1 ' 
12 
': 
i 
A N C . K N C E P F E . A . U N E C L . M E I A L L E N . C H N E 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C42 
C58 
Cf 2 
4C0 
74C 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 21 
1C20 
1C40 
ANDER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C36 
C38 
0 4 2 
CE8 
4C0 
122 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
ICAO 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C36 
c:­8 
C40 
C42 
C£2 
4C0 
1 3 2 
ÏCCO 
I C I O 
K l l 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
115 
3 
14 
1C7 
3 1 
5 
2 
1 
2 
11 
25 
9 
3 6 4 
328 
c c 
34 
8 
9 
13 
E KNCEPFE, 
SS 
6 
5C 
12 
SSE 
1 
4 
1 
3 
l ì 19 
25 
1 2 5 5 
1 165 
7C 
54 
10 
, 16 
E KNCEPFE 
i e 
a 
2 1 
161 
36 
3 
1 
2 
4 
1 
5 
45 
17 
24 
2 4 3 
2 3 9 
1C3 
58 
11 
. 45 
REISSVERSCHLUES 
R E I S S 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C22 
0 3 4 
C26 
0 3 8 
ese C£2 
4C0 
1 3 2 
74C 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 1 
1 0 3 0 
1C40 
a 
a 
11 
Η 
a 
. a 
a 
9 
. 
32 
22 
10 
10 
. . K U N S 1 S T 
11 
1 1 1 
125 
π; 
a 
1 ' 
15 
3 
9 
e 
6 
se 33 
24 
15 
1 
S 
S E . T E I L E 
V E P S C H L L E S S E , T E I L E 
S5C 
3C6 
354 
3 2 6 
146 
163 
39 
26 
42 
13 
e 6β 
56 
523 
19 
2 f 4 5 
1 6 8 2 
5 6 3 
6 6 8 
2 4 6 
19 
75 
113 
2C 
21 
23 
7 
S 
2 
£ 
è 7 
K 
63 
256 
1£1 
Í K 
S£ 
15 
14 
REISSVERSCHLL 'ESSE.TEILE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C30 
C22 
C34 
2C3 
15 
2 6 1 
366 
16 
23 
9 
12 
27 
f 
34 
5S 
22 
5C 
12 
1 " 
2 
1 
a 
1 
: 1 
91 
hg 
N e d e r l a n d 
K ι: 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
β 
5 
4 
1 
. • 
I t a l i a 
6 
5 
SPINNSTCFFUEBERZUG 
36 68 
a 1 
2 
4 0 
4 
1 
: 2 
. IC 
1 
SS 
14 
3 
1 
a 
4 
9 2 
8 0 8 0 84 
i : 
. i : ( 
OFF,OHNE 
4£ 
2 
1 
12 
22" 
2 1 ' 
15 8 
12 
: 
2 
8 
4 
SPINNSTCFFUEBERZUG 
14 3 2 
a 
3 
20 
2 5 
I 1 4 4 5 7 5 
a 
2 2 
, 
1 
a 
2 
a 
1 
8 10 
I 2 0 7 6 4 5 
• 1 8 4 6 3 0 
13 2 2 15 
8 1 15 
3 2 4 
5 11 
« 
10 
3 9 7 Í 
3 ' 
I 
5 2 
6 
• 3 
72 5 , 
56 8 ' 
16 
1 1 ' 
2 ' 
OAVCN 
OAVCN.ALS LNEDLEN 
86 2 
41 
4 1 
27 2 2 
67 2 
23 8" 
2 0 
2 
3 1 
6 2 9 . 
■ 1 
3 2 3 7 2 
2 2 2 3 1 ( 
1C 4C 
8 0 3 9 
4 4 9 , 
ι : 2 1 
DAVON,ALS ANOEREN 
23 
S' 
3 ' 
a 
1 9 ' 
a 
a 
4 
a 
4 
, > 16 
a 
1 
a 
l 2 
a 
1 
7 
1 
L 13 
! 48 
• 2 4 
r 2 5 
> 18 
, 3 
a 
! 7 
METALLEN 
> 3 9 5 
1 138 
2 8 3 
> a 
2 5 
1 4 4 
3 0 
! 16 
) 3 
13 
a 
a 
Γ 1 
. 4 7 
i 5 
I 1 0 0 3 
I 8 4 1 
! 1 6 3 
> 157 
> 77 
> 5 
ί 
STOFFEN 
I 38 
. 2 
1 3 6 
a 
1 1 
a 
9 
12 
2 7 
2 1 
2 
a 
39 
. a 
1 
a 
a 
3 
1 
7 
7 4 
6 2 
1 1 
2 
1 
7 
3 
5 
19 
15 
4 1 
25 
16 
16 
a 
a 
• 
8 
30 
22 
5 
1 
73 
4 2 
3 1 
9 
1 
. 22 
44 
7 
10 
53 
a 
2 
a 
8 
10 
a 
a 
39 
9 
1 1 1 
1 
2 9 4 
1 1 4 
180 
140 
20 
1 
39 
139 
3 
37 
79 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 1 . 3 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRE 
M A T I È 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 0 1 . 3 7 AUTRE 
NON R 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
255 
1 3 3 
163 
148 
56 
11 
5 
France 
2S4 
2 4 3 
51 
46 
27 
5 
1 
i BOUTONS EN METAL 
1 
1 
4 
3 
7 5 8 
26 
191 
3 2 8 
4 7 7 
83 
2 1 
17 
16 
6 0 
2 1 0 
47 
2 4 9 
7 7 9 
4 f 9 
3 4 4 
1C9 
49 
75 
4 
3 
2 1 5 
129 
8 
a 
S 
1 
1 
77 
1 
4 5 0 
3 5 1 
99 
96 
a 1 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
446 
4 1 3 
33 
25 
H 
5 
3 
COMMUN NON 
4 9 7 
a 
î a i 
59 
19 
4 
1 
1 
42 
2 
5 
9 6 7 
9 0 8 
78 
3 1 
27 
5 
42 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 1 7 
3C7 
10 
10 
1 
a 
• 
194 
134 
6 0 
58 
16 
1 
1 
RECOUVERTS OE 
1 
S BOUTONS EN MATIERES SLASTIOLES ECOUVERTS DE MATIERES T E X T I L E S 
1 
4 
7 
7 
9 7 9 
103 
5 7 0 
0 0 4 
5 5 5 
53 
15 
19 
1 2 1 
39 
20 
93 
1 3 1 
7 1 9 
2 0 9 
510 
4 7 9 
2 1 1 
2 
29 
9 8 0 1 . 3 9 AUTRES BOUTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 2 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
FERMETURES 
9 8 0 2 . 1 0 FERMETURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 6 2 
22 
170 
2 5 9 
6 4 7 
36 
2 0 
15 
124 
12 
89 
3 1 5 
144 
2 7 7 
4 0 9 
3 6 1 
0 4 7 
7 2 2 
2 0 7 
5 
3 2 0 
a 
12 
6 1 
163 
8 5 8 
5 
3 
1 
2 
5 
1 
6 
14 
1 134 
1 0 9 3 
40 
39 
12 
1 
1 
S 
37 
2 4 0 
287 
8 
3 
2 
12 
2 
6 2 
95 
52 
8 0 
896 
572 
322 
2 2 2 
27 
4 
97 
3 7 9 
a 
2 1 2 
3 5 1 
5 5 5 
33 
1 
9 
a 
9 
2 
9 
I C 
1 5 7 9 
1 4 9 7 
62 
73 
44 
. 9 
ec 
a 
76 
2 3 5 
7 1 
12 
1 
7 
6 
1 
45 
2 1 
38 
594 
4 6 2 
132 
85 
25 
1 
46 
l 
1 
3 04 
5 
, 5 2 9 
7 0 
14 
. 7 
14 
1 
84 
4 
0 3 7 
9 0 8 
1 2 9 
1 0 8 
15 
6 
15 
1 
7 5 9 
5 
14 
a 
219 
39 
9 
1 
a 
. 38 
• 
0 8 6 
9 9 7 
89 
89 
4 8 
. • 
A R T I F I C I E L L E S 
1 3 2 
7 
a 
3 2 2 
5 9 9 
2 
10 
. 2 
a 
17 
7 
44 
1 4 6 
0 6 0 
87 
68 
14 
1 
18 
19 
2 
. 4 1 1 
35 
3 
a 
3 
3 
9 
. 12 
5 
1 0 
5 1 5 
4 6 7 
47 
35 
20 
a 
12 
A G L I S S I E R E ET LEURS PARTIES 
AVEC AGRAFES 
PARTIES EN METAUX COMMUN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 
1 
I I 
8 
3 
3 
1 
0 2 5 
157 
9 5 9 
4 8 6 
4 9 5 
5 3 1 
73 
120 
5 1 0 
53 
15 
2 1 1 
2 9 1 
7 8 2 
57 
7 9 2 
122 
6 7 0 
3 8 4 
2 2 3 
58 
2 2 7 
a 
447 
103 
187 
80 
22 
22 
16 
54 
2 
15 
19 
37 
154 
■ 
1 1 6 0 
8 1 8 
3 4 3 
3oa 
94 
34 
EN METAUX 
5 2 9 
2 9 8 
2 4 1 
2 1 5 
1 3 1 
1 
1 
3 1 7 
a 
a 
7 7 
162 
24 
■ 
2 0 0 2 
1 2 8 2 
7 1 9 
6 4 2 
4 5 5 
77 
2 
3 
3 
COMMUNS LEURS 
1 
3 
1 
1 
1 
9 8 0 2 . 9 0 AUTRES FERMETURES A G L I S S I E R E ET LEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
1 
3 
3 
4 8 8 
1 4 1 
4 6 1 
8 2 3 
165 
86 
68 
6 9 
2 2 0 
a 
66 
211 
442 
2 1 
80 
a 
" 
1 6 6 
a 
1 0 7 2 
4 8 9 
. a 
a 
a 
" 
.2 
1 8 9 
188 
4 6 0 
71 
2 3 0 
a 
15 
16 
2 
. 6 
24 
9 7 2 
4 0 
2 1 3 
9 0 3 
3 0 5 
2 5 8 
2 6 3 
41 
6, 
1 
l 
3 
3 
PARTIES 
30 
57 
0 4 8 
6 
a 
, ' 
1 
4 1 1 
84 
2 9 3 
a 
5 4 3 
10 
1 
9 
10 
25 
a 
8 
6 0 
4 5 5 
3 3 1 
124 
1 2 4 
31 
a 
• 
75 
9 
4 5 
a 
2 5 4 
2 
16 
a 
7 4 
a 
24 
5 0 
16 
1 3 1 
6 9 6 
3 8 3 
3 1 3 
2 6 3 
9 2 
a 
5 0 
0 7 3 
4 7 6 
4 7 8 
­ . 129 
138 
5 0 
4 2 
23 
4 9 
. a 
4 
150 
14 
6 4 5 
1 5 6 
4 8 9 
4 7 4 
2 5 5 
14 
1 
147 
6 
9 7 2 
1 3 4 
68 
69 
220 
I ta l ia 
44 
3 6 
9 
9 
1 
a 
• 
198 
1 2 
3 
4 0 3 
■ 
3 
8 
. . 16 
9 
37 
6 8 9 
6 1 5 
7 4 
2 0 
1 1 
37 
16 
57 
a 
4 
1 6 8 
a 
3 
a 
a 
107 
a 
a 
6 3 
3 
4 0 5 
2 2 8 
1 7 7 
175 
1 1 0 
a 
1 
8 8 
2 
1 2 
3 7 3 
. 1 1 
3 
29 
a 
3 
113 
5 0 
18 
70S 
4 7 6 
2 3 2 
117 
4 3 
a 
1 1 5 
2 3 4 
4 6 
8 0 
5 9 8 
a 
10 
4 6 
100 
a 
a 
1 0 9 
6 4 
48 2 
3 
1 7 7 2 
9 5 8 
8 1 4 
7 0 2 
1 5 6 
3 
1 0 9 
1 1 4 5 
1 2 
2 2 6 
8 4 3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
C26 
C28 
4C0 
1 3 2 
7 4 0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
— 1970 — Janvler-Décemb 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
24 
22 
3 
144 
4 
130 
66C 
2 6 9 
2 6 3 
1C4 
4 
1 
France 
c 
. 1 
24 
• 
156 
1C4 
52 
51 
27 
ï 
1000 
Belg.-Lux 
I H 
111 
FEDERHALTER,FUELLHAL TER,KUGEL SCH! 
8 L É 1 S T I F T H A L T E R U . D E R Í L : T E I L E N 
KUGELSCHREIBER 
CCI 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
C20 
0 3 4 
C26 
C38 
C ' 2 
4C0 
1 2 0 
7 2 2 
ÏCCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C22 
1C40 
FUELL» 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C36 
C ' 2 
4C0 
72C 
732 
74C 
1CC0 
I C I O 
I C H 
Í C 2 0 
1C21 
1C30 
K < C 
FUELL. 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
4C0 
1 3 2 
7 3 6 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
4C0 
7 2 2 
1CC0 
îo io 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C40 
1 
2 
2 
ALTER 
1 
2 
1 
1 
T I F T E 
3 3 1 
1£3 
44 
3 8 3 
£ 8 6 
25 
2 1 
12 
3 
54 
2 
42 
11 
f 5 
f 4 4 
f C 5 
2 3 9 
2 2 5 
l l f 
3 
i i 
15 
3 
15 
3 f l 
398 
33 
3 
1 
6 
2 
54 
3 
166 
3 
136 
6 5 1 
2 6 0 
2 6 5 
45 
9 
1 
AUCH 
4 
16 
6 
1 
1 
4 
2 9 
9 
73 
26 
45 
3£ 
3 
9 
1 
a 
4 
2 
126 
514 
a 2 
1 
1 
i 14 
7 
16 
756 
7C5 
51 
43 
12 
a 
. 7 
1 
1 
S3 
1 1 5 
13 
1 
a 
C 
ί 39 
a 
4ce 
• 
6 7 6 
2C9 
4 6 5 
4 f 7 
19 
. 2 
21( 
a 
2 
72 
2 8 ' 
re 
hg 
N e d e r l a n d 
a 
. n a 2 
3 2 2 
2C0 
1 2 1 
1 1 9 
1 
2 
I I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
19 
22 
1 
• 
2 7 7 
187 
9 0 
9 0 
76 
, • 
E I B E R . F U E L L S T I F T E . 
VON UND ZUBEHOER 
1 9 
1 5 8 
1 
1 4 1 
ι 3 3 
2 5 
1 8 
. 
a 
1 
2 1 
1 
5 2 
a 
3 6 
f5< 
£4« 
i : 
12 
> 3 9 4 
> 3 5 0 
4 4 
> 4 4 
4 ï r . 
1 
4 
2 
1 
a 
a 
1 
ί 7 
2 
a 
1 3 0 
Ì 1 1 4 
1 5 
a 
l 
1 
S' 
3 
1 
) 1 5 1 
1 2 
I S 
8 ' 
Κ 
10 
1 
MIT MINEN 
a 2 
ï 1 
3 
6 
2 2 
10 
12 
5 
1 
6 
1 
. 
) 4 1 7 
, 2 5 3 
5 1 6 4 
i 1 6 0 
6 
I 2 
2 
I 2 
4 3 
3 1 
1 
i I 5 
3 
1 
FEDERHALTER. B L E I S T I F T H A L 
25 
2 
7 
69 
27 
4 
3 
1 
16 
179 
150 
29 
24 
7 
4 
1 
2 
i 1 
1 
a 
a 
• 
8 
4 
4 
1 
1 
3 
6 
1 
10 
9 
1 
1 ' 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE T E I 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
4CC 
1 2 2 
lece 
I C I O 
I C H 
1Ç2C 
1C21 
5 ■3 
a 
22 
2 
3 
38 
1 1 
27 
27 
22 
\' 
! 13 
I 5 
. 7 
ï 7 
1 
­
33 
1 
22 
a 
795 
10 
4 
10 
33 
. 14 
2 
37 
9 6 2 
8 5 1 
1 1 1 
108 
57 
2 
. 2 
11 
. 11 
a 
1 4 6 
1 
2 
a 
a 
a 
9 
1 
4 9 5 
. 
6 8 2 
169 
5 1 3 
5 0 7 
4 
5 
2 
1 
a 
2 
a 
1 
2 0 
• 
23 
2 
2 1 
2 1 
1ER L'NO DERGLEICHEN 
13 
14 
I 3 0 
! 2 8 
I 2 
) 1 
! 1 
a 
1 
.E A.UNECL 
2 
2 
a 
a 
1 
3 
a 
4 
4 
4 
. M E T A L L . 
a 
1 
a 
22 
1 
. 
26 
3 
23 
23 
22 
Italia 
a 
1 
2 
2 
2 6 4 
2 5 8 
6 
3 
a 
2 
9 
. 
4 4 
3 
7 3 
53 
2 0 
18 
8 
1 
, 1 
43 
57 
19 
169 
142 
2a 26 
5 
1 
1 
3 
2 
19 
. a 
8 
. a 
a 
1 
7 
36 
27 
9 
8 
. 1 
• 
■ Κ 
NIMEXE 
w r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 3 
9 8 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
9 
1 
1 
France 
1C9 
135 
4 1 
9 1 0 
17 
7 6 3 
C99 
6 6 4 
6 4 4 
6 1 8 
17 
3 
1 
57 
. 26 
106 
• 
0 2 2 
7 5 1 
2 7 1 
2 6 9 
137 
. 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . 2 
• 
1 7 2 9 
1 7 2 7 
2 
2 
. a 
• 
PORTE­PLUME STYLOS PORTE­MINES PC PARTIES ET ACCESSOIRES NON REPRIS 
PORTE­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A.AOM 
CLASSE 3 
PLUME 
1 
3 
5 
14 
12 
2 
2 
1 
N e d e r l a n d 
2 
2 
RJE­Ç 
SOUS 
10 
. a 
7 7 3 
6 
9 3 0 
1 3 5 
795 
7 8 9 
15 
6 
• 
<AYÇ 9 8 0 
A RESERVOIR ET STYLCGRAPHES A 
9 0 3 
6 5 4 
215 
8 5 3 
545 
4 0 4 
2 8 3 
197 
40 
192 
12 
9 3 5 
22 
4 9 9 
7 6 0 
1 7 1 
610 
5 6 5 
113 
20 
. 24 
9 8 0 3 . 1 9 AUTRES PORTE­PLUME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 30 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL Ι E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 0 3 , 3 1 PORTE­
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
4 
H 
6 
5 
5 
­MINES 
193 
38 
110 
5 5 5 
3 0 1 
3 8 1 
20 
19 
4 2 
13 
6 4 5 
16 
1 0 5 
16 
4 8 9 
197 
2 9 2 
2 2 9 . 
4 6 4 
31 
33 
52 
1 4 5 
78 
23 
22 
108 
2 4 9 
31 
7 2 6 
2 7 7 
4 5 0 
4 0 8 
52 
31 
10 
9 8 0 3 . 3 9 AUTRES PORTE­PLUME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
117 
13 
34 
6 4 2 
86 
4 0 
18 
10 
50 
0 2 3 
8 9 0 
134 
124 
6 1 
6 
5 
9 8 0 3 . 5 1 P I E C E S CECOLLETEES 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
84 
29 
12 
156 
15 
32 
3 3 6 
120 
2 1 6 
2 1 6 
168 
1 
1 
4 
3 
A 
1 
3 
1 
2 
2 
39 
11 
7 4 2 
7 1 0 
104 
21 
28 
4 
1 
6 
2 1 6 
15 
112 
0 2 1 
5C3 
518 
4 5 5 
157 
8 
. 15 
1 152 
a 
1 1 1 
6 1 0 
854 
39 
18 
16 
5 
2 
. 3 
99 
2 
2 1 
2 9 3 2 
2 7 2 7 
2C6 
2 0 3 
79 
a 
a 
2 
RESERVOIR ET 
a 
7 
6 
69C 
4 0 5 
114 
7 
1 
32 
7 
3 0 6 
a 
7 4 8 
1 
3 3 7 
1C8 
2 2 9 
2 1 7 
155 
l 
12 
73 
23 
4 
17 
31 
45 
2 0 
2 2 5 
98 
127 
99 
23 
20 
8 
PORTE 
a 
13 
a 
12 
6 
H 
1 
a 
1 
4 6 
3 0 
16 
13 
12 
4 
• 
3 5 4 
a 
9 
6 6 4 
65 
115 
a 
1 
a 
1 
67 
1 
2 8 7 
2 
1 5 6 6 
1 1 1 1 
4 7 5 
4 7 2 
117 
2 
1 
12 
38 
19 
8 
1 
11 
5 
10 
I C 4 
68 
36 
26 
10 
10 
• 
a 
1 
2 
2 
3 4 3 
5 5 6 
. 0 3 1 
83 
43 
112 
10 
9 
69 
2 
74 
. 39 
3 7 8 
018 
3 6 0 
3 5 7 
2 4 2 
3 
a 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
4 0 
1 3 5 
9 
2 
• 
8 0 5 
259 
5 4 6 
5 4 6 
4 6 3 
a 
• 
S ¡T i l « 1 
B I L L E 
2 
4 
3 
1 
1 
STYLCGRAPHES 
1 
1 
122 
17 
a 
9 5 4 
3 2 0 
42 
5 
1 
6 
4 
2 8 
4 
4 09 
9 
9 2 5 
4 1 4 
5 1 1 
4 9 6 
54 
9 
7 
26 
28 
12 
1 
3 
13 
43 
1 
1 3 1 
67 
65 
6 2 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
CRAYON ET S I M I L A I R E S 
27 
a 
34 
4 1 1 
33 
25 
13 
1 
23 
5 6 8 
5 0 5 
64 
64 
37 
. ■ 
DANS LA MASSE 
1 
1 
a 
. 1 
­
3 
2 
1 
1 
1 
. a 
, a 
3 
4 
1 
3 
3 
8 
a 
a 
94 
35 
2 
a 
. 2 
148 
1 3 7 
H 
6 
4 
a 
5 
EN METAUX 
15 
22 
a 
3 
4 
25 
7 0 
38 
32 
32 
3 
197 
58 
9 1 
. 8 9 3 
210 
56 
142 
5 
120 
. 2 9 0 
2 
3 0 6 
378 
2 3 9 
139 
129 
5 3 3 
8 
. 2 
153 
3 
79 
. 4 9 1 
63 
a 1 
3 
, 172 
7 
588 
2 
586 
7 2 6 
8 6 0 
8 3 5 
75 
16 
9 
5 
. 24 
6 
a 
18 
154 
. 
2 0 9 
29 
180 
180 
8 
. ■ 
a 
a 
a 
a 
12 
l 
3 
a 
3 
19 
12 
7 
7 
4 
. ■ 
COMMUNS 
a 
6 
a 
1 5 3 
10 
1 
175 
11 
164 
164 
153 
Italia 
2 
a 
6 
27 
11 
2 2 7 7 
2 2 2 7 
5 0 
38 
3 
1 1 
1 
2 1 1 
1 
2 
4 7 0 
. 8 
7 6 
1 
17 
a 
1 
2 5 6 
3 
2 1 
1 0 7 1 
6 8 4 
3 8 7 
3 8 1 
102 
1 
a 
4 
56 4 
1 1 
16 
1 2 4 7 
a 
4 7 
a 
15 
1 
1 
7 2 
4 
7 3 
2 
2 0 5 5 
1 8 3 8 
2 1 7 
2 0 9 
6 3 
3 
4 
9 
6 
a 
4 
1 
35 
2 
­
57 
15 
4 2 
4 1 
5 
a 
' ­
8 2 
. . 1 2 5 
a 
1 
1 
9 
2 1 
2 4 2 
2 0 6 
3 6 
3 4 
4 
2 
• 
6 7 
, 12 
a 
a 
3 
8 4 
6 8 
16 
16 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
a 
EWG­CEE 
EFÍATZM1NEN FLEF 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C26 
4C0 
7 2 2 
ÏCCO 
K 1 C 
I C H 
1C20 
1C21 
ANCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C24 
C26 
4CC 
1 2 2 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
I C O 
31 
2 
59 
2 2 
S 
5 
2 1 
4 
1 
153 
115 
39 
39 
36 
: T E I L E UNC 
25 
5 
2 
4 3 1 
146 
35 
5 
1 
2C3 
13 
54 
SS2 
618 
313 
312 
2 4 3 
. ■ 
F r a n c e 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
K ICELSCHREIBER 
, . 6 . 4 
1 
1 
1 
. 16 
9 
7 
7 
7 
20 
a 
5 
3 
1 
. 2 . ■ 
32 
29 
3 
3 
3 
k g 
N e d e r l a n d 
5 
2 
3 7 
3 
a 
2 
3 
a 
• 5 1 
4 7 
5 
5 
5 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
4 
. 13 4 
2 
14 
1 
• 38 
17 
2 1 
2 1 
2 0 
ZLBEHCER VCN SCHREIBGERAETEN 
a 
1 
, 65 SC 
20 
. . 4 29 
12 
222 
156 
76 
75 
24 
. ■ 
1 
. . 183 1 
a 
a 
. a 4 
­189 
165 
4 
4 
. a • 
SCHRE1EFEC6RN. KLGELN FUER FEDERS 
SCHRE1EFECERN A l 
CCI 
CC4 
C22 
K C O 
1C1C 
I C H 
1C2C 
1C21 
SCFREIEFECERN A l 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
4C0 
7 2 2 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
KUGEL 
CC4 
C22 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
B L E I S 
KOHLE 
S T I F T 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C36 
c:­8 
C48 
CfO 
C£2 
C64 
4CC 
6 2 4 
120 
7 3 2 
i : ­ £ 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C 4 0 
ANCER 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
6 
13 
2 
2 
1 
1 
7 
53 
42 
12 
12 
2 
■ 
! GOLD 
S ANDEREN STCFFEN 
a 
9 
a 
. a 1 
• IC 
9 
1 
1 
. • 
i FUER F E 0 E R S P I 1 Z E N 
a 
• . a 
a 
a 
• 
a 
• . a 
a 
, ­
1 
1 
1 
. a 
a 
. 3 
3 
. a 
a 
• 
a 
• . a 
a 
. ­
l I F T f i S Ç H I E F E R G R I F F E L . M I N E N . 
. S C H R E I B ­ , Z E I C H E N ­ , S C H N E I D E 
1 
. . 12C 29 
12 
. . 8 14 
11 
195 
150 
45 
45 
2 0 
a 
• 
F I T Z E N 
' a 
1 
1 
1 
a 
a 
■ 
a 
• 
a 
a 
a 
• 
3 
8 
2 
. 26 2 
5 
a 
68 
15 
29 
1 5 9 
38 
1 2 0 
1 2 0 
7 5 
a 
• 
a 
a 
1 
. a 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
• 
R^ÍLÍAÍoKÍÉISr­
E UNC G R I F F E L MIT FESTEM SCHL1ZMANTEL 
133 
2 
17 
6S4­
e 22 
e 1 3 1 
65 
25 
32 
1 2 1 
28 
26 
7C 
I C I 
55 
IC 
1 562 
8 1 3 
I 6 e 
293 
2 2 5 
ec 2S5 
2 
a 
2 2 4 
4 
1 
a 
f 5 
4 
4 
25 
2C 
7 
a 
a 
47 
21 
1 
4 3 5 
2 2 0 
2C5 
1C5 
7C 
1 
59 
33 
a 
H 
124 
3 
1 
a 
24 
2 
6 
f 
■ 
3 
1 
a 
22 
3 
244 
1 7 1 
72 
3S 
21 
34 
3 
. 85 
a 
4 
a 
2C 
I C 
15 
1 
25 
18 
6 
6 
9 
1 
202 
88 
114 
58 
34 
6 
5C 
10 
. 6 
a 
1 
16 
8 
2 
3 4 
12 
a 
7 4 
. 2 4 6 4 
7 
52 
8 
3 2 1 
16 
3 0 4 
149 
53 
73 
8 2 
E S T I F T E UND G R I F F E L , M I N E N , Z E I C H E N K O H L E 
4 
4e 
i 4 e 
IC 
40 
a 
17 
S3 
2 
11 
3 
2 f 
l f 
3 
1 
1 
a 
3S 
a 
22 
5 
. 5 5 
I t a l i a 
2 
. 11 
a 
. a 
1 
2 
1 
16 
13 
3 
3 
1 
20 
a 
a 
69 
a 
1 
a 
1 
123 
1 
2 
217 
39 
128 
128 
124 
a 
• 
7 
2 
a 
2 
1 
6 
38 
28 
10 
10 
2 
• 
• 
a 
a 
a 
­
87 
2 2 Ì 
26 
15 
25 
3 8 0 
303 
72 
4 2 
4 1 
30 
. a 
a 
1 
1 Ρ 
NIMEXE 
w r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 8 0 3 . 5 5 CARTOUCHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
I 
F r a n c e 
CE RECHANGE A 
3 2 5 
15 
552 
95 
156 
46 
112 
1 1 1 
10 
4 2 6 
9 9 2 
4 3 5 
4 3 5 
3 1 4 
a 
1 
73 
12 
8 0 
15 
9 
21 
1 
2 1 2 
86 
126 
1 2 6 
1C4 
9 8 0 3 . 5 7 AUTRES P I E C E S DETACHEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 4 
9 8 0 4 . 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
4 
1 
7 6 6 
65 
10 
8 0 1 
9 5 7 
563 
16 
13 
3 1 5 
C96 
4 6 1 
1C7 
6 2 0 
4 8 6 
4 8 6 
9 1 4 
1 
1 
PLUMES A ECRIRE 
PLUMES A ECRIRE 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
13 
48 
14 
87 
64 
23 
23 
14 
9 8 0 4 . 1 9 PLUHES A ECRIRE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
129 
3 1 4 
19 
37 
13 
50 
2 9 2 
8 6 7 
4 6 9 
398 
3 9 6 
4 1 
1 
a 
53 
1 
5S7 
6 0 7 
4 5 6 
. a 5 1 
7 4 5 
2 74 
2 7 8 7 
1 2 5 8 
1 5 2 8 
1 5 2 8 
5 0 9 
1 
­
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
B I L L E 
1 5 7 
. 54 14 
10 
2 
7 
8 
• 2 5 2 
2 2 6 
27 
27 
19 
N e d e r l a n d 
98 
14 
2 8 5 
15 
7 
i a 
14 
1 
1 
4 5 4 
4 1 3 
4 1 
4 1 
39 
ET ACCESSOIRES 
25 
8( 
15 
. 142 
120 
22 
22 
7 
a 
• 
7 
a 
. 4 5 4 93 
4 0 
a 
4 
98 
7 4 
88 
8 6 0 
5 5 5 
3 0 5 
3 05 
1 4 2 
a 
1 
ET POINTES PCLR PLLMES 
EN OR 
a 
4 0 
13 
55 
42 
13 
13 
13 
EN AUTRE 
a 
146 
3 
4 
a 
26 
­180 
149 
31 
30 
4 
• 
9 8 0 4 . 3 0 POINTES POUR PLUMES 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 8 0 5 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
66 
11 
ica 
37 
2 1 
2 1 
11 
60 
11 
9 2 
eo 12 
12 
11 
6 
3 
1 
12 
9 
3 
3 
1 
S MATIERE 
15 
72 
4 
1 
i . 95 
92 
3 
2 
1 
a • . a 
. a • 
CRAYONS MINES PASTELS ET FUSAINS 
A OESSINER CRAIES CE T A I L L E U R S E l 
9 8 0 5 . 1 1 CRAYONS A GAINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
2 
1 
1 
3 2 6 
11 
40 
5 7 0 
20 
60 
20 
4 0 6 
2 2 8 
4 0 
34 
1 9 5 
30 
£2 
145 
96 
2 0 9 
25 
5 2 5 
9 6 8 
5 5 7 
0 2 6 
6 5 6 
174 
3 5 7 
l î 
9 4 5 
9 
5 
a 
2 3 4 
25 
4 
26 
25 
6 
5 
a 
4 1 
52 
3 
1 3 9 2 
9 6 5 
4 2 7 
3 2 6 
2 6 5 
3 
98 
56 
24 
4 2 9 
5 
3 
. 71 10 
11 
6 
5 
3 
e 
a 
23 
7 
• 7 0 3 
5 5 5 
148 
1 1 1 
85 
37 
S 
1 
26 
2 
i 
3 0 
27 
3 
3 
3 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
2 2 
a 
a 
5 4 
59 
1 1 
7 9 
36 
4 
2 6 5 
7 6 
189 
189 
149 
65 
12 
8 
a 
2 5 3 
37 
16 
5 
6 6 8 
2 4 4 
1 0 1 8 
2 3 4 4 
3 3 8 
2 0 0 6 
2 0 0 6 
7 3 3 
a 
• 
6 
. • 6 
6 
a 
a 
• 
100 
12 
l 
9 
3 1 
1 5 6 
112 
4 4 
4 4 
4 
C R A I E S A ECRIRE 
C R A I E S DE B I L L A R D S 
10 
a 
3 2 4 
1 
13 
a 
63 
33 
9 
2 
3 0 
2 1 
2 
9 
5 
19 
2 
5 4 4 
3 3 5 
2 0 9 
1 3 9 
1 0 9 
11 
59 
9 8 0 5 . 1 9 CRAYONS AUTRES QU A GAINE MINES PASTELS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
19 
96 
5 5 4 
27 
71 
a 
35 
3 8 7 
7 
14 
13 
52 
6e 
7 
4 
5 
99 
1 
3 0 
19 
16 
5 
38 
20 
5 
106 
16 
127 
40 1 3 6 
8 
1 3 1 
2 0 
6 9 1 
4 0 
6 5 1 
3 5 6 
149 
160 
1 3 5 
FUSAINS 
l 
9 
12 
5 
I t a l i a 
48 
a 
140 
a 
a 
_ 3 
4 5 
4 
2 4 3 
1 9 1 
5 2 
5 2 
3 
6 8 5 
a 
a 
6 6 4 
a 
2 1 
4 
4 9 8 
18 
8 1 
1 9 7 4 
I 3 4 9 
6 2 5 
6 2 5 
5 2 3 
. • 
1 
4 
­13 
6 
7 
7 
• 
13 
7 0 
29 
13 
13 
2 6 1 
4 0 6 
8 9 
3 1 7 
3 1 7 
29 
1 
6 
16 
7 
9 
9 
2 0 1 
8 7 2 
33 
5 4 
19 
1 1 9 5 
• 1 0 7 3 
122 
9 4 
88 
28 
a 
a 
a 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C26 
C28 
4CC 
7 2 0 
1 2 ' 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
ICAO 
SCFRE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C3£ 
4CC 
7 2 0 
7 3 2 
1CC0 
1C10 
K i l 
1C20 
K 2 1 
1C30 
I C O 
M E N G E N 
■ « 
EWG­CEE 
33 
16 
S3 
37 
145 
559 
21C 
348 
255 
5 7 
7 
4C 
France 
it 
. 21 
2 
l f 
156 
1 12 
83 
ec 44 
. 3 
IMO 
Belg.­Lux. 
61 
41 
13 
i 
hg 
N e d e r l a n d 
6 
2 
2 
4 
30 
108 
41 
61 
62 
3C 
. 5 
l e ­ , Z E I C H E N ­ , S C H N E I O E R ­ , e i L L A B D K R E I C E 
115 
29 
56 
1C5 
78 
15 
45 
42 
£3 
S£5 
3 1 1 
2 7 6 
2 2 9 
S6 
3 
42 
25 
5 
13 
a 
1 
a 
1 
46 
44 
3 
■3 
Ί . • 
7 t 
. 4f 
37 
3 C 
7 
Κ 
2 
21S 
16C 
5C 
5E 
4f 
3 
2 
a 
25 
33 
21 
. a 
81 
3 1 
51 
56 
35 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
28 
3 
48 
9 6 
10 
86 
82 
5 
a 
4 
34 
2 
4 
a 
2 
4 
9 
39 
8 0 
178 
4 1 
137 
9 5 
6 
3 
39 
I ta l ia 
13 
2 
20 
50 
98 
. 9 8 
66 
14 
7 
20 
4 
a 
1 
30 
4 
4 
8 
3 
• 
55 
35 
20 
17 
8 
. 3 
SCHIEFERTAFELN LNC TAFELN ZUM SCHREIBEN UND ZEICHNEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C20 
C24 
C36 
C40 
C£6 
7 3 2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
66 
55 
124 
1 C26 
2 2 0 
13 
IC 
31 
363 
1C7 
2 1 
2 I C I 
1 532 
515 
45£ 
4 2 2 
120 
a 
1 
a 
24 
1 7 1 
a 
a 
19 
3 4 1 
15 
5 6 1 
1S6 
3 8 5 
3 6 5 
3 £ 6 
­
3 ; 
, 75 
321 
: 1 
15 
8f 
a 
671 
5 
1 0 
3 
44" 
42« 
1 " 
i : ι: ­
12 
14 
107 
3 
935 
7 8 · 
151 
36 
2£ 
112 
13 
8 
4 9 
a 
3 9 
H 
a 
2 
. 
128 
109 
19 
15 
14 
4 
i4^^Efrnfi^niB^i^^Lc^ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C24 
C26 
C28 
4CC 
4C4 
1 3 2 
1CC0 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 
K 3 0 
1C22 
1C40 
12 
123 
3£ 
f £ 
1 
9 
5 
2 
1C3 
9C 
12 
25 
453 
2 4 3 
2 5 1 
246 
1 2 1 
2 
i 
F/FBCAENCER LND 
. f 1 e 24 
i 1 
a 
a 
38 
13 
i i 
157 
94 
f 3 
£3 
40 
a 
• 
4 1 
. 
1 ' 
; ' , 
ί 
3 ( 
12 
5 
l f 
f 
2 
a 
i 43 
a 
2 
76 es 
22 
K¿ 
52 
11 
STEMPELKISSEN 
2 ' 
51 
57 
H 
5 
37 
l . 6 
a 
1 
1 
2 
a 
3 4 
2 
5 
104 
58 
4 6 
4 4 
38 
2 
• 
1 
. . 13 
. 1 
. a 
a 
, • 
16 
13 
3 
3 
3 
• 
2 
2 0 
7 
12 
. 3 
. a 
. 18 
2 
a 
7 
7 1 
40 
3 1 
3 1 
2 1 
a 
, • 
FÍPBBAENCER F.SCHREIBMASCHINEN UNO AFHNL­FAREEAENCER 
OCl 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C34 
C2£ 
C28 
4CO 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C O 
STEMP 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
C36 
C26 
4C0 
7 : 2 
ÏCCO 
IC 10 
I C H 
2 8 8 
1 e 2 1 5 
26 
£5 
2 
3 
K l 
2 
1 1 2 
629 
5 3 8 
29C 
2 6 1 
114 
1 
2 
a 
1 
S3 
2C 
14 
1 
4S 
2 
27 
2C8 
114 
54 
S3 
£6 
. 
4 7 46 
ι 
1 
a 
36 6 2 
ι 
1 
­< , ( 
11 
s : 
22 
22 
a 
35 
. f 
f 
162 
112 
5C 
46 
17 41 
• 
E L K I S S E N . A L C r GETRAENKT 
3 
4 
2 1 
2 
2 
3 1 
4 
19 
56 
37 
6 1 
a 
6 
24 
2 
12 
45 
7 
35 
' 11 
V; 
1< 
l f 
­
2 
a 
■ 
' 
1 
4 
4 
157 
2 
. 1 
3 
a 
a 
3 2 
a 
7 
2 0 5 
160 
4 4 
4 4 
36 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
1 
2 
7 
15 
2 
13 
36 
23 
6 
8 
a 
66 
139 
59 
8 0 
30 
14 
, • 
a 
a 
7 
1 
a 
1 
# . 
10 
8 
2 
ι γ « 
NIMEXE 
u» r t, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
033 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 5 . 3 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
É?A¿RE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
' W E R T E 
EWG­CEE 
1 
119 
100 
113 
26 
2 4 7 
3 9 2 
698 
f S 5 
6 5 5 
2 9 3 
7 
3 0 
France 
S3 
2 
38 
1 
39 
6 2 4 
4 3 1 
193 
190 
112 
. 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 
7 
5 
6 
4 
172 
14C 
33 
27 
18 
a 
6 
S A ECRIRE ET A DESSINER CRAIES 
AIES OE BILLARDS 
9 8 0 6 . 0 0 ARDOISES ET 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
33 
14 
56 
163 
49 
35 
63 
10 
105 
5 6 3 
2 7 0 
2 9 7 
2 8 4 
9 0 
2 
10 
TABLEAUX 
71 
54 
1 2 7 
9C2 
90 
36 
11 
31 
93 
18 
36 
489 
2 4 4 
2 4 5 
2 1 9 
180 
27 
10 
11 
2 1 
a 
. 4 
. 1 
50 
44 
6 
6 
1 
a 
• 
16 
a 
36 
44 
15 
2 0 
2 1 
a 
2 
155 
96 
55 
58 
35 
a 
• 
POUR L ECRITURE 
a 
2 
1 
28 
52 
a 
a 
22 
87 
a 
18 
2 1 1 
82 
129 
129 
110 
• 
35 
a 
74 
2 9 0 
2 
2 
11 
a 
a 
a 
5 
422 
4 0 1 
21 
19 
13 
2 
19 
14 
15 
2 
4 0 
2 2 5 
1C5 
120 
117 
62 
1 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
4 2 
2 
116 
189 
22 
167 
164 
5 
. 3 
DE TAILLEURS 
3 
3 
, 57 
19 
l 
28 
a 
1 
114 
62 
52 
52 
23 
a 
• 
ET LE 
H 
43 
. 57C 
6 
. a 
6 
5 
i e 
13 
6 8 1 
6 3 1 
5C 
29 
15 
22 
11 
8 
22 
a 
101 
1 6 6 
23 
1 4 3 
1 3 4 
11 
l 
8 
DESSIN 
2 1 
9 
52 
a 
3 0 
32 
a 
a 
1 
a 
a 
1 5 0 
112 
3 8 
35 
35 
3 
9 8 0 7 . 0 0 CACHETS NUMEROTEURS COMPOSTEURS DATEURS TIMBRES ET 
S I M I L A I R E S A MAIN 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A.AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
86 
9 1 1 
280 
234 
40 
72 
44 
2 1 
32 
530 
7 3 1 
39 
4 3 6 
4 6 4 
5 5 1 
9 1 3 
9 0 5 
£S6 
4 
1 
4 
, 
1 
1 
RUBANS ENCREURS POLR ENCREURS S I M I L A I R E S 
9 8 0 8 . 1 0 RUBANS ENCREURS 
S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
6 9 9 
18 
67 
3 6 0 
3 3 4 
5 2 1 
45 
44 
8 6 1 
16 
193 
188 
4 7 8 
7C7 
696 
4Θ9 
4 
7 
POLR 
2 
1 
1 
1 
a 
5 0 0 
65 
5C2 
2 
6 
7 
1 
15 
185 
140 
a 
2 6 9 
6S3 
0 6 9 
6 2 5 
6 2 3 
2 1 4 
1 
1 
• 
MAC TAMP 
32 
a 
38 
2 9 6 
. 18 
3C 
. 2 
3 0 
2 4 1 
39 
I C 
7 3 7 
3 6 6 
37C 
3 6 5 
79 
a 
a 
1 
H I N E S A EÇRI ONS ENCREURS RE 
HACH1NES A ECRIRE 
i 15 
8 9 1 
272 
119 
32 
a 
4 3 5 
14 
4 5 3 
2 6 1 
179 
1C2 
1 0 0 
6C1 
1 
1 
3C2 
a 
37 
3 9 5 
5 1 
54 
7 
3 1 
75 
1 
63 
1 0 2 4 
7 8 5 
2 3 8 
2 3 8 
175 
a 
• 
1 
1 
9 8 0 8 . 5 0 TAMPONS ENCREURS IMPREGNES OU NCN AVEC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
14 
13 
127 
15 
16 
85 
113 
37 
4 2 9 
158 
2 7 1 
2 
39 
4 
3 
57 
9 1 
21 
2 1 9 
42 
177 
5 
9 
47 
4 
. 5 
4 
• 
75 
62 
13 
11 
73 
3C2 
33 
16 
4 
4 
1 
38 
2 96 
a 
25 
a 05 
4 1 9 
3 86 
3 86 
62 
, 
• 
ET 
ET 
31C 
17 
. 8C4 
2 
2 6 1 
2 
a 
55 
a 
87 
5 4 Í 
133 
4 1 2 
4 0 6 
316 
a 
6 
OU 
3 
a 
15 
3 
1 
IC 
4 
• 
3e 
2C 
i e 
28 
188 
137 
5 
10 
1 
15 
1 1 
2 0 0 
22 
a 
8 5 
7 0 5 
3 5 8 
3 4 7 
3 4 4 
237 
3 
a 
• 
RUBANS 
RUBANS 
8 6 6 
15 
9 
21 
4 
7 
2 4 5 
1 
2 1 5 
1 3 9 2 
8 9 0 
5 0 2 
4 9 9 
2 7 8 
3 
SANS BCITE 
4 
2 
12 
10 
12 
16 
6 0 
6 
54 
I ta l ia 
1 
77 
13 
15 
48 
1 8 2 
a 
1 8 2 
157 
9 6 
6 
16 
3 
a 
2 
4 1 
12 
6 
13 
2 
­
63 
4 5 
37 
3 4 
2 0 
1 
2 
4 
a 
a 
14 
. 2 
a 
1 
a 
a 
• 
25 
18 
7 
7 
7 
• 
15 
150 
4 0 
134 
. 2 2 
2 
1 
3 
7 7 
3 2 
• 47 
5 2 4 
3 3 9 
1 8 5 
18 3 
1 0 4 
. . 3 
• 
2 2 1 
. . 2 7 0 
a. 
6 6 
a 
a 
5 1 
a 
3 3 5 
9 4 5 
4 9 1 
4 5 3 
4 5 3 
117 
. • 
2 
. 26 
4 
. 3 
2 
• 
37 
28 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*_) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar-Dezembe 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
K 2 C 
1C21 
S lEGE 
T I N E P 
CC2 
CC4 
C22 
4CC 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
KIVAC 
ALS V 
M A X . 2 
CCI 
C22 
C26 
C3e 
1 3 2 
K C C 
1C1C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C22 
FELER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
C28 
C«2 
4CC 
132 
140 
1CCC 
IC 10 
le 11 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C4C 
ANCER 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
C38 
4C0 
12C 
1 2 2 
n e 
JCCC 
1C10 
K l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
AN2UE 
C C I ' 
CC3 
CC4 
ces C22 
C28 
<CC 
1 2 2 
14C 
K C C 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
T E I L E 
UNC K 
METAL 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C3E 
C42 
<CC 
1 2 2 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
r — 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
-
EWG-CEE 
iSTEN 
fC 
36 
IN K l 
F . D R l 
3 
8 
36 
3 
£9 
22 
46 
48 
4 1 
, Ϊ Ι ΙΟΗΓΤΙ 
:LLEM 
F r a n c e B e l g -
29 
25 
EINEN SCHEIBE 
CKWALZEN.GRAP 
. 1 
32 
1 
21 
4 
. j 
23 
32 
l Î E ^ V C ­ N Î Â L Ï 
MATERIAL GECREHTE 
ÎMM CURCHHESSER 
ZEUGE 
23 
1 
1 
3 
3 
f S 
24 
4 f 
9 
5 
37 
37 
FLER 
223 
8 
IS 
ICS 
2 
13 
ιό 64 
1 
1 
6 3 8 
1 
1 302 
3 5 2 
S5C 
S47 
1 ( 7 
1 
1 
GASFLELLUNG 
39 
a 3 
2 2 8 
3C7 
42 
2 f 5 
2 f 4 
3 i 
E FELERZEUGE 
NCER 
FUER 
EINE 
2 
2 
3 
15 
52 
. 4 4 
246 
IC 
2 1 f 
21 
355 
3C0 
Í 4 
IC 
4 4 
12 
2 
1£2 
16 
14 
28 
6 
31 
9 
2SC 
196 
55 
66 
4 1 
9 
a 
. 1
1 
17 
. 3 2 
i e 
5 
134 
1 
133 
S5 
16 
5 
22 
a 
. 129 
Π 
5 
4 
1 
15 
7 
ne 
1 4 1 
27 
20 
IC 
1 
IOC« 
Lux. 
3 
ί 
H-.SE 
• 2 
c 
( 
< 4 
i 
hg 
N e d e r l a n d 
3 
3 
ÎRODUKT.C 
2 
2 
1 
2 
1 
5 
3 
3 
1 
M E C H A N I S C H . E l G E N . S T E I N E UN 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
13 
4 
Italia 
2 
2 
AMEN. GELA­D .OERGL . 
1 
a 
2 
13 
6 
6 
6 
3 
D^DCCÍÍTE4 · 
a 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
STLECKE ALS UNEDLEN M E T A L L E N , 
K 
K 
< , 
, , ( , , 1 ' 
111 
9 ' 
2' 
2' 
K 
, • 
i 
« 
2 : 
< i : 
K 
ι 
1 
; < i : 
( 
5 . 
2 " 
2 
2 
1 ' 
• 
FELERZELGE LND A N Z I E M 
AUS VOLLEM MATERIAL 
LEN MIT MAX.2 ÏMM CL'RCHME 
K l 
1 
13 
44 
1 
15 
2 1 
S5 
2 
14 
i e 
2 2 e 
16C 
l f l 
l f 7 
132 
, . a 
25 
1 
9 
9 
25 
2 
8 
2 
62 
2 1 
55 
55 
43 
GEt 
ÎSE 
( 
i a 
1< 
1 
1 
, . . ­
1 
1 
a 
. , a 
• 
53 
5 
34 
1 
E 
i S 
. 1
12C 
• 
232 
92 
14C 
1 3 e 
IE 
1 
2 
, 3
e 
. s 2 
2 
4C 
£ 
34 
21 
£ 
2 
'. 
2 
a 
Π 
s 
ι 3 e 2 
2 
2 
42 
24 
l f 
l f 
12 
2 
22 
a 
1 
3 
• 
27 
23 
5 
5 
4 
a 
• 
72 
9 
i . . 5 
35 
1 
4 6 4 
• 
587 
8 1 
5 0 6 
5 0 5 
40 
. 1
2 
a 
28 
. 4 
1 3 1 
3 
168 
2 
167 
160 
28 
3 
4 
1 
1 
a 
5 
2 
4 
14 
2 
12 
12 
6 
a 
a 
a 
• 
37 
a 
37 
. a 
37 
37 
22 
a 
a 
2 1 
a 
2 
. 1
1 
. a 
12 
• 
58 
43 
15 
15 
3 
. • 
a 
a 
a 
3 
1 
. a 
7 
• 
11 
3 
8 
8 
1 
a 
• 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
3 
a 
­
4 
2 
3 
3 
. ■ 
I E P , KE INE STEINE UNC CCCHTE REHTE STUECKE AUS UNEDLEN 
ι £ 
1 
> . 1 
, ; F
f 
2 
) 3" 
ι 1ί 
I t 
1< 
l i 
8 4 
6 
a 
3 
4 
27 
a 
5 
4 
1 3 4 
9 0 
44 
4 4 
34 
3 
. 1
6 
. 1
. 36 
. a 
9 
56 
9 
46 
46 
33 
ι γ -
NIMEXE 
V Γ » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 8 0 9 . O C 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 8 1 0 
CLASSE 1 
AELE 
C I R E S ■»ATES 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 1 
121 
A CAÇHETEP 
A BASE DE 
ROULEAUX C 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
BRIOU 
AUTRE 
9 8 1 0 . 0 5 P IECE 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M A X . 2 
FRANCE 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
F r a n c e 
EN f 
GELAI 
IMPRIMERIE 
15 
16 
78 
13 
143 
43 
ICO 
100 
84 
177 
65 
LAO 
INE ET 
a 
1 
6 1 
5 
7 4 
8 
66 
66 
6 1 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
13 
9 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
18 
14 
54 
26 
UETTES BATONNETS ET S I P I L Ρ REPRODUCTION GRAPHICUES 
S I M I l MEME SUR SUPPORT 
. 8 
4 
1 
Π 
11 
6 
6 
5 
13 
4 
6 
5 
28 
17 
11 
11 
6 
; T 5 ET ALLUMEURS ET LEURS PIECES DETACHEES 5 OUE LES P IERRES ET LES MECHES 
S CECOLLETEES DANS 
5MM DE 
9 8 1 0 . 1 1 B R i a U E T S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
2 
9 
19 
7 
11 
11 
1 
DIAMETRE 
2 2 8 
22 
13 
44 
52 
373 
2 3 4 
146 
138 
85 
8 
β 
.AZ 
6 4 8 
127 
3C9 
592 
43 
4 2 4 
30 
377 
8 7 4 
23 
12 
8 1 1 
14 
305 
724 
562 
5 6 4 
6 6 8 
14 
3 
9 8 1 0 . 1 9 BRIOUETS AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
9 8 1 0 . 5 0 ALLUMEURS 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
IO 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
FRANCE 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 8 1 0 . 8 0 P IECE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4C0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ρ IERR 
ι 
2 
1 
25 
22 
24 
170 
266 
26 
139 
123 
41 
6 6 4 
2 4 5 
6 1 9 
4 3 7 
282 
42 
139 
57 
24 
399 
199 
90 
81 
24 
180 
25 
134 
7 2 0 
4 1 5 
3 9 0 
165 
25 
2 
4 
a 
3 
QU A 
1 
1 
1 
a 
. . 3
48 
53 
1 
53 
53 
4 
. • 
a 
66 
7 
8 9 6 
6 
17 
1 
110 
345 
l 
5 
7C0 
6 
166 
9 7 5 
1S1 
184 
4 7 7 
6 
1 
GAZ 
3 
6 
14 
86 
6 
98 
3C4 
18 
542 
25 
517 
4 0 0 
83 
18 
58 
1 
189 
97 
57 
15 
S 
104 
20 
4S7 
2 8 7 
2 1 0 
190 
78 
20 
LA MASSE, 
9 
22 
l 
a 
1 
33 
10 
24 
24 
23 
. • 
93C 
. 146 
205 
1 
89 
2 
6 
5 ' 
192 
1 634 
1 283 
3 5 1 
3 5 1 
156 
12 
a 
e 9e 
6 
5 
12 
75 
2 
22C 
119 
I C I 
6 ' 
6 
2 
12 
63 
12 
7C 
Κ 
17 
37 
a 
35 
1 
244 
155 
9C es 54 
1 
S DETACHEES POUR BRIQUETS E l 
ES ET MECHES ET 
HETAUX CCHMLNS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
5 
­, 2 
2 
1 
9 1 0 
10 
104 
9 6 6 
11 
2 5 6 
4 3 6 
C22 
17 
169 
328 
289 
0C5 
2 6 5 
233 
7 6 9 
EN METAUX 
5 
. . a 
« 
5 
5 
8 83 
6 0 
. 7 9 7 
7 
2 4 1 
9 
23 
78 
1 
4 
1 1 8 3 
2 
3 2 9 1 
1 7 4 7 
1 544 
1 542 
3 4 5 
2 
• 
6 
18 
. 2 4 
3 0 
11 
16 
91 
6 
2 1 3 
49 
164 
142 
4 0 
6 
16 
16 
137 
87 
14 
14 
4 
16 
4 
3C2 
2 4 2 
6 0 
56 
3 6 
4 
ALLUMEURS 
2 
a 
3 
­
15 
4 
H 
H 
β 
CCMMUNS, 
1 
5 
7 
1 
6 
6 
AU 
P I E C E S DECOLLETEES OANS LA 
WEC MAX. 
1 
a 
1 
4 
4 1 4 
10 
125 
2 8 2 
2 f 5 
17 
68 
51 
2 39 
4 3 0 
8C9 
3C9 
£ 7 3 
25MM DE DIAMETRE 
ICC 
a 
7] 
104 
1 
2 
4 
12 
. S
3C4 
2 7 1 
27 
21 
16 
96 
9 
. 97 
38 
63 
6 0 
. 16 
. 17 
4C3 
2 0 3 
2 0 1 
2C0 
167 
1 
2 
1 
2 1 4 
a 
17 
4 1 
3 
2 7 9 
218 
6 1 
6 1 
58 
a 
­
3 0 2 
1 
154 
a 
34 
21 
2 
2 0 9 
3 8 3 
20 
3 
6 6 6 
6 
807 
4 9 1 
3 1 6 
3 0 8 
6 1 7 
6 
2 
7 
1 
10 
. 139 
4 
13 
5 9 9 
15 
7 9 5 
18 
777 
7 4 9 
1 4 1 
15 
13 
15 
10 
. 5 
1 
15 
4 
25 
• 
7 6 
3 0 
46 
46 
16 
TRES 
MASS 
535 
a 
23 
. a 
37 
8 0 
2 9 5 
83 
66 
173 
60S 
565 
564 
4 1 4 
I t a l i a 
9 
7 
a 
3 
4 
2 
9 
3 
6 
6 
4 
a 
a 
a 
a 
• 
8 
. 8 
. . a Β 
1 5 3 3 
. . 6 9 4 
a 
56 
16 
29 
9 
. . 7 0 
. 
2 4 0 7 
2 2 2 8 
180 
179 
9 3 
. • 
, , . 3 4 
5 
a 
a 
5 4 
• 
9 4 
3 4 
6 0 
59 
5 
1 
3 
. 1 
3 
i 
8 
. • 
15 
6 
9 
9 
1 
CUE 
E EN 
129 
. 6 
3 5 1 
a 
9 4 
2 
4 0 0 
2 
18 5 
1 170 
4 8 7 
6 8 3 
6 8 3 
4 9 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung.CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C2C 
TAEÍKPFEIFENIEINSÇHL.PFEIFENRCHFOFMEN LNC-KQEPFEI· Z1GARREN-U.ZIGARETTENSPITZEN. RCHRE LNC ANDERE TEILE 
FfEIFENRCHFCRMEN ALS »LRZELHCLZ CCER ANOEREM HCLZ 
CCI CC5 C22 C42 CSC C1C 2C4 2C8 2 12 
K C O I C K I C H 1C2C 1C21 1C3C 1C32 1C4C 
46 15C 14 141 113 
1£ 73 428 133 
1 121 201 521 21C 14 f34 f34 
1£ 
£3 29 
3 
£7 346 SC 
5S5 37 
558 
52 
463 463 
3 
13 
2 
15 14 
2 2 
6 36 
45 
2 
42 42 
PFEIFEN LNC PFE IFENKCEPFE ALS HCLZ 
CCI 56 . 11 
CC2 3 . . CC3 7 . . CC4 2 . . CCS 64 3 6 2 C22 17 2 l C26 4 C24 6 . . cse 3 . . Cf2 5 . . 212 4 
KCO 19f £ 18 4 IC 10 151 4 16 3 
I C H 43 2 2 K 2 C 2C 2 1 1C21 24 2 1 K 2 C 4 1C32 4 I C O 8 
PFEIFEN LNC PFE IFENKCEPFE ALS ANDEREN STC 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C28 C52 1 1 
2 
£ 2 
42 23 17 e 
2 
100 
15 
13 
129 101 28 15 
33 2 
54 9 3 
4 
4 
124 95 29 20 16 4 
1 
2 
5 
ί I 
2 
β 2 
22 8 14 6 1 8 
¡ICA RETTEN SPITZEN.MLNDSTLECKE,RCHRE UND 
4CC ££4 122 
ICCC 7 6 ICIO 6 5 ICH 1 . 1 1C2C 1C21 K3C 1C22 ICC 
CCI 11 . 4 5 2 CC3 15 2 12 . 1 CC4 18 5 6 CC5 11 5 2 C22 4 C26 12 C28 1 C52 . 4 «CC S 722 3 
KCC 65 13 26 11 21 IC 10 53 11 24 9 6 
ICI 1 33 2 3 2 15 K 2 0 33 2 3 2 15 K21 17 - . . 2 13 1C3C 1 . . 1 . 1C4C . . . 
FRISIER-,EINSTECKKAEMHE,HAARSFANGEN LND AEHNL.kAPEN 
FFISIERKAEMME LS». ALS HARTKALTSCHLK CCER KLNSTSTCFF 
CCI CC 2 
CC3 CC4 CC5 C22 C26 C28 C<2 C£2 4CC 722 14C 
1CCC ICIO I C H 1C20 IC 2 1 1C20 1C40 
66 2C 4£ 2C9 
SI 4 £ 2C 3 3 16 10 SC 
556 3S4 163 67 35 se 7 
1 3 3C 
7 
3 12 
62 36 25 14 4 12 
7 30 6 1 4 2 
7 1 4 \ 
S3 74 19 15 7 4 
24 17 
140 17 
l 1 9 
ΐ 
i 
65 
281 193 83 13 13 65 5 
12 
2 36 
25 1 1 3 3 2 
5 9 
103 75 28 17 10 9 2 
1030 CLASSE 2 
PIPES FUME-CIGARE ET FLME-CIGARETTE BOUTS TUYALX ET AUTRES PIECES DETACHEES 
EBAUCHONS OE PIPES EN BOIS OL EN RACINE 
14 61 32 
83 
3 37 
49 
2 8 8 
159 
14 
129 
129 
0 0 1 FRANCE 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
A L B A N I E 
.HAROC 
- A L G E R I E 
. T U N I S I E 
0 7 0 
204 
2C8 
212 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
59 260 
14 112 114 
11 100 515 146 
333 322 016 246 
15 760 760 
11 
77 
66 57 3 88 445 73 
8C9 
77 
732 124 
1 6C6 6C6 3 
150 
18 
8 
37 
33 4 4 
PIPES ET TETES OE PIPES EN BOIS OU EN RACINE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE 034 DANEMARK 053 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 212 .TUNISIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE - CLASSE 1 AELE CLASSE 2 -A.AOH CLASSE 3 
OCl 002 003 004 005 022 026 
1020 1021 1030 1032 1040 
920 97 130 25 539 533 144 
262 13 53 16 
7S0 710 031 581 821 
21 16 76 
15 5 3 58 53 6 
148 80 63 66 58 1 
9 
3 73 33 
233 191 
42 33 33 1 
12 59 
75 2 73 3 
70 70 
■ 
157 
20 . 19 392 67 12 . 17 1 • 
6 97 
588 1C9 
88 74 
2 . 18 
, • 
176 
150 26 18 
a 
. 8 
605 
58 109 
a 
1 016 
309 115 257 
a 
43 16 
2 554 
1 788 
766 
706 580 
17 16 
43 
PIPES EN TETES DE PIPES EN AUTRES MATIERES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
033 
052 
352 
400 
664 
732 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
TURQUIE 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
. M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" " " " CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
57 15 24 17 52 28 50 24 12 16 38 11 
364 165 158 
136 81 60 4 
1 
15 3 4 5 8 6 2 
49 27 22 17 14 5 
2 
IC 
54 29 25 19 
7 6 
32 13 5 11 37 11 
200 80 120 76 41 44 
ÎKcïi'SÊÏÎcfiliSI ­C IGARETTE BOLTS TLYAUX ET AUTRES 
O C l FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
IT AL I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
. AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
004 
005 
022 
036 
038
11 
11 
2 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
54 
37 
1C5 
61 
60 
50 
14 
20 
36 
25 
516 
259 
216 
209 
122 
5 
3 
5 
45 
24 
3 
1 
5 
16 
24 
24 
3 
27 
30 
19 
17 
3 
ί 12 
16 16 3 
30 
. 22 
λ IH . a 
a 1 • 77 56 
// 211 IH 
¿ 
• 
36 1 . 17 14 45 12 8 11 9 
155 54 101 101 71 
a 
" 
SIMILAIRES PEIGNES A COIFFER BARRETTES ET ARTICLES 
PEIGNES A COIFFER.EARRETTES ET ARTICLES SIMILAIRES EN EBONITE OU EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
19 
H 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
372 
158 256 1 307 459 13 39 167 10 
16 15 37 345 
1020 
1021 
1030 
1040 
2B2 552 729 358 234 345 26 
7 18 396 25 6 1 23 
52 
5£2 446 135 83 33 52 
151 
. 35 225 31 2 22 16 4 . 24 4 19 
534 443 52 72 40 19 
a 
67 135 . 622 85 4 3 62 
a 5 . 2 227 
1 225 909 315 74 71 227 15 
130 16 203 
318 1 12 25 6 11 1 23 46 
801 667 134 77 47 46 11 
11 73 
241 60 181 97 14 84 84 
158 63 96 88 76 
140 87 53 52 43 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume . 
78 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
­
EWG­CEE 
F F I S I Í R K A E M M E US 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 C22 
C2C 
C26 
C38 
«CO 
1 2 2 14C 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C40 
MIEDE« 
CCI CC2 
CC4 
C22 
C26 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 1C2C 
1C21 
im 
PAPFU 
CCI 
CC2 CC4 
CC5 
C18 
C42 
4C0 
1 2 2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
11 
IC 
16 
24 
15 
29 
4 
1 
6 
16 
IC 
40 
1S5 
65 
K S 
69 
42 4 1 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
h . AUS ANDEREN StCFFEN 
7 
1 
4 
5 
2 
2 
a 
12 2 
4C 17 
23 18 
4 
5 
7 
4 
5 
2 
5 
i 
4 
1 
3 0 
18 
11 
11 6 
• 
1 
2 
10 1 
3 
a 
a 
2 
i 2 
2 1 14 
8 
6 
5 
2 
STAEBE U . C E R G L . F . K O R S E I T E , K L E I D E R L . 
52 
IC 
113 9 
ISO 
180 
12 
12 
9 
a 
3 
4 
6 
4 
5 
5 4 
17 
68 
3 
9C £7 
3 
3 
3 
NÍE5ÍRSTXiÊBEUvêS8l?HT^E^f 
21 
2 
29 
2 
54 
52 3 
3 
2 
ÉÜSTAEU 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
i i 
i i 3 
2 . 4 
a 
6 
33 
75 26 
48 
15 9 
34 
­ZLBEHCER 
3 
8 
a 
a • 
13 13 
. • 
BERKCEPFE 
­MZERSTAEUBER UNO ANDERE BALLZEFSTAEUEER 
22 
2 
f 2 
7 
20 
6 
5 
13 
141 
S3 
45 
45 
22 
1 
2 
. 21 
1 
4 
1 
2 4 
­ κ 
22 
13 
12 
4 
i 
ZERSTAELEERVORRICHTUNGEN 
CCI 
CC4 
CC5 
4CC 
ÏCCO 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
13 
2 1 
5 
IC 
5 1 
39 
11 
11 
3 
12 
£ 
ie 
12 
6 
6 
1 
TÍlcíECA,éáfA0§6tNoHSÍNE 
im 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C58 
C£0 C£2 
C£4 
4CO 
120 
1 3 2 
140 
ICCC IC 10 
K l l 
1C2C 
IC 2 1 
1C20 
1C4C 
ERFLASCHEN 
14 
146 
177 
7 
2 2 6 
112 
f 4 
50 
1C4 
6' 
130 
66 
19 
1 131 
3 4 5 
1 6 6 
3C3 
230 
15 
4 f 3 
5 
6 
5 
a 
a 
1 
18 
16 
2 
2 
1 
• 
6 
1 27 
1 
9 
1 
i 
46 
34 
il 9 
ì 
6 
a 
a 
a 
5 . a 
1 
13 
7 
6 6 
6 , • 
UNO ZERSTAELBERKOEPFE 
7 
2 
2 
1 1 
. 1 1 
a • úmiiü) 
UND ANCERE I S C I I E P ­
SC 
35 K 
EC 
4 
12 
3 
3 
8 
44 
3 
1 
248 
9 0 
158 
9 1 
ec 1 
£6 
6 . 2 0 
a 
78 
15 
12 2 
a 
1 
5 
1 
147 
27 
120 
84 
78 
1 
35 
ISCLIERFLASCFEN UND ANDERE I S C L I E R ­O . I S L FASSUNGSVERMOEGEN 
C C I CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
ese C£2 
C£4 
4C0 
12C 
1 3 2 
14C 
ICCC 
16 
5 1 
θ 
236 
11 143 
49 
25 
3C 6 
1 1 1 
1 SC5 
143 
2 4C1 
. £2 
a 
1 . 
"5 
61 1 
2 
2 4 
16 
21 2 
2 1 5 
4 
a 
3 
98 
3 
52 
8 
1 
1 
ei 156 
47 
4 5 9 
6 
a • 
6 
6 
a 
a • 
4 
3 
3 
12 7 
4 
4 
2 
AKUUM­IBEHAELTER 
(VAKUUM 
e 
64 
6 1 
1 
22 
ie 
45 
21 
35 
1C 
4 
3 1 1 
is : 1 5 Í 
33 
23 
4 
121 
( VAKLL'f 
12 
2 ; . 6 
2 
l f 
1C 
22 
1 
2 " 152 
Italia 
4 
1 
a 
5 
16 . a 
2 . a • 
29 
10 
19 
19 
18 
• 
11 
a 
13 . • 
25 
24 
1 
1 
5 
1 8 
a 
2 
4 
3 
6 
29 
14 
16 
14 
2 
1 ­
2 
1 
a 
1 
4 
3 
1 
1 • 
­ l e E H A E L T E R , 
. 14 . 1 
8 . 19 • 23 
8 4 6 
13 
131 
14 
117 
5 4 
9 
13 
5 0 
. 
a 
6 1 . 4 0 
7 1 
21 
57 
a 42 
2 • 
2 9 4 
6 1 
233 
4 1 
40 
a 
1 9 1 
­ 1 B E H A E L T E R , UEBER 
. 3 
5 
i 4 . 
. 1 148 
2 0 74 
3 4 0 1 2 3 6 
1 
1 . 46 
a 
10 
30 
a 
2 0 
a 
13 
27 
■ 
1 5 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 8 1 2 . 9 0 PEIGNES A COIFFER EARRETTES ET ART ICLES S I M I L A I R E S 
EN AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 ITAL I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 1 3 . 0 0 BUSCS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
161 
55 
100 
205 
212 
77 
84 
12 
95 
115 
7 1 
2 2 8 
1 4 5 7 
7 5 2 
7 0 5 
4 6 6 
2 7 7 
2 3 4 
4 
a 
4 0 
9 
57 
63 
10 
4 1 
4 
2 
77 
17 
26 
3 4 9 
1 6 9 
1 8 0 
152 
58 
28 • 
POUR CORSETS POUR 
123 
46 
1 9 5 
26 
17 
4 2 1 
3 7 2 
5 0 
50 
28 
9 8 1 4 VAPORISATEURS DE TETES DE MONTURE 
9 8 1 4 . 1 0 VAPORISATEURS OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 2 
12 
6 6 7 
19 73 
13 
23 
65 
1 114 
9 1 6 
197 
1 8 9 
87 5 
5 
a 
a 
11 
6 
6 
24 
13 
12 
12 
6 
72 . 33 
68 
32 
12 
2 
7 
3 
33 
4 ­
2 69 
2 0 5 
64 
£2 
25 
a 
2 
(ETEMENTS 
33 
a 
76 
5 • ne 113 
5 
5 
5 
T O I L E T T E MONTES 
T O I L E T T E MONTES 
9 8 1 4 . 5 0 H C ­ N T U R . E S ET TETES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH­.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
122 
3 6 1 
4 8 
113 
6 6 0 
531 
127 
127 
14 
a 
3 
2 9 5 
6 20 
3 
14 
12 
359 
3 0 4 
55 
55 
25 
a 
1 
50 . 53 
5 
a 
a 
a 
3 
117 
1 1 1 
6 
6 
3 
a 
• 
MONTURES DE 
2 3 9 
1 
83 
3 2 6 
2 3 9 
66 
86 
3 
31 
2 9 
7 
1 
69 
£6 
2 
2 
1 
6 
9 
a 
48 
8 
13 
2 
a 
15 
1 
4 
8 
1 1 7 
7 0 
47 
3 6 
31 
10 ­
56 
2 
58 . 109 
16 
39 
1 
6 1 
1 
4 4 
193 
5 8 6 
2 2 5 
3 6 1 
167 
122 
193 
1 
ET S I M I L A I R E S 
52 
4 
81 
13 
7 
1 5 8 
137 
2 1 
21 
15 
18 
4 1 
■ 
• • 
67 
6 1 
6 
6 • 
LEURS MONTURES ET 
53 
β 
2 1 7 
4 23 
2 
1 
4 
3 1 7 
2 82 
35 
32 
25 
a 3 
7 1 
■ 
a 
4 16 
a 
a 
6 
105 
7 9 
26 
25 
19 . 1 
VAPORISATEURS DE 
2 
6 3 
a 
1 
6 7 
6 6 
1 
1 • 
7 2 
a 
4 0 
20 
1 4 2 
1 1 3 
2 9 
2 9 
9 
c B m m u §i6Fpi^oT§Lii°¡NEv^rs MONTES ET 
9 8 1 5 · 2 0 MB8KTf^L!ípAmtNAíx 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 1 5 . 3 0 gOUTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
3 1 
3 5 3 
49 7 
24 
3 3 1 
100 
79 
33 
78 
15 
9 1 
148 
25 
1 8 1 3 
9 0 7 
9 0 6 
4 9 9 
3 3 6 
25 
362 
ET 
. 0 , 
126 
90 
16 
1 1 7 
4 
15 
2 
3 
12 
34 
8 
1 
4 3 1 
2 3 2 
198 
140 
118 
1 
57 
S ^ i p A C ^ E ^ U ^ D E 
150 
2 2 2 
28 
9 6 2 
4 0 
2 5 6 
48 
14 
26 
55 
1 0 1 
3 0 9 2 
2 5 5 
5 3 2 4 
1 5 4 
1 
1 1 1 
22 
1 0 1 
2 
1 
1 
19 
13 
50 
3 
4 9 1 
AUTRES R E C I P I E N T S 
13 
a 
68 
2 
1C8 
Π 
12 
2 
a 
1 
1 13 
1 
23S 
85 
154 
122 
ICE 
1 
31 
15 
1 7 7 
1 6 9 
3 
35 
15 
2? 16 
1 
22 
2 0 
6 
512 
3 6 4 
141 
58 
38 
6 
84 
AUTRES R E C I P I A N T S 
2 " 
a 
1] 
4 5 ! c 
ef 7 
2 
1 
f 
73 
365 
63 
1 1 2 " 
114 
55 
2 4 / 
3 
81 
10 
11 
6 
21 
7 
3 02 
25 
391 
Italia 
47 
4 . 3 2 • 26 
a 
a 
14 
3 
2 
1 
136 
83 
53 
4 9 
4 1 
­a ï 
20 
1 
27 
2 
4 
54 
4 8 
6 
6 
2 
38 
1 
102 . 14 
8 
β 
4 0 
2 1 6 
140 
7 5 
7 1 
15 5 • 
17 
3 0 . 8 
5 6 
4 7 
9 
9 
1 
ISCTHERHIQUES 
2 
5 0 
a 
3 
11 
a 
27 
a 
15 . 6 
1 0 1 
17 
2 3 3 
55 
178 
113 
12 
17 
4 8 
1 . 170 « 6 0 
6 4 
25 . 4 4 
1 
2 8 
6 • 
3 9 8 
1 7 1 
2 2 8 
6 6 
6 0 
a 
162 
ISOTHERMIQUES 
1 
11 
16 
6 
6 . a 
a 
2 3 1 4 
1 4 4 
2 5 0 5 
8 
2 . 156 
a 
2 2 
29 
a 
18 
3 
8 
6 1 • 
3 1 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar-Deze m ber — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
K 1 C 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
K 2 C 
1C4C 
2 f 5 
C37 
66C 
146 
146 
22C 
K l 
114 
66 
f 1 
4 
22 
ice 
352 · 
2C9 
53 
47 
96 
T E I L E VCN ISOLIERFLASCHEN L S k . 
CCI 
CC2 
CC4 
722 
ICCC 
1C1C 
I C H 
1C20 
K 2 1 
12 
15 
45 
17 
93 
73 
2 1 
21 
3 
3 
18 
21 
21 
26 
1 
29 
26 
3 
3 
2 
ICO 
240 
172 
16 
2 1 
4 7 
13 
5 
9 
9 
I 228 
1 154 
6 
74 
21 
12 
9 
9 
1 
43 
103 
37 
10 
65 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
10 30 
1040 
1 400 
3 9 2 3 
3 4 6 6 
310 
261 
197 
267 
204 
178 
1C2 
8 
19 
457 
6 3 0 
46C 
89 
83 
67 
4 1 6 
4 7 4 
4 1 4 
63 
26 
34 
34 
2 471 
2 327 
13 
144 
PARTIES DE R E C I P I E N T S 
EN VERRE 
[SCTHERMICUES SAUF AMPOULES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
17 
16 
1C5 
41 
185 
137 
48 
47 
7 
4 
33 
l 
38 
36 
2 
1 
1 
65 
4 
73 
66 
7 
7 
3 
6 
20 
36 
16 
20 
20 
166 
144 
87 
23 
57 
33 
14 
19 
19 
3 
!frPlEÊi?[l«pE!Sc!iVêbi:ËKcfïiCSK^ HANNECUINS ET SIMILAIRES AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C 2 
4CC 
732 
140 
1CC0 
IC IC 
I CH 
1C20 
1C21 
1C30 
38 
7 
26 
119 
224 
69 
73 
29 e 
7 
6 
6 
f 17 
416 
2C1 
153 
172 
10 
41 
63 
7 
5 
1 
143 
128 
15 
15 
12 
ie 
29 
29 
21 
1 
1 
111 
67 
24 
24 
23 
43 
13 
LS 
1 
5 
2 
1 
59 
69 
30 
28 
20 
3 
99 
22 
66 
27 
î 
3 
250 
123 
127 
121 
116 
7 
14 
9 
5 
5 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
042 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
142 
45 
139 
510 
9C4 
3 4 8 
501 
209 
52 
55 
21 
11 
2 957 
1 741 
1 216 
1 200 
1 070 
17 
28 
149 
2 9 7 
35 
33 
7 
9 
15 
l 
575 
474 
101 
K l 
76 
KEHR B È F O I R Û É R 
K - , MANSCHETTENKNÖPFE UNO D E R G L . , I N PCSTVER- 9 8 9 7 . 0 0 BOUTONS. BOUTONS-PRESSION, 
TRANSPORTES PAR LA POSTE 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C 38 
Cf2 
K C O 
I C I O 
K l l 
ic:c 
1C21 
1C50 
1C40 
1 
15 
1 
1 
1 
1 
21 
11 
OF IGINALCEHAELCE LNO -ZEICHNUNGEN 
CCI 68 . 10 
CC2 25 
CC3 6C . 1 
CC4 23 
CC5 9 
C22 125 
C28 
C30 5 
C34 
C 36 15 
C28 16 
C'2 7 
C48 
CSC 
CS2 
C56 2 
C60 2 
Cf2 1 
CÍ4 4 
C66 2 
2C8 
324 
25C 
4C0 17 
«C4 
412 
446 
5C8 
528 
6C4 
£24 
6£4 
72C 1 
722 1 
14C 
8CC 
KCO 391 . 3 
IC 10 182 . 29 
ICH 2C5 
1C20 189 
1C21 163 
1C2C 5 
IC51 
1C22 
ICO 15 
]RIGINALS7ICFE,-SCHNITTE,-RADIER 
6 CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C2C 
C36 
1 
15 
1 
1 
1 
1 
21 
17 
4 
3 
2 
4 
5 
11 
1 
14 
î 
3 
i 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
lOOO N O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
23 
328 
31 
17 
12 
17 
4 6 7 
384 
83 
57 
4 1 
3 
2 3 
TAI feëfyiioif^^sisiÎNi^NaîJiTgf^i 
6 
18 
48 
7 
15 
6 
15 
3 
48 
2 
1 
5 
45 
20 
25 
21 
18 
1 
135 
7 9 
56 
48 
37 
2 
174 
54 
120 
113 
1 0 3 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1022 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
-ALGERIE 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 0 2 4 
6 1 1 
1 2 0 6 
7 3 4 
3 5 7 
3 554 
31 
2 6 0 
51 
5 4 6 6 
8 6 7 
1 2 9 
3 0 
17 
11 
123 
63 
52 
101 
34 
13 
22 
17 
3 434 
47 
28 
11 
25 
18 
16 
15 
12 
11 
68 
23 
12 
20 6 2 4 
5 9 7 1 
14 6 5 4 
14 002 
10 229 
254 
9 
25 
358 
3 6 0 
77 
9 0 
87 
4 4 3 
26 
3 
3 2 3 
14 
28 
16 
5 
1 
2 
4 
2 
13 
2 
8 24 
10 
4 
11 
3 
1 
8 
43 
5 
2 
2 4 2 5 
6 1 3 
1 612 
1 735 
ec7 
53 
l 
21 
24 
NGEN U . - S T E I N D R U C K E 
2 
î 
ΐ 
1 
GRAVURES ESTAMPES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
" R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
5 4 6 
16 
39 
40 
36 
224 
14 
23 
451 
2 
12 
22 
2 
117 
S3 . 78 
132 
125 
72 
1 
' 15 
a 
3 . • 
482 
365 
93 
93 
Θ9 • 
-TONS 
3 
1 . a . • 
4 
4 . a . a • 
ríutÍL 
656 
a 
165 
142 
25 
146 . 1 
3 
43 
a 
9 
1 
a « 4 
19 
3 
1 
5 
a 
a 
49 
1 
2 
11 , a 
4 
a 
2 
2 
a -
305 
992 
313 
256 
194 
22 
2 
a 
35 
HIES 
96 
a 
2 
5 
2 
1 . a 
2 
32 
17 
a 
2 04 
65 
94 
6 
1 
39 
10 
l • 
478 
317 
160 
156 
105 
5 
1 
42 
a 
61 
417 
140 
461 
186 
4 
13 
15 
11 
354 
520 
834 
822 
790 
12 
OE MANCHETTES ET 
20 
327 
31 
17 
12 
17 
463 
380 
83 
57 
41 
3 
23 
; A LA MAIN 
726 
61 
a 
437 
53 
644 
a 
187 
7 
1 226 
148 
10 . 2 
a 
18 
2 
1 
2 
a 
a 
a 
770 
19 
12 
a 
1 , 1 
4 
1 
4 
2 -
4 352 
1 277 
3 076 
3 016 
2 212 
30 . 1 
30 
ORIGINALES 
45 
5 
a 
9 
a 
3 
a 
a 
1 
A 
1 
1 
3 
1 
10 
2 
8 
7 
6 
098 
164 
939 
a 
232 
641 
31 
26 
35 
642 
688 
64 
12 
14 
11 
65 
36 
43 
78 
25 
22 
15 
525 
11 
9 
. 3 
16 
7 
7 
a 
18 
14 
9 
533 
433 
105 
747 
064 
110 
6 
1 
243 
385 
4 
24 
a 
32 
94 
14 
23 
363 
15 
a 
25 
7 
a , a 
14 
4 -
68 
41 
28 
28 
10 
SIMIl., 
a . a 
a • 
. a 
a 
a . • 
544 
26 
21 
65 
se Ô 
20 
3 
232 
17 
18 
1 
1 
31 
5 
3 
16 
2 
. . a 
266 
6 
1 
14 
14 
a 
a 
a 
1 
2 
1 
2 004 
656 
1 348 
1 248 
952 
39 
a 
2 
61 
18 
5 
1 
4 
9 
a 
a 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g 
­
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
C28 2 
C6C 
Cf 2 
4CO 2 
K C C 21 
I C I O 10 
K l l 10 
1C20 9 
1C21 1 
1C30 
I C C 
• 
5 2 
5 1 
3F­ IG INALERZELGNISSE OER BILDHALERKUNST 
CCI 52 . 13 19 
CC2 3 1 
CC3 £ 
CC4 23 
CC5 36 
C22 35 
C3C 
C24 3 
C26 17 
C36 15 
C42 5 
C£2 2 
C£4 7 
2 2 0 1 
212 3 
3C2 2 
2 22 a 
4CC 19 
5C6 1 
t f , 1 ( E C 6 
1 2 0 3 
1 3 2 2 
14C 2 
ICCC 2CC 
IC IC 149 
I C H 152 
1C20 1C6 
1C21 74 
1C30 3 2 
K : 1 6 
1C22 
I C C 14 
2 8 
2 
12 7 
2 3 
4 13 
a 
3 
2 1 
a 
1 
'. a 
a 
a 
, i 1 
4 
2 
1 
t 
|R IEFMARKEN,STEMPELMARKEN,STEUER 
ENTWERTET, IM Y E R B R A U C H S L A N C UNCU 
C C I 6 
CC2 5 
CC3 72 
CC4 7 
CC5 11 
C22 Π 
C24 
C26 
C í e 2 
C20 8 
C32 1 
C34 3 
C36 5 1 
C38 Π 
CAO 
C42 15 
0 4 4 
C46 
C48 
CEO 3 
C Í 2 
CS6 
ese C60 3 
C62 3 
C ( 4 14 
C<6 2 
C68 1 
C7C 1 
2C4 
2C8 
2 1 2 
228 
264 
3 * 2 
4C0 27 
4C4 1 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
sea 5 2 0 
524 1 
528 
6C0 
6C4 
6 2 4 
6 5 6 
7 3 2 
7 4 0 
6C0 
8C4 
1CCO 2 £ 9 
I C I O 100 
I C H 1£6 
1C20 140 
I C 2 1 93 
IC 30 6 
K 2 1 
I C 2 2 
K 4 C 23 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
! C C L O C . , P O T A N . , M I N E R A L O G . C D . A S A T 
J.SAMMLUNGEN. SAMMLUNG?STUECKE V 
. C C . P A L A E C N T O L C C V C E L K E R K L N D L . 
CCI 14 
CC2 6 
. a 
a . 
a 
, • 
1 6 0 
) 5 7 
Ì 23 
1 2 0 
5 17 
. 3 
2 1 
a » 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
a 
2 
11 3 
3 1 
8 2 
1 2 
6 1 
a 
­
6 14 
2 1 
4 
4 
33 
9 13 
12 2 
15 
2 2 
2 
6 
, 1 1 
e 9 1 
1 
5 1 
3 
2 
l 
120 58 
4 4 19 
76 40 
4« 3 0 
35 16 
16 9 
2 1 
11 1 
¡ E I C H E N U . D G L . AUCH 
I 2 
3 
ì 
) 4 
1 
2 2 
a 
. l 
ι . 1 
1 2 0 
. a 
2 2 
a 
, « a 
a 
, , . a 
a 
a a 
. . 1 
a * 
, a 
a 
, « , a 
a 
a , 
, a 
1 3 
1 , , . « . a 
, . . a 
a a 
. a .
a « 
. a 
. a 
• 
9 43 
3 9 
l 33 
8 3 1 
3 25 
3 
. , 1 . 
3 
3 
2 
59 
9 
11 2 
a . 
. 7 
1 
2 
3 0 
11 . 
'. 
a * 
3 
3 
2 
7 6 
. 1 
K 
17 
7 . 
10( 
8' 
6 
. 
1 
3M.SAMMLUNGSSTUECK 
. G E S C H I C H T L . , A R C H A 
ZO.MLENZKUNOL. t lEPT 
­
! 15 
! ) 14 
, 7 
i 2 
) 
. ) 7 
; C ­
> 8 
i 1 
ι γ v r ι. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
0 3 8 AUTRICHE 59 
0 6 0 POLOGNE . 1 6 . 5 
0 6 2 TCHECOSL 15 . . 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 0 3 10 2 13 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 1 7 2 3 9 12C 78 
1 0 1 0 CEE 6 7 7 38 1 0 7 59 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 1 4 1 2C0 14 19 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 9 8 1 9 9 9 18 
1 0 2 1 AELE 7 7 a 188 3 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 33 1 5 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
59 
1 1 
14 
2 7 0 
1 3 1 1 
4 4 5 
8 6 6 
833 
5 5 7 
8 
25 
9 9 0 3 . 0 0 PRODUCTIONS O R I G I N A L E S DE L ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE EN TOUTES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 5 0 6 . 1 1 8 29 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 0 23 . 2 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 8 0 109 23 
0 0 4 A L L E H . F E D 2 9 7 34 2 1 7 25 
0 0 5 I T A L I E 2 9 1 89 12 3 2 
0 2 2 R O Y . U N I 6C0 75 58 81 
0 3 0 SUEDE 3 1 22 4 
0 3 4 DANEMARK 53 1 1 48 
0 3 6 S U I S S E 5 7 6 3 4 37 86 
0 3 8 AUTRICHE 145 . 18 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 0 4 2 2 5 
0 6 2 TChECOSL 2 0 . 1 2 
0 6 4 HONGRIE 35 . 4 . 
220 EGYPTE 14 9 5 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 10 
3 0 2 ­CAMEROUN 10 8 1 
3 2 2 .CONGO RO 16 . 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 6 8 29 2 0 24 
508 B R E S I L 26 . 7 . 
6 6 4 INDE 16 2 1 
6 8 0 T H A I L A N D E 56 23 
7 2 0 CHINE R . P 1 1 . 9 
7 3 2 JAPON 36 2 6 1 
7 4 0 HONG KONG 42 . 6 1 
1 0 0 0 H C Ν D E 3 6 1 2 5 2 6 5 7 9 3 8 5 
1 0 1 0 CEE 1 3 4 3 2 5 5 3 6 9 1 1 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 6 7 2 7 1 2C9 2 7 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 4 6 2 1 5 159 2 6 2 
1 0 2 1 AELE 1 4C7 110 1 3 6 2 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 7 55 35 9 
1 0 3 1 .EAMA 4 4 9 14 2 
1 0 3 2 ­A .AOM 5 3 . 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 74 15 2 
9 9 0 4 . 0 0 í l § B R g S 5 P s O N S T E D Í . ! f B ¡ R i | F ISCAUX ¡¿^ANALOGUES 
0 0 1 FRANCE 1 100 . 34 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 9 5 1 2 4 . 4 7 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 5 8 57 2 0 2 
0 0 4 A L L E H . F E D 113 4 4 27 3 4 
0 0 5 I T A L I E 9 7 6 32 56 6 
0 2 2 R O Y . U N I 2 0 4 3 5 8 3 48 13 
0 2 4 ISLANDE 1 0 1 4 1 
0 2 6 IRLANDE 6 1 2 1 1 
0 2 8 NORVEGE 85 2 1 1 
0 3 0 SUEDE 2 9 9 4 2 4 
0 3 2 F1NLAN0E 47 1 . 1 
0 3 4 CANEMARK 164 6 1 4 
0 3 6 S U I S S E 7 2 1 8 5 3 5 1 5 4 5 1 4 
0 3 8 AUTRICHE 9 8 3 18 8 2 
0 4 0 PORTUGAL 77 8 1 
0 4 2 ESPAGNE 3 9 4 53 1 5 9 6 
0 4 4 GIBRALTAR 13 
0 4 6 MALTE 56 . 1 . 
0 4 8 YOUGOSLAV 40 2 
0 5 0 GRECE 1 4 2 1 1 2 
0 5 2 TURQUIE 64 2 
0 5 6 U . R . S . S . 132 54 3 
0 5 8 A L L . H . E S T 17 17 
0 6 0 POLOGNE 1 3 1 39 3 
0 6 2 TCHECOSL 1 1 5 14 10 l 
0 6 4 HONGRIE 7 7 6 2 0 1 13 
0 6 6 POUHANIE 9 6 15 6 1 
0 6 8 BULGARIE 76 11 1 
0 7 0 A L B A N I E 75 
2 0 4 .MAROC 3 6 35 . 
2 0 8 . A L G E R I E 53 53 
2 1 2 . T U N I S I E 16 15 . 
2 2 8 .MAURITAN 17 17 . 
2 8 4 .DAHOHEY 23 2 2 . 
3 4 2 . S O M A L I A 10 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 9 3 6 4 7 1C7 68 
4 0 4 CANADA 16 1 . 1 
4 1 2 MEXIQUE 23 
4 2 0 HONDUR.BR 22 4 . 3 
4 4 8 CUBA 2 4 4 
50a BRESIL 15 4 
5 2 0 PARAGUAY 39 1 
5 2 4 URUGUAY 164 1 
528 ARGENTINE 67 2 . 1 6 0 0 CHYPRE 4 1 1 
6 0 4 L I B A N 8 0 42 9 
6 2 4 ISRAEL 2 1 2 56 
6 5 6 YEHEN SUO 10 10 
7 3 2 JAPON 47 9 10 
7 4 0 HONG KONG 11 . 1 . 
8 0 0 AUSTRAL IE 20 8 1 
8 0 4 N .ZELANDE ' 2 0 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 0 4 4 2 8 2 7 9 1 3 7 1 9 
1 0 1 0 CEE 4 243 2 5 7 3 5 9 92 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 16 8C2 2 570 5 5 4 6 2 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 14 3 9 3 1 8 9 8 4 9 7 6 1 5 
1 0 2 1 AELE Κ 9 7 0 1 160 2 1 6 5 3 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 8 5 3 1 5 2 1 11 
1 0 3 1 .EAMA 89 67 6 
1 0 3 2 . A . A O M 1C9 107 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 2 3 357 35 2 
2 9 5 
21 
43 
. 158 
142 
3 
3 
4 0 6 
123 
42 
17 
3 1 
9 
a 
5 
2 52 
19 
13 
29 
1 
8 
15 
1 6 7 3 
517 
1 156 
9 9 1 
6 7 9 
110 
16 
55 
Ν AYANT 
1 0 5 6 
6 2 2 
9 9 8 
a 
8 4 2 
1 388 
87 
57 
8 1 
2 8 8 
45 
152 
6 0 0 3 
9 5 4 
68 
176 
13 
55 
37 
129 
6 2 
73 
88 
9 0 
4 8 0 
67 
57 
75 
1 
i 
i 10 
1 5 6 5 
14 
23 
15 
2 0 
11 
38 
163 
6 4 
35 
28 
126 
28 
10 
11 
18 
16 2 8 9 
3 5 1 8 
12 7 7 1 
1 1 2 4 0 
9 0 2 1 
6 0 1 
16 
2 
9 3 0 
9 9 0 5 . 0 0 COLLECTIONS ET SPECIMENS Ρ COLLECTIONS OE ZOOLOGIE BOTANIQUE MINERALOGIE ANATOMIE H I S T O I R E ARCHEOLOGIE 
PALEONTOLOGIE ETHNOGRAPHIE NLMISMATIQUE 
0 0 1 FRANCE 195 . 4 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 116 7 
1 7 4 
105 
I t a l ia 
a 
a 
8 
6 9 
28 
4 2 
3 9 
26 
1 
1 
6 4 
1 
5 
2 1 
2 4 4 
2 
a 
13 
, 9 
a 
a 
. 1 
1 
a 
4 3 
a 
a 
4 
1 
1 
2 0 
4 4 9 
9 1 
3 5 8 
319 
2 5 9 
38 
3 
2 
6 
2 
1 
8 
l î 9 
a 
1 
î 1 2 
1 
a 
. a 
1 
a 
2 
î 
8 2 
7 
7 
106 
5 
1 
3 0 
2 9 6 
17 
2 7 9 
143 
3 5 
3 7 
a 
9 9 
16 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 28 
C20 
C32 
C34 
C26 
cíe C42 
C5C 
CS2 
C56 
CfC 
C62 
C f 4 
2C4 
2 7 2 
246 
3S2 
31C 
2SC 
4C0 
4C4 
4 £ 6 
5C8 
5 2 6 
f C 4 
616 
£2C 
£ £ 4 
£6C 
ICC 
1C6 
1 2 0 
1 2 2 
7 2 6 
7 4 0 
eco 
ICCC 
I C I O 
K l l 
1C2C 
1C21 
K 3 C 
1C31 
1C32 
1C4C 
ANTICL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2C 
C24 
C36 
C28 
CÍO 
C42 
C5C 
CE2 
C56 
C Í 8 
C£2 
C£4 
220 
4CO 
412 
' 2 6 
see 526 
6C4 
£ 1 6 
£ 2 0 
f Í 4 
£ 6 0 
ICC 
12C 
1 2 2 
126 
1 4 0 
1CCO 
1C1C 
K l l 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
I C C 
M E N G E N 1000 
* EWG­CEE France Belg. ­Lux. 
5 
12 
2 
27 
1 
1 
. 6 
25 
4 
1 
• 1 
• 4 
2 
2 
4 
e 12 
5 
■ e 
c 
25 
3 
• 22 
2 
. S
5 
I C 
11 
4 
• 5 
1 
3 
£ 
7 
2 5 6 
4 2 
2S4 
116 
66 
125 
22 
8 
15 
4 
ï 
17 
4 
13 
3 
1 
I C 
3 
2 
• 
ΙΤΑΕΤΕΝ,ΗΕΗ­R ALS ICC JAHRE 
3C6 . £4 
12 
158 
120 
14 
2 £26 
22 
1 
16 
54 
119 
1 
566 
1 1 
16 
2 
466 
16 
59 
4 
. 13 
2 
• 1 . 
. 1
22 
4 
6 
9 
5 
4 9 
3 
1 
2C 
5 146 
7C7 
4 4 4 1 
3 1 5 2 
2 C53 
9 1 
2 
2 
597 
. S 
3£ 
1 
3C9 
a 
. . a 
1 
1 
£1 
2 3 
3 
4 
a 
3 4 
1 
1 
1 
563 
129 
4 5 3 
384 
212 
10 
a 
a 
60 
VERTRAULICHER VERKEHR ANG. 
5 7 7 
ÏCCO 
KAREN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C2£ 
C í e 
C40 
C ' 2 
eso 
5 1 £ 2 . 5 1£2 
E 1£2 . 5 1 £ 2 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT A 
1 1 1 
45 
a , 
E S I 
25 
135 
1 
4 
24 
3 
26 
112 
13 
1 
1 
V 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 
3 
1 
3 ' 
* 3 
2< 
1 
ALT 
7 
31 
6 
' 67 
( 
t 
5 
't 
12 
* 1 
4 4 ' 
K 
', t 
. 
1( 
2 
. f 
i 
1 54< 
171 
1 3 6 ' 
882 
7 3 ( 
21 
2 
. 461 
. 
. N . G . 
111 
45 
. 851 
2S 
134 
1 
4 
24 
3 
2( 
112 
13 
1 
1 
2 
l 17 
1 
. . 6 
> 10 
l 2 
1 
. 1
a 
I 2 
2 
2 
4 
5 
8 
a 
7 
2 
2 6 
3 
, 14 
s 
a 
4 
l 4 
6 
H 
4 
a 
5 
a 
3 
6 
ι 2 
1 192 
> 22 
3 1 7 0 
73 
1 37 
> 65 
16 
4 
13 
ί 4 8 
> 13 
187 
i 
I O 
I 5 2 1 
ι 2 
2 
14 
. 46 
1 1 2 4 
3 
1 38 
I . 4 
5 
a 
a 
17 
> β 
a 
2 
1 
a 
1 
a 
1 
9 
2 
1 
5 
• 8 
2 
. 12 
1 0 9 5 
258 
8 3 7 
7 6 4 
1 7 1 2 
3 9 
. a 
2 
34 
. 
. 
I ta l ia 
i 3 
3 
. 3 
2 
8 
54 
13 
4 1 
18 
11 
22 
2 
I 
1 
103 
23 
2 
16 
, 1 3 2 5
14 
4 
1 
4 
4 
1 
359 
a 
a 
1 
a 
. 32 
1 
9 
a 
a 
a 
. a 
3 
2 
a 
, a 
6 
a 
a 
6 
1 9 2 4 
143 
1 7 8 2 
1 7 2 1 
1 339 
18 
a 
a 
42 
. 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTP. ICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .HAROC 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MAOAGASC 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 8 INDES OCC 
5 0 8 BRESIL 
52a ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 hONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .CAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 9 0 6 . 0 0 OBJETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
5 0 8 BRES I L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
9 9 9 6 . 0 1 T R A F I C 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
9 9 9 7 . 0 0 MARCH 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
' W E R T E 
EWG-CEE 
266 
67 
119 
863 
15 
59 
16 
2 4 1 
1 196 
128 
23 
21 
10 
19 
24 
26 
3 0 
33 
4 0 
3 6 
15 
4 1 
32 
5 0 1 
29 
14 
109 
39 
22 
7a 
33 
1 4 3 
79 
2 1 
45 
10 
57 
30 
65 
16 
5 123 
7 8 3 
4 3 4 0 
3 2 3 2 
2 5 2 6 
9 8 5 
117 
46 
124 
France 
2 
10 
38 
25 
, a 
. 17 
1 
a 
1 
. a 
a 
11 
1 
. 5
2 
25 
7 
29 
. 14 
7 
. a 
. 1
24 
. . a 
. 1
22 
2 
2 
2 7 8 
57 
2 2 1 
83 
43 
1 2 6 
37 
6 
12 
0 A N T I Q U I T E S AYAN1 
2 C22 
318 
7 1 6 
3 3 4 
140 
10 5 £ 8 
29 
44 
2 6 9 
9 8 0 
533 
49 
7 74 
19 
46 
54 
355 
66 
165 
16 
715 
57 
16 
133 
37 
17 
2 1 6 
39 
55 
1 5 9 
17 
739 
1 0 1 
10 
2 9 0 
20 2 3 3 
3 5 4 0 
16 6 9 8 
14 165 
12 4 6 6 
1 144 
4 
15 
1 3 6 7 
69 
31 
6 1 
58 
2 8 2 4 
1 
14 
5 
163 
9 
13 
* 1 5 0 
4 
1 
5 
1 
. 3
2 8 1 
8 
16 
a 
a 
5 
15 
1 
3 
7 2 
. 4C3 
6 1 
7 1 
4 3 7 1 
2 1 9 
4 152 
3 527 
3 C28 
2 1 1 
6 
4 1 1 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
3 
2 0 17 
11 
5 29 
. 21 
a , 
1 
5 3 
1 
. , . . a . 
1 6 
. , 1 . 
10 
2 
1 1 
1 i 6 11 
2 
a , 
Ι , 
1 . 
. . 1 
4 
23 5 
. . 43 
. , 2 , 
a 
4 4 
107 168 
38 18 
69 1 5 0 
2 1 72 
10 54 
46 73 
12 4 
1 2 
1 6 
PLLS DE 1 0 0 ANS 
4C3 1 7 6 
1 0 7 
52 
64 1 4 8 
5 8 
7 2 7 1 7 9 3 
6 
4 
l 9 
24 1 9 9 
8 75 
1 6 
66 1 5 6 
10 
17 
6 1 
22 3 2 8 
7 
14 4 0 
1 7 
5 6 4 
45 
. . . . . . 1 
8 20 
3 1 
37 10 
53 7 
17 
2 2 9 8 
12 2 
7 
34 4 
1 8 4 1 3 2 4 0 
5 2 4 4 3 9 
1 3 1 7 2 8 0 1 
8 5 3 2 3 4 4 
7 6 1 2 C87 
1 9 3 74 
2 
1 
2 7 0 3 8 4 
CONFIDENT IEL NON CLASSE A ILLEURS 
11 7 7 9 
11 7 7 9 
a 
a 
TRANSPORTEES PAR LA 
2 I C I 
8 0 9 
38 
20 2 9 5 
6 0 0 
3 3 9 2 
33 
93 
5 94 
59 
5 8 1 
2 7C2 
3 0 7 
18 
31 
13 
. . . a 
a 
a 
. a 
a 
, . . . . • 
11 7 7 5 
11 7 7 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
281 
70 7 7 3 
15 
38 
12 
2 4 0 
1 169 
83 
2 1 
20 
9 
17 
6 
26 
19 
3 1 
23 
24 
6 
15 
16 
4 2 8 
24 
9 1 
34 
22 
77 
28 
6 9 
79 
23 
2 
10 
53 
6 
83 
6 
4 3 0 1 
6 3 0 
3 6 7 1 
2 9 1 4 
2 3 2 3 
6 6 7 
57 
3 4 
9 0 
3 AGE 
385 
9 7 
6 2 4 
69 
3 3 1 6 
14 
2 1 
2 7 0 
538 
4 2 2 
26 
53 
9 
25 
13 
53 
57 
2 
2 9 4 
4 
138 
36 
S 
166 
32 
4 
24 
56 
23 
3 
150 
7 4 8 3 
1 6 7 5 
5 8 0 8 
5 0 1 6 
4 5 9 4 
6 0 2 
2 
7 
190 
a 
a 
I t a l ia 
20 
5 1 
a 
4 
2 
43 
1 
i 2 
11 
a 
a 
2 
5 
5 
7 
27 
3 
10 
4 
2 2 
2 6 9 
4 0 
2 2 9 
1 4 2 
9 6 
7 3 
7 
3 
15 
5 6 8 
4 5 
9 
6 1 
1 9 0 8 
8 
5 
4 
56 
19 
3 
3 4 9 
a 
28 
a 
54 
3 
6 7 
a 
'a 
1 
3 
7 
2 
1 
3 
43 
3 
3 1 
3 3 0 3 
6 8 3 
2 6 2 0 
2 4 2 5 
1 9 9 6 
64 
î 132 
a 
a 
PCSTE NCN CLASSEES AILLEURS 
4 1 9 1 6 8 2 
8 0 9 
38 
212 2C C83 
28 572 
52 3 3 0 0 
3 30 
1 52 
3 5 9 1 
59 
1 5 8 0 
53 2· 6C9 
3 3C4 
1 17 
3 28 
4 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
C í e 
C6C 
Cf 2 
C f 4 
C f 6 
2 12 
32e 
2SC 
4CC 
4C4 
476 
4S2 
S2C 
f C 4 
f 24 
f £4 
7CC 
7C6 
72C 
722 
T C 
ECO 
K C C 
IC 10 
I C H 
K 2 C 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
KAREN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C26 
C3C 
C22 
C24 
C26 
C 28 
C<0 
C42 
C Î 6 
CfO 
Cf 2 
3C£ 
<C0 
4C4 
' 1 2 
<2C 
4 4 8 
see S24 
528 
722 
72£ 
74C 
S ÍC 
S58 
K C O 
IC IC 
K l l 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
K < C 
RUCKW 
CCI 
CC2 
CC3 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C26 
C30 
CS 2 
C24 
C2£ 
C28 
C4C 
C42 
C4£ 
C48 
C50 
CS2 
C Í 6 
CfO 
Cf 2 
C f 4 
C f 6 
eta 
2CO 
2C4 
2C8 
2 12 
2 1£ 
220 
2 2 4 
2 2 8 
24e 
2 £ 4 
2£8 
212 
216 
268 
2C2 
2 i e 
2 22 
22 e 
M E N G E N 1000 
-
EWG-CEE France Belg.-Lux 
6 
a 
1 
2 
1 
1 
a 
2 
t 2 
4 
2 
3 
. 1 
5 
1 
3 
. 2 
2 
1 
1 
1 < £ 1 
1 C44 
443 
412 
2 1 1 
IS 
a 
6 
12 
k g 
N e d e r l a n d 
6 
a 
1 
2 
1 
1 
. 2 
82 
4 
2 
3 
a 
1 
5 
1 
3 
. 2 
2 
1 
1 
2 1 4 8 5 
ALS SCHIFFS-UNO LLFTFAHRZE 
E f l . 22 
25 
46 
267 
se 2 C61 
17 
S I 
32 
I C 
225 
IC 
46 
45 
2C2 
11 
£2 
1C4 
45 
4 1 1 
216 
11 
14 
£5 
1£4 
12 
124 
62 
2 t 
3C 
2 £53 
24 
S S68 
1 3 3 5 
6 f S 3 
3 ese 
2 f 7 4 
£25 
45 
1 
214 
4 
6 ' 
1 C43 
4 4 2 
4 1 1 
316 
Í S 
, 6 
12 
JGEEDARF A 
1 566 
35 
ί 2 0 3 
32 66 
f 5 ) 1 3 6 6 
77 
4 87 
32 
7C 
7 318 
54 1< 
46 
5 3 t 
5 - 152 
9 ? 
1 
1 
3 72 
L 103 
45 
4 6 6 
2 7 6 
11 
14 
69 
2 162 
2 
2 
1 39 
46 
92 
82 
76 
72 
; sa 
62 
26 
3C 
a 
1 4 7C5 
5 87C 
ι 3 835 
i 3 C7C 
j 1 508 
54 S i l 
2 
REN A N G 
21 K 5 
15 5 2 3 
2 1 £66 
1 2£3 
£ 2 5 5 
2 1 4 
319 
1 C l l 
£ 520 
6 2 1 
4 ££6 
11 s ie 
K 629 
562 
1 14C 
2£2 
2 2 2 0 
1 E l l 
fee 1 3S3 
S66 
1 543 
SC4 
1 5 1 
258 
5 4 
53 
163 
S l 
3C4 
2 1 1 
13 
32 
19 
1 
174 
29 
39 
62 
16 
3 
e 1C3 
45 
7 
: 1S4 
QUANTITÉS ¡NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
. . .­ 1 URSPRUNG 
| ORIGINE 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 2 8 .BURUNDI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
520 PARAGUAY 
6 0 4 L I E A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . Λ . Α Ο Η 
1 0 4 0 CLASSE 3 
N G 9 9 9 8 . 0 0 MARCH 
COI FRANCE 
3 8 9 3 
• 
3 3 9 3 
. 3 393
. 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLHM.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
306 . C E N T R A F . 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 8 CUBA 
5 0 3 BRES I L 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 3 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTP.A­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 4 0 . 6 132 
11 
34 
65 
12 
14 
35 
3 0 
2 1 6 6 
119 
43 
73 
22 
12 
1 2 1 
11 
70 
10 
56 
57 
72 
15 
35 0C3 
23 8 4 3 
11 160 
10 2 2 9 
7 Í 9 2 
6 0 4 
33 
155 
3 2 6 
1 10 
1 33 
6 59 
12 
1 13 
35 
3 0 
72 2 0 9 4 
2 1 1 7 
43 
73 
22 
2 1 0 
. 1 2 1 
11 
7 0 
1 0 
56 
57 
72 
15 
1 0 7 4 33 9 2 9 
6 9 7 23 1 4 6 
3 7 7 1 0 7 8 3 
2 7 9 9 9 5 0 
195 7 4 9 7 
77 5 2 7 
35 3 
1 1 5 4 
' 2 1 3 0 5 
DECLAREES COMME PROV DE BORD NON CLASSEES A I L L E U R S 
1 S 3 1 . 416 1 0 5 5 
57 
44 
5 3 9 
65 
2 6 5 6 
23 
2 1 4 
47 
45 
137 
166 
42 
27 
97 
17 
55 
30 
30 
9 6 3 
9 0 
10 
15 
15 
126 
54 
I C I 
50 7 
20 
83 
2 0 1 6 
63 
10 C19 
2 2 3 6 
7 7 8 3 
5 C93 
3 3 4 2 
5C1 
31 
7 
1 1 1 
57 
44 
2 3 2 3 0 7 
15 50 
736 1 9 1 8 
23 
I C 2 04 
4 7 
45 
I C 1 7 7 
£7 99 
4 2 
2 2 5 
17 80 
5 8 
11 4 4 
3 0 
3 0 
21 9 4 7 
9 0 
10 
15 
3 12 
2 1 2 4 
54 
20 81 
2 5C5 
2 0 
83 
2 0 1 6 
63 
1 7 5 0 6 2 5 3 2 0 1 6 
7 6 7 1 4 6 9 
9 6 3 4 764 2 0 1 6 
Θ67 4 2 2 6 
8 2 6 2 5 1 6 
34 4 6 7 
1 3 0 
7 
2C 91 
9 9 9 9 . 0 1 MARCHANDISES EN RETOUR NON CLASSEES A I L L E U R S 
2 1 105 . 0 0 1 FRANCE 
19 9 2 3 
3 7 6 8 8 
7 2 6 3 
6 2 5 5 
3 1 4 
3 7 9 
1 0 7 1 
6 5 2 0 
8 3 1 
4 6 8 8 
11 5 1 8 
10 8 2 9 
562 
1 7 4 0 
362 
2 2 2 0 
1 8 1 1 
8 0S 
l 3 5 3 
9 8 6 
1 5 4 3 
9 0 4 
757 
2 9 8 
94 
93 
1 6 3 
9 1 
3 0 4 
3 1 1 
13 
32 
79 
1 
174 
29 
39 
82 
16 
3 
8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCF<=COSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2C8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGY°TE 
2 2 4 SOUDAN 
228 . M A J R I T A N 
248 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
2 1 8 .CCNGODRA 
3 2 2 .CONGO RD 
103 . 328 .BURUNDI 
62 826 . . 6 2 8 2 6 
22 6 3 9 
44 2 2 1 
19 3 4 3 
2 1 0 5 7 
1 9 9 8 
1 0 4 7 
4 6 5 3 
16 3 9 9 
2 5 4 7 
IC 8 1 0 
57 5 2 5 
22 £ 8 2 
2 5 5 5 
5 5 3 1 
£ 4 5 
7 132 
3 2 5 0 
2 4 2 8 
7 9 5 2 
5 5 1 8 
6 2 5 5 
2 9 1 8 
3 0 6 6 
1 2 7 0 
66 
2 7 1 
3 7 1 
128 
9 5 4 
2 2 7 
153 
23 
115 
20 
513 
76 
106 
178 
4 1 
11 
22 
114 
22 6 3 9 
4 4 2 2 1 
19 3 4 3 
2 1 0 5 7 
1 9 9 8 
1 0 4 7 
4 6 5 3 
16 3 9 9 
2 5 4 7 
10 8 1 0 
57 5 2 5 
2 2 6 8 2 
2 5 5 5 
5 5 3 1 
6 4 5 
7 132 
3 2 5 0 
2 4 2 3 
7 9 5 2 
5 5 1 8 
6 2 5 5 
2 9 1 8 
3 066 
1 2 7 0 
86 
2 7 1 
3 7 1 
128 
9 5 4 
2 2 7 
153 
23 
115 
20 
5 1 3 
76 
1 0 6 
178 
4 1 
11 
22 
114 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume . 
83 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
22C 
2 2 4 
228 
2 ' 2 
2 4 f 
2 SC 
252 
2 6 6 
270 
318 
262 
26£ 
2S0 
4CO 
4C4 
412 
4 1£ 
4 2 0 
4 2 8 
<22 
4 : 6 
4 4 0 
4£2 
4 f 4 
4 1 2 
478 
46C 
4 6 4 
SCO 
SC4 
see S 12 
S2C 
S24 
52e 
fCC 
Í C 4 
f e e 
612 
f 16 
tic £ 2 4 
£28 
£22 
£ 2 £ 
£<C 
f ' 8 
f f C 
f f 4 
f £ 8 
f £ C 
f S 2 
f S £ 
ICC 
1C2 
1C£ 
1C8 
12C 
126 
12 2 
12£ 
140 
8CC 
6C4 
1CCC 
I C I O 
K U 
K 2 C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 1000 kg 
­EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1£ 
17 
13 
45 
45 
3 
56 
11 
95 
15 
2 
S 
f e e 
4 575 
£ 3 8 
177 
47 
36 
5 
54 
4 
4 
2 
3C 
4 
8 
24 
11 
3 1 
13C 
2 2 1 
2S 
12 
15 
2C0 
21 
36 
45 
55 
2 1 1 
4 
263 
45 
324 
36 
11 
1 
66 
135 
1 
42 
1 
. 14 
S2 
55 
86 
ne 15 
5 2 1 
18 
2 E 1 
2 3 1 
2 1 
153 f S 5 
e s s i e 
f l 116 
56 £64 
4 1 1 5 1 
5 C16 
4 2 5 
310 
S S56 
E IN ­UNC AUSFUHREN A N G 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ces C22 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C26 
C4C 
C56 
ceo Cf 2 
C f 4 
4CC 
4C4 
122 
1 4 0 
S i l 
ICCC 
I C I O 
len 1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C4C 
2 6 1 . . 12< 
1 C26 
1C7 
£75 
2CC 
i s e 
42 
55 
H 
64 
4C3 
42 
47 
2C 
13 
13 
12 
114 
39 
2 1 
4 
4 3 β 537 
<<2 2 5 3 
2 574 
1 2 6 2 
1 100 
£ 5 2 
37 
£ 
1 
7 8 1 
87S 
4 : 
51 
14 
4 
12 
5 
5 
1 
. 
ÍS 
1 
43 
1 
1 
. 
2 CIS 
1 825 
254 
2 02 
96 
25 
. 1 
144 . . 27 
QUANTITÉS 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
18 
17 
13 
4 9 
49 
3 
56 
H 
95 
15 
2 
9 
6 8 0 
4 5 7 9 
6 3 8 
177 
4 7 
36 
5 
54 
4 
4 
2 
3 0 
4 
8 
2 4 
7 1 
3 1 
1 3 0 
3 2 7 
29 
12 
15 
2 0 0 
2 1 
36 
45 
55 
2 1 1 
4 
2 83 
49 
3 24 
36 
Π 
7 
66 
135 
7 
4 2 
1 
. 14 
9 2 
55 
86 
116 
15 
5 2 1 
18 
2 5 7 
3 3 1 
27 
1 5 3 6 9 5 
85 9 7 3 
6 7 7 1 6 
56 6 8 4 
4 1 757 
5 0 7 6 
4 2 5 
3 7 0 
5 9 5 6 
2 3 7 M 
2 4 5 
107 
. 159 
1 4 1 
28 
51 
H 
52 
398 
37 
46 
30 
13 
5 4 
11 
7 1 
38 
2 0 
4 
4 3 8 5 3 7 
44C 3 1 4 
749 
1 028 
8 9 3 
7 5 4 
12 
6 
a « 
117 
J NIMEXE 
1 I URSPRUNG 
I ORIGINE 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHOOESIE 
3 8 6 MALAHI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDIIR.BR 
4 2 3 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I O 
4 4 0 PANAMA 
4 £ 2 . M A R T I N I Q 
4 £ 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 3 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 FQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
6 3 2 ARA=i.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAMHOCGE 
700 INCÜNESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 28 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
lu l la 
112 . . . 112 
4 4 
3a 
82 
144 
17 
5 1 
37 
1 2 1 
25 
34 
19 
2 2 5 0 
30 134 
2 3 4 8 
5 7 6 
I C I 
57 
36 
99 
52 
126 
11 
75 
12 
25 
74 
2 1 9 
73 
3 1 1 
1 374 
1 3 0 
54 
19 
9 4 3 
58 
150 
190 
153 
7 4 0 
11 
5 2 5 
80 
3 2 3 
137 
12 
46 
112 
193 
15 
2C5 
23 
10 
85 
2 3 1 
3 5 3 
1C6 
125 
2 0 6 
3 £ 5 4 
69 
8 8 4 
1 165 
115 
3SC C6C * 
149 C29 
2 4 1 C31 
199 9 2 9 
137 6 7 9 
13 9 9 7 
6 3 8 
8 5 9 
27 105 
4 4 
38 
82 
144 
17 
51 
37 
1 2 1 
25 
3 4 
19 
2 2 5 0 
3 0 1 3 4 
2 3 4 8 
5 7 6 
1 0 1 
57 
3 6 
99 
52 
126 
11 
79 
12 
25 
7 4 
2 1 9 
73 
3 1 1 
1 3 7 4 
130 
5 4 
19 
9 4 3 
58 
150 
190 
153 
7 4 0 
1 1 
9 2 5 
8 0 
3 2 3 
137 
12 
4 6 
112 
198 
15 
2 0 5 
28 
10 
85 
2 8 1 
353 
106 
1 2 5 
2 0 6 
3 6 5 4 
69 
8 8 4 
1 1 6 5 
115 
3 9 0 0 6 0 
149 0 2 9 
2 4 1 0 3 1 
199 9 2 9 
137 6 7 9 
13 9 9 7 
6 3 8 
8 5 9 
27 105 
9 9 9 9 . 0 2 * l IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS NCN CLASSEES A I L L E U R S 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 3 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 £ 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . Λ . Α Ο Μ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
£ 9 3 . . 3B 6 5 5 NC 
602 
8 2 7 
5 0 0 
2 5 6 
8 8 2 
£6 
174 
28 
2 5 7 
6 6 3 
126 
12 
59 
13 
56 
15 
1 195 
22 
1 5 0 
14 
4 1 5 8 9 2 
422 618 
2 9 i a 
3 8C8 
3 6 1 5 
2 2 0 0 
29 
ï a 
164 
1 2 5 4 7 7 
8 2 7 
5 CO 
15 2 8 1 
4 0 8 4 2 
37 29 
12 162 . 
28 
22 2 3 5 
22 6 6 1 
3 123 
12 
59 
18 
1 55 
2 13 
4 1 1 1 5 4 
22 
7 143 
1 13 
. 4 1 5 8 9 2 
885 4 2 1 7 3 3 
6 7 8 2 2 4 0 
2C7 3 6 0 1 
1 8 8 3 4 2 7 
136 2 0 6 4 
11 18 
î â '. 8 1 5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
¡anuar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
5 C 0 7 . 1 1 
FFANCE B E L C . L L X . 
F . Y S ­ E A S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
SLECE 
C/NEMAFK 
SL ISSE 
ESFAGNE 
A L L . M . E S T 
E T / T S U M S 
JAFCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 2 
5 C 0 7 . 1 3 
FFANCE 
B E L C . L L X . 
F Í Y S ­ E A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SLECE 
C*NEMAPK 
SL ISSE 
ALTR ICHE 
A L L . M . E S T 
E T / T S L M S 
CANACA 
JAFCN 
HCNG KCNG 
M I N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
(ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 2 
9 C 0 7 . I 5 
FF /NCE 
B E L C . L L X . 
F A Y S ­ E / S 
ALLEM, f EC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SLECE 
S U S S E 
A L T F K H E 
U . F . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
1SFAEL 
T I K P . M A C 
CHINE F . F 
J i F C N 
HCNG KCNG 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
5 C 0 7 . 1 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAÏS­P.AS 
A H E M . E E C 
I K L I E 
R C Y . U N I 
SLECE 
SL ISSE 
U . f . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
T I K R . M A C 
CHINE F . F 
J / f C N 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
• EWG­CEE France 
STLECK ­ NCM6RE 
2 261 
565 65 
1 41C 1 51£ 
13 sea ε ££C 
3 H S 168 
13 156 4 C I S 
177 
344 76 
1C3 6 
2C4 4 
£ 
e £14 2 6 4 1 
17 C17 5 65C 
6£4 IEC 
S I SC 
£8 4 5 1 23 6 1 9 
2 1 i e s κ e e s 
41 514 12 93C 
4C 2 6 6 12 ICC 
14 365 4 155 
5 5 £ 22C 
32 
STUECK τ NOMBRE 
465 
25 1 
538 £ 2 
2 124 36S 
55 1 
1 ICE 77 
56 
49 4 
415 75 
62 
12 3 
3 CSC 3se 
131 
12 455 52 
16 SfS 
36 162 1 C62 
3 2 2 1 4 2 9 
­ K K C C ¿ C O 
16 5 S Í £SC 
1 ISS 16C 
16 S64 
2 . 
2 . 
2C 3 
STUECK ­ NOMBRE 
3 8 9 553 
i e £ 5 1 2 
7 513 2 
1418 152 E f l 3 4 8 
13 4C5 356 
62 £34 47 5C1 
1 5 2 4 
2 C41 15 
44C 
4 1 4£3 14 175 
55 5CC S 2 6 9 
22 4 6 6 2 C61 
8 8 1 
2 1 S36 57 93£ 
£ 2 1 
5 6 1 6CS 63 664 
514 4 f 3 4 6 3C6 
2523 C94 l t e e SC7 
1 6 4 1 465 f t l 15C 
f ! 5 £C5 2 2 1 151 
358 C91 133 4 4 5 
£ 1 295 4 1 52C 
243 6 5 1 14 244 
42 
£ r 
7 3 £ 4 7 15 4 6 e 
STLECK ­ NOMBRE 
43 7 1 4 
5 2 1 4 117 
5 5 8 665 1C6 456 
276 2 2 6 SC 6 2 7 
62 4 5 4 62 52β 
SS eS2 1 6C1 
5 3 2 5 57C 
1 57C 189 
£ 536 5 1£4 
1 543 4 4 1 
32£ 1£5 1 117 
27 1 5 1 27 415 
1 C £ l 68C 
182 1 1 1 £2 Cf£ 
1 550 15C 
41E 6 6 1 112 C14 
1193 £ 1 1 tit 655 
1C5 £ 5 3 539 466 
i c e i s i e 2 1 1 4 3 1 
566 196 1 1 5 6 5 
SS 1£S £ 36C 
506 215 135 5 6 1 
15 
24 
IC E f l £ 2 6 5 
Belg. ­Lux. 
55 
41C 
e s i 
52 
166 
26 
17 
a 
5 £ 5 1 
1 4 5 
­
4 6 5 6 
1 4 3 8 
3 2 1 6 
3 216 
2 1 2 
• 
52 
57 
4C5 
16 
55C 
, . 156 
i e 
335 
. 3 2 7 1
• 
4 556 
57C 
4 3E6 
« 366 
124 
a 
a 
. " 
1 29C 
. 5 3 5 3 
136 96C 
2 3 5 4 
5 113 
54 
1 
a 
5 5 6 3 
3 8 1 5 
1 8 4 4 
a 
2 1 
21 8C3 
74 0 1 8 
2 5 5 C45 
14£ 117 
112 526 
25 4 3 1 
5 11£ 
14 C41 
4 
2 
£ 4 3 0 
2 126 
1£ £ f 5 
14 2 5 0 
1£9 
c c 
l is 164 
2SC 
3 1 
78 
3 3 f 
. 11 528
, 2 1 C1C 
f i i s e 
33 4 1 2 
33 116 
15 C34 
4 5 6 
5 1 4 1 5 
6 
1 
3 2 1 
N e d e r l a n d 
2 
3 
1 
6 
3 
15 
8 
I C 
1C 
6 
3 
3 
2C5 
9 
16 
1 
2 9 
2 1 
2 9 7 
2 1 2 
65 
37 
2 1 
26 
59 
36 
2 
3 0 1 
2 
63 
47C 
6C 
41C 
3 4 3 
3£ 
63 
3 
3C6 
4 2 5 
9 9 4 
4 4 3 
169 
65 
131 
7C 
2C0 
6 
6 7 1 
534 
36 
ICC 
168 
932 
8 6 3 
4 5 6 
36 
3 1 
2 0 
4 
a 
2 2 6 
7 
7 2 
4 
4 
7 
7 
9 
2 6 5 
12 
14 
1 
6 5 3 
257 
3 9 6 
3 8 5 
94 
2 
a 
, 9 
2 8 2 
7 6 6 
a 
358 
1 
4 5 4 
5 
17 
9 1 6 
CC5 
315 
a 
a 
15C 
5C8 
636 
7 7 4 
4C7 
3 6 7 
4 5 5 
6 3 2 
6 4 1 
a 
a 
C U 
I C 5 
9C4 
a 
3C2 
. 4 2 7 
3 0 2 
66 
173 
5CC 
84 C 
a 
3 0 0 
6 4 6 
a 
4 5 3 
8 2 2 
3 1 1 
5 1 1 
4 6 5 
SSS 
4 5 3 
. a 
573 
i 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 
2 
7 
2 0 
6 
13 
13 
3 
1 
2 
2 
2 
3 8 4 
15 
2 
IO 
5 
1 
16 
1 0 2 
4 0 
5 8 0 
4 1 1 
169 
1 1 0 
7 
4 1 
16 
5 
1 
86 
a 
1 
4 
68 
1 
133 
3 1 2 
93 
2 1 8 
83 
10 
135 
19 
59 
5 7 3 
, 5 4 2 
168 
9 2 
109 
8 
. a 
122 
6 1 7 
6 4 6 
3 9 9 
59 3 
8 0 6 
118 
3 7 8 
6 8 7 
1 
100 
16 
373 
a 
3 1 
96 
94 
38 
1 7 1 
57 
. C53 
125 
3 8 1 
25 
6 0 4 
5 2 0 
C84 
C33 
459 
43 
2 
2 
8 
C83 
123 
156 
. 6 1 2 
C56 
347 
873 
4 1 7 
8 4 5 
. 538 
8 8 1 
a 
a 
128 
155 
9 8 6 
9 7 6 
CIO 
7 4 4 
8 8 5 
375 
38 
4 
8 9 1 
636 
179 
542 
. 57 
155 
2 6 4 
7 6 8 
10 
. 6 9 8 
. 47 
208 
400 
7 7 1 
2 6 2 
6 1 4 
6 4 8 
284 
305 
2 9 4 
e 23 
7 0 
m p o r t 
I t a l i a 
1 
9 
16 
29 
1 
28 
1 1 
16 
2 1 4 
7 
1 
3 
4 
30 
32 
2 9 6 
2 1 5 
8 1 
44 
a 32 
4 
35 
88 
1 5 4 
1 
18 
38 
148 
4 8 6 
2 7 8 
2 0 7 
58 
1 
143 
1 
. 5 1 
43 
a 
1 8 0 
a 
a 
2 
a 
a 
177 
27 
i 
4 8 3 
95 
3 8 8 
3 8 7 
182 
1 
• 
3 1 3 
4 
6 
128 
a 
3 1 3 
a 
3 
2 
. a 
9 9 9 
a 
7 0 1 
9 39 
4 8 7 
4 5 1 
0 3 6 
0 9 7 
3 1 8 
9 3 9 
a 
. " 
7 6 8 
a 
a 
4 6 7 
. 3 6 4 
0 6 9 
1 4 3 
6 
9 4 0 
3 9 1 
7 2 8 
a 
a 
4 5 6 
7 0 6 
1 4 4 
3 8 2 
2 3 5 
1 4 7 
0 1 6 
582 
3 4 4 
a 
a 
7 8 7 
6 4 5 
1 1 4 
9 8 2 
1 4 7 
6 1 4 
a 
63 
1 
5 6 5 
4 3 2 
a 
4 0 
3 2 1 
a 
5 7 3 
500 
8 8 8 
6 1 2 
4 3 0 
6 7 7 
5 7 6 
3 
a 
6 0 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
9 0 0 7 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U M S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
• A . A C M 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HCNG KONG 
NCN SPEC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. . A . A C M 
(CLASSE 3 
9 0 0 8 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NCN SPEC 
M 0 N ' C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHERE 
1 3 9 5 
1 6 4 8 2 4 0 
3 6 0 6 2 290 
2 2 1 3 5 3 £5 0 1 1 
3 2 4 5 6 5 0 
8 2 4 6 
1 5 0 0 
2 162 8 1 5 
8 4 6 0 4 26 4 7 1 
3 2 1 3 8 1 55 5 £ 8 
228 0 3 8 67 5 4 1 
93 3 4 3 28 0 2 7 
9 1 0 0 5 27 9 9 2 
4 155 6 5 6 
8 3 8 35 
4 
14 
1 5 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
9 9 9 
185 173 
55 19 
3 5 4 8 2 5C8 
17 10 
108 54 
22 3 
5 18 44 
34 
9 7 55 
1 9 9 2 4 5 5 
7 7 3 8 3 3 2 7 
4 8 0 4 2 7 1 0 
2 9 3 4 6 1 7 
2 8 2 1 6 1 4 
7 0 0 103 
9 0 3 
4 
7 3 23 
STUECK ­ NOMBRE 
3 4 5 4 
2 8 9 0 100 
8 0 2 1 
9 2 115 £C 6 6 7 
5 8 8 0 5 3 2 9 
1 2C0 
1 3 9 8 100 
6 5 2 7 9 3 2 
3 1 0 5 4 19 7 7 4 
9 5 9 
33 4 1 1 15 4 2 4 
2 2 8 8 2 2 8 4 
7 1 1 7C8 
2 6 1 1 2 2 6 1 CC2 
9 0 7 6 
2 3 3 
9 2 3 2 
4 7 0 0 3 9 17C 3 4 1 
112 3 £ 0 66 1 1 6 
3 4 6 4 4 7 1C4 2 2 5 
337 2 5 3 1C3 5 1 6 
40 2 3 8 20 6 0 6 
10 0 0 2 7C9 
9 
4 
9 5 9 
STUECK ­ NOMBRE 
3 7 4 
120 
196 74 
3 9 0 2 2 4C2 
1 8 9 2 1 £ 4 8 
187 55 
146 
19a 9 
6 6 4 3 2 0 
4 1 5 1 3 
l 0 8 6 7 1 2 
7 1 7 7 1 5 
142 
5 8 1 0 1 0 8 3 
4 
57 
19 7 0 2 7 0 3 5 
6 4 8 4 4 124 
13 218 2 5 1 1 
12 9 8 2 2 9 0 0 
5 3 5 3 3S8 
146 
1 
33 11 
STUECK ­ NOMBRE 
8 186 
8 1 7 
3 5 5 
4 2 3 1 2 18 4 6 7 
97 3 5 1 " l 5 1 1 
124 24 
3 9 2 322 
7 9 3 
Belg. ­Lux. 
734 
■ 
26C 
36 4 3 e 
4 3 6 
2 9 1 
■ 
2 4 2 
14 5 7 4 
53 C44 
27 4 3 2 
15 6 1 2 
15 55C 7 3 4 
62 
2 
■ 
• 
ICS 
27 
3 6 6 
a 
a 
. 4
a 
5 
2 
5 1 1 
5C2 
ÍS 
11 
4 
4 
4 
. 
168 
a 
1 0 5 6 
2 7 5 9 
4 
163 
45 
312 
3 4 4 7 
128 
8 7 9 
a 
. 6 12C
2 
2 3 3 
. 
18 110 
4 627 
13 483 
13 12C 
3 9 7 1 
2 
• 
126 
26C 
. 67 
555 
133 
31 
Í S 
Í S 
£4 
. 142 
215 
a 
51 
1 565 
1 035 
5SC 
34S 
7C 
142 
1 
1 
1 3C2 
. 2CI 
3 92S 
3 l £ î 
; 
232 
Unité 
N e d e r l a n d 
65 
1 
16 
84 
66 
17 
17 
1 
2 
10 
4 
19 
1 
4 1 
14 
2 6 
25 
5 
1 
1 
1 
9 
' 6 
77 
8 9 0 
a 
7 6 3 
2 2 1 
2 54 
a 
20 
4 2 2 
6 1 1 
7 5 1 
5 2 0 
92C 
4 77 
a 
a 
a 
64 
2 
134 
. 1 
. 13 
a 
5 
9 
2 5 9 
2 0 0 
59 
34 
14 
5 
2 
20 
2 9 9 
655 
9 54 
25C 
150 
5 4 0 
5C1 
C29 
8 2 6 
49 
. . 73C 
C78 
a 
. 
0 6 8 
158 
9 1 0 
0 0 0 
2 2 1 
C64 
• 
826 
11 
72 
6 5 9 
53 
19 
22 
69 
12 
1 
124 
1 
. 5S2 
2 
. 
655 
8 3 5 
86C 
846 
125 
1 
13 
3C4 
748 
, 9 3 8 
757 
19 
22 
5 2 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
8 
12 
1 
10 
I C 
1 
1 
1 
6 
2 
7 
1 0 3 
5 
9 
138 
8 
120 
115 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
65 
3 9 4 
2 1 8 
7 5 2 
a 
7 8 3 
2 2 4 
a 
8 8 5 
6 5 7 
0 9 8 
399 
6 9 9 
6 5 9 C84 
4 0 
2 
14 
a 
7 5 1 
4 
9 
7 
16 
19 
198 
34 
22 
35 
1 5 4 
7 7 1 
3 8 3 
3 53 
2 7 3 
28 
2 
2 
738 
35 
6 6 5 
297 837 
7 09 
8 5 5 
a 
4 
162 
4 
3 
3 6 3 
5 5 5 
a 
2 3 2 
8 0 1 
9 3 5 
6 3 4 
0 3 6 
4 5 9 
5 9 4 9 
4 
4 
26 
48 
52 
58 
75 
4 0 
15 
29 
4 
67 
1 
a 
062 
. a 
4 9 5 
1 8 4 
311 
3 0 4 
166 
2 
5 
8 7 9 
32 
143 
a 
8 7 8 
53 
4 4 
34 
l u l l a 
1 9 0 
3 0 0 
3 0 4 
54 1 2 1 
1 5 5 
4 9 
1 5 0 0 
2 0 0 
18 4 8 0 
76 0 0 0 
5 4 9 1 5 
2 1 0 8 5 
18 8 8 4 2 0 4 
7 0 1 
a 
. 1 5 0 0 
75 
6 
54Ö 
. 37 
a 
2 5 9 
a 
1 0 
1 4 9 1 
2 4 S I 
6 2 1 
1 8 6 0 
1 8 0 9 
3 0 6 
5 0 
• 
î 
6 4 9 
1 0 0 
1 0 0 
17 6 7 5 
50 
1 9 2 7 
3 8 0 4 
1 
5 8 9 7 
a 
« 6 8 9 0 2 
2 4 4 1 
, a 
1 0 1 7 1 9 
18 5 2 4 
83 1 9 5 
6C 5 8 1 
5 7 8 1 
2 6 1 3 
■ 
i 
57 
. 3 
2 4 6 
7 
6 5 
1 0 5 
2 8 4 
4 1 4 3 
119 
a 
a 
2 8 5 8 
2 
a 
7 8 9 2 
3 0 6 
7 5 8 6 
7 5 8 3 
4 6 0 4 
a 
3 
1 7 0 1 
37 
4 
S 9 7 8 
. 27 
1 
6 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ­ j , — NIMEXE 
S L I S S E 
A U R I C H E 
U . F . S . S . 
TCHECCSL 
E T A T S U M S 
J / F C N 
SECRET 
M C N' C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 C 0 9 . 1 C 
FFANCE 
E E L C . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
F C Y . U N I 
SUEDE 
C/NEMAFK 
S L I S S E 
ALTRICHE 
YCLGCSLAV 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
J / F C N 
HCNG KCNC 
A L S T P / l I E 
M C N C E 
CEE 
EXTFA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 2 
5 C C 5 . 2 C 
FFANCE 
F A Y S ­ E / S 
A L L E M . ! E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SLISSE 
A U R I C H E 
U . F . S . S . 
FCICGN6 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
J / F C N 
ALSTRAL1E 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 2 
SC 12 . IC 
FFANCE 
F A Y S ­ E / S ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
S U S S E 
ALTRICHE 
U . F . S . S . 
A L L . M . E S T 
FCLCGNE 
TCHECCSL 
E T / T S U M S 
CHINÉ R.P 
J / F C N 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 C 1 9 . 3 C 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
C/NEMAPK 
S L I S S E 
ALTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
C/NACA 
­ EWG­CEE France 
7 SIE 1 41£ 
5C 4 9 2 22 C63 
1 3C5 2C 
5 6 1 
6 109 2 566 
73 C79 4 53£ 
23 243 
3 5 6 C55 75 C15 
145 C21 35 576 
143 6 6 1 22 0 3 4 
141 5£7 31 647 
55 5CC 54 9 1 3 
5CC 167 
7 
1 6 9 4 2C 
STLECK ­ NOMBRE 
35 542 
5 1 167 14 5 5 5 
14 4 5 4 £ 
162 1 1 4 4 1 32C 
5£ C i l 14 334 
16 ! 2 2 5 5 5 5 
6 4 6 3 1 5 
21£ £ 
1 5CC 5CS 
Í K 2 
3 3 4 0 1 225 
5 4C4 3C7 
3 222 55 
1 188 3£3 
15 1£5 3 C91 
12 5 1 6 2 5£6 
155 2 3 5 
5 4 9 4£S 
4 5 1 CCI £6 162 
5 £ 5 5 1 4 7C £15 
18S C21 l f 146 
55 299 17 141 
16 113 5 191 
155 366 1 
50 1 
1 26C 1 CCC 
STUECK ­ NOMBRE 
5C6 
5C4 5£ 
15 356 £ f e i 
13 2 3 3 6 5 6 1 
53£ 7 9 
7 1 3 1 
173 98 
20 l f 
2 1 4 1 1SC 
IC 5 1 0 5 519 
9 343 1 59C 
3 C14 1 l l f 
IC 2 2 0 5 2 7 3 
576 276 
64 568 56 7 4 9 
56 CS5 13 5C6 
36 2 1 6 15 5 4 3 
15 4C4 7 S76 
8C8 53C 
SC4 
• 2 
55 2Ce 7 567 
STUECK ­ NOMERE 
5 3 2 C46 
1 C£7 2C 
55 C75 7 556 
567 S7£ 
1 516 4 4 7 
6£ 7 
4 554 1 SSe 
1 14£ 115 
1 ISO 144 
4 i e 156 
5 ( 4 6 1 354 
1 C65 2 9 1 
3 C­15 616 
1 1 7 58 
2 5 2 6 6 6 e c e s 
1 5 6 8 5 1 1 5 1 5 2 6 
5 5 9 5 5 5 7 6 2 7 
2C6 5 16 14 ICS 
2C3 393 15 12£ 
1 £14 3 m 
4 1 
5 a 
5 482 1 5 1 3 
STLECK ­ NOMBRE 
2 E f 4 
5 1 1 K 
57 C19 12 5 6 5 
26 C04 ε 1 5 6 
:­Cl 216 
1 5 3 1 7 2 7 
3 1 f S 4 11 £ 3 2 
3 1 6 1 7 5 4 5 6 
4 5 5 9 1 C84 
5 £ 1 1 5 CE3 
25 7 1 0 3 6 2 5 
9 7 7 1 
Belg. ­Lux. 
£ 1 
5 9 1 4 
10 
a 
53 
3 5 4 4 
• 
16 6 2 9 
£ 6C4 
IC 2 2 5 
S 8 6 4 
£ 2 2 1 
3 3 1 
7 
Κ 
S C63 
a 
1 5 1 
35 2C5 
1 7 5 2 
5 ICC 
I C 
1 
35 
se 52 
35 
a 
a 
5£6 
9C9 
1 £4e 
162 
5f 5 3 1 
SC 7 9 1 
5 74C 
4 C2£ 
5 2 1 5 
1 6 7 9 
19 
a ç 
1C4 
64 
2 6CS 
1 5 4 4 
37C 
14 
6 
.' e i 
5 4 5 
1 2 1 5 
12C 
1 4 1 9 
• 
6 1C6 
4 3 2 1 
3 1E5 
1 9 3 6 
392 
2 
2 
1 6 4 7 
S2 
I CC2 
2 5 54 
16 
29 
15 
ees 2 5 5 
. 54 
AS 
55 
see 4 
Κ 639 
1£ 3 6 5 
3 £ 6 4 
15 1 2 1 
12 5 1 9 
1 112 
a 
2C2 
1S£ 
a 
IC 25C 
15 530 
. 9 3 3 
1 547 
2 9 2 2 
2 53£ 
I f l 
5 6 6 7 
20 
N e d e r l a n d 
S 
12 
42 
le 23 
23 
IC 
4 
3 
6 1 
1 
1 
2 
3 
2 
61 
71 
IC 
4 
1 
5 
2 
1 
4 
1 
10 
1 
7 
1 
5 
I C 
31 
46 
11 
34 
33 
1 
5 
£ 
376 
6 1 7 
2 6 5 
6 
2C 
49 2 
• 
2 8 5 
7 8 7 
4 9 6 
1 9 9 
6 5 7 
a 
. 2 9 9 
112 
6 6 8 
a 
7 3 3 
575 
2 4 7 
1 0 1 
77 
H 
IC 
21C 
C62 
COC 
2CC 
S5C 
157 
4 6 
. 
185 
1C8 
C77 
7 6 6 
4 4 6 
4 9 
. 2 £ 2 
26 
, 4 1 4 
49C 
15 
1 
3 
2 
41C 
183 
6CC 
56 
7 7 9 
• 
562 
933 
C49 
£56 
21 
a 
. 193 
61 
a 
7 3 8 
2 1 
H C 
. 3 7 2 
162 
5 5 3 
197 
6 
117 
575 
6 5 5 
9 2 6 
C16 
3 4 1 
6 7 5 
147 
6 4 4 
a 
a 
526 
a 
167 
a 
3 3 1 
2C 
133 
368 
2 2 2 
599 
. 134 
a 
i m p o r t 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
2 
1 
25 
33 
132 
6 9 
2 9 
28 
2 
2 1 
5 
13 
8 
3 
10 
5 
87 
157 
48 
1C8 
19 
4 
87 
3 
4 
2 
H 
3 
7 
1 
6 
144 
148 
147 
1 4 7 
2 
598 3 
11 
1 
2 5 2 
1 5 4 4 
C43 2 7 
3 4 3 
4 8 4 6 0 
9 3 2 Π 
209 48 
9 5 5 4 7 
7 4 7 14 
2 
2 5 2 1 
4 3 0 
4 2 6 3 
564 
2 0 
4 1 6 
165 
167 
187 
78 ¡ 
4 0 
286 1 
3 9 9 
179 4 
C99 2 
8 3 0 3 2 
34 
C3C 67 
8 3 6 24 
194 4 2 
9 4 5 9 
3 4 3 
8 3 0 32 
419 
37 
67 
6 3 8 
3 1 
1 
45 
2 
1 
163 
cce 9 4 5 
33 1 
C23 5 
7 8 6 
2 3 7 4 
0 6 5 2 
87 
1 
1 7 1 1 
3 6 9 9 3 1 
4 4 
4 
2 7 4 
SC5 
4 8 
862 
2 9 3 
4 0 5 
2 
56 
913 
C85 9 7 
3 0 3 1 0 3 5 
6 5 6 9 3 5 
6 0 7 99 
129 9 8 
119 
15 
2 
4 6 3 1 
2 
2 
11 
11 
29 
16 
0 4 0 
8 7 8 
0 1 0 
303 
6 1 4 
4 6 4 
• 
4 1 5 
7 2 0 
6 9 5 
3 8 2 
9 5 2 
a 
3 1 3 
9 1 7 
118 
133 
4 5 6 
a 
7 5 1 
55 
5 
1 5 8 
8 
5 6 3 
. 2 6 7 
2 2 6 
3 6 3 
2 4 7 
8 0 9 
2 6 4 
4 9 2 
6 2 4 
8 6 8 
4 1 5 
9 7 8 
8 0 9 
a 
6 4 4 
4 1 
17 
4 4 8 
a 
4 1 
18 
19 
. 500 
100 
2 3 0 
7 7 7 
7 1 6 
• 
4 0 8 
5 0 6 
9 0 2 
5 7 1 
78 
5 0 1 
a 
8 3 0 
5 0 4 
1 
2 5 9 
a 
25 
12 
2 1 3 
3 1 7 
48 
7 1 
6 6 7 
5 3 0 
1 4 7 
a 
7 4 7 
5 7 1 ' 
7 6 7 
8 0 4 
4 6 2 
5 6 8 
26 
a 
2 1 6 
7 0 8 
1 0 0 
8 0 4 
3 4 5 
a 
1 4 4 
8 8 7 
0 1 7 
7 1 0 
6 5 7 
2 6 4 
a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ^ — NIMEXE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 5 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U M 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 2 1 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
W A L 1 E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 1 0 1 . 2 5 
FRANCE 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 1 0 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HCNG KCNG 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE France 
184 7 2 0 46 5 1 8 
68 4 6 5 23 0 5 1 
116 2 5 5 25 667 
116 2 2 0 25 6 6 7 
82 2 3 0 15 C99 
35 
STUECK ­ NOMeRE 
5 8 4 3 
8 9 1 4 2 
16 115 2 9 6 
69 0 3 4 7 
4 1 3 18 
1 2 6 9 34 
102 0 7 8 3 6 0 
100 0 6 9 3 0 5 
2 0 0 9 55 
1 8 2 6 55 
5 2 6 20 
183 
STUECK ­ NOMERE 
43 0 3 3 
43 0 8 9 25 6 9 8 
4 0 9 0 1 4 8 3 
115 6 0 3 7 5 2 8 
89 8 3 8 26 7 2 1 
17 7 4 9 2 6 1 
4 1 5 4 
5 4 2 2 4 C86 
3 2 2 7 5 52 4 3 6 
2 2 7 
40 4 5 2 11 2 5 9 
3 9 2 6 5 4 K l 616 
2 9 5 6 5 3 62 8 3 0 
97 0 0 1 38 C46 
96 7 9 1 36 C46 
56 139 26 7 8 7 
47 
2 
163 
STUECK ­ NOMBRE 
2 9 6 4 
22 7 2 8 
145 9 2 2 1C3 
10 593 
84 4 6 9 11 1 9 5 
5 7 8 1 
10 3 2 5 
10 483 
1 0 9 0 623 
2 6 9 7 6 6 18 8 2 8 
170 3 1 0 2 0 9 
119 4 5 6 18 £ 1 9 
107 3 6 1 18 6 1 9 
9 5 7 7 4 Π 1 5 6 
66 
12 0 2 9 
STUECK ­ NOMBRE 
8 6 8 
2 3 1 
6 0 8 
2 7 2 5 54 
4 2 9 
4 9 1 4 54 
1 7 0 7 
3 2C7 54 
3 2 0 7 54 
2 7 2 6 54 
STUECK ­ NOHBRE 
57 0 4 0 
136 6 5 0 1 3 1 7C1 
4 3 6 1 
15 5 3 7 1 2 9 6 
4 666 52 
4 0 5 5 
12 9 5 0 
2 3 5 6 3 9 133 C55 
193 6 9 5 1 3 1 7 0 1 
4 1 9 4 4 1 3 5 4 
28 9 9 4 1 3 5 4 
20 0 4 6 1 2 9 6 
12 9 5 0 
STUECK ­ NOHBRE 
3 CC4 
6 0 0 
2 0 2 5 
25 0 7 1 6 7 5 
2 1 9 1 6 367 
194 8 1 9 19 116 
6 9 1 
2 334 
2 5 1 3 1 4 2C 2 4 2 
52 6 1 6 1 0 4 2 
Belg. ­Lux. 
46 e i s 
22 9 3 9 
23 e i e 
23 8 7 6 
12 9 3 8 
a 
• 
SS1 
a 
8 3 3 6 
2 56C 
51 
2C8 
12 3 1 6 
15 0 5 3 
265 
2 6 2 
54 
•3 
6 199 
a 
" 138 
15 2 9 1 
Κ 1 5 2 
13 4 2 4 
23C 
39 
1 9 8 5 
2 
5 62C 
55 ces 3C 76C 
21 3C5 
2 1 3CC 
15 66C 
a 
a 
5 
2 2 5 1 
14 4 7 5 
SC 3 1 4 
IC 4 5 7 
25 9 1 6 
2C 
a 
1 0 5 0 
27 
1 0 4 6 4 5 
67 C63 
3 1 5 8 6 
36 5 3 6 
36 4 6 5 
a 
1 0 5 0 
. 5C 
a 
75 
. 
55 
2C 
75 
75 
75 
395 
55 
a 
1 3 9 7 
a 
. a 
1 647 
4 5 0 
1 3 9 7 
1 357 
1 357 
a 
5£4 
a 
eie £ 6 6 5 
5 6 2 2 
I C 2 5 5 
7 
a 
2< 23C 
13 8 6 5 
Unité 
N e d e r l a n d 
13 
5 
7 
7 
7 
2 
e 
ee 
7 1 
7C 
1 
17 
80 
1 
1 
1 
1C4 
I C I 
3 
3 
2 
9 0 
13 
106 
9 2 
14 13 
13 
1 
1 
17 
4 
24 
46 
22 
156 
5 1 8 
6 3 8 
6C3 
4 3 5 
35 
• 
2 7 7 
4 4 7 
. 157 
95 
2 1 2 
4 4 1 
9 2 3 
518 
3 6 5 
1 2 6 
153 
9C0 
2 5 3 
. 742 
1C7 
5 3 3 
63 
563 
1 1 4 
1 5 0 
1 9 4 
ees CC2 
8 8 3 
7 6 3 
4 6 0 
14 
. I C I 
165 
a 
7 3 4 
5 
772 
2 
. . 1
723 
4 4 1 
262 
782 
7 6 1 
a 
5 0 0 
a 
a 
, 30 
. 
3 0 
, 30 
30 
30 
9 1 5 
3 2 0 
5 4 1 
776 
2 3 5 
5 4 1 
5 4 1 
5 4 1 
. 
21 
525 
a 
6 5 8 
1S7 
2 4 6 
I C 
3 3 2 
SS1 
4C1 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
7 
ε 7 
4 
2 
45 
2 
6 
3 
65 
56 
12 
12 
5 
6 
6 
15 
6 
7 7 
7 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
8 
4 
11 
4 
2S 
8 
21 
2 1 
16 
2 
1 
11 
ICS 
2 
123 
15 
75 8 3 1 
16 9 5 7 
56 8 7 4 
58 8 7 4 
4 1 7 5 8 
a 
• 
18 2 5 5 1 
4 6 4 1 
4 8 3 
6 2 5 0 
15 2 34 
7 8 2 3 3 
867 S 09 2 
9 8 6 8 B02 
8 8 1 2 9 0 
8 7 5 2 6 9 
9 2 2 3 4 
6 21 
5 7 5 2β 3 5 9 
2 0 1 1 8 
4 1 9 5 0 
14 6 4 2 
858 
0 9 0 1 4 4 1 
9 1 7 
7 2 2 12 
277 4 6 3 
75 
1 0 4 19 2 7 5 
4 0 1 64 4 0 7 
872 4 3 1 6 9 
529 2 1 2 3 8 
4 6 6 2 1 2 1 1 
2 6 9 1 9 2 3 
6 27 
2 
57 
2 9 5 2 53 
2 4 8 5 
I 7 7 1 
1 2 0 1 1 
5 6 7 2 0 3 5 9 
4 5 1 1 0 4 
I C 3 2 5 
5 4 3 3 
5 0 IBS 
9 9 2 Ί? 57 4 
5 6 8 2 0 2 9 
4 2 4 4 1 5 4 5 
4 1 7 3 1 0 0 7 
2 1 5 2 0 4 9 3 
4 6 2 
3 10 4 7 6 
8 6 4 4 
, 2 1 1 6 0 8 
0 9 6 4 7 0 
4 2 9 
0 5 0 68 5 
4 7 2 2 1 5 
5 7 8 47C 
5 7 8 4 7 0 
C97 47C 
4 3 5 4 7 29 5 
4 5 7 4 
3 6 7 
9 4 6 3 5 7 
8 1 4 
5 4 0 5 0 
12 9 5 0 
6 3 8 6 S 32 3 
4 3 8 5 1 8 7 1 
2 0 0 Π 4 5 2 
2 0 0 4 5 0 2 
3 6 0 4 5 2 
, 
391 
75 
2 0 -
a 
12 9 5 0 
28 
a 
a 
7 3 
5 3 0 
1 9 7 35 9 9 9 
673 
002 
1 
a 
7 4 5 3 f 106 
2 03 1 0 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
86 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 5 
. A . / C M 
CLASSE 2 
9 1 0 1 . 2 9 
FF /NCE 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
SUISSE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 1 0 1 . 4 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SLECE 
C/NEMAFK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
E T / T S U M S 
J / F C N 
HCNG KCN« 
M C Ν t E 
CEE 
E X I F A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 5 
CLASSE 3 
5 1 0 1 . 4 9 
FF /NCE 
B E I C ­ . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
/ H E M . EEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
S U S S E 
ALTPICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T / T S U M S 
J / F C N 
HCNG KCNG 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 5 
CLASSE 3 
5 1 C 2 . 1 C 
FF /NCE 
P / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
J / F C N 
M C N D E 
CEE 
E X T R / ­ C E E 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE '­
9 1 C 2 . S C 
FF /NCE 
F / Y S ­ E / S 
/ H E M . FED 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
S U S S E 
A L L . M . E S T 
CHINE R.P 
J Í F C N 
HCNC­ KCNG 
M C Ν C E 
CEE 
E M P / ­ C E E 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 5 
CLASSE 2 
5 1 0 3 . CC 
FF/NCE 
6 E L C . L L X . 
ALLEM.FEC 
" EWG­CEE France 
I S e 656 15 5CC 
15£ C62 15 176 
155 316 Í S 17£ 
5 2 £ 6 54 
7 
25C 
STUECK ­ NOMBRE 
9 C21 
7 6 3 4 44 
S 134 427 
167 5C7 4 8 4 5 
153 4 7 8 5 323 
52 567 4 7 1 
17C 5 1 1 4 £62 
166 7 7 6 4 £45 
167 5 5 6 4 645 
5 115 
2 0 17 
STUECK ­ NOMBRE 
2£8 S66 
S f 5 6 
15 143 
5C4 556 13 C75 
14 C66 556 
1 C13 
1 C52 16 
1 1 1 4 3 3 2 5 i e 5 6 4 
5 £ 3 1 4 5 5 7 
5 5£1 S 
108 3 2 5 2 128 
5 5 2 2 
53S3 SSS 54C S I I 
512 3C1 14 C71 
1E41 652 55£ £34 
1 8 5 9 222 2 2 1 £ 1 1 
1717 5 2 2 2 1 5 C4C 
£ 523 
6 127 4 S E I 
STUECK ­ NOMBRE 
14£1 ise 51 385 744 
10 SC5 
13S 27C 54 7 5 4 
135 267 13 2C£ 
7 5 4 8 5 14S 
512C 2 3 f 5S2 4£S 
63 115 
í C57 
155 6 2 8 1 3C3 
36 4 1 9 5££ 
78 SEI 5 1 384 
SB 626 110 
' 2 4 1 C I S 216 161 
1 EC 3 £42 36 1 4 4 
5 5 3 7 173 579 4 4 3 
53C9 7C9 576 C3C 
5 1 5 1 £ 5 5 5 5 5 63C 
58 699 I K 
168 C04 1 3C3 
STLECK ­ NOMBRE 
1 566 
5 I C I 
30 6 6 9 12 256 
1 242 1 2C£ 
1 232 4 5 6 
3 5 5 2 1 246 
43 £C1 L Í 2 1 6 
36 4 8 4 13 4 6 4 
1 3 1 1 1 S12 
5 5 3 5 1 512 
1 £5S £63 
1 3 6 2 
­STUECK ­ NOMBRE 
4 167 
5 555 31C 
8C2 CIA S42 £16 
8 8 8 3 3 4 
3 f 0 2 3 2 £ 5 
5 1 4 S I 35 31C 
17 C91 2 106 
83 £ 4 4 2 160 
1£8 622 U S C41 
8 5C4 5C4 
1153 155 165 4 4 6 
8 1 3 4 5 3 5 4 4 5C8 
3 1 5 1C5 2 5 1 54C 
544 552 513 S7C 
ES 542 36 8 5 5 
58 504 5C4 
1C6 <35 6 1££ 
STLECK ­ NOMBRE 
E SS2 
4 < 6 1 
ISO 463 1 1 1 CC8 
Belg.· 
Κ κ re 
1 
£ 
16 
2 1 
S 
16 
16 
16 
££ 
11 
4 1 
164 
21S 
134 
165 
165 
164 
IES 
E 
12 
l f 
. 4C3 
1 
56 
Í S 2 
253 
4 3 5 
4C6 
4C1 
5S 
5 
K 
3 
5 
5 
4 
1 5 f 
­
< 
145 
132 
E 
2 
. 
t 
2C 
Lux. 
3 f l 
3 6 1 
3 1 4 
a 
a 
" 
8C4 
9 1 6 
4 3 6 
C86 
43C 
314 
116 
CS6 
C55 
2C 
662 
a 
1 6 3 
6 2 1 
15 
1C 
a 
5£C 
a 
I C 
24 
2EC 
4 1 1 
C65 
326 
0 1 6 
9 6 2 
25C 
• 
4 5 1 
a 
6 6 1 
555 
C3C 
lee 3£S 
CCC 
355 
9 5 2 
358 
6 £ 0 
44C 
32C 
6C9 
5 1 1 
ess 6 1 2 
44C 
6 1 5 
£15 
I C I 
5 1 1 
43 
1C2 
3 1 6 
e n CC6 
EC5 
123 
142 
62 
152 
C1C 
££9 
sse 25 
25£ 
55C 
5 0 4 
a 
­
2C1 
2 4 9 
S56 
463 
3C1 
a 
254 
4 4 6 
, 814 
N e d e r l a n d 
24 
24 
24 
154 
2 
1 3 5 
11 
2 ie 
46 
2 
5 1 5 
3C8 
2 6 1 
2 6 4 
2 1 8 
2 
27 
1 
14 
5 
S 
3 
126 
3 
155 
53 
142 
S 
S 
3 
129 
H 
11 
H 
46 
45 
4 8 
4 
6 
55C 
2 5 6 
2 4 8 
332 
a 
" 
29 
157 
• 2 
2 7 5 
1 8 6 
89 
2 
2 
87 
• 
7C6 
1 4 4 
. 4 6 2 
7 6 2 
a 
5C 
C I S 
a 
8 
2 1 1 
4 1 5 
4 6 2 
0 9 4 
3 8 8 
6 3 8 
41S 
4 5 0 
3CC 
1 6 1 
6 6 1 
a 
5 6 5 
55C 
. 3 5 9 
a 
COO 
C63 
a 
100 
9C0 
7 7 9 
3 5 7 
4 2 2 
459 
3 5 5 
9CC 
C63 
167 
a 
C97 
2 
2 0 
2CC 
6SC 
26£ 
4 2 4 
3 2 4 
12C 
ICC 
4 
. 3 6 5 
4 4 
a 
7 4 1 
a 
. 2 1
■ 
2 6 1 
4 9 9 
7 6 2 
7 6 2 
1 4 1 
a 
" 
9 4 3 
6 8 1 
7 7 3 
i 
Deutschland 
(BR) 
106 
106 
105 
2 
4 
4 
24 
34 
9 
25 
25 
24 
4 4 
3 
1 
1 
1 
8 4 5 
2 
5 9 
2 
9 6 4 
51 
912 
9 0 9 
848 
2 
1 0 4 8 
54 
1 
ICO 
7 5 4 
6 1 
1 
33 
1 
35 
2 0 5 4 
1 2 0 6 
8 8 8 
852 
8 1 7 
35 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
7 
1 
6 
6 
6 
2 
5 4 2 
282 
5 7 4 
CIO 
7 
2 5 0 
6 2 6 
. 2 7 1 
463 
6 1 4 
307 
307 
2 9 6 
4 9 6 
8 
3 
3 8 9 
5 1 2 
9 6 0 
a 
3 07 
063 
8 4 1 
362 
8 8 0 
180 
2 1 1 
2 6 3 
C98 
168 
9 3 0 
5 1 7 
C28 
533 
8 8 0 
7 9 8 
9 8 0 
815 
a 
6 0 1 
476 
373 
e i s 0 6 0 
a 
102 
6 4 4 
182 
6 7 7 
1 9 4 
4 8 3 
2 4 1 
49 5 
182 
060 
. a 
a 
9 1 
703 
378 
2 0 4 
9 1 
113 
1 1 3 
7 2 3 
• 
143 
100 
. 112 
19 
9 7 5 
a 
a 
50 
• 
4 4 2 
368 
C7 4 
0 7 4 
C04 
a 
* 
822 
. 
m p o r t 
Italia 
36 
36 
36 
2 
1 2 0 
125 
: 3 
122 
120 
120 
2 
4 
2 4 7 
1 
2 5 4 
4 
249 
2 4 8 
2 4 7 
1 
2 2 9 
2 1 
l 
6 9 9 
3 
3 
4 
54 
19 
1 0 3 9 
2 5 1 
7 8 7 
7 6 1 
7 0 1 
19 
6 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
84 
6 
14 
76 
13 
a 
2 2 8 
36 
142 
20 
6 
28 
94 
4 
3 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 4 
a 
a 
" 
5 7 2 
7 1 7 
« 5 1 1 
826 
2 8 9 
5 3 7 
5 3 7 
5 1 8 
0 0 0 
• 
8 0 9 
a 
. 0 7 4 
a 
a 
56 
4 0 7 
a 
a 
7 5 1 
0 0 0 
0 9 7 
8 8 3 
2 1 4 
2 1 4 
4 6 3 
0 0 0 
• 
7 4 2 
a 
a 
9 9 6 
a 
7 4 7 
7 5 0 
3 0 0 
6 4 2 
2 7 0 
6 5 3 
5 9 9 
1 9 4 
0 5 2 
7 3 8 
3 1 4 
0 8 4 
7 9 9 
2 6 7 
9 6 3 
7 2 0 
a 
9 3 7 
a 
5 1 
8 1 2 
7 2 0 
6 5 7 
0 6 3 
8 6 3 
5 1 
2 0 0 
8 8 3 
0 4 5 
1 8 0 
a 
1 9 3 
175 
4 3 5 
9 8 0 
7 1 0 
0 0 0 
7 9 7 
1 2 9 
6 6 6 
2 5 3 
3 6 8 
0 0 0 
4 1 5 
7 4 1 
. 8 8 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f—NIMEXE 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 2 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 3 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 3 9 
F M NC E 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 5 1 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUISSE 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KCNG 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 5 9 
FRANCE 
EWG­CEE 
9 3 6 4 9 
3 4 9 1 
3 7 7 7 
7 4 1 7 
6 1 7 
2 3 3 5 
2 7 6 0 7 5 
2S8 2 6 7 
17 8 0 8 
17 7 5 7 
14 6 8 8 
5 1 
France 
9 1 9 1 4 
1 3 1 7 
2C0 
4 9 5 
3C6 
55 
2 1 1 3 4 6 2C8 9 2 2 
2 4 2 4 
2 3 7 3 
2 C12 
5 1 
STUECK ­ NOMtilF 
9 5 0 
10 4 5 5 
4 2 1 
2 3 9 7 
279 
15 2 5 2 11 4 6 3 
3 7 8 9 
3 7 4 7 
3 4 5 1 
42 
a 
128 
1 £ 4 
1 2 4 8 
2 2 3 
1 7 6 3 
128 
1 6 3 5 
1 6 3 5 
1 4 1 2 
a 
STUECK ­ NOMWÌF 
65 8 2 5 
7 2 9 4 
25 0 1 9 
4 1 6 3 6 7 
3 2 5 1 
4 2 6 9 3 
5 1 5 1 
3 6 2 4 
3 8 2 8 
13 7 0 4 
28 0 2 0 
23 0 7 0 
6 4 6 2 5 3 
5 1 7 7 5 6 
128 4 9 7 
120 3 7 9 
69 2 8 9 
9 4 8 
7 170 
a 
14 
1 5 1 
34 3 3 8 
2 2 4 1 
9 1 
a 
a 
a 1 5 6 9 
a 
8 0 3 4 
46 4 3 8 
36 7 4 4 
9 6 9 4 
5 6 5 4 
1 6 6 0 
a 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
50 2 3 0 
4 6 4 3 
2 8 6 5 5 5 
6 9 9 4 
26 0 6 7 4 4 3 9 
4 0 5 8 
3 8 5 9 9 7 
348 8 9 4 
37 103 
35 0 4 7 
3 0 6 9 5 
8 4 3 
1 2 1 3 
a 
8 0 0 
42 5 0 6 
6 C82 
6 9 8 
9 5 2 
1 4 1 
5 1 3 1 9 
49 5 0 5 
1 8 1 4 
1 8 0 8 
1 6 6 7 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
63 7 1 6 
2 0 3 1 
1 6 4 5 
1 6 1 4 0 4 
8 0 3 4 
6 6 6 6 
14 9 4 7 
3 7 6 
252 
142 5 3 2 
4C2 4 3 3 
2 3 6 8 3 0 
165 6 0 3 
165 2 2 5 
22 4 2 1 
65 
3 1 3 
a 
1 3 4 
a 
2 i 9 4 3 
4 6 5 
4 1 8 8 2 1 
a 
7 
6 9 9 7 
34 7 5 1 
26 5 4 2 
8 2 4 9 
6 2 4 9 
1 2 4 4 
a 
STUECK ­ NOMBML­
S51 8 7 8 
3 6 1 0 
9 132 
9 8 E 0 
44 2 9 1 
7 6 1 6 
6 3 8 569 
5 5 6 2 7 8 
82 2 9 1 
62 5 2 1 
13 2 0 0 
7 6 1 6 
12 154 
1C6 7 1 2 
a 
1 42C 
7 6 5 0 
a 
117 6 1 7 
1 0 8 7 4 7 
5 07C 
1 4 2 0 
1 4 2 0 
7 650 
STUECK ­ NOMBRE 
90 138 
Belg.­Lux. 
1 0C4 
187 
2 9 5 6 
5 1 
a 
1 2 9 8 
27 0 9 2 2 2 4 8 1 
4 6 1 1 
4 6 1 1 
3 2C4 
a 
7 6 2 
9 6 3 
4 
8 2 9 
6 
5 6 5 6 1 7 4 6 
9 1 C 
870 
8 4 7 
4 0 
11 9 8 2 
a 
2C 8 3 4 
5 1 7 3 3 
10 
2 8 5 6 , a 
1 8 2 4 
7 2 4 
226 
a 
9C 2 1 6 
64 56C 
5 6 5 8 
5 6 3 4 
5 4 0 6 
24 
a 
e 4 6 5 
3 567 
39 9 8 3 
21C 
2 4 9 3 
3 0 2 
112 
55 7 3 9 
52 2 2 5 
3 51C 
3 C6C 
2 7 9 5 
45C 
S 84C 
a 
4 3 7 
25 3 6 9 
27C 
2 0 6 6 
3 5 2 
a 
•3 
2 115 
4C s i e 
35 9 1 6 
4 6C2 
4 5 6 5 
2 4 6 7 
4 
13 
45 3 5 6 
24 
6C£ 
; 
. 
4 f 3 3 f 
45 7 0 6 
63C 
63C 
63C 
26 2 9 4 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
17 
14 
3 
3 
2 
3 
4 
3 
7 
7 
2 0 0 
1 
2 7 
2 
23 
3 
2 7 2 
2 1 5 
56 
56 
29 
2 
87 
22 
1 1 4 
9 0 
24 
23 
23 
2 
1 
3 6 
1 
4 
14 
6 1 
4 2 
19 
18 
4 
126 
12 
146 
1 2 6 
19 
19 
1 
9 
2 5 4 
4 6 8 
5 5 4 
« 1 4 6 
832 
6 6 1 
6 5 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 4 
a 
149 
7Θ5 
2C9 
2 5 1 
2 
573 
9 6 4 
6C9 
6C7 
6C5 
2 
4C4 
2 3 2 
« 0 1 1 
oco 
0 6 8 . , 0C4 
8 84 
3 6 6 
2 2 8 
2 1 7 
6 47 
5 7 0 
5 7 0 
9 5 6 
. , 
8 5 1 
. 0C3 
1 8 0 
6 86 
3 1 3 
7 2 7 
8C8 
2 4 5 
5 6 3 
7 9 2 
0C7 
24 
7 4 7 
7 3 9 
7 2 0 
. 4 1 6 
3 5 8 
1 1 4 
2 4 6 
4 
2 
543 
4 4 4 
2 3 3 
2 1 1 
9 1 1 
3 6 6 
3CC 
3 3 8 
2 2 0 
8 5 0 
5 7 8 
. 
2 6 7 
3 8 9 
878 
3 7 8 
37C 
5CC 
3C9 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 
9 
3 
6 
6 
6 
4 1 
4 
11 
5 
3 
6 
1 
6 
79 
45 
34 
34 
26 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
1 1 1 
125 
7 ne 1 1 7 
6 
4 
8 
17 
3 
13 
12 
4 
13 
4 7 7 
44 
82 
1 3 6 
158 
7 2 0 
2 9 9 
4 2 1 
4 2 1 
2 6 3 
a 
33 
a 
4 0 
55 
44 
2 6 8 
4 0 
2 2 8 
2 2 8 
184 
. 
5 7 6 
48 
0 3 4 
. 
6 0 1 
1 5 1 
6 2 4 
a 
044 
4 0 6 
1 4 1 
9 1 4 
6 5 8 
2 5 6 
2 5 6 
7 0 9 
a 
a 
4 8 8 
2 2 5 
a 
52 2 
9 0 0 7 4 
4 0 0 
176 
3 7 9 
7 9 7 
7 8 3 
3 2 8 
9 
3 0 9 
1 5 9 
9 0 8 
a 
9 4 1 
186 9 3 0 
3 3 4 
2 3 4 
1 1 1 
3 4 1 
3 1 7 
0 2 4 
9 7 4 
6 2 9 
50 
a 
. a 
225 
6 1 3 
9 6 0 
505 
5 4 9 
9 5 6 
9 9 6 
3 8 3 
9 6 0 
9 7 3 
Italia 
a 
47 5 
15 
6 9 5 
7 
1 5 0 
I C 2 5 6 8 9 1 4 
1 3 4 2 
1 3 4 2 
1 1 8 5 
a 
6 
5 5 7 9 
4 
14 
4 
5 9 9 2 
5 5 8 5 
4 0 7 
4 0 7 
4 0 3 
. 
4 8 6 2 
. . 1 3 0 2 8 5
1 0 7 5 
a 
. . 4 4 8 3
3 0 0 0 
5 6 6 7 
157 4 6 6 
1 3 5 1 4 7 
22 3 1 9 
14 2 2 5 
5 55Θ 
9 2 4 
7 1 7 0 
37 4 2 2 
5 1 
1 1 7 0 6 3 
a 
1 0 0 7 9 8 
2 6 7 8 
1 5 8 9 5 5 
154 5 3 6 
4 4 1 9 
3 5 9 9 
8 9 8 
3 6 0 
4 6 0 
50 8 2 8 
18 
3 0 0 
73 6 7 6 
80 
7 5 5 6 
3 8 
6 
7 7 6 6 
14C 3 3 9 
1 2 4 8 2 2 
15 5 1 7 
15 5 0 6 
7 7 1 5 
11 
a 
2 7 1 4 7 0 
3 3 6 6 
2 0 3 1 
2 2 0 0 
2 2 7 0 0 
t 6 5 6 
S I C 6 4 4 
2 7 1 8 8 7 
38 7 5 7 
26 0 9 7 
5 3 9 7 
6 6 5 6 
4 0 0 4 
4 0 5 6 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
87 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S L I S S E 
U . F . S . S . 
A L L . M . E S T 
FCLCGNE 
TCHECOSL 
HC Ν CR ΙE 
CHINE F . F 
J / F C N 
HCNG KCNG 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 5 
CLASSE 2 
5 1 0 4 . 1 1 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
HCNGPIE 
CHINE F . F 
JAFCN 
M t Ν C E 
CEE 
EX1PA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 5 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 7 5 
F F / N C E 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I l / L I E 
R C Y . U M 
SL ISSE 
A U R I C H E 
E T / T S U M S 
CHINE F . F 
J / F C N 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C l / S S E 1 
AELE 
CLASSE 5 
CLASSE 2 
5 1 0 4 . 1 5 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ e / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
J / F C N 
HCNG KCNG 
M C N. C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
CL /SSE 5 
CLASSE 2 
9 1 0 5 . I C 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
E T / T S U M S 
J / F C N 
M C Ν C E 
CEE 
E X T R / ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 5 
.A .ACM 
5 1 C 7 . C C 
FF /NCE 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
S U I S S E 
EWG­CEE France 
S 5 2 0 
3 4 7 4 3 5 3 14CC 4 2 7 
18 1C7 IC 7 7 8 
IOS eC4 43 675 
1C4 6CC 5 627 
5 7 6 7 3 7 7 4 CCC 
32 5EC 
2 1 CCC 1 COC 
5 2 1 544 1 47C 
59 643 Π 555 
5 6 6 2 3 1 2SC 667 
1 5 1 £ 4 9 4C 4 7 5 
2 1 393 3 7 8 
5 4 5 9 55C 1693 4 9 7 
2 5 8 5 5 1 5 I ' l l «05 
184C 1 3 5 4 6 1 5 5 5 
2 3 3 167 SC 5 8 8 
5 1 1 3C3 45 1C£ 
53 5 4 3 3 7 8 
1 4 8 3 £C5 2 5 1 3 2 9 
STUECK ­ NOMBRE 
35 £23 
1 415 5 2 1 
3 n e 165 E­35 35 5C6 
6 £ 1 6 5 6 2 1 
5 1 5 5 7 3 
£ £72 1 555 
36C 26 
26 C IC 
5C 42C 1 4CC 
12 2 1 5 S i l 
5 6 6 13C 45 1 5 1 
5 1 1 9 6 1 45 65C 
16 142 4 141 
24 41£ 2 7 1 4 
11 6 4 1 2 17E 
E60 5C 
E l ICO 1 4CC 
STUECK ­ NCMERE 
17 113 
2 4 1 6 134 
16 765 1 H C 
3 5 3 7 6 1 14C 48C 
1 6 6 7 125 
155 13 
14 5 3 5 2 5 5 
2 1 6 1 
45C 
1 E22 1 5 3 8 
2S 4 1 1 6CC 
4S3 1 8 8 144 1 8 1 
298 7 4 2 1 4 1 8 5 9 
SE C46 2 5 2 5 
44 C2C £ 6 1 
17 9 3 9 2 6 8 
4 8 4 
10 £ 4 2 2 C 4 1 
STLECK ­ NOMBRE 
2C E63 
I f e 277 
3 151 46 
4 3 6 1 4 8 16 2£S 
3 23£ 8 9 0 
1 126 i c e 
14 1 6 3 1 8 1 2 
4 3 3 
7 124 6C4 
16 4 4 6 
51C C14 22 265 
4 6 6 ' 5 2 LS 476 
43 522 ' S 164 
52 5 9 2 5 7 4 5 
16 744 1 9 3 3 
16 S I E 
2 C15 45 
STUECK"­ NOMBRE 
2 2 1 
42C 
58 £ 2 7 2 5 5 5 
23C 238 
1 5££ 49e 
E l l 3 6 6 
£75 16 
£ 122 15 
1 1 5 6 
35 664 4 1C7 
25 5 3 0 3 194 
S 534 513 
9 9 3 1 5 1 2 
3 CS3 SCO 
3 1 
1 1 
STLECK ­ NOMBRE 
£9 5 5 1 
134 265 16 3 5 4 
74 £63 
71C 23E 46 88C 
Belg.­
. 3C3 
i e 
2 
2 
3 1 
■3 
35 
5 3 
4 4 5 
333 
111 
53 
5C 
•3 
64 
1 3 e 
1 
3S 
36 
1 
1 
1 
1 
1 
£C 
S 
£C 
65 
IC 
S 
S 
1 
1 
14 
1£ 
11 
IE 
3 
1 
54 
16 K 
5 
1 
1 
ICS 
23 
Lux. 
2 £ 4 
0 4 4 
5 1 5 
222 
536 
99C 
250 
. 166 
6 4 6 
547 
1 6 6 
4£2 
1 5 1 
517 
£ 3 4 
5 3 1 
1£0 
462 
6 2 1 
6 3 9 
a 
2 4 5 
1 5 5 
3 6 6 
ec 1 4 4 
111 
a 
a 
* 
5 2 1 
C45 
4 6 2 
3 6 2 
2C7 
, ICO 
111 
. 116 
5 5 6 
4 9 5 
166 
S IC 
16 
£3 
. ­· 
2 6 1 
6 7 8 
5£3 
5 2 2 
8 5 9 
. 6 6 1 
0 1 4 
a 
2 4 4 
3£2 
7 1 2 
12 
2 1 6 
2 2 1 
a 
• 
C l £ 
332 
6 6 4 
3 6 3 
348 
a 
3 2 1 
146 
a 
2 59 
7 9 
9CC 
28 
125 
3 5 7 
4 6 7 
3E4 
5C5 
£75 
677 
C53 
2 
" 
538 
8 1 6 
1£2 
5£5 
N e d e r l a n d 
5 6 4 
1 1 
1 
62 
23 
162 
69 
2 5 
1 
9 5 3 
554 
2 5 8 
37 
12 
3 
3 1 7 
4 
4 1 
2 
26 
I S 
56 
48 
48 
47 
S 
3 
es 
2 
1C7 
1C2 
5 
3 
2 
1 
2 
26 
25 
2 9 
3 
4 
3 
1 
1 
5 
7 
C91 
3 4 5 
C56 
2 2 1 
C95 
CCC 
a 
6 9 9 
a 
549 
6C1 
COO 
6 1 6 
£ 4 5 
7 7 1 
8 7 8 
2 7 7 
5 5 0 
3 4 3 
6 1 2 
8C6 
196 
0 4 6 
3 
3 5 6 
53 
CIO 
CCC 
• 
6 6 4 
66C 
CC4 
4 2 9 
3 6 0 
. 5 1 5 
5 6 5 
C8C 
a 
25C 
3 3 7 
182 
4 2 4 
a 
37 
. 6CC
3 2 1 
2 3 6 
C85 
4 3 5 
6 1 7 
a 
6 5 0 
2 4 3 
3C5 
. 736 
3 7 6 
1 1 2 
77 
18 
, ■ 
6 7 3 
6 6 2 
2 1 1 
193 
192 
a 
18 
1 
4 1 5 
103 
8 
4 9 2 
73 
4 1 0 
23 
1 6 9 
7 i a 
5 3 1 
187 
187 
9 7 5 
a 
* 
163 
2 4 9 
5 2 1 
0 5 8 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
25 
23 
1C9 
2 0 
2 8 5 
13 
43 
2 0 
11 
5 7 6 
2 1 
5 5 4 
7 1 
50 
1 1 
4 7 2 
2 
3 
9 
19 
3 
15 
15 
5 
4 
8 
6 
2 
2 
24 
19 
5 
5 
4 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
34 
7 3 
6 0 3 
5 5 6 
a 
C69 
6 4 0 
9 9 8 
9 6 0 
a 
COO 
7 2 5 
510 
0 0 0 
6 2 7 
5 1 2 
7 8 9 
9 9 a 
7 9 1 
0 8 4 
337 
512 
195 
679 
148 
4 6 8 
6 4 3 
139 
354 
124 
. 2 0 
4 5 7 
4 2 0 
9 3 8 
4 8 2 
217 
62 8 
2 4 0 
25 
255 
122 
197 
a 
7 0 0 
3 0 0 
4 4 2 
0 8 4 
a 
150 
2 0 0 
565 
274 
6 9 5 
C99 
8 7 3 
a 
596 
7 9 1 
149 
115 
. 2 5 8 
2 3 7 
3 1 8 
. 3C0 
12 
556 
3 1 3 
2 4 3 
162 
8 4 7 
8 1 
• 
5 1 
a 
. 5
66 
24 
23 
7 3 0 
100 
COI 
56 
9 4 5 
9 4 5 
115 
a 
" 
166 
a 
8 8 0 
0 6 3 
m p o r t 
I t a l i a 
1 1 8 6 
7 
7 1 
2 6 
9 
34 
24 
1 2 3 
32 
5 
1 5 6 0 
1 2 2 7 
3 3 3 
110 
78 
5 
2 1 8 
29 
46 
2 
2 
8 2 
75 
7 
4 
2 
2 
2 
63 
5 
24 
96 
65 
30 
24 
5 
16 
1 
3 79 
10 
6 
16 
4 3 4 
3 9 7 
36 
17 
1 1 
16 
2 
4 
4 
4 
19 
5 
87 
7 9 1 
a 
0 0 7 
2 1 6 
6 9 2 
0 0 0 
4 6 4 
6 9 3 
2 6 8 
1 8 3 
0 2 1 
8 9 7 
3 5 3 
5 4 4 
4 0 6 
2 2 3 
0 2 1 
1 1 7 
5 9 3 
a 
65 
0 3 6 
2 0 4 
2 6 7 
6 
a 
. 2 5 1
7 2 8 
6 9 4 
0 3 4 
7 3 4 
4 7 7 
3 0 0 
0 0 0 
1 7 8 
8 0 
3 4 2 
0 9 5 
a 
7 2 
2 4 8 
1 
3 5 0 
4 4 4 
O i l 
4 5 6 
6 9 5 
7 6 1 
6 8 3 
3 2 2 
4 8 4 
5 9 4 
5 3 5 
3 7 
7 5 2 
3 8 3 
. 597 
3 0 0 
9 4 
0 2 0 
4 3 4 
3 0 7 
7 0 7 
6 0 0 
5 3 2 
4 2 4 
4 3 4 
6 3 4 
1 3 3 
1 
5 1 0 
a 
9 
a 
1 
a 
­
6 5 4 
6 4 4 
10 
10 
10 
a 
• 
130 
8 5 0 
a 
6 5 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , .f—NIMEXE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T A T S U M S 
CANADA 
MASC.CMAN 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 1 1 . 3 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 2 0 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPCN 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 1 . 1 9 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EKTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 2 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 2 . 9 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SU EOE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
EWG­CEE 
191 9 2 1 
5 1 5 4 9 5 
12 199 
2 1 0 0 0 
16 9 8 5 
13 5 6 4 
1 8 1 4 7 3 7 
2 7 0 2 5 3 
1 5 4 4 4 8 4 
8 1 8 9 5 2 
7 7 1 6 8 9 
18 116 
7 0 7 4 1 6 
France 
6 1 2 3 8 
11Ô 
a 
a 
1 2 5 7 3 5 
19 0 0 7 
11C 7 2 8 
49 4 9 0 
46 8 8 0 
6 1 2 3 8 
STUECK ­ NOHÜRF 
13 1 5 0 
24 9 0 0 
27 6 6 5 
65 7 1 5 
38 0 5 0 
27 6 6 5 
27 6 6 5 
27 6 6 5 
a 
22 6C0 
22 OCO 
44 6CC 
22 6C0 
22 0 0 0 
22 OCO 
22 OCO 
S T U E C K ­ NOMer.t 
84 
8 1 
2 3 8 1 
6 5 0 8 
1 0 4 
3 113 
1 5 9 3 
109 
86 
142 
4 1 8 
3 9 7 8 
6 3 9 
3 0 0 5 
177 
97 
152 
75 
166 
7 1 6 0 
30 2 1 4 
9 158 
21 0 5 6 
12 4 8 3 
3 4 9 1 
13 
8 5 6 0 
a 
12 
6 4 9 
1 6 8 9 
87 
1 C27 
2 
30 
24 
3 
1 6 4 5 
4 
2 4 5 
ί 
12 
44 
1 114 
6 5 5 1 
2 4 3 7 
4 1E4 
2 2 1 2 
1 C82 
. 1 5 4 2
STUECK - NOMBRE 
17 
1 5 5 5 
2 7 4 
9 5 
7 0 
74 
38 
2 4 9 
3 4 7 
1 5 7 1 
4 3 5 2 
1 8 6 7 
2 4 6 5 
1 8 4 0 
2 5 9 
-a 
6 4 Í 
9 
2 5 5 
3 
20 
3 
6 
1 
75 
5 
113 
5C4 
2 7 2 
232 
145 
29 
a 
66 
STUECK ­ ΝΟΜΡΚΓ 
1 2 2 
1 6 0 1 
1 8 8 1 
5 192 
1 0 0 8 
8 2 9 
2 5 2 7 
5 9 4 
16 0 3 6 
8 8 2 6 
7 2 1 0 
1 4 0 7 
4 0 9 
106 
5 6 5 7 
a 
. 6 8 1 
4 3 6 
6 3 0 
2 3 9 6 
6 8 1 
1 7 1 5 
54 
20 
5 
1 6 5 6 
STUECK ­ NOMBRE 
14 124 
19 0 3 4 
7 2 5 9 5 
1 8 5 6 
1 0 5 9 
7 8 2 
9 8 9 1 
2 8 0 0 
52 383 
4 328 
1 146 
5 106 
7 1 9 
5 156 
IC 2 4 0 
36 5 6 0 
4 5 2 
101 
2 8 2 
2 6E9 
2 6 2 6 
14 568 
•2 5C4 
7 5 9 
2 2 5 
13 
Belg. ­Lux. 
126 433 
5 1 5 4 9 5 
16 9 8 5 
7 9 7 9 5 2 
1 1 1 5 5 4 
6 8 6 3 5 6 
24 385 
24 3 6 5 
18 0 8 5 
6 4 2 9 2 6 
a 
3CC 
2CC 
5CC 
300 
2CC 
2CC 
2CC 
a 
a 
94 
212 
1 
113 
a 
2 
1 
39£ 
152 
IC 
a 
54 
223 
1 25S 
301 
9 5 2 
34C 
116 
6 1 2 
, 7 1 
2 6 6 
32 
20 
126 
5 2 6 
3 39 
187 
134 
5 
C a 
I C 
1 5 5 9 
4 8 1 
5 I f f 
4 9 8 
44 
88 
7 9 9 8 
7 2 3 f 
7 6 2 
22C 
92 
5 4 2 
2 14C 
1 9 5 8 
22 4 3 2 
75 
66 
S 7 4 3 
4 4 2 7 
1 124 
316 
299 
6 
Unité 
N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
24 
13 2 5 2 
5 9 4 3 
7 3C9 
7 3C9 
7 2 8 5 
1 5 0 
150 
150 
a 
a 
8 
6E 
l 5 5 4 
4 1 9 
1 5 7 7 
6 
4 
5 
4 7 0 
9 6 3 
16 
1 1 5 7 
3 0 
1 
14 
55 
5 5 6 
7 C1C 
1 63C 
5 38C 
2 6 3 7 
4 5 0 
11 
2 7 3 2 
8 
2C8 
23 
l ì 
36 
24 
26 
131 
4 6 9 
2 1 6 
2 5 3 
1 6 6 
34 
1 
66 
a 
a 
2 52 
5 
67 
1 3 8 9 
3 2 7 
1 0 6 2 
3 4 4 
2 5 4 se 6 2 8 
a 
5 2 7 2 
8 0 4 0 
1 u s 
2 3 7 
SC 
4 C70 
.3 3C3 
7C0 
5 7 4 
1 1 7 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 
11 
21 
13 
76C 
i c e 
6 5 1 
6 4 9 
6C3 
2 
1 
4 
e 1 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
6 
5 
1 
2 5 0 
0 3 9 
0 0 0 
5 4 0 
135 
7 6 9 
3 6 6 
116 
4 8 7 
2 5 0 
a 
16Ó 
160 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
6 
1 
5 7 0 
16 
7 9 2 
14 
73 
8 0 
5 
5 
47 
3 7 3 
62 
152 
48 
24 
9 1 9 
2 0 1 
5 9 3 
6C8 
097 
9 5 7 
5 1 Ì 
a 
a 
5 
5 
8 
44 
1 
4 5 
127 
2 5 9 
16 
243 
195 
67 
2 
4 6 
6 1 
4 2 
i 
155 
5 2 7 
6 
1 3 6 
104 
032 
161 
35 
7 
8 6 4 
5 1 7 
563 
188 
387 
4 1 0 
3 54 
174 
a 
69 
6 6 3 
582 
I ta l ia 
1 0 0 0 
a 
a 
1 1 2 6 6 3 
2 4 9 8 0 
ee 6 8 3 
8 8 6 5 2 
87 6 5 2 
3 1 
13 0 0 0 
2 0 0 0 
5 3 0 5 
2 0 3 0 5 
15 0 0 0 
5 3 0 5 
E 3 0 5 
5 3 0 5 
7 0 
6 8 
3 0 5 3 
7 6 2 
a 
a 
1 0 7 
9 7 4 
57 2 
1 0 3 8 
1 4 7 
2 3 
i 9 
3 0 8 
7 153 
3 1 9 1 
3 9 6 2 
1 1 9 7 
8 8 6 
2 
2 7 6 3 
a 
1 0 2 1 
4 7 
59 
8 
1 1 4 
2 5 1 
7 2 
1 5 9 4 
1 0 2 4 
5 7 0 
2 0 0 
124 
37Ô 
5 1 
4 2 7 
7 
50Ô 
1 1 1 7 
4 7 8 
6 3 9 
6 2 8 
8 
4 
7 
2 6 9 
1 5 2 4 
. 7 2 
2 4 8 
35 
85 
a 
1 9 4 5 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
88 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ y — NIMEXE 
» I M H.F 
J / F C N 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.t.tCf 
CLASSE 2 
5 5 C 2 . 5 C 
FF/NCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ E / S 
A L I E M . F E C 
I T A L I E 
J / F C N 
M C Ν C E 
CEE 
E X T P / ­ C E E 
CL/SSE 1 ZELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 2 0 4 . I C 
ALLEM.EEC 
I T / L I E 
/ I L . M . E S T 
PCICGNE 
TCHECCSL 
CHINE F . F 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 5 
CLASSE 3 
9 5 0 4 . 9 0 
FF/NCE 
Z l L E M . f E C 
I T / L I E 
SLISSE 
A U R I C H E 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL/SSE 1 
ZELE 
CLZSSE 5 CLASSE 2 
5 S C 7 . C C 
FFZNCE 
B E I C ­ . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
A L I E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SLECE 
O/rEMAFK 
S L I S S E 
ESF/GNE 
E T / T S U M S 
J / F C N 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE CLASSE 5 
.A .ACM 
CLASSE 3 
5 5 1 1 . I C 
FF /NCE 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC R C Y . U N I 
IFLANCE 
CANEMARK 
SL ISSE 
ETATSUNIS 
J / F C N 
A L S T R Z L I E 
M C N C E 
CEE 
EXTPZ­CEE 
CLZSSE 1 
ZELE 
CLZSSE 5 
CLASSE 3 
' EWG­CEE France 
4 15C 2 61C 
13 4 2 4 35 3 5 8 
5 3 1 5 2 2 l l f 166 
106 2 5 1 52 C18 
121 f 7 1 64 148 
55 285 42 CC4 
3 C46 5 5 4 
1 518 63C 
£ 
4 1 0 41C 
34 £ £ 4 5 1 5 1 4 
STLECK ­ NOMBRE 
55 
54 ISS 
2 6 6 6 
1 56C 1 C16 
10 S24 1 26C 
2 2 4 1 
4C 3C1 5 562 
3 9 52C 2 2 7 6 
7 6 1 7 
734 £ 
503 
• 6 
35 1 
STUECK ­ NOMBRE 
4 1 1 SCI 135 3 6 4 
19 6 5 2 15 3 5 0 
I f f E<5 Í K £15 
3C 1 3 f 6 s e c 
3 1 1C6 36 130 
190 c e c 45 COC 
£7C C55 254 133 
4 3 5 £23 1EC 1 1 4 
4 3 1 455 2C4 CIS 
11 61C £ 41C 
5 S51 
1 54C 
4 5 3 £65 15£ £45 
STUECK ­ NOMeRE 
£5 
S 8 9 4 2 C31 
14 2C1 5 4 7 7 
145 93 
67 
E 375 3 SC6 
1 C36 3 
55 1Θ4 11 131 
17 355 7 S17 
7 662 3 £14 
5 5 f 93 
549 93 
2 7 6C4 3 5 5 1 
STUECK ­ NOMERE 
5 256 
35 t e i i s see 
13 S89 1 547 
5 E 4 f 9C 
46 CS I 1 1 3 3 6 
2 26C 7 
5S4 555 
1 44S 5 
62 I C 
5 4 
2 3 E f 1 5 7 4 
t 5 5 5 f 5C9 
115 C12 32 122 
97 E53 26 9 6 1 
14 S IS 3 1 6 1 
14 4 1 7 3 7 6 1 
4 1S4 574 
­ 5 
1 
33 
Ï I U E C K ­ NOMBRE 
43 
1 E65 15 
6 C£5 6C7 66 5 
« a 
7 1 
735 55 
EC3 1£S 
5 5 2 6 14 
7 
11 7 6 7 1 C87 
7 7 29 62E 
4 C38 562 
4 C IS 256 
5 5 7 7 3 
1 
12 6 
mbre 
Belg. ­Lux. 
1 62C 
. 5 4C4 
45 9 1 5 
26 6 1 1 
16 3 £ 4 
e 613 
161 
6 
a 
a 
1 7 4 5 
. a 
2 6 6 8 
169 
3C6 
• 
3 3 6 5 
3 3 4 5 
2C 
. . a 
2C 
Í 4 6 5 2 
4 0 2 2 
11 £ 6 2 
5 1 6 
a 
24 2EC 
Sf 3C£ 
ES 3 1 4 
2£ S34 
396 
a 
a 
26 £36 
53 
132 
S 1 6 4 
8 
. 2 1 8 
4 
£ 3 4 1 
5 5 5 1 
3 4 4 
8 
6 
3 3 6 
5 C£7 
a 
1 4 4 0 
6 5 4 
I C 2 5 3 
5 1 4 
a 
a 
3 
1 
563 
3 1 3 
I S 66C 
14 4 1 4 
1 4 4 6 
1 4 1 4 
5 1 7 
a 
a 
32 
34 
6 
9 3 3 
63 
. a 
3£S 
20 
14 
• 
1 4 5 6 
SE3 
473 
4 £ 7 
4 3 3 
a 
£ 
N e d e r l a n d 
£ 
33 
13 
2C 
15 
1 
4 
16 
5 
22 
22 
165 
4C 
S2 
3C8 
ne 13Θ 
3 
2 
1 
133 
1 
3 
1 
2 
2 
13 
IC 
24 
24 
3 6 0 
6 1 3 
65S 
4 3 9 
22C 
1 2 8 
3 8 1 
142 
6 
a 
95C 
9C 
7 1 1 
. 7 1 
5 5 1 
64 
5 9 0 
4 2 3 
5 6 7 
564 
50C 
, 3 
9C0 
a 
4CC 
a 
130 
72C 
8 9 0 
48C 
410 
22C 
C2C 
94C 
25C 
6 
4 2 1 
6 5 4 
a 
a 
55C 
a 
6 6 5 
122 
543 
1 
1 
54 2 
9 
4 2 3 
. 39C 
4 7 3 
15 
1 
6 8 
13 
, 1 6 9 
3 9 1 
9 6 3 
2 9 5 
6 6 8 
665 
103 
3 
a 
' 
4 
2 5 2 
3 
a 
a 
. 85 
1 
7 
3 9 8 
2 8 0 
118 
ne 4 
a 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
37 
12 
25 
2 4 
7 
3 
H 
1 1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
10 
14 
1 
1 
3 
33 
26 
7 
7 
3 
C45 
69Θ 
252 
4 4 6 
2 7 2 
6 1 6 
6 0 8 
. . 5 6 6 
. 7 4 4 
18 
. 4 0 5 
159 
3 3 5 
167 
168 
160 
1 
8 
a 
2 8 0 
a 
648 
, 
C38 
2 8 0 
758 
9 1 0 
a 
. 848 
10 
a 
3 7 2 
18 
87 
a 
0 3 1 
599 
382 
2 1 7 
1 1 1 
107 
2 104 
7 2 
4 5 0 
6 0 7 
. C29 
7 8 3 
1 
3 2 4 
6 
. 7 6 1 
867 
9 0 7 
158 
7 4 9 
7 4 6 
117 
2 
1 
1 
1 
2 0 1 
a 
5 
6 
119 
8 
2 
• 
361 
2 1 1 
150 
150 
135 
a 
m p o r t 
I t a l i a 
2 9 6 4 
7 4 2 4 
1 9 3 1 
5 4 9 3 
5 2 7 2 
3 2 8 
1 3 2 
. . 8 9 
5 
3 0 0 
a 
4 
a 
• 
3 2 8 
3 0 9 
19 
4 
2 
15 
5 1 5 4 5 
a 
3 9 6 4 
2 2 6 6 0 
. 28 0 8 0
108 0 5 3 
5 1 6 7 5 
56 3 7 8 
1 6 7 4 
5 0 1 
54 7 0 4 
a 
3 0 4 
a 
30 
a 
1 0 1 
a 
4 4 8 
3 0 4 
144 
4 3 
4 0 
1 0 1 
1 7 8 
1 7 4 0 
3 9 5 
1 4 1 2 
a 
6 1 
a 
52 
3 0 
. 5 6 9 
1 7 9 
4 6 2 0 
3 7 2 5 
8 9 5 
8 9 1 
143 
4 
a 
* 
4 
1 3 6 6 
4 0 6 0 
15 
a 
2 2 2 
2 2 1 
2 4 9 5 
8 4 6 5 
5 4 3 0 
3 0 3 5 
3 0 2 8 
3 1 2 
7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,­Ç— NIMEXE 
9 2 1 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 2 1 1 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEHARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
TAIHAN 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMERE 
18 598 
7 3 2 3 1 3 1 
1 0 4 8 9 3 27 8 4 2 
3 0 7 109 1 0 7 0 1 2 
6 0 2 3 2 15 9 1 0 
3 3 6 8 0 1 6 0 0 1 1 
7 7 5 5 3 3 9 7 
23 1 1 1 4 0 7 4 
8 2 2 £ 5 8 0 6 
6 1 6 1 2 
10 3 1 7 
8 6 3 1 1 2 
10 9 9 5 2 2 1 9 
6 2 2 1 5 5 
16SS 198 2 2 2 113 
4 9 8 1 5 5 1 5 0 8 9 5 
5 3 4 8 8 8 7 1 2 1 8 
4 6 2 0 3 6 70 6 1 9 
367 8 3 2 67 4 6 2 
1 5 6 
100 
7 2 6 9 6 5 9 9 
STUECK ­ NOMBRE 
6 1 1 
5 4 6 5 2 2 7 6 
4 7C2 9 5 1 
4 1 
16 5 3 4 1 8 4 5 
52 7 5 4 2 8 5 6 
6 169 1 0 1 0 
16 5 8 5 1 8 4 6 
16 5 8 5 1 8 4 6 
£ 1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
23 0 4 4 
8 8 9 7 2 3 2 4 
292 593 8C 2 3 0 
54 7 9 1 4C 9C3 
4 1 8 6 9 0 115 137 
5 3 0 1 2 4 8 8 
8 9 2 743 
8 9 6 6 8 3 2 
22 0 8 5 10 
25 9 3 4 
18 335 2 4 6 0 
7 4 3 3 
5 2 0 23 
2 1 4 1 9 8 0 7 
9 1 5 5 1 0 
1 8 2 4 5 3 2 2 4 5 9 5 2 
7 9 8 0 1 5 2 3 8 594 
1 1 1 0 0 7 7 3 5 8 
85 156 4 9 0 5 
15 195 4 0 6 4 
53 3 
1 1 
25 7 9 3 2 4 8 5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 5 7 
339 8 0 5 7 7 4 1 
75 7 1 8 11 3 5 5 
22 5 1 6 H 6 5 6 
149 167 H 9 7 6 
1 9 4 5 1 0 0 6 
2 9 5 
2 5 6 45 
9 6 1 9 
28 8 5 0 7 0 2 
9 5 9 5 
8 3 1 2 160 
6 9 3 3 3 
583 8 0 3 6 6 6 1 
1 5 2 1 2 4 2 £1 4 3 5 
588 4 6 3 42 7 2 8 
6 3 2 7 7 9 Β 7 0 7 
6 3 1 4 0 0 e 5 8 6 
32 3 0 7 1 7 6 2 
1 2 5 8 
5 
1 2 1 1 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
58 0 2 9 
1 5 5 9 0 8 19 132 
1 0 3 2 7 6 7 3C3 5 7 0 
242 6 5 7 166 C89 
116 4 0 5 75 127 
136 3 3 0 2 3 7 4 
8 9 6 0 8 4 4 2 
4 130 5 8 5 5 
6 5 3 1 
1 308 2 5 2 
12 1 7 0 1 153 
69 0 7 6 11 0 6 8 
5 6 3 47 
14 10 
2 5 1 8 · 3 6 4 
1 0 9 8 3 3 6 
1 2 9 0 0 4 5 3 1 9 6 8 
21 170 
B e i g ­
l i 
131 
t 
1 
8 
1 
1 
165 
155 
14 
14 
H 
2 
3 
2 
2 
20 
58 
12 
20 
5 
15 
2 
134 
1 1 1 
23 
7 
15 
1 
2 
3 
1 
8 
7 
1 
1 
94 
4 1 
4 
3 
3 
2 
84 
.UX. 
336 
8C5 
5C6 ees 9C6 
9 7 4 
7 7 4 
322 
15 
114 
666 
54C 
3 4 8 
2 9 f 
7 6 5 
52 
a 
56 
2 4 5 
3 7 0 
a 
4 4 2 
149 
6 9 8 
4 S I 
4 5 1 
S 
2 1 1 
076 
713 
I C I 
6 
2C 
2 
7 5 7 
675 
32 
0C5 
e e i 
103 
6 s e 
8 2 3 
58 
8 7 5 
104 
532 
3 2 4 
2 £ 8 
165 
a 
a 
a 
1 7 1 
1C4 
835 
2 2 8 
6C1 
4 6 0 
185 
1 4 1 
9 1 1 
C l ï 
175 
6 3 1 
4 8 9 
245 
1C9 
553 
0 1 6 
5 0 2 
113 
9 5 4 
Unité 
Neder lanc 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 9 8 
7 1 6 4 
35 4 1 7 
. 37 4 3 3 
. 2 4 2 7 8 9 
2 6 9 3 
9 5 7 8 
8 0 1 3 7 
6 1 6 1 2 
10 3 1 7 
4 6 2 
5 1 8 5 
6 2 2 1 5 5 
6 2 2 1 5 5 ' .S3 ' , 08 
80 6 1 2 
. 4 1 2 7 9 6 
. 3 4 0 8 6 7 
2 5 5 0 6 0 
7 1 9 2 9 
58 2 5 3 
4 8 6 fl 
29 
3 5 Ì L 4 0 
54 5 ?H'i 
99C 5 6 1 3 
8 9 5 2 9 0 
9 5 5 3 2 3 
95 5 3 2 3 
L 4 0 
2 5 3 5 
6 5 7 3 
1 0 2 6 1 7 
2 6 3 4 5 2 
2 8 0 3 
129 
β 1 2 8 
16 317 
25 9 3 4 
7 4 3 3 
3 9 6 
14 3 5 0 
9 1 5 5 1 ' ! 
9 1 5 5 1 0 47C ÏC ' i 
42 
3 3 1 90C 
6 8 Γ 
92 
2 c : 
15 
3 ! 
22 
23 761 
12 ' 
6 412 
8 823 
3 1 8 36" 
3 3 8 851 
39 51 f 
39 44C 
24 0 3 Í 
7f 
3 9 5 177 
75 526 
68 0 9 3 
11 0 9 5 
7 4 3 3 
4 3 
152 
9 8 7 
a 
133 8 3 1 
5 0 0 
2 7 6 
1 7 6 
9 0 5 
1 7 7 3 
7 4 6 9 
5 1 8 
5 6 0 1 9 2 
7C7 8 4 1 
1 3 5 0 1 3 
5 7 2 8 2 8 
5 7 1 8 0 9 
3 6 3 0 
1 0 1 9 
5 
56 9 4 4 
136 £ 4 2 
4 6 7 7 2 2 
36 6 4 1 
1 2 9 7 4 0 
5 1 8 
7 8 0 
6 9 2 9 4 7 
6 6 8 2 
52 2 0 9 8 
1 9 3 2 
4 4 8 
101C 3 7 2 
18 4 8 0 
I ta l ia 
17 6 6 2 
28 
24 8 2 9 
6 e 5 8 9 
3 2 0 9 3 
6 9 1 
6 8 5 
2 7 4 
2 4 1 7 
1 4 7 6 3 4 
1 1 1 1 0 8 
3 £ 5 2 6 
36 2 5 4 
3 3 5 0 5 
1 0 4 
100 
1 6 8 
2 4 4 
2 
3 0 3 0 
6 87Ô 
10 1 4 6 
3 2 7 6 
6 8 7 0 
6 8 7 0 
2 9 8 
5 1 6 6 8 
1 1 7 5 
6 9 
4 2 5 7 
57 5 2 6 
5 3 1 4 1 
4 3 8 5 
4 3 3 5 a 5 0 
6 3 1 2 
6 2 8 4 4 
1 7 1 9 
5Ï 4 
2 5 
2 6 1 4 
3 8 5 
7 0 2 3 
7 4 7 6 4 
6 4 6 4 3 
10 1 2 1 
10 1 0 5 
2 6 9 4 
16 
1 7 4 
1 3 4 
1 6 7 4 6 4 
35 3 9 3 
7 2 7 
2 5 3 
3 0 
7 4 2 
3 7 6 1 
6 
4 
8 9 
2 8 1 
1 5 6 7 3 1 
2 6 9 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
89 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
HCNC KCNG 
SECRET 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
. E Z M / 
. A . / C M 
CLASSE 2 
9 5 1 1 . 7 C 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
SLECE 
SL ISSE 
A U R I C H E 
ETATSUNIS 
J / F C N 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL /SSE 1 
ZELE 
CL /SSE 5 
. / . / C M 
CIASSE 3 
5 5 1 5 . 3 7 
FF /NCE 
F / Y S ­ E / S 
/ I L E K . E E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SL ISSE 
ALTRICHE 
ESF/GNE 
U . R . S . S . TCHECCSL 
E T / T S U M S 
J / F C N 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
. A . / C M 
CLASSE 3 
5 2 0 2 . I C * 
F F / N C E 
B E L C . L L X . 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
F C Y . U N I 
S L I S S E 
ESFAGNE 
HÇNCRIE 
E T / T S U M S 
B F E S I L 
J / F C N 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
9 3 0 2 . 9 0 * 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
S L I S S E 
ESF/GNE 
U . F . S . S . 
TCHECCSL 
HONGRIE 
E T / T S U M S 
M 'C Ν C E 
CEE 
E X T P / ­ C E E 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
. / . / C M 
C l / S S E 2 
S 2 C 4 . K 
FF /NCE 
E E I G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . L N I 
" EWG­CEE France 
1 s u 
5 5 7 6 1C3 
5 4 3 1 8 3 0 6 2 8 
1 6 0 5 16£ S62 
1S45 5 6 1 £4 
1S26 5 2 5 £4 
553 ICS 17 
52 5 2 4 
6 
1 
£ 1 
Belg.­Lux 
1 
i 
. Nederland Deutschland 
: 
(BR) 
1 
2 2 7 6 103 
6 5 3 2 3 5 6 4 9 2 2 7 6 1C3 1 9 2 2 
9 1 8 14C 7 3 4 
S3 : 55 1 1 5 
S I C 95 0 5 3 
65 ¡ 5 4 5 1 
2 12 
4 
1 
22 
STUECK ­ NOMBRE 
6 1 
3 4 6 
1 £13 
14S 
46 
22 
f 2 
3 5 6 2 
5 2 4 
5 £ 5 1 
4 £63 
14 5 5 1 2 
2 C£6 
1 8 9 0 1 
1 6 8 5 1 
4 cse 4 
­i 
METER ­ METRES 
6 6 9 1££ 
74 1 1 5 28 
ECC 166 14 
42C 1S7 115 
3 5 6 £ 1 1 145 
151 5C8 25 
52 £55 5C 
195 181 36 
11£ 395 2£ 
£5 3 £ 5 
1C37 132 31C 
45 4 3 9 2 
4 2 9 3 5 1 0 5 5 2 
1 9 2 1 £ 0 3 535 
2 3 6 6 4C1 115 
5CC4 3 8 6 £C1 
£65 5 7 2 545 
1 0 1 £0£ 46 
IC 55C 1 
2 6 0 l f ! £6 
39 
5 1 
3 4 4 44 
18 27 
9 . 2C 
, 77C 3 
257 5 
3 
3 
ί 9 5 6 2C1 
4 2 4 45 
4 56 
3 4 56 
46C 110 
5 6 4 3 i e 
9 6 4 3 1 8 
7 1 5 60 
. 115 4 2 3 '« 59 
1 3 0 1 8 5 2 
535 S4 S46 5 68 
C4C 2 OC 
C16 6 3C3 IC 
3£2 15 I 6 C 
C3 
6 6 6 
5 9 
4 8 5 S 146 50 
7CC 732 
2 4 6 5 1 1 C29 12 87 
β 3 7 175 8 2 1 12 27 
4C5 3£ 2Ce 6C 
4 3 3 35 2C6 6 0 
E7 ! 26 7 6 3 I C 
3 7 0 
£2C 
276 
STUECK - NOMBRE 
IC 1 5 3 
5 f 9 3 
512 
e le i £5 1 
5 3 5 
i i5e 1 2 1 
1 1 4 1 5 
5 6 7 
1 4SE 
35 £15 
22 eec 
16 5 3 5 
I E 4 8 4 
1 2 3 6 
see 
£63 
STUECK - NOMBRE 
29 6 9 7 
3 I 6 S 
2 165 
4 CE4 
1C5 
1 2 6 
2 566 
225 
5 175 
2 C3C 
2 SS1 
54 5 2 4 
29 7C2 
I E 5 5 2 
7 4 3 2 
1 6 8 1 
1C4 
52 
7 6 6 6 
STLECK - NCMeRE 
14 145 
19 S56 H 
11C 
49 254 55 
55 5 7 4 2 1 
3 164 
33 
1 
CS 
e c 
36 
ND Ν 
NI 
5 1 8 ' 
i 
6 
! 5 2 1 
1 73 
1 5 
) NI 
t 
2 1 
> ; 95 
; 5 i 
I 5 
697 
. 1 2 2 4 
1 2 0 4 
1 9 1 
2 0 
! 2 
1 
î 
1 5 
. 4 
4 
2 
3 3 3 1 
4 3 
: I 3 0 3 
3 66 
33 
27 
16 
! 5 
] 3 1 8 
7 
: 1 2 2 2 
3 6 9 1 
: 5 3 0 
: 5 0 7 
: 1 5 3 
13 
2 
9 
) I O 
2 
8 
1 
10 
1 
37 
2 2 
15 
13 
) 2 9 
2 
4 
! 1 
! 4 
2 
2 
4 8 
35 
12 
5 
1 
6 
ί 1 
I 3 
î 
S 12 
r ι 
5 0 1 
. 
4 1 2 
9 4 9 
463 
3 4 2 
C52 
C86 
4 
a 
35 
8 
169 
597 
15 
2 
2 9 
7 0 6 
194 
2 9 9 
• 
C36 
776 
2 6 0 
2 5 5 
756 
4 
3 
1 
752 
2 3 3 
a 
157 
5 1 2 
3 0 8 
129 
9 3 6 
550 
138 
4 0 8 
9 1 5 
174 
888 
2 8 6 
9 6 8 
C66 
2 9 5 
4 0 0 
023 
7 9 3 
6 8 1 
a 
7 8 7 
6 0 6 
2 3 2 
C38 
7 2 0 
066 
575 
4 9 8 
533 
3 5 6 
177 
7 4 9 
9 4 8 
5 7 6 
652 
697 
182 
a 
C54 
136 
6 0 7 
9 1 0 
127 
C84 
0 3 0 
6 7 7 
0 4 1 
9 5 0 
C91 
7 8 5 
196 
65 
2 2 
2 4 1 
8 3 5 
107 
34 
a 
0 6 8 
204 
m ρ o r t 
Italia 
1 
3 6 8 6 1 3 
2 0 3 1 6 5 
165 4 4 8 
1 6 2 6 2 0 
5 5 1 3 
2 8 2 4 
a 
4 
14 
8 0 
528 
1 0 0 
2 0 
a 
3 0 
4 5 3 
4 2 2 
4 2 3 
• 
2 0 7 0 
7 2 2 
1 3 4 8 
1 3 4 8 
5 0 3 
a 
a 
a 
4 3 3 4 0 1 
9 0 0 
3 6 5 4 0 1 
a 
1 8 3 5 4 0 
33 3 7 8 
5 5 0 0 
1 4 1 5 5 9 
78 8 5 0 
57 2 1 7 
4 0 1 9 8 9 
38 0 9 2 
1 8 5 5 5 9 1 
8 0 7 6 8 7 
1087 9 0 4 
8 5 3 177 
2 3 6 7 7 0 
4 1 8 4 1 
a 
192 8 8 6 
a 
1 2 
5 1 2 
a 
2 8 5 
3 
9 0 
1 
1 3 5 3 
12 
a 
2 2 8 2 
5 2 4 
1 7 5 8 
1 7 3 5 
2 8 8 
12 
1 1 
a 
9 8 3 
2 7 6 9 
a 
5 6 6 
119 
3 5 8 
1 0 5 
1 0 9 5 
a 
5 7 4 
6 8 8 3 
3 7 5 2 
3 1 3 1 
1 6 4 7 
68 5 
3 9 
a 
1 4 4 5 
10 1 2 5 
4 9 4 7 
a 
10 0 6 1 
a 
1 4 9 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 9 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
D/NEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPCN 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KGNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 3 1 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
9 6 
6 5 7 
146 
14 3 8 5 
23 7 7 4 
10 8 2 8 
2 0 5 6 
2 7 6 4 
8 5 8 
30 5 5 2 
2 4 1 9 
4 3 5 6 
2 3 1 6 9 9 
135 4 5 1 
96 2 4 8 
7 9 6 7 1 
17 8 1 9 
56 
H 
H 
16 5 2 1 
France 
ic i 12 
2 7 1 3 
9 8 4 1 
£ 4 5 6 
1 2 0 4 
5 4 6 
165 
8 2 8 0 
1 1C8 
1 C13 
1C8 8C6 
77 9 5 1 
30 8 1 5 
53 4 3 6 
3 0 9 3 
β 
1 
1 
7 3 7 1 
STUECK ­ NOM PR F 
9 8 1 1 5 
93 7 3 2 
1 128 
3 3 4 6 
44 
7 6 5 
2 2 1 8 
2 0 3 0 5 5 
193 2 8 1 
9 7 7 4 
7 9 5 5 
4 5 2 4 
1 6 0 9 
3 0 6 
2 1 0 
79 9 5 4 
i e 2 1 2 
112 
eco 1 
a 
1 0 6 3 
16C 6C4 
156 4 1 2 
2 192 
2 168 
9 2 3 
15 
15 
9 
Belg.­
1 
2 
18 
13 
4 
a 
1 
6 
4 
12 
11 
1 0 0 0 STUECK ­ MILL IERS 
35 170 
18 4 2 4 
4 587 
38 5 1 0 
155 8 6 9 
1 3 3 2 
1 0 9 2 
1 0 8 9 
8 2 
5 372 
78 
3 7 8 2 
1 0 6 4 
3 1 5 4 
2 7 0 0 1 8 
2 52 5 6 0 
17 4 5 8 
16 127 
8 9 6 7 
2 5 8 
10 
1 0 6 8 
, 165 
55 
11 4 7 0 
45 7C1 
4 2 1 
69 
112 
8 
4 
33 
1 2 8 0 
7 9 0 
657 
f 5 156 
6 1 4 3 1 
3 7 6 5 
2 9 1 8 
6 1 4 
57 
10 
7 9 0 
3C 
1 
£ 
21 
£ 1 
60 
1 
1 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
4 0 5 0 
2 7 0 
8 5 1 
27 2 6 2 
46 0 6 5 
2 0 2 6 
1 3 2 
157 
19 5 
147 
2 9 4 2 
1 8 1 
76 7 7 0 
1 9 2 
1 6 1 9 7 1 
78 4 6 8 
83 5 0 3 
8 2 3 8 8 
2 5 2 7 
7 9 5 
3 2 0 
. 36 
43 
9 6 2 9 
9 7 6 7 
4 5 4 
33 
22 
132 
96 
2 1 5 0 
25 8 3 1 
10 
46 3 0 9 
19 4 7 5 
26 8 3 4 
26 7 1 8 
6 4 1 
10 
1 0 6 
STUECK ­ NOHliRt 
183 2 7 1 
7 9 5 7 2 5 
6 1 8 5 4 8 
123 3 2 0 
29 3 1 1 
123 6 2 0 
1 0 5 0 8 0 0 
1 4 2 9 6 7 6 
4 4 3 3 177 
1 6 0 1 9 8 6 
2 8 3 1 1 9 1 
1 3 4 0 2 1 5 
165 7 9 5 
1 4 3 1 0 7 6 
59 9 0 0 
a 
4C2 8 3 9 
3 2 5 6 8 0 
7 2 6 3 
16 2 1 8 
e 2 1 1 
124 4 6 5 
922 eco 
1 8 £ 1 35C 
7 3 5 9 3 3 
1 1 3 1 4 5 7 
160 5 7 7 
57 8 8 1 
9 2 2 6C0 
48 2 8 0 
­
2 
1 
6 
11 
4 
7 
7 
40 
104 
1 1 1 
65 
1 
ie 2 1 
4 7 6 
6 4 6 
2 5 6 
552 
113 
75 
4 7 8 
.UX. 
1 1 
2C 
2 
23C 
2 3 8 
116 
4 1 1 
223 
2 
35C 
19 
1 3 f 
C43 
2C1 
642 
C74 
3ce 14 
7 
a 
754 
4 1 5 
215 
3 7 1 
4 4 6 
a 
a 
a 
CS5 
2 6 8 
827 
627 
827 
a 
632 
a 
44C 
43£ 
6 8 6 
112 
4C 
73 
Π 
36 
20 
513 
8 1 
2 1 1 
31£ 
196 
12C 
0 3 1 
276 
3 
. 8 1
4 1 9 
a 
49 
5 7 3 
328 
7 7 4 
a 
17 
4 
12 
43 
19 
2 6 1 
6 
5C£ 
3 £ 9 
137 
1 1 1 
7 9 5 
6 
2C 
0 4 1 
3 4 1 
8C3 
S24 
24C 
564 
9 1 6 
2 1 6 
2 1 5 
191 
cei 4 4 5 
ees 2 7 6 
36C 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 
2 
1 
8 
I C 
β 
1 
18 
16 
3 
1 
4 1 
38 
3 
3 
2 
7 
14 
10 
34 
23 
11 
π 
ae 112 
4 7 
IC 
6 
34 
ICS 
28 
4 4 2 
2 4 0 
2C1 
16C 
17 
3 0 
10 
. 6 
1 
27 
3 4 0 
148 
3 32 
a 
, , . 115 
113 
062 
0 3 1 
5 4 6 
65 
5 
. a 
4 6 0 
6 1 2 
1 1 6 116 
. 1
765 
. 
I C 3 
302 
3C1 
1 3 5 
117 
5 6 5 
2C0 
2C1 
8 6 2 
184 
. 143 
5 7 7 
2 8 1 
3 5 3 
35 
18 
5 4 2 
16 
129 
7 
2 2 6 
6 5 6 
7 6 6 
C90 
C41 
6 6 9 
39 
. 10
4 1 5 
2 2 7 
. 6 5 2 
6 5 6 
2C5 
4 
17 
50 
38 
145 
115 
73C 
16C 
648 
150 
4 5 8 
2C3 
29C 
16C 
135 
ICO 
7CC 
6C0 
3C0 
OCO 
4CC 
3C0 
8CC 
CCC 
9C0 
ICC 
2C0 
5C0 
2CC 
7C0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
10 
13 
4 
1 
15 
1 
3 
69 
17 
52 
45 
12 
6 
11 
2 
15 
11 
4 
4 
2 
2 
3 
80 
3 
1 
1 
S4 
66 
8 
e 4 
1 
2C 
32 
56 
2 1 
34 
33 
25 
129 
15 
2 
18 
792 
9S2 
155 
637 
8 3 6 
55 
4 1 
4 3 5 
6B 
8 3 1 
3 1 4 
116 
a 
8 4 6 
6 8 1 
505 
2 9 1 
0 5 4 
47 0 
0 4 4 
426 
758 
149 
25 
. 10 
6 4 3 
192 
2 8 3 
1 0 0 
27 
, 7 0 0 
7 3 8 
575 
163 
0 6 5 
4 0 9 
98 
9 0 
. 
722 
70 
0 4 3 
a 
9 0 3 
4 9 2 
122 
8 57 
2 0 
3 8 8 
2 
4 1 4 
92 
7 2 4 
9 4 6 
7 3 8 
2 0 8 
0 2 0 
8 7 9 
9 6 
a 
9 2 
0 5 4 
2 
5 9 6 
. 1 1 4 
76 
95 
7 
8 
. 5 0 0 
10 
9 6 7 
5 
0 4 5 
7 6 6 
2 7 9 
6 5 3 
186 
6 0 0 
26 
7 0 0 
, 4 6 5 
7 3 3 
1 7 4 
8 0 0 
139 
a 
8 8 2 
6 9 3 
189 
6 8 9 
7 5 0 
a 
5 0 0 
lulla 
4 
32 
25 
7 
6 
2 
3 
4 
3 
1 
4 
6 
5 
1 
1 
2 
7 
11 
9 
1 
1 
37 
175 
2C 
1 
43 
3 
2 8 2 
2 1 3 
69 
6 9 
2 1 
3 8 
9 5 
6 3 
5 8 4 
4 1 
. 109 
1 4 9 
10 
4 5 7 
1 
78 
2 6 7 
1 3 3 
134 
8 5 7 
1 8 4 
4 
3 
. 2 7 3 
1 3 4 
2 4 6 
. 15 
a 
4 5 5 
5 1 5 
2 2 4 
2 9 1 
7 6 0 
2 4 8 
5 3 1 
1 
. 
5 5 4 
5 
9 
4 6 1 
a 
2 6 
4 6 8 
12 
19 
2 
7 
4 4 6 
9 4 
1 3 6 
7 0 4 
4 2 9 
2 7 5 
1 1 7 
5 2 7 
6 3 
. 9 5 
1 6 2 
5 
1 3 3 
4 0 8 
a 
5 1 7 
. 9 4 
1 
1 
1 0 4 
33 
9 8 1 
1 1 
4 6 3 
7 0 8 
7 5 5 
7 0 3 
6 1 5 
19 
3 3 
4 3 0 
8 3 9 
a 
1 0 0 
6 7 9 
6 2 5 
9 0 0 
« 
6 3 3 
2 6 9 
3 6 4 
3 0 4 
7 7 9 
. 6 0 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
l i E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
L I N S E N , F F ISMEN,SP IEGEL L . A N D . C F 1 . ' E L E N E N T E , 
A . A L L E N S T O F F E N . P O L A R I S . S T O F F E ALS F O L I E N 
EFILLENC­L/ESER LNC KONTAKT SCHALEN 
CCI 15 . 1 . 
CC2 34 18 . 5 
CC3 4C 12 IC 
CC4 S4 26 1 14 
CC5 E l 34 
C25 11 8 C24 . . . 
C26 2 . ■ 
C26 7 1 . 
C30 2 1 2 
C32 6 3 . 
C34 16 3 
C36 14 £ . 
C38 19 f 
C40 4 3 . 
C42 t 4 . 
C48 . . . 
CSO 9 5 . 
C ! 2 IO 4 1 
C56 16 12 
2 16 
2 55 . . . 
2 3 4 . . . 
390 8 1 . 
4C0 44 23 1 
4C4 4 4 . 
' 1 2 1 1 
' 1 6 
4 4 8 S 5 
4E4 3 1 . 
see 4 4 . 
Í 5 4 2 
52e 2 5 
6CC . . . 
6C4 2 
f i t 1 
f 2 4 3 1 1 
f "­2 1 
f ­ 6 · . · 1C6 1 
1 3 2 2C 12 
136 1 
14C 2 1 . 
e c c 1 1 . 
EC4 1 
K C C 4E2 5 5 2 15 2" 
IC 10 153 1C2 11 2( 
K i l 259 120 4 
1C2C 213 9 1 3 
1C21 5£ 56 
K 2 0 59 16 1 
1C21 
1C22 1 1 
1C40 16 12 
ANDERE C F U S C F E ELEMENTE, N I C H ! GEFASST 
CCI 16 . 1 
CC2 5 4 
CC3 11 1 
CC4 19 3 13 
CC5 3 1 19 
C22 IC 4 1 
C26 
c ; e 5 ι 
C30 5 1 . 
C25 1 . . 
C24 3 . . 
C36 1 
C38 7 
C O 1 1 
C42 1 . . 
C46 2 
C Î 2 
CS6 
CfC 1 
C Í 5 . . . 
C£4 
C f t . . . 
2SC 4 2 
4C0 50 29 
<C4 
SC8 1 
S12 
S56 1 
f 16 1 . 
£ 2 4 1 
££C 
£ ( 4 
7 2 5 6 1 
eco i i . 
K C O 197 76 15 
I C l C 69 56 14 
I C H 110 £C 1 
1C50 K l 45 1 
1C51 36 7 1 
1C30 6 1 
1C21 
1C32 
1C40 2 
FCLAPISIEP­ENCE STOFFE IN FORM V . F O L I E N OD 
CCI 2 
CC3 
CC4 1 
CCS . . . 
C22 3 . . 
C36 2 
C42 
3S0 1 
4C0 2 . . 
7 2 2 1 . . 
«S i 
QUANTITÉS I 
Deutschland Italia 
(BR) | 
N.GEFASST 
O D . P L A T T . 
7 
10 
18 
17 
2 
a 
a 
6 
17 
2 
14 
7 
12 
1 
1 
4 
5 
4 
a 
, a 
5 
2 
: 
r 154 
) 51 
102 
r as 61 
ι s 
1< 
1 
I f 
12 
ί 
7 
1 
î 
i . a 
. 2
1 
1 
1 
1 
34 
9 
25 
23 
7 
2 
a 
. • 
1 
. 
a 
. 5 
! 92 12 
2 43 4 
50 9 
4 5 6 
2 5 3 
3 2 
a 
. . a 2 
ER PLATTEN 
2 
a 
1 
a 
3 
2 
, . 1 
2 
1 
l | # W Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
9 0 0 1 LFNT1LLES PRISMES M I R O I R ! 
NON MONTES MATIERES POLAP 
9 0 0 1 . 1 1 ELEMENTS CE L L N E T T E R I E YC 
OCl FRANCE 7C9 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 1 3 5C5 
0 0 3 PAYS­BAS 2 106 519 
0 0 4 ALLEH.FED 1 7 1 6 1 4 2 6 
0 0 5 I T A L I E 1 6 5 9 6 5 7 
0 2 2 ROY.UNI 4C2 2 5 2 
0 2 4 ISLANDE 10 
C26 IRLANCE 18 
0 2 8 NORVEGE 339 12 
0 3 0 SUEDE 8 5 9 138 
0 3 2 FINLANDE 213 125 
0 3 4 CANEHARK 1 166 ICO 
0 3 6 SUISSE 6 1 8 17C 
0 3 8 AUTRICHE 8 8 0 1C6 
0 4 0 PORTUGAL 193 125 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 t 132 
0 4 8 YOUGOSLAV 32 6 
0 5 0 GRECE 158 29 
0 5 2 TURQUIE 189 26 
0 5 6 U . R . S . S . 158 103 
2 1 6 L I B Y E 14 2 
3 2 2 .CONGO RD 18 
3 3 4 E T H I O P I E 17 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 9 1 45 
4 0 0 ETATSUNIS 1 3 1 4 1 C69 
4 0 4 CANADA 170 l f C 
4 1 2 MEXIQUE 17 17 
4 1 6 GUATEHALA 10 
4 4 8 CUBA 47 47 
4 8 4 VENEZUELA 82 37 
5C8 ERES I L 188 1 3 1 
5 2 4 URUGUAY 29 3 
5 2 8 ARGENTINE 19 18 
6 0 0 CHYPRE 14 
6 0 4 L IBAN 37 10 
6 1 6 IRAN 34 
6 2 4 ISRAEL 38 14 
6 3 2 ARAO.SEOU 24 2 
6 3 6 KOWEIT 14 2 
7 0 6 SINGAPOUR 34 
7 3 2 JAPON 9 5 0 4 6 8 
7 3 6 TAIWAN 2 1 
7 4 0 HONG KONG 56 Β 
BOO AUSTRALIE 2 1 2 23 
8 0 4 N.ZELANCE 54 12 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 16 5 4 1 f 544 
1 0 1 0 CEE 7 174 3 10β 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 3 f 7 3 4 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 3 4 6 3 CCO 
1 0 2 1 AELE 4 4 6 6 SC4 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 5 6 3 3 1 
1 0 3 1 .EAHA 25 5 
1 0 3 2 . A . A C H 25 17 
1 0 4 0 CLASSE 3 165 1C6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ET AUTRES ELEMENTS 
ISANTES EN F E U I L L E S 
VERRES DE CONTACT 
22 
63 
3 6 2 
11 2 5 6 
. 17 
2 . 
7 2 
1 
1 
a a 
a . 
a « 
a a 
11 
11 
. a 
a * 
12 
a « 
1 1 
13 
a « 
a « 
a « 
a * 
1 
a , 
. . a « 
a a 
11 
a , 
12 
a , 
a » 
a , 
a a 
a . 
. , 34 
• 
4 5 6 4 2 5 
3 9 5 3 3 9 
6 1 86 
35 75 
3 
2S 11 
12 
a , 
• 
9 0 0 1 . 1 9 AUTRES ELEMENTS D OPTIOUE NON MONTES 
0 0 1 FRANCE 352 
002 B E L G . L U X . 116 51 
0 0 3 PAYS­BAS 1 175 9 0 
0 0 4 ALLEH.FED 4 1 6 127 
0 0 5 I T A L I E 3 3 0 85 
0 2 2 R C Y . U N I 244 79 
0 2 6 IRLANDE 164 2 
0 2 8 NORVEGE 33 1 
0 3 0 SUEDE 4 4 7 24 
0 3 2 FINLANDE 43 2 
0 3 4 DANEMARK 67 3 
0 3 6 SUISSE 5 1 9 17 
0 3 8 AUTRICHE 2 3 7 
0 4 0 PORTUGAL 23 14 
0 4 2 ESPAGNE 46 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 42 
0 5 2 TURQUIE 10 1 
0 5 6 U . R . S . S . 34 2 
0 6 0 POLOGNE 24 2 
0 6 2 TCHECCSL 32 1 
0 6 4 HONGRIE 24 1 
0 6 6 ROUMANIE 19 
3 9 0 R .AFR.SUC 98 27 
4 0 0 ETATSUNIS 1 3 9 3 3 6 5 
4 0 4 CANADA 60 20 
5 0 8 BRESIL 25 4 
512 C H I L I 10 5 
5 2 8 ARGENTINE 32 1 
6 1 6 IRAN 14 
6 2 4 ISRAEL 29 3 
6 6 0 PAKISTAN 25 
6 6 4 INDE 16 
7 3 2 JAPON 156 14 
8 0 0 AUSTRALIE 53 10 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 6 4 8 3 5 5 8 
1 0 1 0 CEE 2 4 3 0 3 5 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 0S4 6 0 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 7 1 5 6 0 
1 0 2 1 AELE 1 5 9 0 1 3 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 0 16 
1 0 3 1 .EAMA 11 2 
1 0 3 2 .A .AOM 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 151 8 
9 0 0 1 . 3 0 MATIERES POLARISANTES EN 
0 0 1 FRANCE 46 
0 0 3 PAYS­BAS 21 
0 0 4 ALLEM.FED 28 1 
0 0 5 I T A L I E 25 25 
0 2 2 R O Y . U N I 72 
0 3 6 SUISSE 49 3 
0 4 2 ESPAGNE 20 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 10 
4 0 0 ETATSUNIS 66 16 
7 3 2 JAPON 2 1 
32 13 
2 1 
37 
143 52 
1 11 
5 1 
a 
l 1 3 
2 
1 
a 3 
3 
2 
2 4 4 1 5 9 
2 1 4 136 
3C 23 
19 15 
12 8 
8 8 
5 
a , 
2 
I t a l ia 
C CFTICUE 
PLAQUES 
570 
4 0 0 
1 2 2 3 
. 9 7 1 
135 
10 
a 
322 
6 8 1 
7 0 
1 0 4 3 
4 3 1 
7 5 5 
62 
7 0 
26 
130 
152 
55 
l 
6 
15 
2 1 9 
76 
5 
. 10 
. 29 
51 
26 
1 
14 
15 
31 
12 
20 
12 
31 
4 4 4 
2 1 
47 
151 
4 1 
8 477 
3 164 
5 3 1 3 
4 8 2 3 
3 4 3 9 
4 3 1 
7 
7 
59 
337 
43 
1 0 4 3 
a 
2 3 3 
154 
162 
3 0 
4 1 8 
39 
82 
4 7 5 
2 3 3 
5 
4 0 
42 
9 
32 
22 
3 0 
23 
19 
62 
9 9 3 
36 
19 
5 
29 
10 
19 
24 
15 
139 
37 
4 9 2 8 
1 6 5 6 
3 2 7 2 
2 9 6 3 
1 3 9 9 
1 7 0 
4 
, 139 
FEUILLES CU EN PLAQUES 
14 
1 1 7 
25 
2 
23 
a 
15 
a 
1 
5 
38 
9 
22 
16 
19 
6 
34 
a 
23 
a 
a 
1 1 
a 
2 
16 
1 5 6 
5 
a 
a 
a 
15 
6 
a 
a 
. 1 
3 
a 
2 
3 
38 
a 
1 
4 
1 
6 3 9 
1 6 8 
4 7 1 
4 1 3 
120 
58 
1 
1 
• 
10 
5 4 
24 
34 
194 
7 0 
124 
9 4 
34 
28 
2 
46 
7 
27 
7 2 
4 4 
9 
10 
5 0 
2 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C51 
1C20 
1C32 
1C40 
L INSET 
ALLEN 
CEJEKl 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC£ 
C52 
C26 
C58 
C30 
C32 
C34 
C36 
C28 
C40 
C42 
C48 
CEO 
CS2 
CS4 
0S6 
CS8 
C60 
Cf 2 
C£4 
C£6 
Cf 8 Ica 2 2 0 
3 4 6 
350 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4£4 ice £12 
Í 2 0 
£56 
£C4 
£ 16 
£54 
£ f 4 
£ 6 0 
1C5 
7C6 
125 
140 eco 6C4 
K C O 
IC 10 
I C H 
K 5 C 
1C51 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCE 
C52 
C28 
C'O 
C34 
C26 c'a C42 
C48 
CS6 
2SC 
4C0 
4C4 
4 1 2 
5C8 
£ 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 5 0 
132 
1 4 0 eco 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C5 1 
1C20 
1C31 
1C32 
1C<0 
1970 — Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) · 
16 E . . . 
4 1 
13 4 
10 1 
6 1 
-3 ·> 
3 3 
. 
. P P I S M E N . S P I E G E L U . A N O . O P T . E L E M E N T E . G E F A S S T . Α . 
Ì T C F F E N , F U E R INSTRUMENTE,APPARATE LND GERAETE 
IVE F . F C T C ­ , K I N O ­ , P R O J E K T I C N S ­ L N O A E H N L . A P P . 
14 . . . 1 4 
5 
11 2 
9 6 
53 1 
15 3 
a , 
24 
3 
11 ' 
3 
ì 
2 
4 1 11 
2 1 
1 
4 
5 
2 
18C 21 
62 S 
1 19 22 
I K 2 1 
£7 7 
7 . 
a . 
1 1 
5 
9 
. 22 
12 
a 
, 24 
. 3 
7 
3 
. 1
; ι 3 0 1 
1 
3 
2 
2 
. 
4 1 4 3 
4 48 
95 
88 
49 
6 
, , , , • 
GEFASSTE OFT.ELEMENTE F . F O T C ­ l . K I N O A P P A R A T E 
2 . . . 2 
1 
■3 a 
ï 1 3 5 
a 
4 
• 1 
a 
Í 1 
ΐ 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 0 e 
11 3 
16 4 
15 3 
9 1 
5 1 
a 
1 
1 
3 
a 
1 
a 
4 
1 
1 
1 
1 19 
1 7 
12 
10 
7 
1 
a 
. 1 
I ta l ia 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
13 1 0 0 0 M C Ν C E 4 3 8 73 . . 2 2 
■ 
<■ 
c 
; 
1 0 1 0 CEE 125 28 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 1 3 45 
1020 CLASSE 1 2 7 6 3 1 
1 0 2 1 AELE 133 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 36 14 
1032 .A.AOM 6 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
14 
8 
7 
3 
a 
a 
1 
9 0 0 2 ELEMENTS C OPTIQUE HONTES Ρ INSTRUMENTS ET APPAREILS 
SE ARTICLES EN VERRE NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
9 0 0 2 . 1 1 OBJECTIFS POUR LA PHOTOGRAPHIE LA CINEMA1CGRAFHIE 
LA PROJECTION L AGRANDISSEHENT OU LA REDUCTION 
OCl FRANCE 1 3 9 4 . 15 11 1 3 5 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 452 30 . 17 392 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 4 2 3 3 4 5 1 2 0 1 
0 0 4 ALLEH.FED 2 6 1 1 1 3 2 3 14 1 2 5 1 
0 0 5 I T A L I E 2 0 1 8 47 . . 1 9 7 1 
0 2 2 R C Y . U N I 1 2 Í 5 4 7 7 16 13 7 5 6 
0 2 6 IRLANDE 17 . . . 1 7 
0 2 8 NORVEGE 66 4 . 1 6 1 
0 3 0 SUEDE 2 0 4 5 7 1 . 2 0 3 7 
0 3 2 FINLANDE 57 4 1 . 52 
0 3 4 CANEMARK 3 0 3 5 . . 2 9 7 
0 3 6 SUISSE 1 7 0 6 7 5 3 2 l 9 4 6 
0 3 8 AUTRICHE 4 7 2 3 . 1 4 6 4 
0 4 0 PORTUGAL 7 1 11 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 0 33 
0 4 8 YOUGOSLAV 7 0 3 
0 5 0 GRECE 26 3 
0 5 2 TURQUIE 22 1 
0 5 4 EUROPE ND 26 26 
0 5 6 U . R . S . S . 30 20 
0 5 8 A L L . H . E S T 7a 78 
0 6 0 FCLOGNE 4 2 2 
0 6 2 TCHECOSL 24 11 
0 6 4 HONGRIE 67 15 
0 6 6 RCUHANIE 18 1 
068 BULGARIE 53 35 
2 0 8 . A L G E R I E 30 10 
3 3 0 ANGOLA 14 
346 KENYA 11 
3 9 0 R .AFR.SUC 183 17 
4 0 0 ETATSUNIS 4 9 2 9 1 3 2 2 
4 0 4 CANADA 3 1 5 84 
4 1 2 MEXIQUE 115 1 
4 4 0 PANAMA 18 
4 6 4 JAMAÏQUE 51 
4 8 4 VENEZUELA 53 4 
5 0 8 BRESIL 124 4 
5 1 2 C H I L I 2 1 6 
5 2 0 PARAGUAY 18 
5 2 8 ARGENTINE 143 5 
6 0 4 L IBAN 16 
6 1 6 IRAN 65 17 
6 2 4 ISRAEL 7 2 3 
6 6 4 INDE 13 
6 8 0 THAILANDE 16 
7 0 2 MALAYSIA 13 1 
706 SINGAPOUR ­ 125 
7 3 2 JAPON 8 2 2 2 4 3 
7 4 0 HCNG KONG 3 6 6 26 
80O AUSTRALIE 174 7 
8 0 4 N.ZELANDE 25 
5 3 
157 
54 
18 
21 
a 
7 
. 4 0 
13 
52 
17 
17 
19 
9 
10 
ί 162 
5 3 5 8 0 
2 3 1 
1 1 4 
17 
2 1 
47 
107 
14 
18 
1 2 9 
13 
45 
69 
13 
15 
11 
120 
5 7 9 
3 3 9 
Ì 1 6 4 
23 
2 1 0 0 0 M C Ν 0 E 2 2 553 5 0C7 6 1 1 3C2 16 0 2 1 
1 1 0 1 0 CEE 8 0 1 7 1 7 3 3 3 5 1 2 7 9 4 9 2 3 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 14 574 2 273 26 23 1 1 098 
l 1 0 2 0 CLASSE 1 12 8 0 4 3 CC7 2 2 2 1 9 6 7 7 
1 0 2 1 AELE 5 9 3 3 1 2 6 2 2 1 15 4 6 1 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 4 8 103 4 2 1 2 6 6 
1 0 3 1 .EAHA 23 13 3 . 5 
1 0 3 2 . A . A Q H 62 18 . . 38 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 1 162 . . 1 5 5 
9 0 0 2 . 1 9 AUTRES ELEMENTS D OPTIQUE POUR LA PHOTOGRAPHIE LA 
C INEMÏTOGRAPHIE LA PROJECTION L AGRANDISSEHENT LA RE 
0 0 1 FRANCE 109 . . 1 102 
0 0 2 B E L G . L U X . 58 1 
0 0 3 PAYS­BAS 153 
0 0 4 ALLEH.FED 72 4 4 
0 0 5 I T A L I E 113 8 
0 2 2 R C Y . U N I 57 24 
0 2 8 NORVEGE 10 
0 3 0 SUEDE 4 6 8 2 
0 3 4 DANEHARK 49 
L 0 3 6 SUISSE 102 7 
0 3 8 AUTRICHE 55 
0 4 2 ESPAGNE 15 3 
0 4 8 YOUGOSLAV 17 9 
0 5 6 U . R . S . S . 33 
3 9 0 R .AFR.SUO 25 ■ 3 
4 0 0 ETATSUNIS 2 1 7 8 
4 0 4 CANADA 27 1 
4 1 2 MEXIQUE 2 1 12 
5C8 BRESIL 14 
5 2 8 ARGENTINE 2 1 
6 1 6 IRAN 13 5 
6 2 4 ISRAEL 14 10 
6 6 4 INDE 25 
7 2 0 CHINE R.P 26 
7 3 2 JAPON 28 
7 4 0 HCNG KONG 24 , 1 
8 0 0 AUSTRALIE 26 1 
4 5 3 
1 5 2 
26 
3 102 
3 3 0 
1 9 
l 4 6 5 
48 
S3 
55 
12 
5 
33 
2 1 
2 0 8 
l 25 
9 
14 
19 
8 
4 
25 
26 
28 
23 
23 
! 1 0 0 0 M O N D E 1 9 0 4 155 4 40 1 6 6 6 
1 0 1 0 CEE 5 0 6 53 2 3 4 4 0 9 
ί 1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 399 102 2 7 1 2 5 7 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 1 121 6 2 . 6 1 0 2 9 
l 1 0 2 1 AELE 7 4 9 33 . 5 6 9 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 3 40 2 1 5 4 
1 0 3 1 .EAMA 8 6 . . 1 
1 0 3 2 .A .AOM 13 7 . . 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 74 . . . 7 4 
I t a l i a 
3 4 3 
8 3 
2 6 0 
2 3 8 
126 
2 2 
a 
• 
9 
13 
2 
23 
a 
3 
a 
a 
. a 
1 
4 
4 
7 
10 
13 
5 
a 
3 
a 
a 
. . a 
l 
1 
5 
1 
3 
2 2 
. . 1
a 
2 
13 
1 
8 
3 
3 
, a 
1 
1 
5 
a 
1 
2 
2 
2 0 2 
4 7 
1 5 4 
7 7 
18 
7 3 
2 
6 
4 
DUCTICN 
6 
12 
2 
39 
8 
3 1 
2 4 
14 
7 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
92 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
«S 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
­
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
GEFASSTE CFT.ELEMENTE F . A N C . I N S T R . l A F P . L N D GERAETE 
C C I 3 . . . 3 
CC2 1 
CC3 1 
0C4 5 
CC5 3 
C55 2 
C26 
C28 
C2C 3 
C22 
C24 
C26 1 
C38 1 
C ' 2 1 
C5C 
C56 
c:e Cf 5 
C f 6 
5Ç8 
5 2 C a 
2S0 
<C0 23 
4C4 5 
4 1 2 
EC8 
£58 
£ 1 6 1 
£ 2 4 
f f 4 
7C2 
722 
14C 
6CC 1 
ICCC S3 3 
IC 10 15 1 
I C H 38 2 
IC 50 3 1 1 
1C21 7 
1C30 1 1 
IC 2 1 
1C32 
1C4C 
. 1 
5 · 3 
2 
a . 
• a 
3 
. , • · 1 
1 
1 
. 23 
! î 
7 41 
6 7 
1 3 4 
I 34 
7 
a . 
. a .
• 
FZSSLNCEN FUER ER I L L E N . K L E M M E P . S T I E L E R I L L E N ODER FUER / E H N L K H E h A R E N . T E I L E DAVON 
BF1LLENF/SSLNCEN 0 0 . C G I . A . E D E L M E T A L L E N C O . ­ P I A T T I ER . 
C C I 5 . . . 4 
CC2 7 E 
CC3 9 4 
CC4 e 7 
CC5 8 E . 
C22 K £ 
C24 
C26 
C28 1 
C20 4 
C22 2 
C24 2 
C26 2 
C38 2 
C C 
C ' 2 5 
C48 
C£0 2 
CE2 
CE6 
2CC . . 
268 
2 5 2 
246 
3E2 
3SC 1 
4CC 3C 14 
4C4 6 4 . 
416 
4 5 8 
' 3 6 
4 4 0 
4 1 8 
460 
4 6 4 
EC4 . . 
see 1 5 1 2 
£16 
£5C 
£54 
5 56 1 , 
6C4 
£ 16 . , 
6 2 4 
£22 
£36 
( ' 8 . . 
6 6 0 
f 16 1 
teo 1C2 
1C6 2 
1C8 
132 10 2 
140 4 . 
ECO 1 
6C4 
6C8 
1CCC 126 S3 
K 10 26 50 
K l l S5 34 
K 5 0 81 32 
1C21 22 e 
K 2 0 11 2 
1C21 . . . 
1C22 . . . 
2 
5 
3 
4 
. a 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
. 1 
« 1 
• ■ 
. , . , . . . 1 
2 "3 ' 
1 3 
2 à , , 7 
4 
1 
a a 
• 
3 55 IE 
14 2 
3 4 1 14 
3 33 12 
12 2 β ι . · a a 
1C40 . . . . . . 
Χ. γ S* Γ L· 
J NIMEXE 
j 
| BESTIMMUNG 
| DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
9 0 0 2 . 9 0 ELEMENTS C OPTIQUE AUTRES QUE PCLR LA PHOTOGRAPHIE LA 
CINEHATOGRAPHIE LA PROJECTION L AGRANDISSEMENT LA REOUCT ICN 
0 0 1 FRANCE 4C2 β 39 3 4 6 
C02 B E L G . L U X . 80 3 . 4 2 32 
0 0 3 FAYS­BAS 3 0 2 33 5 . 2 6 2 
0 0 4 ALLEM.FEO 1 162 11 24 ­ 1 1 2 3 
0 0 5 I T A L I E 215 3 . 15 197 
0 2 2 ROY.UNI 3 4 9 66 2 2 1 2 3 8 
0 2 6 IRLANDE 13 . . . 13 
0 2 8 NORVEGE 54 . . 1 53 
0 3 0 SUEDE 156 1 . 2 153 
. ' 0 3 2 F INLANDE 13 1 . . 1 2 
0 3 4 CANEMARK 8 0 1 . 1 78 
0 3 6 SUISSE 3C2 62 2 9 2 0 5 
0 3 8 AUTRICHE 95 . 2 l 92 
0 4 2 ESPAGNE 68 2 . 2 6 ? 
0 5 0 GRECE 28 
0 5 6 U . R . S . S . 19 1 
0 5 8 A L L . M . E S T 27 26 
0 6 2 TCHECCSL 20 
0 6 6 ROUMANIE 11 
2 0 8 . A L G E R I E 13 8 
2 2 0 EGYPTE 13 
390 R . A F R . S U D 118 8 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 7 1 10 
4 0 4 CANADA 2 6 1 2 
4 1 2 MEXIQUE 13 
5 0 8 B R E S I L 23 1 
5 2 8 ARGENTINE 18 2 
6 1 6 IRAN 10 5 
6 2 4 ISRAEL 2 1 2 
6 6 4 INDE 27 
7 0 2 MALAYSIA 22 l 
7 3 2 JAPON 106 
7 4 0 HONG KONG 10 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 9 2 5 
1 26 
• a 18 
. 1 
14 6 
11 
• . 1 
• · 13 
46 62 
. 64 2 3 9 6 
. 10 2 4 8 
1 12 
. 2 2 0 
• . 16 
2 3 
1 18 
27 
. · 2 1 
. 18 88 
* ■ 6 
1 84 
! 10CO M O N D E 6 7 3 2 3C0 44 1 4 5 0 4 8 9 6 
1 1 0 1 0 CEE 2 159 49 37 1 2 1 8 8 3 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 5 7 3 2 5 1 7 2 3 2 4 0 5 9 
l 1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 3 6 1S8 7 185 3 8 3 0 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 5 170 £ 4 0 8 2 3 
1030 CLASSE 2 2 5 5 25 . 31 1 9 1 
1 0 3 1 .EAMA 10 1 . . 9 
1 0 3 2 ­ A . A O M 17 11 . . 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 82 28 . 16 38 
9 0 0 3 MONTURES.CE LUNETTES DE LORGNONS DE F A C E S ­ A ­ M A I N ET D A R T I C L E S S I M I L A I R E S P A R T I E S DE MONTURES 
9 0 0 3 . 1 0 HONTURES EN METAUX PRECIEUX EN PLACUES CU DCLBLES 
l 0 0 1 FRANCE l 0 4 3 . . 6 9 5 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 7 7 4 0 6 
0 0 3 FAYS­BAS 1 393 377 
t 0 0 4 A L L E H . F E D 8 9 6 6C6 
0 0 5 I T A L I E 1 223 4 7 9 
0 2 2 R C Y . U N I 1 170 4 6 2 
0 2 4 ISLANDE 10 
0 2 6 IRLANOE 15 
0 2 8 NORVEGE 2 3 4 
l 0 3 0 SUEDE 5 2 5 55 
0 3 2 F INLANDE 3 9 5 35 
0 3 4 CANEMARK 4C3 43 
0 3 6 SUISSE 5 0 1 122 
0 3 8 AUTRICHE 2 9 1 
0 4 0 PORTUGAL 132 37 
0 4 2 ESPAGNE 3 8 5 K l 
0 4 8 YOUGOSLAV 7 0 11 
0 5 0 GRECE 126 19 
0 5 2 TURQUIE 2 1 S · . 
0 5 6 U . R . S . S . 25 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 13 
2 8 8 N I G E R I A 13 
3 2 2 .CONGO RO 53 1 ' 
3 4 6 KENYA 12 
3 8 2 RHODESIE 11 
3 9 0 R .AFR.SUD 3 4 0 28 
4 0 0 ETATSUNIS 3 6 3 4 1 £33 
4 0 4 CANADA 9 7 8 3 9 8 
4 1 6 GUATEMALA 29 
4 2 8 SALVACOR 10 
4 3 6 COSTA R1C 16 
4 4 0 PANAMA 11 
4 7 8 .CURACAO 16 
4 8 0 COLOMBIE 16 
4 8 4 VENEZUELA 99 12 
5 0 4 PEROU 2 0 1 
5 0 8 B R E S I L 2 1 4 48 
5 1 2 C H I L I 10 . . 
5 1 6 B O L I V I E 14 
520 PARAGUAY 15 
5 2 4 URUGUAY 22 
523 ARGENTINE 134 12 
6 0 4 L I B A N 22 9 
6 1 6 IRAN 29 3 
6 2 4 ISRAEL 48 9 
6 3 2 ARAB.SECU 51 10 
6 3 6 KOWEIT 2 1 12 
6 4 8 MASO.OMAN 13 
6 6 0 PAKISTAN 13 
6 7 6 B I R M A N I E 76 
6 8 0 T H A I L A N D E 53 IO 
7 0 2 MALAYSIA 17 
7 0 6 SINGAPOUR 3 2 9 5 7C8 P H I L I P P I N 11 
7 3 2 JAPON 1 8 0 3 3 2 1 
7 4 0 HONG KONG 737, 50 
8 0 0 A U S T R A L I E 268* 27 
8C4 N.ZELANDE 2 1 1 
8 0 8 OCEAN.USA 2 1 
9 4 5 1 
i ■ 9 8 4 
. 754 
2 6 4 4 
. 10 
15 
2 3 3 
3 5 2 
15 3 0 7 
3 4 4 
3 6 9 
288 
9 0 
• 2 7 6 
• 57 
1 83 
16 
■ 24 
■ 13 
13 
18 
12 
• I l 
7 282 
1 7 7 8 9 2 
69 4 6 2 
• 2 9 . 10 
. {ft. • i l • 16 
■ 16 
. 8 2 
• 19 H 129 
• 1 0 
. 14 . 15 
22 
• 1 1 6 
a H 
26 
. 3 6 
10 9 
• 13 . 13 
7 6 
a 43 
17 . 3 2 4 
. 10 
17 1 4 6 5 
1 6 8 2 
7 1 7 1 
a 20 
21 
1 0 0 0 M O N D E 19 C69 E 4 7 6 12 3 2 8 11 545 
1 0 1 0 CEE 5 4 4 4 2 O70 7 22 3 1 4 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 13 6 2 6 2 4C6 5 3C6 8 3 9 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 3 2 6 3 2C1 . 2 9 4 6 3 7 7 
1 0 2 1 AELE 3 2 6 6 7 1 9 . 2 2 3 3 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 7 0 2C4 5 12 1 9 9 4 
1 0 3 1 .EAMA 3 4 3 5 . 2 4 
1 0 3 2 . A . A O M 49 8 . . 4 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 29 1 . I 28 
9 
3 
2 
4 
2 
4 
2 ι 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
42 
18 
2 4 
16 6 
8 
4 
80 H 
25 
8 2 
6 2 
* i 
1 1 8 3Θ 
16 
10 3 
5 
β 
2 
23 
23 
1 0 3 2 
4 9 
* 
* 5 
26 
6 
2 
3 
1 
" " * î 
4 
6 3 
„ 
1 7 0 8 
199 
1 5 1 0 
1 4 5 4 
2 1 5 
55 2 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
E F I L L E N F / Ü L N C E 
CCI IS 
CC2 15 
CC3 55 
CC4 2£ 
CC5 16 
C52 23 
C24 
C56 
C58 6 
C20 13 
C22 7 
C24 15 
C26 16 
C2S Π 
CAO 2 
C42 6 
C46 
C48 2 
CEO 3 
CE2 
5C4 
2C8 1 
5 1 6 
5 5 4 
5 1 6 
5 6 8 
2 25 . 
3 2 0 
2 2 4 
246 
36£ 
2E2 
2S0 13 
4C0 1 £ 1 
4C4 2 0 
' 1 6 
4 5 8 
' 3 6 
4 4 0 
45£ 
4 1 2 4 1 8 
4 6 4 9 
SCO 
SC 4 1 
see 13 
£16 
550 
S56 1 
£C0 
6C4 1 
6 1 6 3 
6 5 4 
6 22 1 
636 
616 1 feo ice ι ice 125 12 
14C 2 eco ι 6C4 1 
K C O 4 9 3 
I C I O 140 
I C H 2E4 
K 2 C 2 1 8 
1C51 56 
1C20 36 
1C21 
IC 32 1 1C40 I 
BFILLENFASSLNCE 
CCI 1 1 
CC2 IC 
CC2 6 
CC4 3 1 
CC5 4 
C52 9 
C26 
C28 
C30 6 
C22 1 
C24 3 
C36 « 
C38 3 
C4C 1 
C<2 5 
C46 1 
CEO 7 
C Í 2 
5 16 
39C 4 
4C0 £5 
4C4 5 
4 6 4 3 
EC4 
SC6 3 
£28 2 
6 1 6 2 
£ 2 4 
6 2 2 1 
6 2 6 
f EC 
7C6 
1 : 2 
1 4 0 ecc s 
ÏCCO 191 icio ie I C H 122 
1C2C 1C9 
IC ί 1 56 
1C3C I S 
1C21 
1C32 
e ; 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) -
\ CCER CERGL.ALS iClNSTSTCFFEN 
11 
4 
23 
15 
5 
2C 
. a 
a 
1 
1 
1 
c 
2 
1 16 
Κ 
κ 
9 
i a 19 
1 
1 6 
11 
a 
a 
6 
8 
5 
12 
9 
7 
1 
3 
, 1 
1 
7 
17 
■ 9 
8 
2 
2 
1 
2 4 1 1 3 163 
£ 1 1 2 45 
166 . 1 118 
l f e 
58 
l e 
a 
• 
1 107 
53 
1 1 
i 1 
\ CCER CERGL.ALS ANDEREN STOFFEN 
1 
2 
4 
3C 
4 
a 
. a 
a 
a 
1 
a 
. 4 
4 
a 
1 
4 
1 
a 
| 1 
1 
62 
35 
23 
5C 
£ 
4 
a , 
• 
1 
2 
2 9 
1 3 
1 6 
1 5 
4 
2 
a . 
" * 
I t a l i a 
a 
2 
2 
19 
a 
2 
16 
79 
3 1 
49 
4 2 
15 
7 
, a 
• 
10 
48 
5 
118 
27 
92 
83 
16 
9 
• 
& ρ u r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
' W E R T E 
EWG-CEE France 
9 0 0 3 . 3 0 MONTURES 'EN MATIERES PLA 
CCI FRANCE 1 8 1 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 117 
0 0 3 PAYS-eAS 2 6 2 6 
0 0 4 ALLEH.FED 1 6 5 0 
0 0 5 I T A L I E 1 0 4 6 
0 2 2 R C Y . U M 1 5 6 2 
0 2 4 ISLANCE 35 
0 2 6 IRLANCE 2 1 
0 2 8 NORVEGE 6 1 1 
0 3 0 SUEDE 1 2 1 0 
0 3 2 F INLANDE 5E3 
0 3 4 OANEHARK 1 2 4 4 
0 3 6 SUISSE 1 312 
0 3 8 AUTRICHE 6 6 6 
0 4 0 PORTUGAL 1 6 1 
0 4 2 ESPAGNE 5 2 1 
0 4 6 MALTE 12 
0 4 8 YOUGOSLAV 151 
0 5 0 GRECE 129 
0 5 2 TURQUIE 29 
2 0 4 .HAROC 2 1 
2 0 8 . A L G E R I E 16 
2 1 6 L I B Y E 26 
2 2 4 SCUDAN 14 
2 7 6 GHANA H 
2 8 8 N I G E R I A 23 
3 2 2 .CONGO RO 53 
3 3 0 ANGOLA 32 
3 3 4 E T H I O P I E 15 
3 4 6 KENYA 33 
3 6 6 MCZAHBICU 11 
3 8 2 RHCDESIE 45 
3 9 0 R . A F R . S U C 8 7 4 
4 0 0 ETATSUNIS 8 6 6 1 
4 0 4 OANAD* 1 4 9 1 
4 1 6 GUATEHALA 38 
4 2 8 SALVACOR 20 
4 3 6 COSTA R I C 20 
4 4 0 FANAHA 19 
4 5 6 D O M I N I O . R 11 
4 7 2 T R I N I D . T O 11 
4 7 8 .CURACAO 23 
4 8 4 VENEZUELA 5 0 4 
5 0 0 EQUATEUR 12 
5 0 4 PEROU 47 
5C8 BRESIL 8 0 4 
5 1 6 B O L I V I E 13 
5 2 0 PARAGUAY 14 
528 ARGENTINE 48 
6 0 0 CHYPRE 16 
6 0 4 L I B A N 43 
6 1 6 IRAN 101 
6 2 4 ISRAEL 32 
6 3 2 ARAO.SEOU 60 
6 3 6 KOWEIT 3 1 
6 7 6 BIRMANIE 78 
6 8 0 THAILANDE 18 
7 0 6 SINGAPOUR 126 
7 0 8 P H I L I P P I N 13 
7 3 2 JAPON 1 522 
7 4 0 HCNG KCNG 2 2 0 
8 0 0 AUSTRALIE 3 2 2 
8 0 4 N.ZELANOE 97 
1 0 0 0 M O N D E 32 2 3 5 
1 0 1 0 CEE 8 2 5 3 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 23 5 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 2 1 3 
1 0 2 1 AELE 6 7 9 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 5 1 
1 0 3 1 .EAMA 6 2 
1 0 3 2 .A .AOM 8 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 50 
253 
7 2 0 
1 C31 
4 7 5 
5C6 
a 
1 
7 
63 
33 
44 
2 7 2 
22 
17 
156 
. 6 
14 
5 
1 
. 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 1 
6 1 3 6 
530 
. a 
a 
1 
a 
1 
1 
215 
2 
1 
5 6 8 
. . 18 
18 
19 
10 
4 
1 
, 3 
2 
4 S I 
23 
4 1 
. 
H 6 6 4 
2 4 1 9 
S 3 6 5 
8 4 2 3 
9 5 0 
9 5 9 
. 5 
3 
I N O D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S1 IQLES A R T I F I C I E L L E S 
£ ( 
ί 
62 
6 5' 
1 13 
4 ï 
7 
1 
16 
1 158 
7 6 4 
1 6 9 8 
a 
5 5 7 
9 7 0 
35 
18 
5 8 8 
8 0 0 
4 9 3 
1 0 6 4 
9 2 6 
5 5 5 
101 
3 0 7 
2 
113 
50 
22 
16 
3 
15 
l ì 2 2 
3 7 
2 6 
14 
3 1 
9 
45 
4 6 2 8 
17 1 6 8 7 
i 1 9 0 7 
38 
2 0 
2 0 
13 
11 
10 
2 2 
117 
Β 
4 5 
1 4 5 
12 
12 
9 
14 
26 
7 1 
15 
18 
24 
78 
17 
119 
11 
1 0 4 0 
179 
9 208 
9 7 
1C9 1 2 3 16 1 8 3 
75 83 4 1 7 7 
34 4 0 12 0 0 6 
18 38 10 6 1 1 
11 6 5 C39 
17 2 
17 
1 
9 0 0 3 . 5 0 MCNTUPES EN AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 8 5 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 8 6 
0 0 3 PAYS­BAS 5 7 2 
0C4 ALLEM.FEO 1 2 8 4 
0 0 5 I T A L I E 5 5 8 
0 2 2 R C Y . U N I 352 
0 2 6 IRLANOE 11 
0 2 8 NORVEGE 34 
0 3 0 SUEDE 5 7 9 
0 3 2 FINLANDE 63 
0 3 4 DANEMARK 2 3 9 
0 3 6 SUISSE 149 
0 3 8 AUTRICHE 3 2 4 
0 4 0 PORTUGAL 73 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 52 
0 5 0 GRECE ISO 
» 5 2 TURQUIE 19 
2 1 6 L I B Y E 11 
3 9 0 R . A F R . S U C 2 2 7 
4 0 0 ETATSUNIS 2 859 
4 0 4 CANADA 3 7 1 
4 8 4 VENEZUELA 147 
5 0 4 PEROU 10 
508 BRESIL 2 8 7 
528 ARGENTINE 73 
6 1 6 IRAN 30 
6 2 4 ISRAEL 12 
6 3 2 ARAB.SECU 32 
6 3 6 KOWEIT 27 
6 8 0 THAILANCE 13 
7 0 6 SINGAPOUR 38 
7 3 2 JAPON 132 
7 4 0 HONG KONG 59 
8 0 0 AUSTRALIE 163 
1 0 0 0 M O N D E 10 262 
1 0 1 0 CEE 3 2 9 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 9 7 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 C89 
1 0 2 1 AELE 1 753 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 7 3 
1 0 3 1 .EAMA 14 
1 0 3 2 . A . A O H 2 0 
134 
158 
8 2 1 
157 
172 
. a 
34 
5 
15 
33 
4 
5 
98 
1 
70 
. . 50 
176 
40 
7 
a 
£4 
17 
16 
5 
. l 
a 
14 
4 
7 
2 164 
1 3 1 1 
6 5 3 
7 2 9 
2 6 3 
123 
3 
4 
3 21 
2< 
38 
5 1 ' 
1 . 
li 
54 S 1 
47 73 
6 2C 
1 1« 
1 3 
5 1 
5 
1 
1 3 8 1 
4 4 
­56 
14 
122 
57 
154 
7 0 
6 0 
2 
14 
72 
10 
57 
45 
2 6 9 
8 
3 1 
3 
2 
. 37 
9 4 
37 
34 
2 
6 1 
2 0 
2 
3 
4 
4 
1 1 
2 1 
88 
34 
15 
1 4 8 3 
4 0 3 
1 08O 
848 
528 
2 3 2 
1 
3 
I ta l ia 
£ 4 4 
9 2 
1 4 6 
5 5 6 
77 
2 
16 
3 2 6 
57 
136 
107 
88 
43 
58 
10 
3 2 
6 5 
2 
4 
13 
8 
14 
t 
6 
1 
2 
2 
1 6 9 
8 2 1 
48 
a 
a 
5 
. a 
112 
2 
1 
9 1 
1 
2 
2 1 
2 
4 
1 1 
7 
38 
6 
i 4 
ί 17 
6 4 
3 9 5 6 
1 4 3 9 
2 5 1 7 
2 1 2 3 
79 3 
3 9 2 
1 
20 
3 
6 6 9 
167 
1 8 2 
4 3 9 
1 1 8 
9 
2 0 
4 7 3 
53 
167 
6 9 
5 1 
6 0 
83 
5 1 
1 1 6 
17 
1 1 
128 
2 5 8 5 
2 9 4 
106 
β 
1 6 2 
36 
12 
4 
28 
2 2 
2 
17 
3 0 
2 1 
161 
6 4 6 8 
1 4 5 7 
5 O l i 
4 4 9 2 
9 5 8 
5 1 2 
5 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
. 
EWG­CEE 
I C C 
er­Décembre 
1000 k g QU 
F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
IS . 
ANTITES 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
a a a 
T E I L E UNC 2UEEHCER FLER B R I L L E N F A S S U N G E N ' O O E R DERG 
C C I 11 
CC2 4 
CC3 7 
CC4 7 
CCE 7 
C22 26 
C26 4 
C26 
C20 2 
C32 
C24 2 
C26 6 
C28 11 
C<0 2 
C42 5 
C ' 8 2 
CEO IC 
C£5 3 
C£4 5 
5C6 
220 2 
2 5 0 2 
4C0 IS 
4C4 1 
4 1 2 
4 4 6 5 
46C 2 
4E4 1 
see S 
512 1 
526 
£16 1 
£ 2 4 1 
tic 4 
£ £ 4 2 
f e e 
7C6 3 
7C8 2 
126 
1 2 2 2 
1 4 0 8 
eco H 6C4 1 
ÏCCO ISC 
I C I O 36 
K l l 152 
1C20 K l 
1C21 45 
1C30 42 
1C21 
1C22 
ICAO 5 
EF ILLEN.KLEMMER 
1 
■3 
49 
12 
37 
24 
5 
IC 
a 
. 4 
I t 
ft. ρ w r 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1040 CLASSE 3 7 
F r a n c e 
. 
9 0 0 3 . 7 0 PARTIES CE HONTURES 
0 0 1 FRANCE 3 4 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 118 
f . 0 0 3 FAYS­BAS 333 
2 0 0 4 A L L E H . F E D 186 
0 0 5 I T A L I E 3 4 0 
> 1 0 2 2 R C Y . U M 6 1 2 
» . 0 2 6 IRLANCE 74 
0.28 NORVEGE 20 
0 3 0 SUEDE 86 
0 3 2 F INLANDE 18 
1 0 3 4 DANEMARK 48 
3 2 0 3 6 SUISSE 1 6 2 
10 . 0 3 8 AUTRICHE 6 5 2 
1 0 4 0 FCRTUGAL 16 
0 4 2 ESPAGNE 96 
2 048 YOUGOSLAV 64 
6 0 5 0 GRECE 128 
3 0 5 2 TURQUIE 46 
0 6 4 HONGRIE 7 2 
2 0 3 . A L G E R I E 13 
2 2 0 EGYPTE 1 3 3 
1 3 9 0 R . A F R . S U C 59 
ι 5 4 0 0 ETATSUNIS 6 3 7 
4 0 4 CANADA 77 
4 1 2 MEXIQUE 11 
5 4 4 8 CUBA 5a 
' . 4 8 0 CCLOMBIE 26 
1 4 3 4 VENEZUELA 28 
6 5 0 8 B R E S I L 2 1 8 
5 1 2 C H I L I 47 
528 ARGENTINE 2 1 
6 1 6 IRAN 11 
6 2 4 ISRAEL 30 
1 1 6 6 0 PAKISTAN 1 7 3 
6 6 4 INDE 78 
6 8 0 T H A I L A N D E 14 
7 0 6 SINGAPOUR 26 
1 7 0 8 P H I L I P P I N 4 4 
7 2 3 COREE SUC 2 4 
2 . 7 3 2 JAPON 125 
2 2 7 4 0 HONG KONG 2 0 9 
Κ 
4 9 ' 
2 : 
4 7 ' 
4 51 
3 3 
l i 
Γ 
. S T I E L B R I L L E N LNO AEHNLICHE hAREN 
S t N N E N E P I l L E N M U N I C H I CP1 ISCH BEARBEITE 1 .G IAESER 
C C I 46 
CC2 64 
CC2 14C 
CC4 3 1 3 
CC5 43 
C52 559 
C24 1 
C56 9 
C58 35 
C20 19 
C25 26 
C24 65 
C26 126 
C28 Π 
C4C 3C 
C ' 2 16 
C46 2 
C48 4 
CEO 54 
CS4 5 
C£6 5 
Cf 5 2 
5CC 3 
5C4 6 
5C8 5 
512 
516 4 
5 5 0 
548 2 
515 3 
516 1 
568 4 1 
2C5 4 
3C6 2 
2 1 0 4 
2 1 4 1 
318 2 
252 1 
220 1 
246 1 
2£6 3 
31C 2 
212 1 
2 1 8 1 
2 9 0 37 
4C0 1 560 
4C4 156 
4 5 0 2 
4 5 4 2 
4 2 6 1 
426 t 
4 4 0 6 
4£4 2 
4£8 1 
4 7 2 2 
414 
418 1 
46C 1 
4E4 9 
I I 
34 
se 2 3 1 
2C 
E6 
a 
1 
6 
16 
5 
56 
­e 5 1 
19 
IC 
3 'Ί 
" Í 8 
10 12 
3 
10 
) 1 8 0 0 A U S T R A L I E 2 3 2 
8 0 4 N.ZELANDE 26 
4 0 
1 3 
. 37 
) 2 1 
1 4 
> 16 
. . 
0 0 0 M O N D E 5 7 9 4 
0 1 0 CEE 1 3 2 1 
0 1 1 EXTRA­CEE 4 4 7 2 
0 2 0 CLASSE 1 3 188 
0 2 1 AELE 1 596 
0 3 0 CLASSE 2 1 2 0 5 
0 3 1 .EAMA 3 
0 3 2 . A . A G H 13 
1040 CLASSE 3 76 
7 4 
8 
140 
125 
S3 
3 
, 5 
l 
3 
19 
23 
9 
17 
23 
27 
47 
207 
21 
11 
23 
9 
16 
1 
13 
52 
10 
1 C62 
3 4 7 
7 1 5 
5C5 
153 
163 
. . 47 
9 0 0 4 LUNETTES LORGNONS FACES­
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
. . 
1 
1 
1 
1 6 
23 
i 1 
2 
IC 
12 67 
2 8 
9 59 
1 54 
26 
8 5 e 
■ 
A ­ M A I N ET A R T I C L E S 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
. 
332 
37 
319 
2 1 5 
4 8 5 
7 1 
19 
77 
12 
37 
110 
6 1 9 
5 
26 
14 
11 
9 
25 
13 
133 
33 
278 
62 
6 
22 
12 
25 
47 
10 
5 147 
7 0 
13 
12 
8 
23 
118 
118 
1 9 5 
25 
3 8 1 5 
9 0 3 
2 9 1 2 
2 2 0 6 
1 352 
6 8 0 
13 
26 
I t a l i a 
7 
10 
6 
5 
39 
l i 
a 
3 
3 
β 
33 
9 
2 
12 
27 
9 0 
37 
a 
a 
12 
148 
7 
sê 4 
13 
1 7 2 
2 
4 
2 0 
1 
5 
20 
a 
39 
2 0 
8 3 8 
6 1 
7 7 7 
4 2 2 
6 5 
3 4 9 
3 
S I M I L A I R E S 
v 9 0 0 4 . 1 0 LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES NCN T R A V A I L L E S 
i 27 0 0 1 FRANCE 7 5 6 
28 0 0 2 B E L G . L U X . 1 146 
! 56 0 0 3 PAYS­BAS 1 8C9 
132 0 0 4 A L L E H . F E D 5 198 
19 4 . 0 0 5 I T A L I E 1 C89 
6 2 
a 
a 
3 1 , 
7 2 
165 0 2 2 R C Y . U N I 2 4 7 7 
0 2 4 ISLANDE 25 
8 0 2 6 IRLANDE 47 
> 14 0 2 8 NORVEGE 5 1 3 
> 3 1 0 3 0 SUEDE 1 2 6 7 
3 9 12 0 3 2 F INLANDE 4 1 7 
4 1 24 0 3 4 CANEHARK 8 6 9 
13 9 28 0 3 6 S U I S S E 2 193 
l 1< 
a 
1 
1 
2 a a 
) 36 0 3 8 AUTRICHE 9 7 4 
26 0 4 0 PORTUGAL 3 2 9 
8 0 4 2 ESPAGNE 288 
2 0 4 6 MALTE 27 
4 0 4 8 YOUGOSLAV ICO 
18 0 5 0 GRECE 3 1 4 
0 5 4 EUROPE ND 95 
5 0 5 6 U . R . S . S . 39 
1 . 0 6 2 TCHECOSL 63 
3 2 0 0 A F R . N . E S P 55 
6 2 0 4 .NAROC 57 
1 2 0 8 . A L G E R I E 93 
2 1 2 . T U N I S I E 11 
4 2 1 6 L I B Y E 88 
2 2 0 EGYPTE 10 
1 2 4 8 .SENEGAL 10 
2 2 7 2 . C . I V O I R E 17 
l 2 7 6 GHANA 12 
2 2 2 8 8 N I G E R I A 3 8 0 
2 3 0 2 .CAHEROUN 35 
1 3 0 6 . C E N T R A F . 12 
310 G U I N . E Q U . 4 1 
3 1 4 .GAHON 11 
1 3 1 8 .CCNGCBRA 10 
1 3 2 2 .CCNGO RO 20 
1 3 3 0 ANGOLA 16 
1 3 4 6 KENYA 33 
3 3 6 6 NCZAMBIQU 26 
l 3 7 0 .HADAGASC 16 
3 7 2 .REUNION 14 
1 3 7 8 ZAMBIE 15 
26 3 9 0 R . A F R . S U D 493 
! 9 3 1 4 0 0 ETATSUNIS 14 1 9 0 
107 4 0 4 CANAOA 1 5 0 5 
l 4 2 0 HONOUR.BR 28 
l 1 4 2 4 HONDURAS 2 1 
1 4 2 3 SALVADOR 15 
6 4 3 6 COSTA R I C 35 
6 4 4 0 PANAHA 99 
2 4 6 4 JAMAÏQUE 21 
l 4 6 8 INDES OCC 13 
2 4 7 2 T R I N I D . T O 13 
4 7 4 .ARUBA 13 
1 4 7 8 .CURACAO 25 
I 4 8 0 COLOMBIE 12 
7 4 8 4 VENEZUELA 2 3 7 
4 8 6 
157 
3 352 
377 
9 5 4 
a 
5 
72 
243 
28 
3 4 8 
1 158 
2 8 8 
£7 
129 
30 62 
55 
10 
5 
3 
59 
6 
2 
1 
5 
10 
5 
270 
15 a 4 1 
11 
6 
6 
2 
3 e 13 
1 7 4 
6 0 3 7 
6 7 9 
14 
3 
3 
. 38 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
52 
5 339 
2 6 0 
1C5 
1 282 
6 6 2 
9 1C9 
3 
K 
2 ice 2 2 2 
81 
1 1 2 
4 2 9 
30 
2'. 
11 
15 
1( 
115 
162 
4 6 9 
5 0 
42 
18 
1 4 8 
3 7 6 
142 
144 
1 9 5 
3 0 5 
20 
13 
a 
23 
2 
63 
1 
1 
2 
4 
3 
ï 
ΐ 12 
5 
5 
5 
1 
1 
2 1 
3 1 1 
29 
5 
11 
1 
4 
5 
4 
1 
9 
12 
3 
3 
2 9 7 
238 
5 0 8 
1 5 6 2 
1 3 6 3 
4 
4 0 
185 
4 2 6 
166 
2 8 5 
3 6 1 
3 5 1 
2 2 2 
117 
2 0 
7 0 
2 0 8 
27 
38 
5 1 
3 2 
1 
83 
9 
4 
7 
6 
97 
2 0 
4 
2 
6 
9 
13 
22 
7 
1 
15 
2 8 7 
7 8 4 0 
7 9 7 
8 
7 
H 
3 1 
56 
1 4 
7 
10 
3 
12 
8 
177 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
95 
Lander­
schlüsse] 
Code 
pays 
see 
EC4 
EC6 
£12 
556 
6C0 
f C4 
6C8 
f 12 
f 16 
f 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
f 26 
£44 
£ 4 8 
£ 5 6 
f EC 
I C f 
1C8 
122 
14C 
ECO 
6C4 
S£2 
ÏCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
IC22 
1C40 
ANCEP 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C25 
C26 
C58 
C30 
C22 
C24 
C36 
C38 
C4C 
C«2 
C<8 
C50 
C f 2 
5C4 
5C8 
5 ] £ 
5 5 4 
5 6 6 
2C5 
3 5 5 
22C 
2 2 4 
3 £ 6 
316 
3SO 
4CC 
4C4 
4 4 0 
4 4 6 
4 1 4 
416 
<E4 
5C4 see 6C4 tee 6 16 
£ 5 4 
£ 3 2 
£ 3 6 
£ 6 0 
1C6 
7 3 2 
1 4 0 eco 6C4 
e 18 
5 1 7 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
K 3 1 
1C22 
1C4C 
FERNG 
FEFNG 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C34 
C26 
C38 
C42 
C48 
CEC 
C ! 4 
216 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
3 
Π 
16 
a 
3 
5 
9 
2 
1 
5C 
4 
1 e 
ί 
a 
. . 3 
2 
44 
e 42 
1 
I 
3 5 6 0 
6 8 8 
5 £95 
5 2 3 1 
6 8 5 
2S2 
11 
22 
e 
1000 k g QUANTITÉS 
F r a n c e Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
1 
1 
5 ' 
I 
5 a 
• 
. . a , 
a a 
. , 1 
1 
a a 
a a 
. , . . a . 
a » 
a . 
. , . . a . 
1 
a . 
2 2 
a a 
2 
1 
-
1 152 16 9 1 1 7 5 
3 3 6 3 5 0 56 
7 6 7 13 4 1 119 
7CC 1 4 0 108 
2 4 5 1 3 4 79 
£6 13 1 8 
8 . . . 
11 . . 1 
3 
ί G R I L L E N , K L E M M E R . S T I E L B R I L L E N CDER OERGLEICHEI 
16 
20 
2C 
53 
7 
34 
2 
8 
17 
6 
3S 
11 
2 
Ί 
6 
4 
2 
1 
6 
2 
5 
4 
2 
a 
. , . £ 
£3 
23 
2 
a 
2 
2 
i 4 
2 
a 
1 
1 
14 
I 
7 
1 
1 
3 
4 4 2 
119 
323 
5 7 2 
117 
46 
6 
15 
3 
L/ESER UNO 
L/ESEP MIT 
45 
1C 
25 
1C 
11 
7 
î 
5 
S 
4 
1 
6 
2 
4 
3 
1 
. 
4 9 
15 
2 · • . 4 
. ■ 5 
a , 
4 
2 3 
3 
2 
27 
7 
a , 
1 
2 
! 2 
a . 
1 
a , 
a a 
a » 
a , 
a « 
a a 
. . , , a « 
2 
1 29 
12 
Γ ï 5 
1 
' 2 2 
a · . « 3 
53 1 2 1 1 4 8 
40 1 7 32 
53 1 12 117 
23 . 6 1 1 0 
19 
50 
5 
9 
1 
2 54 
6 5 
a . 
1 1 
2 
FERNROHRE,MIT ODER OHNE PRISMEN 
P P I SM EN,EINSCHL.SCHERENFERNROHRE 
36 
■ ' 
2 7 
3 0 
10 
10 
4 
a a 
1 
a « 
i a 9 
4 
1 
6 a 
. , * * 
I t a l i a 
J NIMEXE 
1 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i 500 ECUATEUR 
10 5 0 4 PEROU 
6 5C3 BRESIL 
1 
512 C H I L I 
! 5 2 8 ARGENTINE 
. 6 0 0 CHYPRE 
ι 6 0 4 L I B A N 
! 6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
ι 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JCROANIE 
i 6 3 2 ARA.1.SECU 
l 6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 8 0 THAILANDE 
! 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
ι 7 4 0 HONG KONG 
29 3 0 0 AUST Ρ i l I F 
. 8 0 4 N.ZELANCE 
l 9 6 2 PORTS FRC 
1 8 7 5 1 0 0 0 M O N D E 
2 4 3 1 0 1 0 CEE 
1 6 3 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 4 8 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 2 3 1 0 2 1 AELE 
144 1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 0 3 1 .EAMA 
10 1 0 3 2 . A . A O M 
5 1 0 4 0 CLASSE 3 
' W E R T E 
EWG­CEE 
37 
122 
3 5 7 
25 
55 
53 
38 
10 
17 
189 
74 
17 
270 
70 
18 
17 
13 
19 
47 
26 
8 9 5 
559 
563 
82 
13 
4 1 3 4 3 
9 9 9 9 
3 1 344 
27 7 1 5 
e 6 6 8 
3 5 0 0 
1 6 1 
2 5 5 
116 
9 0 0 4 . 9 0 AUTRES LUNETTES 
14 0 0 1 FRANCE 
) 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
19 0 0 4 A LLE M.F E C 
0 0 5 I T A L I E 
19 C22 RCY.UNI 
4 
ί 
17< 
3< 
14 
12 
4 
1 
? 0 2 6 IRLANDE 
i 0 2 8 NORVEGE 
5 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
1 0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
> 0 4 2 ESPAGNE 
• 0 4 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECCSL 
2 0 4 .MAROC 
2 0 3 . A L G E R I E 
ï 2 1 6 L I B Y E 
1 2 2 4 SOUDAN 
, 288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CCNGC RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAHBICU 
3 7 3 ZAMBIE 
i 3 9 0 R . A F R . S U C 
) 4 0 0 ETATSUNIS 
> 4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 3 .CURACAO 
I 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
1 508 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
l 6 0 8 S Y R I E 
t 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
1 6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 SINGAPOUR 
r 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 A U S T R A L I E 
l 8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 7 7 SECRET 
) 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
) 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
i 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
! 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
26 1 
4 3 6 
2 8 1 
6 5 2 
2 6 6 
4 6 4 
18 
126 
2 f 3 
73 
86 
649 
2 2 0 
42 
75 
50 
63 
34 
12 
46 
25 
50 
20 
15 
10 
20 
11 
13 
10 
108 
1 0 8 3 
2 8 6 
16 
20 
13 
30 
72 
14 
4 0 
13 
14 
52 
27 
34 
16 
10 
7 0 
2 1 0 
114 
134 
11 
14 
27 
7 C29 
1 9 9 6 
5 0 0 6 
3 9 8 3 
1 8 5 4 
9 8 0 
53 
139 
43 
F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
13 
2 3 2 
8 
23 
4 
32 
1 
13 
145 
34 
. 
7 
L 
L 
7 
î 
22 
5 6 4 
79 
2 2 3 
18 
6 
59 
17 5 4 1 134 2 3 1 8 
4 9 4 2 1 1 1 1 545 
12 5 5 9 24 1 2 7 3 
11 275 20 1 2C8 
3 1 9 0 19 1 0 1 4 
1 3 1 3 3 65 
89 2 2 
1 1 2 . 3 
11 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
1 
3 
15 
5 
5 
16 
21 
. . 5
9 
3 
2 
2 
1 
4 
. 5 
19 
99 
14 
42 
20 
3 0 9 5 
7 9 6 
2 2 9 9 
1 9 5 1 
1 248 
272 
7 
3 1 
76 
LOFGNONS ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
3 3 
86 . 51 
45 
1 5 
î a 2 0 
52 
112 
10 
18 
10 
9 
48 
i 
12 
1 
10 
37 
l 
2 
2 
15 
3 
î 
8 
69 
50 
' 
17 
> î 29 
10 
l 
20 
3 
14 
3 
a 
. , , 17 
4 
a 
. . 3
a 
. . , . , a 
. a 
1 
a 
. 1
a 
1 
2 
a 
13 
3 
. 20 
a 
7 
11 
a 
, . . . a 
2 
2 
. , . 12 
. a 
27 
1 2C2 17 2 2 8 
6 0 6 9 77 
5 9 6 8 1 2 4 
3 9 1 1 57 
2 1 4 1 21 
158 7 67 
39 6 
72 . 8 
7 
2 4 0 
2 7 4 
2 2 1 
2 1 1 
2 2 8 
4 
88 
1 6 5 
4 4 
42 
517 
1 7 9 
12 
4 9 
27 
2 
3 4 
4 
9 
3 
a 
1 
. 3 
18 
2 
12 
1 
54 
4 7 6 
174 
2 
. 12 
18 
29 
10 
3 
10 
3 
16 
15 
5 
6 
5 
69 
9 1 
103 
75 
7 
. • 
3 6 3 0 
9 4 6 
2 6 8 4 
2 2 3 7 
1 2 3 3 
4 1 2 
4 
46 
35 
9 0 0 5 JUMELLES ET LONGUES-VUES AVEC OU SANS PRISMES-
9 0 0 5 . 1 0 * l JUMELLES AVEC PRISMES 
) 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A LLE M.F E C 
0 0 5 I T A L I E 
! 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 1 6 L i e Y E 
9 8 3 
133 
4 S I 
2 6S9 
4 3 7 
2 7 9 
24 
68 
29 
2 Í 8 
2 0 4 
f O 
13 
8 6 1 
26 
10 
2 
2 
14 
19 
2 3 2 6 8 6 
1 
) à 
7 
8 8 0 
9 3 5 
114 
4 72 
a 
4 2 9 
2 64 
24 
68 
29 
2 6 3 
2 0 4 
60 
13 
1 
10 
lu l la 
36 
100 
1 1 0 
12 
27 
33 
3 4 
9 
4 
39 
3 0 
13 
2 5 6 
6 0 
16 
9 
13 
4 
26 
4 
153 
166 
3 1 6 
4 4 
13 
17 7 5 5 
2 6 0 5 
15 149 
13 2 6 1 
3 197 
1 8 4 7 
6 1 
109 
29 
115 
25 
4 6 
1 7 3 
1 2 4 
14 
28 
6 3 
15 
35 
83 
35 
15 
2 2 
23 
5 1 
3 
2 1 
4 8 
16 
ï 1 
6 
4 
4 6 
5 3 0 
59 
14 
i 5 
3 0 
4 
2 0 
1 
10 
7 
2 
26 
a 5 
9 9 
6 
44 
4 
a 
-
1 9 5 2 
3 5 8 
1 5 9 4 
1 2 9 7 
3 8 5 
2 9 6 
4 
13 
1 
4 6 
5 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
96 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
2E6 
2S0 
<C0 
<C4 
'12 
'20 
440 
464 
5C6 
526 
£24 
f 22 
£3£ 
£48 
1C6 
722 
14C 
eco 
KCO 
ICIO 
K l l 
1 C 50 
1C21 
1C20 
K 2 1 
1C22 
I C A O 
FEFNCL/ESER CHNE FRISHEN 
1 
2 
1 
165 
11C 
55 
SC 
26 
4 
19 
12 
7 
7 
1 
22 
4 
3 
6 
1 
1 
23 
64 
31 
24 
33 
S 
1 
1 
2 
1 
125 
82 
43 
38 
22 
4 
11 
3 
1 
18 
15 
3 
3 
2 
CCI 
CC2 
CC5 
C25 
C26 
C28 
4C0 
K C C 
I C I O 
I C H 
K 5 C 
1C21 
IC 30 
K 2 5 
FEFNRCFRE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC5 
C52 
C58 
C26 
C28 
K C C 
ICIO 
I C H 
K 2 C 
1C2I 
1C20 
IC 22 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE.MCMIERLNGEN DAZU 
CCI 1 
CC2 1 . . 1 
CC4 6 . . 6 
CC5 
C22 
C26 1 
C28 3 
CS2 
4CC 
412 1 see 4 
SI2 
£58 
f32 1 
KCC 52 5 1 7 
ICIO 11 . 1 7 
ICH 13 2 . 1 
1C20 6 . . 1 
1C21 4 
1C20 6 
IC 2 1 
1C22 
K 4 0 
FCICGF­AFlSCrE APPARATE .BL ITZLICFTGERAETE DAZI 
FCTCGFAF.REPR0CLK110N5APP.Ζ.KOPIEREN V.LRKUNOEN CD. 
ZLP FEPTIC.V.KLISCHEES CO.DRUCKZYlINDERN A.OPT.WEGE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCE 
C22 
C26 
C28 
C30 
C22 
C24 
C36 
C28 
C C 
C42 
C<8 
CSC 
CÍ2 
CS6 
CfC 
CÍ2 
Cf 4 
216 
424 
55S 
155 
5E8 
4S4 
1 
53 es 
21 es 
S6 
66 
IC 
2C4 
25 
11 
4 
66 
4 
£ 
η 
ι 
3SS 
2 C23 
3£2 
2 753 
456 
366 
5 
25 
15 
35 
3 
11 
157 
1 
292 
65 
153 
86 
124 
1 
18 
64 
16 
53 
92 
57 
10 
41 
24 
10 
4 
66 
4 
8 
11 
13 
10 
3 
3 
3 
288 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 20 
4 4 0 
4 3 4 
508 
528 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
FANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
KOWEIT 
MASO.OMAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KCNG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
22 
123 
537 
32 
23 
11 
10 
ia 
10 
33 
33 
10 
16 
13 
18 
78 
146 
44 
950 
743 
207 
658 
882 
495 
10 
14 
U 
44 
3 
51 
15 
36 
30 
1 
6 
5 
1 
24 
23 
1 
1 
3 674 
2 7C2 
972 
940 
12 
31 
9005.30 *) JUMELLES SANS PRISMES 
42 
12 
30 
30 
7 
1 
0 0 1 FRANCE 
C03 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A C H 
1020 
1021 
1030 
1032 
127 
21 
23 
20 
13 
34 
100 
351 
169 
2C1 
195 
15 
6 
1 
25 
15 
10 
9 0 0 5 . 5 0 « I LONGUES­VUES AVEC OU SANS PRISHES 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
1020 
1021 
10 30 
1C32 
18 
22 
21 
67 
30 
25 
30 
21 
295 
129 
166 
142 
110 
24 
2 
10 
7 
22 
79 
531 
32 
23 
H 
10 
18 
6 
33 
7 
10 
16 
18 
18 
77 
146 
44 
138 
950 
138 
719 
861 
458 
5 
13 
11 
86 
IB 
13 
3 
15 
34 
14 
203 
122 
81 
79 
54 
2 
13 
14 
19 
67 
26 
25 
30 
21 
251 
113 
133 
122 
105 
16 
1 
BUTÍsRUSH|t!FSAEpílEÍ^0BÉERlDTlSÍAÍÍRSSS8SfEPH,E " LEURS 
001 
CC2 
0C4 
005 
022 
036 
038 
052 
4C0 
412 
508 
512 
528 
632 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
540 
35 
283 
73 
82 
11 
110 
36 
36 
30 
3C8 
15 
10 
125 
4 4 4 
6 3 7 
8C6 
2 9 4 
212 
499 
3 
2 
13 
1 
7 
125 
l e i 
29 
151 
3 
3 
139 
3 
2 
9 
46 
4 1 
4 
4 
2 8 3 
60 
î 
3 7 0 
2 8 8 
83 
62 
61 
1 
2 2 0 
2 
45 
2 
11 
109 
36 
36 
3 0 7 
7 9 8 
2 7 0 
528 
2 0 2 
127 
326 
P ­ S S R ^ P Æ ? ^ ^ ^ 
C4LP.CASlíLauPcTlNâRES°30ÍM I^sÍ.ON* ' « " « * « « OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
17 
3 
85 
156 
45 
110 
108 
21 
2 
4 9 
9 
40 
7 
1 
33 
51 573 
4 452 
5 505 
24 598 
5 990 
2 916 
265 
853 
251 
997 
1 123 
741 
115 
1 728 
4C5 
178 
119 
£2 
163 
147 
, 42 
1 111 
1 
47 
13 
. 6 
a 
3 
4 
a 
. 25 
• . a 
a 
. , ■ 
t 18 
3 
12C 
33 24 
< 4 
1 
1 
7C6 
633 
959 
683 
559 
3 
37 
177 
ICO 
262 
27 
69 
1 
137 
4 
2 
1 
1 
a 
a 
? 
4 
1 
1 
T 
861 
777 
274 
056 
336 
H 
228 
670 
148 
732 
090 
672 
114 
553 
400 
175 
118 
947 
62 
163 
147 
13 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlössel 
Code 
pays 
ett 
cts 5CC 
2C4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
52C 
244 
512 
516 
568 
?Ç2 . 2 2 
■23C 
246 
2 6 6 
31C 
212 
216 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 6 8 
460 
4£4 
SC4 
see 512 
£16 
528 
6C4 
f C 8 
t 16 
6 5 4 
£ 5 8 
£32 
£ 3 6 
t t o 
6 f 4 
6 6 8 
6EC 
1C2 
1C6 
7C8 
1 5 8 
7 3 2 
14C 
eco 8C4 
e i e 
K C C 
K 10 
I C H 
1C50 
1C51 
K 3 0 
1C21 
IC 3 2 
I C O 
/NCEP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C25 
C58 
C3C 
C32 
C24 
C26 
C2e 
0 4 0 
C ' 2 
C48 
CSO 
C£5 
C£6 
C60 
C£5 
C64 
C ( 6 
C68 
2C8 
350 
4C0 
4C4 
' 1 2 
4 6 4 
SC4 
EC8 
5 1 6 
£56 
6C4 
£ 1 6 
6 5 4 
6 3 2 
6 6 4 
ICC 
1C6 
135 
14C 
ecc ec4 
1CC0 
IC 10 
K l l 
1 0 2 0 
K 2 1 
1C30 
1 C 2 1 
1 0 2 2 
1C40 
M E N G E N 
'­EWG­CEE 
3 
3 
1 
2 
c 
5 
4 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
13 
3 6 2 
14 
29 
2 
12 
S 
1 
50 
3 
4 
15 
2 
a 
C 
5 
1 
3 
1 
4 
3 
2 
5 
5 
12 
3 
1 
2C 
10 
39 
9 
2 
9 £C8 
1 £5C 
1 9 5 5 
1 £ £ 9 
E£E 
5C5 
11 
14 
54 
E FC1CCRAF 
3S 
10 
14 
l î 
• 
135 
£6 
12 
59 
30 
H 
, 1
3 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ï 
4 
1 6 : 
a 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) · 
3 
2 
1 
2 
4 
2 
4 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 26 
) 198 
14 
3 2 6 
l 1 
a 
a 
i 
; 
1 ' 
t 
• 
4 5 e 1 1 6 4 9 ' 
4 1 1 9 5 6 3 ' 
11 2 6 6 ' 
1 1 1 84< 
5 . 4 4 ' 
5 1 1 ' 
1 
3 
1 
SCHE S P E 2 U L A P P A R A 1 E 
1 
i 
: 1 
6 1 14 
1 . 9 
4 . 
, , 1 
a , 
. . 
' : 1 
ι 8 
ι 5 
1 
20 
3 
4 
14 
2 
, 5 
4 
1 
3 
1 
4 
3 
2 
2 
5 
12 
2 
1 
18 
> 8 
ι 25 
. 5 
2 
2 6 6 9 
1 5 9 5 
1 C74 
7 9 9 
• 4 1 8 
181 
10 
11 
93 
18 
4 
a 
6 7 
32 
35 
25 
13 
S 
a­
1 
3 
I ta l ia 
2 
1 
5 
24 
2 ' 
2f 
l f 
χ ρ w r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2C8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 CHIL I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
l 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 . C A L E C C N . 
I 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
i 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
L 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
' W E R T E 
EWG­CEE 
33 
39 
10 
27 
88 
27 
59 
29 
14 
32 
26 
44 
32 
15 
18 
17 
12 
58 
15 
12 
4 9 2 
2 7 4 7 
127 
4 6 6 
13 
1C9 
77 
15 
533 
29 
48 
5 6 1 
34 
10 
87 
73 
14 
20 
10 
49 
4 0 
24 
29 
59 
1 9 0 
25 
17 
3C5 
128 
3 8 5 
9 1 
23 
60 7 6 6 
6 2 519 
18 2 4 7 
13 6 5 7 
7 CC9 
2 9 9 5 
149 
192 
1 3 9 6 
France 
9 
. 3 
12 
1 
4 
1 3 1 9 
1 2 0 1 
118 
£4 
30 
46 
7 
30 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
305 
988 
IS 
1 
2\ 
2 1 
a 
a 
11 
1 
2 
a 
, a 
a 
2 
3 
4 
4 
11 
Γ π 1C4 
21 
182 57 152 
1 6 1 52 181 
2C 4 972 
β 4 82C 
l 2 131 
12 148 
2 1 
5 2 
4 
9 0 0 7 . 1 3 AUTRES APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
) 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
! 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
• 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
! 0 4 2 ESPAGNE 
L 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
> 3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5*16 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 hCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 1 1 
115 
169 
276 
2 1 2 
2 5 2 
23 
163 
15 
4 1 
297 
9 0 
18 
47 
68 
43 
15 
120 
6 0 
45 
13 
23 
45 
24 
84 
5 2 1 
157 
12 
2 1 
11 
2 2 2 
23 
100 
10 
12 
143 
15 
17 
78 
18 
3 1 9 
72 
129 
13 
5 193 
1 6 8 1 
3 5 1 1 
2 3 0 9 
8 8 3 
8 9 2 
18 
37 
3 0 9 
a 
6 
1 
54 
3 
a 
1 
2 
a 
. . . 5
a 
a 
a 
1 
. 1
. 1
a 
2 
6 
a 
2 
4 
a 
, a 
2 
1 
. a 
a 
a 
a 
48 
4 
1 
. 
131 
33 
se 66 
3 
29 
6 
2 
2 
96 
33 
3 
6 2 2 1 
29 
4 2 
7 
1 19 
6 
15 
4 13 
1 11 
1 
2 
4 
1 
a 
4 
6 
a 
a 
6 
59 
34 
5 
9 
8 
66 
2 
î 8 
1 
1 
18 
1 
4 
6 
3 
23 7 1 1 
9 3 79 
13 332 
10 194 
I C 67 
3 1 2 8 
3 
2 
10 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
33 
3 0 
10 
24 
69 
26 
58 
2 6 
14 
3 0 
26 
4 1 
3 0 
13 
18 
17 
12 
25 
14 
12 
187 
1 745 
127 
4 4 7 
6 
82 
50 
15 
5 2 9 
29 
4 8 
2 5 0 
33 
8 
83 
6 5 
14 
2 0 
10 
49 
38 
2 1 
25 
59 
186 
14 
17 
2 8 8 
1 1 1 
2 8 1 
6 4 
19 
2 2 072 
8 9 6 8 
13 1 0 4 
8 9 4 2 
4 843 
2 7 8 0 
1 3 7 
155 
1 3 8 2 
6 0 2 
7 1 
1 3 7 
18Ò 
1 3 1 
15 
1 4 1 
9 
26 
2 3 0 
78 
15 
23 
5 2 
39 
15 
119 
56 
4 4 
7 
22 
45 
2 4 
33 
4 5 0 
123 
5 
7 
3 
156 
23 
6 7 
9 
11 
133 
12 
16 
6 0 
17 
2 6 7 
68 
119 
10 
3 7 6 9 
9 9 0 
2 7 7 9 
1 7 8 4 
6 3 6 
6 9 8 
9 
33 
2 9 7 
I ta l ia 
4 1 
8 
33 
23 
4 
9 
2 
î 
2 1 3 
5 
28 
25 
1 1 5 
a 
a 
a 
50 
2 
17 
12 
8 
4 3 
6 
29 
2 
2 
3 
559 
2 7 0 
2 8 9 
2 5 5 
1 6 7 
34 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
FCTCG 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C54 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C3f 
C26 
C40 
C42 
C48 
CSC 
CS2 
CS4 
C56 
ceo Cf 2 
C Í 4 
Cf£ 
Cf 8 
2CC 
2C4 
2ce 
2 16 
548 
556 
515 
566 
3C5 
2 2 5 
34£ 
3 f 2 
21C 
312 
318 
2 9 0 
4C0 
4C4 
412 
420 
4 ' C 
45« 
4 Í 2 
4 f 4 
4 f 8 
416 
4 6 0 
4E4 
SCO 
5C4 
EC8 
£12 
E5C 
£54 
528 
6C0 
f C 4 
6 1 6 
£24 
f 26 
f £C 
£ £ 4 
£ 6 0 
1C6 
122 
126 
140 
eco 6C4 
f e e 
612 
e i e 
6 2 2 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C51 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
ANCEP 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C58 
C20 
il« C26 
C 28 
C O 
C42 
C48 
CÍO 
C52 
CS4 
CfO 
C£2 
C£6 
2C0 
5ce 2 16 
2 * 4 
246 
212 
268 
3SC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
P . / F P . F . F I L M E Β . 2 5 ΙΉ B R E I T E . A L S G E N - S P E Z I A l A F P 
212 
41 
74 
f f 
112 
29 
2C 
14 
.Q 
2 1 
16 
14 
5 
12 
2 
a 
. , 1
£ 5 1 
5 1 1 
225 
26 1 
121 
5S 
1 
7 
5 
E FCTCC-FAF 
1 16 
24 
9 
SE 
121 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
2 4 2 
. 1
t e ; 
i 
££ 
£2 
4 
2 
a 
2 
a 
2 
• 
47 
73 
. 112 
28 
2 0 
14 
29 
2 1 
76 
14 
3 
2 
2 
. 8 
. 1
a 
3 
l 
. . l 
2 
2 
1 
9 
12 
2 
a 
a 
a 
• 
i 4 7 8 8 
3 4 7 3 
3 1 5 
2 5 5 
123 
56 
1 
5 
5 
1SCFE APPARATE 
56 10 
5 
2 
6 
5 
. 1
2 
a 
1 
3 
14 4 
a 6 
» 64 
1C7 9 
a . . 2 
I t a l ia 
ï i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
9 0 0 7 . 1 5 AUTRES APPAREILS PHOTOGRAPH Ρ F I L M S LARGEUR MAX 35 HM 
30 0 0 1 FRANCE 
3 
31 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
L 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
i 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
3 2 2 ­CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 FANAMA 
4 5 8 .GUADELCU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PERDU 
5 0 8 BRESIL 
l 5 1 2 C H I L I 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
. . 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
t 1 0 2 0 CLASSE 1 
. 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1040 CLASSE 3 
8 6 9 2 
1 3 9 8 
2 7 6 7 
1 5 2 2 
4 7 8 7 
9 6 1 
25 
75 
264 
5 2 8 
249 
S04 
1 5 6 9 
8 1 9 
180 
295 
7 1 
m 50 
82 
75 
66 
47 
36 
5 1 
15 
185 
49 
85 
34 
11 
21 
20 
14 
14 
21 
22 
10 
15 
14 
20 
2 8 5 
6 6 6 5 
574 
167 
55 
63 
13 
13 
9 5 
14 
66 
15 
2 1 6 
IO 
25 
149 
107 
116 
23 
4 30 
28 
37 
35 
118 
36 
18 
40 
31 
i a 3 
2 5 5 
12 
9 7 7 
510 
8 1 
12 
17 
18 
34 
37 9 5 6 
19 166 
18 7 8 9 
14 5 6 8 
5 249 
3 5 2 8 
104 315 
2 9 1 
1 3 
6 . 12 
15 14 
1 126 157 2 3 i 
1 . 1 
1 S 
1 
1 
? 
82 : 
5 
11 a 
5 a 
22 
1 
1 
] 
1 
1 3C3 177 272 
1 148 172 2 5 1 
155 4 21 
88 3 15 
4 2 13 
62 1 1 
9 
53 
5 
9 0 0 7 . 1 7 AUTRES APPAREILS PHOTO Ρ F I L M S LARGEUR P L I 
2 0 0 1 FRANCE 
i 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
l 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
> 0 3 6 SUISSE 
l 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
2 284 
3 9 7 
4 4 2 
1 9 6 0 
2 6 7 5 
132 
39 
105 
12 
40 
2 9 1 
155 
4 1 
28 
35 
10 
15 
20 
10 
6 1 
11 
41 
15 
22 
11 
11 
2 1 
51 
71 
2 1 751 
39 . 275 
18 25 
153 33 1 733 
44 1 1 774 
1 . 2 
6 
11 
4 à 83 1 
1 
2 
3 
2 
50 . 
à ; 1 
11 
9 
12 
2 
4 
i ] 
1 
8 313 
1 3 7 9 
2 7 3 8 
. 4 7 8 5 
9 2 5 
2 4 
74 
2 6 2 
9 2 6 
2 4 2 
503 
l 547 
8 1 9 
152 
2 9 5 
70 
111 
50 
7Ö 66 
47 
36 
5 1 
15 
1 8 5 
43 
73 
3 1 
11 
2 1 
19 
14 
14 
19 
2 2 
10 
14 
H 
2 0 
2 3 5 
6 6 6 1 
574 
167 
55 
63 
10 
7 
95 
14 
66 
15 
2 1 0 
10 
25 
149 
93 
116 
23 
4 2 9 
28 
37 
35 
113 
36 
17 
4 0 
31 
183 
2 5 5 
12 
974 
508 
31 
12 
17 
13 
12 
3 5 7 1 1 
17 2 1 5 
18 4 9 6 
14 3 8 1 
5 158 
3 8 2 9 
94 
2 5 8 
2 8 6 
S DE 35 Mt 
3 86 72 
3 8 0 . 8 5 6 
99 
31 
89 
12 
35 
197 
1 4 1 
3 6 
2 0 
24 
9 
14 
10 6 0 
11 
40 
3 
15 
i 9 
51 
69 
375 
1 
3 
26 
a 
a 
1 
6 
2Î 
24 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 2 
1 
3 
14 
4 9 3 
3 8 0 
113 
8 1 
7 2 
29 1 
4 
1 0 5 11 
19 
4 1 
29 
ï 
9 
12 3 
5 
9 
l 
î 4 
6 
ï 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lãnder­
schliissel 
Code 
pays 
«CC 
4C4 
4 12 
4 6 2 
4É4 see £12 
£54 
£56 
£ 1 6 
6 5 4 
6 2 2 
f 3 6 
1C6 
122 
14C 
ECO 
f i e 622 
1CC0 
I C I O 
1C 11 
1C2C 
1C51 
1C20 
1C2 1 
1C22 
1C40 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C52 
C26 
C28 
C20 
C22 
C34 
C26 
C38 
C40 
C42 
C48 
C50 
C£5 
C54 
CE6 
C60 
C£2 
C64 
C f 6 
2CC 5ce 3 2 0 
250 
4C0 
4C4 
412 
4 6 0 
4E4 
5C8 
5 1 2 
E28 
f 16 
6 5 4 
£ £ 4 
ICO 
1C6 ice 7 3 2 
1 4 0 eco 6C4 
1CC0 
1C 10 
1C11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C2 1 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
­
EWG­CEE 
6 
5 
1 
1 
a 
1 
1 
a 
4 
, , . 1 
2 
2 
ï ­
«26 
366 
£2 
40 
2C 
25 
3 
3 
2 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 
a 
1 
1 
i . 
24 2 301 
18 2 3C1 
11 
9 
7 
8 
5 
5 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ■ 
I t a l i a 
A ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 . 4 0 0 ETATSUNIS 
5 4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 8 4 VENEZUELA 
508 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 6 SINGAPOUR 
I 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
6 4 27 1 0 0 0 M O N D E 
2 9 16 1 0 1 0 CEE 
35 10 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
22 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 5 1 0 2 1 AELE 
12 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 . 1 0 3 1 .EAHA 
1 1 0 3 2 . A . A O M 
2 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 3 3 
104 
21 
10 
23 
74 
19 
10 
150 
23 
33 
15 
25 
24 
67 
1E1 
45 
18 
16 
10 7 5 9 
7 158 
3 0 0 4 
1 8 6 2 
8 1 2 
1 0 4 6 
83 
100 
9 4 
France 
58 
4 
4 
10 
a 
2 
7 
2 
3 
2 
13 
17 
12 
5 6 9 
2 5 4 
3 1 6 
1 6 6 
1C9 
1 4 8 
43 
66 
1 
LNC 2UEEHCER FUER FCTOGRAFISCHE APPARATE 9 0 0 7 . 1 9 PARTIES ET ACCESSOIRES D 
23C 
£C 
2 4 1 
2C7 
158 
169 
1 
1 
51 ■3 
té 45 
16 
2 
49 
2 
a 
2 
4 
4 
a 
1 
1 
2 
6 
Π 
11 
2 
1 
2 
3 
2 
4 
2 
4 
1 
2 
1 
f 5 
3 
IC 
2 
1 526 
5 1 2 
5S6 
SC5 
5 1 5 
44 
1 
5 
10 
166 58 6 0 0 1 FRANCE 
3 39 18 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
92 4 
34 . 275 
1 5 0 1 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 
5 9 0 33 . 0 0 5 I T A L I E 
IC 1 65 9 2 1 0 2 2 R O Y . U N I 
1 
. 
1 
0 2 6 IRLANDE 
6 
2 0 
3 
17 
38 
2 1 4 
, 2 4 3 5 
166 1 £55 
1 
1 
a 
a 
1 
a 
4 
. a 
1 
1 
1 
5 
■ 6 6 
10 
1 
1 
2 
3 
a 
2 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
59 
3 
9 
2 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
l 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
208 . A L G E R I E 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
! 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANCE 
6 4 9 12 1 0 0 0 M O N D E 
134 5 5 6 6 2 5 9 8 1 0 1 0 CEE 
35 3 1 2 6 3 9 0 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
27 3 1 2 3 348 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
15 1 69 1 8 8 2 1 0 2 1 AELE 
£ . 4 3 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
2 . 1 
3 
ELEKTPCNENELITZGERAETE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C56 
C26 
C30 
C32 
0 2 4 
C36 
C28 
C4C 
C«2 
C48 
C50 
C52 
C£4 
CfO 
C£5 
Cf 4 
C66 
5C0 
5C4 
5C8 
2 16 
266 
^SC 
' 4 6 
36 6 
2 5 0 
' 3 
5 1 
45 
6 
f l 
17 
1 
4 
15 
4 
6 
21 
12 
a 
é 5 
1 
1 
2 
1 
i 1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
. 1 
1 0 2 1 .EAHA 
2 . 1 0 3 2 . A . A C H 
7 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 0 
6 7 8 
1 0 2 1 
3 4 7 8 
1 6 0 8 
9 5 2 
11 
89 
553 
53 
169 
6 7 8 
2 5 9 
30 
5 2 6 
60 
20 
18 
33 
58 
29 
39 
10 
13 
14 
2 4 
H 
116 
2 0 0 3 
3 0 0 
72 
15 
34 
87 
10 
45 
70 
67 
24 
19 
146 
11 
9 7 7 
110 
129 
31 
17 8 1 4 
9 6 8 4 
8 130 
7 0 1 1 
2 7 3 1 
9 6 2 
28 
7 1 
158 
20 
3 6 8 
3 6 0 
75 
73 
. 1 
H 
1 
2 
44 
2 
2 
9 
a 
. a 
33 
36 
a 
1 
a 
1 
a 
11 
a 
12 
59 
a 
16 
a 
a 
3 
1 
a 
3 
9 
. . 2 
. 32 
a 
5 
1 
1 237 
8 2 2 
4 1 5 
2 8 8 
135 
89 
19 
32 
38 
9 0 0 7 . 3 1 A P P A R E I L S ET D I S P O S I T I F S 
4 2 . 0 0 1 FRANCE 
25 
4 4 
6 0 
17 
1 
4 
12 
3 
6 
2 0 
12 
3 
8 
2 
. 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
6 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAHBIQU 
5 . 3 9 0 R .AFR.SUO 
1 4 4 8 
8 50 
l 6 6 3 
155 
1 9 3 5 
4 6 6 
36 
1 4 4 
4 0 3 
83 
2 2 2 
7 1 3 
4 4 2 
70 
2 2 1 
58 
33 
31 
59 
58 
14 
16 
36 
1C4 
16 
28 
10 
37 
15 
31 
12 
163 
a 
19 
24 
67 
17 
47 
12 
59 
3 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 6 0 4 
1 95 
17 
'. 23 
72 
H 
8 
1 4 7 
1 18 
20 
15 
25 
2 4 
55 
1 147 
1 42 
1 
4 
66 5 5 9 1 4 2 4 1 
61 5 573 1 6 9 4 
6 18 2 5 4 7 
2 15 1 589 
2 12 6 3 4 
4 3 8 6 5 
3 . 36 
27 
9 3 
A P P A R E I L S PHOTOC . .PHICUES 
5 1 8C2 1 074 
3 7 9 279 
57 . 5 9 1 
12 3 0 5 4 
5 8 8 7 6 4 1 
9 2 5 8 5 6 3 
1 10 
3 85 
1 5 5 3 5 
52 
4 1 6 3 
14 5 6 1 1 
1 5 2 4 9 
1 1 26 
1 4C6 109 
I 52 
2 17 
18 
. 2 1 
29 
3 8 
10 
12 
ί 13 
13 
4 7 
Ί 4 99 
1 £9 1 8 7 0 
5 2 9 3 
1 55 
15 
3 4 
8 4 
9 
45 
1 6 6 
4 52 
2 4 
1 18 
1 4 4 
H 
6 9 3 8 
110 
5 1 1 9 
1 2 9 
119 6 9 9 9 9 3 8 1 
62 6 163 2 5 8 5 
37 8 3 6 6 7 9 6 
30 8 1 1 5 8 4 0 
26 3 2 0 2 2 3 4 
7 2 1 8 4 1 
3 a 6 
1 7 3 0 
1 4 115 
D I T S FLASHES ELECTRONIQUES 
2 14 1 4 3 2 
21 8 1 0 
5 . 1 6 3 4 
28 5 4 
2 3 1 9 1 3 
1 4 6 2 
36 
144 
402 
79 
2 2 1 
6 6 5 
4 4 2 
7 0 
209 
55 
33 
31 
a 
28 
14 
16 
36 
1 0 1 
15 
23 
1 0 
37 
15 
3 1 
12 
1 6 0 
lulla 
4 
12 
3 
1 
-
29 2 
1 7 6 
1 1 7 
9 0 
55 
26 
1 
7 
-
15 
5 
12 
9 
a 
a 
l 
. 4 
2 
i 7 
1 
14 
78 
3 2 
4 6 
4 2 
16 
4 
ï 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
100 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
a 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land I t a l i a 
(BR) 
«CC 1C2 1 . . 1 0 1 
«C4 16 
' 1 5 6 
«2C 
« « 0 1 
« f 4 1 
« 7 8 1 
«eo ι «£4 2 
SC4 1 
SC6 4 
515 1 
£24 1 
S 5 e 16 
£C4 1 
f i f 5 
f 5 4 5 
f 3 2 
f 2 6 1 
t < 0 
f 4 6 2 
7C2 1 
1C6 E 
1 2 2 3 1 
14C 3 1 
ECO 9 
tC 4 1 
615 1 
16 
6 
. 1
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
16 
1 
2 
2 
a 
1 
a 
2 
1 
5 
2 
3 1 
9 
1 
1 
ICCC £13 16 1 4 4 8 9 
K I C 182 6 1 4 1 7 1 
I C H 3 2 1 13 . . 3 1 8 
1C50 2 3 5 12 
I C 2 1 ec 7 
1C3C 52 
1C2 1 
1C22 5 
1C«0 4 
2 2 3 
73 
9 2 
a 
2 
4 
ANCERE E l l T Z L I C H T C E R A E T E 
C C I 11 . . 1 10 
CC5 3 
CC3 13 
CC4 1 
CCS 1 
C52 2 
C56 1 
C20 1 
C25 
C34 2 
C26 5 
C38 2 
C C 
C ' 5 1 
CS4 1 1 
2C8 1 1 
«CO 5 
«C4 1 
« 1 2 1 
1 3 5 1 1 
1 2 
6 
1 
1 6 
2 
1 
1 
a 
2 
2 
2 
. 1
a 
a 
5 
1 
1 
. 
ÏCCO £6 3 1 3 43 1 
IC 10 34 . 1 3 23 
K i l 54 3 . . 2 0 
1C20 50 5 
1C51 11 
1C2C 3 1 
1C31 
1C22 1 1 
18 
11 
2 
a 
• 
T E I L E UNC ZUEEHCER FLER BL I T Z L KHTGERAETE 
C C I IC . . . 10 
CC2 5 
CC2 S I 2 e 
CC4 
CCE 15 1 
C52 11 2 
( 2 8 1 
C2C E 1 
C32 1 
C24 3 1 
C2£ 11 S 
C38 3 
C«0 1 
C«2 2 
CS2 
CfC 
C Í 4 1 
C66 1 
2C6 
350 1 
4C0 16 1 
<C4 4 
«12 1 
« 6 « l 
S2e 5 
e 16 ι 
f 5 4 ι : 
1C6 1 
1C8 
1«C 1 
ECO 3 
ec4 
5 
11 
a 
14 
9 
1 
4 
1 
2 
6 
3 
1 
2 
a 
. 1
1 
a 
1 
17 
4 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
. 1
3 
• 
CCO 210 IS 8« 1 1C9 
CIC 1 5 1 3 8« . 4 0 
C H 64 15 1 l 6 9 
C5C f 6 IC . . 56 
C51 34 S 
C20 13 2 
1C21 1 1 
C25 1 1 
1C«0 2 
2 5 
11 
a . 
, a 
2 
K I r ­ E M / T Ç G F / F I S C F E APPARATE! B I L C ­ L N C 1ÇNALFNAHMEAP­
F / P A T E ­ Ï L C H KOMB IN 1ER T ,VORFUEHRAPPARATE) 
χ ρ o r t 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
4C0 ETATSUNIS 3 546 
4 0 4 CANADA 5 1 9 
4 1 2 MEXIQUE 160 
4 2 0 HONOUR.BR 19 
4 4 0 PANAHA 4 5 
4 6 4 JAMAÏQUE 37 
4 7 8 .CURACAO 25 
4 8 0 COLOHBIE 10 
4 8 4 VENEZUELA 66 
5 0 4 PEROU 15 
5 0 8 B R E S I L 1 1 7 
5 1 2 C H I L I 26 
5 2 4 URUGUAY 12 
5 2 8 ARGENTINE 3 4 5 
6 0 4 L I B A N 11 
6 1 6 IRAN 32 
6 2 4 ISRAEL 6 7 
6 3 2 ARAB.SEOU 14 
6 3 6 KOWEIT 16 
6 4 0 BAHREIN 10 
6 4 8 MASO.OMAN 35 
7 0 2 MALAYSIA 2 3 
7 0 6 SINGAPOUR 150 
7 3 2 JAPON 85 
7 4 0 HONG KONG 6 2 6 
8 0 0 A U S T R A L I E 180 
8 0 4 N'.ZELANCE 27 
8 1 2 O C E A N . B R . 29 
1 1 0 0 0 M O N D E 16 2 0 3 
1 0 1 0 CEE 6 0 5 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 1 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 5 2 0 
1 0 2 1 AELE 2 4 6 9 
1030 CLASSE 2 2 5 2 0 
1 0 3 1 .EAHA 3 0 
1 0 3 2 . A . A O M 1C5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 1 
9 0 0 7 . 3 9 AUTRES APPAREIL L U M I E R E ­ E C L A I R 
0 0 1 FRANCE 4 6 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 74 
1 0 0 3 PAYS­BAS 2 0 8 
0 0 4 A L L E H . F E D 19 
0 0 5 I T A L I E 172 
0 2 2 R O Y . U N I 65 
0 2 8 NORVEGE 41 
0 3 0 SUEDE 66 
0 3 2 F INLANDE 15 
0 3 4 DANEMARK 46 
0 3 6 S U I S S E ΘΒ 
0 3 8 AUTRICHE 64 
0 4 0 PORTUGAL 11 
0 4 2 ESPAGNE 43 
0 5 4 EUROPE ND 10 
2 0 8 . A L G E R I E 28 
4 0 0 FTATSUNIS 182 
4 0 4 CANADA 2 1 
4 1 2 MEXIQUE 14 
7 3 2 JAFON 33 
) 1 0 0 0 M C Ν 0 E 1 7 5 9 
t 1 0 1 0 CEE 9 3 4 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 1 1 
1 0 2 1 AELE 3 8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 113 
1 0 3 1 ­EAMA 6 
1 0 3 2 . A . A C M 39 
1000 D O L L A R S 
France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
10 
7 
4 
14 . 
13 . 
3 2 8 39 94 
1 2 8 37 92 
2C0 2 2 
180 . 2 
51 . 1 
20 2 
4 2 
6 
! ET D I S P O S I T I F S Ρ PROQUCTI :N PHOTOGRAPHIE OU CINEHATC 
S 12 
1 
3 IC 
3 
4 
10 . 
22 
5 
12 
25 a 
a 
6 
1 
64 31 3C 
7 18 3C 
77 12 
44 12 
4 
33 
4 
29 
"O"7·50 røucilåN ^ L T P U B T E R I ­ É M 1 1 5 PaU* U 
0 0 1 FRANCE 2C0 
0 0 2 B E L G . L U X . 64 
0 0 3 PAYS­RAS 509 
0 0 4 A L L E M . F E D 14 
0 0 5 I T A L I E 187 
0 2 2 R O Y . U N I 140 
0 2 8 NORVEGE 21 
0 3 0 SUEDE 80 
0 3 2 F INLANDE 19 
0 3 4 CANEMARK 49 
0 3 6 S U I S S E 127 
0 3 8 AUTRICHE 55 
0 4 0 PORTUGAL 16 
0 4 2 ESPAGNE 44 
0 5 2 TURQUIE 11 
0 6 0 POLOGNE 11 
0 6 4 HONGRIE 16 
0 6 6 ROUHANIE 10 
2 0 8 . A L G E R I E 10 
390 R . A F R . S U D 20 
4 0 0 ETATSUNIS 3 5 5 
4 0 4 CANADA 76 
4 1 2 MEXIQUE 2 1 
4 8 4 VENEZUELA 12 
528 ARGENTINE 47 
6 1 6 IRAN 21 
6 2 4 ISRAEL 16 
7 0 6 SINGAPOUR 3 0 
7 0 8 P H I L I P P I N 12 
7 4 0 HONG KONG 23 
8 0 0 A U S T R A L I E 38 
8 0 4 N.ZELANDE 10 
l 1 0 0 0 M O N D E 2 4 1 3 
1 0 1 0 CEE 5 7 4 
l 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 43S 
1020 CLASSE 1 1 0 9 7 
1 0 2 1 AELE 4 9 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 9 2 
1 0 3 1 .EAHA 13 
1 0 3 2 . A . A C H 25 
1 0 4 0 CLASSE 3 49 
2 
1 . 2 
12 3 6 6 
9 2 2 13 
11 
1 
12 
2 
3 
33 
1 
a , 
1 
a , 
a a 
. , 9 
■ , 
14 
3 
3 
3 
, a 
. . . a , 
1 
• 
1 4 5 38C Π 
35 3 6 6 f 
109 12 11 
8 1 3 S 
£ 0 1 S 
28 9 2 
5 8 
17 
9 0 0 8 A P P A R E I L S CINEMATOGRAPHIEQUES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 536 
512 
146 
19 
45 
37 
25 
10 
66 
15 
117 
26 
12 
3 4 5 
11 
31 
6 7 
14 
16 
1 0 
35 
23 
1 5 0 
7 1 
8 2 6 
167 
2 4 
29 
15 7 2 4 
5 7 8 9 
9 9 3 5 
7 3 3 6 
2 4 1 5 
2 4 8 8 
24 
99 
1 1 1 
ON DE LA 
GRAPHIE 
4 3 7 
6 8 
1 6 1 
162 
6 1 
4 1 
66 
15 
46 
88 
64 
9 
42 
6 
177 
9 
14 
8 
1 5 5 6 
8 2 8 
728 
6 5 1 
375 
77 
2 
10 
198 
6 1 
1 3 1 
174 
127 
20 
6 2 
17 
4 6 
92 
5 1 
16 
43 
1 1 
11 
16 
10 
1 
19 
3 3 8 
73 
18 
9 
4 7 
21 
13 
30 
12 
20 
38 
10 
1 8 6 1 
5 6 4 
1 2 9 7 
9 9 6 
4 1 5 
2 5 2 
5 
8 
4 9 
I t a l i a 
10 
18 
6 
12 
2 
2 
10 
a ­
4 
4 7 
2 
1 
58 
5 1 
7 
4 2 
3 
. 
10 1 
9 
8 
5 
1 
'. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlässel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) · 
I ta l ia 
/ L F N / F M E / F P . F . F I L M E R . V C N M I N C . 1 6 MM,ALSG.DCPPELACHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C56 
C58 
C30 
C22 
C34 
C36 
C36 
C40 
C ' 2 
C48 
CEO 
CS2 
CE6 
C6C 
C£2 
C f « 
C66 
C68 
5CO 
5C4 
5C8 
5 1 2 
5 16 
5 1 6 
568 
252 
346 
366 
3 1 8 
350 
«CO 
4C4 
«12 
« 4 0 
4 « 8 
« £ 2 
« f 4 
« 6 « 
SC4 
Ece £12 
£16 
£56 
612 
£ 1 6 
6 2 4 
6 26 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
66C 
1C6 
ice 15C 
1 5 8 
1 ­ 5 
1«C 
eco ec« £ 5 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C50 
1C51 
1C30 
1C21 
1C25 
1C40 
5 
11 
2C 
56 
26 
6 1 
4 1 
13 
14 
A L F N A H M E / F F . F . F 
CCI 
CC5 
CC3 
CC4 
CCS 
C52 
C56 
0 5 8 
C3C 
C32 
c:­4 
C36 
C 28 
C40 
C<2 
C«8 
CEO 
CE2 
CS« 
5C0 
2C8 
212 
3 5 0 
«CO 
«C4 
« 1 2 
« « 0 
« 6 4 
see £58 
£ 1 6 
f 54 
1C6 
122 
T O 
eco 6C4 
e i e 
8 2 2 
££ 
I E 
3C 
10 
3C 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 0 8 . 1 1 » 1 APPAREILS P R I S E 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lull« 
CE VUES ET DE SCN MEME CCMBINES F F I L M S 
LARG 16 ΜΗ OU PLUS SF APPAREILS Ρ F I L H S 2X8 MM 
3 2 OCl FRANCE 2 9 6 
. a 
e 1 
1 
i . 1 
1 
1 
a 
• 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 158 
2 1 0 0 3 PAYS­BAS 4 5 6 
3 0 0 4 ALLEM.FEO 6 6 6 
a 4 
I 
. I l 
2 3 4 2 4 7 Κ 
S 4 . 9 < 
54 . 1 38 ' 
16 
3 
Ë 
ί 1 
3 
1 28 
1 8 
1 6 
. . · 1
4 
I L M E R . U N T . 1 6 M M , E I N SC HL.CCPPELACHT 
5 9 
1 
1 1 
3 
1 
4 
13 
a 1 
28 
1 
. 3 
8 
1 
3 
10 
5 
a , 
2 
a , 
26 . 
0 0 5 I T A L I E 6 5 3 
0 2 2 R C Y . U N I 4 4 9 
0 2 6 IRLANDE 14 
0 2 8 NORVEGE 58 
0 3 0 SUEDE 3 7 3 
0 3 2 FINLANOE 1 0 1 
0 3 4 DANEMARK 9 5 
0 3 6 SUISSE 6 9 1 
0 3 8 AUTRICHE 2 2 5 
0 4 0 PORTUGAL 56 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 9 6 
0 5 0 GRECE 38 
0 5 2 TURQUIE 1 1 
0 5 6 U . R . S . S . 2 5 6 
0 6 0 POLOGNE 119 
0 6 2 TCHECOSL 119 
0 6 4 HONGRIE 1 3 0 
0 6 6 RCUHANIE 22 
0 6 8 BULGARIE 5 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 13 
2 0 4 .MAROC 17 
1 2 0 8 . A L G E R I E 67 
212 . T U N I S I E 23 
2 1 6 L I B Y E 28 
2 7 6 GHANA 15 
2 8 8 N I G E R I A 16 
3 2 2 .CONGO RO 15 
34b KENYA 18 
3 6 6 MOZAMBICU 15 
3 7 8 ZAMBIE 2 2 
3 9 0 R .AFR.SUC 2 4 9 
4 0 0 ETATSUNIS 3 2 1 0 
4 0 4 CANAOA 1 7 4 
4 1 2 MEXIQUE 25 
4 4 0 PANAMA 26 
4 4 8 CUBA 10 
4 6 2 . H A R T I N I C 12 
4 6 4 JAMAÏQUE 16 
4 8 4 VENEZUELA 47 
5 0 4 PEROU 18 
5 0 8 BRESIL 117 
512 C H I L I 145 
5 1 6 B C L I V I E 18 
5 2 8 ARGENTINE 51 
6 1 2 IRAK 14 
6 1 6 IRAN 139 
6 2 4 ISRAEL 98 
6 3 6 KOWEIT 12 
6 6 0 PAKISTAN 23 
6 6 4 INDE 28 
6 6 8 CEYLAN 26 
6 8 0 THAILANDE 26 
7 0 6 SINGAPOUR 43 
7 0 8 P H I L I P P I N 27 
7 2 0 CHINE R . P 168 
7 2 8 COREE SUO 3 Ï 
7 3 2 JAPON 4 2 1 
7 4 0 HONG KONG 2 0 1 
8 0 0 AUSTRALIE 4 8 5 
8 0 4 N.ZELANDE 56 
8 2 2 . P C L Y N . F R 12 
) 1 0 0 0 M O N D E 11 8 1 6 
1 0 1 0 CEE 2 2 2 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 5E8 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 136 
1 0 2 1 AELE 1 9 4 9 
! 1 0 3 0 CLASSE 2 I 5 7 3 
1 0 3 1 .EAMA 5 1 
1 0 3 2 .A .AOM 1 4 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 8 0 
3 6 2 7 0 17 
£3 a . 105 
37 89 . 3 2 7 3 
6 2 6 4 4 . 3 2 
147 . 3 5 0 3 
1E5 
a 
25 
17 2 5 6 2 1 
8 6 
33 
69 12 1 2 9 1 
8 
15 
128 
23 
35 
35 
25 
12 
1 
2C7 
1 
5 1 
3 
a 
12 
7 
29 
13 
a 
. H 
1 
. a 
159 
1 147 
3 1 
4 
a 
12 
a 12 
4 
23 
72 
12 
4 
8 
55 
15 
1 
5 
a 
a , 
a , 
14 
70 
1C8 
68 
9 2 
. , 12 
93 
80 
2 558 3 
2 0 2 
21 
82 4 
2 7 0 1 
26 
10 
4 7 2 
118 
68 
127 
22 
5 1 
IÕ . 2 9 9 
10 
28 
15 
16 
I . 1 
11 6 
15 
12 10 
9 0 
7 2 0 5 1 5 
143 
1 24 
22 
10 
'. 8 * 
32 3 
; 14 
2 9 0 2 
73 
6 
4 6 1 
6 
84 
6 77 
H 
18 
2 26 
2 6 
2 2 4 
29 
2 7 
98 
3 1 
3 1 3 
133 
2 3 9 1 
56 
2 7 2 3 1 1 1 78 7 7 6 2 1 4 2 
8 6 3 96 13 1 2 0 5 5 1 
2 660 15 65 6 5 5 7 9 1 
2 0 7 1 12 38 4 9 7 9 3 6 
4 5 2 12 2 0 1 4 4 1 2 4 
4 5 e 3 27 1 0 3 3 5 2 
33 3 . 15 
8 1 . 4 4 9 9 
3 3 1 . . 5 4 5 4 
9 0 0 8 . 1 5 * ) APPAREILS PRISE DE VUES ET DE SCN MEME COMBINES Ρ F I L M S LARG MOINS CE 16 HM YC APPAREILS Ρ F I L M S 2 X 8 MM 
0 0 1 FRANCE 3 6 2 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 0 4 
0 0 3 PAYS­BAS 8 3 9 
0 0 4 ALLEH.FED 339 
0 0 5 I T A L I E 1 9 1 1 
0 2 2 R O Y . U N I 158 
0 2 6 IRLANDE 12 
0 2 8 NORVEGE 1 3 1 
0 3 0 SUEDE 5 1 3 
0 3 2 FINLANDE 67 
0 3 4 DANEHARK 168 
0 3 6 SUISSE 8 1 5 
0 3 8 AUTRICHE 3 9 1 
0 4 0 PORTUGAL 4 4 
0 4 2 ESPAGNE 149 
0 4 8 YOUGOSLAV 32 
0 5 0 GRECE 16 
0 5 2 TURQUIE 4 1 
0 5 4 EUROPE NC 84 
2 0 0 A F R . N . E S P 53 
2 0 8 . A L G E R I E 13 
3 7 2 .REUNION 14 
3 9 0 R . A F R . S U C 101 
4 0 0 ETATSUNIS 2 2C6 
4 0 4 CANADA 2 4 1 
4 1 2 MEXIQUE 6 6 
4 4 0 PANAMA 13 
4 8 4 VENEZUELA 45 
5 0 8 BRESIL 22 
5 2 8 ARGENTINE 77 
6 1 6 IRAN 23 
6 2 4 ISRAEL 44 
7 0 6 SINGAPOUR 5 1 
7 3 2 JAPON 6 0 
7 4 0 HONG KONG 2 5 5 
8 0 0 AUSTRALIE 77 
8 0 4 N.ZELANCE 10 
8 1 8 . C A L E D O N . 14 
8 2 2 . P C L Y N . F R 25 
5 3 523 9 4 
98 . 6 2 9 9 1 
65 24 . 7 2 7 3 
2 5 4 24 7 . 54 
2 1 29 . 1 8 6 1 
24 1 . 1 2 5 8 
12 
12 
59 
8 
22 
43 
58 2 
9 « 
a . 
. . , . 84 
8 
a . 
5 
15 
, 3 3 9 ! 
10 
, , a , 
10 
a , 
6 
a , 
6 
3 
35 . 
23 
ï a 
11 
2 117 
4 5 3 l 
5 9 
146 
7 7 2 
3 3 1 
4 4 
1 3 4 2 
3 1 1 
15 1 
4 1 
. 45 1 12 1 
9 
86 
1 865 1 
2 3 1 
66 
13 
35 
22 
71 
12 16 
38 
88 
6 0 
2 2 0 
54 
1 0 
13 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
102 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C50 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
I C O 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C52 
C26 
C30 
C22 
0 2 4 
C36 
C28 
C4C 
C«2 
C«8 
CEO 
C£2 
CS6 
C60 
C£2 
Cf « 
Cf 8 
5C8 
5 12 
5 1 6 
568 
350 
«CO 
«C« 
« 1 5 
« « 8 «sa «62 
«60 
« 6 4 see £12 
£28 
f 16 
f 5 4 
t f C 
ICC 
1 5 4 
725 
1 4 0 eco 
K C O 
I C I O 
I C H 
K 5 0 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
I C O 
M E N G E N 
a 
EWG­CEE 
2C1 
124 
63 
14 
22 
10 
î 
« 
1000 k g QUANTITÉS 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
15 2 . 174 
5 2 . 1 0 4 
Κ . . 7 0 
6 
2 
2 
î '. 
65 
30 
6 
a , 
a « 
• 
LNC ZUEEHOER FUER KINEMATCGF.AUFNAHMEAPFARATE 
12 
12 
11 
5 
12 e 1 
7 
I 
3 
13 
5 
ï 1 
2 
i 
a 
1 
i 
. 1 
1 
15 
2 
1 
i 
a 
a 
1 
1 
ΐ ι 
. 5 
4 
3 
145 
56 
£7 
£4 
31 
15 
1 
2 
6 
11 
3e 
9 
59 
15 
1 
8 
1 
5 
e 
'. 17 
a l î 
. 10 
'. i 2 
• 
l 1 0 1 
4 7 
1 54 
46 
29 
7 
a « 
a a 
1 
VCFFUEF.RAPPARATE FUER F I L M B R E I T E VCN M I N O . 1 6 MM 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C C 
C42 
C<6 
CEC 
C£2 
CS« 
CE6 
C£8 
Cf 2 
C f 4 
C f f 
2C4 
2C6 
2 12 
5 16 
5 5 0 
525 
548 
266 
512 
2C2 3C6 
25 5 
3 2 4 
2 3 0 
2 2 6 
266 
210 
266 
250 
4C0 
«C« 
«12 
<«0 
4S6 
«CO 
« 6 4 see 
64 
11 
34 
f C 
6 
14 
4 
14 
1 
Η 
16 
6 e s 3 
12 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
13 
1 
5 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
1 
3 
4 
2 
51 
1C6 
η 
4 
3 
1 
3 
4 
« 
6 1 1 
1 11 
22 
5 
1 3 
18 2 0 
1 3 
13 
1 
1 5 
1 10 
8 
4 2 
2 3 
I î 10 25 17 
4 6 
a . . 
■ a . 
, a a 
2 
a . . 
a . 
I t a l i a 
Λ. γ W ■ h 
J NIMEXE 
i BESTIMMUNG 
| DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
16 ÏCCO M O N D E 13 4 5 3 1 298 54 17 H 8 6 0 
13 1 0 1 0 CEE 7 114 4 5 7 82 13 6 4 1 0 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 3 4 0 8 4 1 12 4 5 4 5 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 3 3 7C8 9 3 4 5 9 8 
1 0 2 1 AELE 5 2 2 3 2 1 9 3 2 1 9 8 9 
2 1030 CLASSF ? S8 ' . 133 3 t 830 
• 
1 0 3 1 .EAHA 48 18 3 1 2 6 
1 0 3 2 . A . A O M 93 30 . . 62 
1 0 4 0 CLASSE 3 22 . . . 2 2 
9 0 0 8 . 1 7 P A R T I E S P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES Ρ A P P A R E I L S 
DE PRISE OE VUES ET DE SON MEME COMBINES 
1 0 0 1 FRANCE 2 9 4 . 2 1 2 7 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 149 60 . 9 6 0 
0 0 3 PAYS­BAS 163 17 
0 0 4 A L L E H . F E D 159 1 2 8 3 
0 0 5 I T A L I E 160 39 
0 2 2 ROY.UNI 2 4 9 9 1 
0 2 8 NORVEGE 24 4 
0 3 0 SUEDE 113 12 
0 3 2 F INLANDE 24 5 
0 3 4 DANEMARK 73 9 
0 3 6 SUISSE 3 5 3 79 
0 3 8 AUTRICHE 106 9 
0 4 0 PORTUGAL 2 2 8 
0 4 2 ESPAGNE 40 12 
0 4 8 YOUGOSLAV 6 0 5 
0 5 0 GRECE 25 14 
0 5 2 TURQUIE 12 4 
0 5 6 U . R . S . S . 57 46 
0 6 0 PCLOGNE 16 3 
0 6 2 TCHECOSL 51 28 
0 6 4 HONGRIE 4 2 4 
0 6 8 BULGARIE 16 
2 0 8 . A L G E R I E 4 4 4 1 
2 1 2 . T U N I S I E 15 8 
2 1 6 L I B Y E 14 
2 8 8 N I G E R I A 12 6 
3 9 0 R . A F R . S U D 6 3 33 
4 0 0 ETATSUNIS 6 6 1 2 2 5 1 
4 0 4 CANADA 124 27 
4 1 2 MEXIQUE 10 
4 4 8 CUBA 14 . 15 
4 5 8 ­GUADELCU 17 17 
4 6 2 . H A R T I N I Q 12 12 
4 8 0 CCLOHBIE 25 25 
4 8 4 VENEZUELA 17 8 
5 0 8 B R E S I L 36 17 
512 C H I L I 25 25 
5 2 8 ARGENTINE 11 3 
6 1 6 IRAN 47 17 
6 2 4 ISRAEL 83 55 
6 6 0 PAKISTAN 16 
7 0 0 INDONESIE 10 
7 2 4 COREE NRO 1 7 0 17C 
7 3 2 JAPON 2 5 4 7 1 
7 4 0 HONG KCNG 102 22 
8 0 0 AUSTRAL IE 34 8 
1 4 5 
1 2 Î 
1 153 
2 0 
1 100 
19 
6 4 
2 7 3 
97 
14 
28 
55 
H 
8 
5 
13 
23 
38 
16 
3 
5 
1 4 
6 
3 0 
1 4 1 8 
97 
10 
2 
. . a » 
9 
19 
. , 8 
3 0 
28 
15 
1 0 
Ί 182 
8 0 
1 25 
5 1 0 0 0 M O N D E 4 113 1 4 5 9 25 23 2 5 9 6 
2 1 0 1 0 CEE 9 2 4 2 6 3 5 15 6 0 3 
3 I C H EXTRA-CEE 3 2 4 9 1 195 2C 9 1 9 9 3 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 5 0 6 2 2 2 4 1 6 0 0 
4 
l 1 0 2 1 AELE 9 4 3 2 1 4 1 2 7 2 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 3 3 3 1 6 18 5 2 8 8 
1 0 3 1 .EAMA 35 26 6 . 3 
1 0 3 2 . A . A O M 104 89 . 2 H 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 6 6 2 5 5 . . 1 0 5 
I t a l i a 
184 
152 
33 
15 
10 
17 
a 
1 
14 
2 2 
16 
7 0 
38 
3 2 
2 2 
5 
4 
2 
6 
9 0 0 8 - 3 1 ê§MPalNEkSpSuRPFÍi)6WSKGÍuRDÍ6RMSRSuUSÍÍSN D U S " H E H E 
1 0 0 1 FRANCE 7 2 6 1 54 2 1 4 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 2 0 0 10 . 16 127 
1 
5 
3 
1 0 0 3 PAYS-BAS 2 9 2 16 4 2 9 6 
2 0 0 4 ALLEM.FED 6 1 3 9 0 2 S4 
0 0 5 I T A L I E 112 20 5 20 67 
5 0 2 2 R C Y . U N I 1 0 8 7 24 1 3C8 4 7 4 
0 2 8 NORVEGE S3 . . 1 0 43 
l 0 3 0 SUEDE 2 4 9 3 
0 3 2 F INLANDE 18 
5 0 3 4 CANEMARK 1S6 
5 0 3 6 SUISSE 2 7 9 3 
0 3 8 AUTRICHE 1 6 8 4 
l 0 4 0 PORTUGAL 67 9 
4 0 4 2 ESPAGNE 1 7 7 10 
1 
1 
6 
2 048 YOUGOSLAV 48 3 
3 0 5 0 GRECE 114 3 t 
i 0 5 2 TURQUIE 47 
0 5 4 EUROPE ND H 11 
0 5 6 U . R . S . S . 24 6 
0 5 8 A L L . H . E S T 12 
0 6 2 TCHECOSL 87 
0 6 4 HONGRIE 23 
0 6 6 RCUHANIE 95 
2 0 4 .HAROC 33 14 
i 2 0 8 . A L G E R I E 182 12 11 
2 1 2 . T U N I S I E 10 8 
2 2 1 6 L I B Y E 22 
2 2 0 EGYPTE 4 1 
2 3 2 - H A L I 10 10 
1 248 .SENEGAL 10 4 
2 6 8 L I B E R I A 34 
2 7 2 . C . I V O I R E 25 2 1 
3 0 2 .CAHEROUN 19 10 
1 3 0 6 . C E N T R A F . H 2 
3 2 2 .CONGO RD 1 1 4 31 
3 2 4 .RWANDA 13 1 
» 3 3 0 ANGOLA 32 
3 3 8 . A F A R S - I S 10 10 
3 6 6 MOZAHBIQU 34 
2 3 7 0 .MADAGASC 32 8 
2 3 8 6 MALAWI 24 
i 3 9 0 R . A F R . S U D 2 8 6 2 
2 4 0 0 ETATSUNIS 1 325 26 
1 4 0 4 CANADA 2 2 4 10 
. 4 1 2 MEXIQUE 47 
3 4 4 0 PANAMA 38 1 
4 5 8 .GUAOELOU 12 12 
4 8 0 COLOMBIE 27 
4 4 8 4 VENEZUELA 49 
3 5 0 8 B R E S I L 27 1 
6 2 3 4 
14 3 
14 9 4 
21 2 1 0 
6 1 5 7 
34 3 6 
37 56 
28 
11 15 
3 0 
7 l ì 
12 
2 85 
4 15 
4 9 1 
6 
5 75 
1 
1 
4 0 
a , 
22 12 
î î 
2 
2 79 
12 
a . 
10 15 
a 2 
13 1 1 6 
3 7 6 2 7 4 
38 1 1 6 
7 8 
a . 
22 
4 
5 
4 1 7 
4 7 
7 6 
4 2 7 
2 8 0 
6 
1 
4 7 
4 5 
1 
8 
7 4 
17 
79 
17 
a 
a 
a 
4 
13 
7 4 
1 
2 1 
1 
6 
4 
7 
7 
a 
3 2 
9 
16 
2 2 
155 
6 4 9 
6 0 
3 2 
37 
5 
4 5 
2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) · 
I t a l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R j _ 
Italia 
5 12 
528 
£C4 £C8 f 12 £16 654 £28 £32 £«C f£0 £E0 7C0 7C£ 7C8 7:2 1«C 
eco 
618 
ICCC K 10 K U 1C20 1C21 1C30 1C21 1C32 ICO 
12 2 
Ì 9 3 1 
3 2 1 
c 
3 6 2 7 2 15 1 
656 lei «76 
3«0 135 129 15 50 9 
S5 12 63 £2 
25 20 
î 
1 
188 47 141 
1C8 60 26 4 5 7 
VCRFUEHRAFPAPATE FUER FILMBREITE INTER 16 MM 
116 21 56 
59 5 1 8 
39 6 
11 13 4 2 5 
CCI 5C0 CC2 53 1 CC3 50 CC4 234 « CC5 69 1 
C22 22 C26 1 C2S IC C2C 52 C22 7 C24 13 C26 45 C28 S C40 3 
C«2 11 C«8 3 C£0 2 C£2 4 CE« « 2C0 5 22« 1 2SO 16 «CO 35 «C4 4 
'12 5 464 3 £C8 1 £58 14 £16 E 
£2« 2 £22 3 1C2 1 1C6 2 1«C « eco π 818 1 
ICC0 1 C£3 SC 4 3 1C10 148 19 3 3 
ICH 216 H '. 1 1C20 5t3 1C51 154 1C30 52 1C31 1 1C22 5 IC «C 
TEILE LNC ZLEEhCER FLER KINEMATOGR.VCRFLCHRAPFARATE 
2 2 6 1 
419 252 168 148 82 19 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C28 C30 C22 C24 C36 C38 C40 C«2 C48 CSO Cf2 Cf4 Cf6 2C8 
2te 
512 352 3f6 316 3S0 <C0 «C4 «12 «58 «64 ECB £56 £16 640 6£4 f60 ££4 ICO 
56 9 
es 
ε 
6 14 2 
■3 1 2 5 14 6 2 2 2 9 I I 6 1 1 1 2 1 4 52 4 1 1 
H 
2 
2 
'5 6 2 1 2 1 2 3 2 1 1 
13 5 9 
2 12 1 
346 114 
232 162 46 70 4 9 
83 19 25 283 
16 
2 
13 1 2 31 4 
1 12 
4 1 
7 
10 
î 1 
10 3 l 3 
î 1 5 
547 
411 136 107 70 29 1 2 
512 528 604 6C8 612 616 624 628 632 640 660 660 700 706 708 7 32 7 40 300 318 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
T H A I L A N D E 
INCONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
­CAL EDON. 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
APPAR 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
45 
109 15 11 10 153 22 16 30 18 13 44 57 66 16 163 16 
160 13 
8 660 2 046 6 616 
4 674 2 C82 1 691 259 285 250 
446 136 
310 113 43 167 102 74 
10 
42 
13 3C 8 
2 22 2 16 
15 14 6 2 1 3 1 
2 38 4 16 23 1 17 
441 
225 217 
941 398 245 2 19 
31 
32 20 
100 9 
3 11 
2 3 19 16 
137 
1 48 L 
507 704 803 072 249 526 106 79 205 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 043 050 052 054 200 334 390 400 404 412 484 508 528 616 624 632 702 706 740 800 318 
1000 1010 1011 10 20 1021 10 30 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
2 0 8 
268 
272 
322 
366 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 4 
508 
528 
6 1 6 
6 4 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HCNG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 167 
532 
9 3 0 
3 136 
6 5 0 
2 3 2 14 102 532 83 1«2 5 24 
89 
33 
176 
35 
30 
77 
52 
56 13 
189 
4 5 7 
52 
28 
30 
20 153 
38 
26 
35 10 34 34 101 15 
11 020 7 415 
3 6 0 5 
2 9 4 0 
1 6 5 8 
6 4 7 
27 
63 
18 
110 
76 
4 3 7 81 4 
7 
2 
1 
2 
4 
52 
3 
20 
839 7C4 135 92 21 43 10 14 
31 25 7 4 3 3 3 
25 18 6 3 3 3 
4 0 6 
2 4 6 
6 6 6 
566 
80 
12 
83 415 70 
119 
176 
52 
23 
36 
34 
15 
73 
14 
99 
345 
48 
18 
20 
19 
52 
11 
18 2 10 24 22 70 
9 
9 5 5 
8 8 4 071 
759 
9 4 9 
2 9 6 
6 
3 0 
16 
P A R T I E S PJECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D APPAREILS DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION OU SON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CCNGC RD 
MOZAHBICU 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
BAHREIN 
INDE 
T H A I L A N D E 
LACS 
INDONESIE 
411 95 
4 7 0 
78 
73 
209 
10 
4 4 
1 0 1 
25 
56 257 74 39 37 14 54 31 16 11 94 14 16 16 26 23 73 
371 92 12 10 13 26 10 27 16 23 14 11 31 
13 
5 5 
13 3 5 
33C 2 3 
6 13 
10 
10 2 
1 
1 11 
134 19 
27 
40 66 10 14 16 10 19 
53 14 11 14 1 43 
2 11 9 2 3 
10 23 23 13 145 
2a 
7 
3 4 
7 
16 7 11 
220 48 118 
25 
90 
21 82 14 25 164 49 20 
12 13 5 29 5 2 79 11 
î 
1 
44 160 49 
l 
6 5 4 17 
14 95 7 
224 968 256 
540 390 711 47 97 4 
EILS DE PROJECTION ET DE..REPRÇDUÇTI ON DU SON MEME COMBINES POUR FILMS LARGEUR MOINS CE 16 MM 
756 172 
185 2 671 
148 2 17 117 
13 20 3 39 30 8 139 1 13 
42 13 85 107 
3 
100 21 
7 
31 5 
5 17C 3 784 1 386 1 082 682 302 8 19 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­L Deutschland 
(BR) 
lulla 
7C5 122 14C 6CC 
KCC ICIO Kll 1C20 
1C2 1 
1C30 
1C31 
1C32 ICO 
1 1 2 1 
2£1 14C 141 1C4 
, a 
41 
4 
κ 
2 
18 
78 
16 
19 
56 
36 
17 
20 
1 
1 
1 
85 
28 
57 
47 
26 
IO 
5 
1 
STEHE ILDhÉRFER.FCTOGP.VERGROESS.­CD.VERKLEIN.­AFP. 
SlEHEILCkERFER UNC STEHB ILOeETRACHlER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
0 52 
C24 
C26 
C26 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 C O C 5 C46 CEO CE5 C54 
C 56 
C58 
CfO 
Cf5 
C£4 
Cf£ 
C£6 
2C0 
2C4 
2Ce 
248 
212 
222 
2 2C 
3«£ 
350 
3£f 
318 
3SC 
4C0 
«C4 
412 
<20 
4'C 
416 
«64 
EC4 
5C6 
512 
£26 
ÍC4 
f 12 
f If 
£24 
£3£ 
f fC 
tf4 
f EC 
ICC 
1C2 
1C£ 
120 
122 
12£ 
14C 
ECC 
6C4 
E 12 
£ 18 
825 
1CC0 
IC 10 
K l l 
1C20 
1C51 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C4C 
5£4 
220 
2£4 
1C8 
1Í6 
124 
2 
11 
f 5 
242 
«0 
1 15 
163 
123 
16 
37 
11 
S 
2 
2 
f 
ί Κ 3 
7 1 2 1 
1 
Ί 2 
1 2 £7 £3 IC 31 1 2 2 18 2 35 5 50 4 
5 20 
2 1 2 
2 47 26 1 
10 2 1 
ff« 145 52C 183 
ees 
225 7 5C 13 
FCTCGF/F.VERCROESSERLN 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C52 C56 C 58 C30 C25 C34 C36 C38 C O C«2 
ce 
CEC C £6 CfO 
153 
55 
, 3 
Í7 
If 
46 
4 
12 
35 β 
53 
45 
15 
7 
59 
Κ 
6 
ΙΕ 
22 
13 
S 
3 
S 
27 
6 
6 
22 
22 
ΐ 
5Ε6 SS 1Ε7 Κ 4 16 £3 2 5 
49 13 37 20 Π 14 
218 174 321 
146 95 2 6 51 189 31 94 139 122 10 27 11 5 2 
1 4 
ï 
2 
65 
59 
9 
30 
1 
1 
2 a ι 
27 
4 
45 
3 
1 
4 
12 
2 
1 
1 
2 
3 
22 
3 
2 
25 
24 
7 
9 
1 
C53 
859 
194 
952 
702 
237 
1 
10 
5 
■U.VERKLEINERUNG SAPPARATE 
38 
10 
26 
16 15 1 5 
14 
2 
6 
12 
a 2 4 4 1 2 
_ 
a 
a 
­
34 
Γ. // I I 
8 
4 
a 
a 
a 
702 
732 740 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
a 
1 2 1 
II 
16 19 30 
334 
125 2C9 526 m . 609 Ih l i r i 
lì 
3 1 
218 38 
1£0 
63 
27 
IC9 
36 
48 
7 
346 
342 
4 
11 
6 14 3 
9 5 4 
2 2 0 
734 
4 72 
1S4 
2 3 9 
11 
9 
23 
10 
1 
20 
416 
411 
005 
781 
4 52 
lai 
5 
79 
43 
APPAREILS OE PROJECTION FIXE APPAREILS 
D AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS DE PROJECTION FIXE 
16 
14 
7 
13 
78 
50 
28 
14 
6 
10 
i 
5 
85 
13 
26 
65 
30 
3 
7 
21 
6 
17 
30 
7 
5 
24 
6 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
0 54 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
063 
200 
204 
203 
248 
272 
322 
310 
146 
350 
166 
373 
390 
400 
404 
412 
420 
4 40 
478 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
616 
624 
636 
660 
664 
630 
700 
702 
7 06 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
812 
318 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
OCl 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
056 
060 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CCNGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNOUR.BR 
PANAMA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R .P 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
C C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
114 
6 5 0 
5 8 7 
6 3 0 417 
9 4 3 17 
67 
4 9 3 
8 0 3 
324 
8 1 9 
540 
8 9 0 134 244 
106 
62 
31 55 15 
19 10 34 57 H 14 
67 
26 
81 IL 20 10 10 32 22 
10 
18 
594 
723 103 256 10 14 12 117 22 
3 3 8 
44 417 32 10 51 
160 
19 
15 13 33 12 34 150 17 75 11 320 191 
56 62 13 10 
20 531 
8 3 9 6 
12 138 
9 2 5 3 
1 6 0 
1 2 1 
3 5 8 
65 119 1 7 63 
196 
26 
99 143 4 12 
25 1 
1 3 11 
6 4 2 
7C8 
69 
183 
177 
1 
£3 
9 
1 
1 
1 
ï 
25 
8 
1 
1 
3 
i 
î 
3 
10 17 
6 
6 
1 653 7 1 3 
9 4 0 
7 9 3 
6 2 7 136 37 
46 11 
35C 
84 
1 3 1 
ec 
49 
11 
48 125 30 
28 
149 
2 
2 1 
43 
2 
15 
7 
33 
l 
6 
6 
1 
133 3 1 4 
5S8 
6 4 5 914 
5 6 9 
42C 
1 4 1 15 
4 1 
2 
A P P A R E I L S C AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTICN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
7£7 
165 401 492 120 340 54 
9 4 
2 6 1 
15 
160 326 115 
64 
223 
130 
43 91 
26 
12 
21 • 63 14 
44 . 4 6 H 5 1 1 / 3 
2 1 / . 
4 19 
a 
3 // 1 
1 2(1 Λ . 1 
a 
1 41 , a 
a 
6 . a 
1 6 2 . 4 
a 
4 / / . 22 1 1 
1 4 . . • 
415 
121 2SS 1 52 
II H8 1 
? 55 
/ , H 1 
a 
a 
a . . . . a 
„ 
a 
a 
1 650 
1 378 
2 342 
, 1 258 
726 16 43 376 
1 467 
258 685 
1 228 
879 35 184 
103 40 
31 
6 
a 
10 31 10 4 14 50 13 36 2 
2 4 7 28 1 
9 17 
463 685 87 252 9 10 
H 67 12 
2 74 
38 368 21 
9 43 112 17 
13 14 13 
7 22 
148 7 36 10 186 
168 51 57 7 2 
16 377 
6 628 
9 749 
7 618 
5 462 
2 049 
16 83 82 
PHCTCGRA 
259 
73 233 . 116 112 
28 48 113 
28 48 146 67 30 
52 61 
1 6 
400 114 
2 8 6 210 
1 1 0 
7 6 
20 
2 
102 
8 5 
3 0 
7 3 
10 
5 2 8 
2 8 9 
2 4 0 
121 
46 
9 2 
4 
27 
507 78 157 477 
218 
26 
4 6 148 44 112 182 48 31 
1 6 5 
69 
35 
30 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
|anuar­D 
Länder­
schlässel 
Code 
pays 
C£2 C£4 
C£6 
5C0 
5C4 5C8 
5 1 2 
5 16 
575 
568 
352 
2 2 0 
246 
318 
290 
«CO 
«C4 
4 1 2 
4 £ 0 
« 6 4 
5C4 see E12 
S58 
f C 4 
f 16 
6 2 4 
f «e f 6 4 
£ 8 0 
1C2 
1C6 7 2 8 
7 2 2 
1 4 0 
e c o 
e c 4 
eco 
CIO 
C i l C20 
C21 
C30 
C21 
C22 
C4C 
Ï . S C F 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C55 C54 
C26 
C58 
C20 
C32 C24 
C36 
C28 
C40 
C«2 
C48 
C£0 
C£6 
C£2 
C f 4 
2C0 2C8 
3S0 
«CO 
«C4 
« 1 2 
« 6 4 see 512 
526 
6C4 £ 1 6 
6 5 4 
6 6 0 ice 7 2 2 
1 4 0 eco ec4 6 1 2 
ICCC 
icio 1C11 1C20 
K 5 1 
1C30 IC 2 1 
1C25 
I C O 
A F F . U 
K C F Î E 
FCTCK 
S C F L I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C56 C58 
C30 
C25 
C34 C36 
.zember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
" 
EWG­CEE 
î 6 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
. 3 
5 
51* 144 
11 
K 
2 
3 
2 1 
3 18 
5 3 
6 
2 
1 
3 
1 16 
1 
11 9 
56 
£ 
6S1 
566 
6C6 46S 
16C 
151 
5 
S 16 
|UM.fl.É¡5 
î e i 
245 
3 2 1 
24 
112 
2C6 
3 c 
44 ise l f 
1C6 
164 
15 
S 
19 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
45 
40 
12 
7 
5 
10 
2 10 
2 
a 
12 
1 
6 
9 
15 
6 
1 
I 5 1 3 8 6 7 
1 C64 
5 6 5 
6C7 
S7 
1 
7 4 
France 
14 
3 12 
1 
. 5 
1 
3 
6 
1000 
Belg.­Lux. 
;ER FLER STEHBILD) SERUNGS­LND VERKLI 
2 
4 
4 
2 
53 
15 
10 
7 
5 
3 
1 
2 
¡SAPP.F.KCNTÀKÎVÏRFC 
C P I E F / P P / R A T E NACH SSSLICH LICHTPALSMA 
1 C68 
2 1 2 
5 7 3 
572 
3S6 
6 5 8 
13 
£5 
527 
7 9 
129 155 
5Í 11 13 
12 
8 
a 
3 
2 
5 
1 
, 
ι 
t 
1 
2 ' 4 
3 i 
2 
1 ' 
%wm 
DEM ΚΟΝΤΑ SChlNEN I 
5 
< 
kg 
Nederland 
! 
1 
lERFFR UN 
' INERUNGS 
! 4 1 
I 
i 
■ 
! 1 
I > 1 
1 
1 1 
5 
1 2 
, 2. 
2 
KffcMSi 
KTVERFAH ND­APPAR/ 
23 
S 
25 
i 4 
13 
2 
3 ' 
ί 
3 , 
4 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland lul la 
(BR) · 
2 
2 
2 19 
12 132 
2 15 
5 5 
1 
1 2 
2 
6 
2 1 
5 13 
2 
2 1 
3 3 
2 
i 1 2 
1 
ί 15 
1 
11 6 
2 7 
5 23 
2 4 
! 2 3 0 6 4 3 
! 9 0 190 
1 4 0 4 5 3 
106 3 6 1 
62 117 
3 1 85 
• 
l 3 
5 
J 7 
Uttlffl"-
1 1 6 0 7 
? 1 9 4 2 
3 1 2 4 
1 12 
106 
i 192 5 
3 
5 
4 1 1 
1 8 8 1 
15 
1 0 0 
i 1 4 1 1 
77 l 
6 1 
13 4 
3 
3 
2 
2 
1 
l 3 9 1 
26 13 
11 1 
6 1 
5 
4 1 
1 
8 1 
2 
3 
8 
1 
5 
4 2 
6 
1 16 2 
5 1 
. 
1 1 7 3 3 6 7 
77 2 4 
! 9 6 1 4 3 
! 8 8 9 33 
3 7 4 8 9 
7 8 
3 l 
2 2 
'I.SSAENDI 
¡EN.EIN­
1 7C8 23 
1 8 9 3 1 4 1 28 
1 1 
! 3 3 9 
1 5 39 7 
) 10 
6 3 1 
ι 1 6 7 3 
1 67 3 
! 94 1 
i 96 5 
Ha γ % 
NIMEXE 
J r v 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
204 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
283 
322 330 
346 378 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CONGO RO ANGOLA 
KENYA ZAMBIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
•EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 5 
3 
1 1 
13 
14 
114 
15 
26 
21 
17 
10 
16 
11 
14 24 
16 17 
1 6 1 9 2 7 
103 
S7 
10 
43 
19 
82 
2 1 
177 
18 
35 
60 
15 
17 
27 
11 
125 
10 
2 3 5 
67 
2 2 3 
72 
C39 
9 4 6 0 9 3 
6 3 1 
3 6 7 190 
53 
94 272 
9 0 0 9 . 7 0 PARTIES CETAÇFE PROJECTION F I X E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 28 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 0 
7 0 6 
7 3 2 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON HCNG. KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
CCEAN.BR. 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
MATER NDA A 
6 
2 î 
3 
2 
6 6 0 
568 882 
172 
3 6 7 
5 4 1 
10 
15 
141 
5 6 0 
£2 
324 
4 2 5 
2 4 0 
5 1 
1C7 
26 
19 
21 
20 
11 
11 
13 
153 
3 5 2 
65 
6 9 
23 
54 
15 
6 1 
10 
16 
42 
12 
27 
7 6 45 
97 
30 
13 
5 9 1 
6 4 6 9 4 5 
303 
2 9 0 
5 6 1 
16 
37 
75 
France 
e 
. 111 
1 
10 
11 
1 
. 9 
2 0 6 
19 
i e7 16 
4 52 
16 
32 119 
ES ET ACC 0 AGRAND 
a 
16 2 1 
21 
5 
4 
a 
a 
2 
10 
1 
13 
10 
, 7 
a 
. . 6 
. a 
a 
5 
1 
22 
178 
62 116 
78 
46 
31 
9 
17 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
l i 
« 1 . K 
κ ­­. 
ESSQIREJ ISSEMENÎ 
f< 
2 ' 
1" 
21 
l f 
' 
­2 Î 
­15 
11 
3 
< 
2 
: 12 
2 
1 : 
i 1 
1 
• 
284 
1 3 Í 146 
115 
81 
3 f 
1 
1 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
19 
16 
3 3 
a 
. 
(BR) 
5 
2 
3 
7 
7 
2 
2 8 
1 0 
11 4 
15 
27 9 0 
17 
55 
4 
22 
2 
11 
16 
80 
a 
22 39 
. 16 
12 
5 
23 
3 180 
28 
46 
41 
2 3 7 8 
6 8 6 
1 6 9 2 
1 149 
565 4 6 7 
16 
22 
76 
lulla 
5 
9 
l 
1 1 9 
3 
14 
10 
5 3 
1 
13 12 
2 1 3 4 
8 3 3 9 1 
4 2 6 
2 1 
17 
7 1 7 
97 
18 
13 
2 1 
15 
15 
6 
1 0 2 
7 
55 3 9 
1 7 7 
3 1 
4 4 1 8 
1 2 2 0 3 198 
2 4 5 3 7 8 8 
6 6 8 
18 
4 0 77 
D A P P A R E I L S . D E 
CU DE REDUCTION PHOTOGP 
2 
4 8 
a 
9 
1 3 
. 
a 
i 1 
16 
1 
a 
a 
t 
a 
a 
82 
5 9 23 
22 
2 0 
1 
• 
IEL Ρ LABORATOIRES PHOTOGRAPH QU C ITERAT PPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT BOBIN 
ENROULEMENT DES FILMS ECRANS POUR 
9 0 1 0 . 1 0 APPAREILS CE PHOTOCOPIE 
CCI 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
5 
1 1 
1 
2 
3 
1 
4 7 9 
2 5 1 197 
4 5 5 
0 4 4 
7C9 
69 
4 5 7 
172 
395 
£ 8 3 
8 6 0 
a 
160 15 
16 
1C6 
42 
a 
a 
17 
, a 34 
PROJECTION 
PAR CONTACT 
71 
a 
3CS 
75 
7f 
51 
1 
2 
a 
13 
2 
15 
1 718 
5 2 7 
. 1 2 9 2 
3 1 3 
7 9 3 
17 
1 0 5 
1 6 5 
4 2 
1 7 0 
2 53 
472 
4 8 1 
7 8 4 
. 3 4 0 
4 6 5 
10 14 
122 
5 0 0 
55 
298 
3 74 
2 1 8 3 1 
62 
2 2 
18 
1 
17 
5 
8 
6 
128 
131 
43 
52 
22 
31 9 
50 9 
14 
3 0 
9 
2 1 
53 
30 
73 
18 
5 
5 111 
2 077 
3 0 3 4 
2 6 3 6 
2 018 
3 6 6 
3 
10 
32 
CGRAPH ES POUF 
3 5 8 3 
5 5 6 7 2 3 
a 
1 549 
2 7 9 0 
51 
3 4 6 
9 5 8 
3 3 0 
5 0 1 
538 
1 1 7 
23 
48 
1 2 5 
53 
a 
10 
2 5 
2 
7 
2 0 
10 
3 6 
4 
1 14 
3 
6 
1 
1 
16 
1 9 6 
2 2 17 
5 
14 
6 
10 
2 
2 
6 
2 2 
7 
2 1 
1 1 
13 
9 3 6 
3 1 2 
6 2 4 
4 6 0 1 2 5 
1 2 7 
3 9 
36 
1 0 2 
8 
9 0 
12 
a 
27 
a 
4 
12 
1 0 
2 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C28 
CÍO 
C 2 
C<6 
C 8 
C50 
C52 
C£6 
CfO 
Cf 5 
C£4 
C f 6 
C68 
5C0 
5C4 
5C8 
5 12 
2 16 
5 5 0 
526 
5<6 
572 
5 6 8 
2C2 
214 
218 
3 2 2 
2 2 0 
224 
246 
352 
2 f t 
210 
212 
3 1 8 
3S0 
4C0 
«C4 
412 
« « 8 
«65 «ec «64 
«S6 
5C4 see £12 
£56 
f C4 
t 16 
6 24 
f 2 2 
6 36 
t f O 
t f 4 
tec ICC 
1C2 
1C6 
132 
T O 
ecc ec4 618 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C50 
I C S I 
1C3C 
1C21 
1C32 
K « 0 
F ILMS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C52 
C58 
C30 
C34 
C26 
C38 
C«2 
C55 
C f 5 
C f 4 
25C 
4C0 
£28 
7 2 5 
eco 
K C C 
IC 10 
I C H 
Í C 5 0 
¡ C 5 1 
1C20 
1C31 
1C32 
K 4 0 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
134 
3C 
1«2 
4 
£S 
34 
13 
5 
2 
22 
2 
l f 
2 
2 
I I 
2£ 
3 
2 
3 
3 
2 
7 
S 
4 
2 
2 
20 
5 
1 
7 
3 
7 
4 
5 
f 
115 
537 
25 
14 
9 
■3 
3 
6 
3 
4 
9 
3 
52 
2C 
5C 
14 
4 
7 
4 
3 
26 
12 
9 
32 
9 
12 
112 
16 
4 
5 1C3 
2 2 2 3 
5 e e i 
2 3ee 
l 455 
« « 3 
46 
f 3 
SC 
PULEN FUER 
34 
2 1 
63 
1 56 
42 
189 
a 24 
25 
21 
14 
33 
3 
6 
5 
19 
25 
17 
9 
Π 
6C3 
225 
416 
« 1 1 
5S9 
4 1 
5 
3 
15 
L K F T B I L C k A E N C E 
C C I 
CC5 
CC3 
CC4 
ces C52 
C56 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
C28 
164 
2S1 
2£4 
250 
K O 
163 
S 
41 
SS 
20 
£6 
l f 5 
1 2 1 
F rance 
16 
3 
2 
a 
2 
a 
a 
a 
9 
3 
l i ! 
f 4 
1C6 
4 1 
5 1 
a­ ή 
15 
56 
IC 
1000 
B e l g . - L u x . 
' 
2 
î 
131 
11C 
51 
15 
ί 
t 
2 
k g 
N e d e r l a n d 
25 
2 
41 
1] 
ii 
11 
2. 
49 
S 
a 
a 
a 
1 
. a 
2 
3 
2 
] 
4 
4 
1 
« 1 
2 
3 
4 
3 
1C 
1 
3 
56 
2 
l 3 1 f 
717 
5SS 
515 
2SS 
72 
5 
12 
13 
QUANTITÉS [ 
Deu tsch land 
(BR) 
1C6 
26 
81 
4 
63 
16 
9 
a 
2 
10 
1 
12 
2 
a 
8 
9 
1 
1 
2 
a 
2 
2 
8 
3 
l 
1 
18 
5 
1 
6 
3 
4 
1 
a 
5 
88 
1 8 6 
16 
14 
a 
. 2 
a a 
2 
5 
1 
49 
18 
16 
10 
1 
1 
1 
23 
a 5 
22 
8 
9 
1 1 6 
14 
1 
3 3 9 7 
1 2 7 7 
2 1 2 0 
1 7 9 1 
1 112 
3 03 
2 9 
20 
27 
FCTOGR.OOER Κ INEMATOGRAF.ZWECKE 
a 
55 
55 
ec 5 f 
i s t 
5 
4 
15 
13 
4 
54 
1 
, a 
5 
6 
1 
1 
3 
4 1 1 
156 
2 6 1 
546 
5C3 
15 
5 
2 
■ 
a 
59 
ice 16 
4 
1 
5 
a 
16 
2 
1 
f 
5 
1 
2 
51 
' 
1 
1 
61 
c c 
Í 2 
£ 
­•3 
« 
' 
1 
1 
2 
" 
16 
£ 
11 
11 
1C 
a 
a 
5C 
6 1 
1 4 ! 
33 
4 
3 
3 
4£ 
1 
2 ' 
2C 
3« 
14 
4 
27 
a 
16 
12 
2 
16 
5 
15 
6 
4 
a 
6 
1 
7 
13 
1 
S 
8 
1 8 5 
6 1 
124 
1 0 1 
57 
13 
. 
1 Ï 
82 
109 
2 0 8 
a 
6 2 
2 4 
. 24 
3 4 
12 
6 3 
74 
4 9 
I t a l i a 
2 
. 2
a 
1 
1 
1 
9 0 
55 
35 
26 
19 
9 
a 
1 
• 
17 
2 
8 
22 
a 
14 
1 
a 
4 
3 
4 
5 
2 
. a 
10 
6 
12 
. ­
113 
43 
7 0 
54 
26 
16 
. 1
• 
32 
9 2 
47 
6 0 
. I l l 
ι 20 
, 5 
a 
65 
33 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
314 
313 
322 
330 
334 
346 
3 5 2 
366 
3 7 0 
372 
373 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
448 
462 
4 8 0 
484 
4 9 6 
504 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
680 
700 
7C2 
706 
732 
7 4 0 
300 
3 0 4 
8 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHAME 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
•CONGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBICU 
•MADAGASC 
• REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
• C A L E O O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
' W E R T E 
EWG­CEE 
1 
27 
11 
16 
12 
7 
2 
f 53 
155 
6 8 9 
13 
4 9 0 
198 
83 
6 1 
18 
184 
17 
576 
22 
11 
S3 
180 
20 
16 
18 
17 
20 
40 
79 
30 
14 
19 
157 
30 
14 
46 
2 1 
4 4 
24 
2 1 
30 
6 3 7 
2 8 8 
103 
92 
53 
29 
14 
42 
31 
2 1 
68 
33 
3 0 1 
89 
133 
106 
37 
47 
26 
21 
135 
87 
4 4 
166 
106 
67 
8 6 5 
80 
27 
8 7 1 
4 2 6 
4 4 5 
727 
695 
8 3 2 
3 6 4 
4 3 2 
8 8 5 
F r a n c e 
7 
4 
74 
• 2 
2 
2 
53 
. 2
• 4 7 7 
3 
26 
53 
14 
1 
1 
3 
2 
14 
6 
6 
8 
9 
3 
19 
17 
11 
C 1 
26 
30 
15 
1 5 6 5 
4 1 7 
1 148 
2 1 4 
112 
3 s e 
64 
2C4 
536 
9 0 1 0 . 3 0 BOBINES POUR ENROULEHENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 1 0 
0 34 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
9 0 1 0 . 5 0 ECRANS POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
62 
93 
163 
3 4 9 
123 
4 9 1 
17 
74 
43 
71 
10 
66 
10 
26 
13 
36 
127 
42 
19 
22 
0 2 8 
8 1 4 
215 
C48 
7 4 0 
1 2 1 
8 
9 
46 
. 77 
74 
2 3 6 
62 
4 1 9 
10 
10 
29 
30 
10 
48 
6 
a 
3 
2 1 
î 
î 
5 
1 120 
4 6 9 
6 5 1 
6C7 
510 
44 
6 
7 
PROJECTIONS 
195 
3 1 1 
4 6 1 
253 
132 
2 1 7 
13 
66 
1 3 1 
27 
119 
230 
1 5 1 
. 34 
106 
23 
4 
2 
9 
18 
3 
1 
8 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
3 
12 
23 
IE 
19 
3Í 
2< 
3 
7 8 4 
530 
254 
194 
9C 
55 
22 
21 
5 
F I L M S ET 
t 
5 es 
i 
2 
1 
2 
a 
a 
8 
i £ 
• 
118 
53 
25 
H 
£ 
6 
e 
1 
• 1 
4 
2 
N e d e r l a n d 
118 
9 
2C7 
26 
99 
23 
9 1 
10 
36 
14 
15 
15 
1 1 4 
2 8 5 
36 
2 
ιό 17 
2 Í 
3 
25 
29 
6 
22 
2 
11 
17 
22 
18 
52 
7 
18 
2 62 
10 
7 1 4 5 
3 8 5 1 
3 2 5 4 
2 7 8 5 
1 6 3 7 
4C5 
33 
49 
1C5 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
517 
127 
3 7 8 
17 
4 4 5 
87 
55 
5 
17 
88 
7 
97 
18 
2 
4 4 
91 
4 
8 
12 
16 
H 
7 1 
23 
6 
5 
135 
28 
12 
4 0 
2 1 
28 
5 
3 
2 4 
4 7 6 
9 7 3 
72 
39 
3 
β 
4 1 
1 
10 
42 
29 
273 
82 
105 
7 0 
26 
25 
2 1 
6 
H S 
62 
23 
109 
96 
49 
583 
70 
7 
17 9 7 0 
6 4 1 6 
11 5 5 4 
9 4 1 3 
5 7 8 0 
1 9 0 9 
2 2 0 
154 
232 
P E L L I C U L E S 
6 
a 
6 
9 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
3 0 
12 
19 
17 
14 
2 
a • 
51 
77 
1 5 7 
35 
46 
3 
4 
48 
1 
28 
25 
38 
35 
12 
72 
41* 
4 4 
6 
59 
11 
33 
14 
9 
26 
5 
13 
82 
2 
15 
16 
537 
1 6 0 
3 7 7 
3 1 1 
169 
23 
38 
102 
1 5 1 
2 9 7 
9 1 
23 
38 
65 
16 
9 0 
115 
67 
l u l l a 
8 
3 
7 
17 
4 0 7 
2 1 2 
19 5 
1 2 1 
7 6 
65 
5 
4 
7 
35 
4 
17 
2 4 
20 ι 
7 
6 
6 
9 
4 
2 0 
18 
3 1 
1 
1 
2 2 3 
8 0 
143 
102 
4 1 
4 1 2 
2 
4 1 
109 
57 
6 9 
1 4 1 1 
2 4 
7 
8 2 
39 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
107 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C 5 
5C8 
5 t e 
290 
«CC 
Ε2β 
£ 2 4 
722 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
K 2 1 
1C35 
I C O 
AFFÄR 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
CS2 
C 24 
C56 
C28 
C2C 
C22 
C34 
C26 
C2e 
C C 
C«2 
c a cso C£2 
CS6 
C6C 
Cf 5 
Cf 4 
Cf 6 cee C1C 
5CO 
5C4 
5C8 
512 
5 16 
5 2 0 
2 5 4 
548 
575 
516 
56β 
2C5 
3 14 
?!§ 
3 3 0 
" 4 6 
2E0 
2S2 
2 f 6 
21C 
312 
318 
3 9 0 
4CC 
4C4 
« 12 
« 5 4 
« 3 6 
4 4 8 
4 £ 5 
4 £ 8 «ec 4 £ 4 
4 9 6 
SC4 
£C8 
£12 
£ 1 6 
' 54 
£58 
6C0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 8 
6 * 2 
£ a 6 
6 6 0 
£ f 4 
f f 8 
f f C 
ICC 
1C2 
7C6 ice 1 5 0 
7 5 4 
156 
7 * 2 
7 2 6 
140 eco E C 
ε ι β 
SEO 
ICCC 
Κ 10 
IC 11 
1C50 
1C2 1 
1C20 
M E N G E N 
" EWG­CEE 
£9 
5 
1 
33 
14 
19 
5 
5 C£2 
1 137 
5 2 3 
6 5 9 
7Cf 
66 
5 
14 
ATE UNC AU 
4S8 
2 19 
255 
153 
235 
5 1 1 
1 
4 
42 
152 
35 
74 
543 
124 
27 
9 0 
f 6 
18 
IC se β 
54 
54 
13 
3 
1 
5 
IC 
23 
11 
9 . ί 5 
6 
5 
6 
4 
1 
2 
6 
9 
4 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
58 
3C6 
42 
59 
1 
1 
13 
1 
3 
4 
14 
1 
5 
41 
45 
2 
2 
37 
1 
6 
3 
2 
57 
22 
4 
6 
5 
e 15 
1 
6 
5 
2 
5 
4 
S 
2 
13 
5 1 
41 
50 
4 
1 
2 f 4 2 
1 4C1 
5 5 4 0 
1 6 1 0 
6 4 4 
4 6 9 
France 
H 
1 
a 
2 
a 
9 
2 
5 2 1 
156 
15 
C 3 
Í1 
55 
4 
6 
■ 
¡ R L ' E S T . F . 
56 
9 
37 
17 
23 
a 
1 
5 
. 3 
12 
l f 
2 ' 
12 
IÏ 
2 Í 
12 
a 
• 
3 2 2 
68 
2<4 
S I 
! 2 
115 
1000 
Belg. ­Lux. 
2 
. ; ; 
; . ; 
FOTOGR.OC 
22 
kg 
N e d e r l a n d 
12 
2 
a 
5 
a 
a 
492 
2 8 1 
2C« 
19S 
n : 6 
" 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) . 
13 
î 6 
4 
10 
2 
­
8 05 
4 6 1 
3 4 4 
3 1 2 
2 7 1 
33 
1 
1 
.K INEMA10GR.LABCRS 
21 
31 
28 
10 5 f 
3 7 2 
1 4 2 
2 1 4 
■ 
23 7 192 
4 l f 
a 
; 12 
­i £ 
2 
; ι 
, 
, . 
128 
1 
4 
33 
103 
33 
63 
2 0 6 
115 
17 
66 
4 2 
10 
7 
24 
8 
16 
2 12 
2 9 
2 
1 
5 
3 
8 
6 
7 
3 
1 
1 
, 5
5 
a 
a 
1 
3 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
38 
2 8 1 
37 
28 
i 1 
. a 
4 
11 
5 
33 
16 
2 
2 
28 
1 
3 
1 
2 
24 
18 
4 
5 
4 
5 
3 
1 
4 
5 
1 
4 
4 
, 2 
1 
7 1 
2 
ι 16 
26 
2 0 
1 
I C I 1 8 5 2 6 1 1 
53 1 1 4 9 1 9 
14 7 1 1 6 9 1 
IC 54 1 3 0 1 
7 4 6 6 7 
12 3 1 6 
I U l i a 
23 
, a 
2 0 
10 
a 
1 
. 
5 2 9 
2 3 1 
2 9 8 
2 9 5 
2 2 9 
3 
. 1 
• 
83 
2 0 
34 
5 0 
. 40 
. a 
5 
2 
. 6 
16 
5 
3 
5 
19 
6 
2 
10 
16 
14 
15 
4 0 7 
187 
2 2 0 
154 
77 
4 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
2 0 8 
268 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
60 
14 
13 
46 
21 
13 
11 
16 
7 2 0 
4 1 1 
309 
154 
9 2 2 
148 
16 
35 
4 
France 
15 
3 
. 2
a 
9 
3 
15 
3C0 
167 
133 
87 
38 
46 
12 
19 
• 
9 0 1 0 . 9 0 HATERIEL Ρ LABORATOIRES 
CINEMATOGRAPHIQUES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
248 
2 7 2 
276 
2 3 8 
302 
314 
3 1 3 
322 
3 30 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
« 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 1 3 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TU ROUIE 
U . R . S . S . 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGCBRA 
.OCNGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
COSTA R I C 
CUBA 
• H A R T I N I Q 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
1N0E 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
43 
15 
28 
19 
9 
6 
3C6 
0 3 3 
8 2 3 
9 3 5 
325 
3 5 1 
15 
53 
4 2 9 
3 4 9 
6 0 5 
8 6 6 
536 
4 4 9 
2 8 0 
122 
6 9 1 
169 
101 
0 1 0 
166 
3 1 6 
2 7 7 
220 
31 
19 
5 1 
83 
302 
89 
ao 57 
10 
12 
70 
15 
50 
21 
16 
24 
64 
8 1 
12 
11 
16 
24 
2 2 
33 
55 
589 
5 2 1 
5 8 9 
312 
24 
14 
141 
2 0 
143 
38 
136 
13 
75 
6 4 6 
6 8 6 
25 
15 
5 2 4 
11 
66 
57 
38 
4 4 9 
315 
38 
30 
58 
95 
158 
21 
76 
60 
16 
53 
50 
19 
4 2 5 
39 
0 3 6 
22 
277 
5 3 1 
2 2 2 
36 
11 
7 7 1 
422 
349 
5 2 6 
2 7 6 
2 6 0 
. 
1S7 
68 
4 1 7 
164 
115 
6 
1 
4 
42 
34 
39 
113 
47 
77 
7B 
63 
4 
2 
6C2 
12 
77 
40 
39 
1 
1 
1 
52 
166 
35 
a 
. 1 
10 
68 
. 1
19 
14 
19 
12 
16 
a 
a 
1 
1 
13 
32 
a 
52 
51 
70 
9 
a 
. 126 
2 0 
136 
a 
6 
15 
2 
159 
4C9 
2 
a 
1 
a 
2 
26 
. 26 
4 
a 
4 
a 
19 
132 
a 
2 
a 
3 
1 
1 
18 
3 5 1 
28 
59 
, 5 
1 
2 
21 
• 
4 6 2 8 
9 4 6 
3 6 8 2 
8 68 
« « 3 
1 6 6 8 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1 
7 
19 
8 
11 
1 
a 
9 
2 
1 
• 
N e d e r l a n d 
15 
4 
, 6 
, . a 
• 
5 4 6 
3 1 9 
227 
2 1 9 
190 
7 
5 
• 
PHOTOGRAPHIQUES CL 
162 
. 27C 
49 
3 1 1 
26 
a 
6 
E 
. : 2 
11 
a 
1 
1 
2 
H 
' 
. 2
a 
a 
, . ' ; 2
12 
i 13 
1 
1 
: 1
: 3
9 5 Í 
e i e 
131 
91 
51 
31 
3 4 6 
146 
835 
116 
228 
. 1
31 
2 1 2 
53 
IC 
1 5 1 
4C 
3 
3C 
25 
a 
1 
. l f 
16 
3S 
f 
S 
] 
ί 4 
1C7 
2 
1 
S 
! 
5 
a 
1 
1 
4 
7: 
11 
lì 22 
16 
. 44 
3 
3 
a 
2 673 
1 443 
1 23C 
91S 
67E 
22S 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
3 2 
10 
2 1 
16 
7 
3 
23 
. 13 
H 
3 
9 
7 
1 
198 
6 4 1 
557 
4 7 5 
4 0 7 
73 
2 
2 
4 
1 3 1 
5 6 6 
3 3 6 
. 7 08
6 8 4 
9 
4 0 
3 50 
073 
513 
7 5 0 
163 
3 4 1 
180 
9 8 0 
3 9 5 
120 
91 
3 0 3 
153 
2 50 
154 
129 
2 0 
16 
5 0 
25 
101 
38 
72 
56 
8 
1 
2 
34 
45 
2 
2 
5 
26 
50 
29 
10 
15 
22 
9 
1 
54 
4 1 2 
142 
4 9 2 
3 5 6 
15 
4 
9 
. 5 
3B 
114 
2 
72 
4 4 7 
2 4 5 
23 
13 
4 5 1 
9 
28 
18 
24 
3 4 4 
2 6 6 
38 
2 6 
4 1 
49 
26 
2 0 
66 
57 
10 
56 
46 
1 
74 
H 
953 
22 
2 1 3 
389 
2 1 6 
15 
• 
084 
741 
3 4 3 
305 
555 
9 3 8 
I U l i a 
26 
. . 27 
13 
. 1
■ 
6 5 7 
2 7 6 
3 8 1 
3 7 2 
2 8 7 
8 
a 
2 
• 
6 4 7 
1 2 4 
1 2 9 
5 7 4 
a 
2 9 6 
. 3
36 
17 
4 
6 5 
9 8 
2 1 
19 
2 6 
2 0 6 
3 4 
8 
1 0 3 
1 
3 1 
6 5 
13 
4 
2 
a 
4 
25 
13 
8 
1 
1 
1 
a 
_ 4 
a 
a 
a 
14 
15 
3 
1 
, . a 
. a 
1 2 0 
2 1 0 
24 
5 
9 
1 
6 
a 
a 
a 
15 
a 
. 37 
26 
a 
2 
6 7 
1 
3 5 
12 
10 
2 
26 
1 0 
138 
l î 
3 4 3 1 
1 4 7 4 
1 9 5 7 
1 3 3 7 
5 5 2 
3 8 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
108 
Januar­Dezember — 1970 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
fp 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janv er­Décembre 
1000 kg 
France 
1C21 56 
1C22 £1 
1C4C 14C 
ELEKTFCNEN­UNC PRCTC 
FFCTCNENC I F F R A K T I C N . 
CC 1 4C 
CC2 13 
CC3 28 
CC4 IC 
CC5 5 1 
C52 4 1 
C 56 4 
C2C £ 
C24 3 
C 2 f 1« 
C28 4 
C4C 2 
C 5 3 
c e 4 C50 1 
CE5 1 
CE6 3 
C fC 1 
Cf 5 1 
C£8 2 
21C 1 
350 1 
4CC 1 5 1 
4C4 27 
see 3 £56 5 
f 16 2 
f 5 4 1 
f f C 1 
6 6 4 1 
6C0 £ 
6C4 8 
K C O 26C 
IC IC 1 1 1 
I C H 51C 
1C50 550 
K 5 1 14 
1C30 14 
1C21 1 
1C22 
I C O 6 
CFTISCHE MIKROSKOPE M IKR0K1NEMATCC­RAFI6 
CFTISCHE M1KFCSKCFE 
CCI 51 
CC2 14 
CC2 54 
CC4 4 
CC5 44 
C55 23 
C54 
C56 
C28 4 
C20 15 
C22 4 
C24 7 
C26 14 
C26 6 
C40 4 
C 2 S 
C 6 2 
CEC 3 
CE2 4 
C £6 2 
CfO 1 
C í 2 1 
Cf 4 1 
C f 6 1 
C£8 
2C0 
2C4 
2C6 4 
2 1 2 1 
5 16 1 
55C 
546 
512 1 
26C 1 
264 1 
566 2 
2C2 1 
2 5 2 3 
254 
3 20 1 
346 2 
2£2 2 
266 
31C 
212 1 
250 6 
«CO 54 
<C4 17 
«12 7 
« 2 6 
««C 
« f 2 1 
« 6 0 4 
4E4 4 
ECO 
EC4 
EC6 10 
£12 7 
£16 
£56 7 
6C4 
tee f 12 1 
f i f 5 
£5C 1 
£ 5 4 4 
£58 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
18 1 
«5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
Λ ρ V 1 l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 2 1 0 3 1 ·ΕΑΜΑ 2 £ 2 115 14 . 56 
5 5 ­ 2 2 2 0 4 1 0 3 2 . A . A C H 6 2 3 3 5 5 11 17 197 
38 j 74 23 1 0 4 0 CLASSE 3 2 547 1 144 3 8 1 1 1 0 0 
NENHIKRCSKOPE.ELEKTRCNEN­LND 9 0 1 1 . 0 0 MICROSCOPES ET CIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET 
EINRICHTUNGEN PROTONIQUES 
24 16 . OC l FRANCE 1 C84 . . 6 2 3 4 6 1 
10 3 
5 4 19 
2 . 7 . 
9 12 
2 3 1 8 
2 2 
4 ? 
3 
10 1 
2 2 
2 
3 
4 
2 
4 3 
£ 
2 
. 55 
) 7 
3 
5 
2 
4 
8 
u ε 20 
ε 4 5 
6 4 15 
I 149 
) 49 
Γ I C I 
5 4 152 89 
« 4 4 ) 17 
1 . 3 10 
1 
a . • • 2 . 2 2 
AUCH FLER MIKPCFCTCGP 
ODER MIKRCPROJEKTICN 
a · • • 1 
1 
î 1 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 8 9 1 . 2C7 8 1 
0 0 3 PAYS­BAS 303 53 85 . 165 
0 0 4 A L L E H . F E C 317 52 1 2 1 6 
0 0 5 I T A L I E 5 2 7 . . 1 9 8 3 2 9 
0 2 2 ROY.UNI 7 7 8 . 25 5C3 2 3 3 
0 2 3 NORVEGE 8 0 . 2 5 5 5 0 
0 3 0 SUEDE 138 1 . 7 0 67 
0 3 4 DANEHARK 1 0 1 
0 3 6 SUISSE 3 4 6 8 1 1 
0 3 8 AUTRICHE 84 2 
0 4 0 PORTUGAL 39 3 
0 4 2 ESPAGNE 8 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 1C9 
0 5 0 GRECE 28 
0 5 2 TURQUIE 3 2 
0 5 6 U . R . S . S . 134 57 
0 6 0 POLOGNE 35 
0 6 2 TCHECCSL 27 
1 0 1 
2 2 8 3 6 
4 0 4 2 
35 1 
69 15 ice 1 1 27 
32 
5 3 2 
35 
2 25 
0 6 8 BULGARIE 55 1 54 
370 .HADAGASC 29 29 . . 
3 9 0 R .AFR.SUC 173 . . 69 1 0 4 
4 0 0 ETATSUNIS 2 7 6 3 S3 
4 0 4 CANADA 577 
5 0 8 B R E S I L 77 
528 ARGENTINE 185 8 
6 1 6 IRAN 57 
6 2 4 ISRAEL 27 
6 6 0 PAKISTAN 30 
6 6 4 INDE 30 
8 0 0 AUSTRAL IE 159 
8 0 4 N.ZELANDE 166 
1 2 1 1 1 4 5 0 
3 9 0 187 
77 
1 176 
56 1 
27 
3 27 
2 28 
36 123 
1 6 6 
1 0 0 0 M O N D E β 9 0 4 4 7 0 138 4 31C 3 9 5 2 
1 0 1 0 CEE 2 522 147 67 1 2 4 4 1 0 3 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 3 8 3 3 2 4 5 1 3 0 6 5 2 9 1 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 6 1 180 50 2 9 3 7 2 4 7 2 
1 0 2 1 AELE 1 5 6 8 68 £0 8 8 7 5 3 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 6 5 47 . 65 3 4 8 
1 0 3 1 .EAMA 33 29 
1 0 3 2 . A . A O M 10 10 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 5 7 57 1 63 96 
IUlia 
17 
4 3 
219 
12 
3 4 a 27 
2 2 
12 
5 
4 
'. 
» F I E . 9 0 1 2 HICRCSCOPES OPTIQUES YC A P P A R E I L S Ρ LA MICROPHCTCGRAPHIE 
LA MKROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTI ON 
9 0 1 2 . 1 0 MICROSCCPES OPTIQUES 
51 . 0 0 1 FRANCE 1 9 2 1 . 4 . 1 9 0 3 
! 12 
2 4 
. · 43 
23 
a 
a 
4 
15 
4 
7 
14 
6 
4 
9 
3 
3 
4 
2 
2 
2 
9 2 
17 
10 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 6 9 6 . 11 4 5 1 
0 0 3 PAYS­BAS 8C8 4 . . 8 0 4 
0 0 4 A L L E H . F E D 33 25 6 49 
O05 I T A L I E 1 6 S 7 18 1 . 1 6 7 8 
0 2 2 R C Y . U N I 1 179 3 1 3 1 170 
0 2 4 ISLANDE 15 . . . 1 5 
0 2 6 IRLANDE 24 
0 2 8 NORVEGE 1 9 9 
0 3 0 SUEDE 6 0 9 . 1 
0 3 2 FINLANOE 182 
0 3 4 DANEMARK 2 4 7 
0 3 6 SUISSE 567 3 
0 3 8 AUTRICHE 174 1 
0 4 0 PORTUGAL 149 
0 4 2 ESPAGNE 4 3 4 11 
0 4 8 YOUGOSLAV 187 
0 5 0 GRECE 1 6 1 
0 5 2 TURQUIE 147 
0 5 6 U . R . S . S . 1C2 
0 6 0 POLOGNE 42 
0 6 2 TCHECOSL 55 
0 6 4 HONGRIE 34 
0 6 6 RCUHANIE 58 8 
0 6 8 BULGARIE 20 4 
200 A F R . N . E S P 2 1 
2 0 4 .HAROC 10 4 
2 0 8 . A L G E R I E 2 2 6 1 6 4 
2 1 2 . T U N I S I E 4 1 26 
2 1 6 L I B Y E 39 
2 2 0 EGYPTE 11 
248 .SENEGAL 16 8 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 47 38 
2 8 0 .TOGO 53 4 4 
2 8 4 .DAHOMEY 68 6 2 
2 8 8 N I G E R I A 62 
3 0 2 .CAMEROUN 25 3 
322 .CONGO RD 87 . ■ 
3 2 4 ¿RWANDA 15 
3 3 0 ANGOLA 53 8 
346 KENYA 67 
3 5 2 TANZANIE 59 
366 MOZAMBIQU 13 
3 7 0 .MADAGASC 17 9 
372 .REUNION 26 25 
3 9 0 R .APR.SUD 3 6 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 4 2 6 4 74 
4 0 4 CANADA 9 9 6 4 
4 1 2 MEXIQUE 3 6 5 
4 3 6 COSTA RIO 14 
4 4 0 PANAMA 25 
4 6 2 . M A R T I N I Q 11 11 
4 8 0 COLOMBIE 167 
4Θ4 VENEZUELA 144 
5 0 0 EQUATEUR 16 
5 0 4 PEROU 12 3 
5 0 8 BRESIL 6 1 5 
5 1 2 C H I L I 312 143 
516 B O L I V I E 17 
5 2 8 ARGENTINE 3 6 1 8 
6 0 4 L I B A N 13 1 
6 0 8 S Y R I E 24 
6 1 2 IRAK .30 1 
6 1 6 IRAN 257 
6 2 0 AFGHANIST 15 11 
6 2 4 ISRAEL 2 1 0 
6 2 8 JORDANIE 13 7 
2 4 
199 
6 0 7 
182 
247 
564 
1 172 
6 143 
1 4 1 7 
187 
1 6 1 
1 4 7 
92 
42 
55 
34 
4 8 
l o 
2 1 
6 
6 2 
15 
37 
11 a 9 
9 
6 
6 1 
22 
82 
15 
45 
87 
59 
13 
7 
3 6 0 
4 188 
9 9 2 
3 4 5 
14 
25 
187 
142 
16 
9 
6 1 0 
168 
17 
353 
H 
24 
2 9 
257 '. 2 2 0 8 
11 
14 
1 
10 
2 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1970 — Janvier­Décembre e Λ. γ *t r \ 
M E N G E N 1000 kg Q UA Ν Τ Ι TÉ S | N IMEXE 
­EWG­CEE France Belg. ­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
£22 ' 1 . . . 1 
6 3 6 1 
f f C 3 
6 £ 4 4 
£E0 2 
6 5 6 
ICO 2 
1C2 2 
7C6 
1C8 
1 2 0 6 1 
1 2 8 1 
1 3 2 18 
1 3 6 
7 4 0 3 
£C0 9 
6C4 1 
K C O £46 52 
I C 1 0 136 2 
I C H « I C 2C 
1C20 2 4 4 3 
1C51 14 
1C30 5 9 17 
1C21 8 4 
1C32 9 7 
I C O £6 . 
1 
3 
4 
2 
a · l 1 
2 
. « a a 
6 1 
1 
18 
a · 3 
9 
1 
5 5 1 7 
4 129 
1 3 8 8 
2 4 1 
74 
1 8 1 
4 
2 
67 
AFFARA1E FLER MIKPSFCTCGRAFIE.HIKRCK1NEMATCGRAFIE CCER M1KRCFRCJEKTICN 
C C I 14 . E . 6 
CC2 2 
CC3 7 
CC4 3 
CC5 S 
C52 14 
C58 2 
C30 3 
C24 2 
C36 5 
C38 2 
C42 2 
c e 1 
C50 1 
C52 
CE6 1 
Cf 4 1 
CE6 2 
cte ι 5 16 
5eo 246 
3S0 2 
4C0 4S 
«C4 3 
«12 1 
« 6 0 
4 8 4 
SC8 2 
512 1 
S58 1 
£ 1 6 1 
6 2 4 1 
£ 3 6 
6 6 0 
£ 6 4 1 
i c e 
732 3 
1 4 0 
8CC 4 
eC4 
ÏCCO 135 2 8 
I C I O 3 1 1 8 
I C H 1C4 1 
K 2 C SC 
1C51 5e 
1C30 9 
1C21 
1C32 
1C40 4 
1 
4 
, a 
5 
8 
2 
3 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
, , 1 
1 
2 
1 
, , , a 
. 2 
4 5 
3 
1 
a 
, , 2 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
1 
, a 
3 
a 
4 
• 
1 1 2 
16 
96 
83 
2 1 
9 
a 
. 4 
T E I L E UND 2UEEH0ER FUER OPTISCHE MIKROSKOPE 
C C I 19 . . . 1 9 
CC2 3 
CC3 9 
CC4 
CC5 10 
C22 9 
C26 
C28 2 
C20 4 
c:­2 1 
C34 2 
C36 15 
c í e 3 
C40 
C«2 c e eso CE2 
CS6 
C60 
C62 
C64 
C66 
5C4 
5C8 
5 1 2 
2 6 4 
3 4 6 
3 5 0 
«CC 4 
«C« 
«12 «ε« sea S12 
£58 
3 
9 
• 10 
8 
. 2 
4 
1 
2 
15 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
. • • • • a 
1 
4 8 
7 
, . a 
a 
a 
6 5 4 1 . . . 1 
I U l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
6 3 2 ARAB.SEOU 49 
6 3 6 KOWEIT 31 1 
6 6 0 PAKISTAN 1 2 5 
6 6 4 INDF 2 0 0 
6 8 0 THAILANDE 72 
6 9 6 CAMBODGE 33 7 
7 0 0 INDONESIE 7 0 1 
7 0 2 MALAYSIA 6 1 
7 0 6 SINGAPOUR 19 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 39 
7 2 0 CHINE R . P 1 2 6 3 
7 2 8 COREE SUO 27 
7 3 2 JAPON 7 9 0 
7 3 6 TAIWAN 28 
7 4 0 HONG KONG 62 
8 0 0 AUSTRALIE 4 1 1 
8 0 4 N.ZELANDE 6 1 
2 1 0 0 0 M O N D E 52 3 6 0 1 5 5 
l 1 0 1 0 CEE 4 9 7 7 52 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 17 3 8 3 7 4 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 H 163 I C I 
1 0 2 1 AELE 3 1 4 1 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 6 4 2 6 3 0 
1 0 3 1 ­EAMA 3 6 3 169 
1 0 3 2 . A . A O H 3 4 1 2 4 7 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 7 7 12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 9 
3 0 
. 125 
3 195 
72 
2 6 
3 6 0 
6 1 
17 
. 39 
. 1 2 6 3 
27 
7 8 9 
. 28 
82 
4 1 1 
6 1 
21 1C2 2 1 3 6 5 
11 6 0 4 8 3 6 
K 42 16 5 2 9 
4 12 1 1 0 3 6 
3 10 3 117 
5 30 3 9 4 1 
5 
î 
t 165 
3 9 0 
1 5 5 2 
I U l i a 
77 
18 
59 
10 
4 
36 
î 12 
9 0 1 2 . 3 0 APPAREILS Ρ LA HICRCPHOTCGRAPHIE LA MICRCCINEMATCGRAPHIE ET LA HICROPROJECTION 
0 0 1 FRANCE « 4 1 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 55 4 
2 0 0 3 FAYS­BAS 2 0 6 36 
3 0 0 4 ALLEH.FED 76 9 
0 0 5 I T A L I E 197 
6 0 2 2 R O Y . U N I 4 8 0 
0 2 8 NORVEGE 29 
0 3 0 SUEDE 86 
0 3 4 CANEHARK 9 0 
0 3 6 S U I S S E 1 9 1 1 
0 3 8 AUTRICHE 4 3 
0 4 2 ESPAGNE 9 4 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 35 
0 5 0 GRECE 23 
0 5 2 TURQUIE 56 
0 5 6 U . R . S . S . 27 2 
0 6 4 HONGRIE 23 1 
0 6 6 ROUMANIE 49 7 
0 6 8 BULGARIE 28 2 
2 1 6 L I B Y E 11 
2 8 0 .TOGO 12 
3 4 6 KENYA 11 
3 9 0 R . A F R . S U D 7 1 
4 0 0 ETATSUNIS 1 6 7 2 1 
4 0 4 CANADA 148 
4 1 2 MEXIQUE 52 
4 8 0 COLOHBIE 24 
4 8 4 VENEZUELA 12 
5 0 3 BRESIL 87 1 
5 1 2 C H I L I 46 10 
5 2 8 ARGENTINE 66 
6 1 6 IRAN 30 
6 2 4 ISRAEL 37 
6 3 6 KCWEIT 13 
6 6 0 PAKISTAN H 
6 6 4 INDE 30 
7 0 8 P H I L I P P I N 10 
7 3 2 JAPON 143 
7 4 0 HONG KONG 16 
8 0 0 AUSTRALIE 1£2 
8 0 4 N.ZELANCE 12 
13 1 0 0 0 M O N D E 4 9 6 3 S7 
6 1 0 1 0 CEE 9 7 4 49 
7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 9 8 8 48 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 2 1 3 
7 1 0 2 1 AELE 9 2 5 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 3 0 26 
1 0 3 1 .EAHA 18 5 
1 0 3 2 . A . A O H 16 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 137 19 
9 0 1 2 . 7 0 PARTIES P IECES DETACHEES H1CR0SCOPES OPTIQUES 
0 0 1 FRANCE 7 9 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 100 3 
0 0 3 PAYS­BAS 3 0 5 1 
0 0 4 ALLEH.FED 38 15 
0 0 5 I T A L I E 3 7 3 12 
l 0 2 2 ROY.UNI 2 8 3 2 
0 2 6 IRLANDE 10 
0 2 8 NORVEGE 6 0 
0 3 0 SUEDE 1 8 4 1 
0 3 2 F INLANDE 33 
0 3 4 DANEHARK 9 1 
0 3 6 SUISSE 7 6 8 3 
0 3 8 AUTRICHE 113 
0 4 0 PORTUGAL 25 
0 4 2 ESPAGNE 24 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 1 
0 5 0 GRECE 14 
0 5 2 TURQUIE 1 1 
0 5 6 U . R . S . S . 22 
0 6 0 POLOGNE 11 
0 6 2 TCHECOSL 18 
0 6 4 HONGRIE 14 
0 6 6 RCUHANIE 10 
2 0 4 .HAROO 15 13 
208 . A L G E R I E 14 12 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 32 32 
2 8 4 .DAHOMEY 16 16 
3 4 6 KENYA 17 
3 9 0 R .AFR.SUD 66 1 
4 0 0 ETATSUNIS 2 0 2 3 7 
4 0 4 CANADA 3 3 6 3 
4 1 2 MEXIQUE 24 
4 8 4 VENEZUELA 18 
5 0 8 BRESIL 36 1 
512 C H I L I S3 16 
5 2 8 ARGENTINE 39 
6 2 4 ISRAEL 4 0 
• 2 1 4 2 2 0 
l 33 
140 
196 
3 5 7 
29 
83 
a 86 
. 1 9 0 
42 
93 
35 
23 
2 6 
2 5 
22 
42 
2 6 
H 
12 
11 
. 66 
1 1 6 7 0 
148 
5 0 
2 4 
12 
85 
36 
59 
3 0 
37 
13 
11 
3 0 
10 
143 
16 
162 
12 
2 1 6 12 4 3 7 5 
2 1 5 10 5 8 9 
1 1 3 7 8 6 
1 3 175 
î 1 
" ' 
7 9 2 
1 4 9 3 
12 
8 
118 
ET ACCESSOIRES DE 
1 
Γ 
7 9 3 
97 
3 0 4 
3 6 1 
2 6 3 
1 0 
6 0 
183 
33 
9 1 
7 6 5 
113 
25 
2 0 2 1 
14 
1 1 
22 
10 
18 
14 
10 2 
2 
a 
17 
65 
2 0 1 6 
3 3 3 
24 
17 
3 4 
37 
38 
4 0 
7 15 
3 0 
59 
1 2 3 
2 6 3 
1 1 1 
152 
142 
132 
9 
' 
5 
18 
ï 1 
ï 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
11.0 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e χ po r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 f C 
t £ 4 
7 2 0 
722 
140 eee £C4 
K C C 
H I C 
i e η 
1C50 
K 5 1 
1C30 
IC 21 
K 3 2 
1C40 
C F T . I 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
a 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
. . a. a a 
1 a a a 1 
2 a a a 2 
1 a a . 1 
2 a a . 2 
a 
1 4 6 4 a a 1 4 1 
4 1 1 . . 4 0 
1C4 3 100 
57 1 . . 95 
35 . . . 34 
6 3 . . 3 
2 2 . . . 
1 1 . . . 
2 . . . 2 
SSTRLMENTE,APPARATE LND G E R A E T E , I N K A F . 9 C , A U G N I 
SCH E I N h E F I E P 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C32 
C34 
C26 
C26 
C40 
C«2 
C«8 
C£0 
CE2 
CfC 
C f 2 
cta 5C4 
5ce 5 1 2 
572 
5 1 6 
214 
2 1 8 
3 5 2 
212 
2 5 0 
4CC 
4C4 
«64 
EC8 
£12 
£ 1 6 
624 
f 26 
6 4 8 
££C 
f £0 
1C2 
122 
£ 1 8 
lece 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
1C21 
I C 2 0 
1C21 
1C22 
1C4C 
ÍNCEF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C 30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C<2 
C48 
CEO 
CE2 
CE6 
C64 
C66 
5C4 
5C8 
5 12 
2 5 2 
3S0 
«CO 
4C4 
« 1 2 
«E« 
SC8 
£12 
£58 
£ 1 6 
£ 5 4 
f 22 
£ 3 6 
f £0 
£ £ 4 
1C2 
150 
1 2 2 
14C eco 
12 . 4 . 7 
15 K . 1 3 
24 3 4 . 14 
33 7 « I . 2 
6 3 . . 3 
8 1 . 1 4 
7 . . . 6 
17 1 . . 16 
8 3 . . 5 
4 2 . . 2 
12 4 1 . 5 
e . . . a 5 3 . . 1 
10 3 . . 3 ' 
4 . . . 3 
9 1 . . 5 
« 4 
1 . . . 1 
1 . . . ι 6 1 1 . 4 
9 7 . . 2 
£4 £3 . . 1 
7 S . . 1 
3 3 . . . 
1 . . . 1 
2 2 · · · 2 2 . . . 
4 3 . . 1 
5 5 . . . 
2 . . . 2 
2 1 . . . 
f 1 . . 4 
2 . . . 1 
2 . . . 2 
15 IS 
8 2 . . 6 
3 3 . . . 
4 3 . . 1 
4 . . . 4 
' l i a i 
3 a a . 3 
1 a a 1 a 
5 5 . . . 
2 2 . . . 
2 7 C 1 7 7 1 6 9 1 2 3 4 
90 23 13 2 26 2( 
5£C 1E4 3 7 97 1 ' 
110 58 1 1 64 1( 
£ 1 11 1 1 42 < 
1£2 154 2 6 27 
19 18 . . 1 
60 14 . 1 4 
10 1 1 . 7 
E CFTISCHE INSTRUMENTE,APPARATE U.GERAETE .AUGNI 
11 . 3 5 . 3 1 
36 5 . 7 24 
66 2 S . 54 
37 3 27 5 
44 3 17 . 24 
18 2 13 . 3 
11 . 1 . I O 
33 1 I C . 2 1 
5 . 1 . 4 
5C . 1 . 19 
41 6 £ . 26 
18 1 2 . 15 
6 2 3 . 3 . 
55 S 3 . 12 
3 . . . 3 
1 . 1 6 . 
2 . . . 2 
1 . . . 1 
. . . . . a 
1 . . . 1 
3 1 1 . 1 
4 2 2 . . 
1 1 . . . 
2 2 . . . 
14 . 9 . 5 
56 8 . 2 15 
1 . . . ι 1 . . . 1 
1 . . . 1 
1 . . . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . 9 1 1 7 
6 . 4 . . 
3 . 1 2 . 
. . . . . ■ ■ ■ . · 1 . 1 . . 
5 5 . . . a 
f 2 . . 4 
3 . . . 3 
2 . . . 2 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
1 DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 6 0 FAKISTAN 10 
6 6 4 INDF 20 
7 2 0 CHINE R.P 56 
7 3 2 JAPIIN 156 
7 4 0 HONG KONG 34 
3 0 0 AUSTRALIE S3 
8 0 4 N.ZELANDE H 
I 1 0 0 0 M O N D E 6 5 5 4 
1010 CEE 1 6 1 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 9 4 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 2 7 
l 1 0 2 1 AELE 1 528 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 7 7 
1 0 3 1 .EAHA 72 
1 0 3 2 . A . A O H 36 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 6 
France 
172 
30 
142 
22 
7 
113 
62 
30 
7 
9 0 1 3 APPAREILS ET INSTRUMENTS 
9 0 1 3 . 1 0 PROJECTEURS 
l 0 0 1 FRANCE 9 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 112 
1 0 0 3 FAYS­BAS 2 9 7 
t 0 0 4 ALLEH.FED 2 0 3 
0 0 5 I T A L I E 46 
! 0 2 2 R O Y . U N I 44 
1 0 2 8 NORVEGE 49 
0 3 0 SUEDE 123 
0 3 2 FINLANDE 54 
0 3 4 CANEMARK 35 
! 0 3 6 SUISSE 100 
0 3 8 AUTRICHE 64 
0 4 0 PORTUGAL 26 
0 4 2 ESPAGNE 83 
0 4 8 YOUGOSLAV 39 
1 0 5 0 GRECE 51 
0 5 2 TURQUIE 13 
0 6 0 POLOGNE 15 
0 6 2 TCHECCSL 19 
0 6 8 BULGARIE 47 
2 0 4 .HAROC 53 
208 . A L G E R I E 2 5 1 
212 . T U N I S I E 45 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 20 
2 7 6 GHANA 20 
3 1 4 .GABON 12 
3 1 8 .CCNGOBRA 13 
3 2 2 .CCNGO RC 45 
3 7 2 .REUNION 21 
3 9 0 R . A F R . S U C 51 
4 0 0 ETATSUNIS 27 
4 0 4 CANADA 34 
1 4 8 4 VENEZUELA 13 
508 BRESIL 15 
5 1 2 C H I L I 142 
6 1 6 IRAN 69 
6 2 4 ISRAEL 70 
6 3 6 KOWEIT 26 
6 4 8 MASO.CHAN 33 
6 6 0 PAKISTAN 15 
6 8 0 THAILANCE 22 
7 0 2 MALAYSIA 19 
7 3 2 JAPON 64 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 12 
ι 1 0 0 0 M O N D E 2 7 7 9 
■ 1 0 1 0 CEE 7 5 3 
) 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 0 2 8 
. 1 0 2 0 CLASSE 1 843 
> 1 0 2 1 AELE 4 4 5 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 8 5 
1 0 3 1 .EAHA 136 
1 0 3 2 . A . A O H 4 0 6 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 96 
9 0 1 3 . 9 0 AUTRES APPAREILS 
1 0 0 1 FRANCE 1 3 9 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 7 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 2 1 
! 0 0 4 ALLEH.FED 2 1 7 1 
0 0 5 I T A L I E 7 4 5 
0 2 2 R C Y . U M 1 2 1 0 
0 2 8 NORVEGE 175 
0 3 0 SUEDE 6 2 7 
0 3 2 F INLANDE 84 
0 3 4 DANEHARK 1 161 
0 3 6 SUISSE 6 0 3 
0 3 8 AUTRICHE 3 1 5 
0 4 0 PORTUGAL 59 
0 4 2 ESPAGNE 223 
0 4 8 YCUGOSLAV 59 
0 5 0 GRECE 7 1 3 
0 5 2 TURQUIE 21 
0 5 6 U . R . S . S . 15 
0 6 4 HONGRIE 24 
0 6 6 ROUMANIE 26 
2 0 4 .MAROC 16 
2 0 3 . A L G E R I E 35 
2 1 2 . T U N I S I E 38 
3 2 2 .CONGO RD 2 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 176 
4 0 0 ETATSUNIS 1 145 
4 0 4 CANADA 83 
4 1 2 MEXIQUE 46 
4 8 4 VENEZUELA 16 
5 0 8 BRESIL 42 
5 1 2 C H I L I 27 
523 ARGENTINE 69 
6 1 6 IRAN 73 
6 2 4 ISRAEL 177 
6 3 2 ARAB.SEOU 25 
6 3 6 KOWEIT 3 6 1 
6 6 0 PAKISTAN 17 
6 6 4 INDE 11 
7 0 2 MALAYSIA 12 
7 2 0 CHINE R.P 50 
7 3 2 JAPON 155 
7 4 0 HCNG KONG 70 
8 0 0 AUSTRALIE 127 
7 1 
19 
56 
2 1 
7 
1 
2 
8 
12 
33 
1 
14 
22 
4 
4 
10 
1 
8 
14 
34 
2 4 8 
35 
20 
12 
12 
18 
21 
9 
7 
6 
1 
139 
12 
54 
18 
3 
3 
17 
60 
12 
1 174 
167 
i oca 
2C9 
7 1 
7 7 1 
1C7 
3 6 8 
27 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
18 5 
16 3 
2 2 
1 1 
1 
1 1 
1 1 
'· '. 
C O P T K U E NDA 
26 1 
6 
22 
a 2 0 
1 2 
1 5 
62 68 
58 28 
25 4 0 
a 7 
7 6 
1 1 32 
1 1 
6 
6 
OU INSTRUMENTS D OPTIQUE 
, 50 
8 
165 
116 
sei 1 
93 
2 
1 
28 
15 
14 
129 
8 
1 
1 
ï 8 
24 
35 
16 
3 
287 
t 
3 
i 15 
2 
30 
2 
a 
, 8 
50 
27 
1 
14 
156 1 
142 
49 
1 149 8C7 
CC 16 
46 10 e ι 35 4 
6 6 
7 
29 1 
6 3 
12 l 
15 1 
î 6 9 3 
î '. 
Ί . 4 
H 
3 
4 
46 6 
7 1C7 
1 7 
2 
" 4 
'. ΐ 
î 20 
12 2 
4 3 56 
• ι a 2 
2 i 3 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 0 
49 
1 5 6 
34 
93 
H 
6 3 2 6 
1 555 
4 7 7 1 
4 2 8 5 
1 502 
3 5 8 
8 
6 
1 2 8 
52 
30 
2 4 1 
22 
2 1 
3a 
121 
46 
22 
54 
63 
7 
35 
26 
28 
3 
14 
10 
3 0 
19 
3 
2 
20 
î 22 
12 
3 2 1 
4 
15 
3 
56 
5 
8 
33 
5 
19 
4 
1 1 5 4 
3 4 5 
609 
507 
328 
245 
24 
24 
57 
l 1 7 7 
5 7 0 
1 6 5 3 
533 
165 
165 
4 9 1 
70 
I 153 
5 3 6 
2 8 8 
32 
81 
54 
4 
2 0 13 
24 2 1 
4 
a 1 
120 
7 1 7 
74 
41 
16 
14 
12 
16 73 
126 
2 
1 
17 H 
2 
93 
66 
107 
I U l i a 
1 
33 
10 
23 
18 
18 
4 
a 
1 
16 5 
15 
1 1 9 
10 10 
a 1 
8 
3 
26 
9 
18 
17 
7 7 
ï 2 
. 
3 0 1 
1 5 5 
1 4 6 
112 33 
26 
3 8 
6 
16 
9 H 
3 0 
6 
4 
9 
3 
2 
5 
1 
27 
5 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlössel 
Code 
pays 
E55 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C50 
1C21 
1C30 
1C2 1 
1C22 
1C40 
S.cÉó 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, τορς 
>FYS1 
1 
552 
2 5 4 
5 5 9 
5 4 4 
146 
46 
4 
S 
e 
G R A F , . 
Κ . I N S 
1000 kg 
France Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
1 t 
60 157 24 
13 92 12 
«6 £ 5 12 
33 52 S 
13 26 
IC 13 3 
3 1 
5 3 
5 
N A L T . , A E R Q N A n . , M E T E C R C L . . 
R . , A P P . U . G E R A E T E . I N S T R . , A Í 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) . 
, 
2 9 9 
133 
1 6 6 
146 
96 
17 
a 
1 
3 
HYDRCLCG. 
P.U.GERAET 
F . FOT C O R / M M . 1 . H YOFGGRAF IE .KOMPASSE,EMFEPhLNGSMESSEF 
N/V IC-
CCl 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C52 
C56 
C58 
C20 
C22 
C34 
C36 
C38 
CAO 
C45 
c e eso 
CS5 
ceo 
Cf4 
C66 
C ' 8 
2 3 0 
29C 
«CO 
«C« 
£58 
6 £ 4 
ICO 
7C6 
1 2 5 
14C 
ecc 
1CCO 
1C10 
I C H 
1C50 
1C51 
1C30 
1C31 
1C32 
I C O 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
C36 
C38 
C 2 
2C8 
«CO 
«C4 
7C0 
ECC 
1CCO 
10 10 
I C H 
I C 5 0 
1C51 
1C30 
1C31 
1C22 
I C O 
ANCER 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C52 
C58 
C30 
0 3 2 
. C 34 
C26 
C C 
C«2 
c e 
CEO 
C60 
C 66 
2 5 0 
«CO 
«C4 
4 4 0 
5C4 
7C6 
132 
1 4 0 
eco 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C50 
ί Τ Κ Ν 
ί «LS 
E INS 
SKCMP/ 
10 
c 
17 
c 
β 
4 
IO 5 
7 
6 
i 1 
16 
4 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
a 
7 
i 1 
1 
S 
1 
135 
« 4 
52 
76 
27 
c 
a 
a 
S 
SSE 
a , , 
3 
1 
3 
2 
I 
a 
3 
a 
1 
a 
1 
1 
S 
4 
c 
4 
2 
NAVICATIGNSKOMPASSE 
R 
1 
5C8 
1 
3 
3 
î 1 
à 1 
Γ 
5 3 5 
5 2 0 
16 
13 
4 
3 
1 
. 
2 
a , 
9C7 
2 9C5 1 
1 9CS 1 
1 
a , 
a . 
1 
1 
. 
TRLMENTE,APPARATE LNC GERAETE F I 
3 
4 
10 
5 
6 
4 
3 
2 
1 
3 
1 
7 
2 
2 
3 
2 
5 
5 
65 
25 
56 
4 2 
a , 
1 
1 
3 , 
17 1 6 
5 . 5 
12 1 1 
5 1 1 
9 
4 
16 
. 3 
2 
a 
9 
4 
7 
6 
. 1 
1 
14 
4 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
a 
a 
6 
, 1 
1 
1 
. 9 
a 
• 
117 
36 
8 1 
68 
23 
4 
a 
9 
3 
1 
1 
a 
3 
2 
a 
l 
a 
a 
7 
1 
­
19 
8 
12 
H 
3 
1 
a 
a 
■ 
ER NAUTIK 
3 
3 
7 
a 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
. , 5 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
a 
. 1 
a 
6 
a 
• 
52 
16 
36 
3 0 
I U l i a 
. 
12 
4 
8 
4 
3 
3 
. . ■ 
E 
l 
î • 
6 
3 
3 
2 
1 
l 
a 
. • 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
a 
a 
• 
9 
3 
6 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
9 0 1 4 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
6 
8 
6 
4 
1 
23 
0S7 
8 0 1 
294 
9 3 2 
152 
2 1 9 
42 
127 
143 
France 
2 
1 
1 
1 
22 
2 2 9 
1 6 0 
e£9 
6 1 2 
135 
2C4 
34 
K l 
53 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1 
1 7 8 0 
1 4 7 6 
3C3 
2 3 2 
145 
61 
7 
l f 
3 
APPAREILS CE GEODESIE TOPOGRAPHIE 
PHOTOGRAMMETRIE 
HYOROLOGIE 
HYDROGRAPHIE NAVI 
GEOPHYSIQUE BCLSSCLES 
9 0 1 4 . 1 1 * l CCHPAS DE N A V I G A T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 6 4 
7 0 0 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
INOE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
2 
2 4 5 
93 
3 9 7 
65 
178 
93 
14 
3C4 
126 
137 
2 0 4 
50 
15 
23 
510 
76 
75 
25 
97 
12 
55 
52 
10 
13 
2 8 2 
12 
11 
26 
10 
10 
2 0 7 
11 
17 
515 
9 7 6 
517 
167 
794 
119 
4 
4 
2 2 8 
9 0 1 4 . 1 9 * l CCHPAS AUTRES QUE CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
­ A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 
23 
88 
52 
60 
4 1 
14 
15 
24 
12 
111 
2 1 
10 
14 
6 9 9 
2 7 4 
4 2 5 
303 
86 
120 
2 0 
15 
1 
9 0 1 4 . 2 1 * ) AUTRES APPAREIL ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 4 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
PEROU 
SINGAPOUR 
JA FON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 
1 
1 
150 
57 
2 8 2 
110 
113 
114 
112 
58 
43 
113 
87 
13 
5 4 5 
38 
38 
63 
4 0 
34 
155 
2 1 
2 1 
28 
1 1 
125 
14 
10 
512 
7 1 2 
7 9 9 
527 
148 
187 
14 
173 
161 
11 
11 
£ 
, £ 
2 
. 1 
l f 
1« 
2 
! ! 1 
1 
a 
■ 
NAVIGAT ION 
2 
12 
3 
a 
. 1 
6 1 
12 
49 
9 
1 
4 1 
18 
14 
­
5« 
a 
£6 
S I 
se 1 
a 
a 
1 
1 
• 
N e d e r l a n d 
, 
2 2 1 1 
9 6 5 
1 2 4 5 
8 4 5 
2 0 
3 5 7 
a 
3 
3 
ARPENTAG GATION ME 
TELEMETRE 
6 
5 
32 
2 
2 1 
54 
15 
1£ 
177 
44 
132 
123 
92 a 1 
a 
2 
3 
a 
DE NAVIGAT ION MARITIME OU 
4 
42 
27 
15 
6 
9 
2 
a 
1 
2 
2 
4 1 3 
l 
a 
5 
a 
1 
6 
a 
9 
a 
a 
. a 
8 
553 
88 
£04 
4 5 4 
1 
a 
6 
: 
li 
31 
1 ! 
2C 
20 
2 
9 
a 
65 
4 
6 
1 
2 
110 
60 
30 
2 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
3 
4 
4 
2 
E M V 
TEORO 5 
3 
2 
1 
. 
683 
9 3 3 
750 
182 
8 3 0 
4 8 5 
1 
7 
83 
I U l i a 
. 
1 9 4 
6 7 
127 
6 1 
22 
65 
a 
1 
ELLEMENT 
LOGIE 
2 2 3 
85 
3 7 9 
a 
169 
38 
14 
250 
109 
136 
202 
20 
15 
23 
352 
75 
74 
24 
95 
12 
53 
52 
10 
10 
2 4 9 
1 0 
11 25 
1 0 
9 
2 0 6 
15 
0 1 7 
8 5 6 
161 
8 3 4 
6 6 4 
103 
Ì 2 2 4 
52 
2 1 
16 
. 59 
29 
10 
15 
11 
117 
23 
10 
8 
4 6 3 
148 
3 1 5 
2 4 4 
67 
7 0 
i 1 
F L U V I A L E 
ι 
1 
141 
44 
2 0 6 
, 94 
63 
102 
54 
43 
108 
84 
11 
128 
30 
28 
58 
4 0 
25 
104 
18 
11 
28 
11 
124 
11 
1 
6 3 1 
4 8 5 
146 
9 4 1 
10 
l ì 28 
25 
17 
13 
118 
4 8 
6 9 
4 8 
26 
16 
a 
2 
2 
ï 15 
12 
4 
l î 
l î 
a 
5 
77 
18 
59 
49 
18 
8 
1 
. 
6 
2 6 
15 
28 
10 
4 0 
147 
4 8 
99 
9 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
* 
EWG­CEE 
K S I 15 
1C20 9 
1C21 1 
1C22 6 
ICAO 4 
«S ^ 
1000 k g QUANTITÉS 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 1 1 10 
7 : . 2 
1 . . . 
6 . . . 
4 
ANCERE INSTRLMENTE,APPARATE UND GERAETE F .AERCNAUTIK 
CCI 3 
CC2 
CC3 
CC4 IC 
CC5 
C22 2 
C28 
C30 
C34 
C36 1 
C C 
C42 
C«8 1 
C50 
C55 
CE6 
C64 
2C4 
2C8 
550 
5 4 8 
310 
3 7 8 
3 5 0 1 
4C0 4 
« 0 4 
£58 
£ 5 4 
6 6 0 
6 £ 4 eco 6C4 
1CC0 30 
1C10 14 
K i l 15 
1C50 11 
1C51 5 
1C20 3 
1C31 1 
1C32 
I C C 
2 
13 1 2 5 
8 . 1 3 
5 
2 
1 
3 
1 
. , • 
1 2 
1 2 
1 1 
. . . . . a 
• 
FCTCGFAMMETRISCHE INSTRUMENTE.APPARATE LNO GERAETE 
C C I 2 
C52 
C36 
C<2 1 
4CC 12 
4C4 2 
«12 
£ c e i 
6 1 6 1 
K C O 22 
I C I O 2 
K i l I S 
K 2 0 I S 
1C21 1 
1C30 3 
1 NO 
2 
l 
, a 
a a 
. a 
• 
M E T E C F C L . , H Y C P O L C C , G E O P H Y S I K . I N S T R ­ , A F P . U . G E R A E T E 
C C I 15 
CC2 e 
CC3 12 
CC4 2 
CC5 6 
C52 11 
C58 3 
CIO 4 
C25 1 
C34 15 
C26 2 
C28 . 2 
C40 1 
C42 5 
C<8 1 
C50 1 
C£2 3 
CfO 
Cf 2 
C64 
C£6 
5C4 4 
5C8 24 
5 1 2 5 
516 10 
220 
5 5 8 3 
5 3 2 5 
5 26 2 
540 3 
5 4 « 4 
248 12 
512 6 
516 1 
564 2 
2C2 6 
3C6 3 
214 23 
3 1 8 4 
2 5 5 6 
2 5 4 1 
2 2 0 1 
2 24 
242 
3S0 1 
2£2 1 
2 Í 2 
310 6 
312 11 
316 8 
1 . 7 
1 . 2 5 
4 
a , 
3 a 
2 
a a 
1 
a « 
13 
. a 
a » 
a a 
a , 
, , a a 
1 
a . 
a , 
a a 
a . 
3 
21 
1 
9 
a a 
3 
c 
2 à 3 
4 
12 
5 1 
a a 
2 a 
e a 
3 a 
2 3 a 
4 
8 
1 » 
3 
4 5 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
l 
1 
2 
a a 
a a 
a a 
a , 
1 
3 
3 
2 1 . 1 
1 
. . . 1 
a , 
a , 
a · a « 
a « 
ε 17 
Γ î 1 
a a 
a « 
a , 
8 
I U l i a 
2 
a 
a 
a 
­
1 
9 
2 
7 
6 
2 
. a 
a 
• 
1 
a 
. 1 
9 
a 
a 
1 
ι 
15 
l 
14 
10 
1 
3 
4 
*. γ w Γ ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1 0 2 1 AELE 5 0 6 21 
1 0 3 0 CLASSE 2 148 37 
1 0 3 1 .EAMA 13 7 
1 0 3 2 . A . A O H 14 13 
1 0 4 0 CLASSE 3 119 14 
9 0 1 4 . 2 5 * ) INSTRUMENTS ET APPAREILS 
0 0 1 FRANCE 1 172 
0 0 2 B E L G . L U X . 115 58 
0 0 3 PAYS­BAS 167 15 
0 0 4 A L L E H . F E D 3 6 2 2 1 2 6 0 
0 0 5 I T A L I E 124 39 
0 2 2 R O Y . U N I 7 6 4 57 
0 2 8 NORVEGE 39 1 
0 3 0 SUEDE 39 3 
0 3 4 OANEMARK 58 26 
0 3 6 S U I S S E 2 3 4 7 
0 4 0 PORTUGAL 7 6 28 
0 4 2 ESPAGNE 22 5 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 1 
0 5 0 GRECE 11 8 
0 5 2 TURQUIE 47 
0 5 6 U . R . S . S . 37 37 
0 6 4 HONGRIE 10 1 
2 0 4 .MAROC 59 55 
2 0 8 . A L G E R I E 36 32 
2 2 0 EGYPTE 13 
2 4 8 .SENEGAL 14 14 
3 7 0 .MADAGASC 2 4 23 
3 7 8 ZAMBIE 10 
3 9 0 R . A F R . S U C 2 6 4 6 1 
4 0 0 ETATSUNIS 9 6 4 3 9 6 
4 0 4 CANADA 5 4 
5 2 8 ARGENTINE 27 
6 2 4 ISRAEL 105 9 2 
6 6 0 PAKISTAN 5 3 6 5 3 5 
6 6 4 INDE 32 
8 0 0 A U S T R A L I E 5 2 28 
8 0 4 N.ZELANDE H 
1 0 0 0 M O N D E 8 9 3 8 2 8 7 5 
1 0 1 0 CEE 5 2 1 9 1 3 7 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 7 1 7 1 503 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 9 7 6 3 1 
Î 0 2 1 AELE 1 2 1 3 123 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 6 4 6 2 5 
1 0 3 1 .EAMA 9 4 67 
1 0 3 2 . A . A O M 110 98 
1 0 4 0 CLASSE 3 58 48 
9 0 1 4 . 3 0 * ) INSTRUMENTS ET APPAREILS 
0 0 1 FRANCE 52 
0 2 2 R O Y . U N I 25 
0 3 6 SUISSE 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 23 
4 0 0 ETATSUNIS 1 1 7 1 4 3 0 
4 0 4 CANADA 103 77 
4 1 2 MEXIQUE 13 
5 0 8 B R E S I L 6 0 
6 1 6 IRAN 3 1 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 538 5C7 
1 0 1 0 CEE 57 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 4 8 1 5C7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 356 5C7 
1 0 2 1 AELE 58 
1 0 3 0 CLASSE 2 124 
9 0 1 4 . 5 0 « 1 INSTRUMENTS ET A P P A R E I L S 
OU DE GÉOPHYSIQUE 
0 0 1 FRANCE 2 6 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 12Θ 2 0 
0 0 3 PAYS­BAS 197 12 
0 0 4 A L L E H . F E D 6 2 8 
0 0 5 I T A L I E 146 24 
0 2 2 ROY.UNI 2 1 7 2 0 
0 2 8 NORVEGE 7 1 4 
0 3 0 SUEDE 160 2 
0 3 2 F INLANDE 4 0 
0 3 4 DANEMARK 7 1 29 
0 3 6 SUISSE 10O 1 
0 3 8 AUTRICHE 6 1 
0 4 0 PORTUGAL 4 0 4 
0 4 2 ESPAGNE 129 10 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 1 
0 5 0 GRECE 33 
0 5 2 TURQUIE 85 10 
0 6 0 POLOGNE 2 1 7 
0 6 2 TCHECCSL 15 1 
0 6 4 HONGRIE 3 1 4 
0 6 6 R0UHAN1E 4 1 27 
2 0 4 .MAROC 64 4 1 
2 0 8 ­ A L G E R I E 3 7 5 2 5 3 
2 1 2 . T U N I S I E 54 10 
216 L I B Y E 66 52 
2 2 0 EGYPTE 11 
2 2 8 . M A U R I T A N 33 31 
2 3 2 . M A L I 6 4 59 
2 3 6 . H . V O L T A 16 16 
2 4 0 . N I G E R 36 34 
2 4 4 .TCHAD 43 4 2 
2 4 8 .SENEGAL 137 133 
2 7 2 . C . I V O I R E 99 67 
2 7 6 GHANA 19 
2 8 4 .DAHOMEY 19 17 
3 0 2 .CAMEROUN 86 6 1 
3 0 6 . C E N T R A F . 40 39 
3 1 4 .GABON 138 1 3 4 
318 .CONGOBRA 37 37 
3 2 2 .CONGO RC 6 1 10 
3 2 4 .RWANDA 13 8 
330 ANGOLA 25 1 
3 3 4 E T H I O P I E 11 3 
3 4 2 . S C H A L I A 13 4 
3 5 0 OUGANDA 26 1 
3 5 2 T A N Z A N I E 28 1 
3 6 2 MAURICE 16 4 
3 7 0 .MADAGASC 87 66 
3 1 2 .REUNION 1 2 6 126 
3 7 6 .CCMORES 55 55 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
14 13 4 3 0 28 
9 1 0 0 2 
6 
1 a 
105 
CE N A V I G A T I O N AERIENNE 
1 5 1 6 8 9 9 1 1 0 
9 39 9 
16 . 152 4 
7 6 1 4 0 1 5 6 1 
1 8 4 
22 56 4 7 7 152 
1 10 2 7 
33 3 
2 19 H 
1 30 185 1 1 
6 12 3 0 
16 1 
7 3 4 
3 
43 
a , 
9 
a , 
2 1 
î '. 1 0 
23 180 
45 18 2 5 9 2 4 6 
1 3 5 18 
2 7 
12 . 1 . 
1 
4 28 
2 2 2 
1 1 
1 0 2 6 2 6 1 2 3 6 4 2 4 1 2 
9 3 3 56 1 1 7 4 1 6 8 4 
93 2C4 1 190 7 2 7 
7 1 1 9 0 1 0 9 4 7 1 1 
26 1 2 1 7 4 7 1 9 6 
13 14 9 6 16 
1 
3 
9 
DE PHOTOGRAMMETRIE 
6 
8 
1 
9 ND 43 
6 13 
12 
6 1 
8 
8 
25 
23 
23 
7 4 1 
26 
13 
6 0 
3 1 
1 0 1 0 
45 
9 6 5 
8 4 1 
5 0 
1 2 4 
DE METEOROLOGIE HYDROLOGIE 
8 L 155 1 0 3 
8 98 2 184 1 
5 9 . 4 0 
2 1 109 
8 29 140 2 0 
7 6 0 
1 . 1 4 8 9 
4 0 
4 38 
9 . 77 13 
6 1 
3 2 4 
1 75 37 
3 0 I 
2 2 9 2 
1 73 1 
14 
1 4 
27 
14 
22 1 
8 0 2 
4 0 4 
13 . . i i . ί 1 s 
I l i . 
a a 4 . 
31 ί 
19 
> l l 22 3 
a . 
. a 
i 1 
1 . 23 27 
3 . 2 . 
2 4 
8 
. '. 25 
25 2 
11 1 
. 
* * 
ι 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
■ " 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) · 
I U l i a 
250 9 1 . . 8 
4C0 5 
4C4 S 2 . 
« 1 2 1 
« 1 6 1 
« 2 8 2 1 . 
' 2 2 6 
« 3 6 2 
««C 1 
« 6 2 1 1 . 
« ε ο 4 
4 6 4 2 
4 5 6 1 1 
ECS 6 1 . 
5 1 2 2 
S56 2 . 
6C8 1 
6 1 6 9 1 . 
6 2 4 2 
6 2 2 1 
£ 2 6 1 1 . 
£48 
6 6 0 1 . . 
6 8 0 6 
7C0 24 16 
7C2 10 
7C6 9 9 . 
1 5 0 
e c o 6 2 
8C4 
6 1 8 2 1 
£52 2 2 . 
3 2 
3 î 
8 
10 
a « 
Γ î • 
CCO 3 9 1 5C8 4 β 145 56 
CIO 4 0 9 1 2 23 5 
C l l 353 2CC 4 6 123 2 0 
C50 1 9 2 2 1 5 4 5 6 
C 2 1 39 16 . 4 18 1 
C20 572 177 3 1 7 6 15 
C 2 1 65 6 1 3 . 2 3 
C22 64 55 . . 7 2 
C«C 3 1 . . 2 
ENTFERNUNGSMESSER, GEOCAETISCHE LNC TCPCGRAPHISCHE GERAETE 
CCI 4C . 1 . 38 1 
CC2 33 1 
CC3 56 
CC4 11 3 
CC5 3 1 1 
C22 11 
C24 1 . . 
C26 2 . . 
C58 ! . . 
C20 12 
C22 2 
C24 11 
C36 5 1 3 
C38 13 
C«0 2 
C42 5 
C«8 1 . . 
CEO 12 
CS2 4 . . 
CE6 12 
CES 1 
CfO 3 
C f 4 1 
C££ . . . 
C68 . . . 
SCO . . . 
Î C 4 5 2 . 2C8 12 E 
2 1 2 2 1 . 
2 50 1 
5 6 0 
5 1 2 S 5 . 
2 1 6 . . . 
3C2 3 1 . 
2 1 4 2 2 
2 5 2 e 
2 3 0 1 
2 2 4 1 . . 
2S2 1 . . 
3 Í 6 . . . 
310 5 
212 . . . 
3 5 0 16 
«CO «3 
«C4 11 
« 1 2 4 . . 
« 3 6 1 
« 4 0 
« 4 8 
4E8 1 1 
« 6 2 1 1 . 
«ao 4 
« e « 12 
4 5 2 1 . 
4 5 6 1 1 . 
SCO 1 . . 
5C4 1 
EC8 8 
£ 1 2 3 1 
£16 1 
£ 2 8 4 1 . 
6C4 1 . . 
£ 1 2 1 1 . 
6 1 6 8 
£ 5 4 4 . 1 
£ 3 2 2 . . 
6 2 6 1 
6 4 0 
£ £ 0 1 
£ 6 4 2 
eco 2 
ICO 6 
1C6 1 . . 
1C8 . . . 
1 5 0 1 . . 
7 3 2 14 
25 7 
55 1 
7 
30 
11 
1 
2 
7 
12 
2 
11 
18 
13 
2 
5 
1 
12 
11 i 
16 '. 
42 1 
11 
12 
8 l 3 
2 
1 
a a 
1 
2 
2 
4 1 
1 
• « a 1 
14 
1 3 6 . . . . . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I O 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASO.CHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 3 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
160 
182 
110 
36 
10 
15 
39 
23 
13 
47 
7 1 
50 
12 
2C7 
71 
8 2 
18 
2 2 3 
88 
22 
17 
16 
52 
52 
2 2 2 
51 
28 
24 
120 
50 
28 
ICO 
6 161 
8 0 0 
5 3 6 1 
1 6 4 7 
7 3 0 
3 5 7 2 
9 3 8 
8 8 5 
142 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
13 . 5 1 4 0 2 
5 6 1 132 3 8 
17 1 . 9 0 2 
6 . . 28 2 
1 0 
12 . . 3 
3 . . 35 1 
5 . . 18 
2 . . 1 1 
47 . . . 
1 . 2 68 
3 . 35 12 
12 . . . 
14 1 3 188 1 
5 . 6 6 
59 . . 17 6 
17 1 
IE . . 199 9 
10 . . 73 5 
2 I . 8 1 1 17 . . . 
15 . 1 . . 
9 . . 4 2 1 
23 29 
83 . 4 1 3 4 1 
1 . 1 4 8 1 26 . . 2 
2 4 
15 . 1 1 0 4 
l 17 2 
23 . . . 5 9 9 . . 1 
2 122 5 0 88 3 4 0 3 4 5 8 
75 15 18 5 4 6 146 
2 C47 15 7 0 2 8 5 7 3 1 2 
132 32 51 1 2 9 9 1 3 3 
60 18 4 0 5 6 5 4 7 
1 8 7 7 4 2 19 1 4 5 8 1 7 6 
7 8 5 4 0 . 68 4 5 
722 . 3 149 1 1 
39 1 . 1 0 0 2 
9014.60 . | ¡^PiMrøLS­Nl»ii^BEfiTSEfTHYg6aGSll>HSI?E «ODESIE.TOPOGRAFH.E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 52 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHAME 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MCZAHBICU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 2 3 
7 7 9 
1 0 2 8 
145 
6 1 3 
4 6 3 
11 
H 
175 
316 
63 
34β 
6 0 0 
142 
50 
102 
37 
75 
59 
5 0 3 
101 
68 
32 
28 
H 
16 
9 6 
147 
25 
14 
12 
32 
10 
31 
2 1 
3a 
10 
38 
51 
13 
1 0 1 
12 
2 8 6 
1 6 3 6 
4 2 4 
17 
1 1 
15 
29 
13 
46 
72 
2 6 6 
11 
12 
20 
24 
3 7 4 
84 
2 1 
100 
20 
16 
1 1 5 
134 
48 
23 
10 
25 
111 
1 1 
2 0 9 
55 
18 
42 
7 1 4 
13 
43 1 9 3 8 4 1 
18 . 1 0 7 3 3 18 
12 1 1 012 3 
23 68 11 . 4 3 
7 l 1 6 0 4 
5 I C 1 4 3 9 8 
H 
1 . . 1 0 
1 7 5 
1 1 3 1 3 1 
68 
3 4 8 
3 5 7 14 6 180 3 
1 140 1 
1 l . 4 8 
1 . 1 9 8 2 
2 . . 35 
72 3 
2 . . 56 1 
4 1 4 89 
I C I 
6 8 
3 29 
1 . . 2 7 . 
9 2 
1 . . 15 
24 . 7 1 1 
69 10 . 6 8 
14 . . 8 3 3 . . 1 1 
4 3 . 1 4 29 . . 1 2 
10 
16 . . 5 10 
21 . . . 
10 2 2 6 
1 . . 9 
1 . . 32 5 
3 18 
13 
13 . . 8 2 6 
12 . . . 
2 6 7 19 
1 . 1 5 9 0 4 5 
2 4 2 2 
14 3 
1 . . 10 
15 
29 13 . . . 
4 6 . . . . 
9 6 3 
2 6 6 
10 1 
12 . . . . 
2 0 
16 β 
3 7 4 
2 0 . . 63 1 
2 1 
13 3 1 7 9 4 
2 0 
4 . . 12 
6 . . 1 0 6 3 
32 8 . 93 1 
4 . 2 4 0 2 
2 . . 2 1 
10 
25 
1 . . 1 2 8 2 
3 1 
2 . 24 1 7 6 7 
1 . 1 53 
18 
13 29 
7 3 4 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
140 eco ec4 E 18 
£52 
SE4 
K C C 
IC 10 
I C H 
I C 5 0 
1C51 
1C30 
K 2 1 
1C22 
I C O 
HAAGEN 
C C I 
CC5 
CC4 
C52 
C c 6 
C«2 
CE6 
C£6 
2C8 
4CO 
412 
S12 
5 7 7 
K C O 
I C I O 
K i l 1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C32 
1C40 
ZEICH 
INSTR 
A k C N I 
F E I S S 
C C I 
CC5 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 
CEO 
3 3 0 
3 5 0 
«CO 
4C4 
' 1 2 
460 
464 
ECO 
EC4 
ECO 
£26 
£ 16 
£ £ 0 
£ 1 6 
f 60 ica 1 2 2 
1 2 6 
14C eco 6C4 
K C O 
I C I O 
K l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
K 2 2 
ANCER 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 C54 
C56 
C 58 
C20 
C22 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
CEO 
CS2 
CE4 
CE6 
Cf 2 
C64 
C£6 
5C0 
5C4 5ca 5 12 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
IC 
£ 5 1 
111 
Í S 9 
18 
133 
21 
17 
re 
1000 kg 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
î '. 
4 . 
I . 
4 1 3 
5 2 
25 2 « 3 
20 1 
11 1 
15 
.EMFF1NCL I C H K . V . M I N D . E C MG.ALCH 
263 
250 
5 
22 
13 
1 
8 
1 
2 
N ­ , A N R E I S S 
U.GERAETE 
a , 
I 
1 
i . 
a , 
1 
a , 
1 
S 1 
1 1 
8 
3 
1 
5 
1 
2 
4 
1 
4 
a 
3 
2 
I 
Mi l 
. 1 
1 
13 
2 
11 
9 
i 
a • 
« . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 4 1 
147 
2 9 3 
193 
74 
86 
14 
10 
14 
G E k l C h T E N 
2 6 3 
2 6 3 
­ , R E Ç H E N I N S T R . L . ­ G E R A E T E . M A S C H . , A P P . 
Ζ . M E S S E N , P R U E F E N , K O N T R O L L . 
FRCF1LPR0JEKTCREN 
ELGE 
2C 
36 
ie 45 
2 
4 
4 
1 
4 
3 
8 
3 
2 
14 
63 
7 
8 
1 
5 
2 
1 
4 
3 
3 
1 
3 
4 
I 
4 
1 
15 
1 
324 
121 
5C2 
1 5 1 
55 
52 1 
1 
a 
5 
3 
1 
3 
a 
­
: ZElCFENINSTtoUMENTE ALS REISSZEUGE 
5 15 
168 
255 
154 
55 
S3 
1 
3 
56 
1C4 
39 
46 
1 1 1 
37 
S 
11 
8 
IC 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
23 
5S 
3 
4 
48 
183 2 
79 1 
14 
54 
a 
2 
1 
4 
4 
17 
2 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
. a 
18 
Si 
3 
1 
3 
a 
15 
1 
a 
. a 
2 
2 
ï 1 
. 1
a 
. a 
a . . . a 
a 
. _ 
, Ι Ν K A P . 9 0 
2 
5 
13 
83 
6 
a 1 
4 
1 
ι 
a 
3 
3 
1 
3 
4 
1 
4 
1 
15 
1 
1 8 7 
13 
1 7 4 
132 
12 
4 2 
1 
1 8 4 
75 
1 5 1 
ιό 4 5 
ι 3 
51 
95 
32 
37 
80 
32 
7 
7 
8 
5 
2 
a 
1 
1 
2 
1 
1 
ι 3 
Italia 
32 
16 
17 
2 
1 
13 
2 
, 2 
4 
1 
3 
1 
2 
a 
a 
• 
18 
30 
14 
4 1 
a 
. a 
1 
, 3 
8 
2 
1 
1 
a 
1 
128 
103 
25 
13 
13 
7 
_ 1 
30 
4 2 
19 
29 
a 
2 4 
a 
a 
1 
6 
3 
3 
13 
5 
4 
* V 
NIMEXE 
V Γ l i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
740 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
1O00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 0 1 5 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 56 
0 6 6 
208 
4 0 0 
412 
5 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 6 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
• POLY Ν.FR 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
13 
3 
9 
5 
2 
2 
27 
319 
21 
53 
14 
18 
154 
5 8 7 
5 6 8 
877 
1C5 
8 8 0 
2 f 8 
4 4 3 
7 9 2 
France 
5 
5Í 1« 
18 
916 
6C 
916 
415 
4C3 
482 
H C 
262 
1 
BALANCES SENSIBLES A UN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
• A L G E R I E 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
C H I L I 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 
7 
INSTRUMENTS 
A P P A R E I L S D 
PROJECTEURS 
9 0 1 6 . 1 2 E T U I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
523 
6 1 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ANGOLA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N C E 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
28 
21 
33 
12 
15 
15 
13 
10 
32 
37 
63 
27 
8 3 6 
3 3 5 
95 
4C3 
115 
32 
2 5 7 
34 
55 
Ì3 
CE D 2 MES 
S 
f 
5 
6 
IC 
; 21 
. 26 
18 f 
22 
1£< 
­ï 1 
U 12« 
31 
4 f 3 
E S S I N DE 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
. . 161 
113 
£5 
21 
26 
41 
15 
K 
POIDS DE 
ÍS 
. 6 • 2 1 
, a 
a 
1 
a 
• 4« 
2« 
1< 
f : IC 
2 
a 
2 
TRAÇAGE 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
162 
22 
16] 
IC 
IC 
41 
2 
11 
I C « 
11 
3 
8 
5 
1 
2 
5 CG ET MOINS 
1 
15 
1« 
E 
' 3 
13 
1 
a 
3' 
: 1 
155 
4C 
115 
6£ 
12 
32 
. 2 
6 
6 
14 
ET DE CALCULS 
URE DE V E R I F I C A T I O N DE CONTROLE 
DE PROFILS 
DE MATHEMATIQUES 
2 
1 
1 
9 0 1 6 . 1 4 INSTRUMENTS 
O C l 
0Λ32 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 24 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN­IE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
1 
1 
114 
195 
1 1 5 
1 9 1 
17 
14 
39 
10 
4 1 
20 
40 
17 
12 
115 
723 
62 
8 1 
13 
49 
13 
12 
25 
13 
19 
20 
10 
20 
3 1 
15 
25 
15 
142 
12 
4 2 5 
6 5 2 
7 7 4 
307 
190 
4 6 6 
6 
6 
( 
DE DESSIN A 
4 9 5 
6 9 6 
3 1 8 
3S8 
1 4 1 
538 
10 
23 
4 3 2 
832 
2 8 6 
2 7 1 
802 
334 
76 
135 
119 
7 1 
26 
11 
37 
18 
33 
52 
12 
62 
164 
12 
10 
14 
12 
2 
3 
£ 
1 
1 
3 
3 
13 
i ) 3 i l ' 
JTRES O U · ! 
< ί 3 
5 
1 
1 
2 
i 
< 5 
3 
i 2 
'. 
5 
3 
3 
9 
2 ' 
4 
3 
1 
1 
• T U I S DE 
) 2 
< , 17 
l 
1 
! ι 1 
> 1 
ι 1 
1 
25 
314 
2 1 
2 
a 
-
3 6 8 
2 8 7 
C81 
3 4 3 
6 5 4 
174 
1 2 1 
156 
5 6 4 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
8 3 6 
836 
. . a 
a 
a 
a 
, • 
NDA 
27 
6 0 
49 
a 
37 
3 4 
38 
7 
39 
5 
6 
5 
a 1 1 1 
727 
56 
8 0 
13 
4 6 
10 
12 
6 
12 
18 
19 
10 
2 0 
3 1 
15 
25 
13 
142 
12 
816 
173 
6 4 3 
225 
133 
4 1 8 
6 
2 
IUlia 
a 
a 
. . ■ 
4 4 6 
105 
3 4 1 
8 2 
12 
1 3 6 
2 0 
4 
123 
6 
. 2 2 
1 
1 
5 
7 
5 
a 
6 1 
a 
• 117 
9 
108 
10 
3 
85 
1 
5 
13 
86 
1 2 8 
63 
168 
5 5 8 
4 4 5 
114 
55 
35 
2 
MATHEMATIQUES 
! 1 
1 
1 
ι 
1 
ι 
5 
3 6 4 
4 7 6 
122 
, 1 1 5 
4 0 5 
10 
23 
4 1 8 
7 9 8 
2 6 6 
2 5 2 
6 8 2 
308 
73 
116 
114 
59 
24 
37 
13 
33 
17 
12 
H 
2 6 
2 
120 
9 2 
5 2 
9 1 
99 
a . 1 
2 0 
16 
10 
5 2 
26 
3 
5 
12 
12 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 
lanuar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Länder-
schlössel 
Code 
pays 
M E N G E N 
-
EWG-CEE 
i l t 1 
520 2 
260 22 
215 11 
583 2 
3C2 6 
3 2 2 30 
2 2 0 2 
3 ' 6 1 
2 6 6 1 
210 3 
212 3 
318 2 
2SC 6 1 
4CC 96 
4C4 «3 
« 1 5 15 
«16 5 
4 36 3 
4 4 8 5 
4 5 8 5 
4 6 2 £ 
4EC 6 
4 6 4 26 
« 5 2 5 
SCO 7 
SC4 16 
SCS 10 
£ 1 2 4 
£ 1 6 6 
£54 2 
£58 20 
6C4 8 
6 1 6 19 
f 5 4 12 
f 2 2 2 
f 3 6 1 
£ £ 0 3 
£ 6 0 4 
ICO 6 
1C2 3 
1C6 4 
1C8 3 
1 2 5 12 
1 3 6 2 
1 4 0 4 
6C0 22 
6C4 6 
f 18 2 
ÏCCO 5 C57 
I C I O 6 5 0 
I C H 1 5CS 
1020 1 6 9 
1C21 «S3 
1C20 ' 2 5 
1 C - 1 66 
1C22 112 
I C O 5 
1000 kg 
France Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
a 
20 
IC 
a 
6 
50 
a 
a 
a 
2 
3 
a 
a 
5 
11 
a 
a 
a 
1 
5 
6 
2 
. 5
566 15 3 : 
324 6 21 
2 £ 3 S 1 ' 
75 2 ( 
SC 1 
168 7 1 
E2 7 
S7 . ' 
• 
ANPEISSINSTRLMENTE UND -GERAETE 
CCI 165 
CC2 121 
CC3 5 5 0 
CC« se 
CC5 22 
C22 £4 
C56 4 
C58 13 
C30 1 ( 9 
C22 IC 
C24 16 
C26 177 
C38 28 
C4C 6 
C42 7 
c e 2E C50 2 1 
CE6 26 
C64 4 
C66 5 
5C4 f 
5C6 32 
515 17 
5 6 0 6 
5 1 2 6 
2C5 6 
2 5 2 5 
3 1 0 4 
3SC 10 
«CC 27 
«C4 3 
«12 15 
4 4 8 2 
4 6 5 3 
4 6 « 14 
SC4 7 
SC6 18 
55a 11 
£ l f 15 
£ 5 4 14 
66C 36 
6CC 22 
ÏCCO 1 S12 
IC 10 £3C 
IC 11 £82 
1C50 £45 
1C51 « C l 
1C20 30C 
1C31 <3 
1C25 £9 
1C«0 37 
5 
16 . : 
16 
6 
5 · 53 
. . a « 
. 1
5 * 
a t 
1 
4 
a 
a . 
a 
a * 
a a 
3 
57 
7 
8 
6 
6 
2 
4 
a a 
a * 
a . 
1 
1 
3 
. , _ a 
2 
. , .a . 
a « 
26 
• 
156 I C H 
4 0 1 0 6 
ise . 5 
33 
56 
15E 
2« 
5 1 
• 
4 
4 
1 
. 1 
. 
RECFEMNSTPUMENTE UNC -GERAETE 
cci ie 
CC2 2 0 
CC3 37 
CC4 4 
CC5 15 
C52 12 
• . . 1 
5 . 
a · 1 a 
4 
. . . ί 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) . 
1 
2 
1 
. 2 
a 
4 
2 
1 
1 
1 
a , 
2 
55 
Θ4 
22 
15 
2 
3 
1 
a 
a 
5 
23 
• 1 
6 
15 
l 6 
4 
6 
2 
4 
3 
ί 6 
6 
1 
1 
2 
4 
8 
1 
4 
3 
12 
2 
4 
2 0 
3 
• 
1 1 2 0 3 
) 4 2 0 
ι 783 
ι 6 0 0 
i 3 4 7 
178 
6 
ι 6 
5 
114 
37 
1 6 9 
. 20 
3 
3 
10 
100 
7 
5 
160 
15 
4 
1 
33 
10 
28 
4 
5 
. 4 
1 
. a 
. a 
a 
9 
2 2 
l 
13 
1 
. 6 
1 
16 
1 
9 
8 
10 
2 
8 6 9 
3 4 0 
5 2 9 
3 9 0 
3 0 1 
102 
1 
5 
37 
15 
5 
2 9 
a 
12 
6 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
216 L I EY E 
2 2 0 EGYPTE 
1 2 6 0 GUINEE 
1 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MGZAMBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
5 3 9 0 R .AFR.SUC 
7 4 0 0 ETATSUNIS 
10 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 3 6 COSTA RIO 
448 CUBA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
î 4 8 0 COLOMBIE 
3 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
1 5 0 0 EQUATEUR 
1 5 0 4 PEROU 
2 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
15 5 2 8 ARGENTINE 
3 6 0 4 L IBAN 
12 6 1 6 IRAN 
5 6 2 4 ISRAEL 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
1 6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 8 0 4 N.ZELANCI-
8 1 8 . C A L E D O N . 
2 6 0 1 0 0 0 M C N 0 E 
120 1 0 1 0 CEE 
1 4 0 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
86 1 0 2 0 CLASSE 1 
50 1 0 2 1 AELE 
54 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAHA 
5 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
13 
18 
54 
36 
14 
20 
86 
18 
10 
15 
11 
10 
10 
4 8 1 
9 2 8 
2 7 7 
117 
16 
16 
15 
12 
15 
47 
163 
12 
39 
104 
83 
50 
33 
20 
43 
34 
102 
66 
11 
14 
23 
26 
56 
20 
47 
24 
3 2 2 
12 
36 
228 
42 
20 
12 4 5 5 
4 0 4 8 
8 4 4 6 
6 2E1 
3 2 9 7 
2 0 5 0 
198 
332 
145 
France 
a 
46 
32 
a 
18 
54 
a 
2 
7 
9 
a 
a 
22 
51 
a 
a 
2 
H 
15 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
3 
3 
3 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
. . . 7 
a 
14 
1 C69 
392 
6 9 7 
215 
ica 4 4 7 
118 
2 4 9 
35 
9 0 1 6 . 1 6 * ) INSTRUMENTS CE TRAÇAGE 
45 0 0 1 FRANCE 
6 5 0 0 2 B E L G . L U X . 
35 0 0 3 PAYS-BAS 
89 0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
20 0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 2 6 IRLANDE 
3 0 2 8 NORVEGE 
9 0 3 0 SUEDE 
3 0 3 2 FINLANDE 
9 0 3 4 DANEMARK 
15 0 3 6 SUISSE 
13 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESPAGNE 
5 0 4 8 YOUGOSLAV 
11 0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
3 2 0 4 .HAROC 
1 2 0 8 - A L G E R I E 
9 2 1 2 . T U N I S I E 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
7 3 2 2 .CONGO RO 
3 7 0 .HADAGASC 
1 3 9 0 R .AFR.SUD 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
2 4 0 4 CANADA 
1 4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . H A R T 1 N I C 
8 4 8 4 VENEZUELA 
6 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
10 5 2 8 ARGENTINE 
10 6 1 6 IRAN 
6 6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
20 8 0 0 AUSTRALIE 
4 2 4 1 0 0 0 M O N D E 
2 3 4 1 0 1 0 CEE 
190 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
118 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 8 1 0 2 1 AELE 
7 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
8 1 0 3 1 .FAMA 
12 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 f 2 
3C7 
2 3 3 
229 
146 
127 
15 
26 
135 
29 
4 0 
3C8 
70 
18 
146 
26 
34 
25 
U 
19 
22 
80 
44 
18 
20 
13 
36 
12 
2 1 
82 
13 
53 
14 
10 
39 
13 
49 
17 
26 
56 
36 
35 
3 2 4 6 
1 3 2 5 
1 9 2 1 
1 139 
7 2 5 
7 2 4 
120 
156 
57 
56 
21 
30 
5 0 
35 
ï 2 
2 
7 1 
1 
4 
127 
a 
l 
a 
a 
15 
7 1 
2 1 
18 
20 
11 
10 
12 
a 
5 
3 
3 
6 
10 
. 12
1 
1 
29 
6 
7 8 2 
157 
5E6 
261 
117 
324 
9 0 
154 
. 
9 0 1 6 . 1 8 INSTRUMENTS DE CALCUL 
3 0 0 1 FRANCE 
10 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 0 0 3 PAYS-BAS 
4 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 0 2 2 R O Y . U N I 
192 
1 8 0 
3 4 1 
30 
2 Í 4 
167 
9 
55 
2 
45 
47 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2 
N e d e r l a n d 
ί 1 
49 2 6 1 
IE 
31 
5« 
2' 
• 
<■ 
. ' 2 
1 
15 
12 
2 
. 2 
2 
. ­
1 
i 
. * 
206 
61 
35 
29 
25 
a 
13 
2 
3 
6 
21 
14 
7 
4 
2 
3 
2 
1 
24 
ï 
" 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
18 
6 
3 
14 
1 
4 0 
15 
10 
13 
4 
l 
1 0 
4 6 9 
8 6 8 
2 0 9 
116 
15 
16 
13 
1 
4 3 
1 5 7 
4 
36 
103 
58 
4 9 
33 
2 0 
2 1 
24 
73 
4 8 
8 
14 
18 
2 4 
53 
2 0 
4 7 
23 
3 1 8 
12 
33 
2 1 8 
23 
6 
10 2 4 2 
3 077 
7 165 
5 6 5 5 
2 946 
1 4 0 2 
53 
56 
108 
2 0 3 
77 
157 
55 
2 2 
11 
17 
115 
23 
23 
194 
45 
13 
10 
15 
5 
25 9 
19 
4 
5 
a 
a 
1 
17 
59 
5 
4 2 
2 
15 
2 
37 
4 
7 
19 
7 
3 
1 3 2 5 
4 9 2 8 3 3 
585 
4 2 9 
193 
1 
10 
55 
177 
1 0 1 
2 5 5 
2 1 9 
107 
I U l i a 
1 
2 
1 
î 1 
3 
a 
β a 11 
37 
17 
1 
1 
a 
4 
6 
3 
1 
15 
1 
24 7 
2a 
15 
3 
10 1 
a 
t 3 
3 
3 
19 
8 4 8 
3 5 5 
49 2 
3 3 9 
2 0 9 
152 3 
14 
147 
168 
1 0 4 
1 9 2 
69 
4 
8 
18 
6 
14 
4 3 
24 1 
9 1 1 
2 8 
2 
7 
5 
18 
2 
23 
4 
17 5 
8 
6 
24 H 
12 
18 
37 
26 
1 1 0 3 
6 1 0 
4 9 3 
2 8 9 
177 
2 0 2 
27 
3 0 
2 
13 
4 6 
3 0 
27 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Er...e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
116 
januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C26 
C20 
C32 
C34 
C36 
C38 
CíO 
C<2 
C48 
CEC 
C£4 
550 
512 
3«6 
3 5 0 
«CC 
«C4 
412 
«16 
4EC 
4 6 4 
SC« see £12 
£56 
6C4 
f I f 
£54 
6 f C 
66C 
i c e 
135 
14C eco ec4 
1CCC 
1C10 
U l i 
1C50 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
1C4C 
T E R E MENTE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C32 
C : 4 
C36 
C38 
C42 
C£6 
350 
4C0 
£58 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C50 
I C 5 1 
1C30 
IC 2 1 
1C32 
ICAO 
M E N G E N 
. EWG­CEE 
c 
2S 
3 
15 
7 
1 
5 
2 
2 
1 
3 
î 12 
3 
4 
. . 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
, 1 
i 
6 
6 
2 
2 5 1 
53 
159 
120 
72 
28 
7 
4 
5 
LNC ZLEEh UNC ­GERA 
11 
11 
4 
31 
1 
IC 
1 
1 
. 15 
14 
2 
7 
11 
4 
1«5 
6C 
66 
7C 
48 
16 
2 
4 
. 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
4 1 
2 1 
15 
15 
« 
28 1 
3 2 
2 1 
13 1 
5 2 
10 1 
4 184 42 
4 6 0 23 
1 2 5 19 
99 17 
59 10 
24 2 
a . 
a a 
2 
"EF FLER Z E I C F E N ­ , A N R E I S S ­ UND RECHEN I N S T R U ­
5 6 
a 
. 5e 
. 9 
E 
a 
. 14 
1 
. . 5
a 
• 
t e 
29 
39 
3 C 
3C 
4 
2 
1 
• 
H 
4 
, 3 
l 
1 
2 
1 
a . 
1 
13 
2 
. . 2 
11 
4 
1 5 1 25 
1 10 20 
4 1 6 
3 4 1 
18 
7 5 
a a 
3 
• 
FPCFILFRCJEK1CREN UNC KCMPARATOREN 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C32 
C36 
C38 
C40 
C«2 
C46 
CS2 
C56 
CE6 
Cf 2 
C66 
3S0 
«CO 
«12 
see £28 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 2 0 
128 
1 2 2 eco ec4 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
16 
8 
7 
4 
10 
1 
2 
1 
11 
2 
2 
3 
ι 1 
7 
2 
2 
3 
3 
4 
1 
a 
1 
2 
3 
2 
21 
1 
3 
1 
1 
1 3 1 
45 
£6 
37 
2C 
11 
. 1
37 
8 a 
4 
3 
3 
5 
12 
12 
\C 
1 2 1 
3 1 
a 1 
7 
a 1 
2 
a 1 
l 6 2 
2 
a · a 1 
a 1 
a 1 
1 6 
2 
2 
2 
1 1 
4 
a 1 
a . 
l 
2 
1 2 
2 
2 0 
l 
3 
1 
1 
3 7 0 36 
1 2 0 12 
2 50 2 4 
2 2 1 9 
2 12 4 
7 2 
a a a 
a * a 
22 13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 2 8 NORVEGE 55 
0 3 0 SUEDE 269 
0 3 2 F INLANDE 7 1 
0 3 4 DANEHARK 4 1 
0 3 6 SUISSE 238 
0 3 8 AUTRICHE 76 
0 4 0 FORTUGAL 20 
0 4 2 ESPAGNE I C I 
0 4 8 YOUGOSLAV 119 
0 5 0 GRECE 38 
0 6 4 HONGRIE 23 
2 2 0 EGYPTE 13 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 12 
3 4 6 KENYA 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 115 
4 0 0 ETATSUNIS 167 
4 0 4 CANADA 49 
4 1 2 MEXIQUE 142 
4 1 6 GUATEMALA 10 
4 8 0 COLOMBIE 10 
4 8 4 VENEZUELA 36 
5 0 4 PEROU 17 
5 0 8 B R E S I L 45 
5 1 2 C H I L I 24 
5 2 8 ARGENTINE 23 
6 0 4 L I B A N 16 
6 1 6 IRAN 25 
6 2 4 ISRAEL 12 
6 6 0 PAKISTAN 36 
6 8 0 T H A I L A N C E 10 
7 0 6 SINGAPOUR 16 
7 3 2 JAPON 10 
7 4 0 HONG KCNG 122 
8 0 0 A U S T R A L I E 73 
8 0 4 N.ZELANDE 25 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 5 2 
1 0 1 0 CEE l 0 0 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 4 4 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 6 0 
1 0 2 1 AELE 8 8 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 4 3 
1 0 3 1 .EAMA 25 
1 0 3 2 . A . A C M 24 
1 0 4 0 CLASSE 3 34 
, 0 1 6 · 2 0 SEIÜNNP­ACAGE 
0 0 1 FRANCE 64 
0 0 2 B E L G . L U X . 27 
0C3 PAYS­BAS 72 
0 0 4 ALLEM.FEC 43 
0 0 5 I T A L I E 23 
0 2 2 R O Y . U N I 27 
0 3 0 SUEDE 31 
0 3 2 F INLANDE 11 
034 DANEMARK 15 
0 3 6 S U I S S E 48 
0 3 8 AUTRICHE 73 
0 4 2 ESPAGNE 55 
0 5 6 U . R . S . S . 13 
3 9 0 R . A F R . S U D 20 
4 0 0 ETATSUNIS 9 4 
528 ARGENTINE 18 
1 0 0 0 M O N D E 7 5 3 
1010 CEE 2 4 a 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 0 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 5 
1 0 2 1 AELE 2 0 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 72 
1 0 3 1 .EAHA 3 
1 0 3 2 . A . A O M 12 
1 0 4 0 CLASSE 3 18 
France 
5 
15 
10 
14 
1 
2 
2 5 0 
1 1 1 
138 
88 
67 
50 
2 1 
21 
• wam 
4 
1 
23 
4 
9 
5 
a 
23 
1 
2 
a 
5 
a 
■ 
99 
31 
68 
49 
42 
19 
6 
6 
­
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
55 4 
2 5 7 7 
58 13 
35 6 
2 1 9 4 
7 0 6 
19 1 
88 9 
115 4 
31 7 
28 
13 
10 
1 1 4 1 
147 6 
4 6 2 
139 
10 
1 0 
35 1 
17 
43 2 
2 4 
23 
14 1 
2 4 1 
7 1 
36 
10 
16 
1 0 
122 
7 2 t 
22 3 
6 26 2 9 5 6 2 1 4 
3 26 7 5 2 116 
3 . 2 2 0 4 98 
a , 
2 
. , a 
• 
1 4 8 3 8 9 
7 7 0 4 3 
6 8 7 9 
2 2 
3 
34 
S ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS DE 
72 12 
i 
7 16 
7 1 
1 2 
19 
18 
26 
10 1 
15 
25 
72 
53 
13 
15 
92 2 
18 
1 9 5 8 0 6 4 
8 169 4 0 
1 1 4 1 1 23 
3 5 7 9 
163 1 
1 1 3 6 15 
1 . . 1 
. . 18 . 
9 0 1 6 . 4 1 PROJECTEURS DE PROFILS ET COMPARATEURS OPTIQUES 
0 0 1 FRANCE 2 4 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 80 
0 0 3 PAYS­BAS 78 
0 0 4 A L L E H . F E C 7 0 
0 0 5 I T A L I E 143 
0 2 2 R C Y . U N I 28 
0 3 0 SUEDE 42 
0 3 2 F INLANDE 22 
0 3 6 SUISSE 123 
0 3 8 AUTRICHE 46 
0 4 0 PORTUGAL 11 
0 4 2 ESPAGNE 42 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 
0 5 2 TURQUIE 10 
0 5 6 U . R . S . S . 133 
0 5 8 A L L . H . E S T 43 
0 6 2 TCHECCSL 19 
0 6 6 ROUMANIE 86 
390 R . A F R . S U C 17 
4 0 0 ETATSUNIS 1 8 6 
412 MEXIQUE 15 
5 0 8 B R E S I L 2 1 
5 2 8 ARGENTINE 23 
6 1 6 IRAN 16 
6 2 4 ISRAEL 4 4 
6 6 4 INDE 2 4 
7 2 0 CHINE R .P 4 0 3 
7 2 8 COREE SUC 2 1 
7 3 2 JAPON 82 
8 0 0 A U S T R A L I E 16 
8 0 4 N.ZELANDE 13 
1 0 0 0 M O N D E 2 199 
1 0 1 0 CEE 6 2 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 5 7 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 7 7 
1 0 2 1 AELE 2 6 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 8 
1 0 3 1 .EAHA 6 
1 0 3 2 . A . A O H 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 0 0 
a 
28 
14 
48 
27 
. 1 
8 
2 
8 
19 
1 
a 
a 
1 
39 
4 
1 
30 
2 5 5 
117 
138 
48 
20 
20 
6 
9 
70 
2 . 1 6 4 8 1 
2C 
29 18 
48 16 
2 1 
1 2 1 
9 19 
4 1 
2 2 0 
83 12 
4 4 
3 
9 14 
7 7 
1 0 
12 1 2 6 
43 
4 14 
4 4 3 
4 9 
185 
4 1 1 
2 1 
23 
16 
19 2 5 
19 5 
3 7 3 
2 1 82 
16 
5 8 
3 27 1 4 1 0 5 0 4 
2 6 3 6 2 135 
2 1 1 048 3 6 9 
2 0 5 0 8 1 0 1 
20 1 9 2 3 1 
1 1 3 6 4 1 
a 
4 0 4 2 2 6 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t II7 
Länder­
schlässel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) · 
I ta l ia 
ANCERE M A S C H N E N . INSTRUMENTE, APFARATE I N C GERAETE MIT 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
9 0 1 6 . 4 9 MACHINES. APPAREILS FT INSTRUMENTS O P T I C I F 
OPTISCHER VCRRICrTUNG ALS PRCFILPROJEKTCREN UND KCHPAFATOREN PROJECTEURS CE PROFIL E f 
CCI 6 
CC2 15 
CC3 6 
CC4 2 
CC5 33 
C22 36 
C58 6 
C30 6 
C32 
C34 2 
C36 l f 
C28 3 
C4C 5 
C«2 3 
C«6 1 
CE2 1 
Cf 2 1C 
C f 6 1 
29C 1 
4CC 10 
«C4 1 
415 1 
«E« 7 
£C4 2 
£58 1 
£ 1 6 1 
£ 5 4 1 
£80 3 
150 3 
1 3 2 12 
ecc 
K C O 53S 
IC 10 £4 
U l l 116 
1C50 i c e 
1C21 Π 
1C30 £2 
1C31 3 
1C22 3 
1C«0 15 
a a 
2 
a 
1 
1 
a 
1 
4 
a 
2 
3 
a 
3 
1 
• • . • • ■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
. . . ■ 
. . • 
19 2 f 
5 2 2 
IS . 4 
14 
13 
1 
■ 
■ 
• 
3 
3 
ALSHLCFTMASCHNEN UNC ­APPARATE 
CCI 12 
CC2 29 
CC2 5 
CC4 14 
CC5 5 
C25 11 
C58 1 
C30 13 
C32 9 
C34 12 
C36 2 1 
c 3 e i e 
C40 5 
C42 15 
C48 3 
CEO 4 
CE5 2 
CfO 4 
Cf 2 t 
C f 6 2 
5C6 2 
512 1 
2 2C 2 
250 29 
4C0 1 
4C4 4 
« 4 6 1 
«64 4 
«56 6 
EC8 2 
f 24 3 
1 2 0 20 
126 2 
ÏCCO 3C1 
1C 10 64 
I C H 525 
1C50 152 
1C21 £5 
1C30 39 
1C21 1 
1C22 11 
1C<0 4 4 
LE1STUNGSFPUEFH/ 
C C I 155 
CC5 16 
CC2 33 
CC4 31 
CC5 120 
C52 47 
C56 50 
C30 52 
C35 32 
C34 1£ 
C = £ 47 
C28 «3 
C«0 £ 
C«2 3£ 
C«3 56 
CEO 1 
CE5 1 
CE6 89 
C62 1« 
C f 6 9 
5C8 1C 
5 5 0 4 
516 e 
564 4 
2 5 5 E 
3 4 6 2 
266 2 
3SC 2 2 
4C0 15 
«C4 4 
a , , 
8 
2 
« 3 
16 
a 
2 
2 
4 
1 
a 
2 
1 
2 
1 
a 
3 
1 
3 
. a , 
f 
a 
. a a 
2 
1 
a 
e , ,  a 
a 
, 3 
I 3 
1 
16 5 23 
1 1 1 9 
58 1 14 
«1 1 13 
25 1 8 
1£ . 1 
1 
1C . 1 
1 
S Ç H N E N 
. 1 
. , 26 
ÍS 
6 
12 
2 
a 
3 1 
38 
4 
2 
a 
a 
12 
3 
2 
2 
1 
l 
I O 
1 
1 
I O 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
12 
• 
2C7 
5 1 
155 
9 0 
6 0 
5 1 
3 
3 
15 
11 
2 0 0 1 FRANCE « 2 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 0 4 6 
2 0C3 PAYS­BAS I C I 2 
0 0 4 ALLEM.FED 66 15 
0 0 5 I T A L I E 4 4 8 68 
0 2 2 R O Y . U N I 3 7 2 5 
0 2 8 NORVEGE 83 2 
0 3 0 SUEDE 9 1 20 
0 3 2 FINLANDE 14 1 
0 3 4 CANEHARK 30 11 
0 3 6 SUISSE 6C7 36 
0 3 8 AUTRICHE 46 
0 4 0 PORTUGAL 38 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 105 5 
0 4 8 YOUGOSLAV 17 
0 5 2 TURQUIE 30 
0 6 2 TCHECOSL 68 
0 6 6 ROUHAME 102 16 
3 9 0 R .AFR.SUC 27 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 2 8 1 
4 0 4 CANADA 33 2 
4 1 2 MEXIQUE 14 2 
4 8 4 VENEZUELA 25 
5 0 4 PEROU 13 
5 2 8 ARGENTINE 43 
6 1 6 IRAN 19 
6 2 4 ISRAEL 12 
6 8 0 THAILANCE 17 
7 2 0 CHINE R.P 3 1 
7 3 2 JAPON 110 
8 0 0 AUSTRALIE 19 
5 1 0 0 0 M O N D E 3 9 4 6 2 4 5 
< 1 0 1 0 CEE 1 4 4 2 1 1 1 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 5 0 3 134 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 6 5 I C 5 
1 1 0 2 1 AELE 1 2 6 3 55 
1 0 3 0 CLASSE 2 315 13 
1 0 3 1 .EAMA 16 1 
1 0 3 2 .A .AOM 16 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 2 16 
9 0 1 6 . 5 1 HACHINES A EQUILIBRER LE 
1 0 0 1 FRANCE 54 
6 14 0 0 2 B E L G . L U X . 156 47 
2 
. 2 
1 
7 
11 
6 
3 
l 0 0 3 PAYS­BAS 23 8 
I 0 0 4 ALLEH.FED 70 15 
0 0 5 I T A L I E 31 17 
0 2 2 R C Y . U N I 54 51 
0 2 8 NORVEGE 44 2 
0 3 0 SUEDE 74 6 
0 3 2 F INLANDE 4 5 8 
î 0 3 4 DANEMARK 43 15 
12 4 0 3 6 SUISSE 132 1 
9 0 3 8 AUTRICHE 64 1 
3 0 4 0 PORTUGAL 24 14 
5 3 0 4 2 ESPAGNE 80 27 
2 l 0 4 8 YOUGOSLAV 23 
1 2 0 5 0 GRECE 15 
2 0 5 2 TURQUIE 17 
1 3 0 6 0 POLOGNE 26 
6 0 6 2 TCHECCSL 22 1 
2 0 6 6 ROUHAME 10 
. s 
1 
203 . A L G E R I E 10 10 
212 . T U N I S I E 12 12 
330 ANGOLA 14 2 
5 17 3 9 0 R . A F R . S U C 110 I I 
. . 
4 0 0 ETATSUNIS 12 12 
4 0 4 CANADA 16 12 
1 4 4 8 CUBA 10 
3 
. , 1
4 8 4 VENEZUELA 24 1 
4 9 6 .GUYANE F 2 1 2 1 
5 0 8 BRESIL 19 
3 6 2 4 ISRAEL 15 
30 7 2 0 CHINE R.P 83 
• 7 2 8 COREE SUC 15 15 
96 104 1 0 0 0 M O N D E 1 4 9 4 3 5 4 
2 0 11 1 0 1 0 CEE 3 3 3 87 
75 87 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 160 2 6 6 
63 34 1 0 2 0 CLASSE l 7 7 2 167 
4 2 9 1 0 2 1 AELE 4 4 2 92 
11 H 
a , 
. a 
1 42 
120 i 
75 2 
33 
. £ 
1 0 5 
47 
19 
92 
3 2 
15 
4 2 2 
43 
6 
28 4 
31 26 
6 1 
2 5 
5 0 39 
14 
9 
7 
2 
8 
a a 
2 2 
2 
2 
2 0 2 
72 
4 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 3 55 
1 0 3 1 .FAHA 7 6 
1 0 3 2 . A . A O H 58 54 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 4 4 
9 0 1 6 . 5 5 BANCS D ' E S S A I 
0 0 1 FRANCE 713 
0 0 2 8 E L G . L U X . 389 35 
P 0 3 PAYS­BAS 175 2 
0 0 4 ALLEH.FEC 3 1 2 2 5 5 
0 0 5 I T A L I E 7 0 7 27 
0 2 2 R O Y . U N I 2 9 1 51 
0 2 8 NORVEGE 9 0 
0 3 0 SUEDE 399 
0 3 2 FINLANDE 126 
0 3 4 OANEHARK 52 2 
0 3 6 SUISSE 2 1 9 13 
038 AUTRICHE 2 0 2 
0 4 0 PORTUGAL 35 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 5 57 
048 YOUGOSLAV 4 1 9 8 
0 5 0 GRECE 37 1 
0 5 2 TURQUIE 43 
0 5 6 U . R . S . S . 6 3 2 
0 6 2 TCHECCSL 84 4 
0 6 6 ROUMANIE 70 
2C8 . A L G E R I E 71 18 
2 2 0 EGYPTE 35 
2 7 6 GHANA 23 
2 8 4 .DAHOMEY 12 12 
3 2 2 .CONGO RD 75 
3 4 6 KENYA 12 
3 6 6 MCZAMBIQU 10 
3 9 0 R . A F R . S U C 144 
4 0 0 ETATSUNIS 3 3 0 1 
4 0 4 CANADA 16 
COMPARATEURS 
2 E 
7 
2 
2 46 
1 
15 
2 
. \ 
. 12 . ] 
] 
. 1 ' 
. 6 
. 3 
7 126 
6 6 1 
1 64 
4e 
34 1 1 
1 
'. 15 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
S ALTRES C"P 
3 9 1 
3 8 5 
95 
3 5 9 
3 4 3 
79 
7 1 
1 0 
18 
559 
45 
Lá 
99 
16 
29 
54 
86 
25 
317 
31 
11 
25 
13 
43 
19 
12 
17 
3 1 
107 
19 
3 5 0 9 
1 2 3 0 
2 2 7 9 
1 798 
1 132 
2 9 7 
14 11 
184 
S P I E C E S MECANIQUES 
I 
5 1 
1 49 
a , 
1 
. 1 
1 
12 
2 11 . 2 
, 1 
3 
12 
7 1C4 
3 54 
4 50 
2 45 
2 29 
2 5 
! 3 
1 
a , 
1 38 
2 
22 
li 
7 
45 
4 1 
9 
14 
3 
4 1 
66 
34 
16 
98 
61 
4 1 
14 7 
17 11 
2 
m 7 
31 
21 
15 1 
l 
6 3 3 
109 
524 
4 3 0 
2 8 6 
80 
î 14 
7 0 1 
3 4 6 
168 
678 
2 4 0 
83 
399 
125 
5 0 
195 
2 0 1 
33 
1 6 0 
186 
27 
16 
2 70 
8 0 
7 0 
53 
13 
23 
10 
12 
10 
100 
3 2 9 
16 
23 6 
2 3 
5 
ΐ 
ï 1 ι 
î 2 
ï 
" 
59 
34 
25 
14 
7 3 
7 
θ 
6 3 
5 5 
î 2 
5 
18 
9 
12 14 
5 
15 
19 
10 
il 56 
4 
10 2 
4 
14 
83 
3 9 6 
8 0 
316 
128 
33 
5 1 î 
136 
n 
7 
5 
18 
î 
4 
1 
2 
17 
2 2 5 9 
27 
3 6 2 
54 
4 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume ­
118 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS N IMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
' 12 
' 16 
í 2 C 
4 f 2 
ice 
5 12 
E l f 
£28 
<C8 
f 16 
Í 2 4 
f (C 
é í 4 
f EC 
72C 
128 
125 
K C 
ECC 
ÏCCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C31 
IC 2 2 
1C«C 
IE 
2 
2 
4 
9 
S 
IC 
13 
1 
3C 
16 
2 2 
4 
3 3 1 
4 
12 
1 5 5 2 
393 
1 5CC 
E f l 
5 7 5 
2C4 
12 
17 
135 
S l 
« 2 
<S 
20 
2 
2 
10 
1 
30 
6 
22 
1 
337 
4 
12 
1 373 
332 
1 041 
8 1 1 
2 6 5 
134 
2 
9 
96 
116 
12 
103 
41 
2 
23 
2 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 K N D U R . B R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
503 BRESIL 
5 1 2 C U L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6C8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 a 0 THAÏLANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
1C3 
10 
43 
15 
126 
16 
13 
93 
29 
56 
540 
161 
149 
73 
104 
27 
667 
21 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 405 
2 295 
6 110 
3 3f8 
1 283 
1 845 
117 
1C3 
897 
15 
1 
5 
516 
isa 
47 
22 
1 293 
318 
575 
133 
66 
833 
39 
41 
4 
35 
3 
32 
32 
11 
70 
40 
30 
15 
14 
15 
44 
10 
108 
11 
13 
63 
26 
56 
9 
Ì 
149 
26 
104 
5 
667 
21 
58 
052 
893 
159 
833 
201 
741 
13 
61 
530 
955 
41 
914 
332 
7 
219 
54 
1 
363 
FLAN1METEF, INTEGRATOREN, HARMONISCHE ANALYSATOREN UNC DERGL 9016.61 INTEGRATEURS. ANALYSEIRS HARMONIQUES ET SIM1 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
CÎC 
C34 
C=t 
C38 
C<f 
Ció 
2C8 
3SC 
«CC 
4C4 
fCC 
1CC0 
IC 10 
¡Cil 
1C50 
1C2 1 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
IC 
1 
MASSTAEBE FLER LAENGENM 
10 
1 
26 
4 
22 
22 H 
CCI 
002 
003 
004 
0C5 
022 
030 
034 
036 
033 
043 
066 
203 
390 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
• A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Ar:LF 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
75 
21 
30 
26 
23 
62 
17 
67 
26 
10 
12 
12 
15 
11 
2sa 
20 
14 
8C0 
175 
624 
523 
195 
78 
3 
20 
16 
9 
23 
3 
11 
2 
52 
32 
20 
6 
4 
14 
1 
12 
72 
12 
30 
23 
59 
17 
67 
26 
10 
9 
4 
4 
11 
251 
17 
14 
710 
137 
573 
509 
190 
56 
2 
SSLNG UND LINEALE MIT MASSEINTEILUNG 9016.65 INSTRUMENTS 
DIVISEES 
CE HESURE LINEAIRE IMETRES, DECAMETRES, REGLES 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCE 
C22 
C24 
C26 
C28 
C30 
C:5 c:­4 c:­f 
C38 
C<C 
C42 
C<6 
C5C 
C£2 
CE4 
CfO 
Cf 2 
Cff 
2CC 
2C4 
2Ce 
2 12 
; 16 
248 
272 
288 
3C2 
314 
2 2 5 
3 2C 
324 
346 
2£2 
266 
27C 
212 
378 
25C 
<CC 
AC4 
«12 
4 16 
«28 
'lf 
440 
448 
4£6 «;e 
462 «te 
4E4 
5C0 
5C4 
EC6 
£3 
137 
128 
123 
16C 
53 
5 
4 
Π 
C -3 
2C 
35 
13C 
£4 
30 
73 
11 
. j ïc 
2 
4 
2 
17 
2 
14 
27 
2 
3 
12 
11 
7 
11 
f 
3 
2 
1 
5 
7 
2 
5C 
111 
17 
IC 
4 
3 
5 
4 
5 
2 
5 
27 
7 
16 
36 
l 13 
1 12 
11 
1 
i 
IC 
1 
IC 
f5 
7 
16 
56 
3 
2 
5 
35 
65 
91 
68 
31 
1 
2 
16 
43 
18 
29 
64 
47 
13 
22 
8 
29 
5 
4 
2 
11 
2 
3 
9 
2 
47 
99 
16 
10 
3 
2 
5 
2 
4 
1 
4 
22 
7 
15 
31 
4 
2 
2 3 
a 
1 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
054 
060 
062 
066 
2C0 
204 
2C8 
212 
216 
248 
272 
288 
302 
314 
322 
330 3 34 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
440 
443 4 56 
453 
462 
430 
484 
500 
504 
508 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANCE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.0.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
■GABON 
.CONGO RC 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R 
•GUADELCU 
•MARTINIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
310 
571 
746 
530 
893 
292 
12 
25 
122 
323 
122 
234 
4S7 
267 
130 
472 
97 
114 
56 
12 
10 
10 
120 
13 
66 
164 
13 
23 
26 
59 
34 
42 
13 
41 
36 
12 
15 
11 
24 
29 
21 
18 
418 
735 
100 
61 
20 
13 
19 
15 
32 
15 
12 
14 
26 
157 
30 
78 
152 
237 
1S6 
465 
562 
65 
5 
2 
8 
62 
7 
50 ie7 
38 
60 
326 
16 
10 
28 
12 
1 
28 
44 
114 
16 
1 
24 
57 
42 
18 
16 
16 
7 
4 
27 
20 
9 
34 
4 
1 
3 
3 
1 
3 
9 
10 
12 
14 
3 
31 
1 
4 
41 
1 
17 
45 
1 
259 
305 
535 
33Ï 
175 
6 
14 
114 
261 
110 
182 
303 
228 
63 
142 
79 
101 
25 
9 
10 
83 
13 
21 
48 
2 
21 
2 
1 
34 
21 
20 
12 
14 
4 
20 
1 
1 
17 
395 
670 
93 
60 
17 
10 
13 
12 
23 
5 
23 
124 
29 
74 
111 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t II9 
Länder­
schlössel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
IUlia 
£12 
£16 
Í54 
528 
fCC 
fC4 
f lf 
f24 
f32 
f 36 
tfC 
f eo 
f S 2 
7CC 
K 6 
7C8 
7 3 2 
74C eco 
8C4 e ie 
622 
1CC0 
IC 10 
1C11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C4C 
IC 
3 
1 
14 
2 
6 
24 
3 
7 
5 
7 
6 
4 
6 
6 
1 
4 
25 
2 
5 
2 
I 620 
623 
1 158 
1«3 
37S 
A31 
61 
67 
56 
2C3 
151 
148 
34 
9 
25 
24 
10 
2 
M K R C M É T E F UNC PR AEZ IS I0NSLEFREN ALLER APT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C52 
C 26 
C28 
C20 
C22 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C«2 
C48 
C5C 
C£5 
C56 
CfO 
C65 
Cf 4 
Cf6 
CÍ8 
C1C 
5C4 
5C8 
2 15 
550 
3C2 
3 22 
3SC 
«CO 
« C 4 
4 1 2 
< 3 6 
« < 6 
« £ 0 
4 6 4 
£C4 
EC6 
£ 1 2 
£ 2 4 
£ 2 8 
f 16 
Í 2 4 
t f C 
f f 4 
7CC 
7Cf 
72C 
7 2 8 
1 3 2 
6CC 
1CC0 
IC 10 
i e n 
1 C 2 0 
IC 51 
1 C 3 0 
1C3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
ANCERE 
CFTISC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C23 
C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C«2 
C48 
C5C 
C£2 
CE6 
CE8 
EC 
1S5 
18 
24 
. c 
67 
3 
14 
3 
7 15 12 6 
13 1 2 26 136 
1 1 
1 43 3 6 1 1 1 5 1 7 2 3 34 4 
2 3 1 
1 
4 
627 351 416 
230 156 98 5 7 148 
10 7 3 2 1 1 
15 6 9 9 
10 2 6 
11 2 7 
23 3 
6 4 4 6 6 1 3 15 1 
C60 259 
8C1 507 245 275 5 15 19 
46 184 
17 
29 
45 
3 
14 3 7 15 11 5 4 1 1 2 7 
i 
3 
1 
7 
42 
3 
6 
I 
ΐ 4 1 6 2 3 3 4 4 2 3 I 
1 4 
5 06 275 231 167 100 46 
28 12 16 9 3 
5 
ï 
2 
30 
4 
9 
13 
1 
1 
5 
ï 24 128 
255 43 212 46 15 37 
512 516 524 528 600 604 616 624 632 636 660 630 692 700 706 708 732 740 800 804 318 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CCI 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 070 204 203 212 2 20 302 322 390 400 404 412 436 448 480 484 504 508 512 5 24 523 616 624 660 664 700 706 720 728 732 8C0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
THAILANCE 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
. P C L Y N . F R 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
54 19 26 42 10 25 82 24 32 23 13 32 37 16 34 25 17 28 118 11 31 16 
4 5 3 
0 5 0 
4C1 
172 
8 7 5 
C75 
262 
3 6 5 
1 5 1 
2 
3 
3 
3 
5 
5 
1 
6 
9 
1 
5 
27 
3 
9 15 3 23 14 
170 
4 6 0 
710 
9 4 4 
4 7 5 
7 3 7 
2 2 6 
272 
29 
47 31 
16 
2 1 14 5 
1 30 1 
170 53 116 
1C6 
49 10 
52 
16 
22 
37 
10 
2 0 
76 
2 1 
26 
14 
16 
27 
10 
16 
34 
25 
14 
13 
73 
7 
3 
2 
5 8 9 6 1 430 
4 4 6 6 
3 0 5 8 1 332 
1 2 9 6 
29 
85 112 
MICROMETRES, P I E D S A C O U L I S S E , C A L I B R E S ET JAUGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•CAMEROUN 
•CONGO RC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R .P 
COREE SUC 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
■AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 5 4 
3 9 3 412 422 752 561 10 
76 
3 3 4 
73 142 
2 9 6 
2 7 2 121 242 38 25 
2 3 9 
578 13 31 53 13 25 15 13 30 20 4 5 . 13 10 138 211 
6 1 
186 H 
16 18 
9 1 
19 
162 
62 
20 
5 1 6 
33 
2 5 7 
58 
78 
17 13 137 19 50 53 
15 237 
5 4 3 4 
9 8C4 
4 0 0 1 
1 8C3 
1 9 2 1 
56 
78 
3 8 8 2 
4 0 
5 
165 
6 " 1 
12 47 4 
16 
3 124 
24 
2 
523 273 250 1C4 20 134 37 f9 12 
12 
5 
12 
35 
ï 
19a 
84 114 47 se 
66 
IC 
2 6 6 153 113 39 23 74 
i 
1 272 2 203 387 
6 8 3 
3 6 0 
6 
69 313 72 138 282 2 54 102 
89 
33 18 70 151 7 
29 
53 17 4 5 
l 
3 
4 1 
4 l i a l 157 55 
165 
9 
13 77 17 153 50 20 114 82 143 54 74 15 4 137 19 50 51 
9 3 4 1 
4 5 4 5 
4 7 9 6 3 242 1 520 1 151 
6 
4 
4 0 3 
170 
76 
93 
6 2 18 18 2 4 10 
158 
26 
164 3 3 8 1 1 7 i a 
1 2 
9 2 
5 
6 
2 1 9 
4 2 2 
5 1 
î 20 10 4 
FE'vSBR.!ÎkNÎaSlL^IoKLÎFEASieRNÎ!9ÏÏLilBêÎlE7ÎH,VE , 0 1 6 · 7 5 BEPPÌWìtui '5MSIH Ä M N S T R l j M E N T S AUTRES «"·°"'"«υ"' 
219 
556 
1E4 
3E4 
356 
135 
12 
3C 
E2 
7 
27 
151 
65 
16 
110 
46 
5C 
f 3 
771 
3 
117 
19 
2S1 
18C 
37 
3 
7 
16 
IC 
18 5e 
6 es 
7 
­î 
7£e 
IC 
2e 
3 
1 
i 
1 
1 
3 
11 
19 
1 
2 
139 
81 
141 
8 
22 
32 
5 
26 
90 
40 
4 
31 
33 
11 
3 
4 
66 
17 
14 
16 
2 
l 
1 
11 
l 
6 
a 
5 
6 
59 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
0 30 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NCRV EGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
367 195 637 599 440 990 
90 158 528 150 234 143 4C4 175 076 447 
91 221 406 
20 
525 
215 ,122 8C8 148 6 15 46 5 20 232 35 51 699 84 12 16 
144 20 
123 
1C2 192 36 35 13 3 12 
5 
61 2 7 2 
19 
44 
15Ì 22 25 1 5 26 19 
1 15 1 2 22 7 
2 
26 
903 569 284 
574 748 52 132 419 88 208 873 362 
52 288 308 57 54 138 
909 379 531 569 212 496 3 4 465 
322 57 36 134 
34 18 
3 25 3 5 24 6 9 65 
41 20 149 98 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
120 
Januar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
CEC 
Cf 2 
Cf 4 
C66 
Cf e 
2C4 
2ce 
515 
5 16 
25C 
526 
546 
11 ί 
516 
5EC 
568 
3C5 
3 14 
318 
355 
330 
3«6 
2f6 
310 
372 
2S0 
«CO 
4C4 
«15 
446 
«62 
«60 
«6« 
SC« 
5C8 
512 
£26 
ec4 f 16 
t 2 4 
f 2 2 
6 4 6 
6 6 0 
f 64 
6te 
6EC 
7CC 
7C5 
7C6 
7C6 
75C 
758 
722 
736 
74C 
eco ec4 
818 
ICCC 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C2 1 
1C22 
1C4C 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
-, ï 5 
4 
12 
6 
47 
ÍS 
3C 
9 
4 
3 
3 
4 
S 
6 
3 
ί C 
3 
2 
12 
4 
β 
4 
3 
2 
£7 
£7 
17 
20 
6 
2 
5 
13 
2 
35 
26 
46 
5 
H 
27 
5 
4Ï IC 
2 
52 
15 
7 
9 
3 
7 
6 
53 
1 
4 
£7 
7 
4 
ES3 
3ca 566 
53 3 
4E7 
ECf 
47 
68 
648 
France 
i 2 
16 
12 
15 
7 
1 
? 
2 
3 ε 2 
3 
a 
* 3 
5 
4 
1 
5 
5 
3 
5 
3 c 
2 3 
1 6 1 2 
6C7 
1 2C6 
2 5 1 
121 
113 
35 
49 
7 6 2 
υ ^ Ο Ε ϋ . ^ Μ . Τ ^ Ν ν ο ' Η Ν Ε 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C35 
C34 
C36 
C36 
CAO 
C«2 
C«6 
CE2 
C56 
Cf2 
Cf 4 
C66 
fai 
3SC 
«CO 
«C4 
4 ) 2 
« 6 4 
see 624 
eeo 
<fe 
732 
6C0 
1CC0 
IC 10 
1C11 
1C50 
1C51 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C40 
MEC1Z 
GERAE 
24 
34 
16 
4C 
56 
15 
4 
17 
4 
6 
21 
6 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
. a 
-
3E6 
5CS 
147 
15C 
77 
16 
2 
3 
ε 
. . C U R L R C . 
fê.ALCF PU 
. 26 
2 
n-3 
55 
6 
. 
1C9 
E5 
25 
16 
10 
1000 
Belg.­Lux. 
65 
£3 
IC 
5 
3 
1 
3 
a 
vmm 
1 
i 3 
' 
1 
£ 
< * < 2 
ZAKN­L.TIERAERZTl 
R ELEKTRCMEDIZ1N 
kg 
Nederland 
51 
34 
16 
H 6 
5 
: 1
'Milk. 
1 
a 
2 
a 
a 
2 
3 
c 
3 
f 
f 
f 
a l N Î T R L M . 
I N D OPHTl· 
«S 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
11 
27 
3 
3 
2 
. a 
25 
45 
12 
12 
3 
. 3 
9 
2 
3 1 
4 
2 2 
5 
6 
23 
3 
. 36 
10 
1 
19 
12 
4 
6 
3 
7 
1 
22 
a 
3 
49 
6 
­
1 3 7 9 
5 0 2 
6 7 7 
5 5 2 
302 
2 7 0 
6 
1 0 
55 
Italia 
1 
26 
11 
17 
11 
2 
5 
I 
1 
E N T E · APPARATE UNG 
16 
7 
12 
74 
12 
3 
16 
3 
3 
1 1 
6 
a 
1 
3 
1 
a 
1 
3 
2 
a 
. 2 
2 0 
. 1
1 
1 
a 
4 
. . • 
2 0 9 
109 
100 
85 
5 1 
9 
. . 5
.APFAR.UNC 
ALMOLCGIE 
2 
1 
* Κ 
1 NIMEXE 
V Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20B 
! 212 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
I . 2 4 8 
260 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
I 3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
! 3 9 0 
r 4 0 0 
4 0 4 
' 4 1 2 
! 4 4 8 
4 6 2 
4 8 0 
ι 4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
, 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
> 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
ί 6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
» 8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
) 1 0 0 0 
» 1 0 1 0 
Ι 1 0 1 1 
» 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
•CCNGCBRA 
• CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MCZAMBIQU 
•MADAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
FCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
' W E R T E 
EWG-CEE 
1 
26 
9 
16 
8 
3 
3 
4 
Í 8 
167 
103 
4 3 5 
70 
e7 177 
48 
12 
20 
12 
14 
14 
65 
14 
15 
13 
57 
16 
12 
57 
17 
16 
19 
15 
12 
4 5 2 
0 9 3 
140 
3C8 
42 
15 
27 
82 
6 1 
3 9 6 
2 6 3 
4 5 9 
20 
121 
5 3 4 
5 1 
12 
124 
2 6 0 
10 
53 
45 
13 
95 
12 
2 2 5 
76 
5 4 4 
11 
14 
313 
52 
27 
0 1 2 
2 3 7 
7 7 5 
2 9 4 
6 4 2 
9 6 2 
2 5 8 
3 9 5 
4 9 4 
'016.80 J t ø H f f c s P | f C ! a i 
3 0 0 1 
Ι 0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
Ι 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
. 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
Ι 0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
1 3 2 2 
3 9 0 
Ι 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
■503 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
7 3 2 
8 0 0 
Ι 1 0 0 0 
Ι 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
Ι 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
­ A L G E R I E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
1 
3 8 4 
2 2 6 
215 
2 7 4 
6 9 5 
324 
32 
173 
25 
6 0 
538 
101 
49 
76 
49 
10 
54 
24 
20 
33 
42 
15 
33 
4 3 6 
14 
10 
64 
20 
57 
22 
22 
4 2 
12 
2 6 2 
7 9 3 
489 
9 8 3 
2 7 4 
3 7 1 
33 
63 
136 
APPAREILS POUR l 
DENTAIRE ET L AR 
France 
9 
2 
6 
1 
1 
3 
6 
7 
20 
193 
6 2 
7 1 
127 
34 
4 
a 
12 
12 
12 
6 0 
2 
13 
2 
26 
16 
12 
12 
3 
7 
10 
13 
12 
2 4 3 
54 
32 
36 
5 
15 
11 
2 
4 1 
7 1 
2C3 
159 
3 
72 
82 
42 
. 5 
7 
4 
1 
3 
5 
63 
. 13 
46 
10 
a 
3 
23 
β 
25 
3 3 6 
6 7 0 
6 Í 6 
7β2 
5 4 8 
4 1 8 
193 
3 0 3 
4 6 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
^ a 
19 
7 
1 
3 
3 
82 
a 
1 
55 
a 
10 
a 
a 
, 3 
1 
, 4
a 
. a 
. a 
1 
a 
3 
8C7 
4 5 2 
354 
159 
116 
192 
20 
a 
4 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
7 
30 
a 
a 
4 
2 
î 
• 
1 
7 
4 7 5 13 
2 3 6 5 
2 4 0 8 
1 7 6 5 
75 2 
38 1 
14 
26 
53 
160 
82 
222 
a 6 
37 
4 
5 
19 
. a 
. l H 
2 
6 
. . 2 0 
13 
9 
9 
2 
1 6 4 
8 9 1 
9 6 
Θ3 
15 
14 
55 
19 
317 
50 
1 8 5 
15 
4 2 
3 9 5 
7 
1 
98 
2 4 7 
5 
44 
38 
12 
22 
11 
212 
25 
532 
9 
9 
2 8 2 
33 
2 
7 9 0 
3 3 0 
4 6 0 
6 4 4 
7 9 7 
9 4 1 
32 
52 
875 
Italia 
9 
a 
1 
16 
. 2 
13 
10 
3 
1 
2 
2 
4 
1 
5 
1 
. 6 
1 
a 
a 
a 
a 
35 
7 4 
7 
188 
2 2 
2 
18 
5 
3 
3 1 
2 
5 
2 
1 
1 
2 1 
5 
1 
3 
2 
1 
6 
1 
5 
1 
i 12 
1 
1 6 0 4 
5 4 9 
1 0 5 5 
5 3 3 
1 0 6 
3 9 3 
13 
26 
124 
RuMêSTlEaRÏÏoôÎiE^0iufÎEÊ0eU.CPTÏgoi?· 
a 
135 
83 
2 2 1 
155 
63 
1 
1 
4 
4 
18 
3 
1 
47 
3 
a 
1 
1 
a 
17 
41 
. 4 
34 
a 7 
a 
6 
40 
12 
22 
2 
2 
SS3 
553 
4C0 
156 
9 0 
182 
17 
6 1 
22 
6 
. 6 
29 
4 
10 
4 
1 
1 
4 1 
114 
46 
66 
64 
59 
2 
1 
. 
9 
5 
10 
« l 
2 
î 
13 
5 
2 
2 
2 
2 
f <¡mwiái " i R ^ ' E L 
1 
i 
1 2 
< 1 
t 1 
5 1 
4 1 
1 
ART 
342 
77 
1 2 0 
536 
2 4 4 
26 
156 
19 
4 9 
4 8 6 
96 
6 
22 
44 
10 
23 
2 0 
16 
1 
2 
27 
3 3 6 
5 
H 
63 
12 
11 
10 
4 0 
10 
8 7 8 
075 
803 
586 
063 
158 
2 
1 
59 
27 
9 
4 
14 
3 
13 
4 
17 
1 
1 
6 
2 
53 
a 
a 
12 
2 
63 
1 
a 
2 
5 
a 
a . 
246 
53 
1 9 3 
1 1 1 
38 
28 
13 1 
55 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Dèce m b re 
Länder­
schi ässel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
E l E K T F C K / F C I C O P A F r E N 
C C I 16 
CC2 5 
CC3 e 
CC4 9 
CC5 6 . 
C52 3 C28 
C20 2 
C22 1 . 
C24 2 . 
C26 6 
C 8 4 . 
C ' 2 5 
C48 3 . 
CEO 1 « 
C£2 1 
CE6 3 . 
CfO 3 · 
C62 5 
C64 3 
C66 1 . cea 3 · 
5C8 . . 
5 5 0 « . 352 
2 9 0 1 · «co e 
« 0 4 2 
« 1 2 1 
4 6 4 . . sea ι 
£15 7 £54 
£58 1 615 
6 16 
6 54 . · 
( " 6 1 
6 6 0 1 · 
6 64 1 
7C0 1 750 
7 2 2 3 
S77 5 5 
1CC0 127 e 4 E 
JC10 44 1 3 
1C11 77 7 1 1C 50 44 · 1 . 
I C 5 1 18 · · . 
1C20 16 7 
1C31 . . . 
I C ' a l . . . 
1C40 16 
LLTRAVICLET IEESIRAHLLNCSGERAETE.ALCH MIT 1 
STRAHLER KOMBINIERT 
C C I 6 · . . 
CC2 IC 1 
CC3 ES 
CC4 7 
CCS 11 
C52 2 
C58 2 
C O 4 
C ' 2 7 
C ' 4 25 . 
C ­6 54 
C38 8 C48 e C8 2 
6CC 2 
5 7 7 2 7 7 27 ; 
ICCC 4E1 2 6 2 1 1 
I C I O SO 1 7 
IC 11 64 1 1 . 
1C50 78 1 
1C51 f 5 
I C ' 0 5 
IC ­ 1 1 I C ­ 2 . 
1C«0 
1 1 " 
C I A T F E R M I E ­ U N C ULTRASCFALLTHERAPIEAPPARA TE 
C C I 9 . 2 . 
CC2 7 
C C 3 56 
CC5 IC 
C52 14 
C 28 4 C ­ 0 10 
C22 5 C*.4 π 
C^6 6 
C 5 8 12 
C4C 2 
•C42 12 
C48 1 
CSO 2 
CE2 3 
2 50 1 
2 5 0 « 
4C0 28 
«C4 11 
4 1 2 1 
4 6 4 1 
£C6 3 
£12 2 
£56 1 
6 16 1 
6 6 0 1 
f EC 1 
1 4 0 1 
ECO S 
5 7 7 3 ' 
ICCC 2C7 1 3 3 
I C I O £2 . 2 
e ; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) . 
13 
4 7 
a 
6 3 
a 
2 1 1 5 4 3 2 1 1 3 3 3 3 1 2 
a 
3 
a 
89 
30 58 37 15 9 
a 
. 13
NFRAPCT­
6 
9 55 
11 2 2 4 7 25 24 8 
2 2 
a 
163 
81 81 77 65 4 
a 
a • 
7 
7 26 10 14 4 10 5 10 6 12 2 12 1 2 3 1 4 28 11 1 l 3 2 1 1 1 1 1 5 ' 200 
50 
Italia 
R. p o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
9017 .11 ELECTPCCARCIOGRAPFES 
3 001 FRANCE 758 
1 002 BELG.LUX. 210 9 1 003 PAYS­BAS 351 6 004 ALLEH.FED 211 3 005 ITALIE 248 35 022 ROY.UNI 154 028 NORVEGE 30 030 SUEDE 107 032 FINLANDE 42 1 034 CANEHARK 73 l 036 SUISSE 280 .13 038 AUTRICHE 163 2 042 ESPAGNE 161 1 048 YOUGOSLAV 2C1 050 GRECE 43 3 052 TURQUIE 56 056 U . R . S . S . 1S2 060 POLOGNE 165 2 062 TCHECCSL 216 064 HONGRIE 160 3 066 ROUHANIE 46 1 068 BULGARIE 151 1 208 .ALGERIE 16 1 220 EGYPTE 13 4 322 .CONGO RD 11 390 R.AFR.SUD 83 400 ETATSUNIS 449 404 CANADA 88 412 MEXIQUE 37 484 VENEZUELA 13 
508 BRESIL 141 512 CHILI 246 233 524 URUGUAY 12 1 528 ARGENTINE 46 1 612 IRAK 22 616 IRAN ■'■ 29 1 624 ISRAEL 12 636 KOWEÏT 13 660 PAKISTAN 58 1 664 INDE 28 700 INDONESIE 64 720 CHINE R.P 15 732 JAPON 86 977 SECRET 189 
21 1000 M O N D E 5 885 329 
10 1010 CEE 1 778 48 U 1011 EXTRA­CEE 3 919 261 6 1020 CLASSE 1 2 065 16 3 1021 AELE 636 13 2 1030 CLASSE 2 922 262 1031 .EAMA 29 8 1032 .A.AOM 28 10 3 1040 CLASSE 3 932 4 
9017.13 APPAREILS A RAYONS ULTRA VIOLETS ET INFRAROUGES C 
001 FRANCE «3 
. 002 BELG.LUX. 103 5 003 PAYS­BAS 506 004 ALLEH.FED 77' 005 ITALIE 1C5 022 ROY.UNI 12 
028 NORVEGE 22 030 SUEDE 39 032 FINLANDE 61 034 DANEMARK 324 036 SUISSE 260 1 038 AUTRICHE 75 048 YOUGOSLAV 14 13 508 BRESIL 12 800 AUSTRALIE 60 977 SECRET 1 868 
1 1000 M O N D E 3 643 25 
1 1010 CEE 834 5 1 1011 EXTRA­CEE 941 20 1020 CLASSE 1 888 14 1021 AELE 734 1 1030 CLASSE 2 45 4 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 4 3 1040 CLASSE 3 8 2 
9017.15 APPAREILS DE DIATHERMIE 
001 FRANCE 137 
002 BELG.LUX. 96 003 PAYS­BAS 283 005 ITALIE 100 022 ROY.UNI 137 028 NORVEGE 54 030 SUEDE 120 032 FINLANDE 56 034 DANEMARK 126 036 SUISSE 62 038 AUTRICHE 143 040 PORTUGAL 24 042 ESPAGNE 129 048 YOUGOSLAV 16 050 GRECE 23 052 TURQUIE 46 220 EGYPTE 13 390 R.AFR.SUC 43 400 ETATSUNIS 243 2 404 CANAOA 50 412 MEXIQUE 42 9 484 VENEZUELA 15 508 BRESIL 53 512 CHILI 45 528 ARGENTINE 13 616 IRAN 10 660 PAKISTAN 16 680 THAILANDE 10 740 HONG KONG 10 800 AUSTRALIE 50 977 SECRET 57 
1000 M C N 0 E 2 430 23 
1010 CEE 617 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
4 . 675 
. , 17e a . 
2 
3C 
175 299 
a 
213 137 21 101 29 44 242 176 141 146 34 56 122 164 124 177 42 110 15 9 10 67 415 88 36 10 134 13 12 24 22 28 4 11 58 8 64 15 86 . 169 
64 189 4 506 
29 . 1 362 36 33 2 2 2 
a 
• 
3 144 1 804 730 586 18 • 18 754 
VIOLETS OU A RAYCNS ULTRA­
40 
76 
98 506 
a 
105 H 22 39 60 324 259 75 , , 12 60 l 1 868 
77 1 868 1 659 
76 . 749 1 
î 
910 870 732 38 a « 
1 2 
24 . 111 
a 
3 95 280 100 137 54 120 56 118 62 143 24 128 16 23 46 13 43 241 90 33 15 53 45 13 10 16 10 10 50 ; 57 
37 57 2 309 
28 . 586 
Ital i · 
79 
26 35 200 
a 
15 9 6 13 29 25 7 20 55 4 . 30 1 92 
a 
4 40 
a 
. . 16 4 • 13 7 . . 21. . 72 . 20 . a 
a 
• 797 
339 458 212 91 72 1 . 174
3 
14 
4 10 4 1 3 . a 3 
2 
1 
4 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
122 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
L inder ­
schlüssel 
Code 
poys 
«S . 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
­
EWG­CEE F r a n c e 
I C H 152 
1C50 13C 
1C51 59 
1C3C 5C 
1C31 
1C32 
1C4C 1 
ANCERE E I E K T R C M E C I Z I N I " 
CCI 4 1 
CC2 65 5 
CC3 67 
CC4 16 
CC5 46 
C52 2 0 
ese 5 CSC 2C 
C22 9 
C34 S 
C26 « 1 
C3e 2S 
C<0 4 
C<2 32 
C«8 18 
C5C 14 
CS2 4 
C£6 4 
CfO 6 
C62 22 
C f 4 5 
C f 6 2 
C68 2 
5C0 2 
5C4 £ 
5C8 11 
2 15 1 
5 16 2 
55C 3 
512 6 
568 1 
3 5 2 1 
2 2 0 4 
2 2 4 1 
3E2 
2S0 e 
4C0 16 
4C4 15 
« 1 2 13 
« 5 6 1 
4 £ f 
«se 1 4 f 5 1 
46C 2 
«E4 5 
« 5 6 
ECC 
£C4 1 
EC6 12 
£15 32 3 
£56 3 
eco ι 6C4 3 
fee ι 6 1 6 6 
65C 
624 1 
f 56 1 
f fo e f f 4 2 
f EC 1 
f S 6 1 
ICO 5 
7C2 1 
754 
7 3 2 
ECC 
eC4 1 
5 7 7 3 1 6 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
1 1 . 150 
1 
1 
a · a , a 
, a a 
• 
129 
58 
20 
a 
. 1 
: H E A P P A R A T E U N O G E P A F T E 
3 1 
18 
58 
. 39 
13 
5 
18 
7 
9 
36 
2 4 
1 
17 
11 
4 
3 
1 
6 
15 
5 
14 
13 
10 
2 
Ì 
a 
3 7 6 
ÏCCO 1 CE3 149 13 3 7 6 4 2 3 
IC 10 5 4 0 « 1 4 . 145 
I C H «36 ice e 1C50 247 57 2 
I C 5 1 125 6 
1C30 144 7 1 6 
1C51 12 K 1 
1C22 5C 13 
I C I O 45 10 . 
INSTRUMENTE.APPARATE U . 
C C I 1E4 
CC5 E l 1 
CC3 119 5 
CC4 57 1 
CC5 6 0 1 
C52 £1 
C54 1 
C56 3 
C58 34 
C20 S4 
C32 ÍS 
C24 S6 
C36 64 1 
C38 «5 
C40 8 
C42 43 
C4S f 3 
CEO f C 1 
C£5 16 
CfO 3 
C f 2 4 
C f 4 3 
C f 6 2 
C f 6 4 
5C4 2 
5C8 7 
5 1 2 2 
2 16 1 
5 2 0 2 
522 1 
2 7 8 
188 
1 1 1 
6 0 
1 
6 
30 
.­ERAETE F . Z A H N A E R Z T L . Z k E C K E N 
1 1 1 1 1 
3 27 
9 1 
4 
1 48 
3 0 
1 
3 
32 
50 
15 
50 
66 
4 2 
11 
62 
37 
14 
515 1 1 a a a 
I t a l i a 
14 
18 
6 
12 
. 1 
a 
2 
2 
a 
4 
1 
a 
6 
6 
4 
1 
. 2 
2 
î 1 
1 
9 2 
50 
4 2 
30 
8 
7 
a 
1 
5 
7 1 
9 
8 
12 
a 
21 
a 
a 
2 
4 
, 6 
6 
3 
4 
29 
1 
13 
1 
1 I V V Γ I 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
I C H EXTRA­CEE 1 7 5 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 7 1 
1 0 2 1 AELE 6 6 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 2 
1 0 3 1 .EAMA 4 
1 0 3 2 . A . A O M 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 22 
9 0 1 7 . 1 9 AUTRES A P P A R E I L ! 
OCl FRANCE 1 4 5 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 5 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 3 0 
0 0 4 A L L E M . F E D 4 4 4 
0 0 5 I T A L I E 1 5 3 f 
0 2 2 ROY.UNI 3 5 3 
0 2 8 NORVEGE 117 
0 3 0 SUEDE 513 
0 3 2 F INLANDE 182 
0 3 4 DANEMARK 117 
0 3 6 SUISSE 1 0 7 5 
0 3 8 AUTRICHE 6 1 2 
0 4 0 PORTUGAL 70 
0 4 2 ESPAGNE 7 9 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 7 6 7 
0 5 0 GRECE 2C9 
0 5 2 TURQUIE 74 
0 5 6 U . R . S . S . 3 3 6 
0 6 0 POLOGNE 4C8 
0 6 2 TCHECCSL 1 3 5 5 
0 6 4 HONGRIE 3 6 1 
0 6 6 RCUHANIE 145 
0 6 8 BULGARIE 153 
2 0 0 A F R . N . E S P 62 
204 .HAROC 43 
2C8 . A L G E R I E 2 1 8 
2 1 2 . T U N I S I E 37 
2 1 6 L I B Y E 26 
2 2 0 EGYPTE 6 6 
2 7 2 . C . I V O I R E 74 
2 8 8 N I G E R I A 34 
3 2 2 .CONGO RD 28 
330 ANGOLA 158 
3 3 4 E T H I O P I E 25 
352 T A N Z A N I E 10 
3 9 0 R . A F R . S U C 183 
4 0 0 ETATSUNIS 7 6 3 
4 0 4 CANADA 6 3 3 
4 1 2 MFXIQUE 6C0 
4 2 8 SALVACOR 10 
4 5 6 D O M I N I C . R 14 
4 5 a .GUADFLOU 17 
462 . M A R T I N I C 21 
4 8 0 CCLOMBIE £8 
4 8 4 VENEZUELA 53 
4 9 6 .GUYANE F 12 
5 0 0 EQUATEUR 18 
5 0 4 PEROU 16 
503 B R E S I L 4 1 6 
512 C H I L I « 2 9 
5 2 8 ARGENTINE 105 
6 0 0 CHYPRE 13 
6 0 4 L I B A N 144 
6 0 8 S Y R I E 6 0 
6 1 6 IRAN 153 
6 2 0 AFGHANIST H 
6 2 4 ISRAEL 4 4 
6 2 8 JORDANIE 1 1 
6 6 0 PAKISTAN 1 1 7 
6 6 4 INDE 80 
6 8 0 T H A I L A N D E 16 
6 9 6 CAHÜOOGE 16 
7 0 0 INOONESIE 117 
7 0 2 MALAYSIA 4 1 
7 2 4 COREE NRD 14 
7 3 2 JAPON 35 
8 0 0 AUSTRAL IE 21 
8 0 4 N.ZELANDE 11 
9 7 7 SECRET 5 6 1 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 3 2 3 
1 0 1 0 CEE 5 8 8 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 12 8 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 5 3 3 
1 0 2 1 AELE 2 8 5 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 510 
1 0 3 1 .EAMA 1S1 
1 0 3 2 . A . A O M 3 6 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 7 7 9 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c Deu tsch land 
(BR) 
23 S . 1 723 
3 9 
i e 19 
a , 
1 
1 
l 3 5 9 
6 5 9 
3 4 3 
4 
6 
2 1 
C E L E C T R I C I T E MEDICALE 
I S S . 1 0 4 8 
3 9 6 
20 66 
2 59 42 
3 9 6 58 
22 e 
1 
9 f 
19 1 
2 
4 1 I I 
6 3 
42 
270 
37 39 
79 15 
3 
2 1 8 
a a 
2 4 3 19 
3 
3C 
35 
12 
26 
112 
35 
14 
72 ; 
a e 
146 1 
a a 
1 
62 3 
1 5 1 
2 5 3 
a , 
17 
21 
a , 
12 
2 
5 
67 
3 5 1 
20 7 
135 '. 
5 1 
33 
7 
12 
11 
a , 
a , 
15 
a , 
a , 
4 10 
2 
4 5 7 
1 272 
1 0 8 2 
2 7 5 
115 
4 7 1 
138 
113 
9 6 4 
5 9 7 
23 
4 4 5 
5 1 4 
8 0 
60 
79 
2 8 3 
9 3 6 
3 4 6 
7 1 
49 
4 9 
15 
106 
2 
8 
66 
2 
3 4 
19 
10 
24 
10 
1 4 9 
6 4 7 
4 2 9 
3 4 0 
1 0 
14 
a 
4 4 
5 1 
16 
11 
3 3 4 
38 
48 
13 
7 
9 
86 
4 
23 
1 1 4 
6 4 
9 1 
117 
4 1 
14 
2 0 
13 11 
. ! 5 6 1 7 "Γ 
3 5 2 5 5 1 5 5 6 1 7 12 5 1 4 
1 0 7 1 3 6 4 . 3 8 5 9 
2 8S4 1 5 1 
7 9 0 98 
1 2 1 3C 
1 535 34 
112 S 
2S0 
5 2 9 19 
8 6 5 5 
5 0 6 9 
2 5 6 0 
1 805 
2 9 
124 
1 7 8 1 
9 0 1 7 . 3 0 * ) INSTRUMENTS ET A P P A R E I L S POUR L ART DENTAIRE 
0 0 1 FRANCE 4 2 9 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 8 4 
0 0 3 PAYS­BAS 2 8 5 9 
0 0 4 A L L E H . F E D 9 8 7 
8 0 5 I T A L I E 1 4 1 3 
0 2 2 R C Y . U N I 1 2 2 0 
0 2 4 ISLANDE 32 
0 2 6 IRLANDE 93 
0 2 8 NORVEGE 8 6 5 
0 3 0 SUEDE l 9 1 4 
0 3 2 F INLANDE 5 0 5 
0 3 4 DANEMARK 1 399 
0 3 6 S U I S S E 2 7 2 5 
0 3 8 AUTRICHE 9 8 5 
0 4 0 PORTUGAL 146 
0 4 2 ESPAGNE 6 0 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 8 9 5 
0 5 0 GRECE 1 0 4 8 
0 5 2 TURQUIE 2 3 9 
0 6 0 POLOGNE 105 
0 6 2 TCHECOSL 134 
0 6 4 HONGRIE 95 
0 6 6 ROUMANIE 60 
0 6 8 BULGARIE 1 2 6 
2 0 4 .HAROC 51 
208 . A L G E R I E 138 
2 1 2 . T U N I S I E 3 1 
2 1 6 L I 8 Y E 13 
2 2 0 EGYPTE 38 
2 3 2 . M A L I 13 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 1 
14 8 3 172 
187 . 59 7 2 4 
3 1 6 10 . 2 4 4 8 
743 10 70 
175 3 4 1 2 3 1 
5 2 . 9 4 4 
a , 
a , 
. , l 
32 
95 
8 4 1 
1 8 3 1 4 9 6 
2 1 1 3 1 4 
8 1 3 1 l l 822 
3 1 . 9 4 3 
2 
25 
1 5 1 '. 
19 
8 Γ 17 
2 
a 
13 
13 
103 
3 3 9 
8 6 6 
7 8 0 
2 1 5 
105 
184 
95 
59 
126 
37 
1 2 0 
4 
10 
38 
8 
I t a l i a 
17£ 
2 0 2 
7 2 
143 
48 
1 
27 
24 
2 
59 
6 
5 
7 7 
1 7 7 
35 
11 
3 9 
125 
157 12 
4 4 
69 
3 3 
5 1 13 
14 
15 
30 
16 
1 7 5 2 
5 9 1 
1 162 
5 7 6 
148 
1 3 6 1 
7 
4 5 0 
l 102 
1 1 4 
85 
1 6 4 
2 6 9 
3 
24 
83 
8 
8 2 
88 
38 
4 1 
2 3 8 
29 
117 5 
î 
6 1 
25 
2 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
123 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlössel 
Code 
pays 
268 
3C2 
218 
255 
3 30 
3-4 
372 
350 
4C0 
4C4 
' 1 2 
416 
«58 
' 3 2 
«36 
«40 
«48 
4E6 
4f 2 
4f4 
460 
«64 
ECO 
EC4 
SC8 
£12 
516 
£24 
£56 
fCC 
6C4 
eca 612 
6)6 
654 
626 
f fC 
6f 4 
660 
652 
656 
7C0 
7C2 
7C6 
7Ca 
750 
754 
758 
122 
136 
740 
eco 6C4 
eie 
eco 
aio C i l 
C50 
C51 
C30 
C31 
C25 
ic«o 
AFPAP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ees C52 
C58 
C3C 
C24 
C36 
C38 
C O 
C42 
C«8 
CEO 
C52 
C£6 
C60 
C64 
C(6 
5C0 
2C8 
215 
512 
2C2 
352 
220 
350 
412 
«58 
«60 
£12 
6C4 
616 
624 
660 
7C0 
722 
ICCO 
1010 
I C H 
1C50 
IC 5 1 
1C30 
IC 2 1 
1C25 
1C40 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE 
2 
1 
, 2 
1 
4 
l î 
82 
ς 
ί 
1 
ι 
: 
; 1 
' 5« 
ï 
* H 2 , l i ! 
, < 2 
' ; 
5 
f ι; 
i 
1 221 
44! £62 fe 33' IE! ( ι · .­
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) · 
2 
'. 
, 
. 
■ 
i : 
. 
1 
14 79 9 8 . . a . 
1 1 1 5 1 a a 
a a 
1 . 5 
a « 
1 4 16 a , 
3 5 1 2 a « 
a a 
13 6 1 2 a . 
4 1 . a 
, a 5 
2 
. a 
l 
a · a . 
3 21 l 8 15 3 • 
1<C 1 9 967 
S9 1 8 277 El . 1 689 29 12 £2 7 54 . 
557 277 1 116 1 1 7 17 
ITE LNC GERAETE FLER ANAESThESIE 
( 1 
1 
ICC s 1 ' 45 1 5· 
SFEZIHINSTRUMt 
CCI CC2 CC3 CC4 
52 1' 1" 
1 
Ί 1 
1 
1 
î a 
9 
2 7 . , a , 
7 2 2 
l 14 
15 58 
4 13 11 46 6 28 4 6 4 H 1 1 
φ . 1 6 
ΝΤΕ F.CIAGNOSE.ALSG.ELEKTPODIAGNCSE 
21 
E . . 14 2 . . 15 2 . 1 . 
lulla 
211 
100 111 95 45 16 , 3 • 
7 
l 1 
la 
a 10 8 1 2 . a 
• 
1 
a 
a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
28a NIGERIA 45 
302 .CAMEROUN 17 17 318 .CCNGCBRA 10 10 322 .CONGO RD 17 1 330 ANGOLA 33 334 ETHIOPIE 12 372 .REUNION 43 21 390 R.AFR.SUC 395 400 ETATSUNIS 4 611 112 404 CANADA 252 1 412 MEXIQUE 363 416 GUATEMALA 22 
428 SALVACOR 11 432 NICARAGUA 13 436 COSTA RIC 22 440 PANAMA 18 448 CUBA 144 456 DOMINIO.R 51 462 ­HART1NIC 19 18 464 JAMAÏQUE 26 4β0 COLOHBIE 82 484 VENEZUELA 188 1 500 EQUATEUR 16 504 PEROU 52 508 BRESIL 241 1 512 CHILI 780 255 516 BOLIVIE 25 524 URUGUAY 62 528 ARGENTINE 268 600 CHYPRE 17 604 LIBAN 125 59 603 SYRIE 19 1 612 IRAK 10 616 IRAN 270 4 624 ISRAEL 2C2 2 636 KOWEIT 47 5 660 PAKISTAN 55 l 664 INDE ' 14 680 THAILANDE 112 692 VIETN.SUD 28 5 696 CAMBODGE 13 13 700 INDONESIE 126 702 MALAYSIA 57 706 SINGAPOUR 18 708 PHILIPPIN 15 720 CHINE R.P 16 724 COREE NRC 15 728 COREE SUD 51 732 JAPON 1 219 34 736 TAIWAN 25 740 HONG KONG 181 800 AUSTRALIE 473 4 804 N.ZELANDE 88 818 .CALEDON. 13 12 
1000 M O N D E 35 413 3 172 
1010 CEE 10 639 1 421 1011 EXTRA­CEE 24 775 1 751 1020 CLASSE 1 19 747 1 169 1021 AELE 9 283 822 1030 CLASSE 2 4 421 578 1031 .EAHA 109 60 1032 .A.AOM 328 ICO 1040 CLASSE 3 604­ 3 
9017.40 * l APPAREILS D ANESThESIE 
001 FRANCE 76 
002 BELG.LUX. 169 2 003 PAYS­BAS 67 004 ALLEH.FED 38 15 005 ITALIE 40 24 022 ROY.UNI 25 028 NORVEGE 14 030 SUEDE 22 034 DANEMARK 15 036 SUISSE 30 1 038 AUTRICHE 51 2 040 PORTUGAL 10 042 ESPAGNE 21 2 048 YOUGOSLAV 276 050 GRECE 15 052 TURQUIE 81 056 U .R .S .S . 15 060 FOLOGNE 77 064 HONGRIE 17 066 ROUMANIE 16 200 AFR.N.ESP 34 208 .ALGERIE 18 18 212 .TUNISIE 13 12 272 .0 . IVOIRE 21 17 302 .CAMEROUN 18 17 322 .CCNGO RD 12 330 ANGOLA 13 10 390 R.AFR.SUC 19 412 MEXIQUE 58 428 SALVADOR 14 
480 COLOHBIE 31 512 CHILI 76 75 604 LIBAN 12 7 616 IRAN 54 624 ISRAEL 22 660 PAKISTAN 32 700 INDONESIE 35 732 JAPON 80 2 
1000 M O N D E l 773 · 242 
1010 CEE 390 41 1011 EXTRA­CEE 1 382 2C0 1020 CLASSE 1 690 8 1021 AELE 168 3 1030 CLASSE 2 5S4 192 1031 .EAMA 64 42 1032 .A.AOM 54 45 1040 CLASSE 3 138 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
45 
a 
. 12 16 12 22 382 4 470 290 361 22 11 13 20 18 144 51 1 26 69 185 16 52 240 483 25 62 267 17 54 2 10 254 174 42 54 l 13 112 23 
126 57 18 14 16 15 51 1 177 25 180 455 85 1 
47 149 29 334 
37 141 7 575 IC 9 21 759 6 2 17 480 5 2 7 830 4 6 3 679 4 . 22 4 189 600 
1 4 
19 140 63 21 l 7 a 15 13 1 21 2 13 4 24 5 43 10 8 2 268 4 9 16 21 3 12 77 8 9 1 15 34 
î '. 4 
10 . 2 1 18 58 14 31 1 5 6 42 13 9 32 2 33 78 
3 2C6 1 144 
1 47 215 2 159 929 86 516 49 102 2 57 291 2 10 9 6 3 16 122 
9017.50 * ) INSTRUMENTS SPECIAUX POUR LE DIAGNOSTIC AUTRES QUE POUR L ELECTROOIAGNOSTIC 
001 FRANCE 8βΙ 
002 BELG.LUX. 392 41 003 PAYS­BAS 561 31 004 ALLEH.FED 73 20 
1 . 871 
350 2 . 527 10 39 
Itali« 
17 
13 28 
13 2 
. a 
2 
a 
1 
12 16 
12 26 
14 
2 711 
1 465 1 246 1 090 624 154 
35 1 
71 
10 
l î 
44 
178 86 92 80 14 12 1 
. 
9 
1 1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
124 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décemb 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G.E N 
EWG­CEE 
CC5 34 
C52 7 
C26 
C28 5 
C " 0 9 
C^2 4 
C ' 4 12 
C 6 13 
C38 11 
C40 4 
C«2 5 1 
C«6 8 
0 * 0 5 
C ' 2 1 
C56 1 
Cf C 3 
Cf 2 3 
Cf 4 1 
Cf 6 
5CC 1 
5C4 1 
2ca 3 
5 16 
272 
276 · 
268 
^ 2 2 
2 3 0 
346 1 
3 * 2 
276 
2 7 8 
3 9 0 3 
«CO 47 
4C4 4 
4 1 2 12 
416 1 
« 5 6 
4 4 6 . 
«6 5 1 
4 6 0 3 
4 6 4 7 
'CO 1 
SC4 2 
s e e i e 
£12 5 
£16 1 
£54 1 
£58 9 
f C8 l 
6 1 6 5 
6 54 1 
6 32 1 
f f 0 3 
f f 4 5 
6 1 6 · 
f EC 5 
f S2 
6 5 6 2 
i c e e 
1C8 1 
7 " 5 S 
1«0 1 eco 5 
6C4 
ÏCCO 27C 
IC 10 9 7 
IC 11 5 7 4 
1C20 170 
1C21 Í 2 
1C20 55 
I C " 1 3 
1C32 7 
1C40 9 
M E C I Z I M S C r E SPP 
C C I 1 6 1 
CC2 64 
CC3 s e 
CC4 30 
CC5 27 
C22 2 2 
C56 5 
C58 16 
C 'O 63 
C35 5 f 
C34 12 
C26 5 1 
C38 57 
C40 e 
C42 15 
c e 13 
C E O i e 
CE2 4 
CE6 
CfO 1 
Cf 2 
C f 4 1 
5C4 S 
5C8 t 
512 3 
5 16 6 
572 1 
516 . 
568 2 
2C2 2 
' C 6 1 
' 2 2 1 
2 3 0 1 
3A5 1 
2 £ 2 1 
3 7 2 1 
' S C 5 1 
«CO 7 
4C4 6 
«15 1 
« 5 6 2 
« 4 6 1 
«EO 6 
« 6 4 e 
EC4 2 
re «s A | l V Γ l 
1000 k g QUANTITÉS N IMEXE 
F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i a 
5 . 29 
1 
î ! 2 * 
1 
ï 
6 
. , 5 
8 
4 
12 
13 
9 . 
4 
16 
8 
5 
2 
45 
3 
12 
2 
9 
2 
• 
' 4 1 2 3 1 5 
13 ι ι ao 
31 1 . 2 3 6 
13 
5 . 
17 1 1 1 
5 
1 
152 
56 
75 
l 
2 
8 
U Z E N 
2 17 8 0 6 
β . 2 7 0 
6 6 . 83 
3 4 3 . 2 
1 . 1 25 
2 
5 6 1 
2 3 
16 
59 
25 
11 
1 49 
27 
. 12 
1 1 
1 1 
'. 8 1 
'. 5 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C05 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 6 .CCMORES 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
l 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7C8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
3 1 0 0 0 M O N D E 
» 1 0 1 0 CEE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 
» 1 0 2 1 AELE 
2 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
646 
3 0 4 
13 
2 1 9 
352 
182 
3C8 
4 3 2 
369 
68 
4 6 6 
465 
127 
6 1 
40 
1 5 1 
167 
77 
24 
25 
15 
56 
11 
12 
13 
11 
17 
15 
15 
11 
21 
20 
1 4 1 
1 5 2 7 
158 
3 6 5 
11 
i a 
17 
19 
6 1 
129 
10 
39 
3 0 1 
64 
15 
15 
2 1 1 
14 
95 
54 
11 
46 
72 
25 
47 
12 
19 
109 
22 
377 
28 
116 
15 
11 173 
2 7 5 4 
8 4 2 0 
5 725 
2 0 7 8 
2 227 
6 0 
1 4 1 
4 6 8 
9 0 1 7 . 7 0 * ! SERINGUES 
Ζ 0 0 1 FRANCE 
4 0 0 2 B E L G . L U X . 
Ì 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0C4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
L 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 3 0 SUEDE 
l 0 3 2 F INLANDE 
l 0 3 4 DANEMARK 
l 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
Γ 0 4 0 PORTUGAL 
i 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
Γ 0 5 0 GRECE 
4 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
5 ' 2 0 4 .MAROC 
5 2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 1 2 . T U N I S I E 
4 2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
1 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
L 3 2 2 .CONGO RD 
[ 3 3 0 ANGOLA 
1 3 4 2 . S O M A L I A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
372 .REUNION 
3 3 9 0 R . A F R . S U C 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
2 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
1 4 3 6 COSTA RIO 
4 4 8 CUBA 
2 4 8 0 COLOMBIE 
ï 4 8 4 VENEZUELA 
1 5 0 4 PEROU 
699 
6 3 8 
5 6 1 
2 7 3 
117 
178 
31 
78 
2 6 0 
105 
123 
2 1 2 
155 
55 
99 
125 
1C3 
24 
13 
12 
10 
16 
36 
35 
19 
50 
10 
11 
28 
28 
13 
14 
15 
10 
17 
14 
1 6 1 
172 
82 
31 
16 
18 
76 
85 
14 
1000 D O L L A R S 
France B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
76 
9 
a a 
3 
2 
2 
a « 
2 
8 
3 
65 
1 
1 
1 
3 
a * 
a , 
a a 3 
3 
33 
1 
6 8 2 18 52 
168 13 4 0 
5 1 5 5 12 
2 2 2 . 9 
27 . 6 
272 5 3 
34 5 
99 
2 1 
5 1 3 4 
115 . 2 0 
4 1 72 
48 44 3 0 
5 . 4 
9 
5 
8 
27 
13 
14 
27 2 
17 
" 
26 
15 
1 
, a 
, a 
1 
27 
1 
, a 
1 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
7 7 0 
2 9 4 
13 
2 1 6 
3 4 8 
180 
308 
4 2 6 
349 
85 
4 0 1 
4 5 3 
126 
59 
37 
149 
167 
6 9 
16 
22 
12 
23 
10 
, 13 
11 
14 
15 
4 
9 
a 
20 
1 2 1 
l 4 7 7 
1 0 8 
3 6 1 
11 
18 
17 
a 
6 1 
124 
10 
32 
2 92 
62 
15 
15 
1 5 1 
13 
93 
50 
9 
26 
72 
25 
47 
12 
. l o a 
22 
373 
28 
106 
14 
10 3 5 7 
2 5 1 8 
7 839 
5 4 6 1 
2 0 3 0 
1 9 3 3 
2 1 
42 
4 4 5 
3 0 4 
4 7 1 
4 2 1 
a 
108 
63 
16 
75 
2 1 8 
99 
117 
177 
151 
7 
6 0 
19 
6 
a 
13 
11 
9 
15 
a 
2 
1 
12 
1 
5 
10 
1 
a 
4 
5 
1 
15 
a 
30 
95 
54 
31 
11 
18 
6 1 
6 1 
9 
IUlia 
r 
1 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
• 
6 4 
15 
4 9 
3 3 
15 
14 
a 
a 
2 
4 5 6 
32 
27 
1 5 1 
a 
86 
2 
4 2 
6 
3 
7 
3 
4 7 
27 
106 
9 6 
2 4 
a 
1 
1 
3Î 28 
17 
3 1 
î 10 
a 
a 
5 
10 
9 
1 
a 
8 0 
2 1 
2 6 
a 
4 
a 
15 
7 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersceilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
125 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlössel 
Code 
pays 
S15 
£ 2 8 
6C4 
6 1 6 
6 5 4 
f 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
t e c 
655 
7C0 
7 2 2 
7«C 
eco 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C50 
1C51 
1C30 
1C31 
1C32 
1C«C 
ANCERE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C5« 
C56 
C56 
C30 
C22 
C3« 
C 36 
C38 
CÍO 
C42 
C48 
CEO 
CE2 
OE6 
C60 
C62 
C f 4 
C66 
C 68 
5CC 
5C4 
5C8 
512 
2 16 
220 
554 
5 5 0 
5 3 2 
526 
5 4 0 
5«4 
548 
560 
5 7 2 
576 
5E0 
5E4 
588 
2 0 2 
2C6 
2 1 4 
218 
2 2 2 
2 5 4 
220 
3 34 
3 3 8 
3 < 2 
2 4 6 
2E0 
3E2 
2 6 6 
2 7 0 
312 
376 
378 
2 6 2 
3 9 0 
4C0 
«C4 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 4 
« 5 8 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 « 8 
4£2 
4 5 6 
4E8 
462 
4 6 4 
4 1 2 
4 1 8 
« 8 0 
« 6 4 
« 5 2 
4 5 6 
ECO 
£C4 
EC8 
£12 
£ 1 6 
£ 5 0 
£54 
£58 
6C0 
6C4 
M E N G E N 
' ■ 
EWG­CEE 
■J 
Í 
5 
12 
c 
7 ¿ 1 
2 
¿, 
d 
1 
13 
¡274 
' ' ΐ β 
ATB 
-,-*2 
lex 
143 ς 
17 
3 
MEC IZ I M S 
2 *É 
2 Í 2 
1É5 
1 ΐ 2 
H C 
Ç2 
3 
33 
5 1 
1 Ï 3 
ICC 
76 
i'A 
SO 
23 
76 
27 
22 
28 
6 
14 
3 7 
ί, 
1 
17 
c 9 
26 
c 
S 
1 
1 
ι 5 
•3 
5 
6 
3 
56 
2 
5 
6 
Π 
13 
3 
■3 
5 
124 
1 
β 
2 
1 
2 
11 
1 
e 2 7 
54 
1 
• 54 
5 f £ 
25 
13 
8 
1 
12 
4 
3 
c 
2 
3 e 
12 
1 
ΐ 
5 
35 
1 
3 
12 
14 
15 
£1 
3 
1 
4 
2 
11 
e 
1000 k g QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
. . . 1 
î a a 
. . . 
1 ι 4 
1 
6 
2 
1 
ί 6 
1 
ί 
' 6 13 23 5 3 9 
Π 12 23 2 5 β 
15 1 1 1 2 8 2 
3 1 10 2 2 8 
1 . 7 169 
16 . 1 52 
6 . * 1 
3 . . 1 
2 
CFE INSTRUMENTE,APPARATE OD.GERAETE 
64 1 82 
1 Í 2 . 5 6 0 
28 17 . 116 
' 1 88 I C 
' β 23 1 58 
23 12 8 4 1 
26 · . 3 4 . 
16 l e 
6 «3 
5 37 
i e 3C ! 
3 
3 2 
16 1 . « . * « 4 * 
2 · · 3 ­ · 4 4 · 1 
2 · « 2 1 · 
i I ' 6 . 
17 
î à 1 
e a 
2 a 
Ζ a 
¿ . 1 5 
56 . 
* a ¿ . 
13 · 
I a 
| a Ç , 
55 6 
­* » 
' 9 1 
a 
12 * 
­ 2 
£ 
9 I 
5 
14 
119 
47 
32 
88 
72 
13 
4 1 
15 
18 
16 1 
6 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
6 ι 3 ι 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
9 
a a 
a 
a a 
i 7 
! 2 
2 
3 
1 
4 
a 
a , 
a 
a 
a 1 1 
2 1 0 
18 
11 8 
1 
12 4 
2 
5 
1 
Γ 3 
a 
1 
1 a 
5 
37 
a 1 2 
11 
12 
27 
2 
a I 2 1 
1 
I U l i a 
2 
a 
4 
8 
4 
4 
3 
3 
a 
13 
8 
253 
88 
1 6 5 
9 0 
24 
7 4 
2 
13 
1 
69 
35 
24 
43 
8 
1 
2 
2 
4 
2 
17 
15 
5 
10 
8 
6 
10 
2 
ï 1 
a 
a 
3 
2 
3 
2 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a, 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
4 
î 
a 
1 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
5 
2 4 
3 
1 
a 
a 
a 
1 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
; 3
κ ρ u r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
512 C U L I 20 
5 2 8 ARGENTINE 2 4 
6 0 4 L I B A N 25 
6 1 6 IRAN 65 
6 2 4 ISRAEL 53 
6 3 2 ARAB.SEOU 25 
6 6 0 PAKISTAN 4 4 
6 7 6 B IRMANIE 10 
6 8 0 T H A I L A N D E 25 
6 9 2 V I E T N . S U D 6 0 
7 0 0 INDONESIE 9 8 
7 3 2 JAPON 28 
7 4 0 HONG KONG ICO 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 9 9 5 
1 0 1 0 CEE 2 4 8 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 5 0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 111 
1 0 2 1 AELE 1 0 6 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 3 5 
1 0 3 1 .EAHA 137 
1 0 3 2 . A . A O M 120 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 0 
France 
î • 4 
. 6 
. . ■ 
2 
. . . 10 
4 7 7 
2C8 
2 6 5 
64 
7 
203 
1C3 
37 
1 
9 0 1 7 . 9 0 * ) AUTRES APPAREILS POUR LA L ART V E T E R I N A I R E 
0 0 1 FRANCE 3 6 1 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 6 8 1 
0 0 3 PAYS­BAS 3 0 1 4 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 6 3 3 
0 0 5 I T A L I E 2 8C9 
0 2 2 R C Y . U N I 1 2 9 0 
0 2 4 ISLANDE 37 
0 2 6 IRLANDE 2 1 5 
0 2 8 NORVEGE 6 0 7 
0 3 0 SUEDE 2 2 8 8 
0 3 2 F INLANDE 1 195 
0 3 4 DANEMARK 1 217 
0 3 6 SUISSE 3 0 5 3 
0 3 8 AUTRICHE 1 2 7 6 
0 4 0 PCRTUGAL 3 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 5 5 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 7 6 1 
0 5 0 GRECE 4 4 4 
0 5 2 TURQUIE 4 9 1 
0 5 6 U . R . S . S . 2 8 4 
0 6 0 POLOGNE 4 5 6 
0 6 2 TCHECCSL 182 
0 6 4 HONGRIE 2 7 2 
0 6 6 RCUHANIE 79 
0 6 8 BULGARIE 87 
2 0 0 A F R . N . E S P 107 
2 0 4 .HAROC 2 0 5 
208 . A L G E R I E 7 4 0 
2 1 2 . T U N I S I E 3 0 5 
2 1 6 L I B Y E 7 1 
2 2 0 EGYPTE 68 
2 2 4 SOUDAN 12 
2 2 8 . H A U R I T A N 20 
2 3 2 . H A L I 20 
2 3 6 . H . V O L T A 32 
2 4 0 . N I G E R 3 3 
2 4 4 .TCHAC 4 6 
2 4 8 .SENEGAL 83 
2 6 0 GUINEE 8 0 
2 7 2 . C . I V O I R E 3 6 3 
2 7 6 GHANA 29 
2 8 0 .TOGO 53 
2 8 4 .DAHOHEY 54 
2 8 8 N I G E R I A 1 3 6 
3 0 2 .CAHEROUN 163 
3 0 6 . C E N T R A F . 23 
3 1 4 .GABON 52 
318 .CCNGDBRA 87 
3 2 2 .CCNGO RO 4 3 5 
324 .RWANDA 2 4 
3 3 0 ANGOLA 119 
3 3 4 E T H I O P I E 66 
3 3 8 . A F A R S ­ 1 S 19 
3 4 2 . S O M A L I A 3 1 
3 4 6 KENYA 8 2 
3 5 0 GUGANOA H 
3 5 2 T A N Z A N I E 76 
3 6 6 MOZAMBIQU 27 
3 7 0 .MADAGASC 67 
3 7 2 .REUNION 2 6 2 
3 7 6 .CCMORES 16 
3 7 8 ZAMBIE 16 
3 8 2 RHODESIE 17 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 6 2 
4 0 0 ETATSUNIS 9 9 2 6 
4 0 4 CANADA 9 4 2 
4 1 2 MEXIQUE 6 1 3 
4 1 6 GUATEHALA 62 
4 2 4 HONDURAS 14 
4 2 8 SALVADOR 103 
4 3 2 NICARAGUA 27 
4 3 6 COSTA R I C S3 
4 4 0 PANAMA 7 2 
4 4 8 CUBA 59 
4 5 2 F A I T ! 10 
4 5 6 D O M I N I C . R 35 
4 5 8 .GUADELOU 88 
4 6 2 .MART IN IC 116 
4 6 4 JAMAÏQUE 15 
4 7 2 T R I N I D . T O 10 
4 7 8 .CURACAO 10 
4 8 0 COLOMBIE 150 
4 8 4 VENEZUELA 5 5 6 
4 9 2 .SURINAM 19 
4 9 6 .GUYANE F 2 1 
5 0 0 EQUATEUR 1C7 
5 0 4 PEROU 1 8 1 
5 0 8 B R E S I L 7 3 7 
5 1 2 C H I L I 7 7 8 
5 1 6 B C L I V I E 38 
5 2 0 PARAGUAY 10 
5 2 4 URUGUAY 43 
5 2 8 ARGENTINE 534 
6 0 0 CHYPRE 16 
6 0 4 L I B A N 148 
1 C58 
3 2 0 
4 6 1 
6C9 
2 4 2 
1 
129 
58 
125 
64 
66 
243 
26 
46 
5 6 1 
f 6 
45 
24 
54 
54 
23 
61 
43 
6 
10 
85 
65C 
172 
13 
7 
2 
20 
20 
32 
30 
42 
77 
37 
3 54 
5 
52 
54 
4 
157 
23 
46 
78 
9 1 
15 
59 
7 
19 
10 
41 
3 
S 
a 66 
2 5 6 
16 
1 
a 
79 
7 5 0 
130 
29 
1 
. a 
a 
a 
a 
27 
6 
a 
68 
116 
a 
9 
a 
1 
14 
a 
2 1 
. 1 
42 
4C4 
2 
1 
a 
26 
1 
59 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
152 
122 
30 
25 
. 5
5 
. * 
MEDECINE 
5 5 6 
a 
207 
•533 
3 3 6 
96 
1 
3 
68 
173 
334 
3 7 2 
317 
1 
23 
81 
1 
46 
■ 
. 43
7 
2 
S 
4 
a 
l e 
a 
6 
a 
'. . a 
. a 
. . . 41 
1 
1 
. . a 
, a 
f 
. l l f 
4 
a 
4 
a 
. . a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
1« 
13 
S 
IE 
; 
. " 
N e d e r l a n d 
2 7 9 
188 
91 
78 
56 
12 
a 
2 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 
19 
3 
18 
2 0 
18 
14 
10 
5 
19 
92 
28 
9 
23 
3 2 2 8 
1 3 0 4 
1 9 2 4 
1 2 9 8 
816 
577 
H 
6 
49 
LA C H I R U R G I E ET 
18 
78 
a 
1 3 8 
17 
4 4 
a 
a 
a 
3 
1 
4 
3 
• • 1 
I 
2 
2 
l f 
i 51 
1 
1 
4 
■ 
. 2
1 
3 
• 15 
1 
1 
li 
a 
a 
1 9 7 7 
1 197 
2 176 
. 1 8 4 5 
8 3 0 
31 
66 
4 7 5 
1 9 6 2 
7 5 0 
7 5 4 
2 3 0 4 
1 1 6 1 
190 
1 0 9 1 
5 4 1 
2 9 8 
3 8 5 
3 1 
3 3 8 
123 
174 
23 
65 
96 
59 
4 0 
109 
29 
29 
9 
■ 
• . 3 
4 
4 
. 7
23 
1 
• 106 
2 
a 
a 
6 
1 4 0 
4 
4 9 
5 0 
a 
8 
38 
7 
4 5 
11 
a 
6 
a 
14 
17 
3 2 2 
8 9 1 2 
7 8 4 
5 6 1 
6 1 
14 
108 
2 7 
4 8 
7 1 
27 
4 
3 5 
a 
a 
15 
a 
5 
1 4 5 
5 2 6 
3 
a 
1 0 7 
158 
6 6 6 
3 7 1 
2 9 
6 
43 
187 
13 
3 6 
I U I I · 
10 
4 
22 
43 
33 
1 
3 0 
a 
2 0 
39 
a 
a 
9 1 
68 
1 8 5 9 
6 6 6 
1 1 9 4 
6 4 6 
189 
533 
18 
7 5 
9 
6 6 5 
3 4 8 
3 1 1 
5 0 1 
a 
7 6 
4 
17 
6 
2 5 
4 6 
2 1 
186 
88 
8 2 
1 2 0 
152 
53 
8 0 
199 
2 1 
2 9 
15 
4 
9 
1 
4 5 
10 
16 
29 
28 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
1 
a 
a 
a 
10 
2 
a 
a 
2 
37 
a 
10 
1 
a 
13 
1 
a 
19 
8 
a 
• a 
1 
. 4 7 
2 3 6 
18 
7 
a 
a 
a 
a 
5 
1 
4 
. • . ■ 
. . . 2
9 
* • • 2 2 
2 4 
3 
7 
3 
• 14 
2 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
f ce 
£ 12 
f 16 
f 5 0 
f 5 4 
f 5 8 
f 3 2 
f 3 6 
f 5 2 
f f C 
f f 4 
f f 8 
feo f £4 
f e e 
f S 2 
Í S 6 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
15C 
7 3 5 
7 3 6 
140 
eco 6C4 
618 
652 
ÏCCC 
IC 10 
IC 11 
1C50 
1 C 5 I 
1C30 
IC 21 
1C32 
1C4C 
Í F F . U CZCNT 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
: 1 
5 
1 
c 
4 
35 
2 
16 
, 4 
1 
5 
f 
2 
7 
e 2 
4 
c 
14 
46 
1 
2 
2 
a 
17 
a 
Ï 33 
4 
2 
5 
175 
014 
l f 4 
579 
f 15 
644 
553 
156 
42 
F rance 
4 
1 
2 
2 
14 
5 
2 
2 
sia 
2S6 
65C 
166 
75 
4 IS 
156 
134 
15 
F E R i f l E t S A U E R S T O F F T 
Belg 
HERA HERA 
1000 k g 
­ L u x . N e d e r 
395 
2 1 2 
183 
155 
I C I 
18 
a 1 
5 
P­.É.AKES0SC 
2LM h 1E CEREELE8EN­ A IM ING SAPPARATE 
AFF.L ' 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C55 
C56 
C58 
C30 
C35 
C34 
C36 
C28 
C4C 
C42 
C48 
C50 
C£2 
CS4 
C í 2 
C f 6 
5C0 
5C4 
5ce 5 5 0 
512 
33C 
215 
3S0 
4CC 
4C4 
415 
4 6 4 
5C4 
5C8 
558 
e 16 
eeo 7C6 
eco eie 
lece 
i c io u n 1C50 
1C51 
1C3C 
1 C 2 I 
I C 3 2 
1C40 
AFFÄR 
TI­ERA 
C C I 
CC5 
CC3 
CC4 
CC5 
C55 
C28 
C30 
C25 
C34 
C26 
C38 
C4C 
C42 
C46 
C50 
CS2 
CfO 
Cf 4 
C Í 6 
¡CC 
.CEF A ET E F 
ne 
151 
ie 133 
49 
36 
■3 
13 
22 
3 
10 £1 
41 
f 
18 
3 
15 
4 
4 
1 
. 6 
4 
2 
a 
3 
ί 5 
5 
5 1 
7 
5 
6 
4 
a 
2 
7 
2 
2 
5 
3 
E£C 
4 9 9 
• 5 2 
515 
16 7 
73 
6 
16 
3 
■ TE UNC CEF 
= IE ,AERCSOl 
55 
54 
56 
6 
8 
15 
4 
3 
1 
2 
12 
16 
4 
7 
15 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
a n d 
5C 
1 " 
s: 11 
s 21 
f 
5 
5 
«S A 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
3 
22 
a 
a a 
3 
1 
, 4 
2 
a 
7 
a 
a 
1 
a 
40 
I 
2 
2 
. 10 
3 
1 
21 
2 
a 
• 
1 4 3 7 
3 1 6 
1 1 2 0 
7 9 4 
3 8 2 
3 1 2 
8 
9 
15 
E.PSYÇHC1EÇHN. 
. T H E R A P I E CND 
. M E C F A N C 1 h E R A P I E , H A Í S A G E , P S Y C H C l E C H N . 
, :c ie 4 1 
54 
54 
a 
a 
2 
. , 16 
2 
5 
4 
1 
6 
3 
4 
« a 
1 
4 
2 
« 3 
. 2 
1 
15 
f 
3 
4 
a 
« 1 
4 
a 
a 
1 
3 
2 6 1 
124 
127 
57 
51 
39 
S 
16 
1 
ΑΕΤΕ FUE 
T F E R A P I E 
. 6 
a 
2 
a 
4 
5 
13 
Η 
2 
1 
1 
a 
a 
. 1 
Π 
21 
64 
1 
5 
3 
4 
2 
6 
i 
l f 7 
12S 
31 
3 : 
32 
1 
I • 
R CZCNTHERAPIE .SAL 
UNO IVI· k l E D E R B E L 
1 
a 
2 
ί 
1 
1 
i 
82 
28 
52 
a 
24 
5 
3 
10 
11 
6 
3 7 
32 
11 
2 
1 
2 
2 
3 
a 
1 
1 
2 
2 
4 
• 
3 4 8 
185 
1 6 3 
135 
102 
27 
1 
1 
1 
ERSTCFF-
EBEN 
15 
14 
24 
■ 
3 
9 
4 
3 
1 
2 
10 
15 
I U l i a 
1 
l î 
3 7 9 
1 7 1 
2 0 8 
129 
51 
7 4 
5 
12 
5 
t 
19 
16 
12 
3 
ί . 2 
1 
1 
6 1 
50 
12 
5 
1 
6 
a 
a 
• 
6 
2 
. 1 
4 
1 
1 
* Y · 
NIMEXE 
IS Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 3 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 8 
SYRIF 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
FAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LACS 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U C 
CAMBOCGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N .ZELANCe 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
' W E R T E 
EWG-CEE 
54 
13 
40 
27 
10 
H 
1 
1 
65 
8 3 
5 4 8 
26 
3 8 6 
18 
6 0 
13 
43 
63 
86 
38 
199 
22 
9 0 
63 
198 
8 9 0 
25 
28 
6 1 
11 
4 4 3 
ia 
64 
6 8 4 
113 
40 
27 
0 6 7 
7 5 7 
3 1 1 
3 4 5 
107 
4 9 7 
567 
8 7 2 
4 7 0 
F r a n c e 
S 
2 
6 
2 
a 
ï 1 
4 1 
4 1 
26 
17 
12 
2 
1 
1 
14 
2 
ΐ 2 
52 
36 
44 
183 
5 
a 
3 
, S3 
3 
64 
21 
38 
27 
2 7 7 
4 4 9 
8 2 8 
5 3 8 
ec7 9 5 3 
1 6 7 
5 2 9 
2S8 
1000 D O L L A R S 
B e l g . - L u x N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2C 1 
59 
1 
54 
1C9 
3 5 5 6 6 1 8 
5Γ 0 3 6 2 5 1 
1 9 6 1 3 6 7 
1 572 83 
1 0S2 54 
3 2 2 2 2 8 
129 54 
24 2 3 
67 56 
36 
7 
29 
2 1 
7 
6 
19 
39 
451 
9 
3 0 1 
15 
53 
17 
29 
48 
84 
5 
1 8 1 
a 
13 
15 
7 7 6 
2 4 
24 
6 0 
H 
3 4 2 
17 
57 
537 
92 
2 
2 3 9 
195 
0 4 4 
8 2 9 
7 0 7 
4 4 9 
181 
2 2 4 
7 6 6 
A P P A R E I L S CE MECANCTHERAPIE ET DE MASSAGE OE FSYCHO-T E C H N I É OZONOTHERAPIE O X Y G E N O T H E R A P I F REANTMAi rOR 
AERCSCLTFERAPIE ET AUTRES A P P A R E I L S R E S P I R A T O I R E S 
9 0 1 8 . 1 0 APPAREILS CE MECANCTHERAPIE MASSAGE OU PSYCH01ECHNIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 3 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 6 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
­REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
1 
f f 6 
514 
3 3 9 
397 
2 3 7 
136 
11 
fO 
75 
27 
37 
267 
2C5 
4 1 
94 
53 
70 
19 
17 
24 
20 
21 
24 
10 
16 
18 
10 
10 
24 
2 0 4 
56 
4 4 
32 
13 
11 
17 
36 
14 
10 
49 
14 
165 
2 1 5 
9 5 0 
4 6 1 
823 
4 2 7 
45 
95 
63 
1 
. 267 
33 
165 
119 
79 
î 12 
4 
2 
Í 7 
4 
24 
30 
30 
4 1 
13 
17 
12 
15 
2 
53 
8 
13 
18 
8 
9 
10 
163 
4 7 
27 
15 
7 
8 
19 
1 
1 
4 
14 
4 1 9 
5 8 5 
834 
5 5 3 
190 
2 4 1 
37 
66 
40 
16 3 0 
82 
27 i 
36 1 f ί 
2 
15 
6 
25 
1 
6 
5 4 
14 
Π 
1 0 ' 
7« 
3( 
1< 
1' 
' 
9 0 1 8 . 3 0 APPAREILS OZONOTHERAPIE C OXVÇ-ENC 
REANIMATION OU D AEROSOLTHERAPIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A LLE M.F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
277 
3 6 6 
2 6 6 
115 
99 
99 
50 
34 
11 
29 
182 
2 2 5 
48 
69 
177 
31 
35 
155 
30 
30 
27 
62 
4 
13 
60 
37 
ΐ 
ï 18 
15 
33 
6 
1 
4 
2 
2 
5 
e 
l i 
7 ' 
-
1 
1 
t 
2 
2 
2 
5 
2 
* 
. 
'. 
3 8 9 
3 0 1 
88 
84 
7 0 
4 
1 
1 
1 
THERAPIE DE 
4 
72 
23 
3 
10 
2 
2 
15 
1 
4 2 5 
185 
2 3 7 
116 
4 0 
11 
52 
38 
22 
29 
1 8 6 
1 7 9 
5 
53 
10 
24 
6 
l î 
16 
2 
3 
2 
1 
9 
37 
9 
17 
16 
10 
4 
9 
10 
13 
9 
45 
8 9 2 
9 6 3 
9 2 9 
7 6 3 
5 2 9 
150 
3 
7 
16 
229 
1 9 4 
2 52 
33 
4 6 
4 8 
3 1 
10 
27 
1 4 9 
2 0 5 
12 
3 6 
153 
14 
32 
1 5 5 
27 
10 
27 
I t a l i a 
5 
3 
50 
14 
1 
6 
a 
13 
2 
3 1 
12 
6 
1 
4 
6 1 
ã 
3 9 3 7 
1 8 2 6 
2 1 1 1 
1 3 2 3 
4 8 7 
5 0 5 
56 
7 2 
2 8 3 
197 
4 0 
4 2 
9 
2 
5 
7 
1 
9 
H 
3 
i 3 
1 
3 5 6 
2 8 7 
6 9 
4 2 
15 
27 
î 
1 
35 
18 
5 
3 
* * 13 
3 
2 
26 
16 
13 
1 
* • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
e : 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) ■ 
5Ce 5 5 . . . 
5 12 1 1 
216 3 3 . 
512 5 5 . 
314 3 3 . 
355 1 . 1 
3 2 0 1 1 . 
366 1 
372 1 1 . 
350 5 
4C0 β 1 . 
4C4 2 1 . 
412 5 
SC4 3 
see 4 £12 £ 4 . 
£28 1 
6C4 1 1 . 
6C8 2 2 . 
6 16 4 
6 5 4 3 
6 2 8 E 5 
7C0 1 
725 1 
6CC 5 1 
ÏCCO S££ £8 13 6 148 
I C I O 66 Π 9 4 56 
I C H 169 47 5 2 93 
ICSO ICO 15 4 1 7 0 
1C51 SB 11 2 1 42 
1C30 6 0 32 1 . 15 
I C S I 7 6 1 . . 
1C22 e e 
1C40 9 1 . 1 7 
ANCERE ATMUNGSAPPARATE U . ­ G E R A E I E .E INSCHL.GASMASKEN 
C C I 35 . 1 . 23 
CC2 39 6 . 2 29 CC3 45 1 
CC4 9 2 
CCS 23 β 
C22 12 2 
C28 7 2 
C30 50 2 
C22 7 
C34 18 5 
C36 20 4 
C38 22 
C40 10 6 
C42 18 S 
C48 18 1 
CSO 4 1 
C£2 3 1 . 
C fC 5 4 
C f 2 5 
C f 4 6 2 
C f 6 2 1 
C f 8 6 
5C4 S £ 
SC8 IC IC 
5 1 6 3 2 
5 5 0 4 1 
564 1 1 . 
512 1 1 
2C2 1 1 
2 5 2 1 
3 2 0 
310 3 2 
390 IC 2 
4C0 78 7 
4C4 9 . . 
4 1 2 2 
4 4 8 20 
458 1 I 
4 8 0 2 
4 E 4 1 
£C4 2 
5C8 6 
£12 13 
£ 2 8 3 
6C4 4 4 
Í C 8 1 
6 1 2 2 2 
6 1 6 4 
6 5 4 5 6 1 9 
6 5 8 
6 2 2 1 
66C 1 
6 6 4 2 
7C2 2 2 
7 3 2 1 
136 1 
eco π ι 6C4 5 
618 2 2 
S£0 1 . 
44 
15 
7 1 
16 
16 
13 
2 1 
11 
15 
70 
9 
2 
19 
. 2 
1 
2 
5 
12 
1 
a 
1 
a 
3 
2 7 2 
a 
10 
5 
a 
• 
1CC0 SC5 112 2 11 7 2 8 
IC 10 150 1 8 . 1 3 H O 
I C H 7 5 3 54 1 8 6 1 7 
1C20 3 3 6 36 . 4 2 8 2 
I C S I 112 18 
1C3C 3 5 7 £2 
1 C 2 I 11 C 
1C22 2 1 SC 
1C40 5 1 7 
4 144 
4 3 2 7 
2 
1 
9 
Italia 
3 
3 
• 
30 
β 
22 
10 
2 
12 
. a 
­
11 
52 
18 
33 
14 
6 
14 
1 
a 
5 
u.A^FpofiueK.røSÉ^ 
2AFNPFCTFESEN AUS ECELME7ALL G D . ­ F L A T T I E R U N G E N 
C C I . . . . . 
CC2 
C03 
C36 
C28 
4 0 0 . . . 
κ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
203 . A L G E R I E 75 75 
2 1 2 . T U N I S I E 12 12 
2 1 6 L I B Y E 29 26 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 0 20 
3 1 4 .GABON H 11 
3 2 2 .CONGO RC 29 12 1 ' 
3 3 0 ANGOLA 27 24 
3 6 6 MCZAMBICU 1 1 5 
3 7 2 .REUNION 1 1 11 
390 R . A F R . S U D 43 
4 0 0 ETATSUNIS 85 15 
4 0 4 CANADA 15 5 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 
5 0 4 PEROU 33 
508 B R E S I L 39 
512 C H I L I 4 4 25 
5 2 8 ARGENTINE 1 1 
6 0 4 L I B A N 10 8 
6 0 8 SYRIE 4 0 36 
6 1 6 IRAN 53 2 
6 2 4 ISRAEL 38 5 
6 2 8 JORDANIE 66 6 4 
7 0 0 INDONESIE 17 
7 3 2 JAPON 3 0 18 
300 A U S T R A L I E 73 14 
10 
3 
1 
1 0 0 0 M C N 0 E 3 3 9 3 7 4 1 1 2 8 1 6 4 
1 0 1 0 CEE l 120 156 95 I C I 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 7 7 5 6 3 32 63 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 3 8 170 13 3 4 
1 0 2 1 AELE Í 6 9 106 6 18 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 0 3 4 0 1 19 11 
1 0 3 1 .EAMA 79 59 14 
1 0 3 2 . A . A O M 124 1 3 1 . 1 
1040 CLASSE 3 2 3 4 13 . 18 
9 0 1 8 . 5 0 AUTRES A P P A R E I L S R E S P I R A T O I R E S YC MASQUES A 
O 0 1 FRANCE 3 8 0 . 6 . 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 6 3 88 . 39 
0 0 3 PAYS­BAS 7 7 3 ICO 10 
0 0 4 A LLE M.F E C 126 53 6 10 
0 0 5 I T A L I E 2 7 0 89 1 3 
0 2 2 R C Y . U N I 115 10 . 15 
0 2 8 NORVEGE 4 1 4 2 
0 3 0 SUEDE 3 0 8 28 
0 3 2 F INLANOE 66 2 
0 3 4 CANEMARK 223 24 
0 3 6 SUISSE 268 6 1 
0 3 8 AUTRICHE 2 7 5 1 
0 4 0 PORTUGAL 75 50 
0 4 2 ESPAGNE 190 54 
0 4 8 YOUGOSLAV 179 13 
0 5 0 GRECE 5 1 10 
0 5 2 TURQUIE 33 4 
0 6 0 POLOGNE 7 1 6 4 
0 6 2 TCHECOSL 9 6 3 
0 6 4 HONGRIE 59 30 
0 6 6 ROUMANIE 26 14 
0 6 8 BULGARIE 73 
204 .MAROC 47 4 6 
2 0 8 . A L G E R I E 10O ICO 
2 1 6 L I B Y E 2 1 18 
2 2 0 EGYPTE 7 1 26 
2 6 4 S IERRALEO 12 12 
2 7 2 ­ C . I V O I R E H 10 
3 0 2 .CAMEROUN 10 10 
3 2 2 .CONGO RD 19 
3 3 0 ANGOLA H 3 
370 .MADAGASC 2 1 12 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 4 3 43 
4 0 0 ETATSUNIS 7 4 7 8 
4 0 4 CANAOA 88 1 
4 1 2 MEXIQUE 37 
4 4 8 CUBA 172 6 
4 5 8 ­GUADELOU 1 1 11 
4 8 0 COLOMBIE 19 
4 8 4 VENEZUELA 23 
5 0 4 PEROU 4 1 6 
5 0 8 B R E S I L 52 
512 C H I L I 6 5 8 5 
5 2 8 ARGENTINE 36 7 
6 0 4 L I B A N 7 1 70 
6 0 8 S Y R I E 17 1 
6 1 2 IRAK 35 32 
6 1 6 IRAN 4 9 1 
6 2 4 ISRAEL 3 5 4 4 117 
6 2 8 JORDANIE 11 
6 3 2 ARAB.SEOU 33 
6 6 0 PAKISTAN 13 
6 6 4 INDE 38 1 
7 0 2 MALAYSIA 10 9 
7 3 2 JAPON 27 8 
7 3 6 TAIWAN 15 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 9 4 9 
8 0 4 N .ZELANDE 49 
8 1 8 . C A L E D O N . 17 17 
9 5 0 SOUT.PROV 12 
1 
1 4 
l 
l 
18 
1 0 0 0 M O N D E I I 182 1 3 7 9 34 127 
1 0 1 0 CEE 2 0 1 3 3 3 1 24 53 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 170 1 C49 10 74 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 5 0 3 2 9 3 25 
1 0 2 1 AELE 1 6 8 0 178 2 22 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 3 7 2 5 5 9 7 49 
1 0 3 1 .EAMA 102 7 2 6 
1032 . A . A O M 2 0 7 195 . 8 1 0 4 0 CLASSE 3 3 3 8 122 1 
9 0 1 9 A P P A R E I L S D OPTHOPECIE A R T I C L E S OE PROTHESE 
OCULAIRE OU AUTRES A P P A R E I L S POUR F A C I L I T E R 
L A U D I T I O N AUX SOURDS A R T I C L E S POLR FRACTURE 
a 
3 
a 
3 
5 
42 
57 
10 
4 0 
3 
13 
14 
3 
1 
4 
47 
22 
17 
3 
53 
2 092 
7 0 8 
1 3 8 4 
9 3 3 
513 
2 4 8 
3 
1 
2 0 3 
GAZ 
3 0 4 
327 
6 6 0 
a 
177 
89 
4 0 3 
2 7 0 
63 
197 
189 
2 7 1 
16 
1 3 1 
1 4 1 
3 4 
29 
7 
93 
25 
10 
13 
a 
a 
33 
a 
. 1 
7 
6 
87 
7 3 0 
87 
37 
143 
16 
19 
29 
4 8 
6 4 2 
18 
16 
43 
3 4 2 4 
1 1 
1 
12 
11 
1 
17 
15 
18S 
4 9 
• 
9 162 
1 4 6 8 
7 6 9 4 
' 2 9 9 0 
1 4 3 6 
4 5 5 5 
8 
2 
149 
DENTAIRE 
5 
9 0 1 9 · 1 1 erøfuVÉLA^^eu mitñ*EK ΝΕΤΑυχ pREC,Etx 
0 0 1 FRANCE 10 . 1 . 
0 0 2 B E L G . L U X . 16 0 0 3 PAYS­BAS 3 2 
0 3 6 S U I S S E 58 4 
0 3 8 AUTRICHE 11 
4 0 0 ETATSUNIS 58 
7 
16 
32 
5 4 
H 
58 
lulla 
30 26 
5 
8 
1 
4 
5 
2 
6 
2 7 3 
58 
2 1 5 
88 
2 1 
1 2 4 
3 
1 
68 
9 
3 
57 
17 
2 4 
6 0 
11 
12 
3 
13 
8 
10 
11 
30 
26 
12 
4 8 0 
137 
3 4 3 
10 3 
4 2 
162 
16 
2 
6 6 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
128 
nuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
.„ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 5 4 . . . . . 
7 3 2 . . . 
1CC0 a . . 
1 C 10 I C H . · . uso . . . 1C51 
1C30 
1C32 I C O 
KUENSTl lCr iE ZAEFNE ALS KUNSTSTOFF 
CCI 5 . . . 2 
CC2 2 
CC3 2 . CC4 6 
CC5 1 C58 
C20 1 . . 
C32 . . . C34 C36 6 
C 38 1 C42 eso 350 
4C0 6 . . 
4C4 . . . 
6C4 1 
e 16 ι 
6 5 4 . . . 
f 6 0 2 740 ECO 6C4 . . . 
ICCC 34 
I C I O 15 
I C H 19 
U S O 16 
K S I a 1C30 4 
1C32 
1C40 
2 1 
3 
5 3 3 2 
a 
a 
• 
K U E N S T I I C F E ZAEFNE ALS ANDEREN STOFFEN 
CCI 3 
CC2 I CC3 
CC4 1 CCS ese c:­c C32 
C34 . . 
C26 . C28 C42 CS2 3SC 
4C0 2 
4C4 1 412 SCO 616 1C8 14C eco ι 
ÏCCO 12 1 ICIO 5 I C H 6 1 1C20 5 ICSI 1C30 1 1 1C31 1C25 
ICAO 
1 
ΐ 
3 
1 
2 
2 
ZAFNFFCTFESEN U . - T E H E »Ν ICHT AUS EDELMETALL 
CCI 6 . . . 3 
CC2 1 
CC3 1 
CC4 3 1 
CC5 3 
C52 1 
ese C3C 1 
C34 1 
C36 
C38 1 
C* J 1 
C46 
CSS 1 
4C0 3 1 
4C4 
412 
4 6 4 . . 
SC8 
£53 1 
6 1 6 1 
eS4 1 
732 
eco ι 
ec4 
ICCC 33 2 
IC IC 13 1 
I C H 19 5 
1CS0 IC 1 
ICSI 4 
1C30 9 1 
1C32 1 1 
1C40 
1 
1 
! 3 
1 
! i 1 
, , 1 
1 
a « 
2 
, , . , , a 
. a 
1 
1 
ι . , l 
• 
20 
7 
12 
8 
4 
4 
a . 
• 
KUENSTLICFE MENSCFENAUCEN 
C3C . 
Italia 
3 
a 
1 
6 
. a 
a 
a 
a 
6 
a 
. . . 6 
a 
1 
1 
a 
2 
a 
. • 
26 
10 
16 
13 
6 
4 
a 
• 
3 
8 
4 
3 
3 
3 
11 
5 
5 
1 
. 4 
a 
• 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederlanc 
624 ISRAEL 26 
732 JAPON 26 
1000 M O N D E 277 11 1 
1010 CEE 74 2 1 
1011 EXTRA-CEE 203 9 
1020 CLASSE 1 166 4 
1021 AELE 78 4 
1030 CLASSE 2 36 5 
1032 .A.AOM 5 5 . . 
1040 CLASSE 3 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
26 
12 
241 
62 
179 
147 
74 
31 
. 1 
9019.12 DENTS EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 381 . 1 2 230 
002 BELG.LUX. 218 . . 15 197 
003 PAYS-BAS 79 64 
004 ALLEM.FED 243 . 1 4 . 
005 ITALIE 1£7 3 . . 
028 NORVEGE 25 
030 SUEDE 93 
032 FINLANDE 26 
034 DANEMARK 66 
036 SUISSE 202 
033 AUTRICHE 122 . . . 
042 ESPAGNE 51 
050 GRECE 20 
390 R.AFR.SUD 21 
400 ETATSUNIS 142 3 
404 CANADA 25 
604 LIBAN 14 
616 IRAN 22 
624 ISRAEL 10 
680 THAILANDE 14 
740 HONG KONG 11 
800 AUSTRALIE 62 
804 N.ZELANDE 10 
154 
25 
95 
25 
66 
80 
116 
44 
12 
20 
19 
24 
a 
2 
9 
. 3 
57 
10 
1000 M O N D E 2 084 13 2 22 1 285 
1010 CEE 1 083 3 2 2 645 
1011 EXTRA-CEE 1 000 10 . 1 640 
1020 CLASSE 1 891 3 
1021 AELE 529 
1030 CLASSE 2 108 7 
1032 .A.AOH 2 
605 
390 
35 
1 
1040 CLASSE 3 1 . . 1 
9019.14 DENTS ARTIFICIELLES EN AUTRES MATIERES 
001 FRANCE 153 
0O2 BELG.LUX. 182 2 
003 PAYS-eAS 258 
004 ALLEM.FEO 58 1 1 < 
005 ITALIE 16 
028 NORVEGE 102 
030 SUEDE 136 
032 FINLANDE 135 
034 CANEMARK 152 
036 SUISSE 103 
038 AUTRICHE 42 
042 ESPAGNE 15 
052 TURQUIE 59 11 
390 R.AFR.SUC 11 
400 ETATSUNIS 12β 1 
404 CANADA 166 412 MEXIQUE 24 
500 EQUATEUR 15 
616 IRAN 57 11 
708 PHILIPPIN 62 
740 HCNG KONG 17 
800 AUSTRALIE 158 
118 
! 174 
215 
16 
102 
133 
135 
122 
101 
41 
10 
43 
11 
58 
185 
24 
15 
45 
62 
17 
158 
1000 M C N 0 E 2 122 41 3 15 1 851 
1010 CEE 636 3 1 7 523 
1011 EXTRA-CEE 1 485 38 1 
1020 CLASSE 1 I 234 14 1 
1021 AELE 517 1 1 
1030 CLASSE 2 243 24 
1031 .EAMA 2 2 
1032 .A.AOM 11 3 
1040 CLASSE 3 8 . . 
9019.18 AUTRES ARTICLES OE PROTHESE DENTAIRE 
001 FRANCE 152 . 1 
002 BELG.LUX. 29 1 
003 PAYS-BAS 26 . 1 
004 ALLEH.FED 33 11 1 
005 ITALIE 63 1 1 
022 RCY.UNI 76 
028 NORVEGE 19 
030 SUEDE 44 
034 DANEMARK 33 1 
036 SUISSE 46 2 
038 AUTRICHE 27 
042 ESPAGNE 45 3 
048 YOUGOSLAV 27 
052 TURQUIE 21 
400 ETATSUNIS 151 20 
404 CANAOA 13 4 
412 MEXIQUE 11 
484 VENEZUELA 12 
508 BRESIL 35 
528 ARGENTINE 15 
616 IRAN 11 
624 ISRAEL 17 . 1 
732 JAPON 28 . 20 
800 AUSTRALIE 37 
804 N.ZELANDE 14 . 
1000 M O N D E I 085 60 24 
1010 CEE 301 12 3 
1011 EXTRA-CEE 784 48 21 
1020 CLASSE 1 597 31 21 
1021 AELE 246 3 
1030 CLASSE 2 179 17 1 
1032 .A.AOH 15 12 
1040 CLASSE 3 8 . . 
9019 .21 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE OCULAIR 
030 SUEDE 20 
3 1 328 
1 120 
503 
208 
a 
a ì 
122 
1 21 25 
! 61 74 19 44 32 42 24 40 25 6 125 9 11 12 35 15 10 16 4 37 14 
2 898 
229 669 509 236 153 3 1 7 
19 
Italia 
14 
24 
9 15 15 
a 
a 
a 
• 
148 
6 15 243 
a 
a 
3 1 
a 
122 6 7 8 1 120 1 14 20 1 14 β 5 • 
762 
412 349 283 139 66 1 
35 
13 50 
69 
212 
102 110 99 12 11 
a 
• 
29 
6 
a 
21 
2 
a 
a 
2 3 2 2 15 6 
101 
56 45 36 7 8 
• 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlössel 
Code 
pays 
e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
'» EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) . 
χ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ÏCCO . . . . . . . 1 0 0 0 M O N D E 52 8 
IC IC 
I C H 
leso I C S I 
1C3C 
IC 22 
1 0 1 0 CEE 3 1 . 
1 0 1 1 EXTRA­CEE £0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 34 2 
1 0 2 1 AELE 28 
1 0 3 0 CLASSE 2 16 5 
1 0 3 2 .A .AOM 5 5 
ANCEFE FFCTFESEN 9 0 1 9 . 2 5 APPAREILS OE PROTHESE AUTRES QUE DENTAIRE 
CCI 18 . 1 3 13 1 0 0 1 FRANCE 2 2 8 0 . 16 1 8 1 Í 
CC2 11 1 . 1 9 0 0 2 B E L G . L U X . 5 3 4 1 4 1 . 235 
CC2 11 
CC4 57 19 
CC5 10 
CS5 2 
C56 1 
esa 4 2 C30 13 2 
C32 10 3 
C34 e ι 
C36 5 
C28 13 
C40 1 
C45 5 
C48 2 
C50 2 
CSS 
C60 1 
C64 I 
C f 6 
5C8 3 
5 1 2 β 
350 5 
4C0 57 
4C4 
412 
4 6 4 2 
£12 1 
f C 4 1 
6 1 6 4 
6 5 4 3 
f £2 4 
660 1 
6 5 2 2 
1 2 2 1 eco 2 
11 
8 
10 
2 
1 
2 
11 
7 
1 6 
5 
13 
1 
5 
2 
2 
a 
1 
1 
a 
3 
8 
5 
54 
. a 
2 
1 
1 
4 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
O03 PAYS­BAS 2 9 4 1 1 
0 0 4 ALLEM.FED 1 3 0 8 1 3 1 6 1 14£ 
0 0 5 I T A L I E 3 4 3 22 . 16 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
43 
2 
4 1 
31 
27 
10 
I t a l i a 
1 
i 1 
1 
1 
ET OCULAIRE 
4 3 4 
158 
2 9 0 
160 
0 2 2 R O Y . U N I 1 2 5 1 50 34 
0 2 6 IRLANDE 10 . . S 3 
0 2 8 NORVEGE 110 11 . 66 33 
0 3 0 SUEDE 2 7 0 20 3 113 1 3 4 
0 3 2 F INLANDE 159 2 0 1 20 1 1 8 
0 3 4 DANEMARK 4 0 1 17 . 2 3 8 146 
0 3 6 SUISSE 2 7 4 
0 3 8 AUTRICHE 124 3 
0 4 0 PORTUGAL 9 0 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 9 4 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 54 1 
0 5 0 GRECE 1 2 0 5 
0 5 2 TURQUIE 13 
0 6 0 POLOGNE 18 
0 6 4 HONGRIE 5 1 
0 6 6 ROUMANIE 10 
2 0 8 . A L G E R I E 29 5 
2 1 2 ­ T U N I S I E 74 1 
3 9 0 R .AFR.SUC 97 2 
4 0 0 ETATSUNIS 6 4 9 10 
4 0 4 CANADA 2 1 14 
4 1 2 MEXIQUE 1 1 6 
4 8 4 VENEZUELA 19 
5 1 2 C H I L I 17 
6 0 4 L I B A N U 
6 1 6 IRAN 39 1 
6 2 4 ISRAEL 105 1 
6 5 2 YEMEN 22 
6 8 0 THAILANCE 13 
6 9 2 V I E T N . S U D 42 
7 2 2 JAPON 21 
8 0 0 AUSTRALIE 57 
123 145 
6 1 1 5 
58 3 1 
2C7 82 
2 5 0 
i 4 6 63 
7 6 
3 15 
18 33 
4 6 
24 
73 
23 7 2 
> 125 503 
7 
4 
19 
17 
11 
38 
75 28 
, , 
22 
13 
4 2 
2 1 
27 
ÏCCO 244 22 1 15 1 9 4 2 1 0 0 0 M C Ν D E 8 189 4 4 9 22 4 5 8 8 3 0 4 0 
I C I O 77 2C 1 12 43 1 1 0 1 0 CEE 4 758 2 9 5 23 3 3 5 2 1 042 
I C H 167 15 . 3 1 5 1 I 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 4 3 1 154 9 1 2 3 6 1 9 9 8 
1C20 133 H 
I C S I 46 5 
IC 20 32 1 
1C31 1 1 κ:­5 n 1C40 1 
3 119 . 1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 7 0 1C6 6 1 1 2 6 1 6 0 7 
2 3 9 
3 1 
• · . 11 
1 
1 0 2 1 AELE 1 3S5 53 3 6 5 3 6 4 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 7 2 47 3 83 3 3 4 
1 0 3 1 .EAMA 30 25 3 1 
1 0 3 2 .A .AOM 110 12 . 1 97 
1 0 4 0 CLASSE 3 89 . . 27 57 
SCrWERFCEPlGENGERÍETE 9 0 1 9 . 3 0 APPAREILS POUR F A C I L I T E R L A U D I T I O N AUX SOURDS 
CCI 
CC2 
ces ; CC4 
CC5 I 
CS2 csa C2C 
C25 
C34 
C26 
c:­8 
C40 
C42 
C48 
C50 
C65 
2 9 0 
4C0 5 
4C4 
4 1 2 
4 6 4 £ce £12 
£26 
6 5 4 
7 3 5 
ECO 
S17 10 
1CCC 19 
IC 10 4 
Κ 11 5 
1C50 5 
I C S I 2 
1C30 
1C31 
1C22 
1C<0 
l'o 
0 0 1 FRANCE 4 6 5 
10 9 
4 
5 
5 
2 
a « 
a · a 
• 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 2 7 3 
0 0 3 PAYS­BAS 3 9 7 4 7 
0 0 4 ALLEM.FEC 55 3 45 
0 0 5 I T A L I E 3 6 8 2 
0 2 2 ROY.UNI 130 
0 2 8 NORVEGE 8 1 
0 3 0 SUEDE 129 
0 3 2 F INLANDE 55 
0 3 4 DANEMARK 32 3 
0 3 6 S U I S S E 2 0 7 1 
0 3 8 AUTRICHE 103 
0 4 0 PORTUGAL 15 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 5 3 3 
0 4 8 YOUGOSLAV 26 
0 5 0 GRECE 3 1 
0 6 2 TCHECOSL 59 
3 9 0 R . A F R . S U C 26 
4 0 0 ETATSUNIS 1 144 3 
4 0 4 CANADA 138 1 
4 1 2 MEXIQUE 28 
4 8 4 VENEZUELA 12 
5 0 8 BRESIL 49 
5 1 2 C H I L I 10 
5 2 8 ARGENTINE 26 
6 2 4 ISRAEL 14 
7 3 2 JAPON 34 
8 0 0 AUSTRALIE 69 
9 7 7 SECRET 2 162 2 165 
1 0 0 0 M O N D E 6 4 1 4 29 52 2 165 
1 0 1 0 CEE 1 512 12 52 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 742 18 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 8 6 15 1 
1 0 2 1 AELE 7 5 7 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 5 3 
1 C 3 1 .EAHA 1 
1 0 3 2 . A . A O H 9 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 69 
CFTHCFAECISCFÉ APPARATE LND VORRICHTUNGEN 9 0 1 9 . 9 1 APPAREILS C ORTHOPEDIE 
CCI 13 . 1 . 11 1 OCl FRANCE 180 . 2 
CC2 29 6 
CC3 24 1 
CC4 5 2 
CC5 19 1 
C52 3 1 
C58 1£ 
C20 S3 3 
C32 3 
C34 13 3 
C36 29 2 
C38 17 
C40 5 . · 
C42 7 5 
C£0 2 
CSS 2 1 
Cf 4 
5C4 6 4 
5C8 2 2 ■ 
5 1 6 2 . · 
5E8 6 
l 2 0 2 0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 9 67 . IC 
33 . 0 0 3 PAYS­BAS 2 7 5 11 1 
) . 1 0 0 4 ALLEM.FED 1 3 4 3D 11 6< 
18 . 0 0 5 I T A L I E 187 25 
2 
15 
> 18 
3 
10 
27 
16 
2 
5 
2 
1 
. , 4 
a a 
0 2 2 ROY.UNI 28 2 
0 2 8 NORVEGE a2 
0 3 0 SUEDE 181 13 
0 3 2 FINLANDE 35 6 
0 3 4 CANEHARK 9 3 12 
0 3 6 SUISSE 314 4 1 
0 3 8 AUTRICHE 117 
0 4 0 PORTUGAL 43 12 
0 4 2 ESPAGNE 116 23 
0 5 0 GRECE 22 9 
0 5 2 TURQUIE 17 8 
0 6 4 HONGRIE 10 
2 0 4 .HAROC 21 16 
2 0 8 . A L G E R I E 19 19 
2 2 1 6 L I B Y E 31 
6 . 288 N I G E R I A 29 
4 5 6 
2 2 4 
3 8 5 
3 6 6 
130 
8 1 129 
55 
29 
3 0 6 
103 
11 
147 
22 
3 0 
59 
2 6 
I 113 
135 
28 
12 
4 8 
10 
25 
14 
34 
6 7 
a 
4 112 
1 4 3 1 
2 6 8 1 
2 4 3 1 
7 8 9 
181 
1 
7 
69 
164 
180 
2 5 6 
a 
162 
24 
82 
167 
29 
79 
2 6 8 
1 1 5 
3 0 
79 
12 
9 
1 0 
5 
a 
a 
29 
15 
3 
2 
26 
4 
1 
5 
8 0 
4 6 
3 4 
25 
6 
5 
1 
5 
9 
î 7 
3 
4 
1 
28 
2 
59 
17 
4 2 
4 1 
î 
a 
­
14 
22 
7 
24 
2 
a 
a 
2 
5 
2 
1 
4 
3Î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
V . 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
. EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
21S 2 2 . . . 
2SO 17 
4C0 12 
4C4 4 
412 2 
4E4 2 
sea 1 £12 1 
6C4 1 
f e e 1 
6 1 6 4 
f 5 4 1 
6CC 1 ε ie ι 
ÏCCO SS7 2" 
I C I O 1C4 Κ 
I C H 154 S ­
l e s o ΐ £ ΐ i ' 
I C S I 1C5 
1C30 4 1 ι : 
1C31 1 
1C22 14 ' 
12 
12 
3 
■ 
1 8 233 
1 5 83 
3 1 5 1 
ι . 2 128 
2 90 
22 
. . . 5 
1C40 1 . . . I 
VCFRICFTUNCEN ZUM E E M N D E L N VCN KNCCHENBRUECHEN 
C C I 3 . 1 . 2 
CC2 3 
CC3 3 
CC5 3 
C58 
C20 1 
C32 
C24 
C36 2 
C38 1 
C4S 1 
C£0 1 
C£2 
C f 4 
SCO 1 see Η ι 3 5 5 5 
ÏCCO 42 Γ 
I C I O 12 
U l l 3C 1 
l e s o e I C S I s 
1C3C 2 1 1 
1C21 4 
1C32 12 1 
1 2 
.1 
3 
a 
2 
1 1 2 2 1 
1 2 9 
1 . . 12 
1C4C 
8 
5 
4 
2 
a 
­
R C E N T G É N A F F . L ' . ­ G E R A E T E . A P P . U . C E R A E I E . O J E R A O I C A K T I V STRAHL.VERKERTEN.RCENTCENROÉHREN LND AEHNL.VORRICHT 
IU l ia 
5 
ΐ 1 
2 
. . -
13 
5 
13 
7 
1 
6 
. a 
• 
C - E N E F A 1 . , S C r A L T 1 1 S C F E , S C H R M E , l M E R S L C H . - l I S C h E DAZU 
RCEMGENAFFARATE UNC-GERAETE F.MEC I Z [ M SCHE ZWECKE 
C C I f S S . 155 . 3 1 6 
CC2 150 3B 
CC3 392 37 23 
CC4 3£e £2 i c e 
CC5 SC2 £7 2 1 
C52 1 2 1 12 3 
C54 5 . . 
C56 1 1 . 3 
C58 63 5 3 
C30 152 £ 18 
C32 7 1 4 1 
C24 73 IC 2 
C36 l f 4 14 3 
C28 56 4 
CAO 27 3 2 
C<2 164 19 13 
C48 50 . 7 
C50 68 1 
C52 5 1 1 
C56 52 14 
C£8 1 . 1 
C60 7 . 2 
C62 56 . I C 
C f 4 11 . 1 
C f 6 3 
c e a ι 
C70 1 
SCO 12 1 1 
5C4 5 1 15 
5C8 36 16 1 
5 1 2 H IC 
5 1 6 2 . . 
5 5 0 9 2 . 
5 s a . . . 
536 5 5 . 
548 2 2 . 
568 1 . . 
512 1 1 . 
276 6 . 3 
260 1 1 . 
2C2 6 5 . 
3C6 1 1 . 
3 1 8 2 
255 12 . 5 
3 3 0 16 13 
3 2 6 2 2 . 
346 2 
2£0 4 . . 
252 6 
3 f 6 3 . 1 
370 2 2 . 
3SC 7C 2 
4C0 9 3 1 70 1C4 
4C4 159 57 5 
4 1 2 n e 51 
4 1 6 3 
4 2 6 6 
4 4 0 4 . . 
4 4 8 
4£6 3 
129 
3 0 1 
a 
124 
107 
1 
5 
52 
86 
65 
56 
1 1 9 
9 1 
16 
69 
4 0 
2 5 
14 
3β 
a 
5 
4 6 
10 
3 
1 
a 
9 
2 
19 
3 
6 
2 
a 
59 
7 3 9 
166 
1 2 3 
3 
6 
4 
, , 3 
4 £ 6 7 7 . . . 
188 
23 
3 1 
198 
a 
9 
4 
3 
3 
13 
1 
5 
28 
1 
16 
83 
3 
42 
6 
ï 1 
4 
9 
18 
1 
26 
*. |# w r t­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
' W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
F r a n c e 
3 7 2 .REUNION 11 
3 9 0 R . A F R . S U C 54 
4 0 0 ETATSUNIS 186 
4 0 4 CANADA 36 
4 1 2 MEXIQUE 31 
4 8 4 VENEZUELA 39 
5 0 8 B R E S I L 18 
5 1 2 C H I L I 10 
6 0 4 L I B A N 2 1 
6 0 8 SYRIE 10 
6 1 6 IRAN 4 6 
6 2 4 ISRAEL 15 
8 0 0 A U S T R A L I E 12 
8 1 8 ­ C A L E Ç O N . 10 
1 0 0 0 M O N D E 2 8C7 
1 0 1 0 CEE 1 0 £ 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 7 £ 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 5 8 
1 0 2 1 AELE 6 6 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 7 7 
1 0 3 1 .EAMA 15 
1 0 3 2 . A . A O M 7 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 17 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
i l 
. * · 6 
12 
17 
2 
. a 
5 
6 
. . 5
1 
a . 
10 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
4 2 
175 
2 4 
14 
37 
18 
5 
1 
1 
25 
13 
11 
4C2 14 89 2 126 
133 13 79 7 6 2 
2 6 9 1 10 1 3 6 4 
1 5 4 . 8 1 162 
79 ) 7 6 7 
115 . 2 1 8 5 
15 
63 . 2 6 
9 0 1 9 . 9 5 A R T I C L E S ET APPAREILS POLR FRACTURES 
0 0 1 FRANCE 1 4 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 37 
0 0 3 PAYS­BAS 9 2 
0 0 5 I T A L I E 123 
0 2 8 NORVEGE 11 
0 3 0 SUEDE 75 
0 3 2 F INLANDE 15 
0 3 4 DANEMARK 87 
0 3 6 SUISSE 26 
0 3 8 AUTRICHE 19 
0 4 2 ESPAGNE 31 
0 5 0 GRECE 22 
0 5 2 TURQUIE 17 
C64 HONGRIE 22 
2 0 0 A F R . N . E S P 12 
2 0 8 . A L G E R I E 14 
3 2 2 .CONGO RD 16 
1 0 0 0 M O N D E 8 4 8 
1 0 1 0 CEE 3 9 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 2 9 
1 0 2 1 AELE 2 2 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 102 
1 0 3 1 .EAMA 26 
1 0 3 2 . A . A O M 26 
1 0 4 0 CLASSE 3 23 
17 
5 3 130 
3 . 7 27 
2 
3 2 
. ,) a , 
a , 
a a 
1 
a a 
1 
a . 
. , a , 
1 
14 
1 
9 0 
118 
H 
75 
15 
87 
25 
19 
3 0 
2 2 
17 
2 2 
11 
15 
56 14 11 762 
6 13 10 3 6 5 
50 1 L 3 9 7 
9 . 1 3 1 9 
4 
4 1 1 
10 I 
25 
2 2 3 
55 
15 
1 
23 
I t a l i a 
12 
5 
14 
9 
16 
1 
1 
176 
6 7 
1 0 9 
34 
12 
75 
a 
• 
9 0 2 0 APPAREILS A RAYONS X A P P A R E I L S I T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S 
DE SUBSTANCES R A D I O ­ A C T I V E S E l LEURS ACCESSOIRES 
9 0 2 0 . 1 1 « 1 APPAREILS A RAYONS 
0 0 1 FRANCE 7 4C4 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 2 9 3 
0 0 3 PAYS­BAS 4 5 0 7 
0 0 4 ALLEM.FEC 3 0 5 1 
0 0 5 I T A L I E 2 7 6 6 
0 2 2 R C Y . U N I 1 7 4 2 
0 2 4 ISLANDF 4 4 
0 2 6 IRLANDE 1 4 7 
0 2 8 NORVEGE 8 3 1 
0 3 0 SUEDE 1 532 
0 3 2 F INLANDE I 0 3 3 
0 3 4 OANEMARK 5 9 1 
0 3 6 S U I S S E I 8 8 7 
0 3 8 AUTRICHE 1 2 8 0 
0 4 0 PORTUGAL 3 7 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 2 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 8 0 2 
0 5 0 GRECE 5 6 0 
0 5 2 TURQUIE 2 6 7 
0 5 6 U . R . S . S . 1 5 1 9 
0 5 8 A L L . M . E S T 15 
0 6 0 POLOGNE 186 
0 6 2 TCHECOSL 1 3 9 2 
0 6 4 HONGRIE 2 4 5 
0 6 6 ROUMANIE 97 
0 6 8 BULGARIE 16 
0 7 0 A L B A N I E 31 
2 0 0 A F R . N . E S P 168 
2 0 4 .MAROC 2 2 4 
2 0 8 . A L G E R I E 3 9 4 
2 1 2 . T U N I S I E 157 
2 1 6 L I B Y E 19 
2 2 0 EGYPTE 109 
2 2 8 . M A U R I T A N 14 
2/36 . H . V O L T A 4 1 
248 .SENEGAL 2 4 
2 6 8 L I B E R I A 17 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 11 
2 7 6 GHANA 103 
2 8 0 .TOGO 13 
3 0 2 .CAHEROUN 45 
3 0 6 . C E N T R A F . 11 
3 1 8 .CONGOBRA 22 
3 2 2 .CONGO RD 1 1 5 
3 3 0 ANGULA 2 2 4 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 29 
3 4 6 KENYA 3 0 
350 OUGANDA 44 
3 5 2 TANZANIE 9 1 
3 6 6 MOZAMBIQU 60 
3 7 0 .MADAGASC 27 
390 R . A F R . S U C 8 5 4 
4 0 0 ETATSUNIS 10 3 2 8 
4 0 4 CANADA 1 7 9 6 
412 MEXIQUE 2 5 2 1 
4 1 6 GUATEMALA 50 
4 3 6 COSTA R I C 6 4 
440 PANAMA 35 
4 4 β CUBA 11 
4 5 6 D O M I N I O . R 32 
4 5 8 .GUADELOU 124 
X A USAGE MECICAL 
2 2C1 
4 0 6 
5C5 4 2 1 
9 0 0 9 4 7 
9 3 5 2 7 6 
1 7 1 ee 
a a 
36 
52 5 1 
53 1 7 5 
46 32 1C3 16 
2 0 3 2 9 
33 9 
36 3 2 
3 6 8 116 
2 138 
21 7 
S 
3 8 9 4 
15 
42 
2 3 0 
6 
8 
17 9 
146 
143 12 
142 
2 0 i ê 
4 1 " 
2 4 
l î l 60 
13 
42 
11 
2 
4 1 
1 9 3 
29 
a , 
a a 
28 
27 
3 1 4 
7 3 0 1 0 8 8 
2 1 0 37 
4 5 6 
a a 
a , 
a , 
7 
124 ! 
4 0 0 6 
1 7 6 2 
3 3 4 8 
I 5 5 5 
1 4 2 4 
9 
78 
6 9 2 
1 2 1 1 
9 4 8 
8 4 7 
l 4 6 4 
1 2 3 0 
1 7 1 
8 9 1 
645 
2 9 9 
1 9 1 
1 1 2 6 
144 
1 162 
2 3 9 
89 
16 
137 
15 
2 3 9 
13 
19 
55 
14 
a 
17 
28 
3 
• 2 0 
7 4 
28 
20 42 
91 
3 0 
7 3 8 
8 3 0 0 
1 538 
1 6 0 6 
5 0 
6 4 
35 
32 
1 1 9 7 
1 2 5 
2 3 3 
1 2 0 4 
59 
35 
33 
36 
93 
7 
25 
1 9 1 
Β 
132 
5 4 5 
17 
2 5 3 
7 1 
3 1 
5 
6 3 
2 
2 4 
15 
3 
10 2 
2 
8 1 
2 1 0 
1 1 
1 5 7 
a 4 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar-Dezember — 1970 — Janvier-Dèce m b re e x p o r t 
Länder-
schlössel 
Code 
poys 
4 f 2 
4 6 4 
4E0 
4E4 
see SC4 
SC8 
£ 1 2 
516 
£ 5 0 
558 
f CO 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 16 
6 5 0 
6 5 4 
6 3 2 
6 2 6 
6 6 0 
6 f 4 
6 6 8 
6 1 6 
fee 
6 8 4 
6 6 8 
6 5 2 
6 9 6 
7C0 
7C2 
1C6 
7C8 
7 5 0 
758 
7 2 2 
136 
7 4 0 
eco 6C4 
e i s 
e ie 
5 1 7 
lece 
I C I O 
I C H 
lese 
I C S I 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
PCENTG 
C C I 
CC5 
CC3 
CC4 
CCS 
C52 
ese 
c:-o 
C32 
C24 
C26 
C2e 
C40 
C45 
C48 
C52 
C56 
CS8 
ceo ces C64 
278 
290 
4C0 
4 0 4 
46C 
£se 6 16 
6 5 4 
6 6 4 
7 5 8 
7 2 2 
736 
eco 6C4 
5 7 7 
ÍCOO 
I C I O 
I C H 
ÍCSO 
I C S I 
1C30 
1C31 
1C22 
ICAO 
«F F . U . 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C30 
C32 
C36 
0 3 8 
C<C 
C<2 
C<8 
C5C 
C52 
C£6 
C6C 
M E N G E N 
-. 
EWG-CEE 
1 
IC 
5 
33 
1 
13 
131 
37 
2 
3 
147 
2 
a 
5 
17 
23 
2 
14 
2 
2 
C 3 
Í7 
5 
1 
10 
3 
5 
5 
2 
14 
6 
1 
4 
1 
6 
77 
3 
2 
4C 
6 
1 
2 
365 
S 7C1 
1 840 
2 4 5 6 
5 4 1 3 
6 6 9 
5 4 9 
3 f 
62 
135 
ENAFFARATE 
Sf 
13 
19 
15 
38 
55 
3 
1 
3 
1 
11 
7 
. 9 
5 
2 
2 
1 
4 
3 
4 
2 
7 
34 
7 
2 
2 
2 
4 
1 
3 
1 
8 
2 
4 3 0 
1 1 1 
114 
167 
134 
53 
20 
ΐ 15 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) . 
1 . . . 
54 
SC 
2 
. 
1 0 
2 
27 
1 
11 
H O 
13 
2 
3 
9 9 
2 
2 
a , 
16 
14 
2 
11 
a · 2 
53 
11 
5 
1 
10 
, , 2 
3 
. a 
14 
6 
1 
4 
a 
6 
66 
3 
2 
24 
6 
1 
, « ! 3 * 5 
5 5 3 5SC « 5 3 4 3 0 
164 346 . 8 6 9 
3 6 9 2 0 2 
163 166 
£2 3 1 
113 15 
2C 7 
£4 1 
14 15 
2 5 6 1 
1 8 0 4 
5 2 7 
6 5 2 
9 
23 
105 
LNC-GERAETE F ,N 1CHTMEDI ί I Ν■ZkECKE 
NO . 2 1 
2 
a 
18 
IC 
11 
tH a 
30 23 
2 2 
12 
1 
ί ' 1 
10 
10 
. 2 8 
18 
3 
1 
3 
1 
9 
7 
a 
2 
5 
2 
2 
a 
4 
3 
4 
2 
6 
28 
6 
1 
. 2
2 
4 
1 
1 
1 
8 
2 
4 3 0 
4 3 0 2 0 2 
6 9 
133 
102 
3 9 
18 
. a 
14 
G E R . , C I E RACIOAKT.STRAHLEN F .MED.ZWECK.VERhERT 
17 
5 
6 
16 
E 
ï IS 
4 
3 
8 
3 
9 
1 
6 
5 
12 
ND . 13 
2 . S 
a , 
a a 
a , 
a , 
a , 
a . 
a . 
a , 
7 
i . 
. . * * 
. 5 
a 
5 
a 
19 
. a 
8 
. 1
a 
5 
2 
a 
. 12 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
I 4 8 0 COLOMBIE 
I 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
! 5 0 4 PEROU 
19 SOU BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
28 5 2 8 ARGENTINE 
1 
8C 
43< 
3 6 ' 
2 5 
7* 
10 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
5 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
1 6 2 4 ISRAEL 
! 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
) 6 6 4 ΙΝΠΕ 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 8 4 LAOS 
6 8 8 V I E T N . N R D 
l 6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
, 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
3 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 ­CALEÇON. 
9 7 7 SECRET 
1 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
. 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
4 10JZ .A .AOH 
l 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
129 
44 
4 4 9 
21 
158 
2 0 9 2 
5 9 6 
2 1 
46 
2 1 8 5 
19 
39 
92 
2 6 3 
2 3 5 
23 
199 
34 
25 
5 5 4 
3 2 0 
56 
33 
117 
4 1 
14 
54 
18 
322 
67 
14 
46 
13 
74 
1 2 0 5 
54 
20 
3 6 9 
69 
12 
28 
6 0 8 6 
7 0 8 2 7 
20 0 2 1 
44 7 2 1 
28 0 6 8 
8 6 7 8 
13 122 
3 5 2 
9 8 3 
3 530 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
12 
7 3 
QQ 
363 
3 9 9 
19 
es 
. 42 
. 3 
6 
'. 64 
4Ï 
18 
18 
. 1 
ta 4 
10 
28 
. 
7 6 3 4 6 35 
129 
26 
3 6 7 
2 1 
151 
1 9 2 1 
2 3 0 
2 1 
4 6 
1 5 5 8 
19 
19 
2 5 6 
167 
. 23 
1 6 1 
', 25 
5 5 4 
2 1 9 
56 
38 
117 
! 14 
3 1 
. 322 
67 
14 
4 6 
2 
74 
1 0 9 8 
54 
2 0 
2 7 0 
69 
12 
! 6 0 8 6 
5 6 C86 45 O l i 
2 7 4 7 3 8 4 4 . 10 6 7 1 
5 C67 2 5 1 1 
2 136 1 9 0 3 
6 5 1 3 5 9 
5 562 2 5 2 
162 5 1 
6 3 3 12 
389 3 1 6 
34 3 4 0 
2 2 113 
7 0 4 8 
9 4 3 3 
119 
2 7 2 
2 7 9 4 
9 0 2 0 . 1 9 * ) APPAREILS A RAYONS X POUR AUTRES LSAGES 
5 COI FRANCE 
Ï 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
t 0 0 4 ALLFM.FEO 
( 
2f 
l i 
11 
1C 
2 
1 
a 
a 
• 
4 
1 
: 15 
■ 
1 
. 4 
3 
. 3
1 
1 
a 
, 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 0 . 5 1 * > APPARE R A D I O ­
OOI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
377 
166 
2 2 0 
111 
7 8 1 
4 34 
78 
42 
78 
14 
2 3 3 
184 
15 
76 
125 
32 
34 
36 
7 1 
117 
50 
80 
136 
5 7 3 
135 
15 
15 
26 
6 2 
56 
54 
44 
16 
2 7 6 
7 0 
6 4 5 9 
11 4 5 7 
1 6 7 4 
3 2 9 5 
2 5 5 4 
1 0 0 0 
4 2 2 
2 
19 
317 
ND . . 3 4 3 
26 
1C8 
52 
6 1 
25 
42 
36 ! 
15 ! 
3 8 9 
166 
2 0 4 
145 
66 
12 
2 
10 
46 
148 
172 
7 2 9 
3 6 6 
78 
42 
78 11 
2 0 4 
184 
I I 
33 
125 
31 
3 4 
6 9 
117 
4 9 
8 0 
1 2 7 
5 3 5 
1 2 6 
12 
15 
26 
62 
54 
54 
2 9 
16 
2 7 6 
7 0 
6 4 5 9 
6 4 5 9 4 391 
1 3 9 2 
2 9 9 9 
2 3 3 3 
8 9 6 
3 9 6 
8 
2 7 0 
ILS U T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S DES SLBSTANCES ACTIVES A USAGE MEDICAL 
144 
84 
34 
76 
49 
10 
97 
30 
29 
54 
19 
151 
15 
46 
28 
16 
9 2 
ND . 1 1 6 
29 . 44 
. , a , 
ia 
a 
a . 
a , 
. , a , 
128 
2 . 
1 6 a 
14 
4 
32 
• 3 1 
3 
9 5 
Β 
54 
17 
4 3 
28 
9 2 
Italia 
18 
9 
7 
139 
3 
, 2 2 2 
i 4 
7 
2 6 
3 5 
28 
37 
109 
5 5 4 1 
2 7 5 9 
2 7 8 3 
1 9 1 6 
5 8 0 
8 3 5 
66 
3 1 
3 4 
12 
4 8 
3 
7 
a 
a 
3 
4 
4 I 
ï 
a 
a 
1 
9 
3 8 
8 
3 
188 
9 6 
9 2 
7 6 
18 
14 
î l 
28 
7 
2 
6 2 
7 
2 
3 0 
2 1 
19 
6 
15 1 
a 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
«s 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland Italia 
(BR) 
C f 5 17 . . . 1" 
C66 2 2 . 
2C4 1 1 
5 6 4 . . . 
2 2 0 3 3 
4C0 5 5 
4 6 0 4 
4 6 4 
see 3 558 2 
6 1 6 3 6 5 8 10 1( 
6 6 0 
6 f 4 3 
6 5 6 2 
lcco n i se 
I C I O 48 2 . 
I C H 129 56 
1C50 Í 6 10 
I C S I 35 
1C20 32 14 
1C21 . . . 
1C32 1 1 
1C40 2 1 2 
λ ρ W Γ t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 ­MAROC 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 3 0 ANGOLA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
i 5 28 ARGENT INE 
■ 
, , 3 
6 9E 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
2 6 9 6 CAMBODGE 
4 5 1 0 0 0 M O N D E 
6 2 2 18 1 0 1 0 CEE 
76 27 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
35 2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
27 8 1 0 2 1 AELE 
12 6 1 0 3 0 CLASSE 2 
. 
2 9 
A F F . U . C E R . . C I E RACIOAKT.STRAHLEN F . A N D . Z W E C K . V E R k E R T . 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 0 . 5 9 * l APPARE 
RAD 1 0 ­
C C I 5 1 . N O . 1 8 3 0 0 1 FRANCE 
CC2 12 6 
CC3 5 1 
CC4 9 8 . 
CC5 54 8 
C52 6 2 . 
ese 1 . . C30 11 
C25 1 
C34 1 
C36 2 
C 28 6 
C4C 
C<2 14 1 
C48 1 
C56 
C6C 1 
C Í 2 2 
Cf 4 
C66 1 
Cf 8 2 
5C4 
; 12 ι 
3SC 1 
4C0 9 
4C4 1 
4EC 1 
see ι 
ssa ι 
6CC 2 
1CC0 1£7 36 
I C I O 69 22 
I C H 70 14 
l e s o S I 11 
1C51 2 1 4 
1C20 6 2 
1C31 1 1 
1C32 2 1 
1C40 7 1 
5 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 1 0 0 3 PAYS­BAS 
16 
2 
1 
4 I C I 
2 6 
3 4 
3 31 
2 2 
a 
< 
PCEMCENFCErREN 
CCI 5 . 1 . ' 
CC2 5 . . 
CC3 S 2 
CC4 2 1 1 
CCS 6 2 . 
C52 4 . . 
C56 
C28 1 
C20 S 
C22 1 
C24 4 
C26 3 
C38 2 
C40 1 
CAS 1 
C<8 
CSC 
C£2 
C£6 
C60 
C62 
C f 4 1 
c e a SCO 
5C8 
520 
576 
350 1 
4C0 18 
4C4 3 
415 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4EC 
4 6 4 
5C4 
5C8 1 
512 
£58 1 
6 1 2 
616 
6 2 4 
e e c 
6 6 4 1 
6 6 8 
6EC 
7CC 
7C2 
750 
758 
! ι 
> 1 
I 
I t 
1 
) 
> 
I 
i i 
J 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
! 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 9 0 R . A F R . S U C 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
i 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1 0 2 0 CLASSE ï 1 0 2 1 AELE 
l 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 0 . 7 1 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA RIO 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
TOO INDONESIE 
7 0 2 HAL4YSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
• W E R T E 
EWG­CEE 
45 
24 
14 
10 
64 
67 
31 
11 
45 
19 
13 
266 
18 
4 1 
23 
1 7C4 
3 6 6 
1 3 1 6 
5 6 1 
2 1 5 
5 7 9 
16 
17 
177 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
24 
14 
. , 64 
20 
a « 
11 
a , 
a a 
a , 
2 6 6 
. , • 
6C4 
46 
5 5 7 
1 5 4 
a 
3 6 4 
4 
17 
4 0 
45 
a 
a 
a 
2 
3 1 
4 5 
15 
a 
18 
4 1 
58 7 3 0 
58 1 8 3 
5 4 7 
2 5 5 
160 
1 5 5 
1 
137 
ícíiyiiLía8STAuí¿E?AUsííl?NS DES ^ " « E S 
5 3 9 
1 9 5 
4 3 5 
64 
4 6 7 
142 
35 
2 5 0 
27 
19 
56 
128 
10 
161 
3 0 
15 
19 
99 
23 
33 
33 
11 
20 
22 
177 
22 
25 
32 
12 
69 
3 2 7 9 
1 7 2 0 
1 5 5 8 
1 167 
6 4 0 
162 
11 
45 
227 
A RAYONS X 
5 7 7 
4 8 1 
4 7 5 
1 8 3 
6 4 1 
3 6 0 
14 
1 9 0 
8 6 6 
223 
5 1 3 
3 0 4 2 2 2 
63 
2 1 9 
5 1 
54 
47 
75 
16 
74 
4 7 
17 
13 
64 
2 1 
11 
185 
1 6 0 8 
2 4 4 
2 0 5 
14 
12 
19 
13 
45 
25 
3 2 5 
57 
202 
36 
2 1 
17 
108 
155 
16 
15 
39 
10 
59 
2 0 
ND 3 5 1 5 
47 
2 
58 
165 
4 6 
22 : 
3 
50 
6 
2 
9 
a , 
a 
3 
a , 
1 
a 
• 
4 3 7 
2 7 2 
1 6 5 
1 2 3 
70 
33 
7 
23 
8 
1 3 4 
4 2 7 
3 2 2 
29 6 7 
35 
ί 2 4 4 
26 
19 
56 
1 0 6 
7 
! 102 
30 
15 èl 23 
2 7 
3 6 
20 2 1 
1 3 3 
2 2 
24 
32 
10 
1 6 2 
SO 2 6 7 4 
i 1 3 9 8 
44 1 2 7 6 
43 9 4 5 
30 5 3 4 
64 
7 
4 1 57 
128 49 
7 4 7 
4 3 1 
a , 
a a 
a , 
18 
3 18 
î Γ 48 3 
8 
1 
I 2 1 
1 
a 
1 
23 
a 
a 
7 
11 1 
î . a 
a 
a 
1 
a 
a 
3 a 
a 
. a 
1 
. . a 
11 
1 112 
20 2 1 9 
5 1 1 
4 6 6 
3 3 6 
5 6 0 
3 2 5 
14 
1 9 0 
8 8 6 
2 2 3 
4 9 5 
2 8 3 
2 2 1 
6 2 
1 6 6 
43 
5 0 
4 7 
73 
15 
73 
47 
17 
12 
4 1 
. 2 1 
1 1 
178 
1 577 
2 4 4 
2 0 4 
14 
12 
19 
13 
4 4 
25 
3 2 2 
54 
1 7 9 
3 6 
2 1 
11 
108 
1 5 4 
16 
15 
3 9 
10 
4 8 
2 0 
Italia 
„ „ 10 
4 5 
a 
a 
4 
13 
a 
a 
2 3 
3 1 2 
9 9 
2 1 2 
152 
5 5 
6 0 
11 
• 
2 1 
14 
6 
4 
a 
a 
5 
1 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
î 4 1 
a 
2 
l i a 
4 4 
73 
56 
6 
16 
4 
2 
2 
8 
1 
6 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
133 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlösscl 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
_ J B R L _ 
Italia 
725 1 . . . . 1 736 . . . . . eco ι . . . ι 6C4 . . . . . 977 27 . 27 
ÏCCO HO 5 3 27 74 1C10 53 4 2 . 17 C l l 6C 1 1 . 57 CSO 50 1 1 . 48 CSI 21 . 1 . 20 C2C 8 . . . 7 C21 . . . C25 . . . C40 2 
ANCERE TEILE U.ZLEEFOER F.ROENTGENAPPARATE ll.­GERAETE UND F. 9020.79 AFF.U.CERASTE,DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERkEÍTEN 
732 JAPON 736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE I 
AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
207 
11 126 16 2 886 
12 717 2 357 7 472 5 540 2 547 1 633 22 81 300 
207 11 122 16 
403 249 153 
94 27 58 7 33 1 
311 217 93 
77 49 1 
9 063 
1 873 7 190 5 357 2 470 1 549 15 43 284 
PARTIES ET ACCESSOIRES D APPAREILS A RAYONS X ET D APPAREILS UTILISANT LES RAOIATIONS DE SUBSTANC 
CCI ces CC3 
CC4 CC5 C52 056 
C58 030 C32 C34 C36 C28 C40 C42 
C48 CSO CS2 
C£6 C60 Cf2 C64 
C66 C68 2C4 2C8 512 
516 250 260 212 3C2 352 
220 224 3f6 37S 
350 4C0 4C4 415 416 436 4£6 458 
4F.0 
4E4 SC4 £ce £12 516 554 £28 6C8 612 
616 654 658 636 660 664 680 652 
700 7CS 750 754 722 126 
740 eco 6C4 eie 977 
ÏCCO 
ICIO 
IC 11 
1C20 
ICS] 
1C30 
1C3I 
1C22 
1C40 
INSTRU 
ZU VOR 
134 
58 257 
114 1C5 69 2 
14 46 13 23 £2 46 7 58 
24 12 2 
7 3 10 31 
1 1 7 12 1 
2 2 4 4 1 1 
1 2 1 . 37 266 47 55 1 1 1 1 3 1 
5 2 59 
2 1 1 12 2 5 
3 2 1 1 6 34 1 4 
3 2 1 
a 
11 
a 
2C 1 
a 
1 285 
- i*3 779 
S79 
750 557 
5C7 11 55 
£2 
MENTE,MAS 
FUEFRZhEC 
64 43 
5 
111 69 
160 
73 57 
2 14 46 13 21 48 45 6 17 23 7 2 5 3 
10 3 
131 15C 
11 11 1 
3 2 29 2 1 1 
11 
5 3 2 
ï 6 33 1 
3 
2 1 
15 
1 
183 
418 764 556 237 159 2 5 50 
FfiEíléSÊÃÍNÍÍdfrSBNNí^iláÊaíflDUiÍg Siiïîîfcif 
INSTR.USM.FLER UNTERRICHT IN P H Y S I K . C H E M I E » T E C H M K 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C56 
esa 
C20 C32 
52 67 90 7 116 
55 1 51 22 H 
18 2 1 
37 46 71 
113 23 1 21 18 Π 
RADIO­ACTIVES 
15 2 97 60 
3 10 1 
210 
175 36 30 5 5 1 
001 002 003 004 005 022 026 028 0 30 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 260 272 302 322 330 334 366 372 390 400 404 412 416 436 456 458 462 480 484 504 
5 08 512 516 524 528 603 612 616 
6 24 628 636 660 664 680 692 700 702 720 724 732 736 740 800 804 813 977 
ÎOOD 010 Oli 020 021 1030 031 032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .HAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE 
EGYPTE GUINEE .C.IVOIRE .CAHEROUN .CCNGC RD ANGOLA EThlOPIE MCZAHBIQU .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA COSTA RIC DOMINIC.R .GUADELCU ­MARTINIC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL 
CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE KOWEÏT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN.SUD INOONESIE MALAYSIA 
CHINE R.P COREE NRD JAPON TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEÇON. SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 731 
1 351 2 926 896 1 273 944 46 2C9 800 221 368 590 467 93 406 269 112 40 117 
41 163 235 18 30 100 150 12 27 27 33 
55 15 12 30 35 18 10 
455 3 780 577 334 11 12 16. 15 43 
26 152 28 505 38 18 16 168 29 63 36 42 11 23 87 469 27 23 37 15 40 10 
215 10 11 247 
30 32 17 185 
38 916 8 179 13 553 9 895 3 496 2 994 129 3 74 663 
432 110 150 261 116 
2 5 2 32 27 14 3 160 
33 
2 
74 115 11 
38 50 15 
23 
7 
9 24 1C3 
235 49 
15 43 
6 
10 
12 15 
164 
543 3C6 38 9 
3 4 4 2 3 
5 23 4 
4 23 
1 
46 
474 954 521 776 159 658 ICO 311 46 
1 442 900 
1 731 
974 811 39 204 789 211 326 544 470 84 226 237 87 34 82 38 155 
233 15 30 17 33 
1 10 27 
7 7 
35 11 1 409 2 496 329 285 11 12 16 
26 69 19 497 28 18 16 145 1 55 35 33 3 23 85 
454 23 
37 15 39 10 
169 10 H 
200 30 
19C 051 139 119 21 8 5 l 12 
17 185 15 534 5 047 10 487 
7 700 3 233 2 185 15 52 602 
54 13 36 12 1 25 
125 19 542 440 
22 121 13 
11 13 
a 
2 
1 
2 14 
533 127 406 300 43 103 9 10 
3 
INSTRUMENTS APPAREILS ET MODELES POUR LA DEMONSTRATION 
9021.10 INSTRUNI PHYSIQU 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 
022 ROY.UNI 026 IRLANDE 
028 NORVEGE 1 030 SUEOE 032 FINLANDE 
•NTS APPAREILS MO : DE LA CHIMIE OU 
524 
579 38 1 048 5 
69 11 2 072 9 
£37 291 14 6 
228 9 600 356 115 
'DE ES POUR L ENSEIGNEMENT DE LA LA TECHNIQUE 
4 
74 
a 
22 12 1 
a 
. 6 
a 
433 
467 835 
2 044 239 
8 219 
231 115 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C­4 
C6 
C38 
C40 
CAS 
C46 
C£0 
CSS 
C64 
5C4 sea 5 12 
5 16 
5 5 0 
5 2 6 
544 
5 4 8 
5 1 2 
5 7 6 sec 564 
3C5 
3C6 
252 
2 2 0 
3 4 6 
370 
215 
390 
4C0 
4C4 
412 
4 1 6 
4£6 
4E2 
478 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 
£C0 
£C4 
£C8 
£12 
£16 
£58 
6C4 
f C 8 
6 1 6 
6 5 0 
f 54 
f 26 
66C 
66 4 
f i s 
6 8 0 
7CC 
7C2 
7 ( 6 ice 7 3 2 
7 2 6 
14C eco eia 
1CC0 ic ια 1C 11 
1C20 
I C S I 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
BICLCC 
C C I 
CC5 
CC3 
CC5 
C52 
C58 
C20 
C34 
C36 
C28 
C42 
C£2 see 250 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 6 4 
6 1 6 eco 
1CC0 
1C 10 
1C11 
1C50 
I C S I 
1C20 
1 C ­ 1 
1C22 
I C O 
ANCERE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C55 ese C30 
C2S 
C24 
C36 
C 28 
C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 1 
68 
22 
5 
15 7 
7 
4 
1 
2 
19 
7 
1 
2 
4 
1 
2 
6 
14 
4 
2 
3 
2 
10 
2 
8 
6 17 
29 
14 
16 
2 
3 
4 
3 
6 I 
4 
3 
£6 
4 
1 
6 
6 
1 
26 
6 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
5 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
7 
2 
5 3 6 
3 3 4 
6C4 
3C9 
l í e 
2 9 3 
45 
46 
2 
re 
1000 kg 
France Belg.­Lux 
QUA 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
". ï 
ï . 16 
6 
a . 
4 
2 " 
4 
3 . 
2 
. a 
2 
a , 
a 
8 
6 
î : 1 
1 
2 '. 
3 
a , 
a , 
1 
1 
1 
34 
3 
j 3 
2 
1 
1£3 52 4 
13 37 1 
140 16 2 
10 4 
6 1 
12C 1 1 2 
2 1 9 
27 .1 
ISCFE « C E L L E 
e 
2 
7 
11 
4 
3 
5 
5 
4 
2 
3 
1 
1 
l î 3 
1 
1 e 
2 
66 
30 
£9 
43 
53 
17 
4 
1 
9 
2 e 2 
1 
6 
4 
1 
INSTRUMENTE USW.ZU VORFUEHPZkECKEN 
££ 
f 4 
3 0 
f f 
60 
3C 
5 
13 
2 
3 
52 
8 
2 
2 3 
2£ . 1 
S 6 
14 5 2 
5 1 1 2 
7 1 
1 
2 
a a 
1 
4 2 
1 
1 
2 1 
66 
3 1 
5 
14 
7 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
î 
a 
1 
ι 
a 
a 
1 
ì 
a 
6 
25 
13 
7 
2 
a 
' 2 
3 
8 
a 
3 
2 
22 
1 
1 
5 
2 
1 
13 
6 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
1 1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 6 
< 6 6 4 
Γ 2 6 7 
β 3 9 7 
, 2 7 9 
2 185 
. 117 
3 
. 6 
2 
8 
2 
7 
1 0 
4 
3 
5 
4 
4 
2 
2 
1 
a a 
a ■ 
11 
3 
1 
1 
5 
2 
1 77 
1 2 7 
5 0 
4 1 
2 2 
10 
, , a , 
• 
1 5 
3 12 
10 
a 3 5 
5 10 
3 1 
3 4 
1 1 
1 
3 4 
2 4 
1 
«S . 
N T I T Ë S 
I U l i a 
ï 
ιό 
ιό 
23 
a 
23 
12 
2 
11 
1 
a 
• 
17 
4 
3 
15 
. 7 
a 
3 
a 
1 
4 
1 
' 
* H w r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
306 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7C6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
813 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
•TCHAC 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
.MART I N I C 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
12 
4 
7 
4 
2 
3 
2C9 
6 2 3 
302 
fO 
262 
94 
74 
86 
16 
24 
159 
1C8 
23 
5 1 
39 
20 
17 
28 
64 
39 
14 
33 
13 
96 
10 
11 
49 
4 0 
2 9 6 
4 0 e 
183 
3 7 0 
13 
12 
17 
137 
52 
154 
10 
60 
20 
6 4 5 
70 
19 
118 
62 
14 
4C6 
4 6 
54 
38 
43 
14 
14 
39 
39 
29 
13 
25 
19 
18 
11 
90 
11 
0 7 6 
2 9 4 
7 8 2 
2 0 4 
5 5 9 
5 4 1 
3 7 8 
5 3 5 
36 
France 
1 
11 
a 
4 
11 
• 27 
a 
1 
9 
122 
68 
. a 
39 
3 
17 
20 
. 32 
13 
30 
12 
4 
., . 49 
4 0 
a 
52 
10 
8 
a 
12 
17 
a 
4 
3 
10 
19 
6 
190 
45 
a 
22 
39 
1 
147 
1 
1 
1 
26 
, a 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
2 
11 
1 9 1 6 
63 
1 6 5 3 
7 5 0 
6 7 1 
1 0 5 7 
2 3 7 
3 1 7 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
7 
14 
62 
10 
473 
3 3 6 
137 
3 1 
18 
105 
63 
14 
• 
N e d e r l a n d 
58 
28 
27 
2 8 3 
112 
171 
8 
1 3 0 
5 
23 
• 
9 0 2 1 . 5 0 * ) HCDELES C ANATOMIE HUMAINE ÙU ANIMALE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
80,0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
•ALGERIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 1 . 9 0 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
1 
92 
30 
76 
122 
57 
37 
67 
46 
54 
22 
37 
12 
24 
16 
136 
46 
12 
14 
25 
23 
0 7 2 
328 
7 4 4 
5 6 9 
2 9 2 
1 7 4 
36 
32 
3 
a 
1 
. 9 
7 
1 
1 
3 
. • 24 
, 23 
1 
3 
4 
a 
. a 
• 
126 
16 
110 
45 
13 
65 
33 
30 
­
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • a 
a 
a 
• . a 
a 
a 
a 
• 
2 
• 2 
• a 
2 
2 
a 
■ 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
a 
a 
a 
l 
a 
a 
a 
. • 
12 
6 
6 
2 
1 
4 
, 1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 8 
6 0 2 
3 0 1 
56 
242 
94 
47 
86 
15 
15 
23 
2 0 
23 
5 1 
. 17 
a 
1 
6 
7 
1 
3 
1 
10 
10 
8 
. a 
67 
3 7 5 
1 6 8 
121 
13 
a 
, 123 
42 
1 2 1 
a 
41 
•14 
4 5 5 
25 
19 
96 
23 
13 
2 56 
45 
51 
36 
17 
14 
14 
39 
12 
29 
13 
23 
19 
18 
H 
84 
8 9 3 0 
3 7 7 9 
5 151 
3 1 6 3 
1 8 5 6 
1 9 5 8 
5 0 
1 8 1 
3 0 
9 1 
25 
76 
113 
­ 5 0 
3 6 
6 6 
3 9 
54 
2 1 
13 
12 
14 
133 
42 
11 
14 
25 
23 
9 2 1 
3 0 5 
6 1 6 
517 
2 7 3 
97 
1 
a 
2 
I U l i a 
3 
2 0 Î 
2 4 0 
4 7 4 
4 
4 7 0 
2 1 1 
6 
2 5 1 
3 
■ 
1 
1 1 
1 
10 
5 
5 
6 
ΐ 
INSTRUHENTS APPAREILS ET MODELES Ρ LA DEMONSTRATION 
4 1 3 
5 3 9 
2 0 2 
9 6 0 
6 2 1 
3 3 0 
71 
80 
15 
34 
2 0 1 
37 
35 
β 3 1 7 
70 
1C2 
158 
54 
1 
14 
a 
6 
27 
4 
4 
IC 
. 2e 
35 
5 
20 
1 
8 
a 
2 
3 
1 
" 
2 3 1 
78 
a 
3 8 0 
362 
86 
57 
32 
10 
16 
1C2 
13 
15 
4 6 
1 2 4 
79 
a 
56 
50 
12 
21 
5 
6 
47 
17 
11 
126 
2 0 
25 
4 3 9 
12Ö 
5 
4 
2 2 
2 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder· 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) ■ 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
J B R J _ 
lull« 
C<5 
C48 
CSO 
C52 
C£6 
056 
CfO 
062 
C64 
Cf 8 
5C4 
SC8 
5 12 
550 
560 
572 
3C2 
314 
355 
372 
350 
4C0 
4C4 
412 
<22 
446 
4E8 
462 
4f6 
480 
464 
£C4 
£C8 
£12 
£58 
6C4 
fee 
654 
f36 
640 
f EC 
1C0 
7CS 
7C6 
7C8 
732 
736 
eco 
eie 
îcco 
i c i o 
ICH 
1C20 
ICSI 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
Π 
7 
4 
4 
2 
3 
2 
β 
22 
1 
9 
15 
27 
7 
1 
6 
1 
1 
12 
9 
19 
41 
9 
35 
1 
5Î 
3 
3 
1 
4 
3 
12 
3 
13 
3 
7 
1 
2 
2 
4 
4 
ΐ 4 2 
ise 
554 5C3 1S2 65 269 56 152 41 
4 15 57 
ï 
4 
1 
1 
1 
9 
1 
6 
3 
£1 
3 
2 
4 
21 
1 
ICS 
178 
30 
14 
1<2 
12 
112 
6 
44 
19 
25 
14 
7 
11 
10 
1 
224 
94 
130 
50 
24 
51 
2 
3 
29 
3 
21 
1 
33 
C42 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
220 
260 
27 2 
302 
314 
322 
372 
390 
400 
404 
412 
432 
448 
458 
462 
468 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
6C8 
624 
636 
640 
6ao 
700 
702 
706 
708 
732 
736 
800 
818 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGO RD 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
THAILANCE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
99 
3 
6 
43 
24 
16 
5 
2 
142 
39 
103 
50 
16 
49 
2 
1 
4 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
" " " " AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
132 
67 
52 
51 
30 
109 
22 
133 
41 
29 
186 
210 
106 
39 
32 
20 
11 
H 
116 
38 
272 
743 
67 
389 
15 
10 
74 
14 
17 
17 
63 
24 
199 
23 
246 
18 
64 
11 
13 
54 
14 
42 
49 
16 
15 
74 
23 
71 
10 
823 
736 
086 
350 
739 
363 
206 
658 
373 
36 
1 
9 
30 
15 
104 
2 
3 
î 
43 
170 
1C6 
1 
32 
14 
11 
11 
12 
38 
3 
99 
13 
1 
3 
74 
14 
1 
14 
19 
5 
S7 
18 
79 
46 
22 
14 
20 
48 
34 
23 
l 
11 
1 
18 
4 
2 
82 
2 
133 
3 
6 
10 
1 887 
688 
1 199 
3C8 
110 
767 
66 
464 
125 
4 
21 
9 
253 
82 
171 
76 
35 
95 
74 
19 . 
84 
72 
13 
21 
15 
. . 
17 
12 
54 
4 
113 
15 sa 
64 
7 
1 
54 . 37 
28 
4 
15 
26 
3 
57 
-2 594 
1 051 
1 543 
753 
321 
656 
31 
11 
135 
85 
330 
27 
. . . 
a 
1 
6 
6 
59 
1 
33 
a 
a 
a 
a 
6 
5 
19 
10 
10 
20 
• 
1 378 
305 
1 073 
655 
164 
332 
136 
86 
1 
27 
28 
5 
10 
96 
226 
5 
367 
38 
1 
711 
610 
100 
558 
159 
513 
15 
28 
27 
CÎnSJiiSai.r.^ êlÉEVSEL^SÎêEH P­AF'.ERICHAMSCHE « « " « " « ' ° 2 2 
UNIVERSAL­ UNC ZLCFEST1GKEI1SPRUEFMASCHINEN FUER METALLE 
MA βΕΪΪ .ΕΜΙϋ>ΓΜΜ«Ι ?Tc1SA,S " É " " 1 « ^ " " MATERIAUX 
HACHINES UNIVERSELLES ET POUR ESSAIS DE TRACTION DES METAUX 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS2 
C58 
C20 
C35 
C34 
C26 
C28 
C40 
C'2 
C48 
C50 
C52 
C56 
CfO 
CÍ2 
Cf6 
sca 
512 
4C0 
412 
418 
4E0 
484 
5C8 
512 
558 
6C4 
eca 
616 
622 
660 
6f4 
7C0 
750 
CCO 
CIO 
C i l 
cCSO CSI 
C20 
C21 
C22 
CO 
116 
16 
12 
6 
25 
sa 
7 
7 
6 
15 
18 
44 
7 
51 
6 
5 
18 
2 
3 
9 
7 
3 
6 
. 3 
H 
3 
5 
2 
12 
11 
2 
1 
2 
3 
S3 
9 
2 
465 
175 
210 
161 
124 
ice 
1 
13 
23 
17 
6 
11 
A E R 1 E F R L E F M A S C H N E N FLER METALLE 
CCI 45 
CC2 β 2 
CC3 16 7 
CC4 3 1 
CC5 34 1 
116 
16 
12 
25 
27 
7 
7 
6 
12 
18 
44 
7 
19 
3 
2 
ia 
2 
3 
9 
6 
6 
1 
5 
3 
5 
2 
12 
3 
H 
2 
1 
2 
3 
23 
9 
2 
458 
169 
2 89 
173 
123 
95 
1 
9 
22 
47 
6 
9 
m . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
, _ . a 
. „, . 6 
a 
a 
a . a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
9 
a 
9 
2 
a 
6 
a 
« ■ 
2 
• . 2
­
9 0 2 2 . 1 1 M I  
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
400 
4 1 2 
4 7 8 
480 
4 8 4 
50β 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
632 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 2 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE .CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
MACHINES 
FRANCE. 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
 
9 5 1 
136 
1 1 3 
33 
2 3 6 
153 
34 
58 
42 
114 
2 0 9 
185 
38 
108 
48 
14 
111 
78 
77 
178 
112 
15 
36 
34 
94 
12 
27 
21 
106 
13 
31 ai 11 
34 
24 
18 
103 
76 
45 
3 8 8 2 
1 4 7 0 
2 4 1 1 
1 164 
7 9 3 
7 5 3 
9 
65 
4 9 5 
POUR E. 
4 6 3 
62 
120 
48 
3 3 3 
28 
6 
,1C5 
35 
70 
21 
33 
1 
17 
16 
10 
23 
10 
5 
; . 
. 1?
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
■ 
14 
1 
13 
12 
12 
1 
a 
a 
• 
X 
1 
• 
1 3 5 
112 
2 3 0 
140 
34 
58 
4 2 
114 
2 0 1 
185 
38 
98 
44 
14 
111 
75 
77 
178 
101 
36 
19 
33 
12 
24 
2 0 
1 0 4 
4 
3 1 
8 1 
11 
3 4 
24 
17 
103 
76 
45 
3 6 6 3 
1 4 2 7 
2 2 3 6 
1 107 
7 7 0 
6 5 3 
8 
4 8 
4 7 6 
4 3 2 
50 
96 
92 
2 
90 
22 
9 
65 
24 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
CSS 13 . . . 13 
C SB 2 
C30 7 . . 
C22 2 
C24 1 
C36 13 
C38 8 
C4C 2 
C42 11 
C48 5 
C50 2 . 
C52 3 
C£6 3 . . 
C60 3 . . 
C f 2 1 
C64 3 
C66 6 . 
5C4 4 4 
5C8 3 3 
S I S 3 1 
3 3 4 2 
3 9 0 2 
4C0 9 
4C4 3 2 
4 1 2 3 
4 6 4 1 
SCO 10 1 
S12 2 2 
£58 6 
6 1 6 1 
6 2 4 5 
6 6 4 4 . . 
1 2 0 3 
7 2 2 8 eco I 
2 
7 
2 
1 
10 
8 
2 
β : 
5 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
6 
a 
a , 
1 1 
2 
2 
7 
1 
3 
1 
5 ' 
a 
6 
1 
5 
4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
t 508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
l 2 7 2 0 CHINE R . P 
7 1 7 3 2 JAPON 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
1CC0 5 6 9 55 1 3 2 2 1 19 1 0 0 0 M O N D E 
I C I O 1 1 1 10 1 . 95 5 1 0 1 0 CEE 
I C H 159 15 . 3 1 2 6 15 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1C50 69 2 
I C S I 45 
1Ç30 £ 1 13 
1C31 1 1 
1C32 12 9 
1C40 20 
3 78 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 4 2 1 0 2 1 AELE 
1 3 2 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
a « a 
2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
16 4 1 0 4 0 CLASSE 3 
Ú N . m S . L ^ ^ f f f Í G K E l T Í ^ L Ñ D ^ ^ ^ ^ 
W E R T E 
EWG­CEE 
113 
17 
64 
19 
11 
107 
9 1 
29 
95 
55 
24 
29 
33 
34 
35 
29 
55 
12 
24 
44 
12 
25 
132 
18 
34 
13 
93 
21 
92 
10 
54 
43 
28 
77 
17 
2 7 1 1 
1 0 2 5 
1 6 8 6 
9 2 6 
4 3 4 
5 3 6 
9 
8 0 
2 2 3 
9 0 2 2 . 1 9 MACHINES ET APPA MACHINES UNIVERS 
CCI S3 . . 1 9 0 2 0 0 1 FRANCE 
CC2 6 1 
CC3 I C 
CC4 
CC5 £8 11 
C52 47 3 
C30 12 
C32 3 
C24 2 
C36 17 1 
C28 19 
C42 42 1 
C48 H 
CS2 7 
C£6 54 
C60 3 
C62 29 
C64 6 
C f 6 50 3 
250 3 2 
400 29 
412 2 . 
5C8 13 
S28 7 1 
Í 1 6 14 
6 5 4 2 
( 2 2 6 
6 6 4 e 
7C0 4 
7 5 0 
1 2 2 50 eoo s 8C4 S3 
5 
1 0 
a 
47 
4 4 
12 
3 
2 
15 
19 
3 6 
10 
6 
37 1 
3 
2 9 
5 
H ( 
32 
38 
2 
13 
6 
14 
2 
6 
8 
4 
a 
2 0 
9 
23 
ÏCCO 6 3 6 S8 1 1 5 6 9 3 
I C I O 169 12 1 1 1 5 2 
I C H 4 6 6 17 . 4 1 7 3 
1C20 2 8 4 5 
I C S I 98 3 
1C30 70 S 
1C31 1 1 
1C32 6 6 
1C40 113 3 
2 7 1 
9 4 
59 
a 
a 
86 2 
MASCHINEN, AFPARATE LNC GERAETE FLER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 
VCN T E X T I L I E N , P A P I E R . L N D PAPPE 
CC] 4 . . . 4 
CC2 5 3 
CC3 9 1 
CC4 3 1 
CC5 3 1 
C52 1 
C20 
C36 4 
C 38 6 
C40 1 1 
CA2 2 1 
C48 2 
eso I C 52 
CS6 1 ceo C62 
C64 1 
C66 2 cea 5 5 0 1 
350 . . 
4C0 2 
SC8 1 
722 1 
l 1 
7 
. 2
1 
a 
4 
6 
, a 
. 2 
l 
. a 
a a 
a a 
a « 
1 
1 
a a 
1 
a a 
2 
1 
1 
ÏCCO 63 11 2 5 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
l 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
i 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
I 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
> 0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
l 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
r 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
* 1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 2 . 3 0 MACHIN 
CARTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
ί 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
ί 0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
5 1 0 0 0 M O N D E 
1 112 
55 
103 
10 
4 3 1 
4 2 7 
108 
48 
40 
183 
135 
2 1 6 
78 
54 
5 4 1 
4 2 
2 1 0 
43 
138 
l i a 
2 5 a 
26 
59 
48 
69 
2 0 
38 
59 
1 0 5 
15 
167 
50 
83 
5 177 
1 7 1 0 
3 4 6 5 
1 9 8 2 
9 0 4 
4 9 4 
7 
10 
9 8 9 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 a 112 
12 '. 
23 
8 
a , 
a , 
a 
2 
. , 3 
18 
3 ' 
a , 
. 2
• · , a 
• 
17 
6 4 
19 
1 1 
102 
9 1 
29 
6 9 
55 
2 1 
29 
26 
3 1 
35 
29 
54 
ΐ 2 2 
12 
2 4 
1 0 6 
16 
33 
12 
6 8 
3 
84 
1 0 
54 
4 1 
10 
75 
17 
139 19 9 2 3 5 9 
47 12 5 9 0 6 
52 7 4 1 4 5 3 
9 2 2 8 5 9 
1 2 2 4 2 7 
es 5 1 4 0 8 
9 
43 . . 2 3 
1 8 6 
C L ^ E I / S ^ T Í Í C Í T I S N ^ T ^ ^ R - E T E ™ 5 
4 11 1 088 
4 . 2 4 7 
3 1 . 98 
3 4 
57 
13 
16 
25 
a 
3 7 4 
4 1 4 
1 0 8 
4 6 
4 0 
I 173 
1 3 5 
168 
7 1 
5 1 
3 8 3 
4 2 
2 0 5 
39 
6 6 
117 
2 5 2 
2 6 
59 
42 
6 9 
19 
38 
5 9 
105 
15 
1 6 7 
5 0 
83 
156 14 14 4 6 9 7 
66 9 13 1 6 0 7 
5 0 4 1 3 0 9 0 
36 4 1 1 8 9 1 
15 4 1 8 8 1 
29 . . 4 4 9 
7 . a a 
10 
25 . . 7 5 0 
I U l i a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
2 2 
ΐ 
12 
3 
a 
1 
a 
14 
a 
1 
2 6 
a 
1 
1 
2 2 
a 
a 
a 
a 
18 
2 
1 8 5 
55 
130 
5 4 
2 
3 9 
14 
37 
SUE 
9 
2 
32 
1 5 8 
47 
2 9 6 
15 
2 8 0 
5 0 
3 
16 
β 2 1 4 
ES ET APPAREILS POUR E S S A I S DES T E X T I L E S , PAPIERS ET 
93 
58 
9 1 
42 
74 
2 1 
14 
9 4 
7a 
22 
43 
4 1 
18 
12 
28 
14 
26 
20 
49 
22 
10 
20 
58 
30 
39 
1 1 3 5 
6 6 80 
19 . 6 2 7 
10 18 . 6 1 
18 . 19 a 
17 
2 
7 
5 
a 
7 
25 
6 
2 
3 
2 
9 
13 
1 
5 
8 
a 
4 53 
1 1 12 
2 5 
1 84 
1 77 
12 
1 1 6 
35 
2 
13 
9 4 
. 
12 
7 
4 
2 
13 
3 16 
36 
14 
10 
16 
, 33 
9 
39 
1 9 4 46 62 7 3 6 
1 
6 
2 
5 
5 
4 
3 
1 
4 
2 
2 2 
3 
a 
8 
a 
2 
3 
8 
9 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
«Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I C I O 53 
I C H 39 
1C20 25 
K S I 13 
1C30 9 
1C31 
1C22 1 
1C40 5 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) . 
I U l i a 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
î 1 3 13 1 1 0 1 0 CEE 3 £ β 
6 2 27 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 7 8 
3 
2 
2 
a , 
„ ■ 
1 
2 19 1 1020 CLASSE 1 4 8 5 
1 1 . 1 0 2 1 AELE 2 3 1 
6 1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 5 
1 0 3 1 .EAMA 3 
1 . 1 0 3 2 .A .AOM 16 
2 2 1 0 4 0 CLASSE 3 160 
France 
Í 4 
1 3 0 
57 
2 0 
35 
3 
8 
39 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
25 34 
2 2 28 
18 24 
2 f 
4 2 
a , 
a a 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 2 1 
5 1 5 
352 
192 
78 
6 
85 
I U l i a 
14 
83 
34 
1 1 
16 
2 
33 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FLER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 9 0 2 2 . 5 0 MACHINES ET APPAREILS POUR E S S A I S DE MATERIAUX AUTRES OUE 
VON ANDEREN STOFFEN ALS METALLEN, T E X T I L I E N , PAPIER U . PAPPE METAUX, T E X T I L E S , PAPIERS ET CARTONS 
c c i eo 
0C2 19 
CC3 26 
CC4 16 
CCS 53 
C22 8 
C28 2 
C30 4 1 
C32 11 
C34 7 
C 26 39 
C38 2 6 
C40 2 
C42 28 
0 4 8 25 
C50 4 9 
CS2 12 
C56 23 
C58 17 
C60 2 
C62 9 
C ( 4 I 
C66 f C 
C68 2 
2C8 7 
5 1 2 5 
5 50 3 
5 6 0 2 
5 1 6 4 
SEO 3 
2 1 4 2 
2 2 2 2 
2 2 0 4 
266 9 
250 15 
4C0 76 
4 1 2 1 
4 ( 4 11 
4 6 0 2 
4 6 4 3 
SCO 1 
£C8 e 
£12 7 
£16 3 
£28 13 
6C8 14 
( 1 6 3 
6 5 4 4 
( 2 2 2 0 
( 3 6 4 
6 ( C 1 
6 ( 4 24 
6 6 0 1 ico e 
1 5 8 
7 2 2 6 eco ι 
ICCC ( 1 2 
I C I O 166 
K l l 6 4 5 
1C20 3 4 7 
1C21 126 
1C30 I t i 
1C21 12 
1C22 1 1 
1C40 112 
1 l 7 4 4 0 0 1 FRANCE 4 9 4 
4 . 2 13 . 0 0 2 B E L G . L U X . 1 5 3 
. 16 
1 
2 
a 25 1 0 0 3 PAYS­BAS 2 6 3 
1 . 1 0 0 ' . ALLEH.FED 95 
1 
SC 2 2 
2 1 2 ' 
58 . Κ 
κ 
3 
5 1 5 e •3 
1 
1 
. 
ιuì^lH\ìîHmmwάí^^mm^ι.APPM, 
COI 16 
CC2 4 
0 0 3 2 
CC4 3 
CC5 6 
0 5 5 6 
CS8 
C^O 3 
C22 
0 3 4 2 
C26 7 
C ! 8 11 
C40 1 
C42 3 
C48 
CE6 3 
C60 3 
C62 23 
C64 3 
C66 2 
SC8 1 
S 12 2 
5 2 0 
^ 9 0 1 
4C0 2 
4 1 2 
5C8 2 
5 1 2 1 
£ 5 8 1 
616 
6 2 4 
6 6 0 
( 6 4 5 
7 3 2 1 eco ι 
EC4 4 
1CCC 126 
1C10 34 
I C H 53 
a 
14 1 
4 1 
IC 
22 . 0 0 5 I T A L I E 3 4 1 
4 2 0 2 2 R O Y . U N I 1 1 6 
2 . 0 2 8 NORVEGE 43 
> 26 . 0 3 0 SUEDE 2 0 1 
11 . 0 3 2 F INLANDE 89 
7 . 0 3 4 DANEMARK 65 
3 7 l 0 3 6 SUISSE 2 7 7 
2 6 . 0 3 8 AUTRICHE 217 
2 . 0 4 0 PORTUGAL 14 
2 3 4 0 4 2 ESPAGNE 2 1 5 
22 3 0 4 8 YOUGOSLAV 199 
3 4 6 0 5 0 GRECE 9 4 
12 . 0 5 2 TURQUIE 9 4 
9 14 0 5 6 U . R . S . S . 4 3 6 
17 0 5 8 A L L . M . E S T 36 
2 . 0 6 0 POLOGNE 4 7 
7 
1 
5 5' 
2 
1 
a J 
3 
a 
4 
I 
. 2 
4 
8 
12 
74 : 
1 
1 
2 
3 
1 
0 6 2 TCHECCSL 1 1 1 
0 6 4 HONGRIE 20 
ι 0 6 6 ROUMANIE 2 3 4 
0 6 8 BULGARIE 47 
2 0 8 . A L G E R I E 49 
! 2 1 2 . T U N I S I E 14 
2 2 0 EGYPTE 34 
2 6 0 GUINEE 11 
2 7 6 GHANA 27 
2 8 0 .TOGO 12 
3 1 4 .GABON 12 
3 2 2 .CONGO RD 10 
3 3 0 ANGOLA 2 0 
3 6 6 MCZAMBIQU 2 2 
3 9 0 R .AFR.SUC 73 
4 0 0 ETATSUNIS 2 3 0 
4 1 2 MEXIQUE 2 2 
4 6 4 JAMAÏQUE 57 
4 8 0 COLOMBIE 1 1 
4 8 4 VENEZUELA 23 
5 0 0 EQUATEUR 10 
7 1 5 0 8 BRESIL 1 1 7 
5 . 5 1 2 C H I L I 1C3 
1 2 5 1 6 B O L I V I E 14 
2 1 1 5 2 8 ARGENTINE 7 4 
14 6 0 8 SYRIE 44 
3 . 6 1 6 IRAN 31 
4 
3 0 
4 
1 
2 4 
1 
8 
a a 
6 
1 
6 2 4 ISRAEL 33 
6 3 2 ARAB.SEOU 1 6 9 
6 3 6 KOWEIT 12 
6 6 0 PAKISTAN 11 
6 6 4 INDE 69 
6 8 0 THAILANDE 12 
7 0 0 INDONESIE 7 0 
7 2 8 COREE SUD 17 
7 3 2 JAPON 1 9 2 
8 0 0 AUSTRALIE 3 2 
J 5 4 7 193 
> 133 6 
> 4 1 4 187 
5 2 6 9 58 
i 1 0 4 4 
1 1 2 1 4 4 
3 
1 2 
1000 M O N D E 5 6 9 1 
0 1 0 CEE 1 3 4 B 
0 1 1 EXTRA­CEE 4 3 4 4 
0 2 0 CLASSE 1 2 159 
0 2 1 AELE 9 3 3 
0 3 0 CLASSE 2 1 2 5 0 
0 3 1 .EAMA 77 
1032 .A .AOM 86 
24 8 5 1 0 4 0 CLASSE 3 9 3 2 
32 
3 
63 
25 
14 
a 
a 
a 
7 
1 
3 
11 
5 
10 
a 
β' 
39 
. 1 
a 
. 7 
12 
3 
a 
4 
11 
3 4 0 
123 
2 1 7 
39 
25 
152 
64 
6C 
25 
18 1 
E 
1 
4 Π 
5 
4 
S 
54 
1 
1 
1 
2 
. 1 
1 
4 2 5 
1 0 9 
2 4 9 
3 1 1 
9 3 
4 0 
1 4 7 
87 
6 2 
2 4 3 
2 1 3 
9 
1 7 6 
1 7 5 
2 7 
9 2 
165 
4 5 
1 0 1 
19 
4 1 
39 
6 
a 
33 
a 
2 7 
5 
7 
2 0 
18 
73 
2 1 8 
19 
a 
11 
23 
7 
1 0 6 
8 5 
6 
4 3 
a 
2 9 
3 0 
1 6 9 
12 
11 
6 8 
11 
69 
15 
15>2 
3 0 
3 e 104 4 2 6 5 
29 33 
5 75 
1 0 9 4 
3 171 
6 64 l 8 8 2 
4 61 807 
7 8 7 9 
a a 
1 
1 
12 
7 
4 1 0 
44 
4 
10 
11 
5 
1 
ΐ 2 
26 
1 
1 
27 
2 3 
6 4 
2 
2 7 1 
3 6 
a 
I 
1 8 6 
4 
14 
a 
1 1 
• a 
a 
a 
a 
a 
12 
3 
57 
a 
3 
9 
1 
8 
3 1 
4 4 
2 
3 
a 
a 
1 
ΐ 
a. 
2 
9 4 4 
6 9 
8 7 5 
1 6 6 
3 6 
2 1 2 
1 
18 
4 9 6 
IE UND GERAETE FUER 9022.80 g ^ i r l l í t S ^ f Ε Ι Ι Ι Α Ϊ Ι ^ ^ Ι Ν ί Q B E V S É F M S T I K Í A U X ' 1 " ' M C " I N E S " 
16 . 0 0 1 FRANCE 4 0 1 
3 
3 
a a 
7 
6 
a 
3 
! 2 
5 
1 1 
1 
2 
a a 
3 
3 
23 
3 
2 
a 
1 
! i 2 
! 2 
1 
1 
a a 
, , , · 2 
1 
i 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 77 
0 0 3 PAYS-BAS 7 1 
0 0 4 ALLEH.FED 23 
0 0 5 I T A L I E I B I 
0 2 2 R O Y . U N I 139 
0 2 8 NORVEGE 10 
0 3 0 SUEDE 40 
0 3 2 F INLANDE 17 
0 3 4 DANEMARK 24 
! 0 3 6 SUISSE 122 
0 3 8 AUTRICHE 142 
0 4 0 PORTUGAL 14 
0 4 2 ESPAGNE 58 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 
0 5 6 U . R . S . S . 89 
0 6 0 POLOGNE 76 
0 6 2 TCHECOSL 2 1 7 
0 6 4 HONGRIE 58 
0 6 6 ROUMANIE 46 
208 . A L G E R I E 12 
2 1 2 . T U N I S I E 11 
2 2 0 EGYPTE 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 10 
4 0 0 ETATSUNIS 9 1 
4 1 2 NEXIQUE 16 
5 0 8 BRESIL 73 
5 1 2 C H I L I 14 
5 2 8 ARGENTINE 17 
6 1 6 IRAN 13 
6 2 4 ISRAEL 16 
6 6 0 PAKISTAN 13 
6 6 4 INDE 37 
7 3 2 JAPON 67 
8 0 0 AUSTRALIE 19 
8 0 4 N.ZELANDE 13 
109 2 1 0 0 0 M O N D E 2 3 6 9 
29 . 1 0 1 0 CEE 7 5 3 
8 1 2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 6 1 5 
A1 
a 
8 
a 
19 
19 
2 
î a 
1 
12 
7 
1È 
148 
47 
101 
1 
1 
a , 
3 1 
2 
1 
11 ' 
5 ; 
6 
3 9 8 
68 
7 1 
16Õ 
135 
1 0 
3 9 
17 
24 
9 6 
1 4 2 
14 
5 1 
14 
89 
7 6 
2 1 6 
58 
3 9 
a 
4 
10 
10 
66 
16 
73 
14 
17 
13 
13 
13 
37 
87 
19 
13 
t 2 1 7 0 
6 9 7 
! 1 4 7 3 
2 
2 4 
36 
2 
33 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Band 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décemb 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
U S O 
I C S I 
1C30 
1C2 1 
1C25 
1C40 
PYPOM 
M I I f 
M E N G E N 
■ ­
EWG­CEE 
42 
3C 
l f 
2 
6 
34 
MESSER UNE 
F rance 
1 
ë S 
5 
e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
AEHNLICHE INSTRUMENTE. 
T |S ,£ARCHETEf i .HYGROMETER UND PSYC 
CISTPIEPVCPR I C M L N C ,ALCH K C M B I M E 
FIEEEFTFEPMCMETER 
CC4 
CC5 
C26 
C38 
4C4 
4E4 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C50 
I C S I 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
1 
2 
1 
ί 
-
11 
3 
9 
. 3 
4 
1 
2 
A M . U N M I T T E L E A R 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS2 
C54 
ese 0 2 0 
C2S 
C34 
C36 
C28 
C4C 
CAS 
C48 
C£0 
C5S 
CfO 
C ( 2 
C ( 6 
2C4 
see 5 15 
516 
2 5 2 
250 
4C0 
4C4 
4 1 2 
<«8 
4EC 
4E4 
SC4 
£C8 
£12 
£26 
( C 4 
( 1 6 
( 5 4 
Í Í 4 
6 6 0 
ICC 
7 2 2 
14C 
e c o 
5 £ 0 
K C O 
1C1C 
K l l 
1CS0 
I C S I 
K 2 0 
1C21 
K 3 2 
K 4 C 
FYGBC 
C C I 
CC2 
CÇ3 
CC4 
CC£ 
C55 
esa 
C20 C22 
C24 
C26 
C28 
CAS 
C48 
2 9 0 
4C0 
4C4 
4 4 8 
4E4 
616 eco 
ICCC 
l e l , 
1C20 
I C S I 
1C20 
I C 3 1 
1C32 
£C 
57 
45 
5 
13 
6 
1 
10 
31 
13 
SC 
54 
15 
5 
7 ■3 
t 
2 
1 
2 
ï 1 
, , 1 9 
2 
1 
a 
2 
2 
1 
1 
2 
a 
2 
a 
a 
2 
1 
1 
1 
2 
329 
142 
191 
l í e 
110 
58 
1 
3 
4 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
a 
I 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 1 
a 
a 
­
ABLESBARE F L L E Î S I G K E I T S 
a 
4 
S3 
e 
16 
H 
3 
5 
1 
3 
• 
1 
5 
5 
1 
. a 1 
a 
a 
­
'ETER UNC PSYCHROMETER 
a 
3 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
a 
1 
52 
3 
. a 
a 
1 
19 
52 
£6 
£3 
18 
4 
a 
1 
Ì 
î 2 
7 
4 
■3 
2 
a 
2 
a 
I 
THE HRC 
R I 
. . . , a ­
1 
î a 
. . a 
a 
• 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutsch land I U l i a 
(BR) 
39 2 
28 2 
8 
a 
33 
RHOMETER, 
METEF.AUCH 
2 
2 1 
1 a 
4 3 
2 
3 3 
2 1 
2 1 
THERMOMETER 
a 
1 
a 
3 
1 
1 
17 
6 
12 
10 
e 
2 
. . • 
1 
47 2 
21 1 
44 1 
10 
4 1 
. 10 30 1 
12 1 
13 
2 0 2 
15 
2 
2 3 
2 1 
3 2 
î 
, 
. j 
2 6 . 
12 
1 4 
1 2 ' 
9 . 
1 
■ 
2 
6 ' 
1 " 
5 , 
5( 
l î 
t 
! 
a 
1 
a 
'. . . . 2 
! 25 
! 4 
2 1 
ι 13 
> 4 
> 5 
a 
a 
! 2 
i 
a 
" 
1 2 
1 
ï ) ι 1 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 3 
9 0 2 3 . 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
DENSIMETRES 
THERMOMETRE 
619 
4 9 2 
298 
18 
4 0 
4 9 8 
F r a n c e 
27 
3 
6 0 
16 
36 
13 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
AERCMETRES P E S E ­ L I 
6 
2 
a 
. a • 
N e d e r l a n d 
2 
2 
1 
. • 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
7 5 3 
4 6 0 
2 3 6 
2 
4 
4 8 4 
3 U I D E S ­ E T S I M I L A I R E S 
3 BAROMETRES HYGROMETRES PSYCHRCHÉTRES 
ET PYPOMETRES 
THERMOMETRES MEDICAUX 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANAOA 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 2 3 . 1 9 * 1 AUTRES 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
6 8 0 
70O 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
• HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
GHANA 
.CONGO RD 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
26 
4 1 
9 0 
14 
10 
14 
326 
85 
2 4 1 
139 
114 
96 
26 
20 
6 
4 1 
34 
33 
18 
H 
THERMOMETRES A L I Q U I D E S 
4 
3 
2 
1 
9 0 2 3 . 3 0 * l HYGROMETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
4 8 4 
6 1 6 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
IRAN 
A U S T R A L I E 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
( 4 5 
278 
6 6 2 
58 
2 0 7 
S5 
14 
137 
374 
136 
318 
3 3 6 
169 
46 
107 
47 
70 
22 
26 
39 
12 
17 
37 
15 
10 
22 
74 
183 
52 
15 
12 
10 
36 
14 
58 
42 
26 
14 
46 
39 
11 
13 
22 
4 4 
18 
37 
65 
9 0 3 
8 5 3 
0 5 1 
2 7 7 
4 8 8 
6 1 6 
56 
8 1 
9 5 
38 
17 
19 
20 
25 
2 
2 
2 
1 
a 
2 
8 
36 
27 
3 0 7 
75 
2 3 2 
1C5 
29 
118 
26 
6 0 
10 
ET PSYCFROMETRES 
63 
50 
100 
2 1 
6 2 
4 2 
17 
33 
1 1 
33 
43 
4 1 
38 
10 
15 
1 5 1 
24 
10 
12 
10 
16 
9 4 9 
2 9 6 
6 5 4 
4 9 8 
2 1 8 
142 
16 
12 
a 
7 
5 
9 
18 
• 1 
a 
2 
20 
i 2 
2 
i 
i c s 
39 
7C 
29 
5 
33 
5 
12 
7 
13 
7 
6 
a 
a 
6 
2 
a 
• 
A 
15 
a 
3 
7 
2 
1 
a 
a 
1 
1 
2 
2 
14 
65 
26 
39 
»7 
27 
15 
1 
2 
1 
10 
7 
•3 
2 
î 1 
11 
1 
10 
2 
. 3 . 16 
4 1 
62 
14 
7 
14 
188 
58 
1 3 0 
97 
85 
33 
3 
a • 
LECTURE DIRECTE 
6 
17 
28 
8 
7 
a 
6 
2 
1 
57 
2 
1 
a 
1 
6 
a 
. a 
a 
a 
a 
3 
3 
2 
2 
ï 7 
1 
2 
4 
1 9 0 
59 
1 3 1 
94 
73 
37 
7 
2 
12 
9 
4 
1 
1 
a 
605 
219 
6 4 9 
178 
7 4 
14 
1 3 1 
3 6 4 
122 
2 5 6 
2 9 3 
167 
36 
55 
31 
37 
9 
2 4 
9 
9 
8 
5 
1 
4 
6 9 
144 
5 0 
12 
1 
6 
19 
12 
5 1 
38 
14 
9 
3 0 
38 
H 
9 
15 
43 
16 
23 
3 9 6 2 
1 6 5 1 
2 3 1 1 
1 9 1 9 
1 3 3 5 
3 4 5 
5 
14 
4 7 
62 
33 
9 1 
4 4 
4 1 
17 
32 
11 
33 
4 1 
4 1 
12 
3 
11 
148 
2 4 
8 
12 
9 
16 
7 8 2 
2 3 0 
552 
4 4 9 
2 0 9 
103 
10 . 
I U l i a 
3 1 
25 
1 
. 1 
12 
28 
3 
7 3 
12 
6 1 
3 9 
29 
2 1 
3 
8 
23 
4 
9 
6 
10 
a 
7 
9 
3 19 
1 
4 
26 
14 
25 
11 
1 
3 0 
1 
1 
3 
5 1 
3 
10 
1 
2 
2 
3 
16 
2 
5 2 
5 
2 
16 
3 
6 5 
3 7 9 
4 2 
3 3 8 
148 
4 4 
89 
3 
4 
36 
4 
4 
4 
1 
a 
a 
5 
6 
3 1 
a 
a . 
36 
H 
2 5 
17 
3 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
schiössel 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR> 
IUlia 
K<C 
CICHTEKESSERIARAEOMETERIUND AEHNLICHE INSTRUMENTE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 8 
C20 
C34 
0 3 6 
C28 
C42 
C68 
2 5 0 
4C0 
4 1 2 
see 
loco 
I C I O 
I C H 
ÎCSO 
I C S I 
1C3C 
1 0 2 1 
1C22 
1C40 
1 
2 
2 
. 4 
1 
3 
2 
5 
2 
ι a 
a 
1 
1 
. 
2 1 
H 
2 1 
17 
13 
3 
. a 
• 
C F T I S C F E PYRCME 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C42 
see 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C50 
I C S I 
1C20 
1C21 
1C22 
I C ' C 
2 
1 
6 
3 
1 
1 
16 
12 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
6AFCMETEF 
C C I 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
CS4 
C26 
esa C30 
C32 
C 34 
C26 
C38 
C40 
C42 
eso 2 5 5 
250 
4C0 
4C4 
412 
see S12 
£ 5 8 
6C4 
( 1 6 
7C0 
7 4 0 
eco 6C4 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C50 
I C S I 
1C20 
1C31 
1C32 
1C40 
»GIS! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CSS 
m C22 
0 2 4 
C26 
0 2 8 
C40 
C42 
C48 
OSO 
C52 
0 5 6 
C60 
C ( 2 
C Í 6 
2 0 4 
5C8 
588 
3 5 2 
3 2 0 
8 
37 
6 2 
l e 
58 
10 
1 
13 
13 
55 
6 
12 
50 
11 
2 
15 
2 
1 
7 
5 5 2 
45 
3 
2 
2 
3 
1 
a 
a 
3 
23 
5 
( 3 6 
164 
4 5 3 
433 
55 
• 19 
1 
1 
. 
iltfWSffi 
50 
51 
43 
H 
55 
11 
9 
3C 
8 
53 
4 1 
24 
3 
12 
4 
12 
6 
1 
3 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
1040 CLASSE 3 14 8 . 3 
9023.91 *) OENSIMETRÉS AEROMETRES PESE­LIQUIOES ET INSTRUMENTS SIMIl 
13 
10 
6 
4 
5 
15 
1 
£1 
21 
se 
18 
4 
2 
6 
24 
51 
43 
9 
1 
8 
13 
24 
5 
11 
18 
11 
2 
9 
2 
1 
7 
218 
45 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
23 
4 
550 
124 
426 
410 
89 
16 
l 
ffillíoAlsÍElS^SÍcHY^pVÍSiSi^eerífEi 
45 
39 
41 
50 
10 
9 
29 
7 
23 
39 
33 
3 
6 
3 
9 
2 
1 
t 
i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
508 
2 1000 
I 1010 
! 1011 
1 1020 
1021 
I 1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
30 
33 
50 
34 
4 1 
10 
27 
22 
57 
19 
12 
10 
11 
16 
18 
12 
5 0 4 
189 
215 
2 0 8 
142 
9 1 
7 
9 
16 
9023.92 PYROMETRES OPTIQUES 
ί 001 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 8 
1 1000 
1010 
Ι 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
28 
15 
49 
31 
16 
10 
2 2 4 
1 2 9 
94 
38 
9 
43 
11 
19 
5 
9023.95 * ) BAROMETRES 
1 001 
3 002 
> 003 
Γ 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
! 042 
0 5 0 
3 2 2 
3 9 0 
I 400 
4 0 4 
4 1 2 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 1000 
Γ 1010 
r ion > 1020 
! 1021 
Ι 1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.CCNGC RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
INDONESIE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
83 
3 3 2 
5 5 0 
1C7 
488 
9 1 
13 
80 
l i a 
2 2 9 
47 
1 5 3 . 
2 2 4 
131 
26 
143 
2 1 
2 0 
67 
2 0 0 2 
3 5 2 
35 
29 
23 
25 
10 
16 
14 
35 
2 1 2 
48 
5 8 4 4 
1 559 
4 2 8 5 
3 9 9 0 
9 8 7 
2 8 3 
26 
21 
6 
9023.98 « Ι D » I | ^ E T R E S R A U T Ç g j s 
, οο'ι 
1 0 0 2 
0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
Ι 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
ί 0 3 8 
, 0 4 0 
ι 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 6 
1 0 6 0 
0 6 2 
) 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLDGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROG 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
8 2 1 
7 0 5 
6 7 3 
162 
9 6 3 
2 5 3 
136 
4 9 8 
146 
4 2 4 
7 1 1 
4 7 1 
73 
2 1 7 
106 
153 
106 
34 
53 
18 
140 
2 1 
47 
H 
32 
14 
a 
9 
16 
25 
14 
a 
a 
1 
1 
2 
10 
a 
a 
1 
. 
94 
65 
59 
9 
5 
9 
3 
4 
11 
a 
14 
4 0 
31 
8 
10 
147 
9 2 
£5 
23 
7 
32 
a 19 
a 
S3 
20 
47 
1 1 1 
3 
a 
19 
. 8
5 
5 
12 
1 
2 
38 
a 
1 
32 
1 
a 
. 1
2 
l 
a 
a 
1 
14 
3 
4 1 2 
2 3 0 
I C I 
148 
31 
33 
5 
15 
QUE M 
AUTR 
80 20 
72 
52 
12 
3 
2 
. 5
11 
3 
6 
42 
5 
1 
38 
5 
17 
a 
14 
10 
45 
4 
1 
• 
32 16 15 
H 
5 4 3 
24 1 5 
38 29 
10 5 6 3 2 3 
16 23 26 
27 9 27 20 55 18 6 
10 13 16 
5 
317 
92 225 171 129 50 
1 
5 26 
26 23 
3 
41 
35 6 2 2 4 
69 232 476 
377 86 13 60 115 220 42 147 202 127 22 
81 18 20 64 961 
351 28 24 22 23 9 14 14 34 198 45 
159 154 005 770 
932 230 20 3 5 
51 11 40 14 
1 25 
5 21 43 48 
206 117 90 69 
21 20 l 2 
ÎS'SuVoÉTÎobÉs1 QUIDES ET A LECTURE 
10 13 
36 4 4 3 3 
760 599 603 
906 231 125 480 132 417 688 463 61 128 80 117 56 
28 l 14 91 
10 2 5 19 13 
46 13 40 43 
2 5 12 13 
1 12 4 5 44 21 34 12 
1 20 4 35 1 
î 
ΐ 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Décemb 
•.änder­
ten I ussel 
Code 
pays 
re e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
■açC 7 a · ­ 6 
4 0 0 23 4 
ACÁ 2 · « 
4 1 2 7 2 « 
4 4 8 
4¿2 1 1 · 4Ε0 1 · ■ 
4 6 4 2 · ■ 
Í C 8 12 1 
« 1 2 3 · ­'ie 2 · · 
¿C4 2 · · 
i c s ι ■ · 
6 1 2 1 · · 
£ 1 6 4 · · 
4 2 4 2 · · 
Í 3 2 . . . 
¿36 l i a 
¿¿G · · · 
6 ( 4 2 · · 
ÉÉO 2 . · 
ICO 2 · · 
7C6 2 · ­
7C8 1 1 
72Θ . . . 
1 2 2 1 · « 
7 4 0 5 · ■ 
6C0 6 · · 
€C4 1 
19 
2 
5 
β , 1 
1 
1 
9 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
t 
a a 
a 
1 
2 
1 1 
2 
β , a a 
1 
5 
5 
1 
ÏCCO ! 2 3 46 2 β 4 3 1 
] C 1 0 2 t 9 19 1 4 1 7 5 
K l l "14 27 1 4 2 5 6 1C.Õ 239 U 1 2 2 0 8 
C i l 156 4 1 1 1 4 6 
iilt 'I !i : : î KM iî î : i s 
$ IR«^ 
M r ­ C C E I E F M l SF1FALEN OCER MEMBRANEN ALS RETAIL 
C C I (S . 1 1 58 
CC2 55 14 · 5 76 
CC3 2 3 4 . 4 
CÒ4 52 S9 
CCS 29 4 
C22 30 2 
C ¡ 6 3 · Ç28 49 J 
C^O 6 0 1 
C 22 11 il il ι 
SM ls ι 
C<8 9 1 CÍO 10 . C*2 7 . Va i i H? ! : 
C ( 6 5 3 
SC4 4 4 
2C8 10 10 
SES I 
JC2 3 3 5 4 6 1 · 
3 ( 6 1 1 
3 5 0 36 3 
4C0 7 0 15 
4C4 7 1 
4 1 2 4 1 
4 ( 2 1 1 
412 1 
4 1 4 1 
418 4 
4 6 4 4 . 
5C4 2 
Í C 8 8 
5 1 2 2 . 5S8 3 1 
( C 4 2 
6 1 6 7 . 
( 5 4 2 . 
( 3 6 (60 J 1 
6 ( 4 7 eeo ι . ICO 5 . 
7C2 1 . 
7C6 2 
7C8 3 
7SC 1 
1 4 0 2 eco a ί eie ι ι 
. 2 3 0 
23 
1 i* 
i 26 I 2 
i 46 
i 56 
Ζ ι 
6 46 
: t lì 4 
Ι * : : I • ï ; ; I • 2 
• · _ , : : i 
. ' 3 3 
55 
6 
2 
! ΐ I 
: ; ί 
3 1 
: : 
2 
: ί Ì 
7 
2 
: i ï ι 1 4 
: Ι 3 
1 
2 
7 
. . 
ICÇO 1 C75 110 1 6 7 888 
I C I O 4 1 1 5 1 1 3 1 § § 8 
I C H ( C 4 67 . 3 6 5 0 0 
U S O 4 9 7 32 
I C S I 3 2 5 1 
1 0 3 0 96 2 1 
IC 3 1 1 î 
1C22 23 Π 
1C40 11 4 
2 0 4 4 5 
16 3 0 2 
16 4 9 
• · 4 2 
1 6 
ANCERE MARCMETER 
O C l 18 . 2 2 10 
0C2 43 9 . 4 2 2 
I ta l ia 
1 
î i 
36 
10 η 4 
β 
4 
4 
β 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 F . A F R . S U C 139 
4 0 0 ETATSUNIS 3 5 8 
4 0 4 CANADA 45 
4 1 2 MEXIQUE 114 
4 4 8 CUBA 17 
4 6 2 .MART I N I Q 13 
4 8 0 COLOMBIE 15 
4 8 4 VENEZUELA 29 
5 0 4 PEROU 23 
5 0 8 BRESIL 2 1 1 
5 1 2 C H I L I . 6 7 
5 2 8 ARGENTINE 34 
6 0 4 L I B A N 24 
6 0 8 SYRIE 17 
6 1 2 IRAK 16 
6 1 6 IRAN 6 1 
6 2 4 ISRAEL 48 
6 3 2 ARAB.SEOU 19 
6 3 6 KOHEIT 47 
6 6 0 PAKISTAN 13 
6 6 4 INCE 50 
6 8 0 THAILANOE 47 
7 0 0 INDONESIE 33 
7 0 6 SINGAPOUR 33 
70S P H I L I P P I N 6 8 
7 2 8 CGREE SUC 1 1 
7 3 2 JAPON 19 
7 4 0 HONG KONG 100 
8 0 0 AUSTRALIE 97 
8 0 4 N.ZELANDE 12 
9 5 0 SOUT.PROV 16 
1 0 0 0 M O N D E 8 9 8 3 
1 0 1 0 CEE 3 3 2 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 6 5 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 8 5 
1 0 2 1 AELE 2 9 7 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 9 3 
1 0 3 1 .EAMA 72 1 0 3 2 .A .AOM 102 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 4 
, 0 " ^5 ÌB Ì I L S»1EUX N O 
TEMPERATURES SAL 
1 0 0 0 ­ D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 1 ' 
36 
4 
20 
6 
13 
• . . . . . 5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
39 
a , 
a a 
5 
. a 
. a 
6 2 
9 
1 
a a 
8 
a a 
• 
i 111 
3 1 9 
' 3 9 
93 
9 
m 12 
15 
2 1 
1 4 0 
6 1 
1 2B 
14 
16 
14 
92 
1 3 5 
16 
. β 
12 
3 4 
I 4 1 
' ζ3 5 27 
Ι 5 
2 
2 19 
9 9 
7 2 
12 
• 
136 46 1 3 6 7 4 7 4 
2 2 5 27 63 2 8 6 8 
5 1 2 19 73 4 6 0 6 
184 8 25 3 5 5 9 
42 6 H 2 4 7 2 
2 9 0 U 33 8 9 6 
32 10 3 25 
E6 . 2 13 
37 . 16 1 5 1 
rasBiVs s e s ™ 
F Ï P P A R E t L S ET INSTRUMENT 
I t a l i a 
20 
2 
a 
1 
2 
• 3 
14 
2 
6 6 
4 
4 
9 
. 1 
7 
9 
2 
a 
1 
16 
. 1 
1 
• • 1 
• 17 
. 16 
5 9 1 
1 4 2 
4 4 9 
2 0 9 
4 1 
163 
2 
6 0 
μΥ,ο«Ρ κ oes 
5 OU hO 9 0 1 4 
9 0 2 4 . 1 1 " ' r ø f l o / j l ' S P I R E 0 U A ΙΈΗΒΡΑΝΕ KAKCMETFI CUE 
0 0 1 FRANCE 558 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 0 0 
0 0 3 PAYS-BAS 1 7 4 0 
0 0 4 ALLEM.FEO 2 7 9 
0 0 5 I T A L I E 3 1 4 
0 2 2 R O Y . U N I 312 
0 2 6 IRLANDE 2 2 
0 2 8 NORVEGE 3 6 9 
0 3 0 SUEDE 5 2 5 
0 3 2 FINLANDE 133 
0 3 4 CANEMARK 4 4 1 
0 3 6 SUISSE 5 9 7 
0 3 8 AUTRICHE 4 6 0 
0 4 0 PORTUGAL 49 
0 4 2 ESPAGNE 120 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 2 6 
0 5 0 GRECE 78 
0 5 2 TURQUIE 4 4 
0 5 6 U . R . S . S . 19 
0 6 0 POLOGNE 55 
0 6 2 TCHECOSL 19 
0 6 4 HONGRIE 22 
0 6 6 ROUMANIE 77 
2 0 4 .MAROC 34 
2 0 8 . A L G E R I E 123 
2 8 8 N I G E R I A 11 
3 0 2 .CAMEROUN 18 
3 4 6 KENYA 10 
3 6 6 M02AMBIQU 11 
390 R .AFR.SUO 2 4 6 
4 0 0 ETATSUNIS 4 7 6 
4 0 4 CANADA 54 
4 1 2 MEXIQUE 6 4 
4 6 2 . M A R T I N I S 16 
4 7 2 T R I N I D . T O 10 
4 7 4 .ARUBA 25 
4 7 8 .CURACAO 29 
4 8 4 VENEZUELA 34 
5 0 4 PEROU 13 
5 0 8 BRESIL 6 0 
512 C H I L I 26 
5 2 8 ARGENTINE 43 
6 0 4 L I B A N 12 
6 1 6 IRAN 4 2 
6 2 4 ISRAEL 2 1 
6 3 6 KOWEIT 13 
6 6 0 PAKISTAN 14 
6 6 4 INDE 33 
6 8 0 THAÏLANDE 19 
7 0 0 INDONESIE 4 4 
7 0 2 MALAYSIA 12 
7 0 6 SINGAPOUR 18 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 1 
7 2 0 C H I N E R . P 15 
7 4 0 HONG KONG 2 1 
8 0 0 AUSTRALIE 86 
β 18 .CAL E D O N . 18 
1 0 0 0 M O N D E 9 114 
1 0 1 0 CEE 3 7 9 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 3 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 6 1 
1 0 2 1 AELE 2 7 6 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 5 2 
1 0 3 1 .EAMA . 6 2 
1 0 3 2 . A . A O M 2 6 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 8 
7 24 5 2 4 
157 . 48 6 9 5 
96 2 
143 3 13 
34 
24 
i 8 
a 
2Ï 1 
14 
î! ! 
18 
26 
2 
1 37 
32 
122 
•î 
9 
29 
29 
19 16 
. . . . f l 8 
9 
1 1 
9 
8 
a 
a a 
1 
2 
1 
a  
17 
18 
1 6 8 0 
7 2 7 3 
18 2 7 0 
• ! 
8 12 
4 3 5 2 
β 4 9 9 
0 1 0 4 
4 4 3 9 7 
U 56S 
. 11 4 4 8 
I 34 
* 6 7 
3 1 0 1 1 7 0 
2 4 0 1 
8 2 1 
17 
2 1 
I 3 9 
2 
1 : " ι 
2 7 1 
1 2 1 6 
1 4 4 9 
4 4 
2 9 
6 4 
25 
. 29 
24 8 
: Η 
2 4 9 2 2 
1 1 
3 7 
1 0 
8 
6 
7 26 
3 ­ β 
I 10 34 
9 2 
; i 3 ι 
3 17 
15 
1 2 0 
2 67 
. 
1 1 0 2 15 9 2 1 7 4 4 4 
3 8 9 12 2C9 3 172· 
7 1 3 3 3 1 
2 4 4 1 16 
1 4 2 7 2 
2 3 7 4 0 7 8 . 1 1 9 2 5 7 0 
3 8 4 2 1 4 0 4 1 8 
97 1 3 1 
2C2 . 3 0 29 
69 9 1 1 4 
, 0 2 * · 1 9 » » τ Ή β ϋ Ε · μ Ϊ Ε τ Ι ί ? , 0 υ Ε 5 Ρ , , , Ε 0U * HEMeRA',E 
0 0 1 FRANCE 2 1 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 272 
16 15 1 4 0 
8 2 . 28 1 7 5 
3 
ì 
3 2 
25 
14 
4 8 
8 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itaila 
CC3 CC4 CC9 C22 
esa 
C20 C32 C34 C26 C38 C40 C42 C46 C50 C5S 
C60 C(2 C66 C68 5C4 
ke 
212 516 520 222 m 
390 4C0 4C4 412 420 448 4E0 4E4 
;ce 
47 . 10 K 14 1 64 4 
19 
1 
22 
5 9 1 63 4 8 11 9 
2 2 2 2 
371 
546 'il 
17 
43 
13 
10 4 13 3 6 1 
23 
2 2 
216 57 
!» 
74 17 
S 
19 
li 
003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 066 068 204 208 212 216 220 322 330 334 390 400 404 412 420 448 480 484 508 528 608 616 624 632 636 664 680 700 706 732 800 9 50 
1000 1010 
ion 
1020 1021 
}83? 
ir 
Mi
1040 
FAYS­EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U .R .S .S . POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE .MAROC .ALGERIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE •CONGO RD ANGOLA ETHIOPIE R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.BR 
COLOMBIE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE SYRIE .'·' IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEÏT INCE THAILANDE INDONESIË SINGAPOUR JAPON AUSTRALIE SOUT.PROV * 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
289 261 169 176 32 415 43 69 153 96 21 105 99 43 54 42 25 74 64 38 14 ,1 il 
21 
10 
hi 
109 14 
42 
il 
66 
lî 
68 
?3 18 19 | 7 
47 19 17 2 9 2 1 9 
■1 
SI! 
712 11! 
il! 
ivi 
205 
57 109 27 396 36 66 109 88 5 56 31 15 21 10 8 56 5 13 
ΐ 
4 
6 
4 
30 
23 
6 
1 
3 
59 
î 23 2 2 8 6 9 
io 
6 108 
030 577 453 139 800 215 
5 
99 
N E C H A M S C r E THERMOSTATE M M ELEKTRISCHER SCHALTEINRICFTUKG 9024.31 mmmi S MECANIQUES A DISPOSITIF DE DECLENCHERENT 
ìli 
58 99 sii 
■ii 
99 56 57 4 43 40 49 'î 1 2 2 4 
il 
2 4 1 2 
6 
37 
1 156 
882 
2 5 12 
A 
e 
(4 »tí 
14 S 
5 
3 12 4 1 2 2 
13 13 
1 
96 63 33 31 24 l 
i!t 
46 
76 27 4 48 lls 
54 89 92 3 24 36 41 5 
9 
10 1 4 1 2 1 1 10 
36 
1 2 
1 274 539 735 701 468 26 
33 16 16 15 5 2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YCUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 480 COLOMBIE 508 BRESIL 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 616 IRAN 
624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 706 SINGAPOUR 
732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 010 CEE 011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
_020 1021 030 1031 032 1040 
3 196 
1 664 
¡¡3 
2 424 666 98 627 1 551 626 919 1 071 1 120 66 491 463 412 122 
il 
46 50 67 11 17 50 165 162 22 39 30 13 22 30 88 10 41 13 263 13 41 18 1959 003 
9 193 β 492 9 622 476 24 75 
224 
231 
59Ì 554 146 
î 
2i 3 29 
.9 162 33 98 58 1 
3 
1 24 
lî 50 
13 9 6 
246 ■ 461 
789 594 247 
1620 75 30 
FECKAMSCrE TrERMOSTATE OHNE ELEKTRISCHE SCHAITEINRICHTUNG 9024.39 '¡CIÊÍSfífll S MECANIQUES SANS OIS 
CCI C02 CC3 CC4 
563 
113 
Iti 
51 
Β1? 
17 
•15 
114 41 60 
129 36 35 190 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
3 070 
1 280 1 206 3 649 
191 159 321 
7?? 98 
273 96 
43 
1 23 105 38 9 18 
11 4 19 
a 
e 1 
, 4 
a 
a 
11 
• 
a 
a 
, a 
2 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
" 
865 
563 3C2 278 212 9 
ï 355 724 
757 
*,T 
602 1 364 986 501 991 
1 087 41 265 
405 332 53 14 34 39 48 42 
a 
111 146 15 
38 19 12 
10 30 81 6 
40 3 257 12 
40 
13 403 
S 595 7 808 7 352 5 039 279 
15 177 
SITIF OE DECLENCHEMENT 
29 27 
21 1 9 4 1 13 3 5 27 60 24 30 28 9 18 53 2 9 10 5 7 
3 2 7 17 81 4 
lî 
8 
x i 
5 9 8 37 il 5 
n 
39 1 8 3 17 999 188 Î67 
li? 
177 i? 19 
53­
1 
ce 
49 29 14 10 
1 
517 237 280 256 
370 
151 
762 
1 428 
600 699 
• 
1 201 
338 324 
1 551 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
po/s 
CC5 
C52 
C54 
CS6 esa C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
C50 
CS2 
C56 
C60 
C ( 4 
C66 
5C4 sea 516 
250 
4C0 
4C4 
4 12 
4 8 0 
4E4 
5C4 
5C8 
512 
554 
558 
6C4 
6 1 6 
624 
6 ( 4 
7C8 
7 3 2 eco 
1CC0 
1C 10 
1C 11 
1C50 
1C5 1 
1C20 
1 C Í 1 
1C^2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 1 
45 
i 16 
167 
54 
64 
E7 
te 
4 
75 
63 
39 
26 
1 
4 
14 
8 
3 
2 
2 
19 
27 
2 
1 
2 
5 
11 
22 7 
2 
7 
2 
1 
3 
i e π 
1 7 5 5 
6 9 7 
( 5 7 
143 
4 4 3 ee 1 
6 
28 
France 
3 ; 
J 
3 
IE 
IC e ί 
5 
1 
f U E L L r C E r E N A N Z E l C E R 
CCI 
CCS 
CC3 
CC4 
CC5 
CS2 
C56 
CS8 
C20 
C22 
C24 
C26 
C38 
C40 
C42 
C48 
C50 
C52 
C56 
C58 
C60 
C Í 2 
C64 
C66 
5C4 
SC8 
2 2 2 
3 5 2 
350 
4C0 
4C4 
412 
4 2 0 
4 6 2 
4 3 8 
4 8 0 see Ï 2 8 
( C 4 
6 1 2 
( 1 6 
6 2 4 
626 
6 ( 4 eeo 7C0 
1C6 
7 3 2 eco 
ICCC 
I C I O 
1C 11 l e s o 
I C S I 
1C20 
1 C ­ 1 
1C22 
1C 40 
312 
52 
76 
62 
167 
30 
1 
55 
58 
16 
13 
16 3 1 
7 
52 
11 
4 
57 
9 
2 
4 
7 
4 
6 
2 
19 
2 
13 
3 
2 
10 1 
5 
8 κ 
6 
15 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
29 
10 
1 
7 
1 116 
6 8 8 
4 ( 1 
314 
SC7 
141 4 
25 
34 
15 
2 
CLFCr f lUSSKESSER 
C C I 
CCS 
CC3 
CC4 
CC5 
C52 esa C30 
32 
33 
34 
11 
S3 
8 
SC 
55 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
a # 
i 6 
5 4 
: 1 
ì 1 
î 1 
1 
. 
i Γ 
3 7 
C S 
3 5 
2 4 
7 4 
5 1 3 I 
2 
6 
5 
■3 a 
5 
7 2 
a a 
ã 1 
15 
5 
a 
2 
11 
6 
23 
2 
4 
ί 
ί 1 
1 1 e 
H S 
61 
65 
4E 
1 
: 
4 
4 
¡ < 1 
< 
" 
5 
2 
3 
2 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
70 
2 1 
. 9 
94 
15 
33 
17 
36 
2 
8 
2 1 
4 
2 1 
. 4 
8 
5 
2 1 
i i 
ã 
6 2 8 
2 8 5 
3 4 3 
3 0 4 
2 1 1 
22 
a 
17 
1 8 9 
28 
33 
. 1 6 6 
17 
24 
18 
9 
13 
64 
28 
5 
7 
5 
2 
2 
'. 
5 
3 
2 
a 
a 
a 
1 
1 
2 
1 
a 
, 2 
ι ï 1 
1 
a 
i 2 
2 
! 27 
, , 1 
, 6 6 2 
3 4 1 7 
5 2 4 5 
» 1 9 6 
5 167 
j 4 0 
a a 
a a 
1 I O 
22 
î 28 
3 1 
2 
2 0 
7 
2 18 
25 
I t a l i a 
12 
ΐ 5 
45 
2 
7 
36 
19 
2 
6 5 
4 1 
34 
5 
1 
a 
6 
1 
a 
1 
2 
16 
6 
2 
1 
2 
5 
11 
1 1 
3 
1 
5 
2 
2 
2 
a 
. . 9 
7 56 
3 9 0 
3 6 6 
3 0 5 
125 
53 
a 
1 
8 
119 
4 
20 
47 
2 
a 
. 2 
a 
9 
1 
1 
2 
5 
2 
25 
4 
a 
4 
a 
a 
2 
, a 
a 
a 
1 
2 
a 
1 
1 
3 
3 
4 
16 
1 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
6 
2 5 8 
189 
108 
58 
14 
4 0 
a 
3 
1 1 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
480 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FOLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
K C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
2 
20 
10 
10 
9 
6 
9 0 2 4 . 9 1 INDICATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
. A L G E R I E 
•CONGO RD 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
. M A R T I N I S 
.CURACAO 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
1 
1 
9 0 2 4 . 9 3 DEBIMETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
C89 
5 4 1 
11 
16 
2C7 
4 6 0 
2 7 2 
1 9 0 
9 6 6 
588 
48 
6 6 1 
BOI 
3 9 7 
2 5 5 
23 
39 
141 
7 1 
31 
27 
1 1 
2 1 1 
2 9 0 
40 
18 
13 
45 
65 
168 
H O 
10 
82 
14 
77 
31 
12 
64 
3 0 9 
103 
8 6 7 
2 9 3 
593 
3 7 3 
O l i 
9 2 3 
26 
72 
2 9 4 
France 
2E6 
53 
2 
a 
3 
1 2 6 
Π 
6 
2 8 1 
10 
7 
52 
16 
12 
3 
a 
1 
a 
7 
58 
2 1 
. 12 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
3 
a 
7 
1 
7 
2 
a 
6 1 
a 
5 
1 7 5 3 
9 5 7 
7 9 6 
6C1 
4E8 
183 
17 
6 0 
12 
OE NIVEAU 
9 6 8 
4 2 3 
5 2 5 
555 
168 
3 3 8 
13 
190 
2 6 7 
159 
8 1 
4 9 6 
2 2 4 
5 1 
2 0 1 
1 6 1 
38 
149 
46 
2 1 
34 
96 
48 
107 
28 
1 7 6 
14 
18 
120 
109 
18 
67 
Π 
22 
35 
79 
45 
9 0 
13 
32 
19 
23 
26 
43 
17 
4 5 6 
4 1 
22 
36 
0 7 2 
6 4 1 
4 3 1 
6 7 9 
6 4 8 
380 
32 
2 7 3 
2 ( 8 
4 3 2 
392 
4 5 8 
293 
3 ( 6 
125 
132 
3C7 
a 
9 0 
177 
67 
1C2 
19 
a 
1 
17 
4 0 
1 
13 
2 
6 
72 
3 
1 
1 
19 
14 
1 
1 
2 
6 
25 
176 
1 
2 
74 
2 
a 
50 
a 
22 
24 
2 
13 
17 
3 
1 
6 
1 
26 
a 
4 
. S3 
10 
• 
1 150 
4 3 6 
7 5 4 
2 6 1 
58 
45C 
17 
2 5 9 
43 
a 
24 
( 4 
2 1 3 
50 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
3 
3 
. , 1 
4 
a 
1 
25 
1 
168 
113 
54 
39 
36 
E 
3 
a 
8 
8 
a 
IC 
f 
2 
49 
lî 
1C4 
25 
75 
51 
C T 
ί< 11 
s 4 
9 : 
ν 51 
ι 
13 
, 
N e d e r l a n d 
164 
102 
125 
1 7 8 9 
2 
2 
. , . 3C2 
11 
5 0 5 3 
2 4 6 7 
2 5 8 6 
2 5 4 3 
2 197 
16 
a 
a 
28 
8 1 
94 
. 16e 
1 4 7 
152 
9 
15 
97 
35 
6 
46 
3 0 
3 
49 
36 
• 2 
3 
3 
8 
67 
10 
47 
, a 
2 
12 
29 
5 
3 
1 
a 
. 1 
• 2 
6 
a 
a 
. 5 
. • 1 
13 
4 
1 
11 
1 23C 
49C 
74C 
53( 
349 
66 
4 
1 
144 
1 
l î 
45 
5 
1 
l e 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 1 6 
2 0 6 
5 
9 
108 
8 4 8 
1 9 7 
3 4 0 
2 5 6 
3 8 3 
18 
9 4 
2 0 4 
4 7 
2 0 1 
a 
23 
88 
50 
l 
i 25 
180 
7 
1 
i 1 
9 2 
45 
6 
10 
1 
4 0 
6 
4 
. 7 
16 
6 8 9 0 
3 3 4 3 
3 547 
3 1 5 5 
2 1 6 4 
2 2 9 
1 
1 
163 
9 2 8 
2 2 0 
2 6 6 
a 
9 1 7 
9 3 
4 
1 7 1 
1 2 7 
8 3 
73 
3 7 3 
1 8 1 
37 
56 
7 0 
2 7 
2 0 
. a 
5 
27 
3 5 
28 
, a 
a 
2 
8 
β 
13 
5 
. a 
. 4 8 
6 
13 
4 
2 
6 
14 
a 
33 
6 
4 4 0 
1 
3 
6 
4 3 8 0 
2 3 3 1 
2 0 4 9 
l 3 5 3 
1 0 5 5 
6 0 1 
a 
. 9 5 
3 2 8 
3 5 2 
3 6 6 
. 3 0 6 
108 
113 
3 0 6 
I ta l ia 
177 
6 
4 7 
3 5 7 
18 
5 4 
3 5 6 
1 5 2 
2 2 
5 1 0 
5 7 7 
3 3 6 
4 7 
12 
4 
53 
9 
2 
6 
1 0 
1 6 9 
1 0 0 
33 
9 
12 
4 4 
6 2 
7 4 
6 2 
4 
6 5 
10 
26 
2 3 
8 
3 
a 
7 1 
7 0 2 3 
3 4 1 3 
3 6 1 0 
3 0 3 5 
1 1 6 6 
4 8 7 
5 
1 1 
83 
9 5 1 
19 
7 2 
3 1 2 
25 
a 
3 
23 
1 
1 
64 
11 
5 
2 4 
5 2 
10 
1 2 6 
2 4 
20 1 
1 
26 
1 
a 
2 
8 
9 1 
2 
1 1 
11 
a 
10 
29 
24 
54 
6 
29 
7 
3 
a 
7 
a 
3 
13 
8 
19 
2 168 
1 3 5 5 
8 1 3 
4 7 8 
1 3 3 
2 4 9 
a 
1 1 
8 2 
10 
a 
18 
4 
a 
2 
ί 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder. 
schlösse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) ■ 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
_ i B R 2 _ 
Italia 
1 
2 
I 
17 
C22 10 
C34 6 
C36 3 1 
C38 19 
C40 6 
C42 10 
C48 11 
C50 5 1 
C52 6 
C56 
C58 
CÍO 3 
C62 7 
C ( 4 3 
C ( 6 15 
C68 2 
2C4 2 
2C8 2 
5 1 6 
5 5 0 5 
5 4 0 2 
2 5 0 5 
4 C 0 4 
4 C 4 4 
4 1 2 1 
4 5 0 
4 6 0 Π 
4 6 4 2 see 6 
5 1 2 3 isa ι 
6C4 2 
6 1 6 4 624 2 622 Η 
6 ( 0 7 
( ( 4 
128 2 0 
7 2 2 
EOO 1 eie ι 
ICCC 4 5 6 
I C I O 133 
I U I 223 
U S O 1E9 
I C S I 117 
IC 30 1C2 
1C21 5 
i c : ­ 2 6 
1C40 2 1 
RECLEF UNC RECELE INR I C H L K G E N 
57 
15 
42 
52 
1 
16 
2 
CCI 
CC2 
CÇ3 
C?4 
CC5 
C22 
CS4 
C56 
CS8 
C20 
C32 
C24 
C26 
C38 
040 
C42 
C46 
C48 
C50 
C52 
C56 
C58 
CÍO 
C(2 
C(4 
CÍ6 
cee 
SC8 
516 
250 
572 
222 
2(6 
250 
4C0 
4C4 
418 
5C4 
;ce 
512 
558 
ÍC4 
t 16 
654 
ese 
(22 636 6Í0 ÍÍ4 
eec 
ICO 
7C6 
73B 
722 eco eie 
ICCC 
icio 
1C 11 
1CS0 
ICSI 
1C30 
1C21 
1C25 
1040 
5C( 
155 
171 
518 
141 
41 
2 
7 
16 
82 
24 
20 
112 
14 
12 
112 
2 
56 
45 
13 
6 
15 
5 
51 
29 
2 
52 
1 
1 
1 
ie 
2 
1 
1 
35 
4 
5 
2 
5 
2 
12 
2 
2 
1 652 
536 
516 
(65 
359 
153 
2 
59 
60 
14 
11 
3 
3 
2 
.12 
4 
8 
7 
3 
1 
35 
70 
21Ï 
30 
18 
6 
5 
12 
5 
3 
1 
10 
7 
27 
6 
11 
1 
7 
2 
45 
18 
54 
9 
14 
1 
1C 
2 
28 
13 
15 
1 
1 
15 
7 
5 
28 
19 
2 
7 
6 
3 
4 
3 
3 
3 
13 
1 
1 
17 
2 
5 
3 
2 
4 
2 
11 
2 
348 
101 
247 
143 
104 
81 
3 
1 
23 
161 
121 
151 
117 
15 
2 
1 
11 
69 
19 
19 
104 
71 
10 
92 
2 
88 
9 
13 
3 
4 
21 
22 
15 
1 
a 
1 
a 
2 l . 16 2 
a 
a 
a 
. a 
, . a 
a 
a 
­
5C5 
345 1ÍO 1C5 47 27 
1 1 28 
1 
13 
2 
a 
35 
4 3 1 2 
6 
a 
. . 
1 
1 3 3 
8 1 
4 1 2 
1 234 
550 684 542 300 92 
. 18 50 
25 
2 
23 
14 
7 
4 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
0 58 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
216 
220 
248 
390 
400 
404 
412 
420 
480 
484 
508 
512 
528 
604 
616 
6 24 
632 
660 
664 
728 
732 
800 
818 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
OCl 
0 0 2 
O03 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 08 
2 1 6 
2 2 0 
272 
3 2 2 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6.16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 06 
7 2 8 
7 3 2 
eoo 
Θ18 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
l­CNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
FCNDUR.eR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
115 100 
382 
2 6 1 
75 143 134 150 
38 10 11 57 247 52 174 
18 
16 
22 10 44 10 55 140 11 11 12 44 
19 
49 
18 15 10 
38 
22 
57 19 85 12 14 13 
5 4 1 1 
1 9 4 2 
3 4 7 0 2 200 1 364 657 35 
571* 
REGULATEURS 
43 10 33 28 11 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CCNGC RD 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.CURACAO 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUC 
JAPON 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 - ' 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSEAELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
538 099 834 592 123 606 20 58 207 937 3Í3 343 489 aoo 
128 
3C2 
12 
Í45 
3C7 
142 
12 
161 
2 89 
91 
196 
308 
20 
181 
12 
30 
10 
11 
13 
2 39 
331 
50 
25 
259 
85 
53 
36 
38 
216 
38 
10 
124 
25 
13 
50 ia 40 217 
12 109 22 16 
21 058 10 184 
10 874 8 119 531 
674 39 
247 1 080 
12 2 13 40 16 95 
5 11 3 
6 12 9 
20 8 5 4 5 5 
î 
7 
î 
2 
1 
2 
42 
5 
2 
13 
7 56 
352 
4C4 
159 
30 
167 
22 
52 
38 
27 
62 
32 
7 
2 
1 
1 
1 
6 
52 
4 
4 
11 
403 
147 
256 
73 
12 
157 
18 
110 
26 
1 
4 
14 
162 
134 
46 
43 
25 
4 
3 
54 
25 
3 
5 
179 
ICI ïf 
8 
66 
5 
12 
7 
5 
43 
28 
1' 
512 439 
527 
315 277 
29 
70 136 ICO 19 115 50 11 153 1 65 149 1 
157 
244 25 
67 9 
12 6 
2 6 
15 12 4 13 
15 18 1 72 17 
l 
1 8 
16 3 
4 
2 
749 793 
956 213 678 240 9 
S?! 
105 
85 
355 
2 57 
29 
87 
95 
46 
27 
5 
53 
102 
52 
161 
6 
7 
ï 38 6 50 124 
Π 2 
37 19 31 18 8 9 
38 20 61 15 15 85 5 8 
003 352 651 814 254 457 8 16 380 
1 967 1 620 1 697 
1 798 260 20 28 136 781 262 322 1 367 749 108 1 086 11 575 90 138 
34 66 196 234 
11 79 2 30 1 
13 189 
308 25 12 256 80 38 10 29 103 16 10 111 21 Π 22 18 24 
212 12 103 17 14 
15 423 7 082 8 341 6 602 3 763 1 188 7 109 551 
29 1 23 9 
Π 
1 145 
7 
8 12 
343 33 310 
l47 
56 1 2 152 
40 13 
Ι 8 
42 
î 
19 1 
1 5 
3 
10 
68 
3 
35 9 21 
304 61 243 2tt 23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlOssel 
Code 
pays 
/ M E R 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C56 
CS8 
C30 
C25 
C24 
C26 
C38 
C40 
C42 
C46 
C50 
C52 
C56 
C Î 8 
CÍO 
C62 
C Í 4 
C í 6 
cea 5C4 
see 5 1 2 
2 1 6 
S4C 
54β 
5 ( 0 
512 
516 
SE8 
3C2 
3 1 4 
2 1 6 
252 
2 2 0 
3 3 4 
252 
2 Í 6 
2 1 0 
372 
316 
350 
4C0 
4C4 
415 
4 5 0 
4 4 8 
4 ( 2 
416 
4 6 0 
4 ( 4 
496 
5C4 
see 512 
5 16 
554 
558 
Í C 4 
6 1 6 
6 5 4 
( 3 2 
( 3 6 
6 ( C 
6 6 4 
( 8 0 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
ISO 
758 
7 : 5 
eco ec4 6 1 8 se2 
1CC0 
1C 10 
I C H 
1CS0 
I C S I 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
INSTP 
SUR e K U C R 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I N S I R L M E M E , A P P A R A T E L.GERAETE D . 1 A R I F K F . 9 0 2 4 
52C . IC ICO 3 0 
146 47 . 6 0 29 
173 69 6 . 4 4 
345 ( 4 4 2 3 7 
549 ( 8 3 1 2 3 55 
«2 14 4 17 4 
. . · · * 9 1 
4 1 6 
15 5 
i e 2 S 
17C 1 2 1 
50 4 
7 2 
66 44 1 
34 3 
24 6 
32 15 
16 e 
5 5 . 
lé 6 à 23 2 
7 2 
17 4 
6 4 a 
6 6 
25 25 
5 1 
E 
5 5 
1 1 
1 1 
4 3 
2 
5 ■ ] 
1 1 
2 2 
1 1 
2 1 1 
. . . 2 
2 1 
2 1 
2 2 
2 2 
9 2 
46 16 
15 3 
3 1 
e 3 
2 
2 1 
e e 1 1 
12 2 
4 3 
14 14 
. . . H s 3 2 
C a " 
3 . a 
18 2 
a a . 
SC 8 a 
8 2 
8 3 
4 4 
6 1 
12 
4 1 
3 2 
1 1 
ί ì ι 2 2 . 
2 2 
14 4 
Η 
2 
19 19 
. 
1 5 
3 2 2 
3 9 
1 10 
5 27 
3 38 
1 
5 H 
2 4 
2 9 
l 4 
a , 
. , 6 
8 
2 2 
1 5 
a * 
l 
10 10 2 5 
1 
1 1 
. . . . . . . . . . . . . « a a 
2 5 
l 
. , a « 
2 
• a 
7 1 
3 
4 . 
a . 
3 a 
1 
a a 
a « 
a . 
• « a , 
a , 
• a 
9 
6 2 
l 1 
. , ■ 
5 135 6 7 6 3 9 6C8 3 6 9 
1 133 2 4 8 24 5 2 0 158 
1 CCI 4 5 6 14 88 2 1 1 
( 3 4 556 8 6 1 1 7 3 
3 4 8 1 6 1 7 3 0 108 
276 139 7 24 18 
5 1 17 1 1 . 
63 16 . 3 1 
93 34 . 3 2 1 
. ¿ P P . L . C ERA ETE F . P H Y S I K A L . O D . C H E M . L N T E R S L C H . , 
S T I M M . C . V Ι SKOS H A E T , POROS H A E T C D . D E R G L . L . F U E R 
f ET R IE .PHOTOMETRIE CC.AKLST.KESSLNG.MIKRCTCCE 
C/S­UKC Í ÍUCFCA5FRUEFER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS2 
C28 
C20 
C32 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
C52 
C56 
CÍO 
C ( 2 
C Í 4 
C ( 6 
52 . 1 . 21 
9 4 
7 
4 ' 
13 
17 
2 
7 
1 
2 
15 1 
4 
1 
3 1 
3 
a * 
16 ; 
2 
3 
2 
5 
7 
. . 12 
17 
2 
7 
1 
2 
5 
4 
. « 2 
2 
a « 
14 
2 
3 
2 
1 . . . 1 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 0 2 4 . 9 9 APPAREILS CE MESURE DE CCNTRCLE ETC NDA 
8 0 0 0 1 FRANCE 3 2 2 6 . 57 2 0 7 9 
10 0 0 2 B E L G . L U X . 2 3 5 4 5 5 8 . 1 3 4 3 
52 0 0 3 PAYS­BAS 2 0 1 9 7 1 1 1 4 4 
40 0 0 4 ALLEH.FED 7 2 3 9 1 3 1 3 66 5 2 7 1 
0 0 5 I T A L I E 4 565 8C7 29 3 3 2 1 
13 0 2 2 R C Y . U N I 9 7 4 3 l'I 54 ­ 3 4 2 
0 2 6 IRLANDE 3 1 14 1 7 
! 0 2 8 NORVEGE 1 3 1 28 . 10 
10 0 3 0 SUEDE 5 1 8 137 3 87 
1 0 3 2 FINLANOE 2 1 1 54 . 60 
3 0 3 4 DANEMARK 2 2 9 44 15 27 
7 0 3 6 SUISSE 1 0 8 2 6C4 11 98 
5 0 3 8 AUTRICHE 5 0 0 7 1 5 46 
3 0 4 0 PORTUGAL 136 5 0 4 6 
27 0 4 2 ESPAGNE 1 2 8 5 6 9 7 16 1 2 0 
25 0 4 8 YOUGOSLAV 3 9 2 52 . 42 
7 0 5 0 GRECE 2 5 7 67 1 3 0 
12 0 5 2 TURQUIE 9 7 5 7 2 1 . 6 
8 0 5 6 U . R . S . S . 3 7 4 1 8 0 1 
1 
1 
IC 
i : 
1 
4 4 
18 
26 ( 
13( 
4 
81 
' 3 
0 5 8 A L L . H . E S T 139 137 
• 0 6 0 PCLOGNE 4 2 9 2 4 1 . 10 
0 6 2 TCHECOSL 4 1 7 42 3 
0 6 4 HONGRIE 1 2 1 46 . 26 
0 6 6 ROUMANIE 3 1 4 53 3 20 
! 0 6 8 BULGARIE 50 3 1 
2 0 4 .MAROC 100 E8 
2 0 8 ­ A L G E R I E 7 2 8 7 1 0 2 
! 2 1 2 ­ T U N I S I E 72 23 1 3B 
1 2 1 6 L I B Y E 4 4 5 . 9 
2 4 0 ­N IGER 54 54 
2 4 8 .SENEGAL 25 20 . 4 
2 6 0 GUINEE 10 7 
2 7 2 . C . I V O I R E 7 4 54 . 11 
! 2 7 6 GHANA 19 2 
288 N I G E R I A 26 4 3 14 
3 0 2 .CAHEROUN 2 0 19 
3 1 4 .GABON 34 30 . 2 
3 1 8 .CONGOBRA 82 78 
3 2 2 .CONGO RC 47 20 18 1 
3 3 0 ANGOLA 13 6 1 1 
3 3 4 E T H I O P I E 12 4 . 6 
3 5 2 TANZANIE 32 20 
3 6 6 MOZAMBICU 11 6 
3 7 0 .MADAGASC 22 2 1 
372 .REUNION 14 14 
r 3 7 8 ZAMBIE 83 13 
) 3 9 0 R . A F R . S U D 5 2 9 1 β 3 . 1 3 5 
) 4 0 0 ETATSUNIS 3 1 4 58 7 2 1 
4 0 4 CANADA 42 25 . 1 
4 1 2 MEXIQUE I C I 4 1 1 15 
! 4 2 0 HONOUR.BR 64 
l 4 4 8 CUBA 26 11 
4 6 2 . H A R T I N I Q 1 8 1 1 8 1 
4 7 8 .CURACAO 10 4 . 5 
4 8 0 COLOMBIE 172 17 3 4 
l 4 8 4 VENEZUELA 77 23 . 1 
4 9 6 .GUYANE F 113 113 
5 0 4 PEROU 11 2 
5 0 8 BRESIL 163 27 . 52 
512 C H I L I 89 63 1 
5 1 6 B O L I V I E 35 . 3 2 
5 2 4 URUGUAY 25 
1 5 2 8 ARGENTINE 3 7 6 I C I 
6 0 4 L IBAN 27 23 . 2 
i 6 1 6 IRAN 5 1 5 1C6 . 26 
6 2 4 ISRAEL 148 86 3 12 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 120 20 1 73 
6 3 6 KOWEIT 39 34 . 1 
! 6 6 0 PAKISTAN 151 65 . 59 
6 6 4 INOE 2 4 9 4 . 5 
1 6 8 0 THA1LAN0E 59 25 . 7 
7 0 0 INDONESIE 3 1 8 . 4 
7 0 2 MALAYSIA 16 6 1 1 
7 0 6 SINGAPOUR 34 2 . 5 
7 0 8 P H I L I P P I N 23 17 . 1 
7 2 0 CHINE R . P 25 17 
7 2 8 COREE SUO 55 5 1 . 1 
7 3 2 JAPON 2 9 3 174 . 3 
1 8 0 0 AUSTRALIE 136 12 . 4 6 
8 0 4 N.ZELANDE 16 . 1 4 
8 1 8 . C A L E D O N . 198 19B 
9 6 2 PORTS FRC 11 
I 1 0 0 0 M O N D E 32 8 2 9 IC C94 5 2 9 13 5 3 7 
1 0 1 0 CEE 19 4 0 4 3 3 9 0 3 3 5 12 0 1 5 
) 1 0 1 1 EXTRA­CEE 14 4 2 6 6 7C4 194 1 5 2 3 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 8 0 5 9 3 4 1 0 1 1 7 1 0 9 0 
Ì 1 0 2 1 AELE 3 5 7 4 1 3 1 2 9 1 6 1 5 
I 1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 7 8 2 5 0 7 70 3 7 7 
î 1 0 3 1 .EAMA 3 8 6 3 2 3 18 19 
1 0 3 2 .A .AOM 1 4 3 0 1 3 4 4 3 4 4 
• 1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 7 1 7 8 7 7 56 
9 0 2 5 APPAREILS Ρ ANALYSES PHYSIQUES CU CHIMIQUE DE V I S C O S I T E OE POROSITE ET S I M I L POUR MES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 0 
3 3 1 
4 0 6 
4 0 8 
6 9 
1 
63 
1 9 0 
84 
112 
301 
3 4 1 
14 
125 
6 1 
86 
6 9 
15 
66 
66 
35 
4 5 
7 
3 
2 
1 
a 
a 
a 
4 
2 
î 2 
2 
3 
2 
102 
97 
12 
10 
5 
2 
7 
5 
31 
23 
35 
16 
17 
10 1 
2 
1 
5 
22 
5 
2 
3 
82 
36 
1 1 
'. 
3 8 1 6 
1 4 7 5 
2 3 4 1 
1 8 5 8 
1 0 9 1 
2 5 4 
4 
12 
2 2 9 
S Ρ ESSAIS 
I t a l i a 
7 2 0 
122 
7 5 8 
5 8 9 
132 
8 
3 0 
1 0 1 
13 
3 1 
6 8 
3 7 
6 2 
3 2 7 
2 3 7 
7 3 
1 7 9 
178 
2 
1 1 2 
3 0 6 
14 
1 5 3 
19 
5 
13 
8 
29 
î 3 
9 
13 
3 
1 
2 
3 
6 
3 
2 12 
2 
1 
6 8 
109 
9 1 
4 
3 4 
6 4 
10 
i 146 
36 
4 
4 3 
2 
3 
25 
2 4 0 2 
6 7 
3 0 
16 3 
2 7 
2 3 8 
2 6 
14 
8 5 
6 
3 4 
4 2 
l ì 
5 8 5 3 
2 189 
3 6 6 4 
1 5 8 4 
4 6 5 
1 2 7 0 2 2 
27 
7 9 2 
URFS C A L O R I ­
METRIQUES PHOTOMETRIQUES OU ACOUSTIQUES MICROTOMES 
9 0 2 5 . 1 0 ANALYSEURS CE GAZ OU DE FUMEES 
0 0 1 FRANCE 4 7 8 . 7 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 1 3 96 . 7 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 9 27 16 
0 0 4 ALLEM.FEO 1 5 1 1 2 5 21 5 
0 0 5 I T A L I E 2 2 9 13 2 
0 2 2 R O Y . U N I 3 1 9 2 3 1 
0 2 8 NORVEGE 50 2 
0 3 0 SUEDE 182 1 2 3 
0 3 2 F INLANDE 17 
0 3 4 DANEMARK 52 . 1 . 
0 3 6 S U I S S E 167 27 1 
0 3 8 AUTRICHE 95 
l 0 4 0 PORTUGAL 29 5 
0 4 2 ESPAGNE 9 1 35 6 2 
l 0 4 8 YOUGOSLAV 7 1 3 
0 5 2 TURQUIE 16 5 
0 5 6 U . R . S . S . 2 0 6 4 1 2 1 
0 6 0 POLOGNE 4 7 3 
0 6 2 TCHECOSL 2C9 24 
0 6 4 HONGRIE 76 . . 2 
0 6 6 RCUHANIE 108 5 
4 0 8 
109 
195 
2 1 4 
3 1 3 
48 
176 
17 
5 1 
138 
95 
9 
48 
56 
7 
152 
42 
129 
74 
92 
15 
12 
10 
2 
56 
l î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar-Dezember 
Länder-
schlössel 
Code 
poys 
C ( 8 
2C8 
252 
250 
4C0 
4C4 
412 
4 1 6 
sea 
5 1 2 
5 2 6 
6 16 
6 Í 4 
eeo 
7 3 5 
eco 
eie 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1050 
I C S I 
1C20 
1 0 2 1 
1C22 
I C O 
KfLCR 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C36 
0 4 2 
C48 
C Í 4 
eco 
C I O 
C H 
C20 
C S I 
C20 
C21 
C32 
1C40 
MIKPCl 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
ese 
C20 
C22 
C34 
C26 
C38 
C42 
C46 
C55 
see 
2 5 0 
4C0 
4C4 
412 
4É4 
5C8 
512 
528 
6 16 
7 2 2 
1 4 0 
eco 
ÏCCO 
I C I O 
K l l 
1C20 
I C S I 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
Í M E R I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C56 
ese 
C20 
C22 
C24 
C36 
0 3 8 
C40 
C42 
C48 
C50 
C52 
C54 
ese 
C60 
C ( 2 
C64 
C66 
C í 6 
SCO 
2C4 
see 
2 1 2 
— 1970 — Janvler-Décemb 
M E N G E N 1000 
-
EWG-CEE 
FETER 
CHE 
France Belg.-Lux 
1 
1 
1 1 
1 
4 
2 
. , a , 
1 
1 1 
3 ; 
a , 
. , a , 
5 
1 
161 2 
56 < 
1C6 1 , 
6 9 : 
49 
10 . 
ΐ 56 
1 
a 
€ 
, 
, 
-e e χ 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) . 
. 
a , 
a 
1 
4 
2 
. . . . 1 
. . 1 
a, « 
a a 
a . 
5 
1 
• 
1 1 124 
1 44 
1 80 
55 
37 
3 
. . 
22 
3 
2 ; 
a 
1 
a , 
1 
2 
14 2 
7 2 
6 
4 
2 
2 
a 
3 
IC 
2 
5 
ê H 
2 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
54 
55 
65 
50 
26 
19 
1 
2 
1 
INSTRUMENTE,APPARATE U.GEI 
1C9 
56 1 ' 
66 
30 : 
43 · 
36 
3 
6 
27 
3 0 
1 1 
63 . 
27 
4 . 
2e s 
23 
9 , 
3 
2 1 
5 1 
10 
27 : 
4 
1 1 
3 
2 
4 
9 ί 
2 
' 
ι 
. 
ί . 1 
a . 
. . . « a . 
a . 1
a a 
2 
' l 7 
î . 2 
1 6 
1 3 
1 1 
1 
, a 
3 
10 
2 
5 
! 8 
11 
2 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
'. 2 
6 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
9 3 
2 5 
68 
50 
26 
18 
1 
1 
1 
IAETE D . T A R I F N R . 9 0 2 5 
1 6 77 
17 23 
' . 55 
> 16 
2 3 2 
1 13 15 
1 
2 4 
5 22 
2 2 8 
3 7 
2 55 
2 24 
3 
3 19 
1 18 
1 6 
1 
7 
2 
3 6 
1 18 
3 
8 
1 
2 
1 
3 
2 
I t a l i a 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 
2 0 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
478 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
TANZANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
1 
14 
25 
22 
3 0 
2 4 0 
43 
10 
17 
10 
27 
75 
13 
3 1 
17 
126 
29 
10 
8 5 8 
310 
5 4 8 
567 
8 9 5 
3 2 1 
5 
58 
6 5 8 
9 0 2 5 . 3 0 CALORIMETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 2 5 . 5 0 MICROTOMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 1 
2 1 
13 
11 
11 
18 
11 
13 
4 1 
2 5 5 
88 
170 
8 1 
40 
36 
4 
l 
50 
152 
26 
7 2 
10 
1 1 4 
173 
35 
32 
13 
38 
1 0 1 
55 
18 
19 
2 1 
12 
29 
106 
63 
14 
12 
43 
16 
18 
5? 
97 
16 
4 9 6 
3 7 3 
124 
7 9 9 
4 4 0 
3 1 4 
2 0 
16 
12 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
1 
25 
2 2 
10 
2 1 
9 
10 
a m . « 2 5 
50 
2 
5 
17 
1 
2 
8 
6 2 3 126 
2 6 2 1C7 
3 6 1 15 
1C4 15 
37 7 
185 1 
3 1 
36 
72 2 
16 
l e 
2 
8 
2 1 
1 8 
. . a · • 
42 34 
29 20 
13 15 
2 1 1 
1 9 
10 3 
4 
1 
• 
l 
4 1 
1 3 
1 
a . 
a a 
a . 
a a 
. · a » 
3 
a . 
a , 
a , 
8 
a . 
a . 
a , 
a , 
a , 
a · 2 
a « 
a · a a 
• 
24 3 
7 3 
18 
3 
3 
15 
3 
10 
• 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 0 2 
13 
17 I 
9 1 
4 
5 
2 
3 
9 
1 
9 
9 
) 
β 1 
6 
1 ι 3 
3 
a 
9 0 2 5 . 9 0 AUTRES INSTRUMENTS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU C H I M I Í U E S POUR ESSAIS DE V I S C O S Ì T E POROSITE ET 
15 0 0 1 
2 0 0 2 
4 0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
6 0 2 2 
1 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
4 0 3 6 
1 0 3 8 
. 0 4 0 
4 0 4 2 
3 0 4 8 
1 0 5 0 
1 0 5 2 
13 0 5 6 
19 0 5 8 
1 0 6 0 
5 0 6 2 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
1 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
1 2 0 8 
212 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
A' 
2 
1 
1 
0 3 7 
7 0 4 
0 9 6 
7 7 0 
9 6 4 
838 
6 7 
1 3 0 
4 7 5 
2 8 2 
2 1 1 
158 
4 6 3 
87 
5 7 5 
4 1 9 
135 
67 
578 
76 
2 59 
6 5 9 
1 6 3 
2 50 
86 
25 
53 
186 
28 
2 5 0 
83 
49 71 
99 1 7 1 
68 153 
24 10 
4 
a , 
9 7 
3 I 
2 1 
54 9 
7 
10 1 1 
55 53 
l e 
9 2 
10 4 
35 
1 
6 
4 1 2 
1 
3 2 9 
30 10 
1 
29 2 
95 2 
12 
12 
1 6 ' 
34 
4< 
24 
1 
4 
3 
5 
5' 
4­
5 
ι 1 
Γ 
) > D 
■ 
' 1 
I 
7 
5 
ι: ι: 
5 
ι 
, 57 
21 3 
1 
1 
. 19 
2 3 5 
34 
a 
15 
9 
2 
18 
Π 
2 
125 
27 
2 
9 1 4 
926 
988 
4 0 5 
8 3 0 
92 
1 
2 0 
4 9 1 
13 
3 
1 1 
7 
β 
Η 
6 
4 1 
152 
3 4 
118 
52 
2 1 
16 
a 
5 0 
152 
2 5 
67 
113 
1 7 3 
35 
32 
13 
38 
101 
4 9 
17 
19 
2 1 
4 
2 9 
1 0 6 
63 
14 
12 
43 
14 
18 
10 
57 
97 
16 
4 5 5 
3 5 7 
098 
7 9 2 
4 3 4 
2 9 4 
17 
6 
12 
S Í M I L 
1 6 3 
3 9 2 
8 5 6 
6 7 7 
4 2 7 
1 1 
85 
3 6 1 
227 
137 
9 2 8 
3 9 8 
56 
2 7 9 
3 3 6 
9 4 
45 
2 6 2 
168 
4 1 0 
1 0 5 
1 7 9 
12 
22 
2 1 
6 1 
14 
I ta l ia 
12 
2 4 
1 6 5 
2 
163 
3 4 
17 
3 8 
a 
9 0 
a 
a 
• 3 
a 
a 
a 
7 
■ 
18 
4 
15 
7 
7 
a 
• 
a 
a 
β a 
a 
m a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a, 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
6 
5 
1 
5 
a 
a 
• 
5 0 2 
6 2 
1 2 0 
1 5 1 
1 3 7 
38 
3 
14 
120 
27 
3 
9 7 
5 2 
17 
8 
2 8 1 
2 5 
28 
1 8 0 
5 6 
3 0 
3 4 
2 
2 8 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
146 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L inder -
schlüssel 
Code 
poys 
5 5 0 
5 Í 0 
S IS 
516 
see 
2C2 
2 5 2 
3 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
3 Í 2 
3 ( 6 
3 1 0 
2 1 2 
290 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4S0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 ( 2 
4 1 8 
4 6 0 
4E4 
5C4 
Î C 6 
S12 
558 
(Ce 6 1 2 
6 1 6 
6 5 4 
6 2 8 
Í . 2 
Í 3 6 
( 6 0 
6 ( 4 
6 ( 8 
6E0 
6 5 6 
ICO 
1C2 
7C6 
ice 
ISO 
7 5 8 
7 3 2 
7 2 6 
1 4 0 
eco 
6C4 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C30 
1C21 
1C32 
1C40 
C A S - . 
en tut 
M E N G E N 
EWG-CEE 
c 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
! 1 
1 
3 
17 
24 
7 
8 
2 
ΐ 1 
3 
2 
2 
3 
7 
5 
6 
3 
51 
5 
1 
3 
3 
7 
10 
2 
5 
1 
3 
i 15 
i 3 
1 
e52 
556 
Î 5 2 
3 3 3 
113 
162 
9 
5 1 
se 
F r a n c e 
S 
75 
55 
f l 
Í2 
25 
12 
6 
1000 
B e l g . - L u x 
3 
2 
1 
L U E S S I O K E I T S - U K O E L E K T R I Z I 
CC.PRCCUK1 I 0 N . E I N 
CAS2AEFLEF 
C C I 
CÇ2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 5 2 
C20 
ni 0 2 8 
CAO 
C42 
C48 
CîO 
C52 
CS6 
CÍO 
C62 
SC8 
512 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 Í 2 
464 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 Í 4 
ICO 
1 4 0 
eco 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C30 
1C31 
1C23 
1C40 
2C 
143 
7 2 6 
44 
ee 
156 
3 
10 
34 
33 
27 
22 
5 1 
4 
S3 
2 
2 
1 
5 0 1 
56 
5 
2 
•3 
2 
40 
4 
( 2 
( 7 
13 
3 
54 
1 ( Í 9 
1 C S I 
649 
416 
512 
4 2 6 
2 
5 2 1 
5 
SC 
K 
- 7 
138 
55 
12 
sci 
2 
40 
23 
16 
i i 
• 
5 5 6 
76 
4 6 3 
163 
1 Í 7 
3CC 
5 
2C5 
F L L E S S I É K E I T S Z A E r L E R 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS2 
C 54 
C 56 
172 
133 
2 2 Í 
129 
sa 
4 1 
2 
a 
32 
18 
8 
4C 
1 
SCHL.PRU 
44 
1 
45 
4 4 
1 
1 
1 
ί 
2 
k g 
N e d e r l a n c 
. 
. 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
a 
1 
2 
, a 
a 
1 
a 
a 
1 
1 
1 
. 15
5 15 
2 4 
i IC 
) 4 ( 
ι 6 
1 4< 
! 2 
i ί 
( 
lAETSZAEH 
= Ρ - 0 β . Ε Ι Ο 
1 1 
. e 
ι 3" 
' 3 
5 
5 2 3 
S 13 
C IC 
C 1 
C 
5 
a 
1 
a 
e 
ι 
3 
5 
a 
a 
l 
a 
1 
. 1
1 
2 
4 
2 
5 
a 
3 
18 
4 
l 
2 
a 
3 
6 
10 
2 
• 
) 566 
186 
] 3 8 0 
) 2 4 1 
ι 1 2 9 
1 96 
1 2 
8 
» 43 
. E R . F . V E R -
1ZAEHLER 
ι 3 
i 38 
2 7 0 
a 
5 1 
18 
3 
r 3 
32 
3 1 
2 
l 19 
51 
3 
2 2 
2 
2 
1 
a . 
26 
4 
1 
, . a a 
a 
4 
) a 
a 
a a 
2 
3 
2 4 
3 6 1 5 
) 3 6 1 
3 2 54 
3 2 1 2 
î 87 
3 36 
a a 
26 
5 
2 6 9 
i 78 
2 7 3 
, 3 55 
» 35 
2 
I t a l i a 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 0 
1 260 
2 7 2 
3 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
l 3 9 0 
1 4 0 0 
1 4 0 4 
3 4 1 2 
2 4 2 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
1 5 0 4 
1 5 0 8 
5 1 2 
1 5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
1 6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
1 6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
3 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 1 2 1 0 0 0 
27 1 0 1 0 
85 1 0 1 1 
26 10 20 
12 1 0 2 1 
18 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
42 1 0 4 0 
9 0 2 6 
EGYPTE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T h l O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
CUBA 
O C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
' W E R T E 
EWG­CEE 
17 
5 
11 
6 
3 
2 
2 
72 
11 
28 
57 
12 
23 
2 1 
32 
12 
10 
11 
30 
16 
23 
175 
6 5 3 
123 
1 7 1 
85 
16 
13 
15 
5 1 
11 
43 
38 
44 
2 0 0 
1 1 5 
2 1 4 
11 
45 
2 6 7 
116 
13 
9 
9 
7 
138 
4 9 
53 
11 
143 
11 
25 
54 
27 
10 
5 5 1 
2 2 
15 
l i a 
24 
178 
568 
6 0 9 
582 
3 8 5 
9 2 1 
125 
380 
105 
COMFTEURS DE GAZ 
9 0 2 6 . 1 0 COMPTEURS CE GAZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
512 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 
• . . . ■ 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
• M A R T I N I « 
VENEZUELA 
C H I L I 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
8 0 
5 3 6 
4 4 5 
1 7 1 
3 6 0 
4 5 7 
22 
25 
1 7 7 
1 3 3 
56 
118 
2 8 7 
17 
76 
1 1 
11 
14 
6 5 8 
99 
32 
12 
3 1 
14 
1 3 1 
2 4 
197 
2 0 4 
10 
55 
14 
69 
6 6 2 
5 9 0 
0 7 2 
587 
9 1 7 
4 4 0 
10 
7 7 7 
45 
F r a n c e 
28 
1 
18 
• 1 
23 
3 
7 
4 
1 
, 22 
11 
23 
8 
37 
6 
6 
a 
a 
a 
15 
38 
a 
10 
6 
a 
30 
6 2 
10 
2 
7 
5 
13 
a 
• 1 
2 
3 
• 36 
6 
52 
. 6
2 1 
6 
a 
17 
a 
a 
5 
• 
1 4C8 
3 1 8 
l C90 
2 7 9 
105 
6 5 7 
eo 2 2 2 
154 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
I l 
6 
9 2 1 
644 
2 7 6 
DE L I Q U I D E S ET 0 
a 
130 
138 
14 
1 6 1 
4 1 2 
1 
10 
14 
66 
37 
a. 
a 
5 
a 
a 
a 
6 5 8 
• • 5 
31 
14 
1 2 5 
74 
44 
• 47 
. ­
2 0 4 5 
4 6 2 
1 5E3 
5 9 2 
5C3 
9 9 1 
10 
6 7 8 
• 
9 0 2 6 . 3 0 COMPTEURS DE L I Q U I D E S 
34 0 0 1 
17 0 0 2 
7 0 0 3 
116 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
1 
1 
179 
9 9 2 
6 1 9 
6 2 6 
7 4 1 
5 4 4 
25 
14 
187 
63 
eo 2 9 3 
7 
, 3 
Β 
2 2 9 
16 
26 
2 7 5 
2 52 
27 
27 
26 
23C 
a 
58 
11 
1 
14 
N e d e r l a n d 
l 
i 
5 
2 
1 
2 
7 
3 
a 
a 
2 0 
45 
7 
a 
a 
. a 
. . 3 
1 
1 
2 
9 
l 
12 
, a 
44 
1 
a 
1 
6 
2 
2 
a 
a 
17 
5 
4 
2 
. 99
, . 17 
14 
1 8 5 2 
6 8 3 
1 1 6 9 
8 6 7 
542 
1 4 8 
4 
4 
1 3 4 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
10 
3 
7 
4 
2 
1 
1 
E L E C T R I C I T E 
47 
2 4 9 
1 4 1 
15 
122 
1 6 0 
7 5 8 
4 3 7 
3 2 1 
3 4 
2 4 
2 86 
46 
85 
6 1 
56 
27 
î 
1 
2 
1 
1 
1 
31 
1 
8 
31 
6 
3 
16 
5 
2 
7 
5 
4 
14*1 
522 
9 0 
93 
a 
7 
1 0 
13 
7 
14 
28 
3 4 
134 
5 0 
1 6 0 
4 
35 
2 1 0 
98 
12 
14 
17 
67 
1 1 6 
4 7 
17 
5 
7 1 
5 
15 
3 0 
2 1 
10 
3 0 3 
2 1 
14 
85 
10 
4 4 9 
0 8 8 
3 6 1 
5 3 9 
392 
6 6 5 
23 
116 
157 
24 
1 5 5 
0 7 8 
a 
179 
4 4 
2 0 
10 
162 
119 
6 
75 
2 8 3 
10 
7 1 
11 
H 
13 
9 9 
28 
7 
a 
a 
2 
2 4 
a 
5 
8 
14 
6 9 
559 
4 3 6 
123 
9 2 4 
3 6 4 
1 5 5 
99 
4 4 
707 
593 
4 7 0 
3 9 1 
4 9 5 
25 
10 
I t a l i a 
1 
3 
26 
16 
2 0 
7 2 
85 
5 
3 
a 
1 
3 
3 
8 
22 
2 
27 
17 
127 
1 1 
2 5 4 8 
8 3 5 
1 7 1 3 
6 9 8 
3 0 6 
3 7 5 
6 
3 4 
6 3 9 
1 
2 
2 1 
3 
18 
1 0 
8 
a 
• 
196 
1 2 7 
28 
4 7 4 
î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlässel 
Code 
pays 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
­EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
C56 57 . . 2 2 5 
C30 2 1 5 
C22 20 1 
C24 82 2 
C36 4 1 12 
C28 75 
C40 16 3 < 
0 4 2 18 IC 
0 4 6 49 49 . 
C48 17 
C50 5 
C52 8 1 . 
C56 13 3 
C ÍO 17 6 
C ( 2 26 
C ( 4 2 
C Í 6 9 1 
5C4 4 4 
5C8 112 1C7 
5 1 2 9 9 
5 1 6 14 
5 58 4 4 
536 2 2 
240 3 3 
548 13 13 
5 7 2 19 17 
5 6 0 2 2 see 3C2 30 19 
3 1 4 5 9 
2 1 8 6 6 
2 5 2 29 1 2 
3 3 0 2 
3 2 4 4 
2 ( 6 4 
210 14 14 
2 7 2 29 29 
3 5 0 62 1 
4C0 17 1 
4C4 3 
4 1 2 
'424 β 8 
4 5 8 6 2 ( 
4 5 6 12 12 
4 ( 2 17 17 
4 6 0 5 
4 6 4 24 2 
4 5 2 6 
4 5 6 7 7 
<C0 10 4 
5C4 3 
i C β a 1 
512 13 12 
516 5 
528 11 11 
6C0 3 1 3 1 
6C4 9 7 
6 1 2 67 46 
6 1 6 3 2 6 25C 
6 5 4 8 6 
6 5 8 9 
( 2 2 I C 8 
( 3 6 9 
( 4 8 3 
6 ( 0 13 10 
6 6 4 2 
6 8 0 18 9 
6 6 4 6 6 
ICC 2 9 
1C2 25 55 
7C6 123 150 
7 5 0 1 . 
7 2 2 2 eco 2 . e i e 12 12 
9 7 7 20 
3 2 1 2 
28 
1 77 
3 2 9 
75 
7 
1 7 
a , 
3 H 
3 
1 
10 
1 10 
26 
1 
8 
• · 2 
1 58 1 15 
1 2 
. 4 
a l 5 
a , 
4 
3 
7 
1 
5 
* . . » . . , · . a a a 
1 
2 
9 
1 
, . a 
3 
3 
. . 2 
3 
a ­
2 15 
» . . 3 
1 
2 
2 
• · . 2 0 
1CC0 2 ( 4 9 1 C19 146 38 1 2 3 1 
1 0 1 0 8 6 0 57 9 7 16 4 7 6 
I C H 1 5 7 0 9 6 2 4 9 23 7 3 5 
1C20 7 1 9 63 1 1 18 5 9 0 
1 C 2 1 5 0 4 19 10 1 1 4 6 0 
1C20 1 184 8 6 9 3 6 4 9 0 
1C31 132 ee 30 
1C32 2 1 1 2CC . 1 7 
1C40 ( 9 10 . 1 56 
ELEKTRI21TAE1SZAEFLER 
0 0 1 1 . . . 1 
CC2 156 β 
CC3 1 9 1 
CC4 26 . 
CC5 4 1 
C22 2 . 
C24 4 
C26 2 0 . 
C58 76 . 
C30 2C7 
0 3 2 E4 
0 2 4 7 1 
C36 27 
0 2 8 66 
0 4 0 36 9 
C45 1 1 
C48 2 
C 50 54 
C52 10 3 
C Î 4 3 3 
C60 3 2 
C66 2 2 
2C0 22 
2 0 4 65 65 
5C6 55 55 
5 1 2 1 1 
5 1 6 33 . 
228 2 2 
240 2 2 
2 4 4 2 2 
246 12 12 
572 S2 22 
2 1 6 65 . 
seo e e 
4 0 1 4 8 
186 
28 
3 
2 
4 
2 0 
76 
2C7 
64 
7 1 
36 
, . 6 6 
27 
a . 
2 
8 4 5 
1 
» . . 1 
a « 
16 6 
• . * β a 
a . 
1_ a 
a , 
a a 
a , 
a . 
a . 
6 9 
Italia 
. 1
a 
3 
a, 
a 
a 
• 3 
2 
6 
14 
l ì 
14 
2 
4 1 
35 
a 
. 1
9 
. • • 6 
• 12 
• . a 
a 
• a 
­
3 5 5 
174 
1 8 1 
17 
4 
1 6 3 
14 
3 
2 
32 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C28 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 5 8 .GUAOELCU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2C7 
1 149 
166 
4 8 0 
4 8 8 
7 2 9 
75 
158 
1 2 6 
2 09 
38 
4 7 
2 6 1 
114 
2 9 1 
2 7 
114 
24 
5 1 3 
39 
66 
27 
10 
13 
6 1 
9 0 
10 
H 
7 1 
27 
28 
172 
12 
2 1 
20 
56 
1 3 6 
2 3 8 
2 1 8 
65 
14 
28 
38 
57 
9 0 
17 
141 
32 
29 
69 
22 
104 
39 
30 
86 
88 
30 
2 7 9 
1 104 
28 
4 1 
36 
34 
52 
50 
26 
89 
2 2 
143 
56 
2 8 4 
12 
56 
57 
5 1 
105 
15 9 2 3 
5 157 
I C 6 6 1 
5 0 9 5 
3 6 5 7 
4 7 4 0 5 9 5 
9 8 3 
6 2 7 
France 
î 2 
30 
58 
. 15
62 
126 
5 
1 
5 
3 2 
19 
. 7 
23 
4 8 0 
31 
5 
27 
10 
13 
60 
80 
10 
• 34 
27 
28 
5 
5 
a 
1 
56 
1 3 6 
3 
6 
1 
3 
28 
8 
55 
9 0 
1 
11 
a 
29 
36 
a 
7 
33 
• 74 
88 
24 
1 2 9 
9 4 0 
13 
a 
25 
a 
a 
30 
a 
28 
22 
a 
56 
2 6 3 
• • 1 
5 1 
• 
4 1 4 1 
6 2 3 
3 5 1 8 
3 3 0 
1 1 1 
3 1 2 8 
372 
9C6 
6 1 
9 0 2 6 . 5 0 COMPTEURS C E L E C T R I C I T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
228 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
55 
1 7 4 8 
1 2 5 4 
1 0 5 
83 
2 1 
35 
149 
6 7 1 
1 577 
5 4 2 
4 a 7 
327 
4 7 4 
1 8 1 
21 
53 
4 3 2 
6 1 
13 
79 
31 
33 
3 2 4 
4 3 4 
11 
124 
10 
13 
10 
6 2 
92 
360 
51 
a 
68 
5 
14 
24 
6 
a 
a 
a 
a 
. a 
2 
a 
57 
14 
• 7 
16 
13 
54 
23 
. 3 2 3 
4 3 4 
H 
a 
10 
13 
10 
6 2 
9 1 
a 
51 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
a 
5 
a 
1 
17 
2 
' 1 6 Î 
30 
545 
3 0 1 
2 4 £ 
43 
36 
2C3 
1 Í 7 
a 
3 
2 
a 
1 
4 
N e d e r l a n d 
25 
68 
5 
9 
57 
2 
a 
7 
. 29 
1 
1 
. 7
i 7 
23 
6 
ΐ 4 
3 
. -
5 5 2 
2 4 8 
3C4 
2 7 0 
188 
2 6 
1 
7 
7 
4 2 4 
83 
26 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
182 
1 OSO 
153 
4 3 5 
3 5 0 
7 2 2 
41 
86 
133 
27 
20 
2 2 4 
88 
2 9 1 
22 
85 
. 19
4 
1 
, . a 
a 
a 
9 
1 
a 
a 
3 
4 
1 
12 
a 
2 2 5 
2 0 3 
4 1 
8 
. a 
2 
14 
55 
26 
24 
19 
95 
6 
3 0 
1 1 
ί a 
5 
12 
4 1 
8 
2 
51 
18 
25 
4 0 
89 
2Ì 11 
52 
53 
a 
1 0 5 
9 0 1 7 
3 161 
5 751 
4 3 3 4 
3 3 3 0 
6 9 4 
4 
5 1 
7 2 3 
49 
1 2 5 6 
1 2 4 8 
a 
59 
14 
35 
149 
6 7 1 
1 5 7 6 
5 4 2 
4 8 7 
3 1 3 
4 7 4 
123 
7 
52 
4 1 4 
4 
2 5 
8 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 6 0 
Itali· 
a 
6 
1 
23 
4 
2 
1 
42 
9 
2 1 
5 
. a 
5 
2 2 
1 
14 
4 
6 0 
a 
. a 
10 
2 
36 
a 
a 
3 
a 
2 0 
6 
a 
5 
a 
3 
a 
a 
a 
2 
75 
a 
9 
3 
2 
a 
1 
5 
1 9 0 
1 9 9 
a 
3 
3 2 
î 
2Î 
4 5 
a, 
a 
a 
a 
a 
. 
1 6 6 4 
8 2 4 
8 4 0 
1 1 8 
3 2 
6 8 9 
5 1 
19 
3 3 
4 
1Í 
ΐ 4 
4 1 
1 2 3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
148 
J an u ar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
2C5 
3C6 
2 14 
2 1 8 
2 5 2 
2 2 0 
3 2 4 
3 2 6 
345 
3 Í 6 
2 7 0 
215 
3 5 0 
4C0 
4 6 2 
4E0 
4 6 4 
4 5 6 
Î C 0 
Í C 4 «ce 512 
520 
556 
6C4 
6 1 6 
6 5 8 
622 
Í 3 2 
6 ( 0 
( 6 4 
6 í 8 
6 ( 0 
6 6 4 
6 5 2 
7C0 
7C6 
1 5 8 
7 3 2 
74C eco ( 1 8 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
2 
4 
4 
17 
13 
4 
3 
2 
3 
H 
10 
23 
12 
1 ( 5 
H 
5 
5 
14 
2 
Π 
7 
5 1 
SSÍ 
5 
55 
1 
6 
1 
1 
5 
3 
14 
3 
14 
1 
52 
1 e 
2 5 5 9 
4 5 1 
1 8 4 1 
6 9 7 «ce 1 136 
1C4 
SCI 
6 
F rance 
14 
5 
4 
4 
l î IC 
15 
7 
1 
IC 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
14 
a 
a 
a 
. a e 
359 
9 
35C 
16 
IC 
3 59 
( 5 
2C1 
4 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c 
ί 
5 
2 
a 
a 
2 
2 
• 
«SiH.MSlî.S8dcni,Îli1!SRÏI!fi..eîi!4! 
1 C L R E K Z 4 E F L E R . P F C C U K T I C N 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS5 
CS8 
C30 
C22 
C24 
C36 
C38 
C40 
C42 
C46 
CEO 
C52 
C56 
C ( 0 
C ( 2 
C Í 4 
C ( 6 
C Í 8 
2C4 
5C8 
2 5 0 
548 
515 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
412 
4E0 
4E4 
5C8 
512 
«58 
6 1 6 
Í S 4 
622 
66C 
6 Í 4 
( 6 0 
7C0 
ICS 
750 
7 2 5 
140 eco 6C4 
1CC0 
1C10 
I C H 
1 0 5 0 
I C S I 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
6 0 
124 
6 0 
16 
269 
53 
5 
5C 
11 
i e 
50 
29 
4 
26 
10 
14 
1 
2 
2 
7 
3 
5 
1 
3 
2 
3 
a 
6 
6 1 
12 
6 
1 
1 
11 
1 
9 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
a 
2 
1 
14 
6 
7 
1 
1 C17 
5 5 0 
4 6 5 
378 
S I C 
69 
2 
5 
5 1 
2 
a 
4 
2 
8 
, a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
1 
i 1 
ï 
a 
1 
1 
3 
35 
9 
57 
15 
11 e 1 
5 
3 
10 
6 
3 
2 
>TRhCB 
SZ.»TAXAMETER U.A 
2 
. 1 
5 
3 
1 
5 1 
8 
13 
5 
1 
8 
• 3 
1 
1 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
# , . » 15 
10 
. . „ 2 
„ . 2 3 
„ 1 8 5 
9 
. 8 
13 
. 2 
• 6 
ι 7 
2 9 6 
9 
2 5 
1 
5 
1 
1 
5 
a 
a 
3 
14 
1 
a 
2 2 
1 
• 
l 1 7 3 5 
1 3 3 7 
! 1 3 9 8 
3 6 6 6 
4 8 9 
5 7 3 0 
15 
! 2 
. S « 7 5 ­
MC.2AEHLER 
î 73 
ï 1 2 0 
59 
> 1 2 6 6 
l 4 4 
4 
50 
11 
I B 
50 
29 
2 
2 4 
9 
13 
l 
. 1 
7 
2 
3 
1 
• a 
a » 
• , , 6 
1 54 
1 1 
5 
1 
1 
8 
1 
9 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
a · 1 4 
6 
7 
1 
i 9 3 0 
L 5 1 8 
6 4 1 2 
5 3 4 8 
1 9 6 
1 50 
1 
a . 
14 
I t a l i a 
10 
58 
1 
58 
7 
1 
50 
2 
a 
• 
3 
15 
4 
11 
5 
1 
2 
a 
a 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 0 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 7 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
MCZAHBICU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
• M A R T I N i a 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
14 
3 
10 
5 
3 
5 
1 
83 
14 
25 
25 
1 3 1 
66 
2 1 
16 
12 
12 
7 2 
7 1 
149 
16 
78 
8 3 3 
4 4 
37 
4 0 
24 
25 
22 
54 
9 5 
66 
6 5 2 
12 
90 
11 
22 
19 
12 
26 
17 
75 
16 
16 
14 
16 
35 
20 
53 
174 
2 4 5 
9 2 9 
248 
7 7 3 
557 
6 1 8 
0 4 1 
125 
F r a n c e 
63 
14 
25 
25 
a 
28 
, 16 
a 
3 
72 
71 
a 
2 
78 
1 
6 
37 
7 
, 6 
1 
2 4 
8 
54 
a 
. a 
. a 
_ 1 
1 
17 
75 
a 
a 
. a 
. 53 
2 0 6 7 
110 
1 5 5 7 
1 1 9 
66 
1 7 5 7 
4 7 5 
1 0 3 7 
81 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
15 
26 
8 
2C 
2 
1 
19 
15 
1 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
1 
5 5 1 1 1 
5 0 7 2 
4 4 8 
7 5 
I 3 
37 3 
2 
íücHYMETgHEnVgaB0§?0^iEURS DE V I , E S S E ET 
9 0 2 7 . 1 0 COHPTEURS CE TOURS TAXIMETRES ET 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 28 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
16 
6 
10 
8 
4 
1 
6 4 1 
158 
7 8 9 
2 1 0 
5 2 4 
145 
117 
OSO 
2 3 7 
4 1 4 
139 
4 0 0 
77 
5 4 7 
2 1 3 
2 6 0 
14 
49 
9 1 
108 
86 
9 9 
23 
28 
21 
25 
14 
11 
144 
807 
2 9 5 
106 
20 
29 
1 9 5 
33 
2C9 
8 1 
58 
22 
3 1 
48 
14 
4 4 
17 
26 
4 9 0 
4 1 
194 
27 
7 Í 5 
5 2 2 
2 4 4 
5 7 8 
3 1 1 
183 
5 0 
74 
4 8 0 
a 
22 
7 
67 
87 
6 2 
1 
5 
a 
l 
7 
1 
2 1 
38 
3 
11 
a 
4 
46 
2 
3 
2 
• 15 
20 
24 
14 
9 
3 
14 
2 
11 
• a 
5 
9 
2 
4 
12 
22 
3 
■ 
ees 
1 8 3 
4 2 2 
178 
98 
1 ( 4 
36 
50 
79 
c e 
a 
15 
66 
1 
4 
2 1 
73 
22 
46 
39 
3 ( 9 
1 3 6 
2 3 3 
126 
26 
105 
7 
6 
1 
a 
. a 
. 116 
36 
. a 
6 
a 
a 
149 
14 
8 3 7 
37 
33 
19 
17 
2 1 
87 
7 
6 5 2 
12 
9 0 
11 
16 
19 
11 
25 
a 
16 
16 
14 
16 
35 
2 0 
2 4 9 
6 1 2 
6 3 7 
0 6 1 
6 9 3 
533 
116 
1 
43 
ALTRES COMPTEURS 
4 7 1 
3 1 1 
65 
33 2 
17 1 
ι i 1 
2 
4 
12 1 
2 
! 
1 
2 5 
17 
ε 6 
4 
5 
5 
1 1 
. 
7 15 
' 5 
) 9 
9 8 
Ι 4 
9 
2 
3 
6 7 3 
1 0 1 
7 6 0 
4 0 3 
0 5 6 
9 4 
0 0 9 
2 3 5 
3 9 3 
110 
3 9 3 
52 
4 8 4 
187 
2 6 7 
13 
5 
3 4 
1 0 6 
82 
6 1 
22 
3 
ΐ 
î 135 
6 9 5 
2 7 1 
95 
19 
27 
138 
27 
196 
79 
4 9 
10 
29 
H 
14 
4 4 
17 
1 
4 8 8 
4 0 
1 9 1 
26 
2 3 0 
9 3 7 
2 9 3 
1 1 0 
1 0 7 
8 7 2 
5 
9 
3 1 1 
I t a l i a 
2 1 
12 
5 
2 
a 
3 0 
2 7 9 
8 
2 7 1 
5 9 
1 2 
2 1 1 
1 2 
î 
6 6 
4 
7 
12 
6 
i 
l î 9 
4 
2 
17 
2 2 
2 
1 
37 
1 1 
î 3 5 
1 
5 
a 
1 
1 
1 2 
1 
2 
1 1 
4 
a 
1 
1 
a 
a 
3 
a 
a 
3 0 4 
8 9 
2 1 6 
9 5 
3 8 
3 4 
2 
5 . 
86 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Länder-
Schlüssel 
Code 
poys 
T / C h C 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C22 
C24 
C 36 
C38 
0 4 0 
C42 
C48 
CÍO 
C Í S 
C66 
SC4 
see 2 5 0 
512 
2C2 
3 2 0 
2 4 6 
376 
35C 
4CO 
4C4 
4 1 2 
Î C 8 
• 1 2 
«28 
ί 16 
( 2 4 
( 2 5 
I C S 
122 
aço 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C50 
I C S I 
1C20 
1C21 
1C3S 
1C40 
T /CHC 
C C I 
CCS 
CC3 
CC4 
CC5 
C52 
ese C30 
C22 
C24 
C36 
C38 
C40 
C<2 
C46 
CÍO 
CÍO 
C66 
2 5 0 
4C0 
4C4 
412 
«C8 isa 6 1 6 
6 2 4 eco 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C50 
K S I 
1C20 
1C21 1C22 1C40 
M E N G E N 
' a 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
k ET ER L . A N C . C E S C H k l N C I G K E I I S P E S S E R 
131 
67 
96 
47 
343 
22 
13 
2 2 i 
16 
17 
16 
34 
15 
14 
7 1 
3 
1 
7 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
. 1 
67 
136 
26 
26 
6 
1 
2 
c 
2 
1 
1 
• 7 
1 4 5 7 
7C4 
7 5 4 
116 
2 Í 3 
64 
10 
4 
IC 
. 31 
12 
2 : 
325 
13 
1 
16 
1 
4 
2 
a 
14 
5 
■ 
■ 
. 7 
1 
5 
• ; 5
• ■ 
■ 
• 72 
i 
13 
. • 1
. 1
_ . • 3 
5 ( 2 
35Θ 
184 
14« 
se 3C 
IC 
4 
e 
r 
1 
19 
14 
1 
1 
1 
■ 
. a 
• 
METER L . A N C . C E S C I ­ U N C I G K E Π STESSER 
10 
e 11 
H 
2 
2 
3 
7 
3 
3 
4 
7 
a 
4 
1 
a 
2 
18 
2 
15 
1 
1 
a 
1 
2 
123 
4 3 
6 1 
55 
56 
5 
ΐ 50 
S1FCBCSKCFE 
C C I 
CC2 
co? 
CC4 
CCS 
C52 
C30 
C36 
C26 
C42 
C46 
C50 
4C0 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C S I 
1 0 2 0 
1C31 
1C22 
1C40 
1 
ï 1 
3 
ί 1 
1 
a 
1 
12 
6 
5 
5 
3 
a 
. 
• 
3 
2 
, 
» * a 
a 
a " a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
_ . a 
a 
a 
a 
-
a 
a 
a 
• 
F 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
KRAFTFAHRZ. 
8 1 
3 4 1 
83 
9 
1 17 
2 15 
1 11 
2 2 0 
3 5 
ä 3 
î lï 
6 7 
ii 60 
19 37 
2 27 
3 
6 5 7 4 2 
19 2 2 1 
46 9 2 1 
46 4 9 6 
15 2 9 2 
F 
­S 
., 
2 
1 
: 1 
23 
a 
a 
2 
49 
10 
93 
52 
4 2 
30 
5 
U 
a 
a 
• 
ANO.ZWECKE 
5 
3 
5 
. 2 
2 
3 
4 
1 
ι 3 
7 
a . 1 
. 2
3 
1 
5 
I 
a 
a 
a 
• a 
2 
50 
15 
36 
3 0 
1 9 
1 
a 
• 4 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
a 
» . 
5 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
15 
1 
6 
. 1
a 
a 
1 
• ­
36 
6 
30 
12 
1 
2 
a 
. 16
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 0 2 7 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
330 
3 4 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 2 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 INDICATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
KENYA 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
15 
6 
8 
8 
3 
CE 
215 
7 6 3 
7 6 4 
2 9 2 
123 
2 7 9 
177 
3 4 4 
1 4 1 
129 
258 
39 3 
9 6 
145 
6 3 8 
4 7 
23 
109 
11 
34 
1 1 
22 
10 
10 
H 
19 
8 0 1 
134 
2 2 3 
2 2 3 
137 
15 
23 
77 
16 
13 
13 
10 
77 
1 1 2 
158 
9 5 5 
0 2 5 
6 8 4 
7 7 6 
76 
57 
153 
9 0 2 7 · 3 9 P8BRCV..I.YÍ.3LÍ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F U L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
160 
118 
124 
123 
79 
6 2 
33 
6 6 
4 1 
3 5 
98 
73 
13 
76 
26 
12 
52 
2 0 3 
22 
169 
12 
11 
14 
16 
12 
14 
16 
7 6 2 
6 0 6 
176 
7 7 1 
3 6 1 
143 
14 
16 
2 6 3 
9 0 2 7 . 5 0 STROBOSCOPES 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Î 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
­A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
s 
7 1 
14 
67 
14 
48 
36 
3 1 
9 5 
44 
19 
13 
19 
30 
573 
2 1 6 
3 5 8 
3 1 4 
2 1 7 
38 
2 
5 
6 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
V ITESSE ET TACHYMETRES Ρ V E H I C l l E S 
2 6 9 
51 
126 
2 8 5 5 
51 
5 
8 0 
37 
2 1 
1 1 
3 
77 
28 
3 
a 
106 
6 
34 
1 
22 
10 
1 
2 
i 3 6 4 
35 
52 
2 
10 
9 
a 
a 
15 
4 3 5 9 
3 3C1 
1 C98 
736 
2 4 7 
2 4 1 
68 
48 
119 
l e 1 
62 
62 l'i 
11 
17 
4 
4 
17 
59 
17 
β 
i 
a 
a 
β a 
a 
a 
a 
a 
a 
29 
81 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
93 4 1 3 
61 1 5 4 
12 2 6 0 
9 2 se 
9 1 0 9 
2 1 
2 
. 
1 
1 
Y ITESSE ET TACHYMETRES AUTRES 
35 
32 
85 
3 
4 
13 
13 
4 
26 
6 
11 
î 1 
4 
19 
2 
ï 2 
2 
13 
1 
3 1 9 
1 5 9 
160 
1 0 6 
53 
53 
12 
14 
1 
1 
a 
8 
21 
1 
a 
64 
a 
8 
6 
a 
• 
123 
30 
93 
82 
68 
11 
1 
4 
c 
• ' ■ 
i 
i 1 
j 
: 1 
ê 
4 ( 
24 
25 
2C 
11 
3 
1 
­
1 
i 3 
6 
5 
1 
a 
1 
1 
. 
1 
2 
a 
16 
1 
2 l 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. 
3 0 
2 1 
9 
5 
3 
4 
î 
2 
2 
3 
6 
2 
2 
1 
2 
2 
25 
14 
11 
9 
4 
1 
a 
1 
2 
1 
9 
2 
7 
6 
3 
713 
4 2 8 
6 8 3 
2 57 
189 
167 
2 59 
75 
39 
2 1 2 
372 
18 
4 5 
5 9 1 
42 
23 1 
2 
1Ö 
8 
9 
1 9 
7 5 7 
576 
2 7 6 
9 3 
4 4 12 
10 
77 2 
13 
3 
6 
47 
1 6 1 
0 8 1 
0 8 0 
6 8 9 
2 6 5 
3 6 0 
6 
5 
3 1 
«UE 
113 
73 
77 
72 
5 0 
3 0 
51 
26 
23 
68 
73 
6 
2 6 
2 2 
8 
4 4 
37 
12 
86 
9 
8 
13 
8 
a 
15 
9 9 0 
3 3 5 
6 5 5 
5 1 4 
3 0 1 
53 
a 
88 
65 
11 
66 
2 1 
18 
29 
2 9 
43 
8 
7 
16 
3 0 
3 9 1 
1 6 3 
2 2 8 
2 0 2 
128 
22 
î ■ 4 
I t a l i a 
4 8 3 
4 
29 
25 
13 1 
1 
1 2 
10 
18 
1 0 1 
7 2 
4 3 4 
3 
i 
a 
14 
1 1 3 1 
3 8 
9 3 1 
3 
5 
10 
15 
1 0 4 6 
5 4 1 
5 0 5 
3 3 1 
5 4 
172 
3 
2 
37 
4 
12 13 
i 1 
1 
2 7 
2 
3 8 
4 
3 
7 
1 6 6 
6 
5 5 1 
3 
6 
10 1 
3 9 7 
6 7 
3 3 0 
1 2 6 13 
3 0 1 
1 
1 7 4 
3 
a 
a 
15 2 
1 
î 
2 8 
4 
2 5 
2 1 
17 
3 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
chlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ELEKTFISCFE CCER ELEKT8CMSCFE INSTRLCEME, APPARATE LNC GERAETE ZUM MESSEN,PRUEFEN.KCNTRGLLIEREN,REGELN,ANALYSIEREN INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRICLES OU ELECTRCNKUES CE MESURE,VERIFICATION,CONTROLE,REGULATION OU ANALYSE 
ElEKTFCKEKSTRArL­CSZILlCGRAPHE«. 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 CS2 C56 CS8 C20 C2S C24 C36 C28 C40 C45 C48 C50 C!5 C56 C58 CÍO CíS C(4 C(6 cíe 
5C4 see 
tl ι 314 252 370 350 4CO 4C4 412 4E4 
see 
5 1 2 
! 5 Θ 
Í S 4 
ί ( 4 
( 6 4 
7 C 0 
1 C 2 
i c e 
i c e 
756 
732 
136 
740 
eco 
6C4 
6 5 2 
1CC0 
1C 10 
1 C 1 1 
leso u s i 
1 C 3 0 
1C21 
1 C 3 5 
1 C 4 0 
E6 
16 
e 
1C5 
se 
13 
1 
2 
e 
ι 
4 
9 
5 
1 
14 
5 
1 
2 
S 
1 
2 4 4 
2 4 2 
I C I 
Π 
41 
16 
2 
3 
10 
ELEKTRONISCHE KCHPENSA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS2 
C58 
C30 
C22 
C34 
C26 
C38 
C4S 
C48 
C50 
C5S 
C56 
C58 
CíC 
C ( 2 
C Í 4 
SC4 
see 515 
2 18 
350 
4CO 
4C4 
5C8 
5 12 
«58 
( 5 4 
6 ( 4 
6 8 0 
7 3 5 
eco 818 
1CC0 
1C 10 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C30 
1C31 
1C2S 
1C40 
( 5 
55 
26 
57 
13 
9 
2 
2 
3 
ONSSCHREIBER 
( 9 
11 
98 
22 
7 
1 
2 
5 
1 
2 
5 
2 
1 
2 
1 
253 
2C0 
53 
43 
24 
7 
12 
4 
6 
5 
5 
54 
26 
28 
24 
14 
2 
43 
20 
22 
18 
11 
3 
9 0 2 8 . 0 
3 OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
. 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 5 6 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 2 2 
6 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
OSCILLOSC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
GUIN .PORT 
• C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
• POLYN.FR 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 8 . 0 5 * ) APPAREIL 
A CCHPEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FOLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
•CCNGOBRA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
OPES E 
5 8 6 3 
7 8 5 
3 6 7 
6 2 6 6 
2 0 2 3 
7 5 0 
25 
82 
3 1 8 
52 
127 
3 5 5 
228 
38 
3 0 8 
8 1 
13 
30 
174 
82 
56 
89 
142 
127 
9 1 
26 
75 
22 
26 
15 
11 
16 
116 
4 8 8 
2 2 0 
34 
14 
102 
1C9 
46 
23 
39 
15 
10 
2 1 
12 
16 
11 
54 
16 
17 
6 1 
15 
15 
20 2 6 1 
15 3 0 4 
4 9 5 6 
3 3 6 6 
1 9 0 2 
8 5 6 
89 
142 
7 6 3 
Ì A T W 
3 4 6 
3 2 7 
2 2 6 
3 2 4 
2 4 4 
76 
26 
114 
63 
5 1 
2 5 6 
1 6 6 
73 
86 
50 
19 
11 
23 
37 
73 
32 
14 
22 
12 
1 1 1 
20 
132 
37 
35 
36 
26 
25 
4 0 
12 
15 
99 
14 
3 376 
1 467 
1 909 
1 292 
6 9 7 
4 2 1 
123 
7 1 
194 
17 
37 
181 
31 
14 
î 
3 
7 
26 
14 
12 
5 
57 
1 
4 
18 
92 
82 
25 
39 
35 
29 
84 
16 
68 
22 
26 
15 
6 
16 
3 
77 
H 
3 
77 
52 
1 
3 
15 
3 
î 
15 
2 69 
265 
023 
264 
76 
372 
a i 
118 
367 
74 
12 
324 
50 
7 
43 
55 
17 
2 
6 
5 
23 
2 
3 
11 
14 
22 
12 
111 
8 
54 
35 
27 
24 
26 
12 
10 
2 
14 
059 
460 
599 
234 
57 
309 
123 
71 
55 
85 
69 
1(7 
11 
55 
3 
17 
2 
3 
5 
4eo 
353 
127 
99 
82 
20 
1 
1 
9 
131 
564 
894 
637 
231 
25 
52 
211 
20 
76 
159 
74 
28 
61 
47 
2 
1 
2 
27 
64 
61 
5 
10 
4 
1C8 
120 
2C5 
24 
13 
50 
20 
20 
6 
5 
7 
21 
11 
12 
46 
13 
16 
36 
1 
15 2C9 
13 226 
1 963 
1 506 
835 
2 59 
612 
170 
231 
344 
446 
26 
87 
22 
18 
158 
139 
5 
186 
21 
3 
6 
36 
18 
14 
20 
30 
1 
5 
285 
4 
2 
l 
41 
2 
16 
31 
1 
23 
14 
032 
357 
675 
448 
879 
108 
3 
119 
251 
103 
148 
49 
30 
27 
POSITIF ENREGISTR. 
342 
250 
211 
194 
69 
26 
91 
63 
51 
208 
166 
H 
42 
47 
13 
6 
35 
70 
21 
12 
78 
2 
13 
12 
12 
7 
97 
2 216 
997 
1 219 
987 
612 
93 
7 
27 
1 
101 
10 
91 
71 
28 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schiössel 
Code 
pays 
e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) · 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ELEKTFCMSCrE SPEZIALMESSGERAETE F4JER NACHRICHTEN­, HCCH­ 9028.11 APPAREILS ELECTRONIQUES SPECIALEMENT UTILISES CANS LES 
UNC TCKFRECUENZTECFNIK TELECOMMUNICATIONS 
CCI 55 . . . 2 8 1 001 FRANCE 2 597 . 15 7 2 505 70 
CC2 16 1 CC3 19 2 1 004 10 8 CC5 29 3 C22 28 1 C24 C26 C5B H 1 C30 13 1 C32 9 C24 6 1 C26 22 2 C38 9 040 4 1 C45 14 5 046 9 1 C50 4 1 052 5 C56 10 3 060 5 C62 7 CÍ4 9 CÍ6 4 2 CÍ6 1 2C4 1 1 see 5 . 4 512 1 516 . 550 3 254 226 1 1 540 548 5(0 572 1 1 516 3C2 1 1 314 2 18 1 322 1 1 246 Ì12 318 . ­50 E 1 4C0 22 4C4 7 1 412 34 4E0 1 4E4 . . ÎC6 2 . 512 2 1 528 4 6C4 616 4 1 624 5 f 2 3 3 6(0 4 (64 3 . 660 7C0 3 7SC 5 154 l 758 1 7 = 2 4 140 eco 7 6C4 1 
ÏCCO 414 41 ICIO 1C3 15 IC11 ' 1 2 2­1C20 160 11 
ICSI 91 ( 10*0 89 16 1C31 5 4 1C22 8 6 
1C40 41 5 
15 . 002 BELG.LUX. 1 125 40 . 14 1 070 1 16 
a 
26 27 a , 
a « 
9 12 9 5 20 9 3 12 8 3 5 7 5 7 9 2 1 
a , 
1 1 
3 à a , 
a a 
a , 
. a 
• , a . 
a , 
• a , 
1 
a , 
, a 
7 22 6 34 1 
a 
3 1 3 
a , 
! 1 5 
4 l 2 
3 '. 5 1 1 4 
a 
7 1 
003 PAYS­BAS 1 180 62 31 . 1 081 6 004 ALLEM.FED 605 467 15 45 . 78 005 ITALIE 2 4(8 53 IC 3 2 362 022 ROY.UNI 2 344 39 3 25 2 266 11 024 ISLANDE 15 . . . 15 026 IRLANDE 27 1 028 NORVEGE 687 25 030 SUEDE 1 211 26 032 FINLANDE 706 12 034 DANEMARK 380 19 036 SUISSE 1 867 160 038 AUTRICHE 958 12 
26 1 624 37 1 185 694 l 356 4 5 1 702 546 040 PORTUGAL 251 39 l ■ 211 042 ESPAGNE 1 361 58 1 . 1 301 1 048 YOUGOSLAV 759 45 8 687 19 090 GRECE 244 13 9 226 052 TURQUIE 236 5 1 230 . 056 U .R .S .S . 442 54 . . 373 15 060 POLOGNE 382 2 062 TCHECOSL 558 21 1 064 HCNGRIE 5E4 3 066 ROUHANIE 192 38 068 BULGARIE 93 6 204 .MAROC 74 45 208 .ALGERIE 293 120 212 .TUNISIE 58 21 216 LIBYE 13 . 1 220 EGYPTE 215 1 224 SOUDAN 17 228 .MAURITAN 32 32 240 .NIGER 11 11 248 .SENEGAL 18 9 260 GUINEE 12 1 272 .C. IVOIRE 53 38 276 GHANA 43 302 .CAMEROUN 44 33 314 .GABON 10 10 318 .CCNGOBRA 33 11 322 .CONGO RD 59 37 11 346 KENYA 59 3 352 TANZANIE 25 378 ZAMBIE 12 
380 536 581 144 10 86 1 29 133 37 7 5 214 17 . . . . . . 9 11 15 10 33 11 
a · · a> 22 H 24 32 25 12 390 R.AFR.SUD 426 28 1 . 397 
400 ETATSUNIS 2 374 22 9 20 2 316 7 404 CANADA 610 21 1 . 573 15 412 MEXIQUE 1 823 8 3 14 1 773 25 480 COLOMBIE 139 . . . 139 484 VENEZUELA 42 508 BRESIL 278 2 512 CHILI 161 25 528 ARGENTINE 212 1 604 LIBAN 18 10 616 IRAN 368 111 624 ISRAEL 343 2 632 ARAB.SEOU 37 25 660 PAKISTAN 210 2 664 INDE 152 680 THAILANDE 25 700 INDONESIE 189 720 CHINE R.P 484 1 724 COREE NRD 68 728 COREE SUD 46 732 JAPON 301 1 740 HONG KONG 16 800 AUSTRALIE 685 4 804 N.ZELANDE 84 
41 1 6 270 5 131 30 181 B . 187 70 341 12 195 13 2a 124 24 189 483 68 46 300 16 681 68 16 
2 5 356 4 1000 M O N D E 31 213 1 938 128 423 28 357 367 1 1 85 1 1010 CEE 7 978 663 72 69 7 018 156 1 4 271 3 1011 EXTRA­CEE 23 237 1 275 57 354 21 339 212 
168 1 1020 CLASSE 1 15 133 528 30 53 14 413 109 84 1 1021 AELE 7 313 320 4 33 6 905 51 4 68 1 1030 CLASSE 2 5 296 622 22 3C1 4 275 76 1 . 1 0 3 1 .EAMA 287 2C8 11 . 68 
2 . 1032 .A.AOM 414 215 . . 199 35 1 1040 CLASSE 3 2 803 125 1 . 2 651 26 
ÎKu§ïîsl!r1c î i Î0 l l ! i f«E R" , J F N E H ' , E R F t E R D P T , S C H E U W " D D E R 9 0 2 8 ' 1 5 * ' §5 ρ ί 8 ΐΝ^Ε?ίΕΟ^ υ ? Ε υΙ^ ίΝ8?ϋ^ Ε δρτ ϊΚ ί 5 έ τ ρ οδ τ Ι 2ο3 Ι τ ΐ ίυϋ 5 
C C I 1 . KD HD I . 0 0 1 FRANCE 6 8 . ND ND 67 1 
CC2 a a 
CC3 · . 
CC5 1 
C52 . . 
C30 
C24 
0 3 6 
C28 
2C4 1 1 
" 1 5 a · 
4C0 2 
4C4 
7 2 2 
ICCC 6 1 
I C I O 2 
1011 4 I 
1C20 3 
ICSI 1 
1C30 1 
1C"2 1 1 
1C40 
5 
2 
3 
3 
1 
a a 
• 
002 BELG.LUX. 13 1 . . 11 1 
003 PAYS-BAS 45 
005 ITALIE 61 
022 ROY.UNI 41 8 
030 SUEDE 20 
034 OANEHARK 49 
036 SUISSE 63 1 
038 AUTRICHE 12 
204 .MAROC 16 16 372 .REUNION 18 18 
400 ETATSUNIS 224 
404 CANADA 10 
732 JAPON 11 
1000 M O N D E 726 65 
1010 CEE 193 7 
1011 EXTRA-CEE 534 58 
1020 CLASSE 1 461 9 
1021 AELE 192 9 
1030 CLASSE 2 59 42 
1032 .A.AOM 37 37 
1040 CLASSE 3 12 6 
45 
61 
33 
20 
49 
62 
11 1 
. . . . . . 224 
10 
11 
649 12 
184 2 
465 H 
449 3 
180 3 
10 7 
. . . 6 
M E ! H Ï R « c I H E h E R 8 H ! ? E R T A U F N E H ' , E R F l E R G E C ' E 1 R , S C H E U K C / C D E B , 0 2 S · 1 7 * ' ê f ip fRANSMEflEÖl iuP. Ski^SSiOÊ?Í°CÍISKI9BÇÏ0EÊ ρτΒ/ου"Ν?ΕΑΝΪΕ6Ε§ 
CCI 45 . ND NO 45 . 0 0 1 FRANCE 1 7 8 9 , NO NO 1 7 8 9 
CC2 i e . l e 
CC3 12 
CC4 2 2 
CC5 20 I 
CS2 7 
C26 1 
0 5 8 2 
C20 8 
C32 2 
C24 3 
11 
. 19 
7 
1 
2 
8 
2 
002 BELG.LUX. 358 1 . . 357 
003 PAYS-BAS 492 10 
004 ALLEH.FED 76 76 
005 ITALIE 771 15 022 ROY.UNI 393 
026 IRLAftflE 14 
028 NORVEGE 59 
030 SUEDE 356 
032 FINLANDE 89 
482 
. . . 756 
382 11 
14 
59 
348 8 
89 
3 . 0 3 4 DANEMARK 1 1 5 . . . 1 1 5 
A' ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
a 
EWG­CEE 
C26 S3 
028 8 
C40 5 
C42 5 
C48 1 
C5C 1 
C52 1 
C56 a 
C ÍO 3 
C ( 2 8 
C64 6 
C ( 6 6 
C Í 8 2 sea 390 3 
4C0 10 
4C4 1 
412 1 
5C8 3 
558 2 
( 1 6 
6 2 4 2 
( Í 4 1 
7 5 0 14 
1S8 
722 10 
eco i 
1CC0 542 
I C I O 56 
1C11 146 leso es I C S I 52 
I C 3 0 10 
1C21 
H . S 1 1C40 47 
re e 
1000 kg QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 . 0 3 6 SUISSE 6 7 3 
ί 
4 
S 
. 1 
i 1 
β 
2 
5 
1 
1 
l 
8 
3 
8 
6 
5 
2 
a , 
3 
10 
1 
1 
3 
2 
a 
2 
1 
14 
10 : 
1 
0 3 8 AUTRICHE 3 2 8 
0 4 0 PORTUGAL 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 137 
0 4 8 YOUGOSLAV 119 
0 5 0 GRECE 113 
0 5 2 TURQUIE 10 
0 5 6 U . R . S . S . 3 7 1 
0 6 0 PCLOGNE 2 5 1 
0 6 2 TCHECCSL 4 6 7 
0 6 4 HONGRIE 2 8 6 
0 6 6 ROUMANIE 2 9 4 
0 6 8 BULGARIE 87 
2 0 8 . A L G E R I E 17 
3 9 0 R .AER.SUC 130 
4 0 0 ETATSUNIS 4 5 8 
4 0 4 CANADA 2 4 
4 1 2 MEXIQUE 2 1 
5 0 8 BRESIL 84 
528 ARGENTINE 9 5 
6 1 6 IRAN 11 
6 2 4 ISRAEL 56 
6 6 4 INDE 4 6 
7 2 0 CHINE R . P 1 7 7 
7 2 8 COREE SUD 10 
7 3 2 JAPON 5 9 8 
8 0 0 AUSTRALIE 49 
2 3 5 1 1 0 0 0 M 0 N 0 E 9 7 1 4 
9 2 . 1 0 1 0 CEE 3 4 8 7 
143 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 6 2 2 7 
88 . 1 0 2 0 CLASSE 1 3 8 8 9 
52 
9 
. , a a 
4 6 
1 0 2 1 AELE 2 146 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 5 
1 0 3 1 .EAMA 9 
1 0 3 2 .A .AOM 23 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 9 3 3 
ELEKTPCMSCFE MESEHERTAUFNEHfER FLER ELEKTRISCHE GRCESSEN 9 0 2 8 . 1 9 * l A ^ f S f ' I S ­ O f ­ f ó S 
CCI 5 
CC2 4 
CC3 12 
CC4 2 
CC5 6 
C52 3 
CS8 1 
C20 1 
C22 1 
C24 3 
C :6 7 
C38 5 
C4C 
C42 1 
C48 1 
C56 
C58 2 
CÍO 1 
Ct 2 
C Í 4 1 
C ( 6 1 
C ( 8 
see 3 
5 1 2 
2C2 
278 1 
4CC 1 
4C4 
412 1 
5ce 1 
512 
: s e 2 
i c e 
( 1 6 
6 6 4 
ICO 
7C6 1 
120 
7 2 5 eco 
ÏCCO 14 
I C I O 30 
I C H 45 
1C50 56 
I C S I 20 
1C20 13 
1C21 1 
IC 3 5 4 
1C40 6 
KO KO 5 . 0 0 1 FRANCE 8 0 
1 . . 3 
S I 
5 
16 
2 
1 
IC 
1 
4 
5 
12 
0 0 2 B E L G . L U X . 109 
0 0 3 PAYS­BAS 2 5 3 
0 0 4 ALLEH.FED 54 
0 0 5 I T A L I E 2 2 1 
0 2 2 R O Y . U N I 133 
0 2 8 NORVEGE 26 
0 3 0 SUEDE 48 
0 3 2 FINLANDE 14 
0 3 4 OANEMARK 6 1 
0 3 6 SUISSE 2 4 6 
0 3 8 AUTRICHE 87 
0 4 0 PORTUGAL 22 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 70 
0 5 6 U . R . S . S . 22 
0 5 8 A L L . M . E S T 18 
0 6 0 POLOGNE 13 
0 6 2 TCHECOSL 13 
0 6 4 HONGRIE 15 
0 6 6 ROUMANIE 183 
0 6 8 BULGARIE 17 
2 0 8 . A L G E R I E 193 
2 1 2 . T U N I S I E 14 
3 0 2 .CAHEROUN 15 
3 7 8 ZAMBIE 19 
4 0 0 ETATSUNIS 106 
4 0 4 CANADA 15 
4 1 2 MEXIQUE 3 1 4 
5 0 8 BRESIL 106 
5 1 2 C H I L I 19 
5 2 8 ARGENTINE 36 
6 0 8 S Y R I E 14 
6 1 6 IRAN 10 
6 6 4 INDE 13 
7 0 0 INDONESIE 25 
7 0 6 SINGAPOUR 1 8 3 
7 2 0 CHINE R . P 15 
7 3 2 JAPON 15 
8 0 0 AUSTRALIE 10 
52 1 1 0 0 0 M O N D E 2 9 7 8 
2 5 . 1 0 1 0 CEE 7 1 7 
2 8 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 6 1 
24 . 1 0 2 0 CLASSE 1 9 1 0 
19 . 1 0 2 1 AELE 6 2 3 
2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 5 5 
1 0 3 1 .EAMA 26 
1 0 3 2 . A . A C M 2 1 9 
1 . 1 0 4 0 CLASSE 3 2 9 7 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 7 3 
14 
34 ; 
15 '. 
179 
103 
76 
2 
a 
26 
. 18 
48 
3 2 8 
2 1 
137 
1 1 9 
113 
10 
3 5 7 
2 5 1 
4 6 7 
2 8 6 
2 6 0 
87 
2 
125 
4 5 8 
2 4 
2 1 
8 0 
95 
Π 
48 
4 6 
177 
10 
5 9 8 
49 
9 5 0 6 
3 3 8 4 
6 122 
3 8 6 6 
2 128 
3 7 1 
9 
5 
1 885 
u?ouELiSrN8^üElLF?¥SÏ5u?sPAR"R DE 
ND ND 76 
44 . . 6 4 
33 
48 
( 5 
9 3 
, 2
a 
13 
3 
10 
5 
2 
22 
18 
13 
7 
3 
172 
17 
1 9 2 
11 
1 
3 
8 
3 1 3 
1 0 2 
17 
3 1 
14 
1 
„ , 1 7 0 
15 
5 
4 
1 4 7 8 
1 5 1 
1 2 8 7 
1 4 8 
122 
8 7 2 
6 
2 1 2 
2 6 8 
2 1 5 
156 
3 9 
26 
4 6 
14 
6 0 
2 3 2 
84 
12 
35 
62 
a 
a 
6 
12 Η 
î 3 
1 0 3 
7 
4 
2 
1 
9 
13 
2 5 
13 
ιό 6 
I 4 3 6 
5 1 1 
9 2 5 
7 5 3 
4 9 9 
1 4 3 
6 
7 
29 
UNcWNACrÉE.f røi.^åN«|PARSTRTlHLiRGiNRAETE ™ " " Ε Ν 9 ° 2 8 · 2 1 J B Í Í V Í 1 I I | T 8 E ¡ T R Í O . M ! Í H 1 MÍSSNTE?UES ° E MESU"E " 
C C I 57 
CCS 7 
CC3 16 
CC4 12 
CC5 52 
C52 11 
ese ι C20 9 
C22 S 
C24 6 
C26 56 
C28 5 
C42 5 
C48 3 
C50 1 
C52 1 
C56 4 
C 5 8 1 
C60 1 
C Í 5 3 
C Í 4 1 
C Í 6 
C í 8 
5C8 5 
512 54 
515 
3 Í 6 1 
3 5 0 2 
18 7 2 0 0 1 FRANCE 9 9 2 
2 
11 
1 
S 
54 
2 3 . 0 0 2 B E L G . L U X . 3 3 2 
5 
10 
10 10 
8 3 
1 
6 3 
l 1 
1 5 
10 14 
1 4 
1 1 3 . 
1 2 
0 0 3 PAYS­BAS 3 4 9 6 
L 0 0 4 ALLEM.FEO 4 5 7 
0 0 5 I T A L I E 6 6 4 
0 2 2 R O Y . U N I 3 3 4 
0 2 8 NORVEGE 50 
0 3 0 SUEDE 2 9 3 
0 3 2 F INLANDE 8 1 
0 3 4 DANEMARK 2 0 9 
0 3 6 SUISSE 6 3 7 
0 3 8 AUTRICHE 198 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 8 
0 4 8 YOUGOSLAV 67 
0 5 0 GRECE 37 
0 5 2 TURQUIE 44 
0 5 6 U . R . S . S . 3 7 0 
0 5 8 A L L . H . E S T 16 
0 6 0 POLOGNE 37 
0 6 2 TCHECCSL 129 
0 6 4 HONGRIE 32 
0 6 6 ROUMANIE 10 
0 6 8 BULGARIE 27 
2 0 8 . A L G E R I E 28 
2 1 2 . T U N I S I E 4 0 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 11 
3 6 6 MCZAMBIQU 35 
'. . . 1 l 3 9 0 R . A F R . S U D 71 
62 5C9 4 0 5 
ICO . 1C6 125 
3 187 68 . 2 3 9 
97 17 2 6 4 
51 16 2 7 2 3 2 3 
6 3 2C9 116 
3 3 17 27 
1 . 1 5 4 138 
6 55 2 0 
1 1 36 171 
46 1 2 4 6 3 4 4 
19 . 32 147 
23 8 22 7 5 
8 . 1(1 61 
i 2 4 5 
16 
2 
2 
14 
3 
27 
28 
40 
11 
* 
8 12 
3 4 0 
12 113 
Γ 35 
14 113 
9 9 
? 
a 
a 
a 
a 
3 5 
9 49 
I t a l i a 
29 
29 
2 1 
18 
8 
a 
• 
S C M E S 
4 
1 
5 
6 
ΐ 
14 
19 
6 4 
15 
4 9 
9 
2 
4 0 
14 
'm 
OE 
16 
1 
2 
7 9 
17 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schiüssel 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
■■ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
4CC SC . . 6 14 
4C4 1 . . 
412 3 
4E4 1 
see 3 . . 556 2 
( 1 2 1 
( 1 6 1 . . 
( 2 4 1 . . 
Í 3 6 6 6 0 ! . . 
ICC 
750 1 
7 2 2 1 
eco . . . 
1 
3 
1 
3 
2 
. 1
1 
, . 1 
, . 1 
ί 
• 
K C O 5 2 1 46 3 79 97 
IC 10 ( 3 1« 1 3 9 25 
I C H 146 33 1 4 0 7 1 
1C20 9 4 3 l 37 52 
I C S I 95 5 . 2 8 29 
1C30 43 28 
1C21 
1C22 57 57 
1C40 11 3 
2 13 
. . . . 1 7 
Italia 
4 
3 
1 
1 
ELEKTRONISCHE I N S T R U M . . A P P A R A T E U.GERAETE FUER FERNMESSUNG 
C C I 6 . ND KD 3 
CC2 3 1 . . 2 
CC3 4 2 . 
CC4 11 7 
CC5 8 
C52 3 1 . 
C28 1 
C20 2 1 . 
C32 2 . . 
C24 . . . 
C26 S l 17 
C26 1 
C42 3 2 . 
C48 4 1 . 
C«6 3 
C60 3 
C ( 2 . . . 
C ( 6 . . . 
5C4 5 5 . 
see . . . 
5 2 6 1 1 . 
516 1 
2 1 8 1 1 . 
2 1 2 1 1 . 
2 5 0 . . . 
4C0 3 2 . 
4C4 . . . 
4 6 2 1 1 . 
4 6 4 . . . 
5C8 . . . 
6 16 5 1 
6 2 4 1 . . 
6 Í 4 . . . 
7 3 2 . . . 
5 5 4 . . . 
K C O 56 ' t 
I C I O 3 1 10 
I C H 6 7 36 
1C20 4 3 5 ! 
I C S I 26 15 
K 2 0 18 1 1 
1C21 2 2 . 
K 2 2 7 7 
I C O 8 1 
2 
a . 
8 
2 
38 
15 
2 4 
14 
7 
6 
, . a a 
4 
E L E K T R C M S C r E PRLEFGERAETE 
CCI «E . . . 3 8 
CC2 7 1 . 
CC2 55 IC 
CC4 15 6 
CC5 35 6 
C55 35 1 
C58 3 
C30 IC 
C22 7 . . 
C34 6 . . 
0 3 6 25 12 
C28 11 
C40 1 . . 
C42 7 1 1 
C48 11 1 
C5C 4 . . 
C52 1 . . 
C56 21 
C56 . . . 
CÍO 16 
C tS 4 . . 
C í 4 2 
C Í 6 7 1 
C68 7 5 . 
5C4 3 1 
5C8 5 2 . 
2 1 2 1 1 
2 2 0 2 
5 4 0 1 1 
2 3 4 1 . . 
3 5 0 6 
4C0 57 3 
4C4 5 
412 2 
4 4 8 2 
4 6 4 2 
5C8 12 
512 . . . 
556 4 . . 
6C4 1 1 . 
Í 1 6 1 
6 5 4 1 
( 3 2 1 
Í 2 6 
6 ( 4 î 
( 6 0 
ICO 1 . . 
' , 
6 
12 
, « 29 
3 4 
2 
10 
6 
5 
12 
9 
1 
3 
6 
2 
22 
2 4 
12 
3 
14 
6 
7 
4 
2 
1 
a 
a 
3 
20 
. 3
9 
a 
a 
1 
a 
1 
1 
1 
2 
. 2
4 
2 
1 
9 
a 
8 
a 
a 
2 
1 
2 
a 
a 
1 
_ 1 
3 
a 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
. a 
3 
a 
. a 
« 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
350 
17 
89 
21 
134 
114 
13 
37 
55 
12 
14 
13 
4 1 
45 
33 
9 9 0 6 
5 9 4 0 
3 9 6 6 
2 6 3 1 
1 7 3 6 
6 7 2 
22 
77 
6 6 2 
France 
24 
3 
. a 
26 
23 
10 
6 
3 
a 
. 1 
5 
6 
12 
4 ceo 
3 4 3 4 
6 4 6 
154 
7 7 
178 
19 
76 
3 1 3 
9 0 2 8 . 2 5 * ) INSTRUMENTS ET A P P A R E I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 RCUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 7 6 GHANA 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
508 B R E S I L 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
9 5 4 CIVERS NO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
195 
9 4 
150 
217 
2 5 6 
3 1 4 
43 
9 0 
124 
43 
1 7 5 8 
4 8 
113 
7 0 
63 
105 
19 
4 2 
4 9 7 
32 
135 
26 
68 
34 
30 
2 1 8 
13 
20 
14 
11 
114 
50 
54 
36 
25 
5 2 3 5 
9 1 2 
4 323 
2 9 2 7 
2 3 0 3 
1 127 
2 2 4 
596 
2 4 4 
36 
38 
166 
16 
126 
6 
55 
a 
2 1 
1 5 5 5 
49 
22 
2 
î 27 
4 5 7 
32 
135 
66 
34 
5 
162 
5 
2 0 
14 
a 12 
7 
a 
4 
25 
3 159 
2 5 6 
S 5 4 3 
2 0 1 8 
1 7 6 5 
8 6 3 
2 2 0 
5 9 5 
37 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
24 50 202 
, , a 
, , . a 
a 
a 
a 
. 10 
89 
3 18 
108 
9 1 
3 
3 2 3 
5 4 6 
12 
1 4 
12 
2 3 4 
2 4 1 Ί 
2 1 
2 1 1 2 1 4 6 3 3 2 8 
1 6 4 1 1 5 2 1 092 
47 9 9 4 2 2 3 6 
47 9 3 8 1 4 5 1 
9 7C4 9 4 6 
1 19 4 74 
a 
3 
1 
38 3 1 1 
ELECTRONIQUES DE TELEMESURE 
NO ND 127 
56 
1 1 1 
! 2 4 0 
153 
37 
2 9 
1 0 9 
2 2 
1 7 5 
4 8 
. 57 
39 
15 
105 
18 
15 
,' , a # 
26 
2 
. 18 
35 
8 
a 
3 
102 
4 3 
54 
2 
1 6 9 6 
534 
1 162 
7 4 5 
4 6 7 
2 5 6 
4 
1 
1 6 1 
Italia 
10 
1 4 1 
9 8 
4 3 
4 1 
6 8 
2 
1 
5 1 
35 
6 
15 
28 
7 
9 
4 6 
2 1 
30 
3 4 0 
1 2 2 
2 1 8 
1 6 4 
7 1 
8 
a 
46 
9 0 2 8 . 3 1 A P P A R E I L S ELECTRONIQUES D ' E S S A I S DE MATERIEL ET MATERIAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 -TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 . N I G E R 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
A 
1 2 0 7 
4 0 3 
572 
6 6 4 
1 0 9 1 
1 1 1 1 
129 
4 7 1 
194 
2 4 1 
8 4 8 
2 7 1 
82 
2 1 8 
2 2 7 
58 
38 
3 9 1 
13 
3 4 4 
1 5 1 
155 
2 0 0 
1 4 5 
23 
127 
18 
66 
18 
11 
14a 
l 3 3 5 
185 
25 
18 
34 
4 0 1 
23 
2 3 1 
137 
28 
1 5 0 
16 
19 
128 
10 
42 
32 
2 7 8 
2 1 0 
56 
29 
a 
10 
a 
4 
3 1 8 
a 
10 
14 
11 
2 
• 1
13 
a 
7 
8 
34 
1C6 
15 
57 
18 
• 18 
a 
98 
3 
4 
2 
13 
1 
3 
1 
134 
l 
15 
a 
a 
5 
a 
1 4 1 1 0 1 
1 3 6 7 
5 6 7 1 
2 1 2 7 
2 9 9 3 
28 1 C54 
127 
4 6 1 
188 
2 2 9 
4 5 1 8 
263 
69 
ί 1 8 3 
1 186 
4 ' 
4 6 
3 0 
2 4 9 
2 6 9 
1 4 4 
1 4 7 
152 
3 2 
7 0 
77 
6 
122 
> 1 103 
182 
2 1 
1 4 
4 0 0 
2 0 
2 2 3 
1 
2 7 
1 1 6 
13 
19 
1 2 3 
10 
4 2 
1 0 1 
3 
ie 
4 0 6 
a 
2 
6 
8 
8 
8 
3 
14 
2 9 
10 
8 
1 4 1 
7 5 
a 
14 
7 
8 
a 
9 
5 
26 
8 1 
16 
7 
a 
7 
1 
19 
3 
a 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
154 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7C5 
7C8 
ISO 17 
7 5 4 1 
7 5 8 1 
7 2 2 38 
7 2 6 1 
1 'C 
eco 2 
1CC0 4E3 
I C I O 141 
I C H 342 
lesa s c i I C S I 52 
1C20 55 
1C2 1 3 
1C22 9 
K 4 C 86 
1000 kg 
France Belg.­Lux 
QUANTITES 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
55 2 
52 
23 1 
18 1 
13 
8 
S 
4 
7 
ELEKTPCMSCFE REGLER 
C C I 1C5 
CC2 36 
CC3 42 
CC4 58 
ces ec CS2 11 
CS6 6 
CS6 3 
C20 31 
C22 4 
C34 7 
C26 119 
C26 27 
C4C 2 
C42 26 
C46 4 
C50 3 
C52 2 
C . 6 11 
C56 1 
CÍO 3 
C í 2 3 
C ( 4 
C í í 3 
see 2 
SSO 
2 24 
355 
3 5 0 3 
4CO 7 
4C4 
412 1 
4E4 
see 2 
«12 
554 6 
556 3 
6 12 1 
Í S 4 1 
6 6 4 
7C6 
7 : 2 5 
eco ι 
ÏCCO Í 4 5 
I C I O 252 
I C H 257 
1C50 5 7 1 
K S I SIC 
K 3 0 33 
IC 2 1 1 
1C22 7 
1C4C 5 1 
ELEKTPCMSCFE AL 
CCI 188 
CC2 45 
CC3 94 
CC4 4 
CC5 5 5 0 
CS2 5C5 
C56 
C58 H 
C20 53 
C32 51 
C24 24 
C ­6 67 
C38 60 
C40 3 
C45 46 
C48 43 
C50 18 
C55 5 
C56 45C 
CÍO 156 
C ( 5 34 
C ( 4 5 
C ( 6 17 
C í a 4 
5 1 2 7 
5 1 6 2 
SSO 6 
3 Í 6 2 
3 5 0 35 
4C0 151 
4C4 a 
4 | 2 H 
4 4 6 3 
4 6 4 S I 
5C8 25 
556 52 
6 1 6 3 
( 5 4 55 
( ( 4 13 
Í 6 C 2 
7 5 0 2 
754 
I s a 2 125 60 
. a 
17 
1 
a . 
38 
1 
. a 
2 
1 3 4 2 
86 
1 2 5 6 
1 163 
74 
34 
a * 
3 
5 9 
1 0 94 
13 
51 
. . 
8 20 
4 1 
AA 
11 6 6 
. 
, ,­■ 
« , 
1 
7C 2 IC 
24 1 7 
46 1 2 
34 . 1 
2 
IC 
1 , C 
3 
1 
1 
SkLCFTHASCHNEN UND ­APPA 
a a 
2 
. 3
4 
a 
2 9 
! 3 
1 2 9 
4 
2 5 
5 112 
l 36 
2 
1 4 
? 4 6 7 
) 2 2 0 
3 2 4 7 
î 2 2 0 
î 195 
! 19 
. . . i 7
IATE 
188 
4 2 
87 
. . 2 1 6 
l 1 9 6 
, . I l 
52 
2 0 
3 4 
6 2 
4 8 
2 
48 
42 
10 
5 
4 4 8 
156 
34 
5 
17 
4 
1 
2 
6 
2 
34 
191 
8 
1 1 
. 21 
32 
22 
3 
2 2 
13 
2 
3 
. 2 
6 0 
I ta l ia 
83 
3 2 
51 
18 
5 
13 
1 
2 
20 
1 
2 
a 
1 
a 
4 
4 
2 
1 
2 
a 
1 
• 
a 
. 6
1 
. . . . 1
1 
. 5
11 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
• W E R T E 
EWG­CEE France 
7C2 MALAYSIA 12 
7 0 8 P H I L I P P I N 1 1 
7 2 0 CHINE R.P 2 9 4 
7 2 4 COREE NRC 26 
7 2 8 COREE SUC 12 10 
7 3 2 JAPON 1 5 5 6 
7 3 6 TAIWAN 24 
7 4 0 HONG KCNG 12 
8 0 0 AUSTRALIE 109 
1 0 0 0 M O N D E 14 5 9 8 1 6 0 3 
1 0 1 0 CEE 4 3 3 4 6 1 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 6 6 2 5 8 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 2 3 0 5C1 
1 0 2 1 AELE 3 152 3 7 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 1 5 318 
1 0 3 1 .EAHA 56 35 
1 0 3 2 ­ A . A O H 172 5 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 718 168 
9 0 2 8 . 3 5 REGULATEURS ELECTRONIQUES 
COI FRANCE 1 4 9 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 7 9 1C6 
0 0 3 PAYS­EAS 9 2 9 2 1 
0 0 4 ALLEM.FEO 1 C44 1C7 
0 0 5 I T A L I E 1 9 1 4 76 
0 2 2 R O Y . U N I 5 4 8 47 
0 2 6 IRLANDE 130 1 2 4 
0 2 8 NORVEGE 79 
0 3 0 SUEDE 8 8 6 24 
0 3 2 FINLANDE 135 
0 3 4 CANEHARK 2 0 4 1 
0 3 6 SUISSE 1 7 5 2 17 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 0 4 
0 4 0 PORTUGAL 43 5 
0 4 2 ESPAGNE 6 1 2 4 6 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 108 
0 5 0 GRECE 86 
0 5 2 TURQUIE 25 3 
0 5 6 U . R . S . S . 195 10 
0 5 8 A L L . M . E S T 16 16 
0 6 0 POLOGNE 9 4 80 
0 6 2 TCHECCSL 7 6 
0 6 4 HONGRIE 10 
0 6 6 ROUMANIE 53 1 
208 . A L G E R I E 49 44 
2 2 0 EGYPTE 10 
334 E T H I O P I E 13 1 
3 5 2 TANZANIE 20 
390 R .AFR.SUC 102 2 
4 0 0 ETATSUNIS 3 1 6 68 
4 0 4 CANADA 107 
4 1 2 MEXIQUE 49 1 
4 8 4 VENEZUELA 13 
508 BRESIL 6 1 6 
5 1 2 C H I L I 15 10 
5 2 4 URUGUAY 33 
5 2 8 ARGENTINE 93 1 
6 1 2 IRAK 24 
6 2 4 ISRAEL 10 1 
6 6 4 INDE 10 
7 0 6 SINGAPOUR 26 
7 3 2 JAPON 54 
8 0 0 AUSTRALIE 89 1 
1 0 0 0 M O N D E 13 4 5 1 1 2 7 3 
1 0 1 0 CEE 6 1 5 8 3 1 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 2 9 2 9 6 3 
1 0 2 0 CLASSE I 6 2 8 5 7 6 0 
1 0 2 1 AELE 4 5 1 5 95 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 5 3 95 
1 0 3 1 .EAHA 18 13 
1 0 3 2 .A .AOM 7 1 54 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 5 3 1C7 
9 0 2 8 . 4 1 p r ø M g N ^ E J I P A R E ILS 
0 0 1 FRANCE 1 7 9 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 6 7 20 
0 0 3 PAYS­BAS 6 3 0 2 
0 0 4 ALLEM.FEC 126 26 
0 0 5 I T A L I E 1 8 9 9 30 
0 2 2 R O Y . U N I 1 6 9 7 50 
0 2 6 IRLANDE 16 
0 2 8 NORVEGE 64 
0 3 0 SUEDE 4 0 7 
0 3 2 FINLANDE 156 1 
0 3 4 OANEMARK 2 2 3 
0 3 6 S U I S S E 4 7 0 3 
0 3 8 AUTRICHE 3 7 1 2 
0 4 0 PORTUGAL 24 3 
0 4 2 ESPAGNE 37β 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 2 6 3 
0 5 0 GRECE 88 1 
0 5 2 TURQUIE 48 
056­ U . R . S . S . 3 9 9 1 
0 6 0 POLOGNE 1 0 9 2 
0 6 2 TCHECOSL 2 9 5 
0 6 4 hCNGRIE 35 
0 6 6 RCUMANIE 159 2 
0 6 8 BULGARIE 5 1 1 
2 1 2 . T U N I S I E 26 16 
2 1 6 L I B Y E 11 
2 2 0 EGYPTE 39 
3 6 6 MCZAMBICU 11 1 
3 9 0 R . A F R . S U C 148 5 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 6 2 1 
4 0 4 CANADA 47 
4 1 2 MEXIQUE 72 I 
4 4 8 CUBA 23 
4 8 4 VENEZUELA 99 
5 0 8 BRESIL 2 0 9 
5 2 8 ARGENTINE 2 5 3 
6 1 6 IRAN 26 1 
6 2 4 ISRAEL 132 
6 6 4 INDE 1 1 1 
6 8 0 THAILANCE 18 
7 2 0 CHINE R . P 107 
7 2 4 COREE NRC 20 
7 2 8 COREE SUD 17 
7 3 2 JAPON 5 7 2 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 
'. 
1 11 
11 2 9 4 
• 2 6 2 
3 1 5 4 4 
24 
12 
109 
52 114 12 1 8 0 
28 31 3 132 
24 82 9 048 
23 81 6 4 2 3 
3 1 2 7 2 1 
1 
a 
­
1 1 312 
17 
72 
1 3 1 3 
5 1 5 1 1 2 8 7 
132 5 3 8 
13 8 8 5 
11 9 1 3 
1 1 6 0 1 6 7 7 1 114 2 4 4 
a 
1 5 
7 7? 
16 845 
1 134 
à 57 Ï 4 4 
1 1 1 4 1 6 1 6 
1 25 9 7 8 
2 36 
2 12 14? 
a 
a 
2 1 0 6 
2 82 
2 1 
1 5 9 ?f> 
a . 12 
26 50 
a 
a 
a 
a 
• 10 
, 48 . 1 
2 8 
I 11 2 0 
a 27 73 
l 15 2 2 8 97 ι n 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
3 4 5 
2 10 
52 
2 3 
33 
I 88 
23 
2 5 
3 7 
• 2 6 54 
'. 5 0 37 
43 2 1 6 9 9 7 6 7 
35 1 3 9 6 4 3 8 7 
8 7 7 2 5 3 8 0 
5 5 4 1 4 8 2 1 
2 3 3 5 3 9 3 5 
3 4 1 4 0 5 1 1 3 
10 6 
1 9 0 154 
I ta l ia 
1 0 4 9 
5 2 7 
522 
2 0 2 
29 
83 
4 
8 
2 3 7 
4 
3 
10 
13 
1 4 2 
ΐ 
199 
3 0 
169 
1 5 8 
148 
9 
î 2 
ELECTRONIQUES POUR EQUIL IBRER LES 
5 
4 
6 
a 
I 1 7 9 1 
I 2 4 5 
6 0 2 i 
1 868 
2 1 64 1 
. 14 
64 
. 402 
1 5 1 
2 2 1 
4 4 9 ? 321 
19 
3 7 5 
2 1 7 
55 
4 8 
3 9 5 2 
1 092 
2 9 5 
35 
1 5 1 
50 
I O π 39 
10 
143 
1 0 6 0 
47 
70 1 
99 
2 0 9 
2 5 3 
23 
130 
111 
18 
107 
2 0 17 
572 
2 
2 2 
8 9 
2 2 
5 
4 
2 
18 
4 6 2 1 
6 
3 2 
3 9 
2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlässel 
Code 
pays 
M E N G E N 
'-EWG-CEE 
7 2 6 2 
eco 9 
K C O 5 5 5 2 
I C I O 5 5 2 
I C H 1 7C0 
u s o e io 
I C S I 4 3 2 
1C20 1 6 1 
1C21 1 
1C32 7 
1C40 6 6 9 
100t 
France 
kg QUANTITÉ. 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
• 
57 
5 
18 
10 
9 
8 
• 6 
• 
l 
t 
. 
(BR) 
2 
9 
2 2 1 8 2 
5 3 3 
1 6 4 9 
8 3 2 
I 4 0 5 
1 5 0 
1 
1 
6 6 7 
E L E K T F C M S C F E INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE FUER 
N A V I G A T I O N , METECRGLCGIE UNO GEOPHYSIK 
C C I 4 1 
CC2 5 
CC2 16 
CC4 37 
CC5 43 
C22 26 
C54 2 
C56 1 
e s e 22 
C30 23 
C32 6 
C34 7 
C36 3 
C38 
C40 4 
C42 17 
C48 7 
C50 2 
C52 1 
CS6 3 
CÍO S í 
C ( 2 I 
C ( 4 1 
SC4 4 
5C8 2 
5 1 6 1 
5 5 0 1 
5 4 4 
5 4 6 
5 ( 8 4 
3 18 1 
2 5 2 4 
224 
2 2 6 
2 4 6 1 
2 5 0 3 
4C0 5 
4C4 í 
4 1 2 3 
4 2 6 1 
4 1 8 
4 5 6 15 
5C4 11 
sea 1 
512 
558 1 
6C0 
6C4 
6 1 6 1 
( 5 4 1 
( 2 2 
( 2 6 1 
( 5 6 
6 ( 0 1 
6 6 0 1 
7CC 
7C6 2 
7ce 
7 2 5 2 
7 4 0 
eco 5 
1CC0 2 6 8 
I C I O 143 
i d i 5 4 5 
1C20 152 
I C S I 5 6 
K 2 0 ( 2 
1 0 3 1 6 
1C32 5 1 
1C40 30 
e E L I Ç H U N C S - , FA 
CESSÉEPAEÍE ¿UER 
C C I 6 
CC2 1 
CC3 2 
CC4 1 
CC5 3 
C52 
ese 
C30 2 
C22 
C24 
C26 4 
0 3 8 7 
C42 
C ' 8 
C56 
CÍO 
C ( 4 
350 
4C0 9 
4C4 1 
412 
5 5 8 
7C6 
7 2 2 
740 1 
eco 
ÏCCO 43 
I C I O 14 
I C H 55 
1C50 25 
I C S I 13 
• 2 
2 
14 
1 
1 
<4 
18 
5« 
6 
2 
15 
c 
6 
4 
RBTEIJPERATLRMEÍ Í 
PHOTO- LND K INE 
1 
". 
. a 
a 
i 35 
I 2 
1 4 
22 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
I 35 
9 2 7 
2 
1 
22 
S 16 
6 
2 ·. 
a 
a 
, 
( a 
a 
a 
• 
ί 6 
1 3 
3 
l 2 
1 
:R UNO AN 
ÍATOGRAPH 
. 
'. 
1 2 
! 14 
1 
1 
I 24 
14 
11 
! 3 
i 2 7 3 
, 86 
) 188 
! 122 
I 7 7 
i 39 
1 
15 
26 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 3 6 TAIWAN 14 . . . 14 
8 0 0 A U S T R A L I E 87 1 . . 86 
4 0 1 0 0 0 M O N D E 17 7C9 153 19 12 17 1 8 4 
8 1 0 1 0 CEE 4 7 1 9 79 15 6 4 5 0 6 
3 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 12 9 9 1 1 1 4 4 6 12 6 7 8 
27 1 0 2 0 CLASSE 1 6 CB8 72 1 6 5 8 9 0 
17 1 0 2 1 AELE 3 2 5 9 59 . 5 3 1 2 0 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 l 153 39 4 . 1 0 8 6 
1 0 3 1 .EAHA 7 4 . . 3 
1 0 3 2 . A . A O H 40 28 . . 12 
! 1 0 4 0 CLASSE 3 5 7 5 0 3 . . 5 7 0 2 
9 0 2 8 . 4 5 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRCNICUES DE N A V I G A T I O N 
METEOROLOGIE ET GEOPHYSIQUE 
0 0 1 FRANCE 3 568 . 2 4 7 6 6 7 2 6 3 4 
O02 B E L G . L U X . 9 3 4 6 6 3 . 139 112 
0 0 3 PAYS­BAS 1 153 5 1 2 3 . 6 3 8 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 5 8 1 2 1 8 8 9 1 2 2 7 3 
0 0 5 I T A L I E 1 3 0 4 3 1 . 6C9 6 6 4 
0 2 2 R O Y . U N I 2 5 0 1 2 1 9 
0 2 4 ISLANOE 27 
0 2 6 IRLANDE 11 
0 2 8 NORVEGE 1 6 6 0 1 
0 3 0 SUEDE 9 0 5 14 
0 3 2 F INLANDE 2 6 4 2 
0 3 4 CANEMARK 8 3 3 
0 3 6 SUISSE 3 5 9 9 
0 3 8 AUTRICHE 16 
0 4 0 PORTUGAL 117 11 
0 4 2 ESPAGNE 9 2 6 4C8 
L 0 4 8 YOUGOSLAV 187 13 
1 3 9 1 8 8 9 
27 
1 10 
1 1 9 1 5 4 0 
6 3 6 2 4 1 
1 2 6 1 
6 8 5 148 
2 1 2 138 
1 15 
1 0 6 
93 42 5 
10 9 1 
0 5 0 GRECE 2 1 1 . 6 163 2 2 
0 5 2 TURQUIE 352 . 7 3 3 6 9 
0 5 6 U . R . S . S . 159 21 7 1 2 1 
0 6 0 POLOGNE 2 9 5 20 2 7 5 
0 6 2 TCHECOSL 28 2 
0 6 4 HONGRIE 2 1 
2 0 4 .HAROC 9 0 77 
2 0 8 . A L G E R I E 76 7 4 
2 1 6 L I B Y E 53 5 
2 2 0 EGYPTE 18 1 
2 4 4 .TCHAC 23 23 
2 4 8 .SENEGAL 14 5 
2 8 8 N I G E R I A 126 
3 1 8 .CONGOBRA 13 1 
3 2 2 .CCNGO RD 17 17 
3 3 4 E T H I O P I E 15 
338 . A F A R S ­ I S 16 16 
3 4 6 KENYA 69 
390 R . A F R . S U D 2 6 2 39 
4 0 0 ETATSUNIS 1 3 7 4 1β6 
4 0 4 CANAOA 1 6 3 4 42 
4 1 2 MEXIQUE 177 169 
4 3 6 COSTA R I C 18 18 
4 7 8 .CURACAO 163 
4 9 6 .GUYANE F 1 288 4 
5 0 4 PEROU 2 2 3 
5 0 8 BRESIL 28 
5 1 2 C H I L I 25 19 
5 2 8 ARGENTINE 4 4 3 
6 0 0 CHYPRE 15 
6 0 4 L I B A N 5 0 
6 1 6 IRAN 42 15 
6 2 4 ISRAEL 46 
6 3 2 ARAB.SEGU 144 
6 3 6 KOWEIT 36 
6 5 6 YEMEN SUO 6 1 
6 6 0 PAKISTAN 4 4 
6 8 0 T H A I L A N D E 24 
7 0 0 INDONESIE 17 2 
7 0 6 SINGAPOUR 4 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 10 
7 3 2 JAPON 150 1 2 4 
7 4 0 HONG KONG 17 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 4 6 8 55 
2 6 
2 1 
13 
2 
4 8 
I 16 
9 . 
1 2 6 
12 
15 ; 
. 6 9 
2 1 6 0 
2 2 6 9 6 2 
1 6 4 8 144 
β 
163 . 
1 2 8 4 
2 2 3 
28 
6 
7 32 
15 
5 0 
15 12 
4 6 
140 4 
10 26 
6 1 
4 4 
2 4 
15 
2 4 17 
10 
2 6 
14 3 
2 5 2 1 1 4 0 
3 1 0 0 0 M O N D E 29 8 5 5 4 7 6 4 2 7 1 1 0 1 8 6 12 7 8 9 
2 1 0 1 0 CEE 12 7 7 3 3 1 1 6 2 5 1 3 6 8 9 4 0 4 8 
1ERE ELEKTRONISCHE 
6 
·. 
39 
13 
27 
2 5 
13 
1 
l 1 0 1 1 EXTRA­CEE 17 0 8 1 1 6 4 8 2 0 6 4 9 9 8 7 4 1 
l 1 0 2 0 CLASSE 1 13 4 6 0 1 123 14 5 7 9 8 6 3 5 4 
1 0 2 1 AELE 6 4 2 0 2 5 4 1 3 0 4 5 3 1 0 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 1 6 4 7 2 . 7C1 1 9 4 1 
1 0 3 1 .EAHA 80 59 . 9 12 
1 0 3 2 . A . A O M 1 6 5 0 1 7 4 . 163 1 3 1 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 0 6 53 7 . 4 4 6 
I t a l i a 
1 
3 0 1 
113 
1 8 9 
1 1 9 
7 5 
2 4 
4 5 
2 0 
1 6 4 9 
14 
73 
άΐ 
2 1 
1 8 4 3 
1 6 6 9 
1 7 3 
1 7 1 
16 
2 
. 
9 0 2 8 . 5 1 £ ^ | | Τ Β | 5 Α Ε | ^ | · · 9 8 η 0 ^ Η | ^ ^ ε 2 τ ^ 7 ) ^ 1 | Α φ Κ β Β Η ^ ! | ELECTUC-
0 0 1 FRANCE 4 7 4 . 1 . 4 7 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 84 3 . 2 78 
0 0 3 FAYS-BAS 124 . 2 . 122 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 43 15 2 2 
0 0 5 I T A L I E 192 . . 5 187 
0 2 2 R O Y . U N I 75 
02Ü NORVEGE 13 
0 3 0 SUEDE 107 
0 3 2 F INLANDE 24 
0 3 4 DANEMARK 3 4 
0 3 6 SUISSE 4 4 9 
0 3 8 AUTRICHE 4 4 5 
0 4 2 ESPAGNE 26 
0 4 8 YOUGOSLAV 17 
0 5 6 U . R . S . S . 26 . : 
0 6 0 PCLOGNE 10 
0 6 4 HONGRIE 20 
3 9 0 R . A F R . S U C 2 1 2 S 
4 0 0 ETATSUNIS 8 8 0 9 
4 0 4 CANADA 100 
4 1 2 MEXIQUE 39 . 4 
5 2 8 ARGENTINE 2 1 
7 0 6 SINGAPOUR 2 4 
7 3 2 JAPON 56 9 
7 4 0 HONG KONG 107 . 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 46 7 
I 74 
1 12 
1 0 7 
¡ 
2 4 
3 4 
4 4 4 
4 4 5 
26 
14 
13 
10 
10 
2 7 
8 7 1 
1 0 0 
35 
2 1 
17 
4 7 
1 0 3 
3 9 
» 1 0 0 0 M C N .D E 3 5 8 9 48 21 16 3 4 4 5 
1 0 1 0 CEE 9 1 7 18 5 9 8 6 0 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 6 7 3 30 27 7 2 5 8 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 2 8 27 3 7 2 2 8 6 
1 0 2 1 AELE 1 132 . 1 7 1 122 
i 
2 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 0 
10 
4 9 
25 
2 4 
5 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
156 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C20 
I C S I 
1C22 
1C40 
ELEKTf 
M E N G E N 
-
EWG-CEE 
3 
a 
1 
( M Ì C I E I N 
France 
a 
a 
• 
STRUMENTI 
9 C 5 8 . 0 1 e l S 5 1 ENTHALTEN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS2 
C54 
C56 
CS6 
C20 
C22 
C34 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
C50 
C55 
C56 
C58 
ceo 
C Í 2 
C Í 4 
C i ò 
C í 8 
SCO 
5C4 
2C6 
512 
S 16 
520 
540 
546 
2 1 2 
516 
SEO 
SE4 
see 
2C5 
2 1 4 
216 
2 5 5 
226 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 2 
246 
252 
2 ( 6 
210 
212 
316 
250 
4C0 
4C4 
4 1 2 
450 
4 2 2 
4 4 6 
458 
4 ( 2 
4 ( 8 
4 1 2 
4 1 4 
416 
460 
4 6 4 
4 5 6 
5C4 
see 
5 1 2 
5 16 
5 2 0 
558 
6C0 
( C 4 
ice 
ί 12 
Í 1 6 
( S 4 
6 5 6 
( 2 2 
ί 26 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 β 
í í C 
6 í 4 
ί ( 8 
6 1 6 
660 
( 5 6 
7CC 
7C5 
7C6 
TCO 
7 5 0 
7 5 8 
722 
7 2 6 
1 4 0 
(CC 
6C4 
e i e 
( 5 2 
5 5 0 
5 ( 5 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
leso K S I 
1C30 
548 
1 ( 0 
151 
480 
179 
112 
1 
13 
24 
83 
19 
36 
157 
57 
249 
95 
53 
13 
9 
74 
9 
19 
5 1 
16 
16 
16 
1 
8 
3C 
2 
4 
2 
1 
H 
î 15 
4 
2 
4 
3 
i 1 
1 
2 
3 
2 
5 
E5 
171 
56 
13 
. 2 
i 3 
1 
11 
1 
1 
6 
54 
1 
S I 
e 1 
32 
3 
i IC 
12 
3 
7 
54 
î 2 Λ 
17 
a 
1 
12 
1 κ 2 
IC 
1 
3 
1 
56 
3 
. S3 
4 
S 
a 
1 
S 5 6 2 
1 5 1 7 
1 1 6 Í 
1 5 2 0 
717 
371 
. ( 2 
51 
1C4 
16 
25 
5 
S 
6 
c 
3 
17 
β 
229 
29 
6 
3 
2 
25 
e IC 
5 
14 
17 
H 
15 
a 
2 
2 
3 
47 
71 
5 
6 
, 
H 
24 
13 
13 
1 C54 
3C1 
753 
4 5 6 
2 5 9 
515 
1000 
Belg.­Lux 
re 
kg 
Neder lanc 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
• 
I t a l ia 
a 
a 
1 
, AFPARA1E INO GERAETE, NICHT I N 
50 65 79 
53 31 
! r 57 2C6 9 4 2 50 
10 3 0 27 
, 3 1 
2 12 a 
1 28 43 
4 8 
1 13 14 
1 ?.h 70 
12 3 5 
l 2 2 
3 16 17 
7 
5 2 
2 
1 
S 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
4 12 
1 
4 
3 9 
2 a 
2 b 
t 
1 . 
> 1 
, 
, 
, . a , 
, . ; 
a 
. . . 
; 
, , 
. . , , . 
1 
. 
. a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
2 63 
3 38 
i 25 
I 19 
i 12 
5 4 
2 
. 1
2 2 
1 6 2 
9 
! 3 
6 
> 1 
1 
a 
L 7 
a 
a 
3 
1 5 
a 
a 
2 
2 
) i a 
< 1 
a 
1 
1 
a 
i 12 
ï 1 
a 
8 
î 2 
, , , 
• 
! 6 4 5 
. 2 1 7 
) 4 2 9 
) 3 4 9 
ï 199 
. 39 
64 
14 
29 
1 5 7 
a 
2 0 
1 
a 
a 
5 
1 
5 
43 
2 
5 
2 0 
9 
2 
3 
26 
. 3 
4 
2 
2 
13 
2 
28 
1 
2 
l î 
10 
i 
5 1 2 
2 6 4 
2 4 8 
152 
8 1 
58 
* Κ 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 2 8 . 5 9 * 1 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
248 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
328 
330 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
278 
3 
14 
69 
France 
3 
1 
1 
• 
ET APPAREILS 
SOUS 9 0 2 8 . 0 1 A 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
0ANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGO RD 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
•MADAGASC 
• REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNOUR.BR 
NICARAGUA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWE I T 
BAHREIN 
KATAR 
MASO.OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANCE 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
FCNG KONG 
AUSTRAL I F 
N.ZELANCE 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
SCUT.PROV 
PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 
6 
7 
15 
6 
5 
3 
1 
5 
2 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1C8 
45 
63 
4 0 
50 
13 
7 8 1 
5 1 1 
0 1 6 
6 8 6 
0 9 7 
0 0 6 
15 
2 7 6 
6 3 3 
326 
5 6 3 
153 
3 5 5 
2 0 8 
0 6 5 
C49 
8 7 2 
2 9 7 
3 5 5 
0 5 0 
400 
0 6 6 
2 7 0 
7 3 9 
1 9 3 
5 3 2 
88 
2 3 5 
9 4 0 
78 
37 
2 0 5 
63 
39 
112 
24 
13 
93 
2 3 7 
113 
169 
18 
2 0 3 
10 
66 
47 
10 
142 
22 
115 
106 
30 
49 
184 
7 6 3 
259 
4 7 1 
11 
13 
74 
22 
26 
130 
54 
167 
44 
6 2 
2 8 1 
8 0 1 
10 
C19 
2 9 8 
5 1 
39 
îea 16 
46 
35 
95 
3 4 7 
5 2 9 
33 
2 2 5 
4 5 5 
10 
34 
129 
3 9 0 
518 
16 
16 
144 
26 
2 2 3 
68 
517 
33 
2 1 6 
26 
2 7 2 
2 2 2 
2 4 
674 
165 
73 
10 
H 
38 
502 
0 9 1 
4 1 1 
4 9 1 
7 6 2 
395 
2 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
39 
12 
27 
13 
6 
8 
a 
677 
C22 
5 3 0 
C63 
3 5 0 
a 
139 
109 
7 2 6 
135 
69 
7 4 4 
2 5 7 
8 1 6 
5 3 9 
106 
54 
97 
21Θ 
3 6 1 
6 1 3 
4 1 8 
175 
6 8 4 
388 
74 
166 
6 3 3 
68 
18 
129 
63 
39 
54 
15 
13 
53 
2 1 7 
80 
1 ( 9 
16 
148 
10 
49 
1 
2 
20 
a 
ICO 
1C2 
30 
19 
8 1 9 
138 
3 4 1 
2 5 6 
2 
9 
51 
22 
24 
129 
52 
167 
13 
33 
228 
8C1 
2 
4 57 
176 
17 
23 
567 
a 
4 0 
12 
es 143 
106 
1 
2C1 
3 6 6 
9 
34 
125 
2 9 7 
33 
. 15 
l a 
22 
I C 7 
4 1 
4 1 2 
12 
141 
8 
2 4 6 
5 
2 
6 7 6 
13 
73 
10 
a 
• 
5 9 2 
4 9 2 
ICC 
4 1 6 
111 
6 7 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
21 
î 3 
N e d e r l a n d 
ELECTRONIQUES 
eie 
a 
3 5 9 
1 5 6 5 
3 1 6 
2 0 6 
a 
a 
36 
45 
13 
28 
54 
17 
14 
50 
27 
23 
53 
51 
16 
36 
9 1 
1 
14 
ΐ 16 
32 
4Ì 
l i 
sê 10 
4 oce 
3 05C 
9 5 6 
7 4 3 
4CC 
154 
3 
1 
5 
1 
1 
2 0 
12 
e 6 
3 
1 
1 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES 
ec3 
4 6 0 
a 
4 4 7 
4 5 0 
2 28 
4 
62 
1 6 2 
6 59 
53 
4 39 
7C8 
2 5 5 
46 
3 4 8 
69 
9 0 
47 
70 
29 
38 
1 4 6 
157 
9 0 
20 
1 
14 
4 
3 
11 
a 
a 
4 
. a 
7 
4 
a 
a 
28 
ί 2 
. 7
1 
5 
a 
25 
3 9 3 
4 8 7 
492 
46 
1 
4 
a 
a 
a 
l 
2 
28 
3 
19 
ï 127 
63 
1 
39 
7 
3 
2 
5 
31 
64 
17 
6 
I 
4 
21 
35 
4 
1 
80 
86 
15 
21 
15 
16 
188 
1 9 8 
14 
3 4 1 
39 
a 
a 
-
2C8 
1 6 0 
0 4 8 
3 7 0 
7C2 
H O 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
28 
9 
18 
14 
e 2 
2 5 3 
2 
12 
4 6 
I t a l i a 
¡UE REPRI 
•271 
5 8 0 
2 8 0 
2 6 8 
299 
1 
54 
317 
552 
2 9 5 
4 9 8 
8 5 1 
5 6 0 
7 0 
6 5 6 
3 7 0 
9 4 
56 
7 5 8 
. 2 2 4 
4 5 8 
337 
3 1 9 
119 
8 
27 
2 
6 
10 
2 1 
a 
17 
5 
. 12 
7 
a 
2 
5 
l i 4 1 
15 
21 
1 
4 
5 
8 2 6 
648 
3 7 1 
123 
2 
3 
2 
a 
a 
3 
25 
3 0 
i 
3 7 4 
50 
33 
16 
317 
7 
2 
17 
1 
166 
2 8 3 
3 
14 
a 
a 
46 
173 
12 
19 
4 
16 
7 
7 
4 
59 
l a 
6 6 7 
19 
6 
3 0 7 
87 
a 
a 
-
3 0 7 
3 9 9 
9 0 8 
5 7 9 
148 
0 5 5 
1 
1 
4 
1 
1 
16 
7 
e 
5 
2 
1 
a 
a 
2 0 
t 
8 9 7 
5 9 4 
3 5 9 
1 4 4 
9 2 3 
10 
1 
9 
1 4 4 
2 7 
1 1 9 
9 9 8 
7 9 
1 1 9 
4 5 6 
3 0 0 
3 6 
102 
0 0 4 
10 
140 
2 4 8 
7 0 
9 4 
3 0 1 
4 4 
2 2 
a 
5 
3 
8 
1 0 0 
9 
110 
3 9 9 
5 4 
4 6 
6 
20 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
4 
6 
6 0 
7 
2 3 1 
2 
1 
4 
4 
6 
6 0 
4 
5 
a 
26 
2 7 4 
27 
14 
7 0 
2 
a 
160 
2 
3 2 2 
16 
11 
38 
3 8 7 
9 9 0 
3 9 7 
3 8 3 
4 0 1 
3 9 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décemb 
Lânder­
schlössel 
Code 
pays 
­e e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉÍ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
X 
NI 
p o r t 
MEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1C31 45 45 . 1 1 1 1 0 3 1 .EAMA 9 6 7 6 4 7 17 32 35 
1C22 OC 65 . 1 1 13 1 0 3 2 .A .AOM 3 4 3 6 3 0 2 7 7 56 4 0 
1C40 173 65 1 12 4 1 37 1040 CLASSE 3 9 4 7 6 5 C06 6 1 5 6 8 2 2 7 4 
ELEKTRISCHE L I C H T ­ UND FLUESSIGKEITSSTRAHL­OSZILLOGRAPHEN 9 0 2 8 . 6 1 OSCILLOGRAPHES ELECTRIQUES,A RAYONS LUMINEUX ET JETS 
C C I β . . . 8 . 0 0 1 FRANCE 2 5 6 . IC . 2 4 2 
CC2 2 1 
CC3 3 1 
CC4 1 
CC5 2 
CS2 1 CS8 
C30 1 
C32 
C24 1 
C36 3 
C28 2 
C42 1 
C48 
C Î 2 1 C Î 6 
C6C 
ces C Í 4 4C0 3 
4C4 1 
4 ( 4 
Í C 8 1 
524 1 
558 ( 5 4 
Í Í 4 
732 eco 1 
ICCC 36 4 1 
I C I O 17 2 1 
K l l 18 1 
IC SO 15 1 l es i e K 2 0 3 1 
K 2 1 
1C22 I C C 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 84 3 . 1 8 0 
0 0 3 PAYS­BAS 146 3 5 1 3 6 
0 0 4 ALLEM.FEC 6 6 19 2 0 
0 0 5 I T A L I E 1 2 9 4 
0 2 2 R O Y . U N I 57 9 
0 2 8 NORVEGE 15 0 3 0 SUEDE 67 
0 3 2 FINLANDE 14 0 3 4 DANEMARK 4 0 
0 3 6 SUISSE 2 2 7 4 16 
0 3 8 AUTRICHE 1 1 7 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 24 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 9 
0 5 2 TURQUIE 43 0 5 6 U . R . S . S . 15 
0 6 0 POLOGNE 3 2 
0 6 2 TCHECOSL 37 3 
0 6 4 HONGRIE 10 
4 0 0 ETATSUNIS 67 1 
4 0 4 CANADA 7 9 8 
4 8 4 VENEZUELA 14 
5 0 8 BRESIL 64 
5 2 4 URUGUAY 28 
528 ARGENTINE 16 
6 2 4 ISRAEL 16 7 
6 6 4 INDE 4 1 
7 3 2 JAPON 34 8 
8 0 0 AUSTRALIE 59 
„ 125 
88 
15 
66 
14 
4 0 
2 0 6 
1 1 7 
16 29 
4 2 
15 
32 
32 
9 
6 1 
7 1 
14 64 
28 
15 9 
4 0 
2 6 
Ί 58 
32 1 1 0 0 0 M C N 0 E 1 9 5 9 116 i l 3 1 7 3 8 
14 . 1 0 1 0 CEE 6 8 1 29 35 1 5 8 3 
17 
14 
8 
2 
a a 
a , 
1 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 2 7 9 89 26 2 1 1 5 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 4 7 6 1 22 2 8 5 9 
1 0 2 1 AELE 5 6 6 13 17 . 5 3 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 4 25 4 
1 0 3 1 .EAMA 16 9 4 
1 0 3 2 -A .AOM 7 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 97 3 
2 0 4 
3 
9 2 
ELEKTRISCHE KCMPENSATOREN LNC HESSBRUECKEN 9 0 2 8 . 6 5 COMPENSATEURS ET PONTS OE MESURE, ELECTRIQUES 
C C I 1 . . . 
CCS 1 1 
CC3 
CC4 
CC5 1 
C22 
ese C2C 
C26 2 
C26 1 
C45 
C48 1 
CES 1 
2 5 0 
4C0 1 
4 1 2 
5C8 
ί 16 
6 6 0 
6 í 4 . 
7 2 6 
1 . 0 0 1 FRANCE 4 9 . 3 . 4 6 
K C C 13 2 1 1 9 
I C I O 5 1 1 . 3 
I C H 7 1 . leso 5 I C S I 3 
1C20 1 
1C21 
1C32 
1C40 1 
6 
5 
3 
1 
, . a 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 36 3 . 5 28 
0 0 3 FAYS­eAS 33 1 5 . 2 2 0 0 4 ALLEH.FED 20 . 14 4 
0 0 5 I T A L I E 76 . 3 . 73 
0 2 2 R O Y . U N I 22 . 1 7 14 
0 2 8 NORVEGE 10 . . . 10 
0 3 0 SUEDE 25 . 3 . 22 
0 3 6 SUISSE 84 . 4 . 8 0 
0 3 8 AUTRICHE 53 . . . 53 
0 4 2 ESPAGNE 19 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 42 0 6 2 TCHECOSL 23 
3 9 0 R .AFR.SUC 13 1 4 0 0 ETATSUNIS 89 . 1 
4 1 2 MEXIQUE 10 
5 0 8 BRESIL H 3 
6 1 6 IRAN 2 1 3 
6 6 0 PAKISTAN 10 
6 6 4 INDE 1 1 
7 3 6 TAIWAN 10 
15 
4 2 
6 17 
4 β 
t 33 3 7 
1 0 8 
18 
10 
7 
1 0 
1 0 0 0 M C N D E 7 5 3 25 5 1 6 0 6 0 0 
1 0 1 0 CEE 2 1 3 4 28 9 1 6 9 
O l i EXTRA­CEE 5 4 0 2 1 23 51 4 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 0 7 2 3 4 4 308 
1021 AELE 2 0 8 2 12 7 1 8 7 
0 3 0 CLASSE 2 1 1 5 12 . 1 9 6 
0 3 1 .EAMA 3 1 . . 2 
0 3 2 .A .AOM 5 4 . . 1 
1040 CLASSE 3 34 1 . 6 27 
f tu^S§Í0^ H E oE¡ | S f ¡§T l í i F STO H ^N 2 l J R ' " * " * V 0 N "SFOERMGEN, ' »28 .70 * 1 f g g f t | | ^ í E S I S " ! ! X N I L I . Í I Í T 8 Í Q « I I . E Í { 5 S Í B E I Ε Ύ Η Α Τ Ι Ε Ί Ε Ι 
CCI S3 . ND NO 22 1 0 0 1 FRANCE 8 8 9 . ND ND 8 7 0 
CC2 9 
CC3 25 
CC4 
CC5 14 
C52 10 
C26 1 
ese ι 
C20 19 
C22 5 
C34 6 
C26 12 
C26 9 
C40 1 
C42 e 
C4e 2 
C5C 
C52 1 
C56 7 
C6C 2 · 
C Í 2 Π 
C ( 4 4 . 
C í í 5 
C6B 1 see · ^ 5 0 2 4C0 7 
4 1 2 1 
4 4 8 15 . 
5C8 4 
512 558 1 . 
ί 16 1 
6 5 4 1 « 
6 6 0 
Í Í 4 1 
7C2 . . 
7C6 . 
1 5 8 1 
1 2 2 3 
9 . 0 0 ? B E L G . L U X . 316 8 308 
25 
a 
14 
1 0 
1 
1 15 
5 
6 
12 
9 
1 8 
2 
a 
1 
l i 
0 0 3 PAYS­BAS 8 4 2 
0 0 4 ALLEH.FED 14 2 
0 0 5 I T A L I E 6C8 1 
0 2 2 R O Y . U N I 3 2 5 4 
0 2 6 IRLANDE 38 
0 2 8 NORVEGE 39 . 
0 3 0 SUEDE 4 6 6 
0 3 2 FINLANDE 148 
0 3 4 DANEMARK 198 
0 3 6 S U I S S E 5 2 3 3 
0 3 8 AUTRICHE 3 7 1 
0 4 0 PORTUGAL 4 1 0 4 2 ESPAGNE 2 4 3 
0 4 8 YOUGOSLAV 8 2 
0 5 0 GRECE 24 
0 5 2 TURQUIE 4 8 2 
0 5 6 U . R . S . S . 2 2 3 12 
0 6 0 POLOGNE 77 
0 6 2 TCHECOSL 2 9 2 
0 6 4 HONGRIE 136 2 
0 6 6 ROUMANIE 163 
0 6 8 BULGARIE 19 
208 . A L G E R I E 4 0 3 9 
3 9 0 R .AFR.SUC 58 
4 0 0 ETATSUNIS 3 3 9 
4 1 2 MEXIQUE 38 
> 4 4 8 CUBA 67 
5 0 8 BRESIL 85 5 1 2 C H I L I 2 1 
5 2 8 ARGENTINE 73 2 
6 1 6 IRAN 13 6 2 4 ISRAEL 4 3 
6 6 0 PAKISTAN 32 17 
6 6 4 INDE ■ 22 
7 0 2 MALAYSIA 15 
7 0 6 SINGAPOUR 2 1 7 
7 2 8 COREE SUC 18 
3 . 7 3 2 JAPON 186 
8 4 2 
a 
6 0 7 
3 0 5 
38 
3 9 
4 6 6 
1 4 8 
198 5 1 9 
3 7 1 
4 1 
2 4 3 
8 0 
24 
4 6 2 1 1 
77 2 9 2 
1 3 4 
1 6 3 
19 
1 
58 
3 3 9 
22 
8 
85 
2 1 7 1 
13 
4 3 
15 
2 1 
15 4 
18 
1 8 6 
Italia 
36 
3 0 6 1 5 6 7 
L I C L ' I D . 
4 
2 
27 
a 
a 
a 
• , a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
1 
3 9 33 
7 
3 
1 
1 
a 
2 
4 
17 
3 
14 
8 
6 
a 
• 
"SBEioB 
19 
12 
16 
16 
7 9 
1Ó 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
«s A | r V Γ l 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
6CC 2 . . . 2 
KCO 515 2 . . 196 IC 10 73 1 I C H 142 1 
1C50 (5 . . ICSI 54 1C20 26 1 K 21 . . . 1C22 . . . 1C40 20 
71 125 85 54 IO 
a 
a 
30 
ELEKTRISCHE CESSkERTAUFNEHMEP FLEP VERFAHRENSTECHNIK fiAERr­ETECI­MSCHE {ROESSEN UND FECCHTE 
CCI 37 . ND ND 37 CC2 29 . . . 39 CC3 43 CC5 55 CSS 6 . . C56 . . . C56 4 C20 se C22 i e C34 8 C36 57 C26 15 . · C40 . . . C42 7 C48 4 . . C5C 2 CÍ2 6 C56 2 1 CíO 5 CÍ2 3 C(4 2 C66 5 2C4 550 2 576 350 3 4C0 3 4C4 4 . . 412 1 · 446 1 1 474 7 4(0 464 5C4 5C8 2 512 1 558 4 1 ( l i (54 1 (26 1 6 (0 3 S 6 (4 1 í ( C 1 ICO 1 735 2 8CC 11 
ICCC 234 í ICIO 144 1 I C H 15C 5 1C50 141 ICSI 69 1C20 57 4 1C21 1C22 7 1C40 K 1 
43 25 6 
4 28 18 8 27 15 
7 4 2 6 1 5 3 2 5 
a 
2 
a 
3 3 4 1 
7 
a 
a 
a 
2 1 3 . 1 1 1 1 1 1 2 11 
328 
143 185 147 B9 23 , , 7 15 
ELEKTRISCHE HESSkERTAUFNEHMER.NICHT IN 9C26.70 U.72 
CCI 16 ND ND 4 
CCS 8 4 . . 3 CC3 9 4 CC4 CC5 4 1 CS2 1 C28 2 C20 11 C22 1 C24 1 C36 ; C38 3 C40 1 C'2 2 C48 C56 CEC 4 2 C(2 C66 3 3 2C4 252 250 1 1 4C0 1 412 2 1 512 558 2 624 i ( C 1 1 6 (4 eco 
KCC 61 18 
ICIO 26 9 I C H 45 9 ÍCSO 20 2 CSI 54 C20 7 5 C21 C22 1C40 7 5 
5 
'. 3 1 2 11 1 ι 5 3 . a 
1 
, a 
1 , . a . 
, , , , . . 1 1 . a 
2 a , 
, , . . • 
46 
14 32 26 23 4 a a 
. « 1 
ELEKTRISCHE FRUEFC­ERAETE 
CCI 124 . 3 1 111 
CC2 66 6 . 5 7 CC2 81 1 . . 7 4 CC4 3 1 . 1 . 
Italia 
17 
1 l i 
15 
SChlE 
ENTHALT 
1 
1 
1 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
800 AUSTRALIE 65 . . . 65 
1000 M O N D E 7 385 110 . . 7 115 160 
1010 CEE 2 669 12 1011 EXTRA­CEE 4 716 58 1020 CLASSE 1 3 202 10 1021 «ELE 1 963 7 1030 CLASSE 2 591 74 1031 .EAMA 8 3 1032 .A.ACM 51 42 1040 CLASSE 3 918 14 
2 627 30 4 488 130 3 173 19 1 939 17 411 106 5 9 904 
9028.72 * l APPAREILS CE MESURE ELECTRIQUES FCNCT. A PARTIR DE SONDE« CU TRANSMETTEURS POUR GRANDEURS THERMIQUES ET HYGROMETRIQUE? ET LE CONTROLE DES PROCESSUS TECHNIQUES 
001 FRANCE 910 . ND ND 910 
002 BELG.LUX. 780 5 775 003 PAYS­BAS 896 6 005 ITALIE 545 5 022 ROY.UNI 223 21 026 IRLANCE 12 028 NORVEGE 109 030 SUEDE 536 032 FINLANDE 326 034 DANEMARK 151 036 SUISSE 844 038 AUTRICHE 400 040 PORTUGAL 16 042 ESPAGNE 146 1 048 YOUGOSLAV 128 050 GRECE 74 052 TURQUIE 104 056 U . R . S . S . 82 60 060 POLOGNE 101 062 TCHECOSL 136 2 064 HONGRIE 56 066 RCUMANIE 162 204 .MAROC 10 1 220 EGYPTE 29 276 GHANA 12 390 R.AFR.SUC 91 400 ETATSUNIS 214 404 CANADA 45 412 MEXIQUE 25 448 CUBA 12 6 474 .ARUBA 45 480 COLOMBIE 16 484 VENEZUELA 20 3 504 PEROU 12 508 BRESIL 50 512 CHILI 21 528 ARGENTINE 72 8 616 IRAN 11 624 ISRAEL 48 4 636 KOWEIT 38 660 PAKISTAN 69 39 664 INDE 47 680 THAILANDE 11 1 700 INDONESIE 21 732 JAPON 86 800 AUSTRALIE 172 1 
1000 M O N D E 7 994 180 
1010 CEE 3 131 16 1011 EXTRA­CEE 4 862 163 1020 CLASSE I 3 687 24 1021 AELE 2 284 21 1030 CLASSE 2 627 77 1031 .EAHA 11 7 1032 .A.AOM 65 9 1040 CLASSE 3 547 62 
890 540 202 12 109 536 326 151 844 400 16 145 128 74 104 22 101 134 56 162 9 29 12 91 214 45 25 6 45 16 17 12 50 21 64 H 44 38 30 47 10 21 86 171 
7 813 
3 115 4 698 3 663 2 263 550 4 56 485 
. , 0 2 8 . 7 4 . 1 Í ^ ^ ^ ^ U ^ OU 
2 001 FRANCE 240 . ND ND 189 51 
1 002 BELG.LUX. 145 40 . . 7 5 30 003 FAYS­BAS 298 55 004 ALLEH.FED 15 14 005 ITALIE 142 26 022 ROY.UNI 72 5 028 NORVEGE 46 030 SUEDE 123 1 032 FINLANDE 23 3 034 DANEHARK 29 1 036 SUISSE 142 1 038 AUTRICHE 95 2 040 PORTUGAL 10 5 042 ESPAGNE 44 10 048 YOUGOSLAV 32 11 056 U .R .S .S . 16 1 060 PCLOGNE 231 182 062 TCHECCSL 26 9 066 ROUMANIE 57 53 204 .HAROC 15 14 322 .CONGO RD 15 390 R.AFR.SUD 60 51 400 ETATSUNIS 160 1 412 MEXIQUE 21 9 512 CHILI 22 528 ARGENTINE 23 2 624 ISRAEL 12 660 PAKISTAN 11 8 664 INDE 19 BOO AUSTRALIE 15 8 
? 1000 M O N D E 2 267 533 
3 1010 CEE 839 134 4 1011 EXTRA­CEE 1 429 399 2 1020 CLASSE 1 883 1C5 L 1021 AELE 517 14 1 1030 CLASSE 2 211 50 1031 .EAMA 25 10 1032 .A.AOM 21 19 l 1040 CLASSE 3 334 244 
242 1 1 116 65 2 46 122 20 27 1 140 1 93 3 2 25 9 17 4 16 36 13 16 1 4 1 14 1 9 159 12 22 21 8 4 3 19 7 
1 599 135 
622 83 977 53 758 20 496 7 143 18 14 1 1 1 76 14 
9028.76 APPAREILS ELECTRIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET MATERIAUX 
9 001 FRANCE 1 259 . 31 5 1 141 82 
3 002 BELG.LUX. 709 100 . . 602 7 5 003 PAYS­BAS 768 13 15 . 685 55 l 004 ALLEH.FED 106 74 5 14 . 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L inder -
schl ossei 
Code 
pays 
CC5 
0 2 2 
C56 
osa C30 
C22 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
C50 
C52 
C56 
C60 
C ( 2 
C f 4 
C66 
C68 
5C4 
5C8 
512 
2 5 0 
5 1 2 
576 
318 
2 5 2 
2 2 0 
2 2 4 
346 
2 ( 6 
250 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 1 4 
4 ( 0 
4 6 4 
tee 512 
5 2 0 
556 
( C 8 
Í 1 2 
ί 16 
Í 5 4 
Í 2 2 
í í 4 
ί ( 0 
7CC 
7C6 
7 5 0 
7 2 2 
eco ec4 
eco 
CIO 
cu C20 
C21 
1C20 
C S I 
C22 
C40 
ELEKTP 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C52 
C56 
C58 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C46 
C50 
C52 
C56 
CÍO 
C ( 2 
C ( 4 cíe C ( 6 
SCO 
5C4 
2C8 
512 
550 
546 see 572 
5 1 6 
see 
2C2 2 2 2 
2 5 0 
210 
372 
25C 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 6 4 
4 6 4 
5C4 see 512 
554 
556 
6C0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Í 3 
40 
1 
17 
Í 3 
76 
50 
63 
46 
13 
S I 
37 
4 
4 
26 
1 
4 
2 
6 
1 
1 
e ■ 
s 1 
5 
. 4 
2 
3 
1 
1 
4 1 
E6 
8 
16 
1 
4 
1 
5 
3 
1 
21 
1 
1 
4 
1 
1 
e 5 
1 
ί 
2 
. 1 
4 
5 
4 
1 
1 C16 
2 4 7 
7 5 7 
5 5 5 
5 6 1 
122 
5 
15 
45 
1000 k g QUANTITÉS 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
63 
­■ 
31 9 
1 
16 
63 
76 
2 0 
59 4 
4 6 
13 
15 
35 2 
4 
3 1 
4 2 4 
1 
3 
2 
4 
a a l 
» . . 3 
a a a> 
2 
1 
S 
1 * . 
1 3 
2 
2 1 
1 
1 
2 7 13 
ι ai 2 8 
13 
1 
1 3 
* a i 
S 
3 
1 
3 0 1 
1 
1 
1 3 
l 
1 
8 
4 
. 1 
6 
2 
a « 
1 
4 
4 1 
4 
1 
6 5 9 3 3 1 0 1 
9 3 2 3 0 4 29 
23 2 2 6 2 8 72 
9 1 2 5 0 7 33 
1 . 2 4 7 13 
12 . 1 1C5 1 4 
2 3 
6 . . 8 1 
1 1 17 26 
ISCFE REGLER 
1C7 
159 
112 
38 
4 4 
S I 
2 
14 
56 
6 
IC 
4 1 
57 
3β 
59 
14 
IC 
27 
12 c 
é 5 
5 
5 
7 1 
59 
62 c 
4 
Π 
14 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
e 12 
10 
4 
3 
3 
i 10 
5 
1 
4 
c 
U 8 63 25 
27 . 1 1 7 7 4 
12 1 . 99 
8 1 26 3 
IC . 4 3 0 
6 
a 
2 
22 
Γ 
2 ] e' 82 
14 
2 
2 
2 
S . 
4 
8 
3 
1 I 
3 
a , 
a , 
a . 
1 
2 
a a 
1 14 
2 
12 
2 4 
5 
9 
1 3 7 
56 
9 28 
1 4 9 
12 1 
1 5 4 
4 2 2 
2 10 
5 
5 
3 
4 
1 
1 
4 0 
2 
a « 
5 
a . 
17 
a . 
. · a . 
a , 
1 1 
1 
a · a « 
10 
8 
1 
3 
3 
a . 
a 1 
9 
3 
1 
4 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 1 8 .CGNGOBRA 
322 .CCNGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAMBICU 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA . 
4 5 8 .GUADELOU 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 0 
4 9 3 
27 
198 
ec7 3 9 9 
2 1 0 
7 2 2 
4 4 1 
153 
220 
2 7 6 
7 0 
85 
188 
27 
73 
3 4 
106 
30 
19 
34 
12 
24 
15 
47 
15 
7 1 
14 
58 
11 
1 1 
539 
1 2 1 4 
80 
2 0 6 
3 1 
30 
H 
4 4 
9 2 
12 
2 8 8 
35 
23 
103 
10 
19 
84 
9 1 
16 
69 
2 1 
H 
50 
28 
9 3 
107 
12 
12 0 5 0 
3 6 9 1 
6 35Θ 
6 157 
3 0 2 7 
1 712 
108 
12a 
4 9 1 
France 
6 
7 
. 1 
a 
2 
i 67 
4 
a 
5 
12 
12 
l î 18 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
39 
a 
42 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
3 
a 
20 
4 9 3 
192 
3C0 
156 
11 
116 
l 
35 
29 
9 0 2 8 . 8 1 REGULATEURS ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
20P A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGG RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL· 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
1 6 2 2 
1 159 i îoa 4 8 9 
9 3 9 
392 
31 
2 1 3 
7 3 2 
120 
192 
7 7 6 
7 3 2 
163 
1 0 9 4 
2 59 
1 5 4 
2 7 1 
3 3 5 
96 
176 
57 
1 4 1 
6 4 
21 
116 
212 
160 
128 
24 
3 6 8 
59 
11 
24 
13 
12 
10 
21 
25 
1 8 3 
2 1 4 
47 
57 
13 
13 
31 
109 
125 
28 
75 
1C5 
. 142 
( 5 
1 1 0 
1C9 
57 
l 
16 
352 
6 
11 
16 
4 
4 
59 
12 
5 
23 
1 
71 
6 
2 
19 
76 
2C9 
157 
24 
55 
7 
23 
13 
5 
21 
25 
17 
19 
29 
3 
î 1 
6 
5 
1 
2 
* 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
6 
35 
(BR) 
8 3 8 
4 392 
15 
. 197 
. 8 0 6 
. 3 9 7 
. 2 1 0 
• 6 9 7 
4 4 1 
1 5 1 
. 1 4 9 
. 2 4 3 
6 7 
72 
3 6 
2 7 
• 6 1 
. 3 4 
59 
4 
7 
16 2 
. 2 4 
14 
4 7 
I 9 14 
5 4 
. 11 
. 1 1 2 5R 
2 15 1 Ï 4 2 
l ì . 
80 
1 4 6 
3 1 
6 
I 44 9 2 
. 11 
2 7 9 
3 3 
23 
. 2 8 . 9 
■ 13 
83 
7 9 
» 16 
• 6 6 
• 2 1 
. 1 1 
. 4 7 
. 28 
. 72 
L 6 7 
12 
1 2 1 4 1 10 3 4 8 
57 19 3 2 6 6 
6 4 22 7 C82 
16 2 0 5 4 7 8 
3 4 2 8 9 7 
13 2 1 3 5 4 
1 
2 
35 
2 9 
7 2 
2 5 0 
2 3 7 58 1 0 2 0 
9 0 9 1 3 
12 1 0 2 9 
20 3C8 
1 3 1 7 9 8 
1 6 3 2 6 
3 27 
197 
. 4 4Õ6 
2 112 
. 4 177 9 2 0 7 2 9 
a , 
7 2 7 1 2 5 
1 14 i ñ i S 
a 
25 
2 1 8 
59 2 2 3 
7 3 2 7 
a 
l 21 
3 4 1 
a , 
1 
a , 
a a 
a , 
9 
9 6 
103 5 1 
1 1 1 
63 
8 
3 
1 2 8 
3 6 8 4 
4 
1 
8 5 
1 5 8 
187 
17 
5 4 13 
10 
3 
102 
120 
26 
6 4 
105 
Italia 
90 12 
2 2 
29 
13 
1 4 7 
26 
15 
6 1 
2 6 7 
16 
13 
2 4 H 
8 
2 
65 1 
6 1 
3 
* 
10 
19 
1 0 4 7 
1 5 7 
8 9 0 
4 8 7 
1 1 2 
2 2 7 7 7 
19 
1 7 7 
2 6 7 
14 
5 1 
3 4 
29 
8 7 
2 
3 2 3 
2 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
6C4 
( 16 
654 
( 2 2 
6 4 8 
6 ( 0 
6 ( 4 
6 6 0 
( 5 2 
ICC 
7C2 
7C6 
7 5 8 
7 ­ 5 
736 
140 
ECO eia £55 
K C O 
IC 10 
K U 
1C20 
I C S I 
1C30 
1C21 
1C25 
1C40 
ELEKTI 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
CS2 
CS8 
C30 
C22 
C24 
C26 
C38 
C4C 
C42 
C48 
C50 
C56 
CÍO 
C Í 2 
C Í 4 
C ( 6 
5C4 see 3Ç2 
2 5 5 
378 
350 
4CC 
412 
5C8 
515 
556 
6 5 4 
( 2 6 
6 ( 0 
6 6 4 
7 5 8 
1 3 2 eco 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C30 
1C31 
K 2 2 
1C40 
SCI­RE 
SCI­RE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
CSS ese C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C48 
C5C 
C5S 
C Î 6 
C56 ceo C ( 5 
C ( 4 
C í 6 
c í a 
SC4 sea SíC 
5E8 
250 
4CC 
4C4 
4 1 2 
4 4 8 
4 : e 
4 Í 2 
4 7 6 
4 6 4 
ezember — 1970 — Janvler­Décemb e 
M E N G E N 1000 k g 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c 
6 4 . . 
-3 a a 
2 
11 3 
1 . J a 
16 
13 6 
2 ­ . . 2 1 
IC ( 
14 a a 
a 5 . 
a . . 
a a , 
6 6 
4 4 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
l i 
1 ; 
1 3C6 4 17 14 6 4 6 9 Í 
458 67 12 4 9 26Ε 
£78 3 5 1 1 15 427 
4C1 es 1 9 281 
5 3 6 46 . 2 161 
4 3 5 2 6 4 
30 28 
5 3 Í 153 
37 5 
3 H E 
, 
; 
a 
x p o r t 
J NIMEXE 
~B 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 0 4 L I B A N 13 
6 1 6 IRAN 1 0 7 
6 2 4 ISRAEL 47 
6 3 2 ARAB.SEOU 2 5 2 
6 4 8 MASC.CMAN 10 
6 6 0 P A K I S T A N 27 
6 6 4 INDE 72 
6 8 0 T H A I L A N D E 55 
6 9 2 V I E T N . S U D 20 
7 0 0 INDONESIE 63 
7 0 2 MALAYSIA 26 
7 0 6 SINGAPOUR 97 
7 2 8 COREE SUD 2 4 0 
7 3 2 JAPON 177 
7 3 6 TAIWAN 15 
7 4 0 HCNG KONG 11 
8 0 0 A U S T R A L I E 66 
8 1 8 . C A L E D C N . 113 
8 2 2 . P C L Y N . F R 12 
116 1 0 0 0 M O N D E 15 125 
32 1 0 1 0 CEE 5 3 1 6 
8 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 8C8 
34 1 0 2 0 CLASSE 1 5 8 2 7 
29 1 0 2 1 AELE 3 2 0 4 
50 1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 0 8 
1 1 0 3 1 .EAMA 173 
4 3 1 0 3 2 . A . A O M 6 5 9 
3 29 
1SCF6 L I N I f N S C F R E I B E R 
25 
9 
13 
1 
12 : 
3 
3 
8 
2 
2 
8 
125 1 
Í 4 ' 
6 1 1 
45 
3 1 
2 
. 2
2 
2 
11 5 
2 1 
2 2 . 
5 5 . 
IEENCE MESHNSTRLMENTE UND ­ G E R A E T E , 
[EER, ELEKTRISCH 
22 a 1 
14 
3Q 
15 
14 
13 
53 
■ 
1 
1 2 
! 2 
2 9 
8 
12 
IO 
3 
8 
2 
2 
8 
7 
l 1 0 
l 5 
4 
3 
2 
( . 
• 
K E I N E L I 
9 
6 
, e 7 
5 
. l 
, ( . . 1 
a 
a 
3 · 
L 
2 
2 
ί 
3 
ì 
1 
ì 
1 
1 
ΐ 
W E N -
ì 
; 
j 
ι 
3 
3 
i ) I 
j ; 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 7 3 
F r a n c e 
U 
6 
1 
7 
. 11
a 
30 
3 
4 
3 
14 
1 
115 
. 2 
112 
12 
2 198 
4 2 6 
1 7 7 2 
7 2 4 
4 3 0 
9 6 8 
1 5 1 
6C4 
8 1 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i a 
2 
100 1 
6 4 0 
2 4 5 
10 
1 14 1 
72 
25 
17 
1 58 
23 
83 
2 3 9 
62 
15 
11 
1 1 62 
1 
. . . . 
2 5 3 6 7 9 11 3 7 8 5 7 7 
2 7 0 5 2 7 3 7 6 0 3 3 3 
23 1 5 2 7 6 1 8 2 4 3 
16 86 4 8 3 6 165 
12 35 2 6 8 9 38 
7 3 0 2 0 2 8 7 5 
1 . 18 3 
7 12 36 
35 7 5 4 3 
9 0 2 8 . 8 5 INSTRUMENTS ET APPAR. CE MESURE AVEC O I S P O S I T I F ENREGISTFEUR A TRACE C O N T I N U , ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 1 CCO 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 6 7 
0 0 3 PAYS­BAS 6 3 0 
0 0 4 A L L E H . F E D 48 
0 0 5 I T A L I E 5 4 3 
0 2 2 R O Y . U N I 1 0 6 
0 2 8 NORVEGE 9 4 
0 3 0 SUEDE 2 7 0 
0 3 2 F INLANDE 49 
0 3 4 DANEHARK 7 4 
0 3 6 SUISSE 3 7 7 
0 3 8 AUTRICHE 2 6 1 
0 4 0 PORTUGAL 25 
0 4 2 ESPAGNE 8 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 8 1 
0 5 0 GRECE 4 2 
0 5 6 U . R . S . S . 10 
0 6 0 POLOGNE 33 
0 6 2 TCHECOSL 57 
0 6 4 HONGRIE 51 
0 6 6 ROUMANIE 70 
2 0 4 .HAROC 16 
2 0 8 . A L G E R I E 17 
3 0 2 .CAMEROUN 17 
3 2 2 ­CONGO RO 27 
3 7 8 ZAMBIE 13 
3 9 0 R . A F R . S U C 49 
4 0 0 ETATSUNIS 96 
4 1 2 MEXIQUE 29 
5 0 8 B R E S I L 37 
5 1 2 C H I L I 14 
528 ARGENTINE 84 
6 2 4 ISRAEL 5 1 
6 3 6 KOWEIT 63 
6 6 0 PAKISTAN 14 
6 6 4 INDE 35 
7 2 8 COREE SUC 2 0 
7 3 2 JAPON 17 
8 0 0 A U S T R A L I E 46 
1 1 0 0 0 M C N 0 E 5 0 5 4 
1 0 1 0 CEE 2 5 8 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 4 6 5 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 5 5 
1 0 2 1 AELE 1 2 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 547 
1 0 3 1 .EAMA 6 0 
1 0 3 2 . A . A O M 5 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 4 
9 0 2 8 . 8 9 INSTRUMENTS ET < AUTRE Q U ' A TRACE 
« 0 0 1 FRANCE 6 5 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 416 
0 0 3 PAYS­BAS 2 8 7 
2 0 0 4 A LLE M.F E C 5 2 6 
0 0 5 I T A L I E 4 8 2 
0 2 2 R C Y . U N I 3 0 5 
0 2 8 NORVEGE 38 
0 3 0 SUEDE 3 4 3 
0 3 2 F INLANDE 7 2 
0 3 4 DANEMARK 196 
2 0 3 6 SUISSE 3 6 1 
0 3 8 AUTRICHE 2 5 5 
0 4 0 PORTUGAL 31 
0 4 2 ESPAGNE 84 
0 4 8 YOUGOSLAV 8 1 
0 5 0 GRECE 4 2 
0 5 2 TURQUIE 192 
0 5 6 U . R . S . S . 37 
0 5 8 A L L . M . E S T 86 
0 6 0 POLOGNE 65 
0 6 2 TCHECOSL 64 
0 6 4 HONGRIE 5 4 
0 6 6 RCUHANIE 2 1 
1 0 6 8 BULGARIE 40 
2 0 4 .HAROC 13 
2 0 8 . A L G E R I E 79 
2 6 0 GUINEE 23 
2B8 N I G E R I A 16 
3 9 0 R . A F R . S U D 46 
4 0 0 ETATSUNIS 136 
4 0 4 CANADA 51 
4 1 2 MEXIQUE 53 
I 4 4 8 CUBA 24 
4 5 8 ­GUADELGU 12 
4 6 2 . M A R T I N I C 16 
4 7 8 .CURACAO 20 
4 8 4 VENEZUELA 13 
a 
5 1 
28 
3 1 
78 
6 
. 7 
. 1 
4 
1 
15 
3 
37 
8 
1 
1 
15 
7 
38 
15 
15 
17 
a 
3 
a 
14 
1 
10 
6 2 
a 
. a 
a 
a 
6 
• 
5 5 1 
189 
332 
9 4 
34 
1 7 5 
32 
46 
63 
cêNÎINO 
a 
44 
9 8 
126 
74 
I C I 
12 
22 
4 
11 
49 
4 
4 
15 
21 
26 
7 
36 
58 
28 
7 
a 
6 
a 
12 
79 
23 
2 
4 
32 
14 
4 1 
1 
12 
16 
a 
34 . 9 6 6 
1 3 1 5 
9 . 5 9 3 
3 9 . 5 
17 . 44B 
4 4 9 2 
9 4 
2 6 3 
4 9 
73 
1 . 3 7 2 
2 6 0 
10 
75 3 
4 2 2 
1 . 3 3 . 
9 
3 1 1 
3 4 e 
4 4 
3 3 26 
l 
2 
. a 27 a 
13 
46 
9 6 
15 
36 
4 
2 1 1 
4 9 2 
6 3 
14 
35 
2 0 
11 
4 6 
13 21 4 4 1 6 23 
63 10 2 3 2 2 5 
IC 11 2 0 9 4 18 
6 4 l 585 6 
6 4 1 167 
1 4 3 6 4 3 
28 
5 
3 3 145 10 
M | l S H ? ï o i c ( F i t Î 5 D I S , , O S I T I F ENREGISTREUR 
36 3 0 2 2 4 1 77 
1 9 6 2 3 5 1 
25 . 162 2 
47 3 3 5 . 18 
2 2 4 184 
155 47 2 
4 2 2 
27 2 9 4 
16 51 1 
16 1 6 1 8 
2 29 2 6 3 18 
1 33 2 1 6 1 
12 15 
5 5 4 10 
53 7 
15 1 
1 7 8 7 
1 
28 
4 3 0 3 
1 56 
1 53 
3 12 
7 3 3 
1 
. . . . 13 1 
8 3 2 2 
2 7 0 2 1 1 1 
34 2 1 
12 
2 3 
. . . . 2 0 
2 10 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Schlüssel 
Code 
pays 
Länder­ M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France BeJg^Lux. Deutschland 
m 
I t a l i a 
452 5CC 5C8 512 558 6C4 (12 
6 16 (54 Í64 7C6 754 722 
eco 
652 
KCO ICIO ICH 1C5C ICSI IC 30 1C31 1C22 1C40 
524 68 147 92 51 43 1 26 11 
55 7 4 11 
1 4 6 
113 48 65 38 9 27 
24 
74 26 48 43 35 2 
/NZEIGENCE PRAEZIîI0NSMESSINSTRLMENTE, ELEKTRISCH 
CCI CC2 CC3 •CC4 CC5 CS2 CS6 C58 C20 C35 C34 C36 C26 C40 042 C48 C50 C52 CíC CÍ2 CÍ4 C£6 5 12 
see 
218 
4CC 
4C4 
412 
5C8 
512 
ÎS8 
616 
Í54 
ÍÍ4 
7CC 
122 
eco 
icco 
I C I O 
I C H 
iosa 
1C51 1C20 1C21 1C22 K4C 
17 5 5 
12 19 4 
111 57 
ei 
31 
15 
17 
12 
3 
18 
3 
57 
40 
17 
11 
íN/EICENCE SCFALTTAFELMESSGERAE1E. ELEKTRISCH 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CSS 
CS6 
058 
C20 
C22 
C34 
C36 
C38 
C40 
C45 
C48 
C 50 
C5S 
C56 
C60 
ces 
CÍ4 
C66 
SCO 
5C4 
SC8 
5 12 
512 
352 
220 
346 
266 
278 
2SC 
4C0 
4C4 
412 
480 
4£4 
5C4 
see 
512 554 
12 5C 35 3 14 6 
1 20 32 12 11 37 51 4 15 6 6 5 
2 
1 1 9 1 1 4 
1 1 14 5 2 7 2 
19 14 
3 1 
38 12 26 18 9 6 
11 
31 20 
13 6 1 
20 32 
12 11 36 21 3 14 5 6 5 
2 1 1 1 1 
1 1 14 9 2 6 2 2 2 1 2 
49 2 500 508 512 528 604 612 616 624 664 706 724 732 800 822 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL INOF 
SINGAPOUR 
CCRFE NRC 
JAPON 
AUSTRALIE 
. P C L Y N . F R 
13 
6 
β 
4 
3 
3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 1 
10 
54 
4 4 
6 1 
18 
1 2 
19 
30 
27 
15 
6 8 
13 
5 7 
2 5 
6 0 5 9 
2 4 2 7 
3 6 3 2 
2 3 6 1 
1 5 3 1 
8 2 4 
26 293 439 
27 
39 36 14 12 1 1 1 3 
6 8 11 1 1 
1 2 5 2 
3 4 2 5 1 0 343 2C3 360 19 126 2C7 
18 10 
4 
22 2 12 4 
16 11 2 1 
DE PRECISION. ELECTRIQUES 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 212 288 378 400 404 412 508 512 528 616 624 664 700 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 0 32 0 34 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 200 204 208 212 272 322 330 346 366 378 390 400 404 412 4B0 484 504 508 512 524 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• T U N I S I E 
N I G E R I A 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
INCONFSIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
•CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MCZAMBIQU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
5 8 9 
1 6 9 210 164 
4 6 1 132 10 17 121 37 
28 
3 3 4 
9 1 
24 
4 1 
37 
38 
2 5 
16 31 
188 
4 5 
2 2 
18 
3 0 147 27 10 
6 5 10 
16 31 34 
4 6 
2 6 
12 
2 0 
468 613 875 160 756 418 13 36 295 
412 
646 784 110 575 235 24 565 060 347 419 197 7C9 116 344 176 154 103 16 
65 21 35 200 22 50 
57 10 19 H 20 10 35 18 399 310 75 146 57 53 34 
28 37 H 
2 12 1 3 
17 
î 
5» 
22 
1C8 18 51 32 30 49 5 32 9 
3 767 112 
96 36 40 
ï 8 7 7 
32 2 25 26 21 7 6 2 5 
39 
57 4 19 2 10 
64 2 
22 2 1 
177 
1C8 
65 7 4 34 
2 24 28 
E AVEC 
24 
7 Π 9 
5 • • • 7 
E AVEC 
9 
• 18 1 1 1 
a 
1 ,, a 
a 
10 • a 
1 1 2 
1 976 
1 058 
918 666 264 243 
a 
142 9 
2 348 
822 
1 526 1 270 1 016 97 
a 
1 159 
DISPOSITIF INO 
212 
56 
a 
178 342 61 
a 
2 41 25 
4 16 12 3 5 1 2 
a 
l 2 143 13 
11 
a 
5 11 
a 
2 • 1 9 14 22 
2 2 2 
1 233 
788 444 194 
139 89 5 
a 
162 
377 
108 196 
a 
116 71 
10 15 68 12 
24 298 78 20 36 36 36 25 12 27 45 23 
7 29 138 15 
10 
62 5 
13 22 16 24 
24 10 18 
2 106 
797 1 309 925 
582 270 3 4 114 
DISPOSITIF INO 
12 
a 
402 
877 654 
a 
529 194 
23 562 1 052 340 412 1 151 705 
90 316 149 145 93 11 60 21 35 52 22 H 
6 
î 10 10 34 18 398 244 73 124 55 52 33 27 33 
10 
10 5 3 
14 
7 
306 97 209 81 
44 90 S 
36 
17 3 14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
sse 
6 1 6 
Í 5 4 
í í C 
6 ( 4 
Í 6 C 
6 5 2 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
722 
14C 
ECO 
ec4 
K C O 
IC 10 
I C H 
K S O 
I C S I 
K 2 0 
1C21 
1C22 
1C40 
Í N 2 E I C 
UNC 93 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C52 
C56 
esa C20 
C2S 
C24 
C36 
C2a 
C40 
C42 
C48 
c;c C52 
C56 
C58 
ceo C Í 2 
C ( 4 
C£6 
Cíe SCO 
5C4 
SC6 
; is S 16 
550 
S 'C 
2C2 
214 
218 
252 
2 2 4 
246 
31C 
350 
4C0 
4C4 
412 
4 4 8 
418 
4 6 0 
4 6 4 
5C4 
5C8 
512 
556 
(CO 
( C 4 
( 1 2 
( 1 6 
( 2 4 
( 3 2 
( Í 0 
Í Í 4 
( 6 0 
7C0 
7C2 
7 C ( 
1C8 
7SC 
758 
7 2 2 
136 
74C 
eco E16 
5 ( 2 
K C O 
I C I O 
I C H 
K S O 
I C S I 
1C30 
1C21 
1C32 
K 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
15 
3 
3 
1 
2 
a 
5 
2 
2 
. a 
1 
6 
1 
4C5 
ne 5 9 1 
514 
13C 
( 3 
2 
6 
14 
France 
, 
( 7 
28 
25 
7 
S 
12 
5 
6 
10 
100C 
B e l g . ­ L u x 
re 
kg 
C a 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
ï 
2 
ENCE EETRIEESMESSGERAETE. ELEKTRISC ENTI ­ALIEN 
■3 3 
43 
43 
72 
16 
11 
1 
4 
14 
5 
4 
26 
5 
3 
ie 
17 9 
11 
52 
16 
2 
5 
3 
5 
1 
a 
1 
3 
1 
1 
, 1
1 
, 1
2 
, a 
1C 
11 
1 
2 
3 
. 2 
2 
a 
4 
1 
9 
. 1
a 
5 
1 
. 4 
1 
. 3 
a 
3 
a 
a 
. 2 
a 
. 3 
2 
. 
Í C 1 
SC9 
592 
1 ( 7 
13 
70 
5 
10 
5 5 
, SC 
3 
14 
2 
1 
a 
a 
1 
a 
, 1
a 
1 
2 
c 
a 
. 1
14 
1 
a 
1 
1 
1 
a 
1 
3 
1 
5 
• se 
39 
5 1 
15 
5 
11 
a 
9 
15 
ELEKTRISCHE I N S I R L H E N T E . 9 C S a . i l B I S 55 ENTFALTEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS2 
C56 
CS8 
156 
49 
58 
S í 5 
35 
59 
I 
12 
. 16 
4 
73 
55 
8 
. 
6 1 
29 
45 
41 
ι 
I 
1 
APPARATE 
IS 
a 
21 
c 
2 
4 
1 
12 
3 
3 
1 
2 
a a 
5 
1 
1 
a a 
a . 
1 
6 
l 
1 332 
75 
2 5 7 
1 2 0 3 
128 
50 
a a 
a a 
4 
1 , N ICHT I N 
3 7 
1 8 
9 
i 
i 8 
4 't 
Π 
7 ' 
3« 
2 
1 
LND GER 
1 
3 
2 7 
2 5 
l 2 
> 13 
l 6 
1 
1 9 
4 
1 
1 10 
> , . 
i 2 
i l 
1 1 
2 
i 3 I 
) 123 
t 32 
) 9 1 
j 7 2 
j 36 
1 15 
1 
a 
) 4 
»ETE . NICHT 
2 4 
> 7 
13 
. 10 
1 4 
a a 
2 
Italia 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
. a 
a 
• 
1 
. 1
1 
. a 
a 
a 
­
9 0 2 8 . 9 1 
10 
6 
2 
5 
• 1 
. . 4 
2 
l 
7 
2 
1 
5 
a 7 
• 19 
2 
1 
a 
a 
2 
a 
. a 
a 
a 
1 
. a 
a 
. a 
1 
2 
a 
. 6 
5 
• a 
3 
. 2 
1 
a 
1 
a 
6 
a 
1 
a 
7 
1 
a 
1 
1 
• • a 
a 
a 
a 
a 
2 
, a 
1 
a 
• 
130 
23 
107 
52 
16 
30 
1 
• 24 
I N 
120 
20 
16 
180 
a 
4 4 
1 
10 
* κ 
NIMEXE 
\r r i> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
6 
8 
6 
4 
1 
9 0 2 8 · 9 5 INSTRUMENTS NON REPRIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
302 
314 
318 
322 
3 3 4 
3 4 6 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7C2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 40 
8 0 0 
8 1 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 8 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• NIGER 
•CAHEROUN 
• GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
­HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
FCRTS FRC 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
13 
4 
9 
4 
2 
1 
2 
56 
188 
55 
87 
40 
5 1 
20 
117 
30 
66 
14 
33 
18 
156 
33 
867 
528 
339 
4 6 5 
308 
532 
7 1 
135 
343 
France 
4 
4 
ET APPAR 
SOUS 9 0 2 8 
8 6 6 
0 0 8 
0 0 6 
3 9 0 
5S5 
3 7 7 
38 
146 
3 5 8 
160 
232 
6 9 5 
255 
73 
354 
362 
116 
194 
4 0 5 
6 8 3 
65 
133 
157 
127 
38 
10 
42 
9 0 
4 0 
20 
17 
11 
17 
18 
13 
28 
14 
11 
H 
2 3 2 
6 3 6 
49 
79 
15 
22 
87 
42 
2 1 
142 
4 4 
1 8 1 
14 
2 1 
17 
127 
81 
14 
156 
88 
36 
55 
19 
66 
18 
11 
10 
1 0 3 
12 
12 
145 
27 
55 
9 1 5 
7 9 4 
119 
543 
137 
9 3 2 
137 
2 5 3 
6 2 0 
1 
4 
1 
3 
1 
31 
6 
5 
30 
1 
17 
13 
a 
35 
a 
a 
5 
. 
7 5 9 
C i l 
7 8 8 
2 5 4 
114 
3 7 5 
62 
118 
159 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
4 
65 
3C 
35 
19 
13 
16 
8 
ï 
N e d e r l a n d 
45 
23 
21 
10 
11 
. DE MESLRE AVEC D ISPO . 9 1 ET 9 3 , ELECTRIQUES 
. 4 7 3 
147 
4 3 0 
Í 7 
114 
7 
14 
18 
10 
( 8 
72 
6 
19 
43 
37 
7 
7 
24 
6 3 8 
12 
17 
46 
47 
33 
4 
38 
82 
36 
2 
7 
17 
18 
10 
a 
a 
9 
23 
2 8 7 
19 
28 
2 
a 
1 
6 
1 
31 
9 
10 
10 
4 
5 
23 
80 14 
8 
1 
3 
15 
a 
10 
3 
4 
39 
27 
3 3 3 
116 
2 1 6 
8C8 
3 1 1 
5 5 1 
9 5 
2C9 
8 1 8 
* ) INSTRUMENTS ET A P P A R E I L S 9 0 2 8 . 6 1 A 95 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
2 
1 
1 
6 
1 
3 5 4 
9 7 7 
2 2 8 
2S4 
8 5 6 
6 4 7 
14 
123 
1 
1 
. 3 7 2 
149 
5 3 5 
4 5 7 
4 1 1 
10 
168 
3 8 3 
114 
7 
24 
2 
2 
5 
5 
1 
6 
11 
ï 2 
12 
IC 
15 
8 1 8 
6 5 2 
15e 
69 
39 
53 
12 
4 
2 49 
1 9 8 
6 5 7 
1 2 6 
69 
5 
15 
29 
31 
36 
73 
25 
6 
ia 1 
6 
41 
17 
1 
12 
30 
13 
23 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
22 
39 
11 
2 
4 
3 
3 
ΐ 
8 
a 
34 
3 
l 
1 
1 
26 
10 
7 
2 
2 
ï 
2 
18 
â 
1 9 3 0 
1 2 3 1 
6 9 9 
4 6 8 
2 7 3 
132 
8 
59 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 
7 
6 
4 
1 
Ì I T I F 
4 
1 
3 
2 
1 
21 
1 8 1 
5 0 
56 
39 
51 
3 
99 
28 
29 
14 
33 
18 
1 5 1 
33 
9 4 1 
4 6 2 
4 7 9 
1 7 1 
173 
128 
1 
17 
180 
Italia 
17 
16 
11 
3 
I N D I C A T E L R , 
3 0 5 
297 
4 3 4 
3 2 5 
98 
26 
1 1 4 
2 6 7 
102 
84 
4 3 9 
2 1 2 
35 
2 2 3 
2 2 9 
4 4 
143 
8 
18 
8 1 
92 
28 
1 
2 
4 
7 
2 
1 
14 
4 
a 
11 
3 
3 
2 
9 0 
2 0 7 
18 
47 
18 
12 
23 
18 
123 
12 
4 9 
2 
10 
48 
32 
4 
58 
26 
19 
25 
7 
5 1 
1 
2 
9 
23 
9 
5 
4 8 
a 
7 2 1 
3 6 1 
3 6 0 
4 1 0 
2 50 
7 2 0 
19 
31 
2 3 0 
1 2 4 
4 0 
4 2 
1 8 9 
5 2 
ί 42 
12 
4 4 
106 
1 1 
7 
59 
9 5 
58 
1 
3 5 6 
4 4 
23 
4 
6 
2 6 
4 
3 
î 2 
16 
1 
3 
5 
H 
8 
9 3 
97 
1 
1 
13 
7 1 
10 
2 
17 
1 
105 
4 
9 
3 
4 0 
8 
9 
17 
4 6 
3 
2 
5 
7 
1 
6 8 
i 4 0 
25 
2 113 
3 9 4 
1 7 1 8 
7 8 8 
2 6 4 
4 3 6 
H 
5 
4 6 9 
E L E C T R I Q U E S , AUTRES CUE REPRIS SCUS 
( C 5 
5 4 4 
2 5 8 
32 
80 
é 
2 
1 1 6 
20 
4 
17 
1 
1 
4 5 5 
139 
3 4 6 
3 6 3 
2 1 1 
6 
52 
1 2 9 2 
3 5 0 
1 8 9 
4 4 1 1 
9 2 8 
7 
5 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
163 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C20 54 
C22 16 
C24 6 
C26 4 1 
C28 55 
C40 H 
C42 4 2 
C46 2 
C48 18 
C50 12 
C ! 5 21 
C56 1 5 6 7 
C58 2 
C ÍO 6 
C í 2 8 
C Í 4 5 
C í 6 16 
C í e ε 
C70 1 
2CO 
5C4 7 
5C6 27 
512 3 
5 16 3 
2 5 0 2 
5 5 4 6 
2 2 2 2 
540 15 
5 4 8 1 
5 ( 0 5 
572 3 
516 . see ι 3C2 7 
2 14 5 
2 1 6 1 
' 2 2 5 
2 : 0 1 
252 2 
2 ( 6 1 
210 4 
272 2 
2 9 0 20 
4C0 2C 
4C4 5 
412 12 
4 5 0 1 
4 4 8 2 
4 5 8 1 
4 ( 2 2 
4 1 4 2 
4 6 0 ( 
4 ( 4 2 
4 ( 8 
4 5 6 1 
Í C 4 1 
: C 8 55 
512 7 
554 2 
5se 10 
Í C 4 1 
i c e s 
f 12 1 
6 1 6 59 
ί 54 6 
i 't 4 
Í 4 4 1 
ί ( 0 6 
ί Í 4 22 
Í 5 6 1 
7 0 0 2 
7C2 1 
1C6 2 
7C8 
1 5 4 2 
7 ­a 2 10 
eco β 
e i s 3 
5 Ό 2 
5 6 2 
ÏCCO 2 5 Ϊ 3 
I C I O 5 6 3 
IC 11 5 69C 
K S O 3 ( 3 
I C S I I l i 
1C30 2C5 
I C I 48 
1C32 . se 
1C40 5 C19 
e : 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
7 3 . 4 
5 
i e s 7 ! 
4 
3 1 
26 ■ 
15 '. 
11 
2C 
2 
2 
9 
12 
2 
1 
1 
1 
1 
2 165 63 14 1 1 9 
119 46 9 54 
S C63 17 5 65 
7 2 β 3 4 9 
55 6 3 33 152 5 1 9 
2 1 2 1 
Î 4 1 64C 4 . 7 
ÏSETE Ï \ Ï T,Sî^^J!i!R3.9ÏiiîroI2Ili27pê8ê3Sii5§GE" 
SiléLlEÌiÌÌTÌuJJS^JIhÜElSÏ »SUES:'áíâBf«Ai!ïiWISrSiGÉ 
ANALYSIEREN 
C C I 127 
CCS 49 
CC3 69 
CC4 155 CC5 7 9 
C52 78 
C54 1 
C56 
e s e 12 
C20 45 
C22 12 
C34 16 
C36 56 
C28 eo 
C40 3 
C42 20 
C48 9 C50 3 0 
C ' 2 2 
C ' 6 23 
C38 
CÍO 3 
C ( 2 5 
C Í 4 2 
7 19 83 
7 . 14 21 
18 4 . 4 5 
26 24 55 
18 2 15 4 4 
7 e 2 2 38 
. . . 1 
3 
1 
1 
ê 
i 5 
2 
î 1 
" 
a , 
2 7 
2 9 29 
1 10 
5 9 
19 6 9 
5 73 
2 
2 12 
1 4 2 4 
1 
1 17 
. 1 3 
2 3 
2 
I ta l ia 
10 
9 
3 
23 
9 
10 
24 
2 
16 
11 
29 
140 
a 
2 
6 
4 
11 
4 
1 
a 
a 
1 
1 
2 
1 
6 
a 
a 
a 
• 2 
. . 3 
a 
a 
1 
2 
a 
1 
12 
8 
a 
9 
1 
2 
. . 2 
2 
2 
. a 
1 
54 
1 
2 
6 
1 
a 
1 
27 
1 
1 
i 2 
a 
1 
1 
a 
a 
6 
6 
a 
3 
8 7 5 
3 3 5 
5 4 0 
2 3 1 
109 
138 
8 
4 
168 
PFARATE 
LN ODER 
18 
7 
2 
20 
. 3 
a 
. a 
1 
. 2 
4 
2 
i 2 
6 
, 4 
a 
a 
. " 
κ p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
0 3 0 SUEDE 4 5 6 155 
0 3 2 FINLANOE 158 2 6 
0 3 4 DANEMARK 177 18 
0 3 6 SUISSE 9 0 3 1 5 1 
0 3 8 AUTRICHE 4 2 2 4 1 
0 4 0 PORTUGAL 1 1 5 51 
0 4 2 ESPAGNE 8 8 1 2 5 1 
0 4 6 MALTE 12 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 7 0 4 1 
0 5 0 GRECE 2 1 2 54 
0 5 2 TURQUIE 3 5 1 25 
0 5 6 U . R . S . S . 7 6 8 1 6 5 2 4 
0 5 8 A L L . H . E S T 7 1 7 1 
0 6 0 POLOGNE 2C7 89 
0 6 2 TCHECOSL 2 1 4 15 
0 6 4 HONGRIE 127 14 
0 6 6 ROUMANIE 3 0 7 45 
0 6 8 BULGARIE 2 4 2 7 1 
0 7 0 ALBANIE 17 2 
2 0 0 A F R . N . E S P 13 
2 0 4 .MAROC 132 129 
208 . A L G E R I E 3 8 1 3 5 4 
2 1 2 . T U N I S I E 1 3 5 68 
2 1 6 L I B Y E 80 54 
2 2 0 EGYPTE 4 1 3 1 
2 2 4 SOUDAN 17 
2 3 2 . M A L I 14 14 
2 4 0 . N I G E R 1 6 3 163 
248 .SENEGAL 19 17 
2 6 0 GUINEE 25 19 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 57 45 
2 7 6 GHANA 11 
2 8 8 N I G E R I A 4 1 36 
3 0 2 .CAHEROUN 77 65 
3 1 4 .GABON 53 53 
3 1 8 .CCNGOBRA 18 17 
3 2 2 .CONGO RD 1 1 9 15 
3 3 0 ANGOLA 24 18 
3 5 2 TANZANIE 24 
3 6 6 MOZAMBIQU 16 15 
3 7 0 .MADAGASC 4 1 39 
372 .REUNION 13 13 
3 9 0 R . A F R . S U D 6 9 7 2 3 2 
4 0 0 ETATSUNIS 7 9 9 5 3 0 
4 0 4 CANADA 267 2 5 9 
4 1 2 MEXIQUE 3 0 6 7 0 
4 2 0 HCNDUR.BR 4 0 
448 CUBA 44 6 
4 5 8 .GUADELOU 13 13 
4 6 2 . M A R T I N I C 14 14 
4 7 4 .ARUBA 10 1 
4 8 0 COLOMBIE 98 59 
4 8 4 VENEZUELA 29 10 
4 8 8 GUYANA 10 10 
4 9 6 .GUYANE F 30 30 
5 0 4 PEROU 3 1 6 
508 BRESIL 3 1 6 ( 2 
5 1 2 C H I L I 173 130 
5 2 4 URUGUAY 4 6 1 
5 2 8 ARGENTINE 3 6 1 147 
6 0 4 L I B A N 18 6 
6 0 8 SYRIE 37 17 
6 1 2 IRAK 20 11 
6 1 6 IRAN 78 42 
6 2 4 ISRAEL 2 7 2 2C6 
6 3 2 ARAB.SEOU 28 15 
6 4 4 KATAR 35 30 
6 6 0 PAKISTAN 1 4 2 113 
6 6 4 INDE 2 0 2 1 2 4 
6 9 6 CAMBOOGE 12 12 
7 0 0 INDONESIE 49 12 
7 0 2 MALAYSIA 25 12 
7 0 6 SINGAPOUR 37 20 
7 0 8 P H I L I P P I N 12 7 
7 2 4 COREE NRD 1 2 4 1 2 4 
7 3 2 JAPON 2 2 1 82 
8 0 0 AUSTRALIE 1 2 2 38 
8 1 8 . C A L E D O N . 6 2 62 
9 5 0 SOUT.PRCV 26 
9 6 2 PORTS FRC 10 
1 0 0 0 M C N D E 33 7 1 0 15 7 7 3 
1 0 1 0 CEE 12 6 3 8 3 5 1 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 1 C72 12 2 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 8 5 7 2 4 1 9 
1 0 2 1 AELE 3 6 4 8 8 4 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 8 7 2 4 8 7 
1 0 3 1 .EAHA 5 8 4 4 4 3 
1 0 3 2 .A .AOM 8 0 4 6 9 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 9 9 2 7 3 5 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
38 4 
. . 3 1 
39 9 
18 1 
. , 8 2 
a . 
4 
2 3 
a 1 
l 
a , 
a a 
2 
34 
26 
19 5 
36 i 
i 2 ; 
1 8C1 2 0 6 
1 4 3 9 142 
363 64 
24C 46 
166 33 
58 18 
2 0 5 
2 1 
64 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
125 
59 
93 
289 
2 8 4 
19 
138 
. 4 4 
8 
21 
34 
a 
55 
33 
39 
59 
68 
. 9 
10 
39 
80 
2 
2 1 
31 
43 
39 
15 
4 0 
lî 
33 
16 
3 3 9 3 
1 3 0 3 
2 0 9 0 
1 5 2 1 
1 075 
2 8 1 
a 
5 
2 8 8 
I ta l ia 
1 3 4 
7 3 
6 2 
4 1 5 
7 8 
4 5 
4 4 2 
12 
I B I 
1 4 5 
3 0 4 
7 2 2 
a 
6 3 
1 6 4 
4 0 
177 
103 
15 
4 
1 
26 
6 3 
19 
10 
17 
. a 
1 
6 
i l 
1 
2 
12 
. 1 
8 0 
5 
23 
1 
2 
a 
4 2 3 
152 
6 
2 0 8 
4 0 
38 
a 
a 
9 
3 1 
17 
• a 
2 4 
2 2 7 
12 
4 5 
1 7 0 
1 1 
7 
9 
3 5 
26 
1 1 
5 
14 
3 0 
. 22 
12 
6 
5 
103 
65 
a 
26 
10 
1 2 5 3 7 
6 2 4 2 
6 2 9 5 
3 6 3 1 
1 7 1 4 
1 3 4 3 
116 
1 0 0 
1 2 8 5 
,029 ßiiTAei Sol$eioSFio...SEioB ouC9oiS,RES P0UR " « R E I L S 
9 0 2 9 . 1 1 P A R T I E S , P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET 
' APPAREILS ELECTRONIQUES DE MESURE, V E R I F I C A T I O N . CONTROLE, 
REGULATION OU ANALYSE 
0 0 1 FRANCE 5 0 7 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 561 2 1 6 
0 0 3 PAYS­BAS 2 2 9 8 3 9 6 
0 0 4 A L L E H . F E D 5 3 6 0 1 0 4 6 
0 0 5 I T A L I E 3 7 8 3 4 3 7 
0 2 2 R C Y . U N I 3 0 1 4 6 2 7 
0 2 4 ISLANDE 16 
0 2 6 IRLANCE 42 19 
0 2 8 NORVEGE 3 7 9 37 
0 3 0 SUEDE 1 4 4 4 53 
0 3 2 FINLANDE 3 4 1 53 
0 3 4 DANEMARK 6 4 0 23 
0 3 6 SUISSE 3 3 7 9 2 8 9 
0 3 8 AUTRICHE 9 1 3 18 
0 4 0 PORTUGAL 113 43 
0 4 2 ESPAGNE 6 2 8 119 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 8 6 34 
0 5 0 GRECE 118 11 
0 5 2 TURQUIE 44 6 
0 5 6 U . R . S . S . 6 9 9 156 
0 5 8 A L L . M . E S T 20 7 
0 6 0 POLOGNE 2 0 7 14 
0 6 2 TCHECOSL 2 9 8 28 
0 6 4 HONGRIE 141 10 
346 l 2 6 7 
4 1 0 
2 4 3 
4 7 7 3 0 4 5 
2 4 9 4 9 3 
163 6 3 5 
1 
7 
38 30 
67 2 1 3 
2 36 
14 1 6 7 
139 4C8 
1 122 
6 
10 62 
1 1 4 4 
11 
9 
55 
12 
1 26 
39 
14 
3 142 
7 7 4 
1 5 7 2 
_ 2 6 0 4 
1 4 7 5 
15 
14 
2 6 4 
1 087 
2 4 8 
4 2 1 
2 4 3 0 
7 4 3 
64 
3 7 3 
2 1 5 
65 
2 6 
162 
. 142 
2 1 1 
109 
3 2 3 
1 6 1 
87 
7 9 2 
• 114 
a 
2 
10 
24 
2 
15 
1 1 3 
2 9 
a 
44 
9 2 
3 1 
3 
3 2 6 
l 
2 4 
2 0 
8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
164 
Januar-Dezember 1970 ■ Janvier-Décembre e x p o r t 
lander-
Code 
pors 
M E N G E N QUANTITÉS N I M E X E 
EWG­CEE Belg.-Lux. 
(BR) 
■talia BESTIMMUNG DESTINATION 
V A L E U R S 
EWG­CEE France Be ig^Lux . N e d e r l a n d 
(BR) 
C66 
C(8 
SCO 
5C4 
5C8 
5 12 
5 16 
55C 
54C 
548 
515 
516 
5(8 
314 
218 
252 
220 
224 
346 
252 
2ÍÍ 
27C 
25C 
4C0 
4C4 
412 
44C 
448 
462 
412 
46C 
464 
456 
5CC 
ÍC4 
5C8 
Í12 
558 
6C8 
612 
616 
654 
Í32 
(36 
(4e 
66C 
6Í4 
(76 
66C 
7CC 
7C2 
1C6 
7C6 
720 
722 
126 
140 eco 
Í C 4 eie 
K C O 
I C K 
IC 11 
1C20 
I C S I 
1C30 
I C 2 1 
IC 22 
1C40 
2 
I C 
2 
6 
I 
ε 
3 
2 
2 
ï 
1 
ί 
27 
56 
11 
25 
20 
3 
9 
5 5 
Τ 
SC2 4 49 
153 
566 330 14β 12 24 39 
256 
(9 159 
45 16 1C7 11 22 
5C 
38 
12 
11 
IC 
1 
231 
1C3 
128 
116 
62 
605 192 
413 361 228 26 1 1 26 
47 41 29 12 6 
066 068 200 204 208 212 216 220 240 248 272 276 288 314 318 322 330 334 346 352 366· 370 390 400 404 412 440 448 462 472 480 484 496 500 504 508 512 528 608 612 616 624 632 636 648 660 664 676 680 7 CO 702 706 708 720 732 736 740 800 804 
sia 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
R O M A N I E 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
.TUNISIE 
L I E T E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
MEERI« 
. G A 8 0 N 
.COWGGBRA 
.CCHGC RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A k Z A N I E 
HCZAHBICU 
.PAOAGASC 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PEXIOUE 
PAKANA 
CUBA 
■MARTINIC 
TRINIO.TC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PASC.CHAN 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
PALATSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
- C A L E D O N . 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . ACH 
CLASSE 3 
121 
40 
10 
92 
4 5 6 
4 3 
103 
70 
11 
14 
50 
15 
1 4 9 
3 7 
1 1 
2 8 
57 
10 
26 
2 2 
2 3 
2 1 
1 3CS 
S 8 3 7 
4 4 2 
66 
13 
32 
11 
19 
IT 
73 
4 0 9 
12 
2 9 
187 
8 6 
2C6 
19 
18 
73 
2 3 9 
29 
52 
SO 
8 9 3 
1 7 1 
11 
23 
6 8 
34 
140 
14 
113 
828 
10 
14 
8 0 0 
35 
29 
44 5146 
18 082 
26 8 6 3 
2 0 8 0 7 
9 8 9 8 
4 4 1 6 
201 1 osa 
1 6 4 0 
19 
9 
4 
7 0 
3 5 7 
38 
58 
31 
11 
11 
4 8 
8 8 
37 
9 
13 
4 2 
ΐ 
2 1 
2 2 
2 1 
6 2 
2 3 8 7 
1 0 4 
24 
11 17 2 54 354 12 2 39 40 61 15 13 40 14 25 44 38 848 13 11 4 57 21 89 10 44 22 
1 
514 
3 29 
9 681 2 055 1 586. 4 424 
1 C50 2 876 177 906 287 
3 35 
1 
2C 
4 1 1 2 
lî 12 
959 1 C82 62 8 13 
15 
28 
4 6 1 1 5 44 2 2 12 1 39 
1 7 20 1 
33 4 
2 72 9 
78 24 
5 21 48 
2 33 27 
2 2 3 1 
268 949 
252 31 
1 11 16 15 
22 114 42 124 
3 
27 158 
2 3 
112 
lã 
7 6 21 3 69 757 5 12 184 23 
1 864 1 316 548 482 423 66 8 49 
1 
838 216 622 1C9 581 344 1 11 169 
2 C 762 8 092 
12 670 10 874 é 499 998 11 89 798 
2 2 
î IS 
1 
13 384 3 3 
13 
4 
1 19 
3 
1Ô 
15 
24 
2 801 1 363 1 437 
918 305 132 4 3 385 
«US VCLLEP P/IERlAL CECREKTE S1LECK6 AlS UNEDLEN PETALLEN. PAX.CUFCFPESSER 55HK FLER INSTRUMENTE, APPARATE L.GERAETE "^IFNR.5C22,SC24,5C56,9C27 L.50281«-CEF T*FÌFNR.5C22,SC24.S 2 C EIKEIKE ELEK IRONISCHE I 
9029.20 ·) PIECES DECOLLETEES OANS LA HASSE FN HETALX ÇÇPPUNS, OIAPETRE MAX.25HH POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS REPRIS SOUS 9023, 9024, 9026, 9027 ET 9C28 (AUTRES QCELECTRCNICLESI 
CC4 CC5 C5S SC4 
sca 
512 
1CCC K 10 IC 1 1 KSO ICSI 1C3C 1C21 IC 22 
K4C 
TEILE I SC592G, 9C23 
CCI CCS CC3 CC4 CC5 CS2 C58 C20 C24 C26 C38 C42 C48 CÍC Cii 5C8 4C0 ί 16 
ê'C 
KCC 
IC 10 
K l l 
KSO 
1051 
1C20 
1C21 
2 
2 
1 
16 
2 
H 
42 
7 
35 
3 
1 
32 
2 
59 
2 
1 
16 
ND 0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
1000 H C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
18 
10 
24 
37 
19 
47 
252 
39 
214 
47 
8 
148 
14 
107 
16 
9 
10 
24 
37 
19 
47 
227 
25 
201 
38 
3 
147 
13 
107 
16 
^cia^fiSTRÖHilNTE^SiSriSESTE^NS^llliSifEl g?KEiSl5ilir.]5!R 9029.31 *: D??OL,LÍÍE?Je!iIpSRÍÍTiSuIEio592CCPOui0|NÍÍRUHÍNTÍ 
REPRIS SOUS 9023 
ETAPP.RHLS 
9 
17 
10 
19 
1 
9 
19 
5 
40 
2 
ï 
2 
155 
63 
51 
63 
36 
4 
15 
33 
55 
5 
3 
12 
1 
5 
1 
9 
18 
2 
î 
64 
24 
40 
39 
34 
1 
1 
1 
40 
47 
4 
43 
42 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
060 
066 
208 
400 
616 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 F C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
103 
81 
110 
86 
202 
23 
10 
74 
22 
87 
120 
45 
62 
17 
27 
28 
32 
14 
20 
271 
581 
689 
524 
339 
111 
13 
47 
11 
48 
135 
5 
1 
2 
1 
4 
12 
2 
17 
24 
22 
l 
10 
2 
366 
241 
145 
35 
14 
60 
27 
20 
7 
3 
2 
4 
1 
84 
25 
92 
66 
16 
9 
72 
21 
80 
115 
21 
2 
22 
4 
10 
682 
267 
415 
385 
314 
30 
4 
159 
4 3 
115 
9 7 
9 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
1970 - - Janvier-Decembre 
Code 
pors 
e x p o r t 
I65 
M E N G E N QUANTITÉS 
(BR) 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE 
1C22 
1C4C 
1022 
1040 
. A . A C H 
CLASSE 3 
37 
5 4 
29 
5 0 _m_ 
T E I L E LUC Z L E E F C E P , M i l ALSKAkPE CER GECSEHTEA STOEC'E LATER 9 0 2 9 . 4 1 * l P A R T I E S . P IECES OETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES CUE P I E C E S 
9 C 2 9 2 C , FUER I N S T R U I E N T E . APPARATE UkD GERAETE OER T A R I F K R . DECOLLETEES R E P R I S SOUS 9 0 2 9 2 0 POUR INSTRUMENTS ET A P P A R E I L S 
9 1 2 4 R E P R I S SCLS 9 0 2 4 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C 5 2 
C58 
C2C 
C22 
C Î 4 
C26 
C28 
CAO 
C ' 2 
C48 
C5C 
C Î 2 
C Í 6 
C6C 
C62 
C64 
C66 
C68 
Í C 4 
2C8 
2 5 0 
2 2 5 
25C 
4CC 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 E 
4 6 2 
4 ( C 
4 ( 4 
5Ce 
5 5 8 ice (12 616 654 622 626 Í6C 6(4 7CC 722 8CC (C4 818 
1CC0 ICIO ICH 1C50 KSI 1C30 1C21 1C22 1C40 
552 144 281 ise 116 ICI 5 28 a 
15 57 22 6 59 20 6 4 2 6 2 1 15 2 2 S 6 1 7 58 4 2 11 1 1 4 1 
7 8 1 1 
(32 CSI 5(1 465 55C eo 
2 15 21 
25 54 51 29 13 
2 
lï 
ΐ SC 1 1 1 1 
17 1 1 
267 
t 2 4 
2<î 149 «t 
c« 
2t 
il 
7 15 
56 56 
3* 12 32 
lî 
2 
2 1 1 2 1 I 2 
158 49 83 
63 
13 5 16 4 14 30 26 
3 9 13 
3 
13 
2(4 
279 
5 
4 
232 158 74 70 47 3 
615 353 262 228 106 28 
ï 6 
34 
4 7 67 
1 14 5 1 28 S 1 
1 1 4 
256 112 144 
111 67 28 1 7 5 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 220 322 390 400 404 412 420 448 462 480 484 508 528 608 612 616 624 632 636 660 664 700 732 800 804 818 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1021 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEXIOUE 
KCNiWR.BR 
CUBA 
. H A R T I N I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
K.ZELANDE 
. C A L E C C N . 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 9 3 8 
1 3 7 3 
1 8 9 5 
1 6 5 7 
1 3 3 1 
1 3 9 0 
7 6 
5 5 4 
1 2 1 
2 5 3 
6 3 5 
4 2 4 
5 8 
6 8 0 241 70 34 
8 0 
1 7 0 
53 
5 9 
1 7 8 
4 2 
3 1 
1 1 8 
19 12 110 1 216 35 47 241 
19 12 27 
56 
3 3 
7 2 
11 
13 
4 6 
2 1 8 
2 5 
2 7 
23 153 10 117 77 14 
15 
16 3 ( 8 8 231 8 137 
1 5 6 
4 32 
3 9 1 
39 
192 
5 9 0 
2 1 8 
2 1 4 
5 2 4 
3 5 7 
3 2 6 
5 11 
19 
3 
1C8 
3 
3 0 
2 2 2 
33 5 
1 0 
4 5 
1 2 
2 0 
4 
1 1 2 
2 4 ia 
8 0 
1 
2 15 
4 6 
8 16 
10 
1 1 
3 11 
6 
7 
î 
2 9 
1 7 0 
1 
2 3 
4 
3 5 9 4 
15 
2 8 9 1 
1 3 2 3 
1 5 6 8 
8 6 0 467 
4 9 1 
25 
1 3 6 217 
24 
4 8 2 
15 
12 
5 
4 5 4 
4 1 4 
5 8 9 
3 2 2 
4 1 2 
6 
2 6 6 
3 0 
7 
2 8 
9 
6 
2 8 
9 
2 0 
9 
l 
9 5 2 5 
12 
1 0 
1 9 0 
5 6 8 
5 4 1 
27 
2C 
8 
6 
3 
1 
l 
5 
1 
9 1 
l ï 
3 
6 
3 
1 11 3 
54 
6 
9 7 3 
7 7 8 155 
C89 
7 3 4 
85 1 
13 
2 1 
1 1 9 1 
6 8 6 
1 1 2 2 
64Õ 
3 4 5 
6 4 
2 9 7 
7 0 
2 3 0 
4 2 3 
3 9 6 17 
1 9 7 
1 6 5 
3 3 
8 
12 
9 9 
2 4 
4 9 
5 6 
1 4 12 2 
17 
7 0 
9 5 9 
2 6 
2 
3 1 
18 
16 2 12 2 
17 72 
27 12 14 
7 5 7 2 
3 6 3 9 
3 9 3 3 
3 3 5 9 
1 7 7 2 
3 1 7 
2 15 257 
2 5 9 
5 5 
7 7 
5 5 9 
3 0 2 1 18 2 13 7 5 16 5 2 3 2 30 12 7 22 50 4 4 5 3 1 24 
7 15 14 1 25 2 4 1 
8 
2 Î 
9 8 4 0 
8 
3 
1 1 
6 7 
2 
2 7 
5 5 
2 3 6 4 
9 5 0 
1 4 1 4 
8 2 8 
4 3 1 
4 9 2 6 27 94 
9Tciè!cï*FuaRE.NHSTRUH?NTEÎ 9C26 
AUSNAHHJ^ER^EDR^Ig^jjEÇJE^NTER ,029.51 ». gl^fÎiteHEjlp^p^HIE^IJ^C^SIOJRI^AUTRI! g ^ I F j E f 
REPRIS SOUS 9 0 2 6 
CCI 
CC2 CC2 CC4 CC5 
C52 C26 C58 C2C C2S C24 C36 C28 
C40 C42 C46 C48 C50 c;s 
C56 C6C C65 C64 
C(6 C68 
2C4 see 515 250 
2 18 
2 55 
258 
350 4C0 4C4 412 428 
422 
4Í2 4E4 
ÏC4 
ÍC8 
512 
558 
ÍC8 ί 16 654 ί;2 ((0 664 
115 126 475 
β 572 23 21 "3 12 4 5 551 5C 5 36 1 S 6 
6 
7 1 1 
i 26 24 25 2 2 
•3 
ΐ 
7 12
3 1 1 1 2 Η 1 
7 e 
15 lía 1 e 3 ã 
53 44 5 153 
1 
a 
a 
a 
a 
53 
1 
19 
1 
2 
3 
a 
a 
. a 
a 
56 52 .58 
2 
; 
a 
a 
a 
a 
i 
1 
2 
7 15 lì 
a 
2 
it 
12 
2 
a 
3 1 3 
3 
45 
a 
3 
15 
ï . 
24 2 001 
27 A25 . 136 
21 1 31 
3 11 4 5 1S3 
44 ' 4 17 
• 2 4 3 
7 1 
1 
• 1 
• 2 7 
a 
« . î . 
12 
• 3 . 1 
î IO 1 1 5 
1 
82 1 8 . • 
1 002 003 1 004 005 
1 022 026 
028 l 030 032 034 036 
ι 038 040 042 
046 048 050 052 056 
060 062 
064 
066 068 
204 208 212 220 
318 322 328 ! 390 
400 
404 412 428 432 462 
484 l 504 508 
512 528 608 
616 624 632 660 
664 
FRCNCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.CCNGCBRA 
.CONGO RG 
.BURUNDI 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
. M A R T I N I « 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRANa_ 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
671 
594 279 64 7C0 
198 145 114 202 41 117 151 574 
130 423 12 60 51 
132 16 
44 12 26 
25 51 187 191 173 
29 14 31 
10 87 237 17 34 
11 11 
15 50 79 39 86 105 42 517 68 
21 
18 20 
211 299 34 569 
20 1 
a 
a 
a 
15 254 28 
14 80 2 1 
β 
36 3 
2 2 
a 
1 
a 
187 174 142 
a 
14 1 
a 
4 1 1 
a 
4 
a 
15 6 
a 
a 34 75 39 269 6 
a 
12 4 
24 1 18 
16 
1 0 0 
22 
23 
30 
10 
48 
4 3 4 
2 7 8 
9 5 6 
113 
1 7 6 144 114 
1 9 1 41 100 8 7 0 493 
84 331 10 
58 
4 0 
95 13 42 10 
2 6 
­ 2 2 
51 
15 
3 1 
9 
22 229 
16 
27 
l ï 
44 
76 
3 1 
4 4 
3 0 1 247 
6 2 
19 
5 15 
IC 
5 
17 
3( 
1( 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
166 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
( 5 5 eco 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C50 
I C S I 
1C30 
1C31 
K 3 2 
1C40 
TE ILE 
9CS92 
SC57 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS2 
CS4 
C56 
CS8 
C30 
C22 
C24 
C 36 
C26 
C40 
C42 
C48 
C50 
CÍO 
C ( 2 
C64 
C ( 6 
5C8 
S IS 
5 5 0 
512 
220 2 4 6 
2 i e 
290 
4C0 
4C4 
415 
5C8 
5 12 
558 
i l i 
Í S 4 
í ( C 
( ( 4 
7 : 5 eco 
K C O 
K 10 
I C H 
K S O 
K S I 
1C30 
I C 3 1 
1C22 
1C40 
T E I L E 
UNC G 
Í N í L Y 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C52 
C26 ese C30 
C25 
C34 
C36 
C36 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
C Í 2 
C56 ceo C Í 2 
C ( 4 
C ( 6 
C í 8 
5C4 
SC8 
5 1 2 
5 16 
550 
5 3 2 
540 
548 
568 
512 
516 see 2C2 
2 14 
252 
220 
246 
í í í 
27C 
250 
4C0 
4C4 
412 
• 4 4 6 
416 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 l í C 
5 5 5 
1 ( 6 
4 2 4 
35C 
2 2 1 
12 ee 10 
UNC Z U 6 E K 
) , FUER Í N ! 
15C 
63 
í í | c 
53 
2 1 
S 
1 
11 
146 
Π 
IC 
57 
33 
. 34 
Í 3 
IC 
2 
12 
2 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
29 
58 
14 
Π 
32 
1 
7 
3 
3 
i i 
59 
5 1 2 
3 ( 7 
Í C 5 
4e9 
5 ( 5 
52 
3 
4 
24 
France 
1 
4 5 4 
SS2 
575 ec 56 
152 
e 7e 
ER, F I T TRUMENTE 
45 
2 
3 
16 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
14 
a 
a 
a 
a 
IC 
2 
1 
1 13 
7C L 3 
SC 
s 13 
3 
4 
IC 
LNC 2UEEHCEP FLER 
E FAE T E ZUM KESSEN, 
SIEPEN,JEDOCH KE INE 
455 
56 
275 ees 165 
28 
S 
46 
5 ( 2 
58 
31 
13 
174 
15 
269 
47 
6 
31 
9 
52 
6 
9 
97 
1 
3 
6 
15 
7 
7 
2 
1 
1 
S 
î 
2 
1 
2 
a 
1 
23 
29 
4 
IC 
1 
15 
7 
1C7 
94 
3 
a 
2 
12 
e 
2 
6 
152 
1 
56 
1 
13 
a 
a 
6 
a 
2 
13 
1 
2 
1 
1 
a 
1 
a 
a 
2 
a 
. . 1
a 
t. 
1 
6 
a 
1000 
Belg. ­Lux. 
■ 
I l i 
1C5 
11 
4 
1 
' 4 
. ­
»USNAKFE 
kg 
N e d e r l a n d 
• 
7 0 
5C 
20 
17 
16 
2 
ï • 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
­
1 0 6 5 
6 1 2 
4 5 3 
3 1 5 
2 4 2 
128 
, 9 
10 
«S 4 
NTITÉS 
I t a l ia 
• 
15 
6 
10 
8 
5 
2 
. a 
• 
DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 
, APPARATE UfiD GCRAFTE OFI! T A P I F W ! . 
1 
1 
ELEKTRISC 
SRUEFEN, 
GEDREHTE 
2 ( f 
i s ­
se: 3C 
1 
3 ' 
12" 
14 
1 
4E 
, 35 
6 ' 
12 
i e 
15 
3 
3 
1 
. , • 
HE INÍ.TRL 
KCNTRÈLL1 
N STLECKE 
13 
22 
a 
26 
e ί 
! 1
1 
a 
1 
4 
a 
a 
a 
. . 
a 
a 
a 
1 
4 
: 
1 
î 5 
6 3 
22 
63 
a 
37 
2 6 
2 
1 
10 
145 
7 
9 
26 
33 
2 
4 
63 
2 
. 2 
. 1 
a 
a 
1 
a 
2 
4 
2 
39 
2 0 
13 
3 
31 
1 
3 
3 
1 
a 
11 
a 
28 
6 8 7 
1 8 4 
503 
4 3 0 
2 53 
7 0 
a 
a 
3 
87 
16 
10 
2 
i 
. a 
a 
1 
153 
9 7 
56 
36 
9 
9 
a 
a 
H 
HENTE, APPARATE 
E R E N , REGELN ODER 
DER N R . 9 0 2 9 2 0 
171 
58 
102 
. 55 
14 
2 
11 
132 
15 
16 
6 1 
108 
7 
41 
36 
3 
1 
7 
9 
5 
8 
. 
16 
2 0 
7 
3 
9 
33 
12 
24 
H 
Ha Y 3 
NIMEXE 
V Γ · . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 9 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V I E T N . S U C 
AUSTRALIE 
f C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
4 
5 
3 
2 
1 
* ) P A R T I E S , P I 
DECOLl 
R E P R I ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
FCNGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
­ C . I V O I R E 
ANGOLA 
KENYA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ET E ES 
SOUS 
1 
1 
9 
3 
6 
4 
2 
1 
12 
15 
120 
308 
8 1 2 
719 
4 8 9 
9 1 7 
95 
5 8 9 
176 
ECES 
France 
12 
3 
2 6 7 8 
1 113 
1 5 6 5 
4 7 0 
332 
1 C87 
53 
5 3 0 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
4 3 1 
2 5 4 
1 7 7 
66 
37 
9 1 
41 
2 
• 
DETACHEES ET ACCE 
Neder lanc 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 8 6 
128 2 
7 0 3 
58 3 
46 2 
10 
, 9 
' 
SSOIRES AUTRES 
REPRIS SOUS 9 0 2 9 2 0 POUR INSTRUMENTS 
9 0 2 7 
5 4 8 
4 8 4 
613 
184 
7 8 3 
3 5 2 
15 
13 
1 3 8 
172 
9 8 
102 
3 4 5 
2 5 8 
24 
3 74 
3 5 9 
54 
126 
21 
17 
96 
11 
10 
16 
10 
30 
13 
13 
174 
4 0 6 
96 
1C8 
5 2 5 
22 
153 
47 
19 
30 
2 8 5 
28 
375 
6 7 6 
6 1 2 
0 6 5 
3 9 9 
4C7 
4 0 1 
22 
31 
2 6 6 
a 
57 
5 
1 2 0 
176 
3 
a 
a 
3 
1 
11 
a 
3 
1 
6 
9 1 
. a 
1 
. 5
78 
11 
6 
1 
10 
1 
1 
. 2 
12 
2 
2 1 
a 
a 
6 1 
2 
3 
1 
a 
. 1
7 5 4 
3 9 8 
3 5 6 
136 
17 
135 
16 
27 
85 
9o29­71 ·· i^iiisnim*%iñu& 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
248 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
REGULATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
■BULGARIE 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
• NIGER 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
POZAMBICU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
•CURACAO 
5 
2 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
• ­
S ET AÇCE 
MESURE, 
ET ANALYSE AUTRES QUE 
724 
1 4 1 
5 6 1 
106 
5 6 1 
9 3 3 
58 
3C7 
0 5 9 
3 8 4 
4 4 4 
5 5 1 
2 2 2 
181 
8 8 1 
5 5 8 
128 
143 
2 6 7 
4 2 4 
3 3 4 
3 6 8 
3 5 8 
47 
4 0 
147 
40 
1 4 1 
74 
18 
25 
15 
39 
19 
13 
32 
12 
37 
19 
31 
18 
13 
10 
5 2 2 
564 
110 
155 
ICO 
16 
a 
SCI 
163 
7 9 6 
9 6 4 
157 
3 
7 
32 
56 
34 
77 
12 
37 
3 ( 1 
2 1 
33 
52 
37 
43 
8 
19 
94 
9 
27 
136 
32 
27 
32 
18 
25 
15 
a 
16 
1 
6 
11 
30 
6 
H 
, 2 
7 
55 
3 ( 0 
31 
73 
2 
5 5 1 5 
a 
4 6 9 
8 0 7 
2 4 1 
ice 2 
( 4 
1 Í 3 
a 
19 
Í C 
54 
1 
34 
7C 
l f 
23 
a 
a 
a 
6 
41 
l 
72 7 
53 2 
19 5 
18 3 
5 2 
1 1 
l ì 
7 0 5 
7 8 1 
9 2 4 
037 
0 3 0 
7 2 1 
1 
48 
166 
I t a l i a 
î 
108 
3 2 
76 
6 8 
44 
8 
a 
a 
• 
ET APPAREILS 
6 2 7 
3 4 3 
6 0 5 
a 
6 0 7 
3 3 6 
15 
12 
133 
169 
79 
95 
3 3 1 
2 5 6 
17 
78 
358 
50 
1 
2 1 
12 
14 
, 4 
15 
29 
12 
13 
170 
355 
9 0 
49 
4 8 8 
22 
47 
45 
11 
29 
2 8 5 
28 
369 
3 1 5 
182 
1 3 3 
9 5 3 
352 
132 
5 
4 
4 8 
vimPMATfws.'ciRTR 
P I E C E S OECOLLETEES 
1 3 6 2 
1 7 4 1 
1 
3 9 1 
1 3 8 3 
1 7 0 
4 
11 
28 
28 
10 
44 1 
26 1 
12 
6 
î 
1 
2 
33 
5 
58 
22 
7B 
.3 
1 
ί 
9 2 1 
6 6 1 
8 5 2 
2 1 8 
4 8 3 
4 9 
2 2 4 
8 3 3 
2 9 9 
3 7 5 
0 2 1 
1 2 0 
141 
3 7 5 
4 8 5 
85 
36 
165 
3 55 
25B 
2 6 5 
156 
33 
13 
9 
6 
1 
4 0 
39 
1 0 
11 
3 
353 
8 3 0 
57 
76 
5 
10 
9 1 3 
3 
3 
54 
12 
î 2 
2 
7 
5 
9 
1 
1 
2 0 5 
1 
4 
1 2 4 
a 
4 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
3 3 
38 
3 7 
4 5 
5 
a 
a 
5 
1 5 2 8 
9 7 4 
5 5 5 
2 9 0 
3 1 
1 3 2 
a 
1 3 3 
MENS ET 
C L E , 
1 9 0 2 9 2 0 1 
152 
1 0 5 
9 7 
1 112 
4 7 
î 3 
1 
6 
59 
10 
1 
9 9 
46 
10 
12 
6 3 
24 
28 
79 
37 
4 
î 1 
14 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
4 
2 
7 
18 
3 4 0 
4 
6 
93 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
167 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lånder-
schlössel 
Code 
pays 
4 6 0 
4E4 
4 5 6 
£C4 
see 
512 
£54 
556 
6C4 
ice 
ί 12 
6 16 
6 5 4 
Í 2 2 
Í 4 8 
( Í C 
ί ( 4 
Í 6 0 
6 5 2 
ICO 
7C2 ice 7C8 
7 5 0 
735 
7^6 
74C eco 
6C4 eie 
ICCC 
Κ IO 
1C11 
1C50 
I C S I 
1C30 
i c ­ 1 
1C*2 
K ' O 
MAREN 
C C I 
CC5 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 ese c ­ c 
C32 
C24 
C36 
C36 
C40 
C42 
C46 
C48 
C5C 
C í e 
C62 C i 4 
SCO 
SC4 
see 
5 12 
5 1 6 
522 
5 3 6 5 4 4 
548 
S Í 4 
512 
see 
2C2 
2C6 
2 1 4 
2 1 8 
3 2 0 
2 3 8 
346 
250 
a > J 3 Í 2 
2 1 0 
215 
350 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 5 0 
4se 
4 5 6 
4 i 2 
4 1 4 
416 
4E4 
4 5 2 
4 5 6 
5C4 see 
: s 8 eco 
Í C 4 
t e e 
f 12 
( 2 4 
1 2 2 
K O eco ec4 e i e 
6 5 2 
K C O 
I C I O 
I C H 
K S O 
I C S I 
1C20 
K 2 1 
1C25 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
14 
2 
5 
6 
a 
1 
4 c 
4 
1 
2 
7 
3 
3 
1 
4 
2 
i I C 
2 
6 
1 
1 
3 1 5 5 
1 665 
1 4 1 0 
1 112 
( 2 0 
150 
IC 
59 
146 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i 1 
2 
a , 
a · 1 
ΐ a 
a a 
i 
1 
1 
i . 
i Ι 
566 I 3 1 2 I C I 
2 2 3 5 5 7 61 
3 4 4 3 Í 4 3 ' 
2 6 1 2 6 4 22 
19 22E 1 : 
( 1 ί 12 
e 25 . 2 
5 1 64 1 
CES KAP 9C IM POETVERKEHR BEF0ER0ER1 
•3 
6 
14 
65 
25 
44 
2 3 
q 
2 
3 
f 
14 
1 
4 
3 
5 
5 
4 
3 
5 
; 
a 
: 
ί ! 1 
' 
ι 
, ! ! 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
a . 
a , 
14 
2 
5 
3 
a a 
a . 
1 
3 
4 
1 
2 a 
6 1 
2 
3 
i ! 1 
ΐ '. 6 3 
1 
5 î 1 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 ­CALEOON. 
9 8 0 136 1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
3 8 6 52 1 0 1 0 CEE 
5 9 4 84 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 9 7 68 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 4 8 2 2 1 0 2 1 AELE 
63 8 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
2 . 1 0 3 2 .A .AOM 
35 7 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
28 
68 
17 
346 
6 0 
27 
2 8 2 
10 
13 
27 
7 0 
2 5 4 
67 
3 1 
99 
175 
16 
54 
25 
68 
47 
H 
26 
3 3 4 
56 
24 
2 2 5 
31 
26 
33 3 5 6 
18 1 1 2 
15 2 8 3 
10 3 6 7 
5 4 0 4 
3 C83 
173 
3 4 6 
1 8 3 0 
9 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 FRANCE 
. 
• 
69 
. 25 
44 
33 
2 2 
9 
! 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 8 .GUADELCU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLAS>SE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A.AOM 
99 
4 7 8 
186 
1 0 9 6 
2 2 7 
2 2 0 
136 
4 1 9 
169 
3 4 3 
4 7 2 
135 
89 
126 
11 
58 
53 
33 
29 
17 
13. 
95 
2 4 7 
110 
2 1 
30 
28 
4 5 
82 
32 
3 6 4 
52 
114 
17 
32 
50 
28 
18 
27 
10 
18 
12 
66 
53 
107 
309 
105 
16 
18 
13 
14 
28 
10 
36 
16 
37 
16 
126 
2 2 4 
25 
52 
65 
39 
14 
59 
101 
122 
48 
30 
93 
19 
7 9 1 0 
2 0 8 7 
5 8 2 4 
2 9 6 0 
1 8 2 2 
2 7 7 4 
8 6 2 
7 7 7 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
8 . . a 
9 2 2 14 
6 8 
6 
23 
2 1 
4 
168 1 
5 
4 
1 
39 
177 4 
•14 
2 
29 
10 1 
6 
3 
15 
54 
24 
5 
. · 11 
13 301 
36 
22 
4 93 
5 
5 
3 22 
26 
5 66 
4 4 4 
29 
6C 
19 126 
IC 
51 ι e 3 11 
7 14 
1 5 
1 e . 17 
64 3 16 204 
49 . 1 E 
14 . . 1 1 
9 
1 
a 
. 11 
3 
16 
« 4 
1 
5 
2 
5 
■ 
1 0 
19 
. 
1 
2 
4 7 
. . 4 6 1 15 1 4 0 23 
2 . 6 23 
2 6 . 
£ 1 2 6 4 . 6 7 4 1 6 9 2 19 2 3 6 2 6 6 8 
2 1 2 4 4 C32 . 839 9 655 1 4 6 5 
3 CCI 6 4 2 8 5 3 9 5 8 4 1 2 0 3 
1 4 5 2 5 3 9 507 7 139 7 3 0 
3 2 7 4 5 6 2 9 1 4 2 0 3 127 
1 3 3 7 16 3 0 2 1 1 9 5 2 3 3 
143 3 10 I I 6 
2 9 5 10 38 3 
2 1 2 88 4 4 1 2 5 0 2 3 6 
CH 9 0 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
99 
3 1 0 . 1 6 8 
165 1 
6 5 5 3 4 3 8 
187 . 4 0 
130 
55 
27C 
116 
2 2 6 
3 7 4 
76 
66 
1 1 7 
1 
40 
40 
3 
10 
4 
12 
9 3 
2 4 7 
110 
2 0 
29 
28 
45 
78 
3 2 
3 6 4 
5 1 
114 
17 
32 
50 
28 
18 
2 
9 
15 
6 
66 
49 
9 0 
81 
149 
1 52 
1 1 7 
l 97 
59 
23 
9 
. 3 
6 
a « 
4 
56 1 50 
2 1 6 2 9 1 
ICO . 5 
12 
12 
13 
14 
28 
. 15 
14 
. 16 
122 
2 2 3 
24 
9 
6 1 
39 
14 
37 
59 
88 
18 
5 
9 3 
18 
4 
6 
a . 
a « 
a « 
10 
21 
2 
37 
, a 
4 
1 
1 
43 
4 
a a 
a · 22 
42 
34 
3 0 
25 
a * 
1 
5 7 9 6 10 2 1 0 4 
1 3 3 6 4 7 4 5 
4 4 5 9 6 1 3 5 9 
l 9 7 7 6 9 7 7 
1 197 2 6 2 3 
2 4 6 2 . 312 
8 5 5 . 7 
7C2 . 75 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes, par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . Deu tsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
1C4C 2 
T>SCFEN­ ,A f iMEANC­LND AEHNLICHE LHREN 
1 0 4 0 CLASSE 3 69 19 . 7C 
9 1 0 1 MONTRES DE POCHE MONTRES­BRACELETS ET S I M I L A I R E S 
ELEKTRISCFE T A S C I ­ E N ­ , ARMEANC­
ALS EDELMETALLEN 
CC2 
CC5 
C 2 Í 
4CC 
Î4C 
LND AEHNL.UHREN P I T GEHAEUSEN 9 1 0 1 . 2 1 MONTRES CE POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L A I R E S , E L E C ­
T R I Q U E S , AVEC B O t T E EN METAUX PRECIEUX 
K C C 
1C10 
IC 11 
K S O 
I C S I 
K 3 0 
1C3S 
1C40 
ELEKTRISCHE T A S O F E N ­ . ARMBAND­ LNC AEHNL.UHREN H I T GEHAEUSEN 9 1 0 1 . 2 5 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN 
003 005 036 400 740 
1O0O 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
HONG KCNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
MONTRE 
T R I Q U E 
H 47 13 
20 
56 
175 
66 
1C9 
43 21 
66 1 
11 
4 
7 
2 
5 
1 
11 
4 5 
13 
19 
56 
162 
6 1 
1 0 1 
4 1 
2 1 
6 0 
DE POCHE, MONTRES­BRAÇI , AVEC B O I T E EN M A T I E R E ! 
CCI CC2 CC3 CC5 CSS 036 C4C 4C0 4C4 14C 
K C C 
IC 10 
I C H 
1CS0 
K S I 
K 3 0 
IC 2 1 
1C25 
K 4 0 
15 
7 5 5 
M C M ElEKTRlSCrE TASCFEN­, ARMBANO­ LND AEHNL. LHREN MIT CEFAEUSEN AUS ECELMEÍALLEN, MIT PALETTENANKERHEMMUNG 
CCI CCS CC3 CC4 CC5 CSS 
cse 
C30 C22 C24 C2i C:8 C4S C46 C54 Cf 4 SCO SC4 5(8 515 
2 S 2 250 4CC 4C4 415 450 44C 444 4(4 478 5C6 
sse 
(54 (22 7C6 725 14C EIB 652 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C50 
K S I 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
cUrAEUSEN AUS EDELMETALLEN, ' C H N I P A L I 
CCI 
CCS 
CC3 
CC4 
CC5 
C36 
C36 
C Í 4 
5 16 
25C 
4C0 
4C4 
44C 
416 
( 5 4 
K C O 
1 C IC 
m AEHNL. UHREN NANKERHEMMUNG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 4 0 HONG KONG 
O E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C22 
82 
54 
6 2 7 134 107 10 
7 C 1 13 
6 2 
9 0 9 
7 9 5 
114 
0 0 4 
2 60 
1 1 0 
6 
79 
4 3 
5C2 
4 
13 10 722 
I 417 634 763 7 ( 4 
26 19 5 4 
LETS ET S I M I L A I R E S , E L E C ­
AUTRES QUE METAUX PRECIEUX 
1 021 3 10 125 130 94 
9 7 9 5 
6 2 
5 2 4 8 7 2 1 159 3 l 328 1 l 239 
2 3 4 
89 1 4 
MONTRES DE POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L A I R E S . NON E L E C ­T R I Q U E S , AVEC B O I T E EN METAUX P R E C I E U X , AVEC ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 0 34 036 038 042 048 054 064 200 204 268 272 322 390 400 404 412 420 440 444 464 478 508 528 624 632 706 732 740 818 822 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 036 038 064 216 390 4C0 404 440 478 624 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NC 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
­MAROC 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.CCNGO RD 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
PANAMA 
CANAL PAN 
JAMAÏQUE 
­CURACAO 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
. C A L E O O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
135 512 770 
4 4 8 
158 
54 
66 
80 
16 127 
69 3 
4 3 7 
34 14 
18 
12 
40 
14 15 23 31 19 
5 9 0 
89 
25 13 
166 13 
10 164 H 15 
48 
4 2 
29 
40 
2 8 6 
20 H 
4 1 3 
0 2 4 
3 8 9 
3 1 2 
4 5 9 
0 5 3 
60 
220 
20 
46 
2 1 
148 
64 1 
314 13 3 
22 
18 
183 
6 
19 1 
2 
65 
5 
1 17 
8 51 
19 
9 
1 0 9 1 
2 7 8 
8 1 3 
5 4 8 
3 3 0 
2 6 4 
46 
112 
38 
19 
17 
15 
13 
. 35 . 19 7 
12 3 . . 1 A9 . 1 • 
„ 
a 115 
■ 
„ 29 
1 l 
. 2 
. a 
a 
4 2 
a 
» . 9 
a 
a 
• 
210 
62 148 112 67 33 
. 1 4 
130 
418 2 705 
a 
87 
39 63 77 
16 126 1 312 
328 4 14 
12 40 
a 
1 
19 333 
76 5 
12 146 
4 8 99 2 10 41 
41 12 23 235 1 
2 
6 509 
3 340 3 169 2 456 1 945 697 
1 107 16 
2 13 41 279 
2 
9 6 
26 
4 4 
5 
18 
9 
5 5 7 
3 3 6 
2 2 1 
177 
100 
4 4 
M £ N Î . R E 5 B E . E S C H E , MONTRES­BRACELET« ET S I M I L A I R E S . NON É L E C ­T R I Q U E S , AVEC B O I T E EN METAUX P R E C Ì E U X , AUTRES QU'AVEC ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
.CURACAO 
ISRAEL 
2 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
29 37 189 
484 20 116 90 14 11 30 366 21 136 47 52 
1 715 
758 
31 
2 
58 4 
2 13 19 75 
13C 42 
. 2 59 . 1 1 3 14 . a 
3 . a 
a 
• 
105 
62 
21 
34 127 469 
a 
39 86 . 11 30 323 19 136 47 22 
1 422 
650 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlössel 
Code 
Boys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
I C H 1 . . . . 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 5 5 
1C50 1 
I C S I 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
1 1020 CLASSE 1 672 1 1021 AELE 233 1030 CLASSE 2 269 1031 .EAMA 11 1032 .A.AOM 53 1040 CLASSE 3 14 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland 
53 ee 
39 65 3 76 15 2 9 2 5 • 
NICHT ELEKTRISÇI­É TA.SCFEN­,„ARMBANQ­„UND A E H M . UHREN MIT 9 1 0 1 . 4 1 MONTRES CE POCHE. MONTRES­BRACELET« ET 
GEI­AEUSEN ALS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN, MIT T R I Q U E S , AVEC BOITE EN MATIERES AUTRES 
FUET1ENANKEREEMMLNG AVEC ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
CCI 1 . . . 1 . 0 0 1 FRANCE 2 6 8 
0C2 7 3 . 
CC3 15 4 
CC4 3 3 . 
CC5 2 1 . 
CS2 . . . 
0 2 6 . . . 
CS8 . . . 
C20 . . . 
C22 . . . 
0 2 4 2 
C26 2 1 . 
C28 5 . . 
C40 1 1 . 
C42 1 1 
046 . . . C48 . . . 050 1 1 . CS2 . . . C!4 . . . C60 . . . C(4 . . . C(6 . . . SCO . . . 2C6 . . . 516 4 4 . 258 . . . 256 266 . . . 512 2 2 . 268 220 . . . 346 370 . . . 216 35C 2 . . 4C0 15 1 404 1 1 . 412 1 . . 
416 420 Ase 426 440 . . . 444 456 . . . 458 . . . 462 . . . 416 464 492 SCO . . . ÍC4 . . . sea ι ι •12 . . . 550 . . . Í54 . . . S58 2 2 . 6C4 . . . ( l î (32 (36 (48 (68 1C6 122 136 140 6CC 1 ec4 6C6 . . . 622 . 
CCC 13 57 CIO 26 10 C i l 46 le C50 33 7 C21 10 2 C20 13 11 « 2 1 2 5 
C22 1 1 CAO . . . 
1 3 11 . 1 
2 1 5 
2 14 
a 
1 
002 BELG.LUX. 1 546 003 PAYS­BAS 4 160 004 ALLEH.FED 478 005 ITALIE 435 022 ROY.UNI 266 026 IRLANDE 78 028 NORVEGE 124 030 SUEDE 157 032 FINLANDE 22 034 DANEMARK 680 036 SUISSE 808 038 AUTRICHE 1 082 040 PORTUGAL 206 042 ESPAGNE 349 046 MALTE 16 048 YOUGOSLAV 13 050 GRECE 185 052 TURQUIE 19 054 EUROPE ND 52 060 POLOGNE 13 064 HONGRIE 15 066 ROUMANIE 35 200 AFR.N.ESP 31 208 .ALGERIE 50 216 LIBYE.­ 461 228 .MAURITAN 33 256 GUIN.PORT 11 268 LIBERIA 13 272 .C.IVOIRE 110 288 NIGERIA 37 330 ANGOLA 29 346 KENYA 12 370 .MADAGASC 33 378 ZAMBIE 11 390 R.AFR.SUD 7C2 400 ETATSUNIS 3 664 404 CANADA 370 412 MEXIQUE 304 416 GUATEMALA 45 420 HCNDUR.BR 12 428 SALVACOR 15 436 COSTA RIC 53 440 PANAMA 163 444 CANAL PAN 47 456 COMINIC.R 18 458 .GUADELOU 11 462 .MARTINU 14 478 .CURACAO 20 484 VENEZUELA 27 492 .SURINAM 34 500 EQUATEUR 23 504 PEROU 12 
508 BRESIL 227 512 CHILI 37 520 PARAGUAY U 524 URUGUAY 41 528 ARGENTINE 240 604 LIBAN 20 616 IRAN 62 632 ARAB.SECU 38 636 KOWEIT 14 648 MASC.OMAN 17 668 CEYLAN 15 706 SINGAPOUR 61 732 JAPON 51 736 TAIWAN 10 740 HONG KONG 188 800 AUSTRALIE 195 804 N.ZELANDE 146 808 OCEAN.USA 13 822 .PCLYN.FR 12 
1 44 1 1000 M O N D E 18 975 l 17 1010 CEE 6 885 
28 26 8 2 
a « 
. , • 
1011 EXTRA­CEE 12 C88 1020 CLASSE 1 9 194 1021 AELE 3 327 1030 CLASSE 2 2 825 1031 .EAMA 215 1032 .A.AOM 178 1040 CLASSE 3 66 
uEHÍÍyfENKJ8s5AfccE¡É^^^ Μ Ν Ι Κ ­ , T n0lM 'rø58II.Djv?S'gl 
P U E T I I H A M U R r E M M U N i AUTRES QU'AVEC 
C C I 5 . . . 4 1 0 0 1 FRANCE 6 6 0 
CC2 6 7 
CC3 9 6 
CC4 21 56 S 
CC5 ε 7 . 
C55 3 1 1 
C56 . . . CS8 C20 
C22 . . . C24 
C26 3 2 1 
C28 1 
C40 1 1 . 
CAS 16 11 1 
C48 1 . · 
C50 2 2 
C !4 1 1 . CS6 C58 
C6C . . . 
2C0 2 2 . s e e . . . 
5 16 2 2 
1 . 002 BELG.LUX. 978 2 1 003 PAYS­BAS 1 116 3 004 ALLEM.FEO 3 021 1 . 005 ITALIE 968 1 022 RCY.UNI 169 026 IRLANDE 16 028 NORVEGE 55 030 SUEDE 48 032 FINLANDE 14 034 DANEMARK 84 036 SUISSE 323 038 AUTRICHE . 167 040 PORTUGAL 179 4 042 ESPAGNE 1 436 1 048 YOUGOSLAV 87 050 GRECE 200 054 EUROPE NO 30 056 U . R . S . S . 28 058 ALL.M.EST 14 060 POLOGNE 11 200 AFR.N.ESP 204 208 .ALGERIE 12 1 . 216 LIBYE 236 
1 
433 718 22 438 4 90 9 l 4 17 
49 ; 105 S 58 87 224 
, a 
146 7 52 
_ „ „ „ 20 49 458 33 11 
1C5 . 
2 17 
# , 28 . , 63 261 141 69 . . a . 
a a 
a a 
69 7 
a , 
10 14 
a , 
U 
a . 
. , 66 15 
30 a 
214 . , 10 21 10 13 a . 
18 36 a , 
a , 
14 18 a a 
11 
4 407 39 
1 679 26 2 728 12 1 311 9 329 9 1 417 2C3 111 • 
Í ÍT^ÍRSÍT!1^ILSU?R¡Í 
ECHAPPEMENT A ANCRE EMPI 
3C 
844 761 23 2 528 113 906 1 56 25 3 3 2 8 3 5 IC 176 58 56 6 131 6 1 102 79 1 1 179 2 30 a a 
12 
î e ï 7 
10 232 
Deutschland 
(BR) 
Itali» 
43 771 
28 520 19 135 1 251 
. Γ 48 14 
SIMILAIRES, NON ElEC­QUE METAUX PRECIEUX, 
2 264 1 
167 945 1 3 401 19 14 . 22 1 344 8 249 77 1 119 140 22 1 630 4 688 2 1 012 12 6 112 1 12S 16 13 2 37 12 
! 13 â 15 35 11 1 3 
. . . 10 3 5 35 12 12 3 2 11 2 637 6 3 377 229 235 45 12 15 53 1 93 40 18 1 
! 2Ô Γ 16 1 33 23 12 135 6 22 11 11 26 9 9 2 52 17 4 4 15 43 15 10 188 I B I 128 13 1 
240 14 222 67 
1B4 4 954 42 56 9 268 24 31 7 828 15 19 2 956 14 22 1 377 9 10 2 1 66 3 63 
P'RÉTÏUI'PS^IIIOI,­
ERRE 
544 106 
2 101 31 237 75 25 . 365 61 75 11 13 52 38 11 68 1 4 42 43 101 2 1 41 24 231 7 78 3 16 
. a 28 
9 '. 
6 10 2 3 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code. 
pays 
er­Decembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
244 . . . . 
246 . . . . 5(0 1 1 . . 512 3 3 . . see 4 2 . . 3C2 . 214 . 322 . . . . 346 2 350 1 . . . 352 . . . . 3(5 . . . . 3(6 1 . . . 310 . 278 . . . . 290 2 1 . . 4C0 19 e 2 4C4 3 1 1 . 412 . . . . 416 . . . . 426 . . . . 440 4 1 3 . 462 . 464 5 1 3 . SC8 5 3 1 . !12 . . . . 516 . . . . 556 5 5 3 . 6C4 . . . . 616 . . . . (24 . . . . 6 58 . . . . 622 . . . . 640 . . . . (48 2 . 2 . 7C6 . . . . ­ICS . 732 . 
140 . . . . 8C0 . . . . 
ec4 ι . . . eie i i . . 
622 . . . . lOCO 156 55 2C 
ICIO 58 44 2 I C H 96 50 18 1C20 52 58 5 ICSI 10 4 2 1C30 44 22 12 1021 4 4 1C22 2 2 . . 1C40 . . . . 
Ν^.9ΐϊΓυΝΟΕ9Ϊ^?-,'Ε,,Κ(Αυ5βΕ'ΐ0'",ΕΝ UHBEK 
ELEKTRISCHE UHREN MIT KLEINUKR-hERK 
CC4 2 1 1 . 
OC 5 1 1 C45 3 3 . . 
400 1 . . . 
415 1 1 . . 
ÏCCO 10 1 1 
IC 10 3 2 1 . K l l 7 6 . . 1C20 5 4 . . 1C21 1 1C20 2 2 . . 1031 . 
1C22 . 
NICHTELEKTRISCHE UHREN MIT KLEINUHR­MERK 
CCI 29 . 1 
CC2 4 1 . . 003 52 48 CC4 2 2 . . CC5 11 5 022 8 . . . C32 1 C26 5 1 . . C38 2 040 1 . . . 042 5 2 . . C54 2 2 . . 2C0 5 
see 2 2 . . 4C0 23 4C4 7 . . . 412 . 464 2 . . . 556 1 
122 1 1 eco . ec4 . . . . 
KCO 177 69 l 1010 58 55 1 I C H 60 15 
KSO 59 7 ICSI 16 1 1C30 21 e 
1C21 2 2 . . 1032 3 3 . . 1C40 . 
«FMATURBRETTUFREN UNC CERGL.FLER FAHRZEUGE 
CCI 25 
CC2 3 . . . CC3 . CC4 1 1 . . c c : 3 . . . 022 26 C20 9 
C34 1 . . . C36 . C28 1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i a 1 
27 
7 19 13 3 7 . . . 
DER TARIF­
'■'· 
27 
3 4 . 6 8 1 4 2 1 3 
a 
5 . 23 7 
a 
2 1 
a 
. • 
104 
41 63 51 15 12 . a 
• 
ALLER ARI 
14 
3 a 
. 3 26 9 1 
a 
1 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
244 .TCHAD 17 17 
248 .SENEGAL 19 19 260 GUINEE 40 40 272 .C. IVOIRE 244 242 288 NIGERIA 425 204 3 302 .CAMEROUN 18 17 314 .GABON 13 13 322 .CONGO RD 43 18 6 346 KENYA 126 350 OUGANDA 43 352 TANZANIE 21 1 362 MAURICE 12 12 366 MOZAMBIQU 34 3 370 .MADAGASC 59 55 378 ZAMBIE 66 25 17 390 R.AFR.SUC 151 73 6 t 400 ETATSUNIS 1 933 1 134 122 
404 CANAOA 188 74 56 412 MEXIQUE 56 28 416 GUATEMALA 13 1 436 COSTA RIO 15 5 440 PANAMA 379 174 195 462 .MARTINIC 14 14 
ί 48', VENEZUELA 348 116 158 
1' 
< < 
1 508 BRESIL 605 439 60 
512 CHILI 125 73 7 
516 BOLIVIE 10 9 
528 ARGENTINE 246 116 115 604 LIBAN 25 1 9 
616 IRAN 41 27 4 
624 ISRAEL 10 1 3 
628 JORDANIE 15 3 2 
632 ARAB.SEOU 35 33 
640 BAHREIN 13 I I 
648 MASC.OMAN 111 . I l i 
706 SINGAPOUR 13 
70S PHILIPPIN 61 61 
732 JAPON 46 36 
740 HONG KONG 17 12 
800 AUSTRALIE 6L 13 
804 N.ZELANDE 45 
818 .CALEDON. 61 61 
822 .PGLYN.FR 19 19 
a 
a 
a 
187 
a 
19 
126 
43 
20 
28 
1 
23 
72 
589 
56 
23 
12 
10 
3 
10 
17 
8 
4 
10 
6 
2 
a 
12 
10 
5 
47 
45 
Γ 
• 1000 M O N D E 16 134 10 566 1 263 34 2 846 
1010 CEE 6 774 5 058 167 28 943 ( 1011 EXTRA-CEE 9 362 5 508 1 057 7 1 903 
> 1020 CLASSE 1 5 237 3 C79 382 4 1 260 
I 1021 AELE 1 030 431 115 4 383 
3 1030 CLASSE 2 4 06Z 2 420 703 . 633 
1031 .EAMA 443 403 7 . 28 1032 .A.AOM 149 139 1 . 7 
1040 CLASSE 3 63 9 12 3 10 
9102 PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMENT OE MONTRE 
9102.10 PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE ELECTR 
004 ALLEH.FED 30 16 3 
005 ITALIE 13 13 042 ESPAGNE 26 25 
l 400 ETATSUNIS 16 7 
412 MEXIQUE 14 14 
2 1000 M O N D E 156 117 4 
1 
1010 CEE 51 35 4 
1011 EXTRA-CEE 105 62 
1020 CLASSE 1 66 45 
1 1021 AELE 13 3 
1030 CLASSE 2 37 36 
1031 .EAMA 5 5 
1032 .A.AOM 4 4 
a 
a 
a 
. 6 
6 
6 
6 
a 
. 
9102.90 PENDULETTES REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE NON ELECTR 
1 001 FRANCE 274 . 9 . 249 
002 BELG.LUX. 54 10 . 2 40 
003 PAYS-BAS 67 44 . . 43 
004 ALLEH.FED 52 42 2 
005 ITALIE 143 69 
022 ROY.UNI 94 8 
032 FINLANDE 12 
036 SUISSE 62 18 
038 AUTRICHE 19 
040 PORTUGAL 14 4 
042 ESPAGNE 55 15 
054 EUROPE NO 24 24 
200 AFR.N.ESP 45 
208 .ALGERIE 16 16 
400 ETATSUNIS 226 5 
404 CANAOA 67 1 
412 MEXIQUE 13 9 I 
484 VENEZUELA 25 1 
528 ARGENTINE 10 2 
732 JAPON 52 51 
SOO AUSTRALIE 12 7 
804 N.ZELANDE 10 8 
74 
86 
12 
41 
19 
10 
40 
45 
219 
66 
3 
• 23 
7 
5 
2 
1 1000 M O N D E 1 523 393 13 6 1 070 
1010 CEE 609 164 11 2 406 
1011 EXTRA-CEE 914 229 3 4 664 1 1020 CLASSE 1 694 146 1 . 536 
1021 AELE 211 30 177 
l 1030 CLASSE 2 220 83 2 4 127 
1031 .EAMA 27 24 1 . 2 
1032 .A.AOM 35 29 . 1 5 
1040 CLASSE 3 1 . . . 1 
, 1 0 3 . 0 0 ¡!Si'iS0 i If§STÏ|| lSêVNXES6BSÏiSuxTET IAM iWi§EVEHPPi;ULES 
l 001 FRANCE 773 . . 366 
002 BELG.LUX. 52 2 
003 PAYS-BAS 19 5 
004 ALLEH.FED 17 9 1 
005 ITALIE 46 2 
022 ROY.UNI 484 1 
030 SUEDE 193 11 
034 DANEMARK 23 2 . . 
036 SUISSE 12 1 
038 AUTRICHE 18 1 . 
48 
11 
44 
479 
182 
20 
10 
17 
Italia 
31 
88 
64 
89 
37 
lî 
15 
10 
1 425 
578 
847 
512 
97 
306 
5 
2 
29 
H 
i 9 
29 il 
16 
2 
8 
41 
26 
14 
H 
407 
2 
• 
'·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
lB») 
Italia 
12 1 C42 390 4CC 
«se 
ECO 
ÏCCO 
CIC 
C l i 
eso CSI C­0 031 C32 C40 
ANCERE UFREN 
ELEKTF ISCFE UFRENANLACEN 
69 32 57 57 37 
CCI CC2 CC3 CC5 C52 0 58 C20 C22 C24 C26 C 38 C40 C42 C48 C50 350 412 4(5 464 456 
:se 
(16 654 8CC 1CC0 1C10 I C H 1C20 ICSI 1C30 1C21 IC22 1C40 
ELEKIPISCFE «ECKER 
16 10 18 
8 2 5 4 
10 7 1 10 1 4 1 
1 2 
ι ί 1 1 1 4 1 1 
121 52 (5 50 59 19 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 
ese 
C20 C22 C34 C36 C28 C40 C42 2C8 35C 4C0 556 
eco 
J eca m 
l e s o 
ICSI 
1C30 
K 2 1 
1C22 
1C40 EIEKIRISCFE »ÍNCLrREN 
li 23 68 20 21 12 7 43 6 64 31 10 
1 4 2 1 6 2 1 
351 155 156 169 169 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C54 C56 C20 C22 C34 C26 C28 C40 C42 C48 C 50 Cí2 SCO 5C6 SE8 346 366 216 350 4C0 4C4 412 426 4Í4 4E0 
27 17 87 
c 
167 33 3 
¡8 
46 50 
62 13 12 42 6 6 51 7 3 2 3 1 
1 14 19 4 
5 1 
1 2 
10 6 ! 48 
•χ 
ï 
3 18 2 4 6 
16 9 
18 6 2 5 4 
IO 
Ì U 49 6 50 29 
1 
12 ì\ 
23 
11 6 36 5 63 29 10 1 2 
î 4 
285 114 170 169 156 2 
34 62 81 
139 29 
2 28 68 44 46 55 71 10 34 3 3 21 7 
2 2 1 1 13 14 3 4 1 1 2 
12 
1 
25 11 14 14 
042 ESPAGNE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 800 AUSTRALIE 
1000 M C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
413 34 
Ü 
94 
288 907 381 330 746 47 2 3 3 
2 13 
74 18 56 21 16 25 1 2 
7 3 15 2 93 
333 469 864 849 722 12 
396 31 4 5 1 
878 418 460 449 8 10 1 1 
HORLOGES PENDULES REVEILS ET APPAREILS D HORLCGERI SIMILAIRES A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE 
,104.20 cretoi.£sEEÎi.WMIIii!"D 
001 
002 003 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 . 048 050 . 390 412 462 484 496 528 616 624 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R.AFR.SUC MEXIQUE .MART IN 10 VENEZUELA .GUYANE F ARGENTINE IRAN ISRAEL AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
9104.31 REVEILS 
3 001 
002 003 1 004 
005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 2 208 390 400 1 528 800 
9 1000 
4 1010 5 1011 1 1020 1021 4 1030 1031 2 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE .ALGERIE R.AFR.SUO ETATSUNIS ARGENTINE AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM CLASSE 3 
9104.35 HORLOGES 
1 001 
002 003 2 004 005 1 022 024 028 030 032 034 1 036 038 040 . 042 3 048 050 062 200 208 288 346 366 378 390 2 400 404 412 436 464 480 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANE HARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL AFR.N.ESP .ALGERIE NIGERIA KENYA MOZAMBIQU ZAMBIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA. MEXIQUE 
COSTA RIC JAMAÏQUE COLOMBIE 
115 
83 139 87 24 34 74 68 67 16 51 16 42 11 10 22 32 13 13 11 16 43 16 26 
1 149 
427 723 477 281 227 8 38 17 
ELECTRIQUES 
216 
250 714 245 532 194 103 435 67 680 385 172 16 54 13 17 87 20 20 
4 320 
1 955 2 364 2 274 1 990 89 1 18 
ET PENDULES 
311 653 
7C0 56 1 428 252 23 227 752 325 402 509 552 121 320 47 43 135 56 28 13 17 13 10 139 192 40 46 10 10 19 
a 
2 19 2 
Ά „ 
9 2 
„ „ 
. „ „ 
, 13 
,, 10 
1 
18 
• ICO 
21 
79 
S 
7 
71 
5 
37 
54 
a 
151 
68 
9 
9 
61 
5 
9 
20 
2 
1 
14 
1 
1 
22 
4 
1 
532 
339 
193 
177 
114 
16 
1 
5 
MUR 
76 
46 
11 
369 
23 
5 
23 
158 
11 
27 
43 
11 
7 
69 
15 
î 25
4 
a 
13 
15 
3 
4 
3 
IE DE DISTRIBUTION ET D·UNIFICATICN CE 
114 76 135 68 22 34 70 68 67 13 51 11 42 11 10 22 32 
13 1 14 25 16 26 
14 5 9 
1 14 
17 
1 
26 24 1 
36 33 3 2 2 1 
7 30 
1 021 393 628 463 268 151 3 1 14 
195 181 706 
443 185 94 372 62 669 364 170 15 40 
16 59 12 19 
660 525 135 084 871 51 
1 
280 542 651 
1 059 220 17 203 575 312 375 452 538 110 246 25 26 128 55 3 13 13 11 10 124 145 32 44 10 7 19 
12 2 4 4 22 2 7 
2 30 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvler-Décemb 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
re e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4E4 4 . . . 4 
5C4 4 
512 5 t 
556 6 1 . 
6C4 . . . 
( 1 6 2 
6 5 4 3 . « 
6 8 0 3 1 . 
1C2 5 2 . 
7C6 6 1 . 
7 3 2 58 4 
1 3 6 2 . . 
140 7 1 . 
8C0 54 3 
8C4 10 1 . 
E16 1 1 . 
4 
5 
5 
i 3 
2 
3 
7 
2 4 
2 
6 
5 0 
9 
1CC0 1 C89 146 1 1 1 9 1 7 
1C10 3 5 3 65 1 8 3 1 5 
1C11 6 5 6 8 1 . 3 6 0 2 
1C20 583 63 
1C21 3 5 0 36 
1C20 52 18 
1C21 2 1 · 
1C32 6 6 
I C O 52 
3 5 0 8 
2 3 0 8 
73 
1 
2 
22 
ELEKTRISCHE LI-REN ANG. 
C C I 46 . 2 . 13 
CC2 58 4 . 1 19 
CC3 27 1 
CC4 2 1 2 * 
CC5 26 15 · 
C22 18 . . 
0 5 8 1 
C ° 0 9 1 · 
C32 4 . . 
C -4 5 « . 
C26 13 3 
C38 17 . · 
0 4 0 5 3 
C42 14 1 . 
C48 4 . · 
5C0 2 · . 
5C8 3 2 
3C2 1 1 
3 4 6 1 
250 3 . . 
4C0 3 1 2 
4C4 2 1 
4 1 2 3 . 
4 ( 4 2 
4 5 6 . . · 
5C4 1 . 
see 1 · 
558 ί α . . 
7 2 2 55 . 
14C 1 . 
eco 4 
EC4 1 
ÏCCO 2 4 6 4C 
22 
. 1 1 a 1 
7 
3 
4 
6 
11 
1 
6 
1 
2 
a 
a 
2 
2 3 
1 
l 
1 
. . a 
2 0 
l 
3 
1 
! 2 178 
I C I O 150 5 1 2 I 66 
K l l 156 15 1 1 1 1 1 
1C20 160 12 1 1 1 0 1 
I C S I i l 7 1 · 38 
I C O 35 6 . 
1 C 2 1 2 2 . 
1C32 4 3 . 
1C40 1 
10 
, a 
1 
N K F T ELEKTRISCHE REISEWECKER 
C C I 73 . . . 7 3 
C02 35 1 
CC3 34 
0C5 6 9 . 
CS2 13 
C56 2 
C SB 5 
C30 7 
C22 2 
C=4 I C . 
C26 17 . 
C28 14 
C40 3 
C42 8 
C48 2 
SCO 2 4 
568 1 
' 5 2 
2 9 0 7 
4C0 9 3 
4C4 10 
4 1 2 1 
4 4 0 1 
418 1 . 
4 6 0 2 
464 1 . 
SC4 2 
ECB θ 
512 15 . 
558 25 
6 1 6 1 
6 2 4 4 3 
( 1 2 1 
1C6 2 . 
1 2 2 2 
7 2 6 2 
140 4 . eco s i 
eC4 4 
lece ssí s 
I C I O 5 1 0 1 
I C H 2 6 7 4 
1C20 2 6 1 1 
1C21 128 
1C20 103 3 
1C31 1 
1C22 1 
34 
14 
69 
73 
2 
5 
7 
2 
10 
17 
14 
3 
a 
2 
2 4 
1 
! 7 
9 2 
1 0 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
15 
25 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
2 1 
4 
5 6 9 
2 0 9 
3 8 1 
2 7 9 
1 2 8 
1 0 0 
1 
'. . 1 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
1 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N'.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
14 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 0 1 0 CEE 
10 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
50 
36 
44 
44 
10 
14 
33 
2 0 
33 
58 
2 3 9 
19 
68 
3 9 4 
79 
12 
8 7 9 7 
3 150 
5 6 4 7 
4 6 8 9 
2 8 3 7 
8 1 5 
16 
72 
143 
1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 
3 
a . 
5 
4 
1 
3 1 
6 
15 
8 
2 6 
a a 
9 
18 
10 
10 
4 7 
33 
4 2 
39 
5 
9 
29 
1 4 
18 
5 0 
2 1 3 
19 
59 
3 6 2 
6 9 
2 
1 1 3 1 11 5 0 7 3 8 8 
5 0 2 7 64 2 5 3 2 
6 2 9 3 26 4 8 5 6 
4 8 9 2 24 4 0 6 2 
2 5 7 1 2 
1 4 0 1 2 
10 
49 
1 
2 4 9 0 
6 6 1 
6 
2 2 
1 3 3 
9 1 0 4 . 3 9 HORLOGES, PENDULES, R E V E I L S ET APPAREILS D'HORLOGERIE 
33 0 0 1 FRANCE 
4 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
19 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
10 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 4 DANEMARK 
4 0 3 6 SUISSE 
6 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
7 0 4 2 ESPAGNE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
3 0 2 .CAMEROUN 
1 3 4 6 KENYA 
1 3 9 0 R .AFR.SUD 
6 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
2 4 1 2 MEXIQUE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
1 5 0 4 PEROU 
1 5 0 8 BRESIL 
10 5 2 8 ARGENTINE 
5 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
123 1 0 0 0 M O N D E 
6 0 1 0 1 0 CEE 
6 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 45 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 1 0 2 1 AELE 
19 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 2 
2 5 4 
3 3 0 
2 0 9 
2 2 8 
2 1 6 
15 
74 
36 
49 
1 3 3 
164 
24 
1 5 9 
39 
15 
26 
13 
12 
32 
3 1 8 
25 
26 
25 
19 
13 
17 
82 
3 0 3 
11 
4 1 
16 
3 5 5 0 
1 5 0 4 
2 0 4 7 1 6 7 0 
6 7 3 
3 6 7 
22 
63 
9 
27 1 6 4 
28 . 4 1 7 0 
9 2 2 6 4 
2 3 3 3 
1 1 7 . 3 1 0 8 
1 . 2 107 
1 
4 2 1 
1 
2 
24 2 
1 2 
6 
6 
a , 
a a 
15 
13 
a « 
. ,, 2 1 
4 
1 
» a 
19 
„ , . 2 
5 
m , 3 
1 
13 
5 9 
2 9 
3 9 
1 6 1 
1 0 1 
1 1 
72 
15 
14 
a 
a 
5 
2 2 
ί 2 2 8 
I S 
8 
10 
a 
6 
. 4 
l 2 6 2 
1 1 
2 5 
14 
3 3 9 4 0 2 1 1 9 0 1 
178 32 11 7 0 6 
162 8 10 1 1 9 5 
9 1 7 
39 6 
7 1 
2 1 
4 0 
• 
9 1 0 4 . 5 1 R E V E I L S OE VOYAGE NON ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
3 9 0 R .AFR.SUO 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 2 NEPAL 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
2 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
7 5 8 
3 5 6 
3 5 7 
7 8 4 
7 4 9 
29 
63 
8 1 
25 
112 
179 
176 
3 1 
1 0 2 
2 0 
2 1 3 
10 
15 
7 4 
1 0 7 1 
116 
19 
18 
15 
18 
15 
17 
74 
157 
2 6 1 
12 
38 
12 
17 
25 
15 
43 
2 3 7 
46 
6 5 2 5 
2 2 5 8 
4 2 6 6 
3 152 
1 3 9 2 
1 1 0 3 
27 
22 
3 
a 
3 
„ , 
a 
a 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
6 
a 1
• a 
* . a 
a 
a 
a 
a 
„ a 
28 
. . a 
. a 
a 
1 
53 
8 
44 
5 
a 
39 
9 
2 
Ì 1 0 8 3 
5 3 9 1 
1 1 0 4 
• * · 6 
. 8 
7 5 8 
2 3 4 8 
3 5 7 
7 8 1 
7 4 9 
29 
63 
8 1 
24 
112 
1 7 9 
1 7 6 
3 1 
1 0 1 
2 0 
2 1 3 
10 
. 9 
74 
1 0 5 4 
1 1 3 
19 
18 
15 
18 
15 
17 
74 
1 5 7 
2 6 1 
12 
l 9 
12 
17 
25 
15 
43 
2 3 7 
4 5 
5 6 4 4 3 
3 2 2 4 4 
2 4 199 
3 1 2 8 
1 3 9 2 
2 1 0 6 0 
18 
19 
I t a l i a 
a 2 
a 
1 
A 
a 
a 
a 
a 
a 
„ 
a 
14 
. • 
1 7 7 
4 5 
1 3 3 
1 1 2 
2 8 
1 1 
* 1 
9 
, E l E C -
2 9 1 
5 2 
55 
1 8 0 
» 1 0 6 
1 
8 
6 
8 
4 3 
6 0 
7 
8 1 
24 
1 
U 
Ì 
10 
6 8 
lî 
15 
a 
7 
17 
7 6 
3 5 
a 
13 
1 
1 2 4 9 
5 7 7 
6 7 2 
4 8 0 
2 3 2 
1 9 1 
1 
16 
1 
a 
3 
* a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
1 
a 
a 
a 
a 
. 16 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, . a 
a 
a 
a 
« * a 
• 
24 
3 
2 1 
19 
* 2 
a 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décemb 
Lander­
scniessei 
Code 
pays 
1C4C 
neem 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C20 
0 3 2 
0 2 4 
C26 
0 3 8 
C40 
C42 
C46 
C48 
eso CS2 
C54 
500 
2C4 
see 5 1 2 
5 1 6 
512 
see 3 5 2 
3 2 0 
2 6 6 
21C 
316 
290 
4C0 
4 0 4 
4 ) 2 
4 1 6 
' 2 6 
4 4 0 
4 1 8 
4 6 0 
4 ( 4 
SC4 
SC8 
5 1 2 
5 1 6 
«SC 
5 5 4 
S38 
6 0 4 
6 1 6 
( 3 4 
< | 2 ( 3 6 
64C 
( 4 6 
6 6 0 
( 6 0 
7 2 0 
1 2 5 
7 2 6 
1 4 0 
eco 6C4 
eie 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C S I 
K 2 0 
1C21 
l C ­ 2 
1C40 
NICHT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 C56 
C28 
C20 
0 2 2 
C24 
C26 
C2e 
C40 
C42 
C46 
CS4 
5 0 0 lio 4C0 
4C4 
4 1 2 
4 5 0 
4 ( 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 1 2 
• 5 8 
1 2 2 
74C 
eco 6 0 4 
K C O 
I C I O 
I C H 
K S O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
re e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
NICHT ELEKTRISCHE WECKER A L ! REISEWECKER 
4 5 6 
123 
179 
14 
3 6 6 
, 7 6 
6 
46 
124 
56 
59 
13Θ 
7 1 
20 
44 
2 
2 
4 2 
3 
4 
3 0 
2 
2 2 
3 
11 
3 
7 
2 
l 2 
1 
25 
6 3 7 
( 6 
5 
3 
2 
5 
2 
6 
12 
3 
6 
15 
2 
1 
5 
46 
15 2 
17 
7 
2 
6 
5 
1 
2S2 
12 
16 
60 
13 K 
2 174 
1 179 
1 5 5 6 
j 6 3 9 
« 4 1 
253 
il 
2 
4 9 3 
10 
3 
8 
16 
2 
. . 2 
1 1 4 
a) 
2 
12 
a> 
Ì 
ΐ 4 
. . 9 
3 
. 1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
4 
a 
* 
a  
a 
m a 4 
m a 
a 
a , 
a , 
„ , a 
1 
a , 
a 
a 
a , 
a , 
a 
a 
a 
a 
a 
S g 
a 
a , 
1 
1 
3 
I 1 1 0 
1 7 5 
i . 
3 4 8 
1 7 5 
3 
6 
4 4 
1 2 3 
53 
58 
1 3 2 
7 1 
18 
3 2 
2 
2 
38 
2 
. a 
3 0 
2 
1 1 
a a 
1 1 
2 
7 
2 
2 
2 
1 
1 
24 
6 3 3 
6 8 
5 
3 
2 
5 
2 
6 
12 
3 
2 
15 
2 
1 
S 
4 6 
18 
3 1 
2 
17 
7 
2 
6 
5 
1 
2 
3 0 
1 1 
16 
5 9 
12 
1 
1 1 4 1 9 3 0 3 0 
4C L 8 1 1 2 6 
15 . 1 1 9 0 5 
47 
12 
27 
5 
17 
1 586 
6 2 5 
3 1 7 
6 
17 
2 
ELEKTRISCHE T I S C H - , KAMINLHREN UNO DERGLEICHEN 
14 
33 
3 1 
2 1 
S9 
'I 4 
4 
1 
11 
22 
5 
4 
16 
2 
3 
1 
2 
19 
5 9 6 
16 
I C 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
32 
2 
4 
3 
6 1 6 
166 
5 1 1 
4 6 9 
13 
1 14 15 
1 14 . 1 6 
2 5 2 1 . 
27 . 2 2 0 
1 2 5 . 
14 
2 
1 3 
1 3 
i 6 
3 19 
1 7 
3 
5 11 
2 
„ a 
1 
2 
1 17 
6 1 6 6 
15 
4 S 
2 
1 
1 
2 
? 3 
2 9 
2 
ΐ 3 
3 
1 Í 6 50 ( 2 3 9 6 
4 1 19 37 6 3 
145 . 25 3 3 3 
139 . 2 0 3 0 4 
I t a l i a 
a 
3 
i 
20 
4 
15 
6 
4 
9 
i • 
1 
3 
a 
3 
14 
6 
β 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
H 
France 
. 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. 
(BR) 
11 
9 1 0 4 . 5 9 R E V E I L S NON ELECTRIQUE AUTRES QUE DE VOYAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBICO1 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETAT SOS I S 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
S16 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 1 0 4 . 7 1 HORfcOC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 H 0 Ν Ό E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
3 117 
9 0 4 
1 2 2 0 
7 7 
2 9 8 0 
1 1 6 4 
18 
4 1 
3 4 8 
8 1 7 
3 8 4 
3 8 4 
1 0 4 1 
5 9 5 
165 
3 9 2 
14 
17 
2 7 6 
18 
29 
2 6 4 
2 0 
143 
18 
59 
15 
4 6 
12 
2 0 
18 
16 
10 
2 0 5 
4 9 0 5 
5 6 4 
57 
29 
18 
4 4 
28 
4Θ 
n e 36 
1 3 3 
11 
14 
4 2 
3 5 2 
0 2 
155 
16 
102 
39 
12 
37 
26 
13 
11 
3 3 3 
7 0 
125 
5 0 6 
100 
26 
23 2 0 1 
8 3 0 0 
14 9 0 0 
12 3 2 6 
4 5 3 3 25n 261 
17 
. 
59 
19 
50 
116 
10 
a 
14 
7 
15 
4 
23 
10 
75 
1 
19 
4 
29 
3 
64 
14 
1 
8 
1 
a 
a 
6 
a 
6 
7 1 
2 
! 
„ 
m 1 
4 
3 
a 
a 
, 6 
1 
a 
) 
a 
a 
1 
a 
30 
a 
10 
8 
16 
7 6 1 
2 4 4 
5 1 7 
3 3 7 
6 9 
160 
29 
1 1 4 
• 
ES NON ELECTRIQUES 
174 
3 2 3 
2 1 3 
2 3 7 
3 1 2 
2 0 2 
12 
4 6 
44 
19 
106 
3 2 3 
1 0 5 
35 
163 
38 
14 
19 
29 
134 
1 5 3 8 
1 4 5 
73 
37 
1 1 
28 
3 1 
36 
3? 
2 7 3 
2 0 
54 
29 
5 0 1 9 
1 2 6 1 
3 7 6 0 
3 3 0 1 
7 
3 
36 
36 
14 
1 
5 
1 
. 22 
6 
1 
1 
7 
a 
14 
2 
a 
3 
2 6 1 
2 
β 
a 
. a 
a 
1 
a 
a 
22 
1 
1 
. 
4 7 9 
85 
3 9 5 
3 6 3 
1 1 3 100 
2 2 8 2 1 
1 1 197 
2 2 1 
2 8 6 4 
1 1 4 7 
18 
4 0 
. 3 3 4 
• 8 1 0 
3 6 9 
3 8 0 
1 0 1 0 
S9S 
1 5 4 
3 1 7 
13 
17 
2 5 1 
. 14 
. 2 6 Ï 
2 0 
6 5 
, 2 
58 
7 
45 
. 1 1 
2 0 
. 1 8 
8 
1 0 
1 9 9 
4 8 3 3 
5 6 2 
57 
2 8 
17 
4 3 
1 2 7 
4 8 
. 1 1 6 
■ 3 2 
22 
1 3 3 
• 11 1 4 
4 2 
3 8 4 
8 1 
1 5 4 
15 
1 0 0 
3 9 
12 
3 7 
25 II 3 0 3 
6 8 
1 2 5 
4 9 6 
ι 9 2 
7 
7 4 8 2 2 2 7 6 
5 4 5 7 9 8 2 
2 3 14 2 9 4 
! 1 1 9 6 3 
4 4 4 8 
2 2 3 1 6 
1 3 8 
1 1 2 7 
1 15 
I ta l ia 
. 
15 
2 
3 
4 
14 
26 
3 
1 0 9 
2 4 
8 4 
2 5 
16 
5 8 
4 
19 
1 
DE T A B L E S , DE CHEMINEE ET S I M I ­
2 1 1 5 7 
99 192 
69 1 3 5 
24 1 4 3 
15 2 5 9 
S I B I 
■ 1 1 
7 3 4 
7 36 
1 
13 
18 
! 7 1 
37 2 7 5 
6 86 
3 28 
23 118 
a 
a 
a 
3 7 
15 
2 9 
3 1 2 7 
56 1 2 0 3 
1 1 4 1 
12 SO 3 34 
1 1 
5 Z I 
, , a 
: 
3 1 
3 3 
10 3 0 
2 3 7 
17 
4 46 
27 
98 4 5 2 3 818 
9 6 255 7 4 3 
2 1 9 4 3 0 7 5 
1 1 7 0 2 6 9 2 
13 
2 5 
6 
3 4 
2 
a 
a 
β 1
4 
12 
3 
15 
1 
5 
i 18 
1 
3 
a, 
2 
2 
ΐ 13 
2 
3 
1 7 2 
7 8 
9 4 
7 5 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
174 
Januar-Dezember 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
K S I 
1C30 
1C2 1 
1C22 
1C4C 
NICHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS2 
C54 
C56 
ese 
C20 
C2S 
C24 
C26 
C26 
C40 
C45 
C46 
C46 
eso 
CSA 
C ( 2 
SCO 
see 
2 5 0 
4C0 
4C4 
412 
4 5 0 
4 ( 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 ( 4 
SC4 
513 
¡se 
( C 4 
( 1 6 
( 5 4 
Í 2 6 
7C6 
7C6 
1 2 2 
7 2 6 
140 
eco 
ec4 
K C O 
I C I O 
I C H 
teso 
U S I 
1C30 
1C21 
1C22 
I C 4 0 
NICHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS2 
ese C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C42 
C44 
C46 
CÍO 
SCO 
2C8 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 ( 4 
S12 
5 5 6 
( 1 6 
( 6 0 
1C6 
7 3 2 
140 
eco 
ICCC 
I C I O 
K l l 
1C50 
I C S I 
icio 1C21 
1022 
1C40 
KCNTRI 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
IC 
40 
ë 
1000 kg 
France Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
ELEKTRISCHE NANCLHREN 
S 
1 
1 
158 
125 
ise 48 
545 
49 
ί 
3 
Í 2 ­ c 
32 
Í 2 
1 ( 5 
4 1 
12 
1C2 
4 
K 
4 
1 
e 16 
Η 
57 
747 
120 
14 
3 
5 
e 6 
19 
7 
8 
13 
2 
9 
2 
a 
e 4 
12 
6 
15 
S I 
1C 
S Î 1 
1 ( 5 
1 ( 5 
571· 
4 2 5 
1 ( 7 
1 
50 
e 
26 3 
5 3 
SC 
6 . 
il : 
a . 
6 
• 
ELEKTRISCHE UHREN ANG. 
LLAFP 
( 4 
2C 
76 
12 
33 
ee 4 
5 
2 
4 
19 
5 
8 ï 2 
6 
7 
6 
ne 15 
7 
1 
a 
2 
1 
2 
3 
9 
1 
10 
6 4 0 
5 1 6 
4 2 3 
3 6 4 
154 
60 
3 
16 
. U . 2 E 
(1 î 
16 
1 2 ! 2 
66 2 
49 
20 
29 å 
3 
13 
• 
Ì IMESSER M.UHRWERK CO. 
R EC­ ISTPIERUHR EN U R B E Π «ZE I I K C M R C I L ­ U . 
CCI 
CC2 
CC3 
CC5 
C25 
C58 
C30 
lì 
9 
1 1 
4 
2 
2 
7 
5 
a 
1 
3 
4 5 
43 
5 
1 
a 
1 
4 
2 
4 
3 
1 
2 
5 
3 
11 
1 
3 
2 
• 
1 4 8 
96 
52 
4 0 
15 
12 
a 
6 
• 
11 
2 
e 8 
3 
1 
. a • 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
54 
28 
a 
4 
194 
88 
152 
. 2 4 2 
48 
6 
3 
6 1 
3 1 
3 0 
58 
162 
46 
10 
97 
3 
9 
4 
a 
8 
16 
10 
53 
7 3 3 
1 2 9 
11 
3 
a 
2 
6 
14 
7 
8 
13 
1 
9 
2 
3 
8 
4 
12 
6 
12 
19 
9 
2 3 6 3 
6 7 6 
1 6 8 7 
1 5 2 1 
4 2 2 
1 5 8 
1 
6 
8 
63 
25 
11 
a 
17 
84 
4 
3 
1 
3 
15 
4 
7 
2 
a 
1 
6 
a 
4 
1 6 5 
15 
3 
2 
a 
2 
a 
1 
2 
9 
1 
10 
4 6 8 
1 1 7 
3 5 1 
3 2 8 
113 
23 
a 
3 
■ 
SYNCHRCNFCTOR 
I t a l i a 
11 
1 
2 
24 
9 
15 
8 
3 
7 
. . • 
KARTENAFPARATEI 
48 
14 
9 
H 
4 
2 
2 
2 
2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 1 0 4 . 7 5 HORLOGES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
70S 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
11 
3 
e 7 
2 
9 1 0 4 . 7 9 H O R f c Q G ! S t E | 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 . 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 I 7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 1 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
Κ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
NORMEN? B 
6 6 2 
4 5 5 
5 
7 6 
1 
France 
5 1 
32 
5 
14 
• 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
, 
PENDULES MURALES NON 
7 5 6 
7 6 7 
6 7 1 
2 5 8 
115 
193 
27 
12 
2 5 2 
193 
123 
3 8 9 
9 1 5 
2 8 8 
6 0 
4 4 3 
11 
59 
15 
10 
26 
83 
4 7 
2 2 5 
143 
4 6 3 
63 
25 
17 
37 
23 
88 
37 
39 
75 
13 
27 
12 
H 
35 
14 
69 
2 0 
93 
108 
48 
6 5 6 
6 4 8 
C08 
0 5 1 
319 
9 2 4 
6 
89 
3 1 
ENBDA 
3 9 2 
1 5 6 
1 6 1 
99 
1 8 4 
569 
27 
25 
13 
2 2 
1 4 3 
48 
54 
11 
14 
12 
33 
28 
39 
6 5 8 
106 
55 
29 
ÍS 10 
10 
14 
7 2 
13 
58 
2 5 9 
9 9 1 
2 6 7 
9 2 3 
8 6 0 
3 3 9 
11 
67 
6 
a 
7 
4 
11 
7 
10 
10 
17 
12 
120 
28 
5 1 
28 
5 
56 
3 
24 
5 
7" 
22 
ι 
ELECTRIQUES 
2 25 
1 
3 54 
. 2 6 7 
3 ζ: 1 
6 : 
5 
3 0 
10 
26 
21 
4 
11 
24 
a 
a 
, , , 
. 15 
56 3 
7 
1 
2 
2*5 
a 
2 
a 
, , 
1 
a 
, 2 
3 
a 
1 
2 
20 9 5 4 10 
17 6 6 5 2 
3 2 8 8 7 
1 2 3 4 6 
l 1 0 3 2 
54 
27 
712 
382 
a 
55 
1 
7 6 8 
3 9 8 
649 
. 0 8 3 
187 
27 
1 1 
2 4 6 
162 
113 
3 6 3 
8 9 0 
2 7 9 
4 9 
4 1 4 
9 
52 
15 
26 
82 
4 4 
2 0 5 
0 6 5 
4 5 4 
5 1 
23 
12 
23 
70 
37 
39 
73 
7 
2 6 
12 
11 
33 
13 
6 5 
2 0 
93 
97 
43 
4 7 2 
898 
5 7 4 
7 4 7 
2 0 3 
8 0 1 
3 
2 8 
26 
I ta l ia 
2 1 
18 
a 
2 
6 
8 
7 
19 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, 2 
5 
, 5 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
1 0 
2 
3 
9 2 
4 0 
52 
4 1 
11 
E S , R E V E I L S ET APPAREILS D ' H O R L O G E R I E . NCN 
9 
55 
46 
69 
3 
. 3
3 
2 
13 
a 
4 
13 
5 
24 
25 
1 
10 
15 
8 
a 
1 
2 
3 
3 
1 
3 5 9 
199 
2C0 
79 
22 
1 2 1 
11 
46 
• 
2 1 
5 
I C 
2 
1 
^ S S M Ï E ^ U T M O T E 1 
9 1 0 5 . 1 0 ENREGISTREURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
5 1 3 
178 
103 
1 1 4 
57 
24 
32 
PRESENCE 
14 
2 
a 
a 
* 
: 6 
J 1 
2 
2 
5 
1 
< 1 
2 6 
3 V 
2 S 
2 4 
1 ' 
. 1 
! 
U SYNÍÍÍÍEI 
5 
: 
S 2 
1 
1 
1 
1 
> 
,V 
3 7 5 
1 2 5 
7 1 
9 1 
5 8 3 
25 
16 
7 
17 
113 
3 5 
4 9 H 
( 35 
24 
587 
102 
13 
8 
2 
12 
8 
11 
6 6 
9 
55 
5 1 4 
6 6 2 
8 5 2 
7 1 4 
7 9 2 
1 3 3 
17 
5 
4 9 6 
147 
9 6 
1 1 4 
52 
2 4 
32 
14 
17 
25 
4 2 
î 
i 
2 
15 
12 1 
ΐ 1 
1 
3 
5 
28 
2 
3 1 
5 
9 
3 
3 
2 
2 5 9 
9 8 
1 6 1 
8 1 
3 3 
11 
3 
1 
il 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Dèce m b re e x p o r t 
Lãnder­
c­KInccol scniQssei 
Code 
pays 
C22 
C24 
0 3 6 
ese C40 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
2C4 
5C8 
5 1 2 
512 
288 
378 
350 
4C0 
4 1 2 
4 6 4 
5 1 2 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 eco 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C50 
I C S I 
1C30 
1 0 2 1 
1C32 
1C40 
ANCERE 
C C I 
0C2 
CC2 
CC4 m 
C56 c2e 
0 2 0 
C32 
m C38 
C<0 
C42 
CAB 
C50 
C56 
CÍO 
5C4 see 5 1 6 
5 1 2 
2 4 $ 2 7 2 
378 
2 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
Î C 4 see 512 
! 2 e 
( C 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1C6 
7 3 2 eco ec4 
1C00 
1C10 
1C11 
1C50 I C S I 
1C20 
1 0 3 1 
1C22 
1C40 
2E1TAU 
ELEKTP 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C52 
C20 
C22 
C26 
0 3 8 
C O 
C42 
2 7 2 
4 6 2 
4 8 0 
512 
6 6 0 eco 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C S I 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
3 
22 
12 
4 
17 
1 
■3 
ί 4 
2 
1 
•3 
2 
14 
2 
10 
Ί 
a 
2 
6 
2 
5 3 9 
Í 7 
152 
93 
49 
57 
3 
β 
KONTRCLLA 
75 
3 0 
5 1 
7 
53 
20 
if 9 
27 
44 
13 
2 
Η 
3 
6 
ï 1 
2 
1 
1 
2 
1 
15 
14 
1 
4 
1 
6 
2 
1 
! 
1 
6 
2 
1 
1 
6 
9 
522 
256 
2 6 7 
25S 
146 
4 1 
2 
4 
1 
SLCESER M I 
1000 kg 
France 
Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
β 1 
2 
7 1 
a . 
. 6 
3 
3 
• 
' 
PPARATE UNO ZEITMESSER 
# , 
. 
ί 
1 
) 2 
i 1 
ι 1 
! 2 
i β 
ι 4 
4 
3 
! 2 
1 
Τ UHRWERK ODER SYNCHRONIC 
ISCHE SCHAI IUHREN FUER Ì A R I F I M S C H A L 
6 e 
5 ig 
12 
i ι ι 1 
8 
3 
1 
66 
24 
45 
29 
16 
1 
(BR) 
2 
3 
22 
1 1 
3 
12 
1 
3 
1 
3 
ι 
a 
3 
2 
14 
2 
β 
5 
7 
a 
2 
6 
2 
1 2 1 2 
8 1 
1 1 3 0 
84 
4 6 
1 4 6 
4 
• 
7 1 
I 25 
85 
, , . 46 
14 
a a 
. 5 
3 0 
9 
25 
4 3 
13 
2 
6 
2 
4 
. . 1 
, a 
, a 
, a 
. , , a 
1 
18 
13 
1 
3 
1 
3 
a a 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
a 
6 
5 
• ­
i 4 4 1 
2 2 7 
2 1 4 
1 9 6 
1 1 3 2 
18 
Ì 
ICR 
IUNG 
5 
8 
a 
9 
10 
2 
12 
2 
\ 
a 
8 
a 
3 
1 
1 62 
ί 22 
4 1 
2 9 
16 
I ta l ia 
a 
. 1 
1 
5 
17 
4 
13 
9 
3 
4 
a 
1 
. 
4 
1 
3 
1 
a 
1 
a 
5 
. a 
2 
1 
a 
a 
4 
1 
1 
3 
• 
36 
9 
27 
16 
a 11 
. a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FINLANOE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
9 1 0 5 . 9 0 APPAREILS 0 
PRESENCE CO 
OU A MOTEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 4 6 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
9 1 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
KENYA 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CCLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C Ef EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
8 
3 
4 
3 
2 
27 
37 
2 6 6 
127 
39 
178 
21 
39 
14 
45 
13 
13 
27 
26 
179 
4 2 
108 
6 1 
73 
10 
22 
7 2 
26 
6 6 7 
9 1 5 
7 5 4 
1 1 3 
5 6 3 
6 3 6 
38 
87 
4 
France 
a 
. a 
a 
3 
, 1 
4 
15 
6 
12 
. a 
, a 
a 
a 
a 
3 
. a 
• 
93 
17 
76 
5 
1 
7 1 
3 1 
37 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. ι 
ι 
s 
2 6 
(BR) 
J 2 
7 4 
2 0 4 1 
6 
1 I 
3 
. ι 
1 
I 
2 7 
37 
2 6 4 
1 2 1 
25 
137 
17 
37 
1 0 
2 8 
6 
27 
26 
1 7 8 
38 
93 
6 1 
6 5 
5 
22 
72 
25 
4 0 3 
8 5 3 
5 5 0 
0 3 2 
555 
5 1 8 
4 
4 6 
§pÇ?OÍI°bÍí^pÍSAQaOUvgMÍNTS3RHÍÍREo8lR.E 
SYNCHRONE 
0 0 6 
3 9 6 
3 6 8 
187 
9 7 5 
3 54 
13 
1 2 6 
4 8 4 
110 
3 0 6 
6 7 9 
2 6 0 
4 2 
208 
6 6 
65 
11 
26 
15 
39 
19 
15 
il 2 5 
2 1 9 
3 4 4 
37 
83 
3 2 
76 
43 
28 
28 
39 
1 1 
3 1 
44 
15 
12 
87 
1 3 9 
15 
2 7 9 
9 3 5 
3 4 5 
5 6 5 
2 5 5 
7 2 6 
4 5 
9 3 
55 
HÉfÊSS'MrÎN­E 
MECANISME A 
4 1 
2 1 
145 
116 
69 
a 
1 
22 
2 
a 
6 
4 
2 
23 
2 
7 
11 
12 
32 
, 11 
20 
4 
6 
2 1 
3 
26 
1 
. 1 
1 
4 
25 
1 
1 
3 
. 9 
1 
7 
3 
7 2 6 
3 2 4 
4 0 2 
1 8 1 
1 0 4 
2 0 7 
33 
79 
15 
1 l 
13 
25 
26 
17 
1 
' I 
14 2 
a 
I 11 
ì 42 
17 
7 
S e 2 
ι 
0 UN MOUVEMENT D 
PERMETTANT DE DÍ 
TEMPS CONNE 
9 1 0 6 . 1 0 HORLCC­ES ELECTRIQUES CHANGE­TARI I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 7 2 
4 6 2 
4 8 0 
5 1 2 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.REUNION 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
C H I L I 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
H 0 N . D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
9 3 
127 
34 
1 5 1 
1 2 5 
40 
1 8 5 
1 1 
36 
22 
23 
11 
10 
1 4 1 
10 
58 
11 
165 
4 0 8 
7 5 9 
4 7 2 
2 4 6 
15 
l î 10 
66 
16 
7 1 
6 
5 
'. 1 
ä 
t 
2 
i 
. 
! 4 
5 2 ' 
3 2 
3 2 
î 
) 
HORLOGER 
rCLENCHER 
. 
) 
) 
) 
. 
1 
r 6 
■ 3 
1 3 
3 
i 2 
: 
(E CU 
UN 
) 1 
i 
L 
9 4 2 
3 3 0 
2 8 8 
8 4 1 
2 6 1 
1 0 
9 1 
4 6 1 
1 0 7 
2 9 2 
6 5 5 
2 5 2 
3 5 
9 9 
49 
3 9 
26 
3 
4 
a 
3 
12 
2 1 
2 0 2 
3 1 9 
3 2 
55 
3 1 
4 6 
4 
22 
24 
14 
9 
14 
4 1 
15 
3 
8 0 
102 
1 1 
9 1 3 
4 0 1 
5 1 2 
1 0 3 
0 4 9 
3 7 8 
7 
10 
31 
3 UN 
77 
127 
151 
1 2 1 
4 0 
1 8 5 
10 
3 6 
2 1 
23 
a 
1 4 1 
1 0 
58 
11 
0 4 2 
3 5 6 
6 8 6 
4 6 5 
2 4 0 
I ta l ia 
14 
38 
14 
1 3 7 
3 4 
104 
7 0 
2 6 
3 1 
3 
2 
55 
12 
3 4 
3 4 
1 2 
4 4 
15 
19 
2 
30 38 
5 
a 
1 
16 
a 
a 
a 
2 9 
1 
4 2 1 
1 1 1 
3 1 0 
1 7 2 
6 9 
1 3 0 
4 
4 
9 
30 
3 1 
3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1Ç3C 
IC 2 1 
1C22 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C52 
C26 ese 020 
C22 
C24 
C26 
C38 
C40 
C42 
C46 
C46 
CEO 
C52 
Cf 4 
C í 6 
SCO see 5 1 2 
2 2 0 
3 Í 6 
250 
4C0 
4C4 
412 
4 ( 0 
4 6 4 ice 5 1 2 
Í S 4 sse 6C4 
6C8 
6 1 6 
Í 5 4 
7 2 2 
7 4 0 eco ec4 
K C O 
I C I O 
K l l leso I C S I 
K 2 0 
Î C 1 2 
1C40 
KLEIN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
CS2 
C26 
C4C 
C42 
0 5 6 ese sea 
250 4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
7 2 6 
7 4 0 
1CC0 
1 ( 1 0 
K l l 
1C20 
1 0 5 1 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
ANCER 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C52 
0 2 6 ese C30 
C32 
C34 
C26 
C36 
C40 0 4 2 C46 
C48 
eso CS2 
C62 
312 350 
4C0 
4C4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
1 
3 
1 
France Belg. 
4 
1 
3 
1 
1000 kg 
­Lux . N e d e r l a n d 
a , 
a , 
• 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
11 
a 
a 
E ZelTAUSLCESER H I T UHRWERK CDER S.NCHRCMOTCR 
ICC 
55 
50 
536 
145 
S3 
1 
17 
54 
56 
52 
52 
56 
7 
166 
1 
146 
40 
2 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
7 
3 
1 
4 
2 
2 
4 
9 
I 
3 
2 
1 
7 
1 
2 
9 
6 
1 343 
S 66 
756 
7C1 
573 
51 
2 
6 
5 
UHR­WERKE. 
12 
3 
9 
6 
2 
2 
. 1 
E UHRWERKE 
SC 
49 
5C3 
143 
3 3 2 se 8 
2 
44 
5 
135 
2β 
16 
2 se 4 
3 
2 
8 
7 
3 
7 
6 5 5 
14 
. S3 
5 
15 
Í C 
14 
IC 
ss 6 
3 
7 
3 
2 
14 
a 
a 
13 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
1 
a 
. . . . a 
1 
1 
a 
4 
a 
S 
1 
5 5 1 
1C7 
114 
ICC 
( 3 
14 
2 
5 
1 
EANÍFER1 IG 
a 
. a 
a 
2 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
. 1 
a 
a 
a 
a 
• 
7 
a 
4 
3 
2 
1 
a 
• 
■ 6ANC­FERTIG 
a 
5 
1ÍÍ 
33 
11 
a 
1 
a 
7 
a 
a '1 , a 
a 
a 
2 
a 
51 
2 1 
1 
i l 2i : : 
15 2' 
14 2 . 
. 4 
a 
i 
2 
a 
2 
. 1 
a 
a 
1 
87 
28 
4 1 
84 
19 
1 
5 
59 
19 
15 
4 0 
23 
4 
7 
1 
2 2 
12 
2 
, . 2 
a 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
8 
1 
2 
1 
1 
* 3 
1 
2 
4 
2 
5 1 0 
2 3 9 
2 7 0 
> 238 
ι 165 
32 
a 
1 
ι 
a 
. a 
a 
a 
a a 
a 
a 
a 
a « 
a 
, a 
a 
3 
a 
, . . a 
a 
• 
3 
. 3 
. 3 
a 
, , a . 
a a 
• 
28 
1 4 1 
1 7 9 
2 9 9 
45 
8 
2 
1 4 2 
5 
l 134 
3 1 
16 
2 
4 7 
3 
2 
a 
a 8 
7 
a a 
7 
6 3 4 
14 
e x p o r t 
NTITÉS 
I t a l ia 
„ 
1C 
■ 
4 
187 
, 15 
; 12 
4 
­, 
161 
124 
l i 
„ ­, , , , « 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 1 0 6 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 0 
3 6 6 
Ί 390 
1 
, , , 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
3 5 0 6 
] 
, 
, 
a 
, a 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
3 8 0 0 
3 8 0 4 
5 7 0 1 0 0 0 
2 0 4 1 0 1 0 
3 6 7 1 0 1 1 
3 5 9 1 0 2 0 
4 1 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 7 7 
15 
40 
9 
AUTRES APPAREIL? 
OU D UN HOTEUR S 
France 
56 
15 
35 
9 
MUNIS D 
YNCHRONE 
UN MECANISME A TEMPS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ANGOLA 
MCZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
16 
8 
8 
7 
4 
9 1 0 7 . 0 0 MOUVEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
COREE SUD 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
- . A . A O M 
CLASSE 3 
2 
5 
4 
3 
4 3 3 
7 9 9 
8 6 5 
7 2 2 
2 7 2 
7 1 3 
10 
186 
2 5 3 
4 8 7 
334 
0 59 
5 2 4 
65 
2 0 7 
18 
2 1 2 
4 3 1 
37 
11 
43 
20 
56 
21 
11 
13 
113 
3 1 
17 
85 
29 
36 
4 4 
130 
6 2 
8 2 
13 
16 
13 
86 
13 
25 
132 
70 
9 5 0 
0 9 0 
6 5 9 
9 3 9 
157 
8 5 8 
22 
1C5 
63 
2 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
a 
a 
• 
UN MOUVE 
PERMETTA 
DONNE 
a 
2 2 8 
69 
2 1 0 
7 56 
158 
a 
82 
2 2 1 
52 
32 
59 
42 
15 
1 7 0 
a 
6 
125 
3 
2 
7 
1 
56 
1 
a 
1 
1 
5 
2 
1 
. 3 
1 
a 
16 
5 
2 
5 
34 
a 
a 
24 
17 
5 1 3 
3 0 3 
210 
0 2 3 
6C7 
174 
20 
78 
13 
38 
a 
7 
69 
2 
1 
143 
136 
7 
6 
' 1 
1 
. 
CE MONTRES TERMINES 
111 
11 
25 
167 
1 1 1 
8 0 
2 3 5 
19 
19 
17 
87 
11 
1 3 0 
9 0 9 
2 9 5 
1 1 
12 
157 
77 
5 1 6 
0 4 8 
4 2 5 
6 2 4 
7 0 0 
3 3 5 
8 20 
a 
12 
103 
1 
9 1 0 8 . 0 0 AUTRES MOUVEMENTS D 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
» 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
• T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 
2 
2 
5 
4 7 1 
4 2 3 
584 
7 3 8 
6 5 5 
8 2 7 
116 
11 
3 7 8 
51 
4 6 2 
6 1 0 
2 9 3 
35 
6 0 9 
12 
3 6 
20 
56 
133 
16 
80 
7 9 9 
1 8 1 
2 
5 
7 
1 4 9 
I C 8 
3 
98 
19 
19 
7 
a 
6 
9 2 
187 
79 
4 
12 
119 
3 
2 42 
1 9 1 
2 6 9 
9 2 2 
5 0 3 
120 
4 1 2 
a 
7 
7 
3 
2 
17 
H ei 
2! 
157 
22 
136 
1 
37 
a 
a 
96 
N e d e r l a n d 
a 
a 
-
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 1 
5 
MENT D HORLOGERIE 
NT DE DECLENCHER 
20 
15 
. 1 6 5 
23 
24 
a 
1 
8 
. 4 
17 
5 
1 
4 
2 
2 9 4 
2 2 3 
71 
68 
59 
2 
a 
a 
1 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
HORLOGERIE TERMINES 
a, 
3 1 
64 
4 9 2 
308 
1C3 
. a 
14 
a 
3 
7 0 
a 
4 
127 
2 
i 
a 
16 
1 
4 1 5 
3 
li 
a 
35 
43 
1 
6 
. a 
10 
1 
5 
7 
lî 
Ì 2 
1 
1 
9 
4 
5 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
5 
2 8 2 
5 2 4 
7 5 4 
4 5 Î 
292 
10 
9 0 
922 
4 1 9 
2 5 4 
9 4 9 
4 7 2 
6 3 
1 2 7 
18 
3 7 9 
152 
33 
9 
18 
19 
11 
12 
67 
18 
15 
84 
2 9 
3 1 
13 
119 
6 2 
66 
8 
14 
8 
45 
12 
23 
78 
32 
0 3 9 
O l l 
0 2 8 
4 0 7 
047 
6 1 1 
1 
-26 
10 
105 
5 
16 
3 
77 
1 2 5 
a 
a 
a 
a 
38 
7 1 5 
2 1 5 
7 
a 
38 
74 
2 3 0 
6 6 2 
129 
5 3 3 
1 7 6 
2 0 3 
3 5 7 
a 
• 
4 3 0 
3 5 7 
5 0 0 
3 4 6 
7 1 7 
116 
11 
3 5 4 
5 0 
4 7 1 
4 9 8 
2 9 2 
3 1 
4 8 1 
10 
3 0 
5 
58 
1 3 3 
78 
3 6 4 
180 
I t a l i a 
a 
a 
• 
9 3 
3 2 
3 5 
2 2 5 8 
2 3 8 
13 
1 0 2 
16 
4 4 
3 1 
5 
6 
9 0 5 
8 2 7 
1 4 3 
3 6 
4 5 
3 0 
1 1 
28 
2 1 
4 9 6 1 
2 4 1 7 
2 5 4 3 
2 4 3 5 
4 4 0 
7 0 
! 39 
10 
33 
3 2 
18 
1 0 
14 
5 
3 8 
1 9 2 
35 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende-dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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(anuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlässel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
412 4 
460 9 3 484 2 1 528 6 4 654 1 680 18 652 3 3 7C6 4 758 2 732 9 
726 1 740 5 1 eco 21 1 6C4 4 
3 1 • 
ÏCCO 1 517 266 1 15 
ICIO 157 ise 1 7 I C H 1 160 68 1C20 1 C90 52 ICSI 553 19 1C30 62 16 1C31 1 1 1C22 3 3 
I C O β 
e 5 2 3 
■ . 
a ■ 
• 
GEHAEUSE FUER UHREN EER TAR1FNR.9101 U.TEILE 
GEHEUSE UNC TEILE DAVON ALS EDELMETALLEN 
CCI . . . . 
SS! : 
CC4 7 CC5 C26 C36 3 C38 350 4C0 1 4C4 440 444 47B 
see ec4 616 636 644 140 
KCO 11 
IC 10 7 I C H 4 1C50 4 ICSI 3 1C30 
1C35 
1 1 
1 
GEHAEUSE UNC TEILE CAVCN AUS ANDEREN STOFFEN 
CCI 12 
CC2 1 CC3 CC4 14 1 CCS 6 CS2 12 1 C56 2 C 36 69 3 C38 CAO 1 C42 eso ι CÎ8 5C4 1 2C8 1 4C0 64 4 4C4 5 412 418 464 1 
see 664 1C6 1 732 1 140 2 eoo 3 
ÏCCO 156 12 
1010 33 1 I C H 162 IC 1C20 157 IC ICSI 62 4 1C30 6 1C21 1C32 2 1C40 
CEFAEUSE FUER ANDERE UFRHÁCHERKAREN UNO TEILE 
CErAEUSE U.­TE1LE'F.ANDERE LHRKAChERWAREN,AUS 
CCI 69 . 1 . 
CC2 e . . . CC3 26 CC4 9 CC5 57 C52 24 C20 11 C34 2 C36 11 C 28 6 C'2 12 
see 4C0 33 412 2 
1 4 . 
140 6 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E IOOO D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
4 . 412 MEXIQUE 48 . . . 48 
6 1 2 1 18 • 4 2 9 ι 1 19 4 
480 COLOMBIE 56 14 484 VENEZUELA 21 5 528 ARGENTINE 257 203 624 ISRAEL 25 680 THAILANDE 140 3 692 VIETN.SUD 11 11 706 SINGAPOUR 21 728 COREE SUD 25 732 JAPON 171 2 736 TAIMAN 17 740 HONG KONG 54 14 800 AUSTRALIE 227 12 804 N.ZELANDE IB 
42 16 53 24 137 
. 21 19 169 17 34 "6 9 206 18 
1 630 5 1000 M O N D E 18 800 3 951 15 167 14 343 
547 4 1010 CEE 7 872 2 915 14 79 4 633 1 C83 1 1011 EXTRA­CEE 10 927 1 035 1 88 9 710 1 032 1 1020 CLASSE 1 10 015 754 . 52 9 139 272 . 1021 AELE 2 636 194 . 28 2 374 43 • • 8 
1030 CLASSE 2 774 261 1 36 433 1031 .EAMA 13 7 . . 5 1032 .A.AOM 28 19 . . 1 1040 CLASSE 3 138 . . . 138 
OAVCN 910, fFAia iHi s"ï ïTCii l l5M|[ i ï i s"™™ES­BR«ELETS ET 
, 1 0 9 . 1 0 . , B O I T E | . O | S M ? N T R Í Í A 8 | P O Ç H E ^ O N T R E S ­ B R A C E L E T S El 
001 FRANCE 236 1 . 26 
002 BELG.LUX. 77 15 003 PAYS­BAS 265 . 2 > 004 ALLEH.FED 6 572 255 2β 
6 . 40 
005 ITALIE 115 20 . 13 a? 026 IRLANDE 16 ! 036 SUISSE 3 268 307 038 AUTRICHE 75 390 R.AFR.SUD 17 l 400 ETATSUNIS 803 51 404 CANADA 61 440 PANAMA 111 444 CANAL PAN 20 478 .CURACAO 57 508 BRESIL 15 604 LIBAN 39 616 IRAN 11 636 KOWEIT 60 , 644 KATAR 12 740 HCNG KONG 47 
. 12 829 
'. 17 62 . 35 
a a 
• 50 
.· 7 
16 
9 1000 M O N D E 11 941 658 36 13 1 201 
6 1010 CEE 7 265 290 31 13 154 3 1011 EXTRA­CEE 4 676 368 5 1 047 3 1020 CLASSE l 4 271 366 5 2 1021 AELE 3 367 315 5 1030 CLASSE 2 405 2 
1032 .A.AOM 59 2 
965 834 82 50 
9109.90 .1 fWfhRÉsWSSTREl røli^TRES­BRACELETS " 
1 
Ζ 
2¡ 
1 001 FRANCE 669 . . . 657 
ί 002 BELG.LUX. 45 9 . 1 7 
003 PAYS-BAS 53 3 . . 38 
1 004 ALLEM.FED 1 094 1 065 
005 ITALIE 326 305 
a 
2 
022 ROY.UNI 607 557 
026 IRLANOE 97 34 ■ 036 SUISSE 6 423 1 702 038 AUTRICHE 16 040 PORTUGAL 32 26 042 ESPAGNE 28 14 050 GRECE 51 31 058 ALL.M.EST 10 . . . 1 204 .MAROC 14 14 208 .ALGERIE 46 18 400 ETATSUNIS 3 520 2 091 404 CANADA 443 228 1 412 MEXIQUE 17 478 .CURACAO 24 484 VENEZUELA 73 47 508 BRESIL 26 5 664 INDE 12 4 706 SINGAPOUR 133 . . . 732 JAPON 80 78 740 HONG KONG 470 7 80O AUSTRALIE 357 32 
a, 21 50 63 1 4 389 16 6 12 14 J 
1 415 214 15 24 23 21 8 133 2 463 325 
66 , 1000 F 0 Ν 0 E 14 727 6 297 1 12 7 943 12 2 1010 CEE 2 187 1 382 . 1 723 54 6 1011 EXTRA­CEE 12 540 4 915 1 11 7 220 51 6 1020 CLASSE 1 I I 668 4 799 1 1 6 512 
28 S 1021 AELE 7 084 2 285 . 1 4 464 3 1 103» CLASSE 2 860 116 . . 7 0 6 1031 .EAMA 1 1 . . . 1 1032 .A.AOM 91 39 . . 2 4 1040 CLASSE 3 12 . 10 2 
DAVON 9110 FèSM S I R Í Í ? Í N E T S ° A P P A R E I L S D HORLOGERIE ET 
KETALL 9110.10 fêf igf P ! R Ç A | Í N Í N S M E , T Í L > P A R E I , " Í ° H C B L 0 G E R I E E T 
68 . 001 FRANCE 361 . 2 . 359 
8 23 . t 
57 24 11 2 8 6 11 . . 32 1 
002 BELG.LUX. 44 1 003 PAYS­BAS 156 l 1 004 ALLEH.FED 56 2 1 2< 005 ITALIE 268 1 022 ROY.UNI 126 030 SUEDE 61 034 DANE/MARK 13 036 SUISSE 103 41 038 AUTRICHE 32 042 ESPAGNE 54 2 208 .ALGERIE 14 400 ETATSUNIS 190 2 412 MEXIQUE 15 6 6 . 740 HONG KONG 43 
43 154 
■· a 
267 126 61 13 53 32 52 14 184 9 43 
Italia 
a 
a 
a 
6 
I 
324 231 93 70 40 23 1 8 
209 56 223 6 2 8 , 
4 2 127 75 
690 26 111 20 7 15 32 H 60 iï 
10 033 6 777 3 256 2 935 2 213 321 7 
12 28 12 29 
a 
33 î 2 
2 6 
28 14 
2 
3 
" 
Γ 
474 81 3 ,3 355 334 38 
28 
27 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ecc 
1CC0 
I C I O 
K l l 
1CSÕ 
I C S I 
1C20 
1C22 
C­ E F A ε I 
CC I CC3 
CC4 
CC5 CSS 
C30 
C26 
C38 
C45 
4CO 
4C4 
74C 
ICCC 
I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
K 3 0 
1C32 
ANCER 
LIFEN: 
132 
K C O 
I C H 
K S O 
iNCEF 
CCI 
CC4 
CC5 
CSS 
C36 
C48 
C66 
4C0 
7 3 5 
ICCC 
IC 10 
I C H 
K S O I C S I 
1C30 
1C31 1C3S 
1C4C 
UFPFE 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
0 2 6 C40 C42 
C46 eso C56 esa ceo C<2 0 6 4 
566 
4C0 
SC8 
558 
725 
K C C 
I C I O 
I C H 1C20 
I C S I 1C20 
1C32 
ICAO 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE 
2 
S5C n : 1SC ice 56 
13 
1 
France Belg. ­Lux Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
7 5 5 2 6 8 S 
1 ! 6 
5 3 
2 . 1 
5 1 5 6 4 
113 1 
102 
53 
11 
• 
SE L . ­ T E I L E F .ANC.LHRMACKERkARENiA.AND.STOFFEN 
35 
3¡ 35 7 
IC se 11 
3S 
: 4
5 5 1 
115 
1 11 
1C5 
61 t 
5 . 29 1 
1 3 26 
4 
1 
. 2 
. a * 
4 
1 
28 
6 
10 
26 
15 
5 
3 2 
3 4 
5 3 9 1 1 6 9 % 
7 38 . 6 2 E 
2 1 2 1 
2 1 
a a a 
1 0 7 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
9 1 1 0 . 9 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 1020 
58 6 
• 
UFREN1EILE 
TE INE ALS 
U r P E N S I i 
EPN.EINSC 
K , 
4 
5 
2 
4 
l ' 
se: 
1C< 
ECELSTEINEN.KEDER GEFASST N .CCNTIERT 
. . . . . a 
INE.DECER GEFASST NOCH MONTIERT 
. . . . 
F L I E S S L I C H SPIRALFECERN 
2 
3 
6 54 
36 
SC 
1 
SÍ 7 
5 
a 
a 
43 
4 1 
2 
12 
I 
• 
2 5 5 
9 9 
158 12C 
6 Í 
3( 
1 . 
67 
22 
11 
1 
57 55 
KLEINUFF­KERKE 
CC4 
CC5 
C56 
C36 
C36 ose 5C4 see 5 1 2 
35C 
4C0 
4 8 4 SC4 
6 6 6 
1C6 
1 4 0 eco ece 
a 
a 
. 5
1 
2 ! 
! î 
2 9 
7 
23 
17 
3 
1 
, , 5 
NICHT CANGFERTIG 
1 . . . 
ι 1 
ΐ 
! 2 
1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 1 1 1 
9 1 1 1 . 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
AUSTRALIE 
I« 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CAGES 
LEURS 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
f C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
AUTRES 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
10 
602 
8 8 4 
7 1 7 
6 2 2 
3 3 8 
9 4 
17 
1000 D O L L A R S 
France Belg. -Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
• . . 
6 0 4 21 
9 
1 4 7 0 
4 4 26 8 2 3 
56 
4 6 
42 
9 
3 
6 4 7 
562 
2 8 7 
85 
14 
f î CABINETS C A P P A R E I L « D HORLOGERIE ET 
PARTIES EN AUTRES MATIÈRES 
139 
27 
1 8 5 
84 
3 1 
2 5 
13a 
38 
23 
213 
10 
28 
9 7 6 
4 4 1 
5 3 4 
4 9 9 
2 4 0 
35 
1 
36 
4 
12 1 0 7 
10 
6 
a , 
10 1 
a a a 
1 
a . 
a , 
1 
96 
23 
. 74 
25 
25 
1 2 1 
38 
22 
2 1 3 
1 0 
27 
34 153 3 7 0 5 
22 146 2 0 1 
12 7 2 5 0 4 
11 7 4 7 1 
10 7 1 2 1 7 
1 
1 
FOURNITURES 0 HORLOGERIE 
PIERRES CEMMES NON SERTIES N I MONTEES 
JAPON 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
9 1 1 1 . 1 9 PIERRE 
NON SI 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
f C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 
10 
10 
10 
. 
„ 
, a 
• 
33 
. 
. 
. 
S Ç HORLOGERIE AUTRES QUE PIERRES GEMMES 
R T I E S N I MONTEES 
1 
1 
3 
2 
9 
2 
6 
6 
3 
9 1 1 1 . 2 0 RESSORTS 0 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
288 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECGSL 
HONGRIE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
9 1 1 1 . 3 0 MCUVEMENTS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 6 8 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
CEYLAN 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
0 7 1 
4 5 5 
59 
110 
8 2 8 
13 
23 
2 2 1 
2 7 3 
0 9 8 
5 8 7 
5 1 1 
4 5 7 
9 4 6 
19 
1 
8 
34 
4 · 59 
a a 
73 
a . , 
a a 
a . 
• 
137 1 
6 3 
74 1 
Ì3 7 3 
1 1 
1 
a . 
• 
2 
a 
1 0 7 
9 6 
a 
1 
2 3 6 
4 4 4 
2 
4 4 2 
4 4 2 
2 0 4 
a 
a 
, , • 
HORLOGERIE Y COMPRIS LES SPIRAUX 
157 
13 
18 
4 5 6 
4 0 1 
14 
7 5 2 
13 
30 
117 
18 
11 
11 
50 
6 9 
85 
17 
10 
164 
23 
13 
166 
7 5 3 
0 8 4 
6 6 9 
3 3 9 
8 1 9 
9 2 
7 
2 3 9 
13 
16 
4 5 6 
2 6 3 
1 
4 6 1 
7 
a 
84 
13 
11 
11 
50 
6 9 
43 
3 
5 
69 
1 , 
10 
1 
1 6 4 8 
7 4 7 
9 0 1 
6 6 2 
4 7 2 
57 
7 
163 
DE MONTRES NON TERMINES 
7 4 3 
6 5 9 
118 
3 0 7 
44 
74 
32 
103 
31 
28 
8 7 8 
11 
44 
26 
23 
2 1 3 
2 2 2 
138 
743 
4 7 0 
75 
2 5 6 
a 
74 
32 
1C3 
3 1 
5 5 Î 
. 6
a 
3 
1 5 7 
2 1 4 
138 
176 
2 
1 3 8 
13 
1 0 0 4 
6 
3 0 
3 1 
3 
, , . a 
4 2 
14 
5 
9 0 
4 
2 
1 8 5 
l 7 8 3 
3 1 6 
1 4 6 7 
1 3 7 8 
1 0 5 8 
33 
. 5 6 
. 1 8 9 
4 3 
51 
4 4 
, a 
a a 
, a 
28 
3 2 7 
11 
38 
26 
20 
2 
8 
I t a l i a 
1 
1 
3 
2 
8 
2 
5 
5 
3 
1 
4 1 
27 
14 
14 
9 
• 
7 
a 
6 5 
8 1 
7 1 
9 
9 
5 
-
10 
10 
10 
10 
0 6 9 
4 5 1 
3 
6 5 9 
13 
2 3 
2 2 0 
0 3 7 
5 1 6 
52 2 
9 , 4 
9 4 2 
6 6 9 
17 
8 
34 
2 1 
2 8 7 
3 2 2 
2 1 
3 0 1 
2 9 , 
2 8 9 
2 
-
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland 
1ÇÇ0 11 9 . . 2 1000 M 0 N 0 E 3 7C5 2 904 
ICIO 3 3 ν K l l 7 6 1.C20 5 4 ICSI 1 1 ICIO 2 2 
1C31 1C32 
1010 CEE 1 402 1 213 . 1 . 1011 EXTRA­CEE 2 3C4 1 692 1 . 1020 CLASSE 1 1 674 1 173 1021 AELE 353 25β 1030 CLASSE 2 629 518 1031 .EAMA 1 1 1032 .A.AOM 166 166 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
787 1 8 , 598 501 95 97 
a 
ANCERE UFRUÉRKE.NICHT CANGFERTIG 9111.40 AUTRES MOUVEMENTS C HORLOGERIE NCN TERMINES 
ÇÇ4 . . . . . . 004 ALLEH.FED 17 11 1 
C56 . . CAO 2C8 4C0 1 1 7C2 7C8 . . 140 
1CC0 4 2 1 
IC10 1 . 1 I C H 3 2 1C20 3 2 K S I 1C20 1Ç22 
026 IRLANOE 95 95 040 PORTUGAL 55 50 3 208 .ALGERIE 63 68 400 ETATSUNIS 121 114 702 MALAYSIA 41 41 708 PHILIPPIN 10 10 740 HONG KONG 25 13 
1 . 1000 M O N D E 489 440 5 
1010 CEE 23 14 2 1 . 1011 EXTRA­CEE 466 426 3 1 . 1020 CLASSE l 290 270 3 
1021 AELE 60 54 3 1030 CLASSE 2 176 156 1032 .A.AOM 74 74 
RCI­WEFKE FUER KLf INUHR­WERKE , 1 1 1 . 5 0 EBAUCHES OE MOUVEMENTS DE MONTRES 
CCI 1 . . . 1 . 001 FRANCE 337 . . 1 
CC4 CC5 1 026 C26 1 1 C50 400 412 2 652 7S8 140 
1CC0 6 1 
te io 2 IC11 4 1 1C20 2 I ICSI 1 1 1C30 2 ÍC32 
004 ALLEH.FED 32 32 1 . 005 ITALIE 245 β 026 IRLANDE 17 036 SUISSE 314 280 050 GRECE 25 400 ETATSUNIS 76 2 . 412 MEXIQUE 629 692 VIETNvSUD 18 728 COREE SUD 38 740 HONG KONG 14 
5 . 1000 M O N D E 1 752 323 
2 . 1010 CEE 617 41 3 . 1011 EXTRA­CEE 1 135 282 1 . 1020 CLASSE 1 435 281 1021 AELE 315 281 2 . 1030 CLASSE 2 700 1 1032 .A.AOM 1 1 
1 
1 
Z1FFEFELÍETTER 9111.91 CADRANS C HORLOGERIE 
CCI 13 . . . 12 1 001 FRANCE 412 . . . 
CC2 1 CC2 7 CC4 2 1 CCS 11 CS2 12 C26 034 5 
036 13 1 C36 4 C'2 4 CSO 4C0 IC I 4C4 2 412 740 3 8C0 1 
KCO 166 4 
ICIO 34 2 IC11 152 3 1C50 146 2 ICSI 34 1 1020 7 1 
1031 1C32 1 1 1C40 
1 . 002 BELG.LUX. H 7 . 003 PAYS­BAS 84 1 1 004 ALLEM.FEC 21 11 11 . 005 ITALIE 100 7 12 . 022 RCY.UNI 114 13 026 IRLANOE 13 6 5 . 034 DANEMARK 49 9 3 036 SUISSE 1 284 65 4 . 038 AUTRICHE 23 4 . 042 ESPAGNE 57 1 050 GRECE 18 12 100 l 400 ETATSUNIS 89Θ β 2 . 404 CANADA 17 412 MEXIQUE 28 3 . 740 HONG KONG 45 1 . 800 AUSTRALIE 28 
175 7 1000 M 0 N 0 E 3 285 142 3 2 30 2 1010 CEE 630 20 1 144 5 1011 EXTRA­CEE 2 656 123 2 2 
139 5 1020 CLASSE 1 2 531 1C8 30 3 1021 AELE 1 485 79 6 . 1030 CLASSE 2 123 15 2 1031 .EAHA 2 . 2 . 1032 .A.AOM β 7 1040 CLASSE 3 2 . . 2 
UH>ENSTE1NE,CEFASST ODER MONTIERT 9111.95 PIERRES D HORLOGERIE SERTIES OU MONTEES 
CC4 . . . . . . 004 ALLEH.FED 681 675 
C26 . . . 4C0 . . . 732 . . . 
1CC0 
ICIO IC I 1 1C20 1C51 
036 SUISSE 106 106 400 ETATSUNIS 30 732 JAPON 47 
1000 M O N D E 669 765 
1010 CEE 684 678 1011 EXTRA­CEE 185 107 1020 CLASSE 1 185 107 1021 AELE 106 106 
ANCERE UKRENTEILE .9111.99 PIECES D HORLOGERIE NDA 
CCI 26 . . . 23 5 001 FRANCE 1 021 . 1 l 
CC2 10 2 CC3 25 5 CC4 26 17 CC5 41 9 C22 67 9 C26 1 ese 6 C30 5 1 . 
C22 2 
C24 6 
C36 35 11 
C38 13 1 
C40 1 
C42 9 2 . 
044 C48 6 
CSO 1 . . CS2 5 
C58 1 1 . 
C60 1 1 
C Í 2 . . . 
C64 1 1 
2C4 1 1 
2C8 . . . 
5 12 2 2 
3 5 0 4 
7 . 002 BELG.LUX. 145 23 . 3 20 . 003 PAYS­BAS 242 16 
8 004 ALLEM.FED 3 526 3 045 S 32 . 005 ITALIE 1 485 965 41 17 022 ROY.UNI 1 643 1 002 1 . 026 IRLANDE 95 36 6 . 028 NORVEGE 40 4 . 030 SUEDE 98 46 2 . 032 FINLANDE 30 6 . 034 DANEMARK 68 1 25 3 036 SUISSE 2 525 1 503 12 . 038 AUTRICHE 233 38 1 . 040 PORTUGAL 101 60 6 1 042 ESPAGNE 301 141 044 GIBRALTAR 23 23 5 I 048 YOUGOSLAV 103 38 1 . 050 GRECE 38 17 5 . 052 TURQUIE 42 058 ALL.M.EST 65 65 060 POLOGNE 107 107 062 TCHECOSL 28 17 064 HONGRIE 91 91 204 .MAROC 81 80 208 .ALGERIE 52 51 
212 .TUNISIE 21 20 2 2 . 390 R.AFR.SUC 52 5 4C0 56 13 . . 4 4 1 4 0 0 ETATSUNIS 6 0 2 3 2 2 0 3 
■ a 
11 
4 13 
2 
3 
. 
18 
18 13 3 5 
336 
237 17 34 25 78 629 18 38 10 
1 422 573 849 154 34 6 ,5 
406 I I 83 
93 101 7 45 946 22 55 6 886 17 28 45 28 
2 832 5,3 2 239 2 134 1 122 105 
i 
25 
25 
25 25 
569 116 226 
500 520 59 40 52 29 67 SOB 192 40 147 
58 20 38 
a I I 
ΐ 1 
39 
3 7 , 1 
Italia 
14 
14 
14 
5 
4 
12 
26 
7 
19 
4 
15 
6 
2 
4 
4 
6 
10 
4 
273 
1 
1 
4 
2 
306 
16 
2 ,0 
2 8 , 
284 
1 
! 
6 
30 
22 
59 
6 
53 
53 
450 
3 
466 
12Î 
s i i 
13 
16 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schiüssel 
Code 
pors 
M E N G E N 1000 k g 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c 
4C4 1 
412 1 
SC8 6 1 . 
512 2 
s s e 2 1 
654 1 
6 3 2 
6 4 6 
66C 
6 6 4 5 1 
6 5 2 β 8 
1C6 . . . 
756 I 
7 2 2 3 
1 4 0 1 
eCO 9 1 . 
K C O 356 67 
I C I O 130 32 
I C H 5 6 9 55 
U S O 524 37 
I C S I 135 SC 
1C30 3 1 15 
1C21 
1C32 3 3 
1C40 4 3 
Q U A N T I T É S 
Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 . 4 0 4 CANADA 
1 . 4 1 2 MEXIQUE 
5 . 5 0 8 B R E S I L 
2 . 5 1 2 C H I L I 
I . 5 2 8 ARGENTINE 
1 . 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
1 . 6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 . 7 2 8 COREE SUC 
3 . 7 3 2 JAPON 
1 . 7 4 0 HONG KONG 
7 1 8 0 0 A U S T R A L I E 
4 2 6 9 38 1 0 0 0 F O N D E 
2 83 13 1 0 1 0 CEE 
2 187 25 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 7 1 24 1 0 2 0 CLASSE 1 
U/PEN CES KAP 9 1 IM PQSTVERKEFR BEFOERDEP. 
C C I . 
CCS 
CC3 
CC4 
CCS 
CS2 
C30 
C24 
C36 
C38 
C 4 0 ' 
C42 
CSO 
CS4 
2C4 
5C8 
512 
5 4 0 
5 ' 4 
5 4 6 
515 seo SE4 
5 6 8 
2C2 
306 
314 IM ¡u 4C0 
4C4 
4 5 4 
4 5 8 
4 ( 5 
4 5 6 
S58 
6 5 8 
140 
6CC 
6 1 8 
6 5 2 
K C O 3 
1 C 10 I 
I C H 2 
1C20 2 
I C S I 2 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
ütívllíuí.cf!^E^AÜseEN8Ml?ni¿ÍÍIl^¡R 
K l / V I E F E MIT A U f R I C r T SIEhENDEH RAHMEN 
C C I 4 3 4 . 6 5 
CC2 5 4 . . 1 
CC2 SEE 1 
CC4 2 7 9 1 
CC5 1 5 9 1 
CS2 13 
C26 9 
ese s i s C.O 3 3 0 
C32 34 
C34 36 
C26 2S6 
C38 62 
C42 33 
C46 6 
CSO 65 
C60 9 
3 5 0 Î 4 
4C0 36 
4C4 10 
412 9 
4 5 8 4 4 
4 6 2 9 9 
4 6 4 52 
6C4 IC 
( 1 6 5 
( 5 4 49 
7C2 11 
1C6 16 
7 2 2 3 
l ' C 6 
822 3 
2 7 
2 
! 4 
7 
! 1 
4 
1 
! 4 
ί 2 
. 1 
a 
ICCC 3 25C 55 12 12 
95 20 1 0 2 1 AELE 
15 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 4 
48 
123 
24 
45 
15 
20 
12 
1 1 
1 7 0 
48 
1 0 0 
49 
228 
668 
2 2 0 
20 2 2 2 
6 4 1 8 
13 8 0 6 
11 9 0 7 
4 7 1 0 
1 5 9 9 
19 
159 
3 0 0 
1 9 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 FRANCE 
) 
> > > 
. 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
. 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 8 JORDANIE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
JMENTE F I T 9 2 0 1 PIANOS 
9 2 0 1 . 1 1 PIANCS 
ä 3 2 7 3 0 0 1 FRANCE 
1 4 1 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 8 1 . 0 0 3 PAYS-BAS 
i . 2 0 0 4 A L L E H . F E D 
. 7 3 4 . 0 0 5 I T A L I E 
13 . 0 2 2 R O Y . U N I 
3 1 . 0 2 6 IRLANOE 
7 168 . 0 2 8 NORVEGE 
2 2 5 8 . 0 3 0 SUEDE 
3 4 . 0 3 2 F INLANDE 
J 2 3 . 0 3 4 DANEMARK 
3 1 5 . 0 3 6 SUISSE 
i 6 4 2 0 3 8 AUTRICHE 
33 . 0 4 2 ESPAGNE 
5 1 0 4 8 YOUGOSLAV 
65 . 0 5 0 GRECE 
1 8 0 6 0 POLOGNE 
5 8 . 3 9 0 R . A F R . S U D 
2 8 . 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 . 4 0 4 CANADA 
9 . 4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELCU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
5 17 . 4 8 4 VENEZUELA 
10 . 6 0 4 L I B A N 
9 . 6 1 6 IRAN 
1 46 2 6 2 4 ISRAEL 
3 1 . 7 0 2 MALAYSIA 
i 6 4 7 0 6 SINGAPOUR 
3 . 7 3 2 JAPON 
2 6 . 7 4 0 HONG KONG 
3 . . 8 2 2 . P C L Y N . F R 
5 2 5 0 6 2 2 1 0 0 0 P O N D E 
25 
1 6 5 
73 
7 4 7 
29 
59 
27 
21 
3 0 6 
10 
78 
10 
12 
9 0 
3 5 2 
4 4 8 
36 
22 
2 4 6 
9 4 
3 1 4 
10 
18 
62 
4 4 7 
50 
6 4 
8 2 
178 
167 
3 4 1 
1 1 1 
30 
15 
128 
137 
82 
17 
15 
28 
13 
262 
152 
5 6 7 , 
1 0 3 9 
4 ( 4 1 
1 128 
5 0 3 
3 5 0 7 
1 5 3 7 
l 7 7 6 
6 
France 
1 
6 
6 0 
4 
4 
a 
20 
6 
1 
143 
48 
a 
a 
152 
31 
50 
IC 1 5 1 
4 0 6 8 
6 123 
5 3 1 5 
2 6 4 9 
5 2 0 
1 , 
1 5 6 
2 6 8 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
33 
4 2 
•57 6 
2 0 
39 2 
15 
6 
7 3 
27 
íob 
4 , 
58 18 
î 6 0 1 55 
1 6 1 , 
4 36 8 2 7 4 1 7 1 7 
3 15 1 4 1 1 9 2 1 
2 2 1 6 8 6 3 7 9 7 
2 2 0 5 8 5 6 7 1 4 
1 2 1 4 2 0 6 3 8 
1 9 9 5 8 3 
l 1 2 i 12 
CH 9 1 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
160 
7 1 
6 4 0 
25 
56 
18 
8 
174 
9 
78 
10 
12 
9 0 
3 5 2 
4 4 8 
36 
22 
2 4 6 
9 4 
3 1 4 
10 
18 
6 2 
4 4 7 
50 
É4 
82 
178 
167 
3 4 1 
1C3 
30 
15 
128 
137 
82 
17 
15 
26 
13 
2 6 2 
152 
5 3 6 4 
6 9 6 
4 4 6 9 
9 6 1 
3 4 5 
3 5 0 3 
l 537 
1 7 7 5 
5 
3 2 2 
5 
2 
6 1 0 1 
4 
1 2 
9 
2 
13 
I 1 0 5 
1 
3 , 2 7 6 
H 132 
28 1 4 4 
28 1 3 9 
28 1 3 0 
4 
'. ΐ 1 
ET INSTRUMENTS A CORDES A C L A V I E R HARPES 
DROITS 
1 2 4 7 
1 7 3 
7 5 7 
8 3 4 
7 5 4 
4 0 
2 2 
7 4 8 
9 4 9 
96 
1 1 3 
1 129 
2 5 7 
89 
10 
6 1 
14 
112 
119 
25 
29 
14 
26 
89 
35 
37 
1 5 2 
25 
57 
12 
28 
10 
8 2 4 2 
14 
26 
76 
9 2 7 2 9 5 5 1 1 
36 1 3 7 
3 . 7 9 3 
1 8 2 1 6 
69 6 8 3 
4 0 
. 19 3 
1 2 9 6 1 , 
1 7 5 7 7 4 
1 95 
32 8 1 
100 1 0 2 7 1 
1 4 6 2 0 6 4 
. . 89 . 
7 3 
! . 6 ) -
2 12 
. 9 0 2 2 " . 
76 37 
14 11 
2 9 
13 7 6 . 
3 5 
3 7 
2 1 4 7 3 
23 2 
15 2 5 17 
12 
5 23 
8 1 
17 1 9 9 2 6 0 9 8 59 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Dèce m b re e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Itali» 
K 10 ICH 1C20 ICSI 1C3C 102 1 1C22 1C40 
EC5 
482 see C35 178 3 24 16 
22 
c ί 17 2 15 
ANCERE KLAVIERE 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C52 
ese 
C30 C22 C24 C36 C38 C42 048 050 C 56 C60 
see 
350 4C0 m 4E4 see ÍC4 654 735 140 ECO 
ÏCCO ICIO ICH KSO ICSI 1C30 1C21 1022 1C40 
63 
50 5? 95 31 11 73 6 13 55 25 53 5 5 9 1 2 12 62 10 5 2 10 1 6 51 1 
667 236 452 399 549 39 
4C9 316 273 168 37 
13 
12 4 8 2 2 1 
1 363 l 123 1 005 644 117 
ï 2 
60 18 48 
95 31 11 73 6 13 93 24 23 4 5 6 1 
12 58 10 5 1 10 1 5 21 1 5 
651 222 429 390 245 30 1 
CEPBALCS U.ANC.SAITENINSTRUMENTE H.KLAVIATUR. HARFEN 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 052 
ese 
C30 C 34 C36 C38 390 4C0 4C4 
see 
ìli 
eco 
CIO 
C H 
C20 
CSI 
C30 
C32 
C 40 
5 2 6 3 3 1 1 4 2 10 3 
lì 
2 
ί 
1 62 SC 43 40 51 2 1 1 
ANCERE SAITENINSTRUMENTE 
STFEICHNSTRLMENTE 
CCI 1 0C3 1 004 CC5 C52 C30 2 034 036 1 4C0 62 4C4 5 158 732 2 140 1 
KCO 7, IC 1.0 2 
IC 11 16 1C50 14 ICSI 4 1C30 1 1C31 
ÍÇio : 
INCERE SAITENINSTRUMENTE 
CCI 0C2 CC3 CC4 
SSI 
C 26 C58 C20 C22 034 
1C6 24 57 34 
i! 6 13 9 2 32 
12 1 11 5 1 3 
3 2 5 
3 1 1 4 2 10 3 1 11 2 
ΐ 1 
50 13 38 36 20 1 
1 61 5 
2 
1 
76 2 74 73 4 1 
21 4 9 
1Ô 6 1 4 
3 
5 17 3 2 6 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
806 438 802 247 604 8 78 30 
9 6β 8 1 60 4 52 
AUTRES PIANOS 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 050 056 060 208 390 400 404 412 484 508 604 624 732 740 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . POLOGNE .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE VENEZUELA BRESIL LIBAN ISRAEL JAPON­. HONG KONG AUSTRALIE 
1000 M Ο Ν 0 E 1010 CEE "XTRA­ÇEE CLASSE 1 1011 E  1020 1021 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
374 137 292 21 546 209 74 349 41 71 555 142 127 49 17 84 14 23 76 403 61 41 17 114 H 48 201 10 39 
3C6 370 938 44 4 408 366 7 43 127 
13 5 2 1 2 2 
198 794 683 483 98 1 22 12 
59 9 50 5 
36 2 
2 568 3 530 3 101 2 757 423 1 4 6 
366 127 291 
545 207 74 349 41 71 549 137 127 48 16 80 14 
76 3 , 1 61 41 15 114 11 45 201 10 39 
4 165 1 3 2 , 2 836 2 4 1 4 1 391 
306 6 
116 
ΗΪδρΕΤίοτίΕέ S8?0IoLÏENNlü 1ER ALTRES QUE PIANOS 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 390 400 404 508 732 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA BRESIL JAPON AUSTRALIE 
1000 M Ο Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1032 1040 
79 
34 62 1 20 1 57 32 1 14 
57 24 141 37 15 200 1 24 14 22 30 
957 15 272 8 
663 6 624 3 311 2 52 4 
3 3 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES 
001 003 004 005 022 030 
77 12 
ie 
22 
FRANCE FAYS­EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404, CANADA 728 COREE SUD 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 
101 — 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
1021 1030 1031 
36 35 27 15 10 52 17 66 
1 617 116 
19 140 26 
2 266 122 2 146 2 055 158 91 
1 11 
10 2 1 1 2 
2 10 
51 12 
40 24 4 
15 1 6 
„ 
a 
i r . a 
a 
a 
a 
10 
a 
. a 
• 
30 
19 11 10 . 1 
1 
? 
•2 I 
34 
33 
a 
13 
9 50 9 66 583 115 17 
124 28 
148 
86 06? 990 14/ 72 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 
657 172 199 152 174 456 40 110 74 21 282 
39 56 
63 5 54 31 8 17 1 35 
265 54 103 
164 84 9 54 43 8 214 
44 
31 69 6 . 57 4 21 14 57 22 1 140 
37 ­15 
3 175 24 2 19 
30 
1, 80S 
6 201 12 607 12 56, 5 2,5 30 
8 
33 
3 , 7 
6 
a 
2 
a 
a 
21 
12 3 
• 
110 
52 58 40 9 18 
• 
32 2 30 2? 3 
3 ,0 62 , 6 86 
316 
48 13 12 3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
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Januar­Dezembf 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C26 
C28 C4C 
CA2 c*e 
CÍO ice nee •SJ2 
UPO 
3 4 6 ■372 
2 9 0 
4 cc 4C4 
4 6 4 
5 1 2 
ECO 
ÉC4 6 16 
6 Î 4 
£ 6 0 
7C6 
7^2 
1 4 0 èco 8C4 8C8 
1 1 6 
8 Í 2 
ICCC 
1C 10 u n 
1C20 K U 
K 20 
I C ' 1 f if 5 2 
1C40 
VSATU 
r — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE 
ì­ulìi 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
19 ­ ­ 2 
15 
3 « fi · 2 . 
3 « 3 , 
6 · 2 . 1 . J , 2 ] 
é a 
126 34 · 
2 " 
2 
3 
f : χ 
2 , 4 
3 a 1 
3 
1 
2 
1 2 
à 6' 
6 1 9 5 1 16C 
2C3 1 . 25 
ìli \ ί il! 
H. 3 i ί 
4 . 1 5 
13 2 . ί 
. . . . 
^USÎHSCFÏÎG'ENB^'S^AÎLIUNHI^1 
FFEÍFEKCFCELK 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 c ■»5 
C36 c^ e cío C 42 CÍO 
250 
4C0 lÜS 
eco H? 
ç!o 
h CAO 
K f MC 
CCI 
CC2 
0Ç3 
sh cí? 
0 3 2 ?n6 
C 4 Í 
4C0 4C4 eco 8C4 
ÏCCO 
1 0 1 0 
ml M 1 C 3 I 1 C ' 2 
ICAO 
AKKCR 
MEIN 
CECILS 
5 * 6 4 
16 
16 15 14 
17 
•ί 
2 
3 
ι 9 
1 4 1 
2 i : 
8 
2É7 1 
12 
1 1 ' e 1 ' 
14 1 1 
t 4 1 5 ' 
4 9 Ì 18 l i 
m U ¡ι 
£4 β 6 1 3 1 · 
3 
UNC AEfcNLIChE INSTRUMENTE M.HET 
38 * 
52 
52 44 
1 2 | 
3 1 
2 0 
2 2 
253 
38 
23 4 
ι 2 37 
120 3 3 6 2 
ISO 1 37 2 
î 2 C 2 l S13 
168 17 2 . 
2 1 · 
3 1 . 
.KCNZEPTINAS U . D G L . I N S T R . KUNDH 
► L N O U P M C M K / S 
C C I 
| 
C'O 
C32 
C'A 
C36 
Ç28 
C40 
C*2 
C48 
C50 
37 
2 1 
15 
H 
ί C 
7 
fi 12 3 
? 5 
e x 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
1 0 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
6 
38 
15 
1 
a 
1 
i ι 1 
a 
1 
2 
1 
• 
1 7 3 
4 4 
1 2 0 
54 10 
. 1 
ΓΕ M IT KLA­
2 
4 
7 
9 
4 
3 
9 
• 80 ι 12 
ι 1 4 6 
Ì 13? 
ί lìt 2 
, 2 
U L Z L N G E N 
5 
7 2 1 
. 2 
2 , 1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
. 
3 3 7 
r 11 
26 
1 1 , 
, L 7 
a a 
• 
ARMOMKAS 
3 7 
2 1 1 , 
13 
27 4 
5 
5 
7 
: il 3 
, 5 
5 
I U l i a 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 3 6 3 0 3 β 
2 0 4 0 
3 0 4 2 
1 0 4 8 
2 0 5 0 
1 2 0 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 2 
3 , 0 
26 4 0 0 
15 4 0 4 
4 6 4 
5 1 2 2 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
1 6 2 4 
1 6 8 0 
7 0 6 
1 7 3 2 
1 7 4 0 
3 8 0 0 
1 8 0 4 
8 0 8 
2 8 1 8 
1 8 2 2 
2 8 0 1 0 0 0 
1 2 , 1 0 1 0 
152 1 0 1 1 1 3 5 1 0 2 0 
8 0 1 0 2 1 17 1030 
1 1 0 3 1 
5 1 0 3 2 
1 0 4 0 
, 2 0 3 
, 2 0 3 . I C 
0 0 1 
32 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
33 
3 2 
3 2 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CONGO RD ANGOLA 
KENYA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ORGUE! C L A V I I 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 6 4 
1 5 9 
15 
54 28 
15 
19 
43 
18 
11 
10 
lì 
7 9 4 
2 5 3 
13 12 
15 
11 
16 
13 
12 
lì 33 
23 
24 
10 
16 
14 
4 5 9 0 
l 3 9 3 
3 1 , 7 
2 7 5 6 1 3 6 3 4 3 6 
39 
68 
4 
R^TTINE 
ORGUES A TUYAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON AUSTRALIE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
14 
23 
34 
67 
6 1 
16 82 
14 
25 
13 
12 36 
8 3 4 
148 43 
1 4 7 3 
142 1 3 3 1 
1 2 , 0 
2 0 6 
17 
2 
3 
24 
France 
1 
a 
a a 
a 
a 
7 
« * a 
. 8
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a a 
a 
a 
a 
a 
3 
■ 
6 1 
8 
12 2 4 1 
6 
25 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
14 
3 
U 
3 1 8 
8 
. • 
S ET INSTRUMENTS 
HES L I B R E S METALL 
. a 
. 4
2 
. 27
a 
. . a 
. a 
15 
• 
6 0 
4 56 
3. lï 3 
• 
t 
. 3C 
13 
19 
3Î 
• 
105 
4S 
U 
1, . . . • 
9 2 0 3 . 9 0 H A R M O N I U M ^ T ^ N I T R U M E N T S S Í M I L A 
33 0 0 1 
23 0 0 2 
14 0 0 3 
4 4 0 0 4 
1 2 6 0 2 2 
1 0 2 8 30 0 3 0 
1 , 0 3 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 4 9 4 0 0 
37 4 0 4 
23 8 0 0 
4 8 0 4 
6 1 4 
114 5 0 0 
4 , 3 
1 5 , 7 
1 
2 
• 
1000 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 CSO 
0 3 1 0 3 2 
0 4 0 
, 2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I NORVEGE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
'CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
126 1 4 3 
1 3 9 
1 1 1 3 7 7 
15 
86 46 
12 
û 8 1 8 in 12 
2 2 3 5 
5 2 9 I 7 0 7 
1 6 2 8 
5 1 4 75 
a 18 
2 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a a 
a 
a 
• 
13 
2 
12 
i IC 
4 
3 
S! 
99 
5< 
: ! ι 1 
. 
N e d e r l a n d 
12 
11 
4 
13 
. 3 
6 
38 
5 
6 
1 
4 
. 2 5 2
18 
5 9 
2 
4 
3 
2 
. . . . 4
a 
a 
4 
2 
7 7 4 
1 6 2 
6 1 1 
4 7 0 1 4 1 1 4 1 
12 
24 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 2 1 
132 
2 
22 2 1 
1 
a 
3 
3 
4 
7 
. 75
3 5 1 
1 6 1 
8 3 
a 
6 
8 
7 
7 
11 
8 22 
. 18
9 
a 
3 
2 152 
5 8 6 1 5 6 6 
1 4 3 0 7S* 132 
6 
6 
4 
f ou i s * " " * 
1 
3 
a 
46 
1 
14 
a 
a 
25 
a 
a 
a in • 
2 7 7 
Ζ » 2 2 7 4 0 
. « a 
• 
CLAVIER 
. 63 
68 
64 
4 
7 
2 0 
4 
a 
39 
2 55 
14 
. 13
12 3 6 
5 0 , 
9 2 43 
8 7 6 
35 BAI 8 1 7 118 
5 
a 
l î 
I t a l ia 
3 0 
16 
9 
19 7 
1 1 
6 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
1 8 3 
7 4 
a 
. 13
1 
1 
4 
5 
• 37 1 1 
19 
6 
1 
, , 1 5 8 , 
6 3 4 , 5 5 
8 4 1 
4 6 5 
1 1 4 
T 
3 3 
• 
a 
. . 4
• » . . . . a 
a 
1 4 6 
a 
• 
1 5 5 
4 1 5 1 
1 4 6 
φ 
a 
* 5 
ET A ANCHES 
3 2 
13 
8 
a 
12 
12 
8 2 
10 
14 
12 
3 2 
7 
a 
• 
2 1 6 
6 0 
1 3 6 
1 2 2 
6 2 3 2 
2 
2 
2 
ACCCRCEONS ET CONCERTINAS HARMONICAS A BOUCHE 
9 2 C 4 . 1 C HARMÓNICAS A BOUCHE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
'. 0 5 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
3 2 0 
1S6 
139 
2CB 
32 
48 
4 4 
57 
64 
138 
67 
11 
38 
37 
1 3 1 8 
155 
139 
98 
2 0 8 
3 2 
4 8 
4* 57 
64 
1 3 8 
67 
2 6 
87 38 
3 7 
lì 
3 6 
1 1 0 3 6 3 
3 
78 4 3 
2 
1 
2 
7 8 6 
'li 12 
1 8 3 , 
3 0 7 
I 5 3 2 
1 5 0 2 
4 4 , 3 0 
1 
12 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlBssel 
Code 
poys 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
3 5 0 1 . . . 1 
2 5 0 U 
4C0 156 
4C4 2 1 
412 β 
4E4 3 
512 2 
: < 8 2 
eec 3 7C6 3 
7C8 1 
1 3 2 1 
140 1 
eco 10 
e c 4 3 
K C O <3E 
I C 1 0 se 
IC 11 2 4 e 
1C20 3C6 1Ç21 74 
K 3 0 4 1 
IC 2 1 1 
1C32 3 
IC 40 
11 
156 
2 1 
a 3 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
10 
3 
4 3 7 
9 0 
3 4 7 
3 0 6 
74 
4 1 
1 
3 
• · 
AKKCPCECNSiKCNZERTINAS U.AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
C C I ( 4 . . . 16 
CC2 14 1 
CC3 12 
CC4 26 
C22 6 
C 26 9 
C28 10 
C:C 16 
C22 4 
C24 5 
C36 27 
C:8 16 
C40 5 
C42 4 
C46 15 
C50 1 
280 2 
~ ­C 1 · 210 2 
2 , 0 11 
4C0 177 
4C4 ( 3 
4 1 2 6 
416 1 
4 4 0 3 
4 ! 6 1 
484 7 . 
. 1 2 1 
ί 16 1 
6 2 4 1 
( 6 8 2 
eeo 4 
i ce 2 
7 3 2 13 
1 4 0 4 
eco IC 
EC4 3 
K C O Ì l i 1 
I C I O 117 1 
K l l 4 5 5 1 
1C20 4C5 
H 2 1 es 
1C20 50 
1C 3 1 2 
1032 3 
1C40 
1 2 
3 
a , 
3 
6 
1 
a a 
a a 
3 
10 
15 
2 
3 
13 
3 
2 
a . 
2 
5 
14 
16 
6 
1 
3 
1 
, 5 
1 
l 
a 
: \ 
1 
a a 
2 
3 
1 
2 158 
2 2 1 
137 
9 9 
35 
3 8 
2 
2 
• 
A M E B E BLASINSTRUMENTE 
E L / S I N S T R L M E M E ALS MEIALL 
C C I 2 . . . 1 
CC2 5 2 
CC3 8 2 . 
CC4 6 2 
CC5 3 2 . 
C22 6 1 . 
c;e 4 ι . CîC 4 1 . 
0 3 2 1 1 . 
C34 2 
C36 7 2 . 
c­e 5 C42 1 1 . 
C48 1 1 . 
CEO 2 
C . 2 . . . 
C64 . . . 
2C4 1 1 . 
2EB 1 a a 
2 14 
2 2 2 1 . 1 
3 5 0 2 . . 
4CC 7C 26 
4C4 9 3 
4 1 2 2 1 . 
4E4 
ÍC4 1 . . 
£26 . . . 
eec 2 ι 1C2 1 
1C6 2 1 . 
7 3 2 14 5 
14C 3 2 . eco 8C4 . . . 
27 
K C C 1 7 1 56 4 9 65 
I C I O 23 Β 2 2 6 
I C H 149 :C 2 8 59 
1C20 128 4 2 . 7 55 
IC 2 1 28 6 . 2 16 
1C30 20 6 1 1 4 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
330 ANGOLA 
390 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
U 
80 
1 2 8 3 1 
166 
59 
21 
U 
14 1 
20 
24 
10 
15 
11 
87 
27 
3 5 6 4 5 
7 1 3 
2 8 5 1 5 
2 5 1 6 2 
5 9 7 
3 3 2 3 
6 
28 3 
3 
9 2 0 4 . 9 0 ACCORDEONS ET CONCERTINA 
48 0 0 1 FRANCE 
IO 0 0 2 B E L G . L U X . 
» 0 0 3 PAYS­BAS 
26 0 0 ' . ALLEH.FED 
1 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 6 IRLANOE 
. , 0 2 8 NORVEGE 
1 
1 
i 0 3 0 SUEDE 
> 0 3 2 FINLANOE 
3 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
ι 0 4 8 YOUGOSLAV 
. 0 5 0 GRECE 
2 8 8 N I G E R I A 
l 3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MAOAGASC 
j 3 9 0 R .AFR.SUC 
1 6 3 4 0 0 ETATSUNIS 
4 ' 
1 
4 1 
9 
3 1 " 
Γ 4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
î 4 8 4 VENEZUELA 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 6 CEYLAN 
» 6 8 0 THAILANDE 
7C6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
! 7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
! 8 0 4 N.ZELANDE 
1 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 1 0 1 0 CEE 
I 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 0 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
50 1 0 2 1 AELE 
12 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
i 103? . Λ . Α Ο Μ 
li 2 
, 
35 
5 
30 
24 
4 
6 
1040 CLASSE 3 
9 2 0 5 AUTRES 
7 4 1 
1 8 4 U 
148 3 
390 5 
94 
5 0 
175 
2 8 6 
63 
74 
3 5 0 6 
140 
52 1 
32 
3 1 3 
S3 
17 3 
14 
16 
59 
2 3 5 6 
6 7 2 
47 
13 
29 
U 
76 
15 
16 
13 
15 
26 
14 
1 3 0 
4 1 
133 1 
33 
7 111 4 2 
1 4 6 4 i e 
5 6 4 7 24 
5 l í e , 
1 178 8 
4 8 4 15 
19 1 
23 5 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 1 
1 1 
: 
7 
ΐ 
5 1 1 
f 4 
1 3 
1 
1 
INSTRUMENTS CE MUSIQUE A VENT 
5 2 0 5 . 1 0 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 2 8 ARGENTINE 
6 8 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
7 9 
136 7 1 
2 8 9 84 
207 1 1 3 
126 95 
188 48 
84 2 1 
11Θ 34 
23 11 
47 8 
2 7 9 85 
182 3 
52 30 
25 13 
56 3 
10 
14 4 
23 23 
18 
14 14 
34 3 
30 1 
2 3 7 6 1 104 
3 2 7 1 1 1 
44 27 
12 8 
18 
15 1 
4 0 29 
12 
43 19 
5 0 1 2 9 2 
55 37 
13 7 
13 1 
5 6 8 8 2 3E7 
8 3 8 3 6 4 
4 8 5 0 2 0 2 3 
4 3 3 4 1 7 7 7 
9 0 5 2C3 
460 2 2 9 
VENT EN METAL 
2 1 
14 
69 
2 9 
3 
1 3 
23 
2f 
10 
2 
14 
7 
16 
i 83 
24 
3 
120 2 2 2 
76 2 4 
44 198 
9 1 7 6 
5 57 
35 20 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
8 0 
1 2 8 0 
166 
59 
2 1 
H 
13 
2 0 
24 
10 
15 
H 
87 
27 
3 552 
7 1 0 
2 842 
2 512 
5 9 7 
3 2 7 
6 
2 4 
3 
146 
19 
34 
37 
46 
10 
4 
32 
89 
126 
2 0 
25 
159 
2 1 
14 
5 
14 
43 
1 2 4 
133 
45 
12 
29 
9 
53 
13 
H 
3 
6 
H 3 
5 
17 
26 
8 
1 4 5 5 
2 0 1 
1 2 5 4 
9 1 5 
321 
3 3 5 
16 
14 
4 
4 2 
36 
119 
28 
59 
4 0 
64 
10 
24 
142 
175 
17 
9 
3 
9 
10 
2 
16 
8 4 4 
115 
13 
2 
H 
4 
2 
1 
176 
12 
1 
3 
2 0 5 1 
2 2 5 
1 6 2 6 
1 7 1 0 
505 
100 
I t a l i a 
2 
l 
4 
ι 
i , 
2 
2 
î 
511 
1 1 0 3IÍ 
4 4 
16 5 
2 8 2 
63 
4 2 
2 5 5 
14 
3 1 
7 
154 
3 2 
q 
2 
5 6 
2 2 2 9 
5 3 9 2 
1 
2 
23 2 5 
10 9 
15 I X 
1 2 5 
24 
1 0 6 
25 
5 5 9 4 
1 2 3 0 
4 3 6 4 
4 23C 
8­48 
1 3 4 2 
A ι 
34 
15 
17 
83 
77 
10 
i 4 2 
«t 5 
3 
5 0 1 
3 
1 2 
3 4 1 
'77 4 
2 7 
10 9 
12 
23 
2 7 6 
5 
6 
9 0 8 
149 
7 5 9 
6 6 2 
135 
9 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schliissel 
Code 
pays 
IC 2 1 
1C22 
I C C 
ELAS I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2e 
C30 
C : 2 
C34 
C26 
C36 
C42 
CÍO 
C<4 
2 22 
2 5 0 
4C0 
4C4 
4E4 
528 
132 
eco 
lece 
I C I O 
ι ο ί 1C20 
1C21 
K 30 
1C31 
1C32 
K 40 
SCILA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C24 
C:6 
C38 
C<2 
C48 
C5C 
2ce 2ee 3 2 2 
3SC 
<ca 4C4 
< I 2 
464 
6CC 
K C C 
1C 10 
I C 11 
K 2 0 
IC 21 
1C30 
1C31 
IC2 2 
K ' C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
1 
• 
\STRLMENTE 
21 
4 
1 
2 
ί 
IC 
3 
6 
, -3 
3 
4 
7 
1 
a 
1 
. 68 
8 
. a 
e 3 
153 
42 
151 
146 
25 
c 
ί a 
1 
France 
2 
1 
• 
1000 kg 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
1 
a 
·' 
ALS ANCEREN STOFFEN 
3C 
4 
• 
' 1 
1 
<c 35 
2 
1 
. . 1 
a 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
• 
19 
4 
6 
a 
6 
7 
3 
5 
a 
3 
2 
4 
7 
a 
, . . 4 9 
5 
a 
. 3 
3 
127 
35 
9 2 
90 
2 3 
2 
, . • 
î I N S Τ PLM ENT E ( Z . B . T R O M M E L N , X Y I C P H C N E , B E C K E N ) 
3 2 
2C 
45 
5 
11 
2 1 
6 
13 
36 
i e 
IC 
3 
7 
3 
2 
1 
3 
c 
56 
24 
1 
3 
11 
31C 
121 
245 
223 
113 
25 
5 
5 
­
, 1 
1 
2 
. 1 
. 2 
2 
1 
IE 
6 
12 
7 
6 
5 
2 
. • 
1 
2 
1 
1 
. a 
1 
1 
a 
• 
E l E K I R C M A G N E T I S C h E , E L E K T R C S T A T I S C H E , 
UNC A E r N L I C E E MUS IK1NS1RUMENTE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C26 
C20 
C32 
C34 
C36 
C : 8 
C4C 
C<2 
C48 
CÍO 
C Í 2 
C i 2 
C<4 
cee 2CC 
¿ce 
268 
322 
33C 
310 
212 
3SC 
4C0 
4C4 
412 
45e 
46 2 
4 7 2 
464 
ÏCO 
; c 4 
.ce Í 1 2 
. 2 8 
tCC 
Í C 4 
; c 7 
155 
1 2 3 1 
5 5 0 
67 
473 
1 
7 
1 5 t 
246 
55 
Í 8 
165 
49 
16 
55 
11 
16 
7 
2 
J 
ί 2 
1 
3 
2 
2 
5 
1 
2 5 1 
5C2 
1Ε4 
4 
2 
Ί 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
26 
1 
3 
a 
23 
1 
e 2 
173 
a 
1C5 
173 
7C 
3C 
. a 
43 
4 9 
3< 
7 
3 c 
2 1 
i 
21 
37 
9 
28 
27 
25 
1 
. . • 
23 
13 
4 4 
. 11 
22 
6 
8 
13 
15 
IO 
2 
6 
2 
, . a 
5 
43 
2 1 
1 
2 
9 
2 6 4 
9 1 
1 7 3 
165 
75 
8 
. . • 
ELEKTRONISCHE 
64 
5 9 
a 
3 5 5 
6 
50 
1 
1 
1C5 
1C2 
a 7 
45 
9 
1 
2 
. 1 
1 
f i 
a 20 
IO 
8 
14 
8 
37 
a 
2 
10 
6 
2 
5 
4 1 
IO 
1 
ι 5 
a 
1 
1 
4 
32 
13 
1 
. . . 1 
a 
. . l 
1 
. 
I t a l i a 
. • 
2 
24 
18 
17 
β 
1 
2 
4 
a 
4 
, . . 2 
a 
1 
1 
1 
1 
. 1 
. IO 
2 
. 1 
2 
49 
14 
35 
24 
7 
IO 
2 
2 
• 
2 6 0 
69 
5 1 1 
4 1 4 
. 3 5 6 
a 
4 
38 
89 
13 
49 
67 
2 1 
13 
31 
6 
13 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
. 2 
4 
1 
166 
4 6 0 
1 5 1 
3 
. 1 
1 
2 
a 
2 
a 
1 
17 
1 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 2 0 5 . 9 0 INSTRUMENTS 
OOI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 2 6 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEnE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
c 
5 
5 
9 2 0 6 . 0 0 INSTRUMENTS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 6 
0 4 2 
046 
0 5 0 
2 0 6 
2U8 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEnE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
ae 
44 
35 
France 
44 
42 
16 
OE MUSIQUE A 
247 
7C 
148 
9 0 
89 
2 1 9 
60 
143 
12 
6 1 
9 2 
1C8 
79 
18 
14 
16 
14 
453 
2 5 4 
10 
11 
4 1 7 
53 
6 6 6 
6 4 4 
2 2 3 
0 6 3 
6 9 6 
123 
26 
6 
35 
1 
2 
2 
2 
l î 7 
13 
14 
77 
13 
12 
2 
1 
16 
6 
6 
a 
1 
7 7 9 
107 
4 
1 
3 1 0 
5 
4 4 1 
45 
3 9 6 
3 3 8 
126 
37 
7 
5 
21 
DE MUSIQUE A 
143 
101 
2 5 5 
5 1 
47 
110 
38 
7 2 
142 
99 
45 
19 
52 
13 
13 
17 
16 
24 
3 1 3 
126 
15 
16 
63 
5 1 5 
597 
3 1 6 
134 
5 1 1 
178 
37 
37 
5 
. 7 
18 
14 
5 
1 
10 u 6 
6 
3 
127 
39 
68 
44 
34 
4 1 
17 
23 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
VEN1 
­UX. 
35 
. 
EN 
2 
2 
2 
16 
24 
7 
17 
1 
1 
16 
16 
'■ 
N e d e r l a n d 
a 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
16 
ALTRES MATIERES 
7 
4 
3 
a 
2 
i 
PERCUSSION 
8 
i 
18 
9 
9 
1 
1 
6 
8 
'. 
1 
26 
16 
a 
a 
14 
64 
2 
13 
10 
1 4 9 
43 
1C6 
9 1 eo 15 
i 
9 2 0 7 . 0 0 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUE S 
STATIQUES ELECTRONIQUES ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 50 
0 Ï 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
208 
2 6 8 
3 2 2 
330 
370 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 58 
4 6 2 
4 7 2 
464 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
526 
6 0 0 
6 0 4 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CCNGO RO 
ANGULA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
VENFZUFLA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
Ch lL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
2 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
2 4 5 
879 
140 
2 3 4 
6 3 0 
227 
11 
46 
9 5 7 
2 5 8 
2 4 7 
352 
3 5 1 
3 0 6 
107 
3 5 9 
126 
107 
4 0 
U 
21 
13 
12 
11 
16 
19 
13 
35 
11 
0 5 3 
4 6 7 
8 6 8 
36 
lì 
27 
10 
14 
LO 
22 
13 
14 
154 
14 
32 
ICO 
10 
62 
16 
1 
2 
. a 
. 13 
a 
a 
a 
, 2 
a 
a 
a 
a 
3 
. . 8 
4 
2 
6 
13 
19 
. a 
a 
a 
. . . 2 
2 
6 2 5 
6 1 9 
5 2 3 
55C 
52 
3 
155 
2 2 0 
1C9 
15 
159 
25 
21 
149 
l î 
4 
3 
1 
a 
a 
i 
a 
10 
1 
a 
9 
3 6 1 
3 6 6 
2 2 1 9 
25 
2 7 1 
3 
9 
5 7 1 
5 4 2 
53 
4 1 
2 94 
55 
9 
9 
4 
4 
i 
3 
a 
4 
i 
3C7 
46 
117 3 
1 
4 
8 
2 
1 
51 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
1 
2 0 9 
47 
125 
75 
85 
4 2 
102 
8 
58 
56 
108 
7 0 
3 
8 
12 
4 5 7 
114 
4 
9 
77 
4 4 
771 
4 5 6 
315 
2 5 5 
4 5 7 
4 7 
a 
13 
97 
65 
2 2 5 
47 
9 1 
37 
46 
66 
78 
44 15 
38 
8 
2 
23 
2 4 6 
113 
14 
14 
47 
361 
4 3 4 
9 2 7 
862 
3 6 5 
63 
2 
2 
2 
ELECTRO­
8 0 
8 1 
122 
39 
2 3 7 
3 
12 
66 
7 2 
13 
55 
381 
103 
9 3 
71 
10 
10 
6 
13 
24 
200 
71 
12 
2 
Italia 
4 
2 
2 
36 
8 
14 
7 4 
57 
5 
29 
2 
2 
19 
3 
15 
a 1 
2 5 7 3 3 
2 
1 
3 0 
4 
6 2 3 
1 3 2 
4 9 2 
4 6 , 
1 1 4 2 1 
3 
i 
37 
3 1 1 
2 1 
14 
2 1 
12 
1 
4 
12 5 
7 
2 
5 
I 
57 1 1 
1 
4 
13 
2 6 0 
7 2 
188 
1 3 6 
3 1 
5 1 
1 0 1 1 
1 
1 175 
3 3 2 2 1 8 , 2 430 
1 626 2 
23 
165 
4 2 4 
7 2 
2 3 7 
4 6 4 
1 2 3 
6 8 
198 57 
6 0 
26 5 
17 
6 9 
6 
18 ι 11 
26 7 
7 1 8 2 214 
6 7 3 2 1 
3 
8 
6 
g ι 16 
5 
100 n 19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deiember 
Llnder­
schlössel 
Code 
pays 
eie 
6 2 4 
6 6 0 
7C0 
1C6 
7 * 0 
ECO 
EC4 
8 2 2 
ÏCCO 
CIO 
C l l 
0 2 0 
C21 
C20 
C31 
C22 
C 40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
■ 
2 
2 
2 
1 
3 
13 
8 
2 
U 
7 
64 
9 
2 
SC I 
524 
566 
4 2 3 
236 
137 
9 
13 
6 
A N C . M U S 1 M N S T R . 
S F 1 E L I 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C 26 
C38 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 20 
7C8 
K C O 
1C 10 
1C 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
«NC.MI 
C C I 
cci CC3 
CC5 
C22 
C26 
C38 
4C0 
412 
4 6 8 
eco 
CIO 
C l l 
C20 
1C21 
C20 
C 5 1 
C22 
C40 
M L S I K ! 
C C I 
CC2 
CC3 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C34 
C36 
C36 
C42 
C66 
3 5 0 
4C0 
4C4 
412 
4 8 0 
4E4 
512 
1C6 
7C8 
7 2 2 
7 4 0 eco 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C31 
l C ­ 2 
1C40 
T E I L E 
U . f A F l METRON 
CSEN 
14 
8 
5 
2 
1 
3 
4 
2 
3 
79 
2 
15 
2 
5 
156 
30 
127 
59 
IC 
27 
• . • 
S I K I h S T R . 
A ITEN 
4 
3 
e 
ί 5 
3 
1 
14 
1 
1 
: ι 
16 
35 
29 
11 
5 
. 1 
1 
7 
1 
2 
1 
19 
1 
1 
a 
1 
IC 
1 
î 5 
22 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1C7 
12 
55 
13 
34 
19 
. 1
2 
U.ZUEEFOER ÈRE f . M E C r 
OME. S 
France Belg 
44 
25 
IC 
3 
2 
7 
1 
5 
• 
L C C K P F E I F E N . 
a 
1 
2 
1 
1 
1 
L C C K P F E I F E N . 
3 
1 
2 
1 
. 2
. 1 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
2 
. 
4 
a 
4 
3 
, a 
a 
• 
1000 kg 
.•Lux. Nederlanc 
a 
1 . 
a 
a 
. 
. 
e 
QUANTITÉi 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
2 
2 
a a 
4 2 
• · « 
1 3 6 4 9 3 6 2 2 2 
1 1 2 1 4 6 4 4 0 
2 4 2 4 5 2 I B I 
2 3 7 4 2 4 1 7 1 
176 3 1 9 1 1 0 
5 26 8 
■ 
1 
■ 
1 2 
1 
2 
RUF­L .S IGNALINSTRUMENTE 
. a 
3 
3 
a 
. a 
. a 
a 
R U F ­ L . S I G N A I 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
1 
1 
. . a 
a 
a 
a 
­
F . M U S I K I N S T R U M E N T E . GELCC . H I S I K I N S T R . MUSIKkERKE F . 
T I M M C A B E L N U N D S T I M M P F E I F E N A l 
MlS IKkERKE FUER 
CC2 
CC3 
C26 
4 
9 
1 
SPIELDOSEN 
6 
a a 
a ( 
1 1 1 
5 1 
2 a . 
i è 
4 
2 
1 
5 2 
1 
2 
1 
• · 7 83 
S 16 
68 
Ì b l 
5 
a . 
• 
INSTRLMENTE 
3 
l 1 
5 
. 1 1 
3 
1 
! 11 
1 
1 
S 3 1 
1 9 
) 22 
1 19 
l 7 
2 
6 
1 
2 
1 
17 
1 
1 
a 
1. 
2 
1 
a 
1 
9 
17 
1 
7 
1 
î 1 
3 
2 
1 
1 
83 
10 
73 
54 
23 
17 
a 
. 2 
ilUiMlR 
IEP ART 
4 
3 
1 
Italia 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 1 6 
l ' i ι.,?', 
4 6 8 0 
7 0 0 
9 7 0 6 
7 7 4 0 
78 eoo 9 8 0 4 
2 8 2 2 
2 , 3 5 1 0 0 0 
1 2 5 4 1 0 1 0 
1 6 8 1 1 0 1 1 
1 5 8 8 1 0 2 0 
6 3 1 1 0 2 1 
8 , 1 0 3 0 
2 
1 
6 
5 
5 1 0 3 1 
S 1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
, 2 0 8 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
27 
14 
13 
12 
6 
INSTRUMENTS 
D APPEL ET 
16 
79 
46 
10 
88 
59 
4 0 4 
55 
11 
4 9 1 
129 
3 6 2 
362 
5 7 0 
9 4 2 
67 
1 1 0 
58 
DE M 
DE S I 
, 2 0 8 . 1 0 BOITES A MUSIQUE 
2 0 0 1 
L 0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 3 , 0 
' 4 0 0 
ί 4 0 4 
S 4 1 2 
ί 4 2 0 
5 7 0 8 
1 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
35 1 0 2 0 
2 
1 
2< 
, 1ί 
Κ 
1 
t 
, 
1 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
FONOUR.BR 
P H I L I P P I N 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
, 2 C 8 . , 0 I N S P E C T S 
l 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O05 
1 0 2 2 
0 3 6 
. 0 3 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
) 1 0 0 0 
J 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
l 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 0 9 . 0 0 CORDES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
3 , 0 
, 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
1 4 8 4 
5 1 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
) 1 0 0 0 
» 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
, 2 1 0 
9 2 1 0 . I C 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
106 
34 
49 
11 
17 
16 
28 
12 
15 
6 3 5 
U 
99 
18 
10 
149 
2 1 7 
9 3 2 
7 5 7 
63 
167 
1 
5 
6 
„EM 
DE S I 
42 
15 
25 
10 
27 
53 
11 
199 
20 
13 
5 0 5 
99 
4 0 5 
3 3 9 
1C9 
64 
3 
11 
1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-
3 
2 8 9 5 
1 8 9 4 
100 1 
3 2 1 
14 
68 
12 
49 
l 
-UX. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
7 
2 
570 
5 2 1 
C49 
0 1 2 
7 3 4 
36 
1 
6 
5 
2 
2 
2 
1 
(BR) 
5 . 
7 
19 
10 
11 
1 
25 1 1 
« 
5 0 6 1 7 7 2 
9 7 1 3 2 2 
5 3 5 1 4 5 0 
3 6 8 1 3 5 3 
7 8 6 9 2 6 
1 6 5 73 
5 13 
9 
2 24 
yS IQUE NCA APPEAUX INSTRUMENTS 
GNALISATION A 
4 
2 
! 
i 
i 
16 
6 
9 
8 
1 
. 1 
BOUCHE 
1 
23 
24 
24 
ÜNjeViAT­laNTe^UcV 
2 
3 
6 
26 
3 
23 
5 
3 
18 
3 
6 
HARMONIQUES 
1 
1 
1 
1 0 1 
31 
66 
32 
1 1 9 
43 
46 
11 
29 
74 
38 
26 
16 
45 
4 1 6 
3 1 
30 
11 
13 
16 
23 
39 
140 
18 
26 
5 9 9 
2 3 4 
3 6 6 
0 6 8 
3 5 1 
2 6 3 
4 
15 
34 
2 
3 ! 
7C 
6< 
t: 
• 
• 
mmui mwms 
MECANISMES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
S U I S S E 
)E BOITES A M 
19 
66 
11 bl t 
2 
î 
4 3 
INSTRUMENTS 
LSIQUE 
, 
. 9 0 
l<j 10 
23 
16 
« 1 0 
2 7 
. 12 
7 
4 , 2 
7 
17 
10 
28 7 6 7 
2 4 1 3 9 
4 6 2 8 
4 5 6 8 
4 54 
. 54 
I 4 
6 
«ISTRUMENTS 
DE 
2 , 
2 12 
23 
7 17 
3 4 7 11 
4 189 
14 
13 
19 4 1 8 
10 7 1 
10 3 4 7 
10 3 0 3 5 9? 
44 
a J 
Ml 
5 
87 
2 8 
6 3 
3 2 
5 0 
4 0 
4 4 11 
2 , 
74 
38 
19 
18 
45 
3 6 1 
3 0 
2B n 8 
16 
23 
39 
1 0 0 
18 
24 
1 4 0 8 
2 1 0 
1 1 , 8 
9 2 3 
3 1 5 
2 4 1 1 
4 
34 
SIQUE 
19 
1 7 
5 
Itali« 
n 
6 2 
27 
7 7 
58 
3 6 8 
5 1 
8 
14 3 5 4 
6 1 2 6 
e 2 2 8 
7 5 , 7 3 no 6 0 0 
36 
4 6 
3 1 
n 
1 
1 
1 0 
2 
8 
1 4 0 4 
8 2 
8 
10 
3 1 4 2 4 
2 , 1 
1 7 7 4 
1 1 2 
ï 
1 1 
a 
9 
5 
ι 38 
12 
25 
2 1 
9 2 
ΐ 
14 
2 
3 
2 9 
2 
1 
3 
3 4 
1 
5 
5 
î 
1 1 , 
2 2 
9 8 
8 2 
33 
16 2 
β 
ΐ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
ICCC 
U I C 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C31 
22 
15 
1 
6 
15 
9 
6 
6 
4 
1 
ERSATZ­ UNE 
CEF TíflFNR. li INZELTEILE LNC ZLBEFCER FUER MUSIKINSTRUMENTE 2C1 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C 2 6 
C26 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C36 
350 
<CC 
<C4 
732 
5 77 
KCC 
K 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
IC 30 
IC 3 1 
1C32 
K < 0 
44 
5 
241 
16 
36 
25 
25 
4 
51 
17 
22 
11 
10 
6 ei 
14 
1 
155 
156 
245 
252 
211 
124 
222 
14 
1 
12 
EFSA12­ LNC 
CEF TÍF1FNR. 
CC 1 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C 28 
c:­c 
C22 
C34 
C36 
c:e 
C'2 
C5C 
C!2 
C66 
350 
4C0 
4C4 
412 
4E4 
5C8 
132 
eco 
KCC 
IC 10 
ICI 1 
IC 20 
K 2 1 
1C20 
IC 21 
Κ Ξ 2 
1C40 uU*TJ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C28 
c;c 
C 3 2 
C34 
C36 
C28 
CÍ2 
CÍ4 
2 68 
35C 
4C0 
<C4 
eco 
6C4 
1CCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C2C 
IC 2 1 
1C30 
1C40 
1 
e 
ÍW 
5 ¿C Î 
e 
1 
31 
11 
2C 
E 
1 
3 
e 
5 
a 
4 
2 
1C2 
1 
1 
1 
5 
45 
2 
1 
2 
4 
6 
1 
2C2 
15 
2 2 4 
2C5 
25 
18 
i 
4 
256 
257 
1 
I 
1 
16 
2 
14 
13 
1 
23 
3 
18 
36 
20 
13 
4 
51 
17 
22 
11 
IO 
6 
81 
14 
7 
159 
512 
80 
273 
260 
119 
7 
E L T E I L E UND ZLBEHCER FUER MUSIKINSTRUMENTE 
25 
12 
13 
9 
4 
4 
5 
1 
36 
l ï 
6 
1 
3 
6 
1 
3 
3 
2 
101 
1 
1 
1 
5 
48 
2 
1 
1 
4 
2 6 0 
55 
205 
191 
23 
12 
' LNC E IM Ζ 
; I F N S . 5 2 0 3 
E L T E I L E LNC ZLBEHCER FLER MUSIKINSTRUMENTE 
17 
13 
ee 
2S 
c s 
1 
12 
21 
5 
11 
34 
15 
2 
2 
1 
35 
122 
2C 
3 
3 
466 
152 
315 
3 d 
112 
2 
5 
1 
2 
32 
4 
2 
2 
63 
10 
53 
52 
11 
1 
15 
5 
23 
5 
2 
1 
10 
26 
5 
11 
23 
15 
2 
2 
37 
72 
11 
1 
1 
2 7 5 
48 
2 2 8 
221 
92 
1 
5 
1C0O r C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
1Ï4 
115 
39 
37 
26 
3 
1 
77 
68 
9 
9 
6 
1 
1 
P A R T I E S , PIECES DETACHEES 
MUSIQUE DU N O . 9 2 0 1 
1 75 
1 45 
30 
28 
20 
2 
ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS OE 
jPSAT 
: E Ï Τ 
C C I 
CC4 
C26 
C36 c:­e 
C42 c<e 
C52 
I F N S . 5 2 0 Z E L T E I L E LNC ZLBEHCER FUER MUSIKINSTRUMENTE 4 
21 
18 
001 FRAN 
002 BELG 
003 FAYS 
004 ALLE 
0 0 5 ITAL 
0 2 2 ROY­
0 2 6 IRLA 
028 NOIlV 
0 3 0 SUED 
0 3 2 F I M . 
0 3 4 CANE 
0 3 6 SUIS 
0 3 8 AUTR 
3 9 0 R.AF 
4 0 0 ETAT 
4 0 4 CANA 
7 3 2 JAPO 
9 7 7 SECR 
CE 
L U X . 
BAS 
M.FEO 
I E 
U N I 
NOE 
EGE 
E 
ANDE 
MARK 
SE 
ICHE 
R.SUD 
SUNIS 
OA 
Ν 
ET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
PARTIES 
MUSIOUE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
3 
63 
24 
17 
5 
118 
92 
26 
2ó 
3 
001 
002 
003 
004 
0C5 
022 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
0 50 
052 
066 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
732 
800 
1O00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
062 
064 
286 
390 
400 
404 
800 
804 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRES I L 
JAFQN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
68 
23 
56 
14 
66 
51 
45 
13 
95 
44 
51 
40 
42 
21 
90 
17 
65 
1 609 
2 497 
268 
620 
581 
252 
23 
1 
3 
17 
D U ' N S . ^ O I " ™ ^ 
56 
22 
127 
39 
93 
99 
10 
36 
77 
41 
27 
69 
33 
70 
18 
15 
15 
23 
177 
48 
18 
\°2 
80 
14 
ec 
4 
74 
71 
3 
3 
3 
. 1 30 
. , a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
35 
2 
3? 
3? 
1 . 
66 
38 
15 
13 
95 
44 
51 
39 
41 
21 
86 
16 
64 
1 609 
2 341 
170 
562 
528 277 
18 
38 
23 
15 
15 
10 
1 16 
ET ACCESSOIRES OES INSTRUMENTS CE 
24 
2 
1 
390 
376 
012 
850 
344 
"i 
9 
31 
34 
9 
25 
16 
7 
9 
S u s R I á u i ­ o 5 ^ S . Í 2 8 1 1 A C H 6 6 S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
Í U S T R A L I E 
N.ZELANOE 
1020 
1021 
1030 
1040 
140 
92 
395 
116 
36 
41 
10 
106 
255 
46 
62 
283 
119 
12 
18 
12 
206 
861 
116 
20 
21 
013 
781 
232 
170 
677 
22 
39 
19 
1 
28 
5 
23 
23 
21 
2 
2 . 21 
33 
7 
a 
1 
2, 
1 
1 
a 
6 
1 
146 
59 
86 
54 
25 
24 
2 
2 
8 
S DES 
2 
34 . 28 
a 
21 
a 
13 
38 . a 
19 . . a 
11 
17 
225 
20 
10 
13 
453 
65 
388 
377 
50 
11 
a 
70 
18 
124 
60 
82 
10 
34 
60 
20 
24 
66 
33 
64 
16 
15 
15 
23 
1 164 
48 
18 
8 
12 
80 
14 
2 152 
272 
1 880 
1 762 
303 
95 
a 
1 
23 
INSTRU 
127 
46 
142 
a 
36 
11 
10 
95 
217 
46 
62 
234 
118 
12 
18 
1 
191 
537 
75 
10 
8 
2 029 
351 
1 676 
1 628 
747 
11 
39 
IC 
12 
242 
83 
97 
20 
485 
347 
138 
137 
15 
PARTIES, PIECES 0. 
MUSliuE OU NO.9204 
ESDETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS CE 
001 
004 
026 
036 
038 
042 
046 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
IRLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
34 
51 
41 
169 
20 
21 
52 
16 
41 
109 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar­Dezember 
Linder­
schlossel 
Code 
pays 
c:e 
C60 
C ( 2 
C66 
4C0 
4 1 2 
7 3 2 
1CC0 
IC 10 
K l l 
1C20 
IC 21 
telo 1C4C 
C E F * « 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C ­ 2 
C34 
0 3 6 
0 2 6 
3 5 0 
4C0 
4C4 
8CC 
eC4 
K C O 
IC 10 
K l l 
1C20 
1C21 
1C20 
K 2 2 
Ili'« 
« L I E F 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
m C32 
C34 
C 36 
C28 
C42 
C64 
250 
4C0 
4C4 îce 7 2 2 
140 
ECO 
ÏCCO 
I C I O 
K M 
1C20 
1C21 1C3C 
1C51 
1C22 
K 4 0 
GÉRÜi 
Z E I C H 
m / u i 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C22 
C26 c e C4C jee 
2 7 2 2 7 6 
4C0 
4Ç4 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 4 e 16 
Î 2 8 
6 16 
7C6 
1 4 0 
eco 
K C O icio 
K M 
I C 2 0 
1C21 
1C20 
IC 1 
I C ­ 2 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
10 
12 
7 
5 
2 
5 
H C 
9 
K l 
ee 21 
3 
3 1 
«.«(....UM 
FIVNÜ 
«FT 
19 
50 
156 
26 
1 
40 
12 
5 
6 
10 
2 
2 
63 
10 
1 
3 
413 
2 5 3 
156 
157 
12 
1 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder lanc 
E L T E I L E UND ZLBEHCER 
12 
, 4 
5 
1 
2 2 
1 
2 
C l 
2 2 
3 1 
2 1 
24 
• 
FUER 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
. l 
2 
• 
45 
1 
44 
42 
18 
2 
• 
I t a l ia 
Ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 5 6 
IO 0 6 0 
12 0 6 2 
7 0 6 6 
4 4 0 0 
4 1 2 
5 7 3 2 
6 5 1000 
8 1 0 1 0 
57 1 0 1 1 
26 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
3 1 1040 
MUSIKINSTRUMENTE 9 2 1 0 . 6 t 
1 2 
4 8 1 
2 
3 
. 5 
5 
3 
, 
4 
8 
2 
a 
2 
a 
a 
• 
6 1 26 
52 4 
1 21 
8 21 
.li8ífsíoJLLNn2Ce!EÍÍETgcNÍ!MÍ 
14 
16 
2C 
6 
9 
10 
4 
4 
4 
23 
4 
1 
2 
66 
5 
5 
1 
2 
2 14 
64 
149 
140 
«2 
9 
l 
1 
1 
E J Í J Í ^ Ê H Í , 
L N Í S ­ ­NC k 
KAHMECERAE 
ice e 3 
131 
a 
2 
1 
1 
1 
i 1 
3 
1 
2 χ ï 
i ï 
3 
2 6 3 
2 45 ?5 
2C 7 
14 3 
4 
1 
2 
4< 
K 
3 ' 
. 1 
1 
1 
Ì 
rmMmvatiti lECERCABEGERAEie FLER 
TE 
2 
e 
5 e« 
1 2 
2 
1 
a 
1 
3 i 
. . 
1 
c.m DA; 
i 19 
a 
MUSIKINSTR 
LNÖ STIMMG 
11 
> 6 
17 
5 
8 
4 
3 
a 
3 
2 1 
4 
l 
a 
2 
4 0 
8 
a 
3 
1 
2 
3 145 
r 39 
! 1 0 6 
101 
4 4 
• ¡mtnbt 
FERNSEHEN 
1 
I 16 
2 
14 
β 
2 
6 
a 
a 
4 OCl 
l 0 0 2 
152 0 0 3 
18 0 0 4 
0 0 5 
13 0 2 2 
6 0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
2 0 3 6 
0 3 8 
1 390 
6 1 4 0 0 
5 4 0 4 
1 eoo 3 8 0 4 
2 7 2 1 0 0 0 
175 1 0 1 0 
97 1 0 1 1 
96 1 0 2 0 
24 1 0 2 1 
1 1030 
1 0 3 2 
Í L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
»ELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
47 
100 
67 
65 
35 
2 1 
51 
8 5 6 
9 5 
7 6 1 
4 2 4 
2 0 2 
37 
299 
France 
P A R T I E S , P IECES DETACHEE! 
MUSIQUE DU N O . 9 2 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOM 
70 
158 
3 9 6 
143 
77 
147 
87 
32 
32 
9 2 
2 1 
29 
299 
65 
U 
20 
l 7 1 9 
8 4 7 
6 7 2 
8 5 8 
363 
13 
1 
UMENTE 9 2 1 0 . 7 0 P A R T I E S , P IECES 
ABEIN MUSIQUE DES N O . 9 
DE TOUT GENRE 
2 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
2 0 0 4 '■ . 0 0 5 
' , Ι 0 2 2 1 ' . 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
390 
4 4 0 0 
4 0 4 
506 
1 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
12 1 0 0 0 
5 
a 
a 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
10 31 
0 3 2 
1 0 4 0 
9 2 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SU E l E 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
FONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
144 
93 
161 
68 
133 
163 
46 
53 
10 
39 
177 
6 2 
23 
15 
16 
1 4 2 8 
99 
10 
172 
15 
23 
3 0 8 2 
6 0 1 
2 462 
2 3 3 0 
5 4 1 
117 
20 
16 
34 
a 
1 
. 1 
2 
, a 
a 
. . . a 
1 
. 
12 
3 
10 
9 
2 
1 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
ET 
Seuloi ¡ï 
8 
12 
29 
8 
36 
7 
6 
1 
5 
19 
1 
3 
12 
. 8 3 6 
14 
7 
35 
2 
I 
1 C96 
57 
1 0 4 0 
9 6 6 
74 
52 
15 
14 
22 
ttmm Β fNmisTRRiî!É!.T if ET DU 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
3 
H 
21 
2 2 8 
9 
2 1 9 
183 
115 
33 
3 
I t a l i a 
4 7 
100 
87 
6 2 
2 4 
5Î 
6 2 8 
8 6 
5 4 2 
2 4 1 
87 
4 
2 9 6 
ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS OE 
26 11 
1 4 4 
1*5 
9 51 
7 1 
62 30 
5 1 
6 24 
. , 
2 
6 
l 
2 0 
a 
4 0 
, • • 
2 3 8 2 5 2 
122 2C6 
116 85 
116 84 
6 , 4 0 
1 
• 
14 
8 
16 
5 
7 
35 
1 
2 0 
66 
2 0 
2 
19 
1 
• 
2 2 0 
43 
177 
176 
150 
1 
• 
19 
5 
3 6 7 
8 2 
4 6 
4 6 
1 
10 
18 
7 
2 7 9 
2 4 
10 
2 0 
, 5 7 
4 7 3 
4 8 4 
4 7 3 
1 2 2 
1 0 
1 
ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS CE 
9 2 C 8 . MÉTRONOMES ET DIAPCSCNS 
β ι 
30 
7 
11 
76 
1 1 
9< 
S 
1 63 
43 
4 20 
14 
1 9 
3 6 
3 1 
• 
DE DE 
SCN EN T E L E V I S I O N PAR PROCI 
9 2 1 1 . 1 0 APPAREILS D ENREGISTREMENT OL 
103 0 0 1 
5 0 0 2 
2 0 0 3 
45 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
2 0 3 2 
2 0 3 6 
1 0 3 8 
1 0 4 0 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
7 0 6 
7 4 0 
2 8 0 0 
169 1 0 0 0 
155 1 0 1 0 
14 I C H 
12 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
. A L G E R I E 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I C 
VENEZUELA 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 3 1 
44 
78 
9 3 5 
5 1 
126 
18 
24 
13 
32 
32 
10 
32 
7 1 
7 1 
36 
14 
40 
36 
14 
53 
6 1 
29 
6 0 
3 0 4 3 
2 142 
9 0 1 
4 5 2 
197 
445 
4 1 
73 
7 
. 7 
7 
5 7 4 
1 
14 
6 8 6 
5 8 9 
59 
8 
1 
69 
35 
47 
3 
SCI 
4( 
a 
1 
122 
53 
1 3 1 
47 
100 
3B 
36 
7 
31 
155 
6 1 
19 
3 
14 
4 3 4 
8 0 
3 
39 
12 
22 
1 4 5 1 
353 
1 0 9 8 
1 0 4 3 
4 2 1 
50 
a 
a 
5 
6 I P « T Í 8 H BEVÏH DE MAGNETIQUE 
! 3 
. 3 3 
2' 
7 
4 
2( 
2 
2' 
'. 
14 
7 
3 
a 
a 
a 
. 
6 
a 
4 6 
a 
5 0 
87 
4 
4 
22 
a 
31 
57 
7 1 
36 
37 
36 
13 
45 
6 1 
26 
25 
6 8 5 
102 
583 
2 8 2 
118 
3 0 1 
, . 
13 
2 
1 1 
27 
25 
2 
6 
1 
2 
2 
î 
a 
1 5 5 
5 
98 
1 
3 7 3 
53 
3 2 0 
3 0 6 
3 6 
6 
1 
1 
7 
AGES 
9 8 2 
37 
2 4 
3 5 5 
39 
18 
19 
9 
10 
3 
1 
8 
a 
a 
a 
a 
1 
7 
a 
3 
3 5 
1 5 8 5 
1 3 9 9 
1 8 6 
158 
7 7 
26 
5 
2 
3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
188 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
F L / T T 
CCI 
CC2 
CC3 
C C4 
CC5 
C 22 
0 2 4 
C26 
C28 
C 'C 
C 5 2 
C34 
C26 
C ^8 
C40 
C42 
C46 
C 48 
C CC 
C c 2 
C ' 4 
C56 c*e C62 C Í 4 
CÉ8 
2CC 
2C4 
2C8 
2 12 
2 16 
212 
268 
­C2 
­ 22 
3­3S 
­ 4 6 a 6 6 
■ Ί Ο 
; 7 2 z i e 
25C 
4CC 
4C4 
4 12 
4 16 
4 26 
• 36 
4 4 0 
4 ' e 
4É2 
464 
412 
416 
4 6 0 
4 64 
5C4 
Í C 6 
, 12 
' 2 6 
i CC 
6C4 
6 16 
t 24 
ίΊ2 
64C 
Í 4 6 
6 6 4 
EEC 
7C2 
7C6 
7C8 
1*2 
74C 
eco ec4 ece 
e ie 
5 1 7 
K C C 
IC 10 
I C I 1 
1C20 
1C21 
1C30 
1C3 1 
1Ç32 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NSF1ELER L N I PLAIT E N . k C r H E F OHNE VERSTAERKER 
CCI 
= 14 
1 Í 6 7 
1 4C4 
2 6 1 
2C7 
4 
a 
30 
1 c 5 
27 
5É 
3C9 
130 
15 
54 
36 
27 
9 
4 
6 
11 
11 
5 
7 
10 
2 
7 
6 
36 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
5 
3 
133 
1 5 7 9 
3C4 
1 
3 
2 
2 
18 
3 
6 
3 
4 
ί 
13 
53 
36 
18 
t 
2 
2 
2t 
1 1 
3 
3 
2 
1 
4 
13 
23 
14 
125 
i 2 e 
69 
24 
43 
4 
i cse 
Η 1C5 
4 1C6 
4 340 
3 7 3 6 
5C6 
51C 
15 
46 
34 
MUENZEETAETICTE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C46 
C50 
C62 
2C4 
2<6 
35C 
272 
378 
4CC 
4C4 
440 
4E4 
526 
132 
137 
Í 7 
126 
36 
i 19 
246 
6 
3 
14 
4 
41 
I C I 
t 
4 
16 
11 
6 
6 
17 
9 
■ ; 
5 
62 
7 
2 
2 1 
2 
22 
4C . 4 7 4 
5 
153 6C2 
13 48 
13 
1 
î a 
2 4 5 
7 29 
2 4 8 
159 
4 
3 
29 
145 
2 6 
56 
199 
67 
IO 
54 
2 
31 
16 
9 
. 4 
a 
2 
a 
l ì 
3 
3 
1 
3 
2 
36 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
68 
1 9 6 1 
3 0 0 
1 
1 
2 
2 
16 
1 
3 
4 
6 
13 
44 
36 
18 
6 
2 
2 
2 
15 
9 
3 
3 
2 
1 
4 
13 
23 
14 
127 
1 2 7 
83 
24 
43 
2 
1 C58 
2 Í C 9C2 1 C58 5 5 9 9 
2 2 3 E9C . 1 6 9 6 
37 12 
21 1 
15 1 
16 5 
4 
11 2 
3 9 0 3 
3 3 9 3 
6 8 8 
4 9 2 
6 
19 
18 
MLSIKALTCMATEN 
15 1 1 2 1 
5 . 3 59 
9 13 . 4 4 
2 1 2 3 . 
56 . . 163 
16 4 
a 
2 
6 
3 1 
1 
2 
ï 
î 
. 3 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
166 
6 
3 
12 
4 
35 
6 9 
5 
2 
14 
13 
6 
5 
16 
9 
. 4 
82 
7 
2 
2 1 
2 
3 1 
l u l l a 
2 8 7 
124 
143 
1 3 4 3 
a 
47 
a 
a 
1 
5 
1 
108 
38 
5 
a 
3 
7 
11 
. a 
a 
4 
11 
a 2 
3 
9 
2 
4 
3 
a 
a 
1 
_ a 
1 
2 
2 
65 
18 
4 
a 
2 
l ì 
î • 
2 2 8 6 
1 8 9 7 
3 8 8 
3 2 1 
2 0 4 
53 
5 
18 
14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 2 1 1 . 3 1 TOURNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0C4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 FCNGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CCNGC RD 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAMBICU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACCR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
458 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
472 T R I N I C . T C 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERUU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
648 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
­ C I S C U E S ET CFANGEURS CE OISCUES ALTCMATICUES 
4 6 7 3 
2 127 
8 4 1 7 
5 226 
1 2 6 6 
5 9 8 
19 
15 
1 6 0 
9 2 7 
146 
3 2 0 
1 7 7 9 
7 1 1 
119 
257 
27 
2 6 3 
156 
126 
38 
29 
15 
4 4 
51 
32 
38 
46 
50 
14 
42 
32 
2 3 9 
15 
25 
12 
12 
U 
11 
29 
14 
7 3 5 
10 0 1 5 
1 4 5 5 
12 
16 
14 
14 
106 
U 
45 
18 
28 
36 
48 
318 
1 6 0 
61 
64 21 
U 
11 
164 
73 
25 
2 1 
12 
U 
23 
63 
137 
60 
7 5 6 
7 9 3 
4 2 9 
127 
2 6 5 
25 
5 2 3 0 
50 2 1 5 
2 1 7 2 7 
23 2 5 8 
19 6 0 7 
5 0 5 6 
3 4 1 6 
1 1 1 
2 8 9 
175 
314 . 2 685 
24 
6 1 0 2 9 6 9 
64 279 
9 1 
3 
■ · • ■ 
. a 
33 2 
a . 
. a 
12 
18 
1 
. . a , 
. . a a 
. , 38 
a a 
1 ! 
a · 
a · a a 
1 
7 
1 
1 
a a 
3 
a a 
6 
2 2 
a , 
a a 
a . 
3 
7 
, , 1 ί 
1 
1 
a 
a . 
a , 
a 
a . 
6 
40 
a 
a 
, . 4 ' 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
6 
• 
1 
1 6 3 0 
4 2 7 1 
a 
1 195 
7 9 7 
19 
15 
177 
8 6 8 
1 4 1 
3 1 9 
1 2 0 3 
5 0 7 
7 2 
2 57 
12 
207 
104 
128 
a 
2 9 
a 
18 
1 
32 
22 
23 
4 
1 
19 
10 
2 3 8 
7 
17 
10 
12 
10 
4 
13 
7 
3 9 1 
9 9 0 9 
1 4 3 4 
11 
8 
13 
14 
9 1 
2 
1 
18 
26 
35 
48 
2 7 1 
1 8 0 
8 1 
64 
2 0 
9 
10 
101 
65 
24 
19 
1 0 
11 
23 
6 1 
1 3 6 
8 0 
7 4 9 
7 8 9 
3 9 7 
1 2 7 
2 6 5 
14 
! 5 2 3 0 
1 C28 3 6 3 4 5 2 3 0 3C 903 
8 0 8 3 5 6 2 . 9 9 8 1 
2 2 0 72 
1C8 12 
68 2 
1 1 1 45 
30 2 
7 0 
1 15 
2C 9 2 2 
17 8 3 6 
3 9 6 2 
3 0 0 4 
4 5 
119 
82 
9 2 1 1 . 3 5 ELECTROPHONES COMMANDES PAR L INTRODUCTION D UNE 
P I È C E OE MONNAIE OU D UN JETON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECCSL 
2 0 4 .MAROC 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 8 4 VENFZUELÍ 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
7 3 0 
3 6 6 
7 7 4 
124 
1 0 9 3 
1 1 4 1 
5 1 
15 
63 
24 
230 
519 
3 1 
22 
7 1 
7 1 
37 
35 
86 
20 
19 
42 
4 3 5 
4 1 
13 
2 3 1 
12 
177 
34 6 6 8 9 
21 . 1 3 4 6 
32 46C . 2 6 2 
115 3 6 . 
212 a . 8 8 1 
2 5 9 4 
a a 
a 
8 
a 
23 
113 
5 
10 
a 
l 
a 
7 
a 
a 
19 
1 1 
, a 
a 
a 
a 
. 8 7 8 
5 1 
15 
75 
2 4 
2 0 7 
4 0 5 
25 
12 
6 4 
66 
37 
28 
83 
2 0 
. , 2 4 
4 3 5 
4 1 
13 
2 3 1 
12 
4 a a 173 
I U l i a 
1 4 7 4 
4 7 3 
5 6 7 
4 8 6 3 
• 1 9 8 
• • 3 
24 
5 
1 
5 6 4 
186 
4 6 
a 
15 
56 
52 
a 
a 
a 
a 
26 
50 
a 
15 
16 
4 5 
12 
23 
19 
1 
2 
4 
2 
a 
1 
4 
9 
7 
3 3 5 
105 
2 0 
1 
10 
1 
i5 3 
4 
a 
2 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
2 
1 
6 2 
2 
1 
2 
2 
a 
a 
2 
1 
a 
6 
2 
3 2 
a 
a 
5 
• 
9 4 2 0 
7 3 7 6 
2 C44 
1 6 5 1 
1 0 2 4 
3 1 6 
34 
1 0 0 
7 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
189 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlässel 
Code 
pays 
ECO 
K C O 
I C I O 
I C H 
K 2 C 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e 
I 27C 
563 
Í 6 5 
566 
4C6 
52 
5 
11 
7 
France 
• 
229 
ICC 
135 
120 
114 
19 
2 
c 
. 
1000 k g QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
1C4 7 9 1 7 
5 0 6 3 8 7 
14 . 5 3 0 e « t 6 
1 
a « 
­
4 5 6 
2 8 9 
6 7 
2 
6 
7 
F L í T T E N S f lELER LNC PLATTENWECHSLER M I T VERSTAERKER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C28 
C30 
C22 
0 3 4 
C36 
C36 
C40 
C42 
C46 
0 5 0 
C Í 2 0 5 4 
C56 ceo C<2 
2C0 
2C4 2ce 2 1 6 
226 240 
246 
256 
2 6 6 
212 
276 
260 
264 
Σ6β 
2C2 
2C6 
214 
3 1β 
222 
220 
2 2 8 
346 
35C 
21C 
212 
278 
35C 
4C0 
4C4 
4 2 0 
4 2 6 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 4 
4 5 6 
5C0 
5C4 see 512 
5 1 6 
524 
526 eco 6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 4 6 
6 ( 0 
< Í 4 
7C2 
7C6 
7 2 2 
140 eco e 18 
6 2 2 
5 7 7 
ÏCCO 
1C 10 l e u 1C20 
1C21 
1C20 
K 2 1 
1C32 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 C^O C ­ 2 
0 3 4 
C^6 
0 * 8 
C40 
C42 
143 
2 3 9 
3 ( 3 7 
165 
134 
20 
4 
12 
47 
17 
2 
157 
67 
42 
3 
6 
30 
20 
6 
1 
1 
13 
7 
1 
4 
2 
2 e 2 
1 
36 
6 
4 
24 
4 e e 15 
9 
3 e 2 
19 
16 
5 
IO 
33 
12 
4 
2 
1C 
18 
5 
19 
6 
4 
11 
6 
3 
5 
3 
4 
5 3 
4 1 
1C 
2 
1 
1 
1 
6 
6 
12 
9 17 
6 
2 ( 2 0 
e ( 3 3 
5 0 2 0 
5 9 4 
5 4 1 
253 
4 5 0 
138 ee 3 
93 
1 322 
9 
12 
2 
, a 
2 
. a 
16 
. 2C 
. 13 
. e a 
, . 2 
3 
a 
1 
2 
2 
6 
a 
1 
23 
e 
4 
2 2 
4 
8 
7 
e 4 
4 
16 
12 
7 κ 
a 
. 2 
2 
9 
14 
3 
4 
5 
l ì 
a 
4 
a 
1 
1 
26 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
I 
15 
3 
1 7 ( 0 
1 4 3 6 
2 2 5 
66 
41 
2 5 9 
12C 
( 3 
U E . 5 0 3 
a , 
1 3 5 5 
103 
1 
1 
2 1 9 
6 7 9 
a 
1 2 1 
10 
4 
12 
4 5 
17 
2 
1 7 0 
6 7 
2 0 
3 
5 
16 
2 0 
a 
1 
1 
a 
11 
4 
1 
3 
. a 
2 
2 
. 5
6 
a 
a 
a 
2 
. a 
l 
6 
5 
3 
4 
2 
1 
4 
2 
5 
33 
12 
2 
ΐ 3 
6 
. 1 
4 
, 6 
3 
1 
3 
4 
4 
2 
14 
I O 
2 
1 
1 
ι 8 
6 
a 
11 
8 
2 
3 
2 6 2 0 
1 6 5 2 2 6 2 0 2 3 4 7 
1 6 3 6 . 1 7 2 2 
16 
a 
15 
a 
1 
6 2 5 
4 5 1 
3 3 1 
1 7 2 
17 
2 4 
2 
E TCM.IECERGABEOERAETE 
( 1 
15 
146 
16 
K 
41 
2 
t 
2 
2 
20 
4 
1 
1 
1 
e 
7 
1 
2 1 35 
2 4 
124 . 6 
2 1 
9 
2 1 
2 
2 
6 
1 
2 
7 
! 1 
î 
lu l la 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
800 AUSTRAL IE 
3 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
35 
6 6 1 8 
3 0 8 8 
3 529 
2 9 6 2 
2 0 1 0 
5 2 6 
12 
68 
4 1 
France 
. 
6 ( 9 
379 
4 β 9 
4 2 3 
3 5 9 
66 
10 
35 
• 
9 2 1 1 . 3 7 AUTRES ELECTROPHONES 
6 2 0 0 1 FRANCE 
27 0 0 2 B E L G . L U X . 
8 1 0 0 3 FAYS­BAS 
57 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
8 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
11 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
2 56 GU I N . P O R T 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
l 3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUADELOU 
1 4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 ­GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
l 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 C 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
1 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P D L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
2 5 4 
2 2 6 
28 
24 
2 1 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 7 6 1 
2 127 
18 617 
9 2 1 
8 6 1 
123 
28 
77 
2 8 8 
116 
24 
1 2 3 5 
4 1 5 
2 9 3 
36 
85 
157 
237 
45 
12 
10 
10 
88 
42 
10 
26 
12 
12 
5 1 
14 
10 
2 5 5 
53 
31 
24 
13 
155 
29 
51 
57 
9 4 
52 
24 
44 
16 
132 
108 
44 
6 2 
2 4 1 
67. 
26 
1 1 
63 
117 
4 5 
117 
4 4 
22 
117 
27 
3 1 
4 1 
23 
4 1 
29 
11 
3 0 6 
1C3 
12 
12 
12 
17 
47 
38 
U 
83 
4 4 
114 
38 
15 2C3 
49 4 8 6 
27 4B7 
6 7 9 5 
3 6 0 7 
2 4 8 1 
3 143 
9 1 8 
5 6 5 
42 
5 6 1 
7 1 ( 3 
55 
146 
11 
. 14 
a 
1 
79 
a 
144 
2 
34 
a 
45 
1 
. 9 
17 
4 
5 
12 
12 
42 
3 
7 
2 2 5 
a 
3 1 
24 
a 
142 
29 
51 
51 
45 
22 
a 
22 
1 
125 
64 
35 
30 
1 
, 14 
11 
55 
96 
19 
31 
32 
a 
113 
a 
a 
36 
. . 5
3 
1 4 1 
2 
a 
2 
a 
a 
. a 
3 
a 
2 
1C5 
18 
• 
IC 0 3 0 
7 9 2 5 
2 104 
3 6 9 
248 
1 7 3 4 
8 0 0 
4 24 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
543 15 
5 1 7 13 
26 2 
9 
5 
16 2 
1 
2 
1 
1 2 7 5 
5 4 4 5 . 
6 2 7 
4 
1 
7< . 
15 2C3 
7 4 4 2 15 2C3 
7 3 5 0 
5 2 
4 
1 
8 1 
2 
a , 
4 
9 2 1 1 . 3 9 AUTRES APPAREILS CE REPRODUCTION DU SON 
23 0 0 1 FRANCE 
8 0 0 2 B E L G . L U X . 
8 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
20 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
1 0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
13 0 3 6 SU IS S i 
1 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
688 
187 
578 
2 2 4 
133 
5 5 8 
3 1 
46 
1 7 1 
29 
50 
3 9 3 
63 
23 
25 
a 
19 
68 
48 
3 4 14 
16 
255 
22 62 
2 
1 
1 
. 
ί 
i i 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
35 
5 178 
2 178 
3 0 0 0 
2 5 2 0 
1 6 0 5 
4 4 1 
1 
31 
3 9 
3 126 
1 4 3 0 
5 827 
7 1 1 
66 
28 
77 
2 7 2 
116 
2 3 
1 0 7 2 
4 1 5 
132 
3 6 
65 
114 
2 3 7 
l ì 10 
10 
78 
25 
6 
2 1 
a 
9 
11 
3 
29 
53 
, , 13 
13 
, 6 
42 
3 0 
23 
2 2 
15 
6 
2 4 
9 
3 1 
228 
65 
12 
7 
16 
26 
7 
12 
22 
4 
27 
3 1 
5 
23 
4 1 
23 
8 
1 6 0 
1 0 0 
12 
1 0 
12 
17 
47 
38 
8 
7 0 
4 2 
9 
2 0 
a 
15 4 6 8 
1 1 0 9 4 
4 3 7 4 
3 0 4 5 
2 0 8 5 
1 2 , 2 
1 0 , 
153 
3 7 
5 3 5 
8 , 
134 
127 
3 8 9 
3 0 
4 8 
162 
2 2 
4 9 
154 
47 
3 
2 0 
l u l l a 
. 
13 
1 
12 
10 
1 
1 
a 
1 
3 6 0 
1 3 6 
3 8 2 
2 3 9 
4 5 
a 
2 
a 
a 
83 
a 
17 
20 9 
10 
13 
1 3 4 3 
1 1 1 8 
2 2 5 
1 8 9 
1 4 7 
3 6 
7 
8 
• 
3 0 5 
6 1 
1 2 1 
9 2 
2 0 7 
2 3 8 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ce 
C50 
C54 
C56 
C ( 2 
2C0 
2C4 
212 
2 5 0 
<CC 
4C4 
4 4 6 
5 1 2 
528 
( 2 4 
( ( C 
( 6 4 
7<C eco EC4 
6 1 8 
5 7 7 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
K 21 
1C22 
1C40 
KC Me ï f 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C26 
C30 
C22 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C<2 
C<4 
C46 
C46 
C50 
C52 
C54 
C56 
CÍO 
C ( 2 
C ( 4 
C ( ( 
C ( 6 
CIO 
2CC lit 
ÍK 2 16 
2 2B 
2 Ï 6 
240 
2 / 4 
¿t 8 
256 
, 2 ( 0 
/ 212 
216 
260 
2EB 
2C2 
2C6 
214 
2 l a 
2 2 2 
2 2 6 
2 2 0 
2 3 4 
2 2 6 
242 
346 
35C 
2 ( 6 
210 
2 72 
278 
25C 
4C0 
4C4 
4ce 
4 1 2 
4 2 0 
44C 
4 5 8 
4 ( 2 
4 6 4 
4 1 2 
46C 
4E4 
466 
4 , 6 
5C0 
5C4 
5C6 
£12 
£16 
52C 
£24 
£28 
(CC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
j 
é 4 
5 
i 2 
2 
6 
38 
11 
1 
î 1 
1 
1 
7 
1 
3 
153 
5E4 
245 
166 
157 
76 
23 
3 
9 
c 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
. * a 
35 
1 5 3 
24 12e 160 160 
16 128 4 53 
16 . 4 106 
5 
. , 5
2 
5 
4 
3 101 
2 39 
1 4 
a « 
a a 
1 
IERTÉ TCNALFNAHHE­UNC 1CNUECERGABEGERAETE 
1 ( 7 4 
.215 
4 2 3 5 
1 348 
3E3 
3 6 3 
2 
23 
119 
11 
5C 
156 
12 
45 
26 
1 
3 
£1 
c c 
47 
£4 
37 
IC 
13 
j 
5 
5 
. 2C 
22 
14 
4 
10 
6 
6 
4 
i 2 
4 
2 
1 
10 
1 
1 
5 
4 
1 
3 
1 
13 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
2 
■3 
3 
7 
1 
24 
2 7 9 
4 1 
2 
3 
I 
1 
5 
5 
2 
1 
2 
5 
a 
4 
1 
2 
IC 
16 
. 1 
2 
16 
6 
62 . 1 4 5 7 
3 , 
4 3 65 E 
4 1 6 6 6 1 
3 3 
ï ί 
c 4 
4 
( 2 
a 
a 
2 
4 
a 
1 
1 
2 
, 1 
6 
a 
1 
. 3 
1 
3 
1 
1 
1 
i 
361 
5 3 1 
a 
377 
3 6 0 
2 
5 
23 
117 
6 9 
50 
182 
68 
44 
28 
1 
3 
47 
55 
47 
a 
30 
10 
13 
1 
5 
5 
a 
3 0 
18 
3 
1 
10 
8 
2 
2 
l î 
! 24 
2 7 6 
4 1 
! 2 
5 
, . 1 
1 
2 
9 
16 
. . 1 
2 
15 
6 
I U l i a 
J NIMEXE 
| BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 6 YOUGOSLAV 
6 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 56 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
ï 200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 3 7 2 .REUNION 
1 390 R .AFR.SUO 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 4 LACS 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 7 7 SECRET 
102 1 0 0 0 M C N D E 
44 1 0 1 0 CEE 
58 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
48 1 0 2 0 CLASSE 1 
35 1 0 2 1 AELE 
9 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
4 1 0 3 2 . A . A O H 
■ 1 0 4 0 CLASSE 3 
9 2 1 1 · 5 0 êfip!oN 
1 3 5 0 0 1 FRANCE 
11 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 0 0 3 FAYS­BAS 
H 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
2 032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
U 0 3 6 SUISSE 
2 038 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCL11GNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CCNGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANCA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 ­REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R . A F R . S U C 
l 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 . S T P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 ­GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
1 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
31 
58 
55 
22 
27 
16 
20 
19 
9 5 
6 5 9 
1 6 9 
21 
13 
12 
35 
15 
19 
18 
118 
26 
27 
1 6 2 5 
6 5 3 7 
2 0 1 0 
3 101 
2 6 9 4 
1 3 4 6 
3 4 0 
40 
89 
65 
I L S MIXTES 
16 4 8 1 
3 6 3 3 
28 4 8 6 
I l 0 9 1 
5 8 2 5 
4 2 1 8 
22 
96 
4 5 2 
1 6 8 9 
9 3 6 
6 0 8 
2 7 3 0 
9 3 0 
4 6 8 
4 9 1 
15 
24 
6 6 9 
6 1 0 
7 1 0 
8 1 2 
4 79 
2 0 4 
2 0 6 
48 
130 
68 
12 
3 7 9 
3 1 1 
2 3 0 
58 
116 
172 
88 
95 
14 
17 
19 
4 6 
18 
29 
137 
18 
14 
56 
83 
14 
49 
22 
173 
23 
32 
46 
24 
12 
77 
23 
28 
51 
85 
17 
3 9 9 
4 6 7 6 
7 9 3 
22 
( 8 
12 
14 
70 
77 
26 
12 
35 
9 2 
10 
57 
10 
40 
150 
232 
22 
13 
33 
2 4 4 
65 
France 
55 
19 
24 
• 
3 1 8 
138 
160 
( 9 
10 
1C2 
23 
50 
9 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
19 
2 4 
14 
27 
2 
a 
79 
6 6 9 
I 155 
2 1 
12 
H 
29 
, a 
7 
117 
26 
a 
à 1 8 2 5 
3 1 4 1 9 6 6 3 056 
3 1 1 96 8 8 5 
3 4 4 2 1 7 1 
1 28 1 9 9 8 
1 15 852 
16 118 
1 7 
1 1 
1 . 55 
D ENREGISTREMENT ET OE REPRGOLCTION 
5Ï 153 
3 4 1 4 
42 
U 
a 
a 
1 
. a 
14 
39 
4 
2 
. , 17 
8 
2 
e i 2 
2 
2 
. a 
1 
U 
50 89 
34 
t 
. 51 
52 
6 
15 
U 
25 
23 
9 1 
6 
a 
68 
13 
48 
21 
25 
22 
35 
67 
33 
18 
c 4 
Í 1 
40 
31 
13 
8 
1 118 . 13 6 8 9 
a a 
22 5 7 6 
7 5 4 6 
26 
11 
a , 
2 
32 
. 1
14 
2 
2 
7Î 
1C6 
16 
10 
3 4 9 5 
5 2 7 7 
5 757 
4 166 
2 2 
93 
4 5 0 
1 6 5 5 
9 1 6 
6 0 7 
2 5 3 6 
β55 
4 7 3 
4 8 5 
15 
23 
7 9 7 
5 8 9 
7 0 8 
4 0 4 
2 0 4 
2 0 4 
45 
1 3 0 
S3 
1 
3 7 7 
2 1 6 
34 
13 
105 
171 
37 
3 
6 
2 
8 
2 1 
18 
5 
45 
18 
8 
56 
15 
1 
1 
1 
132 
1 
32 
43 
19 
11 
76 
23 
28 
16 
18 
17 
3 9 6 
4 6 0 5 
7 8 5 
4 
65 
11 
14 
15 
3 
26 
12 
35 
9 1 
1 0 
17 
10 
39 
139 
2 0 1 
9 
13 
33 
2 3 6 
64 
I U l i a 
12 
5 1 
a 
a 
13 
15 
17 
15 
29 
7 
a 
a 
a 
2 
15 
11 
a 
3 
1 2 8 3 
5 8 0 
7 0 3 
598 
4 7 0 
104 
9 
37 
1 6 7 4 
8 7 
B2 
1 3 1 
10 
3 
ï 2 0 
166 
3 4 
11 
2 
ΐ 55 
13 
2 
3 
1 
11 
12 
2 
1 
1 
2 
28 
1 
i 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
schlösset 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
ÍC4 (16 (20 (24 (2e (22 (26 C C (44 
es 
(60 (64 (EO 1C0 7C2 1C6 7C8 720 722 740 8C0 6C4 612 816 622 577 
1CC0 IC 10 K U 1C20 1C21 1C20 1C31 1C32 1C40 
ε 
17 1 
17 
1 6 12 
1 1 4 3 4 2 14 2 13 1 1 3 23 
28 13 
1 19 
6 
4 C14 
14 H C 
e C19 
­ C77 
£77 
6 71 
4 2 4 
£2 
52 
15 
1 
621 466 145 ( 2 4 62 28 46 1 
( 6 6 
6 4 4 
22 
6 5 e ι 
5 
1 
M / C N . A R B . A U F Z E I C r N . ­ U . l l I E D E R b A B E G E R A E T E F 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
(26 
C20 
C24 
C26 
C2e 
C48 c;e ceo 
C(2 cee 
C70 
2C6 
220 
272 
268 
3 2 2 
2 2 8 378 25C 4CC 4C4 412 £C8 £26 ( 16 (24 (28 (26 577 
KCO IC 10 K l l 1C20 IC21 1C30 1C21 1C22 1C4C 
21 7 e 
17 3 4 1 5 
2 1 1 1 39 
146 £8 £C 33 21 14 
c 
ί 
5 
2 
17 
3 
1 
4 
14 
I 
15 
1 
6 
12 
1 
1 
4 
3 
4 
2 
14 
2 
13 
1 
1 
3 
23 
25 
13 
1 
7 
2 
6C5 
726 
8 7 9 
4 8 3 
8 4 7 
3 29 
23 
37 
67 
17 
e 
1 
1 
51 
31 
15 
13 
7 
6 
2 
35 
16 
17 
14 
11 
3 
TC NT F«EC ES l . A N C . A U F Z E I C H N U N G S T R A E G E R . F . G E R A E T E DER 
T í R I F N P . 5 2 1 1 ODER F . A E F N L .ALFNAHMËVERFAHRÏN . MATRIZEN 
UNC GALVANISCHE FORMEN Z . H E R S T E L L E N V .SCHALLPLATTEN 
A L F Z E l C r N U N C S T R A E C E R . Z L R A l F Z E I C h M N G VCRGERICHTET 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C2C 
c:­2 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C<2 
C44 
C46 
C46 
C5C 
C52 
C54 
C56 
C£8 
C(C 
C(2 
C(4 
C(6 
CÍE 
C70 
1 247 
471 see 
275 
491 
636 
1 
2C 
127 
566 
139 
251 
568 
265 
39 
2 3 5 
75 
62 e 
β 6C 57 ( 1 12C 35 43 9 3 
E6 52 5 ( 1 3C 51 
3 (C 3 4 12 «2 1 33 
13 6 
26 
(2 
423 245 100 2 (7 
18 55 22 17 62 16 3 13 
I C 
6 
1 
6 
750 
3 4 9 
382 
361 475 1 20 50 315 104 231 
3 3 6 
222 
29 151 
i 
54 
53 
23 
47 119 16 37 3 2 
194 163 31 
26 15 5 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SECU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.CMAN 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANCE 
O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
• P G L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
812 
818 
8 2 2 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
288 
322 
328 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
69 253 13 279 
57 141 11 10 40 54 75 33 442 39 
188 13 35 71 317 523 
195 12 263 76 
43 9 0 1 
139 443 65 517 30 C25 
22 35S U 139 6 462 
8 6 9 
1 2 8 9 1 2C4 
II 
2 
42 1 
166 
56 
C12 659 353 561 70 376 531 654 16 
3 1 9 5 4 
3 1 6 6 6 32e e i 63 176 2C 106 71 
71 204 13 
2 3 6 10 
97 141 11 10 40 50 75 33 442 
38 
188 12 35 
6 1 
308 
4 7 5 195 12 
93 
2 0 
55 087 28 218 
26 8 6 9 
20 9 2 7 10 764 4 033 316 
4 6 5 1 109 
4 4 9 
9 7 4 
4 7 5 
3 8 9 
2 2 2 
77 
2 
2 4 
8 
APPAREILS C ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION D ET DU SÖN EN T E L E V I S I O N PAR PROCEDE MAGNETIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
FCLUGNE 
TCHECCSL 
BULGARIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD .BURUNOI 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
SECRET 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
819 
311 
67 0 
047 
161 
366 
57 
352 
341 
359 
986 
479 
42 
15 
54 
12 
156 
21 
136 
25 
37 
214 
46 
57 
17 
244 
31 
19 
17 
11 
127 
13 
37 
39 
222 
653 
009 
424 
275 
410 
854 
289 
45 
294 
265 
23 
3 
34 
1C2 
2 
1 
31 
19 
156 
1 
65C 
43 
1 020 
2 
2C6 
£5 
240 
. a 
a 
a 
" 744 
325 420 1C9 103 1C2 72 22 2C8 
114 
1 35 33 
■ 
2 957 
1 715 1 242 812 4 46 430 214 
a 
• 
ES IMAGES 
165 
46 
604 
125 
56 
ni 325 355 966 171 
U 15 35 12 
20 136 
57 17 204 29 19 17 
11 13 12 2 6 
633 940 693 288 840 319 3 
21 86 
97 29 69 66 21 3 
SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO 9211 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES MATRICES ET MOULES GALVANIQUES POUR LA FABRICATION DES DISQUES 
7 687 
2 889 
3 649 
?43 
( h 
91 
5 6 9 
a 
41 
a 
S6 
1 16 
in 39 
156 
9 
h 
42 
a 
4 
3 
? 
. a 
1 
. 4
1 
1 1 
4 
. 1 
9 2 1 2 . 1 0 SUPPORTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 Í 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
TCFECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
CE 
12 
4 
H 
10 
5 
9 
1 
4 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
SCN 
0 9 ? 
6 / 1 
71 1 
4 2 3 
H / 1 
4 1 4 
1 Ί 
141 
0 3 5 
146 
3 4 2 
2 9 4 
5211 
5 5 1 
4IW 
3 5 8 
45 
14 
/OO 
.114 
141 
10(1 
15<J 
191 
4 S I 
0 8 6 
1 ( 1 
366 
101 
18 
569 
7 9 2 
0 8 1 
2 6 6 
4 3 9 
2 
12 
769 
30 
38 
1 2 1 
662 
U 
303 
. a 
100 
53 
2 
ICO 
129 
6 3 1 
23 
9 
31 
14 
3 
a 
3 7 5 8 
3 2 2 2 
1 593 
3 0 1 5 
a 
2 1 0 
95C 
2 8 8 
2 4 1 
6 3 5 
2CC 
65 
162 
39 
2 
52 
11 
, . a 
3 6 0 
1C6 
139 
6 0 
49 
( 1 
994 212 15 138 542 481 9 53 671 974 477 305 693 6 8 497 509 139 
266 
349 933 215 293 34 11 
19 3 215 518 120 
32 8 
î 271 546 71 144 790 54 26 200 
24 51 U 
15 7 57 30 3 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
192 
Januar-Dezember — 1970 — janv ier -Décembre 
L inder -
schlüssel 
Code 
poys 
2CC 
2C4 
2ce 
212 
216 
2 20 
2 * 6 
2£6 
2 ( 0 
212 
276 
2E6 
2C2 
•1« 
316 
2 2 2 
224 
2 ^ 0 
33t, 
. 4 6 
3 £ 0 
252 
- Ï C 
212 
316 
266 
35C 
4C0 
4C4 
412 
¿22 
4 26 
4 4 0 
4 4 6 
4 ( 2 
416 
4 6 0 
464 
456 
e C4 
£C6 
£ 12 
£ 24 
* 26 
(CO 
( C 4 
e ce 
( 1 2 
6 16 
( 2 C 
( 2 4 
( 2 8 
ί "*2 
ί 5 ( 
( 4 0 
(*e 
É 52 
( £ 6 
ί Í C 
( ¿ 4 
(EC 
7C0 
ΐ C 2 
ice 
7C8 
, 2C 
722 
726 
Ì 4 C eco 
ÉC4 
E 12 
e l e 
€ 2 2 
5 7 7 
K C C 
1C 10 
Κ 1 1 
1C20 
1C21 
K 3 0 
κ . , Î C - 2 
I C 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
11 a 
21 11 
44 15 
e 4 
11 2 
15 2 C S 
í á 
2 a 
e £ 1 . 
e . 
2 2 
2 2 
3 3 
6 2 1 
? 
5 
15 2 3 . 
7, a 
3 2 
2 1 
3 
2 
ICO 3 
5 * 1 7 146 8 
34 · 
2 ! 
2 1 
3 . 
3 2 
e , 
ς . 
"'S 4 
1 I 
4 . 
I C I 
7 1 
2 
68 12 
2 . 
36 3 
4 1 
5 £ 
33 3 
1 . 
37 14 
4 
27 1 
26 1 
1 
2 à 
1 
6 e ι 
27 3 1 
128 1 
1 ( 5 3 3 
6 £ 
c 6 6 · 1 
56 4 
151 6 5 1 
4 
7 4 
5 3 
7CS 
12 C65 1 212 
4 57C 7 ( 8 
( 612 5C5 
5 236 2 ( 1 
2 135 173 
1 127 133 
34 24 
59 46 
4 4 7 H O 
e x p o r t 
1000 k g QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutsch land 
(BR) 
11 
n . 
è . 12 
2 
a . 
a . 
a , 
a . 
a . 
a , 
a , 
a 
a , 
a . 
a , 
a , 
a 
ï 
4 e 
3 
2 
S 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
7 
4 
11 
13 
i 2 
3 
1 
6 
a 
a 
a 
3 
1 
3 
5 
13 
3 
4 
1 
l 
3 
2 
81 
9 0 6 
123 
34 
2 
1 
3 
8 
9 
30 
4 
96 
6 
2 
55 
2 
13 
2 
2¡ 1 
18 
l 
26 
16 
1 
5 
2 
1 
8 
7 
2 7 
2 
126 
158 
3 
1 
5 5 9 
l 
89 
1 7 6 
4 
4 
3 
2 
7C9 
1 6 7 7 1C9 6 6 9 0 
1 C22 . 1 8 4 1 
( 5 6 
£43 
477 
4 7 
12 
66 
5 C49 
3 9 0 0 
1 6 5 9 
6 9 9 
9 
3 0 
2 4 9 
I t a l i a 
8 
6 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
a 
5 
. a 
1 
13 
1 
i 
2 
1 
. a 
. a 
. a 
. . , . 1
4 
a 
7 
3 
9 
, a 
a 
. ­
1 5 4 1 
9 39 
6 0 2 
532 
4 2 6 
48 
1 
11 
22 
ALF Ζ Ε Ι C F M Ν OSTRA EGER, M . A L F Z . , Ζ . r E R S T . V . SCHALLPLATTE Ν 
C C I 
CC2 
CC 2 
CC4 
CC5 C22 c^e 
C42 
­SC 
4C0 
4C4 
132 
K C O 
IC IG 
IC 11 
K 2 0 
1C2 1 
K ­ 0 
IC ­ 1 1 
1C32 
ANCEP 
CC 3 
CC 4 
C ­6 
4CC 
K C O 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
2 
2 2 1 . 
3 . 
1 , 
I . 
1 
1 
12 2 
5 2 
ς ι 
7 
4 . 
a 
a 
1 . 1 
a a 
a . 
a 
1 
l 2 
1 
a 
a . 
1 
1 
1 
1 1 6 
1 . 2 
1 7 
1 6 
1 3 
. . . a 
E ALFZEICHNLNCSTRAEGER.MIT ALFZEICHNUNG 
13 12 
2 2 
2 1 
2 2 
21 24 
16 16 
13 6 
8 4 
1 
i ι 
7 
2 
5 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
2 56 GU IN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
370 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCWOIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.GMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8C4 N.ZELANOE 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 2 1 2 . 3 1 C I R E S 
ENREG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CL4SSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
9 2 1 2 . 3 3 AUTRE 
SUPPO 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
127 5 1 2 1 
195 57 47 
455 1 7 1 142 
6 6 4 1 
172 20 i e 
118 18 5 
59 57 
U . . . 
2 0 5 
75 52 
16 
63 5 
27 23 
2 4 2 4 
23 23 
ICO 34 1 
11 
26 3 . . 
38 
1 4 1 15 2 
26 
33 3 
28 20 
19 13 
35 
13 
1 0 5 8 39 94 
6 5 6 1 85 77 
1 6 0 3 6 0 12 
4 2 3 
10 . . . 
2 0 
20 9 
2 1 2 
13 13 
47 
122 
3 5 7 3 1 
29 24 
4 8 3 
1 3 1 5 3 
102 10 
2 4 
7 9 0 1C2 
19 1 2 
3 1 2 21 110 
26 8 
124 50 7C 
3 5 3 26 1 1 0 
10 
3 3 9 64 4 1 
37 . 27 
277 19 1 
2 7 7 8 132 
14 
52 
16 
16 . 7 
6 0 . 6 
70 7 
156 1 
53 24 
7 0 8 11 
1 117 35 
29 1 
70 6 1 
4 103 5 
23 
8 2 6 29 
1 8 9 8 37 
64 10 
35 
9 3 60 
47 27 
31 
62 
2 5 
H O 
95 
2 
H 
15 
23 
16 
57 
4 
• • 55 
H 
23 
38 
123 
26 
3 0 
8 
6 
35 
13 
8 3 3 
6 3 5 3 
1 4 6 8 
4 2 2 
1 0 
2 0 
11 
19 
■ 
4 7 
1 2 1 
3 2 4 
5 
4 5 
1 2 8 3 
92 
23 
6 8 4 
16 
115 
10 
4 
2 1 4 
10 
2 1 5 
7 
2 5 7 
137 
14 
52 
16 
9 
53 
63 
152 
29 
6 9 4 
1 0 6 8 
28 
7 
4 0 3 7 
23 
7 6 8 
1 8 1 6 
53 
35 
33 
2 0 
8 0 0 6 . . 8 0C6 
1 1 1 735 12 168 19 137 8 CC6 6 4 130 
4 1 7 7 9 6 7 2 8 U 5 6 6 . 18 4 1 9 
6 1 5 4 9 5 4 5 9 7 5 5 1 
47 3 3 6 3 C7e 6 C53 
26 6C5 2 2 5 2 5 3 1 6 
10 5 0 2 1 2 7 9 7 2 3 
3 9 0 2 ( 3 2 
9 6 4 4 5 7 190 
4 1 1 1 1 102 7 7 5 
45 7 1 1 
35 3 8 0 
16 8 7 7 
β 222 
115 
2 5 7 
2 1 0 9 
IUlia 
1 
2 0 
6 0 
« 6 6 
8 
■ 
3 
. 19 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
« 1 
• 3 
■ 
3 
14 
« 2 
6 1 
a 
U 
45 
1 
■ 
• • • β 2 7 4 
5 0 4 6 
3 2 2 8 
2 8 2 5 
2 160 
2 7 8 
1 0 
6 0 
1 2 5 
SfKEmSÔR^FAA^ 
39 . 14 3 22 
32 4 . 2 2 6 
21 l 2 . 18 
15 10 1 4 
16 2 . 1 13 
55 1 . 1 1 43 
18 . . 1 17 
11 . . 2 9 
10 . . . 10 
2 2 . . 1 2 0 
16 1 . . 13 
36 . . . 36 
3 5 1 2 4 17 32 2 7 1 
1 2 1 16 17 9 79 
2 2 9 8 1 22 192 
2 0 0 3 . 18 173 
85 1 . 1 4 70 
30 5 1 5 19 
4 3 1 . . 
3 2 . 1 . 
S FORMES I N T E R M E D I A I R E S ENREGISTREES POUR 
ÍTS DE SON 
25 20 . . 3 
15 12 
29 8 . 
20 10 
2 0 1 118 
59 4 4 
143 7 4 
. . 8 
3 
2 0 
3 
17 
88 34 . . 12 
6 
6 
. a 
« ­
2 
3 
13 
7 
6 3 
12 
5 2 
4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Länder­
schi ossei 
Code 
pays 
¡Ho-
1C31 
K 3 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
c 
ί 3 
France 
2 
4 
1 
3 
1000 kg 
Belg.-Lux Neder lanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
a 
-
S C K L I F L A T T E N FLER DEN SPRACHUNTERRICHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C20 
C26 
C36 
C 48 
CÍO 
2 1 2 
4C0 
4C4 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
COS 
C22 
C24 
C26 
C28 
C30 
C22 
C34 
C36 
C3e 
C40 
C42 
C44 
C46 
c e 
CEO 
C£2 
C£4 
C ( 0 
2CC 
2C4 
2C8 
212 
2 16 
248 
2 ( 0 
2 6 4 
2 ( 8 
212 
2E8 
3C2 
218 
222 
2 3 0 
3 2 4 
3 3 8 
246 
2 ( 2 
310 
2 1 2 
278 
2 5 0 
4C0 
4C4 
412 
4 5 2 
458 
4 ( 2 
4 6 4 
£C4 
£ce 
£26 
6C4 
( 1 6 
6 2 4 
( 2 6 
( 4 6 
(EO 
ICO 
1C6 
7 2 2 
7 2 6 
1 4 0 
eco eie 
. 8 2 2 
5 1 7 
K C O 
I C I O 
IC 11 
K 2 0 
K 2 1 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
MACNEl 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
.J 
2 
3 
4 
1 
16 
e 16 
3 
5 
2 
1 
Si 
57 
£0 
27 
9 
a 
6 
• 
S C M L L P L » 
1 
1 
1 
3 
. ί 
2 
246 
138 
4 3 2 
156 
157 
2 7 2 
3 
4 
114 
£ 4 1 
£5 
2 2 0 
5 4 0 
343 
£6 
4 
2 
1 
e 
22 
1 
24 
2 
c 
44 
24 
£2 
7 
2 
e 
1 
4 
14 
1 
5 
3 
15 
10 
1 
6 
5 
1 
5 
6 
1C 
£2 
4 4 5 
1C2 
17 
3 
4 
23 
4 
3 
4 
2 
9 
7 
2 
2 
2 
13 
2 
14 
56 
1 
11 
14 
4 
4 
5 5 5 
5 ( 1 
2 2 6 
136 
2EC 
4 5 5 
3 6 2 
47 
166 
5 
1CNTRAECEP 
5 
i t 
1 
a 
4 
a 
2 
1 
a 
9 
. a 
1 
5 
2 
1 
2Θ 
7 
2 1 
14 
9 
e 
a 
( • 
T I E N 
( £ 3 
2 2 8 
13C 
22 
27 
a 
a 
5 
52 
3 
13 
2 1 1 
c 
22 
2 
a 
1 
7 
24 
î 25 
24 
23 
. ì 6 
1 
3 
13 
5 
3 
11 κ 
a 
6 
1 
1 
5 
6 
7 
1 
29 
21 
3 
a 
4 
23 
a 
a 
a 
4 
1 
a 
a 
12 
a 
22 
a 
7 
4 
4 
1 62C 
1 0 3 3 
7 6 8 
5 55 
4 4 1 
2 2 8 
4 2 
123 
1 
I 
7 
2 9 
1 
a 
11 
a 
( 7 
6 
! 95 
67 55 
83 
3 2 
2 
2 
2 
'· , B E S P I E L T , Z . k l E D E R G A B E B . 
a 
2 
1 
3 
. 
1 
3 
3 4 
2 
2 
2 
1 
. 
a 
a 
• 
a 
1 
2 
. 3 
a 
β 
8 
a 
. . a 
• 
22 
6 
16 
16 
15 
1 
. . • 
3 06 
4 5 6 
1 0 8 
a 
135 
136 
3 
4 
108 
4 9 4 
56 
2 0 6 
5 7 1 
3 3 6 
19 
1 
2 
_ 6 
14 
1 
a 
1 
4 
5 
. 2 9 
3 
2 
50 
3 8 9 
7 2 
14 
a 
a 
a 
4 
3 
4 
1 
5 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
14 
35 
1 
17 
56 
a 
a 
• 
7 06 
0 0 4 
7 0 2 
5 5 7 
672 
143 
2 
35 
2 
K I N E F l l M E N 
lul la 
; 1 
, • 
11 
NIMEXE 
BESTI 1 M U N G 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 2 1 2 . 3 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
! 0 5 0 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
20 1 0 0 0 
1 IO 10 
19 1 0 1 1 
15 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
42 
55 
12 
25 
France 
14 
4 0 
12 
2 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
, 
a 
, • 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 
5 
a 
4 
DISQUES POUR L ENSEIGNEMENT DES LANGUES ENREGISTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 2 . 3 5 AUTRE! 
29 0 0 1 
29 0 0 2 
29 0 0 3 
2 0 0 0 4 
0 0 5 
109 0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
t 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
5 0 3 6 
! 0 3 8 
15 0 4 0 
2 
1 
3 4 ' 
10< 
2 4 ' 
2 3 , 
181 
c 
1 
' 
M 
; 
ί 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
ί 2 1 6 
248 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
1 3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
> 4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
1 5 2 8 
6 0 4 
! 6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
I 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ί 8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
) 10CO 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
KENYA 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T I 
•GUADELOU 
. M A R T I N I C 
VENEZUELA 
FEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
MASO.OMAN 
THAILANDE 
I-NDONES I E 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 
SECRET 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
12 
74 
17 
3 1 
34 
12 
105 
68 
4 1 
23 
21 
22 
11 
537 
171 
3 6 5 
3 0 2 
196 
6 0 
5 
34 
1 
a 
25 
3 
2 1 
6 
a 
42 
a 
1 
2 1 
18 
8 
169 
56 
133 
eo 46 
52 
5 
34 
• 
1 . 4 2 
2 
, a 
10 
10 2 
. . 
i 1 
13 6 3 
9 52 
4 10 
4 10 
2 IC 
, a 
DIQUES ENREGISTRES 
1 
4 
5 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
4 
37 
13 
19 
17 
13 
2 
746 
1 1 1 
9 9 4 
8 5 1 
9 2 5 
0 4 3 
25 
24 
6 8 6 
6 5 7 
2 4 1 
132 
3 4 1 
6 3 1 
287 
30 
12 
H 
46 
1C8 
10 
176 
21 
4 0 
3 0 1 
77 
125 
76 
15 
17 
10 
29 
ne 10 
48 
20 
104 
77 
13 
5 1 
34 
10 
43 
51 
65 
2 4 8 
5 4 9 
5 5 3 
9 0 
2 1 
16 
9 1 
26 
18 
38 
13 
58 
4 4 
12 
22 
12 
105 
17 
100 
3 4 5 
10 
129 
4 2 6 
42 
14 
5 5 1 
6 7 4 
6 2 5 
4 9 8 
ceo 2 0 1 
3 7 2 
3 8 2 
7 7 8 
4 1 
9 2 1 2 . 3 7 SUPPORTS DE SON 
SONORISATION DES 
ι 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
70 
18 
16 
1 0 9 
28 
2 
1 
1 
9 
4 
4 
3 
2 
1 
5 3 9 
0 4 0 
7 4 9 
120 
160 
2 
a 
34 
2 6 2 
19 
77 
ee6 
33 
117 
14 
. 1 
12 
37 
1 
176 
1 
10 
2 6 6 
75 
( 9 
29 
15 
17 
9 
22 
117 
1 
48 
20 
60 
35 
5 
5 1 
5 
10 
4 1 
51 
48 
7 
2 0 3 
123 
18 
18 
16 
5 1 
. a 
a 
a 
25 
8 
1 
2 
a 
54 
a 
4 
120 
a 
3 
34 
42 
13 
• 
168 
4 4 7 
7 4 1 
3 1 7 
5 7 0 
4 1 9 
3 54 
6 8 0 
6 
a 
, • 
£C 
189 
49 
1 
2 
31( 
28< 
2 
i : 
1 
( 
ENREGISTRES MAGNE 
F I L M S CINEMATOGF 
a 
15 
11 
52 
19 
4 5 5 
î 4 55 
. 
TICUEMEN 
APHIQUES 
' 
ι 
1 
4 
2 
'. 1 
3 
1 
1 
1 2 2 
8 
13 
12 
9 
r POUR 
» 
6 
5 
12 
28 
2 
54 
68 
5 
1 
2 
1 
197 
5 1 
146 
138 
125 
7 
a 
1 
6 2 8 
4 9 3 
7 0 3 
804 
6 4 5 
23 
2 4 
6 5 0 
5 6 9 
3 2 0 
0 5 2 
023 
7 9 2 
135 
9 
12 
2 
2 2 
67 
8 
8 
30 
35 
56 
3 1 
a 
1 
7 
a 
9 
a 
15 
35 
2 
29 
2 
13 
2 3 6 
1 2 1 
3 5 6 
7 1 
3 
a 
25 
18 
36 
5 
3 0 
26 
11 
2 0 
12 
11 
17 
96 
2 1 3 
1 0 
1 2 6 
332 
a 
1 
131 
6 2 8 
5 0 3 
611 
889 
8 7 1 
17 
95 
2 1 
LA 
5 
. 2 
9 
lulla 
2 0 
10 
a 
• 
2 
a 
a 
a 
7 
36 
2 0 
i 1 
75 
3 
7 2 
7 0 
1 1 
1 
a 
• 
68 
7 9 
6 2 
53 
2 3 6 
a 
2 
6 
2 
3 
4 4 3 
6 
35 
7 
8 
12 
4 
1 
12 
a 
2 
16 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
l 
7 
6 
a 
a 
a 
a 
4 
5 
2 2 5 
7 4 
1 
a 
a 
1 
2 
8 
3 
1 0 
a 
10 
6 0 
1 4 9 4 
2 6 1 
1 2 3 3 
1 1 3 9 
7 3 1 
7 4 
3 
3 
14 
6 3 
3 
54 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
C22 
C : 0 
C3£ 
CA2 
ce 
C£6 
C62 4C0 
4C4 
£ 16 
7 2 2 
K C O 
IC 10 
K l l 
K 20 
1C2 I 
IC 1Q 
1C21 
IC ' 2 
1C40 
* M . E R 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Cll 
C26 
C28 
C20 
C32 
C34 
C26 
CÍO 
C<0 
C42 
C44 
cec C54 
C*6 
c£e 
C62 
C64 
2C0 
2C4 
Í C 8 
212 
ί 16 
220 
2ÍA 
268 
21 2 
2E8 
' C 2 
Í 1 8 
322 
22C 
­ 'A ' < 6 
^ 7 8 
5<5c 
4C0 
4C4 
4 12 
«,78 
4 8 0 
ABA 
4S6 
£C8 
" 2 8 
6C4 
£ 16 
624 
6 * 2 
6 * 6 ¿ 4 0 
{•CS 
6 8 0 
7C2 
1C6 
7 5 2 
140 
ÈCO 
ÉC4 
£18 
622 
ÏCCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C îc31 I C ' 2 
K 4 C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
a 
3 
3 
î 1 
7 
1 
1 
2 
43 
14 
25 
22 7 
2 
J 3 
1000 kg QUANTITÉS 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
] 
% # 
( 
β ..  „„ , • · 1 , 
ï t 
m β β 
2 * · 
3 
1 
2 
2 
E e E S P I E L T E AUFZE1CHNUNGS7RAEGER 
«1 
IC 5 
55 e 5 
43 
3 1 
IS 
IS 11 
20 £7 
15 
A 
3 ι 7 e 
X ^ 2 
1 
2 
2 
4 
î 1 
3 
î 1 
12 
27 6 
î 6 
1 
1 
3 
1 
1 
i 
î 2 
15 
2 
3 
7 
2 
1 
1 
£88 
' 4 8 
342 
2 6 1 
172 
74 g 
IQ 
É 
13 12 19 
22 ­ 59 18 
29 32 · 28 
17 14 1 4 5 1 13 2 0 
6 7 5 1 
H 
2 2 9 
î 2 4 9 
4 4 
6 12 
3 45 
2 1 1 
I 1 
î 1 1 
ι i 
3 4 
I 2 13 1 ι 1 1 
Ι 12 3 1 
1 2 
1 4 
• ■ · . 
7 73 1 6 1 2 1 7 
7 6 0 9 β 85 
C 13 6 4 1 3 3 
£ 13 3 7 116 
4 12 22 88 
2 2 6 16 
6 . 2 1 
7 . 1 1 
1 . ι 
A N C . T E I L E UlSt AKC.ZUBEI­OER F.GERAETE D . 1 A R I F F . R . 9 2 1 1 
T t r A e H E f c M E f FUEP RILLENTCNTRAEGER.AIJ ÏG.HEMBRANDCSEN 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC5 
C22 
C C 
C^6 
C"8 
C<0 
C42 
C48 
C c 4 
2C8 
4CC 
4C4 
22 1 
5 
1 ] 
1 
2 
1 
3 
2 1 . 1 • • 2 
11 
1 
1 
3 
a î . 
I t a l i a 
2 
3 
2 
a . 4 
1 
1 
1 
26 
9 
17 
14 
5 
1 
a 
1 
7 
6 
& IO 
12 
5 
2 
2 
1 
5 
î 5 
6 
1 
9 0 
28 
6 2 
49 
26 
9 
a 
1 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
44 
10 
2C0 
48 
14 
36 
12 
163 
16 
10 
36 
9 3 6 
2 4 2 
6 5 4 
582 
2 8 2 
51 
7 
1 1 
6 1 
9 2 1 2 . 3 9 AUTRES SUPPORTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 4 S IERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 0 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGC RC 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7C2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANOE 
β 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N 0 6 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
12 
5 
7 
5 
3 
1 
9 5 3 
155 
ICO 
C13 
8 7 7 
4 6 2 
19 
4 3 9 
39 5 
2 3 3 
4 4 1 
554 
3 7 6 
8 1 
4 1 
27 
6 1 
142 
12 
13 
l a 
40 
117 
46 
32 
11 
45 
11 
19 
13 
43 
24 
i l 
15 
77 
14 
12 
34 
2 1 
2 7 4 
383 
107 
106 
21 
14 
1 2 5 
12 
29 
57 
29 
22 
19 
22 
39 
11 
18 
18 
20 
1 8 1 
83 
1 1 1 
2 0 2 
16 
23 
24 
2 2 3 
C97 
125 
364 
7 5 1 
6 4 8 
178 
197 
1C3 
F r a n c e 
15 
5 
19 
9 
4 
26 
8 
58 
7 
2 
15 
3 4 2 
57 
2 4 5 
1 8 7 
49 
19 
2 
10 
39 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. 1 . a 
a 
a 
3 
1 
a 
• l e 
5 
11 
6 
1 
5 
5 
a 
• 
N e d e r l a n d 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
. a • 4 
3 
1 
1 
1 
• 
a 
• 
OE SON ENREGISTRES 
a 
2 5 6 
3 1 7 
2 6 7 
2C4 
ICO 
4 
16 
25 
8 
16 
258 
35 
10 
14 
a 
4 
142 
U 
3 
3 
7 
11 
15 
31 
4 
10 
3 
a 
5 
29 
2 
11 
15 
54 
1 
1 
1 
. 15 
65 
52 
20 
a 
a 
8 
12 
2 
5 
12 
5 
5 
a 
1 
a 
a 
17 
a 
2 
24 
4 
a 
18 
14 
2 2 8 0 
1 C65 
1 2 1 5 
7 5 9 
461 
3E6 
137 
114 
30 
2 2 1 
• 198 18E 
I I 
64 
l î 
22 
: 24 2< 
75 
6 3 
16 
15 
15 
tWSIIiCl"IiKiIIï6BaoD5ïiîHeea 
, 2 1 3 · 1 1 mn 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 4 EUROPE NC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
S^ESÜ SON POUR OIS S P A R T I E S ET 
5 0 7 
583 
4 4 2 
510 
38 
51 
27 
69 
39 
14 
15 
64 
39 
14 
100 
54 
a 
5 
a 
S 
3 
a 
ί 
25 
14 
mhVo 
7 5 
3 
5C 
2 5 1 
6 4 8 
a 
4 1 3 
3 2 1 
117 
2 
57 
1 2 1 
117 
1 4 6 
1C2 
51 
24 
15 
2 
12 
a 
a 
9 
6 
2 
13 
6 
a 
1 
9 
2 
16 
7 
14 
2 
a 
. 3 
a 
2 
3 
3 
54 
55 
2C 
35 
16 
IC 
Π 
a 
14 
1 
< ί 
4 
1 : 
1 ' 
t 
t 
li 112 
12 
53 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
l 
11 
β 
2 
4 
1 
9 
a 
a 
5 
75 
16 
59 
52 
2 5 
1 
a 
a 
6 
3 5 6 
2 0 0 
5 2 2 
. 3 3 4 
33 
13 
2 3 2 
187 
77 
2 6 3 
1 086 
2 6 1 
15 
6 
22 
17 
a 
1 
9 
5 
9 1 
23 
1 
6 
24 
6 
a 
1 
a 
13 
a 
a 
16 
1 0 
3 
2 1 
4 
76 
2 0 5 
2 0 
3 6 
5 
4 
4 9 
a 
9 
9 
11 
8 
a 
9 
19 
5 
12 
1 
2 
6 6 
4 2 
55 
19 1 0 4 
15 
, 
7 3 111 
1 632 
5 
1 
4 6 6 5 
1 4 1 2 
. 1 4 7 8 3 2 5 3 
3 9 8 3 2 6 6 6 
2 6 1 9 2 07β 
5 4 7 8 5 6 7 
4 I T 19 
24 4 2 
2 18 2 0 
ET ACCESSOIRES DES 
' O I R F I L M S SONORES 
rTACHEES 
ί 
9 
1 
6 
2 
a 
4 
5 
a 
, 4 
1 3 5 
5 7 8 
4 0 1 
29 
4 9 
27 
69 
3 5 
13 
6 6 
64 
a 
a 
9 1 
5 4 
I t a l i a 
23 
4 
169 
3 1 
8 
6 
3 
53 
β 
8 
16 
4 9 9 
1 2 1 
3 7 8 
3 3 6 
2 0 6 
26 
a 
1 
16 
119 
5 1 
6 3 
1 2 5 
a 
148 
a 
1 1 9 
4 0 
3 0 
15 
8 4 
3 
32 
6 
3 
28 
a 
a 
1 
a 
26 
2 
2 
a 
a 
2 
a 
I 
a 
. 7 
, a 
. 3 
6 
9 
14 
89 
53 
15 
15 
a 
a 
5 1 
4 
4 2 
3 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
3 
75 
1 
. 9 
1 3 7 0 
3 5 7 
1 0 1 3 
7 5 7 
4 4 1 
2 1 2 
1 
17 
33 
16 
a 
2 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
januar­Dezembe 
Län d er­
schlösse! 
Code 
pays 
<64 
5C8 
e 16 
1C6 
7 3 2 
K O 
ECO 
9 7 7 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
TCNABN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C ­ 0 
C36 
C42 
C . 4 
CÉ4 2ce 4C0 
5 1 7 
1CCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
Í C 2 2 
1C40 
N/CELN 
C C I 
CC2 
CC2 
CC5 
C22 
C24 
C 2 Í 
C2e 
c:o C54 
4CC 
517 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
K M 
1C32 
1C40 
MO 
CCI 
0 6 4 
1CCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
I C O 
ANCERE 
TCNABN 
V C L LEM 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
c:­4 
C 3 Í 
C ­ 8 
C40 
C42 
C46 
C48 
C50 
C52 
C i 4 
C Ï 6 eco C ( 2 
C44 
Ce« 
Ce8 
2CO 
2C4 
2C8 
212 
: 16 
222 
212 
2C2 
2Cé 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IHRER 
France 
• • ■ 
• ■ 
• · • · ■ · 30 
15 3 
4 0 1 
a 2 
4 1 
a . 
1 1 
a * 
1 1 
• 
e . 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
! 30 
34 3 0 
34 
ι 
5 
• 1 3 
FUER ANDERE TCNTRAEGEP 
a . 
2 2 
ne 7 a a 
1 
a · 4 
a ■ 
a . 
. a 
1 
. a 
6 
22E 12 
2 1 2 9 
9 3 
t 1 
5 
3 2 
1 1 
2 1 
• 
2C 
2C 
2C 
6 
! 6 
1 
. C I / M A N T E N , S A P H I R E I S W . , A U C H GEFASS1 
a , 
a a 
1 1 
a a 
a « 
a a 
a * 
a * 
, , a . 
a · 1 
2 1 
1 1 
, « a a 
a . 
a , 
, , , , ­
i 
1 
LLEM MATERIAL CECREHTE STLECKE ALS UNEDLEN Mí 
f P CURCI­MEÎSER 
EHMÉÍ 
MATE 
1 1 
15 4 
15 4 
a , 
a , 
a a 
­
5 . NI 
• 
5 
E UNC ZLBEhCER FUER GERAETE OER T A R I F N R . • N A C E Í N . D IAMANTEN, SAPHIRE L S M . S C H E 
M A L ( E C R E M E 
' 7 1 
2 3 0 9 
4 2 6 Í 7 
145 1 1 4 
166 13 
458 2 
2 
14 
45 1 
5 
17 
120 4 
156 1 
7 
23 4 
1 
58 
10 
1 
3 3 
5 
6 
8 
2 
2 a 
5 ï 4 2 
129 128 
1 
1 
4 4 
3 3 
5 5 
S1UECKE CER N R . S 2 1 3 5 C 
1 2 4 . 1 8 ! 
a . 
4 4 
5 
1 
1 
22C 
334 
172 
451 
2 
14 
44 
. 1 ' 
111 
151 
1 
I t 
1 
54 
E 
1 
i e ι 2 
2 
i 2 
1 
1 
1 
a 
. • · 
7 
■ 
6 
5 
5 
1 
a 
1 
­
T A L L E N , 
) 6 
• 
6 
6 
a 
. a 
• W 'LS 
162 
1 
> 1 
26 
5 
a 
a 
a 
. 
13 
4 
2 
! . 
κ Ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 
508 
6 1 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
SINGAPOUR 
JAFON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 3 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 4 
208 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
5 
2 
24 
19 
17 
13 
U 
19 
11 
562 
8 3 9 
4 7 9 
7 9 8 
5 9 5 
2 1 4 
195 
20 
36 a 
LECTEURS 
1 
1 
3 
1 
28 
26 
573 
45 
23 
22 
126 
53 
2 0 
12 
18 
17 
559 
6 2 8 
6 7 8 
3 9 0 
3 1 1 
194 
63 
19 
23 
14 
9 2 1 3 . 3 0 A J Ç ^ L L E ^ P O , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
0 5 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
R C Y . U M 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
EUROPE ND 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
9 1 
20 
188 
15 
17 
65 
4 6 
22 
12 
10 
12 
5 5 6 
1 7 1 
3 1 7 
2 9 9 
2 4 4 
161 
47 
7 
6 
8 
France 
a 
a 
. a 
a 
. • 
99 
16 
83 
41 
1 
42 
12 
29 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
1 3 2 1 
1 3 0 2 
19 
19 
IC 
a 
a . 
DE SON LEURS PARTIES 
24 
28 
7 
4 
18 
i 20 
5 
. 
1 5 5 
63 
9 2 
52 
22 
39 
18 
10 
IC 
1 5 3 0 
2 
3 
a 
11 
a 
a 
1 
1 568 
1 Í 4 2 
25 
23 
12 
2 
1 
'. 
2 5 6 2 
2 5 6 2 
ET P IECE 
1 5 5 9 
1 5 5 9 
NTES DIAMANTS SAPHIRS ET AUTR 
YNlHET OU RECONST MONTES OU N 
. 
a 
56 
a 
a 
a 
a 
1 
10 
. 
62 
57 
26 
14 
12 
7 
3 
4 
4" 
4" 
9 2 1 3 . 5 0 * l P IECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN 
OCl 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
46 
U 
6 1 
48 
12 
1 
1 
11 
" 1 3 . 7 0 * , PARTJES. P IECES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20O 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
272 
3 0 2 
306 
A I N S I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E ' 
• MALI 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
CUE P IECES 
a 
Í 
2 
3 
1 
1 
1 
1 8 0 
2 1 0 
0 0 4 
9 7 9 
eo7 
C63 
72 
2 2 6 
5 5 2 
182 
4 0 9 
3 2 7 
4 1 0 
108 
6 4 0 
14 
4 3 1 
9 0 
26 
27 
127 
9 2 
106 
262 
32 
15 
26 
33 
0 9 6 
10 
24 
25 
52 
18 
23 
. 11 
13 
2 
U 
a 
11 
14 
15 
14 
a 
a ­
5 5 6 
5 5 6 
(BR) 
1 
1 
s 
U 
24 
19 
17 
13 
6 
19 
11 
8 2 1 
1 4 3 
6 7 8 
518 
2 0 1 
152 
8 
7 
S 
I t a l i a 
a 
a 
a 5 
a 
a 
36 
18 
18 
17 
2 
1 
1 
DETACHEES 
4 
2 
15 
9 
4 
98 
4 
12 
î 
1 7 5 
23 
152 
131 
122 
9 
12 
9 1 
20 
87 
15 
17 
65 
4 6 
22 
i l 
12 
4 86 
2 1 3 
273 
2 3 0 
161 35 
3 
8 
METAUX COMMUNS, 
DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR QUE LECTEURS OE SON. A I G U I L L E 
CECOLLETEES DU N O . 5 
. 65 
2 6 0 
4 0 1 
E l 
44 
a 
1 
46 
a 
3 
22 
5 
2 
42 
2 
2 
27 
23 
3 
3 
1 
2 
1 
17 
13 
1 0 7 4 
1 
24 
47 
17 
23 
Ï 2 6 
49C 
4 5 8 
9 
116 
40 
4 2 
12 
36 
66 
54 
27 
7 0 
9 
35 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
3 
a 
a 
. a 
• 
2 1 3 5 C 
NO 
a 
a 
a 
Γ 
APPARE 
S , PUI H 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
09O 
133 
2 4 8 
7 1 7 
7 6 9 
32 
2 2 5 
4 6 2 
169 
3 7 0 
2 1 1 
3 4 8 
78 
3 7 4 
5 
3 7 0 
78 
13 
104 
89 
103 
281 
3 0 
13 
9 
18 
16 
8 
24 
1 
5 
1 
14 
36 
7 
28 
37 
13 
15 
1 7 1 
5 0 
1 2 1 
1 0 5 
38 
13 
13 
2 
DIAMETRE 
3 2 
3 3 
3 2 1 
1 
1 
fei.ÉTc. 
1 1 6 4 
12 
6 
120 
1 3 4 
2 8 
1 5 4 
2 4 
10 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE F r a n c e B e l g . - L u x . Deu tsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
214 
• 2 2 
346 
318 
390 
4C0 
4C4 
412 
4 4 0 
4c2 
464 
Í C 4 
Ï C 8 
£12 
Í 2 8 
Í C 4 
ÉC8 
<16 
6 2 4 
£32 
t : - 6 (60 1C6 720 732 140 6CC 6C4 E 18 622 517 
1CC0 
IC 10 
ICH 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
IC32 
1C4C 
1 
1 
1 
3 1 
34C 
E5 
2 
3 
2 
7 
3 
46 
6 
4 
1 
142 
2 
1 
1 
5 
4 
14 
4 
1 
1 164 
: i n 
1 4 6 8 
1 6 5 9 
1 < 2 l 
611 
412 
15 
1ÍC 
24 
1 
1 
1 
26 
3 3 7 
84 
1 
3 
1 
3 
2 
4 6 
5 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
5 
4 
14 
4 
1 
515 
154 
325 
26 
6 
258 
13 
143 
161 
173 
8 
6 
6 
1 
2 395 
9 1 0 
1 465 
1 355 
7 9 3 
105 
2 
7 
24 
WAPEN CES KAP 9 2 IM POSTVERKEHR 8EF0ERDERT 
t e i 
CC4 1 . . 1 
C34 5 . . 5 
C26 1 . . 1 
350 
4C0 1 
7C6 
1CC0 11 . . 1 1 
IC 10 1 . . 1 
ICH 10 . . 1 0 
1C20 7 . . 7 
1C21 t . . 6 
1C30 3 . . 3 
1C31 
1C32 
1C40 
BLANKE M A F F E N . T E I L E CAVCN UNC SCHEIDEN F 
CC2 1 
CC3 1 
CC4 38 
C22 3 
C28 
C32 1 
C36 2 
CÍO 1 
216 1 
3 ! 2 
2 9 0 
«CO 6 1 
5C4 1 
. 1 2 1 
( 6 0 1 
1CC0 124 
IC 10 4 1 
I C S I 54 
1C20 89 
1C21 t 
1C20 5 
D I E S E hAREN 
28 
1 
1 
1 
4 0 
2 
38 
35 
5 
3 
REVOLVER UNC P ISTOLEN 
FEVCLVEP UNC P I STOLEN,KAL IBER M I N D . 9 MH 
CCI CC2 CC4 CC5 
c;; 
C26 C34 C26 C38 C4C 220 224 4C0 404 412 416 
'ie 
436 4ÉC Í12 ÍÉC 
ÏCCO 
IC IC 
" C l l 
- C 2 0 
1C21 
1C20 
1C31 
1C32 
I C O 
12 
17 
1 
1 
2 
1 
1 
122 
167 
2C 
127 
122 
6 
ND 
59 
2 
57 
53 
4 
4 
232 
191 
41 
32 
10 
9 
314 
3 2 2 
3 4 6 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.GABON 
.CCNGC RD 
KENYA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA 
. M A R T I N I C 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
CHINE R .P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANOE 
• C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 
SECRET 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
13 
37 
17 
17 
292 
2 9 2 0 
4 6 6 
18 
13 
24 
78 
41 
1 7 6 
85 
52 
68 
25 
8 3 9 
37 
17 
31 
16 
6 1 
20 
189 
51 
131 
26 
U 
11 
13 6 7 6 
39 C48 
8 781 
16 5 9 2 
12 6 0 8 
7 1 0 2 
3 2 9 9 
192 
1 2 2 0 
6 8 3 
1 
3 
39 
21 
5 
6 
5 
2 
15 
î 
73Õ 
18 
146 
53 
24 
32 
2 
10 
2 
3 
• 
163 
8C7 
3 ! 6 
264 
123 
C52 
152 
114 
39 
2 259 
1 483 
817 
661 
346 
155 
18 
5 
11 
16 
14 
243 
310 
460 
12 
13 
13 
6 1 
31 
173 
6 9 
3 0 
14 
1 
7 6 
36 
15 
21 
15 
6 1 
2 0 
188 
5 0 
1 2 6 
2 6 
9 
17 724 
5 188 
12 5 3 6 
10 8 5 9 
6 4 6 4 
1 0 3 4 
22 
96 
6 4 3 
MARCHANDISES CU CH 92 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
706 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
11 
30 
161 
16 
13 
15 
U 
369 
45 
324 
241 
191 
75 
Ì 
12 
7 
U 
30 
161 
16 
13 
15 
11 
3 69 
45 
3 2 4 
241 
1 9 1 
75 
3 
12 
7 
9 3 0 1 . 0 0 * l ARMES BLANCHES LEURS P A R T I E S ET LEURS FOURREAUX 
94 39 56 54 1 2 
002 003 004 022 028 032 036 0 50 276 352 390 400 504 512 680 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
F INLANDE 
SUISSE 
GRECE 
GHANA 
T A N Z A N I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PEROU 
C H I L I 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
13 
28 327 49 12 32 24 18 24 13 14 396 18 28 13 
056 372 684 571 107 113 
ND ND 12 28 
49 12 32 20 18 24 13 14 353 18 28 13 
672 43 629 523 103 106 
9 3 0 2 REVOLVERS ET P I S T O L E T S 
9 3 0 2 . 1 0 * 1 REVOLVERS ET P I S T O L E T S DU CAL IBRE 9 OU AL-DESSUS 
ND 11 
. 17 
Í 4 
108 
28 
80 
7 9 
2 
1 
a 
a 
. 
0 0 1 
CC2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 2 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
5 1 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A LLE M.F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
C H I L I 
PAK ISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 2 
3 4 
4 0 1 
6 2 
37 
20 
14 
137 
65 
86 
29 
3 2 
2 9 2 1 
16 
79 
11 
11 
14 
53 
19 
10 
4 4 7 2 
7 8 7 
3 6 8 5 
3 3 5 0 
3 6 6 
3 3 5 
5 
8 
1 
186 303 883 824 169 58 
5 
1 
38 329 55 48 4 7 
D 7 3 
3 2 
• a 
6 2 
2 7 
2 0 
10 
1 0 8 
58 
86 
a . 
32 
1 5 7 1 
1 0 
79 
11 
8 
13 
53 
19 
1 
2 3 6 6 
1 7 1 
2 1 9 5 
1 9 2 1 
3 1 5 
2 7 4 
• . 4 
. · 
1 
7 
1 
1 
209 
2 
4 0 1 
10 
29 
29 
3 5 0 
9 
106 
6 1 6 
49(1 
4 2 9 
51 
6 1 
5 
4 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
REVCLVEF UNC Ρ I STOLEN ,KAL IBER UNTER 5 MM 
CCI 3 . ND ND 2 
CC2 1 . 
CC2 CC4 3 
CC5 5 
C22 1 
C28 
C30 1 
C : 2 1 
C34 1 C36 t 
OÌi 7 
C40 1 
C48 2 
C í 8 
2CC 1 
2 2 4 1 
2 5 0 1 
4CC 124 
4C4 3 . 4 ) 2 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 2 6 I 
4Ε0 1 
ÎCO 
see 
512 i l t 1 
528 2 
<C8 
« 2 4 1 
6 6 0 2 
tec ι TCO 
1C2 
7C6 
ice 3 eec ι 
ÏCCO 1 6 1 
I C I O 13 
1C20 145 : 
1C21 16 
1C20 19 
1C31 1C22 
1C4C 1 
. 1 1 4 
156 
8 
1 4 8 
1 3 4 
14 
14 
a a 
a a 
• 
K f i l E G S k A F F E M A N C . A L S SOLCHE 0 .TAR I F N R N . 9 2 0 1 U . 5 3 0 2 1 
FEUEFKAFFEN UNC AErNLICt ­E GERAETE 
J I O C ­ I N C SFCRTC­E.ErRE 
C C I 2 Í 7 . S4 . 7 6 
0C2 39 5 
CC2 7 
CC4 <S 5 14 
CC5 7 1 3 1 16 C22 17 . 1 
C26 5 
C28 13 
C30 15 1 1 
C22 ! . . 
0 3 4 13 3 
C36 3 2 1 1 
C3B 15 
C40 1 1 1 1 . 
0 4 2 25 2 β C46 3 . 1 
C48 3 . . 
0 5 0 1 1 2 
CS2 l a . C Î 4 1 1 a 
C . 6 . . . 
2C0 . . . 
2C4 15 9 1 
2CB 11 β 
226 2 2 a . 
2 4 4 2 2 . 
2 1 2 4 4 . 
276 1 a a 
3C2 β 6 1 
3 1 4 1 1 . . 
2 2 2 · · . a 
3 3 0 2 . . . 
3 2 4 . . . . 
2 : 2 1 . 1 
2 ( 6 1 
2 7 0 2 2 . 
3 7 2 2 3 . . 
318 . . . . 
250 9 . 2 . 
4C0 656 . ( 4 3 
4C4 93 9 47 
4 1 2 2 . 1 . 
4 1 6 1 4 2 4 1 a . . 
4 2 6 . . . . 
4;e . . . . 4 ( 2 . . . . 
4 6 0 3 . 1 . 
4 8 4 4 1 . . 
4 5 6 1 1 . , 
see . . . . 512 . . . . 
5 1 6 2 
ΐ 2 β 4 . . . 
6C0 1 . . . 
( 0 4 6 2 1 . 
( 1 6 2 1 1 . 
( 2 4 1 
( 2 2 1 . . . 
( 3 6 a a 
2 9 
24 
1 0 
2 1 
13 
7 7 
28 
2 
3 
. « 4 4 5 . . . 5 
Italia 
1 
2 
2 
1 
χ ρ ο r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 3 0 2 . 9 0 * 1 AUTRES REVOLVERS ET P I S T O L E T S 
1 0 0 1 FRANCE 123 
0 0 2 B E L G . L U X . 43 
0 0 3 PAYS-BAS 11 
Ì 0 0 4 ALLEM.FEO 103 
0 0 5 I T A L I E 127 
0 2 2 R O Y . U N I 27 
0 2 8 NORVEGE 10 
0 3 0 SUEDE 6 0 
0 3 2 FINLANDE 36 0 3 4 DANEMARK 32 
1 0 3 6 S U I S S E 2 3 7 
038 AUTRICHE 193 
0 4 0 PORTUGAL 62 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 8 1 
0 6 8 BULGARIE 1 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 39 
l 3 3 4 E T H I O P I E 34 
3 9 0 R .AFR.SUC 4 8 
3 4 0 0 ETATSUNIS 2 0 7 6 
4 0 4 CANADA 58 
4 1 2 MEXIQUE 1 2 8 4 1 6 GUATEMALA 13 
4 2 8 SALVACOR 14 
4 3 6 COSTA R I C 4 2 
4 8 0 COLOMBIE 6 2 
5 0 0 EQUATEUR 15 5 0 8 BRESIL 18 
5 1 2 C H I L I 2 1 
5 1 6 B O L I V I E 16 
l 5 2 8 ARGENTINE 4 5 6 0 S S Y R I E 12 
l 6 2 4 ISRAEL 2 9 
6 6 0 PAKISTAN 3 9 
6 8 0 THAILANOE 28 
7 0 0 INOONESIE 25 7 0 2 MALAYSIA 23 
7 0 6 SINGAPOUR 18 
7 0 8 P H I L I P P I N 58 
8 0 0 AUSTRALIE 4 5 
i 1 0 0 0 M C N 0 E 4 158 
> 1 0 1 0 CEE 4 0 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 7 5 1 > 1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 8 3 
! 1 0 2 1 AELE 6 2 1 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 7 5 2 
12 
1 0 3 1 .EAMA 5 
1 0 3 2 .A .AOM 8 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 16 
9 3 0 3 . 0 0 · > * R M E S E D E 9 G ¡ j | R R E 
9 3 0 4 ARMES A FEU NON 
a ND ND 75 
4 0 
. 11 
127 
2 1 
7 
52 
. 3 1 
» 2 9 
1 8 6 
178 
54 9 
î ι 2 9 
1 8 0 5 
4 3 1 2 8 13 
1 0 
3 4 
54 
15 
18 
2 1 
16 
29 
37 
• 2 4 
25 
2 2 18 
57 
3 2 
3 2 9 4 
2 5 3 
3 0 4 1 
2 4 8 7 
5 2 7 
. 553 
2 
1 
AUTRES QUE CELLES REPRISES AUX NOS 
REPRISES SOUS LES NOS 53C2 ET 9 3 0 3 
9 3 0 4 . 1 0 F U S I L S ET CARABINES DE CHASSE ET DE T I R 
i 0 0 1 FRANCE 6 2 5 4 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 5 5 1 
3 0 0 3 PAYS­BAS 2 3 » 
4 . 
< • 
ί 
! 0 0 4 ALLEM.FEO 2 3 0 1 
0 0 5 I T A L I E 1 152 
1 0 2 2 ROY.UNI 4 6 0 
0 2 6 IRLANOE 6 3 
0 2 8 NORVEGE 1 9 2 
• 0 3 0 SUEDE 426 
0 3 2 FINLANOE 39 
3 0 3 4 DANEMARK 2 2 6 
' 2 
« Κ 
, . 
0 3 6 S U I S S E 5 3 1 
0 3 8 AUTRICHE 3 1 4 
0 4 0 PORTUGAL 3 7 3 
0 4 2 ESPAGNE 6 7 0 
0 4 6 MALTE 66 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 0 9 
5 C50 GRECE 2 3 0 
, 
, " 
13 . 
ς 
0 5 2 TUROUIE 59 
0 5 4 EUROPE NC 25 
0 5 6 U . R . S . S . 17 
2 0 0 A F R . N . E S P 14 
2 0 4 .MAROC 2 2 6 
2 0 8 . A L G E R I E 2 9 8 
2 3 6 . H . V O L T A 23 
2 4 4 .TCHAC 36 
2 7 2 . C . I V O I R E 39 
2 7 6 GHANA 2 0 
3 0 2 .CAMEROUN 182 
3 1 4 .GABON 19 
3 2 2 .CONGO RD 32 
3 3 0 ANGOLA 57 
3 3 4 E T H I O P I E 13 
3 5 2 TANZANIE 37 
3 6 6 MCZAMBIÕU 46 
3 7 8 .MADAGASC 23 
3 7 2 .REUNION 25 
3 7 8 ZAMBIE 10 
3 9 0 R .AFR.SUO 2 0 6 
4 0 0 ETATSUNIS 23 1 3 6 
4 0 4 CANADA 1 8 4 3 4 1 2 MEXIQUE 53 
4 1 6 GUATEMALA 2 2 
4 2 4 HONDURAS 14 
4 3 6 COSTA R I C 1 2 
4 5 8 .GUADELOU 11 
4 6 2 . M A R T I N I C 11 
4 8 0 COLOMBIE 9 2 
4 8 4 VENEZUELA 1 8 0 
4 9 6 .GUYANE F 20 
5 0 8 BRESIL 21 
5 1 2 C H I L I 17 
5 1 6 B O L I V I E 14 
5 2 8 ARGENTINE 95 
6 0 0 CHYPRE 4 0 
6 0 4 L I B A N 156 
6 1 6 IRAN 19 6 2 4 ISRAEL 1.5 
6 3 2 ARAB.SEOU 4 2 
6 3 6 KOWEIT 1 1 
6 4 4 KATAR 43 
2 139 . 9 9 2 
45 . 5 3 9 4 
1 57 . 85 170 6 9 4 2 1 5 9 6 1 6 4 3 7 3 
11« 2 1 7 1 
S . . 3 3 
9 1 76 23 33 . 1 9 4 
8 
16 26 
13 68 
19 
15 64 
38 2 3 3 
23 
10 39 36 
4 i 25 
13 4 
95 46 
2C4 
23 
3 1 5 37 
1 3 120 42 18 
10 19 3 13 
1 
2 1 6 10 a 16 4 
22 1 
10 
1 53 4 Π 3 8 4 
95 1 2 0 1 27 
2 e 
, 3 
9 2 
8 
2 24 23 ie 17 
1 12 
î 5 ; 2 26 44 
10 5 a 
2 
à 10 '. 
2 
12 9 1 
3 8 1 
2 2 0 23 
9 8 
17 
26 
52 
4 
4 
1 9 
2 1 
5 1 ι 12 β 11 
6 
1 2 0 2 0 6 2 
2 9 5 
24 
12 8 
5 
34 
20 3 
4 
3 
14 6 9 
î 3 
8 
4 0 1 
4 1 
Italia 
48 3 
103 
6 3 
8 5 
3 
5 1 
15 8 
7 2 11 
38 3 3 
19 
2 7 1 
15 
4 
β β 
16 
12 
29 2 
A) 
i 
ï 13 
8 6 4 
1 5 4 
7 1 0 
4 9 6 9 4 
1 9 9 5 
6 
15 
2 1 2 3 
1 0 7 9 5 
1 4 3 5 
1 7 1 
25 
1 0 6 
1 7 6 
19 9 3 
6 9 7 4 
2 7 1 
3 0 1 4 3 
8 2 
1 2 9 i 
6 
6 6 
9 4 
15 
15 
2 
29 4 
5 
2 4 3 
2 
3 2 3 6 8 6 
2 5 2 2 
¿ if 
3 
3 2 1 1 9 
16 2 
2 0 
38 
85 1 
5 2 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉSINIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
( £ 0 
ice 
7C2 
1C6 
1C8 
128 
722 
14C 
6CC 
6C4 
£16 
1CC0 
IC 10 
K l l 
1020 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
1 1« 
1« 1 
48 
5 
7 
1 7S£ 
4 3 7 
1 318 
1 189 
113 127 20 
4C 
2 
t 1 7 
123 45 77 26 
c 
5 Í 
17 
29 
623 
84 735 
118 
4 
2C 
2 1 1 
26 
2 
3 8 8 
1 3 4 
2 54 
2 2 0 
63 
33 
4 1 
ANCERE FELEPWAFFEN UNC AEHNLICHE GERAETE 
CCI 33 
CC2 5 
CC3 2 
CC4 7 
CC5 3 
C22 1 
C20 2 
C34 1 
C:6 2 
C28 E 
C40 2 
C48 2 
4C0 82 
4C4 2 
412 2 
512 1 
624 1 
1CCC 1 ( 2 1 
1C10 5 1 1 
IC 1 1 n e 
1C20 1C2 
1C21 17 ic:-o 7 
1C31 
1C32 
I C C 
ANC EP E W 4 f F E M E I N . C I ­ l . F E D E R ­ , L L F T ­ l . GASGEWEHRE USW.) 
30 
2 
2 
3 1 2 1 2 8 2 2 4 1 3 1 1 
69 
38 
3 0 
23 
16 
7 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
C36 
C<0 
C42 
C48 
CÍO 
3C2 
3 2 2 
330 
250 
4CC 
4C4 
4EC 
4 6 4 
512 
528 
Í C 4 
£16 
£24 
£22 
£36 
1C6 
732 
ECO 
618 
622 
1CCC 
1 0 1 0 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
154 4C 47 
1E5 
14 
7 
25 
5 
2C 
3C 
27 15 
Ì 5 12 2 5 
. 
45 
12 
5 
1 
2 
2 
3 
1 1 17 2 1 
6 7 4 
4 ( 8 
4C5 
3 3 5 
152 
7C 
U 10 1 
175 33 44 
185 14 7 38 5 20 
28 
27 15 2 4 10 2 5 3 
49 
49 
4 
l 
2 1 3 
l 11 1 1 
8 1 3 17 2 1 
7 8 8 
4 3 6 
353 
2 9 3 
148 
59 9 7 1 
W A F F E M E I L E , E IN SCI­L .SC l­AFTROFL INGE UND LAUFRCHI INGE 
T E I L E FUEF WAFFEN CER 1 A R I F N R . 9 2 C 3 
CKFTFCHINCE 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C30 C22 C38 4CC 424 122 
£ 
614 22 4C5 2£3 se 61 62 12 7 2 £C£ 
FIER C E P E F R E 
721 22 342 57 23 56 14 
î 
5E 
164 
35 
4 
2 
45 
2 
2 
5 
12 l 
10 2 
422 174 248 225 41 23 1 
6 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E Ç O N . 
804 818 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
25 
264 
18 
87 
14 
13 
12 
7 2 0 
65 
7 0 1 
87 117 
43 7 9 6 
10 4 9 7 
33 3 0 0 
30 4 7 6 
2 522 
2 7 7 6 
382 
737 
43 
78 
1 
9 3 0 4 . 9 0 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
6 2 4 
9 2 
12 
8 0 
80 
1 
19 
7 
3 
3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
C H I L I 
ISRAEL 
D E 1 0 0 0 M C Ν 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
377 
45 
26 
54 
37 
14 
23 
11 
29 
73 
16 
19 
5 20 
21 
45 
14 
16 
409 
540 
869 
753 
172 
116 
2 
5 
1 
AUTRES ARMES 
OCl 002 003 CC4 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 302 322 330 390 400 404 480 484 512 528 604 616 624 632 636 706 732 80O 818 822 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.CAMEROUN 
­CONGO RD 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
A U S T R A L I E 
• CALEDON. 
• P O L Y N . F R 
78 
30 
47 
40 
4 
7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10201021 103O 1031 1032 1040 
C66 
2 3 2 
2 7 4 
30 
109 
112 
6 1 
258 
59 127 
197 171 
85 
24 
4 2 
75 14 14 20 307 403 25 10 23 14 
16 12 
64 10 22 
4 6 
12 
56 117 15 11 
412 731 
6 8 0 
177 
0 5 2 
4 7 9 
59 
67 
24 
AUTRES ARMES A FEU 
73 7 67 
544 375 169 353 (6 816 271 456 
10 
1 
19 12 6 2 1 5 1 3 
2 1 
44 6 38 11 3 27 11 14 
13 151 9 63 6 
1Í 428 50 174 11 13 
24 127 3 506 20 621 15 899 335 7CC 75 71 19 
17 U 
6 6 3 
11 109 7 10 7 5 1 46 6 219 26 14 
6 602 1 844 4 758 4 163 1 157 573 10 37 22 
346 26 25 
36 13 22 11 26 72 16 18 37 13 45 14 16 
797 435 362 2 53 166 108 
996 208 265 
107 110 59 295 58 127 190 169 84 22 24 59 13 13 19 306 294 22 10 18 10 15 6 64 9 21 44 11 37 115 13 10 
988 576 412 979 034 409 45 49 24 
PARTIES ET P IECES CELLES OU NO 9 3 0 1 DETACHEES PCLR ARMES AUTRES CUE 
9 3 0 6 . 1 0 * ) PARTIES ET P IECES CETACHEES POUR ARMES DU NO 53C3 
9 3 0 6 . 3 1 EBAUCHES CE CROSSES POLR AUTRES ARMES 
4 
9 3 
?B 
CCI 
002 003 004 005 022 030 032 0 38 400 424 732 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI SUEDE FINLANDE AUTRICHE ETATSUNIS HONDURAS JAPON 
24 615 15 240 157 317 93 68 120 46 25 419 
424 15 154 ICO 38 33 II 
32 50 14 
15 25 34 
7 11 60 
120 15 
1 3 2 14 1 
246 9 235 43 3 
11 506 4 761 746 055 961 687 26 173 2 
29 18 1 44 
1 483 
591 92 499 498 5 1 
90 24 9 19 
2 2 3 1 
6 1 1 2 16 16 
1 1 109 3 
5 
4 
1 1 2 1 19 2 
369 143 226 187 15 39 
1 2 
23 190 
1 
25 
2 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R j _ 
Italia 
ÏCCO ICIO U l l 1C20 1C21 1C3C 
214 5C8 666 6£4 HC 2 
i ' l 161 66C 6 (0 68 
317 223 154 152 35 2 
22 2 20 20 19 
134 102 32 32 28 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
151 051 100 073 538 27 
203 732 471 471 71 
2C2 82 119 54 14 25 
TEILE F.WAFFEN C .TARIFNR . 9 3 C 2 . A L S C E N . SCHAF1RCHLINGE 
CCI 1 CC4 1 C36 1 4C0 29 1CB 4 
1CC0 3 1 1C10 3 I C H 35 1C20 21 1CÍ1 1 1C30 4 1C22 
ANCERE WAFFEMEILE,ALSCENCMMEN SCHAFTRCHLINGE 
9306.35 * l PARTIES CE REVOLVERS ET PISTOLETS 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 028 C20 C32 C34 C36 C38 C40 C42 2C8 350 4C0 4C4 528 ÎC8 122 6C0 
1CC0 IC 10 K M 1C20 I C H IC 20 1C21 1C22 1C40 
155 2 11 35C 12 22 
2 5 1 4 44 1 
2 144 3 
118 529 250 222 13 16 1 6 
5 32 1 12 
66 1 1 
134 52 82 61 12 1 
5 
4 
10 1 10 6 
1 ι 24 
27 2 25 25 1 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 70β PHILIPPIN 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
1020 1021 1030 1032 
33 33 23 632 67 
827 
68 759 673 38 86 
1 
227 9 218 216 199 2 
11 79 67 
207 27 
180 104 23 76 
PARTIES ET PIECES DETACHEES NOA D AUTRES ARMES 
96 12 85 81 33 3 
1 
18 
29 1 
4 
522 452 70 65 28 5 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 0 34 0 36 038 040 042 208 390 400 404 528 708 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE .ALGERIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA ARGENTINE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
ixÈ-ÈXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8 5 1 43 49 350 210 176 10 62 51 20 90 371 18 27 111 48 549 88 225 34 66 41 
600 503 097 655 747 442 7 126 1 
7 1 1 115 
111 
1 
358 123 235 1C8 1 127 5 119 
126 
24 188 18 ee 1 1 1 1 3 3 5 4 
2 838 41 58 
35 
7 
473 356 117 045 ICI 72 1 2 
12 10 2 
136 32 21 
77 29 9 52 9 18 75 204 5 5 
42 1 082 27 4 29 2 20 
1 914 266 1 648 1 585 392 62 
2 1 
ÉcfLÏiflLRÊMp'oaTENÏjfG^ 
ΝΡ.ΙίοΙ'υΝΚΗΕΨΗΑίοΗ.ΝΕΑρΉτυΐ^ 
PROJECTILES ET MUNITIONS YC LES MINES PARTIES ET 
PIECES DETACHEES YC LES CHEVROTINES PLOMBS DE 
CHASSE ET BOURRES PCUR CARTOUCHES 
9307.10 * l PRO. OJECTILES,ET MUNITIONS POUR REVOLVERS PISTOLETS 
ET PISTOLETS-MITRAILLEURS 
C C I 
CC5 
C38 
C42 
4C0 
( 6 0 
1C2 
K C C 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C32 
1C40 
5 
7 
3 
6 
( 14 
4 
14 
17 
51 
23 
9 
34 
a 
• 
GESCHOSSE UNC MUNITION FUER MAFFEN DER TARIFNR.9303 
ÍNCEFE CESCHCSSE UNC MLN1TICN FLER KRIEGSZWECKE 
517 S .482 . NO 9 482 
1CC0 9 482 . . 9 482 
FrlPCNEN FUER JÍC­CCEWEFRE 
9307 .31 * l PROJECTILES ET MUNITIONS Ρ ARMES OE GUERRE OU NO 9303 
9307.33 * ) PROJECTILES ET MUNITIONS POUR ALTRES ARMES DE GUERRE 
NC 9 7 7 SECRET 25 316 . ND 2 5 3 7 6 
1000 M Ο Ν 0 E 25 316 . 25 376 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 
C2e 
C2C C22 C24 C36 C38 C'O C42 C46 C46 C50 C54 C58 2C4 2C8 212 
iï« 
2.2 23£ 240 248 2£0 2£6 
1 551 324 225 778 315 «9 
34 22 2e 
123 ICO 134 76 1(1 
35 36 144 11 
c 50 «5 10 II 22 
22 
50 
116 23 205 77 2 
2 
24 5 
57 3 14 2« 
12 
11 
(6 
63 
7 16 22 50 
4£3 
63 16 123 1 
5 2 2 5 (( 14 
159 
5 1 
106 
175 
6 
32 
19 
4 
6 7 
25 
119 
1 0 
2 
7 
a 
a 
, a 
a 
. a 
a 
a 
1 
a 
a 
9 6 9 
7 1 
107 
4 9 7 
a 
6 0 
a 
3 
a 
46 
16 
10 
57 
59 
2 1 
36 
1 2 1 
a 
a 
19 
2 
5 
11 
a 
a 
4 
a 
a 
9 3 0 7 . 3 5 CARTO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
240 
248 
2 6 0 
2 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
A L L . M . E S T 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
UCHES CE CHASSE 
738 586 269 
432 43 867 222 662 145 129 4 52 3 58 48 41 196 6 152 40 426 4 153 34 250 40 40 73 264 24 31 31 15 
151 114 
111 107 23 12 14 23 23 77 77 11 11 33 25 39 39 
190 190 
716 
120 93 164 2 
1 8 3 4 10 85 16 
519 228 292 292 254 
6 33 
12 553 
620 41 579 569 
15 10 1 
588 3 3 1 153 
59 
9 41 
1 12 163 8 18 
3 541 14 163 4 25 7 
2 843 1 746 
1 095 917 
253 179 1 3 
C NO 5 ND 0 0 1 FRANCE 
7 
3 
6 
6 
1 4 
4 
7 4 
17 
57 
23 
9 
3 4 
a 
• 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 2 MALAYSIA 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 NO Κ 
3 0 
10 a a 
2 1 a . 
16 
56 
15 
279 
65 . . 2)1 : : 
33 
1 3 5 
2 a a 
2 
3 2 2 ND 
3 0 
10 
2 1 
16 
■ 56 
15 
. 2 7 9 . 
65 
2 1 4 
77 
3 3 
135 
2 
2 
260 
105 145 
a 
333 13 49 48 6 109 67 397 1 28 
a 
15 10 
1 6 8 0 
110 124 552 
110 
10 
a 73 22 2 1 108 97 24 58 224 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
200 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décemb 
L inder -
schlüssel 
Code 
pays 
2 1 2 
2E4 
2E6 
3C2 
214 
318 
322 
3 5 0 
310 
312 
350 
4CC 
4C4 
4C8 
458 
4 ( 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 6 
5C4 
5 1 2 
520 
• 2 6 
(CO 
( C 4 
« 1 6 
£32 
« < 4 
1C2 
7C6 
7C8 
7 3 2 
6 1 8 
1CC0 
10 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C31 
1C22 
1C40 
ANCERE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 2 ( 
C ÍE 
C 50 
C22 
C24 
C26 
C38 
C4C 
C42 
C<8 
C50 
C52 
2C4 
2C8 
2 16 
2 . C 
2 2 4 
248 
268 
3C2 
2 1 4 
322 
3 2 0 
366 
210 
350 
4C0 
4C4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 6 
4 6 8 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
5C0 
5C4 
sea 
512 
5 16 
526 
(CO 
«C4 
<C8 
« 1 2 
« 1 « 
( 2 4 
«22 
« 3 6 
( 4 8 
( ( 4 
( 1 6 
«eo ICO 
1C2 
7C6 
ice 122 
8CC 
6C4 
ÏCCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5CC 
19 
£4 
36 
16 
5£5 
4 
t 
£C 
11 
3 1 
58 
15 
« 1« 
26 
e 4 
28 
23 
12 
12 
14 
14 
IC« 4 
4 
5 
26 
16 
6 
12 
26 
C 6 1 5 
2 359 
3 ¡ 1 7 
1 152 
5 6 1 
2 C5C 
1 3 1 5 
283 
14 
CESCHCSSE 
S i l 
155 
146 
2 2 2 
2 3 « 
56 
8 
. 4 
169 
K l 
1C9 
52 
1 4 1 
«8 
16 
6 
115 
1 
26 
7 
5 
15 
10 
8 
4 
l 
7 
1 
2 
2 
«C 
2C4 
25 
4 
4 
4 
IC 
2 
1 
15 
2 1 
3 
5 
4 
9 
4 
20 
4 
17 
15 
1 
21 
11 
3 
19 
14 
2 
5 
IC 
5 
32 
14 
S 
9 
36 
4 
2 tlC 
1 7 1 5 
1 «56 
I 3 7 « 
7 6 7 
512 
22 
5C 
7 
F r a n c e 
455 
16 
21 
16 
565 
£ 8 
a 
13 
6 
16 
26 
. 1 
28 
. a 
a 
a 
2 
57 
a 
a 
4 
13 
a 
3 
23 
2 2«2 
4 9 4 
1 6 ( 8 
16C 
64 
1 6 6 7 
1 2 6 5 
245 
1 
re «S . 
1000 k g QUANTITÉS 
Belg. -Lux N e d e r l a n c Deu tsch land 
(BR) 
1 
1 
1 
11 
a 
1 
( , , 3 
2 
2 4 ' 
1 
Ί 
a 
63 
a 
. . a 
. . . 2 1 
t 38 
1 
a 
. a 
a 
1 
a 
4 
1 1 
2 
8 
1 
2 
4 
4 
, 2 
a 
1 
a 
1 
9 2 6 ( 8 9 6 7 
7 4 5 2 4 4 9 2 
1 8 1 4 5 4 7 5 
i c e 4 4 3 5 4 
16 . 2 6 9 
6 6 
ie 
»7 
117 
1 
1 
4 
UND M L N I T I O N 
a 
25 
2 
46 
15 
5 
. 4 
2 
a 
a 
. . a 
4 
3 
2 
1 
5 
Ç 
6 
5 
a 
IC 
7 
-3 
ï a 
3 
. 1 
1 
1 
a 
a 
. , a 
2 
1 
2 
11 
2 
4 
2 
3 
IC 
. C 
5 
1 
4 
3 
a 
, 6 
2 
1 
a 
3 
a 
6 
a 
a 
a 
­
254 
53 
162 
24 
10 
126 
17 
15 
1 
14 . 2 6 2 
a 
16 
e 
3 
1 
1 2 9 
128 
a 
2 2 1 
1 7 6 
8 
88 
152 
98 
1 0 5 
79 
1 3 1 
6 7 
10 
2 
9 1 
a 
13 
a 
a 
■a 
79 
a 
1 
ι a 
a 
4 
2 
a 
45 
176 
3 1 
4 
4 
3 
a 
a 
. 17 
3 
1 
5 
a 
7 
1 
9 
3 
11 
« a 
17 
, 2 
3 
14 
8 
a 
4 
1 0 
6 
1 
6 
3 
9 
3 1 
4 
75 11 2 2 2 7 
3 β 1 7 4 0 
3 7 10 1 4 6 7 
1 10 1 2C3 
10 6 9 8 
3 ί . 2 7 9 
4 . 6 
2 4 
5 
I U l i a 
„ 
s . „ 
,, 3 
„ 2 
1 
7 
14 
1 
„ 
,, 8 
2 
a 
19 
a 
10 
6 
9 
47 
a 
a 
a 
1 1 
a 
7 
9 
1 
2 2 9 2 
1 6 4 4 
6 4 8 
4 6 6 
192 
1 8 0 
11 
27 
2 
6 3 5 
37 
2 
168 
a 
5 
a 
2 
15 
3 
13 
10 
22 
14 
27 
10 
• 
1 0 4 3 
6 4 3 
2 0 0 
138 
49 
6 1 
5 
1 1 
1 
Α. ρ V Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
322 .CCNGC RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I C 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 4 KATAR 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
« 8 0 
30 
85 
57 
26 
549 
24 
11 
9 1 
19 
7 4 
297 
34 
10 
25 
58 
2 1 
10 
45 
47 
19 
12 
20 
24 
8 1 
17 
14 
13 
38 
2 4 
19 
20 
47 
10 5 4 0 
5 2 8 3 
5 2 5 7 
2 3 1 8 
1 1 7 0 
2 9C1 
l 6 1 7 
5 0 4 
36 
France 
£78 
28 
. 37 
26 
5 4 8 
2 
a 
89 
15 
2 
a 
29 
10 
25 
58 
a 
3 
45 
, . a 
. 8 
42 
10 
2 1 
5 
4 0 
3 2 6 3 
6 7 9 
2 563 
2 6 7 
9 4 
2 3 1 4 
1 5 5 1 
4 3 7 
2 
9 3 0 7 . 3 7 PROJECTILES MUNIT IONS NDÍ 
O C l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
314 .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
330 ANGULA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 4 8 CUBA 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 . S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
7 0 0 INC0NES1E 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 5 1 
4 7 3 
4 1 5 
9 2 9 
5 9 0 
6 7 0 
50 
3 £ 6 
5 8 8 
2 3 5 
29 3 
322 
3 2 1 
149 
59 
48 
3 3 3 
14 
69 
39 
105 
12 
4 1 
38 
70 
43 
17 
2 0 
52 
13 
11 
2 0 1 
1 1 7 1 
268 
10 
11 
10 
19 
27 
16 
82 
169 
29 
14 
43 
57 
36 
163 
10 
54 
78 
13 
105 
«0 
2 1 
42 
110 
, 29 
24 
20 
44 
105 
166 
35 
20 
132 
18 
1 1 2 ( 6 
3 6 1 6 
7 6 4 9 
5 2 7 4 
2 7 1 5 
2 3 4 3 
154 
149 
3 1 
a 
5 1 
29 
133 
71 
137 
. 51 
12 
1 
. a 
3 
a 
7 
35 
14 
12 
16 
38 
102 
72 
38 
68 
4 1 
17 
a 
4 4 
4 
10 
12 
4 
, a 
. a 
a 
27 
16 
37 
119 
27 
43 
19 
35 
128 
10 6 1 
13 
68 
17 
4 
7 
56 
29 
21 
38 
2 
136 
a 
8 
1 
2 110 
3 2 3 
1 7 8 7 
3 0 4 
2 0 4 
1 4 7 4 
120 
75 
8 
1000 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
2 
2 
l 
19 
a 
3 
9 
a 
3 
7 
84 
57 
4 1 3 7 111 
3 
1 
23 
a 
17 
I O 
17 
14 
2 2 2 
1 4 4 6 2 4 1 2 0 1 6 
1 1 7 4 102 8 6 3 
2 7 5 1 3 9 1 153 
149 1 3 7 9 3 9 
26 7 0 6 
1C5 2 203 
33 2 
16 2 3 
2 0 H 
IUlia 
a 
a 
l 
a 
19 
2 
1 
8 
4 5 
2 
a 
2 1 
5 
40 
9 
10 
13 
36 
a 
a 
13 
18 
15 
1 
3 5 7 2 
2 4 6 5 
1 1 0 7 
8 2 6 
3 4 4 
2 7 7 
3 1 
4 6 
3 
PARTIES ET P I E C E S DETACHEES 
23 
35 
12 
1 
2 
10 
2 4 
9 4 
2C7 2 
7 1 
1 3 5 2 
5 2 
1 '2 
13C 
I C 
6 1 0 
2 8 2 
4 0 5 
5 1 8 
) 5 0 5 
4 9 
3 0 8 
4 7 4 
2 2 1 
2 8 1 
272 
. 2 9 3 
143 
3 4 
8 
2 1 9 
2 
3 1 
a 
a a 
4 0 
2 
1 
a 
8 
S 
156 
i 1 0 7 6 
2 0 5 
10 
11 
8 
45 
21 
2 
14 
3 8 
1 
3 2 
7 
3 9 
a 
36 
. 7 
16 
22 
14 
3 
• 19 
6 
4 
. 2 5 
13 
. 2 0 
• 76 
15 
i 6 7 4 8 
» 1 8 1 5 
, 4 9 3 3 
) 4 3 6 2 
1 2 2 8 0 
l 5 5 2 
10 
4 6 
19 
5 1 8 
9 9 
6 
7 8 3 
8 
1 
7 
102 
13 
12 
4 9 
2 5 
18 
1 0 0 
22 
1 0 
3 3 
87 
6 3 
19 
2 
3 
5 
17 
î 3 6 
1 
13 
a 
ï 
5 
3 
2 2 
48 
2 
2 1 7 5 
1 4 0 5 
7 7 0 
580 
2 1 0 
1 8 6 
14 
27 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
201 
lanuar­Dezember 
L índer­
schlössel 
Code 
pays 
S I I Z M C 
KCENNE 
S1T2MC 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
CÍO 
C34 
C26 
C38 
C4C ce 2C4 
212 
222 
4C0 
4C4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
K 2 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C22 
1C40 
SIT2MC 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C 20 
C32 
C34 
C36 
C3e 
C48 
C50 
C56 
C60 
C64 
C«6 <ce 4C0 
4C4 
4 6 4 
528 
6C0 
K C O 
IC 10 
Κ Π 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C32 
1C40 
NICHT 
METALL 
C C I 
0C2 
CC3 
OCA 
CC5 
C . 2 
C26 
C2e 
C20 
C22 
C34 
C26 
C28 
C40 
C42 
0 4 6 
C48 
C50 
C54 
C£6 
2CC 
2C8 
2 1« 
248 
2 ( 8 
2 1 2 
2C2 
2Ç6 
2 1 4 
2 2 4 
342 
246 
31C 
372 
218 
3 9 0 
4CC 
4C4 
45e 
4 ( 2 
418 
4E4 
4 5 6 
«CC 
«C4 
« 2 4 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
f E E L . A L C I · 
MAUS.GEN.M 
EEEL 
EEEL 
2 
κ 
4 
1 
1 
FUER 
15 
2 1 
4 
52 
« E 
1 
5 
7 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
5 
111 
9 9 
72 
45 
28 
2« 
5 
18 
FLER 
2 4 7 
574 
2 5 1 
£ 2 0 
263 
373 
23 
20 
25 
20 
5 4 
112 
56 
181 
5 
4 1 
20 
12 
12 
5 
26 
1 
55 
17 
5 
2 6 « 
C74 
212 
C19 
142 
1C9 
4 
12 
64 
ÇjEFClSTERT 
2 
2 
2 
2 
1 
166 
352 
133 
165 
2 7 1 
4 5 8 
20 
136 
3 1 5 
"ι «4 
9 4 9 
2 5 0 
e 
35 
22 
Κ « 1 ( 3 
15 
5 
2C 
2 1 
59 
10 
ε 
£5 
53 13 e 2C 12 
2C 
12 
37 
1 0 1 
75 
2 5 7 
112 
342 «« 1C4 
7 ε 2C 
2C 2 1 
45 
France 
WENN S I E 
OEBEL CEF 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
e ; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IN L IEGEN ICGEWANC.WERDEN 
TARIFNR 
L I F T F A H R Z E L G E 
11 
3 
39 
5 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
I C I 
59 
'2 
20 
14 
22 
4 
18 
4 
2 
• 
17 
13 
4 
4 
2 
a 
a 
a 
­
KRAFTWAGEN 
a 
119 
2C 
7 
1 
118 
1 
8 
a 
4 
a 
a 
a 
, . a 
S 
1 
a 
. • 
3CC 
147 
153 
133 
1 3 1 
2C 
4 
12 
1 7 5 2 
139 
S3 
£2 
4 
2 102 
2 C E I 
15 
14 
11 
1 
a 
• 
E SITZMOEBEL MIT 
2 C Ì 
ICC 
54 
54 
42 
£ 1 
18 
15 
13 
c 5 
12 
2£ 
2 ι 
~ , se 40 
56 ( 3 
68 
a 
20 
2 
2 
166 
3 3 5 
3 9 4 
4C 
4Î 11 
19 
. 9 4 0 2 1 . T E I L E DAVON 
2 
3 
a 
1 
1 
4 
13 
6 
7 
7 
6 
a 
a 
a 
• 
3 
4C6 
a 
442 
17 
12 
6 6 3 
6 6 6 
17 
15 
15 
2 
a a • 
2 
11 
62 
43 
88 
a 
3 0 3 
2 3 4 
2 1 
17 
25 
2 0 
75 
92 
94 
102 
5 
. a 
11 
a 
22 
7 
5 
. 5 
1 2 3 7 
4 9 6 
7 4 1 
7 2 1 
537 
9 
a 
a 
11 
GESTELL ALS UNEDLEN 
5 4 5 
1 2 5 5 
. 5 7 4 
29 
1 1 5 2 
2 7 
18 
ICO 
57 
4 7 
2 4 
1 
a 
a 
52 
a 
5 
i 2 
3 
12 
a 
1 
a 
2 
7 
73 
4 0 
17 
2 4 0 
. 6 
a 
2 
4 
9 
1 CC4 
7 8 5 
1 5 4 4 
. 148 
2C7 
2 
116 
2 04 
4 
6 4 6 
6 8 9 
2 9 3 
3 
2 0 
2 
76 
48 
a 
a 
6 
3 
4 
a 
7 
2 
2 5 
1 
1 
11 
11 
6 
3 
6 
107 
4 3 4 
2 1 
2 
2 
1 
6 
a 
14 
5 
20 
I U l i a 
29 
19 
10 
7 
5 
2 
a 
a 
• 
3 9 0 
6 
4 
78 
a 
5 
1 
3 
2 
a 
19 
11 
4 
79 
a 
4 1 
20 
1 
12 
a 
2 
a 
50 
17 
­
7 6 4 
4 7 8 
2 8 6 
136 
4 8 
77 
. ■ 
73 
6 5 3 
65 
150 
7 2 3 
. 17 
a 
3 
14 
a 
11 
1 4 1 
28 
3 
1 
20 
11 
3 
a 
5 
9 
5 
5 4 
2 
1 
1 
4 
4 
a 
1 
1 
20 
4 
8 
63 
, 12 
2 8 1 
24 
1 
14 
a 
2 
a 
2 
10 
2 0 
* Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 4 0 1 
9 4 0 1 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S IEGES 
W E R T E 
EWG­CEE 
MEME 
France 
TRANSFORMABLE 
NO 9 4 0 2 ET. LEURS 
S IECES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
. T U N I S I E 
•CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 4 0 1 . 2 0 S IEGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
208 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
• A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 4 0 1 . 3 1 SIEGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 54 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 Í 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
334 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
478 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. 0 . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGC RD 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
•MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUAOELOU 
• M A R T I N I C 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
POUR 
1 
2 
1 
POUR 
2 
7 
5 
2 
1 
1 
AVEC 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
P A R T I E S 
AERODYNES 
199 
2 8 6 
56 
2 3 2 
32 
6 4 
19 
190 
14 
16 
36 
22 
69 
2 0 
18 
2 0 5 
33 
5 7 1 
8 0 6 
7 6 5 
6 1 0 
3 4 1 
155 
30 
115 
1 
2 7 7 
52 
1 2C2 
20 
4 
19 
175 
7 
15 
36 
3 
69 
20 
16 
15 
28 
2 0 0 3 
1 5 5 1 
4 5 2 
3 0 7 
2 5 5 
144 
25 
115 
1 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
S EN L I T 
13 
2 
8 
a 
2 
a 
a 
, , , . a 
2 
11 
• 
39 
22 
17 
15 
4 
2 
2 
­
VOITURES AUTOMOBILES 
4 3 9 
9 2 5 
373 
7 « 3 
8 8 0 
3 3 7 
59 
50 
1 1 1 
50 
189 
3 0 1 
239 
3 6 8 
12 
£4 
55 
36 
11 
23 
68 
14 
58 
21 
10 
54C 
3 8 1 
159 
8 2 8 
2 3 2 
163 
7 
32 
167 
B A T I 
6 7 3 
8 1 2 
0 0 8 
4 5 3 
3 2 1 
C3a 
22 
187 
3 8 7 
11 
6 8 2 
3 3 4 
4 8 3 
15 
44 
18 
105 
76 
17 
15 
33 
3 1 
77 
14 
12 
75 
58 
14 
10 
43 
2 1 
16 
15 
33 
1 1 7 
45 
189 
0 0 6 
2 5 4 
80 
102 
11 
23 
3 1 
18 
25 
66 
2 5 2 
8 
10 
3 
76 
1 
. 14 
. a 
7 
a 
a 
1 
a 
a 
. a 
23 
1 
. a 
a 
• 
4 2 2 
2 7 3 
149 
1C3 
58 
46 
7 
30 
■ 
I 6 3 0 
a 
117 
1 1 2 
132 
5 
ΐ 
2 C78 
2 0 5 1 
27 
25 
18 
2 
. a 
. 
EN METAUX COMMUN 
a 
237 
81 
135 
99 
37 
1 
1 
4 
1 
6 
55 
6 
1 
18 
a 
. . 17
a 
1 
12 
a 
9 
a 
7 0 
17 
7 
8 
6 
a 
a 
a 
25 
34 
a 
57 
44 
42 
77 
93 
a 
a 
21 
2 
2 
1 
155 
4 2 2 
506 
48 
23 
14 
N e d e r l a n d 
S SF CELX 
2C 
3 
14 
12 
2 
a 
4 
1 
a 
. . a 
3 
• 
64 
50 
14 
12 
7 
2 
a 
a 
• 
4 
5 6 0 
. 5 2 4 
7 
9 
1 117 
1 0 9 6 
21 
18 
18 
3 
a 
l 
■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DU 
2 
1 
I 
1 
1 
152 
45 
19 
174 
3 9 5 
152 
2 4 3 
2 4 0 
4 7 
3 
2 
• 
118 
99 
180 
, 7 3 8 
2 3 8 
58 
4 5 
82 
4 9 
145 
2 6 0 
2 3 1 
2 7 8 
11 
a 
. 35 
a 
55 
14 
17 
a 
8 
6 6 5 
135 
530 
4 7 4 
0 0 1 
21 
a 
a 
35 
, NON REMBOURRES 
6 2 5 
1 2 9 3 
. 9 5 4 
17 
7 1 3 
19 
15 
61 
a 
36 
48 
20 
1 
a 
a 
29 
a 
a 
4 
. 1 
1 
a 
2 
8 
. . 1 
a 
1 
9 
37 
23 
12 
1 1 8 
. . 9 
a 
a 
1 
3 
8 
1 
1 
2 
1 
062 
177 
2 1 5 
. 2 0 5 
2 1 7 
2 
166 
2 8 9 
10 
6 0 4 
0 1 6 
4 2 2 
7 
23 
1 
8 0 
42 
. . 13 
5 
11 
10 2 
25 
1 
2 
21 
2 0 
6 
2 
1 
8 
9 0 
4 0 0 
4 2 
2 
3 
2 
19 
a 
11 
8 
27 
I U l i a 
14 
6 
2 
8 
l ï 
13 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
5 
7 0 
3 1 
39 
3 6 
28 
4 
1 
• 
6 8 7 
1 4 
8 
117 
9 
a 
5 
3 
1 
4 2 
2 6 
β 
9 0 
6 4 
55 
1 
1 1 
7 
4Î 2 1 
1 
1 2 5 8 
8 2 6 
4 3 2 
2 0 8 
9 7 
9 1 
a 
1 
132 
8 3 1 
1 0 5 
2 9 0 
8 5 8 
a 
23 
5 
33 
13 
2 1 0 
3 5 
6 
3 
17 
18 
5 
a 
15 
15 
14 
6 5 
4 
2 
1 
8 
6 
î 1 
16 
8 
6 
7 3 
19 
5 5 0 
5 1 
12 
3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
202 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
tie 
«32 
«36 
7CC 
132 
ECO 
618 
622 
K C C 
IC 10 
IC 11 
1C20 
I C H 
1C30 
IC 2 1 
1C32 
1C4C 
C E F C l 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C32 
C24 
C36 
C36 
C40 
C<2 
C46 
C5C 
C54 
C£4 
Í C 0 
2C4 
2C8 
2 12 ; κ 226 
i ' C 
244 
246 
2£0 
2£6 
212 
268 
3C2 
3C6 
3 14 
2 16 
3 2 2 
31C 
312 
318 
35C 
4CO 
4C4 
4 12 
456 
4 Í 2 
418 
464 
45« 
£CC 
£C4 
«24 
£32 
« 3 6 
£44 
£ 4 8 
«60 
132 
ECO 
ε i e 
622 
5 5 0 
K C O 
IC 10 
Κ 1 1 
K 2 0 
1 C 2 I 
1C30 
I C : 1 
1C32 
1C40 
UNCEP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 c.o C34 
C 2 ( 
C28 
C48 
C50 
2C8 
i 16 
2<e 
212 
3 14 
342 
: 1 2 
3SC 
4CC 
4C4 
458 
4 « 2 
45« 
« 2 4 
« t o 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
] £ 
5 
£ 
t. 
­'i 
ί 
STERTE 
1 
1 
3 
12 
6 
-2 
1 
1 
11 
15 
22 
5 
i l 
IC 
12 
i l 
î £ 6 
730 
£36 
739 
ί £5 
ces 
254 
' 3 6 
IC 
F rance 
. . a 
« 
£3 
25 
1 217 
4 5 6 
E : I 
35C 
1 1« 
4 7 1 
148 
3 14 
SITZMOEBEL M 
n e 
4 9 1 
£5C 
572 
65 
£28 
24 
77 
5 
54 
724 
: i e 
1 
21 
35 
6 
6 
11 
5 
4 
3S 
5 
Í C 
12 
IC 
14 
28 
14 
11 
92 
2 
t e 
14 
30 
Κ 
14 
43 
131 
4 
71 
36C 
22 
2 
51 
£3 
IC 
23 
35 
t 
11 
51 
156 
41 
1 
7 
2 
7 
5 
5 1 
2C e 
£57 
£73 
£25 
444 
£72 
347 
355 
524 
24 
CLSTERTE S 
1 
74C 
556 
553 
5 2 1 
58 
5C 
ε 15 
52 
s i e 
333 
13 
13 
7 
123 
41 
£2 
1 
2C 
36 
24 
e c i 
44 
57 
145 
18 
13 
1 
. 438 
55 
4«C 
4C 
153 
2 ;c 
■A 111 
3 
i 1 
1 
6 
a 
3 
é 
a 
7 
IC 
14 
il 
13 
51 
£6 
14 
28 
IC 
2 
33 
£5 
46 
i 2 
4 
1 
£2 
75 
i 2 5 
a 
5 
2 
4 
a 
1 
i 
εέ 16 
2 146 
1 0 3 6 
1 112 
4C7 
317 
7C4 
217 
3£C 
1 
ITZMGEBEL 
75 
: 145 
15 
11 
. a 
26 
. . 2 
41 
56 
7 
: i 
"« 75 
2 
57 
145 
18 
1000 
Belg.-Lux. 
1 C41 
9 1 9 
122 
ne 
se 4 
4 
. ■ 
Rg 
N e d e r l a n d 
a 
4 
3 
a 
. . • 
5 175 
3 2 4 4 
1 5 3 1 
1 7 7 7 
1 359 
153 
18 
19 
1 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
6 
3 
3 
2 
2 
Π GESTELL ALS UNEDLEN 
Í 2 ­
. 3 £ ­
15« 
1 
27 
1 ; 
a 
1 n · 
1 C5< 
5 
3 
2 
2 ' 
1 . 
M . GES1 
5 
11 
1 
l f 
59 
4 7 3 
. 2 5 4 
5 
3 5 5 
2 
7 
l i 15 
2 
38 
5 
. 
à e 
a 
a 
! : 2 
a 
. . 2 
1 
1 
a 
1 25« 
83C 
4 £ c 
j 43£ 
385 
3C 
1 
11 
2 
LL ALS M 
1 ( 
1 7 ( 
5 
< 151 
1 
1 
i . ι ; . 
, . 
a 
, , , , . 
1 
3 
2 
11 
12 
15 
1 
28 
9 
9 
1 
6 1 4 
4 8 1 
133 
916 
162 
2 1 5 
45 
19 
3 
I U l i a 
3 
3 
I 
7 
1 
a 
1 
2 4 2 1 
1 5 9 0 
8 3 1 
578 
2 1 6 
2 46 
39 
86 
6 
»ETALLEN 
652 
342 
2 7 2 
a 
33 
45 
7 
33 
2 
53 
365 
2 2 1 
2 
7 
16 
2 
. a 
2 
. 2 
, , a 
a 
. . 1 
11 
, a 
2 
. . . . 1 
2 
1 
6 
13 
1 
. 1 
1 
a 
. a 
1 
a 
H 
126 
7 
6 
6 
a 
1 
a 
3 
1 
■ 
4 7 1 
4 9 8 
5 7 3 
7 7 5 
725 
194 
5 
10 
4 
4C0 
2 3 8 
112 
2 6 9 9 
a 
48 
13 
17 
2 
16 
2 3 8 
79 
2 
8 
2 1 
3 
a 
15 
3 
l 
24 
2 
6 0 
5 
6 4 
3 
15 
3 0 3 
12 
1 
27 
2 
, 22 
a 
5 
11 
75 
30 
30 
1 
. a 
4 
8 
6 
1 
8 
4 6 6 2 
3 4 5 0 
1 2 1 3 
7 9 1 
4 1 3 
396 
20 
128 
17 
CHT GEBOGENEM HCLZ 
1 
10 
, . 
, 2 
303 
2 7 9 
2 5 4 
. 58 
9 
2 
8 
36 
4C9 
2 8 8 
5 
9 
12 
41 
3 3 8 
32 
1 8 1 
154 
. 28 
1 
5 
9 
80 
4 4 
β 
4 
5 
123 
a 
6 
a 
20 
1 
5 
6 7 1 
37 
. a 
a 
9 
n. γ t 
NIMEXE 
V Γ a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
628 
6 3 2 
6 3 6 
700 
7 3 2 
8 0 0 
818 
8 2 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 4 0 1 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
216 
228 
240 
244 
248 
260 
266 
272 
288 
302 
3 0 6 
314 
318 
322 
370 
37 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
462 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
600 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
732 
8 0 0 
8 1 8 
822 
9 5 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INCONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
11 
7 
5 
4 
1 
S IEGES AVEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. 0 . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RD 
.MADAGASC 
­REUNION 
ZAMBIE 
R .AER.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
.MART IN IC 
­CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KGHEIT 
KATAR 
MASO.OMAN 
T H A I L A N C E 
JAPON 
A U S T R A L I E 
• CALEDON. 
• P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
2 
4 
4 
1 
1 
22 
15 
7 
4 
a 
2 
9 4 0 1 . 4 1 S IEGES AVEC 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2C8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
314 
342 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
458 
4 6 2 
496 
6 2 4 
6 6 0 
FRÍNCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.GABON 
.SOMALIA 
.REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I C 
•GUYANE F 
ISRAEL 
PAKISTAN 
1 
2 
1 
1 
1 
19 
25 
27 
15 
48 
13 
8 1 
28 
527 
2 6 6 
2 £ 1 
9 3 5 
127 
297 
3C4 
5 0 3 
26 
B A T I 
« 5 6 
807 
2 2 1 
136 
1 7 1 
7C1 
52 
157 
16 
167 
533 
5 2 2 
14 
4 2 
110 
22 
10 
38 
15 
15 
104 
15 
1C4 
22 
19 
29 
59 
28 
2 1 
167 
17 
113 
22 
60 
19 
£ 1 
6 4 
1 7 1 
13 
79 
C81 
65 
10 
117 
144 
19 
50 
59 
10 
24 
133 
273 
63 
15 
18 
10 
29 
16 
1 6 1 
35 
12 
165 
0 3 2 
134 
6 8 0 
186 
377 
6 6 4 
8 5 6 
6 0 
BAT 
2 5 6 
5 8 1 
5 7 1 
190 
178 
1 1 1 
45 
38 
9 2 
137 
507 
24 
22 
10 
70 
28 
48 
11 
17 
42 
49 
5 0 9 
62 
80 
119 
25 
22 
11 
France 
a 
a 
a 
7 
, 67 
25 
1 3 6 9 
5 5 1 
8 3 8 
2 5 8 
1 1 1 
5 4 0 
175 
349 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1 163 
I 0 8 3 
ICC 
66 
76 
14 
14 
a 
• 
N e d e r l a n d 
. 2 
6 
a 
. a 
■ 
4 0 5 5 
2 8 8 8 
1 2C7 
1 0 9 4 
892 
112 
13 
27 
1 
VALEURS 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
8 
4 
3 
3 
2 
EN METAL» COMMLNS, REMBOURRES 
a 
565 
159 
£C4 
72 
152 
5 
42 
, 47 
195 
10 
6 
11 
2 
3 
10 
. . 10 
22 
a 
a 
14 
19 
29 
59 
23 
l 
163 
a 
1C6 
21 
59 
18 
8 
5 1 
1C2 
a 
37 
72 
16 
1 
53 
138 
a 
7 
59 
. 8 
6 
1 
10 
a 
1 
a 
7 
a 
152 
32 
• 
3 2 6 9 
1 359 
1 8 7 0 
« 1 5 
4 56 
1 2 5 1 
5 7 2 
6 1 7 
3 
I EN BOIS 
a 
1 1 0 
10 
3 5 3 
31 
26 
. a 
, 75 
, a 
a 
4 
a 
28 
39 
11 
. 39 
13 
146 
4 
79 
119 
25 
. 
1 153 
. 772 
2 5 8 
13 
36 
a 
a 
1 
1 
1 
1 
5; 
9 
1 
. 1 
1 
2 
2 3 1 2 
2 157 
116 
54 
36 
61 
52 
5 
• 
2 4 1 
9 2 9 
. 5 1 7 
10 
3 2 2 
6 
29 
a 
1 
21 
16 
. a 
1 
1 
2 
, a 
4 
12 
. . . a 
. . , . . a 
1 
, l 
a 
1 
4 
12E 
14 
. . . 16 
. . 1 
8 
4 
a 
a 
1 
10 
4 
4 
1 
• 
2 3 3 0 
1 6 9 9 
6 3 1 
552 
396 
77 
2 
4 1 
3 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
19 
19 
22 
2 
29 
IC 
13 
l 
443 
6 5 9 
784 
455 
723 
319 
6C 
28 
IC 
5 4 1 
875 
066 
, 76 
76 
18 
8C 
3 
82 
705 
39C 
2 
14 
18 
5 
S 
a 
6 
, 1 
. , . 4 
I e 
; 
1 
: 
a 
6 
3 
7 
12 
3 
1 
2 
3 4 1 7 
2 0 8 5 
1 2 3 2 
1 0 0 2 
3 2 5 
3 1 2 
4 2 
9 9 
15 
7 6 1 
4 3 8 
2 2 4 
2 7 5 7 
113 
23 
46 
12 
36 
6 1 1 
105 
6 
17 
89 
13 
36 
6 
5 
6 7 
3 
103 
8 
a 
1 
1 
4 
17 
a 
î 4 β 
3 
2 
14 
6 6 
10 
2 4 
4 4 82 8 
3 
, i 
2 
1 
; 
3 1 
9 
2 1 
3 
4 3 
8 
15 
30 89 2 1 5 58 
16 37 
13 2 
16 
" 
a 
9 
12 
4 
2 
12 
412 6 6 4 2 
5 5 8 4 179 
8 5 4 2 6 6 3 
4 7 2 1 9 8 7 
355 9 4 1 
3 7 3 6 1 5 
13 25 
18 1 7 1 
9 4 5 
NON CCLRBE, NON REMBOURRES 
117 
a 
315 
172 
31 
1 
33 
4 
36 
2 
1 
a 
. a 
. . . 
a 
. 
: 2 
, . 
4 
2 7 9 
4C Í 
13 
1 
. 2 
6 
1 
. a 
. , 
a 
. 
i 14 
i 
. 2 
" 
2 
5 3 0 6 4 5 
5 3 8 5 4 
0 1 0 2 3 2 
2 5 7 
103 
22 6 1 
3 9 
2 1 1 1 
45 11 
7 9 9 2 5 5 
4 0 9 9 0 
7 17 
18 4 
2 
8 
1 
6 
7 0 
9 
17 
3 
ί 13 
r 1 2 6 1 
l 55 
a 
a 
ι 15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
203 
Januar-Dezember 
Länder-
schlässel 
Code 
pays 
t 16 
622 
s;o 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
K 3 0 
I C S I 
I C - 2 
1C4C 
NICHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C22 
C . 4 
C36 
C38 
C42 
C5C 
C52 
¡ 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
29C 
4C0 
4C4 
4 5 8 
4 6 2 
« 1 6 
122 
6CC 
618 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
K 2 1 
ï c^o 
1C21 
K 2 2 
1C40 
ÍEFCL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C32 
C-4 
C26 
C38 
C40 
C42 
C4« 
C48 
C50 
C52 
C56 
C58 
C62 
C<4 
C«B 
2C0 
2C4 
2C8 
2 12 
2 16 
240 
2<8 
260 
268 
212 
216 
3C2 
214 
3 18 
3 2 4 
328 
37C 
212 
318 
250 
4C0 
4C4 
412 
4 2 0 
4 5 8 
4«2 
4 . 4 
4 7 8 
4 6 4 
45« 
«C4 
«16 
£24 
£22 
£36 
£ 4 0 
£44 
« 4 8 
732 
6C0 
6 18 
622 
550 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
3 
2 
1 
13 
34 
6 
C44 
479 
567 
682 
5 7 5 
£ 7 4 
153 
35« 
5 
CEFCLSTERT 
-1 
1 
TEP1E 
£ 
1 
12 
7 
ή 
1 
- 7 4 
158 
eco 
245 
50 
15 
7 
j ι 
8 
9 
leo 
£4 
7 
2 1 
5 
9 
ς 
13 
5 
e 2C 
15 
14 
1 1 
3 
IC 
ε 
5 
££3 
£ 6 5 
C ι ε 
665 
2 6 5 
123 
2t 
7 ι 
4 
France 
13 
24 
8 36 
2 3 8 
559 
125 
37 
473 
124 
34£ 
1000 
Belg. -Lux. 
„ 
• 
3 1 6 
2CC 
IS 
17 
14 
2 
.. • 
E SITZMOEBEL MIT 
39 
5 
2« 
1 
2 
ΐ 14 
a 
έ 12 
s 
ï 12 
11 3 
8 
116 71 
1C5 24 ιε 61 
15 
57 
127 
I C 3 
66 
13 
1 
2 
i 6 
m .. 
m m 
m 
m m m 
m i 
3 2 1 
3 1 0 
IC 
I C 
IC 
g ! 
kg 
N e d e r l a n d 
. • 
3 £ 0 
3 4 0 
2 0 
15 
4 
6 
î ■ 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. • 
2 747 
1 8 9 5 
8 52 
830 
7 5 4 
17 
2 
1 
5 
I U l i a 
a 
6 
1 7 8 3 
7 0 6 
l 0 7 7 
8 9 5 
166 
1 7 6 
27 
8 
­
GESTELL ALS GEBOGENEM HCLZ 
22 
53 
EC 
75 
5 
4 
2 
1 
i 
1C9 
112 
649 
35 
1 
1 ι 1 
1 ao 54 
3 
21 
1 
a 
a 
1 
2 
51 
6 
a 
a 
7 
• 
1 149 
9 0 5 
245 
2 2 8 
137 
13 
2 
1 
4 
SIT2MCEBEL MIT GESTELL ALS HCLZ 
«66 
SC I 
CC2 
55 5 e 13 
Í Í 2 25 lee 
15 
3 12 
CC3 
1C9 17 
22 2 l 
73 
25 
11 
t, 
8 
17 
13 
IC 
10 
2 
66 6 
144 
4 
33 
IC 
16 
40 
1 
1 5 
16 
6 
8C 
6 
7 
4 
113 
5 
39 
522 
64 3 
3 
213 
22C 
7 
53 
17 
35 
26 
S 
22 
2 c 3 
143 ­ 1 
42 
35 
45 
24 
S3 
5 
121 
56 
173 
2 6 1 6 
1 
4 
2 
2 5 5 1 
1 
3 
15 1 
I 
* 
" " î 2 . 6 
4 
33 
3£ 
l î 15 
κ 
1 
4 
. 59 
3 
«é 7 
2C2 
2 1 1 
" * ' S 
2C i 
É 
3 
1 
■ 
3 
1 
S I 
Aï 
4 C3C 
£ 634 
4 ¿CS 
62 
15 
3 
2C 2 ■ 
24­: 
35 
ic 
É ; 
2¡ 
: 
1¡ 
■ 
t 
51 
6 5 3 
2 2 5 Ì 
2 
17 
3 
10 
2 
54 
1 : 
i 
: 
t 
1< 
■ 
32 
1 4 6 1 
7 9 5 
4 554 
188 
12 
5 
4 9 
1 
3C3 
2 4 8 5 
1 5 3 0 
4 
7 
22 
11 
12 
l 
16 
5 
9 
3 
14 
15 
4 
12 
96 
5 
2 
2 
a 
1 
5 
2 1 
2 
4 
1 
6 
2 2 1 4 
, . 
i ; 
A 
, a 
9 0 
28 
3B 
22 
9 
2 
3 
? a 
138 
25 
43 
98 
a 
11 
6 
6 
7 
6 
79 
10 
4 
a 
4 
9 
1 
3 
4 6 2 
8 
1 
a 
3 
8 
1 
9 5 7 
304 
6 5 3 
6 1 9 
118 
28 
5 
12 
3 146 
2 9 2 
5 5 6 
9 1 6 
112 
13 
97 
12 
40 
9 2 6 
130 
12 
12 
2 1 
36 
13 
5 
3 
a 
1 
8 
1 
4 
69 
138 
a 
10 
. 2 
5 1 
1 
3 
5 
î 8 
5 
23 
7 3 4 
44 
1 
7 
8 
, a 
15 
2 
7 
17 
20 
45 
. 1
29 
2 1 
i 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 1 . 4 5 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
0 5 2 
212 
2 7 2 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 16 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 1 . 5 C 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
248 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
276 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
334 
338 
37 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
478 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
822 
9 5 0 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 
SCOT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Í E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SIEGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
• T U N I S I E 
. 0 . I V O I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
• M A R T I N i a 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M C N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
IC 
6 
4 
3 
1 
AVEC 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
* l S IEGES AVEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
•N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMUIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASO.OMAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
18 
5 
29 
23 
1 
10 
3 
3 
22 
33 
11 
4 9 4 
2 1 6 
2 7 9 
6 3 2 
9 3 6 
6 2 9 
134 
337 
7 
B A T I 
7C2 
4 7 6 
4 2 7 
4 5 9 
128 
44 
34 
46 
21 
2 1 
520 
162 
14 
66 
19 
2 1 
15 
14 
18 
5 7 1 
48 
24 
13 
14 
38 
4 1 
15 
C92 
1 9 1 
9C0 
6 7 0 
8 3 0 
2 1 4 
35 
116 
6 
BATI 
5 2 2 
C76 
3 1 1 
0 2 5 
80O 
3 7 0 
112 
6 5 3 
62 
227 
7 4 3 
757 
54 
77 
27 
2 1 3 
8 1 
78 
11 
10 
42 
37 
14 
25 
12 
144 
47 
3 1 6 
12 
5 1 
16 
34 
111 
10 
36 
31 
10 
2 9 1 
14 
11 
10 
2 0 4 
23 
193 
447 
258 
15 
10 
3 1 3 
3 2 7 
11 
9 2 
103 
56 
54 
26 
117 
3 5 5 
277 
65 
78 
63 
2 2 2 
94 
195 
9 0 
18 
France 
21 
33 
• 
1 2C5 
5C3 
7C2 
2 6 9 
1C2 
432 
1C2 
323 
1 
EN BOIS 
. 1 3 1 
3 
25 
6 
4 
1 
9 
3 
4 
45 
a 
1 
a 
a 
. 13 
12 
a 
14 
3 
22 
13 
12 
a 
a 
13 
3 6 0 
165 
2 1 4 
65 
65 
130 
26 
62 
• 
EN B O I S 
. 4 1 4 
137 
6 5 2 
227 
29 
5 
12 
1 
10 
6 5 1 
4 
7 
9 
a 
45 
8 
10 
1 
a 
. a 
a 
2 
9 
9 
46 
a 
12 
51 
a 
1 
59 
, 27 
30 
9 
5 
, 7 
10 
162 
■ 
16 
295 
26 
a 
a 
2 8 1 
306 
a 
. 2 
55 
27 
7 
l a 
13 
8 
. a 
. 10 
4 
176 
62 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
a 
• 728 
6 3 9 
69 
87 
83 
2 
. . ■ 
COURBE, 
2 1 4 
. 242 
165 
33 
1 
, 9
a 
2 
20 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
• « 5 2 
6 5 3 
39 
38 
32 
1 
■ 
I 
• 
N e d e r l a n d 
a 
■ 
7 39 
7C5 
35 
27 
11 
8 
a 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
1 
1 
1 
MON REMBOURRES 
1 
38 
51 
144 
1 3 0 
14 
10 
5 
4 
a 
2 
• 
REMBOLRRES 
8 C13 
• l i C71 
12 9 5 9 
14S 
24 
IE 
7C 
1 
38 
8 2 5 
134 
11 
2 1 5 
î • 1 
167 
31 
a 
a 
a 
1 
1 
. 
i a 
a 
5 
3« 
5 
1 
12 
a 
5 
l ' 
' ' 
1 5 9 
1 538 
a 
6 082 
8 
3 1 
7 
22 
a 
7 
159 
35 
1 
4 
a 
2 
10 
42 
a 
1 
17 
i 68 
1 
a 
4 
7 
a 
4 
1 
25 
2 
1 
e 2 
1 
2 
1 
3 
2 
11 
6 
3 
a 
• 6 8 6 
181 
505 
4 5 1 
3 0 1 
48 
4 
1 
6 
2 19 
2 5 8 
114 
a 
89 
1 
1 
4 
5 
3 
243 
137 
5 
65 
11 
a 
1 
1 
6 
110 
16 
a 
a 
1 
15 
. 1 
3 3 1 
6 8 0 
6 5 1 
6 2 2 
3 8 9 
23 
2 
3 
6 
128 
0 4 1 
4 9 7 
a 
4 1 7 
27 
19 
198 
3 
9 8 6 
0 8 0 
2 8 5 
11 
12 
a 
52 
4 0 
38 
5 
. 35 
10 
13 
6 
1 
10 
a 
12 
. . a 
3 0 
4 
10 
a 
a 
« 56 
2 
4 
. 10 
a 
75 
363 
23 
7 
7 
1 
5 
7 
24 
10 
a 
12 
6 
28 
2 3 2 
136 
58 
64 
33 
56 
4 
a 
a 
I U l i a 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
I 
3 
2 
2 
1 
a 
11 
136 
188 
9 4 8 
7 9 8 
4 3 9 
139 
28 
11 
• 
2 6 8 
4 9 
6 8 
178 
a 
36 
32 
24 
13 
12 
2 1 0 
25 
8 
1 
8 
2 1 
1 
a 
12 
4 3 7 
29 
2 
a 
1 
2 1 
4 1 
1 
545 
56 3 
9 8 2 
9 1 5 
3 3 9 
5 6 
7 
28 
­
2 2 2 
0 8 3 
6 0 0 
3 3 2 
a 
2 5 9 
6 3 
3 5 1 
5 7 
186 
9 8 8 
2 9 9 
3 5 
56 
2 7 
115 
3 3 
2 1 
4 
. 7 
27 
1 
12 
2 
1 1 4 
1 
3 0 2 
a 
a 
16 
a 
8 
a 
7 
1 
1 
15 
12 
a 
a 
27 
23 
99 
6 1 2 
1 3 6 
8 
2 
14 
15 
. a 
9 0 
a 
15 
13 
58 
6 9 
1 2 4 
2 
1 
5 
145 
85 
a 
3 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
K C C 
I C I O 
K l l 
K 2 G 
1C2 1 
1C20 
K 2 1 
1C22 
K ­ O 
SITZMC 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C:2 
C36 
C26 
C50 
212 
4C0 
4C4 
418 
K C O 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
K 2 1 
1C32 
SITZMÇ 
EAMBLS 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C34 
C26 
C38 
C40 
C42 
C5C 
2C4 
2C8 
212 
2 16 
226 
23« 
240 
248 
ite 
2 1 2 
2C2 
3 C ( 
214 
216 
2 2 2 
21C 
212 
218 
250 
4C0 
4C4 
4 5 8 
462 
4 6 4 
456 
( C 4 
«24 
6«C 
7 3 2 
14C 
ECC 
616 
622 
K C O 
1C1C 
K l l 
1C20 
1C21 
1C20 
K 3 1 
K 2 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4C 
3 1 
5 
1 
< 1 
EEEL 
im 
1 
4 
2 
1 
£27 
C59 
125 
735 
4 4 « 
9 3 1 
214 
SC« 
54 
France 
1 6E4 
« 1 3 
1 2 1 1 
4 1 3 
3 IC 
656 
117 
7C7 
ILS KCREhEICEN 
I 3 £ 
29 
28 
154 
6 
24 
5 
5 
29 
34 
6 s 
22 
•3 
10 
554 
2 5 1 
2C3 
149 
58 
! 2 
8 
31 
. 1 
, 6 
4 
1 
a 
a 
1 
. a 
, . • 
29 
11 
17 
3 
3 
15 
1 
14 
Belg. 
1« 
15 
1000 
Lux. 
CC7 
5 3 5 
412 
3 5 8 
22C 
111 
«3 
18 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
3 2 3 9 
3 C43 
156 
1 2 3 
59 
67 
a 
44 
5 
. S T U H R C F R , B A M B U S 
£2 
a 
14 
2C 
a 
7 
1 
, , . , a 
. . • 
1C2 
55 
8 
7 
7 
. a 
• 
»LS ANCEREN STOFFEN AL 
l ì r N L . 
252 
£35 
3 1 1 
C13 
118 
1C2 
6 
42 
4 
52 
268 
57 
17 
28 
c 
5 
45 
22 
11 
12 
1 
7 
21 
1 
£C 
45 
10 
24 
12 
6 
18 
1C8 
5 
18 
235 
27 
34 
52 
6 
ε 14 
56 
3 
13 
4 
2C 
55 
11 
C14 
372 
7C2 
569 
£C6 
123 
24C 
356 
9 
. 4C3 
73 
236 
1 ( 8 
1« 
2 
15 
1 
4C 
2CC 
37 
14 
1 
2 
5 
43 
22 
1 
12 
7 
7 
21 
1 
CC 
45 
Κ 
24 
12 
3 
18 
ice 
Κ 
21 
15 
34 
52 
1 
β ■3 
13 
a 
E 
3 
15 
54 
IC 
1 6 5 1 
62C 
1 C17 
4 Í 5 
362 
«CS 
2 2 5 
3 4 2 
3 
33 
a 
20 
23 
1 
£7 
7 7 
5 
5 
4 
5 
c 
a 
­
4 
17 
a 
£4 
a 
7 
, a 
1 
3 
a 
1 
2 
1 
10 
113 
85 
28 
15 
12 
12 
1 
11 
« . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
6 
5 
4 
4 
103 
9 9 8 
1C5 
5 6 8 
3 8 8 
505 
2 1 
4 1 
33 
C D . A E H N L . 
S KORSKEIDEN, 
44 
4 0 
. 27
2 
8 
. 2
3 
3 
3 
1 
155 
1 2 2 
33 
20 
12 
12 
a 
8 
• 
T E I L E AUS HCLZ FLER ANCERE SITZMOEBEL ALS 
FAFRZEUÏÈ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C36 
C38 
C42 
Ç48 
C«2 
2C8 
268 
2C2 
322 
29C 
4CC 
452 
«16 
« 2 4 
1 
1 
1 
11C 
219 
i « S 
380 
6 1 
32 
25 
42C 
3 5 3 
15 
24 
8 
75 
27 
20 
21 
1C9 
1C9 
« 1 
4 
13 
79 
. It 
t 
1 
. 5 
a 
. 25 
. 77 
a 
2C 
ï a 
a 
, " 
l i e 
115 
155 
2C 
24 
5 
5 
55 
. 42 
. 28 
a 
2 
1 
8 
3 
I 
5 
a 
* 
1 
10 
5 
. 2 
. 3 
a 
15 
4 
a 
a 
5 
. ­
48 
18 
30 
3 0 
23 
. a 
• 
lulla 
7 
4 
2 
2 
1 
5 9 4 
9 1 0 
6 8 5 
2 7 7 
329 
3 9 0 
13 
94 
13 
STOFFEN 
STUHLRCHR 
135 
150 
1 8 0 
a 
7 
13 
2 
18 
a 
49 
54 
13 
8 
715 
4 7 2 
2 4 4 
2 3 3 
1 5 0 
5 
1 
1 
5 
1 
69 
1 
9 
64 
a 
9 
5 
9 
12 
27 
6 
4 
16 
2 
• 
2 6 2 
142 
1 2 0 
9 4 
53 
25 
6 
6 
, 
80 
46 
38 
7 1 7 
3 0 
25 
10 
1 3 1 
l ì 4 2 
2 2 0 
8 8 1 
3 39 
246 
58 
9 2 
5 
5 
1 
SOLCHE FUER l U F T ­
1 
1 
1 
5 8 9 
80 
5 1 8 
a 
55 
1 
24 
3 6 2 
3 8 1 
3 
6 
8 
a 
27 
a 
a 
105 
6 0 
56 
4 
4 
58 
5 
36 
67 
57 
H 
24 
* K 
¡N IMEXE 
u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ÏCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 1 . 6 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­FAMA 
a \ . A C M 
CLASSE 3 
S IEGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
• C . I V C I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
9«01·70 mm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
240 
248 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SU Fi) E 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
•CONGO RD 
•MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I C 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
IC2 
76 
25 
2 1 
16 
3 
1 
222 
7 3 6 
595 
6 7 9 
9 2 2 
7 8 0 
567 
514 
120 
EN R O T I N , 
1 
2C2 
68 
46 
283 
17 
46 
19 
13 
83 
65 
17 
10 
84 
19 
19 
0 9 1 
6 1 5 
4 7 5 
376 
220 
101 
15 
63 
France 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
110 
4 3 1 
£ 7 9 
184 
7 5 8 
4 9 5 
2 £ 4 
136 
1 
1000 D O L L A R S 
B e l g , 
36 
3 1 
1 
1 
1 
Lux 
es 
. N e d e r l a n d 
S e 2 7 3 
197 7 7β7 
6 ( C 4Θ6 
3 3 0 3 2 2 
1 1 1 2 6 4 
3 2 4 1 5 9 
2 2 1 
30 I C 6 
5 6 
O S I E R , BAMBCU OU MATIERES 
■ A U T R E S OU'EN 
1 
4 
9 
6 
3 
2 
1 
1 
9 4 0 1 . 8 1 PARTIES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 2 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
­ A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGO RD 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
•SURINAM 
IRAN 
ISRAEL 
1 
1 
509 
C83 
5 2 7 
125 
191 
131 
14 
84 
10 
116 
7 1 0 
112 
31 
50 
13 
28 
67 
126 
17 
12 
13 
11 
34 
17 
74 
56 
15 
32 
17 
17 
23 
142 
26 
30 
« 3 5 
66 
38 
58 
32 
12 
32 
80 
24 
6 0 
16 
49 
9 0 
18 
8 3 8 
4 3 4 
4 0 2 
147 
2 0 4 
2 3 7 
3 1 9 
( 1 3 
19 
3 
1 
1 
SIEGES EN 
e « 9 
2 9 8 
6 0 5 
5 2 1 
128 
33 
25 
0 6 9 
366 
12 
23 
13 
48 
18 
12 
18 
92 
2 1 3 
4 7 
14 
11 
a 
5 
a 
16 
11 
5 
a 
a 
4 
. a 
1 
1 
• 
78 
32 
46 
11 
10 
36 
2 
33 
64 6 
32 
ie 32 ICO 
1 
14 12 
2 1 
. 2 
5 
3 
4 
4 
18 
1 5 1 1 9 3 
1 3 4 1 3 8 
17 54 
17 3 0 
16 22 
25 
3 
21 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
29 
17 
12 
1 1 
10 
225 
083 
142 
2 7 6 
6 0 8 
8 0 3 
63 
65 
63 
I U l i a 
2 1 
13 
8 
7 
4 
S I M I L A I R E S 
3 
29 
14 
5 
4 
4 7 
18 
a 
24 
• 
148 
51 
97 
97 
71 
a • 
R O T I N , O S I E R , BAMBOU CU MATIERES 
727 
147 
7 3 1 
166 
83 
3 
27 
2 
32 
4 7 5 
6 2 
22 
12 
6 
28 
18 
125 
2 
12 
13 
11 
32 
17 
73 
56 
15 
32 
17 
3 
23 
142 
a 
H 
1C4 
4 1 
38 
57 
8 
11 
5 
37 
a 
25 
10 
27 
88 
16 
7 2 5 
7 7 1 
9 5 4 
9 4 8 
7C5 
9 9 9 
2 5 7 
5 67 
8 
BOIS 
93 
2 
113 
14 
1 
1 
20 
. a 
15 
45 
12 
1 
1 
1 
a 
* 
42 83 
64 
65 
48 88 
2 6 
1 
2C 
17 
2 
1 
1 
1 
1 
, ALTRE 
9 
16 
3 1 
1 
3 
1 15 
5 
i 5 
Π 
2 
, a 
, a 
, a 
1 
a , 
1 
! i 
'. î 
3 3 2 1 
2 6 1 
5 6 0 
2 4 6 
1 25 
I 14 ι 
9 
5 CUE POLR 
3 6 
6 0 
C 
S 29 
3 26 
. 4 
2 
3 
â 
, , 5 
5 
5 
5 
é ! 
173 
150 
187 
17 
14 
4 
34 
l 
73 
1 1 9 
3 0 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
7 9 
a 
a 
4 
1 
5 
2 
a 
1 
a 
9 1 5 
527 
3 8 8 
3 5 9 
2 7 7 
21 
4 
2 
8 
AERCCYNES 
1 
7 0 3 
130 
3 8 9 
114 
2 
19 
9 3 3 
353 
5 
4 
13 
18 
86 
116 
42 
14 
2 
3 
4 
3 
8 6 6 
2 3 8 
6 2 8 
56 7 
1 8 1 
9 9 9 
3 9 
177 
4 5 
1 0 9 
2 
14 
135 
15 
12 
13 
3 0 
4 2 
17 
6 
5 5 
15 
1 
5 2 1 
2 6 0 
2 6 1 
2 2 1 
1 0 1 
4 0 
10 
9 
2 1 1 
122 
108 
2 5 8 
18 
7 
17 
7 
1 1 
1 0 5 
19 
8 
3 8 
7 
9 
1 
15 
a 
1 
i 
a 
a 
a 
1 
24 
14 
4 4 1 
2 3 
î 2 0 
2 6 
38 
2 2 
34 
6 
2 0 
2 
1 
6 7 4 
6 9 8 
9 7 5 
7 8 2 
1 8 6 
1 9 0 
5 
15 
3 
6 2 
15 
54 
6 3 
1 1 2 11 
6 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlösse! 
Code 
pays 
1 2 2 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
K 3 C 
1C31 
1C32 
1C40 
T E I L E 
ni S 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 6 
C2E 
C20 
C52 
0 2 4 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
C50 
C«2 
C«4 2ce : κ 2«a 212 
3C2 
222 
212 
35C 
4C0 
4C4 
412 
4E4 
512 
«C4 
« 1 6 
«24 «ec 6C0 
K C C 
IC 10 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
1C2C 
K 2 1 
1C22 
1C40 
MEC 12 
K I F P ­
CENTÍ 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2e 
C30 
C22 
C34 
C . 6 
C38 
CAO 
C42 
C48 
CSO 
CS2 
C«6 
2C8 
2 1 « 
268 
212 
250 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4S6 
4 5 6 
460 
464 
512 
6C4 
« 1 6 
«22 
1 2 2 
14C 
6C0 
K C O 
K I O 
κ 11 
11 20 
1C21 
1C3C I C S I 
Κ Ί 2 
K 4 0 
ÍNCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
4 
2 
2 
1 
7 
«C7 
ese see 113 
650 
3 2 6 
78 
K l 
9 
AUS ANCERE U F E FLER 
5 
4 
2 
7 
1 
22 
15 
a 
3 
2 
732 
C47 
076 
C78 
4 7 2 
3 6 1 
50 
Π 
173 
15 
4 5 1 
Κ 5 
4 7 6 
15 
49 
3 4 8 
1 
26 
33 
21 
7 
13 
e 
7 
21 
18 
71 
2C7 
24 
4 
15 
22 
2 0 
22 
5 
6 
11 
162 
4C7 
Π « 
4C4 
«12 
215 
58 
£2 
5« 
France B e l g ­
. 
346 
162 
164 
27 
10 
147 
5 1 
54 
­
CLpìÌAFf^EÌ6Ì 
2 
2 2<C 
9C« 
5C3 1 
3 1 3 
55 
15 
. 16 
4 
117 
2 5 4 
116 
6 
25 
165 
, 2 
2Ì 
a 
4 
2 
2 
12 
28 
61 
7 
4 
. 4 
. a 
1 
ί 513 4 
5 4 8 3 4 
1 C5C 
9 5 5 
« 4 5 
£7 
29 
47 
7 
­ Ç H R U R G . M C E B E L . CENTAL 
SCHI E N K ­ U . F I B E V O R R I C H T G 
. S T U l r L E U^ 
Κ 3 
33 
Κ 3 
26 
42 c 
28 
27 
6 
33 
48 
2« 
3 
14 « 2 1 
8 
1 
7 
Π 1 
2 
Π 
12 2 
2 
1 
1 
1 
9 
39 
2 
3 
5 
6 
2 
Β 
«β7 
3C5 
262 
2«5 
170 
113 7 
14 
4 
C DERGLEICHEN 
3 
] ( 
13 
37 
5« 
. 2 
£4 1« 
48 
E M E C I Z . ­ C H R U R C . M O E B E L 
256 
219 
2 3 4 
75 
25 
2 
11 
IOOO 
­UX. 
a 
4 9 1 
4 2 7 
«3 
21 
3 
36 
23 
4 
• 
kg 
Nederland 
. 
156 
1 0 1 
55 
4 5 
3? 
10 
a 
7 
• 
e ; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
2 
1 
1 
HCLZ F I E R ANDERE 
248 
a 
52« 
4C7 
4 1 
4 
2 1 
13 
19 
1 ' 
332 
223 
ne 86 
1« 
24 
16 
1 
149 
3C2 
a 
168 
4 
13« 
5 
a 
45 
a 
18 
; 29 
2C 
9C5 
«43 
262 
261 
234 
1 
i 
STIEFLE U.OGL sa. T E I L E CA. 
: 
l ì 
14 
14 
ε 
1 : 
3 
3 
3 
; 1 
ec 
36 
15 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
. 
3 1 4 
2 4 1 
0 7 3 
9 5 3 
774 
111 
3 
56 
9 
I ta l ia 
7 
3 0 0 
167 
133 
1 1 1 
7 0 
22 
1 
a 
• 
SITZMCEBEL 
165 
3 4 1 
528 
. 114 
84 
13 
5 
79 
9 
2 59 
5 7 6 
74 
12 
15 
55 
6 
36 
29 
. . 13 
1 
1 
5 
. 17 
85 
15 
11 
1 
1 
14 
4 
1 
5 
6 1 7 
148 
4 6 9 
3 1 1 
C 89 
75 
9 
6 
83 
. M . M E C H A N . 
ON 
62 
23 
69 
a 
29 
2 
24 
26 
7 
32 
3 0 
22 
2 
9 
1 
9 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
11 
11 
2 
2 
1 
ΐ 8 
2 
. 3 
a 
6 
2 
3 
4 2 4 
182 
2 4 1 
2 03 
138 
34 
1 
5 
4 
120 
1 3 0 
2 4 3 
170 
4 4 
1 1 6 
4 5 8 0 
a 
58 
17 
6 
10 
2 
24 
2 0 9 
2 5 7 
1 
9 
100 
1 
a 
4 
a 
7 
a 
. . a 
6 
6 
40 
2 
. 4 
2 1 
15 
6 
5 
7 
5 
5 7 5 5 
4 9 1 0 
8 4 5 
7 5 1 
5 6 4 
88 
2 
7 
6 
38 
6 
23 
16 
16 
2 
1 5 0 
74 
76 
45 
29 
3 1 
4 
1 
88 
26 
76 
46 
* Ρ ' 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
3 
2 
1 
1 
9 4 0 1 . 8 9 P A R T I E S OE 
AERODYNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
302 
3 2 2 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
512 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. 0 . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CONGO RC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
4 
2 
6 
I 
22 
17 
5 
4 
3 
10 
5 7 2 
4 2 0 
153 
8 8 2 
503 
257 
6 0 
112 
13 
France 
. 
3 « 4 
2 2 1 
143 
44 
23 
99 
37 
59 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 
6 4 4 
574 
7C 
41 
4 
29 
19 
2 
Nederland 
. 
1 5 1 
96 
56 
44 
34 
11 
7 
• 
JIEGES EN AUTRES MATIERES QU'EN 
599 
4 9 3 
0 9 2 
7 2 1 
568 
476 
1 0 1 
29 
20 5 
64 
422 
590 
4 6 5 
25 
67 
365 
10 
25 
104 
46 
H 
24 
11 
14 
19 
26 
88 
336 
53 
12 
55 
21 
38 
132 
16 
14 
2 1 
513 
4 7 2 
C41 
3 3 7 
2 1 8 
554 
73 
9 9 
148 
M O B I L I E R MEDICO-
3 7 7 8 
8 9 7 
7 5 7 
2 8 9 
134 
26 
a 
26 
8 
76 
2 2 9 
78 
9 
33 
174 
a 
3 
. 46 
. . 9 
2 
3 
17 
38 
73 
21 
12 
3 
a 
10 
1 
a 
a 
• 
t 8C4 
5 7 2 1 
1 0 8 3 
5 2 9 
5 5 1 
143 
35 
74 
U 
1 4 3 6 
a 
4 1 3 
1 843 
36 
9 
1 
a 
19 
a 
16 
6 
a 
a 
2 
3 
a 
a 
. a 
. a 
a 
9 
8 
3 8 2 2 
3 728 
94 
«4 
53 
28 
17 
4 
1 
CHIRURGICAL ET SE 
156 
2 3 2 
182 
T 
1 5 1 
7 
a 
33 
. 19 
10 
16 
2Ï 
8 3 9 
5 7 6 
2 6 3 
2 6 0 
2 3 1 
2 
a 
1 
• 
S PARTIES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 1 
BOIS 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
9 4 0 2 . 1 0 FAUTEUILS CE D E N T I S T E S ET S Í M I L L E I R S PARTIES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
208 
216 
288 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
RCUMANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
­REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
6 0 2 
187 
6 1 2 
67 
2 2 6 
2 1 
1 4 1 
145 
5 1 
2 0 1 
2 4 0 
145 
17 
73 
29 
92 
35 
H 
3 2 
75 
10 
13 
7 5 
162 
13 
13 
14 
11 
11 
49 
98 
17 
18 
15 
53 
10 
4 1 
755 
«93 
0 6 0 
5 4 1 
9 1 2 
4 9 6 
23 
76 
24 
9 4 C 2 . 9 0 MOBIL IER MECICO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 
1 
180 
8 6 3 
4 2 5 
3 5 4 
a 
19 
114 
7 
S I 
a 
4 
. a 
a 
2 
. 4 
5 
a 
28 
6 
a 
8 
a 
a 
5 
a 
1 
a 
a 
a 
11 
a 
a 
66 
15 
a 
a 
a 
a 
­
392 
190 
2C2 
51 
10 
151 
8 
37 
• 
ι 
31 
46 
44 
1 
1 
1 
1 
a 
. • 
2 
6 
a 
10 
1 
21 
19 
2 
2 
2 
. , . • 
2 
1 
1 
1 
a 
9 8 5 
3 3 6 
6 4 9 
5 4 1 
318 
95 
2 
4 2 
13 
, NON 
757 
4 1 1 
6 3 6 
2 3 6 
99 
36 
17 
1 1 1 
50 
2 74 
9 6 8 
105 
15 
9 
72 
8 
22 
92 
a 
a 
24 
2 
3 
8 
. 19 
131 
25 
33 
2 
2 
42 
6 
1 
12 
2 7 7 
0 4 0 
237 
9 5 3 
5 9 1 
1 6 1 
17 
7 
123 
4 9 2 
146 
4 4 9 
, 1 7 4 
13 
124 
142 
46 
199 
2 0 5 
125 
13 
55 
8 
53 
29 
11 
22 
4 
1 0 
6 
75 
155 
10 
13 
14 
10 4 6 
12 
2 
18 
I 
53 
10 
20 
8 50 
2 6 1 
589 
3 3 2 
823 
2 3 3 
5 
37 
24 
lulla 
9 
4 2 8 
1 9 3 
2 3 5 
2 1 2 
129 
2 3 
2 
2 
PCUP 
2 5 0 
7 2 
1 4 6 
3 9 3 9 
85 
29 
12 
16 
6 
3 7 
3 7 7 
2 6 4 
1 
2 3 
1 1 6 
2 
12 
l ï 
9 
10 
1 2 5 
7 
19 
19 
25 
89 
10 
13 
9 
5 7 7 1 
4 4 0 7 
1 3 6 4 
1 1 3 1 
7 9 2 
2 2 0 
4 
13 
13 
103 
16 
12 
48 
. 7 
13 
2 
5 
2 
33 
19 
13 
2 1 
11 
7 1 
6 
3 
14 
2 1 
4 4 6 
179 
2 6 6 
1 5 5 
76 
1 1 1 
10 
2 
CHIRURGICAL SF F A L T E U I L S DE DENTISTES 
136 
3 
30 
22 
. 14 
IC 
56 
9 0 
. 61 
5 6 4 
5 1 6 
9 9 4 
4 9 8 
1 2 1 
4 1 4 
253 
") Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
206 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
C26 
C40 
C<2 
C48 
C5C 
C52 
C56 
C«4 
2CC 
2C4 
2C8 
; 12 
i 1« 
2 2 0 
24C 
2 ' 8 
212 
268 
2C2 
3 14 
: 18 
3 2 2 
230 
2 : 4 
3 5 2 
312 
290 
»CO 
4C4 
4 12 
416 
' i e 
458 
4<2 
416 
4EC 
464 
4 5 « 
SCO 
SC4 see 512 
S2C 
526 
«C4 
«C8 
6 1« 
£24 «;a «32 
« 3 « 
« 4 8 
<£C 
«£C 
7CC 
132 
740 ecc 618 
K C C 
K 10 κ π K 2 C 
1C21 
1C20 
IC 2 1 
1C32 
I C O 
ÍNCEPE 
EEITEN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 c;e C30 
C24 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C46 
C48 
C5C 
C54 
<C8 
2 16 
240 
244 
246 
256 
2 ( 0 
212 
3C2 
214 
3 1 8 
2 22 
234 
342 
35C 
310 
312 
318 
250 
4C0 
4C4 
458 
4 í 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£6 
78 
58 
126 
21 
50 
3 1 2 
153 
18 
55 
16 
21 
4 
21 
2 
24 
13 
32 c 
23 
3 
16 
34 
21 
2C 
6 
16 
42 
6 
23 
4 
13 
16 
2 2 
20 
12 
4 
2 
7 
3 
4 
2 
5 
3 
2 
6 
3 
36 
2 
2 
2Ó 31 
1 
46 
2 
12 
4 
3 
28 
5 
2 
23 
3 
2 £56 
5 5 0 
1 ££7 
1 C55 
635 
566 
141 
68 
26 
1000 kg 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
« 2 2 4 
2 à 
20 
a a 
Κ 
23 
3 
5 
! ! 14 
29 
15 ! 
. i '. 3 1 " 
3 
a 
12 
5 
2 
1 
. 7 
3 
a 
1 
3 a 
a 
1 
a 
. 3 
a 
a 
1 
C 
ί 1 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
3 
19 
15 
25C <« 155 
42 24 133 
2 4 6 42 ( 2 
22 3 12 
14 3 6 
155 39 50 
12 21 5 
«6 . 4 
21 
MCEEEL. T E I L E DAVON 
ALS LNECLEN METALLEN 
3 C35 
1 2 6 1 
1 15C 
4 6CS 
4 4 4 
2 365 
23 
25C 
2 6 6 
4 6 5 
« 6 « 
2«7 
2 1 
18 
24 
na 44 
12 
11 
ί « 5 
24 
29 
3« 
22 
12 
125 
19 
1« 
14 
22 
6 
Π 
n e 226 
117 
13 
79 
2 4 3 4 
367 
55 
135 
2 7 0 2 C36 
126 . 7 6 6 
22 116 
64 17 4 6 3 7 
2C6 . 1 0 3 
16 
ÍS 2 
9 
a 
12 
9 
24 
' 9 
25 
124 
13 
1« 
14 
3 1 
2 2 8 
5 1 
13 
«4 
K l 
2 2C6 
16 
1 
1 152 
1C5 
: 2 1 2 
: 1 5 4 
1 
2 
3 
a 
15 
, , 2 
5 
, « a 
a 
2 2 
a « 
, . 1 
a 
. . 1 a 
a a 
l 
117 
6 
. 2 2 
H 
I C 
5 5 5 
2 5 6 
3 4 
30 
QUANTITÉS ¡ N I M E X E 
Deutschland 
(BR) 
6 3 
14 
52 
1 1 1 
26 
55 
2 86 
1 2 9 
β 
36 
15 
10 
2 
1 
2 
23 
2 
7 
a 
14 
1 
2 
2 
5 
2 
a 
a 
12 
19 
1 
23 
3 
1 
11 
11 
7 
H 
4 
2 
a 
a 
1 
2 
4 
a 
2 
6 
3 
5 
2 
5 
, . 2 
8 
, 4 1 
2 
12 
4 
3 
27 
9 
1 
3 
• 
1 6 2 6 
556 
1 0 7 0 
7 8 7 
6 5 7 
2 7 8 
4 1 
11 
5 
597 
3 1 9 
1 0 2 9 
a 
135 
103 
7 
2 6 5 
2 0 7 
3 5 5 
3 6 8 
9 9 
14 
104 
23 
34 
2 8 2 2 
72 
I U l i a 
56 
6 
17 c 
2£ 
2C 
2' 
5 
BESTIMMUNG 
j DESTINATION 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
15 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
10 OSO GRECE 
, , 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
20O A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 2C8 . A L G E R I E 
2 2 1 2 . T U N I S I E 
4 2 1 6 L I B Y E 
, , 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
314 .GABON 
3 1 8 ­CCNGCBRA 
2 322 .CONGO RD 
2 3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 .REUNION 
3 3 9 0 R . A F R . S U C 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
6 4 0 4 CANADA 
2 
48 
23 
24 
22 
15 
2 
13 
2 
2 
6 
4 
2 
7 
2 
25 
1 
3 
1 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 5 8 ­GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
ί 6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
Γ 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INOONESIE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
D 8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
• 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
j 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 4 0 3 AUTRES 
W E R T E 
EWG-CEE 
2«7 
3 9 1 
229 
5 1 1 
242 
4 2 8 
1 120 
7 0 7 
8 1 
355 
112 
1 2 1 
24 
3 0 6 
17 
140 
53 
169 
34 
66 
10 
H 
28 
73 
76 
6 2 
25 
47 
169 
32 
4 1 
29 
76 
57 
168 
9 6 
183 
13 
15 
24 
17 
10 
11 
30 
10 
15 
26 
28 
3 « 0 
14 
42 
11 
36 
29 
1 0 0 
I I 
144 
14 
39 
17 
22 
1É1 
75 
10 
150 
17 
12 157 
4 188 
7 5 6 9 
4 9 4 9 
3 4 8 5 
2 6 7 9 
4 4 3 
4 2 3 
3 4 1 
F rance 
23 
6 
1 
1 
. 19 
13 
. 6 
2 1 
a 
3 
15 
2 9 5 
3 
a 
32 
1C9 
23 
8 
. 5 
24 
55 
1 
60 
12 
5 
6 
25 
a 
a 
69 
10 
43 
12 
12 
a 
a 
24 
17 
a 
a 
5 
10 
a 
6 
a 
3 1 1 
a 
, 3 
35 
6 
8 
10 
3 
3 
. a 
. . 3 
2 
17 
1 596 
192 
1 4C4 
158 
45 
9 3 9 
184 
3C9 
3 0 7 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
a 
4 5 
2 
1 
a a 
a , 
2 
a a 
a « 
5 · a a 
a a 
a . 
a . 
a . 
. , a , 
a . 
2 , 
1 . 
a , 
a « 
a . 
. , 11 2 
13 
2 
6 1 l 
, , a · 2 
. , 2 
1 l 
12 
12 l 
2C 
152 3 5 2 
47 2 4 6 
1C5 1 4 6 
10 27 
4 11 
95 1 1 9 
76 6 
2 14 
MEUBLES ET LEURS P A R T I E S 
9 4 0 3 . 2 1 L I T S EN METAUX COMMUNS 
2 0 0 1 FRANCE 
S 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 2 2 R C Y . U M 
0 2 6 IRLANDE 
î 0 2 8 NORVEGE 
i 0 3 0 SUEDE 
3 0 3 4 CANEMARK 
l 0 3 6 S U I S S E 
ι 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESPAGNE 
3 0 4 6 MALTE 
> 048 YOUGOSLAV 
i 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2C8 . A L G E R I E 
) 2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
1 248 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
) 2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
ι 3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
2 334 E T H I O P I E 
3 3 4 2 . S O M A L I A 
350 OUGANDA 
2 3 7 0 .MADAGASC 
4 3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
S 4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUAOELCU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
1 9 3 6 
1 2 4 1 
1 279 
3 CIO 
3 9 0 
1 6 2 7 
20 
364 
3 2 6 
4C9 
« 6 8 
2 2 4 
28 
21 
20 
120 
58 
15 
13 
198 
14 
11 
2 1 
18 
19 
67 
27 
12 
14 
50 
11 
12 
12 
160 
96 
12 
86 
2 8 6 0 
3 4 1 
86 
100 
. 175 
26 
1 2 1 
172 
17 
a 
1 
a 
2 
27 
1 
4 
, a 
6 
1 
15 
12 
a 
14 
11 
19 
a 
12 
65 
18 
11 
14 
4 
3 
a 
a 
152 
76 
a 
3 
8 
12 
60 
74 
2C4 1 193 
6 6 4 
55 
15 2 7 4 6 
83 
1 4 5 4 
12 
1 
2 1 1 1 
84 
16 1 8 1 
6 1C5 
1 
1 
2 
1 
12 
l i 3 
'. là 
35 ; 
'. i 11 
5 
17 
10 
8 
3 6 8 
2 4 8 
25 
22 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 4 4 
62 
196 
4 2 0 
2 1 4 
2 5 1 
973 
5 6 1 
46 
2 5 9 
110 
6 4 
9 
11 
14 
135 
12 
45 
1 
50 
10 
6 
4 
18 
4 
a 
. 40 
92 
2 
39 
27 
5 
7 0 
111 
4 0 
171 
13 
15 
a 
1 
11 
25 
a 
15 
18 
28 
47 
14 
42 
2 
l î 4 2 
139 
11 
38 
17 
2 1 
159 
70 
5 
15 
7 3 5 6 
2 4 1 8 
4 9 3 8 
3 4 8 9 
2 514 
1 4 1 5 
166 
6 4 
34 
4 2 8 
352 
1 1 2 6 
1 3 5 
109 
8 
3 5 8 
1 4 9 
3 1 9 
3 5 7 
98 
11 
17 
107 
38 
l î 
2 
32 
2 4 5 9 
73 
1 
4 
I U l i a 
3 1 4 
3 0 
8 9 
28 
16 8 
132 
1 4 6 
2 9 
7 0 
2 
54 
a 
a 
a 
5 
9 
15 
8 
7 
9 
5 
2 
2 
15 
12 
3 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
2 
a 
6 
1 
30 1 
a 
a 
a 
1 
i 3 
135 
2 6 6 1 
1 2 8 5 
1 3 7 6 
1 2 6 5 
9 1 1 
1 1 1 
11 
3 4 
1 1 1 
5 0 
28 
1 2 8 
4 7 
4 
6 4 
4 
107 
14 
12 
3 
18 
6 
7 
a 
194 
a 
2 
7 
2 
6 
a 
a 
3 
11 
3 
3 
4 3 
25 
8 
: 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
207 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlässel 
Code 
pays 
414 
416 
452 
456 
5C4 
«CC 
«24 
«32 
«36 
«EC 
7C6 
1 2 2 eco 818 
822 
K C O 
I C I O 
I C H 
Κ Σ Ο 
l C i 1 
IC ­0 
IC 2 1 
I C ­ 2 
1C40 
NICHT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 c;2 C28 
C2C 
C32 
C34 
C ' 6 
C : 8 
C4C 
C42 
C50 
2C8 
2 12 
220 
' 2 2 ­ . 4 
350 
4CC 
4C4 
412 
4E4 
¿C4 
624 
ICC 
ECC 
EC4 
£18 
ICCC 
Κ 10 
Κ 1 1 
1C2Q 
I C H 
I C O 
I C * 1 
I C " 2 
1C40 
SOFREI 
C / . 8 C C 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C"0 
C34 
C36 
0 * 8 
C42 
C48 
C "C 
C54 
C56 
C£2 
2C4 
2C8 
i 16 
228 
2 ^ 6 
240 
2 4 4 
248 
2£C 
212 
2E0 
2E4 
3C2 
3 14 
310 
312 
4C0 
456 
462 
416 
456 
£C4 
£ 3 2 
f t 
6 18 
622 
K C O 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
K 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 
Κ 
11 
8 
4 
2 
15 
56 
153 
23 
2 1 
23 
24 
139 
25 
13 
16 
16 
18 
2 5 8 
43 
7 3 8 
123 
CC4 
« 6 3 
46 3 
3 3 8 
572 
573 
2 
AUSGERLEST 
• 
1 
E T I S C 
M hCC 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
I 
I 
1 
183 
178 
3 1 2 
158 
279 
53 
24 
4 1 
16 
62 
6 1 
H 
32 
7 
24 e 10 
2C 
7 
20 
72 
63 11 
14 
5 
44 
26 
25 
11 
5 1 9 
825 
C65 
6 15 
52C 
2£3 
3e « . 't 
3Í UN 
­
21£ 
£ 4 1 
C I « 
4E6 
4 2 6 
40 
25 75 
2C1 
5 2 9 
2 16 
25 
25 11 
7 
2 1 
ς 
7 
3 
7C 
27 
2 1 
16 
13 
6C 
κ 
135 
13 
14 
£2 
72 
ς 
22 
24 
79 
139 
14 
45 
8 
K l 
73 
2 1 5 
43 
C«5 
5 4 8 
118 
« 2 7 
450 
4 5 3 
France 
a 
, , 23 
a 
a 
a 
a 
, a 
1 
5 
173 
1 S4C 
4 4 0 
1 C99 
9C 
39 
1 CC9 
522 
414 
1 
1000 kg 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
447 
4 0 : 
4 ' 
2 Í 
21 
1 ' 
Κ 
ETE ZEICHENTISCHE 
­ «9 
152 
135 
68 
2 
15 
e 
4 Í 
1 
3 
IC 
2 
a 
a 2 
Κ 
12 
a 
1 
a 
a 
a 
4 
5 £ 1 
357 
2 2 4 
164 
1 4 1 
4C 
14 
23 
( 
1 
t 
C BUERCMOEBEL AU 
4 4 3 55 
192 
24C 
10 
19 
32 
1 
15C 
46 
a 2 
1 
ï 1 
23 
16 13 
6 0 
8 
123 13 
14 
E l 
71 1 
22 
24 1 
75 
139 
45 1 
14 
2 15 
43 
2 3 7 2 
5 a l 
1 4 4 1 
3 2 6 
2 5 5 
1 1C4 
4 
56 
3 
1 
7C 
64 * ί 1 
3 
15 
56 
152 
a 
2 1 
5 
1 
1 3 1 
22 
9 
3 
3 
7 
119 
29 
12 1 6 5 
7 5 6 1 
4 6 2 4 
3 7 8 1 
2 8 3 2 
6 4 3 
9 
4 6 6 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
4 
4 
1 
. a 
l 
a 
a 
7 
22 
7 
1 
3 
13 
12 
5 
a 
9 
7 4 9 
0 8 0 
6 6 9 
519 
4 2 4 
149 
8 
23 
1 
I U l i a 
lî 1 
1 
2 
1 
a 
a 
1 
5 
■ 
8 1 7 
249 
5 6 8 
2 4 5 
160 
3 2 2 
19 
9 
• 
AUS UNEDLEN METALLEN 
i 38 
16 
1 22 
' H 
ί 7 
: 11 
I 
5 
> L'NEOLEN 
1 2 1 
4 2 9 
. 7 197 
2 
i 3 
! 3 
7 
) 1 4 4 
! 14 
i 8 6 8 
) 6 4 9 
4 2 2 0 
3 1 5 7 
I 1 5 6 
7 6 2 
59 
4 4 
149 
a 
96 
46 
22 
26 
10 
64 
15 
10 
ι 4 
10 
10 19 
1 
26 
53 
37 
5 
5 
3 
13 
22 
24 
3 
1 
8 2 9 
2 54 
575 
4 4 1 
2 6 4 
128 
21 
15 
6 
118 
57 
1 1 
13 
9 2 
7 
, . 2 
10 
5 
a 
28 
1 
4 
6 
. . 6 
2 
9 
13 
6 
a 
ι 31 
, 1 
8 
■ 
4 5 6 
199 
2 5 7 
177 
116 
79 
2 
10 
■ 
» E T A L I E N B I S 
3 
2 
1 
1 
5 7 6 
716 
4 4 7 
184 
14 
5 
4 0 
1 9 0 
5 6 4 
1 7 0 
1 
2 5 
9 
ΐ 6 
ï 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
1 
2 
a 
46 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
■ 
4 1 6 
323 
0 9 3 
0 7 3 
9 8 7 
11 
27 5 
53 
7 
6 0 
a 
10 
1 
a 
3 
22 
a 
3 
, , a 
16 
3 
a 
l 
7 0 
4 
a 
a 
a 
. 1 
2 
. a 
a 
1 
a 
. a 
7 
. . a 
a 
a 
80 
55 
. ­
7 0 6 
3 9 6 
3 1 0 
48 
37 
2 3 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
' 4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 2 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
208 
2 1 2 
2 2 0 
322 
334 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
700 
8 0 0 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.ARUBA 
­CURACAO 
•SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
TABLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
• C A L E O O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
7 
9 
7 
3 
1 
11 43 
97 
18 
12 
28 
30 
86 
19 
15 
13 
14 
17 
222 
47 
868 
8 5 4 
0 1 5 
2 5 1 
6 6 5 
7 6 3 
4 3 1 
7 5 5 
1 
A CESSIN 
2 
1 
1 
9403.31 gU^AJJX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
204 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
284 
3 0 2 
314 
3 2 2 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
•MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
• MAURITAN 
• H.VOLTA 
• NIGER 
•TCHAD 
­SENEGAL 
'GUINEE 
. 0 . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CCNGC RO 
.MÍDAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.GUYANE F 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
8 
5 
3 
1 
1 
1 
2 5 0 
2 2 1 
3 3 3 
179 
2 2 5 
71 
37 
42 
39 
164 
66 
22 
25 
13 
50 
13 
16 
58 
10 
59 
123 
82 
18 
22 
H 
62 
26 
54 
14 
11 
4 7 1 
9 9 0 
4 8 2 
0 5 1 
6 2 6 
420 
87 
96 
10 
France 
a 
a 
. 17 
. a 
a 
a 
. a 
a 
2 
4 
118 
5 
1 3 3 5 
4 9 4 
8 4 2 
1C5 
52 
7 36 
3 4 8 
3 « 8 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
1 
3 8 4 
317 
«7 
24 
23 
43 
38 
3 
• 
N e d e r l a n d 
11 
43 
94 
, 12 
6 
1 
78 
15 
5 
2 
2 
5 
58 
25 
7 8 1 0 
4 6 8 6 
3 1 2 4 
2 5 5 7 
1 9 3 7 
5 2 7 
S 
3 4 3 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
4 
4 
1 
a 
. 1 
1 
a 
9 
28 
7 
2 
8 
11 
10 
6 
15 
3 74 
0 4 1 
333 
152 
4 0 1 
1 8 1 
13 
3 0 
• 
INON E Q U I P E E S ! , EN METAUX COMMUNS 
a 
78 
102 
153 
85 
, 3 
12 
7 
7 
35 
1 
2 
. 25 
4 
a 
a 
a 
2 
10 
H 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
a 
β 
586 
3 3 6 
2 5 1 
177 
139 
73 
22 
48 
• 
Κ 
a 
1 
. 3 
1 
3C 
15 
15 
5 
4 
I I 
2 
. • 
l ì 
46 
18 
28 
12 
8 
15 
, 7 
• 
1 
4EUBLES DE BUREAU EN METAUX COMMUNS, 
559 
6 6 1 
4 2 5 
3 9 2 
353 
53 
27 
83 
217 
9 8 5 
2 5 6 
23 
70 
19 
10 
30 
16 
1 1 
20 
64 
27 
17 
14 
11 
57 
12 
127 
14 
15 
76 
76 
13 
19 
24 
82 
66 
128 
12 
5 1 
10 
100 
6 0 
230 
4 4 
7 4 8 
3 8 9 
357 
8 6 2 
6 3 0 
4 4 2 
a 
3 76 
54 
134 
133 
10 
17 
26 
l 
172 
30 
19 
1 
2 
10 
a 
. H 
4 
. 23 
17 
14 
11 
56 
9 
125 
14 
15 
76 
74 
2 
19 
24 
4 
66 
128 
a 
5 1 
e 2 
. 230 
44 
2 C63 
6 9 8 
1 3 6 5 
3C4 
2 6 0 
1 C78 
57 
623 
18 
14 
9 4 7 
856 
48 
9 
7 
36 
19 
4 1 0 
. 1 7 0 
3 
3 
a 
2 
4 
1C7 
l ï 
4 
768 
6 0 1 
167 
118 
117 
49 
1 
4 
2 
1 
I 
1 
1C4 
7 0 
2 02 
a 
41 
56 
33 
30 
25 
139 
25 
2 0 
6 
1 0 
21 
a 
16 
57 
2 
54 
82 
56 
9 
9 
8 
3 1 
2 4 
50 
3 
3 
259 
3 7 9 
8 8 0 
6 4 3 
3 4 2 
227 
57 
27 
10 
IUlia 
a 
. 1 
a 
a 
13 
1 
1 
2 
2 
a 
. 2 
4 
1 
9 6 5 
3 1 6 
6 4 9 
3 7 3 
2 5 2 
2 7 6 
2 4 
1 1 
• 
136 
6 2 
2 β 
16 
9 4 
15 
1 
a 
4 
14 
6 
1 
17 
1 
4 
9 
a 
a 
8 
3 
3 0 
14 
9 
1 1 
1 
3 1 
a 
3 
10 
■ 
5 5 0 
2 4 2 
3 0 8 
2 1 4 
133 
9 4 
6 
14 
• 
ENVIRON 80CH 
2 0 2 
817 
5 4 0 
a 
2 1 7 
22 
9 
55 
2 0 9 
6 7 4 
2 2 5 
2 
69 
17 
12 
66 
177 
776 
4 0 1 
3 6 5 
198 
21 
2 8 1 
58 
8 
7 0 
. 16 
1 
a 
3 
27 
1 
2 
a 
a 
a 
25 
4 
a 
15 
6 4 
4 
a 
. . 1 
2 
2 
l î 
9 3 
4 5 
7 7 3 
4 1 6 
3 5 6 
6 6 
48 
2 5 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Jan ν 1er­Decern b re e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
K 2 1 1C32 
1C40 
EUERCS METALL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C . 2 
C2e 
C30 
C34 
C3« 
C28 
C48 
CS6 
C62 
2C6 
2 16 
226 
240 
2 4 4 
246 
212 
3C2 
2 14 
2 18 
4 5 8 
4 < 2 
4S« 
618 
622 
K C C 
1C10 
I C H 
1C2C 
I C H 1C30 
K 2 I 
IC 32 1C4C 
8UERCS 
U N E C l ! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 C28 
C20 
C24 
C 36 
C28 C46 
C56 
¿ce 
; i 2 
2 16 
246 
212 
3C2 
214 
21C 
212 
4CC 
4 2 0 456 
4 ( 2 
418 
45« 
«22 
818 
622 
Ç«2 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1C31 
1C22 
K 4 0 
ANCERE C A . e o e 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
c ; 2 
C24 
C36 
C38 
C40 
C42 C48 
C50 
C56 
C58 C«2 
C«8 
2CC 
2C8 
2 1 2 
216 
244 
26C 
272 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5C3 
613 
38 
France 
465 
572 
2 
1000 
Belg. ­Lux. 
κ 
a 
4' 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
3 8 
• 
CHRAENKE MIT TLEREN CDER RCLLAEDEN, 
E N , UE EER 
7 6 1 
1 124 
1 CC9 
15C 
55 
15 14 
49 
«5 
« 3 4 
S3 
5 
7 
32 28 
16 
20 
14 
20 
60 
120 
130 
4 1 
6 
35 39 
14 
122 
32 
5 CC2 
3 158 
1 6C4 
5 6 1 
524 802 
4<4 
2 5 1 4 1 
C / . e C C M HOCH 
a 
213 
125 
, c 
49 
12 
1 16 
IC 
115 
4 
, . . 4 
a 
20 
14 
15 
«C 
12C 
H C 
4 1 
t 
3 f. 
39 
14 
122 
32 
1 32C 
4 4 1 
675 
162 
156 1 1 6 
44C 
262 1 
12 
6 2 1 
13 
15 
61E 
« 5 « 
23 
4 
4 19 
15 
. • 
CFPAENKE MIT SChUBLADEN I Z . Ν METALLEN, UEBER CA.8CCM Η 
517 
5 6 1 
5C6 
660 
232 
28 
K c 
'il 
119 
476 
137 
22 
IC 
13 
4 
13 
25 
ec 3C 
17 
44 
20 
5 
IC 21 
13 
15 
22 
48 
39 
11 
5 
4 285 
2 156 
1 4 9 4 
559 
657 
516 239 
174 
15 
a 
2 2 1 
125 
312 
267 
2C 
1 
6 
55 
i c e 
35 
1 
. 4 
4 
a 
25 
ec 3C 
17 
43 
2C 
1 
a 
21 
13 
, 22 
3 
35 
11 
• 
1 56E 
9 4 4 
624 
228 
229 
3 6 5 2 3 3 
143 
1 
1 
14C 
. a 
IC 
174 
15C 
24 
4 
4 
19 1 
a 
­
70 
512 
. 3 9 
2 4 9 
8 6 4 
6 2 1 
2 6 3 
2 5 6 
2 5 4 7 
1 
4 
• 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
9 
NTITÉS 
I ta l ia 
8 
1 
23 
AUS INEDLEN 
3 6 9 
332 
2 4 2 
a 
46 
59 
H 
2 9 
54 
2 3 7 
88 
5 
1 
15 
1 5 1 5 
9 8 9 
5 2 6 
4 9 9 
4 8 1 IO 
3 
ι 17 
B . K A R 1 E I S C H R A E N K E I , OCH 
34 
166 
a 
5 1 5 
1 
7 
2 
1 
1 
44 
2 
19 
8C7 
1 1 6 
9 1 
6 1 
56 
30 
a 
2 2 
1 
EUERCMOEEEL.ALS UNEDLEN MEIALLEN AL M FUCK 
«46 
1«6 
247 
1 4 7 4 
57 
152 
4C 
84 
IC 
122 
545 
ne 2 1 
33 18 
11 
32 
6 7 
2 
4 4 
18 
7 
58 
37 
15 
15 
223 
ICC 
15« 
a 1 
Π 
13 
C £ 
K 
15 
« ICC 
«6 
1 
9 
1 
1 
a 
a 
2 1 
1 
1 
2C7 
3 6 8 
a 
7 9 6 
48 
113 
36 
6 0 
7 
65 
158 
6 1 
23 
6 4 
1 
a 
6 
a 
a 
35 
1 
a 
4 
a 
a 
2 4 5 
134 
1 8 0 
, 44 
6 
52 
64 
59 
2 3 9 
9 9 
13 
33 
1 197 
6 0 3 
5 9 4 
5 5 1 
5 2 0 
4 1 1 
a 
2 
3 3 0 
6 7 
1 1 
63 
a 
a 
2 
a 
1 
33 
1 
a 
6 
17 
24 
16 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
6 0 5 
4 9 1 
113 
40 
37 5 0 
1 
24 23 
AUS 
2 3 1 
6 0 
6 1 
30 
. 1 
a 
a 
a 6 5 
1 
8 
IO 
9 
. 12 
1Ó 
5 
5 4 3 
3 8 3 
1 6 1 
1 0 5 
8 8 
4 1 4 
9 
11 
S SCHRAENKE, UEBER 
76 
94 
92 
. 17 
1 
a 
18 
2 
14 
64 
66 
3 
a 
3 
2 
2 8 6 
7 1 
55 
4 3 6 
a 
18 
1 
3 
1 
IO 
2 0 6 
4 2 
4 
27 11 
8 
28 
a 
1 
2 
9 
7 
1 
54 
37 
9 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 4 0 3 . 3 3 ARMOIRES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 272 
3 0 2 
314 
318 
4 5 8 4 6 2 
4 9 6 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAC 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.GUADELOU . M A R T I N I C 
.GUYANE F 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
COMM 
4 
2 
1 
9 4 0 3 . 3 5 ARMOIRES CE METAUX CONN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 6 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
372 
400 
4 20 4 5 8 
4 6 2 
478 
4 9 6 
6 3 2 
e i a 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN .GABON 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
.GUADELOU ­ M A R T I N I C 
.CURACAO 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
­ C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
PCRTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
9 4 0 3 . 3 9 MEUBLES DE PLUS O ' E N V I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 6 0 
2 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T TCHECCSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
•TCHAD 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
1 
4 6 3 
6 2 3 
55 
France 
460 
582 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
6 
4 
BUREAUX. A PORTES. A JNS, 
726 
8 1 8 
6 7 6 
148 
76 
«2 
14 
42 
67 
5 2 8 
112 
10 
10 
3 1 
51 
28 
16 
11 
15 
48 98 
104 
37 
13 
26 
26 
15 
1 1 1 
29 
0 8 2 
4 4 5 
6 3 7 
8 7 1 
8 2 9 
7 2 0 3 7 6 
2 7 9 
45 
N e d e r l a n d 
1 
28 
l/CLETS CU 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
15 
A CLAPETS PLUS C ' E N V I R O N 60CM DE HAUT 
. 144 
50 
4 1 
28 
9 
1 
S 
5 
74 
3 
a 
a 
a 
10 
. 16 
11 14 
48 
98 
9 0 
37 
13 
26 
26 
15 
111 2 9 
5 1 8 
2 6 4 
7 1 4 
107 
ICO 
6C5 355 
232 
1 
7 
3 6 9 
14 
13 
4 2 5 
4 I C 
15 
2 2 
13 
13 
• 
4 2 3 1 9 
45 
î 
2 
1 
1 6 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 8 1 
4 0 6 
175 
166 
164 
9 
1 
5 
4 8 0 3 1 7 
2 3 0 
48 
50 
12 
31 
61 
2 6 1 
105 
10 1 
27 
1 6 7 4 
1 075 5 9 9 
5 5 6 
5 2 5 
14 
3 1 
29 
I U l i a 
9 
16 3 3 
, EN 
1 9 7 38 
7 
4 8 
1 
1 
3 2 
4 
9 
6 
4 1 
2 8 
a 
a 
a 
4 2 4 
2 9 0 
134 
4 0 
36 7 9 
4 1 
15 
Ü N W U J ^V?^80eH S å§ U r .A S UT T " " " " ^ " 
5 6 3 
5 8 8 
4 4 8 
6 2 7 
175 
«4 36 
68 
114 468 
129 
37 
13 32 
12 
16 
24 
6 0 
29 
2 1 
38 
22 
11 15 19 
12 
17 
20 40 
51 
13 
H 
9 5 4 
4 0 2 
5 5 4 
9 6 3 
8 8 1 
5 5 5 
2 2 6 
2 1 2 
25 
BUREA RON 8 
7 7 4 
7 2 2 
3 1 6 
5 6 3 
1 1 1 
136 
52 127 
21 
152 
4 9 2 
2 2 7 
25 43 
32 
25 
38 
H 
23 
35 
55 
34 
10 
66 
4 7 
15 15 
2 1 5 
159 
2 2 1 
140 
46 
2 
5 
71 
87 
24 
1 
12 
12 
23 
60 
29 
20 
37 
22 
3 
19 
12 
20 3 
5 t 
13 
1 3 9 3 
7 3 5 
6 5 8 
2 5 5 
2 3 7 
4 0 0 
212 
171 
3 
Κ 
1C2 
15 
139 
1 1 3 26 
l 
1 
25 
4 
­
29 1 5 8 
3 6 0 2 
10 2 
1 
2 
4 0 3 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 2 
. 17 
i 
a 
a 
6 6 5 
5 6 9 
97 
63 
57 
33 
1 
2 1 
l 
2 0 4 
148 
1 0 1 
33 
6 32 
6 1 
4 1 
2 4 4 
101 25 1 
24 
1 055 4 8 6 
5 6 9 
5 2 4 
4 8 5 
37 
4 
8 
3 2 0 
6 7 
86 
24 
9 7 
H 
12 
2 0 
15 
12 
l î 
7 0 2 4 9 9 
2 0 4 
1 2 0 
1 0 1 
6 0 5 
2 0 
13 
J EN METAUX COMMUNS, AUTRES CUE ARMOIRES, 
177 
7 9 
115 
20 
12 
2 
10 6 2 
î 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
21 
7 
, 1 
5 
51 
66 
55 
1 
4 1 
1 
a 
14 1 
1 
8 
276 
3 3 3 
9 4 0 
64 
96 
49 
I C I 
13 
114 
169 
73 
12 13 
6 
5 
11 
1 
47 2 
4 
115 
1 1 5 
118 
26 
ï I B 2 
18 6 9 
120 
6 
6 4 
19 1 
• 
3 3 0 9 7 
55 4 7 3 
2 2 1 
5 
6 
1 0 176 33 
5 
3 0 
18 
16 
34 
î 34 8 H 
1 
6 2 
4 7 6 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
209 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Ländcr-
schlässel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) IUlia 
3C2 3Cí 322 342 31C 372 250 4C0 420 456 4«2 414 416 464 516 £22 £36 £52 ICO 132 ecc £18 
ccc CIO Cll C2C C21 C20 C31 C22 C40 
35 14 5 31 17 136 26 13 33 14 43 7 2 22 31 10 17 5 IC 19 
! 429 2 333 2 1C7 1 4C4 1 143 «21 163 154 «2 
31 1 
13 
33 
17 
813 520 253 128 123 I«4 4C 12C 1 
13 
35 
14 43 5 
395 2«5 13C 34 34 91 48 2 4 
2 164 1 420 7«4 «18 538 139 . 63 7 
469 280 190 182 165 1 
2 
14 4 
3 93 
28 
2 2 19 1 10 
5 2 1 
578 848 730 44 2 283 236 75 9 
44 
302 306 322 342 370 372 390 400 420 458 462 474 478 484 516 632 636 652 700 732 800 818 
.CAMEROUN .CENTRAF. .CONGO RD 
• SOMALIA 
•MADAGASC 
• REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
.GUADELOU 
•MARTINIC 
• ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BOLIVIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H 
11 
42 
17 
12 
28 
32 
302 
75 
21 
33 
10 
43 
13 
12 
30 
28 
17 
27 
13 
32 
19 
186 
511 
676 
732 
210 
807 
186 
216 
122 
4 
11 
1 
5 
28 
1 
21 
33 
18 
674 
392 
282 
51 
66 
188 
43 
138 
3 
269 
173 
116 
22 
22 
90 
44 
2 
4 
26 
73 
10 
43 
6 
26 
1 
553 
616 
977 
765 
616 
176 
62 
16 
5 
17 
7 
5 
218 
75 
7 
12 
22 
2 
17 
13 
6 
653 
374 
279 
257 
232 
1 977 
956 
1 022 
577 
254 
353 
99 
14 
77 
HHSÏHÏîHIbRÎ 
ELERCMCEEEl 
licffiEBI.I8ErreETTÈt./ÍIMHÍHHÍi.iElsiEll MEDI- 9403.41 
CCI CC2 CC3 CC4 
CC5 C22 C24 C26 C28 C2C C32 C34 C36 C38 C'O C42 C46 C46 C50 C52 C54 C5« C62 C«4 C«6 C£8 2C0 2C4 2C8 212 216 220 228 232 22« 240 244 2'6 2«0 268 212 27« 26C 264 268 2C2 214 318 3 2 2 230 234 328 3'2 34« 352 3«6 27C 272 378 350 4CC 4C4 412 416 456 462 414 418 4E4 468 452 456 5CC 5C4 5C8 512 «CO «C4 «1« «24 632 £2« £48 £«C «£4 £60 
IC 520 5 326 724 «5C 667 156 
211 S15 37 S35 365 52« 155 S2C 35 262 145 11 15 11 5C 12 25 IC 90 37 114 61 25« 2 16 2C 12 5 10 20 62 « 75 9 25 6 8 36 23 66 115 12 20 12 
12 6 24 6 22 93 12 56 C62 160 
3 IC 181 241 13 
35 5C 19 
22 104 13 t 
c 3 11 35 K « 146 64 78 21 38 7 17 
1 CSI 51C 776 263 52 
2 34 1 22 C 19 22 6 SIC 
15 4 1 1 2 
K IC 41 35 
1 1 
1« 2C 12 9 IC 2C 19 
1 533 632 6 1 177 2 
1 2E2 . 4 526 9C7 16 27 74 2<95 
19 
15 26 3 13 «3 15 2 5 
4 36 
5 
24 23 £4 H 2 
15« 237 
1 6 « 18 5 1 
17 1 2 
245 416 623 
58Î 527 5 34 170 383 28 428 846 219 17 98 1 178 33 4 
ΐ 41 4 26 1 23 7 26 19 10 
ι 
12 3 7 
2 17 2 
2 2 27 485 97 3 10 
6 6 3 l 3 3 82 65 58 4 5 27 1 H 
2 110 682 329 2 077 
208 
3 24 72 5 58 425 265 170 46 34 162 112 7 
1 9 55 16 47 27 284 
42 1 4 
10 1 
5 
1 
i 
19 4 12 12 6 7 5 8 13 3 17 484 23 
2 2 6 24 18 57 13 69 15 11 1 6 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 054 056 062 064 066 068 200 204 208 212 216 220 2 28 232 236 240 244 248 260 268 272 276 280 284 288 302 314 318 322 330 324 338 342 346 352 366 370 372 378 390 400 404 412 416 458 462 474 478 484 488 492 496 500 504 508 512 600 604 616 6 24 632 636 648 660 664 680 
MEUBl MEDIC BURE. 
FRANCE· BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESFAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE RCUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP .MAROC .ALGERIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE •MAURITAN • MALI .H.VOLTA .NIGER •TCHAD •SENEGAL GUINEE LIBERIA •C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN •GABON .CONGOBRA -CCNGO RD ANGOLA ETHIOPIE .AFARS-IS •SOMALIA KENYA TANZANIE MOZAMBIQU •MADAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA .GUADELOU .HARTINIQ .ARUBA .CURACAO VENEZUELA GUYANA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT MASO.OMAN PAKISTAN INDE THAILANDE 
ES EN METAUX COMMUNS, ALTRI 0-CH1RURGICAL, LITS, TABLE! S CUE SIEGES, A DESSIN OU MOBILIER MEUBLES DE 
712 827 528 117 325 152 16 82 230 664 62 596 907 836 234 472 40 559 177 28 19 27 70 18 183 19 143 119 220 84 438 16 13 26 10 25 10 30 65 10 80 14 31 13 16 61 27 54 374 23 30 11 14 11 48 14 30 141 15 185 554 184 12 10 263 289 12 38 133 14 21 123 21 22 26 14 18 53 253 248 192 162 42 45 14 59 
964 385 528 246 54 
2 53 3 27 739 21 9 254 
54 2 I 19 8 4 1 16 2 16 78 114 28 1 
12 26 10 25 10 29 24 
6Ï 6 14 11 
53 27 51 49 4 
3 17 118 
5 1C9 18 
235 
284 
1 
123 
1 1 1 14 17 47 15 2 
128 693 30 £0 
1 5 39 5 
667 l 348 
912 37 282 
17 22 26 3 11 67 21 1 5 
4 737 2 532 4 436 
012 493 16 52 179 379 45 477 419 486 36 139 1 202 46 8 
1 47 a 164 1 39 5 26 15 11 16 
15 1 2 
2 22 4 1 
7 10 17 
9 35 
45 8 11 
2 37 4 
3 2 125 157 100 10 10 
2 17 
7 22 19 4 8 5 199 124 149 17 13 33 9 45 
2 702 983 579 2 984 
263 
lî 27 166 10 76 643 303 186 73 39 297 129 19 
18 19 
ï 16 85 27 80 41 423 
1 40 2 7 1 16 2 7 2 
î 60 7 18 1 14 9 11 7 13 19 7 48 252 45 2 
lî 1 1 
6 9 
a 
33 37 71 22 137 27 11 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
210 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
ICC 
I C « 
732 
74C 
6CC eia 622 
55C 
ICCC 
IC IC 
κ 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
I C 2 2 
1C40 
MCEEEL 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C34 
C2« 
C38 
C4C 
C42 
C48 
C5C 
C6C 
C«2 
2CC 
2C4 
2 1 « 
2 2 0 
212 
2C2 
3 2 2 
37C 
372 
39C 
4CC 
4C4 
458 
4E4 
4 5 2 
528 
«C4 
« 1 6 
«22 
7C6 eco 
ICCC 
K 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
1C32 
K 4 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
42 
26 
13 
Κ 
1 
3 
1 
T E I L E 
a 
Ï i 
2 
12 
IC 
3 
2 
1 
25 
3 
140 
5 
5C 
2C0 
65 
3 
CC5 
543 
46C 
2C6 
53C 
131 
4£5 
220 
116 
AUS 
£65 
£ 1 6 
4 9 2 
490 
217 
«4 
12 
534 
121 
« 2 5 
4CC 
12 
177 
245 8 
5 
7 1 
2C 
12 
2C6 
20 
11 
9 
1 
25 
12 
3 1 1 
7 
9 
13 
54 
4 
4 
, 7 
8 
IC 
6 2 4 
463 
135 
5 5 1 
7 6 7 
457 
68 
127 
5 1 
France 
. 1 
a 
259 
43 
5 « 5 2 
2 6C2 
3 C5C 
1 6 6 6 
1 166 
1 3 1 6 
303 
5 7 8 
8 
1000 
Belg. ­Lux. 
% 
a 
2 
2 
­
4 4 5 6 
4 138 
2 1 5 
166 
119 
152 
54 
25 
• 
UNECLEN METALLEN 
120 
14 
141 
2 1 
22 
11 
IC 
ι ε η 
26 
4«3 
294 
1«5 
«e 46 
I C I 
48 
5C 
S C H A F H M M E R M C E B E L ALS F 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C K 
C22 
C24 
C26 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
C44 
C46 
C48 
CSO 
CS2 
CS6 
C62 
2C0 
2C4 
2C6 
212 
2 16 
2 2 8 
226 
244 
248 
260 
268 
272 
2C2 
2 14 
222 
2 2 4 
2 2 4 
2 3 8 
210 
2 7 2 
2SC 
4C0 
4C4 
420 
4 5 6 
4 £ 2 
4 1 4 
478 
456 
616 
2 2 
6 
31 
1 
1 
3 
\ 
1 
E4E 
C65 
C3« 
4 Í 5 
2 1 4 
113 
5 
52 
7 
255 
« « 5 
2 t « 
1C7 
412 
115 
27 
45 
167 
43 
25 
5C 
155 
3 
24 
6 
C19 
8 
. I C 
49 
27 
45 
74 
12 
12 
51 
3 
14 
14 
14 
214 
40 
525 
54 
11 
4 3 6 
5«5 
62 
56 
147 
4 
181 
2 18 
4 8 5 
15 
2C1 
23 
17 
IC 
4­8 
66 
11 
3C1 
21« 
a 
416 
568 
a 
145 
2 4 6 6 
1 494 
1 1 9 
43 
2 
108 
4 26C 
4 143 
137 
1 2 1 
13 
16 
ε 6 
■ 
3LZ 
6 3S5 
a 
1 2 5 7 
50« 
52 
1 
1 
1 
1 
Ί( 
2 
e 2 
2 
2 
3 
a 
, , 1 
a 
_ a 
1 
E: 
3 
. . 1
13 
2 
5 
1 
a 
17 
. a 
5 
2 
kg 
Neder lanc 
t 
: 1 
£ 
5 
• 
3 3«3 
2 74 ! 
«22 
492 
4 2 Í 
122 
1C 
7E 
£ 
1 4 ' 
e7< 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2C 
13 
6 
5 
4 
8 6 3 
25 
11 
1 
151 
5 
5 
le 
" 
; 
5( 
2 2 3 ' 
1 911 
32 
262 
23 
6 
5 ' 
4 5 Í 
15 
a 
a 
• 3 
2 
1 
1 
1 
1 
> 13 
) 7 
2 9 
1 
) 
) 3 
5 
. 1 
1 
1 
16 
2 
9 9 
5 
7 
4 
24 
­
172 
6 6 4 
3 0 8 
6 8 6 
5 9 5 
5 4 8 
2 0 
86 
73 
6 2 8 
5 9 0 
9 3 1 
. 128 
31 
IO 
3 7 3 
107 
3 5 0 
3 04 
a 
25 
83 
4 
9 
, S 
a 
5 
1 
1 
. . , 5 
160 
5 
a 
8 
4 
a 
1 
a 
6 
8 
7 
8 1 5 
2 7 7 
538 
4 7 1 
176 
54 
1 
7 
13 
7C2 
3 6 3 
542 
a 
145 
95 
1 
26 
1 
2 9 2 
0 7 0 
2 1 7 
106 
3 9 0 
113 
. 7 
151 
33 
. 4 9 
138 
. . . 12 
. a 
a 
a 
. 45 
1 
3 
1 
3 
a 
a 
5 
a 
a 
26 
2 2 2 
19 
11 
1 
1 
79 
57 
a 
3 
I ta l ia 
8 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
35 
3 
4 1 
29 
11 
3 
360 
198 
1 6 1 
1 9 4 
2 2 2 
9 3 3 
58 
1 5 1 
27 
4 0 9 
29 
53 
3 6 7 
185 
9 3 
11 
15 
1 5 2 
7Î 12 
2 0 1 
150 
a 
2 
8 3 2 
8 5 8 
9 7 3 
6 2 9 
3 0 1 
2 6 6 
11 
9 
78 
7B2 
7 1 
19 
3 1 2 
a 
IO 
3 
25 
5 
1 
3 4 1 
47 
1 
15 
a 
27 
15 
16 
9 
23 
0 0 3 
26 
14 
8 1 
66 
* K 
NIMEXE 
V I I . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ICO 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
81B 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
272 
3 0 2 
322 
370 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
4 9 2 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
706 
aoo 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
• CALEÇON. 
• PCLYN.FR 
SCUT.PRCV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
48 
28 
19 
14 
8 
4 
1 
63 
16 
3 7 6 
16 
97 
3 0 3 
105 
55 
320 
506 
8 1 2 
4 7 6 
6 2 7 
9 3 8 
8 1 2 
7 3 6 
3 3 4 
France 
1 
4 
3 
a 
1 
2 5 9 
55 
• 
5 4 7 1 
2 124 
3 3 4 7 
1 4 1 4 
9 4 6 
1 8 9 2 
4C3 
1 3 1 2 
4 0 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
. 12
a 
. 2
2 
­
3 6 6 7 
3 4 5 « 
4 3 1 
156 
1C9 
2 7 5 
2 1 3 
30 
• 
N e d e r l a n d 
9 
1 
1 
2 
, 6 
5 
• 
3 6 1 8 
2 9 6 2 
6 5 5 
4 9 7 
4 3 1 
148 
25 
79 
10 
PARTIES CE MEUBLES EN METAUX COMMUN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 
11 
7 a 
2 
1 
5 7 7 
2 3 2 
492 
104 
169 
88 
2 1 
3 5 7 
1 3 7 
6 5 6 
390 
12 
172 
3 3 2 
12 
21 
37 
22 
11 
8 1 
2 0 
32 
18 
16 
12 
42 
23 
6 0 7 
24 
10 
24 
33 
31 
13 
15 
11 
23 
78 
149 
573 
5 7 6 
9 7 4 
7 0 1 
5 2 6 
97 
123 
75 
a 
110 
18 
96 
19 
19 
a 
5 
1 
38 
2 
■3 
2 1 
29 
17 
5 
38 
10 
4 7 5 
2 4 3 
2 3 2 
59 
67 
133 
«4 
63 
• 
1 44C 
. ÉS7 
57 
18 
2 
l î 
S3 
13 
2 2 5 6 
2 172 
1 2 6 
ice 15 
i e 
14 
3 
• 
9 4 0 3 . 5 1 MEUBLES POUR CHAMBRES A COUCHER, 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
228 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
322 
324 
3 3 4 
338 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• MAURITAN 
• H.VOLTA 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
■ GABON 
.CONGO RC 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
.A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.BR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
.ARUBA 
­CURACAO 
.GUYANE F 
IRAN 
16 
6 
19 
1 
1 
3 
3 
1 
6 9 5 
2 3 8 
5 0 8 
4 3 4 
0 4 2 
93 
15 
80 
13 
157 
5 1 8 
5 6 7 
58 
2 4 2 
74 
6 1 
4 0 
172 
77 
34 
146 
133 
20 
68 
16 
2 4 1 
H 
12 
15 
44 
28 
4 0 
76 
26 
18 
1 2 5 
17 
17 
15 
17 
282 
4 0 
7C9 
138 
10 
377 
4 1 3 
4 2 
7 1 
137 
12 
a 
288 
2 3 8 
3 8 6 
28 
11 
3 8 9 
14 
47 
11 
12 
14 
43 
3 
a 
67 
14 
14 
1 
a 
1 
9 
11 
2 6 2 
7 
3 0 2 
21 
a 
3 6 6 
4 1 2 
a 
135 
3 
β C12 
a 
1 522 
4 6 7 
46 
3 
4 
1 
3 
58 
3 
a 
2 
a 
a 
1 
1 
11 
12 
17 
9 
4 
4 
. . 1 
î 
a 
a 
ICS 
17 
. 2 
2C 
2 
24 
2 
a 
11 
a 
6 
2 
122 
4 6 2 
a 
7 8 2 
25 
26 
1 
1C4 
3 
49 
1 
l ï 
5 
1 
17 
a 
29 
a 
, , , 1 
1 6 5 6 
1 3 9 1 
2 6 5 
2 2 1 
183 
44 
a 
38 
EN BOIS 
4 
3 1 1 
1 4 8 
2 
5 
10 
34 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
22 
12 
9 
8 
5 
1 
3 
2 
1 
1 ι 
7 
5 
17 
2 
3 
50 
9 
2 3 9 
8 
16 
3 
22 
. 
6 5 6 
717 
9 3 9 
6 1 5 
4 8 5 
0 9 9 
53 
60 
2 2 5 
5 7 1 
6 1 7 
7 1 3 
. 107 
30 
18 
2 4 6 
118 
4 1 9 
3 08 
1 
34 
l i a 
5 
2 1 
1 
6 
a 
3 
2 0 
2 
16 
2 3 1 
14 
8 
14 
9 
23 
7 2 
8 2 0 
008 
812 
6 3 4 
1 4 0 
147 
2 a 31 
4 8 4 
5 3 4 
7 1 5 
9 6 6 
57 
1 
38 
1 5 Î 
9 2 6 
5 0 6 
56 
2 1 4 
72 
9 
150 
51 
144 
108 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
39 
1 
12 
1 
6 
ï 4 
18 
2 2 6 
2 0 
10 
ΐ 39 
3 0 
7 
I U l i a 
12 
7 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 2 1 
6 
8 0 
3 3 
2 1 
55 
6 8 8 
2 4 7 
4 4 0 
7 9 4 
6 6 6 
5 2 4 
118 
2 3 5 
5 9 
4 4 4 
43 
1 0 4 
169 
l ì 2 
2 
4 
188 
7 9 
9 
13 
2 1 0 
6 
3 6 
16 
5 
7 7 
3 7 1 
25 
2 
5 
9 0 0 
7 5 9 
1 4 1 
9 1 2 
2 9 6 
1 8 4 
17 
1 1 
4 4 
19 5 
105 
3 3 
4 1 1 
17 
6 
4 0 
10 
2 
5 3 5 
56 
1 
16 
6 1 
17 
2 0 
2 2 
2 2 
13 
12 
2 2 6 
25 
15 
13 
155 
9 4 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
211 
lanuar­Dezember 
Lånder­
schlässel 
Code 
pays 
« 2 4 
«22 
«26 
«40 
« 4 4 
« 4 8 
« 5 6 
««C 
«56 
1 : 2 
6CC 
618 
622 
K C O 
I C I O 
K l l 
1C20 
K 2 1 
1C30 
1C31 
1C22 
K 4 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
81 
«4 
17 
Π 
c 
5 
2 
ISE 
£ 6 1 
535 
153 
35 
64 
15 
7 
5 
22 
56 
4 í 5 
13C 
« 1 3 
« 2 5 
C49 
1C9 
S IC 
63C 
25« 
254 
I M 
France 
I « 
3 
3 
a 
a 
a 
a 
. . . 1
422 
115 
3 56C 
5C2 
2 6 7 8 
4 6 7 
2C1 
2 2 ( 6 
17« 
2 CC« 
3 
1000 
Belg. ­Lux. 
4 
65 
25 
3 
2< 
IC 54C 
IC 114 
266 
74 
5 ' 
28C 
85 
6S 
12 
ESS­ LNC kCHNZIMMERHCEEEL AUS HOL 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C32 
C34 
C36 
C3e 
C4C 
C42 
C44 
C«6 
C46 
CSO 
C52 
C56 
C<0 
C«2 
C«4 
C«6 
2C0 
2C6 
2 12 
¡ 1 6 
2 2 6 
240 
244 
248 
2«C 
2«e 
212 
3C2 
314 
322 
2 3 4 
2 2 6 
370 
212 
316 
35C 
4C0 
4C4 
412 
4 2 0 
4S6 
4 ( 2 
4«e 
414 
418 
4 6 4 
452 
4 5 6 
6CC 
6C4 
C 16 
624 
«22 
«26 
6 4 0 
« 4 6 
«CC 
66C 
128 
732 eco 6 1 8 
622 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
K 3 1 
1C32 
I C O 
KLECF 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C24 
C2« 
C38 
C4C 
C<2 
:; "« 11 
Κ 
I 
1 
4 
2 
66 
«6 
15 
IS 
12 3 
1 
164 
126 
564 
243 
516 
132 
35 
219 
7 
K l 
157 
3 6 1 
51 
313 
13 
2C 
36 
¡et 
54 
9 
2C 
11 
20 
5 
2 2 1 
26 
6 
155 
11 
1 
12 
31 
28 
73 
67 
31 
28 
166 
13 
12 
c 
226 
5 
52 
374 
3C6 
e 
2C 
255 
44C 
15 
4C 
12C e 5 
65 
12 
22 
11 
177 
3C2 
2 2 7 
24 
43 
7 
4 
c 
12« 
6 1 
275 
55 
C31 
« 8 9 
240 
« 3 0 
C58 
«39 
4 2 1 
7 3 8 
69 
NMCEEEL Al 
IC 
5 
Η 
1 
1 
755 
158 
557 
6C9 
512 
Κ « 
15 
55 
366 
C51 
723 
124 
363 
a 
. 4 2 3 
18 
1 4 9 5 
145 
5 
a 
1 
a 
2 
2 1 « 
6 
1 
3 
. . . « 4 
2 
2 
1 
2 
16 
2 
4 
7 
12 
27 
13 
« * '18 
i 2 
c 
ί 8 
3 
259 
7 
357 
14 
1 
1 
278 
4 2 1 
a 
a 
a 
1 
£5 
1 
8 
4 
4« 
, a 
. a 
a 
a 
7 
2 
2C4 
83 
4 4 6 2 
2 06C 
2 4 C I 
7 3 7 
2 5 7 
1 «55 
163 
1 4 1 2 
κ 
S HOLZ 
4 40 
15C 3Ç 
It 
2 13 
Π 3«C 
« ; r 5 9C« 
461 
2' 
3 5 : 
2 i 
1 5 ' 
23 
34 
IC 
■ 
2 
2 
2 
4 
2 
a 
a 
24 
43 
2C 
3 
1 
4 
IC 
2Í 11 
3 1 2CC 
25 91C 
1 225 
845 
45£ 
272 
1«< 
66 
7 
2 46« 
SCê 
34C 
25 
H 
N e d e r l a n d 
] 
â 
« 5 1 
6 1 4 
84 
23 
14 
53 
. 44 
a 
ζ 
191 
1 662 
2 4 7 6 
37 
3'_ 
21 
1 1 ! 
6 1 
22 
i 2 
2 
3 
6 
396 
16C 
11 
2 : 
ICS 
3 
. 
a 
2 
LI 
i 9 
2 
i 51 
25 
. 
5 522 
4 386 
1 135 
6 8 1 
2 5 « 
2 5 : 
5 
163 
1 
«57 
844 
• 255 
21 
e ' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
63 
5 1 
H 
9 
e 2 
12 
3 
1 1 
t 
4 
1 
4 2 
25 
12 
12 
I C 
5 
7 
2 1 
I 
50 
768 
4 6 3 
190 
38 
77 
19 
6 
• 4 
2 
19 
3 
5 97 
7 5 1 
8 4 6 
775 
808 
0 1 5 
13 
1 6 5 
56 
2 7 6 
7 9 8 
210 
a 
906 
38 
2 1 
165 
5 
79 
0 3 6 
202 
4 0 
3 3 7 
7 
. 13 
7 1 
31 
1 
20 
8 
14 
4 
53 
1 
1 
23 
1 
a 
a 
a 
a 
59 
1 
. 2 
11 
3 
3 
a 
4 
4 
25 
C48 
56 
2 
15 
4 
4 
4 
14 
13 
1 
, , 1
3 
2 
54 
1 5 1 
134 
2 0 
24 
6 
1 
1 
7 7 
4 
22 
1 
1 7 1 
189 
9 8 3 
2 5 8 
583 
6 7 4 
18 
67 
50 
C93 
7 2 6 
C48 
a 
457 
3 
19 
93 
382 
6 7 0 
715 
17 
25 
IUlia 
87 
4 1 
48 
a 
1 
2 
a 
. 5 
14 
88 
1 
• 3 2 5 9 
1 184 
2 0 7 5 
7 7 0 
4 2 7 
1 2 7 4 
18 
10 
25 
2 357 
2 2 3 
119 
3 6 6 
. 27 
5 
19 
a 
12 
3 30 
62 
9 
25 
a 
2 0 
25 
32 
15 
3 
. 1
. . 139 
7 
1 
166 
3 
a 
a 
2 
15 
2 
26 
12 
3 
13 
9 
a 
2 
. 2 
S 
186 
68 
2 
1 
, . . . . 4 
a 
. 8 
11 
5 
5 1 
97 
73 
a 
7 
, 1
a 
37 
24 
a 
• 
4 6 5 6 
3 0 6 4 
1 5 9 2 
9 0 5 
4 6 4 
6 8 0 
66 
8 
6 
2 5 1 9 
188 
32 
6 4 
a 
3 
. 6
3 
2 0 1 
8 
117 
358 
* ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
EAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
CAMBODGE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
• CALEÇON. 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 0 
44 
15 
9 
7 
5 
1 
195 
6 7 4 
4 1 7 
140 
38 
65 
14 
23 
29 
46 
102 
3 9 2 
116 
245 
9 1 7 
326 
6 1 0 
6 6 8 
5 0 1 
3 8 7 
9 5 5 
199 
France 
■3 . 
ÍÓ 4 
. a 
a 
. a 
. 2
1 
3 5 3 
9 4 
3 6 8 8 
9 4 1 
2 146 
7 7 4 
4 0 9 
1 9 6 7 
2C4 
1 6 9 5 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
K 
IC 
9 4 0 3 . 5 5 MEUBLES POUR SALLES A MANGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
212 
2 1 6 
228 
2 4 0 
2 4 4 
248 
260 
2 6 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
322 
334 
338 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
420 
458 
4 6 2 
468 
4 7 4 
478 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
0 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
Í 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FOLUGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
.TCHAD 
­SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGC RC 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ 1 S 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXICUE 
HONOUR.BR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
T H A Ï L A N D E 
COREE SUD 
JAPON 
A U S T R A L I E 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
33 
7 
20 
18 
2 
10 
4 
2 
1C7 
8 1 
25 
20 
15 
4 
1 
1E3 
315 
5 3 0 
4 9 6 
0 7 7 
2 3 0 
79 
339 
11 
156 
4 1 6 
6 3 5 
74 
3 2 2 
10 
19 
81 
138 
1 7 1 
26 
14 
23 
20 
10 
167 
108 
14 
2 8 1 
16 
14 
24 
34 
37 
1C4 
161 
48 
52 
547 
27 
17 
14 
3 2 7 
14 
89 
8 8 3 
4 2 7 
22 
28 
285 
3 8 4 
13 
41 
132 
30 
12 
9 1 
22 
73 
66 
2 6 2 
382 
2<5 
31 
44 
19 
10 
2 1 
289 
102 
3C3 
104 
0 0 7 
6C0 
4 0 6 
4 9 5 
5 3 4 
8C9 
9 4 5 
6 2 8 
98 
a 
6 6 4 
33 
1 3C0 
2 6 7 
30 
a 
2 
1 
6 
7 3 0 
18 
1 
10 
a 
. 1
12 
26 
5 
. 5
2 
a 
2 
93 
5 
a 
6 
14 
24 
30 
2 1 
a 
69 
28 
45 
15 
8 
10 
12 
264 
a 
14 
6 76 
41 
3 
1 
2 6 5 
374 
. . . 4
. 67 
2 
36 
51 
78 
1 
1 
. _ a 
a 
a 
17 
14 
225 
67 
5 8 2 8 
2 2 « 5 
3 5 « 3 
1 6 1 0 
768 
1 9 4 1 
2 7 6 
1 439 
12 
16 
8 
IC 
1 
42 
39 
2 
2 
1 
9 4 0 3 . 5 7 MEUBLES POUR C U I S I N E S , EN B O I 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE, 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
12 
9 
17 
1 
1 
122 
142 
2C3 
7 6 8 
758 
83 
29 
122 
472 
C19 
7C3 
1 8 ) 
5 3 1 
. 3C6 
5 
136 
42 
55 
a 
147 
■ 
2 
.UX. 
5 
5C 
24 
3 
a 
4 
, a 
a 
2 
24 
ç 
535 
C68 
4 1 1 
I C 7 
69 
3 4 8 
1 3 1 
97 
16 
N e d e r l a n d 
13 
5 5 7 
4 6 5 
52 
27 
17 
61 
5 1 
ΞΤ DE SEJOUR, 
523 
a 
6 2 7 
767 
764 
25 
5 
12 
­25 
7 5 3 
C'. 
'ï 5 
3 
a 
. 2
IC 
12 
. a 
3 
2 
6 
433 
2( 
212 
14 
13 
3 
2 
5 
3 
4 
2 
a 
a 
36 
38 
2 1 
2 
3 
1 
a 
15 
23 
1 
36 
13 
C l l 
120 
BSC 
155 
874 
716 
4 5 1 
117 
17 
ς 
2 5 1 
a 
563 
355 
68 
1 
a 
. 1
8 
a 
a 
" 
3 1 2 
1 9 4 6 
5 3 7 8 
53 
54 
25 
69 
, 2
2 30 
1 5 1 
1 
2 
4 
. 1
a 
a 
. . a 
1 
17 
a 
2 
2 
6 
14 
3 8 8 
1 6 0 
a 
4 
4 
. 10
22 
118 
a 
9 
32 
IC 
36 
21 
9 1 7 5 
7 7 2 9 
1 4 4 6 
1 1 4 6 
532 
2 59 
8 
1 8 1 
1 
6 7 5 
7 9 0 
a 
2C3 
a 
20 
a 
a 
a 
. . . * 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4C 
31 
9 
7 
6 
l 
41 
5 4 6 
323 
137 
35 
55 
14 
22 
4 
1 
14 
4 
837 
6 9 9 
138 
5 0 1 
7 3 5 
4 8 8 
23 
9 2 
149 
EN BOIS 
I C 
4 
11 
7 
4 
1 
4 1 
27 
14 
13 
11 
5 
7 
16 
1 
3 3 6 
2 6 4 
6 3 3 
9 3 3 
52 
3 1 
2 0 4 
7 
94 
0 0 6 
2 9 9 
48 
2 59 
3 
a 
25 
87 
81 
2 
14 
16 
11 
4 
67 
3 
2 
2 0 
1 
a 
a 
. 87 
2 
1 
3 
4 4 
5 
5 
5 
7 
34 
078 
85 
6 
21 
3 
4 
3 
16 
12 
2 
a 
a 
2 
7 
9 
73 
122 
137 
24 
23 
16 
6 
6 
153 
4 
21 
3 
588 
166 
422 
557 
7 3 8 
8 1 4 
54 
74 
51 
5 8 9 
7 8 3 
582 
. 6 4 8 
4 
28 
117 
4 6 5 
646 
6 9 0 
42 
37 
I U l i a 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
8 
5 
3 
2 
1 
1 
3 
1 1 5 
68 
6 6 
3 
6 
29 
38 
97 
1 
6 2 4 
7 4 4 
8 7 9 
2 0 1 
6 5 8 
6 3 7 
28 
20 
25 
6 1 2 
4 4 1 
2 3 7 
0 3 1 
6 9 
18 
5 2 
29 
6 9 7 
114 
23 
4 6 
19 
5 4 
37 
54 
7 
2 
3 
4 
7 3 
12 
3 
2 5 5 
3 
. 2 
16 
4 
6 4 
17 
3 
54 
14 
2 
3 
2 2 
5 2 9 
1 2 7 
13 
2 
a 
a 
a 
a 
19 
. 15 
28 
6 
6 9 
1 8 9 
1 0 6 
1 
8 
2 
3 
87 
4 7 
, • 
4 0 5 
3 2 0 
0 8 5 
0 2 7 
0 0 2 
0 3 7 
156 
17 
17 
6 0 1 
26 3 
53 
7 4 
. 3
1 
5 
5 
2 1 8 
13 
140 
4 9 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
212 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C<6 
C50 
C52 ce« 2C0 
2C8 
2 16 
2«0 
2 2 2 
212 
4C0 
4 2 0 
456 
4 « 2 
4 5 « 
«24 
«32 
636 
7 3 2 
£18 
622 
K C O 
I C I O 
K l l 
1C20 
1C21 
K 2 C 
IC 2 1 
1C22 
1C40 
L Í C E N 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C 22 
C24 
C3« 
C38 
C42 
C E 
C66 
i 16 
2E4 
312 
4CC 
4C4 
4 £ 2 
414 
418 
4 . 6 
618 
ICCC 
I C I O 
K l i 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
BUERO 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C30 
C24 
C36 
C28 
C<C 
C42 
C46 
CSC 
C56 
C6C 
C£2 
2C8 
i 16 
26C 
268 
2 ¡2 
¡Ç2 
2 2 2 
312 
•SC 
4C0 
4C4 
4 5 8 
462 
4 5 6 
6 : 2 
«36 
66C 
616 
7 2 2 
£18 
K C C 
IC IC 
K 11 
K 2 0 
I C H 
1C2C 
1C21 
K 2 2 
K 4 C 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
47 
42 
4 
4 
3 
'CEEEL 
2 
1 
2 
1 
K 
1 
3 
3 
i 
'CEEEL 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
i 
6 
47 
5 
1 
36 
3 
154 
16 
IC 
38 
45 ε 73 
ES 
25 
35 
f l 
12 
IC 
136 
36 
612 
5 1 1 
SCI 
C81 
56C ecc 38 
4 14 
2C 
/ L S 
427 
392 
737 
5 4 1 
2C6 
637 
31 
122 
5 
377 
07 2 
36C 
15 
1 
4 
22 
7 
2 5 
4 8 5 
39 
7 
15 
28 
5 
14 
165 
402 
2£3 
191 
£14 
164 
14 
I C I 
1 
ALS 
CfC 
5 5 0 
138 
i t ; 
£6 
66 
4C 
24 
174 
55C 
302 
Π 
10 
4 
IE 
5 
8 
13 
17 
6 
14 
6 
IC 
25 
e 4 
55 
8 
24 
2C 
15 
13 
4 
2 
7 
5C 
CE; 
443 
£42 
3C2 
166 
3C3 
54 
163 
36 
France 
. 
. 3
3 
1 
11 
27 
2 
13 
64 
25 
1 
a 
. 12C 
. c 
1 348 
6 2 5 
7 19 
2 5 3 
2SC 
4 2 5 
24 
3 £ 5 
KCL Ζ 
22 
I K 
257 
e 
a 
, , a 
. c c
2 
2 
, 
C 
¡ 5 
4 
, 7
. , 1 
1C 
5 2 1 
4C6 
125 
«4 
51 
£1 
7 
52 
• 
FCLZ 
a c 5 
1 
2« 
e 2 
, 1
. 17 
11 
4 
a 
1 
, 3 
a 
2 
c 
ί a 
7 
1 
11 
1 
24 
3C 
19 
. 1 
. , a 
43 
3C3 
56 
2C7 
45 
21 
156 
1 : 
14C 
1 
1000 
Belg. -Lux. 
1C 
3 357 
a 3 C I 
" 3 8 
17 
1C 
2C 
11 
ί 
46 
242 
59 
: 
354 
366 
« 2 
2 
3 
: 
411 
i c : 
4 Í 
2 
2 
21 
5 5 ' 
56< 
2, 
2' 
kg 
N e d e r l a n d 
i 
1 832 
1 7 5 5 
37 
22 
2 1 
Π 
. 7
4 
1 
104 
62 
ί 
1 
19 
16 
9 
. a 
24C 
167 
7 1 
46 
11 
27 
a 
25 
• 
26 
169 
2 . 
a 
2 3 : 
222 
1 
« 2 
5 
2C 
4 
i 
« 1 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
37 
3 4 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
9 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
4 
2 1 
7 
1 
5 
a 
a 
. . 1 
33 
a 
i . 17 
4 4 
5 
8 
3 
■ 
4 5 0 
3 2 4 
126 
CC8 
9C0 
104 
1 
8 
15 
296 
253 
3 7 7 
, 298 
6 2 5 
3 1 
132 
9 
3 7 7 
9 7 6 
3 50 
13 
3 
4 
. 2 
a 
4 5 3 
39 
a 
3 
19 
4 
1 
2 9 2 
2 2 4 
C67 
0 1 4 
4 9 4 
46 
4 
27 
7 
3 0 5 
7 3 0 
013 
. 58 
72 
37 
22 
169 
4 74 
2 8 8 
11 
1 
4 
1 
17 
5 
8 
, I 
. 14 
3 
9 
5 
. 2 
9 
I 
a 
a 
, 8 
1 
3 
2 
1 
7 
299 
1 0 6 
193 
0 9 4 
C74 
67 
16 
8 
32 
I t a l i a 
4 
26 
2 
a 
30 
. 153 
4 
. . 8 
a 
a 
a 
. 2 1 
2 
7 
I 
13 
• 
3 7 8 5 
2 8 0 4 
9 8 1 
7 4 1 
339 
2 4 0 
2 
14 
• 
8 4 
3 
7 
123 
. 2
. , a 
. 33 
7 
a 
4 
. 22 
a 
a 
13 
a 
a 
. a 
. • 
3 0 8 
217 
9 2 
6 5 
43 
27 
3 
. • 
318 
36 
17 
86 
a 
8 
3 
a 
5 
55 
3 
a 
5 
11 
3 
a 
, a 
10 
16 
2 
a 
a 
. 4 
a 
1 
37 
6 
a 
a 
a 
5 
3 
a 
a 
6 
• 
6 5 6 
4 5 7 
199 
146 
74 
5 1 
5 
10 
1 
(, ρ 1 
NIMEXE 
ι# r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
208 
216 
2 6 0 
322 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 b 
0 6 6 
2 1 6 
2 8 4 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
GUINEE 
.CCNGC RO 
.REUNION 
ETATSUNIS 
FCNDIIR.BR 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
•GUYANE F 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
­ C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
45 
29 
5 
4 
3 
13 
69 
24 
H 
6 1 
10 
144 
2 1 
16 
30 
6 1 
12 
58 
63 
34 
4 0 
69 
21 
18 
125 
10 
2 1 5 
9 9 6 
2 1 9 
354 
6 1 5 
833 
48 
3 6 3 
31 
France 
. . a 
3 
10 
1 
12 
a 
29 
5 
a 
58 
62 
34 
3 
a 
. . 96 
29 
1 C72 
4 8 9 
563 
2 1 1 
2C4 
3 7 1 
27 
3 2 1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
16 
. 6 
. a 
a 
a 
. 3
. 3
a 
• 
3 265 
3 2 4 4 
45 
19 
11 
25 
17 
a 
• 
MEUBLES POUR M A G A S I N S , EN BOIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
RCUMANIE 
L I B Y E 
.DAHOMEY 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. M A R T I N I C 
.ARUBA 
.CURACAO 
.GUYANE F 
. C A L E Ç O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.CAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
3 
1 
14 
10 
4 
3 
3 
9 4 0 3 . 6 3 MEUBLES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3.22 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
7 3 2 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
FOLIIGNE 
TCHECCSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
GUINEE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
• CONGO RC 
•REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
. M A R T I N I C 
• GUYANE F 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
B I R M A N I E 
JAPON 
. C A L E D O N . 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• RAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
9 
6 
3 
2 
2 
202 
3 5 6 
2 1 2 
8 9 9 
52Θ 
502 
72 
193 
28 
2 9 0 
4C4 
6 6 4 
28 
20 
16 
40 
22 
23 
4 5 6 
62 
H 
29 
30 
12 
46 
269 
198 
0 7 1 
7 5 5 
1 3 1 
2 9 1 
40 
167 
25 
a 
46 
172 
3 2 8 
15 
1 
, , . a 
82 
2 
7 
a 
a 
a 
20 
23 
19 
1 
11 
1 
2 
3 
33 
7 5 2 
5 6 1 
2 3 1 
115 
65 
116 
27 
e7 
. 
15S 
. 2C7 
161 
1 
3 
lî 
543 
528 
15 
4 
4 
11 
. 11 
• 
2UREAU, EN BOIS 
7 2 8 
3 8 1 
563 
316 
102 
137 
62 
49 
2 3 3 
7 4 1 
3 1 2 
15 
25 
i a 
16 
59 
16 
2 1 
38 
9 2 
15 
17 
15 
13 
120 
12 
13 
149 
13 
23 
26 
17 
18 
10 
H 
10 
24 
59 
6C7 
0 3 8 
520 
8 30 
5 5 1 
563 
172 
199 
ICO 
I C I 
14 
58 
14 
4 
a 
4 
a 
86 
10 
17 
. 2 
3 
a 
a 
9 
, 5 
, M a 
10 
5 
7 4 
3 
23 
26 
17 
3 
. a 
1 
49 
5 5 6 
187 
4C9 
2 1 1 
1C4 
196 
30 
153 
3 
4 3 8 
. 132 
49 
3 
2 
ici 
3 
7 5 1 
6 2 1 
13C 
19 
14 
1 1 1 
I C I 
2 
N e d e r l a n d 
î 
1 7C6 
1 6 6 9 
37 
22 
20 
14 
6 
l 
2 
128 
a 
113 
a 
8 
, 1 
i 6 
27 
25 
13 
• 
3 3 6 
2 4 4 
92 
51 
15 
41 
38 
48 
1 6 8 
4 4 
2 7 1 
2 59 
12 
7 
4 
4 
3 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
33 
30 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
11 
8 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
5 
38 
14 
11 
12 
. . . . 1 
29 
12 
î 
22 
65 
6 
12 
6 
• 
9 2 8 
602 
3 2 6 
143 
9 9 3 
154 
l 
12 
29 
896 
176 
818 
a 
512 
48Θ 
72 
1 9 1 
2a 
2B9 
2 59 
6 5 0 
21 
a 16 
2 
3 8 6 
61 
. 3
15 
9 
2 
9 5 7 
4 0 2 
5 5 5 
4 6 5 
955 
65 
6 
31 
25 
8 1 6 
042 
3 9 0 
85 
112 
58 
43 
2 3 0 
564 
3 0 0 
14 
5 
56 
16 
2 1 
ï 1 
17 
4 
10 
H 
5 
22 
2 
a 
a 
8 
2 
11 
10 
1 
10 
8 9 9 
3 33 
566 
3 6 4 
322 
107 
26 
11 
95 
I U l i a 
8 
3 1 
10 
4 6 
. 1 4 2 
7 
. 2 1 
a 
a 
a 
15 
1 
15 
3 
2 3 
5 2 2 0 
3 9 9 2 
1 2 2 8 
9 5 9 
387 
2 6 9 
3 
24 
1 4 5 
6 
15 
2 9 7 
a 
2 
i 
. 56 
12 
12 
40 
a 
2 4 
a 
a 
a 
a • 
6 4 1 
4 6 3 
178 
120 
72 
58 
7 
. 
4 2 6 
7 0 
27 
1 6 5 
15 
4 
3 
8 2 
2 
1 
8 
13 
14 
a 
29 
9 1 
5 
a 
8 
3 
5 0 a 
a 
a 
10 
5 
a 
19 
1 0 9 0 
6 8 8 
4 0 3 
2 2 9 
107 
1 7 0 
15 
3 0 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
213 
Januar­Dezember 
Länder­
schlössel 
Code 
pays 
/NEEF 
WCFNZ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C46 
C48 
CSO 
CS2 
CS« 
C£C 
C<6 
2CO 
2C4 2ce 2 12 
216 
226 
240 
246 
2«0 
2«6 
212 
2C2 
2CÉ 
214 
216 
3 2 2 
2 2 4 
226 
2 4 2 
27C 
272 
216 
25C 
4C0 
4C4 
412 
416 
' 2 2 
44C 
458 
4«2 
474 
418 
4 6 4 
456 
£C4 
£ l £ 
«20 
« 2 4 
«32 
« 3 6 
« 4 0 
«46 
««C 
« 6 0 
ICC 
7C8 
722 
6C0 
8 1 6 
£18 
6 2 2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
K 3 0 
1C21 
1C22 
K ' O 
MCEEE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C2C 
C20 
C24 
C36 
C38 
C40 
C48 
CSO 
222 
272 
3SC 
4CC 
4C4 
458 
418 
464 
£32 
618 
ICCC IC 10 
K l l 
1C2C ic; ι K 2 0 
K 2 1 
I C 2 2 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E MCEEEL A l 
MMER­
4 
1 
1 
1 
1 
1 
n 
5 
1 
4 
2 
2 
L T E I L E 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
France 
S r C L Z , 
1000 
Belg. ­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e ' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
KEINE S I M ­ , S C H L A F Z I M M E R ­ , 
K U E C F E N ­ , L A D E N ­ CDER BUERCMOEBEL 
44C 
6C8 
115 
5 5 0 
£45 
120 
15 
15 
77 
13 
42 
469 
233 
3£ 
53 
59 
«7 
78 
44 
4C 
IC 
£ 
ICC 
5 
40 
a 1 
2 7 1 
34 
£ 
IC 
31 
7 
« 4 
12 
5 
11 e 62 
« IC 
1 16 
IC 
50 
5 
128 
634 
144 
15 
4 
5 
3 
173 
125 
6 
20 
43 
36 
Π 
27 
43 
' 2 6 
1C6 
48 
6 
2 
4 
7 
6 
3 
£7 
78 
S 
155 
34 
173 
565 2ce £ « « 
C15 
47C 
267 
737 
7C 
•ALS 
647 
5 5 4 
732 
52C 
292 
68 
38 
17 
E4 
65C 
£ 1 1 
6 
25 
25 
3 
56 
2« 
5 1 
13 
37 
i e 
7 
74 
23 
3£5 
345 
C2C 
£53 
4 4 5 
325 
IC 
¡ I C 
452 
12C 
6CC 
55C 
2E6 
2CS 
1 7 Ï 
124 
14C 
3 2 7 1 
1 7 2 1 
I 55C 
722 
3 16 
8 2 1 
£ 2 2 
6 
FCLZ 
ec 4 
21 3 , 
"l 
! 1 
2 c 
à 
5 
a 
a 
56 
7 
27 
a 
a 
22 
376 
15C 
2 2 8 
5Ç 
2 2 
178 
5 
172 
esc 
a 
36£ 
154 
14 
2C 
a 
. 4
1 
1 
2£ 
2 
42 
IC 
2 f 
■ 
: 1 
2 
1 56 
1 422 
15£ 
55 
52 
62 
4 ' 
­î 
3 4 : 
62 
3 
1 
1 
432 
4 1 ! 
17 
13 
i : 
4 
1 
66 
3 1 9 
371 
4 
15 
12 
a 
e , 1
15 
3 
a 
a 
. 
a 
a 
2 
5 
a 
2 
a 
41 
5 
1 ' 
: 3 
9 4 1 
1 6 1 
186 
123 
43 
53 
E 
32 
H 
4 
22S 
191 
2 
1 
11 
S 
a 
4 
4 
, 
2 
i 1 
46C 
424 
36 
31 
11 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
3C5 
4 2 5 
3 9 7 
ai H 
16 
1 
12 
152 
115 
7 
21 
1 
10 
6 
1 
a 
4 
3 
l 
a 
a 
5 
B 
a 
, a 
1 
3 
a 
1 
, . 7 
a 
2 
. a 
3 
1 
1 
7 0 
15 
4 
2 
a 
a 
. . . . . 1
. 1 
2 
43 
2 
29 
3 
5 
814 
2 0 9 
6 0 5 
4 5 6 
318 
139 
11 
7 
11 
8 5 4 
6 1 9 
3 7 0 
. 2 54
58 
27 
13 
83 
563 
597 
. 23
28 
a 
2 2 
29 
10 
, 16 
7 
72 
• 
6 8 5 
097 
5 6 8 
4 6 4 
323 
123 
. 31 
l u 
ESS­
3 
1 
1 
9 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
ia 
UNC 
177 
6 1 2 
2 3 6 
8 2 5 
a 
58 
2 
12 
46 
7 
22 
0 1 0 
1 1 1 
27 
60 
58 
42 
71 
4 1 
34 
1 
1 
97 
4 
2 4 
11 
3 6 2 
25 
a 
2 
26 
2 
32 
1 
1 
2 
a 
35 
3 
5 
116 
1 
5 
8 
38 
4 3 9 
83 
17 
4 
5 
3 
2 
1 
a 
2 
4 1 
a 
9 
20 
a 
334 
66 
44 
a 
l 
3 
4 
5 
3 
70 
73 
a 
16 
4 
5 6 0 
8 5 1 
7 09 
2 7 0 
2 8 6 
3 9 5 
2 1 8 
73 
4 1 
6 4 6 
26 
296 
2 9 0 
a 
l 
a 
3 
, 47 
14 
1 
6 
1 
3 
, . 5 1 
3 
a 
a 
, 1
. 
4 1 0 
259 
1 5 1 
135 
66 
16 
4 
4 
Κ γ t 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
OESTINATION 
9 4 C 3 . 6 Í 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2C0 
2C4 
2 0 8 
212 
216 
228 
2 4 0 
248 
2 6 0 
268 
2 7 2 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 38 
3 4 2 
3 7 0 
372 
37B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
432 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
700 
7 0 8 
732 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
822 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
MEUBLES EN O I S , 
COUCHER, SALLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP4GNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
•CCNGCBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
­MADAGASC 
­REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASO.CHAN 
PAKISTAN 
T H A I L A N C E 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
• N . H E B R I C 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
2 
1 
3 
3 
4 
30 
14 
15 
10 
4 
4 
1 
9 4 0 3 . 7 0 PARTIES CE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 « 
0 5 0 
322 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
458 
4 7 8 
4 8 4 
6 3 2 
Θ18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•CONGO RD 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
ARAB.SECU 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
6 6 0 
9 09 
562 
9 4 2 
5C4 
248 
30 
58 
176 
51 
78 
0 2 2 
4 2 6 
7 4 
148 
76 
1C8 
106 
136 
39 
11 
13 
83 
39 
126 
2 9 1 
6 6 5 
37 
17 
13 
138 
11 
120 
24 
10 
28 
14 
2 9 6 
10 
13 
140 
12 
103 
15 
3 2 0 
9 2 1 
4 2 8 
48 
11 
21 
12 
178 
112 
10 
28 
1C9 
40 
32 
83 
48 
385 ' 
369 
51 
20 
18 
16 
24 
12 
H 
2 8 0 
169 
42 
184 
36 
0 5 0 
77a 
2 7 2 
8 6 9 
C84 
3C8 
725 
2 0 8 
89 
France 
AL1RES 
A MANGER 
a 
546 
176 
850 
35C 
30 
a 
a 
IC 
15 
10 
465 
5 
H 
16 
. 8 
2 
7 
10 
a 
1 
. 5 
59 
64 
2 
16 
17 
8 
16 
42 
17 
2! 
3 
79 
6 
6 
67 
1< 
637 
112 
174 
1 1 1 
i 4C 
3 
9 
ici 53 
23 
9 
42 
163 
25 
4 562 
1 9 6 2 
2 62C 
1 409 
555 
1 157 
216 
778 
13 
4EUBLES EN BC 
535 
855 
6C6 
527 
308 
50 
38 
28 
94 
9 0 4 
4 6 5 
16 
86 
40 
10 
44 
33 
196 
26 
40 
21 
12 
56 
21 
134 
814 
299 
coa 566 
287 
22 
160 
78 
4 
29 
62 
2 
a 
1 
2 
4C 
12 
44 
l î 2 
4C 
. 
20 
367 
173 
214 
7e 
57 
136 
t 
122 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
QUE SIEGE 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
S , MEUBLES PCLR CHAMBRE 
, C U I S I N E S , MAGASINS OU 
1 C22 
a 
366 
2 4 7 
16 
34 
, a 
11 
1 
1 
146 
3 
1 
1 
] 
a 
a 
112 
a 
li 4 ! 
42 
a 
. , 
a 
: 1
. 1
6 
a 
6 
. 1
a 
a 
, , . . 3 
a 
2 
2 125 
1 674 
4 5 1 
3 o : 
19Ί 
147 
122 
6 
1 
IS 
436 
9« 
2C 
1 
4 
2C6 
a 
â 
7«5 
552 
217 
214 
2 1 2 
3 
1 
67 
3 50 
. 5 5 5 
6 
25 
27 
23 
2 
a 
6 
45 
I C 
2 ! 
3 
, 2 
2 
1 2 1 9 
9 9 8 
2 2 1 
155 
60 
61 
14 
4 2 
5 
4 
167 
1 4 Î 
4 
2 
16 
1 
a 
10 
a 
. . . . . 3 
3 
. 
3 6 0 
3 1 6 
43 
36 
12 
7 
a 
6 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
BUREAUX 
387 
552 
4 5 7 
a 
92 
25 
13 
29 
1 
21 
272 
158 
2 0 
27 
2 
12 
9 
2 
a 
6 
10 
3 
, 1
H 
15 
a 
1 
1 
5 
2 
. . 11 
. 5
a 
. 5 
2 
1 
1 8 1 
30 
6 
6 
. . . . a 
. a 
5 
2 
7 
48 
1 
56 
4 
19 
7 
. a 3 
8 
1 
. 2 
587 
4 8 8 
C99 
817 
538 
2 5 5 
19 
16 
27 
6 1 5 
585 
2 7 0 
a 
2 4 1 
4 0 
22 
15 
92 
5 8 0 
4 4 8 
. 69 
38 
. a 
27 
45 
14 
a 
17 
11 
54 
• 
2 3 3 
7 1 9 
514 
4 0 1 
182 
109 
a 
26 
4 
1 
2 
2 
4 
15 
a I C 
a 2 
2 
1 
1 
; A 
3 6 4 
4 6 1 
5 4 1 
2 9 0 
134 
3 
4 5 
1 2 1 
3 4 
4 4 
0 9 2 
2 5 6 
4 2 
104 
7 4 
88 
9 5 
126 
27 
2 
2 
79 
3 2 
6 6 
2 1 6 
6 4 7 
2 0 
a 
3 
1 2 1 
4 
78 
5 
3 
6 
. 1 0 4 
5 
7 
1 4 0 
1 
12 
14 
1 0 1 
168 
2 5 8 
4 2 
11 
2 1 
12 
4 
1 
2 
97 
. 26 
6 1 
27Õ 
259 
86 
l î 16 
16 
9 
1 1 
2 4 5 
155 
19 
5 
5 3 7 
6 5 6 
8 8 1 
185 
7 3 4 
6 4 8 
3 6 4 
3 6 6 
4 3 
484 
25 
22β 
3 3 7 
. 2 
a 
11 
6 6 
17 
4 
17 
2 
10 
a 
2 
137 
9 
. a 
1 
1 
3 6 5 
0 7 4 
3 1 1 
2 7 9 
102 
3 2 
13 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
214 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
K ' C 
MCEEE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C . 6 
C28 
C30 
C22 
C34 
C36 
C28 
C4C 
C42 
C46 
C46 
C50 
C«2 
2CC 
2C8 
i 12 
2 1 6 
212 
2C2 
222 
312 
250 
4C0 
4C4 
4 Î 8 
462 
4E4 
526 
£C4 
£24 
122 eco £ 18 
622 
K C O 
1C 10 
I C H 
i c ; o 
K 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
K 4 C 
\w 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C30 
C 3 4 
C36 
C38 
C O 
C42 
C46 
CSO 
CS6 
2C0 2ce 212 
2 16 
212 
2C2 
216 
2 2 2 
2 7 2 
250 
4C0 
4C4 
4 5 8 
4«2 
456 
< 1« 
« 2 4 
« 3 t 
722 
616 
622 
ICCC 
IC IC 
K l l 
1C20 
I C H 
1C30 
1C31 
1C52 
K ' O 
SFFUN 
FUNG, 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ T E I L E 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
\\\\W 
1 
1 
. F Í F M E 
.EFOLS 
1 
ALS 
«2S 
192 
243 
£C7 
66 
45 
15 
54 
2 1 
41 
15C 
7ec 5 5 0 
57 
21 
2C 
IC5 
29 
54 
17 
2 
5 
48 
5 
10 
23 
IC 
36 
119 
ε 15 
27 
7 
12 
IS 
3 1 
5 
11 
52 
23 
£47 
655 
5 9 1 
560 
135 
376 
e 3 
153 
56 
Αϊ S [ O f f 
262 
2C6 
166 
2C3 
58 
K C 
e 
κ m 39 
3 
6 
2C 
5 
c 
6 
12 
2 
2 1 
25 
5 
14 
4 
3C 
7 
121 
6 
28 
15 
20 
3 
16 
3 
19 
12 
6 
1£7 
C 15 
152 
472 
2 6 1 
27£ 
15 
134 
£ 
France 
. 
1000 
Belg. -Lux. 
KLNSTSTOFF 
a 
158 
12 
256 
4 3 
i 1 
2 3 
Κ 
66 
46 
11 
17 
IC 
2 1 
16 
26 
5 1 
i 1 
5 1 5 
54e 
4 2 7 
2 ' 2 
177 
185 
2 8 
127 
• 
ANDEREN 
. 
£6 
14 
151 
52 
21 
2 
4 
23 
2 
1 
2 
13 
1 
a 
a 
9 
2 
14 
25 
5 
14 
o 
3C 
1 
£ 
1 
28 
15 
2C 
1 
8 
1 
11 
12 
2 
£ 2 4 
3C3 
3 2 1 
I C I 
£4 
22C 
72 
12C 
1 
145 
175 
71 
2 
9 
41E 
4C1 
15 
Κ 
; 
2 
■ 
STOFFEN A 
1 2 1 
a 
se 12 
1 
ε 2 
2 
1 5 1 
165 
12 
12 
H 
: 1 
\ . e E T T * l S S 1 A T T U N G E N L . IERT C C . G È F I E L L T . A I C H 
ALFLECEMATRATZEN A . S C H A L M - , S C H A M 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C26 
C28 
CSO 
2 12 
; κ 
1 
3 4 1 
73 
C5£ 
722 
e 16 
4C 
c 
7 
6 
. 2 a 
13 
c 
ί a 
. . 1 
222 
1 C4S 
129 
i 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
4 
6 
17 
. 
12 
44 
26 
Π 
17 
4 
a 
• 
«S A 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 2 6 
9 1 6 
2 109 
a 
41 
7 
10 
30 
8 
37 
173 
6 4 6 
9 3 1 
19 
. 1 
4 1 
3 
1 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
a 
2 
6 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
4 
a 
1 
a 
• 
5 3 3 2 
3 393 
1 9 3 9 
1 9 1 6 
1 8 1 4 
2 1 
3 
2 
2 
LS UNEDLEN ME1AILEI> 
6 
23 
A' 
2 
54 
2 
a 
3 
6 
; 2 
5 
159 
78 
61 
72 
«5 
9 
9 
• 
28 
39 
62 
. 3 
57 
15 
48 
2 6 9 
132 
137 
135 
82 
1 
• . 2 
AEHNJL.UAREN.M.FECE­LEBERZCGEN 
M­OD.ZELLKUNSTSTCFF 
2 
£6 
a 
579 
a 
3 
, 
i 
2 
4 
8 
a 
3 
12 
37 
a 
. 
" 
I U l i a 
. 
150 
7 2 
43 
2 2 3 
. 8 
4 
1 
13 
9 
7 
65 
13 
27 
4 
18 
67 
19 
53 
9 
1 
3 
47 
a 
a 
19 
3 
12 
95 
5 
1 
1 
5 
8 
14 
23 
6 
2 
1 
2 
l 0 8 0 
4 8 7 
593 
3 7 4 
135 
165 
20 
14 
54 
, HCLZ 
127 
58 
40 
92 
a 
6 
1 
1 
32 
16 
2 
3 
6 
3 
3 
6 
3 
6 
6 2 
3 
a 
. a 
2 
a 2 
6 
1 
1 
5 1 8 
3 1 7 
2 0 1 
152 
59 
45 
1 
5 
3 
5 
1 
2 
1 
. 4 
. 5 
7 
2 
* Κ 
NIMEXE 
V Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . a 
CCI 
J 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
200 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
272 
302 
322 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45B 
4 6 2 
4 8 4 
528 
6C4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
PARTIES CE 
FRANCE 
P.ELG.LUX. 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. 0 . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
• REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I S 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
­ C A L E O O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
9 4 0 3 . 8 5 P A R T I ! 
BOIS ί 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
200 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
318 
322 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
e i a 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CONGO RC 
.REUNION 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
•GUYANE F 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
• CALEÇON. 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
9 
5 
4 
3 
•3 
4 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
, 
MEUBLES EN MATIERES PLASTIQUES 
5C8 
3 2 5 
0 1 4 
8 7 9 
137 
57 
19 
63 
34 
66 
260 
0 7 3 
4 2 8 
1 0 1 
60 
24 
160 
32 
87 
27 
13 
10 
60 
13 
10 
47 
13 
6 1 
257 
23 
20 
32 
16 
2a 
22 
4 1 
28 
16 
68 
32 
6 5 6 
2 6 0 
354 
7 6 0 
0 1 5 
542 
88 
203 
92 
u MJT.ÉRÌS 
3 
l 
1 
1 
4 8 5 
5 2 9 
2 6 2 
509 
77 
166 
2 1 
16 
2 2 7 
70 
12 
16 
50 
16 
2 1 
12 
21 
22 
51 
45 
12 
24 
19 
44 
17 
3 7 1 
16 
40 
27 
46 
13 
2 0 
24 
74 
26 
12 
55a 
8 6 1 
6 5 7 
117 
5 3 9 
557 
136 
2 5 6 
23 
SOMMIERS ARTICLE REMBOURRES CU GA 
a 
189 
25 
2 84 
71 
21 
1 
18 
1 
1 
6 
88 
36 
21 
42 
2 
3 
H 
a 
8 
10 
6 
10 
9 
1 
8 
25 
13 
5 
19 
30 
1 
7 
2 
3 
12 
10 
66 
29 
1 127 
5 6 7 
559 
315 
191 
244 
34 
176 
ES EN AU PLASTICS 
. 3 1 5 
29 
2 6 1 
56 
37 
7 
9 
42 
2 
5 
4 
36 
3 
1 
1 
24 
22 
33 
45 
12 
24 
17 
44 
2 
28 
3 
40 
27 
46 
10 
10 
19 
33 
24 
5 
1 3 3 4 
6 6 1 
6 7 3 
218 
1C3 
4 53 
124 
2 3 3 
2 
112 8 
13 
1 2 5 
53 27 
3 
11 
17 
35 
3 1 4 1C9 
2 9 3 48 
20 6 1 
12 6 0 
11 22 
> 1 
5 
1 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
4 
A R T I F I C I E L L E * 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
4 3 7 3 5 1 
9 5 2 1 7 1 
7 7 0 9 4 
5 1 5 
63 a 
10 15 
12 6 
43 2 
I l 17 
49 16 
2 4 5 9 
7 6 0 2 0 8 
3 5 7 3 4 
32 48 
18 
2 2 0 
65 9 2 
6 15 
87 
3 16 
3 
4 
2 5á 
2 
1 
2 39 
4 
4 2 9 
15 1 9 3 4 14 
1 
2 
15 2 1 
2 0 
9 ?6 
16 
5 1 
3 
875 2 2 3 1 
222 1 1 3 0 
6 5 3 1 1 0 1 
6 1 6 7 5 7 
4 5 8 3 3 3 
35 2 5 4 Γ 4 2 
5 21 
2 9 0 
[RE!SAET]F.CIÍL?ESEN " E m x 
2 4 5 7 
36 
45 
37 78 
7 4 
5 122 
4 6 
1 
2 4 
3 5 . 
3 3 ' 
1 
1 " 
1 
S DE L I T E R I E ET R N I S I N T E R I E I R E M ! 
MATIERES RECOUVERTS OU NON 
9 4 0 4 . 1 1 MATELAS EN ΜΔΤ1Ε L ETAT C E L L U L A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
212 
2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
1 
1 
3 5 0 
111 
554 
303 
14 
39 
46 
10 
15 
10 
RES PLAST IQUES AF 
. 4 
6 
28 
10 
4 
a 
a 
' 
36 
1 52 
15 
8 
12 
5 
î 2 9 4 
ι 1 2 5 
1 6 5 
1 1 5 6 
ί 1 4 0 
14 
a 
12 
¡ I M I L A RE 
N I OE TOU 
COMMUNS, 
46 187 
66 112 
98 9 0 
133 
10 " " . 
l 17 
L 3 
¡ 1 
11Õ 6 9 
33 27 
ó i 7 
t 13 1 1 2 
10 i n 
12 
1 
53 
22 
31 
29 
15 
H 
7 
18 
¡ 
15 
I 2 0 9 9 
3 
10 5 
1 28 
2 
2 
1 1 048 
) 5 2 1 
) 5 2 7 
1 4 2 8 • 176 
2 B7 
1 
S.SÇ.RTS C 
T I F I C I E L L E S A 
i 6 
53 . Ì 1 1 1 4 
* 
6 
2 
1 
11 
) 1 1 
J 
5 10 
1 
1 
> 2 
> 1 0 3 
4 
2 
4 r 6 ι 10 15 
8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
215 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlössel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
:«ε 
272 
3C2 
214 
218 
2 2 2 270 212 458 <<2 418 452 45« £18 
ICCC ICIO ICH 1C20 ICH K3C 1C21 1C22 1C40 
14 IC 24 
3 « 
ÍS 
5 
7 
101 
3 3 
27 
12 
12 
9 
57 
12 
151 
2C1 
55C 
70 
£C 
414 
114 
289 
5 
3 ε 24 
2 7 
K C 33 
5 ί 4 12 
15 1 
4 
12 
345 1 525 728 83 23 1 5C6 647 17 327 23 61 66 2 2 6 50 1 1 4 49 
22S 21 75 11 64 9 17 3 228 . 23 1 5 
4NC.6 ETT AUSSTATT.L.OCL.ί.SCHALM-,SCHkAMM-,ZELLKUNST. 
CCI CC2 CC 2 CC4 Ci 2 C26 C24 C26 C38 C48 C!6 2 22 25C 4C0 
eia 
KCC 
ICIO 
ICH 
1C2C 
IC21 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
457 
4C5 
. 
7 16 29 7 47 2C 7 3 2 5 
210 1E7 121 6C '3 15 16 22 
1 55 1 
475 293 2 
e 
a 
a 5 
125 1C4 25 2 1 17 7 Κ 6 
15 7 
2 . 
1 176 1 124 52 25 21 Η 6 1 15 
SFFUNC-FAFMEN 
CCI CC2 CC 2 CC4 CC5 C36 C38 C48 
i 16 37C 4C0 456 4£2 452 456 622 £26 616 
K C C 
10 10 
I C H 
K;C 
ICH 
1C20 
ICH 
1C22 
1C4C 
1 C33 
137 
267 
2 531 
40 
42 
111 
28 
37 
«C 
1«7 
«C 
51 
64 
22 
35 
2C 
51 
55« 
CC« 
55C 
381 
171 
5«7 
65 
252 
1 
5 
1«6 
«C 
i l 
41 
571 
22C 
351 
2« 
2« 
325 
61 
2 ' 2 
12 
5ΐ 
51 
46 
2 
18 
38 
3 0 
7 
3 
3 
5 
4 4 7 
6 0 
2 6 7 
14 
7 
78 
159 
ε 
io 
159 
787 
372 
258 
59 
114 
I 
1C6 
Í L F L E C E M Í T R A T Z E N ALS SCHViAHM­ODER SCHALMGUMMI 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
C26 
C28 
C5C 
H C 
222 
456 
462 
618 
KCO ICIO ICH 1C20 1C21 1C20 1C21 IC 22 K'O 
E4 
4 2 151 224 
49 11 5 5 8 
6 ε 
6 
654 542 153 77 «6 65 24 
2C 
7 
16 24 
ICC 44 56 6 4 47 15 27 
AUFLEGEMÍTRÍTZEN MIT FECERKERN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C36 
C28 
2C8 
216 
22C 
214 
34 
17 
22C 
2C 
41 
66 
61 
65 
76 
ICC e 27 
7 36 
162 
7 
243 225 
18 15 12 3 
11 
87 
17 8 15 
7 1 
21 7 25 
114 
43 72 64 30 7 
78 55 246 
10 33 
39 
20 
531 382 149 67 44 
81 1 
2 3 50 
6 5 1 5 5 2 
15 11 7 
12 10 65 
268 272 302 314 318 322 370 372 458 462 478 492 496 818 822 
L I B S R I A .C.IVCIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
aCCNGOBRA 
­CONGO RC 
.MADAGASC 
.REUNION 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
. C A L E O O N . 
­ P C L Y N . F R 
53 10 5 42 1 27 
40 9 31 27 5 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10 20 1021 10 30 1031 1032 1040 
14 14 28 57 25 16 14 191 57 59 11 20 16 118 30 
295 371 524 108 87 808 167 532 
1 7 17 54 24 3 14 188 57 47 
16 HC 30 
665 
48 617 
6 
4 611 149 457 
077 C49 25 3 2 25 15 
10 3 
5 
20 
310 212 97 11 7 66 14 39 
AUTRES ARTICLES DE L I T E R I E ET S I M I L EN MATIE 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S A L ETAT C E L L U L A I R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
322 
390 
4 0 0 
818 
1000 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E C 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
.CONGO RC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. C A L E D O N . 
O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 10 31 1032 1040 
H 
37 
182 129 54 
12 1 41 
001 002 003 004 O05 036 038 048 216 370 400 45d 462 492 496 632 636 818 
SCMMIERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SU IS S F 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L K Y E 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
•GUADELOU 
• M A R T I N I C 
•SURINAM 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
. C A L E D O N . 
726 80 558 658 12 15 16 79 21 81 21 11 H 31 10 
426 028 400 
2 7 9 134 91 
26 
42 
27 
471 118 169 1 905 30 57 55 17 22 27 114 29 45 45 14 19 11 33 
4 
4 2 
2 
5 
6 1 
6 
55 
50 
4 4 
3 1 
1C00 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
270 
693 
577 
262 
121 
314 
48 
158 
10 
3 
153 
2 
4 
10 
222 
167 
55 
10 
5 
37 
12 
25 
45 
23 
459 
21 
39 
1 
29 
45 
1 
26 
611 
568 
223 
43 
41 
160 
41 
135 
455 
473 
IC 
5 
6 
17 
11 
5 
24 
751 
656 
55 
57 
24 
20 
13 
3 
17 
16 
69 
79 
61 
18 
7 
7 
10 
176 
31 
5 
33 
107 
4 
278 
2 64 
14 
9 
2 
5 
5 
768 
550 
218 
152 
45 
66 
1 
60 
MATELAS EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OL CELLULAIRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
2 6 0 GUINEE 
3 2 2 .CONGO RC 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
8 1 8 . C A L E D O N . 
10C0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
134 60 202 472 67 21 10 10 19 12 17 12 
1 243 975 
271 133 115 121 40 59 12 
6 22 35 7 6 
12 17 9 
174 67 
1C7 18 16 83 20 52 7 
151 
30 1 
256 335 22 
2 1 20 19 
13 
47 
MATELAS A CARCASSE METALLIQUE 
001 002 003 004 005 036 038 208 21ô 220 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S Î 
AUTRICHE 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
347 
66 
31 473 20 87 50 34 71 68 
29 11 
3 3 6 
9 51 1 34 
6 
34 
4 8 6 462 25 18 14 7 
1 14 
140 37 
103 
63 
67 
31 
a 
3 
4 
38 
27 
52 
15 5 61 21 32 
284 120 164 144 90 18 
4 2 
38 41 130 
3 
11 
21 
19 
10 
297 212 
85 47 32 38 
1 
3 
7 89 
15 
2 
126 100 26 17 17 
4 1 
11 23 14 
lï 29 48 
103 25 78 20 7 55 1 33 
116 79 37 11 
1 25 
101 11 91 78 67 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
216 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
256 2 ' 6 
2 7 2 
2EC 
3C2 
314 
218 
31C 
•■12 
456 
462 
418 
456 
636 
6<8 
132 
£ 18 
622 
1CCC 
IC IC 
K l l 
1C20 
1C2 1 
1C2C 
K ' l 
1C22 
M E N G E N 
EWG­CEE 
24 
12 
21 
12 
144 s . 
Í 9 
42 
122 
74 
62 
2« 
33 
IC 
21 
12Õ 
51 
I 537 
6C4 
1 2 2 3 
120 ice 1 2 1 2 
265 
S62 
AUFLEGEMATRATZEN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C3< 
C28 
2 16 
244 
2C2 
' 1 4 
­ 18 
■HC 
" 1 2 
458 
4 6 2 45« 
SC4 
616 
K C C 
K 10 
K l 1 
1C2C 
I C H 
K 2 0 
1C21 
1C32 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C2C 
C 2 
C24 
C26 c:a C42 
C ' 8 
C5C 
C52 
CS4 
C56 
2C4 
2C8 
2 12 
i 16 
228 
272 
2C2 
2 14 
5 4 6 
21C 
212 
350 
4CC 
4C4 
4 5 8 
4 « 2 
4 8 4 
456 
512 
«24 
«32 
«36 
7 : 2 
6 18 
5 1 7 
K C O 
IC 10 
K l 1 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
IC 22 
1C40 
S C H L 
42 
25 
173 
36 
2C 
2 1 
65 25 c 
14 
29 
13 
6 
26 
27 
35 
7 
4 
14 
«76 
2 5 3 
364 
1C5 
57 
275 
92 
136 
2 
France 
12 
9 
14 
IC 
122 
29 
11 
29 
117 
14 
62 
23 
a 
a 
1C7 
21 
5 4 2 
125 
616 
26 
27 
765 
3CC 
467 
1000 
Belg. ­Lux. 
1 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
, a 
a 
. 
21S 
322 
53 
2 
2 
5 1 
7 
kg 
N e d e r l a n d 
ï 
3 
11 
14 
2 
3 
. . 26 
8 
19 
13 
2 0 
252 
58 
154 
4 
1 5 0 
38 
70 
MIT ANOERER F L E L L I N G 
6 
1 
17 
16 
6 
e 
14 
29 
12 £ 
24 
2C 
32 
7 
12 
242 
4 1 
2CC 
12 
IC 
188 
£2 
1C5 
6E11ALSS1ATTUNGEN 
I C l sei ι «es 
484 
2 2 2 
26 
7 
11 
67 
275 
44 
16 
43 
3 
2 
10 
21 
6 
i e 7 
5 
5 
14 
16 
12 
7 « 6 
23 
1« 
2 1 
7 
24 
27 
4 
7 
5 
14 
13 ■3 
27 
23 
4 5<3 
4 C16 
524 
5«4 
436 
232 es 167 
25 
a 
1 IC 
74 
56 
113 1 
ί 
6 
54 
4 
24 
1 
IC 
1 
6 
18 
I 
1 
14 
14 
6 
a 
6 
23 
2 
14 
22 
22 
7 
Ì 
1 
2 
26 
722 
353 
339 
128 
66 
2C9 
66 
1 2 1 
2 
17 
ìec 
5 
1 
183 
182 
1 
. 1 
1 
a 
• 
14 
4 
32 
23 
9 
3 
3 
6 
2 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. a 
1 
. . , , a 
. , . 2 
2 
. a 
• 
212 
45 
167 
76 
75 
9 0 
l 
9 
2 
12 
a 
3 
5 
66 
104 
26 
78 
73 
72 
5 
1 
1 
• 
LND AEHNLICHE kAREN 
624 
953 
28 
i 
1 
2 
2C 
1 51C 
1 652 
51 
22 
12 
15 
E 
2C 
C F A l l . e E A R B E I T E T . WAREN ALS 
40 
2 5 8 
353 
8 
2 1 
l 
2 ' 
742 
651 
6C 
26 
25 
32 
4 
12 
76 
2 0 6 
6 1 8 
. 9 4 
2 
6 
7 
2 
59 
195 
39 
4 
3 
1 
2 
7 
5 
2 
a 
a 
1 
a 
5 
l 
8 
a 1 
a 
1 3 7 0 
9 9 4 
3 7 7 
3 3 9 
3 1 0 
36 
1 
1 
1 
S C H I L D F A T 1 
I t a l i a 
12 
1 
7 
, . a 
6 
a 
6 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
156 
14 
143 
10 
4 
132 
39 
6 
16 
1 
, 5 
a 
a 3 
35 
a 
a 
. a 
1 
4 
15 
7 
a 
a 
2 
117 
2 1 
96 
17 
12 
75 
a 
28 
2 
"Ί 
2 1 
16 
15 
■ 
2 0 9 
119 
9 0 
46 
23 
4 0 
4 
2 1 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
228 
248 
2 7 2 
280 
3 0 2 
314 
3 1 8 
370 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 3 6 
6 4 8 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 4 0 4 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
244 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
370 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
504 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 4 0 4 . 9 C 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 0 4 
4 9 6 
512 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
732 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 5 0 1 
• MAIJR1T4N 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
.TOGO 
•CAMEROUN 
• GABON 
•CCNGCBRA 
.MADAGASC 
• REUNION 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.GUYANE F 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
JAPON 
. C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA . 
. Λ . Α Ο Μ 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
•TCHAD 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.MADAGASC 
• REUNION 
.GUAOELCU 
. M A R T I N I C 
.GUYANE F 
PERUU 
• CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTR4­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. 0 . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGO RC 
KENYA 
•MADAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I C 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
C H I L I 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
. C A L E Ç O N . 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
16 
12 
15 
10 
105 
33 
16 
33 
87 
59 
54 
31 
24 
10 
25 
13 
99 
39 
0 7 7 
9 4 0 
138 
165 
138 
5 7 1 
2 9 0 
4 4 0 
MATELAS 
49 
42 
185 
46 
20 
32 
4 1 
33 
11 
17 
37 
17 
13 
37 
37 
42 
10 
10 
20 
786 
3 4 0 
4 4 6 
9 4 
83 
344 
125 
164 
2 
ARTICLES 
1 
1 
2 
1 
1 
11 
8 
3 
2 
1 
7 2 5 
5 6 7 
8 7 3 
116 
8 3 2 
37 
39 
48 
10 
323 
0 4 1 
165 
7 1 
65 
12 
10 
39 
140 
i a 
16 
20 
12 
26 
25 
22 
15 
25 
11 
19 
34 
52 
160 
42 
37 
46 
26 
10 
24 
14 
40 
69 
26 
49 
66 
233 
115 
0 5 3 
176 
6 6 4 
7 1 8 
171 
2 5 8 
149 
France 
a 
10 
10 
8 
95 
31 
11 
30 
63 
59 
54 
, 24 
1 
a 
13 
65 
23 
1 C58 
3β5 
« 1 3 
7 0 
53 
6C3 
2 3 1 
3 6 6 
a 
2 1 
2 
26 
16 
10 
a 
a 
11 
17 
36 
17 
11 
34 
2 1 
35 
10 
a 
17 
3 3 1 
64 
2 6 6 
l a 
15 
247 
1 1 1 
134 
l 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
ΐ . 2 
Β 
7 
ι 
3 
. a 
. 31 
. 7 
18 
a 
14 
16 
390 2 4 9 
37C 1 1 3 
20 1 3 7 
3 3 
3 
17 1 3 4 
5 25 
2 
69 
ï . 
12 
144 
7 8 
2 
'. l'a 
• 
179 35 
175 20 
DE L I T E R I E 
a 
3 5 1 
153 
262 
3 4 2 
8 
a 
4 
a 
28 
172 
17 
16 
22 
3 
a 
39 
1 
18 
15 
9 
3 
26 
25 
18 
13 
. . 19 
3 4 
3 
110 
29 
34 
32 
1 
10 
. 5 
5 
. 14 
48 
• 
1 5 6 9 
1 127 
e « 3 
4 6 0 
2 3 1 
3 8 0 
130 
2 1 6 
2 
E C A I L L E T R A V A I L L E E 
1 33 
i 16 
3 
2 
3 12 
3 
2 
• 
5 75 
3 4 9 
1 6 2 8 
« 9 7 4 8 
17 23 
4 18 
1 1 
5 2 
. a 
1 3 
23 4 
3 
13 
2 
1 
3 31 
3 05 
26 
6 
3 
3 
3 
13 
1 1 
3 
2 '. 
1 '. 
l î 
3 2 
2 l 
1 
3 
a , 
a » 
. . . a 
a 6 
a S 
a . 
, , 66 
4 1 3 3 9 
0 1 1 9 6 
4 77 
5 33 
5 28 
t 43 
C 2 
3 12 
9 . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 0 
59 
1 9 1 
79 
77 
112 
2 
• 
8 
7 
38 
. 2 
12 
38 
. a 
. 1 
a 
1 
a 
. a 
a 
• 
115 
55 
6 0 
55 
53 
5 
2 
. • 
178 
8 4 2 
l 078 
a 
4 5 0 
4 
37 
36 
10 
295 
8 0 6 
145 
18 
4 
6 
10 
. a 
a 
1 
4 
l 
, a 
a 
. 4 
a 
a 
a 
31 
42 
12 
a 
8 
. 24 
9 
27 
59 
11 
• 
4 225 
2 548 
1 6 7 7 
1 4 8 4 
1 328 
1 9 0 
5 
5 
3 
IUlia 
8 
1 
5 
130 
13 
1 1 7 
10 
5 
1 0 5 
2 7 
5 
19 
2 
l 
5 
. 10 
3 
33 
14 
3 
1 2 6 
26 
1 0 0 
18 
13 
77 
9 
28 
1 
137 
25 
14 
17 
a 
3 
. l 
î 36 
1 
4 
29 
1 
a 
a 
a 
a 
7 
8 
a 
4 
. a 
a 
a 
a 
3 
5 
a 
14 
17 
a 
. 2 
1 
1 
1 
3 6 6 
194 
172 
9 0 
4 2 
6 9 
4 
2 2 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ 1 B R 1 _ 
IUlia 
F L U T E N , ELAETTEF t STAEB E.ROFRE ,SCFE IBEN L.0GL..ÍLS 
S C U L C P A T T , N I C H T POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
.10 ECAILLE EN FLÍ0UES FEUILLES EAGIEIIES TIBES CISCLES 
ET FORMES SIMILAIRES NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
TETES S C H L D P A 1 T . kAREN ALS SCHILCPATT 
4 
4 
K C C 
K H 
1C2C 
ANCERES EEAREE 
K C O 
ICIO 
I C H 
1C2C 
1C21 
PEFIMUTTEF,EEAREE ITET . KAREN A.FERLMLTIER 
Fl/TT EN.ELAE1TER,S TAEBE.RO FRE, SCti EIBEN L.OGL..ALS 
PERIMUTÍER,NICHT POLIERT ODER ANOERS BEARBEITET 
1000 M C N O E 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
ECAILLE AUTREMENT TRAVAILLEE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
12 
8 
4 
3 
1 
NACRE TRAVAILLEE 
LACLES FEUILLES EAGLE11ES TUBES DISCLES 
SIM_N0N_PPLIS_NI AUTREM OUVRES YC LES 
NACRE EN 
ET FORMES 
PERLES CITÉS CE JERUSALEM 
C C I 
C C 3 
C C 4 
C 3 6 
C 3 8 
3 5 C 
4 C 0 
« C 4 
1 C C 0 
I C I C 
I C 1 1 
K 2 0 
1 C 2 1 
K 2 0 
K 2 1 
1 C 2 2 
BE I N . 
. 
1 
2 5 
1 
2 1 
1 
2 6 
2 6 
2 5 
a • 
a 
a 
. 2 ­ S 
a 
a 
• 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
a 
• 
E E A R E E I T E T . k A R E N A L S B E I N 
F L U T T E N . 
N I C H T 
K C O 
K i l 
1 C 2 C 
I C H 
F C 
E K E T T EF , Π Α Ε Β E . R O H R E , S C H E I B E N L . I 
L I E R T O C É R A N O E R S B E A R B E I T E T 
. . . β . . . • 
1 G L . A 
a 
. . . a 
. 1 
1 
a 
1 
1 
a 
. . ■ 
. B E I N , 
a 
. a 
­
a 
a 
1 
. a 
. a 
• 
1 
1 
a 
. a 
• 
O C l 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 5 0 4 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
2 2 
2 9 
2 2 
4 5 
1 0 
2 7 
1 4 6 . 
3 9 
4 C 6 
8 9 
3 1 6 
2 7 8 
6 4 
3 8 
4 
8 
C S T R A V A I L L E 
9 5 0 4 . 1 0 C S _ E N . 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F O R M E S 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
P L A G U E S F E U 
S I M I L A I R E S 
2 
2 
2 
2 
I L L E ! 
N O N 
7 
. , a . 
1 
. , 2 
• 
1 6 9 
4 θ 
1 2 1 
5 1 
1 1 
7 
a . 
5 
B A G U E T T E S 
P O L I S N I A U 
a , 
. a 
a . 
• 
ANCEREÎ EEÍPEEITE1ES BEIN. kAREN ALS BEIN 9504.90 OS AUTREMENT TRAVAILLE 
036 SUISSE 16 
KCFALLEN,EEARB.,kAREN A . K O R A L L E N , M . A N C . H O F F . V E R B I N D . 
K C C 
K 1 0 
I C H 
IC 20 
I C H 
1C30 
KORALLEN,EEAPB.,kAREN A .KORALLEN,CHNE ANC.STOFFE 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
C24 
C2« 
C38 
2É8 
4C0 
3 
1 
i 
9 5 C 5 . 1 1 C O R A I L 
A V E C D 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
9 5 0 5 . 1 9 C O R A I L 
C O M B I N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 F A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 4 C A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 8 8 M C F R I A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
N A T U R E L OU 
A U T R E S M A T 
2 5 
9 
1 6 
1 4 
3 
2 
E R E S 
N A T U R E L CU R 
A V E C D A U T R I 
8 2 
5 5 
4 6 0 
1 4 
3 4 
1 7 
2 5 
3 1 
2 4 3 
N S T I T U E T R A V A I L L E CO 
1 
i 
1 
Ç O N S T I T L E T R A V A I L L E NC 
S M A T I E R E S 
î 
4 
2 
C 4 2 
4 C 0 
K C O 
K l l 
K 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 0 2 2 
1 C 4 0 
» N C E R E S 
C C I 
C C 4 
4 C 0 
K C C 
I C I C 
K H 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
I C 4 0 
1 9 1 
2 3 1 . . 2 
2 3 1 . . 2 
1 9 1 
2 ' . ' . ' . 2 
2 '. 1 a · 
E E A R E E I T E T E S P E R L M U T T E R . k A R E N A L S P E R L M U T T E R 
2 
î ; ; . î 
5 a a a 1 
3 a . . . 
i : : : t 
1 a a a a 
E L F E N B E I N , E E A R B E 1 T E T . k A R E N A L S E L F E N B E I N 
F L / T T E N 
E L F E N E E 
A N C E R ES 
E L A ET T E R , Î T A E B E . R C F R E . S C H E I B E N L . D G L . . A L S 
N , N I C H T P O L I E R T O D E R A N O E R S B E A R B E I T E T 
E I / P E E I T E I E S E L F E N B E I N . k A R E N A L S E L F E N B E I N 
1 8 
2 0 
2 0 
1 8 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 5 0 2 . 9 0 N A C R E 
O C l F R A N C E 
0 0 4 A L L E M . F E C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 5 0 1 I V O I R E 
9 3 
1 2 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 0 
4 
2 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 U T R E M E N T T R A V A I L L E E 
2 1 
1 5 
1 1 3 
1 9 2 
5 0 
1 4 2 
1 3 3 
1 6 
7 
3 
2 
T R A V A I L L E 
9 5 0 3 . 1 0 I V O I R E E N 
E T F O R M E S 
9 5 0 3 . 9 0 I V O I R E 
\ 
6 
2 
2 
* '. 1 2 
1 7 
1 7 
1 6 
2 
1 
1 3 
. . BÎ 
3 . 1 1 5 
1 . 2 0 
2 . 9 5 
2 . 9 4 
1 2 
1 
P L A O U E S F E U I L L E S B A G U E T T E S T U B E S D I Í C U E S 
S I M I L A I R E S N O N P O L I S M A U T R E M E N T O U V R E S 
A U T R E M E N T T R A V A I L L E E 
9 2 
1 0 0 
1 0 0 
9 3 
e 
1 5 
3 2 
6 0 
2 7 
4 1 
3 6 
3 
5 
2 
1 4 
2 4 
a 
4 2 
1 0 
2 7 
1 4 2 
3 2 
3 3 4 
4 8 
2 8 6 
2 6 1 
6 0 
2 5 
a 
1 
5 
2 2 
2 
a 
2 
7 
4 6 
2 9 
1 7 
1 1 
2 
6 
4 
K C C 3 . 1 . 1 
I C I C 1 . 1 . ­
1 C 1 1 2 . . . 1 
1 C 2 0 2 . . . 1 
1 C 2 1 1 . . . 1 
I C 2 0 . . . . . 
ScEHcÏNa.ShYFÎn. lÊARli^^ 
1 
ï 
1 
1 0 0 0 M O N D E 4 6 3 3 . 3 4 
1 0 1 0 C E E 1 0 . 3 . 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 3 6 3 . . 2 7 
1 0 2 0 C L A S S E 1 3 5 2 . . 2 7 
1 0 2 1 A E L E 2 1 . . . 2 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 1 . . . 
9 5 0 5 Ç C R N E B O J S C A N I M A U X C O R A I L N A T L R E L OU R E C O N S T I T U E 
E T A U T R E S M A T I E R E S A N I M A L E S A T A I L L E R T R A V A I L L E S 
6 
6 
6 
73 94 460 33 34 5 21 31 237 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
' l i 
« 2 2 1 
KCC 8 K 10 4 K l l 4 1C2C 2 1C21 1 1C30 2 1C22 1C4C 
FECEPSFLLEN,EEAREEITET . kAREN ALS FECERSPULEN 
c ; ; 
C 2« 
4CC 
KCC K IC ICH i c ; c i e n K 2 0 1C22 
F l í T T 
T I E " 
K C O 
IC IC ICH 1C20 K 2 0 1C22 
«NCEFE E E / R E E I T E T E T I E R 
4 1 2 MEXIOUF 
6 3 2 A R A 3 . S E 0 U 
1000 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
29 24 
172 «43 531 386 116 134 8 11 
11 2 10 9 7 1 
TUYAUX DE PLUMES T R A V A I L L E S 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1032 
27 18 17 
83 
15 
68 
«4 
47 
4 
2 
27 7 14 
59 
6 53 49 35 4 2 
32 10 22 17 13 5 
T T £ N , f L Í E H E R , S T A E B E , R O H R E , S C t E I B E N L . D G L . , A . A N O . 
R a k h K l l Z S T O F F E K , N ICHT POLIERT C D . ANO. BEARBEITET 
AUTRES MATIERES ANIMALES A T A I L L E R EN PLAQUES Τ 
F E U I L L E S BAGUETTES CISQUES ET S I M I l NON CUVRES 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
C30 
C2« 
C38 
C<2 
4C0 
4C4 
412 
' 2 2 
ICC 
122 
ECO 
EC 4 
K C C 
IC 10 
K l l IC20 1C21 1C20 1C22 1C4C 
11 
7 
1 
13 
1 
1 
1 
4 
4 
20 
1 
1 
6 
2 
1 
56 39 57 44 15 13 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
S C H N I T Z S T C F F E . kAREN DARALS AUTRES MATIERES ANIMALES A T A I L L E R AUTREMENT CLVREES 
21 12 9 
e 
26 
4 
22 12 
9 
10 1 
13 1 
4 
6 
1 
12 
1 
43 
18 
26 
24 
8 
2 
1 
O C l FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANOE 
10C0 M C N D E 1010 CEE ICH EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
84 19 37 102 107 22 10 25 18 H 483 13 10 26 10 54 51 16 
1 238 245 551 884 117 99 15 9 
7 1 13 3 
36 21 15 14 7 
2 1 
H 
10 
FHANZI.SCFMIZSTCFFE.EEARB.,kAREN A.DIESEN STCFFEN 
Fl/TTEN,EL«ETTER. S TA EBE,RCFRE.SCHEIBEN l.DGL..ALS PFLANZL.SCHNITZSTOFFEN, NICHT POLIERT OD.ANC. BEARS. 
MATIERES VEGETALES A TAILLER TRAVAILLEES 
MATIERES VEGETALES A TAILLER EN FIACUES FEUILLES BAGUETTES TUBES OISOUES ET SIMILAIRES NON OUVRES 
KCC IC IC K H 1C30 K22 
1CC0 M C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 2 .A.AOM 1030 1032 
kAREN OARALS ANC EPE E EAREE IT.PFLANZL.SCHNITZ STOFFE. 
'CC 1 1 . 
KCC 5 1 1 
IC IC . . . Kil 4 1 1 K2C 4 1 1 
ICH 2 . 1 
1C3C 
MEERSCHAUM,EE RN SIE IN, AlÇH klEÇERGEkCNNEN,JETT,JETT­
AEFNL.MINEÍ .SCHMTZ­U.FCRMSTOFFE.BEARB. KAREN DARAUS 
9506.90 MATIERES VEGETALES AUTREMENT TRAVAILLEES 
400 ETATSUNIS 15 IC 
? 
a 
1 1 
a 
a 
1000 
10 10 1011 1020 
1021 10 30 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
38 5 33 31 10 1 
13 2 
11 10 
ECUME DE MER ET AMBRE ET MATIERES MINERALES NATURELS CL RECONSTITUES SIMILAIRES TRAVAILLES 
MCULES OU TAILLES NCA GELATINE NCN OURCIE TRAVAILLEE 
29 24 
129 631 499 360 
96 128 8 
11 
7 
7 9 
a 
1 
a 
5 12 
15 
a 
16 . a 
26 
a 
4 , • 
145 
25 120 69 46 
51 7 
a 
6a 
3 27 83 103 
22 5 10 
3 11 461 13 9 
a 
10 90 51 16 
1 037 
181 856 801 124 
46 7 9 
4 
1 3 3 3 
a a 
16 
2 14 13 2 1 
FL/TTEN,EL/ETTEF,SlAÉeE,ROFRE,SCHEIBEN L.DGL,A.MEER­SCHAUM USW.,NICHT POLIERT OD.ÄNDERS BEARBEITET 
Í N C . E E Í R E . M E E R S C F A L M LSk. kAREN OARALS 
CC3 . . . . . C38 . . . . . . «CO . . . . . 122 . . . . . 
KCO . . . . . 1 C IC . . . . . ICH . . . . . 1C20 . . . . . ICH . . . . . K20 . . . . . K3I . . . . . K22 . . . . . 1C40 . . . . . 
GEFORMTE CC .C ESCHMTZTE kAREN A .KACHS .GIMMEN .HARZEN, AkCNI. UNGEHAERTETE GELATINE,BEARBEITET..HAREN DARAUS 
9507.IC 
9507.9C 
003 038 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
95C8 
ECUME CE MER ET AM ET SIM EN PLAOUES ET SIMILAIRES NON 
jEmEEf 
FAYS­EAS AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
OUVRAGE RESINES 
E MER ET AM MATIERES S 
19 10 44 
81 
2C2 30 172 167 35 4 
1 J 1 
ERE NATLRELS ÇU REÇONSTITLE« JAIS FEUILLES BAGUETTES TUBES OlSOUES CUVRES 
ERE NATURELS CL RECONSTITUES IMILAIRES AUTREMENT TRAVAILLES 
19 9 1 40 4 81 
1 1 . 193 7 . . . 30 . 1 1 . 1 6 3 7 160 7 32 3 1 . 3 . 
1 . . . 3 
S EN CIRE PARAFFINE STEARINE GCMMES OU NATURELLES EN PATES A MODELER OUVRAGES 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Länder­
schlässel 
Code 
pays 
KLENS 
ÎC8 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
I C 2 0 
1C30 
1C32 
UNGE? 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C20 
C22 
C24 
C2« 
C28 
C4C 
C42 
C48 
CSO 
C52 
C62 
C«4 
C«6 
C68 
4CC 
4C4 
5C4 
528 
6 16 
K C C 
IC 10 
K 11 
K 2 0 
1C21 
1C20 
K 2 1 
IC 22 
1C40 
eESEN 
CC 1 
CC3 
CC4 
C20 
C26 
C38 
C48 
i 16 
248 
212 2C2 
314 
2 3 4 
312 
4C0 
4C4 
458 
4«2 
«CC 
5 5 0 
K C O i c ia I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C31 
K 2 2 
1C40 
BUERS ÍNSTR 
Z ÍFNE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C26 
C30 
C ­ 2 
C3É 
C28 
CAO 
C42 ( 4 8 
CSO 
2C0 
2C4 
2C8 
2 12 
2 2 4 
248 
272 
21« 
2C2 
3Ct 
214 
2 Ifi 
2 7 0 
' 1 2 
4C0 
4C4 
458 
4«2 
«C4 
6C8 
— 1970 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L K r E 
France 
FCMCkAEEN 
18 
22 
1 
2 1 
ι 20 
18 
, HACHSkARI 
lERTETE CEI 
CC 
té 75 
11« 
2 1 
17 
5 e 
58 
IE 
4 
41 
2E 
35 
16 
8 
6 
1 
2 
12 
7 
a 
2 
« 2 1 
342 
25C 
253 
1C5 
20 
1 
3 
16 
,NUF GEEUNI 
1 
3 
í 
2 
1 
247 
2 2 
414 
7 
5C8 
26 
12 
2 2 5 
24 
12 
1« 
13 
15 
19 
<«C 
«C 
20 
3« 
32 
IC 
552 
142 
8 4 9 
3 1 0 
5 Í 4 
Í 2 B 
1C2 
112 
18 
21 
. 2 1 
1 
2C 
IE 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
a 
a 
, a 
a 
­
. 
e ; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
I ta l ia 
. 
N . HAREN ALS GUMMEN,HARZEN U S k . , A k G M . 
A T I N E , G E A R B E I T E T , k A R E N DARAUS 
. 24 
15 
' 5 
Π 
c 
. a 
a 
9 
. a 
17 
1 
1 
1 
125 
58 
27 
24 
14 
3 
1 
2 
EN.ALCF 
a 
. a 
a 
. a 
a 
15 
12 
12 
13 
18 
a 
2C 
29 
■ 
ne 
n i I 
117 
E3 
SC 
36 
. 17 
«5 
18 
7 
2 
2 
5 
37 
1 
4 
22 
16 
3 
13 
3 
5 
1 
2 
. a 
. a 
2 
2 6 3 
139 
124 
111 
e c 
"î 
a 
. IC 
MIT S H E L 
1 
i 
a 
1 
1 
• 
l E N k í P E N U . F INSEL .MASÇHINENBLERST 
E I C F E N . HISCFER Î L E KAUTSCHUK C D . 
L IF­SIEN 
22 
5« 
«2 
18 
24 
15 
34 3 
14 17 
10 
2 
4 c 
2 
c 
12 
2 
4 
3 
5 
2 
4 
3 
3 
3 
4 
2 
3 
2 
IC 
1 
25 
4 
17 
1« 
15 
34 
-3 
9 
6 
Ì 
12 
î 
2 
4 
1 
2 
22 
25 
25 
5 
4 
: 
UAI 
' 
. 
9 
14 
28 
. 2 
2 
l 
3 
a 
1 1 
π a 
L 
11 
3 0 
2 
3 
l î 
1 5 8 
52 
106 
97 
3 1 
5 
4 
3 
3 
32 
6 
25 
19 
17 
6 
a 
1 
• 
a 
8 
1 1 
2 
. 3 
46 
28 
18 
11 
5 
5 
. . 2
244 
19 
4 7 4 
a 
1 5C7 
24 
12 
229 
9 
1 
4 
. 15 
l 
6 5 9 
6 0 
. 7 
32 
10 
3 3 8 1 
7 36 
2 6 4 5 
2 2 9 0 
1 547 
3 4 4 
13 
2 1 
• 
\«Àhlhl\? 
2 1 
19 
56 
18 
a 
l 
H 
8 
4 
2 
1 
5 
2 
2 
a 
• 
1 
1 
1 
1 
ï • 
* Ρ ' 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 5 0 8 . Κ 
2C8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1032 
9 5 0 8 . 9 C 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 36 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
504 
528 
6 1 6 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
C I R F GAUFREE EN 
•ALGERIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
•A .AOM 
34 
4 1 
1 
40 
2 
3a 34 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
RAYONS PCLR RICHES 
34 
40 
a 
40 
2 
38 
34 
a 
AUTRES OUVRAGES MOULES OU T A I L L E S GELATINE DURCIE TRAVAILLEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
8 
4 
3 
3 
1 
8 8 7 
4 1 8 
558 
3«9 
6C9 
51 
59 
44 
149 
2 0 0 
64 
68 
5 3 7 
6 2 1 
143 
3 6 4 
86 
154 
21 
23 
«4 
îoa 24 
22 
27 
8 5 1 
8 8 0 
5 7 0 
5 1 1 
« 1 2 
163 
4 
23 
297 
298 
57 
7 3 5 
149 
6 
a 
. 1
2 2 8 
a 
3 
29 
23 
13 
12 
,, « „ . * . „ 
a 
­
1 5 7 8 
1 2 3 9 
2 39 
3 1 5 
2 3 9 
2A 
L 
20 
• 
8 3 8 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
1 
. a 
a 
• 
NON 
23 
16 73 
3 7 1 
1 6 2 3 I 
4 5 2 
31 
59 
37 
145 
8 9 6 
22 
E l 
4 5 5 
3 7 6 
65 
3 4 7 
59 
1 3 1 
21 
33 
2 
1 
13 
18 
23 
151 
. 8 
10 
6 
2 
69 
4 2 
2 
4 
222 
58 
5 
3 
23 
. . 57 
107 
i 1 
3 
1 
t 154 ­ 50 9 0 1 
2 2 8 4 28 2 5 5 
2 8 7 1 2 1 6 4 6 
2 5 5 7 3 5 9 4 
1 2 3 3 l 125 
«7 18 2 6 
2 
a 
2 4 7 
a · 2 
2 6 
9 6 0 1 . 0 0 BALAIS BALAYETTES EN BOTTES L I E E S EMMANCHEES CL NCN 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 8 
2 1 6 
248 
2 7 2 
3 0 2 
314 
3 34 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
60O 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
9 6 0 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L IBYE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GAHON 
E T H I O P I E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GU4DEL0U 
. M A R T I N I C 
CHYPRE 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
ARTICLES CE 
EN CACUTCHD 
1«3 
21 
151 
17 
2C2 
11 
11 
140 
18 
10 
10 
11 
12 
14 
5 1 1 
44 
2 1 
23 
23 
19 
548 
3 3 5 
2 1 3 
Θ24 
2 4 7 
3«9 
79 
89 
1 
φ „ , a 
. 
β a 
a 
10 
9 
8 
U 
. 1 * 
a a 21 
17 
a 
­
137 
. 137 
2 
1 
134 
«3 
«7 
1 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
ι . • 
4 
6 
, , 17 
3 
4 
55 
1 0 
4 5 
4 0 
35 
5 
a 
2 
• 
BROSSERIE RQLLEALX A PEINDRE RACLETTES JC OU EN MATIERES SOUPLES ANALOGUES 
9 6 0 2 . 1 0 BROSSES A CENTS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
20β 
212 
2 2 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
370 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 É 2 
604 
6 0 8 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
. M A R T I N I O 
L IBAN 
SYRIE 
125 
237 
283 
78 
2C6 
97 
115 
19 
9a 
95 
79 
20 
23 
65 
12 
22 
55 
19 
11 
24 
«3 
19 
26 
11 
18 
15 
53 
23 
23 
11 
20 
20 
C 3 
13 
a 
128 
21 
73 
87 
57 
114 
12 
19 
51 
26 
a 
7 
3 
a 
17 
55 
19 
. 24 
6 1 
a 
26 
11 16 
15 
53 
23 
1 
4 
2 0 
20 
39 
U 
. 1 1 1 2 1 > 9 0 
2 54 
2 
1 
1 
a 
119 
a 
1 
6 
79 
44 
4 9 
19 
7 
6 1 
1 1 
5 
a 
a 
11 
a 
2 
Ì I 
a 
a 
2 
a 
a 
. 2 1 
3 
a 
. . 1 
ι 
I U l i a 
. 
15 
3 1 
19 
10 
4 
a 
1 
1 
7 
a 
1 
9 
7 
a 
24 
a 
a 
5 
a 
2 
1 
3 
168 
74 
9 3 
42 
14 
28 
1 
1 
24 
159 
15 
151 
a 
199 
7 
11 
140 
8 
1 
2 
, 12 
5 0 8 
44 
a 
6 
23 
19 
1 3 5 5 
3 2 5 
1 0 3 0 
7 8 2 
2 1 1 
2 2 9 
15 
2 0 
­
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
t 16 
«24 
«EC 
E i e 
E22 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 κ: ι K 2 C 
1C21 
1C22 
K 4 C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
3 
2 
3 
4 2 2 
15C 
2 ' 2 
11« 
5 1 
126 
32 ■3 f 
1 
France 
2 
1 
2 
■j 
2C« 
«5 
14C 
12 
«« «6 
20 
27 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
14 
1 
i 
: : -
«S 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
10 
2 
3 
, • 
1 9 9 
114 
85 
38 
24 
48 
2 
4 
M f S C H N E N E l E R S T E N MIT METALLCRAH1EES1ECKLNG 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C 28 
C2C 
C22 
C34 
C2« 
C28 
C C 
C42 
C48 
CSC 
C52 
2ca 
25C 
4CC 
4C4 
4E4 see « 1 « 
« 1 6 
1C8 
74C eco 
K C O 
I C I O 
I C H 
K S O 
1C21 
1C2C 
K 2 1 
1C22 
K 4 C 
3 C 
4 1 
127 
11 
5« 
12 
11 
E 
7 
4 
47 
29 
é t 
4 
η 17 
1 
119 
25 
IC 
9 
a ε 6 c 
«55 
21« 
4 1 5 
215 
11« 
1C2 
8 
22 
2 
c 
2 
1 
4 
17 
î 
44 
13 
21 
4 
3 
27 
5 
21 
■ 
3 
5 
4C 
12 
25 
■ 
2: 
2 
1 
2 
: 
H 
Κ 
M Í S C H N E N E L E R S T E N MIT ANDEREM EESlECKLNGSl· 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C22 
C24 
C 2« 
C28 
C<2 
C4e 
CEC 
C Í 2 
C56 
250 
4C0 
4 1 2 
4E4 
SC4 
«C4 
«16 
« 1 « 
1 2 2 eco 
K C C 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
K 2 1 
1C22 
1C4C 
125 
68 
57 ε« ÍC 
12 
11 
35 
23 
Ί 
il 
2 1 
26 
3 
β 
e 2 
15 
23 
1 
17 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
7 4 1 
41« 
23C 
2«3 
149 
«2 
14 
« c 
P i S I E P F I K S E L 
CC2 
CC2 
CC5 
C26 
C2C 
C24 
C26 
ese C40 
CSC 
2ce 4C0 
4C4 
4E4 
ECO 
K C C 
I C K 
K l l 
ic;c 1 C 2 I 
1C2C 
12 
13 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
4 
5 
t 
4 
1 
e 
15 
29 
5C 
36 
13 
12 
21 
i i 
«7 
22 
44 
K 
3 
- . 14 
ί 
j 
« 
4 
3 
. . 3 
12 
22 
3Ç 
3 ! 
i 
■ 
12 
3 ί 
. « 
5' 
5 
28 
39 
1 1 4 
, 52 
7 
1 1 
7 
7 
4 
45 
2 9 
3 
7 
5 
3 
16 
a 
7 
117 
25 
9 
a 
2 
, 8 
1 
4 
585 
2 3 3 
3 5 2 
29B 
106 
53 
1 
1 
2 
ATERIAL 
98 
31 
35 
a 
6 0 
7 
11 
35 
23 
7 
53 
19 
26 
2 
6 
4 
a 
15 
10 
7 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 4 7 0 
1 2 2 4 
2 4 5 
2 2 3 
1 3 3 
l 2 1 
a 
2 
! 9 
11 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
6 
4 
a 
7 
1 65 
2 2 
43 
36 
13 
7 
I U l i a 
* Κ ' 
NIMEXE 
u» r h 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
8 1 3 
8 2 2 
12 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
10 1 0 1 1 
5 1020 
1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 6 0 2 . 3 
3 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
2 0 0 4 
1 
ί 
7 
î 
1 
1 1 
7< 
3 
2 
l 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 7 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
> 10C0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
t 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
M C N C E 
CFE 
EXTTA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
D T P ? L E § SE¥ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
BIRMANIE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
9 6 0 2 . 3 5 BROSSES CCN D AUTRES MA 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
2 0 5 6 
3 9 0 
! 4 0 0 
412 
2 4 8 4 
1 5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 6 
7 3 2 
8 0 0 
î 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
S 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
FRÍNCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
L IBAN 
IRAN 
BIRMANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
9 6 0 2 . 9 1 BROSSES OU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 50 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1010 
• 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NCRVEGE 
SU EOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
«9 
19 
13 
24 
15 
3 9 3 
9 2 9 
4É3 
6 7 7 
4 9 8 
7 8 1 
2 4 3 
2 1 0 
5 
France 
19 
8 
a 
24 
15 
1 190 
3C9 
8 6 1 
344 
3C9 
533 
2 3 4 
2CC 
5 
STITUANT DES 
»LLIQUES 
110 
135 
3 « 5 
27 
169 
29 
31 
31 
27 
H 
146 
79 
13 
23 
35 
14 
33 
34 
20 
2 4 3 
51 
31 
11 
19 
10 
16 
H 
H 
656 
8 0 3 
0 5 3 
799 
339 
2 4 1 
14 
48 
9 
l î 
14 
30 
2 
. 2 
106 
35 
71 
15 
9 
54 
6 
<2 
1 
f T I T U A N T DES 
394 
2 5 5 
2 i a 
2C1 
l i a 
63 
34 
127 
74 
33 
2 2 0 
82 
72 
30 
36 
42 
10 
6 0 
8 1 
25 
6 2 
10 
10 
13 
19 
22 
12 
5 5 3 
2 4 6 
3C7 
0 1 2 
5 6 9 
2 6 7 
20 
22 
26 
51 
2 
9 
3 
8 
2 
3 
3 
20 
a 
17 
43 
2 2 6 
66 
160 
62 
16 
9 2 
18 
15 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
5 
4 
ELEMENTS 
14 
2« 
13 
95 
44 
51 
6 
3 
42 
4 
4 
ELEMENTS 
3β 
«i 
125 
1C9 
16 
12 
6 
4 
1 
. 
PINCEAUX A BARBE 
96 
103 
15 
14 
43 
18 
39 
16 
26 
30 
17 
«a 26 
13 
47 
6 6 2 
2 2 « 
4 3 6 
352 
156 
84 
15 
5 
45 
23 
23 
17 
N e d e r l a n d 
60 
17 
43 
7 
4 
35 
3 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
50 
9 
13 
­
1 0 7 3 
5 8 4 
4 8 9 
301 
180 
188 
6 
10 
DE MACHINE GARNIES 
4 
9 
a 
12 
2 
1 
î 1 
31 
26 
5 
4 
2 
1 
a 
a 
• 
83 
113 
3 2 8 
153 
23 
31 
25 
2b 
11 
1 4 1 
77 
13 
17 
23 
11 
29 
19 
2 3 6 
51 
27 
11 
6 
10 
14 
2 
9 
1 5 6 4 
6 7 7 
8 8 7 
745 
3 2 1 
1 3 5 
3 
2 
7 
DE MACHINE GARNIES 
l e 
74 
, 26 
1 
1 2 4 
1 1 9 
6 
3 
1 
2 
a 
1 
12 
14 
13 
l 
1 
• 
332 
128 
148 
174 
42 
34 
1 2 6 
74 
33 
2 0 4 
7 1 
64 
13 
29 
22 
59 
53 
25 
9 
6 
7 
13 
19 
2 2 
12 
1 7 9 1 
7 8 2 
1 0 0 9 
B72 
517 
129 
1 
1 
8 
69 
95 
15 
14 
43 
18 
37 
16 
25 
27 
13 
66 
24 
3 
4 1 
5 6 7 
185 
3 8 2 
3 3 2 
153 
50 
I U l i a 
2 
a 
• 
6 5 
15 
5 0 
2 5 
5 
25 
a 
• 
9 
2 
6 
5 
a 
a 
1 
4 
6 
11 
3 
ï 1 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
6 0 
2 1 
39 
27 
4 
9 
1 
î 
6 
2 
1 6 3 
5 
a 
a 
a 
11 
10 
4 
14 
4 
10 
10 
10 3 
3 
a 
a 
a 
2 8 7 
1 7 0 
116 
63 
27 
4 0 
6 
1 1 
3 
î 9 
6 
3 6 
5 
3 0 
13 
2 
17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
221 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
1C22 
F /FBF 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C3C 
C22 
0 3 4 
C2< 
C28 
C4C 
C42 
C46 
C48 
CSC 
C52 
CS6 
etc 
C<2 
CC4 
c«e 
2C0 
2ce 
2 1 « 
2 2 0 
2<8 
2 1 2 
2ee 
3C2 
2 1 4 
322 
2 3 4 
2 2 8 
31C 
272 
250 
4CC 
<C4 
412 
4 2 6 
4 ( 2 
414 
416 
4E4 
452 
5C4 
see 
512 
«CC 
«C4 
«16 
« 2 4 
«22 
1C8 
eco 
E i e 
6 2 2 
5 5 0 
1CC0 
K 1 0 
I C H 
1C20 
K H 
1C3C 
1C21 
K 2 2 
1C40 
FCLLE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C20 
C26 
C38 
2C8 
2 2 2 
210 
4C0 
4E4 
«24 
618 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
K 2 C 
K 2 1 
K 2 2 
K ' O 
ANCER 
cci 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2« 
C28 
C2C 
C32 
C24 
C36 
C36 
C40 
C42 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
France 
2 
NSEL LNC AEFNL ICFE 
S4 
127 
227 
ei 
28 
27 
6 
35 
c 
27 
4 2 
14 
5 
11 
« 4 
28 
î 
a 
a 
a 
5 
14 
26 
1 
4 
« c 
5 
3 
lï 
11 
3 
1 
3 
IC 
1C2 
6 
4 
1 
2 
2 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
7 
7 
3 
2 
2 
2 
11 
7 
3 
t 
1 245 
6 2 6 
« 1 6 
3 5 1 
162 
2 < 1 
50 
1C9 
2 
9 
5 
? 
59 
î 7 
2 
148 
25 
123 
15 
11 
1C7 
29 
77 
1 
Z IM ANSTREICHEN 
c 
9 
«« 52 
10 
13 
25 
1« 
3C 
5 
4 
12 
3 
4 
4 
2 5 « 
1 4 1 
15« 
14 
56 
e i 
20 
43 
eUERSTENk 
1 « 1 
SC6 
I 272 
l see 
1 5 1 
13C 
13 
40 
115 
47 
56 
254 
223 
27 
23 
a 
4 
1 
2e 
6 
là 
29 
4 
a 
1 
4 
124 
48 
7« 
19 
ie 
51 
14 
41 
1000 
B e l g . - L u x . 
• 
P I N S E L 
n 
. 3
l î 
32 
2C 
12 
a 
a 
12 
11 
-
2 
4Î 
1C 
a 
, 3 
5 
a 
a 
a 
a 
«7 
56 
S 
3 
3 
6 
< 
• 
A R E N . k ISCHER A . G 
1C2 
45 
E5 
42 
7 
4 
7 
5 
15 
17 
K 
e 3 
53 
421 
1 22C 
4 
« : a 
1 
ί 1 
a 
" 
kg 
N e d e r l a n d 
• 
1 
57 
28 
19 
i • 
1 4 5 
86 
56 
32 
23 
26 
1 
12 
• 
6 
5 
2 
a 
a 
2 
a 
1 
. 
e 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
3 
29 
28 
56 
. 36 
2 6 
6 
27 
5 
4 
3 0 
9 
5 
5 
a 
3 
3 
9 4 
10 
4 1 8 
148 
2 7 0 
2 4 1 
107 
28 
1 
1 
1 
3 
3 
18 
4 
13 
6 
13 
a 
, a 
4 
2 
3 
• 
83 
2 9 
54 
42 
3 4 
12 
a 
a 
-
lulia 
-
χ ρ · 
NIMEXE 
BESTI 
DESTII 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 6 0 2 . 9 : 
1 0 0 1 
33 0 0 2 
263 0 0 3 
4 ' 
2 
, 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
ι 0 3 0 
0 3 2 
■ 0 3 4 
1 0 3 6 
■ 0 3 8 
0 4 0 
> 0 4 2 
ι 0 4 6 
l 0 4 8 
L 0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
9 2 0 0 
15 2 0 8 
28 216 
1 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
• 2 8 8 
1 3 0 2 
314 
322 
3 3 4 
i 338 
1 3 7 0 
3 7 2 
ï 3 9 0 
6 400 
( 
50 
34" 
15 
6 
2 
8 
1 ' 
ί 
Κ 
1 
κ 
t 
ESCHMEICIGEN STOFFEN 
23 
167 
s; 
2 
4 1 
2 
1 
1 
a 
3 
3 
a 
3 
3 8 7 
2 0 3 
6 6 1 
. 1 0 3 
73 
7 
35 
95 
33 
7 4 
2 2 0 
142 
15 
6 
25 
3 ' 
14< 
41 
' 
1 
c 
1 
8 
t 
1 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
1 6 0 0 
> 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
I 6 3 2 
7 0 8 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
. 9 5 0 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
) 1 0 3 2 
1 0 4 0 
o r t 
• IMUNG 
ΊΑΤΙΟΝ 
.EAMA 
.A .AOM 
BROSSi 
V E R N I Í 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E ­
EGYPTE 
­SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CCNGC RD 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•MADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
• M A R T I N I C 
• ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
PERUU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
• C A L E Ç O N . 
• P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
' W E R T E 
EWG­CEE 
1 
20 
France 
1 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S OU P INCEAU! ! A PEINDRE A BACIGECNNER A 
ET S I M I L A I R E S 
1 
2 
10 
3 
6 
5 
1 
1 
9 6 0 2 . 9 5 ROULEAUX A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
l 0 3 6 
0 3 8 
1 208 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
l 4 8 4 
6 2 4 aia 
. 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
l 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
.CCNGC RD 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
• C A L E O O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 6 0 2 . 9 9 AUTRES A R T I RACLETTES E 
1 0 0 1 
. 0 0 2 
ι 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
I 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 32 
1 0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
. 0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
1 
1 
2 
1 
4 8 0 
«42 
3 5 8 
2 5 0 
558 
5 9 0 
114 
423 
66 
122 
4 « 7 
123 
E l 
100 
15 
71 
178 
10 
111 
15 
14 
13 
25 
33 
3 2 3 
a9 
14 
14 
28 
28 
14 
10 
6 0 
37 
12 
28 
17 
1C8 
534 
123 
9 4 
11 
11 
14 
32 
49 
15 
18 
14 
16 
32 
26 
22 
19 
18 
20 
2 4 6 
20­
14 
23 
3 59 
3 7 0 
9 8 8 
4 2 1 
9 3 6 
3«3 
2 0 5 
483 
1 8 1 
45 
29 
32 
25 
5 
27 
1 
28 
1 
1 
3 
a 
2 
2 
a 
1 1 1 
15 
. a 
a 
a 
2 7 1 
, a 
10 
22 
a 
12 
10 
. a 
a 
24 
16 
a 
«4 
4 
1 
1 
11 
2 
19 
9 
• 
8 7 5 
131 
744 
142 
«3 
4 74 
113 
3 4 6 
129 
PEINORE 
33 
32 
156 
137 
33 
80 
102 
56 
86 
2 1 
12 
30 
10 
10 
17 
9 9 7 
4 3 1 
5 6 5 
3 0 4 
2S2 
2 5 5 
70 
134 
3 
, 9 
3 
7 1 
12 
a 
50 
, B4 
1 
12 
a 
a 
3 
16 
328 
95 
2 3 2 
52 
51 
ieo 46 
128 
• 
54 
a 
24 
c\ 
184 
119 
65 
4 
a 
6 1 
S8 
1 
■ 
IC 
a 
1C5 ce 
. a 
2 
14 
a 
19 
. a 
a 
• 
2C8 
17C 
36 
17 
17 
21 
21 
a 
• 
e 
222 
ICÉ 
2 
1 
l i 
3< 
1 
2 
, ; 
2 : 
, a 
9 
, 
a 
3 
, 7
2 
, 
1 
2 
2 
a 
14 
29 
14 
3 
, 23 
4 
, , 4
5 7 7 7 
3 3 8 1 
2 3 9 5 
81 4 
47 1 
148 
6 
6 4 
9 
1 
4 
, 9
2 ( 
14 
ί 
1 
: c 
1 
■ 
• 
i CAOUTCHOUC OU EN MATIERES AN) 
9 5 4 
503 
156 
2 7 4 
«64 
3 1 1 
27 
169 
455 
155 
3 2 4 
5 2 a 
539 
115 
49 
a 
37Θ 
166 
2 9 3 
2C9 
39 
a 
18 
34 
28 
55 
1C9 
39 
36 
14 
16C 
a 
4 « 3 
776 
16 
26 
2 
a 
« a 
« 4 
a 
a 
" 
6« 
315 
ic i 7 
4 Í 
. 5 
4 
1 
5 
IC 
1 
! ί 
LOGUE 
1 
1 
13 
338 
3 0 0 
5 β 0 
573 
5 β 3 
113 
3 7 8 
83 
7 6 
392 
118 
79 
71 
59 
50 
10 
a 
14 
4 
25 
a 
a 
11 
a 
H 
a 
2 
2 
a 
105 
4 5 7 
118 
9 0 
9 
. 3 
45 
18 
11 
16 
2 
13 
17 
18 
13 
20 
2 4 4 
î 
179 
7 9 1 
388 
9 5 2 
7 4 4 
3 9 3 
3 
7 
43 
21 
19 
88 
21 
8 0 
48 
41 
a 
1 
14 
7 
7 
1 
398 
149 
2 4 9 
2 09 
1 8 0 
37 
1 
1 
3 
S 
2 9 7 
7 0 5 
8 6 0 
. 4 32 
2 4 4 
2 0 
145 
4 3 2 
108 
2 5 0 
7 7 1 
4 0 3 
6 6 
19 
I U l i a 
. 
4 0 
7 5 
7 6 5 
1 1 0 
a 
a 
12 
12 
46 
11 
1 
23 
8 
8 
1 0 5 
33 
5 1 
89 
10 
36 
10 
13 
13 
23 
1 5 4 4 
9 9 1 
5 5 2 
2 4 2 
8 2 
2 8 7 
25 
65 
1 
a 
2 
a 
2 
1 
2 
a 
16 
3 
. 
4 3 
3 
4 0 
25 
3 
12 
1 
2 
4 1 1 
1 0 1 
2 6 7 
9 6 
13 
2 
1 
19 
18 
8 
3 4 
9 6 
12 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C<6 
C<8 
CSC 
CS4 
2C0 
2C4 2ce i 12 
2 16 
246 
212 
3C2 
2C« 
2 14 He 
3 2 4 
21C 
212 
250 
4CC 
<C4 
' 12 
< 16 
4 2 6 
4 4 6 
458 
4 ( 2 
412 
418 
4 6 4 
452 
4 9 6 
SCO 
5C4 
S12 
528 
«CO 
«C4 
« 1 « 
«24 
«22 
«26 
« 4 6 «ec ICO 
1C6 
7 : 2 
14C ecc ec4 Ε ie 
622 
K C C 
1C 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C2 1 
K 2 2 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
E 
4 
4 
2 
1 
6 
42 
26 6 
3C 
2 1 
51 
7 
«7 
3C 
52 
56 
5 
24 17 
54 
6 
44 
78 
13 
31C 
160 
4 
8 
4 
8 
56 
27 
28 
4 1 
14 
11 
12 
7 
14 
5 
4 
28 
2 1 
31 
3 1 
4 1 
124 
20 
21 
51 
15 
62 
12 
14 
2 
28 
25 
SS« 
202 
255 
6 4 2 
£54 
548 
36C 
429 c 
FINS ELKC EFFE 
C22 
250 
4CC 
' 1 2 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
siAue 
CC2 
K C O 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C2 1 
K 2 0 
IC 2 1 
1C52 
FUCER 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C2« 
K C O 
IC IC 
I C H 
K 2 0 
1C2 1 
1C20 
IC 2 2 
H/NCS 
C C I 
CC2 
CC3 
CC5 
C22 
C26 
C2B 
C20 
C3« 
C2e 
C O 
268 
2C2 
k l C E L 
13 
3 
Ί 
«2 
3 
«C 
57 
54 
3 
1 
3 
25 
7 
22 
14 
a 
8 
1 
3 
F rance 
a 
IC 
6 
15 
46 
« 1 
25 
SC 
S3 
9 
23 
1« 
1 
44 
17 
24 
24C 
54 
2 
1 
1 
4 
56 
26 
12 
4« 
27 
24 
1 3 3 « 
2 1 5 
1 C « l 
4 « 3 
«6 
557 
2S5 
255 
13 
a 
. 
18 
2 
16 
14 
14 
2 
1 
1 
CUAÍTEN UNC CERGLEI 
1 
1 
I 
6 
3 
3 
2 
i 1 
IEEE / L S STOFFEN AL 
38 
13 
27 
8 
28 
c 
IC 
24 
1 
6 
1« 
41 11 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
t'; 
6 ' 
1 Í 
2 CS( 
1 8 3 ! 
2 1 Í 9 " 
Í 
12« 
K l 
. 
. 
4 ( 
k g 
N e d e r l a n d 
2 
2 
3C 
16 
1 ' 
35 
66 
22 
115 
IE 
1 
2 
i 
6 Í E 
24E 
4 2 1 
ICS 
4E 
21« 
ι 
I C I 
à 4 0 
4C 
4C 
1 . 2 
9 
5 
CHEN,ALS 
LER ART 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
a 9 
a 
6 
1 
. a 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
6 
2 
i 35 
5 9 7 
9 0 
2 
4 
3 
4 
a 
1 
9 
2 
4 
3 
. 7 
12 
5 
2 
4 
10 
37 
28 
15 
17 
2 
17 
49 
4 
30 
7 
65 
2 
î 
3 2 3 6 
1 3 5 4 
1 8 8 2 
1 5 3 9 
6 5 5 
3 4 2 
8 
14 
1 
• 
1 
6 
1 
5 
5 
3 
a 
a 
­
STOFFEN ALLER ART 
l 
a 
a 
a 
a 
• . a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 7 
2 11 
l 26 
8 
28 
. 5 
10 
2 4 
6 
8 
12 
23 
I U l i a 
4 
34 
4 
. 23 
, 5 
1 
57 
5 
2 
1 
a 
. a 
. 2 
a 
8 
4 3 4 
15 
a 
2 
a 
, a 
a 
a 
a 
6 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
19 
14 
a 
6 
3 
1 
, a 
a 
a 
6 
a 
1 
a 
1 
• 
1 300 
487 
813 
6 4 2 
115 
167 
11 
9 
3 
1 
6 
3 
5 
5 
: 
' 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 54 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
248 
272 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo B04 
eie 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GAOON 
•CCNGCBRA 
•CONGO RC 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALV ACOR 
CUBA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
­CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
T H A I L A N C E 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A G M 
CLASSE 3 
9 6 0 3 . 0 0 TETES 
0 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
R C Y . U N I 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
18 
S 
10 
a 2 
2 
POUR 
9 6 0 4 . 0 0 PLUHEAUX ET 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
12 
89 
«4 
54 
45 
32 
1 4 1 
27 
63 
42 
70 
70 
14 
33 
23 
138 
10 
57 
87 
2 6 « 
2 4 6 
7 2 6 
17 
18 
11 
19 
73 
39 
27 
53 
6 4 
6 4 
16 
18 
23 
10 
19 
29 
66 
87 
93 
44 
120 
13 
6 1 
6 1 
2 4 
2 0 3 
26 
230 
10 
59 
45 
5 « 5 
153 
4 1 2 
0 7 6 
9 4 5 
3 0 7 
5C9 
6 5 3 
20 
F r a n c e 
9 
11 
54 
. 27 
119 
19 
3 
38 
67 
«4 
14 
22 
22 
3 
. 55 
86 
79 
760 
2 7 7 
11 
3 
5 
11 
73 
39 
1 
a 
22 
2 
16 
a 
3 
a 
7 
1 
l a 
3 
14 
3 
4 
, 11
. . 65 
9 
42 
1 
58 
4 4 
3 7 4 1 
1 0 4 7 
2 6 5 4 
1 6 5 0 
3 3 1 
5 9 6 
3 4 1 
4 9 2 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
123 
39 
46 
4 
a 
1 
15 
1 7 4 0 
1 4 3 5 
3C5 
142 
42 
1 « ; 
127 
a 
• 
ARTICLES DE BROSSERIE 
30 
11 
4 9 3 
17 
5 5 9 
24 
574 
5 5 4 
39 
20 
2 
12 
. 1
. 
36 
11 
2 4 
21 
17 
3 
2 
PLUMASSEAUX 
16 
63 
30 
54 
18 
11 
36 
6 
13 
7 
2 1 
7 
14 
1 
, 13
6 
7 
a 
a 
a 
­
5 
1 
4 
4 
4 
• 
. 
3 
2 
1 
1 
N e d e r l a n d 
2 
a 
3 
ï 52 
24 
a 
a 
, a 
a 
a 
16 
52 
a 
59 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
. . 1
21 
9 1 
12 
1 
3 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
• 
9 6 6 
5 0 1 
4 Í 5 
168 
75 
2 9 6 
6 
116 
1 
• ■ 
. 
. 
9 6 0 5 . 0 0 HOUPPES HOUPPETTES A POUDRE ET S I M I L A I R E S 
0 0 2 
0 0 3 
8 0 4 
0 0 5 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
9 6 0 6 . 0 0 T A M I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 8 8 
302 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ITAL I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
12 
10 
35 
12 
13 
117 
7 1 
46 
33 
17 
12 
3 
9 
6 
14 
12 
5 
65 
4 1 
2 4 
11 
6 
12 
3 
ET CRIBLES A MAIN 
103 
54 
79 
38 
64 
12 
13 
31 
a9 
25 
20 
20 
45 
a 
1 
1 
2 
1 
a 
a 
1 
1 
i 7 
21 
1 
1 
EN TOUTE! 
a 
' i 
1 
a 
a 
, • 
2 
2 
MATIERES 
7 
. 
: 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
34 
27 
. 10
3 
1 
2 
9 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
12 
4 
, 1 
124 
1 9 8 0 
3 9 6 
6 
9 
5 
a 
a 
a 
9 
1 
11 
2 
a 
18 
16 
10 
9 
7 
22 
80 
7 1 
16 
23 
1 
49 
57 
9 
86 
16 
1 7 0 
9 
a 
1 
10 175 
4 2 9 4 
5 8 8 1 
5 2 9 0 
2 313 
5 8 7 
13 
15 
4 
18 
11 
4 9 1 
17 
5 5 7 
12 
5 4 5 
528 
18 
17 
• 
2 
17 
4 
13 
13 
1 0 
a 
• 
2 
a 
a 
6 
18 
2 
16 
16 
8 
• 
99 
4 6 
75 
35 
63 
12 
13 
29 
88 
25 
19 
12 
2 4 
I U l i a 
8 
4 6 
2 1 
a 
3 4 
1 
2 1 
6 
4 6 
4 
3 
2 
a 
. a 
a 
4 
1 
a 
23 
4 0 6 
2 5 
3Î 
a 
3 
18 
26 
4 
6 
4 
2 
. a 
1 
a 
3 2 
a 
11 
a 
1 
• 
1 9 4 3 
8 7 6 
1 0 6 7 
7 8 6 
184 
2 6 5 
12 
30 
8 
7 
4 2 
17 
2 6 
3 
1 
23 
6 
2 
2 
2 1 
2 
3 1 
2 5 
6 
6 
3 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( " γ 
IUlia 
25C 
4CC 
4C4 
4 26 
4E4 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C2C 
I C H 
1C32 
12 
45 
15 
2 
2«2 
67 
211 m 
65 
1C2 
56 
3 
3 
2C 
29 
22 
12 
49 
15 
2 
5 
321 
81 
240 
169 
84 
70 
34 
1 
«<REN CES KÍP 9« IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
1CCC 1 
K 10 
ICH 
1C2C 
ICH 
SF1ELFAHR2ELCE FLER KINDER 
FUFFENkACEN ALLER /RT 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C3C 
C24 
C26 
C28 
C46 
C«2 
4CC 
464 
«It 
CCC 
ÏCCO 
ICIO 
K 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
1C4C 
127 
2C9 
456 
626 
6 
12 
22 
149 
7C 
2C 
13 
26 
22 
15 
9 
2 cee 
1 ««4 
4C3 
220 
2Í2 
«5 « 
6 
13 
Κ 
1 
1 
9 
3 
6 
RCLLEFtTFETALIOS INC ANCERE !P 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
(26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C 36 
C28 
C42 
C'8 
C50 
Ci 2 
2C0 
2C4 
;i6 
¡'8 
212 
2C2 
222 
230 
270 
212 
25C 
4C0 
4C4 
412 
428 
422 
436 
44C 
45« 
458 
4«2 
418 
4£4 
452 
5CC 
see 
512 
«CC 
«C4 
«12 
«24 
f 22 
«2« 
7C2 
1C6 
722 
14C 
ECO 
ε ia 
622 
KCO 
ICIO 
ICH 
K 2 0 
1C21 
1C20 
1C21 
2 c«e 
«46 
1 C53 
1 «IC 
34 
211 
33 
42 
i 13 
3« 
121 
414 
477 
12 
13« 
2 Í 
41 
19 
18 
99 
12 
17 
11 
7 
12 
12 
25 
1 13 
eac 
14a 
13 
12 
13 
14 
1Θ 
2« 
12 
12 
Κ 
277 
Κ 
28 
5 
12 
27 ec 
β 
El 
37 
4C 
22 
15 
54 
15 
55 
14 
7 
5 ICS 
5 4S2 
4 254 
2 C47 
1 S45 
1 158 
«9 
40 
5 
48 
47 
2 
350 
400 
404 
436 
484 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
31 
109 
29 
13 
24 
947 
278 
670 
460 
2 50 
2 10 
76 
14 
«9 
6 
3 
«3 
37 
13 
IC 
7 
3 
1 
2 
2 
30 
109 
29 
13 
24 
843 
255 
5B8 
450 
246 
138 
36 
1 
MARCHANCISES CU CH 96 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
10C0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
12 
4 
9 
9 
1 
a 
3 
a 
6 
4 
. a 
a 
a 
a 
. a . a ­13 
13 
;UGE F 
a 
13 
a 
135 
10 
a 
a 
. a . a 6 1 
«e 1 
12 
3 1 0 
1 5 7 
153 
1 4 7 
129 
6 
a 
39 
64 
3 76 . 2 9 
20 
1 4 1 
39 
7 2 0 
5 0 0 
220 
2 1 6 
2 1 0 
3 
. . • 
.K INDER 
88 
132 
5 2 6 
. 10 44 
10 
16 
6 0 
12 
83 
n e 186 
8 
a 
2 
115 
12 
1 5 3 1 
8 06 
725 
6 7 6 
5C8 
50 
2 
88 
86 
118 
8 2 1 
. 3 2 
8 
3 1 
20 
13 
21 
2 1 
15 
9 
1 287 
1 113 
1 7 3 
103 
5 1 
57 
3 
2 
13 
1 9 7 1 
4 1 3 
5 2 3 
1 4 6 3 
a 
173 
23 
26 
153 
24 
34 
2 9 1 
2 2 2 
3 
136 
22 
4 1 
12 
17 
99 
12 
13 
6 
5 
12 
H 
16 
106 
7 5 2 
142 
12 
12 
12 
12 
13 
26 
7 
3 
9 
2 7 5 
6 
28 
9 
5 
27 
78 a ao 33 
37 
2 1 
15 
53 
15 
44 
3 
3 
7 6 7 9 
4 3 7 0 
3 3 0 9 
2 2 1 0 
9 0 0 
1 0 4 9 
52 
9 7 0 1 . 1 0 VC ITUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
484 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
A U S T R A L I E 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
CE 
2 
1 
9 7 0 1 · 9 0 A E PÉ&AL P ÉÌ E É 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
248 
2 7 2 
302 
322 
3 3 0 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
500 
508 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECCSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGO RC 
ANGOLA 
■MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I O . R 
­GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
EQUATEUR 
B R E S I L 
CH1L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
• CALEDON. 
. P C L Y N . F R 
M C N 0 E 
CEE 
E X T R A D E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
2 
1 
1 
κ 
5 
5 
3 
1 
1 
του 
159 
284 
6 5 4 
6 9 7 
10 
20 
36 
2 2 5 
1C2 
34 
15 
37 
38 
20 
12 
4 4 0 
8 4 4 
597 
4 1 6 
3 9 0 
ICS 9 
12 
15 
TRO Γ AU 
163 
7 3 9 
0 3 6 
7 7 5 
54 
212. 
34 
4 4 
2 5 6 
42 
125 
5 6 0 
5 2 1 
16 
159 
29 
35 
32 
22 
122 
15 
25 
13 
Π 
18 
14 
39 
143 
9 5 3 
175 
17 
15 
19 
22 
26 
28 
18 
18 
13 
4 1 3 
12 
35 
14 
23 
31 
84 
11 
90 
57 
50 
30 
19 
a6 24 
63 
16 
13 
8 2 0 
787 
0 34 
4 3 4 
7 2 4 
550 
96 
VOITURES ET VEHICULES A ROLES PCLR L 
DES ENFANTS 
46 
3 
1 
«6 
51 
16 
1 
1 
14 
5 
9 
48 
9 
10 
25 
2 
19 
2 
2 
12 
4 
9 
9 
1 
14 
14 
OTRSl^pâu^ENiaSfs 
25 
2 
1 
17 
1«0 
11 
64 
14 
1 
29 
4 
2 
2 
1 
352 
190 
162 
156 
138 
6 
58 
1 2 1 
5 5 1 
a 
5 
12 
32 
2 0 9 
60 
, . 11 3 
a 
­0 6 6 
7 3 5 
3 3 1 
3 2 5 
313 
6 
. . • Si  
92 
175 
4 9 2 
. 18 3 0 
7 
15 
59 
15 
79 
137 
208 
8 
1 
l 1 
10 
. a 
a 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
5 
1 1 1 
3 
1 
a 
l 4 
. a 1 
. a 1 
a 
1 
a 
15 
a 
2 
a 
l 6 
4 
2 
a 
. a 12 
5 
. 533 
7 7 7 
7 5 6 
6 9 3 
5 3 0 
62 
3 
1 0 1 
1 1 4 
140 
6 9 0 
a 
8 
3 
16 
42 
3 4 
15 
26 
3 4 
2 0 
1 2 
1 294 
1 044 2 5 0 
150 
76 
85 
4 
3 
15 
2 088 
49S 
5 1 0 
1 603 
182 
27 
29 
197 
27 
4 0 
3 5 4 
2 3 8 
7 
158 
27 
3 4 
2 2 
2 0 
122 
1 4 
18 
6 a 18 
12 
2 0 
136 
6 2 6 
169 
16 
15 
I B 
18 
26 
2B 
10 
4 
12 
4 1 1 
8 
34 
14 
8 
3 1 
8 2 
10 
89 
5 1 
46 
28 
19 
8 5 
24 
4 8 
5 
6 
β 700 
4 700 
4 001 
2 563 
1 044 
1 389 65 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
1C22 
1C4C 
FLPPE 
FLFPE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C23 
C20 
C22 
C34 
C26 
C28 
C4C 
C 4 Í 
C48 
CS4 
C«2 
2C0 
2 16 
246 
212 
3C2 
214 
3 1 6 
2 22 
3 20 
3«« 
2 Î C 
272 
35C 
4C0 
4C4 
4 12 
416 
<26 
4 4 0 
456 
4 ( 2 
4 1 4 
416 
464 
SC4 
512 
5 16 
520 
«CC 
«C4 
«12 
f 24 
«26 
I C « 
122 
K O 
6CC 
618 
622 
K C O 
I C I O 
K l l 
1C20 
I C H 
Κ Ξ Ο 
1 C 2 I 
1 ( 2 2 
I C C 
FUFFE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C24 
C 2 Í 
C38 
C4C 
C<6 
C48 
C54 ;cc 2 1 6 
272 
2 2 2 
32C 
29C 
4C0 
4C4 
412 
4 * 0 
46C 
4E4 
5C0 
5C4 see 512 
<C4 
13 2 
140 
«CC 
K C O 
IC 10 
Uli 
1C20 
I C H 
1C30 
1C21 
K 2 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 17 
50 
N 
France 
34 
­
N ALS KLNSTSTCFF 
5 2 4 
4 3 0 
526 
12C 
ia 54 
« 25 
146 
22 
44 
179 
1«5 
2C 
7 
47 
3 
4 
7 
13 
7 
9 
3 
4 
2 
5 
16 
3 
7 
7 
17 
2 1 1 2 5 
3 
. IC 
12 
4 
IC 
3 
3 
11 
5 
15 
3 
4 
23 
15 
3 
6 
5 
4 
11 
5 
25 
7 
3 
4 114 
2 « 2 6 
1 4 6 6 
1 126 
« 4 6 
253 
39 
42 
7 
a 
SC 
75 
1«5 
ε 3 
a 
1 
2 
a 
. 13 
1 
2 
. a 
3 
a 
a 
6 
6 
2 
3 
2 
. a 
4 
6 
2 
28 
3 
, 3 
5 
2 
422 
3C« 
126 
11 
; ι 56 
21 
27 
• 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
) 9 
24 4 3 9 
2 
2 51 
106 
7 2 9 
2 5 3 
< 6 
N ¿LS M E E R E N STOFFEN ALS K 
13« 
58 
«2 
157 
16 
IC 
15 
54 
SC 
22 
K 
3 
5 
2 
3 
3 
3 
6 
7 
67 
1 c 
2 
■3 
4 
22 
3 c 
3 
2 
5 
9 
« IC 
5 2 0 
4 5 1 
<73 
3 « 5 
2 15 
1C3 
5 
8 
a 
6 
1 
19 
2 
i : 
cc 
ï i 44 
39 
2C 
! 4 
3 
1 
1 c 
ι 5< 
1 
! » 1 
.NSTSTCFF 
i 
1 
3 
1 2 
; 2 
2 
l 
: 1 
3 
a 
3 
6 9 
3 
19 
65 
65 
î > 18 
5 
î 1 
1 
a 
7 
1 4 72 
) 1 9 8 
3 2 7 4 
j 2 5 7 
1 2 2 5 
! 16 
1 
> 2 
! 1 
! 2 
) 1 
5 
! ) 
2 2 1 
ί 8 
13 
l 13 
7 
, , a a 
a « 
IUlia 
69 
50 
8 57 
3 0 0 
3 1 2 
5 2 5 
a 
48 
6 
25 
7 6 
20 
25 
1 0 0 
1 0 3 
18 
7 
47 
. 4 
7 
13 
1 
1 
1 
1 
. 4 
14 
3 
3 
1 
14 
2 5 1 
20 
3 
3 
10 
12 
4 
2 
1 
2 
7 6 
5 
a 3 
4 
23 
19 
3 
6 
9 
4 
2 
5 
26 
2 
1 
3 0 7 3 
2 0 0 1 
1 0 7 1 
7 9 0 
3 9 7 
2 7 8 
10 
H 
4 
128 
78 
53 
1 4 9 
a 
16 
10 
15 
54 
68 
19 
10 
3 
9 
a 
5 
3 
2 
2 
8 
7 
69 
14 
2 
3 
4 
22 
3 
5 
3 
2 
5 
5 
6 
10 
8 2 1 
4 0 8 
4 1 3 
3 1 5 
192 
97 
6 
5 
* Κ ' 
NIMEXE 
* r ·. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 2 
9 7 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
248 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
366 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
456 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
504 
5 1 2 
5 1 6 
520 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
POUPEES CE 
POUPEES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
-CONGO RO 
ANGOLA 
MCZ4MBIQU 
•MADAGASC 
• REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
PANAMA 
C C M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
FERIU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
13 
7 
5 
4 
2 
1 
9 7 0 2 . 1 9 POUPEES EN 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 2 
322 
330 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4ao 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
L IBAN 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
164 
49 
IOUS 
France 
6 0 
• 
GENRES 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• 
Nederland 
6 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
« 1 4 
4 1 3 
4 6 4 
9 8 0 
82 
I C I 
12 
79 
5 6 8 
«4 
174 
7 7 9 
« 7 2 
68 
2 1 
155 
13 
18 
28 
35 
15 
29 
11 
13 
10 
23 
6 0 
11 
20 
24 
59 
3 8 0 
82 
17 
10 
42 
55 
11 
29 
18 
15 
3 3 0 
25 
99 
14 
12 
45 
57 
10 
17 
24 
17 
118 
2 0 
75 
27 
17 
3 6 1 
572 
7 5 5 
4 3 9 
4 4 5 
3 3 5 
126 
164 
2 1 
196 
2C3 
5 1 9 
45 
11 
57 
13 
13 
25 
11 
l î 2 0 
1 5 1 
23 
22 
22 
11 
Γ 4 4 9 
9 6 3 
4 6 6 
299 
87 
188 
79 
ICO 
111 
a 
1 7 : 
32 
a 
33« 
324 
12 
; 6 
5 
5 
10 
73 
. 1 1 0 
12 
1 
2 
î 28 
1 
1' 
2 6 9 
2C5 
64 
4 i 
5 
12 
a 
11 
3 
AUTRES MATIERES QUE PLASTIQUES 
456 
334 
1 8 1 
4 8 1 
20 
39 
39 
53 
2 1 4 
3 0 2 
75 
3 1 
12 
38 
15 
23 
10 
10 
13 
25 
2 2 
4 4 9 
50 
11 
10 
13 
94 
15 
15 
10 
10 
14 
65 
21 
26 
3 3 5 
4 1 3 
8 6 2 
4 5 9 
7 5 4 
3 9 7 
25 
3 3 
1 
a 
29 
3 
11 
9 
10 
a 
1 
1 
28 
1 
a 
a 
15 
. 3 
a 
a 
. 9 1 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 
­
2 5 5 
52 
2 0 3 
176 
4 1 
27 
10 
15 
14 
14 
3 
5< 
36 
n 11 
! 
IC 
46 
a 
15 
6 
93 
71 
16 
13 
3 
3 
• 3 
164 
2 3 0 
3 6 5 
. 17 
2 0 
1 
10 
3 7 8 
12 
9 0 
3 4 9 
3 9 8 
3 
a 
a 
2 
1 
1 
a 
1 
a 
2 
11 
1 
Ì 5 
111 
19 
5 
4 
a 
a 
9 
6 
6 
2 
62 
3 
2 
69 
1 
1 
î 
• 2 3 8 4 
7 7 6 
1 6 0 8 
l 4 6 7 
1 2 4 8 
1 3 9 
4 
19 
2 
Iulia 
2 
1 
1 
8 
5 
3 
2 
1 
A R T I F I C I E L L E S 
20 
6 
32 
a 
5 
6 
l 9 
2 
28 
17 
2 
î 84 
1 
2 2 5 
63 
162 
1 6 0 
65 
2 
. 
2 
1 
1 
1 
9 1 
4 8 
3 2 9 
9 1 4 
7 4 3 
3 1 9 
69 
11 
6 6 
1 8 2 
5 1 
8 3 
3 7 0 
2 7 0 
56 
2 1 
1 5 5 
16 
27 
3 4 
2 
4 
3 
2 
2 
15 
4 8 
10 
9 
3 
4 6 
0 9 0 
59 
12 
10 
3 6 
55 11 
6 2 
7 
3 2 2 
23 
37 
1 1 
12 
4 5 
57 
10 
17 
24 
14 
13 
19 
65 
5 
5 
9 2 9 
3 0 4 
62 5 
6 1 8 
C99 
9 9 1 
38 
34 
16 
4 1 2 
2 5 3 
1 3 2 
4 4 6 
2 3 
38 
4 3 
2 1 1 
2 4 3 57 
29 12 
38 
23 
10 7 
8 
25 
2 1 
2 6 3 
4 5 11 
10 
13 
9 3 15 
15 
10 
10 
14 
2 6 
2 1 
26 
7 0 8 
2 4 3 
4 6 4 
0 9 9 
6 4 5 
3 6 0 
2 0 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlBssel 
Code 
poys 
K I E K ! 
C ( l 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
( 2 6 
C30 
C24 
C36 
C 26 
4C0 
10C0 
K 10 
I C H 
1C20 
1C21 
K 3 0 
1C2 1 
K 2 2 
1C40 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 c:e C24 
C36 
C2B 
C ' 2 
C46 
C5C 
350 
4C0 
464 
52e 
1 2 2 
K C C 
IC 10 
K 11 
1C2C 
1C21 
K 2 C ic i ι K 5 2 
K 4 0 
ANCEP! 
FCLZSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C36 
C36 
C40 
C«6 
2C0 
2C4 
2 2 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
412 
4 6 4 
<52 
«C4 
« 2 4 
«26 
122 eco 
K C C 
Κ 10 
K H 
1C20 
1C21 
1C20 
K H 
1C22 
K 4 0 
ELEKTI 
CCI 
CC2 
CC2 CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 ill C26 
C28 
C40 
C42 
C46 
C48 
C50 
C54 
C«2 
2C0 
2 22 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F . SCHUHE, 
24 
a H 
8 
1 
3 
7 
12 
18 
e 9 
126 
55 
«S 
« 0 
50 
5 
1 
î 
France 
1000 
Belg.­Lux 
FLETE LNC ANCERE 
1 
2 
, a 
a 
a 
a 
a 
1 
6 
3 
3 
2 
î 1 
• 
FUER PUPPEN 
43 
3 
37 
25 
12 
3 
3 
1 
4 
24 
7 
4 
7 
14 
1 
IC 
2 
2 1 8 
114 
1 ( 5 
66 
23 
17 
1 
1 
2 
a 
a 
a 
13 
ÍS 
a . 
„ „ 
β „ 
„ 
„ 
m a , 
„ 
„ « ζ * 
ΐ ί 
2 
1 
ï 
î 
2( 
a 
1 
a 
I 
. ; , a 
• 
2' 
22 
­■ 
; 
, 
kg 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
E' ZLBEHCER FLER PUFFEN 
2 
a 
1 
" 
a 
a 
a 
• 
3 
2 
. . . 
3 
t 
ι 
S S P I E I Z E L C . NOCELLE ZUM SI 
lELZELC UNC ­MCOELLE ZLM SI 
4E1 
4 6 9 
« 1 5 
1 2 4 6 
2 3 5 
115 
7 
E5 
5 
4 1 
265 
152 
4 
4 
26 
2 1 
a 
16 
624 
89 
4 
55 
7 
14 6 
16 6 
. 25 
í CS5 
2 C72 
2 C24 
1 6CC 
« 2 7 
2 14 
12 
43 
4 
57 
AZ c ·> 
Sã 17 
a 
a 
27 
12 
1 
22 
14 
a 
26 e 
2 
î 
a 
3«3 
2 1 1 
1S2 
I C I 
5« 
E l 
7 
20 
Γ 
16 
ί 
2C . 
15 
1 
1 
1 
ISCHE E I S E N - UNO AL1GBAFNE! 
2 5 7 
2C1 
4C6 
111 
67 
65 
25 
53 
2C 
64 
2 14 
12β 
16 
10 
4 
5 
e 
4 
6 
6 
2 
«e 
55 
2C 
30 
e 
8 
e 
i 
_ « 
4 
* 
a 
a 
a 
IELEN 
3 
4 
8 
. a 
2 
4 
3 
17 
7 
■ 
4 9 
15 
33 
33 
33 
a 
a 
. ­
7 
1 
1 
. 10 
4 
. 1
1 
4 
2 1 
a 
l 
1 
11 
1 
a 
­
68 
19 
50 
46 
10 
2 
a 
a 
2 
H 
1 
2 
4 
1 
« 3 
β 
1 
1 
8 
44 
17 
26 
2 2 
14 
4 
a 
a 
1 
33 
a 
2 
23 
a 
8 
3 
2 
. a 
3 
7 
3 
6 
3 
a 
10 
2 
111 
58 
53 
39 
13 
14 
1 
a 
• 
H E L E N , « E I N E SPIELFAHRZEUGE 
1 4 3 
2 4 7 
a 
3 4 0 
14 
2 1 
3 
23 
l ì 24 
17 
" 
4 
1 5 1 
28 
1 
1 
7 
î 
'S 
9 
5 5 7 
6 4 4 
352 
3 3 5 
) 58 
Π 
a 
1 1 
164 
122 
3 0 7 
. 163 
37 
4 
4 0 
3 
16 
2 7 1 
124 
1 
4 
2 
a 
1 
10 
4 2 0 
34 
3 
2 0 
. 2 
3 
î 19 
I 7 9 3 
7 5 5 
1 C38 
9 6 4 
4 9 3 
51 
1 
3 
4 
, A l C H T E I L E CAVCN 
4 6 
78 
117 
3 0 0 
a 
57 
11 
25 
64 
10 
63 leo 1 1 5 
5 
β 
î 5 
6 
3 
2 
2 6 3 
6 3 
100 
8 4 5 
a 
4 0 
a 
20 
2 
14 
55 
39 
2 
a 
2 
7 
1 
2 
177 
19 
a 
3 2 
a 
H 
2 
18 
a 
1 
1 7 4 0 
l 2 7 1 
4 7 0 
3 7 6 
170 
94 
3 
9 
­
179 
14 
5 0 
148 
a 
4 
4 
9 
2 
18 
26 
13 
3 
2 
4 
a 3 
. . 3 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 7 0 2 . 3 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 2 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
390 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPEAUX ET AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
159 
92 
74 
50 
13 
19 
68 
45 
228 
89 
24 
8 9 6 
3 8 1 
5 1 5 
4 9 7 
4 6 1 
13 
3 
1 
4 
a 
8 
a 
23 
1 
a 
1 
_ . a 
4 
46 
31 
15 
10 
2 
5 
3 
1 
• 
12« 
i ( 
'■ 
i ' 
1 4 ' 
13< 
( ( I 
PARTIES ET P IECES CETACHEES POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
AUTRE! 
9 7 0 3 . 0 5 JOUET 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
49 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10Γ31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 8 1 
15 
11 
170 
1 1 6 
45 
13 
16 
10 
20 
78 
20 
59 
13 
43 
16 
65 
13 
1 0 6 4 
593 
4 7 2 
3 6 5 
115 
1C2 
1 
3 
4 
a 
2 
1 
58 
9 0 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
• 
160 
152 
8 
7 
2 
1 
. 1
• 
Κ 
, : 
a 
23 
3 
a 
1 
a 
î 
28 
26 
2 
. 2 
2 
a 
• 
POUPEES 
. 3
14 
14 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ACCESS. P . 
13 
57 
67 
. 9
15 
53 
33 
223 
as 1 
565 
142 
4 2 3 
4 2 0 
4 1 8 
2 
a 
a 
1 
34 
a 2 
26 
11 
2 
9 
2 0 
61 
a 
15 
3 
20 
15 
. • 
2 4 4 
7 0 
174 
1 4 9 
46 
21 
2 
4 
I U l i a 
FCUFEES 
20 
4 
3 
18 
3 
a 
13 
a 5 
3 
19 
1 1 3 
4 6 
6 7 
57 
3 1 
6 
a 
, 3 
2 3 7 
5 
7 
109 
a 
3 3 
13 
14 
1 
a 
17 
2 0 
4 4 
10 
2 0 
1 
6 5 
18 
6 4 6 
3 5 7 
2 9 0 
2 0 9 
6 7 
8 0 
1 
• 
J O U E T S . MODELES R E D U I T S POUR LE D IVER T ISSEMENT 
ET MCCELES REDLIT 
E67 
« 4 1 
9 0 4 
1 7 5 6 
3 8 9 
189 
21 
177 
H 
79 
768 
2 1 1 
11 
26 
11 
13 
13 
40 
2 0 0 6 
190 
11 
75 
2 1 
15 
11 
11 
20 
48 
8 8 0 8 
4 5 7 6 
4 2 3 2 
3 8 9 3 
1 5 6 2 
308 
29 
60 
27 
7 1 
38 
«7 
78 
12 
37 
12 
6 1 
13 
4 3 2 
2 5 3 
179 
140 
63 
39 
13 
i e • 
S PCLR D I V E R T I S S E M E N T , EN BCIS 
44 63 
2 7 0 
2 4 7 
13 6 5 9 
1 ' 
321 
3 0 
2 
2 
1 
9 7 0 3 . 1 0 T R A I N S ET C I R C U I T S D'AUTOS ELECTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 54 
0 6 2 
20O 
3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
•CCNGO RO 
1 2 0 7 
9 9 0 
2 2 4 2 
6 9 0 
4 9 2 
2 4 4 
144 
S52 
54 
4 6 8 
1 4 5 7 
6 6 7 
82 
76 
11 
eo 33 
51 
16 
34 
18 
a 
2 3 2 
152 
68 
63 
16 
39 
34 
31 
5 1 
t 
2 4 
35 
6 
39 
a 
23 
ι 27 
22 
8 
! 4 6 6 
63 
2 
2 
2 0 
a 
2 
a 
17 
11 
1 8 2 5 
1 0 5 6 
7 6 9 
7 2 1 
1 5 3 
48 
. 28 
1 
I O U E S , VC 
ι 1 
7 
. 
35 
13 
. 
3 8 1 
2 0 5 
5 0 1 
. 2 8 7 
74 
15 
104 
7 
42 
573 
2 2 9 
3 
26 
2 
a 
9 
27 
9 3 5 
75 
8 
3 6 
1 
2 
4 
a 
2 
35 
3 6 4 2 
1 3 7 4 
2 2 6 8 
2 1 3 3 
1 0 4 4 
109 
10 
4 
26 
399 
9 5 
1 1 8 
9 7 7 
a 
6 8 
a 
3 1 
4 
13 
1 1 7 
4 8 
7 
a 
5 
6 
2 
5 
5 4 2 
3 9 
1 
3 5 
12 
5 
1 1 
1 
2 
2 5 8 3 
1 5 8 8 
9 9 5 
8 8 4 
2 8 4 
110 
4 
10 
LEURS ELEMENTS 
6 4 9 
7 08 
1 9 1 1 
a 
4 0 9 
169 
1 3 1 
5 1 5 
48 
4 0 5 
1 3 1 0 
5 8 5 
37 
65 
1 
9 
23 
a 
16 
2 0 
13 
5 5 3 
4 3 
1 7 5 
6 1 4 
a 
24 
13 
37 
7 
6 1 
1 1 3 
8 1 
14 
1 1 
1 0 
7 1 
9 
a 
a 
14 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
226 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
POYS 
2 20 
350 
4CC 
4C4 
' : t 
4E4 
SCO 
512 
528 
«24 
7C6 
7 2 2 
140 
CCC 
6C4 
K C O 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C S I 
K 3 0 
1C21 
K 2 2 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
19 
3 1 1 
9 
5 
4 
3 
6 
11 
4 
2 
41 
11 
23 
2 
2 2 1 1 
1 118 
1 258 
1 164 
«25 
£7 
5 
6 
1 
SF IELZEUCkAFFEN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C20 
C36 
C28 
C<8 
C50 
21C 
2 5 0 
4C0 
4 4 0 
4E4 
SCO 
5C4 
512 
526 
«C4 
« 2 4 
«2« 
132 
K C O 
I C I O 
I C H 
K 2 C 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C32 
SCFRI 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
I i i 
C26 
C28 
29C 
4CC 
4 1 2 
<:­2 
K C O 
1C 10 
I C H 
K 2 0 
IC 21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
MUSIK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C20 
C32 
C 24 
C36 
C3e 
C4C 
C<2 
2C0 
216 
2 1 2 
250 
4C0 
<C4 
4E4 
512 
« 2 4 
eco 8C4 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C3C 
1C21 
1C22 
1C40 
M 2 
«7 
52 
413 
16 
6 
23 
33 
K l 
8 
7 
2 4 Í 
3 
43 
5 
6 
6 
36 
26 
« 6 
12 
1 2 4 1 
«77 
««5 
4 6 7 
64 
1 5 1 
15 
13 
1000 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
, 
î a 
2 2 1 2 
171 ] 
45 1 
40 
27 
5 
2 a 
2 a 
• 
. 5 
1 1 
23 2 
7 
1« 
3 a 
2 a 
13 
« « 
K 1 I C N S Í F P A R A T E UNC ANCERES ! CFTUNC 
ει 
9 
12 
58 
11 c 
6 
3 
Ï 2 
£ 
2C2 
l i l 
<2 
27 
22 
13 
, a 
1 
S F I E I Z E I G 
456 
1C6 
12 
153 
15 
67 
8 
36 
12 
5« 
35 
28 
e e 4 
a 
4 
e Π 2 
30 e 6 
5 
19 
5 
1 462 
648 
«35 
562 
259 
72 
6 
16 
2 
3 
4 
40 
49 
46 
1 
a , 
a , 
1 
, , a 
• 
. a , 
1 
2 1 6 
24 
i l : 14 
2 
a « 
12 
3 
9 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
54 
5 
45 
45 
47 
. a 
, 
­5 
15 
1 
2 
1 
1 
1 
. 
F I E L 2 E L G 
1 
a 
1 
; 
• S J 
QUANTITÉS | 
Deutsch land 
(BR) 
2 
8 
1 4 9 
7 
θ 
3 
3 
6 
10 
1 
2 
33 
9 
a 2 
1 3 3 1 
5 5 1 
7 8 0 
7 1 7 
4 8 4 
58 
2 
1 
6 
6 
β 
16 
a 
ι 1 
6 
5 
a 
a 
a 
a 
β 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. • 
59 
32 
27 
22 
14 
5 
î 
IUlia ί 
l ï 2 2 7 
2 
1 
1 
a 
. l 
3 
a 
6 
2 
15 
• 
7 6 9 
3 9 0 
3 7 9 
3 5 8 
77 
20 
a 
2 
1 
133 
45 
34 
4 0 8 
15 
6 
16 
27 
107 
8 
6 
5 
233 
3 
43 
5 
6 
8 
38 
26 
5 
6 
12 
1 2 3 8 
6 2 0 
6 1 9 
4 4 1 
67 
178 
8 
6 
MIT OPTISCHER 
5 
5 
5 
a 
2 
3 
6 
2 
1 
2 
• 
3 1 
15 
16 
13 
11 
2 
, a 
17 
5 
22 
a 
11 
9 
1 
9 
2 
2 
14 
11 
18 
H 
6 
1 
12 148 
10 55 
, ; ; 
a 
93 
85 
45 
7 
a 
1 
2 
76 
1 
3 
18 
9 
2 
a 
1 
a 
a 
6 
122 
98 
24 
14 
11 
10 
a 
a 
• 
4 4 1 
99 
48 
1 8 1 
a 
77 
7 
29 
10 
54 
2 1 
17 
7 
8 
4 
3 
2 
7 
194 
19 
7 
5 
8 
13 
4 
I 2 9 5 
7 6 9 
526 
4 7 3 
2 1 2 
53 
3 
6 
t. γ < 
NIMEXE 
i*» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
512 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANGOLA 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 2 0 ARMES 
0 0 1 
0 0 2 
0G3 
0 0 4 
0 2 2 
03O 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•MADAGASC 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
PANAMA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLVSSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
13 
5 
7 
7 
3 
19 
108 
546 
66 
49 
26 
18 
45 
74 
12 
15 
3C9 
88 
149 
15 
3 4 2 
6 2 0 
7 2 3 
î a i 
634 
5 24 
3 1 
23 
19 
JOUETS 
3 
1 
1 
1 
3 7 5 
128 
124 
9 0 6 
11 
18 
57 
69 
2 4 1 
25 
19 
14 
569 
10 
110 
16 
16 
23 
9 0 
84 
13 
17 
52 
168 
536 
6 3 2 
C52 
16a 
540 
40 
33 
1000 
F r a n c e 
D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
11 
. 6
a 
a 
a 
a 
1 
1 
. a 
a 
a 
a 
• 
7 5 9 
5 3 5 
224 
167 
9 0 
38 
10 
12 
• 
10 
1 
1 
. 4 
2 
a 
a 
2 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
a 
1 
55 
14 
4 1 
Β 
6 
33 
16 
15 
Κ 
e 2 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
I 
9 7 0 3 . 3 0 APPAREILS CE PROJECTION ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C22 
0 36 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U M 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 4 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 0 
2 1 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 24 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
C H I L I 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE · 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
157 
46 
49 
2 0 7 
41 
16 
27 
15 
10 
11 
22 
6 5 5 
4 6 2 
192 
130 
93 
«2 
2 
3 
1 
11 
9 
122 
a 
1 
a 
a 
a 
• 
151 
143 
7 
3 
1 
5 
2 
2 
CE MUSIQUE JOUETS 
5 9 9 
2 3 6 
178 
4 3 1 
33 
2 1 7 
25 
1 1 1 
32 
154 
105 
72 
22 
17 
12 
10 
10 
18 
5 7 8 
6a 
24 
22 
22 
4 8 
14 
568 
8 7 6 
7 1 1 
5 0 4 
7C7 
205 
16 
4a 
3 
1 
1 
5 
9 
1 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
6 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
57 
16 
4 1 
3 
1 
38 
10 
28 
5 
5 
N e d e r l a n d 
72 
15 
57 
56 
49 
1 
a 
• 
6 
9 
9 
28 
2 4 
4 
3 
3 
1 
1 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
a 
7 1 
9 7 8 
58 
4 4 
22 
17 
44 
67 
3 
15 
2 4 3 
3 0 
75 
14 
8 8 4 7 
3 6 7 7 
5 170 
4 7 4 6 
3 152 
4 0 8 
15 
7 
16 
20 
11 
49 
2 
1 
1 
3 
156 
82 
7 4 
63 
31 
11 
î 
JOUETS OPT ICLES 
ï 
3 
1 
2 
1 
1 
a 
a 
1 
12 
18 
16 
2 
2 
2 
a * 
26 
2 9 
26 
14 
8 
27 
10 
9 
11 
174 
83 
9 1 
75 
56 
16 
a • 
6 4 
14 
56 
24 
34 
4 
28 
7 a 51 
29 
2 
a 1 
57 
17 
3 
4 
1 
13 
2 
4 4 1 
1 5 8 
2 8 3 
2 5 8 
1 5 6 
22 
3 
3 
I U l i a 
1 
■3 
Í 2 
2 
2 
1 
1 
1 
a 
ï 1 
1 
37 
5 6 2 
7 
5 
4 
1 
6 
9 
59 
8 
7 4 
1 
6 5 4 
38 5 
2 7 0 
192 
3 4 3 
7 6 
5 
4 
2 
3 4 9 
9 8 
7 2 
8 9 5 
9 
15 
35 
5 6 
2 4 1 
2 4 
17 
14 
538 
10 
110 
16 
16 
2 5 
9 0 
84 
12 
17 
5 1 
9 2 5 
4 1 4 
5 1 1 
0 1 7 
127 
4 9 4 
2 2 
17 
1 3 1 
5 
14 
8 5 
27 
7 
5 1 
2 2 
3 2 7 
2 3 5 
9 2 
5 1 
3 5 
4 1 
i 
9 3 5 
2 1 7 
1 1 9 
4 1 1 
1 8 Î 
2 1 
83 
25 
146 
5 4 
4 3 
19 
17 
12 
10 
4 
17 
5 2 0 
5 1 
2 1 
18 
2 1 
35 
12 
0 6 7 
6 8 1 
3 8 5 
2 4 1 
5 4 8 
145 
6 17 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
227 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlössel 
Code 
pays 
KLNS1 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
. CC5 
C Î 2 
C20 
C22 
C26 
C26 
C46 
CSO 
250 
4C0 
4C4 
<64 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
K 2 0 
1C31 
1C32 
1C40 
K INST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
2 22 
350 
4C0 
K C O 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
1C21 
K 2 0 
K 2 1 
1C22 
ANCER 
ZEUGMI 
S C k I E 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C38 
C4C 
C42 
C46 
C48 
C50 
C ! 4 
CS6 
C«2 
CC4 
2C0 
2C4 
212 
2 1 6 
248 
212 
2C2 
2C« 
214 
3 1 8 
222 
220 
3 2 4 
2 « 6 
210 
312 
250 
4C0 
4C4 
416 
'ie ' i t 
4 4 0 
456 
4<2 
<<4 
4«e 
418 
4E4 
456 
5CC 
5C4 see 512 
5 16 
520 
; se «CO 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
STCFF­
• T C F F ­
1 
3 
2 
S KLN 
I F F E N , 
F r a n c e Be lg . 
1000 k g 
­Lux . Neder lanc 
MCCELLÉ ZLM ZLSAMMENSE"lZEN 
61 
2 7 
127 
S4 
<2 
K 
9 
4 
53 
H 
3 
3 
5 
19 
10 
4 
5 4 9 
2 2 7 
213 
194 
61 
16 
1 
3 
1 
e / U K / 
« C l 
26« 
191 
« « 2 
«34 
13« 
5 
27 
9 
44 
42 
2C 
3 
5 
9 
28 
124 
3 7 4 
2 « 0 
2 2 6 
2 1 1 
25 
6 
4 
UVÚ 
a 
10 
15 
15 
14 
a 
5 
3 
2 1 
2 
a 
3 
Í 24 
5 
• 
129 
a c 
14 
«5 
29 
9 
1 
3 
1 
3« 
a 
« 
42 
42 
STENSPIELZEUG 
a 
12 
7 
11 
1 
1 
a 
a 
a 
. 1 
a 
a 
5 
a 
11 
55 
22 
23 
14 
2 
9 
6 
2 
44 
a 
26 
9 
2 
a 
a 
a 
a 
3 
4 
2 
a 
a 
a 
• 
SC 
ec IC 
5 
9 
1 
. " 
46 
2 4 
1 63 
6 1 
13 
3 
1 
3 2C 
2 96 
2 2 
2 2 . 
2C 
F f ­ S P J J U E U G ALS « F I E L F A H I CFES S P I E L Z E U G , N o S l K ­ L . B 
/ N C . K U N S T S 1 C F F ­ M 0 C E L L E 
2 
? 
c 
4 
1 
1 
1 
I 
143 
5 6 5 
216 
C i l 
7 2 7 
54« 
a 57 
2 0 1 
CCC 
64 
254 
5 6 7 
5 6 4 
59 
17 
5 
3 3 4 
19 
14 
1 
17 
ie 15 
4 1 
9 
3« 
23 
2« 
17 
7 
8 
12 
40 
15 
6 
6« 
2« 
27 
1« 
« I C 
3 6 1 
7 
5 
6 
H 
27 
45 c 
IC 
7 
27 
t e 
14 
5 
6 
12 
5 
4 
IC 
15 
a 
8 2 7 
76C 
1 C63 
8 ( 7 
25 
a 
7 
1 
52 
7 e 16 6 
27 
6 
4 
1 
122 
4 
14 
1 
, . 1 
se 5 
a 
21 
30 
15 
6 
7 
11 
2 
î 6 1 
22 
2 2 
7 
1« 
55 
a 
a 
a 
a 
25 
42 
a 
a 
2 «e 1 
a 
a 
, a 
a 
2 
2 
e ; 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
23 
14 
95 
a · 28 
5 
2 
1 
28 
a 3 
a · 1 
38 
2 
2 
2 5 6 
160 
97 
9 0 
4 4 
6 
a . 
a 
• 
1 58 
l 33 
1 4 8 
3 
a 15 
ι 1 
2 3 
9 19 
S 3 
ä 1 
1 18 
1 15 
l 2 
Ì 1 14 
I 3 4 1 
i 2 5 4 
. 87 
! 78 
1 59 
1 9 
! î 
1ZEUGE.PUPF 
• L K A S I E N S P I 
IU l ia 
28 
3 
11 
39 
. 5 
2 
a 
4 
1 
. a 
3 
17 
3 
2 
1 2 2 
ao 42 
39 
14 
3 
a 
a 
• 
12 
1Ö 
4 1 
25 
16 
13 
IÍÍÍ5GEL 
ALS­SOLCHE ZUM ZUSAMMENSETZEN 
1 1 
a 
263 
K 3 
14 
4 
c 
22 
45 
3 
12 
1 
1< 
< 
lï 2< 
2 : 
Γ 2 150 
1 1 3 3 6 
3 193 
5 
, 8 7 0 
) 173 
6 
1 4 2 
1 7 5 
7 9 1 
, 35 
> 2 3 2 
t 1 1 7 3 
ι 8 0 1 
33 
7 
1 
12 
12 
. a 
2 
. 7 
6 
a 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
5 
10 
2 
4 
7 
3 
39 
ι 1 3 0 5 
2 2 8 
l 
1 
6 
10 
2 
2 
4 
10 
3 
10 
a 
8 
6 
a 
11 
2 
a 
3 
2 
1 4 5 9 
5 8 4 
1 140 
2 4 5 0 
a 
2 1 0 
1 
7 
25 
1 4 1 
37 
109 
2 1 0 
149 
19 
6 
7 
198 
3 
a 
a 
15 
1Θ 
11 
7 
a 
35 
1 
2 
a 
, a 
a 
30 
5 
3 
1 
7 
2 
18 
26 2 
7 0 
6 
4 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
15 
a 
5 
3 
6 
1 
3 
4 
5 
i l 
κ ρ I 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 7 C 3 . 5 1 MODELES RECUITS 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
322 
98 
3 3 6 
154 
127 
28 
36 
12 
163 
27 
12 
12 
H 
2 2 9 
22 
16 
6 5 1 
C38 
6 5 3 
5 8 6 
2 7 1 
57 
4 
9 
11 
F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
A ASSEMBLER, EN 
33 
48 
« 0 
44 
3 
15 
7 
«0 
6 
10 2 
50 
10 
3 8 2 
166 
196 
1 6 8 
66 
25 
4 
8 
3 
9 7 0 3 . 5 5 JOUETS DE CONSTRUCTION, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
322 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.CCNGC RO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
2 
7 
1 
13 
12 
3 7 4 
8 2 0 
720 
C80 
6 4 3 
100 
10 
83 
18 
105 
142 
54 
13 
13 
17 
9 2 
315 
6 3 6 
7 3 9 
6 6 4 
504 
74 
15 
13 
9 7 0 3 · 5 9 ÀTT'IFIC., %ÏM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
200 
204 
212 
216 
2 4 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
314 
318 
Wo 
3 3 4 
366 
37 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
468 
4 7 8 
4 84 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
528 
6 0 0 
ARMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
•CCNGCBRA 
­CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVACOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURACAC 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I ' 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
29 
42 
16 
3 
2 
a 
a 
a 
2 
ΐ 11 
26 
152 
9 1 
«1 
36 
5 
25 
13 
I I 
S REDUIT 
QUE TRA 
N e d e r l a n c 
»AT IERES 
146 
36 
1 
165 
185 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 L A S T I C L E S 
: N MA.TIERES PLAST IQUES 
112 2 
95 
27 7 
25 
5 1 
1 
i 7 
3 
. . 
ε n 
2 3 8 1 1 
2C 
17 
17 
2 
I 
C63 
6 4 6 
C3Ò 
5 72 
68 
3 
15 
10 
96 
46 
2 
3 
15 
ì 
6C8 1 
3 1 0 
2 9 8 
2 9 2 
25 ! 
ÍN^E­A.aíun^D 
JOUE T S , JOUETS O P T I Q U E S , DE MUSIQUE 
7 
5 
a 6 
3 
1 
3 
1 
3 
858 
192 
« 4 1 
0 1 5 
C50 
5 2 3 
20 
72 
346 
9 8 7 
2 0 6 
594 
494 
9 6 4 
2 2 9 
54 
31 
535 
67 
46 
i a 
4 4 
4 0 
57 
8 1 
17 
79 
40 
82 
32 
14 
20 
28 
97 
38 
15 
14 
65 
63 
2 0 0 
2 3 7 
6 5 8 
13 
11 
17 
28 
56 
97 
13 
28 
17 
71 
17 
4 2 
4 4 
24 
4 2 
10 
12 
33 
30 
a, 
1 2 5 7 
9 2 0 
1 2C1 
1 1 7 5 
7 1 
a 4 
68 
10 
18 
3 0 6 
41 
19 
10 
2 
1 7 1 
15 
46 
18 
a 
1 
50 
17 
1 
3 4 
7 1 
30 
13 
17 
27 
5 
2 
1 
34 
51 
22 
2 2 1 
118 
ï 
. 52 
50 
1 
a 
6 
15 
2 
, . . a 
1 
5 
4 
213 
590 
2 4 7 
34 
2 
12 
3 
1 
î 
2 
1 
) 
79 
53 
2 2 4 
33 
14 
10 
3 
84 
2 0 
12 2 
4 
148 
4 
10 
785 
4 3 9 
3 4 6 
3 1 6 
135 
22 
8 
IUlia 
A R T I F I C . 
97 
12 
26 
9 3 
11 
11 
2 
19 1 
5 
3 1 
8 
6 
3 3 9 
2 2 8 
1 1 1 
102 
5 0 
10 
î 
A R T I F I C I E L L E S 
166 
1 4 5 
528 
63 
7 
7 
6B 
8 1 
82 
43 
8 1 
1 
55 
2 2 5 
902 
3 2 3 
2 9 1 
2 1 6 
32 
1 
2 
■ EN MAT. Ρ ' A U T C S . POU 
ET DE 
138 4 
4 1 6 2 
5 
8 7 3 
57 1 
H B 
2 
1 
30 1 
9 
13 
28 2 
14 1 
4 
i 
41 
71 
41 
ί 
2 
3 3 
5 5 
7 
2 
2 
5 
6 
î 2 
132 
9 5 
37 
28 
14 
10 
Γ 
L A S T . 
P E E S . t CONSTRUCTION 
304 
552 
3 8 4 
7 4 4 
394 
16 
52 
2 8 6 
5 6 7 
110 
3 8 6 
702 
6 3 6 
152 
28 
4 
4 0 
4 4 
8 
23 
17 
4 
4 
β 
2 
1 
3 1 
15 
28 
8 
11 
17 
7 
93 
2 6 1 
385 
5 
4 
16 
27 
4 
3 
10 
28 
10 
30 
2 
23 
3 6 2 
38 
4 
l ï 4 
3 2 4 3 
9 6 T 
1 7 4 7 
3 6 9 4 
3 3 8 
2 H 
55 
2 9 0 
7 4 
176 
4 5 0 
2 9 1 
53 
16 
25 
3 2 3 
8 
3 6 
4 0 
3 2 
14 
7 4 
2 
3 
6 8 
β 
6 
3 
13 
4 
4 5 
6 7 4 
1 0 5 
8 
6 1 
1 
î 2 
35 
17 
θ 
22 
4 
6 
1 1 
16 
2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
228 
Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
<C4 
« 2 4 «se «22 
«36 
1C6 
7 : 2 
14C 
FCC aia 622 
K C C 
I C I O 
I C H 
K S O 
I C S I 
1C2C 
1C21 
1C22 
K 4 0 
M I N I « 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
CS2 
C 20 
C26 
C26 
C40 c<e C<2 
2 5 0 
<CC 
4C4 
4 6 4 
512 sse 732 
H C 
K C O 
IC IC 
K H 
K S O 
I C S I 
1C20 
1C21 
1C2S 
K < C 
M I N I A 
FEFGE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
CS« 
C28 
C5C 
C22 
C24 
C26 
C36 
C40 
C<2 
C4e 
C50 
CS4 
C<2 
C<6 
2CC 
2C4 see S46 
2 7 2 
2C2 
214 
2 2 0 
3 1 0 
212 
350 
4C0 
4C4 
4 1 2 
45Θ 
4<2 
4E4 
5C8 
512 
sse 6C4 
«S4 
7C« 
7 2 2 
140 
ECO 
eia 622 
K C C 
K I C 
I C H 
1C2C 
I C S I 
1C20 
K:­I K 3 2 
1C4C 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
s« 
17 
E 
1 
4 
37 
32 
3 
4 
11 
4 
171 
11 
72 
24 
15 
SCI 
5CC 
«C2 
«52 
142 
5 1 2 
167 
2 1 4 
3Θ 
France 
4 
2 
. 1 
S 2 
1 
5 
S I 
1« 
4 5 5 1 
3 461 
1 1C5 
«51 
3S1 
4 5 3 
1S1 
2 2 1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
4?e 1 C19 13 
4 5 « 715 7 
2 2 2 4 4 5 
16 2 3 1 5 
14 1 5 9 3 
4 12 
4 
1 
TUR­MCCELLE ALS METALL. IM 
H P ­ M C S l E L L t 
« •3 
S 
1 
«3 
43 
25 
«7 
8 
3 
. 1« 
14 
E 
3 
c 
4 
41 
e 1 
5 
2 
ICS 
6 
<«4 
2C5 
259 
2 1 4 
44 
39 
a 
6 
^ 
a 
15 
1« 
17 
5 
1 
a 
C 
2 
3 
1 
a 
1 
4 
1 
3 
, 1 
IC 
2 
1C5 
51 
46 
21 
12 
17 
: 6 
■ 
2 
12 
15 
2 
2 
3 
2 
129 
5 
43 
2 
3 
0 0 4 
5 4 9 
4 5 5 
2 3 9 
3β4 
2 1 3 
22 
26 
3 
SPRITZGUSSVERFAHREN 
: 16 
3 
2 12 
2 
5 
CELLE ALS METALL, N I C I 
635 
515 
5 5 4 
192 
1 Í S 
65 
14 
27 
158 
2 1 
121 
223 
I E « 
20 
3 
1« 
2 1 
5 
10 
3 
9 
c 
2 
4 
7 
6 
7 
5 
7 
β 
19 
«66 
9 0 
6 
7 
c 
4 Í 
5 
6 
13 
13 
IC 
3 
74 
9 
23 
8 
5 
C l l 
5 2 5 
C62 
eie 633 
256 
27 
52 
13 
lec 2 C 
4 1 2 
4 2 1 
5 
1 
14 
3C 
3 
12 
c -. 
2 2 
7 
1 
2 
1 
5 
. . : 2 
a 
i 
4 
4 
6 
1 
: 7 
a 
22 
8 
a 
4 
1 
; a 
a 
a 
1 
a 
a 
15 
4 
. : : 
1 5 1 4 
1 221 
261 
213 
155 
74 
S I 
­. : • 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
3 ' 
2 
ES SP1ELZELC ALS SPINNSTOFF! 
sec 
1C4 
κ « 222 
a 
22 
1 
25 
1 
1 
4 
! 4 3 
! 37 
. 
• 
i 
! 1 
HT IM SPRITZGLS 
1 
, 4 1 
77 
7 
. ) 
60 
1 
7 
i 2C 
12 
7 
7 
7 
' 
­N ALS PL 
1 
2 
1 12 
! 2 
J 1 
ι 1 
> 1 
1 
ι 
. 
' FEN 
1 
ι 
ì 
2 
4 
3 
10 
14 
54 
12 
43 
36 
11 
5 
I U l i a 
21 
15 
20 
19 
7 4 0 9 
5 6 3 3 
1 7 7 6 
1 5 1 3 
8 6 4 
2 3 0 
4 0 
11 
33 
HEFGEST. 
19 
11 
1 
36 
a 
1 
2 
4 
9 
2 
2 
a 
3 
32 
3 
4 
5 
1 
8 1 
6 
2 2 9 
6 7 
162 
142 
19 
2 0 
a 
, • 
SVERFAHREN 
505 
174 
5 4 5 
a 
3 3 6 
5 1 
10 
12 
1C3 
17 
33 
142 
124 
9 
1 
2 
18 
a 
9 
3 
5 
1 
. 1 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
15 
3 9 0 
75 
6 
2 
. 19 
9 
7 
11 
5 
3 
2 
23 
4 
20 
4 
2 
7 4 5 
5 6 0 
185 
0 5 1 
4 7 5 
122 
12 
12 
12 
134 
26 
62 
317 
180 
1 8 5 
29 2 
a 
28 
a 
1 
25 
1 
15 
37 
23 
4 
1 
12 
2 
a 
l 
a 
1 
2 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
4 
2 7 0 
7 
a 
1 
. 17 
a 
1 
2 
7 
7 
1 
7 
1 
3 
1 
• 
l 4 7 5 
9 7 4 
5 0 1 
4 4 0 
133 
59 
3 
6 
1 
133 
34 
3 2 
6 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6C4 
6 2 4 
6 2 a 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 32 
740 
eoo 3 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 C 3 . 6 
coi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
528 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
• A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4a 
30 
17 
15 
9 
1 
ec 
60 
10 
14 
27 
17 
53a 
29 
160 
55 
44 
165 
7 9 7 
3 £ 9 
3 9 8 
5 7 9 
8 5 8 
4 0 1 
4 « 9 
112 
France 
10 
3 
1 
a 
3 
a 
1C4 
2 
19 
47 
35 
« 5 3 3 
4 5S3 
i 9 e o 
1 2 9 5 
5 4 7 
6 6 7 
2 4 7 
3<4 
l e 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
1 1 3 4 
i oes 50 
37 
27 
12 
IC 
2 
i 
a 
a ■ 
, 3 
16 
. 
1 9 5 6 
1 524 
4 3 2 
4C1 
2 1 0 
29 
1 
12 
2 
MODELES MIN IATURES OBTENUS PAR COLLAGE, EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
180 
17« 
9 9 
3 1 6 
49 
25 
17 
82 
52 
27 
1 1 
22 
23 
336 
25 
26 
12 
10 
5 6 3 
4 0 
187 
8 1 9 
363 
193 
2 1 2 
147 
10 
19 
23 
ee «0 
79 
2β 
3 
2 \ 
11 
21 
12 
6C 
6 
4 7 1 
2 5 5 
2 1 6 
158 
6 0 
se 9 
17 
3C 
a 
15 
10 
2 
« 1 
60 
1 
, 1 
1 
• 
9 7 0 3 . 6 9 MODELES M I N I A T U R E S , OBTENUS NON PAR 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
248 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 30 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
3 1 8 
a 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
.GABON 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
­GUADELCU 
. M A R T I N I C 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E Ç O N . 
•POLYN.FR 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
•EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
8 
6 
5 
2 
334 
170 
9 1 4 
7 1 0 
8C7 
164 
33 
82 
5 5 1 
7 2 
6 1 3 
7 6 0 
4 7 9 
9 0 
15 
46 
58 
30 
49 
36 
30 
H 
13 
13 
24 
14 
18 
20 
28 
30 
56 
8 9 7 
227 
36 
14 
16 
118 
51 
48 
51 
29 
25 
13 
3 4 2 
4 0 
55 
12 
15 
5 0 7 
9 3 6 
570 
6C7 
7 6 4 
8 6 3 
121 
140 
100 
3 9 6 
4 3 5 
6 5 3 
5 4 6 
16 
3 
25 
60 
7 
24 
1 2 1 
69 
24 
2 
9 
3 
30 
a 
9 
6 
5 
10 
11 
15 
4 
8 
23 
1 
68 
23 
a 
10 
15 
16 
Í 3 
13 
ε a 
3 3 5 6 
2 6 3 3 
7 6 3 
5 5 4 
3 3 9 
2C9 
57 
68 
9 7 0 3 . 7 5 JOUETS EN T I S S U S , ALTRES 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 2 4 2 
5C7 
392 
8 2 6 
. I C 5 
5 
56 
19 
22 
57 
9 
10 
29 
124 
2 7 9 
1C7 
172 
1«S 
1 
6 
3 
. 
QUE POUPEES 
8 
53 
30 
S5 
31 
41 
1 
] 
15C 
135 
15 
13 
4 
2 
a • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
13 
1 1 
1 0 
7 
32 
26 
7 
6 
9 
10 
3 51 
14 
9 0 
5 
9 
2 3 6 
9 8 4 
2 5 2 
6 0 7 
139 
6 2 9 
54 
69 
16 
METAL 
MOULAGE, EN 
12 
59 
ec ] 
2 
1 
ί 
436 
4 
5 
6 1 7 
152 
4 6 5 
4 6 4 
4 5 1 
1 
ί 
«3 
ICO 
536 
I 
1 
1 
e 
4 
4 
3 
1 
14 
27 
18 
18 
6 
4 
4 0 
17 
22 
l 
14 
3 
a 
a 
67 
268 
77 
191 
1 5 9 
7 1 
6 
î 26 
I U l i a 
38 
3 0 
2 
8 
15 
8 3 
10 
35 
3 
13 3 0 6 
9 6 5 1 
3 6 5 5 
3 0 5 8 
1 6 5 6 
5 2 1 
8 9 
2 2 
7 6 
8 1 
3 0 
2 
1 7 9 
15 
13 
1 1 
2 6 
9 
7 
17 
2 9 8 
13 
14 U 
4 
4 4 1 
3 4 
1 2 3 7 
2 9 2 
9 4 5 
8 6 3 
7 7 
8 0 
î 2 
METAL 
6 8 1 
4 2 7 
2 2 4 
8 4 9 
141 
29 
54 
4 0 4 
63 
117 
5 5 0 
3 5 8 
5 0 
7 
6 
42 
4 8 
35 
16 l 
6 13 
3 3 
16 
14 
6 
4 5 
2 6 2 
182 
36 3 
6 0 
5 1 
4 1 
44 
10 
β 
9 
99 
23 
4 2 
3 
6 
2 1 6 
181 
035 
4 6 8 
6 7 8 
4 8 1 
51 
29 
86 
6 2 5 
193 
2 5 4 
6 2 2 
2 8 8 
2 3 3 
7 2 0 
2 5 
3 
86 
2 
34 
8 5 
4 7 15 
6 3 1 
3 
i 1 
5 
4 
13 
2 
I 
6 1 
1 0 
5 3 4 2 1 
i 1 
4 2 
7 
7 15 
17 
4 
4 1 3 
1 2 1 
1 
2 9 9 9 
1 8 6 3 
1 1 3 5 
9 5 6 
2 9 5 
1 6 6 
10 
2 2 
14 
5 4 6 
109 
8 0 
1 6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
229 
Januar­Dezember 
Under­
schlässel 
Code 
pays 
ces 
622 ese C30 
C24 
C2« 
C26 
C4C 
2 2 2 
35C 
4C0 
4C4 4 1 8 
4 6 4 
6C4 6 ) 8 
K C C 
I C I O 
I C H 1C20 
I C S I 
1C3C 
1C21 
1C22 
1C40 
ANCER MLSIK . 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C2C 
C22 
C24 
C36 
C28 
C4C 
212 
4C0 
ICCC IC 10 
C l l 
C2C 
C30 
C31 
C22 1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
hm 
36 
2 
4 
26 
1 K « 
55 
< 1 
2 
50 
IC 
1 
4 
2 
3 
141 
7 5 6 288 
255 246 
35 
7 
Π 
France 
2 
IC 
5 4 
3 
2 
1 
t 
SUC^KIÜTIC, 
54 
44 
152 
138 
6 
13 
5 « SC 
17 
3 
2 
4 1 
« 4 1 
4 7 5 
112 
144 
9 1 
26 
5 
11 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
KÌN'IUTHF^METSCCÌ'­ÉPIÌ 
ZELG 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CSS 
C28 
C20 
C22 C34 
C26 C38 
C40 
C<2 
C46 
C48 
C50 
C54 
C60 2CC 
2C4 
2 16 
246 
272 
2C2 
3 1 4 
216 
2 2 2 
3 1 0 
212 
350 
4C0 
4C4 
412 
4 2 8 
4 2 6 
4 4 0 
4S8 
4 ( 2 418 
4 6 4 
4 5 2 
SCO 
S 16 
526 
6C4 
« 2 4 
« 3 6 
1 2 2 
K C eec «ie 
K C O I C I O 
I C H 
K S O I C S I 
K 2 C 
1C21 
1C22 
1C40 
EP NR 
1 
c 
3 ] 
1 
5 7 0 1 
153 
530 
4 3 1 
2SS 
234 
155 
25 
123 
13 
36 2 5 4 
152 
24 
i e 4 
24 
9 
57 
« 16 7 « 20 e 6 
9 
14 9 
23 
­ 2 1 3 3 7 
30 4 
5 
10 c 
1 
Η 
10 
46 
6 15 
6 
5 
15 13 
17 11 5 
42 
12 
C«2 2 4 1 
6 2 1 
4 2 5 
6 5 1 
2 5 2 66 
55 
2 
, 5 7 0 2 , 5 
16 
15 34 
16 
« 
11 
1 
E 
J 
1 
2 
2 1 
1 
1 
1 2« 
6 1 ' 
44 
3C 
2C 14 
< 7 
1000 
Belg.­Lux. 
'. 
, 2 2 
19 
2 
< 2 
1 
t 1 
I 
. 
ÎEUG ALS Ρ (UK­HOOEIL 
16 
• ! 65 
1 3 
. . 
'. . 1 2 
I l 
i 117 
ICE 
1 1 
3 3 ) 3 
i É 
> ι 1 
.ES.SFFEN» 
1 C 2 1 C 5 1 C 2 
«7 
! 21 
6 
2 
s . ι . : . 
'. 
i '. 
i 111 1 58 
! 12 
3 3 ; 2 : ie t κ 
kg 
Nederland 
163 
1 6 0 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
33 
2 
4 
25 
1 
63 
98 
4 
1 
1 
S I 
9 
1 
2 ι • 
5 6 1 
2 54 
3 0 6 
2 9 2 
19β 
15 
2 
2 
• 
lul la 
, a 
3 
a 
a 1 
2 
a 
1 
7 
1 
a 
2 1 
• 
2 9 6 
2 6 6 
30 
25 
15 
5 
1 
1 
• 
L E P E N , SPIELZEUGKAFFEN CDER E ZUM SPIELER 
15 
2 1 
I C S 
2 
a 
. 1 
10 
4 
a 
a 
19 
1 8 2 
1 4 7 
35 
34 
16 
1 
a 
1 
■ 
32 
16 59 
a 
3 12 
4 
4 
38 
10 
1 
2 
17 
2 1 1 
H O 
102 
9 1 
66 
11 
3 
4 
• 
3 1 
36 
24 
1 0 1 
9 2 
9 
6 
3 2 
. . 1 
ctu mmsPÆ mit-2 C 5 1 C 3 3 0 
58 
79 
a 
3 4 5 
1 1 
È « I 3 
7 
10 3 
« C I 
4 5 2 
•1C9 
ICO 89 
9 
1 
6 
COER 9 7 0 3 4 C 
183 
7 9 
121 
. 6 0 
35 
6 
18 
3 
13 
7 9 
112 
10 
15 
a 
1 
4 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
1 
9 
37 
5 
a 
a 
a 
. a 
1 
, 2 
a 
a 
1 
3 
3 
2 
1 1 
7 
8 2 5 4 4 3 
3 8 2 
3 5 5 
2 7 3 
2 7 
5 
3 
1 
4 8 5 
2 0 6 
138 
5 6 1 
a 
6 0 
10 
4 1 
4 
16 
87 
64 
7 
1 
4 2 0 
5 
a 
4 
3 
7 
a 
1 
a 
a 
1 
2 
1 1 
4 
2 7 7 
14 
4 5 
10 
5 
a 
7 46 
3 
15 6 
3 
10 
a 15 
9 
2 35 
2 2 5 0 
1 3 8 9 
8 6 9 
6 6 4 
2 8 6 2 0 2 
6 
16 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0C5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 6 0 4 
a i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.CONGO RO 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA L IBAN 
. C A L E Ç O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
3 
2 
2 
1 
9 7 0 3 . 8 0 JOUETS ET M ARMES JOUET 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
O05 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
272 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL . 0 . I V O I R E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
, 7 0 3 · 8 5 mnui s 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 0 54 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
«ί8 4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5C0 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 36 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JOUETS CES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
•CONGO RC 
•MADAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EA*A 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
11 
6 
4 
3 
1 
250 
20 
15 
93 
16 
5 9 6 
570 
40 
13 
14 
9 8 5 
9 1 
12 
2 2 
11 
12 
8 9 5 
2 1 6 
6 7 8 
4 7 4 
352 
2 0 3 
33 
57 
1 
nb* 
2 8 4 
153 
4 7 5 
3 49 
17 
41 
15 
27 
173 
52 
11 
16 
95 
7 9 8 
2 7 9 
519 
4 4 2 
3 1 2 
7 6 
26 
2 2 
1 
m\ .OS 3 
Bit 
1 3 0 
6 2 1 
4 1 9 
5 0 3 
160 
6 1 
2 9 0 
27 
94 
7 6 3 
4 2 0 
89 
15 
10 
65 
26 
177 
10 
15 
19 
18 
16 
54 
20 
24 
16 
29 
22 
55 
57 
0 8 4 
72 
14 
15 
17 
12 
14 
il 
143 
12 
36 
16 
15 
34 
25 
2 9 
64 
15 
7 1 
32 
3 5 3 
7 5 8 
554 
6 1 8 
9 2 1 
9 4 2 
212 
205 
32 
France 
27 
. . a 
2 
120 
1 
, a 
12 
, a 
1 
12 
4 3 3 
2 3 2 
2 0 0 
136 
123 
62 
20 
36 
-
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
5 
3 
1 
1 
3 
1C5 
5 1 
14 
12 
8 
2 
1 
-
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 1 0 
7C1 
9 
9 
6 
, , . • 
3 
1 
2 
2 
1 
S REDUITS EN CAOUTCHOUC, AUTRES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE JCUETS 
a 
16 
12 
11 
4 
3 
a 
2 
5 
2 
1 
1 
H 
54 
44 
50 
26 
12 
22 
6 
14 
• 
17 
, 22e 
e 
a 
. a 
. 1 
2 
a 
a 
-
2«e 
2 5 4 
14 
4 
4 
10 
1 
2 
• 
E.;EBMt.ETiAsku? 
7 C l , 9 7 C 2 , 9 7 C 3 1 C , 9 
288 
2 3 5 
5 3 5 
29 2 
28 
2 
6 
7 
5 
1 7 6 
19 
19 
4 
a 
5 
a 
177 
a 
2 
10 
a 
15 
48 
20 
24 
15 
3 
16 
52 
a 
36 
2 1 
a 
. a 
a 
14 
24 
a 
3 
a 
a 
a 
3 
5 
3 
a 
13 
3 
. 30 
2 2 2 2 
1 3 5 1 
8 7 1 
5 2 4 
2 5 5 
3 4 7 
165 
153 
24e 
a 
42 
26 
1 
l 
a 
1 
IC 
22 
3 f l 
3 1 9 
42 
16 
14 
2« 
26 
a 
73 
76 
2 6 9 
3 
1 
. 7 
28 
13 
a 
a 
9 
4 8 3 
4 2 0 
6 3 
59 
50 
4 
1 
3 
• 
^ " C I A U T M 
7 C 3 2 C 9 7 0 3 3 C 
50 
1 1 9 
a 
5i? 
„ 16 
96 
11 
15 
20 
8 
10 
5 5 4 
7 6 0 
193 
178 
1 5 5 
14 
1 
e 1 
223 
18 
14 
82 
13 
4 3 0 
5 6 4 
27 
11 
11 
9 3 4 
sa 
12 
Π 
4 
6 1 0 
2 9 5 
3 1 5 
207 
149 
1 0 8 
14 
19 
IUlia 
1 
l 
1 
H 
1 
36 
5 
10 
1 
2 
33 
3 
a 
1 0 
7 
. 
0 3 7 
8 9 7 
1 4 0 
108 
6 6 
3 1 
3 
2 
1 
QUE POUPEES, 
1 2 5 
57 
167 
ιό 37 
14 
18 
136 
34 
5 
15 
7 1 
7 2 5 
3 5 9 
3 6 6 
3 3 2 
2 3 7 
3 4 
19 
3 
• 
f ISOLÒ s 
CU 9 7 0 3 4 0 
2 
1 
1 
1 
382 
188 
3 0 9 
a 
1 9 3 
4 7 
22 
77 
13 
4 4 
3 1 6 
2 8 1 
4 9 
8 
2 
3 
12 
5 
4 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
1 
37 
195 
18 
1 
1 
a 
a 
1 
a 
8 
a 
a 
. 4 
6 
4 
4 
4 
5 
16 
1 
3 0 5 
0 7 2 
2 3 3 
148 
8 3 6 
66 
4 
6 
19 
1 
1 
5 
•a 
2 
1 
6 9 
4 
6 8 
6 1 
a 
. l 
3 
1 
5 
4 
2 2 8 
2 0 2 
2 6 
19 
9 
6 
1 
i 
156 
5 3 5 
2 4 5 
3 2 1 
1 0 4 
2 1 
110 
6 
3 0 
2 6 1 
1 1 0 
2 1 
3 
8 
5 7 
14 
5 
9 
9 
18 
6 
a 
a 
1 
3 
3 
1 
10 
8 5 2 
3 2 
13 
14 
17 
12 
a 
14 
1 3 2 
8 
3 6 
16 
8 
2 2 
18 
24 
4 7 
5 
55 
1 
5 1 1 
2 5 6 
2 5 5 
7 5 2 
6 5 9 
4 8 9 
16 
3 8 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
230 
Januar-Dezember — 1970 — Janv 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
¿{.Ifift· 
C l E S E f 
CC 1 
CC2 
C C3 
CC4 
CC 5 
C22 
C 28 
C O 
C 3 4 
C2É 
C3fl 
CAQ 
C50 
24C 
212 
; eo 
214 
- 1 2 
^sc 
ACQ 
4C4 
4?2 
4 Í 8 
4 Í 2 
ί 12 
Τ 3 2 
€CC 
K C O 
Κ IC 
IC 11 
1C20 
ic; ι 
1C30 
1C2 1 
ic:-2 
Ü N U T ' 
K<FTEI 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
C22 
C28 
C­C 
C 4 C't 
C : 8 
2C8 246 
S72 
2 6 8 
• 2 2 
250 
4CC 
4C4 
1C2 5«2 
K C O 
I C I O 
K 1 1 
Κ 2 0 
Κ 2 1 
Κ 20 
Κ 2 1 
1C22 
1C*C 
MICHA 
CCI CC2 
CC2 CC4 
CC5 
CSS esa C20 
C22 C24 
C26 C28 
C40 
C42 C48 
C<4 
C«6 
2 2 4 
218 
250 
4CC 4C4 
«C4 
< 16 
« 2 4 
« 2 6 «ec 122 
K C C I C I O 
K l l 
1C20 1C21 
1C20 1C31 
1C22 
1C4C 
B U L A 
CCI 
CC2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E N S I E L H N C 
France 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
VCN S 1 C F F L I C H V E R Î C F I E D E N A R T I GEM SPIEL2EUG 
TARIFNUMMER IN GEMEINSAMER 
E5 
E5 
123 
1 a 
πι Π 5 
1« 
13 
54 
54 
15 
t 4 
6 
5 
K 4 15 
52 
2 1 
5 
3 
t 
2 5 
10 
i « S 
446 
425 
2 2 2 see 1C3 42 
21 
32 
Κ 24 
24 1 
2 
2 
13 7 
15 1 
4 « e 
K 
4 « 
16 
a 
ί 
a 
-
2 < 1 
ICC 
141 
67 
4C 
74 
4C 
26 
3 
astííiíísifieíÉiíeitiBisiüíw 
S P I E L E , E I N 
145 13 
3C5 
65 
2C 
13 9 
25 
75 
25 
«4 2 1 
β 
54 
8 
16 
32 
13 
64 
15 
1 C75 
55C 
S2E 
S41 
114 
S IC 
48 
62 
■ LM SCHLIESSUNG 
IC 
4 
4 
ï 1 
l 
23 
18 6 
6 4 
a 
a 
­
66 
4 6 
119 
77 
10 
5 
12 
11 79 
4 4 
4 4 
2 
2 10 
5 7 3 
3 0 6 2 6 6 
2 3 8 
1 6 1 
28 
2 
3 
íêC^.T.SCHTlNNÍs­í1 
S C H L I E S S L I C H KINDERKAR1ENS 
54 
22 
Çc 
52 25 
63 
ς£ 
WSCFE SP IELE ZLR C 
13 S 
152 
317 
1 19 
26 
35 
3 
34 
9 
12 
62 
56 
12 
17 
45 
9 
2 
4 
3 
2 
«7 
4 
SC 
4 
15 
3 
Π 
2CC 
1 516 
7 5 3 
1«2 
566 
235 
166 
21 
1Í 
52 
* 1 
17C 
57 
73 
t « 
R C ­ , C L L E C K S S P I E L ­ , 
454 
14 6 
12e 
2«ε 8C 1« 
1 
3 1 
3 
IC 
2 1 
7 
6 
• 7 
33 
«42 
467 
155 
44 
31 
111 
45 
22 
1 2 
i 
9 
4 4 
2 2 
3 
, . • 
P I E L E 
3 
6 
30 
. L 
12 
6 18 
53 
2 4 
a 
a 
a 
54 
. 16 
1 
a 
31 
■ 
261 
4 0 2 2 1 
1 3 3 
115 
88 
. 1 
■ 
E F F E M L I C H E N BENUTZUNG 
6 
12; 
22 
194 
14 s: ■3 ■ 
2i 11 
5 
7 
l', 
5 
52 
32 
2'. 
I l 
■ 
T I S C H T E N N I S ­ UND 
3 0 S 
32 
82 
27 
1 7 8 
a 
24 
5 
3 
9 
8 
9 
77 
2 9 
13 
17 
2 9 
2 2 
a 
a 
2 
37 
2 
29 
4 
2 
3 
11 
192 
8 1 3 
3 1 1 5 0 1 
4 3 4 
146 64 
6 
4 
6 
3 
3 
5 
3 
• 
27 
17 10 
9 
1 
1 
. • 
3 
2 
7 
4 
22 
3 
5 
a 
15 
7 1 
15 56 
33 
22 
5 
a 
1 
­
4 0 
26 
15 
92 
a 
27 
a 
2 
1 
1 
2 
27 
a 
a 
16 
a 
a 
4 
2 
a 
15 
2 
1 
a 
6 
a 
a 
2 
286 
172 114 
96 
58 18 
3 
1 
• 
A E H N L . S F I E L T 1 S C H E 
107 
35 
3 4 8 
1 
* γ . 
NIMEXE 
v r «i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 7 0 2 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 50 
2 4 0 
272 
2 8 0 
314 
3 7 2 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
512 
7 3 2 8 0 0 
1C00 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
9 7 0 4 
9 7 0 4 . I C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03B 
203 
2 4 8 
2 7 2 
288 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7C2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
ASSORTIMENTS CE 
PAR LA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
. N I G E R • C . I V O I R E 
.TOGO 
.GABON 
.REUNION R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
.MART IN IQ 
C H I L I 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
MATIERE, 
156 
119 
257 
9 1 
2 3 1 
22 
12 
54 
30 
290 
139 
13 
10 
10 17 
13 
28 
11 39 
170 
69 
2B 
10 
16 
13 
11 19 
2 156 
9 5 6 1 2 0 0 
9 0 0 
563 
3 0 0 
115 
82 
France 
JOLETS DE 
ASSEMBLE: 
. 71 
20 
70 
«3 
1 
. 6 
5 
35 
13 
12 
1 
10 17 
13 
28 
H 17 
7 
58 
1 
10 
16 
a 
1 
• 
5 9 1 
2 2 5 3 6 6 
164 
73 
2 0 2 
1C9 
77 
1000 DOLLARS 
Belg. 
LA 
EN 
ARTICLES POUR JEUX CE SOCIETE 
CARTE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MALAYSIA 
FORTS FRC 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
A JOUER YC LES CARTES­
2 4 3 
36 
504 
184 
48 
18 
24 56 
189 
50 
132 
22 
10 
6 9 
10 
33 
121 
30 
65 
32 
2 0 3 6 
9 7 4 1 0 6 1 
5 9 4 
3 8 8 
427 
6 0 
165 
1 
9 7 0 4 . 9 1 JEUX A MOTEUR OL 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 0 6 6 
3 3 4 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
« 2 4 
6 36 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE ROUMANIE 
E T H I O P I E 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANCE 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4C6 
514 
9 8 5 
522 
1 2 1 
«5 
2 0 
162 
53 
69 
2 3 6 
153 
42 
26 
2 3 7 
39 14 
28 
14 
1 1 
2 2 3 
13 
146 
18 
28 
11 
28 
4 1 3 
4 7 6 1 
2 5 4 9 2 2 3 1 
1 8C5 
8 0 9 3 7 1 
47 
20 
55 
9 7 0 4 . 9 5 BILLARDS­MEUBLE 
TABLES CE T E N N I . 
OCl 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
4 9 8 
58 
. 12 
1 
2 
17 
a 
a 
a 
3 
2 
116 
a 
2 
a 
. a 
94 
5 
a 
• 
2 8 5 
15 2 7 0 
125 
22 
145 
10 
130 
• 
1 
A MOUVEMENT 
a 
3 8 1 
a 
2 
20 
1 
a 
a 
. . 5 
a 
. a 
a 
a 
. . . a 
4 
a 
70 
a 
5 
a 
a 
­
5 2 5 
4 0 3 121 
10 
6 111 
19 
17 
• 
­Lux N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
PRESENTE P O S I T I O N , C I F F E R E M S 
PANOPLIES OU 
K 
15 
5 
a 
6 
6 
2 
l 
1 
38 
8 27 2 H 
2 11 
2 7 
. a 
JOLETS 
223 2 
2 
4 1 4 
1 5 7 15 
27 
1 
6 12 
7 1 
3 
16 
22 
, , . 10 1 
IC 
5 
41 
• 
C13 30 
7 9 « 2 0 2 1 6 10 
78 4 
c 1 4 
139 7 
4 9 
29 1 
• 
'RESENTION 
155 
97 
2 3 0 
a 
168 
21 
12 
4 7 
25 
2 5 2 
120 
1 
9 
a 
a 
. . a 20 
130 
10 
27 
a 
, 13 
6 19 
1 4 2 5 
6 5 0 7 7 5 
6 8 3 
4 7 8 
92 
6 
5 
15 
15 
33 
a 
2 
16 
18 44 
97 
45 
a 
. a 
6 9 
a 30 
2 
. 44 
• 
4 9 5 
117 
3 7 8 
2 6 0 
2 2 2 
118 
a 
1 
POUR L I E U X PUBLICS 
1 5 25 
12 
5«C 
26 1 6 7 
6 
2 
7 
. 3 9 
29 
1 
9 1 
. 
ie i? 
5 Γ 1 
IC 40 
2 : 
K 
2 5 
622 2 7 6 
« 0 5 2 0 4 2 1 7 74 
14 5 62 
1 3 1 17 
55 
5 
ie 12 
2 6 1 
8 0 
3 9 0 
. 9 9 
23 
19 
55 
51 
59 
2 2 5 127 
42 
35 
181 
8 
14 
a 
9 
152 
10 
4 4 
18 
6 
10 
28 
3 9 8 
2 3 8 8 
8 3 0 
1 5 5 8 
1 3 9 2 
5 5 0 
142 
12 
1 
2 4 
, TABLES POUR JEUX DE CASI NOS ET OE DE TABLE OU JEUX S I M I L A Î R E S 
a 
11 
45 5 
23 
56 
20 
S I M I L . 
20 
6 
5 
15 
3 2 
• 
9 2 
46 4 6 
4 0 
3 
6 
a 
­
3 
7 
6 
10 
2 
si 
2 
15 
16 
32 
2 1 3 
26 
187 
127 
83 
18 
1 4 
1 
105 
4 1 
3 5 
3 2 5 
33 
, 10 
2 
1 
5 
56 
a 
56 
1 
2 8 
9 
1 
17 
3 
1 
7 
1 
8 
7 6 8 
5 0 7 
2 6 1 
1 9 6 
105 
6 3 
H 
2 
1 
SALCNS, 
3 8 8 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
231 
Januar­Dezember — 1970 — Janvler­
Lãnder­
schlössel 
Code 
pays 
CCI 
CC4 
CC5 
C20 
C24 
C26 
C26 
C48 
S 12 
2S2 
4C0 
4C4 
6C4 
6S4 
122 
KCO 
I C I O 
I C H 
K S O 
I C S I 
1C20 
K 2 1 
1C22 
1C40 
ANCER 
S P I E L 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS2 
C26 
C28 
C30 
C22 
C24 
C2« 
C26 
C4C 
C ' 2 
C48 
CSC 2C4 see 246 
212 
2C2 
2S2 
2 7 0 
212 
21Θ 
350 
4CC 
4C4 
< 12 
4C2 
4 1 8 
4 6 4 
S 12 
«CO 
Í C 4 
«24 
7 22 eco ec4 eie 622 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
K S O 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
KAFNE 
kAREN 
SCFML 
KAFNE 
MAREN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 ese 0 3 0 
C22 
C34 
C36 
C26 
C40 
CSO 
2C0 
2C4 
2 2 2 
350 
4C0 
4C4 
4 5 6 
4 6 4 
6C4 
7 3 2 eco 5 5 0 
K C O 
I C I O 
I C H 
K S O 
I C S I 
1C3C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E CE 
«6 
6 1 
1 
35 
« Í « 
SC 
7 
3 
6 
18 
14 
2C6 
11 
6 
1 2C7 
1C2 
5C4 
227 
111 
278 
12 
13 
1 
France 
Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
14 
c 
a 
a 
9 
a 
. 1 
2 
8 
a 
2C3 
5 
­
272 
28 
2 4 5 
19 
K 
227 
7 
5 
■ 
: E L L S C H A F T S S P I E L E 
4 ; 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
3 16 
a 
a 
1 
, ; 1 
, / a 
( 
S ' 
1 
2 ( 
( a 
ÍS 
' ; 
3 
2 
i a 
a 
l 
a 
.. 
7« 
55 
11 
IC 
S 
7 
1 
2 
• 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
21 
a 
. 
52 
47 
2 9 1 
164 
1 2 6 
1 1 4 
113 
13 
I U l i a 
1 
26 
a 
35 
a 
4 
2 
6 
a 
1 
9 
14 
a 
6 
­
4 7 2 
3 7 6 
96 
76 
43 
19 
2 
. 1
ALS K A R 1 E N S F I E L E , MECHANISCHE 
E UNC S P I E L T I S C H E , E I N S C H L . 
V / L J ­
ZUJS 
í a a 
I C « 
645 
154 
S22 
21C 
2 1 
3 1 
I C I 
14 
«6 
2C9 
163 
4 
6 
21 
2 
t 
7 
« K 
9 
11 
6 
c 
19 
26 
1 156 
79 
5 
1 
7 
16 
7 
7 
9 
26 
9 
39 
3 
7 
1 
E « 6 4 
3 C60 
2 6 2 1 
2 3 1 4 
5 4 9 
2 4 6 
53 
55 
7 
3 6 4 
327 
4S2 ec 56 
2 
1 
s 1 
2 
6C 
K 
1 
i . C 
C 
t 
5 
4 
1 
c 
5 
7 
66 
β 
! 
1 6CS 
1 2 1 3 
352 see 154 
64 
32 
45 
ZUBEHOER 
4C 1C4 
5 
4 ! 
11 
' 
242 
. 16C 
35 
25 
12 
IE 
2 
4 22 
2 22 
, 
, 
< 
." 
ί S 
3 1 
S 
4 2 7 Π 
2C 16 
6 
, i a 
t 
i ι ι 7 1 
2C 
3 
« « 5 712 
147 545 
518 16E 
4 9 2 145 
13 ICS 
2 7 15 
: 3 
13 
141 
4 0 
4 1 7 
a 
92 
31 
4 
13 
77 
9 
35 
189 
1 1 7 
2 
5 
4 
2 
, 1 
a 
1 
1 
16 
14 
4 2 0 
12 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
7 
. • 
1 6 8 2 
6 9 0 
9 9 3 
9 4 3 
4 6 6 
44 
2 
1 
5 
-filSÇÏtltkEfci.ieBfi8*ïef*^iS*ÎII«IiiStfilClM:-
CK LNC A E H M K F E hE 1 F N A C H «ARTIKEL 
V Í L S -
ZUR 
- , KC l I l l C N - , S C H E R Z - , Z A I B E R A R H K Ê I 
UNTERHALTUNG! UND FUER FESTE 
175 
76 
154 
159 
66 
24 
14 
72 
6 
37 
1 1 1 
47 
K 
9 
2 
ί 
2 
12 
223 
18 
2 
-3 
t 
3 
3 
5 
1 2C6 
6 2 6 
« 7 5 
«C7 
2 1 1 
6 1 
29 
9 
1C7 
25 
3 
4 
4 
4 
12 
3 
4 
6 
c 
a 
23 
4 
2 
4 
ï 
216 
165 
1C5 
7 1 
24 
36 
7 2 S 
4 
13 
12 
IC 
15 
13 
: se 
2« 
24 
22 
22 
ι 1 
L . A E H N L . 
81 
3 1 
74 
. 4 2
1 1 
7 
58 
5 
16 
9 1 
39 
6 
1 
1 
1 
12 
1 3 9 
9 
a 
3 
1 
3 
2 
6 4 8 
2 2 8 
4 2 0 
4 0 2 
2 2 9 
18 
248 
4 0 
50 
127 
115 
2 1 
a 
3 
2 
3 
16 
30 
1 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
5 
a 
a 
3 
2 
248 
2 1 
a 
a 
a 
10 
a 
7 
3 
23 
a 
5 
a 
a 
• 
1 0 2 0 
4 6 5 
5 5 6 
4 8 2 
167 
7 2 
11 
a 
2 
20 
6 
27 
23 
10 
7Ï 
5 
202 
30 
122 
1 1 1 
3 1 
6 
*, γ 1 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 2 
322 
4 0 0 
404 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 2 1 
1032 
1 0 4 0 
9 7 0 4 . 9 Í 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
022 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 4 
208 
243 
2 7 2 
302 
322 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 8 
4B4 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
732 
800 
8 0 4 
8 1 0 
8 2 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
9 7 0 5 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. T U N I S I E 
•CONGO RC 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
JEUX 
JEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
• CCNGC RD 
•MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I C 
.CURACAO 
VENEZUELA 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3E SOC 
ί MOTE 
1 
1 
1 
1 
3 
12 
5 
6 
6 
2 
PCU^AUIÆ' 
9 7 0 5 . 1 0 ARTICLES PO DE COTILLON 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
8 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 50 
2 0 0 
2 0 4 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
aoo 9 5 0 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
A F R . N . E S P 
• MAROC 
•CONGO RC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•GUADELOU 
VENFZUELA 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE ' 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 
2 
2 
2 
1 
9 1 
8 1 
Π 
49 
13 
53 
27 
15 
12 
11 
2 0 
39 
2 2 3 
17 
10 
3 3 1 
7 3 7 
5 9 4 
2 4 7 
153 
3 4 6 
23 
36 
1 
I E T E , 
France 
9 
20 
10 
, . 15
. . 3 
3 
6 
14 
2 1 5 
H 
• 
3 « 4 
50 
314 
41 
17 
2 7 3 
14 
25 
­
YC ACCE 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
61 
1 
a 
1 
4 
1 
a 
. 9 
4 
3 
. 8
a 
IC 
155 
114 
45 
15 
« 2  
4 
9 
• 
S S O I R E S , 
N e d e r l a n d 
22 
3 
4 
1 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
71 
49 
22 
14 
12 
9 
1 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR ) 
18 
a 
1 
. 5
26 
24 
2 
167 
95 
72 
6 0 
58 
12 
a 
• 
ALTRES CUE CARTES i 
JR OU MOUVEMENT ET MEUBLES ET TABLES 
C50 
143 
2 6 2 
4 5 0 
533 
4 4 5 
27 
71 
2 9 3 
44 
2 0 3 
6 6 2 
3 59 
21 
15 
42 
2 1 
17 
15 
16 
22 
14 
22 
17 
15 
32 
73 
397 
2 2 0 
40 
20 
12 
49 
39 
1 5 
19 
40 
4 0 
139 
18 
19 
17 
177 
4 3 8 
739 
1C9 
0 6 3 
6 1 3 
122 
145 
15 
a 
4 9 3 
3 « 5 
7 8 1 
115 
168 
1 
3 
I I 
9 
7 
125 
2 0 
3 
a 
2 
9 
15 
13 
16 
2 1 
IC 
5 
15 
15 
3 
19 
359 
26 
1 
20 
a 
3 
3 
a 
8 
3 
1 
14 
1 
19 
16 
2 8 7 9 
1 8 1 3 
1 0 « 5 
8 1 4 
3«7 
2 50 
88 
120 
1 
111 
a 
111 
155 
37 
2 
. Π 
15 
1 
21 
13 
a 
5 
4 
i 1 296 
75 
32 
a 
a 
3 
24 
a 
2 
3 
34 
67 
1« 
a 
• 
2 H C 
4 1 4 
1 «5« 
1 592 
74 
1C2 
13 
. 2
JR D IVERTISSEMENTS ET CE NOEL 
wmm&wiiUi 
4 8 1 
3 5 9 
647 
492 
257 
85 
85 
3 5 3 
32 
150 
543 
27B 
66 
26 
10 
10 
17 
69 
829 
76 
10 
15 
19 
29 
15 
16 
172 
2 3 7 
9 3 3 
6 6 3 
5 6 1 
252 
a 
116 
48 
3 3 1 
114 
10 
25 
22 
1 
20 
57 
23 
26 
15 
1 
9 
a 
3 
106 
19 
9 
, 14 
a 
6 
• 
1 C71 
6C9 
4 « 1 
344 
165 
118 
16 
a 
71 
5 
3 
2 
a 
1 
13 
1EC 
16C 
2C 
3 
3 
17 
2 4 6 
4 54 
a 
2 93 eo 37 
12 
35 
3 
46 
60 
10 
a 
a 
. 2
2 
. . 1 
a 
a 
3 
26 
27 
. 12
1 
i 1 
1 
2 
a 
a 
• 
1 3 7 7 
1 0 7 4 
3C: 
2 6 6 
2C1 
33 
4 
24 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
FETES ARTICLES 
POUR 
3 5 7 
114 
717 
a 
2 4 1 
87 
8 
39 
2 2 2 
27 
122 
4 2 8 
2 8 3 
12 
10 
13 
12 
. . 1 
a 
2 
2 
24 
45 
143 
39 
6 
a 
26 
12 
4 
4 
3 
24 
1 
i 
C82 
4 2 9 
6 5 3 
522 
195 
123 
5 
l 
8 
FETES ACCESSOIRES 
5 
30 
40 
a 
31 
1 
36 
1 
2 
1 5 0 
75 
74 
70 
70 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
3 4 7 
188 
4 7 4 
a 
140 
52 
4 4 
2 9 1 
23 
8 1 
4 6 5 
2 3 4 
36 
10 
5 
l 
2 
66 
537 
4 6 
1 
15 
3 
28 
8 
. 
2 3 4 
149 
085 
9 8 7 
2 05 
95 
I U l i a 
3 
3 4 
4 5 
10 2 
13 
3 
1 1 
25 
6 
5 7 0 
4 2 9 
1 4 1 
113 
6 0 
26 
4 
î 
JOUER, 
JEUX 
3 3 6 
8 2 
6 9 
2 2 1 
1 3 1 
18 
10 4 
5 
36 
36 
27 
5 7 1 
5 3 
16 
14 
29 
14 
1 7 2 9 
7 0 8 
1 0 2 2 
9 1 3 
2 2 0 
1 0 5 
12 
3 
5 1 
2 5 
55 
112 
2Î 16 
a 2 
13 
2 0 
19 
2 
1 
4 
î 
1 3 6 
1 1 
. 2 
1 
1 
16 
5 3 7 
2 4 4 
2 9 3 
2 5 9 
98 
18 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
232 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
κ; ι 
1C22 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1« 
23 
France 
l i 
2C 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
• 
CFRISTEAUMSCFMUCK UNC AEHNLICHE ARTIKEL 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
CS8 
C20 
C22 
C34 
C26 
0 2 6 
4C0 
4C4 4se 
ICCC 
IC IC 
K l l 
1C2C 
I C S I 
1C20 
I C 2 1 
1C22 
1C4C 
15 
19 
3 
18 
4 
7 
4 
54 
4 
2 1 
2C e 568 
6 
2 
6C2 
62 
135 
7S1 
120 
17 
4 
5 
i 
5 
1 e 
a 
' 
'. 4 
­
Ç r F I S T E A U M S C r H l C K UND AEHNLICHE ARTIKEL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
CS2 
CS6 ese C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C<2 
C46 
C46 
C50 
2CC 
2C4 
212 
2C2 
222 
2 2 0 :<« 312 
350 
4C0 
4C4 
412 
4 < 0 
4 5 6 
4 6 2 
SCO 
5C4 
512 
UB 
«CC 
Í C 4 
6CC 
616 
622 
ICCC 
I C I O 
I C H ic ;c K S I 
K 2 0 
K 2 1 
1C22 
I C C 
553 
3 7 3 
168 
S67 
S I 
«5 
S 2 
20 
11« 
4 
1 1 
I t « 
SC 
IC 2 
5 
5 
ί 
9 
4 
5 
3 
4 
4 
5 
25 
2 S4C 
119 
5 
7 
« Η 
a 
3 
5 
4 
7 
Π 
«E 
4 
4 
5 «65 
1 4 4 0 
4 24« 
4 cae 
5<5 
155 
2 1 
41 
3 
GERAETE FUER FR 
UNC ANÍERE SPOR 
GEFAE 
CC4 
C56 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
K S I 
K 2 C 
1C21 
1C40 
TENNI 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C3« 
C28 
C42 
C54 
350 
4C0 
4C4 
1 2 2 
SC 
Κ 
7 
1 
6 
1 
i 
4 
4 
I K 
21 
12 
Κ 
15 
5" 
IS 
< 
fMK" 
TE FUER KRICKET LNC 
5 
5 
23 
17 
5 
SSCrL/ECER 
22 
3 
5 
43 
10 
13 
11 c 
3 
4 
1 
1 
231 
5 
1 
ε 
ε 
ε 
< 
2 
1 
2 2 
22 
1 
­
ï 1 
• 
■ S 
QUANTITÉS 
Deutschiani 
(BR) 
1 
2 
AUS GLAS 
IC 
9 3 
2 
5 
, , 
4 
2 
4 
4 0 1' 
4 
27 
16 
6 2 
, 
9 
4 7 1 
6 
553 
13 15 
7 6 533 
77 526 
76 3 ' 
l ε 1 
1 
AUS ANGEREN 
19 12C 
4 2 45 
61 
95 
2C 
2« 
4 
25 
142 
i 2 10 42 
3 114 
3 3C 
17 
15 
2 
2 
1 
E I E . I E I C H T A T H L E T I 
PCLC 
. • 
6 
6 
1 
a 
, 1 
1 
> 
16 
. 6 
•3 j 
"s 13 
IC 
3 
1 
4 
. 1 
164 
4 
. 
3 
1 
3 
i 2 
1 
1 
a 
: ■ 
• , « ι i ca: 41 
c 
ί 
. a 
; 2 
ι 
. 
2 
> a 
I U l i a 
• 
9 
6 
1 
1 : 
5 
, a 
a 
2 
i i i 
a 
• 
149 
29 
120 
IM 
] 
STCFFEN 
4 5 1 
2 6 6 
111 
147 
a 
33 
l f 
4 
33 
1 
19 
41 
17 
5 
I 
2 
: 3 
5 
1 
2 
: : 1 
23 
2 156 
78 
a 
6 
( 1 
83 
3 1 8 2 5 3 545 
ι 251 9 7 4 
) 1 5 7 4 2 575 
I 1 531 1 382 
2 5 2 1 
151 
) 4 3 5 ! 
2 
î S 
• 
3 
2 
3 
<,GYMNASTIK 
ι 
ι 
. 
2 1 
ι 
. 
> ί 
1 
6 
< 1 
1 
5 
2 
Μ. γ * 
NIMEXE 
# I », 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 5 . 5 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
" 0 5 . 5 9 A R T 1 5 V E J s 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 0 
B I B 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CCNGC RC 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
•REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ARTICLES 
9 7 0 6 . 0 3 ARTICLES 
0 0 4 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FEC 
U . R . S . S . 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 7 0 6 . 0 7 RAQUETTE! 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 54 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE NC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFDN 
ET 
2 
3 
2 
2 
c 3 
70 
3 
France 
22 
59 
• 
ACCESSCIRES 
96 
49 
11 
4 1 
25 
13 
11 
162 
10 
88 
119 
28 
3 8 7 
24 
10 
168 
2 2 2 
9 6 6 
8 9 0 
4 5 0 
74 
2 1 
22 
1 
10 
37 
7 
29 
1 
1 
27 
12 
15 
1 
EAAÍÍEÍÜCáuISV 
1 
7 
14 
3 
10 
9 
1 
ET 
OE 
554 
8 1 5 
4 7 0 
683 
89 
2 0 8 
38 
9 0 
4 6 1 
15 
218 
6 6 3 
1«3 
49 
10 
12 
29 
16 
i e 
32 
13 
10 
15 
12 
13 
16 
70 
522 
25B 
29 
14 
17 
37 
14 
12 
19 
10 
15 
33 
116 
17 
2 1 
1C7 
6 1 3 
4 9 4 
97 3 
8 7 5 
5 1 7 
74 
172 
2 
a 
61 
29 
15 
2 
14 
. . 1 
a 
1 
23 
1 
3 
1 
, a 
. a 
27 
6 
10 
a 
. , 18 
a 
1 
1 
a 
1 
n 37 
2 
a 
16 
2 1 
3 6 1 
107 
2 5 4 
49 
42 
2C5 
48 
152 
• 
ENGINS POUR 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 1 
a 2 
P . ARBRES CE NOEL ET 
11 
a 
13 
. a 
11 
1 4 3 
88 
. 23 
. a 
• 
2 9 3 
24 
27C 
2 6 8 
2 6 6 
2 
. 1 
POUR ARBRES DE NCEL 
I C 21 
1 1 9 
1 
68 1 3 4 
ε 
7< 
1 
a 
a 
1 
2 
3 
37 
6 
e 1 
6 
3 3 5 2 
S 2 7 6 
4 77 
69 
56 
4 7 
SPORTS E 
CRICKET E l POLO 
69 
12 
89 
74 
16 
2 
1 
1 
. 12 
66 
• 
66 
66 
1 
CE T E N N I S 
2 
160 
25 
73 
4 6 1 
84 
105 
88 
73 
23 
33 
19 
12 
0 5 6 
47 
11 
23 
4 
37 
4 
1 
a 
27 
. 19 
a 
4C9 
a 
11 
1 1 
6 
34 
7 
IC 
7 
3 
1 
2 
1 
1 56 
3 
·. 6 
6 
9 
3 
S I M I L . 
1 
2 
2 
1 
ET 
2 
4 
1 
3 
3 
1 
I JEUX DE P L E I N 
2 1 
i 1 
S 1 
S 15 
2 
5 
ι 18 
: 6 
! 1 
3 
5 1 
2 
3 1 
2 '. 
3 27 
3 8 
6 1 
19 
10 
, 25 
8 
. 38 
10 
a 
104 
5 
7 8 7 
2 4 
144 
115 
0 2 9 
9 9 0 
162 
39 
a 6 
. 
lulla 
1 
­
EN VERRE 
35 
13 
27 
15 
6 0 0 
7 1 4 
7 6 
6 3 8 
6 3 1 
2 1 
S I M I L A I R E S , 
5 6 6 
177 
209 
. 86 
109 
10 
77 
3 6 3 
8 
123 
4 9 1 
98 
16 
5 
7 
2 1 
5 
6 
2 
a 
3 
11 
H 
29 
154 
130 
28 
3 
a 
11 
9 
17 
1 
2 
H 
17 
l 
8 7 7 
0 3 3 
8 3 9 
6 6 5 
2 7 9 
1 7 4 
9 
7 
AIR 
2 
2 
4 
a 
2 
3 
a 
a 
a 
a * 
9 5 7 
4 5 8 
2 3 1 
4 6 6 
a 
8 5 
28 
12 
1 1 5 
4 
57 
1 4 3 
5 6 
29 
4 
5 
8 
1 1 
12 
3 
7 
3 
1 
2 
40 5 3 6 5 
127 
1 
10 
a 
3 
3 
2 
9 
13 
2 0 
9 3 
'. 
8 4 3 4 
2 1 1 3 
6 3 2 0 
6 1 9 0 
4 9 8 
127 
13 
7 
2 
12 
16 1 
15 
2 
1 
1 
12 
27 
2 
5 7 
a 
10 
8 
8 
3 
5 1 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
233 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
K C C 
IC IC 
K l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C4C 
GIFAE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C36 
C38 
C42 
c<e C50 
CS2 
CS6 cse C<4 
c«e 2C4 
see 266 
3 1 2 
250 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 16 
4 ( 2 
460 
4 6 4 
512 
6C4 
«24 
«32 
«36 
1C6 
6 1 8 
K C O 
I C I O 
I C H 
K S O 
K S I 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2«e 
67 
2 8 1 
278 
34 
3 
1 
• ­
France 
49 
4 
45 
4 4 
1 
1 
1 
« ■ 
1000 
Belg.­Lux. 
29 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
67· 4 
2 2 4 2 
2 2 3 2 
29 
. 
a · 
I E FUER TURNEN,GYMNASTIK UND ATHLET1» 
125 
3C8 
2 3 5 
158 
3 1 
21 
30 
6 0 
8 
1C3 
118 
136 
IC 
22 
13 
6 
4 
1 
5 
4 
6 
50 
3 
15 
14 
S17 
ICC 
17 
6 
4 
28 
25 
4 
« 6 
8 
11 
5 
19 
2 C44 
6 6 0 
1 164 
615 
4 1 4 
262 
16 
1 1 1 
26 
. 15 
. I C I 
■ 
a 
a 
1 
a 
1 e 1 
. a 
6 
a 
, a 
. a 
3 
50 
, 15 
a 
a 
a 
14 
a 
4 
a 
1 
. 1
1 
a 
. 1 
15 
2 6 4 
115 
l ' i 
19 
12 
129 
12 
57 
• 
S E C R T E / E L L E . E A L L H E L L E N , 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS2 
C28 
C20 
C22 
C24 
C36 
C26 
C4C 
C42 
C48 
CSC 
CS4 
C<2 
C«4 
C«8 
2C4 
2C8 
212 
S 16 
2 4 8 
272 
2C2 
2 1 4 
218 
2 2 2 
31C 
272 
250 
4C0 
<C4 
4 6 2 
4 6 4 
5C4 
<C4 
66C 
722 
136 
eie 
K C O 
IC 10 
} £ ] ' 1C20 
I C S I 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
FECEPi 
C C I 
CC2 
CC2 
«6 
4 1 
119 
46 
25 
4 
12 
3C 
27 
15 
11 
35 
7 
15 
34 
2 
2 
11 
2 
4 
12 
I « 
8 
4 
4 
16 
3 
2 
2 
3 
5 
2 
2 
67 
7 
2 
51 
3 
9 
4 
1 
2 
2 
652 
212 
S4C 
3 3 « 
113 
167 
4C 
47 
17 
a 
19 
14 
33 
28 
3 
t 
10 
5 
6 
15 
θ 
4 
15 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
H 
1« 
e a 
4 
16 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
a 
10 
5 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
2 7 3 
54 
115 
52 
54 
67 
3« 
4« 
• 
1 ' 
ε 
; 
I N N E N 6 L A ! 
( 
2? 2 
26 
35 
3 
l 
1 
1 
1 
a 
­
Í L L ­ UNC A E H N L . 5CHLAEGER, 
64 
7 
11 
a 
1 
" 
15 
a 
t 
! 11 
142 
a 
« a 
1 
1 
: 1 
« 
i ; 1
15C 
162 
26 
15 
5 
6 
a 
5 
8 
EN 
1 
I 
'. a 
ie 
10 
e 5 
4 
1 
1 
a 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
107 
1 5 0 
2 1 9 
a 
3 0 
2 0 
2 8 
58 
7 
88 
99 
132 
10 
22 
6 
6 
4 
, 9 
4 
3 
a 
3 
a 
14 
1 8 2 
99 
2 
6 
. 38 
24 
3 
5 
7 
β 
11 
4 
■ 
1 4 4 5 
5 0 6 
9 3 9 
7 7 9 
4 2 9 
1 4 0 
2 
6 
2 0 
43 
15 
37 
a 
9 
a 
6 
2 0 
22 
3 
4 7 
25 
2 
a 
a 
2 
a 
11 
a 
4 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
15 
l 
, 9 
3 
1 
4 
1 
1 
. 
306 
1 0 4 
2 0 2 
149 
103 
39 
1 
. 15 
IUlia 
18 
10 
3 
7 
3 
1 
a 
a 
­
4 
1 
17 
4a . a 
1 
a 
a 
13 
5 
5 
29 
1 3 1 
69 
6 2 
57 
24 
5 
a 
3 
• 
18 
, 43 
a 
i 7 
2 
1 
, 34 
42 
42 
2 1 7 
69 
148 
89 
11 
59 
1 
1 
• 
K E I N E TENNISSCHLAEGEF 
a 
5 
• 
4 
1 
5 
1 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 7 0 6 . 1 0 MATER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 64 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 2 
4 8 0 
484 
512 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7C6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
. M A R T I N I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
2 
IEL DE 
3 
1 
2 
1 
9 7 0 6 . 2 0 BALLONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 36 
8 18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 6 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
• M A R T I N I C 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
T H A I L A N D E 
JAPON 
TAIWAN 
• C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
3 3 3 
8 0 3 
529 
4 9 7 
303 
31 
8 
9 
2 
France 
552 
67 
4 3 5 
4 7 0 
29 
15 
6 
5 
GYMNASTIQUE 
2 59 
4 β ι 
37a 
2 2 1 
6 1 
42 
50 
1 0 8 
18 
168 
2 2 1 
2 1 4 
16 
43 
31 
15 
15 
17 
16 
11 
14 
88 
14 
28 
53 
3 3 1 
146 
57 
2 1 
10 
85 
4 6 
10 
12 
17 
10 
19 
13 
24 
537 
4 0 0 
137 
4 6 1 
812 
5 6 6 
25 
192 
70 
31 
87 
a 
a 
2 
ï 16 
4 
i 17 
a 
a 
a 
a 
9 
68 
28 
2 
1 
1 
46 
1 
10 
2 
3 
2 
a 
2 
24 
4 1 8 
118 
2 5 9 
49 
26 
2 5 1 
17 
170 
BALLES 
2 3 8 ' 
173 
3 4 9 
93 
176 
4 1 
24 
88 
52 
47 
2 2 2 
115 
23 
«4 
15 
11 
H 
63 
10 
la 39 
89 
26 
13 
12 
63 
36 
10 
12 
2 2 
17 
10 
ia 2 8 2 
59 
11 
84 
19 
14 
2 1 
12 
1 1 
11 
9 89 
0 3 6 
9 5 4 
148 
5 6 0 
7 1 2 
203 
213 
94 
77 
68 
54 
116 
34 
11 
26 
12 
20 
59 
36 
9 
63 
3 
3 
11 
l 
ï 37 
69 
26 
7 
12 
62 
32 
10 
12 
9 
16 
10 
5 
68 
47 
11 
2 
a 
a 
1 
6 
11 
1 188 
3 1 5 
8 7 3 
4 2 8 
195 
4 4 1 
182 
2C6 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 5 1 1 65 15 
6 C 1 4 1 8 
1 9 1 0 4 4 7 
1 8 5 9 4 1 6 
23 9 
10 
2 
2 
2 
2 6 
3 1 
ET OE SPORT A T H L E T I Q U E 
3 
9 3 0 2 1 4 2 3 2 2 1 7 
4 3 4 9 
e 27 
1 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 0 
2 4 0 
4 45 
3 102 
3 15 
2 1 4 7 
4 1 9 1 
202 
15 
4 1 
• 10 
15 i 12 l ï ; 
a 
a 
a 
' a 
a 
16 
11 , 5 
. 14 
2 48 
3 2 6 7 
2 142 2 9 
• 2 0 
. 85 
4 4 , 9 
, 9 
14 
10 
• 19 
. I l 
­ 3 5 0 2 4 9 5 
2C 2 8 8 8 4 0 
11 62 1 6 5 5 7 3 1 1 2 9 * 
15 7 Í 3 
4 ¡Õ 3 Í 5 
4 a 4 
i 10 
2 1 4 9 
28 > 171 37 A3 
5C 17? 
6 9 ­
2 1 
12C 
1C< 
14 
4 
3 
Κ 
5 
ï 
RÏQUETTES CE BADMINTON ET S I H I L . , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
6 6 1 
21 
63 
2 
■ 
6 t " 
41 
39 
4 λ 
13 
6 1 4 0 
10 if. 
83 
4 ' 
35 
2C 
1« 
5 
4 
5 
SF ­RAQUE 
1 
14 
' 132 75 
1 1 
1 
4 
8 
6 2 
17 
1 
î 
î 2 
3 
13 
f 120 9 
4 2 
19 
2 
2 1 
7 
5 
1 2 2 6 
4 4 5 
» 7 8 1 
5 1 5 
3 1 1 
1B6 
6 
4 
8 0 
I U l i a 
170 
8 6 
83 
8 1 27 
2 
2 
6 1 
2 5 
1 0 1 
î 1 
18 
10 8 
i 4 
î 53 
1 
I 
î 
* a 
2 4 4 
1 3 4 
110 
1 0 0 
3 8 9 
4 
37 
59 2 4 
26 3 
3 
6 8 
ι * 5 
ï 1 
70 3 
4 0 
12 
4 
! 
3 7 2 
1 2 1 
2 5 1 
1 8 1 
35 
7 0 2 
1 
TTES DE T E N N I S 
7 
5 
16 
6 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
CC5 
C22 ese C30 
C26 
C38 
3 5 0 
4CC 
K C O 
I C I O 
K l l 
1C20 
I C S I 
1C3C 
I C 2 1 
1C22 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
■3 C 
i t c 
ί 7 
3 
4 
1 
1 
180 
1 5 1 
29 
25 
22 
1 
• 
1000 
France B e l g . - L u x . 
kg 
Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 20 6 
I 14 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
14 13 
e 
< ! . . 1 
I 
; 1 2 17 
1C 119 11 
4 16 
4 16 
2 12 1 
a 
. « 
1 
S K I ALLER i R T . S K I S T O E C K E , S C H N E E R E I F E N 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 ese C30 
C22 
C24 
C2« 
0 3 8 
C40 
C42 
C48 
C 50 
' C 5 4 
C60 
C«2 
2C4 
212 
350 
4C0 
4C4 
512 sse <C4 
6 1 6 
7 2 0 
1 3 2 eco 6C4 
ÏCCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C20 
1C2 1 
1C2S 
1C40 
1 
4 
1 
a 
5 1 
2 1 1 
2β 
22 
2 6 4 
525 
7 
4C 
14e 
26 
< «C4 
5 7 1 
1 
25 
45 
1 
2 1 
5 
η 
1 
a 
e « 2 4 
330 
6 
2 
3 
4 
8 
ee e 7 
147 
1 3 1 
«17 
S « l 
2 6 1 
2« 
2 
4 
22 
2 C 
2 
129 
2 27 •3 
12 
22 
5 
1 
3S5 
16 
1 
12 
4 
1 
2 1 
a 
. 1 
a 
2 
5 4 6 
163 
4 
1 
3 
2 
e 23 
κ 
2 
2 cce 
3 i e 1 O C 
1 6C7 
3 9 2 
15 
1 
4 
5 
S C F L i n S C F U r E UNC ROLLSCHUHE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C2C 
C24 
C26 
Ç28 
£ 4 0 
C42 
C48 
C«4 
2 1 2 
2 20 
3 9 0 
4C0 
4 6 4 
K C O 
icio I C H 
I Ç 2 0 
I C H 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
GERAE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS2 
ese C30 
C22 
0 3 4 
C36 
C38 
C4C 
C42 
0 4 6 
C48 
CSO 
0 5 2 
C54 
CS6 
CS8 
C Í 2 
2C0 
2C4 
2C8 
2 1 2 
1 
3C 
125 
SSS 
23 
Κ 
4 
7 
«6 
5­C 
6 
e 14 
55 
2 
6 
6 
4 1 0 
153 
234 
422 
f 12 
5 7 9 
13« 
177 
3 
5 
56 
a 
45 
4 
8 
a 
a 
a , 
1 
a 
a 
6 
5 
a . 
2 
1 
1 
a 
139 
2 2 4 
se 166 
15 
1 
1SC 
3 
5 
1 
TE FUER ANCERE SPORTARTEN UI 
1 
« 5 6 
6C2 
« 2 6 
2 3 0 
213 
66 
56 
134 
10 
12 
2 6 5 
165 
23 
43 
26 
70 
30 
2 
20 
1 
9 
6 
7 
25 
67 
13 
5< 
4 5 7 
150 10 
2 6 5 1C 
1 14 
16 
3 
40 
3 
13 
167 
14 
9 
22 ' 
a 
5 
10 
a 
2 0 
1 
„ * 2 
S3 
62 
7 
. 1 
1 
2 ; 
2 ­
24 
2 
3 
2 
, • 
1 
15 
a 
25 
42 
41 
: ] 
1 
a 
a 
• 
10 
2 1 1 
5 
16 
a 
2 9 8 
1 
23 
1 0 7 
I B 
4 
2 1 4 
5 2 5 
a 
5 
3 1 
a 
a 
a 
17 
a 
a 
a 
5 1 4 
8 0 
2 
1 
a 
2 
a 
4 4 
2 
4 
2 126 
5 3 0 
1 5 9 6 
1 5 7 2 
8 7 6 
7 
a 
a 
18 
2 9 
6 5 
2 1 8 
1 0 
1 
6 
65 
5 0 
3 
2 
9 
55 
a 
2 
5 
4 1 0 
• 
9 4 2 
3 2 3 
6 1 9 
5 5 6 
1 2 8 
8 
. 
55 
IC F R E I L U F T S P I E L E 
i < 
56 
ï ! « ] 
: : 
3 
, 
t ! 
3 0 7 
2 4 2 
2 1 2 
a 
9 7 
3 2 
3 0 
7 1 
4 
16 
88 
8 1 
1 
4 
a 
3 0 
4 
1 
» ., , 6 
* . 2 
5 
lulia 
59 
2 
4 
133 
a 
3 
2 
9 
3 
1 
6 5 
29 
a 
8 
10 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
6 
164 
67 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
1 
1 
5 8 6 
199 
3 8 8 
3 7 9 
1 1 0 
4 
1 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
14 
26 
a 
26 
7 
6 
19 
a 
a 
• 
2 8 3 
4 7 
1 2 4 
7 6 1 
„ 29 
2 2 
2 2 
3 
36 
126 
7 2 
13 
10 
26 
3 5 
16 
1 
a 
a 
a 
a 
5 
1 
3 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
9 7 0 6 . 4 0 * l S K I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 20 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
­ C . I V O I R E 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
CHINE R.P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
3 6 6 
162 
4 1 
10 
4 2 
38 
30 
10 
2 0 
530 
2 9 2 
238 
2 2 2 
167 
15 
4 
3 
France 
11 
14 
3 
2 
4 
1 
• 1 
4 4 
27 
16 
12 
10 
4 
2 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
332 
14« 
3" 
2 
35 
2 " 
I « 
Κ 
Π 
1 37C 
i 1 9 : 
175 
165 
122 
11 
: 1 
CE TOUTES ESPECES CANNES Ρ ! 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
12 
2 
31 
6 
25 
25 
8 
2 7 5 
172 
125 
6 7 4 
0 2 8 
39 
2 9 8 
122 
157 
3 1 
2 5 3 
3 5 8 
10 
176 
2 8 5 
12 
2 2 1 
24 
148 
10 
10 
35 
£ 1 6 
6 1 0 
55 
11 
19 
3 4 
9 1 
7 6 2 
6 0 
53 
8 4 7 
2 7 6 
5 7 2 
119 
120 
178 
16 
30 
2 7 6 
1 
2 
7 
1 
15 
2 
12 
12 
2 
1 3 0 
15 
9 7 7 
4 56 
2 1 
1 0 9 
2 7 3 
39 
5 
3 4 e 
115 
9 
107 
43 
9 
2 2 1 
4 
7 
2 
10 
2 9 1 
5 7 2 
34 
5 
15 
20 
9 1 
3 1 0 
25 
19 
3 3 1 
578 
7 5 3 
543 
8 6 2 
110 
5 
27 
ICO 
2 
2 
] 
1 
] 
a 
. 
9 T 0 6 . 5 0 P A T I N S A GLACE OU A ROULETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
ice 
2 7 5 
4 2 e 
116 
39 
13 
14 
1 3 7 
9 2 
15 
39 
4 1 
130 
10 
14 
33 
9 6 7 
2 3 9 
7 7 0 
9 6 9 
eoo 3 7 1 
2 8 4 
295 
Π 
7 
134 
9 7 0 6 . 9 0 * l AUTRES ARTICLES 
obi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
1 
1 
2 
172 
0 1 7 
7 3 2 
6 9 1 
3 9 0 
2 4 5 
100 
2 8 5 
4 4 
1 2 1 
9 5 9 
3 5 4 
79 
126 
4 4 
128 
100 
15 
60 
13 
2 0 
13 
2 1 
6 1 
190 
38 
8 0 
9 
36 
a 
a 
2 
a 
2 4 
14 
10 2 
2 
2 1 3 
4 1 2 
1 2 5 
2 6 6 
4 4 
2 
2 3 8 
11 
7 
4 
I 
1 
Nederland 
15 
a 
1 
a 
a 
3 
a 
'. 
38 
3 0 
{ 
ί 
6 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
K I S RAQUETTES 
2 
6 
3 ( 
49 
39 
11 
1 1 
10 
a 
• 
2 
4 3 
75 
1 2 7 
1 2 5 
2 
2 
2 
a 
1 
1 
2 
4 
12 
2 
10 
9 
4 
2 
1 
1 
2 
7 
5 
3 
7 
2 
57 
3 0 
27 
26 
22 
1 
1 
lulia 
8 
2 1 
14 
A NEIGE 
9 3 3 
25 
9 2 
5 7 2 
5 
1 7 1 
7 8 9 
1 0 4 
23 
5 3 5 
109 
33 
192 
3 
1 4 8 
2 
0 3 7 
5 1 5 
19 
6 
4 
12 
3 5 8 
19 
27 
7 5 1 
6 2 2 
129 
9 2 9 
6 3 9 
45 
2 
1 5 5 
1 0 6 
1 5 2 
4 1 9 
39 
2 
13 
1 3 5 
9 2 
8 
15 
2 7 
1 3 0 
7 
3 1 
9 6 6 
2 
177 
7 1 6 
4 6 1 
3 0 6 
2 6 2 
2 5 
1 3 0 
3 4 0 
Π 
17 
6 6 7 
13 
16 
6 0 
1 4 
3 
3 7 0 
1 2 5 
1 
3 8 
5 0 
2 0 
î β 
2 5 
1 2 8 8 
5 2 3 2 
2 
9 4 6 
7 
3 7 1 3 
1 0 3 5 
2 6 7 8 
2 6 3 5 
5 8 8 2 3 
H 
1 
2 1 
l ì 
2 4 
53 
5 1 
19 
18 
3 2 
* . 
ET ENGINS POUR SPORTS ET JEUX DE P L E I N A IR 
5 0 6 
178 
3 7 7 
2 5 1 
7 4 
14 
9 0 
18 
12 
3 0 8 
53 
37 
6 9 
2 
9 
30 
«S 11 
2 
2 
6 
57 
115 
27 
63 
121 
183 
12 
2 
1 
ί 3 
' 
t a 
a 
a 
1 
" 
19 
1 0 5 
193 
3 
6 
2 
2 
4 
23 
, 
iê 
2 
3 9 0 
2 8 7 
2 3 6 
1 2 4 
51 
4 5 
1 3 5 
15 
2 6 
2 9 6 
1 2 6 
4 
14 
36 
18 
12 
i 
l î 
6 
6 
6 8 0 
1 1 9 
1 9 7 
I 9 3 8 
112 
39 
58 
1 0 
7 9 
3 3 1 
1 7 2 
38 
3 8 
4 2 
83 
5 2 
3 
15 
9 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
235 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lãnder­
schlässel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
ilt 12 3 248 10 9 212 21 20 2C2 5 5 . 314 5 5 . 2S2 6 1 4 220 5 1 328 5 7 246 6 2 2«2 2 1 . 3«6 5 1 210 5 9 . 212 25 24 35C S« 1« 1 4C0 620 2C7 2 4C4 121 ec 412 9 6 . 420 13 8 426 5 3 . 440 6 2 458 30 29 462 23 22 4«4 10 t Ate 10 e 412 4 2 . 414 2 . . 418 8 6 . 460 5 1 . 464 6« 3 456 6 6 . SC4 3 1 . 512 7 1 S24 4 526 3 «CC 11 2 «C4 20 e «16 9 2 1 «24 6 2 . «22 66 1 «26 β . . TC« 5 1 . 732 21 7 740 9 1 eCO 28 14 6C4 3 1 . 616 5 5 618 54 38 622 26 21 
CCC « 566 2 118 325 
CIO 3 571 1 041 3Ce C H 2 553 1 C i l 16 CSO 2 199 «52 IC ICSI 524 2«5 3 C3C 175 416 6 C2I 7C 61 4 C22 222 SIS 1 C40 16 2 
ANGEL FAKEN,ANGELGERAETE. HANDNE12 
Fl SC h EN,SCHMETTERLINGSNETZE. LOCK GEL UNC /EFNLICFE JACCCERAETE 
»NCElr/KEN,NICHT MONTIERT 
CC2 1 1 CC4 2 2 CC5 1 7 . C20 1 1 . CS4 1 1 . C62 2 4CC 2 2 . 
ÏCCO 23 SC ICIO IG Κ K l l 13 IC 1C20 7 6 ICSI 2 1 1C20 5 5 1C21 2 2 . 1C22 2 2 K 4 0 2 
ÍNCELFCLLEN 
CCI 7 0C2 19 12 CC3 21 25 CC4 2C 20 CCS 39 25 CS2 49 48 C26 1 1 . 028 8 7 C30 5 4 . C22 2 2 . C34 3 2 036 5 3 . C28 3 . . C40 1 1 . C42 9 e C48 11 2 CS4 2 2 C«2 1 C«8 1 1 . SCO 1 1 . SC4 6 1 . SC8 1 1 . 366 1 1 . 
350 14 12 4C0 (56 55C 4C4 24 16 440 1 1 464 2 2 . SCO 3 3 . 512 2 1 . 528 2 1 . ICS 1 . . 122 2 2 . 74C 1 1 COO 13 IC 6C4 3 3 . 
kg 
Nederlanc 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
9 216 LIBYE 50 22 
6 3 
243 .SENEGAL 20 18 l 272 .C.IVOIRE 52 49 302 .CAMEROUN 21 21 314 .GABON 15 14 322 .CCNGC RD 28 3 2 330 ANGOLA 14 3 338 .AFARS­IS 29 22 346 KENYA 14 5 362 MAURICE 10 5 ι 366 MGZAMBIQU 17 4 370 .MADAGASC 24 23 372 .REUNION 71 «9 ) 390 R.AFR.SUC 177 54 
Nederland 
; 3 70 538 400 ETATSUNIS 2 219 ÚC3 16 141 19 3 2 I ' 1 2 , 
Ι , . ' 4 3 
16' 
14 4 2 1 
404 CANADA 304 175 412 MEXIQUE 27 22 ι 420 HCNDUR.BR 47 33 436 COSTA RIC 17 12 440 PANAMA 24 10 458 .GUADELOU 38 35 462 .MARTINIC 39 37 • 464 JAMAÏQUE 36 24 468 INDES OCC 45 39 472 TRINID.TO 13 7 474 .ARUBA 10 2 1 478 .CURACAO 24 19 480 COLOMBIE 51 6 . 5 78 484 VENEZUELA 128 14 
a 
1 496 .GUYANE F 10 10 L 504 PEROU 12 5 4 2 512 CHILI 36 6 4 524 URUGUAY 20 2 3 528 ARGENTINE 13 1 9 600 CHYPRE 36 7 2 10 604 LIBAN 44 21 3 3 616 IRAN 44 12 : l 5 624 ISRAEL 20 7 9 58 632 ARAB.SEOU 86 5 3 5 636 KOWEIT 30 4 706 SINGAPOUR 16 2 4 20 732 JAPON 212 62 3 5 740 HONG KONG 30 6 13 800 AUSTRALIE 91 35 2 804 N.ZELANOE 14 4 816 .N.HEBRIO 16 16 6 10 SIB .CALEÇON. 173 133 2 3 822 .PCLYN.FR 97 83 
) 1 399 2 541 1000 M O N D E 13 784 4 3C6 45 
15 
3 I 1 11 
S 431 858 1 215 1010 CEE 6 002 1 313 398 320 1 541 1 325 1011 EXTRA­CEE 7 783 2 993 55 111 ι 464 1 048 1020 CLASSE 1 5 689 1 752 28 68 1 318 320 1021 AELE 2 146 589 6 38 6 71 274 1030 CLASSE 2 2 034 1 182 27 24 2 3 1031 ­EAMA 199 161 22 2 16 24 1032 .A.AOM 803 68β 2 β 
fcttliM 
­i 
1 6 
.ÜÍSEÍSPIE­
, 
2 
2 
2 „, 
„ 
2 
1 4 
L 5 I 5 
8 2f 
3 
1040 CLASSE 3 59 19 20 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
21 239 39 4 2 3 7 
a 
a 3 
a 1 31 10 
5 26 
a 2 2 21 
65 14 1 29 9 2 3 
7 5 
2 429 1 037 1 392 1 114 683 262 5 25 16 
9707 CÍ8SícS?p¡^JSfSIii!ÍBfiÍs*STI£!illlTTÍ!í,,EV**lífflíE6S LA SIMILAIRES POUR CHASSE 
9707.10 HAMEÇONS NON MONTES 
002 BELG.LUX. 14 12 
004 ALLEH.FED 22 21 005 ITALIE 180 180 030 SUEDE 21 21 054 EUROPE NC 25 25 062 TCHECOSL 20 400 ETATSUNIS 48 36 
1000 M O N D E 404 349 
1010 CEE 220 216 1011 EXTRA­CEE 183 133 1020 CLASSE 1 131 1C6 l 1021 AELE 33 25 1030 CLASSE 2 28 24 1031 .EAMA 8 8 1032 .A.AOM 13 12 1040 CLASSE 3 23 3 
970T.91 MOULINETS POUR LA PECHE A LA LIG 
001 FRANCE 40 
002 BELG.LUX. 159 115 1 003 PAYS­BAS 319 275 004 ALLEH.FED 236 228 005 ITALIE 613 578 022 ROY.UNI 390 386 026 IRLANDE 10 15 028 NCRVEGE 78 65 030 SUEDE 57 45 032 FINLANDE 15 13 034 DANEMARK 27 16 036 SUISSE 63 38 038 AUTRICHE 23 2 040 PORTUGAL 13 11 042 ESPAGNE 112 105 048 YOUGOSLAV 141 25 054 EUROPE NC 26 26 062 TCHECOSL 21 068 BULGARIE 11 11 200 AFR.N.ESP 12 12 > 204 .MAROC 22 13 208 .ALGERIE 11 11 366 MCZAMBIQU 12 11 390 R.AFR.SUD 174 149 ) 400 ETATSUNIS 8 671 7 458 404 CANADA 321 215 440 PANAMA 22 21 484 VENEZUELA 37 33 508 BRESIL 41 38 512 CHILI 25 9 528 ARGENTINE 19 8 702 MALAYSIA 15 7 732 JAPON­ 30 29 740 HONG KONG 26 23 800 AUSTRALIE 140 103 804 N.ZELANOE 39 34 
2 
, a 
1 1 1 
a , , • .E 
7 
3 . 1
2 
a 
a 
. 20
30 3 27 4 2 3 
ΐ 20 
32 
36 
36 
a 
35 
4 
3 
13 
12 
2 
11 
25 
21 
2 
4 
114 
21 
a 
. a 
. 22
311 
99 
1 
4 
3 
16 
11 
a 
3 
34 
2 
IUlia 
28 
2 
2 
î 
6 
7 
8 
5 
13 
1 
2 
101 
1 267 
75 
1 
12 
2 
7 
3 
2 
11 
3 
6 
5 
2 
3 
104 
2 
4 
18 
12 
27 
21 
a 13 
16 
16 
13 
121 
15 
54 
7 
33 
9 
6 165 
2 934 
3 232 
2 687 
830 
539 
11 
80 
4 
12 
23 
1 
22 
20 
5 
1 
a 
• 
1 
5 
402 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
236 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C3C 
1C31 
K 2 2 
K 4 C 
JACCC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 esa C2C 
C22 
C24 C36 
C28 
C40 
C42 
C48 
C5C CS4 
C62 
SC4 see S12 214 
230 
350 
4C0 
4C4 
4 6 2 
4 6 4 see 512 sse CC4 «54 
7C2 
722 eco 6C4 eie 
K C C I C I O 
I C H K S O 
1C21 
K 2 0 
1C21 1C22 
1C40 
K/FUS STELL 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 C26 
C2C 
C22 
C24 
C2« 
C36 
C40 C<2 
C46 
CSO 
C«4 
C«6 
2Ç8 
3 2 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 2 « 
4 6 4 
SS4 sse CC4 
«12 
«24 
132 
12« 
6CC 
622 
K C C 
I C I O 
I C H 
l e s o K S I 
1C30 
K H 1C22 
1C40 
M/FEN 
414 
4 ie 
K C O 
IC 10 
I C H 
K S O 
K S I 
K 3 0 
K 22 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
EFAETE 
1 
CC4 
116 
6 6 3 
6S2 
74 
32 1 
9 
4 
LNC 
66 
144 
151 
142 
124 
3« 
6 
4 
16 
5 
25 
23 
16 
6 
30 
24 
2 
6 
« 7 
4 
4 
7 
1 
6 
173 
57 3 
1 
1 
2 
4 
3 
2 
1 
S 
14 
1 
2 
SCI 
« « 8 
535 
<<1 
120 
«e 17 
24 
1 
France 
625 
92 7 2 7 
7 1 4 
« t 
S I 1 
4 
2 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
ANCERE ANGELGERAE1E 
a 69 
111 
IC« 112 
11 
1 
1 
5 
2 
1 Κ 
4 
2 
S3 
5 
1 
6 
7 
4 
4 
7 
1 3 
25 
H 
3 
a 
a 
. a 
2 2 
a 
1 e a 
2 
556 
4 1 7 
161 
125 
26 
46 
11 22 
SELLE.LLFTSÇFAUKELN 
E Í U M É R N E H M É N . Z I R K U 
1 
1 
« s 3 
3 
5 ( 3 
S42 
S25 
1«0 
2S 
51 
20 « 5 
3 1 
66 
267 
2 3 6 
30 
246 
151 
216 
1 35 
1C7 S17 
I C 
2 2 5 
6« 2C 
142 
18 
127 
22 
2« 
« «C 
4 
14 
6 
C57 
2 3 1 
ES« 
C45 
142 
130 
sie 112 
50 
152 
S« «ce 12 
a 
. , a 
a 
25 
a 
a 
. a 
, a 
a 
51 
a 
13 
a 
. . a 
a 
2 
. a 
. 4
a 
6 
5 4 2 
75C 
151 
4 Í 
3 C 
1C3 
a 
57 
• 
12 
. 25 
4 
1 
43 
<3 
1 
1 
ssÉÍ.ÍÈSac­Hfi­ÉÉ 
15 
a 
23 
IC 
7 
17 
2C 
166 
129 
37 
37 
17 
a 
a 
a 
• 
«S . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 138 
4 18 
120 
112 
8 6 
a 
a 
2 
3 21 
2 2 18 
23 
13 
4 7 
4 ' 
4 
■ kl 
22 
24 
24 
CES KAP 97 IM POSTVERKEFR BEFOEROER 
1 
1 
3 
1 
2 
a 
. 1
1 
■ 
. a 
a 
a 
a 
a 
" 
19 
5 
3 
1 8 
2 
6 
10 
1 1 
3 
5 
14 
, a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
6 
1 
a 
1 
1 
2 
4 
a 
a 
1 
a 
4 
1 
• 
• 192 
68 
124 
1 0 1 
1 6 1 
17 
2 
7 
ANC.SChAO 
! NDESIHEAT 
1 34 
) 25 
4 8 
)  3 
16 
. 17 
31 3 9 
122 
4 7 
a a 
9 1 
1 
! 2 
5 9 9 
3 
a a 
1 
a 
, , 2 
. 2
35 
a 
10 
. 
! 1 1 3 0 
1 111 
2 1 0 2 0 
1 012 
2 4 2 
5 
a . 
. l 3 
I 
1 
1 
) a 
l a 
'. 1 
IUlia 
33 
2 
3 1 
26 
a 
5 
a 
5 
• 
30 
15 
32 
19 
. 6
. . « 1 
18 
3 
1 
1 
2 
5 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
137 
45 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
1 2 
. ■ 
3 2 4 
97 
2 2 8 
2 2 3 
30 
5 
a 
a 
• 
44 3 
56 
132 
3 30 
. 18 
20 
52 
a 
49 
1 1 0 
189 
30 
157 
190 
276 7 
39 
16 
217 
68 
6 9 7 
6 3 
20 
1 4 1 
18 
127 
28 
26 
4 
25 
. 4 
• 
3 5 7 7 
9 6 1 
2 6 1 6 
1 94B 
4 4 8 
6 2 2 
2 1 8 
16 
46 
* Κ ' 
NIMEXE 
i* r m, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
1 
10 
10 
9 7 0 7 . 9 9 EPUISETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 4 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
314 
330 
3 9 0 
40O 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
5C8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 6 2 4 
7 0 2 
7 3 2 8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
139 
3 6 3 
7 7 1 
3 5 5 
6 5 9 367 
13 
57 
48 
France 
Κ 
1 
5 
e 
2 4 6 
1 9 6 
C50 
7 5 2 
5 6 9 2 6 0 
16 
44 
I B 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
1 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 1 
12 
1 
l 
4 2 0 
139 
2 8 1 
179 
88 
72 
3 
3 0 
«UTRES ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE APPELANTS ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU ET E 
FINLANOE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE EUROPE NC 
TCHECOSL 
•HArtOC 
. A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
.GABON 
ANGOLA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
• M A R T I N I C 
VENEZUELA 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E Ç O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
1 
9 7 0 8 . 0 0 ATTRACTIONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 0 6 4 
0 66 
2 0 8 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 8 4 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
624 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANOE OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE RCUMANIE 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 
TAIHAN 
AUSTRALIE 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
2 
9 
3 
6 
4 
1 
1 
4 5 4 
8 2 9 
1 1 7 
8 3 0 
0 6 2 
3 9 5 
34 
5 1 
2 1 6 
6 1 
92 
2 3 6 
1 0 1 
4 9 
2 3 3 
174 
17 123 
73 
30 
17 
18 
2 1 
10 
4 0 
2 5 9 
199 
12 
19 
12 
3 1 
59 
12 19 
14 
5 1 117 
20 
14 
219 
3 0 1 
0 1 8 
4 8 0 
141 
4 5 0 
69 101 
89 
4 
2 
1 
1 
FORAINES 
8 1 4 
3 4 4 
3 2 1 
7 7 7 
26 
62 
4 1 
193 
93 
114 
4C1 
194 
3 1 
4 3 1 
2 4 5 
8 9 21 
17 
1 9 6 
4 3 7 
66 
5 2 3 
94 
19 
2 2 6 
38 
174 
26 
66 
19 
159 
47 
22 16 
357 
232 
115 
7 6 5 
COO 
3 0 0 
439 
2 1 6 
52 
9 7 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
474 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
• ARUBA 
•CURACAO 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
12 14 
56 
18 
39 
10 
5 29 
27 
1 1 
a 
5 1 0 
6 9 1 
6 6 8 
5 3 1 
163 
11 15 
57 
32 
Π 
87 
29 
17 
I t i 39 
13 1 2 3 
30 
17 
18 
18 
10 
6 
7C8 
146 
Η 
1 
2 
2 
3 
β 14 
a 
8 66 
5 
12 
7 9 1 
8 2 1 
9 7 0 
7 4 5 
4 2 0 
2 2 1 
62 54 
5 
2 6 4 
36 
5 7 7 
Π 
27 
163 
24 
47 
, 16 
5 7 1 
28Β 
2e3 
53 
28 
2 29 
a 178 
1 
«E 
162 
IE 
1< 
26« 
2t: 
t 
■ 
·)' 
3 ! 
2e, 
ι 
3 ! 
s! 
2 3 ; u: 7( 
7 ( 3 ( 
CH 97 TRANSPORTEE 
1 
: 
POUR LA CHASSE 
16 
72 
35 
) 1 
133 2 1 2 6 
r ι 5 1 
2 2 
. 
10 11 
3C4 
33 
3 2 
S PAR LA 
1 
1 
5 1 
3 
2 
2 
2 
', 1 
t 2 b 
7 2 
2 . 3 
i . 
POSTE 
2 • 
' 
3 1 
5 
5 
1 
2 1 4 
186 
150 
1 1 4 
2 2 0 
2 0 2 6 
117 
28 
56 
136 
7 0 26 
55 
116 1 
73 
a 
a 
3 
27 
2 7 5 
H 
1 
17 
10 29 
55 l 
5 
14 
48 
15 
1 
1 9 9 
6 6 4 
5 3 5 
2 4 7 
6 5 1 
2 0 4 
4 
5 
84 
89 
13 
107 
8 2 
7 0 
92 
42 
2 5 4 43 
96 
4 
3 
352 
9 
ï 
3 
8 
1 1 4 
10 
3 3 5 
217 
118 
0 9 5 
4 1 5 
14 
2 
9 
IUlia 
4 6 0 
2 0 
4 4 0 4 2 4 
2 
15 2 
10 
1 5 6 
6 1 
1 1 3 
9 7 
l î 3 
9 
1 
1 
2 5 
12 2 
6 
17 
19 
3 
a 
a 
a 
6 
2 7 4 
4 2 
î 
a 
I 3 
4 3 3 
i 
9 2 7 
4 2 7 
5 0 0 
4 7 9 
6 6 
2 1 1 
1 
6 2 1 
56 
143 
4 6 7 
2 4 
4 1 
1 2 2 1 
7 2 
1 1 9 
1 5 1 3 1 
3 3 5 
2 4 1 
8 9 2 1 
16 
3 3 
4 3 7 
6 3 
1 1 1 3 
8 5 
19 
2 2 5 
38 
1 7 4 
2 0 
6 6 1 1 
4 5 
12 
4 9 2 5 
1 28 8 
3 6 3 7 
2 5 4 6 
5 2 0 
1 0 5 4 
4 3 9 
33 
38 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
LSnder­
schlössel 
Code 
pays 
e . 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux, Nederland Deutschland 
(BR) 
KNCEFFE.CRLCKKNCEFFE.MANSCI­ETTENKTiCEFFE LND OERGL. ( E I N S C F L . K N C P F ­ R O H L I N G E . K N C P F F C R M E N U.KNÖPFTE I L E ) 
K K P F ­ f C H l N C E LNC KNCFFFORMEN 
C C I 116 . . 1 62 
CC2 46 1 
CC3 51 
CC4 66 
CCS 39 1 
C22 62 
Lit 10 ese κ C30 S3 
C22 16 
C24 15 
C26 5 
C 28 2 1 
C42 4 1 2 
C<6 12 
C68 26 
SC8 56 
246 2 
250 144 2 
<C0 I C 
4C4 10 
4 1 6 H 
4 5 2 1 . . 
612 22 
« 1 6 36 
72S 5 . . 
6C0 18 
EC4 1 . . 
4 5 
48 
Β 
38 
18 
4 
10 
53 
16 
19 
9 
2 1 
12 
2 
a 
a 
2 
3 4 
1 0 
9 
a 
1 
. a 
. 8 
1 
K C C 5 « 1 7 2 1 4 5 2 
I C I O 2 2 1 2 1 1 2 1 3 
K l l « 4 1 5 2 . 2 3 9 
K 2 0 <«3 4 1 . 
K 2 1 155 
K 3 0 1SC 2 
1C31 
1C22 «5 1 
1C40 28 
2 2 8 
1 3 0 
11 
a 
1 
• 
CFLCKKNCEFFE LNC CERC­LEICFEN 
C C I l t l . 2 1 . 1C9 
CC2 5 1 2 . 3 
CC3 5« 1 1 1 
CC4 12 2 6 1 
CCS 122 . 1 1 
C22 54 1 1 
CS6 3 
CS8 17 
C30 55 . 1 . 
C22 49 . 5 
C34 6 1 . 1 
C26 147 . . . 
C : 6 27 c e se C42 26 3 ! 
C46 17 
C48 2 0 1 
CSO 2 4 
CS2 7 . . 
C«0 3 
C«2 7 
C«4 3 a . 
C Í 6 3 a . 
2C4 H 1 
210 2 
250 46 
4C0 118 . 1 
4C4 3 
<12 11 
4S2 6 . . 
414 4 . . 
460 5 . . 
4 6 4 17 
SCO 7 a a 
5C4 5 a a 
see 2 a . 
512 S a a 
«C4 4 . 1 
« 1 6 2 a . 
«24 15 . 1 
« 6 0 9 
«52 H 
ICC 9 
i ( 2 e . . 
1C6 29 ice 42 122 2 . . 
140 «6 eco 3 . . 
84 
8 1 
a 
1 1 1 
52 
3 
17 
54 
39 
80 
4 3 
27 
34 
19 
17 
15 
22 
1 
3 
7 
2 
1 
9 
3 
4 6 
1 0 7 
2 
H 
6 
4 
5 
16 
7 
5 
2 
5 
2 
2 
13 
9 
11 
9 
8 
29 
4 2 
2 
66 
2 
K C O 1 5 4 « 14 «8 5 1 2 7 5 
I C I O 4 6 3 5 5 0 4 3 8 5 
K H 1 C62 5 18 . 8 9 1 
¡CSO 7 3 8 6 16 . 
I C S I 4 S I 2 3 . 
1C20 21C 3 2 . 
IC 3 1 8 2 . . 
1C22 2 0 2 
K 4 C 15 . 1 
5 6 1 
3 0 7 
2 9 7 
6 
16 
12 
MÍNSCHETTENKNCEFFE UNO CERGLEICHEN 
CCI 11 . 1 . 10 
CC2 15 3 
CC3 17 
CC4 1 1 . 
CC5 3 
CS2 22 
CS6 3 . . 
C28 1 
C20 4 . . 
C22 1 . . 
C24 1 . . 
C36 13 
C28 7 . . 
12 
17 
. 3 
22 
3 
13 
I U l i a 
33 
a 
3 
6 3 
a 
6 4 
6 
a 
a 
a 
. a 
a 
27 
10 
28 
56 
« 108 
a 
a 
11 
a 
2 2 
36 
5 
10 
• 
4 9 9 
104 
39 5 
2 30 
65 
137 
• 63 
28 
3 1 
2 
3 
3 
. a 
a 
a 
a 
1 
, 104 
. 4 
1 
a 
4 
2 
6 
a 
a 
1 
2 
l 
10 
I 
184 
39 
145 
135 
109 
8 
2 
2 
n. ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 8 0 1 BCUTCNS EÇUTONS­
S I H I L A I R E S 
France 
­ P R E S S I O N 
5 8 0 1 . 1 0 EBAUCHES ET FORMES FOUR 
COI FRANCE 4 7 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 169 
0 0 3 FAYS­BAS 2 3 2 
0 0 4 A L L E M . F E D 1 0 1 
0 0 5 I T A L I E 163 
0 2 2 ROY.UNI 1 5 1 
0 2 6 IRLANDE 29 
0 2 8 NORVEGE 51 
0 3 0 SUEDE 168 
0 3 2 F INLANOE 88 
0 3 4 CANEMARK 80 
0 3 6 SUISSE 38 
0 3 8 AUTRICHE 103 
0 4 2 ESPAGNE 156 
0 4 8 YOUGOSLAV 35 
0 6 8 BULGARIE 29 
2 0 8 . A L G E R I E 75 
3 4 6 KENYA 2 1 
3 9 0 R . A F R . S U C 3 3 8 
4 0 0 ETATSUNIS 45 
4 0 4 CANADA 33 
4 1 6 GUATEMALA 13 
4 9 2 .SURINAM 13 
6 1 2 IRAK 23 
6 1 6 IRAN 5 0 
7 3 2 JAPON 15 
8 0 0 A U S T R A L I E 53 
8 0 4 N.ZELANOE 13 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 8 6 
1 0 1 0 CEE 1 132 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 7 5 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 1 0 
1 0 2 1 AELE 6 0 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 1 
1 0 3 1 .EAMA 7 
1 0 3 2 ­ A . A O M 99 
1 0 4 0 CLASSE 3 32 
3 1 
11 
20 
11 
. 9 
4 
5 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
BOUTONS DE MANChETTES 6 1 
BOUTONS 
, 
a 
2 
8 
2 
2 3 6 9 
1 1 6 1 
2 2 6 
. a 158 
82 
19 
5 1 
1 167 
88 
8 0 
3 7 
1 0 3 
4 0 
1 6 
', ï 2 1 
2 0 3 
43 
28 
. 1 
13 
i 
4 0 
13 
3 2 0 5 5 ) 9 1 4 
5 3 1 1 4 1 
4 
. 1 
1 
1 1 0 2 1 
1 5 3 0 
119 
2 
14 
a 2 1 
9 8 0 1 . 3 1 BCUTCNS­PRESSION ET S I M I L A I R E S 
C C I FRANCE 7 4 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 383 
0 0 3 PAYS­BAS 4 8 4 
0 0 4 A L L E H . F E D 63 
0 0 5 I T A L I E 568 
0 2 2 R C Y . U N I 2 4 6 
0 2 6 IRLANDE 10 
0 2 8 NORVEGE 68 
0 3 0 SUEDE 2 6 0 
0 3 2 F INLANDE 2 2 8 
0 3 4 CANEMARK 322 
0 3 6 SUISSE 589 
0 3 8 AUTRICHE 142 
0 4 0 PORTUGAL 197 
0 4 2 ESPAGNE 144 
0 4 6 MALTE 6 1 . 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 1 1 
0 5 0 GRECE 57 
0 5 2 TURQUIE 18 
0 6 0 POLOGNE 17 
0 6 2 TCHECOSL 26 
0 6 4 HONGRIE 13 
0 6 6 RCUMANIE 2 1 
2 0 4 .MAROC 36 
3 7 0 .MADAGASC 10 
3 9 0 R .AFR.SUC 163 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 7 
4 0 4 CANADA 13 
4 1 2 MEXIQUE 59 
4 5 2 H A I T I 19 
4 7 4 .ARUBA 12 
4 8 0 COLOMBIE 17 
4 8 4 VENEZUELA 58 
5 0 0 EQUATEUR 26 
5 0 4 PEROU 12 
5 0 8 B R E S I L 12 
512 C H I L I 2 0 
6 0 4 L I B A N 16 
6 1 6 IRAN 18 
6 2 4 ISRAEL 6 4 
6 8 0 T H A I L A N D E 28 
6 9 2 V I E T N . S U D 33 
7 0 0 INDONESIE 26 
7 0 2 MALAYSIA 24 
7 0 6 SINGAPOUR 88 
7C8 P H I L I P P I N 89 
7 3 2 JAPON 10 
7 4 0 HCNG KONG 2 2 0 
8 0 0 AUSTRAL IE 15 
1 0 0 0 M C N 0 E 6 4 6 7 
1 0 1 0 CEE 2 2 4 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 2 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 109 
1 0 2 1 AELE 1 8 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 4 
1 0 3 1 .CAMA 34 
1 0 3 2 . A . A O M 7 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 1 
13 
7 
14 
1 
7 
22 
ï 
59 
35 
«4 
39 
9 
25 
11 
13 
• 
9 8 0 1 . 3 3 BOUTONS CE MANCHETTES ET 
0 0 1 FRANCE 2 7 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 3 4 
0 0 3 FAYS­BAS 3 9 7 
0 0 4 ALLEM.FEC 35 
0 0 5 I T A L I E 65 
0 2 2 ROY.UNI 642 
0 2 6 IRLANDE 57 
0 2 8 NCRVEGE 30 
0 3 0 SUEDE· 105 
0 3 2 F INLANDE 26 
0 3 4 DANEMARK 35 
0 3 6 SUISSE 4 0 8 
0 3 8 AUTRICHE 199 
a 
1 1 1 
4 
26 
3 
15 
l 
1 
5 
2 
1 
12 
115 L 5 2 7 
2 0 3 4 3 
« 2 4 0 0 
31 7 
59 
2 
2 
9 
52 
3 
1 
20 
3 6 5 2< 
2 6 6 2" 
117 
97 
16 
17 1 
a , 
1 
2 1 
S I M I L A I R E S 
e 
a 
2 
3 1 
3 
1 
β , „ , . , a « 
5 0 8 
2 3 5 
1 0 
66 
2 50 
1 7 4 
3 1 9 
2 3 5 
1 4 0 
1 7 9 
96 
58 
81 
9 1 
2 
17 
2 6 
7 
13 
27 
10 
1 5 9 
3 4 5 
11 
59 
19 
12 
17 
56 
26 
12 
12 
2 0 
8 
H 
51 
28 
38 
26 
24 
86 
89 
9 
2 1 7 
11 
1 5 2 8 4 
1 7 7 8 
3 5 0 6 
2 4 S I 
I 4 2 9 
9 6 0 
23 
4 9 
65 
2 6 1 
3 1 6 
3 9 1 
59 
6 2 6 
56 
29 
1 0 0 
2 4 
3 4 
3 9 5 
199 
IUlia 
9 9 
5 
97 
6 9 
10 
a 
a 
a 
1 
no 19 
29 
7 4 
1 3 4 
a 
12 
23 
49 
15 
13 
7 8 4 
2 0 0 
5 8 4 
3 7 3 
7 2 
182 
80 29 
102 
7 
15 11 
2 
1 
2 
3 5 Î 2 
18 
6 
2 
25 
6 
16 
5 
8 
4 
4 
5 2 2 
a 
a 2 
a 
3 
5 
4 
a 
a 
a 
2 
ΐ 3 
3 
6 7 0 
1 3 5 
5 3 6 
4 9 2 
3 7 2 
3 1 
8 
13 
5 
ΐ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C4C 
C42 
C48 
CSO 
C ( 2 
S 16 
378 
350 
4C0 
4C4 
4 6 4 
5S4 
«CO 
«C4 
« 1 6 
« 3 2 
«26 
«4C 
« < 4 
« 4 6 
« 6 0 
1C2 
1C6 
122 
l ' C 
6C0 
EC4 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
6 
6 
11 
160 
47 
122 
101 
5 1 
25 
«SS i 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 7 
6 
a ­
a a 
1 
11 
3 
5 
2 
a , 
a 1 
a 3 
a 1 
a 1 
a 4 
a 1 
a 1 
a 1 
a . 
a 1 
a 1 
a 1 
a 2 
. 7 
1 
« 1 2 170 
4 1 . 4 2 
2 . 1 1 2 8 
2 
1 
. . , _ , • 
l 98 
5 0 
25 
1 
l 
5 
I U l i a 
AN C K NC E FF E i * . UN E C L . METALLEN, OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
CS2 
CS« 
CS3 
C30 
C22 
C34 
C26 
C26 
C40 
C ' 2 
C48 
CSC c«o C«2 
C<4 
2C4 
2 12 
272 
310 
350 
4CC 
4C4 
412 
464 
SCO 
5C4 
«C4 
6C8 
« 1 6 
« 2 4 
«26 «ec 7C6 
722 
14C eec 6C4 
K C O 
I C I O 
I C H 
K S O 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS2 
CSC ese C20 
C32 
C24 
C2« 
C26 
C40 
C42 
C48 
C50 
C«C 
C«2 
C«4 
C«« 
c«e 2C4 
2 12 
2 1 2 
266 
22 
62 
9 2 
15 
■3 3 
57 
12 
9 
SS 
7 
S3 
49 
25 
IC 
3 
1 Í 
12 
2 
i 4
3 
2 
4 
7 
37 
, , I 
. 2 
4 
a 
2 
5 
2 
1 
4 
1 
i 
Í 4 C 
304 
334 
253 
155 
36 
« 7 
5 
E KKCEPFE, 
111 
215 
1«4 
S i l 
30 
162 
c 
It 
76 
11 
14 
123 
33 
1 
t 
42 
ί 
5 
2 
22 
5 
1« 
41 
K 
7 
2C 
1 10 
«2 
34 
«2 
21 
52 
12 
2 
6 
a 
4 
24 
2 
, 2 
. 2 
a 
. . 3
2 
S 
1 
1 
3 
3C 
16 
12 
9 10 
5 0 
1 
12 
5 
a 
6 
15 
6 
18 
22 
22 
10 
a 
7 
9 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
4 
18 
a 
a 
1 
a 
2 
2 
. 2 
2 
a 
1 
, 2 
1 
. l 
1 16 2 4 6 
11 82 
112 
5 1 
10 
•3 
4 
• 
4 164 
2 147 
1 9 9 
14 
a . 
1 
2 3 
i . K U N S l S T O F F , O H N E SPINNSTOFFUEBERZUG 
5 10 
34 
13 
17 
5 
S I 
1 
a 
2 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
5 
4 
7 
2 2 23 
25 
18 
2 19 
θ 7 
1 1 
5 4 
12 27 
7 
6 17 
1 23 
2 24 
1 
1 
3 35 
1 2 
5 
2 
16 4 
2 
1 2 13 
a a 
a a 
a a 
1 
H 
l 
θ 
12 
a 
a 
a 
l 
2 
1 
1 
3 
1 
a 
1 
3 
1 
. a 
a 
a 
1 
a 
3 
l 
16 
75 
31 
4 4 
3 2 
a 12 
3 
2 
■ 
9 6 
136 
124 
5 3 6 
. 126 
2 
7 
35 
4 
51 
96 
6 
. 4 
2 
5 
a 
a 
2 
2 
a 
36 
6 
a 
19 
λ | i v r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 4 0 FCRTUGAL 9 1 
0 4 2 ESPAGNE 20 
0 4 8 YOUGOSLAV 120 
0 5 0 GRECE 125 
0 6 2 TCHECOSL 12 
2 1 6 L I B Y E 14 
373 ZAMBIE 13 
3 9 0 R .AFR.SUC 163 
400 ETATSUNIS 1 2 6 
4 0 4 CANADA 199 
4 8 4 VENEZUELA 6 1 
5 2 4 URUGUAY H 
6 0 0 CHYPRE l a 
6 0 4 L IBAN 57 
6 1 6 IRAN 26 
6 3 2 ARAB.SEOU 13 
6 3 6 KOWEIT 74 
6 4 0 EAHREIN 20 
6 4 4 KATAR 17 
6 4 8 MASC.OMAN 11 
6 3 0 THAILANDE 10 
7 0 2 MALAYSIA 12 
7 0 6 SINGAPOUR 27 
7 3 2 JAPON 47 
7 4 0 HONG KONG 7 1 
8 0 0 AUSTRALIE 2 2 7 
8 0 4 N.ZELANOE 23 
1 0 0 0 M O N D E 4 509 
1 0 1 0 CEE 1 2 0 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 3 0 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 7 0 
1 0 2 1 AELE 1 5 1 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 0 0 
1 0 3 1 .EAMA 9 
1 0 3 2 .A .AOM 30 
1 0 4 0 CLASSE 3 36 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg. ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
2 . . 89 
1 
4 â 
a . 
a a 
a , 
a , 
14 
5 
1 
ΐ '. 3 
1 
1 
7 
. , a  
a . 
a , 
a . 
a , 
13 
3 
5 
1 
19 
! 116 
1 2 1 
12 
14 
13 
168 
112 
1 9 4 
6 0 
Η 
17 
54 
24 
12 
67 
2 0 
17 
11 
10 
12 
2 6 
3 4 
6 8 
2 2 2 
22 
264 15 12 4 2 0 0 
144 13 8 1 0 2 7 
119 2 4 3 173 
83 1 3 2 5 7 9 
36 1 . 1 4 7 7 
36 1 
5 1 
7 
1 
5 6 1 
3 
23 
33 
9 8 0 1 . 3 5 AUTRES BOUTONS EN METAL COMMUN NON RECOUVERTS DE 
0 0 1 FRANCE 3 1 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 2 6 
0 0 3 PAYS-BAS 1 119 
0 0 4 ALLEM.FED 6 4 4 
0 0 5 I T A L I E 4 3 7 
0 2 2 R C Y . U N I 4 θ β 
0 2 6 IRLANDE 98 
0 2 8 NORVEGE 1 4 0 
0 3 0 SUEDE 4 0 1 
0 3 2 FINLANDE 125 
0 3 4 CANEMARK 3 6 5 
0 3 6 SUISSE 6 6 7 
0 3 8 AUTRICHE 4 2 9 
0 4 0 PORTUGAL 2 5 3 
0 4 2 ESPAGNE 35 
0 4 8 YOUGOSLAV 138 
0 5 0 GRECE 2 1 1 
0 6 0 POLOGNE 27 
0 6 2 TCHECCSL 10 
0 6 4 HONGRIE 33 
2 0 4 .MAROC 20 
2 1 2 . T U N I S I E 36 
2 7 2 . C . I V O I R E 16 
3 7 0 .MADAGASC 11 
390 R .AFR.SUC 1 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 6 6 
4 0 4 CANADA 14 
4 1 2 MEXIQUE 16 
4 8 4 VENEZUELA 4β 
500 EQUATEUR 13 
5 0 4 PEROU 4 1 
6 0 4 L I B A N 50 
60S SYRIE 16 
6 1 6 IRAN 20 
6 2 4 ISRAEL 70 
6 3 6 KOWEIT 2 1 
6 8 0 THAILANDE 19 
7C6 SINGAPOUR 16 
7 3 2 JAPON 9 1 
740 HONG KONG 33 
8 0 0 AUSTRALIE 17 
8 0 4 N.ZELANOE 14 
1 0 0 0 M O N D E 8 195 
1 0 1 0 CEE 3 544 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 4 6 5 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 2 2 
1 0 2 1 AELE 2 7 6 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 4 2 
1 0 3 1 .EAMA 5 1 
1 0 3 2 .A .AOM 63 
1040 CLASSE 3 87 
2 2 2 2 1 
5 1 5 . 1 4 7 142 
2 9 9 5 . 7 4 0 
6 8 1 . 14 
192 
4 2 2 
86 
23 
81 
5 
«4 
2 2 1 
38 
1 
19 
1 1 
16 
1 
a , 
16 
21 
15 
6 
14 
44 
1 
5 
1 
a , 
a , 
3 
a . 
1 
19 
1 
2 
só ; 7 
5 
. . 
1 2 4 4 
6 1 
8 
1 111 
3 2 9 7 
1 1 2 6 
β 3 0 6 
I 4 2 0 
382 
2 4 6 
6 
5 107 
1 164 
2 24 
I 9 
2 1 11 
4 
2 
1 
1 
13 8 6 
1 2 4 1 
1 10 
'. 25 
13 
37 
1 2 5 
12 
18 
43 
12 
17 
16 
4 2 
2 17 
1 β 
14 
2 8 7 1 14 2 3 3 4 3 3 9 
1 6 e 7 8 1 6 4 1 3 4 7 
1 1 8 4 7 «9 2 9 9 2 
1 0 7 3 1 35 2 6 3 9 
8 5 1 . 13 1 8 2 7 
110 5 3 2 9 9 
33 5 . 3 37 . . β 
1 . 3 1 54 
9 8 0 1 · 3 7 N«RREic88viSïi ñ mmi TEAX?ÏLÉ¥S A R " F I C I E L L " 
0 Ó 1 FRANCE 8 4 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 5 6 
0 0 3 PAYS­BAS 9 7 7 
0 0 4 ALLEH.FED 2 6 2 8 
0 0 5 I T A L I E 267 
0 2 2 R O Y . U N I 5 6 9 
0 2 6 IRLANOE 21 
0 2 8 NCRVEGE 2 0 0 
0 3 0 SUEDE 8 7 4 
0 3 2 FINLANDE 155 
0 3 4 DANEMARK 5 6 3 
0 3 6 S U I S S E 9 6 8 
0 3 8 AUTRICHE 4 5 3 
0 4 0 PORTUGAL 48 
0 4 2 ESPAGNE 62 
048 YOUGOSLAV 4 4 6 
0 5 0 GRECE 141 
0 6 0 POLOGNE 73 
0 6 2 TCHECCSL 18 
0 6 4 HCNGRIE 107 
0 6 6 ROUMANIE 54 
0 6 8 BULGARIE 57 
2 0 4 .MAROC 29 
2 1 2 . T U N I S I E 36 
2 7 2 . C . I V O I R E 15 
2 8 8 N I G E R I A 43 
10 52 1β5 
2 3 9 . 2 1 4 4 4 6 
1 2 1 5 . 3 6 0 
2 2 3 3 2 3 8 
«6 15 16 1 7 0 
95 
5 
5 
30 
2 
12 
44 
23 
5 
68 6 6 
2 11 
51 100 
1 4 3 5 2 6 
6 135 
7 0 3 3 1 
11 4 1 1 
1 3 6 7 
3 0 
1 1 . 5 
3 14 19 3 8 6 
2 . 15 33 
1 
a , 
10 
12 
28 
14 
4 73 
1 17 
69 33 
1 3 7 
10 4 6 
á i 1 
2 
I U l i a 
18 
10 
β 
9 3 
2 2 
7 5 
149 
5 
4 
5 
2 0 3 
7 
2 5 
9 
6 
10 
24 
3 0 
i 
13 
4 
ι β 
8 0 
2 
Η 
2 2 
4 
2 1 
4 1 
8 θ 
19 
7 
3 
7 3 8 
3 3 8 
4 0 0 
2 7 4 
7 8 
125 
10 
18 
1 
5 9 8 
4 5 7 
4 7 1 
2 1 6 4 
3 4 0 13 
4 4 
1 7 5 12 
170 
50 2 
6 2 13 
55 
24 
9 1 
5 
6 
17 
7 
4 Í 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
239 
nuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlässel 
Code 
pays 
2C2 
2 2 2 
246 
270 
550 
4C0 
4C4 
' 1 2 
464 
5C8 
«CO 
«C4 
« 2 4 
«EC 
7C6 
7 2 2 
74C 
ECC 
K C O 
IC 1 C 
K i l leso I C S I 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
/ M E P 
CCI 
CCS 
CC3 
CC4 
CCS 
CS2 
C26 
C26 
C5C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C46 
C46 
C5C 
C60 c<e 2C4 
3C2 
210 
35C 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4C2 
4E4 
52Θ 
«CC 
«C4 tee «16 
«24 
«26 
1C6 
732 
140 eco 
iccc 
IC 10 K i l 
K 2 C 
I C S I 
1C30 
K 2 1 
1C32 
K 4 0 
REISS 
FE ISS 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C52 
CS4 
CS6 
CS8 
C20 
C22 
C54 
C 2 t 
C36 
C40 
C42 
C46 
C48 
CSO 
CS2 
C«0 
C<2 
C«4 
C«6 c«e 2C4 
2C8 
212 
2 2 4 
248 
272 see 2C2 
2S2 
310 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
15 
5 
9 
756 
26 
i 1 
1 
19 
5 
5 
1 
25 
13 
16 
S 7 5 7 
1 C51 
1 <«7 
1 4 2 6 
4 6 5 
169 
S9 
C 3 
5C 
E KNCEFFE 
54 
46 
25 
67 
18 
2 0 
2 
2 
12 
3 
7 
13 
S 
7 
4 
1 
6 
13 
1 
K 
ί 
4 
1 
« 1 Í 2 
3 
i 
2 
2 
1« 
« 
c 
ί 
15 
5 
2 
562 
2 1 2 
2 7 1 
266 
66 
7 1 
13 
5 
13 
VERSCFLLES 
V E B S C M L E S 
165 
171 
217 
6 2 0 
2 2 4 
45 ■3 
t 
24 
64 
24 
46 
9 1 
123 
28 
16 
25 
125 
22 
5 
K 
210 
29 
7 
14 11 2e 4 
7 
7 
29 
12 
13 2 
2 
France 
12f 
1 
i ' 
3. 
2 
S 
1 
1 
s 
7 ■3 
5 
S 
1 
1 
S E . T E I L 
S E , T E I L E 
7 
37< 
I S 
1 
' 
1 
« 
s> 
1 ' 
1 
I O N 
Belg. ­Lux. 
i 
­, ' 
a 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
• . a 
1 
2 1 5 
12 
ί 1 
1 
335 
46 
» 285 
261 
34 
2 
ί IE 
■ 
a 
• DAVON 
CAVON.AL 
12 
1 4 
S 141 
' 
1 
« 
1 
l ' 
' 
. 1 
i i 1 
' 
4 
12 
5 
1 
1 34 
22 
12 
5 
1 
1 3 
3 
: INEDLEN 
I 35 
44 
S 
, 282 
i 3E 
: a 
2 
I ' 
; a 
: 
i 
ã , 1 
. 
à . . 
, i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
* . . 1 
24 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
l 
a 
a 
2 
a 
285 
77 
2 0 8 
1 7 6 
1 0 3 
5 
a 
a 
2 6 
12 
5 
5 
a 
15 
7 
a 
1 
4 
1 
4 
4 
5 
2 
. a 
2 
7 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
43 
1 
a 
1 
. 2 
a 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
3 
3 
• 
136 
37 
9 9 
87 
27 
11 
. 1 
1 
METALLEN 
24 
28 
2 0 5 
57 
23 
3 
3 
22 
7 1 
16 
4 2 
7 3 
82 
8 
1 
30 10 
5 
19 
3 
3 
2 
a 
4 
2 
. 1 
9 
a 
. • 
I U l i a 
1 
2 
19 
7 
7 
550 
13 
a 
1 
a 
1 
19 
4 
9 
1 
2 1 
12 
17 
1 9 9 4 
8 9 2 
1 103 
9 4 4 
3 2 1 
154 
12 
44 
4 
3a 
2 1 
17 
4 2 
. 4 
1 
1 
5 
2 
2 
8 
4 
5 
4 
1 
3 
5 
a 
10 
. . . 2 
108 
1 
a 
a 
. . 2 
13 
6 
a 
1 
1 
lî 2 
2 
3 36 
118 
218 
167 
28 
40 
4 
a 
11 
9 
26 
18 
2 2 
, 7 
a 
3 
1 
a 
7 
1 
5 
6 
11 
6 
a 
9 2 
1 
9 
a 
1 9 1 
13 
a 
5 
2 
1 
a 
7 
1 
a 
a 
a 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
302 
322 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
5C8 
6 0 0 
6C4 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
•CAMEROUN 
•CONGO RC 
KENYA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
THAILANCE 
SINGAPOUR 
JAFON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
16 
6 
10 
9 
3 
21 
12 
23 
26 
93 
C09 
230 
18 
12 
21 
17 
79 
52 
17 
15 
3 4 5 
122 
1 2 1 
3 8 7 
0 7 3 
3 1 3 
332 
6 5 7 
6 6 7 
9 1 
71 
3 1 3 
9 8 0 1 . 3 9 AUTRES BOUTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
302 
3 7 0 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 6 2 
4 8 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCL1GNE 
BULGARIE 
­MAROC 
•CAMEROUN 
.MADAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPUN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 
2 
3 
3 
1 
FERMETURES 
9 8 0 2 . 1 0 FERMETURES 
PARTIES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 4 
2 4 8 
272 
288 
302 
3 2 2 
3 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
•TUN ISIC­
SOUDAN 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
•MADAGASC 
1 
1 
3 
1 
E33 
535 
243 
9 0 6 
3 1 3 
170 
2 1 
48 
2 0 5 
83 
143 
2 5 2 
133 
157 
87 
13 
142 
2 4 5 
16 
23 
11 
10 
10 
104 
9 9 3 
37 
13 
16 
13 
29 
17 
112 
2 1 
19 
62 
22 
22 
399 
«5 
36 
720 
8 3 0 
8 6 9 
2 7 9 
1 1 1 
5 5 8 
52 
40 
55 
France 
19 
a 
. 6 
a 
68 
4 
3 
a 
a 
a 
2 
3 
a 
4 
26 
2 
1 
1 1C9 
6 4 9 
4 6 0 
3 4 6 
2 1 4 
1C4 
46 
42 
H 
a 
134 
32 
2 3 4 
29 
77 
8 
5 
23 
3 
17 
S I 
15 
11 
e 2 
6 
56 
7 
4 
2 
a 
a 
a 
1 
1 
3 
16 
1 
35 
2 
5 
ec4 
4 29 
2 7 5 
292 
146 
79 
28 
23 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ί 
51 
33 
i e 
15 
ï 1 
. 1 
5 
a 
4 
12 
1 
42 
2« 
16 
2 
a 
14 
c 
a 
• 
ΐ 
. 15 
1 8 9 2 
1 6 0 
a 
. 6 
a 
. a 
. 12 
25 
17 
3 125 
5 2 0 
2 6C5 
2 4 8 2 
3 4 5 
38 
1 
1 
64 
28 
eo 
a 
48 
3 
a 
3 
a 
6 
a 
4 
a 
1 
a 
. . . . 2 
3 
a 
2 
20 43 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 4 6 
1 5 9 
86 
78 
11 
3 
2 
. 6 
« G L I S S I E R E ET LEURS PARTIES 
AVEC AGRAFES 
« T A U X COMMUN 
627 
062 
4 0 1 
0 0 4 
4 8 2 
176 
20 
21 
173 
473 
142 
2 5 7 
557 
6 1 9 
128 
67 
66 
867 
99 
24 
78 
9 8 8 
135 
43 
69 
44 
139 
25 
14 
37 
99 
50 
67 
22 
14 
398 
50 
9 7 8 
8 1 6 
40 
a 
1 
1 
3 
1 
3 
6 
47 
33 
33 
«6 
a 
. a 
2 
a 
a 
18 
2 
39 
1C5 
6 
. 29 
44 
a 
«7 
2 
5 
EN METALX 
4 8 9 
. 157 
4 8 1 
2 1 
1 
, a 
5 
31 
3 
22 
35 
a 
a 
1 
a 
9 
27 
a 
12 
, 25 
e 16 
a 
7 
. a 
4 
46 
5 
a 
16 
4 
COMMUNS 
1 3 6 
3 4 0 
a 
1 4 4 4 
193 
1 
a 
. a 
a . 1 
15 
«3 
1 
2Î 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
LEURS 
1 
a 
a 
a 
29 
122 
22 
a 
2 1 
5 
10 
2 0 
6 
5 
6 0 
a 
a 
1 3 6 
181 
9 5 5 
6 4 3 
832 
106 
3 
1 
2 0 6 
1 8 9 
74 
74 
a 
2 8 0 
64 
4 
24 
9 1 
4 0 
76 
9 0 
65 
62 
6 
1 
4 0 
9 1 
13 
3 
a 
a 
1 
4 4 
3 6 1 
19 
1 
14 
5 
29 
l 
2 8 
6 
6 
22 
1 
5 
52 
29 
3 
9 4 0 
6 1 7 
3 2 3 
135 
472 
167 
1 
15 
2 1 
132 
2 2 5 
0 9 9 
a 
4 5 2 
113 
19 
11 
164 
4 2 9 
114 
227 
4 8 4 
4 9 7 
67 
8 
a 
2 5 5 
6 9 
2 
55 
102 
2 1 
19 
2 0 
a 
22 
19 
. a 
7 
4 1 
a 
2 
2 
I U l i a 
2 
10 
23 
20 
4 9 
1 9 0 7 
4 4 
15 
12 
6 
67 
29 
H 
6 
2 4 7 
87 
95 
7 9 6 6 
3 6 9 0 
4 2 7 5 
3 8 4 6 
1 3 0 6 
4 1 8 
4 0 
27 
1 1 
6 0 7 
2 4 7 
133 
6 1 2 
29 
6 
19 
85 
4 0 
5 1 
1 4 1 
6 3 
9 5 
7 7 
1 2 
9 8 
139 
17 
a 
7 
3 4 
5 3 2 
1 1 
8 
8 
16 
83 
14 
10 
15 
20 
17 
3 1 2 
3 4 
28 
3 6 8 8 
1 5 9 9 
2 C89 
1 7 7 2 
4 8 2 
2 9 5 
16 
2 
23 
20 
9 9 
55 
1 0 1 
2 1 
1 
9 
3 
2 
24 
4 
17 
12 
28 
18 
a 
6 0 0 
3 
2 2 
a 
8 8 6 
6 2 
a 
26 
5 
5 
14 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
240 
Januar­D 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
25C 
4C0 
4C4 
524 
«CC 
«C4 
« 16 
«S4 
I C « 
12S 
1 4 0 
ECO 
EC4 
K C O 
IC 10 
K l l 
1C20 
1C21 
K 2 0 
1C31 
1C22 
K 4 0 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«5 
46 
5 
3 
Κ 
32 
23 
19 
5 
2 
39 
5 
11 
2 CSS 
1 «79 
1 34« 
613 
4 4 5 
2«3 c κ 
45 
S71 
PEISSVERSCHLLESE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS2 
CS4 
CS« csa C2C 
C22 
C24 
C2« 
C28 
C40 C42 
C48 
CSO 
CtO 
C<2 
C«4 
C«6 
C«8 
2C4 
SC8 
S 12 
212 
2C2 
322 
34« 
2ÇC 
4C0 
4C4 
<C4 «ea « 16 
«24 
I C « 
7 2 2 
140 
8CC 
e c 4 
K C C 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C S I 
K 2 0 
1 C 3 I 
1 ( 2 2 
K 4 0 
58 
i t a 
S41 
S 19 
134 
55 
2 
7 
2 1 
É4 
14 
£1 
49 
21 
22 
17 
46 
5 
2 
IC 
4 
4 
5 
12 
23 
2 
5 
13 
1 
1 π «4 
3 
4 
IC 
4 
3 
3 
4 
« 3 
5 
1 4 Ε 1 
6 « 1 
« S I 
4 5 1 
312 
5« 
S2 
39 se 
France 
S 1 
18 
7EC 
5É0 
159 
i c e 
45 
67 
24 
22 
4 
E , T E I L E 
»i 16 
«5 
73 
H 
2 
1 
9 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
, 1 
a 
. . 4 
12 
5 
2 
4 
13 
a 
4 
5 
3 
. . . S 
a 
a 
1 
1 
3C2 
157 
ICS 
c c 
et 
4« 
15 
SE 
4 
B^.^lFTrSLTE^utcyG?. 
KLCEL 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CSS 
CS4 
CS« csa C20 
C 2 2 
C34 
C 2« 
C38 
C4C 
C<2 
C44 
C 4 t 
C<8 
CSO 
CSS 
C54 
CfC 
C«2 
C«4 
C«6 
C«8 
2CC 
SC4 
see 212 
2 16 
SSC 
SS4 
S4C 
S<4 
S46 
SS6 
SCr­F E IE ER 
« f 3 
5E7 
368 
EC7 
se 455 
2 
. 38 
12« 
«1 
75 
157 
4E 
2C 
12 
c 
-3 
1C2 
2 5 1 
6 
S 
1 
1 
1 
1 
5 
3 C 
«4 
1« 
SO 
EC 
Π c 
4 
6 
22 
3 
246 
S3 
20 ] 5 
S 4 
13 
5« 
3Q 
11 
22 
1 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d 
3 5 « 
3 1 2 
65 
39 
25 
2β 
16 
3 
i e 
e r land 
4 3 0 
4C0 
31 
24 
2 1 
. . . 7 
:AVCN,ALS ANOEREN 
1 
3 
1 
S 
î a 
a 
2 
a 
• 
' T É I L E ^ V C N 
« 
1 Í 2 
20 
54 
. 127 
6 
2 2 1 
2C7 
14 
IC 
6 
2 
. a 
2 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
21 
3 
6 
3 
Β 
12 
a 
8 
4 
ι 
a 
3 
6 
8 2 6 
3 1 4 
5 1 2 
4 2 1 
3 2 3 
58 
2 
6 
33 
STOFFEN 
49 
33 
2 1 9 
a 
55 
4 1 
2 
a 
20 
7 4 
6 
58 
43 
15 
12 
3 
42 
3 
2 
2 
2 
3 
a 
7 2 5 
3 5 6 
3 6 9 
3 3 4 
2 6 4 
26 
1 
7 
9 
• R U N D L Z U B J H C É R E · 
1 
e a 
21 
94 
59 
1 2 9 
82 
27 
22 
46 
2 4 
25 
74 
23 
19 
2 1 
«SS . 
NTITÉS 
I t a l i a 
43 
22 
2 
, 1 
a 
23 
8 
1 
a 
39 
l 
4 
5 9 3 
73 
5 1 9 
2 2 1 
3 1 
9 0 
1 
4 
2 0 9 
28 
40 
1 
26 
a 
3 
a 
4 
a 
a 
7 
2 
2 
. 9 
6 
5 
54 
2 2 5 
96 
130 
97 
16 
19 
a 
7 
13 
5 6 2 
2 7 4 
74 
7 6 6 
a 
4 3 1 
1 
3 
15 
6 3 
37 
52 
H O 
23 
10 
4 
5 
3 
83 
134 
4 
, 1 
a 
1 
7 
5 
29 
33 
15 
11 
72 
, 5 
a 
2 
. 1 
*, γ ­
NIMEXE 
\f W t . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
4 0 0 
4 0 4 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 0 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 03 
2 1 2 
2 7 2 
302 
322 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7C6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
9 8 0 3 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGO RO 
KENYA 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
7 
6 
4 
2 
1 
255 
157 
55 
26 
3 3 
59 
50 
67 
29 
34 
78 
36 
57 
3 0 5 
7 7 4 
532 
2 8 5 
4 0 5 
9 3 0 
249 
2 2 4 
317 
France 
9 
52 
6 
, 1 
29 
a 
15 
a 
13 
a 
9 
6 
2 5 5 7 
2 2 4 1 
7 1 6 
330 
134 
3 6 4 
156 
160 
22 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
a 
a 
a 
2 
4 
a 
a 
a 
. . . • 
1 4 8 5 
1 186 
2 5 7 
134 
55 
1C3 
75 
10 
60 
FERMETURES A G L I S S I E R E ET 
1 
2 
2 
1 
14 
3 
5 
4 
3 
tcÆilLW 
9 8 0 3 . 1 1 PCRTE­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
03,4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 « 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
244 
248 
2 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
•TCHAC 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
­PLUME 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
6 5 5 
9 3 6 
2 3 2 
4 6 1 
3 9 7 
3 3 8 
47 
38 
2 3 6 
8 9 4 
114 
6 1 4 
5 6 2 
202 
154 
77 
715 
37 
25 
32 
61 
55 
51 
31 
1 2 1 
18 
24 
57 
14 
19 
77 
2 8 7 
38 
25 
37 
15 
17 
22 
4 1 
2d 
20 
40 
C26 
6 8 3 
355 
552 
C49 
5 2 1 
118 
182 
280 
a 
2 5 7 
157 
2 8 7 
7 1 6 
6 1 
a 
14 
3 
58 
6 
3 
10 
3 
6 
27 
a 1 
1 
2 
. 3 
19 
30 
47 
14 
18 
57 
1 
a 
19 
35 
29 
a 
a 
a 
6 
. 2 
a 
7 
6 
1 9 6 1 
1 4 5 7 
524 
2 9 5 
145 
2C3 
95 
I C I 
25 
15 
4C 
12 
, a 
68 
64 
25 
9 
1 
16 
15 
. • 
Neder lanc 
2 
2 
LEURS 
1 
1 
3 
3 
.ÊÎïHaiffirfeR'BiÎRÏHlïïS 
ί RESERVOIR 
687 
4 3 1 
135 
9 2 6 
110 
C14 
16 
22 
329 
6 8 1 
344 
4 1 7 
0 7 0 
4 1 2 
1 5 0 
174 
23 
11 
6 0 2 
7 4 9 
46 
15 
13 
25 
12 
23 
26 
113 
237 
69 
76 
2 2 7 
55 
12 
12 
21 
113 
14 
1 C29 
3 « 4 
147 
4C7 
19 
. 2 
24 
ICO 
2 
27 
110 
19 
15 
«9 
3 2 8 
15 
22 
145 
21 
51 
12 
17 
112 
ET STYLCGRAPHE 
52 
, 464 
6 
2 
2 5 1 
113 
145 
ICS 
as 1 
a 
: 41 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
3 
2 
2 
PARTIES 
i e ; 
0C4 
2 
5 7 9 
es 4 
1 
5 
3 
4 
43 
25 
, 
9 
, 
a 
5 
3 6 9 7 
2 4 8 3 
1 2 2 4 
96 3 
57 2 
15 
10 
139 
11 
39 
26 
27 
25 
2 
3 4 
25 
2 0 
l 
2 1 
4 1 
169 
9 5 8 
2 1 1 
7 3 0 
0 0 0 
2 6 1 
11 
4 1 
2 2 0 
3 7 1 
5 2 1 
0 3 0 
a 
5 9 9 
2 6 4 
4 6 
233 
8 3 1 
73 
6 0 4 
537 
150 
1 1 1 
13 
6 4 0 
34 
2 4 
31 
52 
50 
3 
. 54 
4 
3 
a 
19 
54 
22 
9 
2 5 
29 
2 
4 
22 
39 
12 
10 
3 4 
6 2 0 
5 2 1 
C99 
7 0 9 
7 7 6 
223 
7 
58 
167 
'km n iis5L 
S A B I L L E 
7 
5 
1 
85 
4 
24 
L 
ι 
9 1 3 
5 0 2 
077 
6 9 7 
188 
12 
11 
2 3 3 
3 4 6 
2 1 4 
203 
6 4 6 
263 
74 
sa 
1 
4 
2 3 8 
109 
27 
9 
2 4 
4 
1 
12 
10 
23 
4 0 
3 
a 
a 
1 
7 
I U l i a 
1C7 
9 4 
8 
3 
1 
4 8 
18 
4 
77 
6 
10 
2 4 3 7 
2 7 4 
2 163 
9 8 9 
8 7 
2 0 1 
7 
12 
9 7 4 
86 
114 
5 
187 
9 
1 
13 
a 
3 2 
7 
11 
5 
37 
12 
67 
2 
4 9 
2 
28 
1 
20 
a 
a 
1 
4 
2 3 0 
a 
a 
13 
7 
11 
3 
9 7 8 
39 3 
5 8 5 
4 4 3 
7 0 
6 4 
1 
23 
78 
1 9 1 5 
8 4 9 
2 1 0 
2 6 8 8 
8 0 7 
4 
9 
7 2 
2 1 1 
127 
185 
3 1 3 
125 
56 
17 
2 2 
7 
3 6 4 
3 1 1 
19 
5 1 
6 
22 
26 
7 9 
8 2 
65 
3 2 
1 8 3 
1 
12 
4 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
241 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schliissel 
Code 
pays 
ite 
2«4 
ite 
212 
21« 26C 
2E4 
SE8 
2C2 
2Ce 
214 
218 
222 
228 
2 2 0 
3 2 4 
228 
2<S 
3<« 
25C 
252 
3«2 
3 Í « 
270 
212 
278 
3E« 
250 
<C0 
4C4 
412 
' 1 6 
4S4 <se ' 2 2 
' 2 « 
44C 
45« 
456 
4 ( 2 
4 ( 4 
412 
414 
478 
464 
4 5 2 
5CC 
5C4 
EC6 
51« 
5SC 
524 
E26 
«CO 
t C 4 
f i t 
tse «S4 
«sa «22 
«2« 
«<C 
« ' 8 
« 5 « 
< < 0 
«60 
«64 
«52 
7C0 
7C2 
7C6 
ice 7 2 2 
72« 
74C 
ecc tee E 18 
822 
1CC0 
1C 1C 
K l l 
1C20 
K S l 
1C2C 
K 3 1 
K 2 2 
1C4C 
F L E L L I 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
CS8 
C20 
C22 
C24 
C36 
C28 
C40 
C42 
C48 
CSO 
C52 
C«0 
C«2 
C«4 
C66 
2C0 
2C4 
2C6 
212 
S 16 
SS4 
248 
2«4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
13 
5 
56 
6 
1 
22 
6 
« 1 
5 
7 
13 
76 
6 
33 
56 
2 
4 
11 
Π 
33 
IC 
2C 
55 
5 
2C 
11 
5 7 
ICS 
26 
e 5 
1C 
4 
1 
25 
3« 
« 2 
5 
2 
1« 
2« 
27 
4 
12 
35 
17 
5C 
1« 
3 
« 9 
19 
«5 
SC2 
45 
3 
15 
24 
25 
14 
1 
7 
13 
SS5 
9 
24 
2 
22 
ICS 
2EÉ 
49 
7 
45 
C -3 
Í 4 E 
2 
« 755 
2 5 4 1 
' S14 
1 759 
578 
2 <3« 
2 6 0 
155 
IE 
ALTER 
257 
203 
257 
2C4 
124 
18C 
1 
6 
25 
37 
2 1 
2C 
H I 
76 
26 
E7 
51 
16 
2 
e 1 
7 
20 
5 
13 
40 
7 
2 1 
4 
2 
« 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
4 . a a 
e a 
54 
a 
6 
2C 
1 
42 
4 
6 
K 
54 
. 5
S7 
2 
1 
2 
a 
16 
3 
3 
54 
4 
25 
a 
1 
4 
2 
a 
4 
a 
3 
a 
S3 
a 
. S
6 
2' 
1> 
1 
l i 
2 
2 
, 115 
5 
1« 
a 
13 
7 
245 
■3 
a 
le 1 
12 
t 
2 
a · 1 
1 
a a 
a a 
a a 
a . 
a , 
a a 
a « 
a a 
3 
1 
6 
3 
a a 
a a 
3 
6 
a a a 
2 
a a 
a · 2 
1 
85 
3 
1 8 
a a 
2 
2 
'. 11 
5 
1 
2 
13 
1 9 
a 
1 
2 
23 
4 
8 
2 
. 1 
23 
a 
a 
2 
1 
53 
3 
9 
6 
14 
25 
1 
a 
­
1 4 6 8 17C 38 l 0 6 0 
304 1 6 8 3 0 3 6 4 
1 16 4 2 8 6 9 6 
156 1 6 4 2 4 
42 1 5 2 2 4 
1 C28 1 2 2 7 0 
2 5 4 1 . . 6 
6C . 1 10 
2 
3 2 1 1 
22 9 1 1 7 
135 
12 
1 76 
4 33 
1 
4 
23 
25 
15 
14 
85 
6 0 
2 1 
75 
32 
9 
1 
8 
1 
5 
. 3 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
a a a a 
I ta l ia 
5 
4 
1 
6 
1 
2 
5 
19 
1 
1 
3 
20 
5 
18 
28 
. 3
6 
5 
9 
7 
15 
1 
1 
3 
10 
11 
102 
17 
a 3 
a , a 
1 
34 
2 
a 
a 
2 
15 
26 
25 
3 
11 
2β 
14 
49 
9 
2 
1 
β 
8 
26 
178 
45 
2 
2 
11 
5 
2 
3 
5 
12 
117 
. 8 
. a 48 
34 
37 
1 
17 
27 
a 
2 
­
3 9 5 9 
1 6 7 5 
2 324 
1 172 
7 0 5 
1 135 
59 
124 
16 
183 
55 
153 
172 
. 123 
a 
2 
2 
12 
6 
6 
24 
15 
4 
5 
19 
7 
l 
. a 
2 
20 
6 
7 
17 
4 
20 
3 
a 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
263 L I B E R I A 
2 7 2 a C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIO 
4 4 0 PANAMA. 
4 5 6 COMINTC.R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 0 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAD.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 3 MASC.OMAN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 0 THAILANCE 
6 3 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
SOB OCEAN.USA 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
' W E R T E 
EWG­CEE 
1« 
43 
18 
192 
11 
23 
88 
24 
184 
19 
31 
56 
242 
17 
1 1 1 
153 
15 
16 
48 
29 
118 
24 
57 
177 
25 
128 
25 
472 
598 
191 
44 
45 
34 
21 
10 
9 1 
2 « 3 
33 
16 
4 1 
10 
40 
8 1 
107 
23 
41 
115 
47 
128 
8 1 
10 
34 
4 1 
68 
2S4 
372 
78 
25 
49 
146 
111 
66 
31 
22 
4 1 
8 2 5 
26 
184 
14 
1C4 
6 7 7 
8 9 1 
4 7 8 
36 
211 
2 4 7 
68 
24 
11 
28 388 
11 4 8 9 
16 9 0 0 
8 0 6 7 
4 C93 
8 7 1 2 
1 2 0 9 
7 4 6 
113 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
15 
30 
2 
166 
2 1 
77 
9 
1 5 0 
17 
29 
50 
1 5 6 
1 
3 0 
67 
10 
2 
12 
50 
10 
14 
174 
23 
1C4 
a j 
2 
6 
4 
! 3 
I î 
. 10 
6 
36 
15 
4 
2 
10 
19 
4 0 
! 16 
13 
A 
'. I 4 0 6 
30 3 I 1 3 4 
75 1 2 5 0 
3 . 6 
12 
12 
8 2 
14 
33 
50 
65 
4 
33 
1 
56 
14 
6 
6 
4 9 1 
26 
123 
78 
50 
8 1 6 
23 
1C7 
7 
48 
15 
9 
15 15 
. 8 
8 
a 6 
22 
25 1 
3 
1 
R 
1 4 
2 16 
15 
2 9 a 54 
15 
16 
48 5 
26 
9 1? 
ï 64 
5 7 9 1 
17 
10 
* 118 
36 
48 
12 
3 
3 
115 
î 13 
7 
4 6 5 
14 
3 0 6 
2 9 
150 
140 
19 3 
6 7 7 2 563 2C2 B 8 2 0 
1 9 4 7 5 4 4 1 4 7 3 1 8 9 
4 8 2 5 19 56 5 6 3 1 
6 9 6 7 38 3 6 9 8 
3 1 6 2 32 1 9 7 0 
3 9 2 5 12 15 1 892 
1 0 1 6 8 . 29 
2 8 3 . 5 73 
3 . 2 4 1 
9 8 0 3 . 1 9 AUTRES PORTE­PLUME A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0Ό5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
2 6 4 S IERRALEC 
3 2 3 5 
1 8 1 4 
1 8 9 2 
9 0 8 
2 0 5 6 
1 3 1 0 
18 
6 2 
314 
3 9 8 
2 3 6 
2 5 9 
1 5 3 9 
9 0 1 
2 5 5 
6 8 7 
723 
175 
44 
83 
52 
183 
77 
57 
109 
335 
51 
106 
22 
15 
22 
4 27 2 6 3 8 
4 1 8 . 4 4 1 177 
125 16 . 1 3 60 
2 1 5 2 65 
4 8 2 . 4 1 5 7 0 
124 
a , 
a 
L 
1 
3 
60 
23 
19 
50 
15 . 
a , 
1 
a , 
4 
23 
2 0 5 
15 
1 
6 . 
1 
H 8 3 8 
3 14 
53 
3 0 9 
3 6 1 
2 1 5 
2 3 8 
1 3 7 6 
807 
2 1 9 
6 2 4 
6 5 9 
1 3 6 
4 1 
83 
51 
1 6 9 
2 1 
34 
38 
56 
16 
23 
18 
S 
1 
IUlia 
1 
11 
10 
2 
11 
2 
8 
15 
33 
2 
2 
6 
6 9 
10 
4 5 
5 1 
1 
12 
26 
10 
28 
14 
27 
3 
2 
11 
19 
3 4 
4 3 0 
6 3 
35 
13 
19 
1 
2 
3 
2 4 1 
8 
1 
9 
3 0 
7 6 
89 
8 
29 
6 1 
2 7 
112 
33 
5 
6 
3 0 
23 
6 9 
2 2 3 
7 7 
4 
6 
25 
19 
4 
13 
13 
38 
2 1 9 
6 0 
19 
162 
6 1 
149 
7 
5 4 
1 0 0 
1 
6 
2 
12 C31 
5 6 6 2 
6 3 6 9 
3 4 2 8 
1 7 7 3 
2 86 8 
1 5 6 
3 8 5 
6 7 
5 6 6 
1 7 5 
3 8 9 
6 0 6 
3 3 7 
1 
9 
5 
36 
2 0 
18 
99 
7 1 
16 
13 
69 
2 4 
3 
14 
56 
19 
37 
7 4 
2 0 
8 2 
4 
1 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
242 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 72 
276 
2 6 4 see "CS 
' 18 
3SS 
2 " C 
2 * 4 
' 4 6 
' 5 0 
' ' 2 
' £ 6 
' 7 C 3 7 2 
278 
' 9 0 
4C0 
4C4 
4 12 
416 
4SE 
4 6 2 
4 6 0 
464 
SCO e C 4 see 512 c i e 
520 
* S4 •se «CO 
«C4 
« 16 
« 2 0 
« S4 
«22 
« 2 6 
« e 6 
« to 
« £ 4 
« 7 « 
«60 
7C2 
7CÉ 
7ce 
7 ' 2 
726 
14C eco 3C4 
6C8 
( 18 
6 2 2 
ICCC 
I C I O 
K l l 
K 2 0 
ICS 1 
1C3C 
1C31 
1C22 
K 4 C 
FLELL 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC 5 
C22 e se C30 
C"2 
C ' 4 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C<6 
CSC 
250 
4C0 
4C4 ¿ 12 
4E4 
SS8 
lz2 
140 
6CC 
EC4 
K C C 
IC IC 
K l l 
K S C 
1C21 
1C20 
I t 21 
1C22 
1C4C 
ÍNCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C36 
C26 
C42 
C46 
250 
4CC 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉs\ 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 2 . . 2 
t . 
H . . 
7 4 
3 2 
4 
5 . « 
« a . 
6 . . 
2 I . 
6 
2 1 
2 1 . 
2 . . 
22 . 
4 1 2 
13 
4 · 1 . . 
2 1 ■ 
1 . ■ 
15 
5 
5 · ■ 14 
2 . 
4 · 3 
7 
2 · 2 
6 . 
56 
2 
4 
5 
3 3 , 
î '. 
4 . 
4 
16 
2 . 
24 
1 
7 
1 5 . 4 
2 ï 1 1 
a 
1 ι 1 
i 3 
1 
1 
1 
1 
4 
l 
1 
1 
16 
32 
Η 
3 
1 
ΐ 1 
2 
2 
2 
14 
2 
4 
2 
6 
2 
1 
4 
27 
1 
3 
2 
2 
a 
a 
1 
ï 1 
15 
1 
20 
1 
6 
Η 
3 
i • 
S 4 4 « ISC 3 3 4 1 Ι β β 
1 2 3 « I C « 3 25 539 
1 S IC E4 . 9 6 4 9 
7 5 2 2« 
4 1 « 22 
2 6 1 48 
33 16 
7 1 SS 
36 
8 4 8 9 
7 2 6 1 
1 1 4 6 
7 
1 13 
14 
S T I F T E , A U C H M IT MINEN 
9 . . . 7 
6 1 
5 2 
7 
5 1 
5 2 
1 
4 
3 ï 3 1 
2 
2 
3 
2 
î '. 19 1 
3 
î ι 2 
2 a 
ã a 
5 
1 
1C2 IS 
22 5 
71 7 
«2 C 
2 2 4. 
10 2 1 1 
1 1 
1 
2 
, . 4 
5 
! 3 
! i 1 
1 
1 
2 
2 
, , 1 
6 
3 
a , 1 
1 
3 
. , 5 
1 
57 
14 
43 
36 
13 
7 
a , 
. , ­
E FECERFALTER. BLE I S T I F 1 H A L 1 E R INO DERGLEICHEN 
Π . 3 1 1 
5 2 . 3 1 
5 
22 ■3 3 
1 
4 
2 
2 
3 
4 c 
2 1 
12 
1 
Γ i i a a a 
3 1 
1 
1 
a a a 
. a a 
1 
7 
Italia U 
6 
a 
10 
2 
1 
3 
2 
5 
5 
15 
13 
3 
3 
31 
l 0 3 1 
5 6 3 
4 6 8 
2 5 9 
1 8 5 
186 
8 
28 
22 
2 
12 
34 
13 
2 1 
20 
6 
3 
4 
32 
5 
a 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RC 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 0 3 . 3 1 PORTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
390 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
36 
34 
H 
7 0 
37 
40 
26 
52 
17 
37 
16 
H 
55 
25 
27 
20 
2 6 4 
9 6 2 
1 7 7 
1 4 7 
12 
14 
12 
33 
103 
32 
6 2 
132 
57 
32 
11 
49 
9 4 
i a 83 
3 4 9 
26 
1 1 1 
45 
28 
13 
11 
18 
56 
73 
33 
3«2 
36 
1 8 7 8 
15 
6 1 3 
324 
81 
102 
24 
12 
25 169 
9 9 0 5 
15 264 
10 6 4 8 
4 9 9 4 
4 212 
2 2 3 
6C8 
4 0 2 
­ M I N E S 
110 
53 
85 
76 
82 
1C7 
22 
69 
20 
33 
55 
28 
20 
58 
50 
10 
29 
2 4 5 
35 
10 
19 
12 
108 
15 
86 
10 
1 559 
4 0 5 
1 154 
5 9 8 
335 
149 
3 
12 
7 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
F r a n c e Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
18 . . 1 7 
. a 
6 
24 a 
35 
l î * 18 
28 ! 
9 . 
8 
11 
5 
28 
6 
1 
15 
43 
12 
16 
14 
8 
45 
13 
9 
17 
2 3 0 
9 0 5 
170 
144 
12 
5 
4 
3 2 
7 0 
22 
57 
1 3 1 
57 
31 
9 
43 
93 
15 
73 
3 1 6 
2 4 
107 
17 
26 
a 
IO 
18 
58 
67 
2 4 
3 4 5 
30 
1 8 6 4 
15 
5 6 3 
3 0 3 
74 
102 
12 
­
2 0 8 2 24 1 8 8 19 612 
1 2 4 0 23 1 6 0 6 7 4 5 
6 4 2 1 28 12 867 
3 3 5 1 23 9 4 3 8 
2 3 0 . 19 4 162 
5 0 6 
115 
H 6 
l a 
4 3 0 9 8 
76 
2 154 
3 3 1 
3 a 83 
17 
30 
3 
16 
18 
a 
1 
6 
5 
16 
. , a 
3 
a 
2 
a 
1 
a 
, . a 
. . . • 
1 3 5 3 
65 3 
70 
55 
4 1 
15 
3 
10 
• 
23 
4 4 
, . 6 6 
78 
14 
61 
13 
18 
2 4 
18 
14 
4 6 
5 0 
6 
29 
9 1 
3 4 
10 
19 
10 
108 
15 
85 
9 
1 0 5 8 
2 1 6 
8 4 2 
7 0 8 
2 2 7 
127 
a « 
2 
7 
9 8 0 3 . 3 9 AUTRES PORTE­PLUME PORTE CRAYON E l S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0C4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
54 
32 
18 
124 
19 
27 
14 
12 
16 
14 
10 
24 
10 
59 
2C 6 9 
10 . 1 1 3 
. a 
3 
a 
, a 
6 
a 
1 
a 
3 
β 
2 2 
9 7 
2 
7 5 
6 
5 
4 
a « 
3 
7 
32 
IUlia 
1 
23 
a 
4 1 
7 
4 
10 
6 
5 
19 
2 
3 
10 
1 
a 
3 
5 0 
29 
7 
3 
a 
a 
. 1 
33 
10 
5 
1 
. 1
2 
6 
1 
2 
7 
3 3 
2 
4 
28 
2 
13 
1 
, a 
6 
e 3 
5 
12 
. 6 
2 1 
7 
a 
1 
. 
3 2 6 3 
1 7 3 7 
1 5 2 6 
8 5 1 
5 8 3 
6 0 4 
3 0 
1 3 6 
7 0 
2 4 
13 
11 
7 3 
. 1 1 
8 
7 
1 
10 
15 
10 
6 
9 
a 
2 
a 
1 5 3 
1 
. . 2 
a 
1 
1 
36 3 
1 2 1 
2 4 2 
2 3 5 
6 7 
7 
a 
a 
• 
19 
8 
10 
120 
a 
2 5 
2 
6 
5 
10 
9 
2 1 
a 
27 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
243 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlässel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
K C C 125 
I C I O 6C 
I C H 7C 
1C20 46 
K H 2 1 
1C2C 24 
1C21 4 
1C22 Π 
K < 0 
»LS VOLLEM MATE 
CCI 2 
C42 4 
c e 5 7 2 2 1 
îccc ie 
IC IC 3 
K H 15 
1C20 13 
K S I 1 
1C20 2 
K 2 1 
1C22 1 
ERSATZMINEN FUE 
C C I 5 
CC2 se 
CC3 39 
CC4 10 
CC5 S I 
CS2 5 
C2B 3 
C20 1 
C22 6 
C34 3 
C26 11 
C26 4 
C4C 1 
C ' 2 5 
C48 22 
CSO 7 
CS2 23 
2C4 17 
2C8 25 
572 5 
2C2 2 
318 1 
222 2 
224 4 
246 16 
2«6 4 
210 t 
250 5 
4C0 2 
4C4 9 
456 4 
SCO 19 
SC4 13 
í C 4 15 
116 S3 
Í 2 4 2 
í « 8 4 
« 6 0 49 
«52 S3 
«56 4 
1C2 13 
1C6 146 
7Ce 13 
722 6 
726 14 
740 .17 
eco 3 
K C O 7 « 3 
I C I O 1C7 
K l l « 5 7 
K 2 0 134 
I C S I 29 
K 2 0 52C 
1C31 20 
1C22 44 
1C40 2 
ÍNCERE T E I L E LNC 
C C I 43 
CC2 13 
CC3 142 
CC4 24 
CC5 48 
CS2 46 
C26 5 
C28 1 
C20 25 
C22 1 
C24 11 
C : 6 36 
C28 53 
C40 1 
C42 52 
C48 44 
C5C 3 
C52 23 
C«4 1 
CC6 3 
SC4 15 
SC8 16 
S I « « 
ae 5 2S2 3 
2 2 4 14 
346 2 
2<« 
250 15 
4C0 8 
4C4 s e 
412 1 
416 2 
4 6 4 
5C4 25 
1000 k g QUANTITÉS 
France Belg. ­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
IC 4 e 22 
3 4 5 3 
12 
1 
1 
12 
2 
9 
3 19 
3 12 
3 3 
7 
a a a 
1 
. 
H A L GECREMTE T E I L E A . U N E D L . M E T A L L . 
NO 
4 
. 1 
7 
. 7 
7 
• . • • 
a . 
■ . 
• , , 
. · a a 
a a 
a . 
a a 
a , 
• 
1 KUGELSCHREIBER 
6 
22 
5 
4 
10 
a 
1 
a 
a 
1 
4 
a 
1 
2 
a 
4 
a 
14 
2C 
S 
a 
ï 1 
1 
11 
4 
2 
a 
a 
a 
■ 
• 5 
. 53 
• • 4 6 
38 
4 
11 
1 
11 
3 
5 
3 
• 
6 
27 
a a 
11 
2 
2 
1 
6 
2 
7 
4 
a a 
1 
2 
1 
a a 
a « 
a * 
a * 
a « 
a a 
a 
a · a a 
a a 
a , 
4 
. a 
* .a 
* a 
1 
5 
« . . a 
• . 3 
1 
» a 
a 
a 
128 
. 4 
2 
12 
3 
2C6 3 1 2 4 6 
« 1 3 1 50 
2 < 7 
1« 
7 
2 5 1 
15 
24 
• 
1 5 Í 
4 0 
18 
156 
a 
a 
1 
2UBEFCER VON SCHREIBGERA.ETEN 
2 5 
1 
2 
2 , 
10 
1 3 4 
a 
2 4 
7 
4 
1 
25 
1 
10 
20 
36 
1 
6 
9 
1 
13 
a 
. 1 
. 6 
a 
a 
a 
a 
, 4 
4 
a 
1 
. a 
1 
I t a l i a 
79 
45 
35 
30 
14 
5 
1 
1 
. 
2 
a 
5 
. 
11 
3 
β 
6 
1 
2 
. 1 
3 
a 
4 
6 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
31 
2 
23 
3 
5 
a 
. a 
1 
3 
5 
a 
4 
1 
2 
9 
4 
18 
3 
15 
a 
2 
1 
2 
15 
a 
2 
17 
2 
1 
3 
2 
• 
2 0 5 
12 
193 
73 
4 
113 
5 
10 
l 
18 
2 
6 
14 
a 
16 
1 
a 
a 
a 
a 
14 
17 
a 
39 
35 
2 
10 
1 
3 
11 
2 
a 
1 
a 
14 
a 
a 
9 
4 
3 
a 
2 
a 
24 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ÌCOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
536 55 23 3 7 l i f t 
2 4 7 13 22 28 27 
2 89 46 1 
2 1 1 11 
95 7 . 
76 35 1 
14 9 1 
26 23 
1 
9 9 1 
7 67 
7 23 
2 2A 
" 2 
9 8 0 3 . 5 1 * 1 P IECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX COMMUNS 
0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 2 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
11 
173 173 
3 0 
59 59 
210 2 4 3 
2 1 
2 8 9 2 4 3 
282 2 4 3 
9 1 
a l 
1 
5 
9 8 0 3 . 5 5 CARTOUCHES CE RECHANGE A B I L L E 
OC l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
366 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 6 D C M I N I C . R 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 0 3 . 5 7 * ) AUTRE! 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0­30 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 7 6 GHANA 
2 8 3 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RC 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADÌS 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
484 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
8 1 . . 
2 2 5 1 6 1 
392 9 5 IC 
52 2 1 
4 3 1 2 5 6 
55 3 
37 10 
13 2 
6 1 1 
36 9 
67 2 1 
65 3 . 
16 8 
65 32 
187 
30 14 
107 
1 2 1 1C9 
2 « 3 243 
17 17 
11 11 
26 26 
12 3 
13 3 
98 77 
39 38 
14 9 
34 
17 1 . 
37 1 
16 
74 
106 37 
68 1 
4 9 8 4 9 3 
16 1 
27 
138 119 
2 6 8 188 
2 4 24 
5 4 5 0 
6 7 4 3 
67 57 
77 7 
112 9 2 
110 16 
35 
5 2 5 5 2 3 0 7 11 
• ND 
. ι 
2 
2 . 
" 
­
Γ ι 
1 65 
L 63 
2 7 5 L 
2 1 7 1 
• 3 5 
• 27 
L I O 
6 0 
­ 27 
• 6 4 
• 6 1 
­ 8 
ΙΑ 
15 
­ 10 
2 
­ * * • \ i 
• 3 1 , 9 
. 2 
, 2 
, 7 
55 , 2 , 4 
> 6 
• 2 2 
10 
. 3 
. 7 9 7 
, 2 
* 66 
15 
87 
34 
5 ρ ι ?η 
1 1 8 1 5 3 5 11 4 * 7 4 
4 174 1 7 7 3 
9 6 7 113 
3 1 0 56 
3 193 1 6 5 9 
9 7 82 
4 0 7 3 5 7 I 
15 1 
P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
4 6 4 . I 
150 24 
63C 26 
176 49 . 3 ' 
9 6 1 « 4 5 
263 9 0 
3 4 
5 1 1 ; 
3 9 4 1 
16 1 . . 
9 4 6 
2 5 8 56 . 1 
4 1 0 1 . 
20 2 
2 5 9 33 
2 4 0 
3 0 1 . . 
227 42 . : 
i 2 . : : 
1 2 a a a 
36 7 . . 
147 133 
96 . . . 
4 1 3 1 
60 « 0 
12 
3 1 29 
10 9 
79 26 . 
1 5 1 1 
I C 9 9 6 
32 
20 
36 a . . 
147 a I . 
1 546 
4 8 0 
¿32 
1 0 5 8 
5 
β 
3 8 1 
119 
5 7 2 
3 1 3 
9 0 
3 1 
50 
3 9 0 
15 
87 
217 
3 2 3 
18 
87 
87 
2 0 
118 β 
4 
3 
96 1 
i 2 0 
1 3 1 5 
32 
5 
3 6 
19 
I t a l i a 
299 
157 
142 
126 
58 
14 4 ι 
1 
1 1 
3 0 
65 
19 
46 
3 9 g 
7 i 5 
15 
12 
3 0 
17 
* * 
2 
1 
19 
172 
6 
105 
12 
20 
" * 9 
10 
2 1 
5 
3 7 
3 4 
14 
6 7 
14 
6 5 
1 
9 
5 9 
7 7 
4 
7 4 
g 
4 
5 
7 
1 
9 1 2 
5 7 
8 5 4 
3 7 3 
2 1 
4 7 6 
15 
4 5 
6 
8 2 
7 
3 2 
9 4 
8 3 
3 
3 
i 
2 4 
86 
139 
153 
9 6 7 
4 
1 2 
25 
1 1 
9 
12 
2 
3 3 
19 β 
15 
127 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
:ee 2 512 526 «C4 «24 1 ««0 2 1C2 K 4 
7C« 6 2 ice 2 122 15 2 726 21 SO 7<C 3 1 
eec 15 6C4 9 
KCO ES5 16C IC 10 269 21 K l l 555 125 1C20 353 «5 
ICSI 175 S9 1C30 156 «4 
K 3 1 « 3 K22 33 ie 1C40 4 
SCrREIEFECERN. KUCELN FUER FEDERÎFITZEN 
SCI­BEIEFECEPN ALS tCLC 
1 2 5 3 
6 3 2 6 
5 
376 192 185 158 99 27 
ï l 
CCI CC2 CC2 CCS 722 74C 
KCC 1C10 ICH KSO ICSI 1C20 1C32 ICO 
SCrRElEFECEPN ALS ANCEFEN STOFFEN 
CCI 1 CC2 6 CC3 1 CC4 e CC5 2 CSS C26 2 C26 I C4C C42 1 C52 C«C C64 CC6 SC4 4 1 see 2 2 212 2 1 288 1 4C0 412 1 5C8 526 61« ««a 1 «52 5 722 72« ECO 
1CC0 43 9 IC 10 17 2 ICH 26 7 1C20 5 1 1C21 3 1C30 21 6 IC31 2 2 1C22 10 4 I C O 1 
KLCELN FUER FEDERSPI1ZEN 
12 5 7 3 2 4 
KCO ICIO ICH 1C2C ICSI 1C2C 1C40 
eiEiST 
KCFLE. 
IFTE,SCHIEFERGRIFFE SCHREIB­,ZEI GRjFFEL.MINEN.^ AReSTIFTEiZEICHEN­CFEN­.SCHNEIOER­.BRLARÈKREIOE 
STIFTE UNC CRIFFEL MIT FESTEM SCHLTZMANTEL 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C52 
ese C20 C22 C24 C2« 
222 181 52 35 2C9 «O 41 «6 53 20 60 
22 71 « 
221 140 89 
238 54 41 66 52 18 59 
9 4 
280 39 241 170 47 67 3 14 3 
508 BRESIL 512 CHIL I 528 ARGENTINE 604 LIBAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HCNG KONG 800 AUSTRALIE 304 N.ZELANOE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CL4SSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
160 18 35 10 13 15 73 52 13 199 93 55 156 53 
793 382 411 091 531 283 
70 2C0 
36 
132 13 24 8 
37 
22 
126 61 36 
4 
1 6«3 744 1 119 451 
158 626 66 
151 3 
39 37 
2 2 1 
PLUNES A ECRIRE ET POINTES POLR PLLMES 
PLUMES A ECRIRE EN OR 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 005 ITALIE 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1032 1040 
41 16 13 15 14 18 
161 91 70 49 19 19 1 2 
12 1 7 
53 26 27 11 10 16 1 
PLUMES A ECRIRE EN AUTRES MATIERES 
001 002 003 004 005 022 036 038 040 042 052 060 064 066 204 208 212 238 400 412 508 528 616 660 692 732 7 36 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE .MAROC •ALGERIE •TUNISIE NIGERIA ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL ARGENTINE IRAN PAKISTAN VIETN.SUD JAPON TAIMAN AUSTRALIE 
22 10 12 l 1 11 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 10 30 1031 1032 1040 
133 97 43 93 73 51 70 51 11 32 
ia 
10 60 37 21 32 23 13 11 71 16 14 29 38 24 12 28 24 
259 
445 ei4 337 199 3«9 18 84 107 
163 46 117 43 31 74 16 50 
POINTES POUR PLUMES 
001 FRANCE 022 ROY.UNI 
062 TCHECOSL 660 PAKISTAN 688 VIETN.NRD 724 COREE NRC 732 JAPON 977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
as 
16 16 15 12 35 231 34 
4ao 
96 351 253 18 27 70 
23 5 11 
1 13 14 35 27 3 60 32 18 91 32 
3 681 
1 385 2 296 1 873 1 176 406 
1 8 17 
41 2 12 8 14 2 
106 63 
43 38 9 3 
132 72 41 
77 23 59 50 H 25 14 10 60 37 3 1 
13 H 71 16 13 28 38 
12 28 24 
945 322 623 276 158 240 2 4 107 
84 16 16 15 12 35 231 34 
474 92 348 252 17 26 70 
CRAYONS MINES PASTELS ET FUSAINS CRAIES A ECRIRE 
A DESSINER CRAIES DE TAILLEURS ET CRAIES OE BILLARDS 
9 8 0 5 . 1 1 CRAYONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
> GAINE 
893 
564 
342 
93 
1 0 2 2 
2 4 3 
174 
282 
2 9 7 
8 1 
198 
104 
8 74 163 16 
1 
3 4 4 
20 
19 
Θ85 440 334 
859 227 173 282 294 77 194 
1 
1 
3 10 13 î 61 21 
207 
215 992 724 196 250 
3 41 16 
1 3 
2 69 
149 76 73 18 10 55 
30 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlässel 
Code 
pays 
C28 
C40 
C 2 
C4B 
CSO 
C52 
SCO 
204 
see S I S 
216 
24β 
212 
266 
2C2 
2S S 
220 
224 
24« 
250 
266 
2 7 0 
212 
278 
262 
290 
4C0 
4C4 
41« 
4 2 4 
4 2 6 
4 2 6 
4 4 0 
456 
4 5 6 
4 Í 2 
4«4 
416 
4 6 4 
SCO 
512 
516 
SSO 
524 
528 
«CC 
«C4 
« 1 6 
«28 
«22 
« 2 6 
« 7 « 
«EC 
«56 
7C0 
1C2 
1C6 
7C8 
1 2 2 
140 eco 6C4 
618 
K C C 
I C I O 
K l l 
1C20 
K S I 
K 2 0 
1C21 
1C22 
I C O 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 es« C28 
C20 
C22 
C24 
C2« 
C38 
C4Q 
C ' 2 c e C5C 
2C4 see 290 
4CO 
4C4 
412 
4 6 4 
5C4 
« 1 6 
«26 
7C2 
722 
140 
ECO 
8C4 
1CC0 
K 1 0 
K l l 
K S O 
K S I 
1030 
1C31 
K 2 2 
I C O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
3C 
65 
16 
54 
6 
7 
4 
44 
2 
3 
5 
9 
3 
3 
5 
E 
3 
8 
3 
9 
5 
5 
6 
3 
20 
e i 
IC 
4 
4 
7 
11 
5 
5 
6 
3 
9 
a 
5 
13 
5 
15 
3 
se 68 
j 
13 
59 
2 
17 
5 
7 
24 
β 
5 e 2C 
7 
14 
27 
24 
6 
5 
2 212 
643 
1 2 « 9 
7 1 9 
2C4 
«46 
26 
79 
2 
' S T I F T E UF 
61 
46 
64 
1« 
79 
ice 54 
5 
5 
2 
10 
15 
H 
7 
10 
7 
3 
10 
5 
33 
45 
Κ 
1 
2 
3 
7 
c 
50 
13 
1 
85 
2 
E«3 
S67 
576 
4 3 7 
166 
133 
19 
2 1 £ 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
13 
4 1 
2 
­3 
. 
22 
3C2 1 Π 
139 l 15 
1«3 . 2 
c e 
13 
1C4 
25 
6 1 
. . 2
. 1
• 
C G R I F F E L , M I N E N , Z E I C H E N K C F 
1 17 
2 . 25 
3 1 
3 . 6 
26 
5 
a 
a 
a 
3 
4 
3 
2 
a , 
Κ 
C 
a 
C 
i a , 
a , 
a , 
a 
a , 
a , 
1 
a , 
• 
11 
3 
a 
2 
1 
a 
1 
'2 
. 1
1 
2 
. a 
a 
a 
13 
5 
a 
1 
1 
2 
a 
. 4 
a 
1 
• 
1C9 2 1 1 3 
46 2 59 
«3 . 54 
24 
15 
36 
l e 
i e 
37 
10 
13 
a 
1 
4 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
24 
29 
76 
16 
8 1 
6 
7 
3 
3 
2 
3 
1 
4 
3 
a 
3 
7 
3 
8 
3 
8 
3 
2 
5 
3 
2 0 
65 
a 4 
4 
7 
11 
5 
5 
1 
. 9 
2 
5 
13 
5 
15 
3 
50 
6 8 
3 
13 
9 9 
2 
17 
5 
5 
34 
. 5 
8 
19 
7 
13 
27 
24 
6 
1 
1 8 9 2 
6 8 8 
1 2 0 4 
6 6 0 
2 9 1 
542 
13 
17 
2 
LE 
50 
12 
5 9 
30 9 9 
54 
3 
8 
2 
6 
8 
7 
3 
7 
5 
1 
a 
a 
33 
26 
4 
1 
1 
2 
5 
. 50 
8 
1 
68 
2 
5 9 0 
151 
4 3 9 
3 6 5 
1 3 5 
73 
a 
1 
1 
I U l i a 
i : 
f 
■ 
1 
4 ' 
2« 
2C 
1 
( ' 1 
1 
Λ ρ w r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGJLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HCNOURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
60O CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ICS 
125 
313 
88 
317 
17 
31 
17 
138 
10 
12 
15 
35 
18 
13 
25 
33 
11 
4 1 
14 
35 
17 
21 
36 
14 
94 
4 3 2 
«4 
2 1 
19 
25 
40 
24 
24 
19 
14 
23 
10 
27 
46 
22 
64 
11 
172 
2 4 2 
16 
4 0 
3 3 5 
12 
57 
26 
21 
115 
30 
15 
32 
80 
24 
76 
99 
129 
23 
18 
8 4 0 2 
2 9 1 3 
5 4 8 β 
3 0 6 7 
I 2 0 8 
2 4 1 4 
139 
274 
a 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux Neder lanc 
9 
4 
16 
28 
a 
5 
1 2 4 
. 9 
15 
12 
10 
4 
a 
a 
2 
7 
14 
10 
64 
10 
17 
14 
8 
1 
30 
a , 
2 
. , 3 
1 
1 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 96 
121 
297 
88 
2 8 9 
17 
31 
12 
14 
10 
12 
6 
2 0 
18 1 
13 
2 9 H 
4 1 
14 
33 
10 
7 
26 
14 
9 4 
3 6 8 
54 
2 1 
19 
25 
4 0 
24 
24 
2 
23 
1 7 
27 
4 6 
2 2 
64 H 
172 
2 4 1 
16 
4 0 
3 3 5 
12 
57 
26 
19 
114 
15 
32 
78 
24 
73 
98 
128 
23 
5 
8 5 4 12 45 7 4 9 1 
3 4 9 8 38 2 5 1 8 
5C5 3 7 4 973 
168 
38 2 8 9 9 1 1 7 0 
3 38 3 7 2 0 6 6 
77 3 59 
199 . 5 70 
8 
9 8 0 5 . 1 9 CRAYONS AUTRES QU A GAINE MINES PASTELS ET FUSAINS 
1 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 3 6 S U I S S E 
> 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4O0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
363 
124 
162 
23 
3 7 5 
3 2 6 
79 
43 
1 0 1 
33 
55 
95 
51 
55 
106 
4 4 
18 
35 
15 
105 
4 5 6 
77 
21 
2 1 
13 
30 
12 
9 1 
167 
18 
2 3 4 
20 
3 595 
1 0 5 7 
2 5 3 3 
2 0 7 8 
7 3 0 
4 4 5 
35 
70 
14 
3 33 2 8 1 
8 . 49 51 
13 1 145 
8 1 11 . 
93 . 19 2 6 3 
12 
. , a 
4 
. 8 
17 
1 
15 
6 
I 
30 
14 
15 : 
6 
6 304 
79 
5 38 
2 94 
32 
I 4 6 
4 i l 
45 
2 37 
2 98 
4 4 0 
a 
13 
5 1 
î 1 0 4 
2 0 4 0 2 
9 (>? 
2 1 
3 Ï ! l 
1 12 
3 27 
2 
9 1 
12 153 
1 17 
1 2 3 3 
3 1 1 6 221 
19 
2 918 
122 5 1 1 2 7 4 0 
189 1 109 2 178 
9 0 . 7 1 1 877 
57 . 2 0 6 3 9 
97 1 28 2 9 9 
32 1 
58 . 2 9 
3 . 9 2 
I U l i a 
46 
16 
3 
13 
4 
a 1 
1 
3 
5 
1 
19 
10 
1 3 9 
7 8 
6 1 
4 0 
14 
20 
2 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
246 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
SCFRE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C 28 
C C 
C42 see 272 
2EC 
2 6 4 
2C2 
2 22 
2 1 0 
250 
4C0 
« 1 « 
1C2 
7C6 
ÏCCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
K S I 
1C30 
1C21 
K 22 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I E ­ , 2 E 
2 
1 
1 
F rance 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutsch land l u l i a 
(BR) 
I C F E N ­ . S C F N E I C E R ­ . e i L L A R D K R E I D E 
65 
1<5 
14 
2C 
45 
7 
l e 
45 
23 
23 
42 
27 
IC a 4 4 5 
113 
20 
42 
172 
17C 
106 
H ie e a 16 
C<4 
3 1 3 
753 
2 5 3 
172 
494 
173 
572 
3 
S C U E F E R T Í f ELN 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C20 
C24 
C26 eie C'2 
2C4 
see s ι« S44 
246 
212 
2 16 
2 2 2 
2S4 
21C 
4C0 
4 1 2 
4 6 2 
Í Í O 
K C C 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
K S I 
1C20 
1C21 
K 2 2 
FETSC 
STEMF 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
ese C30 
C22 
C24 
C36 
C36 
C40 
C42 c e C50 
C52 
C«2 
C«4 
2C4 see see 2C2 
2S2 
2 2 0 
; < 6 
290 
4C0 
4C4 
412 
426 
4 6 4 see 512 sse <C4 
« 1 6 
«24 
1 2 2 
eec 6C4 
K C O 
IC 10 
1 
. î 2 
1 
F A F T E , 
E L , E I N 
2 2 1 
4CC 
7C6 
«3 
2« 
Κ 
114 
2C5 
165 
7 
41 
K l 
4 
9 
12 
13 
25 
1«5 
17 
34 cei 9 
11 
7C 
136 
4 2 9 
2C6 
«40 
524 
«<6 
3 3 5 
2C5 
15 
l] 
15 
4 4 5 
1 1 1 
Γ 
42 s: 13 
I C « 
1 ISS 
52 
1 ICC 
1« 
1« 
1 C63 
5 2 : 
55E 
LNC TAFEL 
li 
41 
i 
I C I 
5 
13 
13 
19 
2 
. ; 
li 
422 
29 
25< 
6C 
45 
334 
121 
2C1 
29 
«3 
1C3 
33 
7C 
1 
• «5 
6 « 
. • 
6 
54 
a 
3 
4 
1 
3 
23 
19 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 1 
ee 
a 
, a 
a 
. ■ 
3 3 6 
67 
2 7 0 
53 
3 4 
2 1 6 
168 
13 
­
N ZUM SCHREIBEN I N D 
2 1 
. 57 
e 1 
a 
1 
. . . 6 
162 
17 
2 5 5 
8 7 
2 12 
7 
2 
2 0 5 
2C0 
• 
NUMMERNSTEMPEL,ZUSAMMENSETZ. 
FACHE SÏEMPEL UNO AEHNLÏCHE 
5« 
18 
23 
56 
45 
5« 
IC 
S3 
4 
19 
3C 
1« 
14 
11 
66 
, . • 
6 4 4 
246 
2< 
IC 
«C 
a 
5 
3« 
17 
59 
c 
3 2 
1 
9 
IC 
4 
2 
7 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
a 
1 
1 
a 
e 1 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
a 
a 
• 
2 6 3 
1 1 9 
69 
48 
25 
148 
l i a 
3 0 
25 
25 
5 
. 3
STEMF 
HAND 
10 
4 
, 16 
11 
22 
. 3
. 3
4 
1 
a 
2 
1 
5Î 
136 
4 1 
3 0 
36 
14 
40 
5 
15 
22 
13 
17 
26 
27 
1 0 
β 
2 
3 
6 
a « 
1 1 
17 1 
8 
8 
18 
4 2 5 a 
1 2 0 1 
3 0 5 8 
182 l 
123 
1 2 0 6 
12 6 
. ) 
ZEICHNEN 
4 0 170 
3 1 6 
6 3 7 1 1 
19 
10 
72 1 
17 
18 
1 5 1 
1 0 1 
50 
46 
44< 
4 
ÎTagîIÏ 
2 
L 
1 
1 
1 ' 
È 
1 . 
1 
1 
3 
2C 
6 
1 0 8 1 
! 7C 
} 1 3 4 8 
) 182 
b 1 166 
. 1 0 8 4 
) 3 
2 82 
4 
1 
*­
b 
a 
) IC 
Ί l « , J 
a 
1 18 
r π 
Κν γ ·. 
NIMEXE 
/ T i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 8 0 5 . 3 0 C R A I E S A ECRIRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
203 
27 2 
280 
2 8 4 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F r a n c e 
ET A CES 
ET CRAIES OE B I L L A R O S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CCNGC RD 
.MADAGASC 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
IRAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
9 8 0 6 . 0 0 ARDOISES ET 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
-CONGO RC 
.RWANDA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
• M A R T I N I Q 
P A K I S T A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 
1 
1 
as 
86 
31 
11 
69 
19 
34 
39 
30 
22 
5 1 
42 
H 
10 
9 0 
3 0 
10 
10 
42 
7 1 
27 
18 
33 
14 
13 
25 
108 
2 8 1 
8 2 8 
336 
2 1 9 
4 8 8 
2 3 3 
132 
6 
12 
9C 
27 
6 
10 
22 
5 
27 
2 6 6 
18 
2 6 8 
6 
5 
2 6 2 
1 3 5 
126 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
SINER C R A I E S DE 1 A I L L E L R S 
10 10 
2. 
39 
7 
5 
6 
1 
7 
5 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 0 
1 27 
a 
a 
a 
a 
• 
3« 1 4 9 
11 61 
25 69 
1 26 
2 1 
25 63 
24 47 
5 
TABLEAUX POUR L ECRITURE ET LE 
105 
362 
5 7 9 
70 
30 
18 
85 
2 5 4 
142 
15 
22 
«3 
10 
H 
11 
10 
15 
75 
15 
19 
2 0 4 
13 
10 
13 
3 2 3 
144 
179 
7 6 1 
5 1 0 
4 1 8 
2 0 4 
1 4 1 
9 8 0 7 . 0 0 C A C H f T S R N U H | R O T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 8 4 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
1 
1 
7 
2 
0 7 8 
370 
49 7 
4 3 2 
4 9 5 
0 4 7 
128 
556 
7 1 
2 1 9 
5 1 9 
225 
56 
170 
1 4 1 
3 1 
11 
42 
25 
17 
35 
14 
10 
27 
10 
14 
i c e 
8 1 6 
«5 
22 
12 
47 
23 
14 
20 
12 
57 
H 
29 
33 
11 
« 9 5 
8 7 3 
IE 
2 
10 
9 
1 
27 
3 
12 
22 
62 
. 11 
11 
IC 
12 
1 
a 
18 
a 
10 
3 2 8 
39 
2 6 9 
55 
32 
2 3 4 
59 
133 
13 
65 
26 
H 48 
23 
3 
7 4 
15 
1«0 1 4 3 
52 112 
i c e 31 
7 23 
4 23 
1 0 1 8 
99 
6 
DESS 
1 
=URS COMPOSTEURS DATEURS TIMBRES 
IN 
3C 
IE 
35 
24 
3 
6 
H 
l i 
2 : 
10 
. 
2 « 2 
1C8 
5 1 3 66 
35 
61 
2 0 3 1 6 9 
146 96 
2 5 7 2 1 9 
2e 
2 6 7 74 
H 2 
50 23 
112 26 
37 2 
14 
43 17 
1β 17 
1 
ï 
a 
21 
4 3 
10 
22 
5 
i 3 
45 6 
î 2 2 3 
2 1 
1 
i 
a 
1 
3 3 
9 2 
a 
a 
a 
1 94C 1 C93 
9 2 5 4 0 6 
4 
1 
64 
35 
31 
6 0 
12 
33 
32 
25 
16 
48 
42 
10 
10 
3 
4 
a 
17 
là 
29 
1 4 
13 
25 
6 2 8 
190 
4 3 8 
298 
193 
1 3 4 
24 
1 
6 
IN 
4 0 
2 7 9 
5 4 4 
2Ï 
15 
54 
2 2 8 
141 
13 
395 
8 8 4 
5 1 1 
4 6 8 
4 4 8 
4 3 
2 
ET 
4 7 8 
3 0 5 
3 5 1 
2 2 7 
5 2 8 
9 4 
2 0 4 
58 
144 
3 7 8 
1 8 5 
39 
93 
105 
29 
10 
4 1 
3 
2 
12 
4 
5 
4 
6 
54 
5 4 5 
39 
21 
12 
46 
2 0 
14 
19 
5 
5 1 
28 
32 
11 
2 7 1 
3 6 1 
IUlia 
9 
1 
a 
5 
4 
3 
'. 
52 
10 
2 0 4 
13 
2 9 7 
5 7 
2 4 0 
2 0 8 
3 
3 2 
6 
1 
6 7 
4 0 
129 
7 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
247 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
FAFBB 
F /FBB 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS2 
CS6 ese C20 
C22 
C24 
C26 
C 28 
C40 
C42 
C48 
C5C 
CíO 
C«2 
C í 4 
2C4 
2C8 
212 
SSO 
2 ' 8 
S12 
2C2 
2 14 
218 
2S2 
23C 
2 ' í 
250 
2<« 
210 
272 
218 
350 
<C0 
4C4 
416 
4S4 
428 
422 
4 36 
440 
458 
46S 
464 
5C0 
SC4 
5C8 
sse «C4 
« I « 
«S4 
« 3 2 
«80 
7C2 
1C6 
7 2 2 
7<C 
eco e i B 
622 
1CC0 
I C I O 
K l l 
1C20 
1C21 
1C20 
K 2 1 
1C22 
1C40 
STEMPI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
esa C20 
C40 
204 
2C8 
222 
5C4 
«60 
7C6 
1CC0 
I C I O 
K l l 
K 2 0 
I C S I 
1C20 
1C21 
1C22 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«ENCER 
ÍENCEF 
357 
359 
227 
34 
4 
8 
UNC 
France Belg. 
1« 
6 
4 
IC 
3 
5 
• 
1000 kg 
•Lux. N e d e r l a n d 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 4 9 6 133 
139 92 117 
1 2 1 3 7 65 
5 2 
1 
I 
1 
STEMPELKISSEN 
15 
a 
2 
2 
I U l i a 
a 
5 
a 
2 
. a 
• 
F .SCHREIBMASCHINEN UNO A E H M . F A R B B A E N D E R 
73 
93 
62 
149 
55 
«5 
4 
23 
31 
11 
27 
45 
t 
8 
16 
5 
K 
1 
1 
1 
4 
17 
13 
. 4 
4 
4 
1 
2 
7 
3 
3 
1 
1 
7 
2 3 
40 16 
1 
3 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
4 
2 
5 
3 
2 
6 
1 
4 
3 
8 
6 
1 
1 
568 
4 5 1 
516 
2 4 6 
2 2 7 
1 6 1 
2« 
4 1 
e 
a 
<9 
35 
147 
22 
7 1 
4 
13 
S3 
4 
15 
36 
2 
4 
12 
4 
2 
. 1 
1 
2 
15 
13 
. 3 
4 
4 
1 
2 
2 
57C 
2 6 3 
3C7 
2 2Θ 
165 
L K I S S E N . A U C r GETRAENKT 
2 1 
12 
3 
3 
10 
4 
2 
E 
3 
3 
5 
5 
c 
4 
3 
14« 
« 1 
63 
30 
2 1 
52 
14 
9 
1 
3 15 
1 1 
1 9 
2 
2 
1 6 
1 ­2 
a a 
• 
a , 
2 
1 
1 
5 4 
1 3 
7 1 
2 
2 
5 
1 
53 
35 
46 
a 
2 3 
12 
a 
10 
8 
7 
a 7 
4 
3 
6 
5 
a 
1 
a 
. a 
1 
a 
. l 
a 
a 
a 
a 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
a 
2 
a 
16 
1 
3 
1 
4 
2 
2 
1 
a 
. 3 
2 
1 
2 
2 
1 
5 
1 
2 
4 
1 
3 
2 
6 
6 
. ­
3 3 5 
1 5 7 
178 
1 1 1 
53 
66 
5 
2 
1 
3 0 
9 
2 
a 
9 
1 
2 
8 
2 
1 
1 
4 
5 
4 
3 
107 
51 
56 
2 4 
16 
32 
6 
1 
19 
4 
45 
23 
2 1 
5 
3 
15 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
a 
2 
1 
1 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1O40 
9 8 0 8 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
RUBAN 
ENCRE 
9 8 0 8 . 1 0 RUBAN 
S I M I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
346 
3 50 
366 
3 7 0 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 0 
702 
7 0 6 
732 
7 40 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
98 0 8 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 3 
322 
5 0 4 
6 8 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RC 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANCA 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
­GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANCE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
4 
2 
8 2 4 
250 
756 
4 9 9 
7 0 
8 1 
73 
ÌRIN Ì ÌJSVLR I 
S.ENÇREURS 
8 
4 
4 
2 
1 
1 
5 4 4 
7 9 3 
9 5 0 
9 1 6 
4 4 8 
5 6 0 
23 
196 
2 3 1 
109 
2 3 9 
284 
64 
68 
1 3 1 
85 
102 
16 
20 
12 
29 
168 
54 
10 
27 
33 
3 4 
13 
22 
57 
34 
35 
10 
17 
53 
16 
26 
2 0 5 
2 1 1 
14 
29 
14 
32 
19 
16 
18 
H 
& 14 
13 
23 
19 
20 
6 1 
30 
14 
60 
13 
40 
3 1 
88 
73 
18 
2 1 
2 5 9 
0 5 4 
2 0 3 
6 6 1 
6 Í 7 
4 7 3 
287 
3 4 7 
67 
TAMPONS ENCREURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
•MAROC 
• A L G E R I E 
•CONGO RD 
PEROU 
T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
110 
54 
16 
17 
36 
14 
11 
29 
12 
10 
16 
25 
23 
14 
10 
544 
2 3 4 
3 1 0 
114 
86 
196 
56 
37 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
154 
« 1 
29 
93 
32 
48 
R?S TAMPON 
1 
n 
POUR MACHINES 
3C9 
2 3 4 
656 
2 1 0 
3 6 0 
17 
7 1 
135 
23 
114 
1 6 0 
17 
25 
«9 
16 
14 
2 
4 
8 
15 
150 
52 
1 
20 
30 
32 
10 
2 1 
19 
1 
a 
a 
43 
16 
3 
116 
2 
ί 
a 
a 
a 
2 
9 
12 
a 
a 
1 
5 
6 
12 
1 
1 
a 
6 
ΐ 15 
19 
3 3 6 1 
1 6 4 6 
1 7 3 3 
l 1 4 9 
8 6 1 
563 
2 1 2 
2 9 2 
2 1 
IMPREGNES 
9 
4 
13 
4 
12 
a 
a 
3 
15 
a 
a 
■ 
1C3 
30 
73 
16 
14 
57 
27 
28 
OL 
Lux N e d e r l a n d 
C I S 6 8 6 
9 3 2 6 3 2 
e c e 344 
ec 34 
29 2 
A 
1CR 
A 
5 7 
3 2 1 
ECRIRE ET ÍURS 
ECRIRE ET 
i a 
33 
i 5 : 
1 
3C κ 1· 
a 
i : 
13 
NON 
a 
2 
2 
22 
5 
17 
3 
3 
14 
6 
l e 1 
. 5 
. i ] 
. 2 
. 3 
1 10 
1 128 
6 0 
67 
23 11 
4 1 
11 
3 
4 
AVEC OU 
. 
12 
9 
3 
2 1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
2 9 1 0 
2 5 7 9 
1 573 
2 8 3 
7 
2 0 
4 8 
RUBANS 
RUBANS 
7 0 7 
4 0 6 
6 9 9 
2 3 7 
1 8 6 6 
1 2 4 
9 1 
66 
120 
1X9 
67 
35 
6 0 
6 2 
8 0 13 
11 
1 
3 
10 2 1 
6 
3 
2 
3 
15 
3 0 
2 4 
9 
14 
10 
18 
8 1 
2 0 0 
14 
2 4 
12 
32 
19 
15 
14 _.­­ 1 
28 
14 11 
18 
14 
9 
57 
16 
12 
3 2 
13 
28 
2 4 
62 
7 0 
3 
4 180 
2 0 4 9 
2 1 3 1 
1 4 3 3 
7 5 0 
6 7 3 
46 
2 4 
25 
SANS B C I T E 
108 
37 
10 
3 2 
2 11 
29 
10 4 ι 19 
23 
14 
10 
395 
187 
208 
9 0 
6 7 
118 
2 0 
5 
I t a l i » 
57 
4 6 2 
9 
î 1 
2 2 8 
50 2 
2 
9 
4 
3 
2 
8 
ï 6 3 ι 2 
3 
11 
Q 
Q 
ι 
* 2 
2 
* " 
5 
5 
9 
14 
27 
l î 
2 0 
2 
5 4 0 
2 8 1 
2 5 8 
5 6 
25 
1 8 3 5 
28 
17 
12 3 
9 
3 1 
6 
3 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
248 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
S U G E 
T I N E P 
C C I 
CC2 
C22 
C26 
222 
140 
ICCC 
I C I O 
K H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
FELER 
KATAL 
ILS V 
MAX.2 
CC4 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
FELER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C36 
C40 
C ' 2 
C48 
C50 
C52 
C54 
CÍO 
C«2 
C<4 
CC6 
2CC 
2C4 
2C8 
2 12 
i 16 
220 
212 
3C2 
3 18 
2 2 2 
2 2 0 
2 1 0 
272 
316 
2 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 ( 2 
4 1 6 
4 6 4 
5C8 
528 
«CC 
«C4 
«1« 
«24 
«22 
«2« 
«44 
« 4 6 «60 
7CC 
1C2 
I C « 
7 2 2 
72« 
14C eco ece eie 
icco 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
ANC EP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
r _ 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
. K C l « 
1STEN 
­ Janvier­Décembre 
1000 kg 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
IN KLEINEN SCHEIBEN CC.AEHNL 
<B 
QUANTITÉS 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
.FORMEN. GELA­
F.ORLCKWALZEN.GRAPH.RE­FRODUKT.OD.DERGL. 
9 
46 
8 e 14 
6 
14« 
«0 
E« 
20 
16 c c 
2Í 17 
5 
a , 
a , 
12 
22 15 
9 6 
23 12 
1 
1 
22 13 
1 12 
15 
ZEUC­E UNC ANZUENCERIZ .8 ,MECHANISCH i T I S C r . l . T E I L E CAVCN,AUSGEN.STEINE 
­ H E M MATERIAL 
5MN CURCHMESSEP 
2EUCE 
2 
4 
3 
a 
a 
a . 
GEDREHTE S1UECKE A l 
■ 
2 
3 1 
2 1 
EUER GASFLELLUNG 
42 
5 1 
67 ec 10 
22 
11 
1 
2Ç 
2 
15 ec 16 
5 
18 
4 
8 
5 
1C 
ΐ 1 
1 
2 
2 
3 
1 
i 1 
1 
v 2 
2 
1 
i 2 2 5 
13 
a 
. 2 
1 
ΐ 1 
5 
3 
c 
ί 1 
a 
a 
1 
1 
S3 
5 
2 
1 
1 
S<7 
375 
552 
532 
ne 57 
e Η 
3 
E FEUERZEUGE 
15 
3 
3 
' Ç 2 
2 
55 ΐ 
«4 1 
155 '. 
« 4 5 4 
243 4 
4 C Í 
a « 2 
1 
a a 
, , 1 2
1 e 
a 
• 
14 
2 
12 
IC 
3 
2 
a 
1 
.EL 
UN 
1 3 
5 31 
a 
β 
2 
6 
46 3 ! 
10 3: 
37 1 
1 9 
14 
17 1 
2 
1 
E K T R I S C H , 
D DOCHTE 
S LNEOLEN METALLEN, 
a 
e 
3 
. 14 
4< 
2 
1 
1 , 
< 
ND 
* Κ ' 
NIMEXE 
ι# r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 8 C 9 . 0 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 2 
0 3 6 
3 2 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 8 1 0 
9 8 1 0 . 0 5 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 8 1 0 . 1 1 
34 1 0 0 1 
8 
3 0 
a 
26 
13 
1 1 1 
13 
1 
10 
31 
12 
2 
13 
3 
! 2 6 9 
ä 98 
ι 1 7 1 
! 157 
> a i 12 
a 
1 
l 2 
) 1 1 
ί 
1 
i 
ί 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
ί 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
aia 
3 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C IRES 
PATES 
' W E R T E 
EWG-CEE 
A CACHETER 
A BASE DE 
RCULEAUX C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F INLANDE 
S U I S S E 
.CONGO RD 
HONG KONG 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
Mf8..ITiuITi 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
EN PLAQLETTES 
GELATINE 
MPRIMERIE 
16 
51 
11 
12 
39 
12 
2 2 1 
73 
148 
55 
33 
9 2 
44 
14 
ET 
a 
9 
. a 
a 
• 
34 
9 
25 
6 
6 
19 
5 
13 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
BATONNETS ET S IC L 
Ρ REPRODUCTION GRAPHIQUES 
S I M I L 
ALLUMEURS ET LEURS 
ES P IERRES ET CES 
* ) P I E C E S DECOLLETE 
M A X . 2 r 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
MM CE DIAM 
27 
39 
32 
7 
6 
2 
1 
1 
BRIQUETS A GAZ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
•MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
PANAMA 
• M A R T I N I C 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
i 
2 
2 
1 
2 1 
8 
13 
10 
4 
2 
0 6 5 
3 8 4 
7 9 9 
4 3 6 
7 3 7 
« 5 5 
3 2 5 
37 
4 7 6 
62 
355 
C17 
4 2 1 
184 
7 3 5 
1 4 1 
143 
196 
2 « 5 
12 
26 
19 
17 
73 
54 
58 
13 
14 
46 
12 
14 
10 
44 
19 
22 
23 
14 
4 9 
2 8 2 
2 9 1 
51 
12 
9 0 
16 
15 
88 
50 
3 4 9 
12 
76 
19 
143 
37 
124 
13 
2 1 
13 
18 
57 
47 
9 0 5 
17 
493 
6 1 
45 
18 
6 1 5 
4 2 1 
194 
6 6 9 
191 
4 3 6 
1 4 1 
2 i a 
9 0 
9 8 1 0 . 1 9 BRIQUETS AUTRES 
3 0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
1 0 0 4 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-6AS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
140 
2 1 
35 
I C 5 
27 
ES D< 
ETRE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
5 
7 
6 
1 
1 
QU A 
NS 
26 
35 
28 
7 
6 
2 
1 
1 
0 5 5 
9 3 1 
2C0 
887 
3 49 
a 
3 
174 
37 
73 
C59 
e7 
115 
4 2 9 
15 
1C9 
15 
2 6 5 
2 
a 
4 
a 
50 
42 
31 
10 
13 
45 
12 
14 
10 
40 
13 
22 
20 
β 
12 
3 7 6 
139 
44 
8 
66 
15 
6 
36 
27 
156 
a 65 
4 
129 
33 
12C 
12 
18 
2 
11 
32 
28 
776 
16 
3 38 
14 
43 
16 
872 
0 7 3 
795 
C62 
862 
7 2 1 
134 
158 
17 
GAZ 
2 
2 
9 
7 
.A MAS 
MEME SUR SUPPORT 
« 
a 
. 
3« 
• 
4f 
IC 
31 
; : 3" 
3< 
• 
MEI 
SE 
I 
' ι 
5" 
, 1 
. 3 
1 1 
• • 
19 
3 
16 
12 
2 
3 
i 
EÇES DETACHEES 
1 
8 
. 12 
3 
12 
81 
14 
67 
35 
2 4 
3 2 
3 
• 
EN METAUX COMMUNS, 
■ 
a 
a 
. • 
4 1 
1 3 8 
. 6 2C6 
1 
2 
a 
2 
6 
1 
1 
5 
9 
2 
8E 
.! 
5 
8 
1 
1 
c 
l . 
! ii 
7 547 
! 3 8 5 
\ 162 
3 133 
5 27 
S 20 
4 
5 
9 
1 13 
4 
2 
i 28 
2 
7 
2 
5 
4 
2 
ND 
9 2 6 
190 
8 3 5 
a 
848 
3 4 1 
3 2 5 
31 
2 9 6 
24 
2 8 0 
9 3 7 
3 2 4 
67 
3 0 1 
125 
32 
181 
ιδ 16 
15 
17 
23 
10 
27 
1 
1 
1 
a 
a 
6 
3 
6 
36 
812 
1 5 0 
5 
4 
4 
1 
8 
51 
23 
187 
4 
8 
15 
12 
4 
14 
1 
2 
10 
1 
25 
9 
118 
1 
1 5 0 
43 
2 
2 
9 6 9 
7 9 9 
170 
4 3 5 
2 8 0 
6 7 2 
2 
53 
63 
2 1 
4 
12 
17 
I t a l i a 
6 
3 1 
a 
a 
• 
3 9 
37 
2 
I 
î 
• 
. 
4 1 
1 
15 
24 
ΐ 
16 
1 3 0 
8 1 
4 9 
3 1 
17 
17 
1 
2 
1 
9 5 
11 
19 
15 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
249 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlössel 
Code 
pays 
C2« 
C2« 
038 
C40 
C42 
C48 
4C0 
4C4 
4 8 4 
5C4 see 
1CC0 
1C IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C3 1 
1C32 
1C40 
ANiUE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C 20 
C24 
C i t C38 
C*C 
C ' 2 c<e C54 eco 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
1 
3 
7 
4 
1 
a 
2 
2 
Í 2 
3C 
3 1 
25 
7 
7 
, a 
• 
VCEP 
ne 
24 
2e 
7 
141 
12 
9 
2 
8 
2 1 
4 
12 
8 
2 
5 
4 2 1 
2 1 7 
1C4 
58 
67 
7 
2 
France Belg. 
l î 
3­J 
22 
15 
11 
1000 kg 
Lux . N e d e r l a n d 
3 H 
3 IC 
] 
1 
1 
a ■ 
a a 
• 
2 4 
3 
2 1 
2 1 
1 
a a 
• 
Q U A N T I T E S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 
1 
1 
2 
6 
2 2 
1 
a , 
2 
2 
15 29 
2 14 
13 15 
10 12 
3 2 
3 3 
a 
• 
n e 
12 
17 5 
1 4 1 
12 
8 
2 
6 1 
3 1 
2 
5 
7 1 
5 
3 7 1 7 
2 8 7 5 
84 2 
Θ2 2 
6 1 1 
3 
a 
T E I L E FUER FEUERZEUGE UND A N Z L E N O E R . . K E I N E STEINE UND DOCHTE 
UNC KEINE ALS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECK? AUS UNEDLEN 
METAL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCE 
C22 
C26 
C20 
C24 
C36 
C38 
C42 
C50 
4C0 
4C4 
412 
528 «ce « 2 4 
122 eco 
ÏCCO 
U I C 
U l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
TAEAK 
ZICAF 
PFEIF 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C24 
0 2 6 
CC2 
4C0 
4C4 
K C O I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C C 
P F E I F 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
C30 
C22 
LEN MIT MA 
22 
16 
9 
56 
2 1 
14 
23 
1 
1 
25 
13 
15 
2 
2C 
5 
1 
5 
1 
4 
4 
2 2 5 
167 
159 
126 
S« 
22 
1 
1 
P F E I F E N I E I I U N ­ U . Z I G A I 
ENFCrFCRMEl 
28 
23 se 46 
1S4 
2« 
79 
10 
152 
372 
5 
1 C65 
2C1 
6 6 3 
723 
2 6 8 a 152 
EN LNC FFE 
7 
16 
35 
66 
3 
«8 
IC 
3 
H 
1 
.2SMM CLRCHME 
. 6 
4 
53 
14 
5 
16 
a 
a 
9 
4 
14 
2 
a 
4 
1 
a 
1 
4 
1 
152 
12C 
73 
«7 
23 
t 
1 
1 
SSER 
1 6 
7 
1 
5 
2 
2 
! i i 
. i i 
. 2 
2 It 
2 2C 
56 
32 
15 
25 
a « 
­
SCHL.PFEIFENRCHFORKEN UND­
E T T E N S P l T Z E N . 
14 1 
L 
4 
5 
3 
7 
L 
l 
5 
4 
6 
a 
a 
53 2 
2 4 1 
2 9 1 
28 1 
14 
K Q E P F E ) . 
RCHRE LND ANDERE T E I L E 
ALS « L R Z E I H C L Z CCER ANOEREM HCLZ 
a 
a 
a 
' 8 
IC 
3 
a 
. 2 
1 
«4 
49 
15 
15 
12 
. • 
FENKOEPFE A I S 
. H 
12 
33 
3 
22 e 2 
c 
■ 
HCLZ 
2 
ï '. 2 t 
38 
23 
90 
a 
1 8 4 
26 
l 75 
10 
1 5 2 
3 7 0 
4 
1 0 2 0 
152 
8 6 7 
7 0 7 
L 2 7 5 
8 
152 
5 
5 
2 1 
47 
. 36 
2 
1 
6 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
504 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Λ .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
60 
37 
29 
18 
21 
82 
43 
24 
17 
14 
6 1 
8 3 2 
3 0 5 
5 3 0 
3 6 3 
115 
154 
7 
H 
13 
9 8 1 0 . 5 0 ALLUMEURS 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NC 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
.A .AOM 
9 8 1 0 . 8 0 . 1 PJECE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
528 
60S 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 8 1 1 
1 159 
122 
2 8 2 
6 0 
7 5 8 
131 
69 
17 
65 
146 
23 
108 
4 6 
10 
29 
3 108 
2 3 8 0 
7 2 7 
6 7 2 
4 6 2 
55 
2 
24 
France 
10 4 
a 
1 
2 
. a 
a 
• 
6 1 
17 
45 
31 
21 
14 
6 
6 
• 
63 
36 
47 
3 
3 
5 
2Î 
12 
46 
10 
2 8 4 
1 4 9 
135 
59 
43 
35 
2 
2 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
67 5 0 
«7 45 
1 6 
l 4 
3 
1 
ί l 
ι 
8 
2 
l 12 
7 
1 
a , 
a a 
a ã 
11 
• 
14 30 
3 27 
1 1 2 
1 1 ? 
2 
1 
i 
i DEIACHEES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS, =S ET MECHES ET P IECES DECOLLETEES DANS 
METAUX COMMUNS AVEC MAX. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
P I P E S 
289 
2C5 
119 
1 7 2 8 
4 3 3 
300 
453 
25 
28 
198 
102 
155 
25 
136 
28 
1C9 
10 
11 
14 
63 
43 
4 6 3 4 
2 7 7 6 
1 6 5 7 
1 6 3 6 
6 6 3 
219 
16 
15 
2 
. ice 56 
1 í « 6 
2 5 3 
2 3 4 
2Θ5 
2 
5 
96 
31 
130 
23 
34 
20 
1C9 
1 
a 
13 
6 0 
12 
3 2 0 0 
2 0 6 5 
1 114 
9 4 6 
374 
169 
16 
13 
• 
FUME­CIGARE ET FUH 
ET AUTRES P I E C E ! DETACHE 
25MM DE DIAMETRE 
18 29 
71 
7 
2 6 0 
2 
2 
E­CIGARE 
= S 
9 8 1 1 . 1 0 EBAUCHONS DE P I P E S EN BOIS OL EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 1 1 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
P I P E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
MNLANDE 
75 
56 
152 
56 
4 3 6 
39 
195 
19 
120 
6 1 7 
10 
2 0 1 9 
3 4 2 
1 6 7 7 
1 548 
6 5 7 
ul 
. . 1 
56 
35 
, 8 
a 
a 
12 
1 
114 
57 
57 
57 
44 
a 
• 
ET TETES CE ­PIPES 
104 
176 
590 
1 5 6 5 
58 
8 7 8 
2 3 2 
54 
199 
26 
100 
188 
566 
46 
4 5 4 
2C6 
28 
57 
8 
■ 
;N BOIS C 
2' 
l« 
et 
• 
1 ' 
23 
7 
2 
1 
50 
53 
a 
1 1 8 
a 
1 
H 
1 
a 
15 
Γ 4 7 9 
! 1 8 4 
2 9 5 
2 5 6 
115 
37 
2 
2 
1 
2 
2 
ík 
6 0 
22 
24 
12 
8 
10 
30 
24 
15 
1 
61 
375 
37 
3 3 8 
2 1 5 
77 
1 1 6 
1 
3 
7 
1 5 6 
5 1 
143 
7 4 8 
127 
64 
17 
4 0 
146 
14 
49 
38 
29 
6 6 0 
098 
562 
5 4 4 
4 1 1 
18 
2 
I ta l ia 
5 
6 
12 
72 
11 
2 
13 
2 7 9 
139 
140 
112 
14 
23 
î 5 
2 
ιοί 
3 
2 
2 
8 
'. 
120 
1 0 3 
17 
16 
6 
1 
• 
'MIIS^ÉN 
233 
26 
54 
1 5 7 
58 
168 
21 
22 
52 
18 
12 
2 
34 
8 
8 
a 
3 
16 
9 0 0 
4 7 0 
4 3 0 
4 1 9 
172 
11 
a 
• 
ITE BOUTS TUYALX 
RACINE 
'. 
a 
a 
a 
U EN RACINE 
4 
3 
a 
1 0 8 
5 
2 
a 
3 
2 
1 
2 
. 2 
2 
2 
. 
3 
3 
15 
Ì 
9 
13 
28 
10 
18 
15 
2 
2 
a 
-
75 
56 
1 5 1 
4 0 Î 
3 9 
1 8 5 
19 
1 2 0 
8 0 4 
4 
1 8 9 6 
2 8 5 
1 6 1 1 
1 4 8 2 
6 1 1 
9 
120 
7 2 
7 0 
3 6 8 
8 3 1 
3 8 1 
2 6 
2 2 
86 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
250 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
C24 
C :< 
C28 
CSC 
2 : 8 
350 
4CO 
4C4 
s:e «24 
722 
H C 
6CC 
6C4 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
I C O 
F F E I F 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C . 2 
C24 
C26 
i 12 
¡te 
4CC 
4C4 
K C O 
I C I O 
IC π i c ;c I C 2 1 
IC 20 
I C S I 
K 2 2 
imi 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C . 2 
C26 c;e C2C 
C24 
C2« 
C28 
C 2 
c a C<2 
C1C 
seo 350 
4CC 
4C4 
6 2 4 
ECO 
K C C 
I C I O 
U l l 
IC 20 
U H 
I C ­ C 
I C H 
1C22 
1C4C 
F R I S I 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
22 
2 
a 
3 1 
21C 
43 
3 
5 
2 
2 
E 
2 
554 
146 
4 4 1 
4 2 6 
115 
19 
1 
■ 
N UNC P F E I 
4 
2 
1 
« < 2 
1 
« 5 1 
3 
1C9 
14 
5 « 
«5 
9 
31 
13 
• 
F r a n c e Be lg . 
2 
1 c 
4 1 
162 
* E 
1*4 
ne «5 
FENKOEFFE A U ! 
E N ­ L . Z I G A R E T T E N S P I T Z E N 
16 
2 2 
14 
14 
•3 
1« 
2 
2 
6 
a 12 
. 3 
e e 29 
2 
25 
2 
ã 
2 
2 2 1 
72 
1 5 1 
1C7 
S4 
35 
a 
a 
1« 
j e 
Π 
15 
η 
14 
R ­ , E IN S T ECK KÄEMME.HAAR! 
F F IS I ERMA EMM E U ! 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
( 2 6 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C<0 
C 2 
C48 
CSC 
2 ( 4 
2C8 
2 16 
212 
2C2 
2 : 0 
250 
4CC 
4C4 
4 2 8 
« 6 4 
«CC 
«C4 
624 
CEC 
7 2 2 
54 
7 1 
1 5 1 
57 
2« 
15 
2 
c 
2 1 
9 
12 
32 
5 
4 
1 
6 
3 
IC 
i e 
13 
32 
ί 
4 
4 
1C4 
6 
1 
5 
3 
«7 
7 
3 
5 
1000 
- L u x . 
13 
1 
2C 
5 
15 
15 
1 
. . . • 
k g 
N e d e r l a n d 
i 
m „ 
. 
φ 5 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
14 
6 
i 
7 
1 
. a 
a 
• 
«S 
Q U A N T I T É S 
Deu tsch land 
(BR) 
î a 
. a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 
1 
2 
2 
1 
. a 
a 
• 
ANDEREN STOFFEN 
3 
3 
: 
MLNC 
7 
E 
7 
1 
1 
PANC 
> . ALS F A R I K A L I S C 
, 25 
27 
β 
a 
7 
a 
a 
] 
1 
5 
6' 
1 
1 
. a 
a 
6 
l e 
a 
22 
6 
a 
1 
79 
3 
l ì 
2 
15 
2Ì : : 1 
i 1 
10 1 
14 
2 
12 
1 1 
1 
a 
a 
• 
5 
6 
2 
1 
3 3 
1 
3 2 
4 
1 
29 
13 
• 
STUECKE.RCHRE UNO 
2 
12 
29 
45 
14 
31 
2 
2 
29 
a 
a 
• 
5 
2 
6 
a 
3 
2 
2 
1 
4 
3 
7 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
ι a 
l 
4 3 
17 
26 
2 6 
2 1 
1 
a 
a 
• 
EN LND AEHNL.MAREN 
l­LK COEP 
3 
9 
41 
KLNSTSTCFF 
3 1 
36 
1 3 1 
a 
2 2 
5 
2 
5 
19 
7 
6 
2 1 
6 
3 
1 
a 
3 
4 
a 
5 
a 
a 
4 
2 
17 
5 
1 
5 
a 
2 
2 
2 
2 
I t a l i a 
Ä Κ 
NIMEXE 
v r t> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10 0 3 4 
S 0 3 6 
1 0 3 8 
a 
0 5 0 
3 3 8 
28 3 9 0 
150 4 0 0 
3 4 4 0 4 
3 5 2 8 
5 6 2 4 
1 7 3 2 
2 7 4 0 
3 8 0 0 
8 0 4 
3 7 5 1 0 0 0 
7E 1 0 1 0 
2 9 8 1 0 1 1 
2 8 4 1 0 2 0 
6 4 1 0 2 1 
13 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. A F A R S ­ I S 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 8 1 1 . 9 5 P I P E S 
OCl 
1 0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
5 0 2 2 
0 34 
0 3 6 
2 7 2 
2 8 8 
33 4 0 0 
1 4 0 4 
50 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
4 4 1 0 1 1 
42 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
S U I S S E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
8 
2 
5 
5 
1 
2 0 9 
3 « 5 
49 
15 
26 
3 2 0 
4 4 4 
5 6 6 
25 
42 
29 
33 
ee 16 
2 9 4 
4 9 3 
ec2 5 5 7 
7 Í 3 
2 3 5 
14 
4 4 
e 
F r a n c e 
50 
143 
9 
2 
. 4 1
7 1 8 
120 
4 
3 1 
26 
a 
53 
6 
2 9 6 8 
9 C 0 
2 oea 2 0 2 2 
β 22 
«5 
12 
9 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
18 
1 
a 
4 
2 6 1 
3 4 
4 7 3 
1 1 1 
3 6 2 
3 5 e 
3e 
4 
1 
1 
• 
EN TETES DE P I P E S EN AUTRES 
1 
22 
12 
11 
70 
40 
16 
17 
10 
12 
7 5 9 
29 
1 1 7 
1 2 1 
9 5 7 
9C4 
69 
5 2 
27 
4 
a 
4 
a 
17 
9 
5 
3 
2 
« 4 
6 
1 3 1 
23 
1C8 
58 
17 
10 
5 
3 
3 
ï 
3 
e 
4 
4 
4 
, a 
a 
• 
9 8 1 1 . 9 9 FUME­CIGARE FUME­CIGARETTE BOUTS 
PIECES DETACHEES 
4 0 0 1 
1 
• 0C2 
! 0 0 3 
1 0C4 
0 0 5 
13 0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 2 
3 0 4 8 
8 0 6 2 
8 0 7 0 
2 0 0 
2 3 9 0 
3 2 4 0 0 
2 4 0 4 
1 6 2 4 
l 8 0 0 
1 0 2 1 0 0 0 
23 1 0 1 0 
8 0 1 0 1 1 
6 1 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
16 1 0 4 0 
9 8 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
BANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
1 
68 
sa 56 
2 6 1 
22 
54 
42 
12 
39 
«4 
73 
29 
23 
34 
29 
26 
52 
16 
2 3 3 
39 
16 
13 
4 5 e 
5 7 5 
6 6 3 
7 34 
3 1 6 
54 
2 
2 
55 
. 27 
37 
32 
3 
15 
11 
1 
18 
30 
16 
2 
9 
a 
2 
a 
a 
a 
9 
a 
12 
1 
2 3 0 
99 
1 3 1 
115 
82 
14 
1 
2 
3 
î 
15 
27 
I C 
17 
16 
1 
1 
1 
. 
N e d e r l a n d 
23 
96 
4 1 
• 
3C6 
1 2 0 
1 8 6 
1 7 4 
34 
6 
, 1 
6 
MATIERES 
2 
l 
16 
1 
2 
a 
1 4 7 
14 
192 
22 
1 7 1 
1 6 8 
5 
2 
ΐ 
TUYAUX ET 
5 
3 0 
52 
95 
37 
57 
6 
5 
52 
a 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
- 4 4 
18 
6 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
122 
2 1 
1 0 1 
93 
67 
6 
ΐ 2 
4 
3 
a 
3 
12 
8 
12 
9 
1 
95 
8 
87 
29 
19 
58 
22 
AUTRES 
54 
10 
38 
2 8 
2 2 
26 
5 
10 
33 
53 
2 4 
8 
1 
a 
a 
2 
13 
17 
5 
3 4 2 
1 3 0 
2 3 2 
2 2 3 
1 4 8 
8 
î 1 
PEIGNES A COIFFER BARRETTES ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
9 8 1 2 . 1 0 PEIGNf 
O01 
3 0 0 2 
12 0 0 3 
5 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
1 2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
l 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 8 4 
1 6 0 0 
• 6 0 4 
ι 6 2 4 
6 8 0 
l 7 3 2 
EN EBC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVACOR 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
THAILANCE 
JAPON 
N.TVI 
1 
1 
CIFFER BARRETTES ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
3U EN 
526 
4 7 5 
0 4 0 
3 3 7 
1 5 1 
159 
37 
78 
1 5 1 
1 1 1 
I C I 
3 1 6 
79 
34 
15 
14 
39 
23 
45 
37 
45 
11 
22 
34 
1«6 
ICO 
18 
48 
10 
119 
30 
23 
«0 
MATIERES P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
a 
1 3 2 
77 
59 
25 
75 
5 
6 
6 
8 
14 
5 1 
5 
10 
1 
i 12 
4 1 
42 
11 
, 6 
8 4 3 
3 1 
i 1 
46 
4 
5 
27 
ICS 
a 
1 4 1 
13 
4 
14 
a 
a 
a 
3 
7 
6 
82 
2 0 
4 9 
2 3 4 
12 
4 0 5 
2 8 0 
7 7 5 
162 
6 1 
32 
6 9 
174 
84 
79 
2 4 0 
6 0 23 
14 2 
37 
11 
4 
15 
3 
2Ì 25 
2 39 
6 7 
18 
4 7 
1 
10 
17 
18 
26 
I t a l i a 
1 5 4 
1 3 7 
17 
7 
2 6 
2 7 5 
1 3 3 3 
38 3 
30 
H 
13 
3 3 
3 4 
10 
4 4 0 5 
1 3 4 1 
3 0 6 5 
2 9 1 0 
8 0 2 
1 5 4 
1 
3 2 
13 
7 
7 
3 7 
3 0 
8 
a 
5 3 6 
8 
6 9 1 
6 4 
6 2 7 
6 0 5 
4 8 
2 2 
• 
2 6 
3 1 
1 4 
2 2 8 
5 6 
5 
6 
10 1 
1 
3 
6 
3 2 
27 
2 6 
1 4 
1 9 6 
2 2 
4 
7 
7 4 4 
2 9 9 
4 4 6 
3 7 4 
8 0 19 
ΐ 5 2 
8 
14 
4 7 
3 1 
2 
3 
10 
19 
5 
H 
3 
l 
î 
a 
2 2 
a 
1 
3 
2 
1 
a 
6 3 
8 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
LSnder­
schlässel 
Code 
pays 
«CC 
ICCC 
I O C 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C20 
1C21 
K 2 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
t u 
4C3 
466 
2 4 5 
55 
222 
6 2 
23 
• 
France 
1 
2 6 3 
«7 
2 1 « 
H C 
24 
I C « 
«2 
29 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederland 
. 
52 
42 
I C 
I C 
2 
■ 
■ 
a 
• 
FFISIERKAEMME USW. ALS ANDEREN STCFFEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C2« 
C26 
C4C 
2C8 
3 ' 6 
2 5 0 
4C0 
4C4 
5 2 8 
«CC 
< ( 4 
« 2 4 
« 2 6 
«EC 
7 2 2 
74C 
eco 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
1C20 
IC 21 
1C22 
M1ECEI 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C22 
C24 
C26 
C28 
ce CSO 
C«2 
C«4 
C<8 
222 
250 
4C0 
4C4 
4 { 4 
«24 
1CCO 
Κ 10 
U l l 1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
I C C 
P / F F U f 
ZWECKE 
F/FFUE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2e 
C3C 
C32 
C24 
C36 
C26 
C40 
C«2 
C48 
CSO 
2C4 
2 3 0 
2 5 0 
4C0 
4C4 
412 
4 2 0 
<E4 see « 1 6 
«24 
1 2 2 
14C eco 6C4 
23 
17 
ie 22 
5 
5 
3 
3 
1 
1 
5 
6 
15 
6 
2 
3 
73 
5 
2 
1 
7 
5 
2 
1 
. . 1 
2 6 1 
55 
166 
123 
4« 
S3 
6 
13 
. 7 
4 
7 
2 
4 
1 
1 
a 
« 2 
1 
15 
« a 
a 
58 
4 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
a 
a 
• 
142 
2 1 
1 2 1 
52 
26 
29 
7 
5 
13 
a 
4 
a 
1 
a 
• • . . 1 
• a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
I S 
18 
1 
1 
1 
■ 
• • 
STA EBE L . C E R G L . F . K O R SET I E , K L EIDER 
1 
26 
56 
11 
25 
5 
3 
7 
15 
3 1 
9 
c 
2 
2 
7 
2 
3 
40 
7 
5 
2 
2 1 3 
142 
174 
136 
67 
24 
■3 
Ï 11 
a 
16 
22 
4 
11 
1 
, a 
3 
5 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
25 
a 
4 
■ 
I C I 
54 
47 
4 1 
14 
7 
1 
1 
• 
. 
1 ( 
2 
2 
2 
a 
• 
. 
«3 
53 
10 
10 
4 
■ 
. • ■ 
1 
3 
■ 
7 
14 
1 1 
3 
3 
1 
I ' . 
5 
3 
3 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
Ν . Z ÍRS ÍAELEERVORRÍCHTUNeEN,z ÍRSTAErL 
M2ERSTAELBER UNC ANCERE EA 
IB 
9 
2 1 
7 
Η 
9 
1 
2 
1 
3 
13 
4 
3 
c 
6 ■3 
1 
2 
t 
17 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
5 
c 
3 
11 
" 
e χ p 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 7 0 
2 1 9 
1 5 1 
1 0 7 
6 5 
4 3 
a 
4 
• 
3 
1 
3 
I 1 
1 
1 
. 1 
4 
I 
a 
a 
2 
3 
11 
1 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
• 
47 
β 
3 9 
25 
10 
14 
1 
3 
­ZUBEHCER 
7 
18 
33 
a 
I B 
3 
3 
7 
15 
22 
9 
4 
2 
2 
7 
a 
3 
15 
7 
1 
2 
193 
7 6 
1 1 8 
9 2 
4 9 
15 
a 
a 
11 
umme 
L Z E F S T A E U B E R 
17 
4 
11 
a 
7 
5 
a 
2 
1 
2 
6 
3 
2 
a 
6 
2 
1 
2 
2 
6 
2 
1 
1 
2 
I 
1 
2 
2 
a 
4 
3 
Italia 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 8C0 
1 0 3 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 
8 1 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
7 3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
i U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
5 7 9 2 
2 562 
3 2 1 1 
2 5 6 0 
9 Í 2 
6 3 0 
94 
59 
1 
9 8 1 2 . 9 0 PEIGNES A COIFFE 
EN AUTRES HAT 1ER 
6 0 0 1 
6 O02 
7 0 0 3 
18 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 2 8 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
3 0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
2 4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
i 6 0 4 
1 6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 8 0 0 
59 1 0 0 0 
37 1 0 1 0 
2 2 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
10 10 30 
­
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.ALGERIE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
KOWEÏT 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
9 8 1 3 . 0 0 BUSCS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
•CCNGC RO 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 4 3 
1 5 7 
1 4 1 
3 4 5 
43 
49 
42 
37 
22 
11 
1 2 1 
6 0 
166 
20 
10 
14 
6 3 5 
46 
15 
10 
16 
18 
24 
12 
17 
12 
16 
2 4 9 1 
9 2 9 
1 5 6 2 
I 2 7 2 
4 6 6 
2 9 0 
33 
59 
France 
10 
1 6 3 1 
2 9 2 
1 3 3 9 
1 0 9 8 
1 6 7 
2 4 1 
9 0 
77 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
3 7 8 
2 6 3 
115 
114 
29 
1 
a 
a 
Nederland 
. 
3 3 7 
3 0 4 
3 3 
33 
2 1 
a 
a . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 l 
1 
1 
17 
149 
6 2 2 
5 2 7 
2 6 2 
7 1 1 
2 6 4 3 
2 1 
1 
R BARRETTES ET ART ICLES S I M I L A I R E S 
64 
19 
67 
3 1 
29 
12 
14 
5 
2 0 
6 
1 6 1 
18 
ΐ 5 3 0 
33 
15 
10 
4 
16 
18 
6 
3 
3 
1 180 
2C1 
9 7 9 
8 3 2 
2 4 3 
147 
26 
36 
1 0 9 
3< 
2 
2 
16« 
1 4 7 
19 
19 
H 
1 
• 
POUR CORSETS POUR VETEMENTS 
16 
76 
153 
59 
60 
12 
10 
15 
44 
74 
32 
16 
15 
10 
16 
11 
16 
84 
10 
la 
12 
8 39 
3 « 7 
4 7 4 
3 4 4 
164 
89 
13 
1 
4 1 
■Em'^irøuRÉ 
9 8 1 4 . 1 0 VAPORISATEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
J 0 0 3 
0 0 4 
O05 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
T 2 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•MAROC 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEt 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
157 
55 
177 
77 
1 1 1 
92 
11 
35 
17 
36 
125 
49 
4 0 
3 1 
57 
36 
10 
17 
63 
2 1 1 
30 
16 
12 
43 
20 
14 
16 
1 5 1 
12 
49 
2 1 
35 
54 
16 
20 
2 
Ì 8 
26 
3 
a 
a 
a 
1 
67 
15 
1 
2 5 7 
1 2 6 
1 3 1 
109 
36 
23 
2 
l 
2 
4 1 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
9 
a 
a 
a . 
« 2 
43 
2C 
H 
1 1 
9 
9 
• 
T O I L E T T E MONTES 
T O I L E T T E MONTES 
54 
47 
7 0 
26 
33 
7 
2 
2 
11 
56 
12 
7 
24 
5 
2 
43 
128 
8 
6 
3 
a 
a 
4 
114 
5 
12 
6 
9 
6 
23 
43 
. 3 
l 
i 
5 
a 
a 
15 
a 
a 
. a 
'. 
98 
72 
26 
26 
1 0 
. 
ET S I M I L A I R E S 
12 
7 
6 
5 
5 
a 
• 
LEURS MONTURES 
3 2 
18 
32 
10 
13 
17 
10 7 
5 
73 
18 
4 2 
10 π 52 H 
ï 
3 
1 
1 
3 
4 1 1 
9 2 
3 1 9 
2 2 6 
140 
93 
6 
2 1 
18 
3 5 
97 
4 0 
7 
10 
13 
35 
4 7 
32 13 
15 
10 
16 
2 15 
16 
10 3 
11 
5 0 3 
1 9 0 
3 1 3 
2 1 6 
110 
56 
2 
4 1 
ET 
191 
4 0 
1 1 5 
85 
57 
4 
33 
15 
2 5 
6 7 
37 
3 0 
7 
55 
3 1 
8 
17 
2 0 
82 22 
16 
6 
2 6 
2 0 
14 
12 
34 
7 
37 
31 
Italia 
4 
2 9 7 
1 0 1 
1 9 7 7 3 
3 5 
1 2 4 1 ι 
9 6 
5 2 
5 6 
2 1 3 
7 
1 0 
12 
10 5 
23 
2 5 
1 
2 
3 2 
2 
l ï 2 
3 
5 
1 2 
12 
1 0 
6 3 6 
4 1 7 
2 1 9 
1 6 9 
8 4 
4 9 1 
2 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar­Deze m be r — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
INO DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
K ( C 2C2 «7 ICIO 66 21 I C H 12« «« 1C20 55 44 U i l 2« 14 1C2C 29 22 1C21 5 4 1C22 2 2 1C4C 1 1 
ZEFSTAILEERVCRRICFTUNCEN UND ZER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
Ci2 
C2C 
C26 
C:8 
C 2 
ce 
2SC 
4 C C 
< i 4 ICCC U I C U l l U i C Uil 
IC2C 
1C21 
1« 
5 
14 1 
IC 
4 
75 4C 4C 31 IE 
26 7 H 15 
TAELBERKCEPFE 
1C6 39 67 50 21 16 1 1 
16 3 
1 2 
ÎOCO M O N D E 1010 CEE 1011 FXTRA­CEE CLASSE 1 
;ELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C39 658 
380 073 3a9 3C0 17 35 
8 
751 157 553 471 129 
77 11 
15 5 
1« 16 
226 431 795 588 253 204 
6 20 3 
MONTURES ET TETES CE MONTURES OE VAPORISATEURS DE 
001 002 0C3 004 005 022 030 036 038 042 048 390 400 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R.AFR.SUO ETATSUNIS ISRAEL 
M C N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA 
249 49 139 21 72 31 27 87 65 52 20 19 40 14 
1 068 630 438 403 241 25 2 
14 10 15 20 2 
1 28 1 15 17 
18 19 10 
203 63 14C 116 34 24 2 
349 35 129 
52 29 26 58 88 37 
1 1 19 
4 
856 565 291 280 205 11 
J S Ç L I E R F L A S C F E N Y . A N C E R E I S O L I E R ­ I V A K U U M ­ I E E H A E L T E R , 
T E I L E C A V C N T A U S G Ï N B M M E N G L A S K C C B E N I EiaïS'HaSïiü s i&n^LE^rvEW 5 MONTES ET 
39 7 31 13 6 19 
ISCLIERFLASCFEN LNC 
'ÍX.0,751 
CCI CC2 
CC 3 CC4 CCS cie C C 
C'*4 C26 c­a C 2 ice il« 4CC 
ICCO 
C 10 
Cl 1 CiC 
Ci 1 C2C 
IC ' 1 
1C22 
I S C L I 
3.15L 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS 
C22 Ci6 
C20 C24 C26 
C 38 C42 CSC C.4 
2C8 4C0 «12 <sa 464 «24 
122 
UCC U 10 U l 1 1C2C 1C21 1C20 1C21 
1C22 ICC 
TEILE 
CCI CC2 CC3 CC4 C24 
C26 «'8 
UCC ICIO 
Κ H U20 Uil 1C30 
IC 22 
1 13 3 2 
149 
22 54 
15 7 3 
12 5 
4 
SC 
2 
see 36C 126 56 44 71 4 56 
ERFLASCFEN UNO 
FASSLNGSVERMO 
74 
104 
75 13 4« 4 6 14 26 43 7 6 
4 7 
3 
4 2 3 
2 1 3 
461 315 U S 121 U S 
34 5 13 
ANCERE 
1 11 
a 
a 
a 
a 1 
î sc 
a 
EC 
16 62 
3 
1 59 
c c 
ANDERE EGEN 
c 
a 2 1 
a 
a 
a 
2 
a 
a 7 2 ã a 2 
a 1 
3< 
8 iE 5 2 
IS 
12 
VCN 1SCLIERFLASCHEN 
28 
27 4 IC 5 16 3 
51 
65 il 24 22 3 1 
IC 
16 
12 
I5CLIEF­
«E 
a 77 
21 2 
176 
175 
ISOLIEP­
48 
25 
76 
74 3 1 
-3 
2 . • 
USW. 
4 
6 
7 
(VAKUUM­
4 
3 1 , . 1 
. • 
­IVAKUUM­
2 
4 
9 
17 
15 2 2 2 
. a 
a 
" 
IBEHAELTER, 
48 
22 61 
. 52 15 
7 3 10 9 2 
a 
5 • 
239 
183 56 48 42 8 
a 
1 
IBEHAELTER, 
23 
94 53 . 45 2 8 7 28 40 7 4 
3 . a 
2 
2 
i a 
2 
328 
215 113 105 93 
8 
a 
1 • 
24 
24 1 
a 
5 16 . 
73 
50 23 23 22 . ­
a 
1 
a 
a 
a 
, 1 : 
, , 2 
1 
1 6 5 1 1 
. • 
UEBEI 
1 
1 
1 
; 
9815.20 
001 
002 003 
004 005 028 
030 034 036 038 042 
208 276 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
1031 1032 
9815.3C 
001 
002 003 O04 0C5 022 028 030 034 036 038 042 
050 054 2ce 2 4C0 
412 458 
484 624 ί 732 
22 1000 3 1010 19 1011 14 1020 8 1021 4 1030 1031 1032 1040 
SoWfs1.-1 
FRANCE EELG.LUX. PAYS-eAS ALLEM.FED 
ITAL IE NORVEGE SUEDE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .ALGERIE GHANA 
ETATSUNIS 
M C Ν D E CEE EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
MTNTÉS^1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CRECE 
EURflPE ND 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ES ISOLANTES 
CAPACITE MAX. 
27a 
ao 341 
49 123 36 
19 16 43 24 17 
84 13 15 
1 217 
881 335 194 140 142 
a 55 
CÂVA2.T!NPTLLIS 
222 
4β9 294 59 212 28 44 72 165 175 35 39 
14 16 15 33 
21 20 
16 12 32 
2 120 
1 276 
843 669 544 
149 21 50 1 
ET AUTRE! 
0.75L 
a 
15 19 
1 
a 
. a 
a 
3 
a 
2 
64 
a 
1 
145 
34 111 10 3 ICI 
5 92 
RECIPIENTS ISCTHERMIQUES 
15' 
, 17' 
4. 
38 
37< 
a 
10 
6 5 4 
1 l 1 
4 4 
2 • 
122 
60 148 
, 130 36 
18 16 36 24 11 
a 
13 3 
645 
460 185 158 130 27 
a 
3 
El ALTRES RECIPIANTS ISCTHEPMIQUES 
DE 0.75L 
. 6 
a 
24 2 1 
a 
1 , 3 
a 
. a 
16 15 . a 
20 
a 
a ■ 
127 
32 95 23 6 
71 12 48 • 
114 14 
10 58 
6 22 
18 
17 
9815.70 PARTIES DE RECIPIENTS ISCTHERMIQ 
OCl 
002 003 004 034 036 448 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
CANEMARK 
SUISSE 
CUBA 
M C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
46 
76 13 14 22 39 45 
269 
153 116 te 66 48 1 
î , 14 
a 
a 
45 
62 
14 46 1 
a 
47 l 
1 
1 
1 
1 7 
5 56 
3 47 
I 9 
2 9 
l 7 
; a 
89 
469 234 
a 
209 17 44 53 185 169 33 28 
12 
a 
23 
15 
10 4 26 
1 652 
1 001 651 600 504 
51 2 2 
■ 
.ES SAUF AMPOULES 
. 
' '. 22 2 
36 
75 6 . 22 39 
188 
122 66 65 64 1 . 
2 
1 
ï a 
a 
1 
a 
4 
a 
4 
a 
a 
11 
36 
5 30 24 6 6 
1 
5 
4 2 7 
a 
3 
18 
3 2 11 
1 
a 
8 
6 
6 
4 
100 
18 81 55 26 
22 2 . 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Dèce m b re e x p o r t 
LSnder­
schlössel 
Code 
pays 
SCFNE 
CFE F 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C 22 
C26 
C28 
C:C 
C22 
C24 
C2É 
C28 
C40 
C42 
C48 
CSO 
CÍO 
2ce 2 5 0 
4C0 
4C4 
464 
«C4 
122 eco 
CCC 
CIO 
C H 
C 20 
C H 
C20 
C21 
1C2Z 
H 4 C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ICEFPUPFEN 
1000 
France B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
.SCFALFENÍTERPLFPEN L . D E R G l 
IGUREN U.AUSSTELLUNGSSTUECKE 
116 
65 
12 
124 
13 
46 
5 
e π e 17 
45 
3« 
ί 
« 12 
2 
2 
3 
15 
S 5 
12 
4 
4 
3 
Π 
7<« 
4 1 0 
35« 
2 1 7 
164 
37 
3 
12 
3 
KEFR EEFCEFC^RT 
C C I 
CC2 
CC4 
C i 8 
C20 
C22 
C24 
C36 
250 
ICCC 
I C I O 
U l i 
1C20 
Uti 
1C20 
1C32 
1 
1 
3 
1 
« 2 
7 
3 
1 
2« 
4 
Η 
20 
17 
1 
• 
Cf IG INA IGEHAELCE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C30 
C22 
C34 
C36 
C28 
C4C 
C 2 
c a 
C50 
C52 
CS« 
C«2 
C<4 
2C4 
2ca 2 22 
250 
4CC 
4C4 
412 
4 2 0 
4«2 
4 6 4 
SC6 
526 
«C4 
« 1 « 
«24 
ice 
722 
eco 
K C C 
U 10 
I C H 
1C2C 
U H 
1C2C 
1C21 
1C22 
I C C 
2C3 
13 
2 1 
«« 5 
1 1 5 
1 
1 
1 
e 
1 
3 
27 
14 
1 
6 
2 
7 
• a 
1 
. . 2 
1 
1 
ICC 
12 
7 
a 
a 
16 
1 
a 
1 
, 3 
1 
2 
2 
« 5 6 
3 1 4 
3 4 « 
2C3 
168 
42 
1 
4 
2 
C F I C - I N A L S T I C F E , -
C C l 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
2 
a 
4 
1 
a 
' 8 
e ; 
6 1 
4 a 
1 
3 a 
a . 
a * 
a . 
2 . 
2 · ■ a 
1 
1 a 
a a 
a a 
a a 
1 
a a 
e 1 
a a 
2 
1 
? 
«3 { 
2« 
27 1 
22 
7 
15 1 
2 
1C 
• 
KANSCFETTENKNOEP 
UNC ­ZE ICHNUNGEN 
19C 
t . 
I C 
14 
2 
5 2 
■ 
1 
t · • ■ 
1 
. 5
2 
1 
5 
■ 
. a 
a 
1 
. a 
1 
1 
a 
2 1 
2 
a 
a 
. a 
. . . . 1
. 2 
• 
3 5 1 
2 1 7 
135 
1 3 1 
100 
3 
1 
1 
1 
QUANTITÉ'. 
Deutsch land 
(BR) 
. B E k E G L I ­
■ FUER SCHAUFENSTER 
1 
11 
• IC 
■ 
2 
* • ■ 
• ■ 
• ■ 
• ■
■ 
■ 
a 
. • . 2 
m 
• • • 
33 
21 
6 
6 
3 
1 
■ 
■ 
­
3 4 
3 1 
4 9 
. 9 
18 
2 
6 
8 
6 
7 
37 
3 1 
1 
4 
1 
1 
. . 1
25 
6 
. . 2 
1 
2 8 4 
1 2 3 
1 6 1 
157 
1 0 9 
4 
. a 
• 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 8 1 6 . C O MANNFCUINS 
79 0 0 1 
29 0 0 2 
13 0C3 
107 0 0 4 
0 0 5 
27 (12? 
4 0 2 6 
2 0 2 8 
IO 0 30 
2 0 3 2 
3 0 3 4 
9 0 3 6 
5 0 3 8 
4 0 4 0 
1 0 4 2 
1 1 0 4 8 
1 0 5 0 
2 0 6 0 
2 208 
14 3 9 0 
2 2 4 0 0 
3 4 0 4 
4 4 8 4 
2 6 0 4 
7 3 2 
IO 8 0 0 
3 7 8 1 0 0 0 
2 2 7 1 0 1 0 
1 5 1 1 0 1 1 
1 3 2 1 0 2 0 
6 5 1 0 2 1 
16 10 30 
FE LINO D E R G L ­ , I N PCSTVEP­
1 
1 
3 
1 
6 
2 
7 
3 
1 
26 
A 
21 
2< 
17 
1 
• 
2 
9 
■ 
47 
2 
13 
. • 1 
5 
m 
1 
3 
• • . 
a ■ « 
s « a 
a 
­„ 
a 
a 
14 
A 
. . . a 
a 
. • a 
a a 
a 
­
1C5 
c i 
45 
A3 
2 4 
2 
„ 
1 
• 
6 
3 
9 
. 5 
3 
1 
. a 
2 
a 
1 
11 
11 
19 
73 
23 
50 
4 9 
27 
2 
a 
. . 
S C H N I T T E , ­ R A D I E R U N G E N U . ­ S T E I N D R U C K E 
1 
. 3 
a 
a 
" 
.. 
a a • a 
4| 
11 
ΐ 
1 2 Í 
13 
116 
8C 
17 
35 
2 
1 
I 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
France 
FT S I M I I A 1 R F S 
ANIMEES POUR ETALAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
9 8 9 7 . 0 0 f ­ C I I T O N S ^ B O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
R .AFR.SUC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
9 9 0 1 . 0 0 TABLER 
5 0 0 1 
O02 
2 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
Γ 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
I 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
r oso 0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
322 
3 9 0 
ι 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1Q21 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 9 0 2 . 0 0 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
•CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H0NDUR.8R 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ÍJliSfi 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
14 
15 
4 
55 
6 
48 
47 
26 
1 
455 
3 8 6 
3 2 1 
5 4 5 
« 0 
197 
51 
28 1C9 
4 4 
78 
2 8 4 
155 
29 
36 
77 
16 
11 
27 
43 
5 4 9 
9 2 
19 
16 
38 
48 
9C5 
8 20 
C85 
8 7 8 
8 7 9 
183 
16 
72 
16 
43 
33 
37 
20 
9 
17 
1 
2 
4 
7 
22 
1 
5 
10 
2 
1 
4 
2 
1 1 7 
2 
5 
6 
4 1 6 
132 
2 8 3 
2C9 
46 
7 2 
10 
45 
1 
U ÍAR N S EA P B ÍO S ÍT? 
H 
16 
«0 
19 
106 
3 1 
123 
58 
30 
4 9 8 
89 
4C9 
292 
317 
17 
3 
INTURES E DES DESS 
3 4 0 
6 2 7 
0 39 
508 
274 
« 1 6 
8 3 4 
1 5 1 
9 0 
6 2 3 
27 
4 2 1 
9 2 5 
8 0 9 
62 
147 
76 
139 
23 
45 
24 
50 
2 1 
«5 
1θ 
2 0 1 
8 1 4 
5 3 1 
133 
14 
43 
3 4 5 
67 
44 
37 
15 
114 
15 
168 
62 
6 6 4 
7 a 9 
a 9 5 
7 3 6 
379 
0 29 
30 
147 
1 2 1 
3 
a 
11 
4 
3C 
1 
29 
26 
12 
GRAVURES ESTAMPES ET 
FRANCE 
B E L G . t U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
125 
40 
73 
256 
76 
95 
a 
a 
a 
a 
a 
a . 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
ÍNÍE 
2 l ì 147 
4 5 9 
6 3 3 
832 
10 
130 
26 
130 
1 
22 
3 8 4 
59 
55 
83 
22 
23 
1 
39 
48 
21 
56 
SC 
532 
2 2 9 
16 
11 
40 
222 
48 
39 
25 
5 
6 0 
1 
0 6 0 
26 
8 5 0 
4 9 0 
3 6 0 
6 7 6 
5 2 1 
597 
9 
129 aa 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ Lux. 
AUTOMAT» 
3" 
, 
: 
ί 
5 
' 
ι 
«C 
48 
12 
: 2 
4 
4 
'. 
N, BOUTON 
mmi 
2 
1 
1 
1 
1 
6 3 1 
2 6 1 
15« 
26 
9 2 1 
a 
2 
4 
31 
4 
2 4 7 
7 
3 
29 
2 
1 
1 
20 
2 
16 
5 
2 7 2 
13 
ΐ 
a 
a 
a 
a 
5 
e 
1 
8 6 2 
2 7 5 
6C7 
5 5 1 
l e e 
3 1 
i e 
2 
25 
N e d e r l a n d 
S ET 
S DE 
T< A 
Lä 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
SCENES 
4 
6 4 
79 
1 
17 
ï 
6 
i 
1 
ΐ 
i 
I 
î 
3 
l 
185 
148 
38 
32 25 
6 
3 
χ 
ι ι 
168 2 9 0 
1 5 6 1 2 3 
2 2 * Î ^ 
3 AZA 0 72 9 8 
16 18 
2 0 6 
54 4 7 
32 8 
3 8 3 2 
2 1 4 4 6 
13 5 ¡ ο 
ι 1 ι 
3 4 
A 19 
8 8 
3 6 3 
3 3 
I 9 
2 3 
5 3 5 
Π ñt 71 Ι Α 
1 
L 18 
1 0 
3 1 4 
3 4 0 
6Θ3 1 5 6 1 
592 9 0 0 
0 9 1 6 6 1 
0 7 0 5 6 0 
5 3 8 2 6 6 
2 0 ΑΑ 
L 1 
2 4 
I 1 4 
MANCHETTES ET S I M I L . , 
11 
16 
6 0 
19 
1C6" 31 
123 
5Θ 
30 
4 5 6 
69 
4C9 
392 
3 1 7 17 
3 
LA MAIN A 
1 0 1 
64 
7 8 3 
73 
3 99 
3 
2 
2 e o 
29 
7 7 2 
2 0 1 
2 
1 
ï 
1CÖ 
7 7 7 
64 
5 1 
13 
î 
3 
ï 6 
54e 
0 4 1 
5C7 
4 7 7 
5C2 
29 
4 
1 
L ITHOGRAPHIES O R I G I N A L E S 
2 4 
14 
135 
2 1 
44 
15 
5 
5 
ΐ 
1 
3 
1C8 
1 
1 
ι 
ι 
1 
4 
2 
14 
2 
12 
1 1 
9 
• • • * * · • • * 
• " 
* " „ 
1 8 5 2 2 3 
3 1 7 ι * 
62 
5 4 Í 
I O 
7 0 ; 2 3 6 2 2 8 
8 2 4 Ι ' 
5 
19Ε 
■ 
3 5 Í 
8 4 " 
71] 
li 2 Í 
5 
1 
H 2 
10 
6 7 5 
1 2 
1 
17 
51 14 ι η η 
21 
; 
" 
2' 
39É 
9( 1 : 
" 1( 
; 1( 
31 ] 
7£ 
7 
6 9 0 
6 6 5 
025 
9 3 1 
2 3 1 
9 0 
" 4 
39 11 
5 1 
54 
4 2 
6 
1 
1 
7 
23 
8 3 7 
1 0 7 
9 9 1 
3 
8 2 
19 
5 
9 
9 13 
2 1 
2 2 
2 7 1 4 
3 1 8 
2 3 9 6 
2 1 0 1 9 3 7 
2 8 2 
3 
12 13 
7 0 2 3 
8 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
at C28 C2C C22 C34 
C26 1 C28 C46 C«2 
<CC 12 4C4 «24 122 
1CC0 22 
I C I O 7 
I C H 15 1C20 14 I C H 2 1C3C 1 1C22 1C40 
4 
4 
CF IGINALERZELGNISSE CEP Β ILOHALERKl'NST 
CCI 74 . 6 
CC2 13 CC3 15 CC4 43 CC5 21 C22 25 e:« « C28 2 C2C « C24 IC C26 26 C38 14 C4C 1 C42 1 C48 1 C5C 2 210 IC 39C 2 4CC 138 4C4 4 464 IC SCO 26 5C6 14 526 «1« 4 «24 1 1C8 4 122 23 eco 6 
ICCC 517 
ICIO I t « I C H 2S2 1C20 271 1C21 67 1C30 ec I C H 11 1C22 1C4C 2 
a 
3 3 4 1 
23 
15 5 e 7 
a 
. a 
" 
ENTÉIKTÊT.ÎASvIKel>^ 
CCI « a 3 
CC2 H 
CC3 5 
CC4 S« 
CC5 C22 4 
C26 C20 11 Ili i 
0 2 6 7 
C28 5 
C40 1 C42 C4B CSO CS6 C64 1 2C0 
... : 390 4C0 12 4C4 412 464 5C8 S28 «C4 7:2 7 eco 
1CC0 121 
1C1C 80 U l l 52 1C20 50 1C21 23 1C30 I C H 
1C22 1C40 1 
! î • 16 
7 9 e 3 
a . 
t a 
, a 
• ZCCLCCECTAN., MINERALOG .00.ANATOM. SAMM U.SAMMLUNGEN. SÍMMLUNGSSTUECKE V.GESCHI 
. a 
. . a 
a 
a 
a 
1 , a 
• 1 
. 1 1 
a 
a 
a 
­
12 
23 
15 e e 4 1 . a 
• u. 
1 
11 
a 
53 
a 
2 
a 
E 
a 
3 1 
ί 
. 
ί . a 
, 3 
a 
a 
64 
6« 
ί. 
14 
ï m 
■S J 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
12 
1 Π IO 1 1 
a 
. 
2 
2 6 . 17 IO 
a 
a 
5 1 11 4 
28 
ì • 89 
27 62 62 32 , a 
a 
• 
DGL. AUCH 
2 
4 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
2 4 5 
3 
6 • 28 
6 22 22 14 
a 
a 
a 
Italia 
5 
2 3 3 1 
a 
a 
• 
66 
9 6 28 
a 
13 6 2 1 2 15 IO 1 1 
a 
2 IO 2 106 4 IO 26 14 
a 
4 l 4 22 6 
382 
109 273 193 44 79 11 
a 
2 
ï 1 
3 
1 3 3 2 
a 
a 
a 
• GSSTLECKE L..ARCHAEO­
LCCPALÍECNTGLCCVCELKERKUNCL.OC.MUENZKUNDL.kEBT 
CCI IC . 2 
CC2 2 CC3 3 CC4 IC CC5 16 C22 2 C28 1 
, a 
, . e a « 
a « 
a 
C20 . . . 
i 
: 
2 
1 3 
16 2 1 
6 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a. |# w ■ » 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
026 IRLANCE 28 
028 NCRVEGE 150 55 . . 030 SUEDE 259 235 1 032 FINLANDE 23 . 2 6 1 034 CANEMARK 21 8 . 1 036 SUISSE 617 317 1 038 AUTRICHE 20 . . 2 048 YCUGCSLAV 13 . 5 . 062 TCHECOSL 10 . . 7 400 ETATSUNIS 1 423 754 6 75 404 CANACA 45 16 624 ISRAEL 10 7 732 JAPON 239 231 . 2 
1000 M O N D E 3 557 1 860 65 208 
1010 CEE 570 194 25 114 1011 EXTRA­CEE 3 027 1 666 40 94 1020 CLASSE 1 2 965 1 674 39 65 1021 AELE 1 169 660 2 5 1030 CLASSE 2 43 12 1 2 1032 .A.AOM 3 1 . . 1040 CLASSE 3 19 . . 7 
9903.00 PRODUCTIONS ORIGINALES DE L ART STATUAIRE SCULPTURE EN TOUTES MATIÈRES 
001 FRANCE 261 . 7C 1 
002 BELG.LUX. 124 77 . 2 003 PAYS­BAS 336 17 B8 004 ALLEM.FED 564 256 18 262 005 ITALIE 595 45 IC 1 022 ROY.UNI 812 367 39 36 026 IRLANOE 42 2 028 NORVEGE 25 11 030 SUEDE 143 1C5 8 034 OANEMARK 119 31 68 2 036 SUISSE l 021 299 36 U 038 AUTRICHE 387 1 1 040 PORTUGAL 78 70 042 ESPAGNE 68 59 048 YOUGOSLAV 26 2 2 050 GRECE 12 8 . 1 370 .MADAGASC 25 390 R.AFR.SUO 48 6 IC 400 ETATSUNIS 3 350 1 942 18 45 404 CANADA 277 225 5 484 VENEZUELA 47 13 500 EQUATEUR 174 10 508 BRES IL 11 528 ARGENTINE 14 10 . 2 616 IRAN 32 29 624 ISRAEL 28 22 708 PHILIPPIN 10 732 JAPON 496 4C7 . 1 800 AUSTRALIE 77 28 . 1 
1000 M C N D E 9 273 4 062 ■ 371 369 
1010 CEE 1 900 395 1β« 267 1011 EXTRA­CEE 7 373 3 «<7 165 102 1020 CLASSE 1 6 988 3 568 185 98 1021 AELE 2 584 884 151 5C 1030 CLASSE 2 377 94 . 3 1031 .EAMA 23 1 1032 .A.AOM 6 5 . . 1040 CLASSE 3 9 6 . 1 
9904.00 H8B8Sa5i081EDÍi?WÜ VMli í3u«.AL0GUES 
001 FRANCE 168 . 103 3 
002 BELG.LUX. 444 123 . 176 O03 PAYS­BAS 275 24 53 004 ALLEM.FEO 1 195 549 47 598 005 ITALIE 331 43 5 022 RCY.UNI 1 670 122 16 67 028 NORVEGE 49 3 030 SUEOE 143 6 9 14 032 FINLANDE 27 2 034 DANEMARK 181 10 2 10 036 SUISSE 1 157 342 46 6 038 AUTRICHE 212 6 2 040 PORTUGAL 35 17 1 13 042 ESPAGNE 150 94 2 04a YOUGOSLAV 18 050 GRECE 12 6 1 056 U .R .S .S . 16 16 064 HONGRIE 27 11 3 4 200 AFR.N.ESP 13 204 .MAROC 61 32 29 272 .C. IVOIRE 12 12 390 R.AFR.SUD 27 4 400 ETATSUNIS 1 311 766 145 7 404 CANADA 42 7 1 412 MEXIQUE 21 3 484 VENEZUELA 11 2 508 BRESIL 10 1 528 ARGENTINE 29 
604 LIBAN 25 25 
732 JAPON 238 116 28 800 AUSTRALIE 15 3 
1000 M 0 N 0 E 8 013 2 380 503 899 
1010 CEE 2 413 740 207 777 1011 EXTRA­CEE 5 600 1 640 296 122 1020 CLASSE 1 5 299 1 511 254 117 1021 AELE 3 449 507 77 110 1030 CLASSE 2 240 89 38 1031 .EAMA 26 19 5 1032 .A.AOM 62 33 29 1040 CLASSE 3 60 40 3 5 
9905.00 COLLECTIONS ET SPECIMENS Ρ COLLECTIONS DE BOTANIQUE MINERALOGIE ANATOMIE HISTOIRE AR PALEONTOLOGIE ETHNOGRAPHIE NUMISMATIQUE 
001 FRANCE 99 . 1 7 2 
002 BELG.LUX. 46 3 . 3 003 PAYS­BAS 94 2 6 0C4 ALLEH.FED 69 9 18 38 005 ITALIE 122 55 022 ROY.UNI 333 55 3 1 028 NORVEGE 12 030 SUEDE 21 1 . . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
28 
95 20 
l î 296 18 1 2 569 28 3 5 
1 299 
155 1 144 1 116 483 22 2 6 
ET DE LA 
64 
24 185 
539 340 9 3 27 12 635 204 
5 20 
a 12 891 2 21 
a 2 
a 11 13 
3 020 
812 2 208 2 185 1 221 23 
a • 
N AYANT 
62 
123 198 
283 1 423 46 114 25 158 745 204 4 54 18 5 
9 13 
23 388 34 18 9 9 29 
94 12 
4 141 
666 3 475 3 350 2 694 113 2 
12 
ZOOLOGIE CHEOLOGIE 
58 40 85 
67 273 12 20 
Italia 
19 
145 82 63 51 19 6 
6 
126 
21 46 48 
30 31 H 3 6 40 181 8 4 2 3 25 20 454 45 13 164 11 
3 6 10 77 35 
1 451 240 I 211 952 278 257 27 1 2 
22 
42 
18 
90 23 67 67 61 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlässel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C34 1 C36 33 c2e 2 042 C<« ; C50 4 4C0 t <C4 «1« «24 . «36 1 122 
1CC0 94 1C10 41 ICH S3 1C20 50 IC21 36 1C20 2 1C21 1C32 1C«C 
ANTKUITAETEN.MEFR «LS 100 
"1 ?£ 
CC2 49 
CC3 1Í3 
CC4 225 
ccs il 
C22 70 
C28 
C30 5 
CU 50 
C4C 
C42 m : 
2C4 
222 
290 4 
4C0 4C3 
4C4 7 
•12 
4 16 
464 1 
SC8 
528 1 
«CO 
<C4 2 
«16 1 
122 1 
eco 9 
eco ι ito 
CIO 4í7 
Cll «52 
C20 685 
C21 258 
C30 7 
C2I 
C22 
C40 
VERTRAULICHER VERKEHR ANG. 
IC 
9 
1 
1 
JAHRE ALT 
12 
23 
11 
2 
ΐ 
«4 
1 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C24 C26 C28 C30 C32 C34 C36 C38 C40 C42 C44 C<« C48 CSO CS2 CS6 C58 C«0 C«2 C«4 C«6 C<8 2C0 2C4 2C8 2 12 
i 1« 220 224 222 240 248 25« 2«4 
2Í8 
272 
216 
264 
266 
2C2 
2C6 
214 
518 
222 
224 
•28 
220 
224 
4C 513 
22 «49 
15 21« 
144 285 
24 .414 
50 5C3 
21 ÍC7 
4 527 
77 79C 
108 54C 
il «40 24 see 
27 4C9 
4 646 
2 226 18 see 4 4C 1 714 1 547 1·493 1« 6C7 
515 «37 1(3 642 213 137 
lee 
CS3 
176 
16C 
S2 
374 
6C4 « 
c 
13« 
21 
37 
47 
615 
2tt 
725 
543 
4C3 
2 
53 
11 
SEO 
50 
1« 
217 
172 
125 
47 
76 
î! 
31 1<4 
19 21« 
26 414 
17 CI« 
23 558 
112 
2 222 
28 672 tf 526 
18 802 19 517 14 112 _ 127 1 979 Π 3CC 
2 
1 244 
1 421 2 436 492 24 281 456 212 
313 1C2 82 112 
2 15« 159 32 3«4 66 6 
E 7Í 
1 
22 
41 
185 
56 
125 
431 
145 
2 
53 
9 
811 
25 
1« 
271 
«S 
1 
2C? 
4 
32 
«28 
236 
352 
350 
5C 
3 
3 149 
22 649 
115 97Î 
1 339 
26 945 
21 335 
2 1C5 
48 918 
35 612 
2 838 
15 0C3 13 257 1 721 249 1 608 2 2 159 103 62 
14 369 23 350 1 267 57C 
35 
98 341 20 1 20 
10 1 138 
65 20 15 
26 
110 
112 
254 
2 1C3 25 
46 1C3 
43 23 19 17 11 2 
6 32 128 
9 15 
45 104 
5 
37 7 31 30 27 
362 175 187 185 171 1 
034 036 038 042 046 050 400 404 616 624 636 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
9906.00 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 0 36 038 040 042 050 062 204 322 390 400 404 412 416 484 508 528 600 604 616 732 800 
CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GRECE ETATSUNIS CANADA IRAN ISRAEL KOWEIT JAPON 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
22 525 70 11 253 17 421 H 14 15 18 
337 430 9C6 800 986 94 2 8 12 
339 69 270 257 142 13 1 
3 26 
34 
1C9 43 66 65 1 
20 411 70 H 253 5 266 8 14 15 18 49 
750 250 500 412 810 80 1 
OBJETS D ANTIQUITES AYANT PLUS OE 100 ANS 0 AGE 
45 
9 35 1? 
74 3 
a 
. . 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TCHECCSL .MAROC .CONGO RD R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA VENEZUELA BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
320 423 375 1 223 732 1 9C3 29 112 12 129 1 909 112 51 174 96 16 109 10 40 4 261 182 12 10 48 30 42 11 36 14 
431 
78 
12 989 
3 074 
321 
86 
374 
561 
623 
7 
2 1 120 
12 45 159 94 
107 10 7 
2 8C4 14J 
10 
41 
26 
37 
11 
31 
5 
273 
40 
2C2 
84 138 28 2C2 
2 70 
a 
32 8 
2 4 
a 
a 
2 
2 117 11 
27 
37 
a 
6 85 
20 694 
a 
21 
9 73 6 
1 4 1 
14 
a 
27 
1 020 
22 
914 
528 
244 
2«3 
10 
122· 
24 
223 
362 
661 
547 
C18 
313 
10 
113 
1 
9CÍ 
452 
4 54 
450 
317 
4 
1C4 
25 
613 
769 
043 
006 
β 02 
17 
7 
21 
TRAFIC CONFICENTIEL NON CLASSE AILLEURS 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 044 046 048 0 50 052 056 058 060 062 0«4 066 068 2*00 204 208 212 216 220 224 232 240 248 256 264 268 272 276 284 288 302 306 314 318 322 324 328 330 334 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U .R .S .S . ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP .MAROC .ALGERIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .NIGER .SENEGAL GU I N . PORT SIERRALEC LIBERIA •C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CCNGO RD .RWANDA .BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE 
23 852 5 485 7 011 70 066 22 811 17 137 2 460 1 613 10 033 11 448 3 514 266 300 416 7C8 3«2 18 53 723 458 948 926 307 5<3 720 440 220 922 280 805 996 159 63 673 151 lf 
163 
12 
69 
122 
178 
278 
73 
156 3tt 
210 
53 
417 
87 
51 
273 
92 
1 011 
53 222 
18 "­­e SI, 41 
511 
S 32« 
10 0«8 
3 261 
4 505 
5 48S 
16 864 
4 756 
10 548 
2 419 
1 096 
553 
301 
314 
626 
543 
15 
51 
485 
373 
894 
392 
210 
196 
22« 
182 
209 
902 
265 
78« 
9«2 
157 
32 
665 
24 
19 
13 
158 
11 
86 
122 
1«4 
164 
73 
742 
356 
10 
21C 
53 
36« 
63 
91 
261 
61 
7C7 
380 
2 53 
713 
999 
162 
82 
819 
3 
2 
238 
85 
54 
534 
37 
367 
494 
258 
11 
20 
15 
19 
34 
2 
31 
4 
127 
5 
1 
3 
14 
94 
414 
24 
51 
4 
12 
11 
70 62 199 
103 145 16 8 3 117 623 
83 
6 
2 
288 
4 
9 
54 5 
806 434 372 353 992 17 
85 27 57 54 30 
21 3 
6 26 
39 
4 5 2 1 61 3 3 1 1 
241 57 184 172 115 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*' Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
226 
246 
;5C 
252 
2«2 
2«« 
27C 
212 
216 
2EÉ 
250 
4CC 
4C4 
4 1 2 
' 1 6 
<2C 
424 
«26 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
45β 
4 ( 2 
4 6 4 4 ( 8 
4 1 2 
414 
478 
4EC 
4 6 4 
4 6 8 
452 
SCO 
5C4 see 5 12 
S 16 
520 
524 
528 
«CC 
<C4 «ce « 1 2 
«16 
« 2 4 
« 2 6 
« 2 2 
« 2 « 
«40 
« 4 4 
« 4 8 
« 5 2 
«5« <<c « « 4 
t e e 
«76 «ec « 5 2 
7C0 
7C2 
7 C t ice 72C 
7 . 8 
722 
7 2 « 
140 eco 6C4 
822 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
hAREN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C20 
C:2 
C24 
C26 
C2B 
C40 
C42 
C<4 
C46 
C46 
C50 
CS2 
C54 
CE6 ese C60 
CC2 
C«4 
C«6 
2CC 
2C4 
2C8 
i l l 
2 16 
2 2 4 
228 
222 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q UA Ν T 1 TÉ S | N IMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 . 2 4 ­ . 3 3 8 . A F A R S ­ I S 
SC2 
ISC 
24« 
12 
5 5 2 
2 2 4 
25 
4 7 « 
13 2C2 . 
8« ICC 
24 114 . 
16 « 4 1 
168 
57 
164 
54 
11 
55 
275 
2 CCI 
124 
139 
23C 
2 2 7 
17 
2 5 7 7 
5C 
2C «67 
6 566 
1 156 
7 
5 2 
3 5 1 
2 5 1 
15 123 
22 536 
Í 4 
147 
151 
6 547 
55 
3 6 5 
2 557 
4 2 « 
6 Í 6 
2 «62 
253 
1 C77 
122 
11 « 7 7 
7C 
5 5 6 
12 se 5 53C 
4 4 3 4 . c 
22 5 ι see 1 274 
4 7 7 5 
1 612 
1 42C 
3 C55 
< 145 
145 
« 5E5 
1 <<5 
«E7 
3 C4C 
3 626 
66 
5 5 6 2 9 1 
2 5 1 «77 
746 «14 
S25 C44 
2 2 1 4C5 
17C 4C6 
3 « 2 1 
24 7 1 1 
S I 1<3 
222 2 « 9 
1«5 2 1 7« 27C 
12 5C 
1«3 63C 
228 1 0 6 
25 
2 4 2 2 3 4 
! 6 21C 6 5 5 2 
27 256 58 7 4 2 
2 C S I 32 C17 
1 C22 15 6 1 9 
166 
1 56 
ì e c 4 
54 
16 1 
55 36 
23« 39 
2 SCI 5CC 
«4 «C 
135 
23C 
171 50 
12 5 
4 0 2 5 3 1 
32 16 
29 2C 6 5 6 
3 4 7 6 3 5 1 0 
1 1 5 1 5 
7 
1 5 1 
2 9 1 ICO 
2 5 1 
5 665 9 4 3 8 
2 1 4 2 5 1 1 1 3 
65 19 
2« 1 2 1 
15C 1 
3 C61 5 8 6 6 
SC 5 
253 36 
2 5 5 7 
4 1 1 19 
e c i 65 
2 7 2 1 1 5 1 
249 4 
172 5C5 
1C5 17 
54 11 « 2 3 
3C 4 0 
4 3 « 1 2 0 
12 
36 2 0 
1 C28 4 5C2 
2 1 1 9 2 3 1 5 
25 10 
5 2 2 0 
« 2 5 6 6 3 
1 2 6 6 6 
3 7 6 4 4C1 
493 1 3 1 9 
525 8 5 5 
5 4 1 2 1 1 4 
6 132 17 
45 ICO 
3 92C 2 « Í 5 
2 1 5 1 4 5 0 
4« « 4 1 
1 5 Í 3 1 C17 
622 3 CC6 
55 2 9 
45C 7 4 3 5 4 1 5 4 6 
1 0 1 S«8 149 1C9 
3 4 6 7 1 5 3 5 1 6 3 9 
245 3 6 7 2 1 9 6 5 7 
16C 325 1 « 1 C60 
66 6 5 6 I C I 5 5 0 
3 C14 « 1 7 
2 5 4 9 2 1 1«2 
34 5 2 1 16 6 3 2 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 FANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 « 2 . M A R T I N I Q 
4 Í 4 JAMA I CUE 
4 « 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 3 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 ECUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INCUNESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S F H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
10CO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
IM POSTVERKEhR BEF06R0ER1 A . N . G . 9 9 9 7 . 0 0 MARCH 
26 . . 26 OCl FRANCE 
32 
145 
1 -3 
27 
Π 
17 
13 
26 
12 
3 2 
, a · 145 
3 3 
27 
1 
1 
11 
. . 17 
6 
13 
26 
12 
2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 A L L . M . E S T 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
' . ' . ' . . . 2 3 2 . M A L I 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 
2 6 8 
118 
9 3 
37 
198 
i e 7 
35 
3 6 1 
31 
4 6 5 5 
17 0 7 1 
2 2 0 5 
9 2 0 8 
3 2 4 
1 0 9 
8 5 1 
42 
2 1 
34 
2 5 7 
2 4 5 
18 
1C5 
105 
1 1 1 
19 
57 
15 
5 2 0 
1 8 2 3 
2 5 9 
24 
15 
« 1 7 
« 1 3 
4 7 9 1 
1 9 9 3 
98 
33 
154 
5 C95 
140 
4C7 
8 6 1 
3 2 6 
1 0 5 6 
5 4 3 β 
353 
560 
6 5 1 
1 3 Í 1 
3 3 8 
2 136 
114 
143 
2 7 8 9 
8 8 1 7 
21 
45 
7 5 1 
2C5 
6 8 5 
1 2 1 5 
8 6 3 
5 2 2 
1 12« 
35 
4 5 2 7 
7 8 4 
1 8 1 
3 198 
1 0 3 4 
3 2 8 
3 1 4 5C8 
129 2 4 6 
185 6 6 3 
106 4C7 
58 8 2 7 
70 0 2 7 
4 5C3 
3 114 
9 2 2 5 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
26 1 
2 1 0 58 
114 4 
74 19 
32 5 
142 56 
178 9 
35 
3 4 5 36 
3 1 
3 63S 1 2 2 0 
« 3 4 2 1 0 7 2 9 
1 172 1 0 3 3 
2 4 7 6 6 7 3 0 
3 2 4 
1C9 
8 5 0 1 
4C 2 
i e 3 
25 9 a 
2 8 5 8 
2 0 5 36 
14 4 
I C S 
1C5 
i c e 3 
H 8 
3 1 66 
2 13 a 
2e 4 9 2 
4C5 1 4 1 8 
246 11 
• 24 
2 13 
6 1 0 7 
6C4 9 
3 54« l 2 4 5 
1 735 2 5 8 
ee 10 
22 11 
56 58 
2 8 2 7 2 2 6 8 
13e 2 
3 6 1 26 
8 6 1 
316 β 
1 0 2 1 35 
S 41E 20 
3S2 1 
503 57 
6 2 e 23 
25 1 332 
3 3 4 4 
2 124 12 
114 
1 4 1 2 
2 4 3 1 3 5 6 
7 9 5 5 e s e 
20 1 
24 21 
« e c 7 1 
120 65 
3 7 9 3C6 
i 127 ee 
7 5 4 1C9 
3 6 5 1 5 3 
442 6 6 4 
26 7 
2 0 9 6 2 4 2 1 
2 3 3 5 5 1 
107 74 
2 159 1 C39 
8 1 5 2 1 9 
315 13 
. 217 55e 9 7 3 1 0 
9 1 6 3 5 3 1 6 1 1 
. 119 9 « 3 65 I C C 
6 2 1 1 1 44 2 3 0 
33 8 1 7 2 5 0 1 0 
5 1 9 6 2 18 0 6 5 
4 754 1 0 9 
2 527 5 6 7 
5 82C 3 4C5 
I t a l i a 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE NCN CLASSEES AILLEURS 
« 4 5 
4 2 7 1 
1 120 
7 2 3 3 
1 9 « 7 
1 8 6 2 
59 
105 
5 8 5 
1 4 2 8 
4 5 2 
1 1 7 3 
3 9 S3 
6 5 8 
6 6 9 
4 « 8 
18 
17 
«4 
2 1 0 
27 
3 0 5 
H 
17 
2 9 7 
72 
115 
40 
36 
2 4 1 3 
4 112 
6 6 5 
116 
25 
57 
124 
3 4 « 
1 11 
4 16 
1 54 
1 19 
32 6 1 3 
3 a 8 C 2 
3 7 a a 
î 34 3 0 3 6 
' . 4 2 0 
2 14 6 5 6 
34 . 2 5 
6 
3C 
1 02 
3C 
8 1 
3 26 
4 « 
65 
4 2 
1 
2 
13 
1 
3C 
24 
4 
e 3 
1 
2 35 
4 IC 
6 « 
5 
2 
5 
12 
b 3 3 6 a 
3 . 2 8 2 
5 1 4C2 
2 . 1 5 0 
5 1 3 5 7 
• 15 6 5 4 
ι l 2 3 3 
3 1 38 
5 3 36 
2 1 5 
3 . 9 . 
3 1 35 
3 1 76 
4 . 13 . 
5 . . . 
4 a 7 a 
5 . 1 2 . 
D . 5 7 . 
I . 31 . 
3 . 35 . 
5 . 4 . 
7 . 19 
7 3 13 
8 . 4 . 
6 . 3 . 
7 . 19 
3 . 2 . 
7 . . . 
4 . . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1970 — Janvler­Décemb e 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
236 . 
2 4 0 
2 4 4 
246 
2 5 6 
2 ( 0 
2 ( 4 
272 
260 
264 
2E8 
2C2 
2C« 
2 1 4 
318 
2 2 2 
2 2 8 
2 2 0 
2 3 4 
2 3 8 
242 
2 4 « 
3EC 
252 
3 ( 2 
3 « 6 
270 
212 
3 7 « 
2 5 0 S 
4C0 59 
4C4 19 
4C8 
412 
4 2 0 
<26 
4 4 0 
4 Î 2 
4 5 6 
456 
4 ( 2 
4 ( 4 
4«8 
4 1 2 
4 1 4 ( 
4 1 8 1 . 
4 6 0 
464 
466 
4 5 2 K 
4 5 « 
SCO 
5C4 
see 512 
S24 
526 
«CO 
<C4 
«ce « 1 2 
« 1 6 
« 2 4 < 
« , 8 
«32 
« 2 6 
« 4 0 
« 4 4 
« 5 6 
«<C 
« « 4 1 
« 6 0 
«64 
« 5 2 
« 5 6 
ICO 1 
1C2 1 
7 C t 
120 
1 2 2 1 
140 4 
eco io 6C4 3 
6 1 2 
616 
eie 6 2 2 
ÏCCO 5 2 7 
I C I O ¿31 
I C I ! 2 5 1 
1C20 22Θ 
1C21 1 1 1 
1020 57 
1C21 1 
1C22 3 1 
1C40 5 
9 
59 
19 
12 
ιό 
î 4 
1 0 
3 
a 
a 
a 
• 2 5 2 Ï 
1 2 3 6 
2 2 6 9 
1 2 2 7 
1 1 1 
5 1 
1 
3 1 
5 
kAFEN ALS S C U F F S ­ U N C . LUFTFAhRZEUGBEDARF A 
55C «5 4 7 « . 2 1 5 3 « 32 « « 5 
10C0 £9 4 1 6 . 2 1 5 3 « 33 « 6 5 
IC 11 «5 4 1 6 . 2 1 5 3 « 33 6 6 5 
RUCKMAREN A N G 
C C I Π 5 C 1 . a a 
CC2 I I CC2 
0C3 2 1 « 9 6 
CC5 5 272 
C22 3 3 9 7 
C26 12 
C28 3 Í 4 
C20 2 166 
C22 5 1 4 
C24 5 566 
C2« 1 8 1 2 
C2e 1 6 6 0 
C40 15 
C«2 165 
C46 1 
C46 1 CC3 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
A ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 S IERRALEC 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANDA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MCZAMBICU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .CCMCRES 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNOIIR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O C M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 1 6 . N . H E 8 R I 0 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE . 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
N G 9 9 9 8 . 0 0 MARCH 
13 8 1 5 . 9 5 0 SCUT.FRCV 
13 8 7 5 . 1 0 0 0 M C N 0 E 
13 8 7 5 . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 5 2 
I t « 
170 
7 4 2 
11 
14 
«0 
7 2 4 
168 
192 
40 
3 9 3 
164 
2 3 0 
2 9 6 
102 
16 
5 1 
31 
139 
14 
100 
11 
21 
62 
55 
9 9 a 
1 4 4 8 
97 
8 4 3 
3 3 3 1 
6 7 8 
159 
2C3 
33 
35 
30 
195 
37 
1 9 7 6 
2 0 9 1 
2 1 
44 
56 
104 
27 4 
10 
3 0 6 
16 
196 
7 5 9 
28 
52 
18 
22 
10 
147 
6 4 
2 2 1 
35 
35 
43 
3 8 5 
31 
10 
39 
41 
10 
37 
27 
39 
54 
57 
14 
38 
18 
8 1 
52 
39 
3 7 2 
7 8 0 
2 7 3 
67 
2 0 
36 
1 0 1 5 
8 7 9 
58 8 4 0 
15 2 3 6 
43 6C4 
17 6 9 5 
10 4 4 8 
25 3 1 3 
4 8 1 4 
16 3 6 9 
5 9 7 
DECLAREES 
27 5 4 8 
27 5 4 8 
27 5 4 8 
9 9 9 9 . 0 1 MARCHANDISES EN 
17 5 0 7 . 0 0 1 FRANCE 
1 7 0 0 3 
2 7 6 9 6 
5 3 7 2 
3 3 9 7 
12 
3 6 4 
2 1 8 6 
9 1 4 
5 5 6 6 
1 8 1 2 
1 8 8 0 
15 
189 
1 
1 0 0 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
26 9 9 3 
18 5 7 0 
2 4 0 2 5 
13 8 9 5 
11 3 7 7 
126 
5 2 0 
3 3 2 9 
5 2 1 
2 159 
13 4 4 4 
2 9 2 6 
138 
3« 6 
10 
1 1 7 4 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
2 52 
165 . 1 
1 6 9 . 1 
7 3 7 . 5 
8 . 3 
14 
55 . 5 
7 1 9 . 5 
168 
1 5 1 . 1 
26 . 14 
392 Ζ 1 
163 . 1 
2 3 0 
2 9 5 . 1 
9 2 2 8 15 . 1 
4 4 . 7 
3 0 a 1 
137 . 2 
13 a 1 
72 1 27 
5 . 6 
17 . 4 
59 . 3 49 . 6 
9 9 6 . 2 
1 4 4 2 . 6 
57 . . 
6 5 5 I C 1 7 8 
2 1 2 1 33 1 1 7 7 
4 2 4 . 2 5 4 
159 
1 8 1 . 2 2 
26 . 7 
2 2 . 13 
23 . 7 
193 . 2 
35 . 2 
1 9 6 6 . 10 
2 0 6 5 . 6 
19 . 2 
4 1 . 3 
49 . 7 
3 . I C I 
3 1 . 2 4 3 
8 . 2 2 8 3 . 2 1 
14 . 2 
8 . 1 8 8 
755 . 4 
12 . 16 
43 . 9 
12 . 6 
14 2 6 
5 . 5 
1 3 1 . 16 
57 . 7 2 1 0 . H 
35 
30 1 4 
38 . 5 
2 3 7 1 1 4 7 
29 . 2 
7 1 2 . 
33 . 6 4 1 . : 
9 . 1 
37 a a 
12 a 15 
20 . 19 
49 . 5 
57 a . 
14 
38 a a 
18 
6 2 . 19 
4 6 a 6 a 
2 1 . 8 
3 4 0 2 3 0 
3 7 7 . 4C3 
1 6 3 1 1C9 
48 . 39 
17 . 3 
36 a . 
1 0 1 5 
8 7 7 a 2 . 
4 1 2 ( 3 1 1 « 1 1 4 C 1 
10 2 9 2 7 4 4 8 7 0 
36 9 7 1 1 0 2 6 5 3 1 
12 8 1 6 87 4 7 9 2 
7 1 6 7 3 4 2 6 4 1 
23 7 1 5 15 1 5 8 3 
4 7 8 1 4 29 
15 7 8 3 3 5 8 3 
4 4 1 . 1 5 6 
COMME PROV DE BCRO NON CLASSEES A I L L E U R S 
4 3 9 5 I I 3 1 7 5 7 7 2 
4 3 5 9 17 3 7 7 5 7 7 2 
4 3 9 5 17 3 7 7 5 7 7 2 
RETCUR NON CLASSEES A I L L E U R S 
26 9 9 3 
18 5 7 0 
2 4 0 2 5 
13 8 9 5 
11 3 7 7 
126 
5 2 0 
3 3 2 9 
5 2 1 ­
2 1 5 9 
13 4 4 4 
2 9 2 6 
138 
. . . 3 6 8 
10 
1 1 7 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
re 
M E N G E N 1000 k g 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x 
«S 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
CSC 15 
CS2 
CS« « 1 
C«C 464 
C«2 2 2 2 5 
C<4 33C 
C i « « I C 
C Í 8 146 
250 5 
4CC 1 268 
<C4 25 
412 
5C8 3 
512 3 s;a ι 
«C4 2 
« 1 « 2 
« 2 4 46 
« « 4 2 · 
( « 6 
«EC 
7 ( 2 7 ice 1 2 2 575 
7 2 « 
14C 51 
6CC 5 
ICCC 5 1 C15 
1C10 «7 5 7 6 
I C H 23 4 4 1 
1C20 15 3 ( 5 
1C21 15 2 3 9 
1C2C 14B 
1C32 1 
1C40 3 5 2 5 
E IN­UNC AUSFUHREN A N G 
CCI Π 114 a a 1 C« 
CC2 12 «54 
CC2 15 C79 
CC4 1 5 4 « 
CC5 3 5 7 1 
C22 3 143 
C24 26 
C26 5 4 
c ; a 466 
C20 1 5 5 7 
C22 S15 
C34 1 2«5 
C26 5 5 7 « 
C28 S 5 « 5 
C4C 227 
C42 1 734 
C 4 i 45 
C<a 1 7C3 
CSO 1 7 5 1 
C52 1 247 
CS6 1 26β 
C«0 7C7 
C«2 e 6 4 
C«4 425 
C«6 £36 
C68 2«2 
2CC K l 
2C4 163 
2Ce 1 3 3 1 
2 1 2 345 
2 16 22C 
Î 2 C 155 
2 2 4 « 1 
2 4 0 24 
244 IC 
2 4 6 I C 
256 4 
2<0 55 
2 « 4 «6 
2«β 3 1 7 
212 56 
2 1 « 52 
26C 15 
2E4 H 
268 ee 
2C2 23 
2C« 11 
2 1 4 7 
2 2 2 723 
3 2 4 4 
2 2 6 2 
22C 26 
3 2 4 1 215 
342 1 6 1 
2 4 « «6 
350 21 
352 <« 
2 « 2 3 
2 « « «C 
37C IC 
278 I C 2 
3 6 « ■ 11 
3 5 0 462 
4C0 3 C57 
4C4 225 
412 32C 
416 9 
4 2 0 25 
4 2 4 4 
4 2 8 12 
4 2 2 1« 
4 2 « 7 
4 4 0 a 
4 4 4 15 
4 4 6 7 
4<4 IC 
412 5 
4 1 4 2 0 
4 1 6 145 
460 44 
4 6 4 E« 
4 5 2 «S 
4 5 « 1 
5CC 12 
2 33 
1 54 
4 4 
35 
4 
6 
5 
ε 4 
2 
I C 
6 
32 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
! 2 
! ι 1 
1 
1 
3 
' 
! ι 
! 4 
a 
! ι 7 
1 63 
1 
a 1 
! ι 
! ι 12 
! 6 
I t a l i a 
Λ. γ W ■ » 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
19 . 0 5 0 GRECE 
. , 6 7 
4 84 
2 2 2 9 
3 3 0 
6 7 0 
148 
5 
1 3 6 8 
25 
a , 
3 
3 
7 
2 
3 
48 
2 
. .  a 
7 
a , 
5 7 9 
. , 51 
9 
9 1 0 1 9 . 
6 7 5 7 8 
23 4 4 1 
19 3 6 5 
15 2 3 9 
148 
1 
3 9 2 9 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLilGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 2 T R I N I D . T O 
5 0 8 BRES I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i a 
1C2 102 
H 
2 3 9 
3 1 5 
β 7 7 
3 5 7 
307 
156 
26 
13 6 5 1 
2 6 5 
11 
59 
10 
11 
16 
56 
1 7 5 7 
8 7 7 
20 
1 0 1 
86 
U 
8 2 5 
14 
6 9 1 
7 3 3 
1 4 1 3 2 1 
83 4 8 3 
57 8 3 6 
5 1 7 6 6 
33 8 5 4 
3 8 1 8 
3 
2 2 5 4 
H 
2 3 9 
3 1 5 
8 7 7 
3 5 7 
3 0 7 
1 5 6 
26 
13 6 9 1 
2 8 5 
1 1 
59 
10 
1 1 
16 
56 
1 7 9 7 
8 7 7 
2 0 
1 0 1 
86 
H 
8 2 5 
14 
6 9 1 
7 3 3 
1 4 1 3 2 1 
83 4 8 3 
57 8 3 8 
5 1 7 6 6 
3 3 8 9 4 
3 8 1 8 
3 
2 2 5 4 
9 9 9 9 . 0 2 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS NON CLASSEES A I L L E U R S 
7 I C 107 . 0 0 1 FRANCE 
ι 10 2 6 8 
15 0 7 9 
b 
i 3 5 2 6 
t 2 7 8 9 
2 34 
2 52 
, 4 0 4 
I 1 9 0 0 
} 5 0 6 
2 1 187 
3 5 9 2 7 
ì 5 9 5 6 
b 2 0 1 
i I 6 2 8 
, 45 1 1 6 3 6 
1 4 3 0 
2 1 2 4 5 
1 3 6 7 
3 6 9 4 
2 8 8 2 
3 4 2 6 
2 8 2 4 
. 2 5 9 
2 85 
2 1 7 1 
2 1 3 3 5 
2 3 4 3 
4 2C6 
2 1 9 3 
2 59 
2 4 
Ι 9 
7 63 
4 
D 4 5 
6 7 
2 3 2 5 
57 
1 3 1 
79 
! 1 
57 
1 14 
0 1 
3 4 
2 6 9 1 
2 2 
2 
8 2 0 
« 1 2 1 5 
1 6 1 
J 56 
4 17 
Β 18 
ι 1 3 5 1 
6 4 
3 9 9 
0 1 
7 4 0 5 
1 2 2 6 
5 2 2 4 
3 2 0 
9 
0 25 
Ι 3 
13 
• 12 
7 
5 3 
5 
7 
2 8 
7 2 
6 1 4 
7 2 2 
1 4 3 
86 
Ι 1 
1 
3 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 β . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEC 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANCA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 . S O M A L I A 
346 KENYA 
3 5 0 CUGANCA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 MAURICE 
3 6 5 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOP 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAICUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 ECUATEUR 
3 1 6 6 2 . . 9 5 7 3 0 7 2 5 
17 4 3 1 
26 4 9 1 
1 2 1 9 
12 C29 
9 380 
«0 
3 3 4 
1 9 4 9 
5 109 
1 4<4 
3 2 7 3 
27 7 1 9 
11 4 4 4 
« 7 4 
3 0 3 3 
135 
4 523 
2 7 4 8 
2 4 « 5 
4 4 « 1 
3 3 2 0 
3 0 6 3 
1 175 
2 3 4 5 
5 4 7 
122 
4 2 4 
1 5 2 1 
4 « 4 
4 7 6 
3 4 e 
9 2 
35 
17 
eo 21 
6 1 
2 0 8 
6 6 1 
123 
73 
53 
13 
3 3 9 
87 
27 
4 1 
7 4 1 
25 
10 
162 
1 7 5 4 
593 
168 
43 
116 
10 
146 
l a 
2 0 4 
25 
1 4 < 2 
2 4 3 4 2 
1 0 9 3 
4 1 3 
4 2 
4 4 
14 
25 
102 
27 
32 
28 
15 
23 
16 
38 
2 2 6 
156 
2 2 7 
138 
11 
26 
1 5 3 1 15 9 0 0 
26 4 9 1 
1 2 1 9 
5C8 Π 5 2 1 
5 0 9 8 8 7 1 
12 48 
50 2 8 4 
ICB 1 8 4 1 
127 4 9 8 2 
55 1 4 0 9 
96 3 177 
57 27 6 6 2 
17 1 1 4 2 7 
33 6 4 1 
l i a 2 9 1 5 
17 118 
6 0 4 4 6 3 
2 8 2 2 4 6 6 
8 2 4 5 7 
1 6 0 4 3 0 1 
1 5 0 3 1 7 0 
10 3 073 
5 1 1 7 0 
13 2 3 3 2 
9 5 3 8 
3 0 92 
13 4 1 1 
2 1 5 1 9 
7 4 5 7 
17 4 5 9 
12 3 3 6 
7 85 
35 
1 16 
10 7 0 
21 
6 55 
3 2 0 5 
67 5 9 4 
1 122 
31 4 2 
93 
9 4 
13 3 2 6 
3 0 57 
17 1 0 
4 37 
« 4 6 7 7 
5 2 0 
I 9 
21 1 4 1 
4 1 7 5 0 
5 9 3 
19 1 4 9 
6 37 
80 36 
4 6 
12 134 
8 10 
6 198 
14 H 
1 9 0 1 2 7 2 
5 0 6 23 8 3 6 
ee ι 0 0 5 
1 4 7 2 
1 41 
β 3 6 
3 11 
25 
13 89 
27 
12 2 0 
27 1 
15 
5 18 
12 4 
23 15 
1 9 4 32 
8 148 
1 2 2 6 
1 3 6 2 
1 10 
6 2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlässel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
SC4 
5C8 
512 
S16 
52C 
524 
526 
«CO 
«C4 
«C6 
«12 
«1« 
«20 
«24 
«28 
«22 
«26 
«40 
«44 
«48 
«52 
«ÍC 
<«4 
««8 
«12 
«76 
«60 
«52 
7CC 
1C2 
7Ct 
7C8 
72C 
726 
722 
726 
74C 
eco 
6C4 616 622 577 
KCO 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 K21 1C32 1C40 
El 79 3<S 5 12 77 559 24 60 12 567 
«CO 8 178 18 151 127 5 7 
1C4 1 2C7 2C1 1« 2 65 3« 22 531 51 354 75 «0 215 381 ie 
137 
127 
116 
IC 
2 
34 265 
11C 261 
46 423 
41 653 
2C SS6 
15 C61 
12 5«3 1 2C5 2 124 4 S65 
6 15 10 
i 
1 1 
1 12 
12 
11 40 9 4 4 3 
3 3 411 14 335 4 
52 1 56 18 4 3 
IC 164 5 444 921 212 664 650 94 236 
51 
75 64 355 5 11 76 998 
24 78 12 566 788 
8 166 7 111 118 5 3 
101 
1 199 183 16 2 85 33 19 126 77 19 71 60 319 329 17 41 109 114 
7 
2 34 265 
12C C17 42 979 42 772 27 346 18 397 IC 913 1 115 1 696 4 512 
504 508 512 516 520 524 528 600 604 6C8 612 616 620 624 628 632 636 640 644 648 652 660 
6 64 668 672 676 680 692 700 702 7C6 708 
7 20 728 732 736 740 800 804 818 822 977 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
PEROU BRESIL CULI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN KATAR MASC.OMAN 
YEMEN PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL BIRMANIE THAILANCE VIETN.SUD INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P COREE SUD JAPON TAIWAN HCNG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. .PCLYN.FR SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
324 672 655 28 39 
88 2 H O 56 129 
111 3C3 l 105 47 576 33 313 269 • 39 17 172 17 773 354 
78 20 216 147 31 1 CC9 542 770 1C4 
122 1 020 7 136 113 
3«1 617 3«0 20 11 133 700 
370 733 88 852 148 180 1C9 320 59 607 23 796 1 528 2 8«β 15 063 
18 
18 10 
6 2 8 12 2 1 
a , 
1 43 
a a 
19 1 45 
11 12 5 
11 
a , 
26 
45 1 
. a 
1 4 7 6C5 28 
522 14 1 1 2C1 
4 169 
43 17 4 1 • 
9 819 
4 215 5 603 
2 593. 958 2 657 157 387 352 
306 
654 685 
22 37 80 2 098 54 128 111 
302 1 062 47 557 32 268 
2 58 
27 12 
161 17 747 
309 77 20 
215 143 24 404 514 
248 90 121 1 019 
6 935 
109 192 
574 343 16 10 133 700 
36C 914 
84 637 142 577 
1C6 727 58 649 21 139 1 771 2 481 14 711 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe ­m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,4—NIMEXE 
5 C 0 7 . i l 
FF /NCE 
B E L C . L L X . 
P / Y S ­ E Í S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
I FL ANC E 
NCFVEGE 
SLECE 
F I M A N C E 
C/NEM/FK 
SUISSE 
ALTFICHE 
PCFTUG/L 
ESF/GNE 
YCLGCSL/V 
GFECE 
T L F C U I E 
U . F . S . S . 
PCLOGNE 
TCrECCSL 
HCNGFIE 
F Í L M A M E 
6LLGAP1E 
A F F . N . E S F 
.MAROC 
. / L G E F I E 
. 1 L N I S I E 
L I E Y E 
ECYFTE 
•TCHAC 
­C . ¡VC IF E 
GF/NA 
N 1 C E F I / 
.C /MEFCUN 
.CCNCC R : 
ANCCLA 
KE^YA 
MC2AMEKU 
­ M C / O / S C 
.FEUN1CN 
Ζ / Ι Έ Ι Ε 
R . / F R . S U C 
E l / T S U M S 
C / N A C / 
MEXICLE 
I N t E S CCC 
CCLCMEIE 
VENEZUEL/ 
FEFCU 
E F E S IL 
C U L I 
B O L I V I E 
AFCENTINE 
L 1 E / N 
S Y F I E 
I F / N 
ISRAEL 
JCFCAN1E 
/ F / E . S E C L 
KCkE IT 
P / K I S 1 / N 
INCE 
CEYLAN 
T F / R A N C E 
M / l / Y S I / 
SINGAPOUR 
P F I L 1 F F I K 
CCFEE SUC 
J / F C N 
HCNG KCNG 
A L S T R / L I E 
N . 2 E L / N C E 
- C / L E C C N . 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. / . A C M 
CLASSE 2 
9 C 0 7 . 1 2 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S - E / S 
ALLEM.FEC 
H / L I E 
R C Y . L N I 
NCFVEGE 
SUEDE 
F U L A N C E 
C/NEM/PK 
SUISSE 
A U R I C H E 
FCFTUC/L 
ESPAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
T L F C U I E 
U . F . S . S . 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGFIE 
R C L M / M E 
BULGARIE 
. / I C E P I E 
P . / F R . S U C 
E T / 1 S U M S 
C / N / C / 
MEX1CUE 
VENEZUELA 
PEFCU 
B F E S I L 
* EWG-CEE France 
S1UECK - NCMEPE 
12 526 
2 2 6 1 
5 526 
E CSC 
2 ICS 
2 SES 
35 
4 3 0 
6 1 1 
189 
1 2C6 
1 C9C 
<2S 
66 
1 I « 6 
116 
112 
11 
2« 
E5 
22 
22 
IC 
7 
11 
■21 
9C 
H 
4 
6 
1 
56 
1 
5 1 
55 
19 
21 
13 
19 
«7 
23 
21 
256 
3 222 
88 
155 
« «5 
55 
« 222 
25 
4 
152 
16 
2 
56 
a 3 
'î 2 
19 
IC 
13 
2 
14 
1C2 
119 
IC 
3 
1C2 
«C 
292 
«5 
39 
4 1 «65 
22 5 7 4 
14 7 1 1 
12 522 
6 « 2 3 
2 CC4 
253 
227 
175 
a 
. 22 
1 732 
7 
52 
33 
. . 1 
a 
2 
3 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 1 
4 
-3 
Ί 
i 
1 5 2 « 
ι en 113 
4« 
35 
«4 
15 
36 
1 
STUECK - NOMERE 
2 .5 57 
214 
155 
21« 
241 
159 
a a 
1 4 Ï 
25 
6« 
2 3 6 
1 2CC 
42 
145 
6 1 
22 
IC 
6 1 
25 
3« 
5 
n 32 
2 1 
1 Í 5 
2 62« 
2C1 
22 
5« 
26 
243 
, 4 
1 
11 
3 
2 
1 
2 
a 
. a 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
4 
a 
1 
a 
1 
a 
1 
6 
5 
a 
2 
2 
a 
Belg.­Lux 
22 
61 
Neder lanc 
7 C75 
1 262 
a 
14 7 951 
" 1 
2 ( 
14 
IC 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 57< 
1 113 
1 
54 
212 
9" 
16 
41 
31 
69 ; 
( ' ' 
19 
S 2 « i : 
3 i 
«' «( 
1 
1 9 : 
6 
5 23 9 5 ­
18 3 0 , 
! 5 6 9 ­
3 5 5C 
! 1 6 3 . 
i 181 
. 5
: 2 6 ' 
7 
. 3 2 1 " 
IC 
5 1 
1 
1 3 
! 1 
3 1 
< 1 
, i 
. t 
. 27 
I C 
1 
3 
2 
15 
e χ p 0 r t 
Deutschland 
(BR) 
5 8 2 9 
1 C77 
4 123 
1 68Õ 
1 4 3 7 
32 
3 7 6 
558 
7 2 
1 C25 
1 0 4 3 
3 9 5 
54 
4 6 3 
106 
107 
9 
25 
85 
2 2 
22 9 
6 
1 1 27 
8 1 
10 
3 
5 
1 
56 
1 
84 
4 9 
I B 
2 1 
13 
19 
6 0 
22 
2 1 
207 
« 9 4 
88 
159 
4 
5 
35 
6 
2 2 1 
24 
4 
186 
15 
1 
55 
25 
1 
2 
19 
10 
12 
1 
13 
103 
118 
» 8 
3 
96 
54 
100 
] 9 
38 
2 1 530 
12 7 1 4 
8 8 1 6 
6 9 2 4 
I 4 9 3 4 
1 7 2 3 
2 2 5 
183 
! 169 
) 9 2 6 
i 94 
153 
a 
3 2 3 0 
» 9 2 
I 28 
ï 100 
S 2 0 
) 69 
2 3 0 2 
: 86 
. 33 
, tg 
6 2 
3 2 2 
10 
57 
L 38 
35 
1 4 
16 
32 
20 
I 39 
S 5 5 0 
. 9 7 
S 5 
I 2 0 
1 3 
: 53 
I t a l i a 
a 
a 
. 33 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
2 
a 
12 
1 
2 
2 
1Ö 
83 
38 
45 
27 
15 
15 
10 
a 
3 
1 752 
100 
7 
2 0 
. a 
48 
a 
, 1 
1 1 
1 100 
5 
8 2 
4 
4 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
113 
2 6 0 1 
a 
a 
1 
' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,a f—NIMEXE 
B O L I V I E 
ARGENTINE L IBAN 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EURCPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
GUIN .PCRT 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CCNGC RC 
KENYA 
MAURICE 
.MADAGASC 
­REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
PANAMA 
.GUADELCU 
• M A R T I N I C 
JAMAIOUE 
INDES CCC 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ECU AT EUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
Tt­AILANOE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
C C E A N . B R . 
­CALEDON. 
• FOLYN.FR 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 7 
FRANCE 
EWG­CEE 
1 
50 6 
16 
150 
24 
17 
7 
4 1 
6 6 1 
114 
153 
24 
12 7 C 1 
4 0 4 3 
8 6 5 8 
7 3 5 4 
2 0 0 3 
1 111 
1 4 6 
4 5 
193 
France 
. 
4 1 
. a 
a 
2 
a 
. 45 
6 
1 
. 
165 
19 
146 
79 
5 
« 1 
10 
5 
6 
STUECK ­ NOHERF 
8 3 9 287 
134 8 5 0 
2 4 0 8 4 2 
312 14B 
3 « 5 0 5 4 
63 7 7 5 
6 6 3 
5 4 1 0 
27 2 2 6 
6 1 147 
2« 8 2 3 
47 1 4 0 
8 1 8 5 0 
52 127 
25 2 6 0 
15 0 7 1 
1 6 3 3 
16 5 2 1 
5 6 1 
5 4 2 9 
8 157 
3 2 8 
567 
6 0 2 
2 3 4 
53 
7 5 9 4 
3 7 0 0 
3 6 6 9 
1 4 1 2 
6 5 0 
4 7 1 
1 5 3 7 
6 7 3 
1 C19 
4 0 1 
5 9 8 
4 1 4 
7 6 5 
1 4 2 3 
9 1 0 
11 7 9 4 
2 6 6 6 2 2 
5 1 6 4 9 
8 0 3 5 
1 3 5 3 
l 0 7 9 
1 0 0 8 
1 3 0 0 
7 2 3 
4 0 9 
2 3 1 9 
183 
18 4 13 
2 7 0 
2 9 7 0 
8 0 5 8 
11 523 
3 6 8 6 
9 5 7 
19 0 4 0 
l 0 0 7 
1 7 7 9 
9 2 5 
8 0 6 5 
1 2 1 1 
4 4 9 
3 2 1 
6 3 5 1 
2 3 7 4 
3 568 
1 3 0 5 
16 6 6 3 
53 9 2 7 
6 5 6 5 
155 
7 6 8 
1 4 0 7 
2 2 4 1 
2 9 7 2 8 8 4 
1 9 5 2 8 6 9 
1 0 2 1 0 1 5 
8 4 6 0 6 3 
3 7 9 190 
164 2 7 4 
6 0 7 0 
18 8 3 2 
9 9 7 4 
STUECK ­
121 5 6 0 
a 
5 4 7 
1 7 4 8 
3 5 8 CC4 
5 1 
1 
5 4 2 9 
53 
13 
22 
12 
179 
14 
« 5 5 
3<4 
1 9 0 2 
3 « 5 5 t l 
3 i C 3 5 0 
9 2 1 1 
5 4 4 1 
9 
2 6 7 6 
4 5 7 
3 2 1 7 
9 4 
NOMBRE 
' 
Belg.­Lux. 
2 2 3 
72 
1 5 1 
24 
24 
127 
127 
a 
a 
«9 
a 
7 8 4 
A 2 9 1 
2 
7 
IC 
13 
15 
S 21C 
5 14« 
«< c-
2 ; 
1 
7 
Unité 
N e d e r l a n d 
a 
2 1 . 3 
15 
2 
1 
4 
4 
11 
2 
27 
7 
1 5 6 6 
6 7 0 
89E 
5 5 0 
55 
3 4 6 
1 
9 
2 
1C2 
6 4 4 
a 
1 0 4C5 
2 1 
1C6 
a 
17 
6 
7 
13 
5C 
1 
10 
1 ! 
1Ô 
1 3 S Ï 
12 627 
1 1 172 
1 655 
224 
153 
1 4 3 1 
a 
13 
1CB 8 2 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
24 5 
13 
35 
12 
14 
3 
3 7 
6 0 5 
1C6 
124 
17 
4 7 8 3 
1 4 0 3 
3 3 8 0 
2 7 3 1 
7 1 4 
4 6 4 
8 
3 1 
1 8 5 
7 6 3 6 5 2 
133 3 4 7 
2 3 8 3 1 0 
a 
3 « 5 0 2 0 
82 6 0 9 
6 5 3 
5 3 9 7 
27 2 1 1 
6 1 128 
2 « 125 
4 7 1 2 4 
7 8 140 
52 126 
17 152 
15 0 6 4 
1 6 1 8 
16 5 2 0 
5 8 0 
a 
e 0 1 9 
3 2 8 
5 8 7 
6 0 1 
2 3 0 
53 
7 5 9 4 
3 3 9 4 
3 8 6 3 
1 2 1 2 
6 9 0 
4 7 1 
1 9 2 4 
6 T 3 
1 0 1 9 
3 7 7 
5 9 8 
4 1 4 
6 5 3 
1 0 4 4 
9 1 0 
1 1 7 9 3 
2 6 6 5 8 9 
5 1 6 4 9 
8 0 3 5 
1 3 9 3 
1 0 7 8 
8 7 7 
6 4 5 
7 2 3 
3 5 3 
2 3 1 9 
183 
1 6 4 1 3 
2 7 0 
2 9 6 8 
8 05B 
9 4 2 3 
3 6 8 6 
9 9 7 
18 8 3 8 
1 0 0 7 
1 7 7 8 
9 2 5 
8 0 6 4 
I 2 0 4 
4 3 9 
3 2 1 
6 3 5 1 
2 3 7 4 
3 5 8 8 
1 3 0 5 
15 2 6 6 
53 6 2 6 
6 5 6 5 
1 5 5 
7 6 8 
l 0 4 3 
3 3 9 
2 4 5 0 5 3 3 
1 5 0 0 3 2 9 
95C 2 0 4 
8 2 6 5 0 7 
3 6 6 143 
1 5 3 8 6 6 
5 4 9 7 
14 9 9 1 
9 8 3 1 
17 8 6 9 
I t a l i a 
a 
1 
a 
a 
100 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
5 9 6 2 
1 8 7 9 
4 0 8 3 
3 9 7 0 
1 1 6 5 
113 
a 
a 
a 
7 5 4 6 4 
3 6 0 
a 
4 8 
a 
1 0 5 2 
a 
a 
a 
1 1 
6 9 1 
a 
3 6 6 0 
a 
8 1 0 0 
a 
13 
. a 
a 
4 5 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
2 9 0 
2 
2 0 0 
100 
2 0 0 
1 1 7 
56 
2 0OÕ 
2 10Ô 
20Ô 
3 0 0 
9 5 7 5 3 
75 8 7 2 
15 8 8 1 
13 8 3 8 
12 8 2 3 
5 2 9 0 
114 
6 0 9 
4 9 
4 7 9 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,.f—NIMEXE 
B E L G . L I ) . 
P / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I 1 / L 1 E 
R C Y . U N I 
NCFVEGE 
SUECE 
F I U Z N C E 
C /NFM/FK 
SUISSE 
AL1RICFE 
FCFTUG/L 
ESPAGNE 
YCLGCSL/V 
GRECE 
TLFCUIE 
EUFCPE NC 
PCLCGNE 
TCrECCSL 
FCUM/N1E 
Ä F F . N . E S F 
. / L E E P IE 
H E Y E 
. T C H / C 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E N I C E R ] / 
F . / F P . S U C 
E l / T S L M S 
C / N A C / 
M E X K U E 
a f / P T l N I C 
VENEZUEL/ 
BRESIL 
C F 1 L I 
UFLGU/Y 
ZFCENT1NE 
I F / N 
ISFAEL 
A F / B . S E C U 
K C k E H 
S1NGAFCUF 
J / F C N 
HC^G KCNC 
ALSTPALIE 
. C / L E C C N . 
. H L Y N . F R 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
. E / M / 
.A .ACM 
CLASSE 3 
5 C 0 7 . 2 1 
F F / N C E 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
I F L / N C E 
NCFVEGE 
SLECE 
FINLANCE D/NEM/RK 
S L I S S E 
ALTRICHE 
FCFTUG/L 
ESFAGNE 
YCLGCSL/V 
GFECE 
TLFCUIE 
ELFCFE NC 
PCLOGNE 
TCFECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
A F F . N . E S F 
.M /PCC 
. A L G E R I E 
l 1EYE 
NICER 1 / 
ANCCL/ 
KENYA 
MCZ/MB1CL' 
P . / F R . S U C 
E T / T S U M S 
C/NZCZ 
MEXIf iLE 
HCNCUF.EF 
P / N / M / 
J / M K U E 
. C L R A C / C 
CCLCMEIE 
VENEZUEL/ 
PEROU 
B F E S I L 
C U L I 
UFLGU/Y 
AFCENTINE 
L I E A N 
I F / N 
ISFAEL 
A F / B . S E C L 
K C k E I T 
e / F R E U 
M / S C . C M / N 
M / L / Y S 1 A 
SINGAFCUF 
J / F C N 
HCNG KCNG 
ALSTPALIE 
N . 2 E L / N C E 
OCEAN.CR. 
EWG­CEE 
•C <«3 
16 6 1 4 
1 2 · 57« 
1 1 1 5 6 8 
4 2 2 4 
4 184 
9 5« 
1 156 
2 215 
2 11C 
2 2 < 1 
2 C42 
1 2 2 1 
S S«2 
15« 
115 
1 4 6 4 
5 1 
1 239 
. a 
1 267 
«7C 
1 C41 
264 
25« 
S CÍC 
1 124 
2 14C 
6 « 6 8 
5 « 5 0 
225 
1 123 
<35 
« 1 1 
4 C l l 
2 226 
S 566 
1 2 2 2 
6 1 6 
6 8 2 
« 5 3 
164 
1 3C1 
1 «16 
4 « 4 
112 
21C 
577 4 5 5 
4 7 4 2 6 1 
1C2 C74 
55 C25 
2 1 517 
46 « 5 4 
, . 6 546 
" \ C«4 
1 254 
France 
2 2C8 
2 C I S 
17 42C 
25 C3C 
1 
1 153 
15 
a 
4 
712 
a 
563 
28 
î 
2 
a 1 4 £ 4 » 1 
a 
a 
45 
4CC 
2 6 1 
2 5 1 
4 5 2 2 
a 
a 
1 517 
2 COC 
8 
1 122 
. 2
1 655 
1 5CC 
2 7C2 
c 
3 
165 
a 
a 
a 
a 
2 
53C 
163 
74 C4S 
4 « 762 
27 26« 
7 SC5 
2 E71 
15 356 
7 37C 
3 2C6 
1 
STLECK ­ NCMeRf. 
tt 4 6 4 
21 C22 
I C « 6 2 3 
H 2C6 
«4 C26 
25 591 
1 «C7 
t S24 
15 5 3 « 
2 5 8 4 
5 7 2 1 
. I l l 566 
15 5C4 
2 4 8 5 
11 C2S 
2 3«4 
«26 «ec 3 2CC 
2 « 7 
35C 
4 5 7 
2 1 6 
S 284 
Í 4 4 
1 CS2 
2 4 1 
1 4 5 4 
236 
525 
37C 
5 554 
K S C«2 
28 193 
12 «73 
«52 
1 745 
1 s e i 
1 C79 
1 1 1 
2 I C I 
4C3 
2 242 
5C4 
513 
12 i t i 
2 4 1 
112 
2 5 1 9 
4C3 
« 3 1 
2 2 5 
646 
1 C61 
« 412 
5 3 5 
4C 115 
42 7 5 7 
2 · 3 2 
1 2 1 5 
, 7« 
22 5 5 1 
7 C65 
1 566 
2 «72 
20Ç 
ε« 6«s 
1 626 
i eco 
3 2CC 
4C 
2 
7« 
14 
21 
2 76« 
12 35C 
« 5 5 7 
225 
27 c e ! 
1 6CC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1« 3 7 3 
■ 6 2 3 
4 1 1 0 55 e « 4 
11 1 2 9 0C5 
16 
3 2 
l 13 
, a 
3 
25 I C 
6 1 0 3 
5 52 
S 47 
6 
3 
a 
2 
2 
1« 
53 
1 65 
I C 
2 
3 0 
50 
10 
10 
1 35C 5 5 7 
: 35C C63 
> 4 5 4 
! 2 2 5 
2 175 
} 2 6 8 
L 
i 
> 1 4 8 6 
2 6 6 
3 
: 2 C58 
: 1 2 0 
i 1 
10 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
I C 504 
13 750 
a 
17 9 2 2 
1 6 4 4 
2 S99 
9 2 5 
1 157 
3 2 0 8 
1 3 1 8 
2 4 1 4 
2 C38 
2 8 2 
395 
48 
172 
a 
56 
1 2 3 8 
33 
1 185 
2 1 
2 8 1 
3 
3 
126 
1 1 2 1 
2 9 9 0 
7 115 
7 4 3 6 
2 1 7 
a 
4 3 5 
6 0 7 
2 156 
7 3 6 
5 8 7 3 
1 065 
613 
5 1 2 
«43 
184 
1 3 0 4 
1 667 
2 5 4 
182 
127 
123 2C9 
6 0 C45 
63 164 
36 5 5 1 
15 C09 
25 222 
1 152 
1 646 
1 3 9 1 
64 812 
36 6 9 1 
62 3 3 1 
8 2 2 3 2 
22 e e s 
1 6 0 7 
6 5 3 4 
19 9 2 7 
2 7 7 4 
9 7 2 2 
3 0 6 5 7 
19 504 
2 4 6 5 
9 199 
1 3 6 4 
8 3 7 
6 8 0 
a 
367 
3 1 0 
4 5 7 
3 1 4 
5 2 0 6 
5 3 0 
1 C70 
3 4 1 
1 4 5 4 
238 
9 2 5 
3 7 0 
5 5 9 4 
1 6 1 2 7 5 
25 8 4 3 
5 5 1 6 
6 9 2 
l 745 
1 5 6 1 
1 C79 
1 1 1 
2 707 
4 0 3 
3 2 4 2 
9 0 0 
5 1 3 
12 6 6 1 
3 4 1 
7 1 0 
2 9 7 9 
4 0 3 
6 3 1 
3 2 9 
84 8 
1 C87 
6 4 7 2 
7 1 0 
4 0 115 
6 6 7 1 
6 3 2 
l 3 1 5 
I ta l ia 
1 4 7 8 
2 2 6 
5 5 1 2 
a 
2 4 6 3 
a 
2 
1 
a 
105 
8 3 5 
2 1 
1 0 2 1 
5 162 
1 0 5 
18Õ 
6 0 0 
3 6 0 
a 
2 
2 
2 
1 5 0 
26 
2 1 0 
a 
a 
a 
a 
2 0 
. 1 1 
103 
a 
2 
a 
a 
3 
1 
2 0 0 
. • 
24 103 
12 0 1 5 
12 088 
10 3 0 8 
3 4 2 6 
1 7 7 8 
5 
9 1 0 
1 
3 8 5 
3 0 Ô . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
GHANA 
N I G E R I A 
­CONGO RC 
KENYA 
MCZAMBIOU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
OCREE SUC 
JAPCN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. F C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 1 5 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE NC 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. R E U N I O N 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
FANAMA 
VENEZUELA 
EWG­CEE 
8 9 9 104 
3 0 5 5 6 6 
593 5 2 8 
4 6 0 8 6 5 
2 0 1 794 
110 8 8 8 
9 5 5 
4 0 1 4 
1 7 8 5 
France 
1SC 5 2 8 
22 262 
156 246 
1 5 1 c i a 
65 54Θ 
7 186 
84 
35 
42 
STUECK ­ NOMEPE 
2 0 7 
122 
3 8 0 
2 0 2 7 
4 7 7 
369 
3 
27 
169 
48 
4 1 
1 7 1 6 
146 
47 
114 
7 1 
25 
H 
54 
35 
29 
56 
7 
12 
23 
2 0 
58 
5 
7 
4 
4 
5 
5 
2 
8 
124 
2 4 6 6 
96 
9 
23 
3 
16 
12 
22 
5 
27 
134 
4 
2 1 
3 
47 
105 
3 
24 
8 
5 
2 
56 
4 
24 
5 
3 1 7 
2 28 
2 0 8 
16 
5 
10 5 6 5 
3 2 1 3 
7 3 5 2 
6 0 2 2 
2 5 1 6 
1 109 
45 
127 
2 2 1 
. 78 
6 1 
1 5 5 0 
3 5 5 
2 2 4 
. 22 
9 1 
24 
18 
1 5 6 8 
6 1 
32 
68 
4 
18 
5 
39 
1 
11 
2 
a 
a 
22 
18 
6 
3 
a 
1 
a 
3 
1 
a 
1C2 
1 7 5 4 
52 
. 1
. 16 
10 
10 
l 
3 
128 
2 
6 
2 
32 
23 
1 
1 
a 
. a 
39 
a 
11 
a 
140 
145 
114 
a 
5 
1 4 « 5 
2 4 8 4 
4 5 6 5 
4 3 2 4 
2 0 1 1 
557 
4 1 
«5 
64 
STUECK ­ NOMERE 
53 3 7 6 
3 7 5 4 
11 4 7 4 
2 156 
24 28d 
1 3 6 7 
2 1 2 
2 0 1 8 
6 9 4 9 
9 5 6 
2 154 
7 osa 4 0 1 9 
329 
1 796 
3 3 8 
144 
2 9 2 
7 9 7 
4 C 1 
127 
109 
9 2 5 
23 2 9 « 
1 8 8 4 
4 6 3 
65 
3 3 4 
a 
7 5 1 
343 
5 2 7 
8 2 1 
103 
a 
43 
2 1 7 
26 
77 
153 
316 
1 
S3 
a 
1 
a 
757 
21 
2 
39 
49 
5 4 4 
47 
4 
36 
Belg.­Lux 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 9CC 4 C13 
2 66C 3 9 7 0 
4C 43 
25 19 
25 7 
15 24 
15 
6 '. 
17( 
12 2 
i s ; 
18« 
a 
­
î 1 
22 
2C< 
I C " 
2 6 Í 
; t 
, ' 
, ­t 
a 
11 
2 
4 
1 
ΐ 
35 
8 
27 
10 
6 
17 
a 
2 
1 
9 1 
a 
52 
a 
19 
a 
a 
ι 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7CC 9 5 8 
2 6 6 0 6 6 
4 3 4 8 9 2 
325 7 8 9 
112 2 0 3 
1C3 3 6 0 
856 
3 5 7 8 
1 7 4 3 
104 
44 
1 4 3 
a 
8 0 
8 1 
2 
5 
74 
24 
23 
143 
85 
15 
18 
65 
6 
6 
13 
34 
18 
54 
7 
12 
2 
6 
2 
7 
3 
4 
1 
3 
2 
4 
2 1 
6 9 8 
4 4 
7 
22 
2 
a 
2 
10 
4 
2 0 
6 
2 
14 
1 
14 
72 
2 
23 
7 
5 
1 
17 
4 
13 
5 
177 
83 
93 
16 
a 
' 2 522 
3 7 1 
2 1 5 1 
1 5 9 7 
4 2 6 
4 0 0 
3 
10 
1 5 4 
47 3 1 5 
2 9 0 3 
10 9 0 1 
a 
23 1 8 1 
1 2 4 7 
2 0 8 
1 9 5 5 
6 7 3 0 
9 2 9 
2 0 7 7 
6 9 0 2 
3 6 8 0 
3 2 8 
1 6 7 8 
3 2 6 
141 
2 9 2 
a 
3 7 0 
75 
70 
B75 
22 3 3 9 
1 8 2 9 
4 5 9 
65 
2 9 6 
I ta l ia 
7 0 5 
3 8 8 
3 1 7 
14 
1 1 
3 0 3 
ΐ 
9 3 
, 6 
63 
60 . . a 
. a 
4 
a 
a 
8 
2 
1 
2 
46 
12 
3 4 7 
162 
1 8 5 
88 
6 4 
9 4 
. 4 6 
3 
6 0 3 8 
9 
26 
1 0 7 0 
a 
15 
. 1
1 
. a 
a 
14 
a 
53 
12 
2 
a 
a 
a 
5 0 
a 
1 
a 
a a 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
8 F E S I L 
AFCENT1NE 
I F / N 
ISFAEL 
SINGAPOUR 
J / F C N 
HCNG KCNG 
A L S T R / L 1 E 
N.ZELANCE 
­ C / L E C C N . 
• F C L Y N . F R 
M C N C E 
CEE 
E X 1 R / ­ C E E 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . /CM 
CLASSE 2 
5 C C 8 . 3 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
NCFVEGE 
SLECE 
FINLANCE 
C/NEMARK 
SL ISSE 
A L T P I C F E 
P C F T U C / l 
ESFAGNE 
YCLGOSL/V 
«FECE 
TLFCUIE 
ELFCFE NC 
U . F . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCFECCSL 
FC NCR IE 
RCLHANIE 
.M /RCC 
. A L G E R I E 
. 1 L N I S I E 
L 1EYE 
EC­YPTE 
. » / I l 
. S E N E G / L 
L I B E R I / 
• Ç . I V Ç 1 P E 
•C /MEFCLN 
. C E N T F / F . 
.CCNGC FC 
• f k / N C / A M C L A 
. / F / R S ­ I S 
MC2AME1CL 
.C /CACASC 
M/LAW1 
R . / F R . S U C 
E T / T S U M S 
C / N A C / 
MEXICUE 
PANAMA 
.GLACELCU 
CCLCME1E 
VENEZUELA 
BRESIL 
C F 1 L I 
AFCENTINE 
L1EAN 
S Y F I E 
I F / K 
I P / N 
I S F A E L 
J C F C A M E 
AFAB.SECU 
E / F P E 1 N 
P / K I S T A N 
T I ­ / I L / N C E 
INCCNESIE 
S1NGAFCUR 
P H L I F F I N 
J / F C N 
HCNG KCNG 
A L S T R / L I E 
. C / L E C C N . 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
.EAMZ 
. A . / C M 
CLASSE 2 
9 C 0 8 . 3 S 
FR/NCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ E A S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U M 
1 FL ANCE 
NCFVEGE 
SLECE 
F I r L / N C e 
O/NEMARK 
S L I S S E 
ALTRICFE 
EWG­CEE 
162 
552 
191 
2 6 5 
«57 
223 
1 722 
7 5 4 
122 
138 
279 
156 595 
95 C4B 
«2 5 5 1 
SS 5C1 
22 9 1 1 
1 422 
3 3 4 
8 4 1 
2 2 6 
France 
1 
22 
. 21 
11 
2 
. 2 1 
56 
1 
13 
162 
6 4 6 5 
2 6 4 2 
3 «42 
2 666 
9 1 0 
755 
110 
275 
2 
STUECK ­ NOMERE 
7 603 
462 
1 6 6 2 
5 742 
375 
4 366 
«5 4ce 17 
3 2 2 
665 
265 
SC 
453 
16 
24C 
54 
94 
16 
1 
18 
H le 55 
392 
4 « 
24 
6 
2 
23 
12 
33 
3« 
12 
165 
« 2 3 6 
6 
142 
11« 
5 
5C4 
4 5C2 
£57 
11« 
5 
11 
34 
152 
ec 2 0 
469 
25 
14 
4 
54 
80 
2 1 
42 
5 
4 
343 
26 
2 4 5 
5 
5C 
1 4 1 
i «se 102 
35 557 
20 C«4 
15 653 
15 7 7 « 
< 515 
4 C43 
502 
« 6 2 
7C 
a 
26 
65 
342 
191 
e . ie 
a 
a 
2 
47 
c 
2 Í 
a 
19 
94 
27 
4 Í 
2 
9 
a 
29 
9 
9 1 
144 
155 
20 
11 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
1 
«c 
1 555 
« 3 4 
5 2 1 
4C2 
6C 
514 
31C 
167 
c 
¡TU6CK ­ NOMBRE 
25 29C 
5 C22 
Π 4 i e 
52 269 
14 112 
3 35« 
2CC 
1 158 
5 iec 1 CI 5 
2 «16 
« CC« 
1 C«4 
. 1 518 
1 142 
6 4 4 8 
1 215 
6« 
«7 
72 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
a 
a a 
, a 
a 
16 
a 
a 
, , , « ■ 
6C9 2 0 5 
6 1 9 1 4 4 
5 : « i 
34 38 
1 3 2 1 
16 23 
15 10 
1 
• 
l 6 2 
10 
29 
10 1 1 
49 15 
3 1 2 5 
3 
3 
15 
6< 
IC" 
4 . 
. 6  
1 
3 
6' 
5 3 , 
1 
6 
7 
1 6 
15 
4 
12 
2 9 
a 
b 9 
a 
a 
4 
1 
1 
3 
2 
3 
: 5 
1 9 1 
23 
) 2 
2 9 
2 
4 
2 
1 
2 
a 
a 
5 
a 
1 
16 
2 
5 
17 
1 
1 1 
. 
S 7 5 5 
) 158 
6 3 7 
> 4 7 6 
ι 1 7 5 
> 1 4 9 
4 
1 15 
1 2 
i 7 1 
ei a 
! I C I 
! 1 0 0 
18 
a 
1 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
156 
530 
77 
2 6 4 
6 8 6 
3 0 5 
1 6 0 5 
6 9 8 
1 2 1 
125 
117 
1 4 3 7 8 9 
8 4 3 0 0 
59 4 8 9 
5 2 8 2 8 
2 2 9 3 6 
6 4 3 6 
198 
5 1 5 
2 2 5 
3 6 3 
177 
5 4 5 
a 
120 
503 
6 1 
2 3 4 
β 
177 
397 
335 
29 
30 
6 
2 3 
23 
. 9 
a 
17 
6 
16 
. 3 0
1 
1 
4 
a 
. 7 
a 
1 
2 
6 0 
5 
2 
a 
10 
H 
1 
133 
6 2 4 
35 
4 
a 
a 
a 
a 
6 
12 
2 1 
a 
7 
. 4 9 
9 
2 
1 
a 
1 
3 
9 
2 7 
a 
29 
1 
2 0 
1 
4 2 8 6 
1 2 0 5 
3 C81 
2 6 8 0 
1 7 4 3 
3 5 0 
85 
35 
5 1 
23 6 8 9 
3 847 
10 4 5 6 
a 
12 7 9 1 
8 1 4 
1 5 8 
1 4 9 4 
8 2 0 6 
e 5 4 
2 1 4 4 
2 2 6 6 
6 1 3 
Italia 
25 
a 
114 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
7 4 5 1 
7 1 4 3 
3 0 8 
1 1 5 
3 1 
192 
1 
5 0 
1 
7 3 7 7 
2 5 9 
1 0 2 3 
9 3 1 9 
3 7 2 4 
1 
1 5 0 
2 
13e 
4 5 5 
3 
4 4 
3 7 3 
7 
1 5 3 
3 1 
a 
a 
. a 
2 
25 
3 2 3 
4 
2 2 
l 
a 
14 
. 2 
25 
9 
. „ 334 
. 1 2 6 
2 1 
4 
7 5 6 
3 9 2 6 
1 7 9 
1 6 6 
4 
a 
3 2 
1 4 6 
7 3 
3 
4 3 9 
2 1 
2 
2 
44 
6 6 
17 
4 1 
a 
3 
3 3 9 
1 
2 2 0 
a 
1 4 5 
l 6 2 6 
4 1 
33 1 2 5 
17 9 7 8 ' 
15 147 
12 1 7 6 
4 5 1 7 
2 9 6 5 
9 2 
3 9 5 
2 
1 1 6 2 2 
3 5 7 6 
5 7 5 5 
4 4 1 8 8 
a 
2 4 7 5 
4 2 
2 8 6 
1 5 7 4 
2 2 1 
4 6 6 
3 6 1 0 
3 7 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, r . f — NIMEXE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
■MAROC 
. A L G E R I E 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
MCZAHB1QU 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
PANAMA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.BR. 
­ C A L E D C N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
5 6 7 
2 3 7 5 
3 2 4 
3 4 4 
1 3 1 
6 5 1 
8 5 1 
122 
5 9 4 5 
9 9 36 
1 8 4 
4 5 0 
3 6 3 
1 9 9 
1 7 1 2 
190 
2 8 1 
2 7 5 
2 3 2 
6 5 3 
5 6 5 
1 7 5 8 
2 1 4 
186 9 9 3 
129 2 1 1 
57 7 8 2 
49 6 52 
25 2 1 9 
7 9 9 0 
197 
7 1 1 
140 
France 
16 
5 
a 
20 
46 
6 5 1 
a 
9 
53 
1 
2C0 40 
2 
1 
11 
a 
a 
. 18 
30 
2 
13 8 1 4 
12 3 2 8 
1 4 8 6 
1 0 1 6 
2 2 1 
4 6 9 
52 
1C2 
1 
STUECK ­ NOMERe 
115 0 5 5 
52 2 4 3 
102 3 1 3 
19 2 2 6 
34 8 6 8 
25 9 6 3 
9 9 8 
3 4 5 8 
14 8 3 5 
49 7 4 3 
1 8 6 0 
26 3 2 6 
38 4β3 
32 2 8 8 
3 0 1 0 
21 3 9 7 
2 9 7 1 
1 6 2 7 
3 2 2 
6 0 1 
36 
2 0 1 
6 2 
9 7 5 
1 8 2 
22 
30 
2 6 0 3 
1 155 
1 4C9 
1 4 5 
2 8 2 
2 9 5 
1 186 
1 142 
25 
138 
3 1 6 
19 4 5 2 
22 1 1 1 
3 4 3 5 
5 8 4 0 
198 
2 1 5 
3 4 2 
3 4 3 4 
1 2 0 6 
5 9 7 6 
8 1 9 
10 6 6 4 
1 7 5 2 
17 
5 3 9 
4 3 2 1 
5 0 6 
66 
2 2 1 
7 9 5 
128 
3 8 8 
4 154 
28 
13 5 9 6 
2 4 4 
6 2 5 3 
6 5 0 2 
5 2 2 2 
1 8 3 7 
2 9 9 
3 3 5 
6 9 2 0 5 9 
3 2 3 7 0 5 
3 6 8 3 5 4 
3 0 1 0 4 0 
1 9 1 « 4 6 
65 1 7 1 
1 8 3 7 
4 6C4 
2 1 4 1 
. 5 2 6 5 
4 1 5 5 
11 5 1 9 
5 9 2 
1 C99 
23 
6 0 
2 6 2 
3 3 0 1 
2 5 1 
2 4 9 0 
3 0 1 8 
56 
34 
57 
2 
1C3 
2 
6 0 1 
2 
1 
2 
a 
1 
. 15 
56 
43 
1C2 
125 
1 
8 
74 
a 
a 
4 2 
1 7 8 4 
132 
H 
6 
2 
a 
28 
a 
5 
15Õ 
13 
1 
1 
I C I 
1 
1 
a 
65 
2 
2 
3 
22 
a 
5 
. 1 5 0 
73 
27 2 6 0 
22 1 1 1 
15 0 8 9 
13 3 7 3 
IC 3 4 3 
1 1 0 7 
4 5 4 
6 5 0 
9 
Belg. ­Lux. 
6 2 2 
6C« 
16 
11 
I C 
5 
5 
a 
12 8 2 2 
3 0 3 2 
5 O i l 
2 536 
1 4 4 2 
4 5 4 
1 3 3 1 
5 1 2 5 
6 1 9 
642 
3 2 1 3 
62 
« 5 6 
1 0 6 « 
25 
2C8 
12 
3 2 Î 
13« 
9 1 « 
23 e« 194 
12 
« a 
14 
1 9 9 7 
7 
. a 
a 
75 
. 3 5 0 
1 98C 
130 
3 
a 
1 2 7 « 
« 
a 
86 
3 
1C8 
a 
a 
a 
2 56C 
66 
25 
10 
a 
25 
52 4 1 1 
23 4 6 1 
25 9 5 0 
2 1 3 « 4 
1« 7 9 3 
6 5 6 4 
292 
1 139 
22 
Unité 
Nederland 
2 
„ , „
. ,, „ „ . 
13 
16 
2 
„ . , . * 
4 2 3 
353 
1 0 
22 
22 
46 
l 
a 
14 
6 1 2 
a 
9 2 7 
1 0 6 
7 2 3 
1 
47 
1C7 
53 
63 
1C9 
I C I 
20 
37 
12 
3 ee 
a 
a 
5 
2C0 
5 
2 2 0 
2 
2 
a 
13 
2 
Ì 
5 
a 
. 9 0 
1 6 3 
11 
a 
8 
6 
8 4 5 
, a 
a 
135 
a 
11 
7 
4 
1 
1 1 3 
5 
53 
3 0 
4 0 
3 6 5 
4 
12 
4 
12 
a 
• 
5 7 5 0 
1 7 7 9 
3 9 7 1 
2 0 3 2 
1 1 5 1 
1 5 0 7 
4 
2 0 
4 32 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 4 0 
8 6 3 
3 1 3 
191 
6 9 0 
2 4 6 
8 
1 8 8 9 
8 3 6 0 
7 5 5 
1 8 0 
2 3 9 
1 7 8 
6 7 4 
1 2 4 
1 4 1 
26 
2 2 8 
4 8 9 
4 0 2 
5 6 9 
1 7 2 
85 8 5 2 
50 7 8 3 
35 0 6 9 
30 7 6 3 
15 9 8 7 
4 1 7 7 
78 
4 4 9 
124 
1 0 0 5 3 2 
4 5 0 5 5 
9 4 1 1 4 
3 1 6 3 4 
2 2 6 8 7 
972 
2 9 3 3 
13 1 3 5 
37 1 9 4 
6 8 5 7 
2 2 8 8 5 
3 1 7 4 2 
3 2 0 9 6 
2 0 3 2 
2 0 0 6 5 
2 9 3 7 
l 1 4 7 
3 2 0 
17 
6 0 
9 6 3 
9 9 
19 
3 0 
2 2 5 5 
9 0 4 
3 7 7 
18 
9 1 
9 9 
1 166 
1 0 0 5 
13 
124 
2 7 4 
15 4 2 7 
2 2 2 9 6 
3 3 5 8 
5 6 9 6 
188 
1 4 0 
3 3 6 
2 4 3 0 
8 5 5 
3 8 9 3 
6 9 3 
9 9 5 4 
1 6 5 5 
16 
5 2 1 
2 9 3 6 
4 9 5 
6 2 
1 1 7 
6 1 8 
6 0 
2 4 1 
4 113 
25 
13 2 0 7 
2 4 0 
3 6 6 1 
6 3 6 0 
5 1 8 5 
1 7 4 7 
1 4 9 
2 3 7 
5 8 7 7 6 1 
2 7 1 3 3 5 
3 1 6 4 2 6 
2 6 3 0 1 0 
162 7 4 3 
52 1 9 9 
1 087 
2 6 8 9 
l 2 1 7 
Italia 
1 0 9 
1 5 0 7 
1 1 
1 3 3 
l 
6 1 Î 
1 1 4 
4 0 4 7 
1 5 2 2 
2 8 
5 1 
8 4 
3 
1 0 3 5 
55 
1 4 0 
2 4 9 
4 
1 4 6 
1 3 3 
1 2 2 9 
4 0 
8 6 2 8 2 
6 5 1 4 1 
2 1 1 4 1 
1 1 8 3 5 
8 9 7 9 
3 2 9 1 
6 1 
2 2 6 
15 
1 6 2 7 
1 2 5 1 
3 7 2 
1 T 0 9 
12 
2 
4 
TÔ 
10 
2 8 9 
3 4 
2 0 9 
I T T 
4 
8 1 
a 
9 
a 
a 
4 5 0 
1 
10 59 
a 
a 
a 
a 
5 2 
12 
a 
1 5 4 
9 1 
5 5 
1 3 8 
a 
a 
1 3 1 
1 
9 8 
1 2 6 
2 9 5 
8 1 
6 
1 
2 
1 
1 
10 
7 
1 
2 
a 
6 7 
2 0 
'. 
1 8 7 7 
4 9 5 9 
2 9 1 8 
1 2 6 1 
6 1 6 
1 1 9 4 
6 6 
4 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
5 C C 9 . 2 C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
D/NEM/PK 
S U S S E 
ALTRICHE 
F C f T U Í / L 
ESF/GNE 
YCLGCSIAV 
GRECE 
U . F . S . S . 
PCLOGNE 
TCFECCSL 
HONGRIE 
RCLMAN1E 
A F F . N . E S F 
. N / R C C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I E V E 
. 0 . I V O I R E 
N I C E R U 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
KENYA 
ZAMBIE 
F . / F R . S L C 
E T / T S U M S CZNACZ 
MEXIQUE 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
PEFCU 
B F E S I L 
C H I L I 
AFCENTINE 
L IEAN 
I F / N 
I S F Z E L 
M / S Ç . C M / N 
INCE 
T F / I L A N C E 
M / L A Y S I Z 
SINGAPOUR 
CCFEE SUC 
J / F C N 
HCNG KCNG 
ALSTRAL1E 
N . 2 E L / N C E 
M C N C E 
CEE 
E X T R / ­ C E E 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
SC 1 2 ­ IC 
FF /NCE 
B E L G . L U X . pzYs­ezs ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U M 
I S L / N C E 
IFLZNCE 
NCFVEGE 
SLECE 
F INLANCE 
C/NEMZRK 
S U I S S E 
/ L I R I C H E 
FCFTUC­Zl ESPAGNE 
YCLGCSLZV 
GFECE 
T L F C U I E 
U . F . S . S . 
PCLOGNE 
TCFECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F F . N . E S F 
aP/RCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
' . S E N E C / l 
. C . I V O I R E 
­1CGC 
.C/HCMEV 
N I G E R I A 
­C /MEFCUN 
­CCNGC PC 
­ f k / N C / 
ANCCL/ 
KENYA 
T / M A N I E 
M C 2 / M 6 I C L 
. M / C Z C / S C 
­FEUN1CN 
R . / F R . S l ' C 
E l / T S U N I S 
CANACA 
MEXICUE 
EWG­CEE France 
STLECK ­ NOMBRE 
IC 1 4 1 
2 4 6 1 
4 3 8 5 
S CS6 
1 2 4 1 
3 « 1 6 
2 3 2 
1 C12 
3 tie 
2 1 1 
1 3 3 3 
2 626 
1 2 3 4 
2 362 
1 1 5 4 
55 
2 5 2 
63 
34 
26 
25 
23 
2 2 2 
202 
5 « 
I 1 4 Ice 135 
65 
« 1 
134 
1 9 1 
S 1 
lé î 12 113 
2 121 
515 
88 
264 
2 É 1 
4 2 1 
25C 
1 4 5 4 
9 2 
190 
« 2 1 
2C 
2 1 
173 
6 1 
1 1C4 
1« 
234 
135 
1 «24 
212 
72 1 1 1 
22 5 2 « 
46 645 
36 1 ( 5 
11 S i l 
IC 4 4 6 
462 
1 5 1 
2 1 1 
a 
45 
l a 
3 1 
2 1 
1 
a 
a 
. 1 
a 
a 
a 
13 
102 
1 
■ a 
a 
a 
11 
a 
1 
20 
5 2 
22 
34 
4 5 2 
119 
2 7 2 
139 
14 
222 
«C 
121 
12 
STUECK ­ NOMERE 
1 629 
2 6 4 1 
6 1S6 
4 l e e 
4 6 6 2 
1 2 2 1 
13 
28 
4C1 
1 4 9 1 
2 6 1 
5 2 5 
2 3 1 1 
1 25« 
S4C 
1 5 6 0 
74 
3 5 1 
168 
4 2 
2 2 
16 
15 
25 
15 
H 
S I 
515 
1« 
133 
1 
55 
125 
55 
126 
2 2 1 
6 0 » c 
" 5 1 
6 2 
114 
2 2 1 
19 
. H C 
116 
1 C18 
ε î 5 i 
1 1 1 1 
4CC 
a 
59 
35 
15 
12a 
8 
a 
a 
a 
1 
a 
26 
I C 
57 
i 
a 
a 
a 
a 
3 
8 
12 
3 5 5 
59 
a 
21 ne 75 
1 2 1 
14 
a 
13 
*» a 
I C 
114 
4 
2 3 5 
53 
Belg. ­Lux. 
3 
a 
1 
39 
4 
4 
2 CCC 
2 CC3 
4 1 
2 C16 
2 CC6 
ί cet 
6 
6 
4 
4 
, a 
11 
1 
3 
2Ï 
Neder lanc 
a 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
3 199 
1 2 8 876 
a 2 5 3 2 
89 
12 1 2 0 4 
2 
25 
22« 
2, 
22 
99" 
4 1 5 . 
, 
, 
, 
ι 
1 
1 167 
12 
199 
9 9 5 
28 
5 0 1 
8 0 5 
6 4 5 
106 
3 2 
33 
2 9 
2 2 
2 1 
6 
6 
2 1 
4 5 
6 5 
3 0 
9 
17 
5 
2 2 
46 
16 
9 
2 0 
143 
7 1 2 
6 3 
173 
73 
5 2 
3 
4 2 
188 
57 
23 
4 9 
2 0 8 
1 
17 
2 5 
13 
28 
2 
7 0 
56 
322 
4 0 
15 «98 
I 7 8 1 1 
' 7 867 
6 0 0 4 
4 4 4 2 
1 6 0 7 
eo 173 
76 
7 7 7 4 
1 7 7 0 
8 7 1 6 
a 
4 5 1 7 
1 1 9 4 
13 
38 
4 0 7 
1 4 8 5 
I 2 6 0 
9 2 5 
2 2 8 6 
1 2 8 4 
1 5 3 1 
1 1 8 6 5 
7 4 
3 4 7 
168 
33 
18 
! 14 
15 
16 
6 
1 1 
3 9 
156 
17 
! 130 
7 
3 4 
9 
2 0 
17 
2 2 0 
4 6 
3 3 4 
57 
4 9 
174 
2 2 7 
19 
! 37 
1 0 1 4 
L β 3 4 2 
1 0 5 8 
3 6 9 
I t a 
7 
1 
1 
4 
2 
2 
3 
1 
12 
2 
1 
1 
1 
54 
15 
38 
3 0 
1 1 
8 
p o r t 
ia 
5 3 9 
4 0 8 
8 3 4 
9 3 9 
a 
6 4 4 
2 2 0 
8 7 3 
8 8 3 
188 
8 3 0 
0 2 1 
5 8 9 
2 4 3 
6 2 0 
65 
2 6 3 
4 1 
13 
7 
19 
1 
157 
1 4 5 
46 
67 
9 1 
9 6 
6 3 
9 
1 1 8 
1 8 2 
33 
6 3 8 
0 3 7 
0 5 6 
4 0 6 
14 
2 1 2 
2 6 4 
3 7 9 
6 2 
43 7 
69 
1 4 1 
4 2 3 
29 
2 
148 
6 8 
7 3 6 
14 
164 
6 8 3 
3 0 2 
2 7 2 
2 6 7 
7 2 0 
547 
0 1 4 
105 
4 1 3 
3 1 6 
4 8 7 
119 
5 0 
15 
1 
10 
a 
15 
27 
10 
a 
12 
3 Ϊ 
BESTIMMUNG' 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
C L b I A Κ10 
PANAMA 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P h I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 0 1 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
C H I L I 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG-CEE 
20 
46 
1«9 
2 5 1 
4 5 6 
33 
39 
9 3 6 
4 3 2 
32 
6 0 7 
29 
9 
58 
4 5 1 
155 
1 8 1 
26 
134 
167 
3 7 8 
1 2 8 
159 
6 1 
2 5 3 
2 5 4 
89 
84 
85 
5 
2 6 7 
2 1 
2 7 5 
5 9 1 
83 
6 0 7 6 6 
28 2 7 6 
32 4 9 0 
22 8 6 2 
8 2 1 0 
9 4 0 5 
1 1 0 1 
1 0 3 1 
2 2 2 
France 
3 
. 168 
22 
2 2 5 
15 
1 IC 
ΐ 47 
4 
a 
3 
2 «CO 
2 5 1 
2 2 4 9 
5 3 4 
45 
1 8C4 
5C0 
6C6 
11 
STUECK - NOMBRE 
7 1 0 
49 
3 4 6 
2 8 9 
5 
1 
1 1 
7 
1 C90 
1C9 
3 3 2 
7C0 
48 
2 
50 
3 
100 
6 1 3 4 5 
66 2 5 9 
1 3 9 9 
3 5 1 5 
3 4 0 4 
22 
110 
2 
42 
1 
. 46 
20 
10 
5 
1 
1 
7 
16 
a 
a 
20 
29 
, a 
a 
a 
1 2 2 0 
8 1 
1 139 
1 C64 
9 
54 
2 
42 
1 
STUECK - NOMBRE 
3 1 4 
15 2 5 6 
120 1 0 1 
6 9 4 5 
3 3 2 1 
1 2 1 6 
2 5 8 
1 145 
1 9 9 4 
2 5 6 
6 193 
1 0 0 1 
10 4 1 3 
8 0 0 
5 0 8 2 
12 
9 
1 5 7 
52 9 4 6 
6 0 1 7 
2 9 3 
2 1 
56 
34 
11 7C2 
1 0 2 2 
16 4 7 1 
14 6 8 2 
« 1 
2 3 3 6 
1 2 3 0 
52 
284 4C6 
145 9 9 9 
138 4 0 7 
29 160 
H 208 
109 0 2 9 
. e « 3 
35B 
3 1 
4 3 9 
1 1 3 5 
2 
a 
95 
8 1 
4 5 5 4 
4 1 
a 
a 
2 
a 
a 
53 8 4 6 
2 
1 
11 
56 
34 
11 6 C 0 
a 
6 2 5 8 
3 3C0 
a 
2 3 3 2 
a 
a 
ee 7 4 0 
1 « 5 1 
es 0 4 9 
« 1 6 7 
S SC7 
16 8 6 2 
Belg.-Lux. 
ce 
22 
31 
( t 
24 
2' 
\ 
3 c : 
71 
li 
: 
3SC 
374 
1« 
1« 
12 
13 
59 7 6 ' 
21 
4 
1 5« i 
3 
6 1 374 
55 811 
1 5«2 
1 5É3 
1 5«C 
Unité 
N e d e r l a n d 
5 
5 
61 
61 
12 
6 
1 
10 
11 
4 3 
19 
23 
1 
1 
2 1 
12 
10 
20 
ei 
î a 
3 2 4 
150 
174 
27 
12 
145 
6 
4 
2 
3 4 5 
3 4 5 
2 7 9 
7 5 8 
a 
8 8 7 
a 
4 
48 
0 1 4 
2 
2 
. 37 
1 
a 
a 
a 
a 
1 5 5 
a 
a 
2C0 
a 
• . 2 
. 2 1 2 
3 82 
• • • • 
163 
9 6 4 
2 1 9 
4 6 7 
229 
5 9 7 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
17 
4 6 
1 
2 5 1 
4 5 5 
33 
17 
9 1 8 6 
197 
32 
5 9 8 1 
13 1 
1 
57 
4 5 1 
4 5 
1 6 1 
18 
1 3 4 
1 6 6 
3 7 7 I 
1 2 3 3 
1 5 8 
14 
1 6 8 
2 5 3 
4 6 4 0 
84 
85 
2 6 6 
2 1 
2 7 3 2 
5 9 0 
83 
52 5 1 2 2 7 1 
2 2 7 7 7 7 6 
29 7 3 5 1 9 5 
22 2 3 0 6 3 
ε 1 2 5 2 2 
7 3 1 7 1 1 5 
5 7 0 1 
2 1 9 2 
1 8 8 16 
7 1 0 
3 
2 3 
2 0 8 
1 0 7 4 
1 0 9 
3 3 2 
6 7 0 
19 
2 
5 0 
a 
1 0 0 
3 3 0 4 
9 4 4 
2 3 6 0 
2 3 0 4 
a 
5 6 
a 
a 
a 
8 0 ?. 
1 4 3 2 1 6 5 
59 9 7 6 
2 8 7 8 
7 7 
2 0 8 
7 1 
1 897 
1 7 3 
39 
9 2 1 5 
10 4 0 9 3 
5 0 0 3 0 0 
5 0 8 0 
1 1 1 
9 . 
2 _ , 
5 0 
6 0 1 5 
9 2 
1 0 
1 0 0 
1 0 2 2 , 
2 9 3Ζ 
4 
1 2 3 0 
4 3 9 
9 2 4 9 3 6 1 6 
64 3 6 6 1 6 7 
28 127 4 4 9 
19 6 2 6 3 1 7 
2 512 
8 4 4 3 127 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
.EAMZ 
• A.ACM 
CLASSE 3 
5 C 2 6 . 3 C 
FRANCE 
B E I G . L L X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
IFLZNCE 
NCFVEGE 
SUECE 
FINLANCE C/NEMZRK 
S L I S S E 
A L 1 R I C F E 
PCFTUGZL 
ESFAGNE 
NZLTE 
YCLGCSLZV 
GFECE 
T L F C U I E 
U . F . S . S . 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGRIE 
RCLMZNIE 
•FZPCC 
. Z L G E F 1 E 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
. M / U R I T / N 
• F . V O L T / 
.N IGER 
. S E N E C / L 
. C . I V C I P E 
.TCGC 
N I C E P I / 
. C / C E F C L N 
. C / B C N 
.CCNGCER/ 
.CCNGC RC 
ANOCLZ 
E 1 H C F I E 
MC2AME1CL 
.MZC/GZSC 
. F E U N I C N 
R . Z F R . S U C 
E 1 Z T S U M S 
C/NZCZ 
MEXICUE 
HCNCUFZS 
S/LVZCCP 
aCLACELCL' 
• M Z R T 1 M C 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
. S L R I N Z M 
­GLYZNE F 
ECLATEUR 
PEFOU 
B F E S I l 
C U L I 
B O L I V I E 
ZFCENTINE 
CFYPPE 
L1EZN 
I F / K 
I F Z N 
ISFAEL 
J C F C A M E 
AFZe .SECU 
K C k E I T 
M/SC.CMZN 
P / K I S 1 Z N 
INCE 
T F / I L Z N C E 
LZCS 
INCCNESIE 
MZLAVS1Z 
S1NGAFCUF 
C U N E F . F 
JZFCN 
AUSTRALIE 
. C / L E C C N . 
SECRET 
M C Ν C E 
CEE 
E X 1 R / ­ C E E 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
.EAMZ 
. Z . Z C M 
CLASSE 3 
5 C 2 6 . 5 C 
FFZNCE 
B E L G . L U X . 
PZYS­EZS 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U M 
ISLANCE 
I F l / N C E 
NCFVEGE 
SLECE 
FINLANCE 
CZNEMZFK 
S L I S S E 
A L 1 R I C F E 
PCFTUC/L 
ESPAGNE 
EWG­CEE 
«36 
«C 25C 
218 
France 
«36 
54 2 2 4 
a 
SIUECK ­ NOMBRE 
SS 2 4 5 
23 125 
55 «38 
46 «54 
172 5 6 5 
15 ISS 
75 
ie 3 4 5 1 
SC 3 3 4 
3 135 
17 12S 
12 649 
4 515 
1 23« 
64« 
2C CCC 
1 542 
63« 
245 
154 
m 153 
112 
4 122 
4C 8 ( 4 
«15 
S 6C4 
S I C 
«62 
4 9 1 
< 21C 
6 22C 
111 
2 1 
2 153 
1 3 3 
1 «13 
13 452 
132 
3 15« 
«62 
3 5C4 
12 416 
1 422 
1 « 6 3 
1 2 2 1 
η 
2 «CC 
4 5 4 5 
2 101 
4 1«4 
242 
15 2 2 4 
2 5 2 1 
2 C2C 
4 45C 
1 i t t 
162 
774 
1 6C5 
1 2<5 
1« 54« 
2 6 7 1 
55 466 
157 5 4 5 
1 C67 
3 6 9 4 
4 C26 
ees 11 
4 « 1 5 
3 1 
4 1 1 2 
2 4CC 
11 2 4 8 
8 EC« 
42 2 2 1 
14 
2 2 9 
55 
2 14C 
9 «56 
1C21 n e 
259 6 Ϊ 1 
6 1 6 169 
12« 21« 
1C4 1 6 4 
46C « 5 1 
29 « 9 3 
13 SC4 
1 3 1 5 
a 
6 2Ce 
1 2 8 1 
4 242 
111 2C4 
ICS 
a 
4 
a 
2 1 
1C3 
4 Í S 
S 4 4 9 
a 
266 
4 3 1 
2C CCC 
12 
6 
13 
19 
4 
2 
a 
33 
4 115 
37 6 5 1 
5C7 
46 
5 7 0 
662 
457 
4 262 
« 177 
7 0 9 
. 4 1 5 
7 3 3 
1 «73 
9 
54 
a 
3 
3 5C3 
12 41« 
14« 
626 
54 
« 3 tee 1 ice 2 ICC 
4 164 
2 
2 44C 
. 2 C2C
1 <4C 
2 2 
7 5 7 
a 
1 35C 
1« 456 
2 45S 
25 CC3 
135 C12 
1 CC2 
30 
3 655 
a 
a 
4 ECO 
a 
2 5C8 
2 400 
8 ECS 
4 2 2CC 
. a 
1 
3 14C 
* 
5«4 C68 
162 5 4 1 
2 e i 1 2 1 
32 16C 
IC 22S 
346 5 0 8 
21 315 
« 1 3 6 6 
55 
SÏUECK ­ NOMERE 
1 C53 
«7 1 1 1 
«5 7C4 
π eis 2 C31 
1 515 
1 512 
« 1 2 7 
37 568 
6 2 25« 
26 CC7 
2C 4 4 6 
11 6 1 1 
22 1β4 
15 2 3 6 
22C 
a 
1 9C1 
C a 
1 6 4 3 
1 2 4 5 
4 6 4 
a 
, 4
a 
a 
4 
135 
3 
4 5C5 
63 
Belg.­Lux. 
a 
a 
2 1 6 1 2 
. 1« 5 5 8
«3 
116 
1 3 5 9 
3 1 6 
2 
3 1 1 
2C 
13 3 2 1 
19 
2 2 2 
43 
2 645 
36 
56 1 4 3 
36 8C9 
15 5 3 4 
2 3 1 3 
2 C28 
1 1 6 1 4 
12 3 6 6 
a 
1 
112 
a 
3 329 
14 
1 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
27 
' 
e χ p 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
i 6 eis 1 5 5 58 
1 1C8 7 0 9 1 
125 6 7 7 0 
7 7 7 1 7 
6 2 4 
2 7 C 1 9 1 9 
9 3 13 5 8 1 
79 
l 13 
1 1 5 3 3 3 6 
6 4 0 4 9 6 7 3 
34 2 3 9 4 
25 16 109 
8 4 4 2 3 9 9 
2 3 4 4 7 4 
5 7 9 
6 2 2 9 9 
. 93 579
9 127 
10 4 7 
1 7 3 
1 0 7 4 1 1 
2 
1 ' 
I C 
1 1C 
3 
1 
4 
1 
5 62 
2 3 2 
3 4 9 
3 18 
1 74 
19 
2 
7 
1C 
14 5 1 
5 ee 
2 0 6 
4 3 
8 9 
2 
13 
8 
4 
. a 
a 
a 
2 
a 
18 
1 
a 
. 13 
ι 2 2 
12 
1 0 1 
a 
a 
ί 6 6 7 
ä 700 
i 28 
β 
a 
, 1
, a 
4 0 
2 0 6 2 
i 2 8 8 6 
a 
1 1 5 0 
8 8 6 
58 
16 
1 8 0 9 
1 15 
4 
2 
a 
3 0 9 
9 54 
3 864 
26 
9 
6 
7 2 
) 27 
16 
5 5 58Ϊ 1 
27 
1 13 
S 2 2 3 
1 4 1 
a « 
9 6 9 8 
C 2 1 9 4 9 0 
1 93 4 9 7 
3 1 1 6 2 9 5 
1 9 5 3 4 9 
3 9C 2 3 0 
7 2 0 0 0 8 
5 16 
i 2 9 3 5 
E 9 3 8 
1 6 1 3 
5 5 0 6 8 8 
82 3 1 0 
S 
7 8 7 
9 1 0 7 9 
1 5 1 2 
6 7 2 7 
37 584 
6 2 3 5 5 
28 C02 
2 0 4 4 2 
9 1 1 0 8 0 
2 2 2 7 7 9 
10 6 9 2 
119 
I ta l ia 
50 5 
25 4 3 4 
10 0 2 2 
3 2 7 6 
43 5 2 5 
14 
a 
a 
. a 
6 0 8 
2 0 6 
157 
16 
58 
34 
. 8 58
6 9 4 
175 
2 
a 
a 
1 5 0 
5 0 
1 
3 0 0 0 
104 
9 7 5 2 
, a 
a 
2 
2 0 4 1 
2 
13 
2 7 3 3 
a 
a 
109 
2 
3 7 4 4 
5 5 9 
1 
a 
3 7 8 
6 
. 3
. . a 
a 
2 0 0 
10 7 2 2 
. a 
1 100 
3 8 0 
102 
a 
a 
3 
6 
4 1 3 
3 0 4B5 
18 6 2 8 
1 
a 
105 
7 9 4 
a 
4 2 
a 
2 2 4 1 
a 
5 1 2 2 
a 
a 
a 
, 2 
a 
-
179 5 9 7 
82 2 5 7 
9 7 3 4 0 
3 2 0 6 
4 5 1 · 
9 3 9 3 0 
4 9 7 1 
3 1 0 5 
2 0 3 
3 6 7 
1 
2 
130 
a 
3 
. a 
a 
1 
5 
3 9 3 
a 
10 
18 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . £ — NIMEXE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE NC 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
• N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
• CAMEROUN 
• CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
MCZAM8IQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
• M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
FARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUC 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
• C A L E C C N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 2 1 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HONG KCNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 2 5 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KCNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
EWG-CEE 
8 4 0 
20 4 5 0 
3 3 6 7 
5 5 6 
59 5 
4 5 6 
13 1 2 6 
23 0 1 3 
6 2 6 8 5 
122 
17 7C0 
6 3 2 
1 0 0 1 
6 7 1 
6 0 4 0 
10 0 1 4 
33 2 3 8 
3 2 4 9 
8 0 8 5 
6 9 0 
1 5 8 0 
1 0 4 4 
6 7 9 1 
5 2 5 3 
1 5 0 6 
1 176 
8 2 2 
1 2 4 5 
6 2 1 1 
4 9 1 1 
8 4 4 3 
3 7 4 
5 9 6 2 
87 9 4 0 
5 4 4 0 
2 4 5 0 
4 0 2 3 
9 7 9 7 
313 
6 4 9 
6 5 3 0 
1 7 0 7 
13 8 6 6 
102 8 9 4 
6 3 3 8 
12 0 6 9 
2 5 0 
3 2 8 0 
122 
6 0 5 
2 7 3 0 
1 7 5 0 
8 6 2 2 
8 0 0 
8 126 
153 
1 5 1 
12 8 4 8 
176 
3 560 
9 2 9 7 3 4 
167 8 1 8 
7 7 1 9 1 6 
242 5 3 3 
173 182 
5 2 8 2 4 2 
48 198 
104 7 9 0 
1 137 
France 
4 
«2 
«CO 
5 5 6 
2 6 9 
3 4 0 
. 22 9 9 9
«2 « 7 5 
121 
1 
« 3 2 
1 0 0 1 
6 7 1 
t 0 4 0 
9 9 5 2 
a 
3 2 4 9 
e ces 6 9 0 
1 5 6 0 
1 0 2 4 
a 
« 3 9 
a 
1 176 
a 
49 
6 2 1 1 
4 5 1 1 
10 
212 
5 5 6 2 
1 
2 5 0 
2 4 5 0 
4 1 2 
a 
16 
8 
1 4 6 5 
4 0 6 
6 0 1 6 
3 
ICO 
2 
1 7 5 0 
6 6 2 2 
3 seô 
1 7 1 5 2 5 
5 0 S 2 
112 4 1 3 
6 6 6 7 
5 139 
165 188 
4C 5C0 
1C4 6 6 1 
6 1 8 
STUECK ­ NOMERE 
187 
9 7 1 
2 2 1 
2 1 4 
4 1 3 
4 0 3 3 
1 6 2 1 
2 4 1 2 
7 1 0 
3 5 4 
1 7 0 1 
18 
1 
. 2 8 4 
a 
1 
a 
1 5 1 7 
6 0 4 
1 3 1 3 
I C I 
a 
1 2 1 2 
12 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
135 126 
7 4 7 2 
3 8 9 9 
47 4 2 5 
7 3 5 4 
3 6 0 4 
1 4 9 2 
123 4 8 5 
8 7 4 
1 6 5 9 
339 6 4 9 
194 8 6 5 
144 7 6 4 
138 4 9 2 
12 9 0 2 
6 2 6 1 
1 4 6 2 
4 3 7 
11 
a 
1 4 0 2 
3 132 
43 0 1 2 
5 0 0 
1 6 3 
1 4 6 0 
S3 6 1 8 
1 2 0 
1 1 5 8 3 6 
54 5 6 5 
«1 2 t l 
S I 8 9 9 
2 1 « 3 
3 3 6 6 
1 4 2 2 
3 0 6 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
9 6 6 
β 9 3 3 
107 7 4 3 
9 6 4 8 
a 
588 
2 1 9 
3 0 5 0 
Belg.­Lux 
511 
Unité 
N e d e r l a m 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 9 9 
4 0 5 0 16 138 
9 6 1 ! 
7 4 1 
a 
3 2 5 
1 1 6 
3 5 1 1 
9 
1 0 
a 
5CÖ 
l 
a 
a 
a 
a 
a 
33 2 3 8 
a 
a 
a 
, a 
6 2 7 3 
4 5 8 3 
a 
a 
. 7 4 8 
a 
a 
8 4 2 6 
162 
a 
67 9 3 9 
5 174 
a 
3 6 1 1 
9 4 2 0 
2 7 0 
6 4 1 
4 5 
1 3 0 1 
2 7 0 0 5 0 6 0 
102 893 
6 3 3 8 
12 0 0 8 
2 5 0 
3 0 1 5 
97 
5 0 0 
2 7 2 3 
a 
7 9 3 
8 1 2 1 
153 
1 4 9 
12 8 4 8 
1 7 4 
a 
4 0 9 7 4 3 577 6 8 5 2 3 2 
2 4 6 « 2 4 4 0 2 1 3 4 3 9 8 
6 3 1 19 1 7 5 5 5 0 8 3 4 
38 4 0 6 8 2 2 9 0 3 9 
35 18 167 5 8 3 
593 15 1C7 3 2 1 2 8 6 
5 2 1 6 2 7 3 
5 59 39 
6 
, 
, 
13 
IC 
a a 
ï 
4 0 
16 
55 
5 
5C 
5C 
5 
3 
c 
i ! ' ! 
) 
• 
l 56 
5 3 13 
5 0 9 
1 8 1 
6 8 7 
2 2 1 
2 1 3 
4 1 3 
2 1 0 3 
1 0 0 7 
1 0 9 6 
6 0 8 
3 5 3 
4 8 7 
6 
1 
1 3 5 0 8 6 
7 0 
7 5 1 
4 3 5 3 
6 8 5 4 
2 8 2 0 
12 
69 8 6 6 
154 
1 6 5 9 
J 2 2 3 2 4 6 
1 4 0 2 6 0 
) 82 9 8 6 
80 5 9 1 
10 138 
î 2 3 8 4 
4 0 
) 122 
1 1 
! 9 5 2 
) 7 4 2 1 
106 5 6 7 
5 ­ a 
Italia 
3 7 
2 0 0 
2 0 4 6 
a 
1 
a 
a 
. a 
1 
17 1 9 9 
a 
. a 
a 
6 2 
a 
a 
a 
a 
a 
2 0 
a 
3 1 
1 5 0 6 
a 
8 2 2 
4 4 8 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
3 7 7 
27 
a 
5 0 0 0 
a 
9 0 
a 
a 
6 1 
a 
2 6 5 
2 1 
5 
5 
a 
a 
a 
5 
. 1 
2 
a 
2 9 3 0 3 
5 0 0 
2 8 8 0 3 
2 7 2 1 
4 0 7 
2 6 0 6 8 
9 0 4 
6 
10 
2 3 
3 4 1 
8 3 8 
6 4 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — anvler-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — N I M E X E 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
NCFVEGE 
SLECE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
ESF/C-NE 
YCUGCSLZV 
EUFOPE NC 
HONGRIE 
A F F . N . E S F 
.M /RCC 
L1EEF1Z 
. C . I V C 1 F E 
.CCNGC PC 
R . Z F R . S U C 
E T Z T S U M S 
CZNACZ 
MEXICUE 
HCNCUf .tf> 
PZNAMA 
C / N / L F /N 
J / M I C U E 
.CLRACZC 
BRESIL 
AFCENT1NE 
ISFAEL 
Jf /E.SECU 
SINGAFCUF 
J / f C N 
HCNC- KCNC 
. C / L E C C N . 
. F C L Y N . F P 
M C N C E 
CEE 
E X I P Z - C E E 
CLASSE 1 
ZELE 
CLZSSE 2 
.EAMZ 
a / . / C K 
CLASSE 2 
5 1 0 1 . 3 5 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S - E Z S 
ZLLEM.FEC 
I l / L I E 
S L I S S E 
/ L T F I C F E 
HCNC-RIE 
L I E Y E 
F . / F F . S L C 
E T / T S L M S 
CZNACZ 
F/NZMZ 
- C L P Z C / C 
I S F Z E L 
M C N C E 
CEE 
E X I P Z - C E E 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLZSSE 2 
.EAMZ 
. / . / C M 
CLZSSE 2 
5 1 0 1 . 4 1 
FFZNCE 
E E I C - . L U X . 
P / Y S - E Z S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U M 
1 FIANCE 
NCFVEGE 
SLECE 
FINLANCE 
C/NEMZPK 
S L I S S E 
A U R I C H E 
PÇFTUC/L 
ESPAGNE 
M/LTE 
YCLGCSL/V 
GFECE 
T L F C U I E 
ELFCFE NC 
PCLOGNE 
HCNGR1E 
F C L M Z M E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I E Y E 
• M / U P I T / N 
GU1N.FCRT 
L I E E R I Z 
. C . 1 V C I R E 
N I G E R I Z 
ANGCLZ 
KENYA 
.M/CAGZSC 
Z / r E I E 
R . / F R . S U C 
E l / T S U N I S 
CZNZCZ 
MEXICUE 
GLZTEMZLZ 
HCNCUR.ER 
S / I V A C C F 
CCSTZ F i t 
EWG-CEE 
2 «1« 
1 195 
3 4 5 6 
2 SOI 
5 2 1 
S 4 5 9 
13 « 4 « 
IC 6 4 « 
6 1 2 
658 
450 
6C5 
294 
2 1 
139 
18 
1C9 
566 
6 1 1 1 
2 3 1 1 
65 
3 6 4 
4 133 
2 1 5 
4 4 
1 C34 
1 5 5 « 
164 
2 C42 
2 1 1 
64 
eec 1 «2« 
4 4 
55 
157 5CC 
125 5 6 6 
C l 5 1 4 
52 <3C 
36 151 
14 2 1 6 
2«3 
1 348 
1 6 « 
France 
1 
1 
IC 
4 
« a 
ΐ 2 
3 5 1 
3 
a 
35 
a 
C l l 
2 3 1 
54 
. 4S0 
a 
a 
30 
a 
«5 
ICC 
1 8 5 
1 6 1 
39 
3C 
a 
a 
6 
2ce 5C0 
a 
1 
t e 
40 
11 
12C 
4 1 
36 
116 
3 1 4 
4 6 2 
3 1 4 
26« 
cee 23C 
3 6 1 
STUECK - NOMCRE 
' 4 3 
1 2«2 
9 4 1 1 
14 112 
2 2 9 
2 4 4 9 
2 616 
1 ICC 
264 
4 S I 
4 ( « 4 
1 9 0 3 
1 560 
466 
5 8 8 
46 C43 
26 222 
2 1 62C 
15 213 
1 522 
ï «47 
545 
9 4 1 
1 100 
3 
2 
2 
a 
22e 
2CC 
1 1 «c 2 
2CC 
a 
a 
6 4 1 
ICC 
a 
­
6 1 1 
«59 
216 
2 4 9 
5C2 
5É5 
SC I 
4 5 5 
STUECK ­ NOMERE 
25 C i l 
I C I 561 
Í 2 C 1 2 5 
54 C28 
4C 188 
28 5C6 
12 519 
12 583 
16 5 8 1 
1 « 4 2 
62 7C9 
72 524 
135 Î 3 3 2C 1«C SC S96 
2 114 
1 2 1 6 
45 6 6 5 
1 S H 
2 S I C 
2 6 1 2 
««2 
4 2 2 1 
« 2 2 7 
12 210 
1 3 1 C25 
8 4É1 
« 1 1 
« 6 5 
22 1 6 5 
3 5 5 2 
3 SC I 
1 121 
5 5 0 4 
1 154 
84 136 
2 5 1 2 0 1 
26 C53 
3C 243 C a C £ 
5 5 3 
1 4 4 5 
1 1 5 5 
«6 
155 
42 
IC 
1 
2 
6 
23 
1 
14 
2 1 
4C 
2 
5 
12 
12C 
8 
22 
2 
E 
12 
2« 
1« 
8 
a 
«CC 
1 6 6 
627 
1 2 9 
9 6 3 
13C 
15C 
5 2 1 
«23 
5 2 9 
225 
27C 
59« 
a 
41C 
« C l 
51C 
. a 
4B5 
20« 
5 6 5 
4 6 1 
« 5 5 
4CC 
520 
2CC 
41« 
25 
666 
5 6 2 
552 6 4 1 
a 
a 
Belg.­Lux 
: a 
Nederland 
119 
1 0 5 
2 0 
2 
5 
2 12 
13: 2 1 7 
a 
6 
5 
a 
a 
a 
1 
1 3 9 
a 
9 
1 
«5 1C4 
1 
5C< 
I C I 
35 
2C . 
13 
1 
c 
7< 
3 
5 
61 
2 «7 
1 
2 0 2 
2 6 
2 7 3 ' 
2 «5 
2 « 6 . 
a « 
3 
12 
4 9 9 
4 1 
6C< 
3 
3 
1 
13 
a 
a 
a 
3 
1 0 
a 
a 
a 
6 9 
1 
• 
ι 1 6 9 4 
: 8 3 9 
' 8 5 5 
> 6 0 6 
ι 3 7 6 
2 0 9 
I 4 0 
I 
5 
! 
1 
) a 
. 
î 5 
i 5 
. 
. 
a 
t 3 4 7 
I S 6 4 8 
! 1 « 5 7 
18 
3 3 8 
a 
15 
5 
5 
18 
ι 3 9 1 
168 
16 
83 
! 2 9 4 
', 27 
! 4 9 
2 6 « 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
3 
3 
5 
12 
9 
4 
1 
3 
1 
1 
113 
1 1 7 
56 
45 
35 
10 
5 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
2 4 
96 
4 5 5 
3 0 
2 6 
12 
12 
14 
1 
74 
47 
1 3 1 
15 
12 
2 
1 
5 
2 
4 
3 
1 ι 
1 
7 0 
3 6 3 
19 
2 1 
5 
1 
7 
16C 
C55 
4 3 8 
4 0 2 
522 
4 8 5 
2 1 1 
6 8 7 
157 
8 9 3 
a 
6 0 9 
2 9 4 
a 
a 
13 
a 
5 6 1 
C78 
3 6 2 
2 7 
3 5 3 
5 9 0 
169 
36 
8 2 6 
5 3 
124 
529 
157 
4 4 
7 2 0 
5 0 5 
3 
17 
2 0 3 
1 0 0 
103 
197 
3 0 4 
160 
2 0 
9 6 6 
7 4 6 
18 
127 
125 
, 83 
82 
338 
100 
. 22 
8 0 
10 
. a 
• 
9 9 5 
3 5 3 
6 4 2 
4 8 6 
143 
56 
a 
a 
100 
517 
9 1 3 
C07 
a 
0 4 1 
5 8 5 
3B9 
eie 4 5 5 
637 
C68 
3 6 2 
6 9 8 
6 2 2 
9 8 4 
7 7 4 
3 1 8 
3 1 2 
9 1 0 
a 
813 
662 
2 2 7 
742 
6 0 
4 5 0 
a 
16 
375 
3 6 5 
4 3 2 
3 0 7 
1 0 4 
2 9 6 
165 
4 2 1 
9 4 3 
5 0 1 
402 
3 5 6 
9 9 3 
4 4 5 
755 
Italia 
31 
a 
6 1 
β 7 0 9 2 8 
6 5 5 
6 
1 0 8 1 
164 
a 
, 130 
50 
a 
a 
a 
5 0 
5 1 2 
a 
. a 
a 
. • 
11 7 2 3 
7 6 2 7 
4 0 9 6 
3 2 4 8 
1 0 9 0 
8 4 8 
4 
a 
* 
3 5 1 
1 0 0 2 
3 9 5 7 
14 6 0 8 
a 
6 9 4 
2 1 8 0 
2 6 4 
4 2 9 
3 7 2 7 
1 192 
1 5 8 0 
4 8 6 
9 8 8 
33 144 
19 9 1 8 
13 2 2 6 
8 8 4 3 
3 1 9 4 
4 3 8 3 
a 
4 9 2 
• 
9 0 
2 0 0 
4 9 4 0 
9 1 0 0 
2 4 8 
6 0 0 
100 
192 
30 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
FZNAMA 
CANAL PAN 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I M C 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
FERCU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
CEYLAN 
SINGAFCUR 
JAPCN 
TAIMAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
O C E A N . U S / 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. 0 . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
KENYA 
CUGANCA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAMBICU 
.MACAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PZNAMA 
­ M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
. F O L Y N . F R 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
16 354 
3 4 4 8 
1 6 9 3 
1 2 9 5 
1 2 1 5 
1 3 6 4 
3 5 9 8 
3 6 6 2 
3 2 4 1 
2 2 1 9 
4 1 9 0 0 
5 8 0 1 
1 3 8 6 
5 9 1 4 
58 6 9 5 
2 2 3 4 
6 0 8 9 
3 4 6 3 
1 3 0 2 
3 9 3 8 
1 5 5 2 
4 9 9 6 
4 5 6 3 
1 1 8 3 
10 2 5 3 
20 9 7 7 
22 8 6 9 
2 0 3 4 
7 6 2 
2 4 5 5 2 8 6 
9 2 2 189 
1 5 3 3 0 9 7 
1 0 6 4 5 3 4 
3 6 5 0 5 4 
4 6 0 130 
43 3 3 3 
25 8C2 
8 0 3 0 
France 
S 68C 
1 100 
a 
1 2 2 0 
1 1 9 1 
a 
2 2 2 1 
a 
. a 
2C eco 3 4 5 3 
a 
4 6 5 0 
5 1 0 9 0 
a 
1 5C4 
2 2 6 5 
1 0 4 4 
3 2 1 0 
a 
1 9 6 6 
3 4 3 2 
• 12 
1 « 4 9 
3 163 
. 7C6 
8C8 4 8 3 
2 7 7 9 4 4 
53C 5 3 9 
2 C t 4 4 2 
55 3 1 1 
3 2 4 0 5 7 42 115 
15 6 6 7 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
220 0 7 9 
160 1 4 1 
2 8 0 5 4 3 
1 0 7 8 8 4 5 
2 4 9 0 0 2 
« 1 2 3 7 
3 8 1 3 
7 0 « 5 
12 7 6 2 
2 114 
19 7 2 2 
9 6 9 3 7 
50 8 4 3 
53 8 9 5 
4 0 1 7C6 
15 9 2 6 
75 0 9 4 
5 C39 
1 0 5 0 
11 8 9 4 
1 9 2 2 
77 2 2 4 
1 140 
7 1 8 3 5 
1 6 0 2 
5 0 9 0 
13 5 4 1 
100 132 
1 5 1 9 4 4 
5 27C 
2 2 6 4 
14 0 7 9 
45 3 4 6 
15 3 1 2 
7 0 8 5 
3 5 7 5 
8 8 6 a 
17 3 4 3 
29 8 2 2 
44 9 9 5 
4 2 7 3 0 2 
74 3 0 4 
17 0 1 0 
3 3 9 0 
4 8 9 1 
142 2 1 8 
2 8 1 9 
157 5 4 9 
172 1 4 3 
28 8 9 8 
3 8 4 3 
9 1 8 1 5 
12 0 5 7 
13 8 9 4 
2 7 3 3 
5 3 2 0 
5 3 3 0 
3 6 0 0 
12 7 4 4 
l 8 9 8 
29 0 2 0 
7 2 5 4 
2 6 1 9 
12 7 0 0 
14 9 5 6 
10 3 7 1 
1 114 
4 8 C 4 5 6 5 
1 9 8 8 6 1 0 
2 8 1 5 9 5 9 
1 3 8 9 0 2 6 
3 0 3 6 5 8 
1 4 0 9 4 5 9 
154 3 3 9 
23 3 8 4 
17 4 7 4 
125 3 0 6 
154 4 5 9 
6 7 1 156 
228 2 2 8 
2C 3 9 4 
2 3 1 
120 
2 5 2 
5 6 6 
1 3 8 0 
«C 4C6 
14 120 
37 2 9 9 
2 6 3 9 2 5 
30 
65 7 4 6 
5 C39 
50 
1C4 
5 3 0 
«6 6 6 4 
6 8 3 
7C 573 
1 6C2 
4 9 4 0 
13 5 4 1 
59 3 8 5 
9C 178 
5 ICC 
2 2 6 4 
5 8C0 
a 
2C0 
3 5 7 5 
190 
1« 2 3 9 
12 4 4 7 
22 « 0 5 
22C 8 5 8 
28 8 5 3 
10 0 5 7 
42C 
2 OCO 
4 1 5 0 4 
2 8 1 9 
26 0 9 5 
116 7 3 9 
14 1C5 
3 3 6 0 
3C 0 2 2 
56 
7 5 5 4 
83 
8C0 
4 9 « 0 
3 COO 
a 
a 
28 5 4 0 
5 9 1 6 
1 8 5 4 
2 5 5 6 
a 
IC 3 7 7 
1 114 
29SC 1 5 8 
1 4 4 5 199 
15C4 9 5 9 
11C 386 
123 5 1 1 
1 3 1 9 2 7 
1 4 1 C27 
19 9 4 0 
2 6 8 4 
Belg.­Lux. 
« ï 
1 
17 
11 
1 1 
1« 
S 
c 
2C 
4 
a 
35 
1 
9 
3 
2 
2 
H 
a 
4 9 
38 
se 
1C4 
3C 
4 
5 1 
S 
2 
1 
1 
72 
« 5 5 
100 
595 
163 
55 
4C2 
2 
5 
534 
5 2 1 
CC7 
6C4 
6 0 4 
a 
a 
a 
194 
31C 
4 6 5 
C a 
C25 
a 
a 
oie a 
7 « 1 
330 
65C 
ecc 4 S I 
3C 
CCC 
6CC 
2CC 
2CC 
C79 
9C 
5CC 
65C 
6CC 
C21 
. a 
a 
75C 
15C 
14C 
26C 
a 
515 
9 5 6 
3CC 
851 
72C 
7CC 
1SC 
554 
C22 
572 
732 
76C 
«4C 
3C5 
9CC 
«CC 
Unité 
Neder lanc 
12 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
« 6 6 2 
2 3 4 8 
1 6 9 3 
15 
2 4 
1 3 8 4 
1 3 7 7 
1 2 1 3 5 4 1 
3 2 4 1 
5 2 2 1 4 
. 
2 0 1 0 0 
2 3 4 8 
1 3 8 6 
1 2 2 4 
5 1 6 0 0 
2 7 5 9 5 9 
4 5 8 5 
1 1 9 8 
2 56 
6 6 8 
1 592 
3 0 3 0 
I 1 128 
1 1 8 3 
10 2 4 1 
19 3 2 8 
19 7 0 6 
2 0 3 4 
56 
2 0 126 16C2 643 
17 9 1 0 6C6 4 7 8 
2 2 1 6 9 5 6 1 6 5 
1 3 5 7 8 5 5 153 9 3 5 3 2 3 2 5 6 
7 8 5 1 3 3 0 5 6 
1 0 2 6 
1 2 5 5 9 9 0 
74 7 9 5 6 
5 0 176 9 0 5 
6 9 7 19 3 7 3 
47 7 6 3 
a CC3 
1 3 6 ' 
2 19 
12 5 1 
8 7 5 
3 1 « 
1 36< 
1 3 6 
2 39( 
10 7 1 1 
20 3 1 5 
3 5 8 2 
6 9 4 3 
7 5 0 0 
1 5 4 5 
12 508 
. 10 194 
3 1 4 9 5 
133 
6 7 3 3 
1 5 6 6 
4 4 6 
a 
. 1 
1 3 7 5 
1 9 4 0 . 1 0 0 0 
• 150 
. 97 
4 5 8 6 6 
. 
5 2 0 0 
45 3 4 4 
15 3 1 2 
6 8 8 5 
a . 
8 2 6 8 
4 5 8 
5 8 1 5 
18 5 2 0 
. 1 2 9 187 
7 3 7 5 
4 9 4 1 
2 9 7 0 
2 8 9 1 
8 6 2 
1 . 
2 8 5 4 
3 3 3 0 
2 2 2 2 
6 0 
7 7 8 
4 5 
4 0 4 0 
7 4 1 
a · 3 5 0 
t . 
4 4 
1 8 9 7 
8 0 
1 3 3 6 
6 1 5 
9 9 1 8 
14 9 5 6 
1 . 
. 
: 122 5 3 3 
J 2 5 4 752 
: 4 6 8 1 8 1 
. 2 8 5 6 2 4 
k SC 3 2 5 
1 8 0 8 2 7 
β 6 3 1 
2 0 8 6 
> 1 7 3 0 
Italia 
1 ooó 
1 0 0 0 
17 5 0 0 
14 3 3 0 
3 1 7 0 
9 7 8 9 4 8 
2 1 9 2 
1 9 2 
a 
a 
25 9 3 0 
4 7 6 5 
2 6 9 7 1 
1 2 2 2 2 1 
a 
4 4 9 9 
a 
2 
a 
3 
73 
4 « 4 3 
3 7 8 
12 6 6 3 
75 5 9 7 
14 3 0 0 
7 9 0 0 
a 
1 0 0 0 
« 17 
3 4 0 0 4 5 7 
2 6 2 
a 
a 
a 
6 5 0 
13 7 0 0 
1 7 0 
2 
a 
a 
a 
4 1 0 
5 5 6 
6 0 
2 0 
2 1 6 5 7 
15 
2 0 1 2 
a 
a 
1 1 0 2 
a 
24 4 5 0 
2 1 9 3 4 
8 2 9 1 
4 2 3 
3 1 0 0 
6 0 0 0 
a 
1 2 
2 8 0 0 
a 
6 0 0 
a 
1 
a 
2 
a 
166 
a 
a 
. 
4 2 2 9 3 4 
1 1 5 8 8 7 
2 4 3 0 4 7 
1 4 1 5 1 8 
2 2 2 5 8 
9 4 0 6 5 
1 3 7 6 
4 5 8 
1 C64 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
266 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f—NIMEXE 
51C2.1C 
AUEK.FEC 
I T / L I E ESF/GNE ET/TSUMS MEXKLE 
M t N C E CEE 
EX1P/­CEE 
CLASSE 1 
/ELE 
CLASSE 2 
.E/M/ 
.Z.ACM 
FFZNCE BELC.LLX. PZYS­EZS ALLEM.FEC 
ITALIE RCY.UNI FINLZNCE SUISSE /LIRICHE PCFTUGZL ESFZGNE ELFCFE NC AFF.N.ESF ./LGEPIE ET/TSUMS C/NACZ MEXICUE VENEZUELZ AFCEM1NE JZFCN AL5TPZL1E N.ZELZNCE 
M C N t E CEE 
EX1RZ­CEE 
CLASSE 1 ZELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 2 
FF/NCE BELC.LLX. F/YS­E/S AHEM.EEC I T / L I E RCY.UNI SIECE DANEMARK SLISSE ALTRICHE ESPAGNE R./FR.SUC ET/TSUMS AFCENT1NE ALSTR/LIE 
M C N C E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 ZELE CLASSE 2 .EAMA . / . / C M CL/SSE 3 
FF/NCE BELC.LUX. F/YS­E/S I T / L I E RCY.UM NCFVEGE SIECE FINLANCE C/NEMZPK SUISSE ALTRICHE PCFTUGZL ESFZGNE YCLGCSLZV GFECE P./FP.SUC MEXICUE .M/RT1NIC VENEZUEL/ .CLYANE t ARGENTINE 
I F / N ISFAEL ALSTR/LIE 
M C N C E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 ZELE CLASSE 2 .EAMZ .Z.ACM CLASSE 3 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
c 
J 
7 
5 
I 
C40 
«SI 57« 260 229 
4«4 
3«6 CS« 
534 «17 1«2 232 
332 
7 
1 c 
4 
1 
F52 
«15 r":4 
544 
2 25 
54f 
eu 4«5 
40« iH (.61 
i ■'.■'. 
332 
STLECK ­ NOMBRE 
131 2E1 
1« 292 
24 423 
« 56C 
45 6C6 
42 654 
4 
21 
6 
3 
13 
7 
ÍK 
501 
325 
lei 
<3C 24 5C5 5 C64 ICS {«2 35 571 62« H 110 ICC 219 «45 516 
577 2«6 224 256 
252 57C 271 765 ee «77 OC 574 1 3CC 5 794 21C 
524 « 145 
5 116 
12 138 
1 «15 
1 81Ì 
Í3Õ 
2 521 
1 42C 
4 164 
152 se 
41C 
20« 
361 
1 C8C 
1 »25 
1 136 
«2 666 
25 525 
26 9 « : 
16 454 
4 116 
18 469 
s sie 
6 65C 
STUECK ­ NCMBRE 
112 522 
8 651 
3 C91 
4 45C 
6 133 
142 431 
42 cee 
3 «64 
1 177 
2 634 
42 524 
4 521 
2 5C5 
2 4C7 
37 C57 
45C 456 
155 C47 
291 4SI 
2eS 114 
195 353 5 545 494 325 10« 
11 516 3í4 31« 69 5C2 45 H C 121 14C 26 
IC 910 4 325 581 681 322 ICC 64 35 
STUECK ­ NOMBRE 
3 121 1 62« 5 «54 1 ««5 
1 121 
S6t 
2 531 
2 250 
2 13« 
252 
853 
251 
í«4 
56 
131 
362 
212 
4« 
321 
43 
124 
21« 
11 
26 689 
12 14« 
14 S43 
12 234 
1 «12 
2 236 
ICI 
17 1 
73 
46 
56 
35 
61 
Π 
42. 
186 
157 
249 «« 152 
556 
536 2C 20 
2 352 
4 
44 
44 
250 762 468 28 12 44C 2C3 
3C 
26 
412 3C0 112 26 26 66 66 
664 772 
912 20 
692 
135 119 16 
16 
326 162 144 
a 
4 125 
122 736 
175 2 341 32 877 143 1 464 143 1 363 143 390 101 
127 213 
14 457 
31 868 41 196 
4 164 19 298 
5 907 2 687 11 256 
24 909 290 109 534 35 890 213 11 418 
3 670 110 1 508 780 
504 418 191 133 312 685 251 865 82 341 60 610 
1 089 2 635 210 
105 444 8 481 2 099 
8 357 142 130 40 164 
3 450 
419 
_ 679 
700 
533 
1 885 
272 
36 894 
360 830 
124 381 
236 449 
233 456 
192 083 2 298 
60 60 695 
3 
114 1 
2 
15 
11 
3 
3 
S 
5 1 
1 
2 2 2 
S 25 
1 11 3 13 1 11 
3 7 1 
085 
512 
46 7 
5ÍI 
080 
566 47Ί 250 H 4 319 852 203 654 58 127 362 212 
33 î 
2 
98 
360 
77 
523 
462 
6.5 »2 1 905 sa; Hhll 35 
19 62 
1 822 289 
93 882 
19 
97 
10 119 43 1 86 63 29 
2 
028 086 942 378 148 563 30 12 
68 474 299 474 671 
192 
22 169 248 24 40 084 4 366 591 
100 203 
118 211 69 918 48 293 46 795 
922 1 461 264 230 
11 
1 1 94 
134 35 99 97 96 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f— NIMEXE 
9104.31 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEDE FINLANCE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE .ALGERIE R.AFR.SUO ETATSUNIS ARGENTINE AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI ISLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL AFR.N.ESP .ALGERIE 
NIGERIA KENYA MCZAMBIQU ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COSTA RIC JAMAÏQUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL THAILANDE MALAYSIA SINGAPOUR JAPCN TAIMAN HCNG KCNG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEDON. 
M Ο Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 «ELE CLASSE 2 • EAMA •A.ACH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI NCRVEGE SU EOE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV AFR.N.ESP •ALGERIE .CAMEROUN KENYA R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE VENEZUELA 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
38 547 47 628 
183 4í9 52 988 62 420 32 596 19 839 
106 067 12 746 169 484 16 236 30 624 3 131 6 672 3 777 2 258 Π 676 
1 942 2 917 
904 652 405 052 499 600 482 402 438 864 
17 088 
290 4 565 20 
IC 534 1 212 
41 7C4 12 610 1 561 1 413 9 919 
6C7 772 985 749 250 1 192 192 299 
2 300 
713 
110 
95 740 
66 060 
25 680 26 878 15 219 
2 802 134 6 39 
STUECK ­ NOMERE 
45 915 96 219 
114 964 6 131 
231 579 32 848 2 453 34 869 118 839 51 417 62 233 73 857 73 214 18 806 41 469 
4 147 
12 473 « 559 
989 
«C 474 3 651 683 4 420 23 147 1 625 454 321 435 247 856 
646 372 559 519 601 871 
483 526 17 448 15 092 3 531 8 219 1 016 1 128 
1 590 
5 038 
641 
102 
308 
153 
434 
267 
162 
556 
569 
20 055 
2 357 
6 535 59 855 11 550 
1 551 
1262 867 494 808 768 019 
650 995 417 119 96 226 1 617 7 313 20 833 
156 379 
1 301 
393 118 
42e 416 20 276 
452 368 
816 462 102 351 7C0 351 137 338 
154 065 589 296 
169 624 
80 535 65 269 67 670 44 358 21 619 816 4 993 
STUECK ­ NOMBRE 
21 933 
33 681 45 125 6 546 21 991 9 847 
1 105 12 426 
4 299 
5 615 10 481 
11 747 
2 583 
10 507 
767 
2 459 
1 030 ao 
283 
2 487 
16 834 
1 556 
676 
2 544 
653 
247 
918 
903 
81 
ICO 
311 
iti 
459 
1C6 
271 
875 
848 
80 
606 
58 
7 
452 
5 953 
« 552 
6 445 
101 
16 
11 
15 
446 
18 
1 315 
1 123 
2 52 
102 
52 
100 
82 
1S6 
1C9 
63 
3 
195 
lee 
ICO 124 
019 
ICO 
1 231 6 403 828 728 728 ICO 
32 954 33 935 182 207 
69 710 31 035 18 426 95 448 12 139 
167 412 72 705 29 875 2 881 5 479 30 l 959 e osa 
1 129 2 607 
778 773 318 806 459 967 451 816 418 099 8 131 
156 371 20 
Italia 
5 001 35 50 2 252 
300 50" 
288 100 200 
338 018 962 801 055 
301 
160 
a 
542 
ft 
632 
UHI 20 
50 10? 
IO 
75? 
229 
063 9C5 757 
15fl 
IR 14 
a 
42 
79 ICS 
171 28 1 30 95 49 56 66 71 
17 34 2 
2 20 7 
1 
l 1 
16 12 2 2 
1 
1 4 4 6 4 
1 3 
1 2 5 16 2 
5 57 
9 
1C73 
400 
672 577 370 73 
2 
20 
376 
234 167 
a 
081 888 751 432 031 725 761 896 728 
448 511 732 
993 230 
403 140 
600 
570 3β2 526 04O 211 886 863 
046 852 
590 580 273 007 492 
671 267 821 
476 165 432 717 357 
381 077 
961 261 
271 
858 
413 841 935 966 745 268 
606 
2 594 
132 183 1 154 
a 
309 19 17 13 67 8 514 31 
111 52 1 415 
55 142 
101 . 15 713 115 
a 
a 
a 
a 
a 
. 95 
a 
20 65 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
712 
a 
• 
9 125 
4 063 
5 062 4 477 1 022 383 36 38 
177 
a 
415 
a 
114 3C5 2 
9 
49 
a 
159 
a 
a 
a 
a 
• . a 
53 
a 
a 
a 
17 
26 41 
II 7 
11 
3 4 6 9 
2 h 
/ 
/ 12
1 
980 
112 669 
a 
783 020 987 
782 
082 650 745 894 
228 439 484 436 14 
83 
224 371 
104 457 805 
8 
? 7 
2 
1 
1 
3 
? 
1 
705 
301 177 
35H 
a 
/44 
IR 715 
105 395 «m 5B7 
H4 193 2H3 71 168 
700 
761 H04 
196 21? 739 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
267 
Januar­Dezember — 1970 — anviei 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, .$—NIMEXE 
. C L Y / N E ( 
PEROU 
BRESIL 
AFCENTINE 
JZFCN 
HCNG KCNC 
A I S T R / L I E 
N.2ELANCE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
.EAMZ 
. « . A C M 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 5 1 
FFZNCE 
B E L G . L U X . 
PZYS­EZS 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SLECE 
FINLANCE 
CZNEMARK 
SUISSE 
Z U R I C H 
PCFTUGZL 
ESPAGNE 
YCLGCSLZV 
A F F . N . E S F 
N I G E R I A 
.CCNGC RC 
R . / F R . S U C 
E T / 1 S U M S 
CZNACA 
MEXICUE 
F/NAHZ 
.CLRACZC 
CCLCMEIE 
VENEZUELZ 
PEFCU 
Β F ES I L 
C H I L I 
AFCENTINE 
I F / N 
I S F Z E l 
NEPAL 
SINGAPOUR 
JZFCN 
TAIWAN 
HCFG KCNC 
A L S T R / L I E 
N.2ELZNCE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
• EAMZ 
.A .ACM 
CLZSSE 3 
5 1 0 4 . 5 5 
FFZNCE 
B E L G . L U X . 
FZYS­EZS 
A L L E M . f E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLZNCE 
IFLZNCE 
NCFVECE 
SUECE 
FINLANCE C/NEMZRK 
SUISSE 
ALTRICHE 
PCFTUGZL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCLGCSL/V 
GFECE 
TUF CU IE 
EUFCPE NC 
A F F . N . E S F 
.►ZRCC 
. / L G E F 1 E 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
. C . I V C I P E 
N I G E R I A 
.CCNGC RC 
ZNC-CLZ 
MC2AMEKL 
. M / C A C / S C 
Z / N B 1 E 
R . / F R . S U C 
E T / T S U M S 
CZNACZ 
MEXICUE 
GL7TEMZLZ 
CCSTA R I C 
FZNAMZ 
.CLRACZC 
CCLCMEIE 
VENEZUELZ 
PEFCU 
BFES1L 
C F 1 L I 
EWG-CEE 
21 
2 2 6 
275 
1 7 6 9 
13 E45 
7 7 6 
2 C38 
1 0 2 3 
2 1 1 «61 
1 4 1 21« 
13C 2C5 
112 1 2 0 β a < | C 
17 2 3 6 
2 6 0 
1 5 1 1 
2 4 6 
­Décembre 
France 
24 
22 
11 
5 
4 
2 
1 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
17 . I C 
β , 
a , 5C 
IA 
β , 165 
1<8 
. a 
a 
2 
a 
a 
a 
« 1 8 2 522 1 2 5 9 
9 2 1 1 5 6 « 8 3 4 
1 5 1 5 3 6 4 2 5 
C49 5 3 2 4 0 0 
C34 4 « 1 17C 
1 0 8 4 2 5 
253 
113 . 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 7 1 « S I 
11C S«4 
1 1 1 121 
2 « 1 151 
A i e l e s 
13 2 3 5 
24 122 
3 1 625 
5 1 3 1 
46 456 
64 2C1 
14 S IC 
15 s e i 
4 0 4«C 
E 5 « 7 
l i e 148 
3 « 3 1 
2 «ce 34 572 
«27 « 9 5 
52 274 
S 4 6 2 
6 5C5 
S 4β7 
β 4 5 0 
1 I C I 
e 2 5 e 
35 503 
« 1 56C 
13« 2 5 4 
5 «CC 
U C56 « sec 6 5 5 3 
e 4 6 3 
8 ICC 
20 2C5 
111 1 3 8 
2C 5 6 2 
2 2 « 1 166 
1C61 8 3 3 
2 1 5 5 5 5 5 
1 6 4 1 1 8 5 
1C5 2 9 4 
5 5 3 156 
6 51« 
8 6 7 9 
5 C12 
1 
12 
15 
3 
1« 
1 
15 
1 
45 
2 4 4 · 1 3 2 
5 4 1 a 
20 '. 
25C 
4 C Î 
Π 
2C 
4 9 « 
52 
235 
119 
25 
113 
6 3 0 
5 5 5 7C 1 9 5 4 
2 6 7 I C 1 5 1 
112 . 1 2 3 1 
522 
2C 
19C 
2 2 3 
4 6 1 
2 2 5 
1 0 1 2 
113 
STUECK ­ NCM6RE 
1540 I E « 
3 6 2 2 3 5 
S5C 2 1 3 
25 1 *2 
1 2 2 « 4 1 1 
555 514 
5 265 
20 « 2 1 
1 5 4 2 C I 
4 0 2 e i e ne e«c l e e « 2 5 
45C C99 
2 « « 2C1 
68 5 1 2 
129 5 6 6 
« 512 
5 5 4 8 
123 565 
E « 5 « 
12 C32 
136 4 4 8 
1 5 6 1 
S5 5C4 
e 9 3 5 
22 4 1 2 
1 182 
H C18 
4 5 1 5 
6 « 1 8 
8 6 6 5 
8 C56 
2 4 5 9 
e l 363 
2 4 4 6 31C 
2 0 1 « 9 5 
16 1C2 
12 6 3 6 
6 6 1 2 
24 SOI 
9 6C« 
19 « 9 1 
5 1 2 2 1 
12 4 8 9 
IC 2 2 9 
« 1 252 
24 
5 
23 
45 
4 
« a 
é 2 
IC 
4 
2 1 
« 2 
13 
2C « 
2 
2 
2 
5 
1 
5C3 3 8 0 
2 e t . 1 C l l 
SS« 83C 
145 42 
5 5 5 
115 
2SC 
« 3 8 
115 
2 2 8 
C5C 3«e 
2CC 
7C1 
35C 
4«4 
645 
C32 
«4 C 
5 1 Ϊ 
6 5 6 
ICC 
9C5 
15C 
2. 
a 
5 5 4 
3 0 2 
« 0 2 
6 2 4 
ISO 
215 
a 
a 
2 1 6 
«EC 
5 1 5 
ICO 
11 1 4 0 
55 
IOC 
10Ô 
1 
30Ó 
! 3 4 4 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
128 
13 
2 1 8 
13 5 6 8 
1 1 6 
2 6 0 8 
eia 
1 9 4 9 2 4 
97 5 4 4 
9 7 3 8 0 
87 4 4 1 
4 3 3 1 8 
9 7 2 5 
2 2 
4 8 3 
2 1 4 
3 7 1 806 
1 6 8 3 0 0 
1 7 7 1 2 1 
3 6 0 2 0 4 
4 1 8 7 8 3 
13 2 3 9 
2 4 7 0 2 
37 8 2 9 
9 4 8 7 
4 8 4 5 8 
8 4 3 0 7 
74 510 
15 5 8 1 
4 0 4 1 2 
8 9 6 7 
1 1 8 148 
3 5 1 2 
2 199 
34 5 5 6 
6 2 5 4 2 6 
5 1 6 7 4 
5 4 8 2 
8 509 
5 3 7 4 
8 4 5 0 
7 I C I 
β 2 9 β 
3 9 5 0 3 
8 1 580 
136 2 5 4 
5 6Ο0 
3 5 7 0 
6 5 0 0 
8 9 5 3 
8 3 9 1 
8 IOC 
2 0 2 6 5 
1 1 1 1 3 8 
2 0 747 
3 2 5 5 5 2 9 
1 0 7 7 4 3 1 
2 1 7 8 4 9 8 
1 6 3 7 166 
7C5 2 7 4 
5 3 6 3 2 0 
7 197 
7 5 5 5 
5 0 1 2 
1 5 3 4 2 3 0 
3 5 0 0 2 7 
5 7 8 5 6 5 
a 
1 2 8 0 3 6 3 
5 5 2 5 0 0 
9 0 1 9 20 0 2 7 
1 4 7 5 6 9 
4 0 0 6 6 3 
1 7 0 3 3 2 
1 6 6 5 8 5 
4 3 3 5 8 6 
2 6 6 197 
64 2 2 2 
1 0 1 7 2 9 
6 2 2 2 
5 9 4 8 
1 2 3 6 0 8 
5 8 1 1 
1 3 7 6 0 8 
7 9 8 7 
2 9 4 7 6 
1 108 
2 1 7 1 2 
4 2 1 1 
10 92B 
4 593 
6 6 1 8 
β 669 
4 2 4 2 
2 4 5 9 
85 0 3 2 
2 4 3 6 6 0 4 
3 0 0 9 8 4 
18 0 5 3 
12 4 4 6 
6 537 
24 2 3 7 
9 103 
19 6 9 1 
5 0 9 0 3 
10 8 3 9 
5 3 0 2 
6 1 192 
I t a l i a 
. 1 0 0 
2 6 6 
1 5 2 1 
2 2 1 
a 
2 4 5 
37 
38 0 9 8 
17 9 9 1 
2 0 1 0 7 
15 2 9 8 
5 9 2 6 
4 7 7 6 
5 
2 9 4 
3 2 
a 
2 8 8 
48 
2 2 2 4 
6 0 0 
3 7 9 6 
2 8 8 
3 5 0 8 
2 8 7 2 
a 
6 3 6 
86 5 5 0 
5 0 7 3 
1 0 1 5 
9 2 2 
1 0 3 2 
« 2 9 5 9 
6 0 0 
a 
a 
a 
a 
6 0 4 5 
4 
9 0 
150 
a 
. 3 5 1 7
a ' 
a 
a 
5 4 5 0 
9 3 3 
a 
6 0 
a 
3 0 0 
a 
a 
6 0 0 
a 
4 8 
1 6 3 
87 
50 
a 
a 
2 6 4 
159 
a 
100 
a 
4 0 5 2 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ y — NIMEXE 
B C L 1 V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASO.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANCE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CAMEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
N I G E R I A 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
EWG­CEE 
6 8 2 3 
4 8 1 1 
19 8 3 2 
182 0 3 7 
42 6 7 6 
76 3 7 5 
6 319 
18 4 6 6 
7 4 3 7 
2 6 2 8 
7 0 3 7 
11 3 8 8 
4 9 2 4 
5 8 9 8 
1 2 4 9 2 6 
30 7 6 2 
49 6 8 2 
2 2 4 9 3 6 
4 1 7 5 6 
10 2 7 9 
1 0 7 7 5 6 4 2 
3 8 7 4 9 5 7 
6 9 0 0 6 8 5 
5 8 2 8 8 4 7 
2 1 0 0 3 3 5 
1 0 6 4 190 
32 1 6 1 
102 5 1 5 
7 2 9 2 
France 
2 
9 
2 
2 
e 
2 6 8 
1C3 
165 
117 
2C 
«7 
11 
<c 
ISO 
a 
5C0 
é « 4 
55a 
a 
25C 
« 2 0 
22 
a 
a 
500 
4 0 
. eo9 . 55 
5 66 
9 C 1 
5C1 
4C7 
3β6 
0 2 1 
2 4 8 
756 
7 7 3 
2 5 2 
5 2 8 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
30 5 4 6 
20 4 0 2 
48 2 4 1 
6 4 6 0 
32 5 5 7 
33 2 8 5 
1 2 1 1 
2 9 1 4 
2 6 4 4 
1 6 5 5 
7 0 3 7 
18 7 Í 5 
9 9 1 2 
1 8 0 5 
8 5 0 5 
3 109 
1 5 9 7 
1 390 
2 3 9 0 
9 6 9 9 
80 8 4 4 
10 2 2 0 
3 2 8 9 
3 4 1 2 
7 1 1 
2 2 8 3 
2 5 1 6 
4 4 4 8 
5 9 7 
2 3 9 7 
7 3 5 4 
9 5 6 
4 6 4 6 
2 5 0 6 
3 6 6 154 
138 2 1 2 
247 9 4 2 
2 1 1 0 9 1 
76 4 9 2 
36 4 9 3 
6 3 0 
7 0 0 8 
3 1 8 
1 
•3 
1 
H 
22 
5 
17 
15 
1 
1 
a 
193 
2 9 4 
6 2 0 
6C2 
723 
42 
18 
12 
3 
9 C 0 
162 
11 
19 
4 9 3 
a 
5 9 7 
121 
12 
9 6 
0 5 8 
6 1 
2C8 
a 
. a 
. 4 1 
a 
a 
342 
12 
23 
2 
667 
7C9 
178 
5 6 2 
6 4 5 
5 9 6 
2 5 4 
8 9 8 
a 
STUECK ­ NOMERE 
154 9 9 3 
54 2 8 1 
78 2 4 8 
11 163 
172 8 4 7 
52 6 4 3 
2 3 « 7 
1 8 4 4 
14 3 3 0 
23 4 6 2 
14 128 
32 190 
2 1 2 8 4 9 
47 3 5 0 
5 3 9 6 
35 1 9 5 
2 0 2 2 
10 9 8 9 
2 4 8 4 
2 196 
3 2 0 1 
10 S 0 3 
8 9 2 a 
22 2 2 0 
5 1 6 145 
7 1 8 3 6 
3 726 
4 9 0 S 
5 5 9 
2 5 2 6 
3 2 1 0 
8 8 8 3 
5 0 0 1 
8 0 7 2 
12 2 1 2 
1 133 
8 2 9 8 
1 6 3 5 
1 100 
1 
1 
1 
2 
. 0 6 5 
4 3 7 
7 2 2 
822 
a 
a 
18 
7 
125 
. a 
36 
. a 
a 
114 
aa 
a 
196 
a 
4 2 
85 
1 
5 2 4 
5 5 9 
5 7 8 
116 
Belg.­Lux 
Unité 
Neder lanc 
2 136 19 7 2 . 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
« 6 8 3 
4 8 1 1 
19 3 3 2 
177 8 5 3 
4 1 8 1 8 
76 3 0 5 
6 0 6 9 
17 8 4 6 
7 4 1 5 
2 6 2 8 
7 0 3 7 
10 8 8 8 
4 884 
5 8 9 8 
1 1 5 1 1 4 
29 2 6 2 
49 6 2 1 2 2 2 3 5 0 
3 8 8 5 5 
2 4 5 8 
1 0 4 2 5 2 3 2 
1 7 5 8 18 5 8 6 3 7 4 3 1 8 5 
3 1 6 1 136 6 6 6 2 0 4 1 
2 0 0 5 6 9 7 7 3 3 
ICC 2 0 6 0 3 4 1 
22 6 4 4 9 1 1 3 5 4 
22 3C0 18 2 2 7 
3 4 ' 
252 
176 3Í 
53 3 8 1 
6 9 6 0 
29 122 
2 1 4 5 17 0 4 5 
2 1 2 1 
5 1 5 2 922 
' 44 7 3 4 
3 5 3 28 6 0 2 
2 1 2 5 32 3 9 9 
1 
a 1 1 6 8 
166 2 7 3 0 
118 2 5 0 6 
14 1 6 3 8 
2C2 5 9 0 3 
1 712 17 7 8 6 
92 9 6 3 6 
6 1 6 8 0 
4 6 5 6 6 6 4 
a 
2 4 3 4 
« l 2 3 9 
2 3 1 6 
25 9 5 6 7 
1 156 67 9 5 4 
3 10 1 0 0 
5 4 7 2 3 8 9 
7 1 3 3 4 1 
13E 
7 1 1 
1 8 5 2 
2 5 1 6 
2 4 244 
13 
5 9 7 
2 2 7 6 
53 6 826 
a 9 2 3 
77 4 4 2 4 
7 2 2 4 2 2 
3 87C 9 7 « 8 3 4 1 8C6 
2 e i e 5 452 119 5 0 3 
54 4 3 1 6 2 2 2 3 0 3 
14 3 4 4 9 1β9 0 2 4 
13 1 4 7 6 72 7 7 0 
. 
8 « 3 2 9 8 8 
3 0 7 
142 5 662 
2 9 1 
1 9 7 72C 153 7 / 8 
7 9 4 8 45 0 7 7 
6 2 4 77 066 
44 β 6 £ 8 
133 6 6 6 170 2 0 6 
5 
198 52 4 4 5 
2 
2 3 6 2 
1 8 0 5 
! 134 14 1 3 9 
1 9C2 2 1 4 3 5 
36 13 7 4 7 
6 1 4 3 1 5 7 6 
1 1 2 3 2 2 1 1 4 6 5 
95 47 140 
2 5 9 5 1 3 7 
8 2 6 34 024 
27. 
i i 7 c : 
15( 
4 1 ' 
4e 
67" 
9 
! 
6 ' 
21 
2' 
1 9 0 8 
10 6 3 3 
2 4 8 4 
a 
3 2 0 1 
10 7 4 4 
8 8 4 3 
> 2 1 9 1 4 
5 1 3 7 4 7 
7 1 6 6 5 
. 3 3 0 7 
4 8 5 9 
a 
Γ 1 8 4 6 
3 2 1 0 
8 0 8 4 
4 9 9 6 
8 0 7 2 
ι 12 135 
1 9 7 4 
8 1 9 4 
1 6 3 5 
1 100 
I t a l i a 
a 
a 
1 5 2 0 
3 0 0 
7 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 5 0 0 
a 
1 320 
4C 1 4 5 
8 0 4 2 
3 2 1 0 3 
13 6 6 6 
9 0 9 8 
l e 3 9 7 
2 3 6 0 
7 8 6 2 
4 0 
1 2 1 6 
1 0 1 9 
9 8 
1 3 9 9 
_ 36 
a 
a 
8 
a 
3 2 
9 4 
173 
4 5 
8 6 3 
6 7 5 
a 
30 
2 
1 1 
6 3 6 
28 
1 4 5 
a 
a 
2 9 3 
a 
1 6 1 
a 
1 0 8 
133 
19 
122 
10 
7 8 2 3 
3 7 3 2 
4 0 9 1 
3 0 2 2 
3 8 8 
l 0 4 2 
2 9 
3 0 6 
27 
2 9 8 
1 9 1 
1 2 1 
7 2 9 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 3 
1 1 5 
a 
3 4 5 
a 
3 5 6 
a 
a 
a 
17 
a 
2 9 
1 6 4 
15 
5 
a 
a 
3 
a 
1 3 0 
a 
a 
13 
23 
8 0 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
FFZNCE BELC.LUX. F/YS­E/S ALLEM.FEC I T / L I E RCY.UNI NCFVEGE SUECE FIMZNCE 0/NEM/fK SUISSE ALTRICHE ESFZGNE GIERALT/F 
M / I T E GFECE AFF.N.ESF . /LCEPIE R./F.P.SIC ET/TSUMS CZFZCZ MEXICUE VENE2UEL/ CHILI ZFCENTINE 
I F / N TF/1L/NCE S1NC­AFCLF J/FCN HCFG KCNG ALSIR/LIE 
M C N C E CEE EX1R/­CEE CLASSE 1 ZELE CLASSE 2 
.EAMZ .Z.ZCM CLASSE 2 
FFZNCE BELC.LLX. FZYS­EZS I 1 / L I E RCY.UNI NCFVEGE SUECE FINLANCE C/NEM/FK SUISSE ALTRICHE PCFTUGZL ESF/GNE YCUGOSLAV GFECE .M/ROC .ALGERIE •TUNISIE •C.IVC1FE NIGERIA ZZMEIE P./FR.SUC E1ATSUMS MEXICUE VENEZUELZ C U L I L1EAN 
I F / N ISRAEL ALSTR/LIE 
M C N C E CEE EXTRZ­CEE CLASSE 1 /ELE CL/SSE 2 .EAMA 
. / . / C M CLASSE 2 
FF/NCE BELC.LUX. FZYS­EZS ALLEM.FEC I T / L I E RCY.UM SLISSE PCFTUCZL ESFZGNE U . F . S . S . 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
«12 «02 655 Cll 55E 253 26C 
1«5C 32« 411 532 
1218 154 H C C 35C 350 561 112 C22 461 6 234 5 354 
C4Í 455 C25 168 41C 162 155 CCC 
S1LECK ­ NOMBRE 
21 643 12 2C7 12 435 
12 556 15 799 «4 25« 1 «13 
1 675 752 
1 412 
IC 551 
2 790 
695 
3 217 
1 521 
525 
49 «21 
10 255 
«75 
1 716 
IC C9C 
885 
25C 
83C 
1 253 
2 7C8 
116 
5 211 
169 
1«C 
63 
29 
143 
24C 
5C2 
454 
233 
118 
S56 
134 
129 
1 «13 
1 622 
6 ICS 
12 5C6 
101 
IC 
1C4 
112 
15 
5C2 
5 
412 
542 
251 
1 C3C 
1 2C1 
17 
1 
1 CC2 
IC CCO 
1C3 
2CC 
4CC 
245 
113 
1 
SC 45C 
3C 120 
15 12C 
4 419 
612 
15 251 
532 
2 116 
2 613 
1 551 
526 
121 
557 
255 
253 
267 
267 1 424 «65 
2ce 
1 162 11 450 55 153 42 545 61 
ne 
1 2 5 2 
1 344 
815 
213 
254 
1C6 
76 
444 
224 24 4«
« 152 
16 C54 
β 551 
2 111 
5 CS« 
5 1C4 
220 
es 
SIUECK ­ NOMBRE 
2C 373 
1 561 
4 «20 
4« 556 
1«C 1C2 
18 5«5 
35 C35 
22 24C 
1 46C 
5 156 
151 
«25 
«42 
159 1C2 
1 15C 
18 C22 
22 240 
1 46C 3 iee 
958 
147 
56 
53 
24 
24 
44« 
459 
67 
1 143 
1 C16 
«1 
16 
2 
1 
10 
73 
12 
355 
14« 
2S3 
131 
3C 
«6 
26 
40 
C54 
86 
35 
4 181 
2 567 
4 775 
2 011 
IC 5 948 
301 19 041 
66 5 864 
27 932 1645 419 
18 022 446 127 
5 910 1199 292 
6 216 1081 486 
4 434 385 699 
1 694 108 452 
281 
140 4 413 
3 354 
27 
H C 
156 2 
11 16 18 187 75 IC 25 1 
50 172 24 5 
1 
535 
295 64C 601 155 39 
12 2 
31 289 11 C88 3 756 
7 224 
64 087 1 587 1 391 393 
1 242 
10 165 
2 365 
2 904 
1 085 
37Î 3 165 91 
811 41 320 9 887 545 171 90 685 
63Õ 853 2 453 581 5 170 
215 332 53 357 161 975 152 027 80 919 9 839 
12 1 611 109 
1 2 
2 . 1 
9 
5 
3 
. 
) 1 
1 1 
i 16 
< 5 S H 
8 3 3 I 2 
68 0 
196 7R7 727 
490 755 253 
78 7 
VH I 409 
639 
131 
916 
59 
427 
43 
92 
H 
5 
81 
170 
74? 
2/1 
703 
273 
268 
22 
76 
444 
314 
54ft 
190 156 
212 464 HH7 
IH Ih­I 
2 
243 
93 . 25C 
a 
a 
100 
IB 
2 
1 17 15 
774 
723 909 
a 
000 ?I5 716 
7 330 
289 339 950 565 233 382 
26 
463 336 401 592 
51 
162 
16 274 391 35 
12 131 52 400 50 934 327 324 544 
10 17 200 
13 283 5 792 7 491 3 371 I 347 3 987 
1 403 20 
131 95 
1 
67 
4 
12 50 74 246 18 2 
9 2 
10 
958 
230 728 485 207 208 
1 11 33 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
ALL.M.EST .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA VENEZUELA COREE SUC HONG KCNG 
M C N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
ALLEH.FED ITALIE IRLANDE SUISSE AUTRICHE GRECE •MAROC •ALGERIE •TUNISIE R.AFR.SUC ETATSUNIS VENEZUELA PEROU CEYLAN SINGAPOUR HCNG KCNG AUSTRALIE CCEAN.USA 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOH 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI IRLANOE NCRVEGE SUEDE FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE PCLOGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE .GUADELOU ­MARTINIQ VENEZUELZ LIBAN IRAN ISRAEL MALAYSIA SINGAPOUR JAPON HCNG KCNG • POLYN.FR 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 .AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE U . R . S . S . PCLOGNE .ALGERIE R.AFR.SUC 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Bl 571 
4 740 27 310 356 B47 50 994 1 790 3 148 
27 340 
15 000 
156 560 
1065 756 
234 020 
831 736 
522 831 16 980 218 136 93 
5 040 
90 769 
412 155 
301 050 
42 700 
128 200 
45 125 
35 400 
13 650 
27 211 
16 200 
15 600 
317 200 
13 000 
15 912 
4 805 
5 000 192 100 91 000 60 000 
1151 068 116 805 1034 2«3 683 135 114 825 351 128 250 51 061 
2 660 
ia eco 
58 149 
23 660 231 
250 
3 148 
22 192 
1 OCO 
7β 130 31 800 4«4 576 
193 524 
271 452 
152 491 
42 112 
115 773 
53 
2 960 3 188 
412 755 
215 OCC 32 600 1C5 ICO 
35 4CÕ 13 650 27 211 
165 000 55 COO «C 000 
145C 416 627 755 622 661 5C5 550 H C 600 312 111 250 El 061 
STUECK ­ NOMBRE 
2 515 
316 
1 531 
1 962 3 645 
64 66 1 302 1 977 190 246 1 981 510 
182 28 29« 45 323 216 57 65 20 50 
121 58 45 264 71 106 14 40 18 
18 568 
9 969 8 599 7 481 6 097 1 031 14 137 87 
220 65 164 23 349 94 34 235 18 41 
315 82 80 Π 17 20 3 5 40 
141 13 128 34 
3 94 7 84 
135 312 15 450 119 862 
461 2EC 31 SCO 
666 566 ICO 100 ICO 
Β 510 253 638 27 059 1 540 
4 148 14 000 41 650 
449 967 23 406 
426 561 363 678 33 541 62 883 
86 
IC 19 45 
I 15 
81 13 12 
4 4 
2 
. 257 
89 
. 2C8 
. 113 
64 35 
050 
100 100 125 
600 
150 (100 
917 
HOS 000 SUO 000 
457 
050 4Π? 1 HS 
725 217 
. a 
31 
Π 
2 1 
a 
f 
4 1 I 
i 
1 5 
2 2 ι ' 1 
6 54 
68 
a 
942 214 1 se 332 543 2 ice 2 54 
131 
a 
2 64 
134 
41 
29 
5 
65 
42 
12 
16 
063 
898 165 890 
369 240 1 
47 35 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
6 « 5 
4 
RIO 
727 517 
a 
4?H 67 Η 970 4.4 IHH 
1 IH 
12/ 3 70 
IH? 
21 
296 
4 
39 
44 
16 
65 
92 
58 
45 
252 
6 
39 
14 
28 
1 
17S 
9H,> 
196 57H 
il 1 
65H 1 
ft 10 
207 
60 
158 
346 
93 
34 
235 
18 
41 
306 
76 
80 
9 
16 
13 
3 
40 
Italia 
060 
44 
5 000 
13 815 54 13 761 
6 081 
977 1 6B0 
2 08Õ 
3 200 
125 33 92 16 10 34 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir not­; por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„ f — N I M E X E 
E 1 Z T S L M S 
CZNACZ 
MEXICUE VENEZUELZ 
8 F E S I L 
L 1EAN 
ISFZEL 
JZFCN 
HCNG KCNG A L Í T F / L I E 
M C N C E 
CEE 
EXTPZ­CEE CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 2 
.EAMZ 
. Ζ . /CM 
CLASSE 2 
5 2 0 2 . 1 0 
F F / N C E 
PZYS­EZS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
C/NEM/RK 
SU ISSE 
E l / T S L ' M S 
C/NACZ 
CCFEE SUC 
JZFCN 
HCNG KCNC­
M C Ν C E 
CEE . 
E X I P A ­ C E E 
CLZSSE 1 
ZELE 
CLZSSE 2 
.EAMZ .A.ACM 
CLZSSE 2 
5 2 0 2 . 5 C 
FFZNCE 
BELG . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
/ H E M . F E C 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
IFLZNCE 
NCFVEGE 
SUICE 
F1NLZNCE 
C/NEM/RK 
S L I S S E 
A U R I C H E 
PCFTUGZL 
ESFZGNE 
YCLGCSLZV 
GFECE 
. A L G E R I E M C E P I Z 
.CCNGC FC 
/ K C l / 
KENYA 
. F E L N I C K 
R . / F F . S U C 
ETATSUNIS 
CZNACZ 
J / r Z I C U E 
C U L I 
CHYPRE 
L 1EZN 
I F / N 
I S F Z E l 
T F / I L Z N C E 
SINGAPOUR 
JZFCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELZNCE 
CCEAN.USZ 
• C / L E C C N . 
• F C L Y N . F R 
M C N C E 
CEE 
EXTRZ­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLZSSE 2 
• EAMZ 
•AaAOM 
CLZSSE 2 
9 2 C 3 . 9 C 
FF /NCE 
B E L C . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
NCFVEGE 
SLECE 
F INLANCE 
SU ISSE 
A U R I C H E 
YCUCCSL/V 
E 1 / T S U M S 
CZNACZ 
A L S T P A L I E 
EWG­CEE 
169 
25 
Π 
6 
2 9 
4 
23 
5 1 
4 
14 
2 255 
6 2 1 
1 ' 3 6 
1 2 6 9 
ces 13« 
3 
24 
33 
France 
1 
4 1 
12 
25 
■3 
1 
25 
1 
22 
1 
STLECK ­ NCHPRt 
TEC 
3 « 3 1 
12 
514 
122­
5 ( 2 
ICS 
8 5 5 
53 2 5 5 
3 103 
«5 
2 C65 
3C1 
« 1 5 3 5 
S 252 
62 582 
« 1 4 1 5 
2 4 1 4 
1 I C I 
23 
134 
1 
a 
a 
23 
1C5 
32 
2 
IC 
lì 
3 
4 1 
2 5 1 
132 
255 
1«5 
44 
SC 
15 
7 1 
" 
SILECK ­ NCMRRF 
43 5C4 
I C t « C 
Κ 6 2 5 
12 5 8 3 
4 112 
28 C22 ι iet 4 5 4 « 
4 55C 
1 134 
IE « < 1 
9 5 2 8 
1 112 
1 4 1 1 2 ees 
3 Î C 
1 515 
1 2 5 5 
2 5S2 see 6 1 5 
5 4 1 
6 4 5 
2 C 14 
«5 21C 
1« 2 1 « 
1 9 4 
1 C C I 
1 « 0 3 
« 6 5 
1 9 1 
6 5 5 
62C 2 « 5 
t « 5 
652 
1 3 9 5 i ees 2 1 9 i 4«e i l e i 
255 S2C 
9 2 4 8 4 
2C2 C3« 
11« 183 
72 C9« 
2« 1 4 9 
2 2 3 2 
« 266 
1C3 
a 
3 
2 ice 3ce 
ti 
4C 
4« 
125 
1 5 1 1 
4 2 1 
1 C9C 
2 1 8 
e 
672 
95 
161 
S1UECK ­ NOMBRE 
4 4 1 2 
6 C l « 3 tes 2 t i t 
I S 1 ( 1 
2 4 6 2 S94 
1 4 4 8 
2 5 1 
2 IC 
1 2 1 
29 2C« 2 et« i see 
Belg.­Lux 
22 
i ; 
i 
6 ' 
2 se: < 
; 
ti 
3 1 1 
3 CE! 
SÌ 
Si 
a 
1 2 . 
< 
35 
5 1 
16 
4C 
1 
3 9 
35 
2 56 
e χ 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 1BÇ 
1 1 
4 
2 9 
4 
17 
56 
4 
14 
37 2 1 2 1 
12 7 7 1 
2 5 1 3 5 0 
8 1 2 3 8 
6 7 8 7 
5 9 2 
1 
2 
12 2 0 
6 3 9 
6 4 9 
4 2 
2 4 6 3 
3 8 1 
9 5 7 
84 
8 9 5 
3 5 3 104 
L 3 100 
8 1 
1 9 5 9 
3 0 6 
173 63 9 2 9 
1 5 5 1 9 4 9 
18 6 1 9 8 0 
12 6 0 9 8 5 
S 2 3 4 1 
i 9 9 4 
8 
5 4 2 
1 
j 4 4 1 9 I O 2 4 5 
3 5 1 4 1 8 6 2 
! 5 6 1 9 1 C63 
4 5 1 3 3 5 3 
6 3 9 4 3 3 1 4 
1 2 6 6 0 3 9 6 
5 1 0 1 « 4 4 
2 C99 1 3 3 4 69 2 1 0 
4 0 1 2 9 2 2 1 
1 166 6 5 1 6 
9 2 6 5 3 0 5 
6 3 5 1 0 1 
1 2 3 « 8 0 6 
194 
4 6 4 16 
8 1 5 6 
2 8 6 2 68 
1 4 2 2 135 
5 6 0 4 0 
1 1 8 2 4 2 
6 6 1 
3 2 1 8 0 9 
i 3 « 848 23 6 1 9 
2 156 7 8 1 1 
4 2 3 3 1 1 
9 0 6 101 
2 1 0 2 
3 9 2 2 0 5 
5 4 6 115 
3 0 0 350 
130 
2 6 9 
68 
4 6 8 
! 2 0 8 34 
3 0 3 3 0 5 
2 3 9 
'. 500 
U 2 169 
5 9C 3 8 6 9 1 2 2 9 
1 15 9 6 1 2 1 139 
3 14 4 2 1 1 0 C90 
5 6C 1 3 2 65 9 6 2 
> 15 8 2 2 2 1 6 4 6 
3 13 6 3 8 4 0 8 2 
3 1 C9C 2 4 5 
2 6 8 8 2 9 8 
5 1 4 6 
2 . 5 4 8 
2 1 3 1 2 2 7 
7 
3 
1 3 
6 
4 6 2 
2 163 
9 1 
I 10 48 
. . 
2 4 1 
1 9 4 
103 
4 4 8 
6 9 
3 
p o r t 
Italia 
2 9 
4 
15 
5 
18 
2 
1 
2 
2 
1 
8 
6 
1 
1 
1 1 1 
54 
5 1 
49 
28 
7 
2 
3 
3 
2 
14 
2 
1 
28 
3 
1 
1 
• 2 
. a 
6 
., a 
* 
38 
9 
29 
15 
1 1 14 
I 
, a 
2 2 
3 
1 
a 
5 
1 
11 
. 129 
2 
1 
63 
• 
2 6 7 
3 6 
2 3 1 
2 1 4 
17 
17 
. 16 
■ 
145 
8 2 1 
135 
6 8 9 
a 
3 0 3 
9 
7 3 2 
1 1 7 8 3 5 
6 2 2 
2 2 4 
9 4 1 
6 7 4 
7 6 3 
1 7 6 
0 9 9 
4 0 8 
2 3 
3 8 
7 5 
1 8 7 
1 4 2 
1 7 3 
7 5 2 
3 4 3 
a 
a 
3 3 1 
88 
7 5 
2 4 5 
4 9 0 
a 
5 9 6 
3 8 4 
152 
5 5 0 
8 0 
8 4 3 
8 1 0 
8 1 7 
7 9 0 
0 2 7 
2 5 6 
6 1 4 
7 6 4 
4 0 9 
4 2 1 
6 
5 2 3 
6 5 2 
9 4 5 
6 6 7 6 9 5 
83 
5 0 3 
3 9 0 
4 9 
15 
18 
7 5 8 
7 9 9 
577 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
9 2 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
ANGOLA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JZPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.ACM 
CLASSE 3 
9 2 0 4 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
N I G E R I A 
ANGCLA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
C C M I N I C . R 
VENEZUELA 
C H I L I 
B C L I V I E 
ISRAEL 
CEYLAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
,HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
9 2 0 T . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
EWG­CEE 
4C9 
73 539 
16 8 5 6 
56 « 6 3 
55 7 7 2 
18 7C0 
9 0 4 
30 
4 1 1 
7 
France 
. 
1C5 
57 
4e 1 
ι 47 
5 
37 
STUECK ­ NOMeRE 
2 0 1 7 3 7 
66 7 2 7 
1S5 9 8 1 
97 6 2 5 
1 4 1 3 9 1 
15 1 8 6 
29 7 7 7 
48 5 1 0 20 6 9 6 
«4 3 8 2 
173 4 9 6 
87 3 9 2 
23 9 2 4 
65 9 1 2 
18 5 5 7 
19 359 
14 3 6 2 
57 9 6 2 
1 4 5 1 7 2 3 
2 3 0 7 8 4 
83 0 6 1 6 8 9 6 
12 8 9 9 
5 0 5 3 
β 3 7 3 
6 9 2 4 
9 9 6 5 
18 5 1 4 
3 9 0 6 
44 4 3 1 
15 5 6 0 
3 3 1 8 8 6 4 
523 5 1 4 
2 1 9 5 2 9 0 
2 5 3 3 2 1 8 
5 1 0 2C3 
2 6 0 9 0 4 
1 1 0 2 4 
19 8 4 8 
1 168 
. . . . a 
. a 
. a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
1 
. a 
• 
4 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
3 3 6 8 
3 3 6 8 
1 7 2 3 
1 6 4 5 
a 
1 6 4 1 
a 
STUECK ­ NOMERE 
1 5 1 7 
1 2 1 5 
1 1 6 2 
2 4 2 7 
7 9 0 
1 6 6 7 
9 1 4 
1 6 8 1 
4 3 9 
4 6 5 
3 1 1 8 
1 7 7 2 
6 3 0 
3 8 6 
1 3 2 6 
8 6 4 
5 5 7 
2 2 2 
5 6 5 
2 4 2 5 
23 4 8 7 
9 3 6 2 
1 2 4 9 
2 5 0 
5 3 2 
2 8 1 
1 2 1 1 
2 3 1 
2 5 1 
1 2 2 
196 
8 6 0 
2 6 3 
2 0 6 5 
4 0 8 
1 3 « 5 
3 1 9 
15 2 3 0 
12 3 5 3 
6 2 8 7 7 
53 180 
9 3 9 9 
9 6 4 7 
6 1 6 
3 4 9 
50 
STUECK ­
35 8 5 9 
6 6 5 1 
49 5 1 2 
36 7C3 
1 1 8 0 
18 0 5 0 
2 2 
2 4 2 
7 5 4 1 
. 30 
6 
22 
16 
IC 
1 7 1 
58 
113 
34 19 
79 
5 
33 
. 
NOMBRE 
a 
1 C3S 
6 
76 
63 
1 
a 
2 
Belg. ­Lux. 
a 
2 « C l 
2 550 
11 
5 
S 
6 
« • 
S« 
a 
2 2 « 
1 18« 
322 
8«4 
ee< 864 
24 
4 . 
3 . 
1( 
1 
15 I C I 
34 17 
13 2«" 
8 « ' 
3 ce; 
2' 
4 1« 
Unité 
Neder land 
2 1 1 " 
2 143 
3C 
22 
Κ 
E 
a 
4 
n i 
ICC 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
3 6 5 9 
1 2 7 9 
2 3 8 0 
2 0 0 0 
1 2 3 7 
3 7 3 
7 
4 2 
7 
1 9 9 7 2 1 
65 9 5 7 
1 5 5 7 5 5 
57 6 2 5 
141 3 9 1 
15 1 8 5 
25 7 7 7 
48 5 1 0 2 0 6 9 6 
64 3 8 2 
1 7 3 3 9 3 
ε7 3 9 2 
23 9 2 4 
65 9 1 2 
18 5 5 6 
19 3 5 9 
14 3 6 2 
57 9 6 2 
1 4 5 1 4 2 2 
2 3 0 7 8 4 
83 0 6 1 6 8 9 6 
12 8 9 9 
5 0 4 9 
8 3 7 3 
6 9 2 4 
9 9 6 5 
18 5 7 4 
3 7 6 2 
44 4 3 7 
15 5 6 0 
2 31C 33C8 9 2 2 
2 2 1 0 5 1 9 0 5 8 
ICO 2 7 6 9 8 6 4 
ICO 2 5 3 1 0 9 0 
ICC 51C 100 
. 
. 
2 5 7 6 0 6 
I C 1 5 0 
17 7 0 7 
1 168 
2 0 4 6 
7 2 235 
3 7 5 
3 
1 5 0 4 
1 2 3 3 
ΛΑ 133 
15 
2 6 1 
1 4 4 9 
1 6 6 0 
1 2 6 8 
347 
9 1 0 
3 5 6 
5 4 0 
142 
5 4 8 
5 3 4 
4 3 2 5 8 
> I C 
ε 2 
1 
1 
ι 0 1 
8 2 
5 8 1 
Ι .1C 
16 
1 
3 
: 1 1C 
! 3 7 8 1 
1 2 4 4 
2 3 8 
5 3 2 
2 6 5 
1 0 0 4 
1 9 4 
1 9 1 
27 
1 0 2 
a 5 7 7 
. 87 
2 2 
1 5 2 
6 4 7 
1 1 3 
2 2 6 4 5 6 
3 2 6 7 6 
2 2 3 T 8 0 
2 15 T 1 9 
i 4 385) 
8 C30 5 6 5 
2 7 6 
2 3 1 
3 2 0 8 
9 1 9 4 
3 2 9 
5 
i 1 4 4 
8 7 1 9 
0 3 
1 37 
I 1 5 3 
Italia 
4 0 9 
65 0 0 1 
I C 7 8 7 
54 2 1 4 
53 7 4 4 
17 4 4 7 
4 7 0 
12 
3 2 8 
1 9 2 0 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
l 
a 
a 
a 
3 0 0 
a 
a 
* 
a 
a 
a 
a 
a 
1 4 4 
a 
­3 C18 
1 9 2 4 
1 0 9 4 
3 0 5 
3 
7 8 9 
1 0 
5 0 0 
­
5 4 4 7 
8 7 8 
7 8 0 
2 4 0 2 
2 8 0 
4 3 4 
8 2 1 
1 5 4 8 
4 2 4 
2 0 4 
1 6 5 3 
1 1 2 
3 5 8 
39 
4 1 6 
5 0 8 
7 
80 
17 
1 8 9 1 
2C 2 2 0 
5 5 7 8 
5 
1 2 
­16 
2 0 7 
3 7 
6C 
9 5 
9 4 
2 8 3 
1 7 6 
2 0 4 2 
2 5 6 
1 1 7 
1 4 6 
4 6 4 5 9 
5 5 0 1 
3 8 9 5 2 
3 1 4 0 7 4 9 3 2 
1 5 3 8 
2 6 
4 0 1 
19 5 3 3 
4 5 8 9 
15 0 0 4 
1 1 5 4 5 
a 
13 4 7 5 
6 
1 5 0 
9 1 9 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . f—NIMEXE 
SLECE 
FINLANCE 
C/NEMARK 
SL ISSE 
/ L I R I C H E 
PCFTUG/L 
ESFAGNE 
YCLGCSLZV 
GFECE 
T L F C U I E 
TCFECCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F F . N . E S F 
. / L G E R I E 
N 1 C E R I Z 
.CCNGC FC 
ANGCLZ 
. r / C Z C ­ Z S C 
.FEUN1CN 
F . / F R . S U C 
E T / T S U M S 
C/NZCZ 
MEXICUE 
.GLACELCU 
. M Z R T I M C 
T F I M C . T C 
VENEZUELZ 
ECLATEUR 
PEFCU 
B F E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I E A N 
I F / N 
I S F / E L 
T H / I L / N C E 
INCCNES1E 
SINGAPOUR 
HCNG KCNG 
A L S T R Z L I E 
N .2ELZNCE 
. f C L Y N . F R 
M C N C E 
CEE 
EXTRZ­CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. / . / C M 
CLZSSE 2 
9 2 1 1 . 1 0 
FFZNCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ e Z S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I FINLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCFTUGZL 
. A L G E R I E 
. C . I V C I R E 
GKZNZ 
E 1 A T S U M S 
C/NZCZ 
MEXIQUE 
. M Z R T I N I C 
VENEZUELZ 
B O L I V I E 
AFCENT1NE 
IRAN 
SINCAPCUF 
HCNG KCNG 
A L S T R Z L I E 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLZSSE 2 
.EAMZ 
.A .ACM 
CLASSE 3 
5 2 1 1 . 3 1 
FFZNCE 
B E L G . L U X . 
PZYS­BZS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
I F L Z h C E 
NCFVEGE 
SUECE 
F1NLZNCE 
C/NEMZFK 
SUISSE 
Z L 1 P I C F E 
FCFTUC/L 
ESF/GNE 
MZLTE 
YCL6CSLZV 
GFECE 
TUFCUIE 
EUFCFE NC 
U . F . S . S . 
Z L l . M . E S T 
TCFECCSL 
HCNGRIE 
EWG­CEE France 
5 C22 
5 C2« 
3 135 
5 5<2 5 
2 CE I 
« 4 1 
1 5«3 
315 
« 5 1 1 
230 
2 1 
124 
11 
13 1 
6 1 I C 
131 
42 1 
5 1 
162 2« 
4 1 C 
4 15« 
19 6 2 1 3 
5 I I S 4 
55 
39 2 1 
1C5 4 1 
36 
246 
­24 
19C 
39 
53 
1 114 
Π 
129 1 
7 1 
4 « 0 2 
2 0 7 
2 1 
2 3 5 
2 3 « 
4 6 1 6 
537 
62 2 
224 1 1 2 1 363 
125 SCS 1 164 
94 6 6 1 199 
65 515 32 
4« 4«C IC 
5 C89 166 
2 2 4 33 
499 124 
199 1 
STUECK ­ NOMBRE 
25 C24 
1 255 14 
1 1 4 «2 
24 3 3 2 11 E l « 
4 1 1 
192 1 4 2 1 
«C3 1 
263 
3CE 
14 e 
16β Π 
5 
121 112 
10 1 
2 1 
4 0 3 4 0 3 
2 
1 
43 1 
159 2 
3 
2 
2 2 9 
SE « i l 13 225 
S I 412 12 C19 
4 29E 1 2 1 0 
2 145 1 3 1 
1 3«6 3 
1 « 1 3 1 C73 
S19 39C 
H C « 3 1 
. 3 1 « 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 3 2«S 
95 C8C 5 5 4 
4 5 9 294 8 4 38C 
2 1 4 4 0 1 5 265 
Si 1 3 5 Π C34 
53 e«5 19C 
412 
3 1 1 
4 8 1 8 2 
29 653 5 8 4 
1 3 5 1 
22 4 6 6 
6 1 5 1 1 3 3 5 
28 515 4C 
4 C3« 12 
11 6 1 2 1 
2 366 
22 163 
1 304 5 
1 4 6 2 2 
5 2 2 9 2 2 
3 1 1 
1 SCI 1 
2 52« 
S 153 
Belg. ­Lux. 
2 5 4 1 
4 3 1 1 
I C I 
1 S14 
115 
1«5 
572 
a 
25 
4 
6 
1 
32 
se 
33 
IC 
2 
61 5 7 8 
«3 4C7 
16 571 
18 3 6 4 
13 4 1 4 
2C« 
2 
54 
1 
2 9 3 
a 
1 e a 
2 
a 
1 
a 
6 
1 
a 
1 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 2 3 
3C2 
21 
1 
5 
10 
3 
6 
4 
I 2 « 9 
a 
I B S 2 6 5 
I E 4 3 5 
1 
. a 
a 
a 
1 2 1 
a 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
. 1 5C0
a 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 5 6 β 104 
î e o 58 
1 1 4 1 4 0 
6 9 3 6 6 1 
150 2 2 4 
15 2 5 
2 6 9 
169 
17 17 
15 4 0 
Η 
1 5 
7 
a ι 
'. 2 
13 23 
6 
1 2 
a a 
8 2 8 64 
9 5 9 7 4 
2 9 3 395 
6 3 0 
2 3 
a « 
10 
13 
2 1 1 
4 
5 
3 2 1 
2 7 0 Π 
2 28 
5 
2 0 
1 9 
13 
3 1 
2 1 1 
2 
5 9 6 3 
5 1 
1 
15 3 9 6 5 C34 
1 1 6 8 8 1 5 
1 6 2 8 4 159 
ί 9 9 4 3 9 2 1 
5 4 3 9 2 089 
6 3 1 2 0 1 
2 1 30 
2 5 5 
i 
: 
5 37 
1 1 
■ . 
4 1 , 4 0 
8 
. 3 
1 
11 
a a 
a 
1 
1 3 
8 
1 
a . 
1 1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
3 1 0 1 
) 4 5 
i 56 
Ζ 4 1 
1 2 4 
• 15 
2 
, a 
9 4 7 3 2 
1 0 3 9 2 
. 1 6 2 8 4 1 
, , 6 9 7 0 4 
4 6 1 2 8 
4 1 2 
3 6 1 
4 3 1 3 
27 3 4 3 
6 6 7 7 
2 2 3 6 3 
3 1 9 8 7 
16 9 2 7 
1 3 6 9 
17 8 1 1 
1 4 0 9 
18 6 9 0 
3 9 3 1 
1 4 1 8 
. a 
3 1 6 
a 
3 3 0 
13 
I t a l i a 
4 4 0 9 
4 7 7 
2 1 8 0 
3 0 8 5 
9 9 8 
4 3 6 
9 5 6 
2 1 0 
5 9 7 
1 7 1 
2 0 
1 1 8 
10 
6 3 
5 1 
129 
3 
5 1 
133 
35 
3 3 0 0 
18 7 4 3 
5 0 8 2 
59 
13 
6 4 
28 
2 2 8 
2 
1 8 6 
2 
19 
8 3 3 
4 7 
9 0 
5 1 
4 3 8 
1 3 4 
a 
3 1 3 
2 3 4 
4 4 9 4 
5 3 0 
5 1 
1 2 0 9 8 1 
56 6 7 1 
6 4 3 1 0 
6 0 2 6 4 
25 5 0 8 
3 8 8 5 
2 3 8 
2 9 1 
1 5 7 
2 4 7 2 9 
1 2 2 1 
7 0 7 
12 4 4 6 
a 
1 8 0 
4 2 7 
5 9 9 
2 6 1 
2 9 4 
a 
9 0 
4 
4 
1 
a 
a 
a 
a 
4 1 
1 5 6 
a 
1 
3 2 5 
4 2 2 0 5 
39 1 0 3 
3 1 0 2 
2 5 6 8 
1 3 3 5 
5 1 1 
1 2 4 
6 7 
2 1 
1 0 1 3 6 4 
23 7 3 4 
2 6 8 8 2 
2 9 3 6 7 7 
a 
6 9 4 1 
a 
10 
5 0 3 
1 4 0 5 
1 1 4 
102 
2 9 1 8 9 
1 1 6 1 1 
2 6 5 4 
9 7 9 
3 4 9 3 
3 3 5 8 
2 
a 
1 
2 2 0 6 
5 1 4 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,,$—NIMEXE 
r BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SZLVACCR 
COSTA RIO 
PANAMA 
.GUADELOU 
• MARTIN IQ 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ChYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
INOE 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
­CALEDON. 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANCE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.MAROC 
KENYA 
OUGANDA 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
VENEZUELZ 
ARGENTINE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
EWG­CEE 
3 7 5 9 
1 9 6 9 
2 1 2 0 
2 130 
1 129 
1 8 2 9 
1 152 
15 6 2 1 
4 5 4 
8 8 8 
176 
3 2 8 
2 1 5 
4 7 9 
8 1 1 
3 3 7 
98 7 6 β 
4 8 3 7 2 7 
6 2 5 4 9 
2 0 2 
1 3 « 9 
4 4 8 
3 « 9 
2 8 8 3 
2 2 8 
1 4 0 6 
3 9 5 
7 5 4 
7 0 6 
4 2 8 4 
24 115 
11 4 3 9 
2 8 7 6 
3 4 2 8 
3 5 8 
3 8 5 
2 9 5 
7 4 5 5 
3 2 5 5 
3 7 6 
6 3 2 
2 4 6 
3 6 4 
5 0 6 
3 4 3 2 
3 7 1 3 
3 6 3 1 
38 2 3 8 
22 6 8 4 
24 3 2 1 
4 6 5 2 
5 1 5 0 
1 0 4 1 
2 1 9 3 1 2 
2 5 1 4 0 6 3 
115B 9 7 9 
1 1 3 5 1 9 2 
9 1 1 8 1 7 
2 0 5 6 0 0 
144 4 1 3 
3 9 3 5 
10 299 
13 5 5 7 
France 
1 
30 
6 1 1 
4 
15 
5 
1 3 5 
1 
111 
102 
4 
34 
63 
140 
. 1 
19 
6 
1 
87 
1 1C9 
538 
4 2 7 
114 0 2 5 
1C7 6 5 3 
6 3 7 2 
2 5 2 0 
1 5 6 3 
3 6 5 0 
6 7 3 
2 5 5 4 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 114 
5 2 2 
8 5 7 
39 5 
1 6 6 1 
2 3 0 7 
6 6 
24 
124 
33 
3 4 8 
8 4 3 
5 1 
37 
1 2 2 
138 
52 
53 
1 3 2 
53 
18 
1 5 
6 5 4 
58 
11 
3 8 5 
15 
2 6 5 
50 
10 9 1 1 
4 5 4 9 
6 3 6 2 
5 1 5 1 
3 6 1 2 
l 1 5 5 
3 1 
9 0 
56 
. 32 
67 
3 « 3 
3 9 7 
1 5 0 
a 
20 
52 
2 5 8 
10 
20 
10 
13 
a 
18 
30 
■ 
10 
2 3 1 4 
8 59 
1 5 1 5 
1 136 
1 01C 
3 1 9 
17 
39 
STUECK ­ NOMBRE 
112 6 1 9 
59 6 3 0 
8 1 4 0 4 9 
37 3 2 3 
28 7 8 5 
5 1 2 2 
3 1 5 
1 1 2 5 
6 540 
2 6 3 5 
a 
2 1 9 3 1 
3 9 8 2 2 3 
2 7 6 8 
15 6 1 1 
4 2 6 
a 
4 1 3 
Unité supplémentaire 
Belg. ­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
3 7 5 8 
lé 
48 
2 5CÕ 
4 9 5 
6 8 7 
116 
28 
5 7 9 
2 5 6 
15 5 6 2 
163 
2 3 7 
155 
2 9 4 
1 5 8 
74 
2 1 6 
9 5 
3« 3 5 9 
4 7 3 5 0 6 
6 1 4 8 5 
7 9 
169 
3 7 8 
3 5 9 
1 8 4 8 
68 
15 
3 9 5 
5 3 4 
6 2 5 
4 2 8 4 
2 1 3 1 4 
11 4 3 9 
2 8 7 6 
3 4 2 6 
3 4 3 
2 3 3 
2 5 2 
3 8 0 2 
2 3 9 1 
3 6 5 
4 3 2 
2 1 7 
3 4 8 
5 0 6 
3 2 9 2 
3 6 2 3 
3 6 3 0 
37 6 3 2 
2 2 5 8 3 
21 152 
4 6 5 2 
5 7 5 0 
2 1 0 
'. 2 7 9 3 1 2 
212 190 2 7 9 3 1 2 1 3 5 6 4 8 8 
2 0 1 9 9 4 . 3 9 1 6 1 5 
4 156 
18C 
124 
2 5 1 6 
16 
1 500 
9 5 8 8 1 3 
8 3 6 7 3 4 
1 5 1 5 0 2 
1 1 7 5 1 6 
1 0 1 4 2 3 9 6 
4 5 6 3 
H E 1 9 8 8 
2 1 4 6 9 
4 3 2 . 3 5 8 
9 23 a 
1 2 6 4 
2 1 
a 
a , 
a , 
a , 
5 
a 
2 
22 
a , 
9 
a 
15 
1 
1 5 3 0 
6 6 
2 4 
1 0 4 
33 
2 9 6 
5 8 0 
39 
17 
1 0 7 
1 0 6 
5 1 
4 0 
1 2 3 
53 
3 0 
6 4 7 
58 
17 
3 8 5 
15 
2 5 5 
50 
6 6 2 53 7 7 9 3 
55« 5 1 3 0 7 9 
1C6 2 4 7 1 4 
63 . 3 9 3 3 
32 . 2 5 6 8 
42 2 7 2 8 
3 a H 
2 4 8 
1 a 53 
47 5 0 1 . 46 4 0 6 
2 6 2 169 . 
20 3 4 4 
1 1 1 
6 
a 
a , 
* · 
3 1 135 
131 9 9 3 
13 0 6 3 
2 6 4 7 
3 7 5 
1 124 
5 9 2 7 
2 6 3 5 
I t a l i a 
1 4 4 4 
8 2 2 
2 0 1 0 
1 0 8 6 
1 2 4 5 
7 6 1 
6 4 
1 8 0 
5 3 3 
17 
5 7 
3 4 2 
4 5 5 
2 4 2 
62 3 6 0 
10 2 0 1 
1 0 5 8 
1 2 2 
1 2 0 0 
7 0 
1 0 
1 0 3 5 
7 3 
2 8 2 
22Ô 
8 1 
3 0 î 
2 
6 
1 5 2 
4 3 
3 6 4 9 
3 2 6 
1 1 
2 0 0 
2 9 
16 
1 4 0 
1 5 0 1 
6 0 3 
1 0 1 
3 1 6 9 
a 
4 0 4 
6 1 2 0 6 8 
4 4 5 6 5 1 
1 6 6 4 1 1 
1 3 8 3 8 3 
5 2 4 1 1 
2C 5 3 1 
2 2 3 2 
5 3 4 9 
1 4 9 2 
­
13 
29 4 
2 5 
19 
2 
4 
i 2 
18 7 7 2 
6 5 6 4 
2 1 6 4 4 
14 2 1 1 
2 0 4 3 
î 2 0 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,­f—NIMEXE 
C / F E M / F K ~ 
SUISSE 
/ L I R I C H E 
PCFTUGZL 
ESFZGNE 
YCLGCSLZV 
GRECE 
T L F C U I E 
EUFCPE NC 
U . F . S . S . 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
A F F . N . E S F 
.KZFCC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V C L T Z 
. N I C E R 
aSENEG/L 
GU1N.FCRT 
L I E E R 1Z 
­ C . I V O I R E 
G F / N Z 
­TCGC 
. C / h C M E Y 
N1C­ERIZ 
.CAMEROUN 
­ C E N T R Z F . 
­ C / B C N 
.CCNGCERA 
.CCNGC RC 
ANCCLZ 
. Z F A R S ­ I S 
KENYA 
OUCANCZ 
­ P / C Z G Z S C 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . Z F R . S U C 
E T Z T S U M S 
CZNZ.CZ 
HCNCUP.EP 
CCSTA M C 
. C I Z C E L C U ­ M Z R T I N K 
JZMZICLE 
VENEZUELZ 
.CUYA N E F 
ECLATEUR 
PEFCU B F E S I L 
C U L I 
B O L I V I E 
URLGUZV 
ACCENTINE 
CHYPRE 
L I E A N 
I F Z N 
ISFAEL 
BAI­REIN 
HZSC.CMAN 
P / K I S T / N 
INCE 
MZLZYSIZ 
SINGAPOUR 
JARON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
­ C / L E C C N . 
. F C L Y N . F R 
SECRET 
M C N C E 
CEE 
EXTRZ­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
.EAMZ a / . / C M 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 9 
FFZNCE 
B E L G . L U X . 
PZYS­EZS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
DZNEMZRK 
SUISSE 
ALTRICHE 
PCFTUGZL 
ESFZGNE 
YCLGCSLZV 
GFECE 
EUFCFE M 
U . F . S . S . 
TCFECCSL 
Z F F . N . E S F 
.MAROC 
•REUNION 
R . Z F R . S U C 
E T Z T S U M S 
CZNZCZ 
CUEZ 
C H I L I 
ARGENTINE 
I S F Z E L 
PAKISTAN 
LZCS 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.2ELAKCE 
­ C / L E C C N . 
SECRET 
EWG­CEE 
4 1 2 
23 « 2 1 
IC «14 
1 20C 
4 6 2 
5 4 9 
2 6 1 9 
2 2 9 8 
1 21E 
4C 
le 4 1 
1 4 4 2 
1 191 
£ 6 1 
6 6 1 
£45 
4 2 6 
1 5 3 1 
3C3 
24C 
5 3C5 
1 C61 
1 2 1 1 
1 C26 
23 
5 « 1 1 
1 1 Í 4 
1 52­4 
1 663 
2 £ 0 1 
1 614 
2 ( 4 
1 4 2 2 
2 4 2 
4 « 5 5 
3 ÉC4 
2 C I 1 
4 2 1 6 
3 « 2 1 
2 3 4 3 
146 
« 4 0 
2 1 5 1 
3 64C 
2 C61 
S 0 1 8 
1 2«S 
ICC 
4 1 3 5 
«se EC1 
1 112 
2«e « 2 3 
SES 
28C 
1 1 667 
i ese 1 6 1 
114 
143 
132 
« 1 1 
«SC 
15 
i s ie 1 4 5 
3 9 2 0 eoe S I E 113 
16C3 £62 
10E2 4 ( 6 
11£ ses 16 12E 
SE CC5 
9 1 E i e 
32 4 4 9 
16 1C8 
2 1 8 
France 
12 
1 4 7 3 
• 4 299 
. K l a 
1 747 
2 
1 215 
2 
a 
. 4C1 
6 6 1 
512 
134 
542 
4 2 8 
1 4 2 2 
15C 
155 
8 6 4 3 
a 
1 2 6 5 
1 C24 
1 
£ E I E 
1 159 
1 5 2 1 
ι eie 1 6 0 4 
1 2C5 
ie 1 C9C 
I E 
4 T E I 
3 115 
1 50C 
3 6C4 
5 
1 
«CC 
Í 4 C 
1 55« 
3 2 1 5 
693 
6 t C 
1 2 4 1 
1 
4 « S I 
1 
2 
1 «ES 
a 
1 
213 
121 
e 2CC 
4 1 
a 
5 1 
î a 
. 2 
a «c 3 146 
5 5 8 
• 
£ 2 2 386 
4 3 8 S 2 3 
63 6ES 
13 6 8 3 
6 « 2 4 
1C 169 
3C 513 is «ec 2 
STUECK ­ NOMBRE 
126 3C3 
4 4 6 6 
1 1 4 262 
4 3 1 4 
25 5 2 3 
5 1 3 3 
2 6 6 
4 1 4 see 3E2 
3 6 1 
8 5 8 9 ees 1 CS5 
E 3 2 1 
1 2 0 
3 C31 
1 «SO 
I S E 
1 2 
3 1 3 
« 4 9 
4 6 6 
5 C4C 
14 4 5 5 
4 195 
7 
Π 
120 
2 
2 4 0 
156 
1 6 6 2 
3 6 5 
1 149 
112 ICC 
a 
95 
3 4 1 5 
1 4 5 
62 
24 
34 
1 «EC 
5 1 
121 
11 
24Ó 
1 C99 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
6 
3 
1 
4 I C 
3 3 4 35 
33C 14 
4 2 1 ' 
3 
1 
4 13 
3 
4 
3 1 
I C « 25< 
3 5 
t 
' 9
ί 
. 5 1 5 1 1 
> 5 1 5 I I 
¡ 1 
t 
> i 
3 
. 10 
1 1 
) i 1 6 1 
ι 12 
: 
. 
1 1 ' 
1 
1 ' 
' 
1 ι 5 
1 , 
. 1 1 3 1 0 
(BR) 
3 9 9 
15 9 3 6 
10 6 1 0 
2 3 7 6 
3 5 5 
6 7 7 
1 8 7 3 
2 3 9 2 
a 
38 
7 0 
4 1 
9 8 4 
3 3 0 
6 9 
5 3 3 
2 
! 109 
153 
4 1 
5 6 6 
1 C87 
6 
2 
22 
156 
5 
3 
6 7 
6 1 2 
6 0 9 
2 3 6 
3 3 2 
1 6 7 
54 
4 2 9 
177 
4 6 4 
3 7 8 1 
2 1 3 5 
146 
a 
98 
2 7 1 
1 173 
5 8 
124 
6 9 9 
87 
6 9 7 
4 9 9 
57 
2 6 8 
6 2 2 
3 2 1 
149 
3 167 
9 8 0 
167 
123 
143 
1 3 1 
6 1 1 
6 9 0 
15 
1 2 0 9 
6 8 5 
172 
2 5 0 
) 
) 2 9 8 9 2 5 
2 2 2 597 
7 6 3 2 8 
54 6 6 1 
3 9 3 9 4 
2 1 4 3 9 
1 6 3 5 
2 167 
2 2 8 
1 1 2 5 4 4 8 
i 2 8 1 3 
1 6 2 3 
a 
I 2 9 7 0 9 
5 7 3 8 
i 2 6 1 
4 6 6 
8 6 9 
! 186 
ι 3 3 0 
1 9 6 1 
> 1 1 4 
) 2 9 
5 0 9 2 
130 
• 1 4 1 3 
154 
7 1 
! 1 
1 4 
1 β 3 1 1 
12 4 4 9 
3 3 8 3 2 
1 
3 
7 6 
4 5 
ί 3 7 
1 6 5 0 
ί 3 8 8 
Italia 
6 2 0 6 
4 
5 2 5 
6 
2 7 2 
2 5 9 
4 
5Î 
100 
60 
ιό 
50 
6 
18 
2 0 1 
a 
a 
57 
9 4 
1 
a 
. a 
1 
a 
. a 
a 
2 1 
. 5 0 0 
3 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
7 0 9 
a 
a 
a 
• 
12 7 7 7 
6 1 1 9 1 
11 5 8 6 
9 7 4 8 
β 9 7 9 
1 8 3 8 
2 1 0 
2 6 1 
■ 
10 4 3 9 
1 4 6 5 
3 0 2 5 
1 5 6 3 
a 
3 9 8 5 
a 
a 
15 
1 6 4 
2 7 ' 
6 6 2 1 
54 
1 0 5 2 
2 4 1 
5 9 0 
1 5 7 6 
a 
a 
a 
3 0 5 
5 8 4 
3 5 9 
71.7 
1 9 9 8 
3 1 3 
4 
1 
a 
6 4 
2 
1 0 9 
10 
a 
5 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
F O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
•MAURITAN 
• MALI 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ S T P .H1Q 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
PANAMA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.CMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
EWG­CEE 
4 1 6 0 6 4 
2Θ9 4 51 
73 5 1 3 
63 2 6 9 
22 0 4 9 
9 9 2 5 
2 0 5 2 
3 143 
3 1 3 
France 
5 8C0 
4 3 4 1 
5 4E9 
1 7 3 6 
39 
3 7 1 0 
1 4 0 4 
2 C23 
13 
STUECK ­ NOMBRE 
3 1 1 5 5 4 
50 2 8 2 
1545 3 5 3 
2 9 6 7 1 1 
9 2 8 2 7 
1 5 1 9 3 8 
4 2 9 
9 6 9 
4 9 5 4 
24 3 9 3 
11 3 7 4 
6 8 8 1 
32 0 9 4 
12 3 0 1 
6 157 
4 6E5 
2 6 5 
2 8 8 
6 4 6 7 
9 6 7 5 
6 1 9 9 
2 2 8 7 1 
5 3 7 6 
1 4 6 5 
1 8 5 7 
3 0 4 
1 0 8 0 
7 3 4 
2 1 
5 7 5 8 
1 9 7 8 
1 4 7 2 
3 4 0 
1 6 « 4 
7 7 6 
4 5 8 
4 6 4 
2 6 9 
2 4 0 
3 0 7 
7 7 0 
3 3 1 
5 0 5 
2 4 9 2 
160 
1 2 7 
6 6 4 
8 2 6 
5 6 6 
4 9 8 
2 8 9 
1 6 7 0 
49 
2 1 4 
7 4 5 
2 3 3 
135 
9 8 5 2 7 1 
4 3 9 
5 7 6 
1 4 6 9 
2 1 7 
4 8 8 2 
«4 9 9 2 
10 5 6 4 
3 8 0 
5 8 5 
1 2 6 
136 
1 1 5 8 
1 3 1 5 
2 2 0 
109 
2 8 8 
1 0 2 9 
23 
7 9 3 
1 0 4 
3 2 7 
2 0 6 1 
1 7 7 2 
1 1 5 
1 0 1 
3 1 5 
2 4 2 2 
1 0 3 7 
9 5 5 
2 3 1 0 
53 
2 5 9 8 
1 2 6 
1 139 
2 0 9 8 
140 
1 5 3 
5 1 8 
3 7 7 
5 7 4 
5 2 5 
7 2 0 
5 8 4 
2 7 5 0 
134 
7 0 
4 7 1 
4 136 
7 2 2 2 
2 7 1 8 
a 
2 5 5 
7 1 3 
E l 166 
1 167 
8 0 
26 
«4 
130 
5 1 
108 
14 
22 8 1 1 
5 1 
8 6 9 
158 
10 
1 
84 
4 3 1 
163 
2 1 9 
2 0 2 
4 9 2 
a 
3 5 9 
1 8 3 2 
1 
94 
2 
5 8 4 
5 4 2 
4 9 2 
244 
33 
H 
a 
1 
30 
34 
a 
a 
4 4 3 
1 2 6 2 
. 23 
1 100 
22 
3 4 4 
14 
22 
1 
1 1 0 
1 168 
a 
a 
1 
« a 
5 4 9 
a 
a 
16 
67 
64 
a 
2 
96 
a 
7j0 
1 
a 
2 4 1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
23 
a 
58 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I C I C24 116 1C3 2C6 2 1 1 
1 0 1 0 1 1 2 0 1 4 159 593 
13 5 6 9 4 6 6 1 8 
10 2 5 0 4 3 8 5 4 
5 1 3 9 I C 1 0 8 
2 7 3 8 2 4 6 7 
1 5 51 
1 35 28 
1 1 2 9 7 
58 8 4 4 . 2 2 1 4 7 3 
1 4 1 2 3 2 5 
2 4 2 2 4 3 
5 1 2 
1 3 2 
a 
a 
12 
2 0 2 4 
a 
12 
352 
58 
1 
ζκ 
'ï 
118 
57 
l ì 
eê 
i 1 1 
13 
î 
10 '. 
10 '. 
4 1 8 2 1 
1 1 2 0 6 
5 1 1 7 8 
1 5 1 5 9 0 
4 2 9 
9 2 9 
4 9 4 0 
2 1 3 4 2 
10 6 9 8 
6 8 6 6 
29 9 1 2 
1 1 3 7 3 
5 7 5 3 
4 5 7 3 
2 6 4 
2 1 2 
6 1 8 7 
9 3 8 9 
6 1 7 5 
a 
5 2 4 9 
l 4 6 5 
1 8 5 1 
2 8 4 
l 0 7 5 
6 3 2 
16 
5 6 3 6 
1 8 8 3 
5 0 3 
1 1 1 
1 6 1 8 
7 7 3 
3 7 4 
3 3 
1 0 6 
2 1 
1 0 5 
2 7 7 
3 3 1 
4 4 
6 4 2 
1 5 9 
33 
6 6 2 
2 3 1 
2 4 
6 
4 4 
1 5 6 7 
3 7 
3 1 4 
6 6 6 
1 8 4 
1 2 0 
9 5 1 
2 7 1 
4 3 5 
133 
2 0 1 
2 1 7 
4 8 2 6 
63 6 2 8 
10 5 0 2 3 6 
5 7 0 
1 0 4 
1 3 5 
3 5 3 
4 1 
2 2 0 
1 0 9 
2 8 7 
1 0 0 7 
2 3 
2 4 4 
1 0 4 
3 2 3 
1 8 4 5 
1 6 8 4 
3 1 
1 0 1 
3 1 3 
2 3 1 3 
1 0 2 7 
8 5 0 
2 2 9 6 
53 
2 3 4 9 
1 2 5 
1 1 3 9 
2 0 9 8 
1 4 0 
1 5 3 
5 1 8 
3 7 6 
5 7 4 
5 2 3 
7 2 0 
5 5 2 
2 7 5 0 
1 2 4 
7 0 
4 4 1 
4 1 1 7 
6 7 3 8 
2 7 1 8 
Italia 
3« 9 2 6 
16 4 9 2 
2 0 4 3 4 
17 4 1 9 
1 1 7 5 4 
3 0 0 8 
5 9 1 
l C56 
1 
3 1 2 3 7 
2 2 0 6 
1 109 
2 3 0 2 
1 3 6 
4 0 
i 6 7 6 
2 
1 7 6 6 
7 0 0 
3 5 2 
19 
16 
2 7 2 
1 7 8 
1 0 
a 
2 
4 
2 0 
. 1 0 0 
1 
1 2 1 
4 4 
4 3 
T l 
3 6 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 0 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
a 
78 
19 
15 
a 
4 
a 
6 
a 
3 2 
2 4 7 
2 7 
j 
a 
3 5 
1 0 6 
­ a 
a 
a 
2 2 
a 
a 
a 
. 2 0 0 
1 
. « a 
10 
1 0 
3 4 
3 
a 
β 
3 2 
19 
4 2 5 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
272 
Januar­Dezember — 1970 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , ­ f—NIMEXE 
C Ç E Z N . E F . 
. C / L E C C N . 
. P C L Y N . F R 
SECRET 
K C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL /SSE 1 
/ E L E 
CLZSSE 2 
.EAMZ 
. Z . / C M 
CLASSE 3 
5 2 1 1 . 1 0 
FRZNCE 
B E L G . L U X . 
P Z Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
SUECE 
D/NEM/RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGCSLZV 
U . R . S . S . PCLOGNE 
TCFECCSL 
BULGARIE 
ALEAN1E 
. / L G E P 1 E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CCNGC RC 
• Í U R U N C I 
ZZF­BIE 
B . / F P . S U C 
E T / T S U M S 
C / N / O Z 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
I R / N 
I S F Z E L 
J C F C / M E 
K C h E I I 
SECRET 
M C N C E 
CEE 
Ï X T R Z ­ C C E 
CLZSSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
• EAMZ 
. / . / C M 
CLASSE 2 
5 2 1 2 . 3 1 
FRZNCE 
B E L G . L U X . 
PZYS­EZS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUECE 
SUISSE 
ESFZGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
E T A T S U M S 
CANACA 
IRAN 
JZFCN. 
M C N C E 
CEE 
EX1RZ­CEE 
CLZSSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
.EAMZ 
.A .ACM 
CIASSE 3 
5 3 0 2 . I C » 
FRZNCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
I 1 Z L I E 
R C Y . U M 
NCRVECf O/NEMZRK 
SUISSE 
ALTRICHE 
PORTUGAL 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
E1ZTSUNIS 
CZNZCZ 
MEXICUE 
GU/TEMZLA 
SZLVZCCR 
COSTA R I C 
CCLCMEIE 
C H I L I 
PAKISTAN 
M C N C E 
EWG­CEE France 
5 6 
4 5 6 2 3 54) 
1 269 1 C41 
1 3 4 0 i c e 
4 1 IC 6 5 0 9 4 ' 6 4 5 
2 2 9 « 1 1 1 E3 3 2 1 
4 1 4 C I 3 4 1 526 
292 1 5 9 24 565 
2 3 5 141 354 
10 3C6 16 523 
9 5 4 8 5 9C< 
15 566 5 614 
10 9 4 2 1« 
SIUECK ­ NOMERE 
« 0 4 
15 25 
3 6 2 101 
2C1 21 
65 « 
34 
3 2 
32 1 
3 « 1 
l e 
19 
14 
3 1 
5 
112 ICC 
3 
ã 3 
5 j 
2 
53 53 
2 
4 
Ï 
ï a 
4 
2 1 1 
1 
2 
2 
3 
12 
10 1 
1 
3 
2 14C 
t 4 1 2 415 
,1 3 4 7 152 
5 2 5 2 « ( 
562 5 
4 1 2 : 
233 152 
6 4 5' 
115 92 
13C I C ! 
« 1 E R ­ METRES 
6 0 5 1 2 1 
125 5 9 2 9 2 115 
1E2 « 1 1 65 S7Î 
1C«5 C64 44C I l i 
2 5 5 165 2 1 2 E 2 : 
4 £ 1 2 9 « 1 5 1 131 
1 9 £ £ 4 3 1 352 
8 0 0 4C6 155 535 
4 1 2 1 E 1 115 542 
98 H E 19 111 
2 6 1 513 194 18 
133 042 «5 1 4 : 
l i s e 4 9 4 4 1 5 622 
2 3 1 6 6 6 121 C9Í 
1«4 193 23 33C 
382 4 4 4 152 46S 
8 2 4 1 C l l 2 1 8 0 4 £ . 
2 4 4 3 «05 6 3 0 C2( 
5 1 5 1 4 0 6 1 5 5 0 4 2 ' 
4 6 3 1 1 3 4 1 3 1 3 63( 
1 £ 4 2 21E 4C9 12« 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
'. '. 1 
! 134C i c e 
1116 9 E 2 134C ICO 8 5 3 
1 1 1 4 9 2 4 . 4 3 1 
4 C26 
3 1 2 6 
2 6 3 1 
119 
65 
£1 
123 
4 2 2 
3 5 9 
2 3 2 
52 
3 
5 
10 
144 
«3 å 1 6 1 
4 
4 
1 
2 4 
a 
a 
1 
4 
a 
a « 
a a 
2 
a 
a , 
a , 
4 
1 
1 
1 
2 1 4 0 
4 2 6 2 1 4 0 
3 1 8 
EC 
38 
28 
12 
4 
a a 
26 2 3 3 16 9 5 0 102 
1 4 0 5 
2 3 3 2 . 24 
13 0 5 9 3 9 0 0 
8 2 
9 6C5 3 CSC 3 0 
3 C50 1 
24 5 6 3 . 7 2 
a 
a 
l 21C oco ι n 1 166 
a 
7 3 
16 
13 
3 0 
) 3 2 0 
5 
4 9 
54 
3 E Í 5 5 6 2 9 4 9 0 1 0 3 5 
43 6 2 4 2 1 5 9 0 2 1 4 
3 1 2 9 3 2 1 9 0 0 8 2 0 
2 5 2 4 3 2 7 9 0 0 1 0 5 
35 2 6 6 6 1 3 0 2 1 3 
6 3 1 « 6 4 2 4 4 616 «C 5 0 0 . 56 
I C I « 9 5 35 62 
154 153 14£ 3 1 : 
«C 1 6 7 . 5 
a 
5 2 8 CC8 3 3 1 1 1 8 . . 55 
SIUECK ­ NOMBRE 
9 8 0 5 
5 5 Í 
13 3 0 2 
5 1 8 
6 6 2 
30C 
2 3 5 
2 152 
1 13« 
1 4 6 5 
6 3 1 
« 1 1 
112 C55 
« 4 2 
1 7C4 
265 
3 1 3 
3 « 4 
5 6 1 
3 3 3 
3 1 6 
1E3 5 Í 5 
NO ND 1 
1 
. 1 
. 4 9 
. 1 
63 
9 8 
3 4 9 
2 2 8 
• 
9 1 3 
6 1 8 
2 9 5 
545 
2 0 5 
C74 
9 1 1 
2 4 1 
6 1 6 
2 8 0 
5 0 
5 1 
a 
15 
2 9 
a 
7 
16 
17 
1 9 
7 
2 
5 
12 
3 
a 
4 
2 
a 
1 
a 
a 
l 
4 
8 
7 
2 
3 
3 
8 
8 
6 
2 
• 
6 8 2 
4 5 6 
2 2 6 
1 5 1 
9 0 
50 
3 
5 
25 
4 6 1 
7 7 1 
0 2 9 
a 
6 6 2 
1 4 1 
8 0 0 
2 8 0 
1 7 1 
9 7 7 
2 6 9 
7 1 7 
3 0 2 
123 
168 
4 8 5 
4 2 0 
9 2 3 
4 9 7 
8 3 2 
7 3 8 
8 6 9 
7 0 0 
a 
7 9 6 
0 4 9 
4 8 3 
a 
9 1 8 
5 6 3 
3 0 0 
130 
6 3 3 
9 3 4 
4 6 5 
2 
8 1 7 
0 1 0 
4 0 5 
1 0 4 
2 6 5 
2 1 8 
3 4 9 
9 5 9 
3 3 3 
16 
1 1 0 
p o r t 
I t a l i a 
4 3 
3 6 
6 
4 
2 
1 
6 5 7 
2 6 
4 0 
6 0 8 
2 6 2 
37 
5 4 8 
2 8 3 
6 2 
59 
32 
6 4 6 
1 0 4 
9 1 
135 
4 0 3 9 
1 3 3 3 
2 7 0 5 
2 2 9 1 
8 7 7 
2 7 3 
8 
140 
8 
13 
1 
63 
9 0 
9 2 
a 
* 
0 1 6 
8 5 4 
162 
8 9 9 
9 5 1 
132 
3 6 
4 1 6 
1 2 1 
1 8 0 
a 
1 6 7 
13 
3 5 Î 
10 
7 4 3 
3 6 0 
3 8 3 
3 6 4 
3 5 2 
19 
a 
18 
a 
4 8 3 
9 6 6 
9 8 4 
0 0 7 
a 
8 3 9 
3 5 2 
0 2 4 
4 3 8 
0 8 0 
5 2 3 
5 8 2 
5 9 9 
5 0 4 
6 9 5 
4 7 4 
0 9 3 
4 4 0 
6 5 3 
7 4 0 
4 1 2 
4 7 9 
a 
8 4 0 
4 3 4 
7 5 6 
1 1 5 
3 0 2 
a 
3 0 0 
a 
1 0 5 
1 1 9 
2 0 2 
. a 
8 2 9 
a 
0 8 5 
2 3 7 
„ 9 5 
15 
2 
a 
3 0 0 
7 9 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 3 0 2 . 9 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P h I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE ' 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . ACM 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
M0ZAMB1QU 
.MACAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
EWG­CEE 
24 8 6 4 
129 1 0 1 
1 2 1 4 1 1 6 8 8 8 
Τ 6 6 7 
2 1 0 
1 1 9 
17 
France 
STUECK ­ NOMBRE 
4 7 7 7 
1 0 8 1 
2 6 1 
3 8 1 9 
5 8 2 8 
9 3 5 
2 2 6 
9 9 5 
1 5 7 6 
6 1 5 
8 8 7 7 
8 2 1 7 
1 6 2 5 
3 4 0 9 
5 0 0 
1 5 2 2 
2 6 0 3 
2 0 1 6 
120 4 1 9 
3 0 1 6 
6 4 1 0 
6 1 5 
6 6 5 
3 4 5 9 
1 3 7 9 
9 9 5 
2 7 3 
4 5 9 
1 7 5 8 
1 4 6 1 
4 5 4 
1 2 3 7 
2 1 4 3 
9 3 1 
4 1 2 
4 0 3 
3 7 1 
3 0 5 8 
9 5 8 
2 0 4 2 8 0 
15 7 6 6 
188 5 1 4 
1S3 4 8 4 
2 1 4 9 2 
34 3 0 3 
2 3 1 
3 3 0 
7 2 4 
STUECK ­ NOMBRE 
85 9 7 3 
14 8 8 9 
2 3 5 3 
20 1 3 6 
27 0 5 6 
5 107 
1 6 7 7 
4 4 2 5 
3 9 8 8 
4 2 3 
4 6 6 4 
8 3 4 6 
5 7 2 0 
3 6 1 0 
7 9 8 1 
7 9 6 
1 0 4 2 
3 9 7 3 
4 5 5 
3 1 8 
1 2 5 
159 
5 6 6 5 
3 8 3 9 
5 8 0 
7 0 5 
2 2 4 5 
3 5 5 
2 3 0 9 
4 1 1 
1 5 0 
8 3 5 
198 
4 4 0 
4 4 7 
5 3 9 
1 6 9 8 
59 
2 7 5 8 
2 6 2 4 4 0 
3 0 6 0 5 
5 4 8 
3 1 5 
3 1 5 
2 8 4 
140 
1 4 1 
7 4 6 
1 6 1 2 
2 9 1 
m 1 1 
7 4 7 
1 4 6 6 
3 3 6 
3 0 7 8 
Unité supplémentaire 
Belga­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
2 5 1 1 
6 0 6 5 9 
54 8 9 7 
5 1 2 2 
5 7 6 2 
4 
7 0 
a 
ND ND 2 8 3 1 
9 7 8 
2 5 2 
5 8 2 8 
7 9 3 
1 5 1 
8 0 0 
1 4 1 9 
5 2 7 
6 4 1 5 
7 5 6 0 
1 2 0 2 
6 3 8 
, 1 4 
29 
1 2 1 2 
1C7 6 8 1 
2 3 8 0 
6 4 1 0 
6 5 7 
4 8 1 
3 1 0 3 
1 0 5 8 
9 8 9 
2 7 3 
4 4 9 
1 7 5 8 
5 4 8 
a 
a 
2 0 8 0 
6 7 7 
4 7 2 
3 7 7 
3 5 3 
2 9 9 7 
5 2 3 
1 6 5 6 1 2 
5 8 8 9 
155 7 2 3 
1 3 1 5 7 6 
17 4 5 0 
24 1 2 4 
14 
9 4 
23 
18 2 4 « . 29 5 2 6 
2 1 3 0 . 33 10 9 3 7 
19 3 3 0 . I 0 5 9 
2 7 3 1 4 4 2 8 18 
13 2 2 6 5 1 1 1 35 8 6 2 4 
6 9 3 3 2 5 2 4 
15 1 . 1 3 0 4 
1 6 4 6 1 8 9 5 
2 5 0 1 1 1 . 1 9 5 9 
48 . 2 6 0 
1 2 3 1 1 5 1 . 2 3 1 4 
2 0 4 3 5 1 . 1 0 5 5 
16 1 4 9 5 4 
1 7 5 3 9 6 . 1 9 8 
1 4 3 2 4 8 6 8 · 1 5 4 3 
2 1 0 
«9 . 1 8 6 
5 8 0 218 1 1 6 9 8 
18 14 4 1 8 
3 1 8 
1 0 0 
9 38 
3 3 4 2 3 5 2 
2 1 2 8 1 
5 1 6 1 
6 6 2 4 1 
9 1 9 1 3 1 8 
3 3 2 
1 7 4 7 3 5 1 
4C4 3 
4 1 2 1 
50 9 2 
H I 
1 2 1 5 
ββ 6 1 
4 6 2 30 
1 6 6 9 15 
55 
36 5 1 1 
3 0 192 4 0 2 
3 3 1 3 13 8 7 5 
2 2 8 2 
35 50 
1 
34 
133 6 
1C9 
13 1E9 
1 9 4 2 1 S 
2 6 2 
8 2 
1 6 
38 
a a 
2 29 
8 
25 
6 6 
1 2 1 5 
1 1 
1 
1 
1 
2 1 
3 8 
3 
4 
4 0 6 
1 3 9 
1 0 3 
62 
a 
a a 
1 
1 8 8 6 
2 2 5 8 9 
10 3 1 9 
2 5 8 
2 4 6 
2 0 4 
1 9 7 
a « 
, a 
2 8 3 
1 2 1 
2 7 
11 
2 2 
7 4 4 
1 1 1 1 
7 
3 3 3 9 . 1 2 5 
I t a l i a 
2 2 3 5 3 
6 8 4 4 2 
6 6 5 2 0 1 7 6 6 
1 9 0 5 
2 6 6 
1 0 9 
17 
1 9 4 6 
1 0 3 
9 
3 8 1 9 
1 4 2 
7 5 
19 5 
1 5 7 
8 8 
2 4 6 2 
6 5 7 
4 2 3 
2 7 7 1 
5 0 0 
1 50B 
2 5 7 4 
8 0 4 
12 7 9 8 
6 3 6 
a 
18 
1 8 4 
3 5 6 
3 2 1 
6 
a 
1 0 
a 
9 1 3 
4 5 4 
1 2 3 7 
6 3 
2 5 4 
a 
2 6 
18 
6 1 
4 3 5 
3 8 6 6 8 
5 8 7 7 
3 2 7 9 1 
2 1 9 0 S 
4 0 4 2 
1 0 1 7 9 
2 1 7 2 3 6 
7 0 1 
3 8 2 0 1 
1 7 8 9 
9 4 5 
12 9 5 9 
a 
1 8 8 7 
2 9 7 
2 3 6 0 
1 6 0 2 
1 1 5 
9 6 2 
7 3 6 
6 8 9 
2 8 4 1 
3 1 9 9 
5 8 6 
7 8 7 
1 4 7 6 
5 
a 
a 
4 6 
6 9 6 
I 1 0 8 
2 
1 
1 
2 9 4 
1 7 3 
1 
15 
2 8 7 
4 7 
1 2 1 
2 3 5 
4 7 
14 
3 
3 2 5 
4 1 4 1 9 
3 0 9 8 
6 
4 
1 1 0 
5 3 
1 
3 2 
2 9 1 
1 1 3 9 
2 
1 5 3 
1 1 
3 
3 2 4 
3 2 1 
1 7«Jl 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
TRAI«" ISRAEL 
Z R / B . S E C U 
K C k E I T 
K / 1 Z P 
MASC.OMAN 
T F / 1 L Z N C E 
INCONESIE 
MZLZYSIZ 
S1NGARCUR 
P H L I F P I N 
CCREE SUC 
J / F C N 
HCNG KCNG 
A L S T R / L I E 
N . Z E L / N C E 
. C / L E C C N . 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
.EAMZ 
­ Z . Z C M 
CLASSE 3 
5 3 0 4 . 5 C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Z Y S ­ e Z S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALTRICHE 
PCFTUGZL 
YCLGCSLZV 
E 1 Z T S U N I S 
C/NZCZ 
MEXICUE 
C H I L I 
ISRAEL 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLZSSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
.EAMZ 
. A . A C M 
CLASSE 2 
5 8 0 3 . 1 1 
FRZNCE 
BELG.LUXa 
PZYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANCE 
IRLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
C/NEMAPK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFZGNE 
G I E R / L T / R 
MALTE 
YCLGCSLZV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
HONGRIE 
ROIMANI E 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCLDZN 
• N I G E R 
•TCHAC 
.SENEGAL 
GU1N.RCRT 
GUINEE 
S IERRZLEC 
L 1 E E R I Z 
­ C . I V O I R E 
GI­ANA 
.TOCO 
. C / H C M 6 Y 
N I C E R I Z 
­CZMEFCUN 
. C E N T R A R . 
.CZBCN 
.CCNGCBRZ 
.CCNGC RC 
. E L R U N C I 
ANCOLZ 
E T H I O P I E 
. / F / R S ­ I S 
•SOMALIA 
KENYA 
CUC­ANCA 
TANZANIE 
EWG­CEE 
49C 
2 8 0 
18 
74 
1 6 2 1 
3 2 8 
5 298 
2 0 6 
Í 5 C 
204 
1<5 
4 0 
4 « 5 5 
4 2 0 
1« 6 1 1 
1 6E4 
2 123 
5 « ! 51C 
150 4 0 1 
4 1 1 163 
3 1 1 3 6 1 
35 5 2 1 
45 4 2 8 
7 2 9 9 
14 3S4 
3 3 8 
France 
2 4 1 
a 
1 
a 
20 
a 
a 
a 
a 
4 
2 124 
2 4 1 
1 643 
44 S46 
IB 106 
26 4 4 2 
9 3 4 6 
1 666 
1 1 C96 
5 C15 
10 3 9 9 
STUECK ­ NOMERE 
103 9 9 5 
12 C l 5 
8 6 5 1 
16 5 2 5 
6 C14 
E 3 0 1 
1 C49 
2 C21 
6 4 4 2 
H 9 0 0 
5 4CC 
5 C86 
2 1 6 « 1 0 
8 8 1 5 
1 COC 
2 6 5 2 
66C 
4 5 5 5 4 4 
1 4 1 7 1 0 
306 234 
2 6 1 3 0 4 #3 111 
2 6 1 
5C9 
193 
a 
2 6 6 
«S3 
3 5 1 
a 
a 
156 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 6 2 2 
1 2 1 0 
ES2 
16C 
156 
392 
I C I 
2 6 4 
" 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2C2 
11 
12 
2 5 
1 0 5 
2 159 
1 2 0 
S15 
55 
1 
32 
2 2 3 1 
2 6 4 
1 65 6 
1C8 
1 0 1 
2S2 2 1 1 1 2 0 
28 1 1 5 86 
2 2 4 C42 3 4 
2 1 S 8 6 6 3 3 
2 C20 10 
8 0 2 1 1 
1 9C2 
5 3 9 1 
129 
51 
2 9 
a a 
a X 
a , 
. a 
, , . a 
a , 
11 12 
53 9 
18 3 
1 
1 
18 2 
18 
1 0 0 0 SIUECK ­ M ILL IERS 
56 3 1 2 
56 8 5 5 
26 8 8 2 
13 1 0 1 
10 26C 
3 1 4 4 9 
180 
3 0 1 
2 « 4 7 
13 0 1 0 
6 3 2 9 
1 6 1 6 
18 C85 
3 5 4 1 
1 1 3 1 
1 3 1 
2 2 4 
4 9 2 
9 8 1 2 
26 4 4 1 
2 6 8 2 
102 
2 0 2 5 « 
26 
4 9 6 
8 1 8 
4 S14 
1 1 7 6 
1 4 6 2 
2 SCS 
IC 4 1 4 
1 4 9 9 
4 5 « 
4 5 1 
1 8 2 
3 5 1 2 
3 1 8 
E4« 
1 1 2 2 
5 8 2 
« 4 2 1 
1 4 1 
« 8 2 
2 1 2 1 
4 1 6 
1 C22 
4 9 2 
6£E 
1 4 2 5 
9 S45 
642 
3 1 4 2 
6 6 1 8 
3 4 4 
4 6 2 
6C3 
1 1 9 5 
3 8 6 1 
a 
28 8 2 5 
1 2 4 4 
2 225 
1 166 
£4 
5 
«C 
2 1 6 2 
5 
6 1 
1 4 2 « 
23 
142 
1 ( 1 
a 
1 1 4 0 0 
1 
102 
2 
5 
a 
£1« 
3 2 1 5 
43 
E l l 
120 
1 4 6 8 
4 5 7 
SC7 
3 9C0 
8 0 
4 8 7 
1 CE I 
37 
6 282 
6 1 2 
2 5 0 2 
51 
4 8 1 9 
4 2 2 
1 1 9 
1 C86 
6 « 9 9 
19 
1 C82 
3 3 9 4 
24 E 
6 0 
1 9 
1 61Õ 
a « 
* * 
5 6 0 4 9 
S04 
15 8 1 9 
5 
11 
9 2 8 1 1 
4 17 
1 
a a 
2 
2 4 0 5 
5 3 
5 1C7 
53 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
123 
6 8 
1 
1 6 0 6 
2 0 8 
3 0 4 2 
8 5 
144 
147 
6 4 
8 
5 8 2 
77 
9 3 1 7 
7 1 7 
1 3 1 
1 3 4 C34 
5 0 1 4 6 
63 6 8 8 
7 1 7 6 3 
2 0 9 3 6 
1 1 9 3 1 
1 4 
1 4 7 1 
194 
9 8 4 1 1 
7 6 2 5 
8 0 5 3 
a 
5 6 6 3 
4 595 
6 3 8 6 
2 C17 
5 7 4 6 
11 8 8 9 
5 3 0 0 
8 6 8 6 
6 9 1 6 
6 7 3 4 
7 0 0 0 
2 6 5 2 
6 6 0 
2 0 5 3 1 9 
1 1 9 7 5 2 
85 5 6 7 
65 7 2 4 
37 7 8 9 
19 6 6 0 
148 
2 4 3 
183 
10 188 
5 8 1 8 
13 5 0 2 
a 
9 123 
2 6 3 2 1 0 0 
2 1 
2 C85 
4 582 
2 3 8 6 
2 8 2 3 
6 O l i 
1 6 8 9 
6 6 3 
185 
4 
4 2 
1 9 4 6 
2 4 0 3 
166 
16 
8 3 
2 
3 
3 
163 
130 
a 
5 2 6 
807 
16 
1 
a 
9 
97 
a 
5 0 
169 
120 
5 
a 
3 0 
3 
38 
a 
15 
10 
3 4 0 
147 
7 3 9 
3 3 3 
3 8 
2 4 
7 5 
3 9 0 
1 1 1 3 
I t a l i a 
H 
1 4 0 
10 
a 
a 
15 
37 
3 
1 3 1 
2 
1 0 4 
a 
1 8 7 2 
7 9 
3 5 0 2 
5 8 2 
5 8 
1 3 6 6 5 1 
5 3 8 9 4 
82 1 5 1 
1 4 3 5 9 
1 1 0 8 9 
8 3 1 9 
3 0 8 
1 9 4 4 
15 
5 5 3 3 
4 1 8 4 
6 4 4 
16 2 6 5 
a 
1 0 6 
6 6 3 
4 
5 3 9 
1 1 
1 0 0 
4 0 0 
2 1 1 8 9 4 
2 0 8 1 
a 
a 
a 
2 4 8 1 2 0 
2 6 6 2 6 
2 2 2 0 9 4 
2 2 1 4 1 9 
2 0 2 3 
6 6 4 
a 
2 
10 
45 5 7 5 
2 1 7 4 8 
6 2 1 7 
68 6 4 6 
a 
28 7 6 3 7 9 
2 7 5 
1 5 0 0 5 3 1 9 
3 9 3 0 
4 6 8 0 
10 6 3 0 
2 1 8 9 
8 1 9 
3 8 5 
2 2 0 
4 5 0 
1 9 2 1 
12 6 4 3 
2 5 1 5 
a 
1 8 4 
13 
2 0 
4 9 3 
8 1 5 
3 8 3 5 
4 3 6 7 
1 4 1 9 
l 4 1 2 
9 5 4 6 
15 
4 9 5 
a 
2 1 5 
1 
1 4 1 
59 
6 3 1 
3 7 6 
3 3 
7 3 6 
7 0 
1 9 5 
3 5 6 
2 1 6 4 
7 0 
1 2 1 
3 2 9 
2 3 9 3 
6 7 6 
1 9 2 1 
2 9 5 1 
6 0 
3 9 1 
4 4 9 
8 0 9 
9 3 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ y — NIMEXE 
MAUK.T71 — 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
­REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I O . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHAMST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEC 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
EWG­CEE 
.1 1 5 5 
2 3 8 0 
5 9 1 0 
5 3 4 
3 8 5 0 
1 2 4 4 
1 1 9 1 9 
6 7 0 3 
1 9 1 2 
7 5 1 
1 0 0 8 
1 2 6 6 
4 0 8 
163 
2 2 3 8 
5 4 2 6 
4 7 7 
2 9 0 
9 0 2 
3 2 6 
2 3 4 0 
3 2 9 3 
3 5 5 3 
3 3 8 
1 4 0 3 
5 4 7 4 
1 5 8 1 
2 8 2 5 
1 6 5 5 
3 6 5 
6 4 8 
5B0 
2 3 5 0 
6 4 8 7 
17 2 4 7 
4 7 6 4 
65 
1 7 1 0 
3 9 6 8 
3 0 0 0 
1 7 4 9 
6 1 3 
8 5 4 
2 0 8 0 
30 160 
1 0 1 8 
1 0 9 3 
2 9 1 
1 3 1 1 
10 4 7 3 
33 9 7 2 
3 7 4 2 
8 8 1 
5 4 1 3 
4 8 9 2 
1 5 9 7 
3 5 1 
1 9 5 
6 7 0 1 1 5 
2 3 4 2 1 0 
4 3 5 9 0 5 
162 2 57 
79 1 9 1 
2 1 1 1 5 2 
4 2 1 9 4 
22 6 1 3 
1 8 0 2 
Unité 
France 
5 
3 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
13 
1 
3C 
1 
1 
114 
33 14C 
23 
4 
1 1 1 
34 
6 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 8 8 
2 8 1 
8 4 1 
4 1 1 
0 2 7 
. , 0 2 5 12 
4 0 9 1 1 
93 2 56 
a S a 
4 5 3 
a a 
3 1 1 
« « 118 
a · a a 
2 3 5 
8 7 1 
« a 
15 
a a 
a a 
a a 
35 
a « 
39 
a a 
a a 
a a 
10 
1 
0 8 2 
1 3 2 
2 8 0 
7 
8 
153 
2 4 
5 1 6 
4 9 9 
188 
2 1 1 
. . 8 6 1 
C18 
1 2 5 
a 
5 2 1 
2 9 4 
9 0 5 
3 1 5 
a 
8 3 4 
154 
5 2 8 
2C7 
160 
3 
β 
a 
7 
3 0 
15 
i a 
2 7 4 1« 6 5 1 4 1 2 5 
5 « 4 16 4 4 2 3 3 6 1 
1 1 0 2C9 1 3 8 
2 9 8 8 1 6 3 8 
528 « 1 5 6 6 
4 0 5 128 69 
3 3 4 123 9 
ICO . 2 4 
7 a H 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
26 5 9 0 
15 4 6 2 
24 0 3 0 
18 6 1 8 
7 5 9 5 
14 4 0 3 
3 3 
5 5 5 
l 6 7 3 
2 1 7 3 
1 4 1 8 
1 2 1 9 
7 5 2 3 
5 9 6 3 
2 2 9 0 
5 6 5 6 
3 9 9 2 
1 3 0 6 
157 
4 2 1 
46 
5 1 2 
1 8 4 9 
7 3 0 
7 8 8 
3 2 8 6 
5 4 3 
1 3 5 9 
4 6 2 
1 1 6 
3 5 0 
2 8 9 
3 9 1 
1 1 2 
6 5 9 
4 8 2 
3 1 5 
2 9 7 
3 2 5 
1 4 0 
5 7 0 
79 
98 
3 7 8 
1 1 6 
1 8 1 
1 1 1 
1 8 3 0 
2 198 
1 5 0 2 
1 
1 
2 
2 
1 
13 128 
185 . 7 0 3 
2 6 2 î e c 
8 0 3 18 6 3 8 
8 4 9 . 3 1 
2 3 5 2 2 2 3 
a · « a 
1 
3 
5 
89 
23 
57 
3 4 3 
a 
14 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
122 
4 6 9 
7 
a 
a* 
37 
a 
137 
a 
64 
2 
34B 
186 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
43 
6 8 
a 
a 
87 
/ 
'. 1 5 4 
2C 
'. 33 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
16 
2 5 3 
17 
13 
3 2 5 
54 
IC 737 
167 
7 6 2 
8 
3 0 3 
195 
82 
118 
77 
1 5 6 
3 6 5 
9 
3 1 
3 
1 0 0 
27 
177 
89 
9 9 
1 3 4 2 
1 6 2 
9 2 
5 7 8 
1 3 6 
5 6 1 
4 4 
2 0 9 
1 2 8 0 
9 6 8 
1 
4 3 
2 8 8 
2 6 3 7 
3 6 3 
1 0 6 3 
2 1 3 
72 
84 
2 5 2 7 
. 1
2 6 7 
123 
5 7 2 9 
2 6 8 
6 5 8 
7 9 1 
1 6 2 3 
2 6 9 4 
6 0 
2 1 
. 1 1 1 6 9 5 
38 6 3 1 
13 0 6 4 
4 2 7 6 7 
2 0 591 
3 0 174 
8 1 3 
1 0 7 7 
1 2 3 
13 6 7 4 
9 5 3 7 
10 0 9 9 
• 4 7 1 5 
2 1 9 0 
2 2 
3 6 2 
1 5 7 2 
1 8 1 3 
1 045 
9 5 2 
5 3 4 4 
4 6 9 3 
l 9 4 3 
5 0 5 1 
1 7 8 3 
6 9 8 
87 
4 2 1 
4 4 
2 1 0 
1 1 
1 8 2 
174 
3 0 1 
1 5 5 
9 1 
30 
63 
12 
143 
18 
4 6 
54 
3 8 
a 77 
2 2 9 
6 0 
128 
4 2 
37 
2 3 3 
1 1 8 
113 
9 2 
1 1 1 2 
1 8 0 3 
1 3 7 5 
I t a l i a 
8 5 1 
1 8 4 6 
112 
1 1 0 
4 9 8 
1 1 9 0 
1 145 
6 1 2 5 
1 059 
7 3 8 
2 5 2 
1 0 7 1 
15 
4 5 
4 3 
5 2 7 0 
1 1 2 
4 6 
• 3 2 3 
2 2 2 5 
3 2 6 3 
3 3 6 8 
2 4 9 
1 2 6 2 
4 132 
1 3 8 0 
2 1 3 3 
1 0 7 7 
2 2 9 
7 7 
5 3 5 
1 0 5 9 
2 4 7 3 
14 9 6 9 
4 7 5 6 
1 4 
2 6 9 
1 2 9 2 
6 6 1 
1 8 7 
2 1 2 
5 7 1 
1 9 9 6 
13 7 7 2 
• 3 6 7 
2 2 
6 6 7 
4 4 4 9 
2 7 9 9 
2 7 0 9 
9 0 
1 9 5 6 
2 0 0 4 
9 
1 2 2 
3 5 
3 6 3 3 7 0 
1 4 2 1 8 6 
2 2 1 1 8 4 
9 5 4 7 3 
54 0 3 9 
1 2 3 9 5 6 
6 9 1 5 
15 4 1 2 
1 6 6 1 
1 2 7 7 5 
4 0 3 7 
13 4 8 9 
16 1 5 9 
. 9 1 5 3
4 
1 9 3 
1 0 1 
3 5 9 
4 3 0 
3 2 2 
1 9 3 6 
1 2 4 7 
2 7 0 
2 6 2 
2 2 0 9 
5 9 4 
7 0 
. . 3 0 2 
1 8 3 8 
5 4 1 
4 8 6 
1 5 1 6 
3 8 1 
1 2 6 8 
4 3 2 
16 
3 3 8 
9 
3 7 3 
2 
6 0 3 
9 6 
1 2 1 
2 1 3 
9 6 
8 0 
4 4 2 
37 
6 1 
1 4 5 
15 
. 7 9 
6 8 5 
3 0 8 
1 2 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , * — N I M E X E 
M EXÍCUE 
GUZIEMALA ­GUACELCU . F / F T 1 M Í CCLCMEIE VENEZUELZ ECLATEUR PEFCU BRESIL CHILI BOLIVIE PZRZGUZY URUGUZY ARCENTIKE CHYPRE LIEAN IFZN AFGHANIS! ISFAEL ZRZ8.SECU KCKEIT YEMEN SUC P/KIST/N INCE BIRMANIE TK/IL/NCE MZLZYSIA SINGAFCUP PHILIPPIN JZFCN TAIWAN HCNG KCNG ALSTPALIE N.ZELANTE OCEAN.USA 
.CALEÇON. afCLYN.FR 
M C K C E CEE EXIRZ­CEE CLASSE 1 AELE CIASSE 2 .EAMA .Ζ. /CM CLASSE 2 
5803 .31 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEC I1ZLIE RCY.UNI NCFVEGE SUECE FINLANCE D/FEMZRK SUISSE AUTRICHE PCFTUGZL ESPAGNE YCLGCSLZV GRECE F./FF.SUC ETZTSUMS CANACA MEXICUE VENEZUELZ ARGENTINE . JZFCN HCNG KCNC AUSTRALIE N.ZELZNCE 
R O N C E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 ZELE CLASSE î .EAMZ .A.ACM CLASSE 3 
EWG­CEE France 
ISO 
44 52 20 131 43 £1 155 462 232 1 165 61 22« 204 13C 216 152 3«9 4 Î5« 155 255 564 15« 446 18 21 2C 999 182 ESC 1 128 1 114 31 338 4 865 266 26 13« 41 58 93 
18C 165 H 169 
92 29E < C55 61 89C S «IC 5« 292 2 611 35 331 2 41C 28 64« 2 151 2 (69 683 5 42« 1 85« 2 83« 2 
STUECK ­ NOMBRE 
«SI 052 241 1£4 54 »Cl iSE 334 14 CEI 8 V 443 H 300 
20S 883 EO H E «43 618 281 111 119 156 1 440 251 140 2 640 
59 «53 19 951 155 838 18 152 226 211 1C2 356 93 621 11« 635 4C 144 46C 7 115 189 621 34 486 3 e«C «2 2C5 1E13 £01 12 466 91 22« seo 16 255 6C 411 2 SCC 62 218 36 12S £26 22 «23 261 151 31 90C 
112« SS« 133 SEI 2215 666 leo 633 49 IC «92 £44 124 4192 CO« 466 CIE 1605 £41 412 566 112 229 1β C49 19 494 11 346 54 131 36 491 6 311 
Belg.­Lux 
2 1 ' 
211 
4 43" 
ee 
E 29 
£ 25 
Nederlanc 
ι 1 96: 
1 SOI ) 46. 44. ! 4C< 2 
e Χ ρ O r t Unité supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
108 42 
44 22 88 24 27 65 734 157 325 165 67 1 746 19 61 316 20 119 85 393 337 307 11 96 56 242 120 1 153 2 803 90 65 183 72 206 378 112 44 446 1 10 21 20 64 935 64 118 199 50 56 72 867 247 31 275 59 560 329 167 99 20 6 85 10 5 
I 83 006 83 233 
1 38 025 46 460 1 44 581 36 773 ! 33 480 19 597 • 18 529 13 992 I 10 808 15 020 604 602 1 . 
1 
20 
7 20 
7 20 20 20 
! 1 039 2 479 693 2 140 
. 292 496 354 119 
63 256 129 591 . 142 157 38 266 . 845 143 . 155 708 } 185 073 170 888 28 542 89 214 . 158 200 90 700 30 142 9 760 50 287 87 358 69 086 56 935 66 164 26 863 54 926 61 869 98 673 38 692 . 174 921 14 700 16 381 14 241 61 813 392 . 222 829 1278 210 83 746 12 900 16 255 57 251 720 37 550 24 632 . 125 528 22 633 . 260 551 1 200 28 900 9 000 
0 2870 680 3516 424 
. 653 617 1367 119 0 2217 C63 2149 305 0 1762 889 1962 922 0 612 928 583 827 . 447 797 186 383 2 148 13 240 2 400 6 377 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4f— NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds­
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = 
IMP oder EXP versehenen 
als Ausfuhr 
= nur Ausfuhr ; die nicht mit 
Noten betreffen sowohl Ein­
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
KXP 
EXP 
ΕΧΓ EXP 
DEUTSCHLAND: elnscnl. Fernrohre für den Hand­
gebrauch der Nr. 9005.50 sowie Teile und Zubehör 
der Nrn. 9005.30 und 50 
DEUTSCHLAND: einschl. Fe rn rohre für den Hand­
gebrauch der Nr. 9005.50 ; ausgen. Teile und Zu­
behör, in 9005.10 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Fe rn rohre für den Hand­
gebrauch, In 9005.10 oder 30 enthal ten, sowie Teile 
und Zubehör, in 9005.10 enthal ten 
F R A N K R E I C H : einschl. Appara te der Nr. 9008.15 
für kinematographische Luftbi ldaufnahme 
F R A N K R E I C H : ausgen. Appara te für kinematogra­
phische Lufblldaufnahme, in 9008.11 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, in 
9014.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, in 
9014.60 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 9014.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, in 
9014.60 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Teile und Zubehör der 
Nrn. 9014.11 bis 50 
DEUTSCHLAND: einschl. 9014.30 und Teile und 
Zubehör der Nrn. 9014.11, 19, 21, 25 und 50 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren des Kapitels 90, 
unvol ls tändig angemeldet 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, anBer 
für elektrodentale Apparate , in 9017.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, in 
9017.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Teile und Zubehör der 
Nrn. 9017.30, 40, 50 und 70, außer für elektrodentale 
Appara te 
BELG.­LUX.: einschl. 9020.19, 51 und 59 
BELG.­LUX.: nd, in 9020.11 entha l ten 
DEUTSCHLAND: einschl. mikroskopischer Präpa­
r a t e der Nr. 9021.90 
DEUTSCHLAND: ausgen. mikroskopische P räpa ­
rate , in 9021.50 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. kombinierte Ins t rumente , 
in 9023.9S enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. kombinierter Ins t rumente 
der Nrn. 9023.19, 30, 91 und 95 
BENELUX: nd, in 9028.59 entha l ten 
BENELUX: einschl. 9028.05, 15, 17, 19 und 25 
BENELUX: nd, in 9028.99 enthal ten 
BENELUX: einschl. 902S.70, 72 und 74 
DEUTSCHLAND: nd. in 9029.31, 41, 51, 61 oder 71 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Teile, die in diese Posi­
tion geboren, doch normalerweise in 0029.20 ent­
hal ten sind 
DEUTSCHLAND: ausgen. Rohlinge lind Gehäuse­
teile, in »109.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Rohlinge und Gehäuse­
teile der Nr. 9109.10 
DEUTSCHLAND: nd. in 9213.70 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 9213.50 
BELG.­LUX.: nd, ver t raul ich 
NIEDERLANDE: nd. in 9307.33 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd, In 9307.33 enthal ten 
FRANKREICH, BELG.­LUX., DEUTSCHLAND und 
I T A L I E N : nd, ver traul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal ten 
BELG.­LUX. und I T A L I E N : nd. vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal ten 
FRANKREICH, BELG.­LUX., DEUTSCHLAND und 
I T A L I E N : nd, vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal ten 
BELG.­LUX. und I T A L I E N : nd, ver traul ich 
NIEDERLANDE: einschl. S708.10, 30,9301.00, 9302.10, 
90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 und 31 
DEUTSCHLAND: es wird angenommen, daß die 
Sitzmöbel der nat ionalen Unter te i lung 9401.19 aus 
Holz sind 
DEUTSCHLAND: ausgen. Wasserski, in 9706.90 
entha l ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Wasserski der Nr. 9706.40 
NIMEXE 
9005.10 
9005.30 
9005.50 
9008.11 
9008.15 
0014.11, 19, 21, 25 
9014.30 
9014.50 
9014.60 
9016.16 
9017.30 
9017.40, 50, 70 
9017.90 
9020.11 
9020.19, 51, 59 
9021.50 
9021.90 
9023.19, 30, 91, 95 
9023.98 
9028.05, 15, 17, 
19, 25 
9028.59 
902S.70, 72, 74 
9028.99 
9029.20 
9029.31, 41, 51, 
61, 71 
9109.10 
9109.90 
9213.50 
9213.70 
9301.00 
9302.10, 90 
9303.00, 9306.10 
9300.35 
9307.10 
9307.31 
9307.33 
9401.50 
9706.40 
9706.90 
ALLEMAGNE : incl. les longues­vuès à la main du 
n° 9005.50 ainsi que les par t ies et pièces détachées 
des n»" 9005.30 et 50 
ALLEMAGNE : incl. les longues­vues à la main du 
n» 9005.50 ; excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 9005.10 
ALLEMAGNE : excl. les longues­vues à la main, 
reprises sous 9005.10 ou 30 ainsi que les par t ies et 
pièces détachées, reprises sous 9005.10 
FRANCE : incl. les appareils dn n" 9008.15 pour la 
cinématographie aérienne 
FRANCE : excl. les appareils pour la cinématogra­
phie aérienne, repris sous 9008.11 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 9014.60 
I M P ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 9014.60 
E X P ALLEMAGNE: nd, repris sous 9014.60 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 9014.60 
IMP ALLEMAGNE : incl. les par t ies et pièces détachées, 
des n«' 9014.11 ä 50 
E X P ALLEMAGNE : incl. 9014.30 ainsi que les par t ies 
et pièces détachées des n»9 9014.11, 19, 21, 25 et 50 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du chap. 90, 
insuffisamment définies 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
sauf pour les appareils électriques pour l ' a r t den­
taire, reprises sous 9017.90 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 9017.90 
ALLEMAGNE : incl. les par t ies et pièces détachées 
des n o s 9017.30, 40, 50 et 70, sauf pour appareils 
électriques pour l ' a r t dentai re 
E X P UEBL : incl. 9020.19, 51 et 59 
E X P UEBL : nd, repris sous 9020.11 
ALLEMAGNE : incl. les prépara t ions microscopi­
ques du n» 9021.90 
ALLEMAGNE : excl. les prépara t ions microscopi­
ques, reprises sous 9021.50 
ALLEMAGNE : excl. les Ins t ruments combinés, 
repris sous 9023.98 
ALLEMAGNE : incl. les ins t ruments combinés des 
n»» 9023.19, 30, 91 et 95 
BENELUX : nd, repris sous 9028.59 
BENELUX : incl. 9028.05, 15, 17, 19 et 25 
BENELUX : nd, repris sous 9028.99 
BENELUX : incl. 9028.70, 72 et 74 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 9029.31, 41, 51, 61 
ou 71 
EXP ALLEMAGNE : Incl. les pièces r en t r an t dans cette 
position, mais normalement reprises sous 9029.20 
ALLEMAGNE : excl. les ébauches et par t ies de boî­
tes, reprises sous 9109.90 
ALLEMAGNE : incl. les ébauches et part ies de boî­
tes du n» 9109.10 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 9213.70 
E X P ALLEMAGNE : incl. 9213.50 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 9307.33 
FRANCE, UEBL, ALLEMAGNE et I T A L I E : nd, 
chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL et ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 9307.33 
FRANCE, UEBL, ALLEMAGNE et I T A L I E : nd, 
chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL et ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : incl. 8708.10, 30, 9301.00, 9302.10, 90, 
9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 et 31 
ALLEMAGNE : les sièges, repris sous la sous­posi­
tlon nat ionale 9401.19 sont considérés comme é tan t 
en bois 
excl. les skis naut iques, repris ALLEMAGNE 
sous 9706.90 
ALLEMAGNE 
9706.40 
L/70 
incl. les skis naut iques du n» 
275 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 9803.57 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 9803.51 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 9810.80 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 9810.05 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Beson­
deren Maßstäbe is t zu beachten, daß bei denjenigen Waren­
positionen, die Teile und Einzelteile enthal ten, diese nur 
in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind. 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
9803.51 
9803.57 
9810.05 
9810.80 
9019.30 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 9803.57 
E X P ALLEMAGNE : incl. 9803.51 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 9810.80 
E X P ALLEMAGNE : Incl. 9810.05 
Notes au sujet des Unités Supplémentai res 
Observation générale : En ce qui concerne les positions 
qui comportent des par t ies et pièces détachées, 11 y a lieu 
d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables en uni tés supplémentaires, elles sont simple­
ment reprises dans les chiffres en valeurs et en quant i tés . 
U y a donc lieu de tenir compte de cet é t a t de choses 
dans l ' in terpréta t ion de chiffres en uni tés supplémentaires. 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s ta t is t ique 
UMRECHNUNGSKURSE 1970 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Β elgien­Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1000 Francs 
1 000 Gulden 
1000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
180,044 
20,00 
276,243 
273,224 
1,60 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
276 L/70 
E I N H E I T L I C H E S L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — C O D E G É O G R A P H I Q U E C O M M U N 
Europäische W i r t ­
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andor ra ; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka 
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
• Marokko (einschl. Ifni) 
• Algerien 
• Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
LAUD 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
ZONE 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
(STAND ­ 1970 ­ VERSION) 
C o m m u n a u t é 
Économique Européenne 
FRANCE. Andorre 
(cf 054) 
BELG. Luxembou rg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE N D (pour la France 
= Andor re ; pour l 'Allema­
gne = ter r . allem, sous ad­
min, polon, et soviet.; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf054) 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afr ique 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. T C H A D 
. SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N . PORTugaise (incl. 
¡les du Cap Ver t , St. Thomas, 
¡le du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
Åquatorialguinea 
■ Gabun 
. Kongo (Brazzaville) 
. Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
■ Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. No rd ­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falklandinseln 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
. Guadeloupe 
. Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
PAYS 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
ZONE 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
32 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
32 
32 
38 
38 
38 
28 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
. C. IVOIRE 
G H A N A 
. T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
• CENTRAF. 
GUIN . EQUatoriale 
• GABON 
• C O N G O BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
• BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
• SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste Hélène 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
C A N A L PANama 
CUBA 
HAITI 
DOMONIC.R 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCCidentales 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
Guayana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabiei 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylon, Malediven 
Nepal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
LAND 
488 
492 
496 500 504 508 512 516 520 
524 528 
600 
604 608 612 616 620 624 628 632 636 640 644 
648 
652 656 
660 
664 
668 672 
676 680 
684 688 692 696 
ZONE 
38 
32 
32 38 38 38 38 38 38 
38 38 
38 
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 38 
38 38 
38 40 38 38 
G U Y A N A (anc. bri t .) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
As ie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , Tr . Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim, Bhoutan 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
Indonesien (einschl. 
West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man-
dschurei) 
Nord korea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch-Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
• Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
• Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedraf 
Sonderfälle a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermi t te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS ZONE 
700 38 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
28 
28 
38 
38 
32 
32 
32 
950 
954' 
958 
962 977 
90 
90 
90 
90 90 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR, MACao 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran-
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRAUME 
(Die nachstehenden Kenn-Zif fern weisen im « Einheitlichen 
Länderverzeichnis » die Zugehör igkei t der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutter länder) 
Insgesamt ausschließlich der EWG-Mut ter länder 
Länder der Klasse 1 (Industrial isierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
1 0 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
40 
90 
ABKÜRZUNG 
ABREVIATION 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A . CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
A A O M 
A . CL 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES E C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identif ie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'or igine ou de destinat ion. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays t iers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de ta Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et te r r i to i res associés d 'Out re -Mer . 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
II 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
012.10 
012.90 
NIMEXE 
0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
17 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
31 
39 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
91 
99 
0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
•»1 
99 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
02X10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
25 
41 
43 
45 
47 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
73 
74 
75 
76 
79 
89 
92 
94 
96 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
CST 
031.30 
032.01 
032.02 
041.00 
s 
042.10 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
NIMEXE 
0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
1605.20 
30 
50 
1001.11 
19 
51 
59 
1006.11 
15 
1098.00 
1006.31 
39 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.10 
90 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
91 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
CST 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
05X02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
NIMEXE 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.21 
22 
24 
27 
0802.32 
36 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
CST NIMEXE 
053.50 2007.11 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
053.61 0810.11 
19 
90 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
CST 
054.50 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
NIMEXE 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
91 
0706.10 
30 
50 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.00 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
CST NIMEXE 
061.90 1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
062.01 1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
062.02 1705.20 
40 
80 
071.10 0901.11 
13 
15 
17 
90 
071.30 2102.10 
072.10 1801.00 
072.20 1805.00 
072.31 1803.00 
072.32 1804.00 
073.00 1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
074.10 0902.10 
90 
074.20 0903.00 
075.10 0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
075.21 0905.00 
075.22 0906.10 
50 
075.23 0907.10 
50 
075.24 0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
075.25 0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
075.29 0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
081.11 1209.00 
081.12 1210.10 
91 
99 
081.19 2306.10 
90 
081.20 2302.11 
13 
30 
CST 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
NIMEXE 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.10 
90 
2305.00 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.00 
2106.11 
15 
17 
" 31 
39 
50 
2210.10 
30 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.10 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.20 
41 
45 
2203.10 
90 
III 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST NIMEXE 
112.40 2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
121.00 2401.10 
90 
122.10 2402.20 
122.20 2402.10 
2498.10 
122.30 2402.30 
40 
50 
60 
70 
211.10 4101.41 
45 
51 
55 
80 
211.20 4101.31 
35 
211.40 4101.61 
211.60 4101.11 
19 
211.70 4101.23 
70 
211.80 4109.00 
211.90 4101.65 
90 
212.00 4301.10 
20 
30 
90 
221.10 1201.11 
15 
221.20 1201.20 
221.30 1201.30 
221.40 1201.40 
221.50 1201.61 
69 
221.60 1201.96 
221.70 1201.50 
221.80 1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
221.90 1202.10 
90 
231.10 4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
231.20 4002.20 
41 
49 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
231.30 4003.00 
231.40 4004.00 
241.10 4401.10 
30 
241.20 4402.00 
242.10 4403.30 
60 
242.21 4403.40 
242.22 4404.91 
CST 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
NIMEXE 
4403.10 
71 
73 
74 
75 
78 
4404.10 
99 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.10 
71 
73 
74 
79 
4413.10 
50 
4501.10 
91 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.10 
4701.91 
95 
99 
4701.41 
49 
4701.21 
4701.29 
4701.31 
4701.39 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
CST 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276-22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
NIMEXE 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.10 
93 
95 
99 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
90 
2604.10 
90 
2602.10 
CST 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
NIMEXE 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.11 
15 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2630.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10. 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83* 
86 
93 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
91 
95 
99 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.10 
31 
39 
90 
0513.10 
90 
0514.00 
0515.10 
90 
1301.00 
1302.11 
15 
30 
91 
99 
CST 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.10 
332.20 
332.30 
NIMEXE 
1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
1207.10 
20 
30 
40 
SO 
60 
70 
80 
91 
99 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.10 
21 
23 
25 
29 
1403.00 
1404.00 
1405.11 
19 
2701.10 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
I 
CST NIMEXE 
332.40 2710.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
332.61 2712.11 
13 
19 
90 
332.62 2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
332.91 2710.17 
332.92 2708.10 
332.93 2708.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
90 
332.96 2715.10 
90 
341.10 2711.11 
13 
19 
91 
99 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
411.10 1504.11 
19 
51 
55 
59 
411.31 0205.10 
30 
50 
411.32 1502.10 
90 
411.33 1503.11 
19 
91 
99 
411.34 1505.10 
90 
411.35 1509.00 
411.39 1506.00 
421.20 1507.26 
54 
73 
86 
421.30 1507.72 
85 
421.40 1507.74 
87 
421.50 1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
89 
422.10 1507.28 
57 
422.20 1507.19 
61 
63 
422.30 1507.29 
77 
92 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
CST NIMEXE 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
CST NIMEXE 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
CST 
512.71 
512.72 
512.73 
512.74 
512.75 
512.76 
512.77 
512.78 
512.79 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
MIMEXE 
2922.11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
CST NIMEXE 
512.99 2945.10 
90 
513.11 2804.40 
513.12 ¿2804.91 
513.13 2804.10 
30 
513.21 2801.30 
513.22 2801.10 
50 
71 
79 
513.23 2802.00 
513.24 2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
513.25 2805.71 
79 
513.26 2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
513.27 2803.10 
90 
513.28 2705.00 
513.31 2806.10 
90 
513.32 2807.00 
513.33 2808.00 
513.34 2809.10 
90 
513.35 2810.00 
513.36 2811.10 
30 
50 
513.37 2812.00 
513.39 2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
513.41 2814.10 
20 
30 
41 
49 
90 
513.42 2815.10 
30 
90 
513.51 2819.00 
513.52 2822.10 
90 
513.53 2823.00 
513.54 2824.00 
513.55 2825.00 
513.56 2827.10 
90 
513.61 2816.10 
30 
513.62 2817.11 
15 
513.63 2817.31 
35 
50 
513.64 2818.10 
30 
51 
55 
513.65 2820.11 
15 
513.66 2820.30 
513.67 2821.10 
30 
513.68 2826.00 
513.69 2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
514.00 2897.00 
CST NIMEXE 
514.11 2829.10 
20 
41 
49 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.12 
14 
16 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
91 
99 
514.26 2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 2842.31 
CST 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
545.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
99 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
20 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.10 
30 
91 
99 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
2858.10 
30 
50 
90 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
80 
2706.00 
3804.10 
30 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
90 
CST 
541.50· 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
31 
39 
91 
99 
3002.11 
15 
30 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3497.00 
3401.10 
30 
90 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST NIMEXE 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
36 
38 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST NIMEXE 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
20 
90 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
CST NIMEXE 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.37 
58 
61 
65 
67 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST NIMEXE 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
642.94 
642.99 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
30 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.11 
15 
20 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.10 
90 
5007.10 
20 
30 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
5102.12 
13 
15 
17 
18 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
652.23 
652.29 
NIMEXE 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.21 
29 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.00 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.11 
91 
5508.10 
5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
5507.19 
99 
5508.30 
50 
80 
5804.61 
65 
69 
5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST NIMEXE 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
653.70 6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.10 
20 
31 
39 
90 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
654.05 5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
654.06 5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
655.00 6597.02 
655.10 5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
655.41 5903.11 
19 
30 
655.42 5907.10 
90 
655.43 5908.10 
51 
53 
57 
655.44 5909.10 
20 
655.45 5911.11 
14 
15 
17 
20 
655.46 5912.10 
30 
90 
655.50 5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
655.61 5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
655.62 5905.11 
13 
15 
91 
99 
655.63 5906.00 
655.71 6501.10 
90 
655.72 6502.10 
20 
90 
655.81 5901.07 
09 
11 
21 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
655.91 5915.10 
90 
655.92 5916.00 
CST NIMEXE 
656.10 6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
97 
656.20 6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
656.61 6201,91 
656.62 6201.20 
656.69 6201.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
656.92 6205.10 
20 
91 
93 
99 
657.41 4812.00 
657.42 5910.10 
31 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 5801.20 
90 
657.60 5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
657.70 5803.00 
657.80 4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
661.10 2522.10 
30 
50 
661.20 2523.10 
20 
30 
40 
80 
661.31 6801.00 
661.32 6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
661.33 6803.11 
13 
15 
90 
661.81 6808.00 
661.82 6809.00 
661.83 6812.11 
12 
15 
19 
90 
662.31 6901.10 
90 
CST NIMEXE 
662.32 6902.10 
30 
51 
55 
80 
662.33 3819.60 
662.41 6904.11 
13 
90 
662.42 6905.10 
90 
662.43 6906.10 
90 
662.44 6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
662.45 6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
663.11 6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
663.12 6805.10 
90 
663.20 6806.15 
30 
40 
50 
663.40 6815.10 
20 
90 
663.50 6807.10 
91 
93 
663.61 6810.10 
90 
663.62 6811.10 
30 
90 
663.63 6816.05 
20 
30 
90 
663.70 6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
663.81 6813.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
663.82 6814.00 
663.91 6909.11 
13 
91 
93 
663.92 6914.10 
20 
90 
664.11 7001.10 
20 
664.12 7002.00 
664.13 7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
664.20 7018.10 
90 
664.30 7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
664.40 7006.10 
20 
30 
91 
99 
CST NIMEXE 
664.50 7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
664.60 7016.10 
90 
664.70 7008.11 
19 
30 
664.80 7009.10 
30 
664.91 7007.10 
30 
91 
99 
664.92 7011.10 
30 
90 
664.93 7015.00 
664.94 7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
665.11 7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
665.12 7012.10 
20 
665.20 7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
665.81 7017.11 
15 
17 
20 
665.82 7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
665.89 7021.20 
51 
59 
90 
666.40 6911.10 
90 
666.50 6912.10 
20 
31 
39 
90 
666.60 6913.10 
20 
91 
93 
95 
667.00 7197.02 
667.10 7101.10 
21 
23 
7197.01 
667.20 7102.13 
97 
667.30 7102.15 
91 
96 
98 
667.40 7103.10 
91 
99 
671.10 7301.10 
CST NIMEXE 
671.20 7301.21 
26 
28 
31 
35 
41 
49 
671.31 7304.10 
90 
671.32 7305.10 
671.33 7305.20 
671.40 7302.11 
19 
671.50 7302.20 
30 
40 
51 
55 
60 
70 
81 
83 
91 
93 
99 
672.10 7306.10 
30 
672.31 7306.20 
672.32 7361.20 
672.33 7371.23 
24 
29 
672.51 7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
672.52 7361.10 
50 
90 
672.53 7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
672.71 7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
672.72 7362.10 
672.73 7372.11 
13 
19 
672.90 7318.01 
05 
13 
673.11 7310.11 
41 
673.12 7363.21 
673.13 7373.23 
24 
25 
26 
29 
673.21 7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
673.22 7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST NIMEXE 
673.23 7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
673.53 7373.43 
49 
674.11 7313.22 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
674.14 7309.10 
20 
674.21 7313.24 
41 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
81 
83 
674.33 7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
674.70 7313.64 
65 
81 
674.81 7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
674.82 7365.70 
674.83 7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
678.40 7319.00 
CST NIMEXE 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.10 
685.21 
685.22 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.11 
15 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.11 
19 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.11 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
Jvn 
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CST-NIMEXE 
VIII 
CST 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
NIMEXE 
7804.11 
19 
20 
7805.10 
20 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.10 
20 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
7701.11 
13 
7702.10 
20 
30 
7704.10 
21 
29 
8101.11 
19 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.11 
19 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
96 
98 
99 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.10 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
CST 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.01 
8201.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST 
695.24 
695.25 
695.26 
696.00 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.00 
698.11 
698.12 
698.20 
MIMEXE 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8297.02 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
7397.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
91 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
85 
93 
97 
99 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
712.50 
712.91 
712.99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
714.98 
714.99 
MIMEXE 
8406.20 
32 
34 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.11 
15 
25 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
90 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
50 
90 
8451.11 
16 
17 
20 
30 
8452.11 
8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
8453.10 
31 
39 
8454.91 
8454.10 
93 
8455.30 
8455.10 
50 
92 
99 
CST NIMEXE 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 8442.10 
90 
717.30 8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
CST· 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
719.15 
NIMEXE 
8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
8412.10 
30 
8413.10 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
8415.05 
25 
31 
35 
90 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
61 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
15 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
77 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
80 
91 
719.32 8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
719.52 8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
719.53 8449.11 
15 
30 
90 
719.54 8448.10 
30 
91 
93 
95 
719.61 8416.10 
93 
95 
99 
719.62 8419.11 
19 
91 
93 
95 
719.63 8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.64 8421.11 
15 
91 
93 
95 
719.65 8458.00 
719.66 8610.10 
30 
719.70 8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
719.80 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.10 
91 
92 
94 
96 
98 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
CST NIMEXE 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
59 
60 
70 
722.10 8501.05 
11 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
47 
52 
54 
56 
61 
63 
67 
81 
85 
91 
93 
95 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.10 
20 
30 
40 
50 
80 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
CST NIMEXE 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.10 
91 
95 
99 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
85 
89 
725.01 8415.11 
15 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
70 
80 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
20 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
60 
726.10 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
59 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
59 
70 
729.30 8521.11 
15 
21 
23 
25 
27 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
729.41 8508.10 
30 
50 
70 
90 
CST NIMEXE 
729.42 8509.11 
19 
30 
90 
729.51 9026.50 
729.52 9028.01 
05 
11 
15 
17 
19 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
59 
61 
65 
70 
72 
74 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
729.60 8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
729.70 8522.95 
729.91 8502.11 
19 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
31 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
729.95 8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
729.96 8524.10 
30 
91 
93 
95 
729.98 8528.00 
729.99 8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
731.10 8601.00 
731.20 8602.10 
30 
731.30 8603.10 
30 
731.40 8604.10 
90 
731.50 8605.00 
731.61 8606.00 
731.62 8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
731.63 8608.10 
90 
CST 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
735.30 
NIMEXE 
8609.10 
30 
50 
70 
91 
93 
95 
99 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.91 
93 
95 
97 
98 
99 
8714J3 
8714.31 
35 
37 
38 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
CST NIMEXE 
735.80 8904.00 
735.91 8902.00 
735.92 8903.10 
90 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.10 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
90 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
63 
65 
70 
81 
85 
831.00 4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
CST NIMEXE 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
S3 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
CST NIMEXE 
841.24 6108.00 
841.25 6109.10 
50 
90 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
841.43 6004.21 
29 
31 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
841.44 6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
841.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
841.52 6504.11 
19 
21 
23 
841.53 6505.11 
19 
30 
50 
90 
841.54 6507.10 
90 
841.59 6506.10 
30 
50 
70 
90 
841.60 4013.11 
19 
30 
842.00 4397.00 
842.01 4303.10 
20 
90 
84X02 4304.00 
851.00 6497.00 
IX 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
NIMEXE 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
70 
CST NIMEXE 
861.69 9010.10 
30 
50 
90 
861.71 9017.30 
40 
50 
70 
90 
861.72 9018.10 
30 
50 
861.81 9026.10 
30 
861.82 9027.10 
31 
39 
50 
861.91 9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
861.92 9015.00 
861.93 9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
861.94 9021.10 
50 
90 
861.95 9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
861.96 9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
861.97 9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
861.98 9025.10 
30 
50 
90 
CST 
861.99 
862.00 
862.30 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
NIMEXE 
9029.11 
20 
31 
41 
51 
61 
71 
3797.00 
3708.00 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
90 
3706.10 
50 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.21 
25 
31 
39 
41 
49 
9102.10 
90 
9107.00 
9109.10 
90 
9103.00 
9104.20 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
9105.10 
90 
9106.10 
90 
9108.00 
CST 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
NIMEXE 
9110.10 
90 
9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
CST 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
894.41 
NIMEXE 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
9707.10 
91 
99 
CST 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
866.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
NIMEXE 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
40 
50 
90 
9708.00 
8304.00 
8305.10 
90 
9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
9697.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
CST 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
899.91 
NIMEXE 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
20 
90 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.00 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.11 
19 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.30 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
4206.10 
90 
CST 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990. 
998.00 
999.00 
990 = | 
I 
NB: 
251.90] 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
NIMEXE 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
0050.00 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
xOO 
x10 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jähr l ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édit ion annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion ét d'expor­
tat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
N D B 
Abgekürzte 
Waren benen η ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
.Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22,— 
11,— 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15 — 
18,50 
18,50 
22,— 
11,— 
18,50 
Ffr 
33,50 
17 — 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fl 
22,— 
11 — 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11,— 
18,50 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 170,— 
Prezzo speciale : edizione completa (12 volumi) Lit. 28.950 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deei 
Ffr 258 — ou Fb2300 = Prix spécial: édition complète(12 volumes) 
Fb 2300 of Fl 170,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d' importazione 
e d'esportazione stabil it i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar. In elk deel ¡n­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
X I 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Volume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Speci: 
Orders 
be sent 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
il pr ice: t 
f r o m co 
t o : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
otal series (12 volumes) = Fb 2300 
untries where there are no sales agent 
Price per volume/ 
Precio por tomo 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
s may 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceråm., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Precio especial: serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedid 
envia 
os de palses donde no hay agentes de venta pueden ser 
dos a : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Paretti Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasporti / Han-
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell'industria e dell'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
Diese Veröffentl ichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertr iebsstel len bezogen we rden : 
Cet te publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux p r i x indiqués en f in de volume 
(page X I ) . S'adresser aux bureaux de vente ci­dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell 'appendice 
(pagina XI) . Ogni richiesta va r ivo l ta agli uffici di vendita seguenti : 
Deze publ ikat ie is verkr i jgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix, 
(blz. X I ) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publ icat ion is delivered as single copy o r as annual subscript ion at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the fo l lowing sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Köln 1 —■ Postfach 108006, Fernschreiber : 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto : 83.400 Köln 
F R A N C E SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S 
EUROPÉENNES, 26, rue Desabe, 75 Paris 15· — CCP: Paris 23­96 
I T A L I A LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verd i , 10 ­ 00198 R o m a ­ ­ CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 R O M A — Via del T r i t one , 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Minis tero delle finanze) · 20121 M I L A N O — Galleria V i t t o r i o 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour, 46/R · 80121 NAPOLI — Via 
Chiaia, 5 · 16121 G E N O V A — Via XI I O t t o b r e , 172 · 40125 B O L O G N A — 
Strada Maggiore, 23/A 
N E D E R L A N D 
B E L G I Ë ­ B E L G I Q U E 
STAATSDRUKKERIJ­ EN UITGEVERSBEDRIJF, Christoffel Planti jnstraat, 
's­Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50­80 
MONITEUR BELGE, 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50­80 
L U X E M B O U R G OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EURO­
PÉENNES, Luxembourg­1 , Case postale 1003, et 29, rue A ld r ingen, Bibl iothèque 
— CCP 191­90, compte courant bancaire : Banque Internationale du Luxem­
bourg 8­109/6003/200. 
G R E A T B R I T A I N A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E. 1 
A N D E R E L Ä N D E R 
A U T R E S P A Y S 
A L T R I PAESI 
A N D E R E L A N D E N 
O T H E R C O U N T R I E S 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg­1 , Case postale 1003 
AMT FOR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ POSTFACH 1003 ­ LUXEMBURG 1 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­ CASE POSTALE 1003­ LUXEMBOURG 1 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ CASELLA POSTALE 1003 ­ LUSSEMBURGO 1 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ .POSTBUS 1003 ­ LUXEMBURG 1 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ P.O. BOX 1003 ­ LUXEMBURG 1 
